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    ƌǽ¯ƅ³ǽƅÀƅŕŸƅ§Ɠž È¯Ɔŗ Êȑ£ ÆŕǽƆƈŷ¯ŠÃƔƛřÌǽƆƁ££©¯ţ§ÃÃ ±ŝƄ£ £řǽƈÃƁÃ £řǽƊŝ¥Ã £řǽƊƔ¯Ã £řǽÃżƅÃ 
ŕƍ±ƔŻ .¡ŕƊŝśŬ§ Ìȑ£ŕǽƂȄ±ž£¿ŕƈŮÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ƓžÁ§¯Ɔŗƅ§Ȉ ÌȞŮśƛÃ . ÈªŕǽƆƁ£ Ë¯ÃŠÃÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷÁƄƅ
řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřſƆśŦƈ £ÁƔƊ·§Ãƈƅ§Áƈ ŕƎƔƅ¥ÁƔƈśƊƈƅ§ÁŕȞ¡§ÃŬÃ ÁȄ±ÌƂśŬƈƅ§±ƔŻÁȄ±ŠŕƎƈƅ§ řǽŗƅŕŻÁŐž
ƓžÁ§¯Ɔŗƅ§ŕǽƂȄ±ž£¿ŕƈŮÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§±ƂśſśƑƅ¥Ƃƅ§¿ŕŠƈƅ§§°ƍƓžřƈœƜƈƅ§ªŕŬŕǽŬƅ§ÃÁƔƊ§Ã .ŕƈ ÆŕǼƅŕŻÃ
ŕƎƁÃƂţƅªŕƄŕƎśƊ§Ã È¯ÃƔƁƑƅ¥ªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍŶŲŦś.  
       ªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈ ±ŗśŸǽminorités   řƈŕƎƅ§ ªŕŷÃŲÃƈƅ§ ÁƈÃŶƈ ©¯¯Šśƈƅ§ řŝƔ¯ţƅ§ řƈǽ¯Ƃƅ§
 řǽ¯ŕŰśƁƛ§Ã řǽŷŕƈśŠƛ§ ª§±Ɣżśƅ§Ã řſƆśŦƈƅ§ řǽŦȄ±ŕśƅ§ ¨Ƃţƅ§ Ɠž «¯ţś Ɠśƅ§ řǽžŕƂŝƅ§ ƍÃÃ ¹ÃŲÃƈ
řŝ§±Ãƅ§ÀƆŷÃ©±ŕŲţƅ§řŬ§± Ã¯ťȄ±ŕśƅ§ÃřŬŕǽŬƅ§Ã¹ŕƈśŠƛ§ÀƆŷȈŝƈ©¯Ɣ¯ŷªŕŰŰŦśƌǽžȈŦ§¯śś  Á£ŕƈȞ
 Ƌ°ƍřǽ¯ŕŰśƁƛ§Ã řǽŷŕƈśŠƛ§Ã řǽƂǼ·ƅ§ ªŕŷ§±Űƅ§ Ȉŝƈ Ȑ±Ŧ£ řǽƂǽƂţ ªŕŷ§±Ű ŕƎƆŦ§¯ŗ ƓſŦś řƆȞŮƈƅ§
Ŧƈƅ§ÃřǽƁ±ŷªŕŷ§±ŰȞ±Ǝ¸śƓśƅ§ÃřſƆś ¥řǽƊŝ.  
      řƈŕƎƅ§ȈŦ§¯ƈƅ§ÁƈÃƓȃ±Ÿƅ§ƓƈÃƂƅ§ÁƈƗ§ƑƆŷ±ÃƈƗ§±·Ŧ£ÁƈªŕǽƆƁƗ§Ș·Ɗƈ©±ŕŝ¥±ŗśŸǽ¾ƅ°ƅ
řȄ±ŕƈŸśŬƛ§ ȐÃƂƅ§ ŕƎƔž ȈŦ¯śś Ɠśƅ§ ȘƂţśÃ Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƈÃƂƅ§ ÁƈƗ§ ½±śŦśÃ ŕƎȃ±ŋƈÃ ŕƎž§¯ƍ£ ȘƔƂţśƅ
ƆŦśƜž ŕƎţƅŕŰƈÃ ŕƎśŕǽŠƔś§±śŬ§Ã ªŕǽƆƁƗ§ÁƈÀƅŕŸƅ§ƓžřƅÃ¯ .ŶȄ±ŕŮƈȈ¸ƓžªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈÁƄƅÃ
řƆŬŕƊśƈƅ§ƓƊŕŸƈƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ŕƊ¯ƜǼƓžȈƈśţǽªŕǼ¨ŸŮƅ§ÃřǽÃƎƅ§Ã¶±Ɨ§¾ǽȞſś ¯ƁƌƆȞÁ·Ãƅ§ÁōȞÃ
ƅ Æ§²ƔţƑŬƈ£řŸƈŕŠřǽÃƍƜǼªŕǽƆƁ£ȈŦ§¯ś ÀŕŸƅ§ƑƆŷ ÆŕƈÃ¯µŕŦƅ§ŕƎƔžƑż·ǽ.   
    ŕƎƔžřǽƆƁƗ§ÃřǽŗƆŻƗ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§Àǽ¸ƊśŗřƅÃ¯ƅ§ÀśƎśÁ£ȈŰƗ§ÁŕȞ§° ǔ§Ã ŕƎƈǽ¸ƊśƓž¿Ã¯ƅ§Á£ƛ¥
£ ¯ƈŷÁŷȈſżś ¯Ɓ řƁƜŸƅ§ Ƌ°ƎƅÃ ŕƎśŕǽƆƁƗ řǽś§°ƅ§ řǽŰÃŰŦƅ§ řǽƊÁŬţÁŷ ¯Ů£±Ųǽȑ°ƅ§±ƈƗ§
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţǼ±±Ųƅ§ ŕƎśŕǽƆƁōǼªŕƈÃȞţƅ§ŕƎƔžªƁŕŲ©±ƔŝȞªƛŕţ¹ÃƁÃŗ¯ƎŮǽƌŬſƊťȄ±ŕśƅ§Á£ŕƈȞ 
ŕƎƁÃƂţªƈŲƎž £ ¨Ȅ±Ƃƅ§ Ȑ¯ƈƅ§ ƑƆŷ ¡§ÃŬ ŕƎœŕƊž¥ Ƒƅ¥ Ɠƈ±śªŕŬŕǽŬ ÆŕƊŕǽţ£ ŕƍ¯ŲªŬ±ŕƈÃ ȈŗÃ 
¯ƔŸǼƅ§ řǼƅŕ·ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§¨ÃŰªŕǽƆƁƗ§ªƎŠś§ ŕƊƍÁƈÃ ŕƎśŕƈÃȞţ±ÃŠÁƈřǽŕƈţƅ§ƌƊƈ ªōŮƊž
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅřǽƅÃ¯ƅ§řǽŕƈţƅ§¾ƅ°ŗ.  
    £ řǽƁ±Ÿƅ§ ªŕŷÃƈŠƈƅ§¶ŸǼȞ řǽ¯¯ŷ řǽƆƁ£ ŕƈ¥³ŕŬƗŕǼ řǽƆƁƗ§ÃÃ £ ÁƔƔȞȄ±ƈƗ§ řƁ±ŕžƗŕȞ řǽƊƔ¯ƅ§Ã 
 ÆƜŝƈ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ɠž¾ǽƅÃŝŕƄƅ§ £ƓŷŕƈśŠƛ§ŕƎŸŲÃÀȞţǼřǽƆƁ£ŕƎƊ£ŕƈ ǔ§ÃÃ £ƓŬŕǽŬƅ§Ã ȑ¯ŕŰśƁƛ§
řƊƈǽƎƈƅ§řǽŗƆŻƗ§Áŕǽż·ȈŸſǼ´ƈƎƈƅ§ ¾ƅ°ƅÃ Áƈ ÆƜǽƆƁ±ŝƄ£ŕƎƊ£ŶƈřǽƆƁ£ ÆƜŝƈ ±¨żƅ§Ɠž©£±ƈƅ§±ŗśŸś
ŶƈśŠƈƅ§ ȆŰƊ .ƓƁŕǼ Ŷƈ řǽÃŕŬśƈ ±ƔŻ řƆƈŕŸƈ ƑƂƆśś ŕƎƊōǼ Ȑ±ś řŷÃƈŠƈ řǽ£ řǽƆƁƗ§ ŢǼŰś §°ȞƍÃ
£ řǽ¯ŬŠªŕſŰ¨ŗŬǼÁƔƊ·§Ãƈƅ§Ã £ řǽžŕƂŝÃ ŕƎŗ řŰŕŦřǽŷŕƈśŠ§ ţŕƈȞ řǽƆƁƘƅ ¯œŕŬƅ§ȆȄ±Ÿśƅ§¨Ŭ
«±ȄÃ³ǽÃƅȑ¯ÃƎƔƅ§ƓȞȄ±ƈƗ§¹ŕƈśŠƛ§ÀƅŕŷƌŸŲÃ.   
 Ώ 
 
    £ řǽ¯¯Ÿƅ§řǽƆƁƗ§³ŕǽƂƈ ŕƊ¯ƈśŷ§¡§ÃŬÃÃ ´ǽƈƎśƅ§³ŕǽƂƈ Áƈ ÆŕǽœŕƎƊƛ Æ§¯¯ŷȘśŮƊÁ£ÁȞƈǽ ŕƊƊŐž
ŕƍ±ƔŻÁŷŕƍ²ƔƈśřȞ±śŮƈŕǽŕŲƁŕƎƔ¯ƅÁōǼ¯ƂśŸśřŷÃƈŠƈřǽ£Áƈ ÆŕǽƆƈŷªŕǽƆƁƗ§ .ƑƊŸƈƅ§§°Ǝŗ¨Ɯ·ƅŕž
řǽƆƁ£ ÁƔ¯ŷŕƂśƈƅ§¾ƅ°ȞÃ ...ŶƈśŠƈƅ§ƓžřǽƆƁ£ ÁÃƂǼƔÁƎƈƅ§ÁƈřƊƎƈřǽ£ ÁÃƅÃ§²ƔÁƈÃ ±ŗśŸǽ ±¨żƅ§ƓžÃ
řǽƆƁ£ ÆŕǽŬƊŠ ÁÃƔƆŝƈƅ§ £ ÆŕǽȞ±ţ ÁÃƁŕŸƈƅ§±ŗśŸǽ¾ƅ°ȞÃÃ  ÆŕǽƊƍ° ÁŷÁƔƆ·ŕŸƅ§Ȉŝƈřǽ¯ŕŰśƁ§ªŕǽƆƁ£¾ŕƊƍÃ
£ȈƈŸƅ§Ã ¿ŕƈŸƅ§Áƈ¡§±Ƃſƅ§)¡§±Ƃſƅ§±ƔŻ¿ŕƈŸƅ§Áŷ ÀƎƅ Æ§²ƔƔƈś (£ řǽƁ±Ÿƅ§ªŕǽƆƁƗ§Áŷ¾ǽƍŕƊ §°ƍÃÃ 
řǽƊƔ¯ƅ§ §°ȞƍÃ řǽƆƁ£řŷŕƈŠȈȞŢǼŰśƑśţ)1( .  
    ŕǽŕŲƁ¯Ÿś "ªŕǽƆƁƗ§"ŢƆ·Űƈƅ§§°ƍȆȄ±ŸśÁƈ§¡¯ŗ.¯ŕŠƔ¥Ƒƅ¥ƛÃŰÃÃŕƍ¯§±ž£ ½ÃƂţ±§±ƁŐŗ§±Ã±ƈÃ
 ½ÃƂţƅ§ Ƌ°Ǝƅ řǽŕƈţªŕǽƅ¢ÃŕƎƂǽŗ·ś  řǽŬŕŬƗ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ŕǽŕŲƁÁƈÃ řƈŕƎƅ§ÃƑŸŬƓśƅ§ řȞœŕŮƅ§
řƆȄÃ·¯ÃƂŷ°ƊƈŕƎśŠƅŕŸƈƅƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƅ§.  
    ƓžªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈřŬ§±¯Á¥ ƌǽŠŕƎƊƈ řŬ§±¯ŶƈśŠƈȑ£.ŕƈ ŕǼƅŕŻƓƎžªŕǼÃŸŰ ©¯ŸǼ À¯·Űś




    řǽȃ±Ÿƅ§řżƆƅ§Ɠž³ǽƅŕǽŗŬƊªŕǽƆƁƗ§Áŷ¨śȞŕƈřƆƁƓžŕǼŗŬªŕǽŬŕŬţƅ§Ƌ°ƍƓžȈŸƅÃÃȈŗ  ¨Ŭţ
żƆƅ§ƓžÃ¾ƅ°ȞřǽȃÃ±ÃƗ§ªŕÁƈ§ÃƊŕȞÀƎśƔŕƊŷ¹ÃŲÃƈƅ§ §°ƍ§ÃƅÃ£ÁƈƈÁȄ±ƔŝȞÁ£ř¸ţƜƈ¨ŠƔŕƈȞ
řǽ¯ÃƎƔƅ§řǽƆƁƗ§Ƒƅ¥ÁƔƈśƊƈƅ§ÁƔŝţŕǼƅ§.  
    ƑƆŷŕƎśƔŕƈţ¶±ſǼřǽȃÃ±ÃƗ§¿Ã¯ƅ§ª£¯ŗŕƈ¯Ɗŷ±Ůŷ³¯ŕŬƅ§ Á±Ƃƅ§Ƒƅ¥ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţ£¯ŗƈ¯ÃŸǽ
Ÿƅ§řƅÃ¯ƅ§ƓŲ§±£ƓžřǽƊ§±ŰƊƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽƊŕƈŝ¨ƂƅŢƈŕŬśƅ§¨ŕǼÁƈƓƊÃƊŕƂƅ§ÁŕƈǽƆŬÁŕ·ƆŬƅ§ŢƊƈ¯Ƃž
¿ÃƗ§§ÃŬƊ§±ſƅřǽƈƜŬƙ§±ŕǽ¯ƅ§ƓžřǽȞǽƅÃŝŕƄƅ§Ɠƈŕţ)1515-1547À (ÀŕŷŕŬƊ±ž¾Ɔƈ1535À§°ƎƅÃ
 řǽŗƊŠƗ§ª§²ŕǽśƈƛ§¨ŕǼŢśž©¯ƍŕŸƈªƊƈŲś ŕƈȞ  ªŕǽƆƁƗ§ řƆȞŮƈǼ ¯ŸǼ ŕƈǽž¼±ŷ ŕƈƅ řǽ§¯ŗƅ§ƓƍÃ
"ƓŠ± ŕǽƊƁ ƓŠÃȞ"  Àŕŷ Ɠž ©°ſƊƈƅ§1774 ŕǽŬÃ± ÁƔŗÃřŬǽƊȞ ¡ŕƊŗŗ ŢƈŬǽ³Ã±Ɔƅ ŕƂţ řǽƊŕƈŝŸƅ§ řƅÃ¯ƅ§
ƆŻÃ§ȑŕǼƓţƓžřǽŬȞ°Ãŝ±£Ãbeyoglu ¿ÃŗƊ·Ŭ§Ɠž¨ƊŕŠƗ§ƌƊȞŬǽȑ°ƅ§ÃÁƔƔŸśȘţÃŕƎśƔŕƈţÁƈŲǽ
 ŕƎƔž ÁƔƆŝƈƈŶǽƈŠ řǽŕƈţ řǽţƜŰ ŕƎţƊƈǽ ŕƂţ ¯Ã¯ţƈƅ§ ²ŕǽśƈƛ§ ¾ƅ° ŕǽŬÃ±ª¯ŷ¾ƅ° ¿ƜŦ ÁƈÃ
Ãŝ±Ɨ§ řǽƊŕƈŝŸƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ¡ŕŠ±£ Ɠž ³Ȟ°ÀƎŷŕŲÃ£ ¯¯ƎƔ ŕƈ ª£± ŕƈ §°¥ ȈŦ¯śƅ§ Șţ Àŝ ÃƑƆŷ ªŕǼ
řǽŬȞ°Ãŝ±Ɨ§řǽƆƁƗŕǼȘƆŸśśª§¡§±Š¥řǽōǼȘƆŸśƔŕƈǽž³Ã±ƅ§©±ŕŮśŬ§ÁƔƔƊŕƈŝŸƅ§Ã¿ÃƗ§§ÃŬƊ§±žŶž¯ŕƈ§°ƍ
řǽƊŕƈŝŸƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžřǽȞǽƅÃŝŕƄƅ§řǽƆƁƗ§ ƋŕŠśƌǼŕŮƈȘţřŬ±ŕƈƈƓžƌśŗŻ±ÁŷÁƜŷƙ§)ƓžÁƔƔƊÃ±ŕƈƅ§
                                                             
1  - Àǽƍ§±ŗ¥ ±ƈŷ ŶŠ§± ŗźƃ Àƒŕ ŗƆƕ¦ ¿ÂƌŽƆÂ Ȏ°Ť¢ řƈŠ±ś ³ǽƊÃ¯§ ©±ȞŸƅ§ ±ŰŕŸƈƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ±Ȟſƅ§ řƆŠƈªÃ±Ɣŗ
¯¯Ÿƅ§17ƓƊŕŝƅ§ ÁÃƊŕȞ/±ƔŕƊƔ1982µ77.  
 Ν 
 
ÁŕƊŗƅ(Ã řǽŕƈţǼ ŕƎƂţ Ɠž Ȉŝŕƈƈ ¡ŕŷ¯ŕǼ ŕǽƊŕ·Ȅ±ŗ ªŗƅŕ·)ÁŕƊŗƅ Ɠž ²Ã±¯ƅ§ (ÃÁƔ·ŬƆž Ɠž ¯ÃƎƔƅ§
ÃÁ§ÃƓśƔƛÃƓž©±·ŕŬƊƅ§ÁƔƔţǽŬƈƅ§ÃƊƈŕǽŸŬȈŰÃƈƅ§¶Ȅ±ƈƅ§ȈŠ±ƅ§řȞ±śÁƈŕƎŗƔŰƊƑƆŷ¿ÃŰţƆƅŕƎ
řǽƊŕƈŝŸƅ§řƅÃ¯ƅ§±ŕǽƎƊ§řƅŕţƓž.  
    Ɠśƅ§řƈŕƎƅ§ȈŦ§¯ƈƅ§ÁƈÃƓȃ±Ÿƅ§ƓƈÃƂƅ§ÁƈƗ§ƑƆŷ±ÃƈƗ§±·Ŧ£ÁƈªŕǽƆƁƗ§Ș·Ɗƈ©±ŕŝ¥±ŗśŸǽ
śŬ§ȘƂţśÃƓȃ±Ÿƅ§ƓƈÃƂƅ§ÁƈƗ§ ½±śŦśÃŕƎȃ±ŋƈÃŕƎž§¯ƍ£ȘƔƂţśƅřȄ±ŕƈŸśŬƛ§ ȐÃƂƅ§ŕƎƔžȈŦ¯śśŕƎśŕǽŠƔś§±
ŕƎţƅŕŰƈÃ. 
    ƆŦśƜžÃ ªŕǽƆƁƗ§ÁƈÀƅŕŸƅ§ƓžřƅÃ¯ .řǽÃƎƅ§Ã¶±Ɨ§¾ǽȞſśŶȄ±ŕŮƈȈ¸ƓžªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈÁƄƅÃ
řƆŬŕƊśƈƅ§ƓƊŕŸƈƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ ŕƊ¯ƜǼƓžȈƈśţǽªŕǼ¨ŸŮƅ§Ã ȈŦ§¯śƅ Æ§²ƔţƑŬƈ£ ¯Ɓ ƌƆȞÁ·Ãƅ§ÁōȞÃ
řŸƈŕŠřǽÃƍƜǼªŕǽƆƁ£ ÀŕŸƅ§ƑƆŷ ÆŕƈÃ¯µŕŦƅ§ŕƎƔžƑż·ǽ. 
ŢƆ·ŰƈÁ£Ɠž¾ŮÁƈ³ǽƅ»ªŕǽƆƁƗ§ «©¯ŕŠřǽƈƆŷªŕŬ§±¯Ɠž Ƌ¯ŕƈśŷ§²ÃŠƔƛÃ ŕƂǽƁ¯³ǽƅ³ǽƆž
Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžřǽƆƁ£řǽƗ¯ţ§ÃƓƈƆŷȆȄ±Ÿś¾ŕƊƍ)1(¯ŸśÃªŕǽƆƁƗ§řƊŕŦƓžȆƊŰśªŕŷŕƈŠ¾ŕƊƍÃ
ÁƔƔƜƈƅ§ª§±ŮŸǼÀƎƊƈÃ §ƛ¿ŕŝƈƅ§ȈƔŗŬƑƆŷ±Űţƅ ŕƈ ÁÃŷ²ÃśƔÀƍÃƓƁ±Ÿƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷ¯§±ƄƗ§
řȄ±ÃŬÃÁ§±Ɣ ǔ§Ã½§±Ÿƅ§ÃŕǽȞ±śÁƔŗ .Ɠƅ§ÃţǼÀƍ¯¯ŷ±¯ƂǽÃ25 ȑ ±¯Ȟ ÁÃƔƆƈ .ƑƆŷ±ŰƈƓžȋŕǼƁƗ§¾ŕƊƍÃ
ÁƔƔƜƈ©±ŮŸǼÀƍ¯¯ŷ±¯ƂǽÃƓƊƔ¯ƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ .ŕǽƂȄ±ž£¿ŕƈŮ¿Ã¯ƓžźȄ²ŕƈƗ§¾ŕƊƍÃ ±ŝƄōǼÀƍ¯¯ŷ±¯ƂǽÃ
 ÁÃƔƆƈ ÁȄ±Ůŷ Áƈ ƅŕ·ǽÃřǽƈŬ± řżƅ řǽżȄ²ŕƈƗ§ řżƆƅ§ ¯ŕƈśŷŕǼ ÁÃŗ .ř·±ŕŦ Á£ ¾ƅ° Ƒƅ¥ ¼ŕŲǽ
»ªŕǽƆƁƗ§ «řǽţǽŬƈƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§Áƈ§±ƔŗȞ §¯¯ŷÀŲśƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž řǽƈƜŬƙ§Ã ¯ÃƎƔƅ§Ã řœŗŕŰƅ§Ã 
Á§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠ Ɠž řǽƆţƈƅ§ ª§¯ŕǼŸƅ§ ªŕŷŕƈŠÃ .Áƈ±ƗŕȞ řǽƁ±ŷ ªŕǽƆƁ£ ¾ŕƊƍ Á£ ŕƈȞ Ã³Ȟ±Ůƅ§ 
ÁŕƈȞ±śƅ§Ã ÁŕŮǽŮƅ§Ã řǽȃÃ±ÃƗ§ªŕǽƅŕŠƅ§ŕǽŕƂǼÃ Àƍ±ƔŻÃ. 
řƊŬƅ§ ±¨Ÿƅ§ ÁÃƈƆŬƈƅ§ȈȞŮǽƛŕƈŠ ǔ§Ã)Ŷȃ±Ɨ§řǽƎƂſƅ§ÀƎŬ±§¯ƈǼ( ƓƊ·ŕǼƅ§±ƔŻƓŸǽŮƅ§Ã) ȑ±ſŸŠƅ§ƌǽŷ±ſǼ
ȑ¯Ȅ²ƅ§Ã (Áƈ±ŝƄ£Àƍ¯¯ŷźƅŕǼƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§ÁŕȞŬřǽŗƅŕŻ200 řƈŬƊ ÁÃƔƆƈ . 
     ŕƎŬƈ·Ã ŕƎƆƍŕŠś ÀśƔªŕǽƆƁƗ§ řǽŲƁ Ȉţƅ§Ã řŠƅŕŸƈƆƅ¬ŕśţś řǽ·§±Ƃƈǽ¯ řǽŲƂȞ±Ǝ¸śƛ«ƔţǼ 
ÀśƔ řǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗŕž řƈƆŬƈƅ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ řǽŗƆŻƗ§ ©¯§±ƙ ŶŲŦś Á£ ŕƎƔƆŷªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍÁ£ Ŷž§Ã¯ŗ¾ƅ°Ã
Ǝžřǽȃ±Ÿƅ§řżƆƅ§ÀƆƄśÁƈÁ£řƅÃƂƈǼŕƎƔƆŷ¼ŕſśƅƛ§Ã Ɠȃ±ŷ Áƈ¨Ã±Ǝƅ§ÃřŻÃ§±ƈƅ§Áƈ¹ÃƊƌś§°¯ţǼ§°ƍÃ
ƅ§ŶƁ§Ãƅ§ƓƂǽƂţ £ƓŬƊ±žȈȞ±ŕǼśŷ§ÁȞƈǽȈƎžÃ £ƓȞȄ±ƈ£Ã řǽƈÃƂƅ§Ã ±¨Ÿƅ§Áƈřǽȃ±Ÿƅ§«¯ţśƔƓŬÃ±
řǽȃ±Ÿƅ§)2( řǽȃ±Ÿƅ§ řƂśÃŗƅ§Ɠž řǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§±ƎŰ½ŕǽŬƓžȈŦ¯ś ©±¸Ɗ Ƌ°ƍ ªŕǽƆƁƘƅ řǼŬƊƅŕǼ ŕƈ£
                                                             
1 -³±§¯ƈƅ§¯¯ŸśŗřǽƆƁƗ§¿ÃţªŕſȄ±Ÿśƅ§¯¯ŸśśÃÀÃƎſƈƅ§§°ƍ¿ÃŕƊśśƓśƅ§ªŕǽŗ¯Ɨ§ÁƈřǽƆƁƗ§Ƒƅ¥±¸Ɗƅ§ÁȞƈǽřǽţŕƊÁƈž
řž±Ű řǽŷŕƈśŠ§ řǽÃ§²£Ã řǽŬŕǽŬ řǽÃ§² Áƈ£Ã  řǽƊÃƊŕƁ£Ã řǽ¯ŕŰśƁ§Ãƍ ªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈ ¿Ãţ ¿ŕȞŮƙ§ Áŕž ƌǽƆŷÃ 
 řǽƊÃƊŕƂƅ§ řǽŕƈţƅŕǼ ȘƆŸśśªŕǽÃśŬƈ Ƒƅ¥ ȈŰǽƅ ¾ƅ° ¯ŸǼ ±Ã·ś Ɠƈǽƍŕſƈ³ŕŬƗŕǼÃŕƎśŸǽŗ·ÃƋ°ƍ À¸Ÿƈƅ¶±ŸśƊ¼ÃŬ
ªŕſȄ±Ÿśƅ§Ã«ţǼƅ§§°ƍÁƈ¿ÃƗ§¨ŕǼƅ§Áƈ¿ÃƗ§ȈŰſƅ§¿ƜŦÁƈŕƎƅÃţ©±ŕŝƈƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§.  
2 -ťŬ±žƓƊÃŷœǻƄſƕ¦Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦Ƒż© ƑŰœƆƃ¦©œƆƂ¦°řÂ °Űœšƃ¦©œǻ®šřÂȆŕƀřŪƆƃ¦©ƙœƆřš¦ ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ




řǽ·ŬÃ£ ½±Ůƅ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§Ɠž .  
    řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§®ŕƊƈƅ±ƔŗƄƅ§¨ŕǽżƅ§Ãȑ¯§¯ŗśŬƛ§ƓƅÃƈŮƅ§ȌƈƊƅ§©¯ŕǽŬǼřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžÀȞţƅ§řƂȄ±·Á¥
řǽŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§ÃřƊ·§Ãƈƅ§ÀÃƎſƈÃªŕȄ±ţƅ§Ã    ƍÃ ȑ¯¤ȄÃȐ¯£ȑ°ƅ§¡§ÃŬªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ³ƈ·Ƒƅ¥
£řǽƊŝƙ§Ã £řǽƊƔ¯ƅ§Ã řǽÃżƆƅ§ ƛƓƄƅÃ§°ƍ   řŬÃƈƆƈřǽŸƁ§ÃªƛŕţǼ¯ŕƎŮśŬƛ§ŕƊƔƆŷ§±ƔŝȞÁƔȄ±¸Ɗ ÁÃȞƊ
Ɠȃ±Ÿƅ§ ÀƅŕŸƅ§Ɠž  ÀƆ¸Ɔƅ¶±Ÿśȑ°ƅ§½§±Ÿƅ§Ɠžȑ ±¯Ƅƅ§¨ŸŮƅŕž   Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§±ŗŷ¡ŕżƅƙ§Ã ƌǽÃŮśƅ§Ã
řǽƁ§±Ÿƅ§ÀȞţƅ§řƈ¸Ɗ£  ȈŗƂśŬƈƑƆŷ±ŝ£Ã±œŕŬŦƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§½§±Ÿƅ§ȈŗȞÃ½§±Ÿƅ§ ŕǽŕţŲƅ§  ƅÃÃ Àś
řǽ§¯ŗƅ§°ƊƈƌŸƈȈƈŕŸśƅ§   řǽƊƜƂŷÃřƈȞţǼ  Áƈ±ŝƄ£ȈŗƁƌǽƅ¥ªƆŰÃŕƈƑƅ¥ªƆŰÃ¯Ɓ±ÃƈƗ§ªƊŕȞŕƈƅ
 Áƈ ±ŝƄ£ ±Ɣƈ¯śÃ ±²ŕŠƈÁƈȆƔƊÃ ÁƔ¯Ƃŷ)450(  řǽ ±¯Ȟ řȄ±Ɓ  ©±ŕŬŦÁŷ¾ǽƍŕƊ  ªŕœƈƅ§ ­§Ã±£   
Ůƅ§ ¡ŕƊŗ£ Áƈ¼ÃƅƗ§Ã Ȑ±ŦƗ§ ƌśŕǽƆƁ£Ã Ƌ ±¯ȞÃ ƌȃ±ŸǼ ƓƁ§±Ÿƅ§¨Ÿ  £ ŕŲǽ£«¯ţ ŕƈ §°ƍÃÃ ƌƎŗŮǽ ŕƈ
ƓƊ§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠƅŕǼ)±Ãž±§¯ÀǽƆƁ¥Ɠž ¯ŸǼ ŕƈǽžÃ( řƆœŕƎƅ§±œŕŬŦƅ§ƓƊ§¯ÃŬƅ§¨ÃƊŠƅŕǼ ±¨ţƅ§ª¯ŗȞ°¥
ƓƊ§¯ÃŬƅ§¨ŸŮƆƅÃřǽƊ§¯ÃŬƅ§řƅÃ¯Ɔƅ  ŠśÀśȄÃ¿Ã¯Ã±œ§²Šƅ§Ɠž±ȃ±ŗƅ§ ½ÃƂţȈƍŕ Ɠȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§ Ȑ±ŦƗ§
±ŰƈƓžȋŕǼƁƗ§Ã. 
    ¡ŕżƅ¥Á¥   Ɠȃ±Ÿƅ§¨ŸŮƅ§ŶƈřŮǽŕŸśƈƅ§ªŕǽƊŝƙ§ÃªŕǽƆƁƗ§ÃªŕǽƈÃƂƅ§ ƅřƆȞŮƈȑ£ȈţƌƊōŮÁƈ³ǽ
ÀƁŕſǽȈŗ §¯ƔƂŸśŕƍ¯Ȅ²ȄÃřǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§ƓžŕŬŕŬ£©¯ÃŠÃƈƅ§ªƜȞŮƈƅ§.  
     Œ·ŦƔ  §±ƔŝȞƓȃ±Ÿƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ )ÁŕȞÀŕ¸Ɗȑ£ (¡ŕżƅŐŗƌƊ£¯Ƃśŷ§§°¥ŕƎśƆȞŮƈȈţƓžÀƍŕŬǽªŕǽƆƁƗ§ 
©¯ŕȄ²±ŗŷȈƈŕƄƅŕǼřƅÃ¯ƅ§ȈƄŋśƓžÀƍŕŬǽƌƊ¥Ȉŗ  ƓƆŦ§¯ƅ§ÁŕƂśţƛ§ .ÀƅŕŸƅ§ƓžªŕǽƆƁƘƅ¯ÃŠÃ³ƈƆƊƛ
ª§±ÃŮƊƈ±ŗŷƓžŕƂŝƅ§¿Ã§¯śƈƅ§ƓžƛÃÀǽƆŸśƅ§Ãřǽȃ±śƅ§©±§²ÃªŕŷÃŗ·ƈ±ŗŷ ȑÃȃ±śƅ§¿Ã§¯śƈƅ§ƓžƛƓȃ±Ÿƅ§
řžŕƂŝƅ§©±§²Ã  řǽœ±ƈƅ§ÃřŷÃƈŬƈƅ§Ã©¡Ã±Ƃƈƅ§ÀƜŷƙ§ȈœŕŬÃ±ŗŷƓƈƜŷƙ§­ŕśƈƅ§ƓžƑśţƛÃ  Á£ÀŻ±ž
řƆƔƈŠÃ©²ƔŕƈśƈŕŬÃƂ·Ã§±ÃƆƄƆžÃřžŕƂŝ Á²śŦśªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍ  ±¸Ɗƅ§¨ŗŬǼ¯ƈŷÁŷŕƎƆƍŕŠśÀśƔƌƊ£ƛ¥
řǽƂ·ŕƊƈÃřǽŝ§±śÃřȄ±ÃƆƄƆžÃřǽžŕƂŝÃřǽ¯¯ŸśªƛŕţȞ³ǽƅÃřǽŬŕǽŬªƛŕţȞŕƎƔƅ¥  ©¯ŕȄ²Ƒƅ¥ȑ¯¤Ɣŕƈ§°ƍÃ
Ţ·Ŭƅ§ ©±ŮƁ ½§±śŦ§Ã Ţ·Ŭƅ§ªţśªÃŗȞƈƅ§ ²§±ŗ¥ ©±Ã±ŲÃ ½Ã·ƅ§ Áŷ ¬Ã±Ŧƅ§ Ɠž řǼŻ±ƅ§Ã ÁŕƂśţƛ§
řœŠŕſƈÃ©¯Ɣ¯ŮÃřǽÃƁ©±ÃŰǼ.   
ƍřǽȃ±Ÿƅ§řǼŦƊƅ§Áƈ Ã¨Ɔ·ƈƅ§Á¥Ã ¹ÃŲÃƈ°ŕŦś§ Ɠ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§­ŕśſƊƛ§±ÃŕţƈÁƈÀŕƍ±ÃţƈȞªŕǽƆƁƗ§   
ƓƆŦ§¯ƅ§  ȐÃśŬƈƅ§ Ɠž ¨ŸŮƅ§ ªŕœž ÁƔŗ řǽƆŦ§¯ƅ§ řţƅŕŰƈƅ§Ã  ªŕǽƆƁƗ§ řƈ²£ Áƈ ¬Ã±ŦƆƅ ȑ Ã¯ƈŸƅ§
Á§ÃƗ§ª§ÃžȈŗƁƓŠ±ŕŦƅ§ȈŦ¯śƅ§¿ŕŠƈƑƅ¥©±·ǽŬƅ§ÁŷŕƎŠÃ±ŦÃŕƎƅŕţſśŬ§Ã. 
    Ǝś©±Ɣ·ŦřƆţ±ƈƑƅ¥ªƆŰÃƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§©±ƍŕ¸ÁƈƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓƊŕŸǽƋ±ŕ·Ɓ£Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§Áƈ£¯¯







řǽȃ±Ÿƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅ§ƓŸŬ   ±ŕŮƈƅ§³ŕŬ£ƑƆŷ ÀȞţƅ§Ƒƅ¥ŶƈśŠƈƅ§ªŕœž±ŕǼśŷƛ§Ɠž °ŦōśƓśƅ§ řȞ
řžŕȞ ŕƎŲŸǼŕŷ¯ÃÀ¸Ɗƅ§¾ƆśƓžªŕǽƆƁƗ§¼ÃŕŦƈÁƈ¯§²ȑ°ƅ§±ƈƗ§  ŕƎŷŕŲÃ£ƑƆŷ ±¯ƈśƅ§Ƒƅ¥.  
     Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§¯ƔţÃśƓžªƆŮžřǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§Á£ŕƊ¸ţƛ¯ƁÃ  ©¯ţ§ÃřǽƈÃƁřƅÃ¯Ɠž ³ſƊŗ
Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§±ŕ·Ɓ£Áƈ¡²Š¯ƔţÃśƓžƑśţ¯ÃƎŠƅ§ ŕƎƔžŢŠƊś ÀƅƓśƅ§řŠ±¯ƅ§ .ÀƅƓƈÃƂƅ§±Ȟſƅ§ÁƗ
¹ÃŲÃƈ ŕƎƊƈÃ Ƌ±ŕ·Ɓ£ ¯ƔţÃś ƑƆŷ ±ƔŗȞ ±Ɣŝōśª§° ƓƍÃ Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƁ§Ãƅ§ Ɠž řǽÃƔţ ȈœŕŬƈ ©¯ŷ ¿ÃŕƊśƔ
ªŕǽƆƁƗ§ . Á£ Áƈ ÀŻ±ƅ§ƑƆŸž85 %ŕŠśƈ řŷÃƈŠƈ ÁÃƆȞŮǽƓȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ ÁŕȞŬ ÁƈŕǽƊƔ¯Ã ŕǽÃżƅ řŬƊ
řƅƜŬƅ§Ã řżƆƅ§Ã ÁƔ¯ƅ§ Ɠž ¡§ÃŬ řŷÃƈŠƈƅ§ Ƌ°ƍ ÁŷȆƆśŦś řȄ±ŮǼ ªŕƊȄÃƄś ©¯ŷ ¾ŕƊƍ Á£ ƛ¥ ŕǽžŕƂŝÃ
řžŕƂŝƅ§ÃƑƆŷ¼±Ÿśƅ§¿ÃŕţǽÀƅÃȘƈŸśƈȈȞŮǼªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƎƅƓŷŕƈśŠƛ§±Ã¯Ɔƅ¶±ŸśƔÀƅƓƈÃƂƅ§±Ȟſƅ§Ã
ŕƎƈÃƈƍÃŕƎśƜȞŮƈ  ƈƅ§ŕƎśŕǼŻ±ÁƈŕţȄ±ŰŕſƁÃƈ°ŦōǽÀƅÃŕƎƆƈŕƄśƑƆŷȍŕſţƅ§ƓžřŷÃ±Ů .ŢŠƊśÀƅŕƈȞ
řǽȃ±Ÿƅ§À¸Ɗƅ§  ŶƈśŠƈƅ§ÃřƅÃ¯ƅ§ÁƔŗřƁƜŸƆƅřƈœƜƈ¿ŕȞŮ£Ƒƅ¥ȈŰÃśƅ§Ɠž©±ƍŕ¸ƅ§¾ƆśÁƈƓƊŕŸśƓśƅ§
)ƌśŕƊȄÃƄśŗřǽƊŝƙ§ ©¯¯Ÿśƈƅ§ (Ɠž¨ś±śƔŕƈȈȞǼÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗ¨°ŠÃ¯ŮŶŲÃƈ©±ƍŕ¸ƅ§Ƌ°ƍªƆ¸«Ɣţ
ª§±śÃśƅ§ Ƌ°ƍƑƆŷ ©±ƔŝȞÁŕǽţ£ ƓƈÃƂƅ§ÁƈƗ§ÃƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ƑƆŷřǽŗƆŬªŕŬŕƄśƊ§Áƈ .řƅÃ¯Ɠſž
řŸǽŮÃřƊŬÁƔŗƓſœŕ·ÀŕŬƂƊ§ÁƈƓƊŕŸśƓśƅ§ÁȄ±ţǼƅ§  ÁŕȞŬƅ§ȈȞŮǽřǽſœŕ·³Ŭ£ƑƆŷƓƂǼ·ÀŕŬƂƊ§Ã
ţƊřǽȃ±Ÿƅ§¿ÃŰƗ§ ȑÃ°ÁƈÃ95  % ÁÃƈƆŬƈÀƎƊ£ŕƈȞÁŕȞŬƅ§ƓƅŕƈŠ¥Áƈ .ƓžÃ   Á§¯ÃŬƅ§   ¹ÃƊś¾ŕƊƍ
±ƔŗȞƓƊŝ§ žÁƔƔƊŝÃÃÁƔƔţǽŬƈÃÁƔƈƆŬƈÁƔŗƓƊƔ¯ ¯¯Ÿś¾ŕƊƎ  ţƊ¾ŕƊƍÃÃ597  Ã řƆƔŗƁ57 řŷŕƈŠ
řǽƁ±ŷ  ȃ±Ɣ ȑÃżƅ¯¯ŸśÃÃ ƑƆŷ400 řżƅ  řſƆśŦƈřŠƎƅÃ    ȈƄƅ±żŰƈ¬°ÃƈƊƌƊōǼ¶ŸǼƅ§ƌſŰǽÃ
řȄ²Ȟ±ƈƅ§řƈÃȞţƅ§ÁƔȃÃřǽȃÃƊŠƅ§ ȐÃƂƅ§ȆƁ§ÃƈÁƔŗÀŕŬƂƊƛ§Ɠž­ÃŲÃŗ¾ƅ°³ȞŸƊ§¯ƁÃřǽƂȄ±žƙ§©±ŕƂƅ§ 
ŕƊƍÃřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž Ȑ±Ŧ£¬°ŕƈƊ¾  ªƛŕţƅ§¾ƆśȈȞÁƔŗŶƈŕŠƅ§Á£ƛ¥– řŠ±¯ƅ§¼ƜśŦ§Ŷƈ- Á£
ªŕžƜŦƅ§ řƂŮ ȘƔƈŸś řǽƅÃœŬƈ řǽŬŕǽŬƅ§ ÀƎśƈ¸Ɗ£ ÁÃƆƈţǽ řǽȃ±Ÿƅ§ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž ªŕǽƆƁƗ§  ªŕƈŕŬƂƊƛ§Ã
Ã ŕƎƔž řſƆśŦƈƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ÁƔŗ řƈœŕƂƅ§ śŬ§ Ɠž ȑÃ·ƆŬ Ã¨ƆŬ£ ¹ŕǼśŐŗ ŕƎƈŕǽƁŕƎśŕǽƆƁ£ ¨ŕŸǽ  ¶±žÃ
©ÃƂƅŕǼŕƎƔƆŷ¬ŕƈ¯Ɗƛ§ .ƓŬŕǽŬƅ§¹ŕƈŠƙ§ÁƔŗÀ²Ɯśƅ§©±Ã±ŲǼřǽȃ±Ÿƅ§řƈƄŕţƅ§¨ŦƊƅ§Ȑ¯ƅřŷŕƊƁ¯ÃŠÃŶƈ
 Ȑ±Ŧ£řǽţŕƊÁƈƓƊƔ¯ƅ§Ã ȑ±Ȟſƅ§¹ŕƈŠƙ§ÃřǽţŕƊÁƈ  řƈœŕƂƅ§řǽ¯¯Ÿśƅ§Ã¹ÃƊśƅŕǼ¼§±śŷƛ§¶ž±ƓƅŕśƅŕǼÃ
ŕƎśŕŸƈśŠƈƓž .śŕŷŕƊƁ¨ŦƊƅ§Ƌ°ƍªƈŠ±ś¯ƁÃ¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§řƆŲŸƈƅ ŕƎśŠƅŕŸƈ¨ƔƅŕŬ£Ɠž¾Ɔś ŕƎ
ƓſƊƅ§Ã¿ŕƂśŷƛ§ªŕŬŕǽŬ ŕƎŷŕǼś¥  ²Ȟ±ƈśƅ§½ŕ·Ɗ¬±ŕŦÁƔ·Ãśƅ§ ©¯ŕŷǔ§Ã   ªŕǽƆƁƘƅƓž§±żŠƅ§ ȘƔƔŲśƅ§Ã
ŕƎƔƆŷ ȑ¯ŕŰśƁƛ§Ã ƓžŕƂŝƅ§  řǽœŕŲƂƅ§Ã řǽŸȄ±Ůśƅ§Ã řǽ°ƔſƊśƅ§ ř·ƆŬƅ§ ªŕŬŬ¤ƈ Ɠž ŕƎƆƔŝƈś Áƈ ¯ţƅ§Ã
řǽƊƈƗ§Ã  ŕƎƆƔŲſśÃ ªƜȞŮƈƅ§Ƌ°ƎƅŶȄ±Ŭƅ§ÃÀŬŕţƅ§Ȉţƅ§Ƌ±ŕǼśŷŕǼřţƆŬƈƅ§©ÃƂƅ§±ŕǽŦƅ.  






ȋÃ·ŦƅƑƂśƆƈȈȞŮǽƓŠƔś§±śŬ§   řǽƅÃ¯ƅ§ªƜŰ§Ãƈƅ§  ÁȄ±ţǼƅ§ řƅŕţƓž ŕƈȞşƔƆŦƅ§ řƂ·ƊƈƓž ¡§ÃŬ
£ÃÁ§¯ÃŬƅ§řƅŕţƓžŕǽƂȄ±ž¥Ɠž  ȈŦ¯śƆƅŕŸž§¯ Ȑ±ŦƗ§Ȉƈ§ÃŸƅ§ƑƆŷ©ÃƜŷƓž§±żŠƅ§ȈƈŕŸƅ§¾ƅ°ȈȞŮÃ
ªŕǽƆƁƗ§Áŷ¹ŕž¯ƅ§ȘţŕƎƊƈ©¯Ɣ¯ŷª§±±ŗƈªţś¿Ã¯ƅ§¾ƆśƅřǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃœŮƅ§ƓžƓŠ±ŕŦƅ§ .ÁŕȞŕƈȃ±Ã
řţŕŬƈƅ ªŕǽƆƁƗ§¨ƅŕ·ƈřŸǽŗ·ƑƆŷ²±ŕǼ±ŝ§Ɠȃ±Ÿƅ§±·Ƃƅ§ .Á§¯ÃŬƆƅ řŸŬŕŮƅ§řţŕŬƈƅ§ªƆȞŮ«Ɣţ
ÀǽƅŕƁ£ƓžªŕǽƆƁƗ§¯ÃŠÃÃ   £¯ŗśř·ƆŬƅ§ŶȄ²ÃśƓž±¸Ɗƅ§©¯ŕŷƙª§Ãŷ¯ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§²Ã±ŗƑƅ¥ŕǽŗŬƊ©¯¯ţƈ
¿ŕŰſƊƛŕǼƓƎśƊśÃřǽƅ§±¯ƔſƅŕǼ±ƈśÃƓś§°ƅ§ÀȞţƅŕǼřǼƅŕ·ƈƅ§¿ŕȞŮōǼ .ŗŕƂƈƅ§ƓžÃřƂǽŲƅ§řţŕŬƈƅ§ªƆȞŮȈ
©Ãŷ¯ƅ§ ƑƆŷ ª²Ȟ± «Ɣţ řǽŸǽŮƅ§ řſœŕ·ƅ§ ŕƎƈ¯Ƃś Ɠśƅ§ ¨ƅŕ·ƈƅ§ řŸǽŗ· ƑƆŷ §¯ƔƁ ÁȄ±ţǼƅ§ Ȉŝƈ řƅÃ¯ƅ
ŶƈśŠƈƅ§ªŕœžÀŕƈ£řǽ¯¯Ÿśƅ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§řȞ±ŕŮƈƅ§¨ŕǼŢśžÃȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§­ƜŰƚƅ  Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§Ã
řǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ ±¯§Ãƈƅ§ŶȄ²Ãś  ȑ£²±ŗśÀƅÃ £Ɠś§°ƅ§ÀȞţƅ§ŶȄ±ŕŮƈƓƊŗśƑƅ¥©Ãŷ¯Ã À¯Ÿƅ¿ŕŰſƊƛ§
°ƔſƊśƆƅŶȄ±ŕŮƈƅ§Ƌ°ƍřǽƆŗŕƁ.   
    ƌś§°¯ţƓžŕœƔŮƓƊŸǽƛ§°ƍÁ£ƛ¥¹ÃƊśƅ§Ã¯¯Ÿśƅ§ƓžŢŲÃƗ§řƅŕţƅ§ƓƍÁ§¯ÃŬƅ§řƅŕţÁ£ÀŻ±Ã  
£Ã ƍ¹ÃƊśƅ§§°ƍÁōǼŕƊƔƂǽŶ·ƂśÃ Á§¯ÃŬƆƅ¡Ɯśŗ§©±Ã±ŲƅŕǼ  ŕƈƓƊ§¯ÃŬƅ§ťȄ±ŕśƅ§ƓžƌƊŕž³ȞŸƅ§ƑƆŷȈŗ
Ã¡§±ŝ¥±ŰƊŷŕƊŕǽţ£ÁŕȞ¯¯Ÿśƅ§Ã¹ÃƊśƅ§ §°ƍÁōǼ¯ƎŮǽ ¡ŕƊŻ¥  ±ŕƊŬƓžşƊſƅ§řƄƆƈƈȈ¸Ɠſž )Ɠž
±ŮŷÁƈŕŝƅ§ (±ŕƊŬÀŕȞţÁ£ŕƈǽŬƛřǽƊŝÃƅ§ÃÀƜŬƙ§ÁƔŗƓƈƆŬƅ§´ǽŕŸśƅ§¯ŬŠś )ÁƔƈƆŬƈƅ§ (Áƈ§ÃƊŕȞ
řǽƊŝÃřǽŠƊ²řǽƆŗƁ¿ÃŰ£ .Ƅ£ȈƎŠƅ§Áƈ«ŸǼƊśřǽƊ§¯ÃŬƅ§řǽȃÃƊŠƅ§řƆŲŸƈƅ§¨Ɗ§ÃŠ¯ţ§Áŕž¾ƅ°Áƈ±ŝ
£ªƊŕȞřǽƈƜŬ¥ řǽƂȄ±žƙ§ªŕƊŕǽ¯ƅ§ řǽŰÃŰŦŗÃ řǽţǽŬƈ  Ȉŷŕſśƅ§ £¯ŗƈǼÁƈ¤śƓśƅ§řǽŰÃŰŦƅ§ƓƍÃ
¶ŸǼƅ§ ŕƎŲŸǼ ŕƍ±ŰŕƊŷÁƔŗŢƈŬƅ§ƓŗŕŠƔƛ§  ¯ƆŗƓž ÀȞţƅ§ ř·ƆŬƓƅÃśÁƈƓţǽŬƈ³ǽœ±ÁȞƈśž
ÀƆŬƈ )¿ŕżƊŬƅ§Ɠž±ÃŠƊŬ¯ƅÃŗƔƅ (ȆƆŦƅř·ƆŬƅ§Áŷ¿²ŕƊśƆƅřǽţǽŬƈřƅÃ¯ƅŕǽȞǽƅÃŝŕȞŕŬǽœ±Ŷž¯śŕƈƆŝƈ
 ÀƆŬƈ )ŕǽƊ§²Ɗś Ɠž ȑ±Ȅ±ƔƊ³ÃƔƅÃŠ³ǽœ±ƅ§ .(Á§¯ÃŬƅ§ Ɠž ƓžŕƂŝƅ§ ¹ÃƊśƅ§ ©±ƍŕ¸ ÀƎž Ɠž ±ÃŰƂǼ ÁƄƅ
ŕƎśŕǽŲśƂƈƅřǼŕŠśŬƛ§Ã ŕŸś¹ÃƊśƅ§§°ƍª§ ±¯ſƈŶƈŕŰÃŰŦŕƎƊƈřƈƄŕţƅ§¾ƆśÃŕƈÃƈŷřſƂŝƈƅ§řǼŦƊƅ§ªƆƈ
¡§± ²¯ƛ§³ŕŬ£ƑƆŷ ÁƔ ±¯ƈśƈƆƅ±ƔŮśƓƎž ”¯ƔŗŸƅŕǼ ”£Ã ”®Ã±ſƅ§ ”¯ƜǼƅ§ÀȞţƅÁƔţƈŕ·ƅ§ ŶƈȈƈŕŸśśÃ
ÀƎƊ£ƑƆŷ±Ãž±§¯Ȉƍ£ ”řǼ§±Ż ”řƈŰŕŸƅ§ȆƆśƓśƅ§ÀƎśŕŷŕƈŠƑƆŷȘƆ·śÃ¡ŕȃ±Żȑ£ ”¯ÃŬƗ§À§²ţƅ§ ” 
řǼƁŕŸśƈƅ§řǽƊ§¯ÃŬƅ§ªŕƈÃȞţƅ§ȈȞƑƆŷƜǽƂŝŕœŗŷŕƎȃÃƊŠÃŕƎȃ±ŻÃ¯ƜǼƅ§ ½±ŮŢǼŰ£Á£¨Šŷƛ¾ƅ°ȃÃ
Áƕ§ƑśţÃ¿ƜƂśŬƛ§°Ɗƈ ƍ Ã¨ƊŠƅ§ÁŕȞÁ§ÃÃ £ÃŬƗ§ .±ŕ·ƁƗ©±ŗŷŢǼŰǽ¯ƁÁ§ Ã¯Ŭƅ§ƑƆŷȘŗ·ƊƔŕƈÃ
ÃśÃȘƆƁ±¯ŰƈŢǼŰǽƅŕƎƊ§¯ƆŗȈŦ§¯¯¯Ÿśƅ§Ã¹ÃƊśƅŕǼÁƔƎśŬś Ȑ±Ŧ£řǽȃ±ŷ±ś. 
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ƙÂ¢: ªšǺƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤   
 Ƒƃœřƃ¦¾£œŪřƃ¦ƑżŗŪ¦°®ƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤°ÂšƆřř:  
*Əƃ¤ ȏ¢  ŗǻȁ°Ŷƃ¦À¦®Ƅŕƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƚƃ¦®ƒ®ƌř©œǻƄſƕ¦ȆȜŬřÀ¢ÀȜƆǻ®š 
Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ŕƍ±Ã¯ŗřǽƅŕȞŮƙ§Ƌ°ƍ±Ɣŝś ŗǻŵ°Žƃ¦©ƙ£œŪřƃ¦ ŕƎƈƍ£ :   
-Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§¹²ÃśȆƔȞ     
- ƍŕƈÃ Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžřǽƆƁƗ§ȈŗƂśŬƈ   
- Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž©¯ÃŠÃƈƅ§řǽƆƁƗ§Áƈ±·ŕŦƈƅ§Ɠƍŕƈ    
*řǽƊ·Ãƅ§©¯ţÃƅ§±§¯ŠƓžŕǽ°¤ƈŕŦ±ŮªŕǽƆƁƗ§ȈȞŮśÁ£ÁȞƈǽȈƍÃ Ã¡ŕƊŗƅ§¹¯ŰśƓž§¯ŷŕŬƈ§¯ŸǼ
ƓƊ·Ãƅ§ŶƈśŠƈƆƅƓƆŦ§¯ƅ§  ÃřǽƆƁƗŕǼ À£řǽŗƆŻƗŕǼřƂǽŰƅ¨ŰŸśƅ§řƆȞŮƈÁ£Ȉƍ řƈ²ƜƈřſŰƓƍ À£
ÁƔƊŝƜƅ   
*řǽƅŕȞŮƙ§ Ƌ°ƍ řȃ±ŕƂƈÁ¥ÃŕȄ±¸ƊªŕǽƆƁƗ§ ÀÃƎſƈȈƔŰōśƑƅ¥ ½±·śƅ§ƓŲśƂśªƛ¤ŕŬśÁƈƌţ±·ś ŕƈ
ţƊƑƆŷÃ Ɠœ§±Šƙ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷŕƎŗř·Ǽś±ƈƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§¯Ɣ¯ţśƓžÀƍŕŬǽÃƓŷÃŲÃƈƅ§Ãřȃ±ŕƂƈƓƅŕśƅŕǼ
ŕŠśřǽȃ±Ÿƅ§À¸ƊƆƅřǽŬŕǽŬƅ§ªŕƎŠÃśƅ§Ŷƈ¾ƅ°ªŕǽƆƁƗ§řƅŕŬƈƋÃřŷÃ±Ůƈƅ§ªŕŸƆ·śƅ§ŶƈŕƎƔ·ŕŸśřǽſǽȞ
ţƊªŕǽƆƁƘƅÃ řǽŬŕǽŬƅ§ ½ÃƂţƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈÃřǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§. 
œǻƈœś:Â¸ŰÂƆƃ¦ŗǻƆƋ¢  
    ƓŷÃŲÃƈƅ§ÃƓƈƆŸƅ§ȈƔƆţśƅŕǼŕƎƅÃŕƊśƓžřŬ§±¯ƅ§řǽƈƍ£ÁƈƄś Á§¯Ɔŗƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ Ã¯ŠÃȋŕǼś±§Ȑ¯ƈ
ƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§©±ƍŕ¸Ǽřǽȃ±Ÿƅ§ řŸǼśƈƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§¿ƜŦÁƈ £ªŕǽƆƁƗ§ȈŗƁÁƈ¡§ÃŬÃÁƈ
řǽȃ±Ÿƅ§Á§¯ƆŗƆƅřǽŬŕǽŬƅ§řƈ¸ƊƗ§ȈŗƁ. 
ŕƍ±ƔŝƔƓśƅ§ŕǽŕŲƂƅ§Áƈ¯¯ŷ¿Ãţ¡ÃŲƅ§ȌǽƆŬśƑƅ¥řŬ§±¯ƅ§¼¯Ǝś¾ƅ°ƅ ŕƎƊƈ:  
 *ÁŷȆŮƄƅ§ªŕǽƆƁƗ§ŕƎƊƈƓƊŕŸśƓśƅ§řǽœ§±Šƙ§ÃřǽŷÃŲÃƈƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§¶ŸǼ ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ¡§ÃŬ
ƓƅÃ¯ƅ§ £Ã řǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§¯ƔŸŰƑƆŷ ªŕǽƅŕȞŮƙ§Ƌ°ƎƅřȄ±¸Ɗřȃ±ŕƂƈ¿ƜŦÁƈ. 
 *Ɠȃ±Ÿƅ§ÃƓƅÃ¯ƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷªŕǽƆƁƘƅřǽƊÃƊŕƂƅ§řǽŕƈţƅ§ªŕǽƅ¢ŶǼśś ƑƆŷ¡ÃŲƅ§ȌǽƆŬśƓƅŕśƅŕǼÃ
ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţƅřǽȃ±Ÿƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§řȃ±ŕƂƈƅ§ ¾ƅ°Ãª§±±Ƃƈƅ§ÃȘƔŝ§Ãƈƅ§ƑƆŷ²ƔȞ±śƅŕǼ ÁōŮƅ§§°ƎŗřŰŕŦƅ§. 
 *řǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§À¸ƊƅŕǼªŕǽƆƁƗ§ŶƈŠśƓśƅ§řƁƜŸƅ§řŸǽŗ·Áŕǽŗś řǽŷŕƈśŠƛ§ŕƎśƔŸŲÃƑƅ¥řžŕŲƙŕǼ
Á§¯Ɔŗƅ§¾ƆśȈŦ§¯ §Ƌ°ƍªŕǽŷ§¯śÃŕƎƔƆŷřƁƜŸƅ.  
*ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ řƈ²£ Ɠž «ţǼƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ªŕǽƆƁƗ§ ƋŕŠś řǽȃ±Ÿƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅ§ ªŕƎŠÃś řŬ§±¯
ƌśƔŷ±ŮÃ.  
 *řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž ƓŬŕǽŬƅ§ ±§±ƂśŬƜƅ ©¯¯Ǝƈƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§Ã řǽƈǽƆƁƙ§ Ȉƈ§ÃŸƅ§ ¿Ãţ ¡ÃŲƅ§ȌǽƆŬś Áƈ ÆŕƁƜ·Ɗ§








*­±ŮƓžřǼŻ±ƅ§Ã ŕƎśŕſǽƊŰśÃřǽƆƁƗ§ ÀÃƎſƈ ¯Ɣ¯ţśÃÁŷ¾ǽƍŕƊ ŕƎƊƔŗªŕŷ§±Űƅ§ªŕǼŗŬƈƑƆŷ¼ÃƁÃƅ§
řǽƅÃ¯ƅ§řţƆŬƈƅ§ªŕŷ§²Ɗƅ§¯¯ŷ¯Ɣ§²śÃŕƈřŠƔśƊÁƍ§±ƅ§ªƁÃƅ§ƓžřŰŕŦ¿¤ŕŬśƆƅ±ƔŝƈȈȞŮǼřǽƅÃ¯ƅ§±ƔŻ
ÀƅŕŸƅ§Ɠž«¯ţǽÃªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ¾ŕƎśƊ§¨ŗŬǼŕƈœ§¯±ŕŝśªŕŷ§²Ɗƅ§Ƌ°ƍ  Á£ÃƓƈŕƊś¾ƅ°Ɠŷ¯śŬǽƓƅŕśƅŕǼ
ªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍ ½ÃƂţřǽŕƈţƅƓƅÃ¯ƅ§ȈŦ¯śƅ§©±ȞžÃ¯Ɣ¯Šƅ§ƓƅÃ¯ƅ§Àŕ¸ƊƆƅřǽŬŕŬƗ§ŕǽŕŲƂƅ§Ȑ¯ţ¥ȈŝƈśƓśƅ§.  
*řƈŕŷÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸ƊƈƆƅ±ƔŗƄƅ§Àŕƈśƍƛ§©±ƍŕ¸²Ã±ŗÃ©±śſƅ§ƓžřŰŕŦªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţ
©±ƔŦƗ§Ãřǽœŕŷ¯ƅ§ªƜƈţƅ§©±ŝȞÃ±śÃśƆƅ±¤ŗȘƆŦ¼¯ƎŗřǽƈƜŷƙ§ÃřǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ƓžȈŦ¯śƅ§řƅÃŕţƈ




ŕƎƆȞŮś³Ŭ£ƑƆŷÃřƈƅÃŸƅ§řŠÃƈŶƈřŰŕŦŕƍ±Ɣŝōś ½±·Ãř·±Ƃƈ¯ƅ§.  
  *řȄ±œ§²Šƅ§řŸƈŕŠƅ§Ɠžřǽƈǽ¯ŕƄƗ§ªŕŬ§±¯ƅ§řƆƁ– ÀƆŷ§ŕƈǽž-  ¹ÃŲÃƈƅ§§°ƍµÃŰŦŗȑ°ƅ§±ƈƗ§
Ƒƅ¥ƓƊŕŷ¯ řǽŸƈŕŠƅ§řǼśȞƈƅ§¡§±ŝ¥ȈŠ§Áƈ©¯Ɣ¯ŠřƊŗƅřžŕŲ¥řƅÃŕţƈ.  
* ±²ŕŠƈƅ§Ã ©¯ŕǼ¥ ÁƈªŕǽƆƁƘƅ«¯ţś Ɠśƅ§ªŕƄŕƎśƊƛ§Ã ȑ±ŬƁ ȈƔţ±śÃƓƁ±ŷ±ƔƎ·śÃƓƊƔ¯ÃƓž ȑÃżƅ
ÀƅŕŸƅ§Ș·ŕƊƈÁƈ±ƔŝƄƅ§ÃŕƎŸƈȈƈŕŸśƅ§Ɠž±ƔƔŕŸƈƅ§řǽŠ§Ã ²¯§.  
  
œŶǺ¦° :ªšǺƃ¦ŝƌƈƆ   
*©±Ȟ°ƈƅ§Ƌ°ƍ¯§¯ŷ¥ƓžƌśƄƆŬȑ°ƅ§«ţǼƅ§şƎƊƈÁ¥ÃƋ±ƔŻƑƆŷƌś±ŝ¢ƍÃ ¼¯ƎƔȑ°ƅ§Ɠœ§±ƂśŬƛ§şƎƊƈƅ§
 ŶƈŠƑƅ¥Ã ±ŕȞžƗ§ ¡§±ƂśŬ§Ã¹ÃŲÃƈƅŕǼ řƂƆŸśƈƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§ ÃÀśƓśƅ§ȘœŕŝÃƅ§ Áƈ ©²ƍŕŠƅ§ řǽœ²Šƅ§ȘœŕƂţƅ§
ŕƎŸƈŠ Ã řǽƊÃƊŕƂƅ§µÃŰƊƅ§ÃřǽƅÃ¯ƅ§  ȘƔŝ§Ãƈƅ§ ÃƑƆŷ ŕƎŗƔś±śŗ ÀŕǽƂƅ§ ȘƔƂţś Ƒƅ¥ ȑ¯¤Ɣ Ɠž±Ÿƈ ȘŬƊ
©±·Ŭƈƅ§¼§¯ƍƗ§.  
*ÁƔŸƈ şƎƊƈǼ ¹ÃŲÃƈƅ§ ÀȞţ řǼÃŸŰƅ §±¸ƊÃ şƎƊƈƅŕǼ³ŕƊœśŬƛ§ ƌś§±Ƃž¶ŸǼ Ɠž«ţǼƅ§¶±ž ¯Ƃž
ƓŦȄ±ŕśƅ§řǽŦȄ±ŕśƅ§ªŕƈƄ§±śƅ§¯Ű±ƓžƌśƔƈƍƗÃ«ţǼƅ§ŕƍ±ƔŝƔƓśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§ŶƁ§ÃŗŕƎśȃ±ŕƂƈřžŕŲƙŕǼ




 ©±ƍŕ¸ƅ§ ¯Ű±ÃŕƎƔž ¿ÃŦ¯ƅŕǼ ŕǽƊŸƈ ÁÃȞǽ Á£ ÁÃ¯ ŕƎƆƔƆţś ÃªŕƍÃȄ±ŕƊƔŬƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈǼ ¬Ã±ŦƆƅ ¾ƅ°
ÃªŕŠŕśƊśŬƛ§.  
 *ÃªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈƅřƈ¸Ɗƈƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§Ţœ§ÃƆƅ§ÃªŕǽƁŕſśƛ§ÃȘƔŝ§Ãƈƅ§Áƈ¯¯ŷƑƆŷřŬ§±¯ƅ§¯ŕƈśŷƛ Æ§±¸Ɗ 
©¯¯Ÿśƈƅ§ řǽƊÃƊŕƂƅ§ Ţœ§ÃƆƅ§Ã řƈ¸ƊƗ§ Ƌ°ƍȘƔŝÃśÃ ¯Ű±ƅƓƊÃƊŕƂƅ§ şƎƊƈƅ§ ƑƆŷ ¯ŕƈśŷƛ§¾ƅ°¶±ſǽ ŕƈƈ 
«ţǼƅ§Áƈ¿ÃƗ§ÀŬƂƅ§Ɠž Æŕƈŕƍ Æ§²Ɣţª°Ŧ£Ɠśƅ§Ã Àǽ¸ƊśŗřŰŕŦƅ§ÁŕŠƆƅ§¶ŸǼ¯Ű±¿ƜŦÁƈ¾ƅ°Ã
ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţÃ ¯ÃŠÃ ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţÃ ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƅ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅŕȞ  ½ÃƂţǼ řǽƊŸƈƅ§ ©¯Ɣ¯Ÿƅ§ ÁŕŠƆƅ§Ã
 ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§ÃÁŕŬƊƙ§.  
  
œŪƆœŤ:ªšǺƃ¦©œǺÂŶŮ 
*ÀŕŷȈȞŮǼƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ªƜȞŮƈǼřƂƆŸśƈƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§Á¥ ªŕǽƆƁƗ§ ©±ƍŕ¸Ǽ ŕƎśƁƜŷÃÃªŕŷŕƈŠƅ§
řǽƊŝƙ§ µŕŦȈȞŮǼ«ƅŕŝƅ§ÀƅŕŸƅ§Á§¯ƆŗƓžŕƈǽŬƛÃÃřǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§ŕƎƊƈ– ªŕŬ§±¯ƅ§¹ÃŲÃƈ– Ɠƍ





















 œŪ®œŪ: ªšǺƃ¦©œǻŰ°ż 
¿Ã¯ƅ§ƌśŕƎƅƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ƑƆŷřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƅŕŬƈ±ƔŝōśȐ¯ƈřŬ§±¯ƅ§ Ƌ°ƍ  ¿ÃŕƊśś
ÃŕƈƍÁƔśƔŲ±žƓƊŗśÀśÀŝÁƈ :  




œŶǺœŪ: ŗƀǺœŪƃ¦©œŪ¦°®ƃ¦  
     ŕƎśŕǽŰÃŰŦŗÀŬśśƓśƅ§řǽŷŕƈśŠƛ§±ƍ§Ã¸ƅ§¯ţƗŕƎƅÃŕƊśÀȞţǼÃřŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍÁ¥ ȈŦ§¯śÃ¾ǼŕŮśÃ
ŕƎƔž©±ŝ¤ƈƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§ ƓŷÃŲÃƈƅ§ÃƓś§°ƅ§ÁƔŗ ŕƈ ƓŠ±ŕŦƅ§ÃƓƆŦ§¯ƅ§ ŕƎśȃ±ŕƂƈÃŕƎś·ŕţ¥Ɠŷ¯śƛŕƎƊŐž
ªŕǽƅŕȞŮ ǔ§Ãªƛ¤ŕŬśÁƈ©±ƍŕ¸ƅ§ Ƌ°ƍ Ƌ±Ɣŝś ŕƈřžŕƄƅ ƓžřŸŲ§ÃśƈřƈƍŕŬƈȈȞŮśÁ£Ƒƅ¥ƑŸŬś ŕƎƊƄƅ
Ɠƈǽ¯ŕƄƗ§ÃƓƈƆŸƅ§«ţǼƅ§¿ŕŠƈ ±¯ŕŰƈƅ§¯ƔŸŰƑƆŷřŬ§±¯ƅ§ŕƎśƎŠ§ÃƓśƅ§ªŕǼÃŸŰƅ§Ȉ¸ƓžřŰŕŦ
ŕƎŷÃŲÃƈ¿Ãţ řƂǼŕŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§Ã Ɠśƅ§ÃÃ§ ÀśÁ ǔ§řŬ§±¯ƅ§ Ƌ°ƍƓž ŕƎƊƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ƑƆŷ ¯ŕƈśŷƛ ŕƎƊ£ƛ¥
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕŷÃŲÃƈÁƈŲÁƈŕƎƊÃȞřǽţŕƊÁƈªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈƅŕƎƅÃŕƊśŗŕƈ¥ª²Ɣƈś ±ŝƄ£ŕƎ·ŕǼś±§Ã
ŕƎƅƓƅÃ¯ƅ§ƓƊÃƊŕƂƅ§Àǽ¸ƊśƅŕǼȘƆŸśƈƅ§ƓƊÃƊŕƂƅ§ȘŮƅŕǼ £ÃÁƔŸƈ¬°ÃƈƊÁƈŲŕƎƅ§²śŦ§ÃŕƎśŬ§±¯¿ƜŦÁƈ 
£ÃƎƅÃŕƊś¿ƜŦÁƈŕƎśƔƈÃƈŸǼŕ .ªŕŬ§±¯ƅ§Ã±¯ŕŰƈƅ§¾Ɔśřǽƈƍ£ÁƈȈƔƆƂśƅ§¾ƅ°ÁƈÀÃ±Ɗƛ ȌǽƆŬśŕƈƊ ǔ§Ã
ÀÃƎſƈǼ ƌ·ŕǼś±§ÃªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈ řǽƅÃƈŮǼ ¿ÃŕƊśśƓśƅ§ řǽƈƆŸƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§Ã«ÃţǼƅ§ ¨ŕǽŻ ¿Ãţ ¡ÃŲƅ§
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ ƍȑ°ƅ§ÃÃ řǽȃ±Ÿƅ§ Ã¨ŸŮƅ§řžŕƄƅÁƔśŗŕŝřǽŕŻÃ¨Ɔ·ƈ ƌƆȞŮǽ¯ƁŕƈÃ
©±ƍŕ¸ƅ§ŶǼśśƓžÁƔŝţŕǼƅ§Àŕƈ£ȑ¯ţśÁƈ¾ƅ° ŕƎƔž©±ŝ¤ƈƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§Ã±ŰŕƊŸƅ§ȆƆśŦƈÁƔŗȌȃ±ƅ§Ã.  
œƈƆœś:ªšǺƃ¦ŗ¶Ť  
    řŬ§±¯ƅ§ªŕǽƅŕȞŮ¥řȃ±ŕƂƈƅÀǽƈŕŰśƅ§¶ŸǼƓž±ƔȞſśƅ§ Ȑ±Š ÁƔƈŬƁƑƅ¥¹ÃŲÃƈƅ§ÀǽŬƂśŕƎƊƈ: ¿ÃƗ§
 ȑ±¸Ɗ±ŕ·¥ÁƈŲ¹ÃŲÃƈƅ§¿ÃŕƊśƔ ªŕǽƆƁƗ§ÁƈÁƔŠ°ÃƈƊƅřƊ±ŕƂƈřǽŠÃƅÃƔŬÃŬřŬ§±¯¿ÃŕƊśƔƓƊŕŝƅ§Ã ƛ¥
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§Ɠž© Ã¯ŠÃƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§¯Ɣ¯ŷÁŷ±ŗƄ£řǽƅÃƈŮǼ«Ɣ¯ţƅ§¿²śŦƔÁ£ÁȞƈǽÀǽƈŰśƅ§§°ƍÁ£ 
ŕƎƅƜŦÁƈ±ŕŝśÁ£ÁȞƈǽƓśƅ§©¯Ɣ¯Ÿƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§ƓƅŕśƅŕǼÃ.ƓƊŕŝƅ§ÀǽƈŰśƅ§ŕƈ£ Ɗƈ¿Ã£ÀŬƁƓž¿ÃŕƊśƔžƌ 
řǽȃ±Ÿƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ±ŕ·¥ Ɠž Ȑ±ŦƗ§ řǽŸƈśŠƈƅ§ ªŕƊÃȞƈƅ§Ã ªŕǽƆƁƗ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ řŸǽŗ· řŸǽŗ· ƓƊŕŝƅ§Ã
ªŕǽƆƁƗ§ ƋŕŠś řſƆśŦƈƅ§ ŕƎśŕŬ±ŕƈƈÃ řǽȃ±Ÿƅ§ À¸ƊƆƅ řǽŬŕǽŬƅ§ ªŕƎŠÃśƅ§ ±§±ƂśŬƛ§ ƑƆŷ ¾ƅ° ³ŕȞŸƊ§Ã
řǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§ Űōśƅ§Áŷ«Ɣ¯ţƅ§¨ƊŠśƔÀǽƈŰśƅ§ §°ƍÁ£ƛ¥ªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈƅ ȑ±¸Ɗƅ§ȈƔ
ŕƎƅ ©±±Ƃƈƅ§ řǽƊÃƊŕƂƅ§ řǽŕƈţƅ§ ƓƅŕśƅŕǼÃ Ɨ§ Ƌ°ƍ ¯ÃŠÃƅ³ŕŬōȞ±ŕ·¥ ÁƈŲ ŕƎƁÃƂţǼ ŕƎŸśƈśÃ ªŕǽƆƁ Ƌ°ƍ
¿Ã¯ƅ§ ŕƍ¯Ų³±ŕƈǽÁ£ÁȞƈǽ¾ŕƎśƊ§ȑ£ ÁÃ¯. 
 ϙ 
 
©±ƍŕ¸ƅ§ ©¯ţÃƑƆŷȍŕſţƅ§Ɠž Ƌ¯ƈśŸśȑ°ƅ§ ÀǽƈŰśƅ§ ÀƍŕŬǽÁ£ řŬ§±¯ƅ§ªōś±§¾ƅ°ƅ £ ŕƎśœ²ŠśÀ¯ŷÃÃ 
ŕƎƆţ§±ƈ¿§²śŦ§ ŕƎƔž©±ŝ¤ƈƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§ȆƆśŦƈÁƔŗȈŰŕţƅ§ȌǼ§±śƆƅ Æ§±¸Ɗ ¹ÃŲÃƈŕƍ±ƔŝƔƓśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§Ã
řŬ§±¯ƅ§.  
ŕƎţ±·śƓśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƚƅřǽŷÃŲÃƈřȃ±ŕƂƈÀǽ¯ƂśƌƅƜŦÁƈÁȞƈǽÀǽƈŰśƓƊŗśƑƅ¥řŬ§±¯ƅ§ªŸŬƌǽƆŷÃ 
řƂǼŕŬƅ§ªŕ¸ţƜƈƅ§ ±ŕǼśŷƛ§ ÁƔŸǼ °ŦƗ§ Ŷƈ § §°ƍ ȈŝƈśȄÃ ÁƈŲ¹ÃŲÃƈƅ§ ¿ÃŕƊśƓž ÀǽƈŰśƅƔŗŕǼÁ: 
 
 ¾Âƕ¦§œǺƃ¦ :ƑƈÂƈœƀƃ¦œƌƆǻ·ƈřÂ©œǻƄſƖƃ ȏ°·ƈƃ¦  ȆƒŮŋřƃ¦   
Ƒƈœśƃ¦  §œǺƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦Â©œǻƄſƕ¦  
  
 ¾Âƕ¦§œǺƃ¦:  ȆƒŮŋřƃ¦ ©œǻƄſƖƃ ȏ°·ƈƃ¦ÂƑƈÂƈœƀƃ¦œƌƆǻ·ƈř 
¾Âƕ¦ȆŮŽƃ¦: ©œǻƄſƕ¦ŗǻƋœƆÂœƌřƒœƆšƃƑƈÂƈœƀƃ¦²œŪƕ¦ 
  
¾Âƕ¦ªšǺƆƃ¦: ƑŤȂ°œřȆŤ®ƆÂ©œǻƄſƖƃƑŽȂ°Ŷř  
    ŕƎƁŕǽŬƓžªŕǽƆƁƗ§řŬ§±¯ŗÀÃƂƊ¼ÃŬ¿Ã£¨Ɔ·ƈƓžªŕǽƆƁƘƅřǽŦȄ±ŕśƅ§řǽſƆŦƅ§«ţǼƈƅ§§°ƍ¿ÃŕƊśƔ
ƓŦȄ±ŕśƅ§ÃƓƊŕŝƅ§¨Ɔ·ƈƅ§ Ɠž ŕƈ£ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ ©±ƍŕ¸ÁȄÃƄśƑƆŷª¯ŷŕŬƓśƅ§ Ȉƈ§ÃŸƅ§ řŬ§±¯ §°Ȟ 
ƌƅÃţ©±ŕŝƈƅ§ ©¯Ɣ¯Ÿƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§ÃªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈ²§±ŗ¥¿ÃŕƊśƊ¼ÃŬ ¯¯Ÿśƅ§Ƒƅ¥ ŕƎŗƅŕŻƓžŶŠ±śƓśƅ§Ã
řǽƈƆŸƅ§³±§¯ƈƅ§¯¯ŸśÃƓƎƂſƅ§ Á£ÁȞƈǽƓśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§ÀŠţÃ¨ŬŕƊśƔȆȄ±ŸśÀǽ¯ƂśƑƅ¥ŕƍ±Ã¯ŗřǽŷŕŬƅ§
±ŕŝś ªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍ¹ÃƊśÃ¯¯Ÿśŗ ÆŕƊŕǽţ£ȌǼś±śƓśƅ§Ã .±¯ž£«ƔţȈȞƑƆŷªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈÁŕǽŗśƅ¨Ɔ·ƈƅ§ŕƊ
ȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§ ¯ƔŸŰƅ§Áƈ §°Ǝŗ řŰŕŦƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řǽƊÃƊŕƂƅ§ªŕſȄ±Ÿśƅ§Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ
řƅōŬƈƅ§Ƌ°ƎŗřŰśŦƈƅ§ Ȑ±ŦƗ§řǽƅÃ¯ƅ§ÁŕŠƆƅ§Ã©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ª§±§±ƁÃȘƔŝ§ÃƈƑƅ¥¹ÃŠ±ƅŕǼÁōŮƅ§.¹±ſƅ§Ɠž
Ɗś¨Ɔ·ƈƅ§§°ƍÁƈƓƊŕŝƅ§řǽƊƔ¯Ƒƅ¥řǽÃżƅÁƈ¹ÃƊśÃ¯¯ŸśśƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍȆƔƊŰśŕƊƅÃŕ řǽƁ±ŷÃřǽƈÃƁÃ
řǽƆŗƁÃ .  
  
Ƒƈœśƃ¦ªšǺƆƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšƃŗǻƈÂƈœƀƃ¦ŗǻœƆšƃ¦©œǻƃ¡   :    
    ƌƊƈ¿Ã£¨Ɔ·ƈƓž«ţǼƈƅ§§°ƍ¿ÃŕƊśƔ ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ ÁÃƈŲƈ ¯ÃŠÃƅ§ƓžȘţƅ§ÁƔŗ¹ÃƊśśƓśƅ§Ã
²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈÃ ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±ƂśÃ řǽÃƎƅ§ ¯Ɣ¯ţś Ɠž Șţƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ .ƓƊŕŝƅ§ ¨Ɔ·ƈƅ§ ŕƈ£ ¿ÃŕƊś ¯Ƃž
ªŕǽƆƁƗ§ ªƜȞŮƈƅ řȄ±¸Ɗƅ§ řȃ±ŕƂƈƅ§ ŕƎƊƈ ƓƊŕŸś Ɠśƅ§ řǽŷÃŲÃƈƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§ Ɠž «ţǼƅ§ ¿ƜŦ Áƈ
ªŕǽƆƁƗ§ ²ƔƔƈśƅ§Ã¬ŕƈ¯Ɗƛ§ÁƔŗŕƈ ²ƔƔƈśƆƅřȄ±ÃśŬ¯ƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ÁƔŗŕƈÃ ŕȞŮƙ§Ƒƅ¥řžŕŲ¥řǽœ§±Šƙ§ªŕǽƅ





 Ƒƈœśƃ¦ȆŮŽƃ¦: ƑƃÂ®ƃ¦ ȎÂřŪƆƃ¦ƏƄŵ©œǻƄſƖƃŗǻƈÂƈœƀƃ¦²Ūƕ¦ÂƑȁ°Ŷƃ¦  
 
¾Âƕ¦ªšǺƆƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš±Ȃ±ŶřƃŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǻƈÂƈœƀƃ¦ȆőœŪÂƃ¦  
«ţǼƈƅ§§°ƍ¿ÃŕƊśƔªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƅƓƅÃ¯ƅ§À¸śƊƈƅ§ȈŗƁÁƈŕƍ¯ŕƈśŷ§ÀśƓśƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ªŕǽƅƕ§ «Ɣţ
¿ÃŕƊśƔƅ¿ÃƗ§¨Ɔ·ƈƅ§ ŕƊ ±¯ž£ ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƓžřƈƍŕŬƈƆƅªƊÃƄśƓśƅ§řƈŕŸƅ§ÃřŰŕŦƅ§řǼŕƁ±ƅ§ .
ƓƊŕŝƅ§¨Ɔ·ƈƅ§ ¿ÃŕƊś ŕƈƊƔŗ řǽŕƈţƅ§ Ƌ°ƍȘƔŗ·śƓžƓƅÃ¯ƅ§ ÀŕƎŬƙ§Ȑ¯ƈ ¶ŸǼ¿ƜŦÁƈ ªŕǽƁŕſśƛ§
¿ŕŠƈƅ§ §°ƍƓžªōŮƊƓśƅ§řǽƈǽƆƁƙ§ ƑƆŷřǽƆŸſƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§¿ƜŦÁƈřǽŕƈţƅ§ Ƌ°ƍȘƔŗ·śƑƅ¥řžŕŲ¥
¶±Ɨ§ ƓƅÃ¯ƅ§ƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅŕǼŕƎƔžŢƈŬǽªƛŕţ Ã¨ŠÃÁƈ¾ƅ°ƌǽƊŸǽŕƈÃ.  
 
Ƒƈœśƃ¦ªšǺƆƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆšƃŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻƈÂƈœƀƃ¦ŗȁ°œƀƆƃ¦  
řƂ·Ɗƈƅ§Ƒƅ¥¿ÃŰÃƅŕǼřǽȃ±Ÿƅ§ ÁƔŗƓƂœƜŸƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ ÆŕƈƎƈ ÆŕǼƊŕŠȈśţśªŕǽƆƁƗ§řǽŲƁÁŐž
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ¿ŕŠƈ Ɠž řǽƈǽƆƁƙ§Ã řǽƅÃ¯ƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ¯Ɣ¯ŷÃ řƂ·Ɗƈƅ§ ¿Ã¯ ¿ÃƗ§ ¨Ɔ·ƈƅ§ ŕƊ ±¯ž£ ¯Ƃž
řǽƈƜŬƙ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°Ǝƅ ´ŕŸƈƅ§ ŶƁ§Ãƅ§ Áŷ «Ɣ¯ţƆƅ řŬ±ŕƈƈƅ§ řŸǽŗ· ¿ƜŦ Áƈ
ŕǽŬƅ§ťȄ±ŕśƅ§±§¯ƈƑƆŷřǽƈƜŬƙ§řǽŬ ¿Ã¯ƅ§ƓžřǽƆƁƗ§ÃřǽŗƆŻƗ§ƓŸƈśŠƈÁƔŗřƁƜŸƅ§řǽƅ¯ŠƑƅ¥řžŕŲ¥
řǽȃ±Ÿƅ§ ÁƔž±·ƅ§ ªŕƎŠÃś ÀȞţś Ɠśƅ§ řǽŗŰŸśƅ§ ªŕƍŕŠśƛ§ Ƒƅ¥ ±¸Ɗƅ§ ¿ƜŦ Áƈ Ȉŷŕſśƅ§ řŸǽŗ·Ã
ŕƈƎƊƔŗƓŷŕƈśŠƛ§ .ƈŕŸǼÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƅōŬƈÁƔƊƂś¿ÃŕƊś¯ƂžƓƊŕŝƅ§¨Ɔ·ƈƅ§ŕƈ£řŰŕŦŗªŕǽƆƁƗ§Ãř Ɠž
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¿ŕŠƈƓžřǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§Áƈ¯¯ŷ.   
    
 ϡ 
 
Ƒƈœśƃ¦  §œǺƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦Â©œǻƄſƕ¦ 
¾Âƕ¦ȆŮŽƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦Â©œǻƄſƕ¦  
  
Ƒƈœśƃ¦ȆŮŽƃ¦ :ƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƚƃ¨®®ƌƆƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ÂŗǻƆǻƄſƗ¦ȆƆ¦ÂŶƃ¦  
  ¾Âƕ¦ȆŮŽƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦Â©œǻƄſƕ¦   
  
¾Âƕ¦ªšǺƆƃ¦ :°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦©œŶƆřŞƆƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ÀƒŕŗſƚŶƃ¦  
    ȈŦ§¯řǽŸƈśŠƈƅ§ªƜǽȞŮśƅ§ȆƆśŦƈÁƔŗŕƎśŕǽŷ§¯śȈȞǼřƈœŕƂƅ§řƁƜŸƅ§řŸǽŗ·«ţǼƈƅ§§°ƍƓžŕƊƅÃŕƊś
řǽȃ±Ÿƅ§řƅÃ¯ƅ§±ŕ·¥ řǽŗƆŻƗ§ŶƈśŠƈǼªŕǽƆƁƗ§Ȍȃ±śƓśƅ§řƁƜŸƅ§Áŷ«Ɣ¯ţƆƅ¿ÃƗ§¨Ɔ·ƈƅ§ŕƊ ±¯ž£«Ɣţ 
£ řǽƈƜŬ¥ ±ƔŻ řǽƊƔ¯ªƊŕȞ ¡§ÃŬÃ £ řǽƈƜŬ¥ řǽƊƔ¯Ã »ŗ ŕƎƊŷ ±ŗŸƈƅ§"řǽƈƜŬƙ§Ȇœ§Ã·ƅ§" Ƒƅ¥ řžŕŲ¥
řǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§Ɠžŕƍ¯¯ŸśƑƆŷřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§ .ƆƅƓƊŕŝƅ§¨Ɔ·ƈƅ§ŕƊ ±¯ž£Ãªŕǽŷ§¯śÁŷ«Ɣ¯ţ
¯ƔŸŰÁƈ ±ŝƄ£ƑƆŷªŕƊÃȞƈƅ§ȆƆśŦƈªƔŗªŕƁƜŸƅ§ Ƌ°ƍ  ȑ±Ȟſƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ ÁŕȞ ¡§ÃŬ ȌƆŦƅ§Ã
řǽŬŕŬƗ§ Àǽƍŕſƈƅ§ Áƈ ¯¯ŷ ÁƔŗ ȈŰŕţƅ§ £Ã řŸǼśƈƅ§ řǽƆŸſƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ ¯ƔŸŰ ƑƆŷ ƋŕŠś ÁŕȞ ¡§ÃŬ
£řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§Ã řǽƈÃƂƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ªŕǽƆƁƗ§ƋŕŠś.   
 
ªšǺƆƃ¦Ƒƈœśƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ƉœŞřŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦©œƌŞÂř  
    ƓžÀƄŕţƅ§ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ȈŗƁÁƈřŸǼśƈƅ§řǽŬŕǽŬƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§řŸǽŗ·Áŷ«ţǼƈƅ§ §°ƍƓž ŕƊŝ¯ţś
ªŕǽƆƁƗ§ƋŕŠśřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ ƌśƔƈÃƈŸǼƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÀÃƎſƈÃřŸǽŗ·ƑƆŷ¿Ã£¨Ɔ·ƈƓž²ƔȞ±śƅŕǼ¾ƅ°Ã 
řǽȃ±Ÿƅ§ ƌśƔŰÃŰŦȃÃ ƌǽž řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§Ã řǽŷ±Ůƅ§ ªŕƈÃƂƈ ±žÃś Ȑ¯ƈÃ ȑ¯ƈÃ řǽŷ±Ůƅ§ Ƌ°ƍ ±¯ŕŰƈÃ
ƓŗŸŮƅ§ ¹ŕƈŠƙ§ řſŰ ŕƎŗŕŬśƄ§ .ƓƊŕŝ ¨Ɔ·ƈ Ɠž ŕƊŝ¯ţś ŕƈƊƔŗ À¸Ɗƅ§ ÁƔŗ řƂƅŕŸƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§ ¿Ãţ
ªŕǽƆƁƗ§ ªŕŷŕƈŠÃ ¾Ɔś řǽŬŕǽŬƅ§ ś řŸǽŗ·Ǽ řƂƆŸśƈƅ§ªŕƈ²Ɨ§ Àƍ£ ƑƆŷ ²ƔȞ±śƅ§ ¿ƜŦ ÁƈřƅÃ¯ƅ§ ȈȞŮ
¿ƜƂśŬƛ§©§¯ŻƑƅÃƗ§ŕƎƆţ§±ƈƓžřǽȃ±Ÿƅ§.  
  
ȆŮŽƃ¦ Ƒƈœśƃ¦ :ƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƚƃ¨®®ƌƆƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ÂŗǻƆǻƄſƗ¦ȆƆ¦ÂŶƃ¦  
  
¾Âƕ¦ªšǺƆƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆƃƑƆǻƄſƗ¦®ŶǺƃ¦   
    ±§ÃŠƅ§ÁƈřŠśŕƊƅ§ªƜȞŮƈƅ§řŸǽŗ·ƑƆŷ«ţǼƈƅ§§°ƍ¿ƜŦŕƊŝ¯ţśřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·ƊƈƆƅƓž§±żŠƅ§ «Ɣţ
ªƛŕţƅ§¶ŸǼƓžŕƍ¯ŕƈśŷ§ÀśƓśƅ§ªŕǽƅƕ§ÃřƂ·Ɗƈƅ§ƓžƓƈǽƆƁƙ§¹§±Űƅ§Áŷ«Ɣ¯ţƅ§¿Ã£¨Ɔ·ƈƓžÀś
 ȐÃƂƅ§ Ƌ°ƍȈŗƁÁƈ ªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈ¾Ȅ±ţś¿ƜŦÁƈ řǽȃ±Ÿƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ ƓžȈŦ¯śƆƅ .¨Ɔ·ƈƅ§ ±¯ſƊ§ ŕƈƊƔŗ
£ Æ§¯Ɣ¯ţś¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍÁŷ«Ɣ¯ţƅŕǼƓƊŕŝƅ§Ã ŕƈ Ɠž§±żŠƅ§±§ÃŠƅ§¿Ã¯ŕƎƔƆŷȘƆ·ǽ ±Ã¯ƑƆŷ²ƔȞ±śƅŕǼ¾ƅ°Ã
½§±Ÿƅ§ƓƅŕƈŮƓž¯§±ƄƗŕǼ¡§ÃŬřƂƆŸśƈƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§¶ŸǼ©±ŕŝ¥ƓžÁ§±Ɣ ǔ§ÃŕǽȞ±śÁƈȈȞ £Ã ƓžřŸǽŮƅŕǼ
 ϥ 
 
½§±Ÿƅ§ÃÁŕƊŗƅÁƈȈȞ Á§¯ÃŬƆƅ ©±ÃŕŠƈƅ§¿Ã¯ƅ§¶ŸǼƅ ©±ƈśŬƈƅ§ªƜŦ¯śƅ§Ƒƅ¥řžŕŲ¥ §¯ƊŻÃ£Ã ŕǽȃÃƔŝŐȞ
ŕȄ±śȄ± ǔ§Ã ƓƊ§¯ÃŬƅ§±·Ƃƅ§±§±ƂśŬ§řŷ²ŷ²Ƒƅ¥¼¯ŕƎƅ§ÃƓƈŕƊśƈƅ§Àƍ±Ã¯Ã řǽƅŕŰſƊƛ§ªŕȞ±ţśƅ§řǽ°żś±ŗŷ
ƌǼÃƊŠƓž ƍÃÃ řǽŕƎƊƅ§ƓžȘƂţśŕƈ.  
 
Ƒƈœśƃ¦ªšǺƆƃ¦ :©œǻƈœȜƆ ǒ¦Âŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆƃƑƃÂ®ƃ¦®ŶǺƃ¦řƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦Ȗƒƀš   
   řƂ·Ɗƈƅ§ŕƎƊƈƓƊŕŸśřǽŲƁȑ£Ȉŝƈśś řǽȃ±Ÿƅ§ ŕƎƔž©±ŝ¤ƈƅ§ÃřƆŦ§¯śƈƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§¯¯Ÿśŗ ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ¡§ÃŬ
£ƓƈǽƆƁƙ§Ã ƓƅÃ¯ƅ§ řƆȞŮƈ©±ŕŝ¥ƓžřǽƅÃ¯ƅ§ª§±Ɣżśƈƅ§±Ã¯¿ÃŕƊś Àś«ţǼƈƅ§ §°ƍÁƈ¿Ã£¨Ɔ·ƈƓſž
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¯ŸśŗªŕſȄ±Ÿśƅ§¾ƆśªŕǽƆƁƗŕǼ řƂƆŸśƈƅ§±ŰŕƊŸƅ§ ŶǽƈŠƑƆŷ ŕƍ¯£ ÀÃƎſƈƅ§ řǽţŕƊÁƈ ¡§ÃŬÃřǽţŕƊÁƈ
ŕƎſǽƊŰśÃÁōŮƅ§§°ƍƓž±ŗƄ§řǽƅÃ¯řǽŕƈţƓƅŕśƅŕǼ. 
ªŕǽƆƁƗ§Ƌ°Ǝƅ©±±Ƃƈƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§řǽŕƈţƅ§řŸǽŗ·¿Ãţ Æŕƈœ§¯­±·śªŕǽƅŕȞŮƙ§Á£ƛ¥ ÁƈÀŻ±ƅŕǼž
ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ ½ÃƂţǼ ȘƆŸśƔ ƓƊÃƊŕƁµǽŰƊś ¯ÃŠÃȘƔŗ·śƅ§ ȐÃśŬƈ ƑƆŷ ŕƈœŕƁ ƑƂǼƔ ¿ŕȞŮƙ§ Áŕž
ƓƆŸſƅ§Ã ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁƈ©¯ŕſśŬƛ§£ ȑ±¸Ɗƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ¾ƅ°ÁŕȞ¡§ÃŬÃ Ɠœ§±Šƙ§. 
ÁŐžƌǽƆŷÃ  Ȑ±Ŧ£¯ŕŸǼ£řžŕŲ¥ƌƊōŮÁƈřǽŕƈţƅ§Ƌ°ƍ²Ȅ²ŸśƑƅ¥řǽƈ§±ƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§ȈœŕŬÃƅ§¯¯Ÿś
ªŕǽƆƁƗ§ řǽƅŕȞŮƙªŕǽƅƕ§ Ƌ°ƍ řŸǽŗ·Ǽ ÆŕŬŕŬ£ ȌǼś±śÃƌŬſƊ řǽƅŕȞŮƙ§ ŶƁ§Ãƅ ŕƎś±ƔŕŬƈȐ¯ƈÃȈœŕŬÃƅ§
Ãŕƍ¯ŕŸǼ£¯¯ŸśŕƎŬſƊřǽƆƁƗ§řŷŕƈŠƅ§řŸǽŗ·ǼȌǼś±ƔŕƈŕƎƊƈž řŰŕŦƅ§ÁŕŠƆƅ§řŸǽŗ·ǼȌǼś±ƔŕƈŕƎƊƈÃ







     řǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§µÃŰŦȃÃÃřǽƈƜŬƙ§ ŕƊƊŐž §°ƍƓž¯ŠƊÁōŮƅ§ ȘƔŝ§Ãƈƅ§Áƈ Æ§¯¯ŷªŕƊƜŷƙ§Ã 
ƅªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţÁōŮƓžȘƈŸśƅ§¨ƊŠśŶƈÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřƆƈŕŮřǽŕƈţ³ŕŬƗŕǼªƊƈŲśÁȞƈǽŕƈ
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řǽŬŕǽŬƅ§ řƈ¸ƊƗ§¶ŸǼƅ ¬±ţ Áƈ ¾ƅ° ƌǼŗŬǽ Á£ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ Ɠȃ±Ÿƅ§ ½ŕŝƔƈƅ§ ŕƎƊƈ ±Ȟ°ƊÃ 





ÁōŮƅ§§°ƍƓž©±±Ƃƈƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ ÃÀ¯ŸǼ±ŝōśśřǽŕƈţƅ§Ƌ°ƍÃªŕǽƆƁƘƅªŗŕŝÀÃƎſƈ Ã¯Š ÁŕžƌǽƆŷÃ³ŕŬƗ§ 
řǽŕƈţƅ§Ƌ°ƍȘƔŗ·śƌƅƜŦÁƈÁȞƈǽȑ°ƅ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřƂƆŸśƈƅ§řǽŕƈţƆƅƓƆŸſƅ§ȘƔŗ·śƅ§ƓžÁȞƈǽ
ŕƎśƔƈÃƈŸǼ ȈŰŕţƅ§Ɠƈǽƍŕſƈƅ§¾ǼŕŮśƅ§§°ƍȈ¸ƓžªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţÁƈ¾ƅ°ƌƊƈŲśƔŕƈƅ. 
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¾Âƕ¦ȆŮŽƃ¦: ©œǻƄſƕ¦ŗǻƋœƆÂœƌřƒœƆšƃŗǻƈÂƈœƀƃ¦©œǻƃƓ¦  
  
ƌśƔƍŕƈÃƌ·Ǽ§ÃŲ¯Ɣ¯ţśƓžřǽŗŕǼŲƅ§řſŰªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈƓŬśȞǽªŕǽƅƕ§Ã ƌƈȞţśƓśƅ§ ŶŠ±śÃ
ÀÃƎſƈƅ§ÃȆȄ±Ÿśƅ§řƅōŬƈƓžřǽƎƂſƅ§řǽ¯¯Ÿśƅ§ŕƎśƈ¯ƂƈƓžȈƈ§Ãŷ©¯ŷƑƅ¥řǽŗŕǼŲƅ§Ƌ°ƍ ¹ŕŠ± ǔ§Ã ¾ƅ°
řǽŷŕƈśŠ§ÃřǽŬŕǽŬªŕſŰƑƅ¥Ɔ·Űƈƅ§§°ƍÀǽ¯ƂśŗŶƆ·ŲśŶŲÃƅ§ÃƑŮŕƈśśřǽŠÃƅÃƔŬÃŬřǽ¤±ȘžÃŢ




ªŕǽƅ¢ ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ řǽŕƈţÃ ²Ȅ²Ÿś ŕƎƊōŮÁƈ Áƈ ƌś§°ªƁÃƅ§Ɠž ©¯ƈśŬƈƅ§Ã ©¯ƈśŸƈƅ§ ŕƎƁÃƂţƅ ŕƂžÃ
Ɗƙ§ ½ÃƂţƅřǽŬŕŬƗ§ȏ¯ŕǼƈƅ§ÁŕŬ ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈÃ Ã¯ŠÃƅ§ƓžȘţƅ§ƓžřƆŝƈśƈ.....ŕƍ±ƔŻÃ. 
§°ƍ¿Ɯ·ƙ§ ƌśŕǽ§¯ŗƓž²Ɣƈśƈƅ§ƓƊÃƊŕƂƅ§ ¯Ɣ¯ŷŕǽƆŸžşƅŕŸǽÀƅªŕǽƅŕȞŮƙ§ ŕƎŲŸǼƓžřȄ±ƍÃŠƅ§ 
řſƆśŦƈ¿Ã¯©¯ŷƓžªŕǽƆƁƗ§¶ŸǼŕƎƊƈƓƊŕŸśƓśƅ§ ƑƆŷ¿Ã¯ƅ§ Ƌ°ƎƅƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛŕǼŕŷ±°ś








   




ƍ§° ƌƅÃţ ©±œ§¯ƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§ÃÀÃƎſƈƅ§ řŸǽŗ·Ǽ ÆŕŬŕŬ£ȘƆŸśƔ ŕƈǽž Æ§±ƔŗȞ ÆŕƈŦ²ªŕǽƆƁƗ§¹ÃŲÃƈ 
ƓƊŕŬƊƙ§ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ¿ŕŠƈ Ɠž řǽƊÃƊŕƂƅ§Ã řǽƎƂſƅ§ ³±§¯ƈƅ§ ¯¯Ÿś Ȉ¸ Ɠž ř ÌŰŕŦ Áƈ Ƌ±ƔŻÃ
ªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈ¿Ãţ«ţǼƅ§Ɠž ÆŕƂǽŝÃ Æŕ·ŕǼś±§ȌǼś±śƓśƅ§ Ȑ±ŦƗ§ªƛŕŠƈƅ§ ƅ§±ŕǼśŷŕǼ±¸ƊÊƔƓśƅ§řǽÃ§²
ŕƎŷÃƊśÃ ŕƎžƜśŦ§ ƑƆŷ ¹ÃŲÃƈƆƅ ŕƎƊƈ £ ƓŬŕǽŬƅ§ ¯ŸǼƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ¾ƅ° ř¸ţƜƈ ÁȞƈǽ «ƔţÃ 
ȑ¯ŕŰśƁƛ§ £Ã ƓŷŕƈśŠƛ§ ƓƅÃ¯ƅ§ƓƊÃƊŕƂƅ§¯ŸǼƅ§Ƒƅ¥ ÆƛÃŰÃ¾ƅ°Ȑ Ì¯ŸśȄÃ.  
¹ÃŲÃƈ ±Ã·śƅ ƓŦȄ±ŕśƅ§ ½ŕǽŬƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ÀÃƎſƈƅ§ §°ƍ Áŷ «Ɣ¯ţƅ§ ÀśƔ ±ŕ·ƙ§ ³ſƊ Ɠž
ªŕǽƆƁƗ§ °ȞÃ¾ƅªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅřǽƅÃ¯ƅ§ řǽŕƈţƅ§ ª§±§±Ƃƅ§ÃµÃŰƊƅ§ ¯Ɣ¯ŷ¿ƜŦÁƈ¾ƅ° ©ŕŷ§±ƈÃ
ÁōŮƅ§ §°Ǝŗ ř ÌŰŕŦƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ ȘƔŝ§Ãƈƅ§Ã . ½ÃƂţ řǽŕƈţǼ řƂƆŸśƈƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ÆŕŲǽ£Ã





řǽƁ±ŷÃ řǽƊƔ¯Ã řǽžŕƂŝÃ řǽƈÃƁ £Ã ŕƊŕ·ƆŬ ±ŝƄƗ§ řǽŗƆŻƗ§ ŕƍ¯¯ţśµœŕŰŦƑƆŷ ÀÃƂǽ Ȑ±Ŧ£ ©±ŕǼŸǼ
§°ÃſƊÀ¸ŷƗ§Ã.  
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¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦:ƑŤȂ°œřƃ¦œƌſœǻŪƑż©œǻƄſƕ¦  
 ƍ ƌƊōǼ Àǽ¯Ƃƅ§ ±ŰŸƅ§¼±ŸǽÃ ¼Ã±ţÁƈ ƌśŕŷ§±śŦ§ ¿ŕƈŸśŬ§ ÁŕŬƊƙ§ ƌǽž £¯ŗȑ°ƅ§ ±ŰŸƅ§
ŕǽŦȄ±ŕśƌǽƆŷȘƆ·ǽÃřǼŕśƄƅ§_ÀƜŬƅ§řǽƆŷƑŬǽŷ¯ƜǽƈȈŗƁřŸǼ§±ƅ§ȆƅƗ§ȆŰśƊƈ_ȋÃƂŬǼƓƎśƊȄÃ
ŕƈƍÁƔśƅÃ¯ Ƒƅ¥ ŕƎƈŕŬƂƊ§Ã řǽƊŕƈÃ±ƅ§ řȄ±Ã·§±ŗƈƙ§ řǽŕƎƊÃ :řƅÃ¯ƅ§ řƅÃ¯ƅ§Ã½±Ůƅ§ Ɠž řǽ·Ɗ²Ɣŗƅ§ řƅÃ¯ƅ§
±żƅ§ƓžřǽƊŕƈÃ±ƅ§Ɠȃ±ÃƗ§¨)1( .´ǽŕŸśƆƅřƆŗŕƁªŕŷŕƈŠƓžŶƈŠśƅ§Ã¹ŕƈśŠƛ§ÁŕŬƊƙ§¼±ŷÁ£°Ɗƈž
£ÁŕŬƆƅ§ƓžÁƔſƆśŦƈ§ÃƊŕȞÀ£©¯ţ§Ãřżƅ ÁÃƈƆƄśƔŕƍ¯§±ž£ÁŕȞ¡§ÃŬ¶ŸǼƅ§ŕƎŲŸǼŶƈÃ   ÁÃƊƔ¯Ɣ§ÃƊŕȞ




Áƈ ±¨ŕƂƈƅ§¯ţ§Ãƅ§ŶƈśŠƈƅ§¯§±ž£©¯ţ§Ãƅ§řƅÃ¯ƅ§ªƊŕȞž £řǽÃżƆƅ§¡§ÃŬµœŕŰŦƅ§«ƔţÃ řǽƁ±Ÿƅ§řǽƊ¯ƅ§
£Ã ±Ǝ¸śª£¯ŗÀŝřǽƈÃƂƅ§ ¶ŸǼÁƔŗª§ÃŠž£řżƆƅ§ƓžÁƔſƆśŦƈƅ§¯§±žƗ§Ã £ ÁÃƆƅ§ÃÁŐžÀŝÁƈÃÁƔ¯ƅ§
řǽŗƅŕżƅ§ £ÁƔ¯ƅ§ƓžÁƔſƆśŦƈƅ§ ¡ƛ¤ƍª±ŗśŷ§ ©¯ţ§Ãƅ§ řƅÃ¯ƅ§ƓžÃ £ ÁÃƆƅ§Ã řœž řǼŕŝƈǼ řżƆƅ§ Ɠž ŕǽƊ¯
¯ţ§Ãƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžřǽƆƁƗ§Ãřǽŗƅŕżƅ§©ōŮƊřǽ§¯ŗƓƍƋ°ƍªƊŕȞžŶƈśŠƈƅ§ Ƌ°ƍ¯§±ž£¶ŸǼȈƂƊÁŕȞž
ŕǽƊ¯ƅ§řœſƅ§ )řǽƆƁƗ§ (Àƍ¯Š§ÃśÁƄŕƈ£ÁƈřŰŕŦ¿ŕŠ±ƅ§Áƈ řƁŕŮ¿ŕƈŷōǼÀŕǽƂƆƅ¯ƔŸǼ Ȑ±Ŧ£ÁƄŕƈ£Ƒƅ¥
ŕƈȞÁƄŕƈƗ§ Ƌ°ƍƑƅ¥ ÀƎŗƆŠÁƈŢƅŕŰƅ ¡ŕƊŝ£±ŬƗ§Ɠž §ÃŸƁÃÁƔ°ƅ§ ŕƈÃƈŷ¯ƔŗŸƅ§ÃřƁ±ŕžƘƅȈŰţ
§±ƔŝȞÀƍ±ƔŻÃ Ã¨±ţƅ§ ÁƔ¯ŕǽƈƅ§ƓžȈƈŸƆƅ ÁÃƎŠÃƔ§ÃƊŕȞž¨ŕǼŬƗ§Áƈ¨ŗŬǼÀƎśȄ±ţ§Ã¯ƂžÁƈƈřƁŕŮƅ§ 
£řŷ§±²ƅŕȞÃ ¿ŕƈŷƗ§Ƌ°ƍƌǼŕŮŕƈÃ¯ƔŰƅ§ )2(.  
řƆŰſƊƈÃ ©²Ɣƈśƈ řǽŬŕǽŬª§¯ţÃƓž řȄ±ŮǼƅ§ªŕŸƈŠśƅ§ ±ÃƎ¸ řǽ§¯ŗªƊŕȞž řǽ§¯ŗ ƓƍªƊŕȞ
©±¸ƊªƈŸž³ŕƊƅ§ÁƔŗ řǽƁ±Ÿƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§ÃřǽÃżƆƅ§ªŕžƜśŦƛ§±ÃƎ¸ ÁƔƈÃȞţƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§¯§±žƗÀƄŕţƅ§
ÁƈÁŕŸ·ƁÀƎƊ£ƑƆŷř·ƆŬǼ ½ÃƂţǼŶśƈśśÁ£ÁȞƈǽƛÃ©±ŗ§±ŗƅ§ÃÁƔƔŠƈƎƅ§)3(.  
ȌǼś±§ ŕƈ¯ƊŷƓƅÃ¯ƅ§­±Ŭƈƅ§ƑƆŷªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈª±Ǝ¸ȌǽŬÃƅ§±ŰŸƅ§Ɠž ƓƊƔ¯ƅ§¡ŕƈśƊƛ§
³ŕŬ£ ƑƆŷ řǽƆƁƗ§ ÀÃƎſƈ řǽŲƁªţ±· ŕƍ¯ƊŷÃƓŬŕǽŬƅ§ ¡ŕƈśƊƛŕǼ ªţǼ ƓƊƔ¯  ÁÃƔţǽŬƈƅ§ ƓƈŬž
                                                             
1- Á§±Ǝƈ ƓƈÃƔŗǳ¿ǻ®ƀƃ¦ Əƈ®ƕ¦ ¼°Ŭƃ¦ ţȂ°œř Ƒż ©œŪ¦°®¬1 )řȄ±¯ƊȞŬƙ§:řǽŸƈŕŠƅ§  řž±Ÿƈƅ§±§¯1984À (
µ:27. 
2- Àǽƍ§±ŗ¥¯ƔŸŬŢƅŕŰ °ŮœŶƆƃ¦¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš ©±ƍŕƂƅ§řŸƈŕŠ" ½ÃƂţƅ§řǽƆȞ"řƅŕŬ±
 ÁÃƊŕƂƅ§ƓžƋ§±ÃśȞ¯1996µÀ:64 
3- ȈƔŷŕƈŬ¥±ƈŷǲ¯ŸŬ ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšƑżƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ƑżȆŤ®Ɔ°ŮœŶƆƃ¦Â¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃÁ§ÃƔ¯
řǽŸƈŕŠƅ§ªŕŷÃŗ·ƈƅ§1991Àµ:65 
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 řſœŕ·ƅŕǼ ¯ÃƎƔƅ§)řſœŕ·ƅ§Ã řǽţǽŬƈƅ§ řſœŕ·ƅ§ §řǽ¯ÃƎƔƅ(ŕƈÃ ŕƍ±ƔŻ Áŷ ²ƔƔƈś ÁÃ¯ ½ÃƂţƅ§ řſȞ ŕƎƅÃ
Ɠśƅ§řǽŗƆŻƗ§ŕƎƊŐžÀƎƊÃ¯ Ƒƅ¥řǽŗƆŻƗ§¾ƅ°ŗªŗƆƂƊŕžřǽƈÃƁřǽƆƁ£ŢƅŕŰƅÁƄƅÃŕƎƁÃƂţªƈ¯ŷ£Ãª±¯ƍ
řǽƆƁ£ ƍ¨ŗŬƅ§ÃŕƎƅ©¯Ɣ¯Ÿƅ§©±Ƅƅ§ÀŻ±Ã Àŕƈ²ƑƆŷřǽƆƁƗ§řƊƈǽƍÃ©±·ǽŬÃŕƎſŸŲ ±ÃƈƗ§.  
ƓžřǽƆƁƗ§©±Ȟžª±Ǝ¸¯ƂžƌƊƈÃřȄ±ŮǼªŕŷÃƈŠƈŕƎƊ£ƑƆŷÀǽ¯Ƃƅ§±ŰŸƅ§ řǽŗƆŻƗ§ÁŷȆƆśŦś
£  řżƆƅ§Ɠžŕƈ¥Ã£ÁƔ¯ƅ§Ã ÁÃƆƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§²Ȟ±ƈƅ§«ƔţÁƈ ÁÃſƆśŦƈÀƎƊ£ƑƆŷ ÁÃƆƈŕŸǽÀƎžƓƅŕśƅŕǼÃ
ÀƎƁÃƂţ¶ŸǼÁƈÀƎƊŕƈ±ţƑƅ¥ȑ¯¤Ɣ ŕƈ §°ƍÃ řǽŗƆŻƗ§ ŕƎŗŶśƈśśƓśƅ§ ½ÃƂţƅ§ȈƈŕȞǼ ÁÃŸśƈśƔƜž
£řƈƄŕţƅ§Ã ž©±·ǽŬƈƅ§¾ƆśƓ řƅÃ¯ƅ§.  
£řǽŷ§Ã·¯§±žƗ§ȈƂƊśÁ£ŕƈȞÃ ©±ŕŠśÃ±Ŧ¢ÁŕȞƈƑƅ¥ÁŕȞƈÁƈ§±ŬƁÀƎƆƂƊ ¯Ã¯ţƅ§±ƔƔżśÃ¯ƔŗŸƅ§
Ã¨±ţƅ§¿Ã¯ƅ§ÁƔŗ Ȉƈ§ÃŷŕƎƆȞÃ±ÃƎ¸Ƒƅ¥ªŸž¯¨ŕǼŬ£ ªŕǽƆƁƗ§)1(.  
ÀŻ±ŕ¸ţȈƁ£§ÃƊŕȞž§¯Ɣŗŷ³ŕƊƅ§ÁƈřƈŕŸƅ§ÁƆȞřǽƊÃŷ±ſƅ§±ŰƈƓſž ÁƔŸŲŕŦ§ÃƊŕȞÀƎśƔŗƅŕŻ
řƂƆ·ƈƅ§ ÁÃŷ±ſƅ§Áŕ·ƆŬƅ)ÁƈƌƆƍ£ÃƌƊ£¯ƂśŸǽÁŕȞȑ°ƅ§ řƎƅƕ§ȈŬƊÃřƅƜŬ (ƌœ§±²ÃÁŕ·ƆŬÃÃƌǽƊŕŸƈ
řƅÃ¯ƅ§¿ŕŠ±±ŕǼȞÁƈ Ƌ°ƎƅÁȞǽ ÀƆž řſŸŲśŬƈƅ§ řǽŗƆŻƗ§)řǽƆƁƗ§( £¨ƅŕ·ƈÃ  ÁÃ¤ŮǼȘƆŸśś ½ÃƂţ
´ǽŸƅ§ ȐÃŬ©ŕǽţƅ§ §ÃƊŕȞÀƎƊ£ÀŻ±ŕſƊ¢©±ÃȞ°ƈƅ§řƈƄŕţƅ§řƂǼ·ƅ§ƌǽƂǼśŕƈƑƆŷ ƍŕƈȈȞǼ ÁÃſƆȞǽÃ ½ŕŮ 
Áƈ ŕƍ±ƔŻÃ­ƜŬƅ§ řŷŕƊŰÃÁſŬƅ§¡ŕƊȃÃřŷ§±²ƅ§ÃȈƂƊƅ§Ã¡ŕƊŗƅŕȞ¿ŕƈŷƗ§Áƈ ¨Ɔ·śśƓśƅ§¿ŕƈŷƗ§
§±ƔŗȞ§¯ƎŠ)2(.  
    ÀƎśƈŬž  řǽƆƁƗ§Àŕ¸ƊřȄ±ƈÃŬƅ§řƅÃ¯ƅ§ªž±ŷŕƈȞ"¯ÃƊŠƅ§ "ªƊŕȞȈŗŕƂƈƅ§ƓžÃ ±ÃƈƗ§¯ƔƅŕƂƈ
±ÃƈƗ§ƑƆŷ©±·ǽŬƈřǽÃƁřœžȑ¯Ɣ£ƓžŕƎƆȞ ȈŗŕƂƈƓžŕƎśƆƁÀŻ±ŕƎƆȞ řǽŗƆŻƗ§Ƌ°ƍ"¯ÃƊŠƅ§"řƁÃţŬƈƅ§
ƓƁŕǼȞŕƎƁÃƂţǼřŸśƈśƈƅ§±ƔŻÃªŕǽţƜŰƅ§řŷÃ²Ɗƈƅ§ ©±·ǽŬƈƅ§řƆƔƆƂƅ§řœſƅ§ÁƈřƅÃ¯ƅ§¯§±ž£)3(.  
 ½ÃƂţƅ§©±¯Ǝƈƅ§řǽƆƁƗ§Àŕ¸ƊřȄ±ÃŮƕ§řƅÃ¯ƅ§ÃřǽƆŗŕǼƅ§řƅÃ¯ƅ§ªž±ŷ¯ƂƅÃ ȈŗƁÁƈŕƎƔƆŷ±·ǽŬƈƅ
řƊƈǽƎƈƅ§řǽƆƁƗ§Áŷ©¯ƔŸǼÁƄŕƈ£Ƒƅ¥¯ŸǼśŕƈŕǼƅŕŻªƊŕȞž ÁƄŕƈ£Áŷ©¯ƔŸǼ ÁÃƄś¾ƅ°ŗřƊƔ¯ƈƅ§ȌŬÃ
±Ųţśƅ§ À¯ŷ ŕƎƔž ¯ƂśŸǽÁŕȞ ƌƊƗ ŕƈ± ©±·ǽŬƈƅ§ řǽƆƁƗ§ ƌǼƑ¸ţśȑ°ƅ§ À¯Ƃśƅ§ řǼƄ§ÃƈƑƆŷ ©±¯Ƃƅ§
řƁŕŮƅ§¿ŕƈŷƗ§Ɠž±ŦŬśřǽƆƁƗ§Ƌ°ƍªƊŕȞÃŕƎśƔƆƍ£À¯Ÿƅ¾§°Ɗ¢¯ƂśŸǽÁŕȞŕƈȞŕƎƊŷŕƎžƜśŦƛ ŕŲǽ£ 
£řǽ Ã¯¯ţƅ§Ș·ŕƊƈƅ§Ɠžřŷ§±²ƅŕȞÃ řǽƆŗŠƅ§)4(.  
řǽƆƁƗ§ŕŲǽ£ŕǼÃ±Ã£ªž±ŷ¯Ƃƅ ȑ¯§¯ŗśŬƛ§Àŕ¸Ɗƅ§Ȉ¸ƓžªŮŕŷ¯Ƃž Áƈ²ƅ§ÁƈřǼƂţȘƆ·ƈƅ§
ªƊŕȞ¡ŕŬŶǽƈŠƆƅªŕȄ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§ȈȞ  ƌǽžª±¯ƍ£ £řǽŗƆŻ£Ã ȈȞªŸž±ȑ°ƅ§ÀƄŕţƅ§ §¯ŷŕƈřǽƆƁ£
                                                             
1- ȑ¯ƊÃŕƈǽƅ§ ²Ȅ²ŷ¯ƈţ£ǳŗǻſ°Ŷƃ¦©œǻƄſƕ¦ÂƑř¦¯ƃ¦¿Ȝšƃ¦ °¨Ƃż)©±ƍŕƂƅ§řŸƈŕŠ] ½ÃƂţƅ§řǽƆȞ:[řƅŕŬ±  
½ÃƂţƅ§ƓžƋ§±ÃśȞ¯1985À(µ:23 
2- Áŕţ±Ŭ²Ȅ²Ÿƅ§¯ŗŷ ¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ȋ1)©±ƍŕƂƅ§:±§¯řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§1973À(µ:128. 
3-  ȑÃ§¯Šƅ§řƈŬƁŗŮŮŤřƆƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦©œƆ·ƈƆƃ¦)©±ƍŕƂƅ§:Ɠȃ±Ÿƅ§±Ȟſƅ§±§¯1977(µ:212ŕƍ¯ŸǼŕƈÃ. 
4-  ȑÃ§¯Šƅ§řƈŬƁ Ɔƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦©œƆ·ƈƆƃ¦řŗŮŮŤ ȘŗŕŬŶŠ±ƈ.µ:211 
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ŕ·ƆŬƑƆŷ¯ÃƔƂƅ§¯Ã¯ţƛªţǼŰ£ÃŕƎś ÀŬś§ŕƈȞ ŕƎƅ ±ƔŰƈ  ƓžÀƎƈȞţśª§ÃŕǼŕǼƅ§©±·ǽŬǼ±ŰŸƅ§
ŕƎƆȞ ŕǼÃ±Ã£ ŗ ±ŰŸƅ§ §°ƍ ƓƈŬÃ ř·ƆŬƅ§ řƈƆȞ ½Ãž ÀƎśƈƆȞ ªţǼŰ£ Ƒśţ»:>>ƓŬƊƄƅ§ ±ŰŸƅ§<< 
£Ã>>řǽƊƔ¯ƅ§řƈÃȞţƅ§<<ŕƍ±ƔŻÁƈÀŕȞţƅ§Ȑ¯ƅ§°ƔſƊśÃƛÃŗƁ±ŝƄƗ§ŕƎƔ£±ÁŕȞž ªŕ·ƆŬƅ§°ŦśśÁ£ȈŗƁ
ÁŮ±§±ƂȞřȄ±ƔŰƈƅ§ ŕƎſƁ§Ãƈ£  ±¨ţƅ§Ã ª§±§±Ƃƅ§Áƈ ŕƍ±ƔŻ ÀȞţƅ§ÁŕȞ ŕƊŕǽţ£ÃÁōŮƅ§ª§°ÃřƈƎƈƅ§
ŕƎŬſƊřŬǽƊƄƅ§ȈŦ§¯Áƈ³±ŕƈǽ Ȑ¯£ŕƈȞ ª±¯ƍōžƌŷÃƊśÃ¯§¯ŗśŬƛ§řŝȞƑƅ¥Ɠŷŕ·Ɓƙ§Àŕ¸Ɗƅ§ƓŮſś
¨ÃŸŮƅ§Ã ¯§±žƗ§ ½ÃƂţ ¡§ÃŬƅ§ ƑƆŷ £ ÀƎśżƅªƂſś§ ÁƔ°ƅ§ ¯§±žƗ§¶ŸǼ Ŷž¯ ŕƈ §°ƍÃÃ £ ÀƎśžŕƂŝÃ 
ÀƎśƊŕǽ¯ ±¯ƍ£Ã ȈȞŮ Ɠž ÀƎŬſƊ£ Àǽ¸ƊśƅÃ ŶƈśŠƈƆƅ ÀƎƁÃƂţª)ªŕǽƆƁ£ ( ŕƎŬſƊƅª·ŦÃÃŕƍ¯§±žƗ ŕƈŕ¸Ɗ
ƅÃ©¯ŸśŗƈÃ¾ƅ°ŗ©²ƔƈśƈŕƎŗŕǽśŕǽţÃ ¾ƅ°ƓžÀȞţƅ§±ÃŕţƈǼŕȄ±ÃŸŮ §ªƁÃƅ)1(.  
£ÀƎƊ§¯ƆŗƅŕƍÃ²ŻÁƔţ¯§±ž£±ŬōǼÀÃƂśřǽƂȄ±Żƙ§řƅÃ¯ƅ§ªƊŕȞŕƈȞÃÀŕǽƁÁƔţ ŕƎƊƔŗ¨Ã±ţÃÁƔȃ
 ŕƎƔ¯ƅ ōŮƊžÀƎƊ§¯ƆŗƋ°ƍƓžÀœŕƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÁŕȞÃřǽƆƁƗ§Àŕ¸ƊŕŲǽ£ ŕƎƔž¯§±žƗ§Ƒƅ¥±¸ƊƔ¾§°Ɗ¢řƅÃ¯ƅ§
ÀƎƊ£ƑƆŷ §¯Ɣŗŷŕƈ¥ :ÁƔƆśŕƂƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈÀƍÃ ŕƈ¯Ŧŕƈ¥´ǽŠƅ§Ɠž :ƓžȈƈŸƅŕǼ ÁÃƈÃƂǽÁƔ°ƅ§ÀƍÃ
ÁƔ·ƜŬƅ§Ã¡§±ƈƗ§ªÃƔŗ ©Ã±ŝƅ§ŢǽśŕſƈÀƍ¯ƔȃÃÀȞţƅ§¯ƔƅŕƂƈƑƆŷ ÁÃ±·ǽŬƈƅ§)2(.  
ȘŗŬ ŕƈƈÃ¯Ƃž Àǽ¯Ƃƅ§ ±ŰŸƅ§Ɠž ŕžÃ±ŸƈÁŕȞªŕǽƆƁƗ§ Àŕ¸Ɗ ÁōǼ ¿ÃƂƅ§ ƓƊƊȞƈǽ ŕƈÃƆŸƈÁŕȞ
£¾§°Ɗ¢řƈǽ¯Ƃƅ§řǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§Áƈ¯Ɣ¯ŸƆƅÃ ¿ŕŠ±¯ƊŷÀǽ¯Ƃƅ§¯ƎŸƅ§¿Ã¯ ƓžřǽƊÃŷ±ſƅ§řƅÃ¯ƅŕȞ ÁÃƊŕƂƅ§
±ŰƈǽƂǽƊƔſƅ§řƅÃ¯ƅ§ÃÁŕƊŗƅƓžř½§±Ÿƅ§ƓžřǽƆŗŕǼƅ§ÃÁƄƅÃÀŕŮƅ§¯ƜǼ¶ŸǼƓžřȄ±ÃŮƕ§Ã¨ƆżǽÁŕȞ
§°ÃſƊȈƁƗ§řœſƅ§ÀÃƎſƈƅ§§°ƍƑƆŷ £©±·ǽŬÃÃ £ŕƁ±ŷȈƁƗ§ÃřƊŷ§±ſƅ§¯ƊŷÁŕȞŕƈȞȈŬƊÁƈ§ÃŬǽƅÁƈ.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦  :ªƒ®šƃ¦°ŮŶƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ 
ƍ«Ɣ¯ţƅ§±ŰŸƅ§Ã ªŕƈƜŷ±Ǝ¸śª£¯ŗžªƜǽÃ¯ƅ§Ã¿Ã¯ƅ§¹ŕŲÃ£ƌǽžª±ÃƆŗśȑ°ƅ§±ŰŸƅ§
Áƈŕƍ±ƔŻÁŷŕƈřƅÃ¯²Ɣƈś ½±§ÃžÃƑƅ¥±¯ŕǼś¿Ã¯ƅ§ªƊŕȞž¿Ã¯ƅ§ ©²Ɣƈƈƅ§ÃŕƎŗřŰŕŦƅ§ŕƎƊƔƊ§ÃƁŶŲÃ
ŶŲÃƅ§ÃŕƎƔž ÀȞţƅ§ Àŕ¸ƊƓž ŕƍ±ƔŻÁŷ ŕƎƅ ±ƔśŕŬ¯ƅ§ ¾ƅ°ŗªŸŲÃž ŕƎƔƊ·§ÃƈƅƓƊÃƊŕƂƅ§)3( Ɠśƅ§Ã
                                                             
1-  ȑ²ƊŸƅ§ÁƔŬţ¯ƅŕŦ ƏƄŵ Ȗƒŕ¶řƃ¦ ŴƆ ¿œŶƃ¦ ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ Ƒż©œǻƄſƕ¦ ŗǻœƆš ÂżÂŪÂȜ Ƒż©œǻƄſƕ¦ ŗǻœƆš 
¼¦°Ŷƃ¦Â ©±ƍŕƂƅ§řŸƈŕŠ" ½ÃƂţƅ§řǽƆȞ" ÁÃƊŕƂƅ§ƓžƋ§±ÃśȞ¯řƅŕŬ±1425Â2004µÀ:34. 
2-  ȑ±ƔƂƊƂŮƅ§ ǳŗǻƈÂƈœƀƃ¦¿·ƈƃ¦ţȂ°œřŗǻŵœƆřŞƙ¦Â)©±ƍŕƂƅ§:Ɠȃ±Ÿƅ§±Ȟſƅ§±§¯1977(µ:67. 
3-±ÃśŬ¯ƅ§ :ƍÃ  ŕƈřƅÃ¯Ɠž ÀȞţƅ§ Àŕ¸Ɗƅ řƈ¸Ɗƈƅ§ řƂǽŝÃƅ§ÃřƅÃ¯ƅŕǼ ¯§±žƗ§řƁƜŷÀȞţśƓśƅ§ řǽƊÃƊŕƂƅ§ ¯ŷ§ÃƂƆƅ ©¯¯ţƈƅ§
ÀȞţƅŕǼÃÃÀœŕƂƅ§Àŕ¸ƊƅŕǼÀŕȞţƅ§řƁƜŷÃřƈŕŷřſŰǼƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƅŕǼřƅÃ¯ƅ§řƁƜŷÃƌǽƆŷ: 
ƛÃ£:ƍ řƅÃ¯ƅ§Ɠž±ÃśŬ¯ƅ§ ÀŕƎƈÁƈÃ  Àŕ¸Ɗƅ§ ŶŲÃÃ ÀȞţƅ§ ŕƎƔƆŷ±ƔŬǽƓśƅ§³ŬƗ§Ã ½ÃƂţ¾ƅ°ȞÃÁƈȈȞªŕǼŠ§Ã
ÀƄŕţƅ§Ã¯§±žƗ§ ŕƎŲ±£ƑƆŷ ÁÃŮǽŸǽƓśƅ§řƅÃ¯ƅ§ƋŕŠśÃŕƎś§±ƔŦŗ ÁÃŸśƈśȄÃŕƎƊƈ£ÃªţśřǽŸǽŗ·ƅ§ÀƎśŕǽţřŬ±ŕƈƈǼ ÁÃƈÃƂǽ
ŕƎœ§Ãƅ. 
  ŕǽƊŕŝ :£ȈƔƆƂƅ§¯¯Ÿƅ§ª§°ªŕœſƅ§¶ŸǼŢƊƈ¿Ã¯ƅ§±ƔśŕŬ¯Áƈ±ƔŝƄƅ§ŕƎƔƆŷªŰƊƓśƅ§ ½ÃƂţƅ§ÁƈÃ řſƆśŦƈƅ§  
±§¯¥Ɠž ½ÃƂţƅ§¶ŸǼŕƎƔƊ·§ÃƈřǽŗƅŕżǼřƊ±ŕƂƈµœŕŰŦƅ§ŕƎƊÃ¤Ů©.  
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ÁƔƊ§ÃƂƅ§¯ŸǼŕƈǽžŕƎƊŷȘŝŗƊś řǽƊ·Ãƅ§)¯ƜǼȈȞǼřŰŕŦƅ§ (ƛÃřƅÃ¯ƅ§ȈŦ§¯řſƆśŦƈƅ§ªŕƁƜŸƆƅřƈ¸Ɗƈƅ§
 ÁÃƄś±ƔśŕŬ¯ƅ§Ƌ°ƍƓž¡ŕŠŕƈƅřǽžŕƊƈ.  
 řǽƊŕŝƅ§ řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§ ¯ŸǼ ȑÃƁ ȈȞŮǼ ªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈ ª±Ǝ¸ ¯Ƃƅ)1945À( Ã¾Ȟſś
řǽƊŕƈŝŸƅŕȞ©±ƔŗƄƅ§ªŕȄ±Ã·§±ŗƈƙ§ ÃřǽÃŕŬƈƊƅ§ÃƋ°ƍÁ£±ŕǼśŷŕǼřȄ±Šƈƅ§ ªţśÀŲśªƊŕȞªŕȄ±Ã·§±ŗƈƙ§
ƛÃ¯ ŕƎś¯ŕǽŬÃȘž§Ãś¯ÃŠÃÀ¯ŷŶƈ ©±ƔŝȞ ŕǼÃŸŮ £ƓƊƔ¯Ã ƅ£ ȑÃżÃ ŕƎśŕƊÃȞƈÁƔŗ¨ƅŕżƅ§ƓžƓƁ±ŷ
řſƆśŦƈƅ§řȄ±ŮǼƅ§ Ãªţ±·¾ƅ°ȃ ŕƎƅ¿ÃƆţ¯ŕŠƔƙƓƅÃ¯ƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷÃ¡ŕƎƂžªƛÃŕţƈªƊŕȞŕƊƍÁƈ
ªŕǽƆƁƘƅ¯ţÃƈÀÃƎſƈ¯ŕŠƔƙ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍÁŕǽŗśŕƎƊƈȈȞª¯§±£©¯ŷªŕȄ±¸Ɗ¯ÃŠÃƆƅª±Ǝ¸ž ÀÃƎſƈƅ§
řƊƔŸƈ ±¸Ɗ řƎŠÃ Áƈ  ŕƎŦȄ±ŕś«Ɣţ Áƈ ŕƎśƅŕţ«ţǼŗ ÀÃƂś Ɠśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ řŸǽŗ·¨ŬţÃŕƎŸƁÃƈ
ƓŬŕǽŬƅ§ ŕƎƈŕ¸ƊÃÃƓŷŕƈśŠƛ§ ŕƎŸŲÃÃƓžª£¯ȃÃƓžŕƂŝƅ§  ÁÃƊŕƂƅ§ ¡ŕƎƂžª§¯ŕƎśŠ§ ±ÃƎ¸ƅ§Ã¡ŕƈƆŷ
¹ŕƈśŠƛ§ÃŕŲǽ£ÀÃƎſƈƅ§§°ƍƓž«ţǼƅ§ƓžÁƔŦ±¤ƈƅ§ÃƓžŕŝţŕǼƋ±ŕǼśŷŕǼřǽƈƆŸƅ§Ƌ±¸ƊřƎŠÃ¨ŬţȈȞ
ÁƔŸƈƋŕŠś§ŕƈ§°ƍÃ ª§ÃŠž±ÃƎ¸Ƒƅ¥Ȑ¯£Ãŕƈ§°ƍÃ¡ƛ¤ƍÀǽƍŕſƈÁƈÀÃƎſƈȈȞƓž©±ƔŗȞªƛƜśŦ§ 
 ÁÃƊŕƂƅ§ ¡ŕƎƂſǼ Ŷž¯ÃÀÃƎſƈ ŶŲÃƓž ±ƔȞſśƅ§ ©±Ã±Ų Ƒƅ¥ ªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈǼ ÁƔƈśƎƈƅ§ ȈƈŕŮÃ ¯¯ţƈ
ţƊƑƆŷªŕǽƆƁƘƅÃ ŕƊƔ£±ŕƈ¨ŕǼƅ§§°ƍÁƈ¿ÃƗ§ȈŰſƅ§ƓžƋ.           
ŕŸƈśŠƈƅ§ƓžřǽƆƁƗ§ªţǼŰ£³ŕƊƅ§ÁƈřŷŕƈŠȈȞŕƎŗ¯ŰƂǽřǽȃÃ±ÃƗ§ª ¶±£ƑƆŷ ÁÃŮǽŸǽ
£ÁƔŸŲŕŦ§ÃţǼŰ£ÀƎƊƄƅÃ¯ƔŸǼÁƈ²°ƊƈŕƍÃƆśţ§Ã ÁƔŸǼŕś  Ȑ±Ŧ£řŷŕƈŠƅŕǽŬŕǽŬÃřǽƆƁƗ§Ƌ°ƍƓƊŕŸś
řŠƔśƊƓŬŕǽŬƅ§¿ƜƂśŬƛ§ÁƈÁŕƈ±ţƅ§Áƈ £řǽžŕƂŝƅ§ŕƎŰœŕŰŦƓž²ƔŕƈśƅŕǼ ŕƎŬŕŬţ¥Ã ÁŷřǽƁ§±Ÿƅ§
ǽŬƅ§ÁŕǽƄƅ§ ¯§±ž£ řǽƂǼƓŬŕ. ¨ƅŕ·ƈ řŝƜŝƓž ©±ŰţƊƈªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ¨ƅŕ·ƈªţǼŰ£Ã ŕƎŬ£±ƑƆŷ 





                                                                                                                                                                                         
ŕŝƅŕŝ:ƍŕƈȞřȄ±ÃśŬ¯µÃŰƊƅ ½ÃƂţƅ§¶ŸǼŕŲǽ£ªŕœſƅ§Ƌ°ƍŢƊƈƑƆŷ±ƔśŕŬ¯ƅ§¶ŸǼªŰƊÃ ³ÃŠƈřœſƅ¿ŕţƅ§
ƓƁ§±Ÿƅ§±ÃśŬ¯ƅ§µƊ¯Ƃž½§±Ÿƅ§)ȘŗŕŬƅ§ (řǼŬƊÁƈřœŕƈƅŕǼ¯ţ§ÃřǼŬƊŗřǽƈÃȞţƅ§Ȇœŕ Ã¸ƅ§ƓžÀƎƊƔƔŸśƓžÀƎƂţƑƆŷ
ŢƅŕŰƈǼ ÀƎƊƔƔŸś ÀśƔÁƈÃ řƅÃ¯ƅ§ªŕŬŬ¤ƈÃƍ ŕƈȞÃ Á£ƑƆŷƓƊŕƊŗƆƅ§ ±ÃśŬ¯ƅ§µƊƔ«ƔţǼ ÁŕƊŗƅƓž ŕŲǽ£¿ŕţƅ§
ƓƊÃ±ŕƈƅ§ řǽţǽŬƈƅ§ řſœŕ·ƅ§Áƈ³ǽœ±ƅ§ ÁÃȞǽÃřǽƊŬƅ§ řƈƆŬƈƅ§ řſœŕ·ƅ§Áƈ řƈÃȞţƅ§³ǽœ±ÃÁƈ¨§ÃƊƅ§³ƆŠƈ³ǽœ±
 řǽŸǽŮƅ§ řƈƆŬƈƅ§ řſœŕ·ƅ§Ã ŕȄ±ÃŬƓž±ƈƗ§¾ƅ°ȞÃ§°Ȟƍ...±¸Ɗ§  : ȑ²ƊŸƅ§ ÁƔŬţ ¯ƅŕŦ .§ ƓžªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ ÁÃƊŕƂƅ
ÀŕŸƅ§ƓƅÃ¯ƅ§.µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:36 Ãŕƍ¯ŸǼŕƈ. 
1- ¨Ɣ¯ƅ§Àǽƍ§±ŗ¥¯ƔŸŬ­ƜŰ °ŮœŶƆƃ¦¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :25. 
2-  ȑÃ¯ŗªÃ±ŝŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦ )©±ƍŕƂƅ§:řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯1975À(µ:412. 
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řƊŬřǽƅÃ¯ƅ§¿¯ŸƆƅřƈœ§¯ƅ§řƈȞţƈƅ§1923À. ƓžřȄ±ţƅ§ªƊŕȞ¯ƂƅřȞ±ŕŮƈƅ§ƓƊŸśřƈǽ¯Ƃƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§
ƑƆŷŶƈśŠƈƅ§ ÁÃ¤ŮƓž ÁȄ±Ŧƕ§Ŷƈ ©§ÃŕŬƈƅ§ À¯Ɓ ¯ŸǼřžÃ±ŸƈřƈŕŸƅ§ªŕȄ±ţƅ§ÁƄśÀƆžÃÀ¯Ÿƅ §°ƍ
¼§±śŷƛ§  ½ÃƂţǼ ±¯ſƆƅÃ£ÁȄ±Ŧƕ§řƎŠ§ÃƈƓžªŕȄ±ţÃƎžř·ƆŬƅ§řƎŠ§ÃƈƓžÃ ȈȞƓžřƅÃ¯ƆƅŶŲŕŦ
£¯ţ ÁÃ¯¡ƓŮÃ ȋ±Ů)1(Ɠž¨Ã°Ɣ ±¯ſƅ§ÁŕȞ¯Ƃž ƓžřȄ±ţƅ§ªƊŕȞ¯ƂžƓţ§ÃƊƅ§ȈȞÁƈŶƈśŠƈƅ§
 řƈǽ¯Ƃƅ§ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§]ŕƊƔŝ£ [Áƈ ±¯ŕŰƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ÁŕȄ±Ŭ ƓƊŸś ¡ƛ¤ƍ řžŕȞ ƑƆŷ ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ ¹ÃƈŠƈ
 ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ ÁŕȞ §°¥ ŕƈŷ ±¸Ɗƅ§¶żǼ ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ §²œŕŠ Ã ř·ƆŬƅ§ Àŕƈ£ ±¯ſƆƅ řƊŕŰţƛÃŕƎƅƓśƅ§
ÁƔƊ·§Ãƈƅ§řƎŠ§ÃƈƓžřƂƆ·ƈƅ§ªŕ·ƆŬƅ§ ÁƈƌƅŕƈǼŕǽ·ƆŬśŕƈŕ¸Ɗƛ¥ƑƈŬśÁ£ÁȞƈǽƛř·ƆŬ§°ȞƍÃ
řǽ·ƆŬśřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƓƎžȌǼ§ÃŲ ÁÃ¯řƂƆ·ƈř·ƆŬÃ£ÀƎƁÃƂţǼ¯§±žƘƅŕƎž§±śŷ§À¯Ÿƅ§°ƍÃ ªŕƊŕƈŲǼ ÀƎƅ
ŕƎśƎŠ§ÃƈƓžÃǼ¼±śŸƈƅ§¯ƔţÃƅ§¯ƔƂƅ§ƍř·ƆŬƅ§Ƌ°ƍȈŗƁÁƈƌÃ ©§ÃŕŬƈƅ§ÃƓƊŸśªƊŕȞřȄ±ţƅŕžƌǽƆŷ
©§ÃŕŬƈƅ§Ãřž¯§±ƈ©±śſƅ§¾ƆśƓžŕƎƅ)2( .  
ÀŕŷřǽŬƊ±ſƅ§©±Ãŝƅ§ªƈŕƁ¯Ƃƅ1789ŕƎƊ£ƑƆŷřȄ±ţƅ§ª¯¯ţÃÀ":Ɠž ±¯ſƅ§Șţ ƛŕƈȈŸſǽÁ£
ÁȄ±ŦƕŕǼ±Ųǽ"¯ƔţÃƅ§¯ƔƂƅ§ȈŝƈśřȄ±ţƅ§ªţǼŰ£ťȄ±ŕśƅ§§°ƍÁƈÃ ¾ƅ°ŗªƊŕȞžřƅÃ¯ƅ§Áŕ·ƆŬƑƆŷ
ƍ §°ƍÁŕȞÃÀŕȞţƅ§ªŕ·ƆŬřƈÃŕƂƈƅřƆƔŬÃÃ ƑƊŸƈ ƎƊƑśţřȄ±ţƅ§±ŮŷŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§řǽŕ)19À(¯Ƃž
řƎŠ§ÃƈƓž ±¯ſƅ§¿ƜƂśŬ§ƓƊŸśªƊŕȞ ¯ƔŬ ÁÃȞǽÁ£ŕƎś·Ŭ§ÃŗÁŕŬƊƚƅÁȞƈǽƓśƅ§©±¯Ƃƅ§ƓƎžř·ƆŬƅ§
ȈŦ¯śŕƎŗŶƊƈǽÃƌŬſƊ.ƌǼµŕŦƅ§¿ŕŠƈƅ§ƓžřƅÃ¯ƅ§ ŢǼŰ£¯ƂžƌƅŕţƑƆŷȘŗƔÀƅÀÃƎſƈƅ§§°ƍÁƄƅÃ
ŕƎƔž ±Ã¯ řƅÃ¯Ɔƅ ž ŕǼÃƆ·ƈ řƅÃ¯ƅ§ ȈŦ¯ś ŢǼŰ£ ¯ƂžÀƎśƊŕŷƙ §°ƍÃ ¯§±žƗŕǼµŕŦƅ§ ȋŕŮƊƅ§ Ɠ ƑƆŷ
ƍ§°ƍÁŕȞÃ²Ƅ§±ƈƅ§Ã©ÃƂƅ§¨ŕţŰ£°ÃſƊÁƈÀƎśƔŕƈţÃ±±ţśƅ§Ã ƌƂſƅ§ ƋŕŠś§ ±¸Ɗƅ§¯ŕŷ£¯Ƃž«Ɣ¯ţƅ§
 řȄ±ţƅ§Ã ř·ƆŬƅ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ ƓžÃ©±Ã±Ų Ƒƅ¥ ȑ£±ƅ§ ƑƎśƊ§ řƈœƜƈƅ§ ¼Ã±¸ƅ§ řœƔƎśƅ řƅÃ¯ƅ§ ȈŦ¯ś
řȄ±ţƅ§Ƌ°ƍřŬ±ŕƈƈÁŕƈŲÃȈŗřȄ±ţƅ§ řƅÃ¯ƅ§ȈŦś ÁÃ¯ŗ±¯Ǝś¯ƁƓśƅ§.  
 ½ÃƂţƅ§ªţǼŰ£ ŕƈ¯ƊŷÁŕŬƊƙ§±Ȅ±ţśƅ ©§¯£¾ƅ° ¯ŸǼř·ƆŬƅ§ªţǼŰ£¯ƁÃ ŶŲŦśªŕȄ±ţƅ§Ã
ŕƎƊ£ ƑƆŷ řȄ±ţƅ§ ±¸ƊƔ ŢǼŰ£Ã ÀŕŸƅ§ ŢƅŕŰƅ§ ȘƔƂţś ȈŠƗ Àǽ¸ƊśƆƅ ŕƂţ ªŬǽƅÃ řǽŷŕƈśŠ§ řſǽ¸Ã
ƑƆŷ ªŕȄ±ţƅŕǼ ¼§±śŷƛ§ Ƒƅ¥ ±ƔśŕŬ¯ƅ§ ªƎŠś§ÃŕŬ¯Ƃƈ ŕƎŷ§ÃƊ£ ¼ƜśŦ§ Ƒƅ¥ Ȑ¯£ ŕƈ §°ƍ ŕƎƅŕȞŮ£Ã
 ½ÃƂţ Ƒƅ¥ ¯§±žƗ§ ½ÃƂţ Áƈ ¿Ãţśƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§¨Š§Ãƅ§ªŕȄ±ţƅ§ ¯§¯ŸśÃ ±Ȟ°ŗ ±ƔśŕŬ¯ƅ§ȆśƄś ÀƅÃ
ŕƎśƔƁ±śÃ ŕƎƈ§±śţ§ ŷ¯ś ŕƍ¯ŠƊ Ȉŗ ŕƎśŬ±ŕƈƈ ÁŕƈŲÃÃ  ®ŕƊƈƅ§ ±ƔžÃś ©±Ã±Ų Ƒƅ¥)ȑ¯ŕŰśƁƛ§
ƓŷŕƈśŠƛ§Ã ƓŬŕǽŬƅ§Ã(ŕƎśŬ±ŕƈƈǼŢƈŬǽȑ°ƅ§ řǽŕƎƊƅŕǼȐ¯£ȑ°ƅ§±ƈƗ§ ±ƔśŕŬ¯ƅ§ÁƈřƆƈŠ±§±Ɓ¥Ƒƅ¥
¯ŕŰśƁƛ§ªŕȄ±ţƅ§ ½ÃƂţƅŕǼřŰŕŦƅ§ªŕƊƜŷƙÃ ½ÃƂţƅ§¨ƊŕŠƑƅ¥řǽŷŕƈśŠƛ§Ãřǽřǽ¯ƔƆƂśƅ§ªŕȄ±ţƅ§Ã
                                                             
1- ƓƅÃśƈ¯Ɣƈţƅ§¯ŗŷŗƆœŶƃ¦©œȂ°šƃ¦]œȂ°·ƈƊƄŕƀřŪƆÂœƌřœƈœƆŰÂœƋ°Â¶řƑż©[ )řȄ±¯ƊȞŬƙ§ :¼±ŕŸƈƅ§©ōŮƊƈ  
1974À(µ:15 
2- ƓƅÃśƈ¯Ɣƈţƅ§¯ŗŷ¿ƚŪƗ¦Ƒż¿Ȝšƃ¦¥®œǺƆ )řȄ±¯ƊȞŬƙ§ :¼±ŕŸƈƅ§©ōŮƊƈ(µ:348. 
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řŝƔ¯ţƅ§ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ƌǽŲśƂś ŕƈ ȘžÃ ½ÃƂţƅ§Ã ªŕȄ±ţƅ§ řǽŕƈţž Àŕ¸Ɗƅ§ ²œŕȞ± ±ŗƄ£ Ɠƍ ŕƎśƔƈƊśÃ
Ɠ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§  .  
Ɨ řǽŸƁ§Ã ÀÃƎſƈƅ§ §°Ǝŗ řȄ±ţƅ§ ªţǼŰōž¿ƜżśŬƛ§ Áƈ ±¯ſƅ§ ±±ţś ŕƎƊ Á§ÃƎƅ§Ã ȑ¯ŕŰśƁƛ§
Ŷśƈśƅ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ ½ÃƂţƅ§řŬ±ŕƈƈƑƆŷ§±¯ŕƁƌƆŸŠśÃƓŷŕƈśŠƛ§  ½ÃƂţƅ§ÁƈÁŕŷÃƊ¯ŠÃƓƅŕśƅŕǼÃŕƎŗ
ŕƈƍÃªŕȄ±ţƅ§Ã:  
    _řǽ¯ƔƆƂśƅ§ªŕȄ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§  
     _ ½ÃƂţƅ§Ã  řǽ¯ŕŰśƁƛ§ªŕȄ±ţƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§.  
 ȑ±Ã±ŲªŕȄ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§ÁƈÁƔŷÃƊƅ§ÁƔ°ƍřƅŕſȞÃÃřȄ±ţƅ§ÁƗ¨Š§Ã £²Šśśƛ©¯ţ§Ã. 
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Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦: ©œǻƄſƕ¦®ÂŞÂ§œǺŪ¢ÂœƌƈȂÂƂřƏƄŵ©®ŵœŪƑřƃ¦ȆƆ¦ÂŶƃ¦  
 µœŕŰŦƅ§ÁƈȈƔƆƂƅ§ÁƈŲśśŕƎŗřŰŕŦ©¯Ȅ±ž±ŰŕƊŷƑƆŷřǽƆƁ£ȈȞťȄ±ŕś ȑÃ·ƊƔÃȏ¯ŕǼƈƅ§
 řȞ±śŮƈƅ§Ã řǽŸǽŗ·ªŕƈŬǼ ²Ɣƈśś³ŕƊƅ§ Áƈ řŷŕƈŠ řǽƆƁƗ§ ÁÃƄƅ řŠƔśƊÃŕƈ ÁŐž řƊƔŸƈ řǽŷŕƈśŠ§
£řƅŕţřǽŸǼśƅŕǼȘƆŦƔ³ŕƊŠƗ§¯¯Ÿśƈ¨ŸŮ¯ÃŠÃƑƅ¥ȑ¯¤ƔÃ řǽƆƁ£ŶŲÃ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :©œǻƄſƕ¦®ÂŞÂ§œǺŪ¢    
 řǽƈÃƁ ¯œŕƂŷ ƑƆŷ ³ŕƊŠƗ§ ¯¯Ÿś ÀÃƂǽÃ řǽžŕƂŝÃ řǽƊƔ¯Ã£ řǽƁ±ŷÃ ƑƆŷ ÀÃƂǽ Ȑ±Ŧ£ ©±ŕǼŸǼ
ŕƊŕ·ƆŬ±ŝƄƗ§řǽŗƆŻƗ§ŕƍ¯¯ţśµœŕŰŦÃ§°ÃſƊÀ¸ŷƗ§.  





¨ŸŮƅ§Áƈ Ãƅ§¯ŸǼ«Ɣ¯ţƅ§ŶƈśŠƈƅ§±žŕƊśȈŸƅƌǽžřǽƆƁƗ§¯ÃŠÃƅřǼŬŕƊƈƅ§řœƔŗ.  
Ã©¯ŕǽŬƅ§ȌŬǼƅřŠƔśƊªŕǽƈÃƂƅ§¿ÃŰ£«ţǼ¯ƊŷřǽŬǽœ±řǽƂǽƂţřǽƈÃƂƅ§řƅÃ¯ƅ§±Ã·śŢǼŰ£¯Ƃƅ
řŬƊŕŠśƈřƈ£ȘƆŦƓžřȞ±śŮƈƅ§řƈŕŸƅ§řǼŻ±ƅ§ŶƈȘŗŬŕƈǽžřƆŰſƊƈªƊŕȞªŕŷŕƈŠƑƆŷ )ÃƓƅŕśƅŕǼ
ƓžŕƂŝƅ§ ¯¯Ÿśƅ§ ȈƔƆƂśªƛÃŕţƈ (ƅ§ȘƆŦƑƅ¥Ȑ¯£ ŕƈƈ řǽŗƆŻƗ§ÁƔŗ řƁƜŸÃřǽƆƁƗ§ .Ã±ÃŰ¯ƁÃƑƆŠ£ "
³Ȅ±ŕƍÃ "ªŕŸƈśŠƈƅ§³ŬƗȆƅŕŦƈƅ§ ±Ã·śƅ§ §°ƍřǽƆŗƂƅ§ ŕƈƎƅÃƂǼ )  :ªŕŸƈśŠƈƅ§Ɠž ±¯ſƅ§ ÀƅŕŷÁ¥
©¯ţ§ÃřżƆŗÀƆƄśƔȈƄƅŕžȈœ§¯ŗƅ§¯ÃŠÃƅ±ƔŗȞ¯ţƑƅ¥±Ƃśſǽřǽœ§¯ŗƅ§Ã©¯ţ§Ãª§¯ŕŷ³±ŕƈǽÃƑƅ¥ƓƈśƊȄ
řǽŸǽŗ·ƅ§±Ã°Šƅ§³ſƊ .Ã§°Ǝƅ©¯ţÃȈŦ§¯ ÁÃŕŸśƆƅ¡§±Š¥ȑ£ƑƆŷƓœ§¯ŗƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§Àǽ¸Ɗśƅ§ ȑÃśţǽƛ
£ȌǼ§Ã±ŗÀƍ±ƔŻŶƈ ÁÃ·Ǽś±ƔƛÁƔ°ƅ§¯§±žƗ§ªŕŷÃƈŠƈ¨ƊŕŠÁƈ©¯ţ§ÃřǽŷŕƈśŠ§Ã ¬§Ã²ƅ§Ã ÁÃŸǼśȄ
řſƆśŦƈª§¯ŕŷÃÀƎƅ©¯¯ţƈŕƈǽƁ ÁÃ²²Ÿǽ– ±ŕŰśŦŕǼÀƍÁƔ°ƅ§ȑ£– ÀƎƅřǼŬƊƅŕǼƓŗƊŠ£¨ŸŮ.  
ÃŕƈȌȃ±ƔƓŷŕƈśŠƛ§Àǽ¸ƊśƆƅȈȞŮǼ©¯Ã²ƈřȄ±ŮǼƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ŢǼŰśřƅÃ¯ƅ§±Ã·śśŕƈ¯ƊŷȌƂž
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 ƌǽƅ¥ ƓƈśƊś ȑ°ƅ§ řƅÃ¯ƅ§–  řȄ±¸Ɗƅ§ řǽţŕƊƅ§ Áƈ–  řǽÃŲŸƅ§ ÀƎŰœŕŰŦ³ŕŬ£ ƑƆŷ ŕƈœŕƁÃřǽžŕƂŝƅ§
ŕƍ¯ţÃ)1(.  
¹ŕŲÃ£Á£¨Ȅ±ƛÃ )řǽƆƁƗ§ (Ã )řȄ±ŝƄƗ§ (řƈǽ¯Ɓ¹ŕŲÃ£ÃƓśƅ§ªŕǽƈÃƂƅ§ºÃ²ŗƅřŠƔśƊÁƄƅ
 řŲƎƊƅ§ ±ŰŷªŗţŕŰÃƈƊÃ žªŕǽƆƁƗ§ řƆȞŮƈªţǼŰ£ ©±ŕŠśƅ§ řǽƈƍƗ§ řǽŕŻƓÃ±ŕŠśƅ§ ŢǼŰ£




©¯Ůƅ§ÁƈřſƆśŦƈªŕŠ±¯ŗ– £Șž§ÃśƅŕǼÃ řǽŗƆŻƗ§¾ƆśŶƈȆƔƄśƅ§.  
Ã ŕȃ±Ã£ ȌŬÃƓž §±ƔŗȞ ŕŷÃƊś řŷÃƊśƈ¨ÃŸŮƓž«ŸǼƊś řǽƈÃƂƅ§ª£¯ŗ ŕƈ¯ƊŷÃŕƎŦȄ±ŕśŗ ŕƎƁ±Ů
ƛ§ ©±·ǽŬƅŕǼ Ȉžŕţƅ§©¯ţÃƅ§ Àŕƈś¥ ÀÃŕƂǽ ±¯ſśƅŕǼ ¼±ŕŠ ±ÃŸŮ řǽžŕƂŝƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ Ȑ¯ƅ ÁŕȞ řȄ±ŕƈŸśŬ
 Ȑ±ŗƄƅ§ .ƌśƅ§²¥ȈƎŬƅ§ÁƈÁȞǽÀƅȑ°ƅ§¿ŕŰſƊƛŕǼ±ÃŸŮƅ§Ƒƅ¥ª¯£¯Ɓ©±·ǽŬƅ§ÁƈřƆȄÃ·ŕƊÃ±ƁÁ£°¥
¿ÃƁ¯ţƑƆŷ "ƓƊƔś±ŕȞƈ "Macartney )2(      .  
ÃƈƊ ŶƈÃ śƊ ªŕǽƆƁƘƅ ©¯Ɣ¯Š ȈƄŕŮƈ ª±Ã·ś řǽƈÃƂƅ§ ±ŕƈŸśŬƛ§ ±ŕŮśƊ§ řŠƔÃªŕŠÃƈ
²żƅ§ÃȈŗ©¯Ɣ§²śƈƅ§ÃřžŕƂŝƅ§řƊƔŕǼśƈ±ŰŕƊŷªƆŷŕſśÃÁƔ¯ƅ§Ã¯Ɣ§²śŶƈƌǼŕŮśƈÀŕŷƓŬŕǽŬ±ŕ·¥Ɠž ½±Ÿƅ§
ŕȃ±Ã£ ©ÃƁ .ÃţƊ ŕƎŷŕǼś¥ ¨Š§Ãƅ§ ªŕŬŕǽŬƅŕǼ ȘƆŸśś ©¯Ɣ¯Š ȈƄŕŮƈ ©±·ǽŬƈƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ªƎŠ§ÃÃ 
řǽƆƁƗ§ªŕŷŕƈŠƅ§Ã©¯ŕǼƙ§ÁƈÁ§Ãƅ£ªƅ§ÃśÃŸǼśŬƛ§¯ŕÃŢƈŕŬśƅ§ÃřƊƈ²£ƓžµŕŰśƈƛ§ÃřſƆśŦƈřƊȞƈ£
Ã ªŕǽƆƁƗ§ ±ÃƎ¸ ¯ŸǼ řŰŕŦ )© ±¯ÃśŬƈƅ§ (£Ã  řƈ¯ŕƂƅ§Ã ªŕǽƆƁƗ§ ¨ƊŕŠ Ƒƅ¥ ª§±ƈŸśŬƈƅ§ ÁÃƄś )
řǽƆŦ§¯ƅ§ ) (ÀƗ§řƅÃ¯ƅ§ȈŦ§¯ªŕǽƆƁƗ§ȑ£.(  
±ƔŗŸśȈŰ£ŶǼśśÁȞƈǽ )řǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§ (ªŕŷŕƈŠƑƆŷȘŗ·ƊƔÁŕȞ«Ɣţŕȃ±Ã£Áƈ¡§¯śŗ§
ŕƎŗȈȄÃ·ƅ§ŕƍ±§±ƂśŬ§řŠƔśƊřƊƔŸƈȘ·ŕƊƈƓžª¯¯ţś©±ƔŝȞřǽƈÃƁÃƑƆŷŕƎś¯ŕǽŬª¯Ƃž¯ƁªƊŕȞÁ ǔ§
řſƆśŦƈ ªŕǽƈÃƁ Ƒƅ¥ ƓƈśƊś §¯¯ŷ ±ŝƄ£ Ã¨ŸŮ ŢƅŕŰƅ ÀǽƅŕƁƗ§ ¾Ɔś .Ã¯Ÿś Àƅ ÁŕǽţƗ§¶ŸǼ Ɠž
Š řǽƆŰƗ§ ŕƎƂ·ŕƊƈȈśţś řǽƆƁƗ§ªŕŷŕƈÃ ŕƈ řƅÃ¯ ¡ŕţƊ£ȈŦ§¯ŗª±ŮśƊ§ÃªŕŷŕƈŠƅ§¾ƆśªţǼŰ£
řƅÃ¯ƅ§Ƌ°ƍŕǽŕŷ±ÁƈŲ¯ŸǼŕƈǽž .ÁŕȞƈƅ§³ſƊƓžÀƍ±§±ƈśŬ§ƓƎžŕŷÃƔŮ±ŝƄƗ§řƅŕţƅ§ŕƈ£ÃƓžÁƄƅ
£řǽÃƊŕŝ²Ƅ§±ƈÃ řǽ¯ŕŰśƁƛ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ªţǼŰ£¯Ƃž řŸǼŕśÃ£ƌŠśś ©±·ǽŬƈƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§řƈ¯Ŧƅ ŕŬŕŬ
                                                             
1- Wagly, C. & Haris, M, ‘’ Minorities in the New World’’. Colombia.1958ˬ pp. 241-242. 
2 -  Laski,  Harold  J,  ‘  A  Grammer  of  Politics’(  London:  George  Akken  and  Unwin,  
1941),p.218. 
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 řǽƈÃƂƅ§ řǽţŕƊƅ§ Áƈ±ŗƄƗ§ řŷŕƈŠƅ§ řţƆŰƈÃ¯ÃŠÃƅ§ Àǽ¸Ɗśƅ ÁƔƊ§ÃƁÁŬǼ ©±ƔŦƗ§ Ƌ°ƍ ÀÃƂś ŕƈ ©¯ŕŷ
ªŕǽƆƁƘƅƓŬŕǽŬƅ§ .ÁŷƓŸȄ±Ůśƅ§³ƆŠƈƅ§ƓžµŕŦƅ§ŕƎŸƈśŠƈ¡ŕƈŷ²ŗȈŝƈśÁ£ªŕǽƆƁƘƅ­ŕśƔƜŝƈž
£±ŕǽśŦƛ§ȘȄ±·Ã ȈŗÁƔƔŸśƅ§ÃƓśƅ§Ș·ŕƊƈƅ§¯Ɣ¯ţśŗ ÁÃƊŕƂƅ§ÀÃƂǽ¯ƁŕƎƔžÁȞŬƅŕǼÀƎƅŢƈŬǽÃȆœŕ Ã¸ƅ§
ŕƎƆżŮÀƎƊȞƈǽƓśƅ§.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦: ©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš °¨Ƌœ·ÀȂÂƂřƏƄŵ©®ŵœŪƑřƃ¦ȆƆ¦ÂŶƃ¦)1( :  
ƈƊ¨ƊŕŠƑƅ¥Ã Ɠž ȑ±ƍÃŠ±ÃŠŕŲǽ£řǽƄ§±śŮƛ§řȞ±ţƆƅÁŕȞƌƊŷŕƊŝ¯ţśȑ°ƅ§ªŕǽƈÃƂƅ§£¯ŗƈ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ©±ÃƆŗÃªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ .řƊŬƑƅÃƗ§řǽƄ§±śŮƛ§řǽƅÃ¯ƅ§ªōŮƊ£ŕƈ¯ƊŸž1969ƓžªƊƆŷ£
ŕƍ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśƓž Ã¨ŸŮƅ§ȘţƓŬŕǽŬƅ§ŕƎŠƈŕƊ±ŗřƈ¯ƂƈÃŕƈŕƍ§±Ã¯řǽÃŕŬƈƊƅ§řǽƄ§±śŮƛ§ªŗŸƅ¯Ƃƅ
řȄ±Šƈƅ§ ȑÃŕŬƈƊƅ§ řȄ±Ã·§±ŗƈƙ§Ɠž ©±ŮśƊƈªƊŕȞƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ ©±ȞžşȄÃ±śƓž .Ã±ȞſƆƅÁŕȞ
¨§²ţƗ§ƌś¯Ƃŷȑ°ƅ§ ȑ±Ŭƅ§±ƈś¤ƈƅ§ƓſžƓŬÃ±ƅ§ƓƄ§±śŮƛ§±Ȟſƅ§ƓžźƅŕǼ±ŝ£ ȑÃŕŬƈƊƅ§ƓƄ§±śŮƛ§
 řƊŬ řǽŬÃ±ƅ§ řǽƄ§±śŮƛ§1907ÁƈŲªŕǽƆƁ£ ÁÃƄśƓśƅ§¨ŸŮƅ§ ½ÃƂţřǽŕƈţ ©±Ã±ŲǼ±§±Ɓ °Ŧś§ 
ÁŕȞŬƅ§řǽŗƆŻ£.  
ƆƁƗ§ řǽŕƈţ ©±Ȟž ±ŮƊ Ɠž ƌǼ ÁŕƎśŬǽ ƛ §±Ã¯ řǽƅÃ¯ƅ§ řȞ±ţƅ§ ªŗŸƅ ¾ƅ°Ȟªŕǽ°¥ ¯ÃƎƔƅ§ ÁŕȞ
ƑƅÃƗ§řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§ȈŗƁ řǽţǽŬƈƅ§ ŕȃ±Ã£¿Ã¯Ɠž §¯ŕƎ·Ų§±ŝƄ£ªŕǽƆƁ£ ÁÃƆŝƈǽ .Ã¾Ɔśªƈ²ƛ¯Ɓ
¯ÃƎƔƅ§©ŕǽţƅ¼ŕȞ±ƔŻ¡§±Š¥řǽŕƈţƅ§Á£ª£±Ɠśƅ§řǽƊÃƔƎŰƅ§řȞ±ţƅ§¯ÃƎƔƅ§řȞ±ţƅ§Ã¯ŗƛƌƊ£– Ƒƅ¥
¾ƅ°¨ƊŕŠ– ÀƎŗřŰŕŦřǽ¯ÃƎƔřƅÃ¯ÀƎƅ ÁÃƄśÁ£Áƈ.  
Ã¾ŕƊƍ  ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ ©±Ȟž ©±ÃƆŗ Ɠž Àŕƍ ±Ã¯ ƌƅ ÁŕȞ ±Ŧ¢ ȈƈŕŷÃƍÃ ±Ȅ±Ƃś Șţ řŬŕǽŬ
ƑƅÃƗ§řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§Ɠž¡ŕſƆţƅ§ª§±ŕŸŮÁƈ §±ŕŸŮÁŕȞȑ°ƅ§Șţƅ§¾ƅ°±ƔŰƈƅ§Ãȏ¯ŕǼƈƅ§¯ţ£
ƓȞȄ±ƈƗ§³ǽœ±ƅ§ ŕƎŗȐ¯ŕƊƓśƅ§±ŮŷřŸȃ±Ɨ§" ÁÃŬƆȄÃ ."Ƌ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśȘţ¨ŸŮŢƊƈǼ¯ŷÃƅ§ÁŐž 




 ř·ǽŮƊ řǽƈÃƁªŕǽƆƁ£ ŕƎƔžÃ řƊƈŕȞªŕǽƆƁ£±Ŧƕ§ ŕƎŲŸǼƓžÃřǽȃ±żƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ¯Ÿś ŕȃ±Ã£Ɠž- řſŰǼ
                                                             
1- ¯ . ƓƅŕŻ³±·Ǽ³±·ǼƑƃÂ®ƃ¦ ƊƀŽƃ¦ Ƒż ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšÂ ©œǻƄſƕ¦ ¯¯ŷ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ 39±ƔŕƊƔ 
1975µ11 -12. 




 řƆȄÃ· ©±śſǼ ½±Ůƅ§ȈŗƁ ±¨żƅ§ƓžªƈƊ ¯Ɓ řǽƈÃƂƅ§¿Ã¯ƅ§Ã©¯Ɣ¯ŷ ©±ƔżŰ Ã¨ŸŮ¬ŕƈ¯¥ƓžªţŠƊ
©±ƔŗȞřǽƈÃƁª§¯ţÃÁƈŲ .Ã°ţśÁ£¾ƅ°¯ŸǼřǽƁ±Ůƅ§¿Ã¯ƅ§ªƅÃŕţŕƈ¯ƊŷÃ °ţÃ ªŕǽƆƁ£¬ŕƈ¯Őŗ ±¨żƅ§
ƈƊ řŠƔśƊ ªƆŮžÃ Ɣ¯Ůƅ§ ƓƈÃƂƅ§ ƓŷÃƅ§ ¡ŕƊŝƗ§¾Ɔś Ɠž¨ŸŮȈȞȐ¯ƅ ¯Ãȏ¯ŕǼƈƅ§ ¯ŷŕŰśƅ řŠƔśƊ
ȈƔţśŬƈƌǼŮ§±ƈ£řƅÃ¯ƆƅƓƈŬ±ƅ§ȌżŲƅ§ȘȄ±·Áŷ©±ƔŗȞřǽƆƁ£řǽ£µŕŰśƈ§ªƆŸŠƓśƅ§řȄ±±ţśƅ§.  
Ã Àŕŷ ÀƜŬƅ§ª§¯ƍŕŸƈªŲž£ ¯Ƃƅ1919 Ã1920 řǽƈÃƂƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ ±ƔŗȞ ¯¯ŷ ÁȄÃƄśƑƅ¥
©¯Ɣ¯Šƅ§ .Ãªŕƈ§²śƅ§ªŲ±žƓśƅ§ª§¯ƍŕŸƈƅ§Ɠƍ ¯ŰƂǼ©±ƔŗȞřǽƈÃƁªŕǽƆƁ£ÀŲśƓśƅ§¿Ã¯ƅ§ƑƆŷřƊƔŸƈ
řǽƈÃƂƅ§Áƈ¯Ȅ±Šśƅ§¯ŲªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍřǽŕƈţ)2(:  
1 -   ªŕǽƆƁƗ§ª§¯ƍŕŸƈǼªƔƈŬ řŰŕŦª§¯ƍŕŸƈÃÁȄ±ŰśƊƈƅ§ ¡ŕſƆţƅ§ ÁƔŗ ªƈ±ŗ£ÃÁƈȈȞ
ŕǽžƜŬŻÃƔÃŕǽƊŕƈÃ±ÃÁŕƊÃƔƅ§ÃŕǽƄŕžÃƆŬÃȞǽŮśÃŕǽƊÃƅÃȃ. 
2 -  ¿Ã¯ƅ§ Ŷƈ ªƈ±ŗ£ Ɠśƅ§ ŢƆŰƅ§ ª§¯ƍŕŸƈ ªŸŲÃ ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţǼ řŰŕŦ µÃŰƊ
řƈÃ²Ǝƈƅ§ÃŕŬƈƊƅ§ƓƍÃŕȄ±ŕżƆȃÃ±Šƈƅ§ÃŕǽȞ±ś. 
3 -  ¿Ã¯ƅ§ÁƔŗªƈ±ŗ£ řǽœŕƊŝª§¯ƍŕŸƈƓžªŸŲÃªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţǼ řŰŕŦµÃŰƊ .Ȉŝƈ
ŕǽƄŕžÃƆŬÃȞǽŮśÁƔŗªƈ±ŗ£Ɠśƅ§ª§¯ƍŕŸƈƅ§ÃřƊŬŕǽƊÃƅÃȃ1921Ã§ª§¯ƍŕŸƈƅ§ŕŲǽ£ŕƈƎƊƔŗªƈ±ŗ£Ɠśƅ
řƊŬ1925£Ã ŕǽƊŕƈƅ£ÁƔŗªƈ±ŗ£Ɠśƅ§©¯ƍŕŸƈƅ§ȈŝƈÃřƊŬŕǽƊÃƅÃȃ1922. 
4 -  ÀƈƗ§řǼŰŷƑƅ¥ªƈŲƊ§ ŕƈ¯Ɗŷ¿Ã¯ƅ§¶ŸǼÁƈ¯ţ§Ã¨ƊŕŠÁƈª±¯ŰªŕţȄ±Űś .
 §¯ƊƆƊž Áƈ ȈȞ Ɯŝƈª¯ƎŸś ¯ƂžÃ ŕǽƊŕǼƅ£ÃƑƅ¥ ŕƎƊƈ ȈȞ ÀŕƈŲƊ§ ¯ƊŷªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ À§±śţŕǼ ½§±Ÿƅ§
řǼŰŸƅ§ .Ã řƊŬ ȈȄ±ŗ£ Ɠž ƌś±¯Ű£ ȑ±ŕŮśŬ§ ȑ£± Ɠž řǽƅÃ¯ƅ§ ¿¯Ÿƅ§ řƈȞţƈª±±Ɓ1935 ¾Ɔś Á£
ŕƎś±¯Ű£Ɠśƅ§řƅÃ¯Ɔƅřƈ²Ɔƈ¯ţ§Ã¨ƊŕŠÁƈªŕţȄ±Űśƅ§. 
¹§ÃƊ£řŝƜŝªƊŕȞžªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţǼřŰŕŦƅ§ªŕƊŕƈŲƅ§ŕƈ£ :  
ƙÂ¢-  řǽƅÃ¯ƅ§ ª§¯ƍŕŸƈƅ§ Á£Ã ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ ÁƈŲśś ªƊŕȞ Ɠśƅ§ řǽƊÃƊŕƂƅ§ ȘœŕŝÃƅ§ÁȞƈǽ ƛ
£ŕƍ±ƔƔżśÃ řǼŰŸƅ§³ƆŠƈřƂž§ÃƈǼƑƅ¥ŕƎœŕżƅ¥.  
                                                             
1- ¾Ȅ± ±¯žŗŪœǻŪƃ¦Â ţȂ°œřƃ¦ Ƒż ŗǻƆÂƀƃ¦¯řƈŠ±ś .§¯ŗŷƓȃ±Ÿƅ§¨śŕƄƅ§±§¯©±ƍŕƂƅ§¯ƈţ£ÀȄ±Ƅƅ1968µ
282-285. 
-2 ¯ .ƓƅŕŻ³±·Ǽ³±·ǼƑƃÂ®ƃ¦ƊƀŽƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšÂ©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ12. 
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œǻƈœś :ªŕ¸ţƜƈƌǽŠÃśƌƂţÁƈȑ°ƅ§řǼŰŸƅ§³ƆŠƈƅ ȐÃŕȞŮǼÀ¯ƂśśÁ£ªŕǽƆƁƘƅ²ÃŠƔƛƌƊ£
ȞŮśƓśƅ§¿Ã¯ƆƅÃ ªŕǽƆƁƗ§¾ƆśŕƎƊƈ.  
œśƃœś :£±ƔŬſś¿Ãţ¼ƜŦ«Ã¯ţřƅŕţƓžÃ ÁƈŲśśƓśƅ§ªŕǽƁŕſśƛ§µÃŰƊÁƈµƊȘƔŗ·ś
 ½ÃƂţřǼś±śƈƅ§ªŕŷ²ŕƊƈƅ§ řǽÃŬśƅµŕŰśŦƛ§řƎŠƓƍřƈœ§¯ƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§¿¯Ÿƅ§řƈȞţƈÁŐž ªŕǽƆƁƗ§
¼ƜŦƅ§¾ƅ°ƑƆŷ.  
ª§¯ƍŕŸƈƅ§Ƌ°ƍ°ƔſƊśƑƆŷŕǽƆŸƅ§ řǼŕƁ±ƅŕǼÀƈƗ§řǼŰŷƑƅ¥¯ƎŷÃ .ÃƓžÀƈƗ§řǼŰŷªƅ°ŗ¯Ɓ
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƅ©±ƔŗȞ §¯ÃƎŠŶƁ§Ãƅ§ .Ã§¯Ɣſƈ §±ŝ£ªȞ±śŕƎƊ£¾ŮƛÃÁ ǔ§ ¯Ɓ¾ƅ°Ŷƈŕƍ±Ã¯ÁŕȞ
¯ƂƊƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ¶±ŸśÃ¿ŕŸž±ƔŻ±Ã¯ƌƊ£ ÁÃ±ƔŝƄƅ§Ȑ£± .£řŬŕƈţƅ§µƂƊƑƅ¥ŶŠ±Ɣƛ¾ƅ°Á£ƛ¥Ã 
 řƆȞŮƈƅ§ Ɠž řƆŰōśƈƅ§ řƈŦŲƅ§ ªŕǼÃŸŰƆƅ Ȉŗ řǼŰŸƅ§ Ȑ¯ƅ řǽŕſƄƅ§ÃƓśƅ§ řǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ ªƊŕȞ
 §¯ŠȘƔŲ¿ŕŠƈƑƆŷ©±ŰŕƁŢƆŰƅ§ª§¯ƍŕŸƈ ŕƎƊƈŲśÃ±¯Ƃƅ§Á£¾Ůƛȑ°ƅ§ řǽŕƈţƅ§ÁƈƓƆŸſƅ§
ª§¯ƍŕŸƈƅ§ƌśƊƈŲś ŕƈǼ±ŗƄ§ÁŕȞřƈǽ¯Ƃƅ§řǽÃŕŬƈƊƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ƌǼªƔ¸ţÃ¶ŸǼªƊŕȞ §° ǔ§
ƌśŸŲÃȑ°ƅ§ƑƊ¯Ɨ§ ¯ţƅ§ Áƈ ŕƈ ¯ţƑƅ¥ ŶŬÃ£ ŕƁÃƂţ ŕƎśŕǽƆƁ£ªţƊƈ ¯Ɓ ŕƎƊŷªƂŝŗƊ§ Ɠśƅ§ ¿Ã¯ƅ§






Ã ¯ ±¯śƅŕǼ ªƈŬś§ řǼŰŸƅ§ řŬŕǽŬ ÁŐž §±ƔŦ£ÃƓśƅ§ řǽƈȞţśƅ§ ªŕž±Űśƅ§ řǼƁŕŸƈ Ɠž ȆŸŲƅ§




1 -  §ŶƊƈƑƅ¥Ɠƈ±ƔÁŕȞȑ°ƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Á£řǽŗƆŻƗ§ÁƔŗřƁ±ſśƅÃªŕǽƆƁƗ§ÃÁƈ©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍřǽŕƈţ
¾Ɔś¯ŕƎ·Ų§– Àŕ¸ƊȘƔŗ·śŗ¨ƅŕ·śƓśƅ§©±ŰśƊƈƅ§¿Ã¯ƅ§ÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§ƑƆŷŕƈœŕƁÁŕȞƌŬſƊÀŕ¸Ɗƅ§§°ƍ
ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃÀŕ¸Ɗƅ§§°ƍŕƎƔƆŷ¶±žƓśƅ§řƈÃ²Ǝƈƅ§¿Ã¯ƅ§. 
2 -  žȈŦ¯śśÁ£¿Ã¯ƅ§¶ŸǼƅªţƈŬ©±żŝŢśž¯Ɓ Àŕ¸Ɗƅ§ §°ƍÁ£¿Ã¯ƆƅřǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§Ɠ
ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÀŬŕǼ Ȑ±ŦƗ§ .ÃřƊŬÁƈ¡§¯śŗ§©±żŝƅ§Ƌ°ƍřȄ±ƆśƎƅ§ ŕǽƊŕƈƅ£ªƆżśŬ§¯Ɓ1933 ȈŦ¯śśƅ
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 ƓƊŕƈƅ£ȈŰ£ÁƈªŕǽƆƁ£ ŕƎŗÁ£³ŕŬ£ƑƆŷ řǽȃ±ÃƗ§¿Ã¯ƅ§ À¸Ÿƈƅ řǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ƓžÃƑƆŷÁ£
 ŕƍŕŷ±śÁ£ ŕǽƊŕƈƅ£Ã ŕƎƔƈţśÁ£Ã¬²Ɗ§¯ řƈ²£¨ŗŬǼ řǽƊŕŝƅ§ řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§±ŕŠſƊ§ÁŕȞ)1( ±ƔŻȈȞŮǼ
řǽŸǽŬÃśƅ§řŬŕǽŬƅ§Ƌ°ƍ±ŕŝ¢Áƈ±ŮŕǼƈ ) ȑÃƔţƅ§¿ŕŠƈƅ§ŢśžřŬŕǽŬ ( 
3 - řƈ¸Ɗƈƅ§¨ŕŰ£ȑ°ƅ§±ŕǽƎƊƛŕžÀƈƗ§řǼŰŷÀŕ¸Ɗŗŕ·Ǽś±ƈÁŕȞªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÀŕ¸Ɗƅ§Á£
Àŕ¸Ɗƅ§¾ƅ°Ƒƅ¥¯śƈ§řǽƅÃ¯ƅ§         .  
ƃ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦Ƒƈœś: ©œǻƄſƕ¦¿ÂƌŽƆ  
řǽƆƁƗ§ŢƆ·ŰƈƅƓƈƅŕŷȆȄ±Ÿś¯ŕŠƔ¥Ƒƅ¥§Ã¯ŰśÁƔ°ƅ§À¸ŸƈȘſś§ȑ°ƅ§±ƈƗ§ÁŐžřƂǽƂţƅ§ƓžÃ
ţƊƑƆŷÃ ƍ  řƅÃ¯ƅ§ Ɠž ƌƅŕȞŮ£ ŶǽƈŠƓ·żǽÃ ¯¯ţƈȆȄ±Ÿś ƑƆŷ ¹ŕƈśŠƛ§ řǼÃŸŰƑƆŷ ¯ƔƄōśƅŕǼ
 ÁÃ¯ªƅŕţ ©¯Ɣ¯ŷ¨ŕǼŬ£ ȈŦ§¯śƑƅ¥ ŕƍ ±¯ƈ řǼÃŸŰƅ§ Ƌ°ƍÃ  řǽƆƁƘƅªŗŕŝÃŢƆ·Űƈƅ§ §°ƍ ¯ŠƔ Á¥
ȈƄƆƅŕǽŲ±ƈ ÁÃȞǽÃ¹ÃŲÃƈƅ§§°ƍ¨Ɗ§ÃŠȈȞȈƈŮǽȑ°ƅ§ȆȄ±Ÿśƅ§.   
£ ȑ±¸Ɗƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷÁŕȞÁ£ªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈřǽƅŕȞŮ¥¯ŸśÃ ƓƆŸſƅ§ Ɠśƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§²±ŗ£Áƈ
ªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈ Ɠž «ţǼƅ§ ƌŠ§Ãś ¯¯Ÿś Ɠž ƑƆŠśś řǼȞ±ƈ ŕǽŕŲƁ Áƈ ÀÃƎſƈƅ§ §°ƍ ƌƊƈŲśƔ ŕƈƅ
ªŕſȄ±Ÿśƅ§ ȆȄ±ŸśȈȞǼř·Ǽś±ƈƅ§¯ŕŸǼƗ§¯¯ŸśÃ £ƓŬŕǽŬƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷŕƈ¥Ã ƓŷŕƈśŠƛ§ £Ã ƑƆŷ
ƓƅÃ¯ƅ§ƓƊÃƊŕƂƅ§¯ƔŸŰƅ§.  
   
                                                             
1- ÃťȄ±ƅ§ Ƒƅ¥ ŕǽƊÃƅÃŗƅ řŸǼŕśƅ§ ¬²Ɗ§¯ řƊƔ¯ƈ ¹ŕŠ±Őŗ ±Ɔśƍ řǼƅŕ·ƈ řŠƔśƊ řƈ²Ɨ§ Ƌ°ƍªŗŝ ¯Ɓ ŕƎśƔƈƍƗ §±¸ƊƓƊŕƈƅƗ§
řǽŠƔś§±śŬƛ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§Ã±Ɔśƍª§¯Ɣ¯Ǝśƅ¹ÃŲŦƅ§řǽƊÃƅÃŗƅ§řƈÃȞţƅ§¶ž±ÃŕǽƊŕƈƅ£ÁƔŗªŕŲÃŕſƈƅ§Ŷ·ƁÃŕǽƊÃƅÃȃ. 
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¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦: ®œŞƒ¤ŗǻƃœȜŬ¤ƃ¦©œǻƄſƖƃƑƈÂƈœƀƃ¦ȄȂ°Ŷř  
ÁƔŝţŕǼƅ§ ƓŷŕŬƈȈȞȈŮſś  ©±ŦŰȞȆƂśªŕǽƆƁƗ§ȆȄ±Ÿś řƅōŬƈÁ£ÁƔŰśŦƈƅ§¶ŸǼ Ȑ±Ɣ
ÃŢƆ·Űƈƅ§§°ƎƅȆȄ±ŸśƑƅ¥¿ÃŰÃƅ§Ɠž¡ŕƎƂſƅ§ .  
ª¯ŕŷÁƈŢǼŰ£ȈŗȈŮſƅŕǼª¡ŕǼ¿ÃŗƂƈƓƈƅŕŷȆȄ±Ÿś¯ŕŠƔ¥Ɠž¯ÃƎŠƅ§ȈȞ§°ƍŕƊƈÃƔƑƅ ǔ§Ã
ªŕǽƆƁƗ§¹ÃŲÃƈƓž«ţǼƅ§ÃȈƈŸƅ§ŢǼŰ£¾ƅ§°Áƈ±ŝƄƗ§Ã­±śƂƈ  ȆȄ±ŸśȈȞ¯ŕƂśƊ§ ±¯ŠƈÁƔŝţŕǼƅ§
řǼÃŸŰƅ§Ã¯ƔƂŸśƅ§ƌśƈŬ.  
 °¨ƀŽƃ¦ƏƃÂƕ¦  :ƑŵœƆřŞƙ¦ÂƑŪœǻŪƃ¦®ƒŶŮƃ¦ƏƄŵ  
ŕƎƅƜŦ Áƈ ƌǽƅ¥ ±¸ƊƔ ŕǽ§Ã² ©¯ŷ ¯ÃŠÃŗªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈ ²ƔƈśƔ ƓŬŕǽŬƅ§Ã ƓŷŕƈśŠƛ§ ŕƎƊƈ
ƓƊÃƊŕƂƅ§Ã ŢƆ·ŰƈƅªŕſȄ±Ÿśƅ§¯¯Ÿśś«ƔţřǽƆƁƗ§ «ţŕǼƅ§ƌƊƈ±¸ƊƔȑ°ƅ§¨ƊŕŠƅ§¼ƜśŦŕǼřǽƆƁƘƅ 
¼±ŸśřǽŷŕƈśŠƛ§řǽţŕƊƅ§ÁƈžřǽƆƁƗ§ ŕƎƊōǼ " :ŷŕƈŠÁŷȆƆśŦś³ŕƊƅ§ÁƈřÁȄ±Ŧƕ§ ŕƈŶƈśŠƈƓž
£ ½±Ÿƅ§«ƔţÁƈÃ £řǽƈÃƂƅ§Ã£ÁƔ¯ƅ§Ã řżƆƅ§ ©²ƔƈśƈřŷŕƈŠȞŕƎŬſƊřŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ Ȑ±śÃ ƑƆŷ©ÃƜŷ
řƆƈŕŸƈƅ§Ã ²ƔƔƈśƅ§Ã ¯ŕǼŸśŬƛ§¶ŸǼƅ řŲ±ŷ ÁÃƄś Àŝ ÁƈÃ ř·ƆŬƅ§ Áŷ ©¯ƔŸǼ řŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ ¾ƅ°
řſƆśŦƈƅ§)1(.  
 Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ §°ƍÀƎƊ£  ½ÃƂţƅ§ Áƈ ÀƎŗƔŰƊ Áƈ ÁÃƈ±ţǽ ¯Ɓ ƌŬſƊ ªƁÃƅ§ ƓžªŋžŕȞƈƅ§Ã 
řǽŸƈśŠƈƅ§ ¨ƆŻ£ƓžÃÁŕǽţƗ§  ÁÃƄśřǽƆƁƗ§ Ɠƍřǽ·ƈƊƅ§±ƂžƗ§ ȈƁƗ§Ã £ŕƄƆƈśÃ ©Ã±ŝƅ§Ãř·ƆŬƆƅ©²ŕǽţ
řƊ±ŕƂƈřǽŗƆŻƗŕǼ ©±¯ŕƊª§¡ŕƊŝśŬ§¯ÃŠÃŶƈ.)2(  
řǽŬŕǽŬƅ§řǽţŕƊƅ§Áƈŕƈ£ ŕƎƊōǼřǽƆƁƗ§¼±Ÿś " :£¯ţ§ÃƓž¾±śŮśřŷŕƈŠÃ ªŕƈÃƂƈƅ§Áƈ±ŝƄ£
£řǽžŕƂŝƅ§Ã £řǽŸǽŗ·ƅ§Ã ªŕƈǽ¸Ɗś ŕƎŬ±ƄśƓśƅ§ŢƅŕŰƈƅ§Áƈ¯¯ŷȋŕƈƊ£Ã ȈŷŕſśƆƅ řŰŕŦ Ȑ¯ƅōŮƊȄÃ
                                                             
1 -±ÃśȞ¯ƅ§ Ȑ±Ɣ "Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬ "řǽŗƆŻƗ§ÁƔŗ©±·ǽŬƅ§Ã±ƎƂƅ§ªŕƁƜŷƑƆŷ²Ȟ±ƔřǽƆƁƘƅƓŷŕƈśŠƛ§ȆȄ±Ÿśƅ§Á£
Ȟ ³ǽƆž řǽƆƁƗ§Ã©±ƍŕƁ ©±Ã±ŲƅŕǼ Ɠƍ řǽ¯¯ŷ řǽŗƆŻ£ ȈȞªŬǽƅÃ ©±ÃƎƂƈ ©±Ã±ŲƅŕǼ Ɠƍ řǽ¯¯ŷ řǽƆƁ£ Ȉ ȈȞŮ«Ɣţ
ÁŕȞŬƅ§ ÁÃ±ƎƂǽÃ ÁÃ±·ǽŬǽ §ÃƊŕȞ ƌŬſƊ ªƁÃƅ§ Ɠž ÀƎƊƄƅÃ řǽ¯¯ŷ řǽƆƁ£ «ƅŕŝƅ§ ÀƅŕŸƅ§ ±ŕ·Ɓ£ À¸Ÿƈ Ɠž ÁÃƔȃÃ±ÃƗ§








řǽŬŕǽŬªƛÃƅ¯ƈÀÃƎſƈƆƅÁ£ŢŲśƔȆȄ±Ÿśƅ§§°ƍ¿ƜŦÁƈ ƑƊŸƈǼ"řǽŗƆŻƘƅ řǽƆƁƗ§Ã" ÀƅŕŷƓž
řŬŕǽŬƅ§  ÁƈŲśƔȑ°ƅ§¨§²ţƗ§ ŕƍ±ƔŻÃÁŕƈƅ±ŗƅ§ÃªŕǼŕŦśƊƛ§Ã)2( ªŕţƆ·Űƈƅ§ Ƌ°ƍªţǼŰ£«Ɣţ
ȑ¯ŕŰśƁ§Ã ƓŬŕǽŬ ƑƊŸƈǼ ÀƎſś řǽƆƁƗ§ ¨§²ţ£ ¿ŕƂǽž ȈŦ¯ƅ§ Áƈ ±ŗƄƗ§ ¡²ŠƅŕǼ ©±ŝōśŬƈƅ§ řǽƆƁƗ§Ã
ƓƈÃƂƅ§)3( ¼±ŰƓŠÃƅÃƔŬÃŬƑƊŸƈƑƆŷřƅƛ¯Ɔƅ¾ƅ°ȞÀÃƎſƈƅ§ȈƈŸśŬǽ¯ƁÃ)4(.  
ÁȞƈǽȘŗŬ ŕƈ¡ÃŲƓž©±ŕŮƙ§ ÀÃƎſƈÀ§¯ŦśŬ§Á£Ƒƅ¥řǽƆƁƗ§ ©±ŕŮƚƅ řǽŬŕǽŬÁƔƈŕŲƈƑƅ¥
řž±ŰřǽŷŕƈśŠ§Ã řţǽţŰªƊŕȞÁ§ÃƑśţ ¯ÃŠÃ¯ƊſǽƛŕǼ§²ţ£ řǽƆƁ£ ŕǼ§²ţ£ÃřǽŗƆŻ£ Ţœ§±Ů¾ŕƊƍÁ£Ã
£Ã ÁƔŗ řŠ±¯śƈ ŕǼŬƊȈȞŮśřǽŷŕƈśŠ§ªŕƂǼ·řǽƆƁƗ§ řǽŗƆŻƗ§Ã ªŕŸƈśŠƈƅ§řŸǽŗ·¨Ŭţ ÀƎƈƅ§ÁƄƅ
ƍŕƊƍƋ¯Ɣ¯ţśÃ £řǽƊŝƛ§řƈŬƅ§Ã £řǽŸǽŗ·ƅ§Ã ÀÃƎſƈƅřǽžŕƂŝƅ§řǽƆƁƗ§ řŸǽŗ·ƑƊŸƈǼřǽƆƁƗ§ £řǽÃżƆƅ§Ã 
£řǽƊƔ¯ƅ§Ã £řǽƈÃƂƅ§Ã £řǽƁ±Ÿƅ§ÃƆŗƂƅ§ÁŕȞŬƅ§řǽƂǼŗŕŬŕǽƁřǽ řǽƊ·Ãƅ§řŷŕƈŠƅ§±ŕ·¥ÁƈŲ©¯ţ§Ãƅ§ ƑśţÃ
Őž±ŕ·ƙ§§°ƍÁƈŲ£¯ţ§Ã±ŕǽŸƈ¯ŠÃƔƛƌƊÃ ÀÃƎſƈƅ§¯Ɣ¯ţśƅªŗŕŝ.  
 ÀÃƎſƈ±ŗśŸǽ«ƔţřǽƆƁƗ§ °Ã  Æ§¯Š řǽŗŬƊ řŸǽŗ· řƊÃ±ƈƅŕǼ ÀŬśƔ ƌƊ£ ŕƈȞÃ¯Ɣ¯ţśƅ§ řǼÃŸŰƌƊƗ
řƊƔŸƈ řƅÃ¯ ȈŦ§¯ řƊƔŸƈ řŷŕƈŠ ŶŲÃŗ ÆŕŬŕŬ£ ±ŰţƊƔ £Ã ŕƈ ŶƈśŠƈřǽȞ±ţƅŕǼ ÀŬśƔ ƌƊŐž ¾ƅ°Ȟ 
)řǽƈŕƊƔ¯ƅ§( ¯ƈŕŠ±ƔŻƌƊ£ƑƊŸƈǼ ©¯Ɣ¯ŷȈƈ§ÃŷȈŸſǼ±§±ƈśŬŕǼ±ƔƔżśƆƅ řŲ±ŷƌƊƗ £¬ŕƈ¯ƊƛŕȞÃ 
ÁƈŲ±ŕƎŰƊƛ§řǽŗƆŻƗ§ řƅÃ¯ƅ§Ɠžřǽ¯¯Ÿƅ§ £Ã ©±ŠƎƅ§ÃřƅÃ¯ƅ§Áŷ¿ŕţś±ƛ§ Ƒƅ¥  Ȑ±Ŧ£Ș·ŕƊƈ £Ã 
                                                             
1-  ¯ŸŬƈ ÀŸƊƈƅ§ ¯ŗŷ ÁƔſǽƊ ŶŠ§± ©œǻƄſƕ¦Ƒȁ°Ŷƃ¦ À¶Âƃ¦ Ƒż ƑŪœǻŪƃ¦ °¦°ƀřŪƙ¦ÂřȄ±Űƈƅ§ řŲƎƊƅ§ řǼśȞƈ 
©±ƍŕƂƅ§1988µ:05 
2- £řƈƄŕţřǽƆƁ£¿ŕƂǽÁŕȞƓŬŕǽŬƑƊŸƈǼÀÃƎſƈƅ§À¯ŦśŬǽÁ£ÁȞƈǽ«ƔţÃ ƌƊ§ƑƆŷřŬŕǽŬƅ§ÀƆŸƅ¶ŸǼƅ§ȆȄ±ŸśȞ




4- ±œŕŬÁƔŗřȄ²§ÃŠ±ŗƅ§řƂǼ·ƅ§ŶŲÃÁŷƌŝƔ¯ţ¶±ŸƈƓſž «ţŕǼƅ§±ƔŮǽřǽŷŕƈśŠƛ§ªŕƂǼ·ƅ§" ÁÃƔƆŻÁŕƍ±ŗ "Ƒƅ¥
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 ȑ±ŬƂƅ§±ƔŠƎśƅ§ȈŸſǼ £Ã řƅÃ¯ƅ§Áŷ¿ŕŰſƊƛ§ȈŸſǼÃȈƂśŬƈÁŕǽȞ³ǽŬōś £Ã  Ȑ±Ŧ£řƅÃ¯ŗ¬ŕƈ¯Ɗƛ§
©±ÃŕŠƈ)1(.  
 Æ§¡ŕƊŗ À¯ƂśŕƈƑƆŷřǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈ¯Ɣ¯ţśƅȑ¯Űśƅ§¯ƊŷÃÁƔŝţŕǼƅ§ÁƔŗ½ŕſś§¯ÃŠÃÀ¯ŷÁƔŗśƔƌƊŐž
¾ƅ°¿ÃţÀÃƎſƈƅ§řǽŗŬƊƑƅ¥ ŕƊſƆŬ£ ŕƈȞŶŠ§± §°ƍÃÃƌśƔƈŕƊƔ¯ ¹ŕŲÃ£¼ƜśŦ§ƑƆŷ©ÃƜŷªŕǽƆƁƗ§
±Ŧƕ¯ƆŗÁƈ£řǽŦȄ±ŕś¨ŕǼŬƗÃ £řǽž§±żŠÃ £ řǽŬŕǽŬÃ £řǽ¯ŕŰśƁ§Ã řǽŷŕƈśŠ§.ÃÁ£Áƈ ÀŻ±ƅ§ƑƆŷ
ƍƓƈƄƅ§±ŕǽŸƈƅ§Ã ÁƔŝţŕǼƅ§ÁƈÁȄ±ƔŝƄƅ§ȈŗƁÁƈ¯ƈśŸƈƅ§±ŕǽŸƈƅ§±ŕǽŸƈƑƆŷ¿ÃŸǽÁƈ¾ŕƊƍÁ£ƛ¥
±Ŧ£řǽŠÃƅÃƔŬÃŬ ±¸Ɗ řƎŠÃ Áƈ ÆŕƁƜ·Ɗ§ Ã ±ŕǽŸƈ ƑƆŷ ¯ƔƄōśƅŕǼ ¾ƅ°£ ¯Ɣ¯ţś Ɠž řǽƈƍƗ§Ã ²ƔƔƈś
ŕƍ±ƔŻÁŷřǽƆƁƗ§řŷŕƈŠ±ŕǽŸƈƅřŰŕŦřǽƈƍ£ƓƅÃƔ ŕŝƅŕŝ ÆŕƂȄ±ž¾ŕƊƍÁ£ ŕƈȞ"±ŷŕŮƈƅ§"Ɠ·Ÿǽ±Ŧ£Ã
±ŕǽŸƈƅřǽƈƍ£"řţƆŰƈƅ§."  
ȘŗŬ ŕƈƈ ÆŕƁƜ·Ɗ§ƌǼ¡¯ŗƅ§ÁȞƈǽȑ°ƅ§±ŕǽŸƈƅ§ÁŐž ÀÃƎſƈřƅƛ¯¯Ɣ¯ţśƅ±ƔƔŕŸƈƅ§ Ƌ°ƍÁƔŗÁƈ
řǽƆƁƗ§ÃƍƋ¯ŕŸǼ£ŢǽŲÃśÃ ƓƈƄƅ§±ŕǽŸƈƅ§)¯¯Ÿƅ§(ƌǼƓţÃƔŕƈƊ¥řǽƆƁƗ§řƈƆƄƅ ȑÃżƆƅ§ȈŰƗ§ÁƗ¾ƅ°Ã
ÃƌǽƆŷ¿¯ȄřǽÃżƆƅ§řǽţŕƊƅ§ÁƈřǽƆƁƗŕžřƆƂƅ§ÁƈƓƍŕƈƊ¥)2(.  
¼±ŸǽÁƈ¾ŕƊƍÃřǽƆƁƗ§ ŕƎƊōǼ ":řŷŕƈŠƅ§ÁŷȆƆśŦśÁŕȞŬƅ§ÁƈřŷŕƈŠ±ŗƄƗ§ ©¯ţ§ÃřƈŬƓž
£Ã řǽƊŝƙ§ řǽſƆŦƅ§ª§°ªŕƈŬƅ§ Áƈ ±ŝƄ£řżƆƅŕȞřžŕƂŝƅ§ÁƔ¯ƅ§Ã¾ƅ° ÁŷşśƊȄřǽƆƔŲſś řƆƈŕŸƈ ©¯ŕŷ
řŷŕƈŠƅ§ŢƅŕŰƅ±ŗƄƗ§¹ÃŲŦƑƊŸƈǼřǽƆƁƗ§ řȄ²ƔƔƈśřƆƈŕŸƈƅƑƆŷřƈœŕƁȑ£³ŕŬ£ ²ƔƔƈśƅ§.")3(  
řǽƆƁƗŕǼȆȄ±Ÿśƅ§Ƒƅ¥ ÆƜŦ¯ƈŢǼŰ£¯¯Ÿƅ§±ŕǽŸƈÁ£ȎţƜƈƅ§Áƈ ±¯ŕŰƈƅ§¶ŸǼÁ£řŠ±¯Ƒƅ¥
Ƌ°ƍ ŶŲÃ ¯Ɣ¯ţś Ɠž ƑƅÃƗ§ řǽƈƍƗ§ ŶƈśŠƈ ȑ£ ÁƈŲ ƓŗŬƊƅ§ řŷŕƈŠƅ§ ÀŠţƅ Ɠ·Ÿś ªŕſȄ±Ÿśƅ§Ã
řŷŕƈŠƅ§.  
                                                             
1 -ƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ¾ƅ° ¿Ãţ ­ŕŲǽƙ§ Á±ţǼ ©±ƔƈŬ Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ©œǻƄſƕ¦ ŗŪ¦°®ƃ ȆŤ®Ɔƃ¦ƆŠƊƛ§ řǼśȞƈÃ 
©±ƍŕƂƅ§řȄ±Űƈƅ§1982µ:Áƈ45 Ƒƅ§74. 
2 -řǽȃ±Ÿƅ§ řżƆƅ§ ±¯ŕŰƈ Ɠž ¡ŕŠ ŕƈȞ řƆƂƅŕž©±ŝƄƅ§ ¼ƜŦ Ɠƍ ŕƈƊ¥ ¿°ƅ§ ȈŝƈřƆƂƅ§ ¿ŕƂǽÃÃřƅ°ƅ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ
Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ­ŕŲǽƙ§ŗ£ ÁƔ¯ƅ§ ¿ŕƈŠÃ ±Ã¸Ɗƈ Áŗ§ À±Ȟƈ ǳ ȈŲſƅ§§°Ŷƃ¦ ÀœŪƃ ¡²Šƅ§41±§¯
¼±ŕŸƈƅ§©±ƍŕƂƅ§1981µ:3728-3729. 
3 -£ÁƔŸƈŠśÁƔŗ¯¯Ÿƅ§Ɠž±żŰƗ§ƓƍŕƈƊ¥ řǽƆƁƗ§ÁŕǼ ŕŲǽ£řǽÃżƆƅ§řƊ±ŕƂƈƅ§ Ã¨ƆŬōǼ±śŬǼȄÃ³ÃƈŕƁÁƔŗ«ƔţÃ 
£řƆƈŕȞ©¯ţÃŕǽÃŬÁƜȞŮśÁƔśƆƅ§ÁƔśƔƊŝ¥ÁƔśŷÃƈŠƈÃǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅÀŕśȈȞŶŠ§±­ŕŲ:  
webster's third new internationnal dictionary of the english language springfield 
;mass:gand c merriam ;1996);vol ;p:1440. 
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£řŷŕƈŠƅ§ÀŠţƅÁ£řƂǽƂţƅ§ÃÃ řƈŕŸƅ§řŷŕƈŠƅ§©ŕǽţƓž©±ƔŗȞřƈǽƁŕƍ¯¯ŷ £ƓŲŕƈƅ§Ɠž¡§ÃŬÃ 
±Ųŕţƅ§ªƁÃƅ§ ’ś¯ƔŸŰƑƆŷřǽƈƍ£Áƈ¯¯ŸƆƅŕƈƑſŦƔƛ°¥řǽŷŕƈŠƅ§ ȐÃƂƅ§¹±ŕŰ)1(  ÆŕŲǽ£¾ŕƊƍÃ
ÁƔƈƆŬƈƅ§ŶŲÃÁŷ«Ɣ¯ţƅ§ ¯Ɗŷ±ŕǽŸƈƅ§ §°Ǝŗ §Ã°Ŧ£ÁƔ°Ɔƅ§ÁƔŝţŕǼƅ§Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ªŕǽƛÃƅ§Ɠž¡§ÃŬ
£ ©¯ţśƈƅ§Ã  Ȑ±Ŧ£ ¿Ã¯ ¯ƊƎƅ§Ã ÁƔŰƅ§Ã ÁƔŗƆſƅ§ Ȉŝƈ  Áƈ ¹ÃƊ Ƒƅ¥ ÁÃŲ±ŸśƔ ÀƎƊÃȞ¯ŕƎ·Ųƛ§ 
ŶƈƂƅ§Ã)2(.  
 ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƅ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ª°Ŧ£ ¯ƁÃªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţÃ)3( ±ŕǽŸƈƅ§ §°Ǝŗ řŝƅŕŝƅ§ ŕƎś±Ã¯ Ɠſž
1950 ±§±Ɓ¹Ã±Ůƈřǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ªŸŲÃ ¯Ɗŷ±ŕǼśŷƛ§Ɠž ŕƍ°Ŧ£¨ŠƔƓśƅ§±ŰŕƊŸƅ§ÁƈŲś
ªŕǽƆƁƘƅȆȄ±Ÿś ŶŲÃ ªŕŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍřǽŕƈţƅ¬ŕśţśƛªŕǽƆƁƗ§ªŕŷŕƈŠ¶ŸǼ¯ÃŠÃÁ£ ŕƎƊƈÃ 
ÁŕȞŬƅ§ řǽƂǼ Áƈ Æ§¯¯ŷ ȈƁ£ ÁÃƄś Ɠśƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ¡ƓŮ ȈȞ ȈŗƁ ÁƈŲśśÃ ±ŰƊŸƅ§ ȈȞŮś ŕƎƊƄƅÃ




ŕƍŕǽŕŷ±řǽŗƆŻ£ƌǽƅ¥ƓƈśƊśŕƈ±ƔŻƑƅ¥")5( ¶ŸǼƅ§Ȑ£±Ã±ŦƗ§ ƌƊ§ ":řƅÃ¯ƅ§ŕǽŕŷ±ÁƔŗ ÁÃȞǽŕƈ ÆŕǼƅŕŻ
£ŕƎŬƊŠŗƓƈśƊśªŕœžÃ £ŕƎśżƆŗÃ Ƒƅ¥ŕƎƊƔ¯ŗŕǽŕŷ±ƅ§řǽŗƅŕŻƌǽƅ¥ƓƈśƊƔŕƈ±ƔŻ")6(.  
řǽŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§ÀŠŸƈȐ¯ƅªŕǽƆƁƗ§ Ɠƍ ":£³ƊŠƅ§«ƔţÁƈƓƈśƊśŕƈřƅÃ¯ŕǽŕŷ±ÁƈřŷÃƈŠƈÃ 
£ řżƆƅ§ÃÁŕȞŬƅ§řǽŗƆŻ£ƌǽƅ¥ƓƈśƊś ŕƈ±ƔŻƑƅ¥ÁƔ¯ƅ§")7( řŬŕǽŬƅ§řŷÃŬÃƈƑƅ¥řǼŬƊƅŕǼ¿ŕţƅ§¾ƅ°ȞÃ
                                                             
1 - ţƊ±ŰŕƊȆƔŰŕƊŶŠ§±Ã ¯Ɣ¯ŠŶƈśŠƈ :ƑŽőœ¶ƃ¦ ŴƆřŞƆƃ¦ ®ƀƈƑżŗǻŪœŪ¢©œƆ®ƀƆªÃ±ƔŗřŸǼ§±ƅ§řŸǼ·ƅ§
řŸǽƆ·ƅ§±§¯1981µ :138. 
2 - ȑ¯ȄÃƍƓƈƎžƑƅ¥ÁōŮƅ§ §°ƍƓž¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ©œǻƄſƕ¦ Ɗƀż©±ƍŕƂƅ§À§±ƍƗ§řſǽţŰ17/01/1989¾ƅ°ȞÃ
 ÀŮŕƍ ±ƈŷ ¯ƈţ£ƑƆƚŪ¤ §Ş¦Â ¨®ƒƀŶƃ¦ §ŕŪǺ ¨®ƌ¶ŰƆƃ¦ ŗǻƆƚŪƗ¦ ©œǻƄſƕ¦ °¨ŮƈªȄÃƄƅ§ Á·Ãƅ§ řſǽţŰ 
27/01/1989. 
3 - ÀƈƗ§©²ƎŠƗ§¯ţ£Ɠƍřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ÀŕŷƓžŕƎśōŮƊ£Ɠśƅ§ ©¯ţśƈƅ§1947  ½ÃƂţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈ¿ŕŠƈƓžȈƈŸƆƅ
ŕƂţƛȈƔŰſśƅŕǼŕƍ±Ȟ°ƑƆŷƓśōƊŬÃªŕǽƆƁƗ§. 
4 -  ÀƜŷ ¯ƈţ£Ȉœ§Ã ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ¿œŶƃ¦ ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ Ƒż ©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš ŗǻœƆšřŲƎƊƅ§ ±§¯ 
©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§1994µ:13-14.ȆŬÃƔȈƔŬŕǼ¾ƅ°ȞÃƑƂ¦°řŬƙ¦Ƒȁ°Ŷƃ¦ªŶǺƃ¦§±š°ƂżƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš :
řȄ±ţƅ§±§¯¯§¯żǼřƊ±ŕƂƈřŬ§±¯1981µ :135-136. 
5 - ǲřǽ·ŷ¯ƈţ£ƑŪœǻŪƃ¦²ÂƆœƀƃ¦řŝƅŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯1968µ:96. 
6 - ¿ŕȃ±ŻȘƔſŮǳŶŠ§±°¨ŪǻƆƃ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗŵÂŪÂƆƃ¦¨ŸŮƅ§±§¯řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§1972µ:185. 
7 - ©¯ŕŸƅ§ ½ÃžƓţÃƈŬŗǻƃÂ®ƃ¦ ÀÂ£Ŭƃ¦ÂŗǻŪœƆÂƄŕ®ƃ¦¿ŞŶƆ : ȑ²ƔƆŠƊ§-ƓŬƊ±ž-ªÃ±ƔŗƓȃ±ŷ1968µ:267  
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řǽƆƁƗ§Ɠž Ȑ±śƓśƅ§"  :±·ƁÁŕȞŬÁƈřŷÃƈŠƈ £Ã £ ÀǽƆƁ¥Ã ŕƈřƅÃ¯ ƓžřǽŗƆŻƗ§ȆƅŕŦś¡ŕƈśƊƛ§ 
£ƓƁ±Ÿƅ§Ã £ ȑÃżƆƅ§Ã ƓƊƔ¯ƅ§  Æ§²Ɣƈśƈ ÆŕǽƂǼ· ÆŕǽŬŕǽŬŕſƁÃƈ©±Ã±ŲƅŕǼ¾ƅ°ƓƊŸǽÁ£ ÁÃ¯")1(.  
řƂǼŕŬƅ§řǽŷÃŬÃƈƅ§ªŕſȄ±ŸśƆƅ¶±Ÿƅ§§°ƍ¿ƜŦÁƈÃ ƓƈƄƅ§±ŕǽŸƈƅ§ª¯ƈśŷ§Ɠśƅ§¯ŠÃƔƛƌƊŐž
ŕƎƊƔŗ ÆŕţŲ§Ã ÆŕƁ±žŶƁ§Ãƅ§Ɠž ÆŕŸǽƈŠ ŕƎſȄ±Ÿś¯§±Ɣ¥Ɠž Ȑ±ŦƗ§ƑƆŷŕƎƊƈ©¯ţ§Ãƅ§ª¯ƈśŷ§ŕƎƊ¥Ȉŗ ŕƈȞ
£ ½±Ÿƅ§ƑƆŷřƅƛ¯ƆƅŕƎſȄ±ŸśƓž³ƊŠƅ§ŢƆ·Űƈªƈ¯ŦśŬ§ ÆŕŸǽƈŠŕƎƊ£Ã řƅƜŬƅ§.  
©¯Ɣ¯ŷª§¯ŕƂśƊƛªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈ¯Ɣ¯ţśƓžƓƈƄƅ§±ŕǽŸƈƅ§¶±Ÿś¯ƁÃ ŕƎƊƈ±Ȟ°Ɗ :¯§¯ŷƗ§Á£
©¯ţ§Ãƅ§ řǽƊ·Ãƅ§ řŷŕƈŠƅ§ ±ŕ·¥ȈŦ§¯ řȄ±ŮǼ řŷÃƈŠƈ řǽƗ řǽŗŬƊƅ§ £ȆȄ±Ÿśƅ řǽžŕȞ ¯ŸśƛÃ ¯Ɣ¯ţś
řŷŕƈŠƅ§ȈŦ§¯řǽƆƁƗ§ŶŲÃ ŕƈƊ¥ ƓŠÃƅÃƔŬÃŬ±Ã¸Ɗƈ¯ŕƈśŷ§¿ƜŦÁƈ¾ƅ°¯Ɣ¯ţśÀśƔÁ£¶±śſǽ 
řȄ±ŮǼƅ§řŷÃƈŠƈƅ§ŕƎŗŶśƈśśƓśƅ§řǽƈƍƗ§Áŕǽŗś¿ƜŦÁƈȑ£ řǽƊŸƈƅ§.  
±ŕǽŸƈƅ§§°ƎƅÀƍ¯ƂƊ¯ƊŷÁƔƔŷŕƈśŠƛ§¡ŕƈƆŸƅ§¶ŸǼȐ£±«Ɣţ řŷŕƈŠÁƈȈŸŠƔȑ°ƅ§Á£řǽƊŝ¥ 
ƍƓŠÃƅÃƔŬÃŬƅ§ƑƊŸƈƅŕǼřǽƆƁ£řƊƔŸƈÃ £ ½ÃƂţƅ§řƈÃ¯Ÿƈ ŕƎÌƊ£Ã ŶƈśŠƈƅ§ƓžƑƊ¯£řƅ²ƊƈȈśţśŕƎÌƊƗ 
ƅƑśţÃ řǽ¯¯ŷřǽƆƁ£ªƊŕȞ)2(.  
 ÀÃƎſƈ ¯Ɣ¯ţśƓžȘƆ·Ɗƈƅ§ §°ƍ ÌÁ£ Ìƛ¥řÌǽƆƁƗ§ ÀƆŸƅ§Ȑ¯ƅ ŕǽƈÃƎſƈ ŕǼ§±·Ų§ȆƔŲǽÁ£ÁȞƈǽ
ƓƂǽŗ·śƅ§Ã ȑ±¸Ɗƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§ řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§řŬ§±¯ŗÁƔ ÌƈśƎƈƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§¯ƊŷƛÃŗƂƈ¿²ƔÀƅ¾ƅ°ƅ
řǽƆƁƗ§ȆȄ±Ÿś±ƔƔŕŸƈ¯ţōȞƓƈƄƅ§±ŰƊŸƅ§ȈŦ¯ƔÁ£ ŶƈřžŕŲ¥ ÁŕǼŬţƅ§Ɠž°Ŧōś Ȑ±Ŧ£±ŰŕƊŷ
©±·ǽŬƅ§Ã±ƎƂƅ§ªŕƁƜŷ £Ã ƅ§řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§Áƈŕƍ±ƔŻÃřǽƆƁƗ§ÁƔŗ¹§±Űƅ§Ã±śÃś Ƌ°ƍªƊŕȞ¡§ÃŬ
£řǽƆƁ£ȈŝƈśŕƎŬſƊ©±ƔŦƗ§Ã řǽ¯¯ŷřǽŗƆŻ£)3(.  
¶ŸǼƅ§¨ƍ° ¯ƁÃ §°ƍ±ŦƗ§ Ƒƅ¥±ŕǼśŷ§ řƆƆŲƈşœŕśƊ Ƒƅ¥ȑ¯¤Ɣ ƓƈƄƅ§ ±ŕǽŸƈƅ§ ŕƎƊƔŗ Áƈ
ŕƎśŕžŕƂŝ ƓžȆƆśŦś Ɠśƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ÁƔŗ ²ƔŕƈśƅŕǼ ±ÃŸŮƅ§ řǽƈśţǼ ÀǽƆŬśƅ§ Ɠž ¯¯Ÿƅ§ řƈǽƁ ÀǽŦŲśÃ
ř·ƆŬƅ§ƑƆŷ¹§±Űƅ§.  
                                                             
1 - ÁÃ±Ŧ¢ÃƓƅŕǽƄƅ§¨ŕƍÃƅ§¯ŗŷŶŠ§±ŗŪœǻŪƃ¦ŗŵÂŪÂƆµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :244. 
2 - §À¸ŸƈƓž¡ŕŬƊƅ§±ŕǼśŷ§ÁȞƈǽƑƊŸƈƅ§§°ƎŗƌÌƊ£°¥ƅƑśţ¿ŕŠ±ƆƅřǼŬƊƅŕǼřǽŷŕƈśŠ§řǽƆƁ£ªŕŸƈśŠƈƅÃÀƍ¯¯ŷÁŕȞ
£ŕǽÃŕŬƈÃ ¿ŕŠ±ƅ§Ŷƈ©§ÃŕŬƈƅŕǼÁŸśƈśƔƛÃ ½ÃƂţƅ§ªŕƈÃŲƎƈÁƎƊƗ¾ƅ°Ã¿ŕŠ±ƅ§¯¯ŷÁƈ±ŗƄ£. ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±
µȘŗŕŬŶŠ±ƈªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈƓžªƜƈōśÀǽƍ§±ŗ¥:29. 
3 - Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :29. 
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ƌǽƆŷÃ ÀÃƎſƈƆƅȘƔŲƅ§±ŕ·ƙ§Áƈ¬Ã±ŦƆƆž řŝƜŝ±ŰŕƊŷÁƔŗȌȃ±ƅ§©ŕŷ§±ƈ¨ŠƔƌƊŐž Ɠƍ :
ŕƎŗŠÃƈǼ²ƔŕƈśƅŕǼ±ÃŸŮƅ§ÃřǽŸǽŗ·ƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ªŕƈÃƂƈƅ§ ŕƎƔƆŷµ±ţƅ§Áƈ©ŕƂśŬƈƅ§ŢƅŕŰƈƅ§Ã)1(.  
À¯Ƃś ŕƈƑƆŷ §¡ŕƊȃÃ £ řǽƈƍƗ§ ±ŕǽŸƈǼ ÁÃ°Ŧōǽ ÁƔ°ƅ§ ÌÁ£ ¯ŠƊ ŕƊƊŐžÃ ƓŠÃƅÃƔŬÃŬƅ§ ±ŕǽŸƈƅ§ 
ƓƈƄƅ§±ŕǽŸƈƅ§ ÌÁōǼŕƈŕƈś ÁÃŸƊśƂƈ ƍŕƈÌƊ¥Ã £ȈƆŲƈ±ŕǽŸƈÃ řǽƆƁƗ§ŶŲÃ¯Ɣ¯ţśƓž¯Šƈ±ƔŻ  ÌÁ£Ã
ƍ ŕƈÌƊ¥ ÀƎƔ£±Ɠž ŕƎŸŲÃ ¯¯ţǽ ŕƈÃ ƍƗ§Ȑ¯ƈřŷŕƈŠƅ§ ŕƎŗ Ŷśƈśś Ɠśƅ§ řÌǽƈ ŶŲÃª§°ªƊŕȞ §°Őž
ƓŷŕƈśŠ§  /ȑ¯ŕŰśƁ§  /¯ÌƔŠƓŬŕǽŬ ªŕǽƆƁƗ§½ŕǽŬƓž¯ŸśƛŕƎƊŐž ¯¯Ÿƅ§řƆƔƆƁªƊŕȞÁ ǔ§ÃƑśţ 
 ÆŕŲǽ£ŢǽţŰ³ȞŸƅ§ÃřƅÃ¯ƅ§ÁŕȞŬřǽƂǼŗ ÆŕŬŕǽƁ ȌŬǼ£ÁƈřƈÃ±ţƈªƊŕȞ§°¥řǽ¯¯Ÿƅ§řǽŗƆŻƗŕžªŕƈÃƂƈ
řȄ±Ã±Ųƅ§©ŕǽţƅ§ řǽƆƁƗ§ŶŲÃƓž±ŕǽŸƈƅ§§°Ǝƅ ÆŕƂžÃ¯ŸśŕƎƊŐž ±ƔŗƄƅ§ŕƍ¯¯ŷŕƎƅŶſŮǽƛÃ ¯Ÿś«Ɣţ
ªŕǽƆƁƗ§½ŕǽŬÁƈŲŕƊƍ.  
řǽƈȞªŬǽƅřǽƆƁƗ§Á£¯ţƑƅ¥¨ƍ°Áƈƌś§°½ŕǽŬƅ§Ɠž¯ŠƊ  ÆŕǽŬŕǽŬÃ ÆŕǽŷÃƊ ÆŕƈÃƎſƈȈŗ)2( 
©¯ŕŷÁ§¯ÃƂśřǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§řǽŮƈŕƎƅ§Á£¨Ȅ±ƜžƌǽƆŷÃŕŠśŕǼƋ ƓƊŸśƓśƅ§řǽŬŕǽŬƅ§řǽŮƈŕƎƅ§
£ ²¨ţƓžµŦŮƅ§řȞ±ŕŮƈÀ¯ŷÃ ƓŗŕŦśƊ§±§±ƁŶƊŰ Áŷ¿²ŸÊǽ¯ƁƌƊ£Ƒƅ¥řžŕŲ¥ƓŬǽœ±ƅ§ Ȑ±Šƈƅ§
ŶƈśŠƈƅ§ªŕžŕƂŝƅ ªŕžƜśŦŕǼ řǽ¯ŕŸƅ§©ŕǽţƅ§řƂȄ±·ÃřżƆƅ§Ɠž)3(.  
Á°¥ ƓŠÃƅÃƔŬÃŬƅ§±ŕǽŸƈƅ§§°ƍȘžÃřǽƆƁƗŕž )řǽƈƍƗ§±ŕǽŸƈ(  Æ§¯¯ŷȈƁƗ§řŷŕƈŠƅ§ƓƊŸśƛ
řƅÃ¯ƅ§ ÁŕȞŬ řǽƂǼŗ ÆŕŬŕǽƁ řÌǽƈƍ£ ȈƁƗ§ řŷŕƈŠƅ§ Ɠƍ ŕƈÌƊ ǔ§Ã £ ƓŷŕƈśŠƛ§ ȐÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ¡§ÃŬÃ 
£ȑ¯ŕŰśƁƛ§Ã ƓŬŕǽŬƅ§ ÁŕȞŬƅ§řǽƂǼŗ ÆŕŬŕǽƁ ÁƔŗÁƈ Æ§¯¯ŷ±ŝƄƗ§ƓƍřŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍªƊŕȞÁ ǔ§ÃƑśţ
řƅÃ¯ƅ§ÁŕȞŬ.  
ȘŗŬŕƈƅŕƂžÃ  Ȑ±śƓśƅ§©¯ŷŕƂƅ§ ÌÁŐž řǽƈƍƗ§řƆƔƆƁÃ¯¯Ÿƅ§řƆƔƆƁŕƈœ§¯ƓƍřǽƆƁƗ§ ÌÁōǼ ©¯ŷŕƁƓƍ
ƓŠÃƅÃƔŬÃŬƅ§±ŕǽŸƈƅ§ƓžřƂƆ·ƈ±ƔŻ ¾ƅ°ƑƆŷ©±ƔŝȞª§¡ŕƊŝśŬ§¾ŕƊƍ ÌÁ£ƑƊŸƈǼ ªŕǽƆƁ£¯ŠÃś ÆƜŝƈž
řǽ¯¯ŷřǽŬŕǽŬƅ§ř·ƆŬƅ§ƑƆŷ©±·ǽŬƅŕǼŶśƈśś řƈŕŸƅ§©Ã±ŝƅ§Áƈ±ƔŗȞ¨ƔŰƊƑƆŷ°ÃţśŬśÃ ªƁÃƅ§Ɠž
                                                             
1 -  ¯ŸŬƈÀŸƊƈƅ§ ¯ŗŷÁƔſǽƊ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅƑȁ°Ŷƃ¦ À¶Âƃ¦ Ƒż ƑŪœǻŪƃ¦ °¦°ƀřŪƙ¦Â ©œǻƄſƕ¦ŶŠ±ƈ
µȘŗŕŬ:14. 
2 - ƅ§Á£«Ɣţ¯¯Ÿƅ§³ǽƅÃ ½Ãſśƅ§ÃƓƊ¯śƅ§Áŷ±ŗŸś«ƔţÁŷÁŕȞŬƅ§řǽƂǼÁŷŕƎŬÃſƊȈƂśƓśƅ§řǽƁ±Ÿƅ§ªŕŷÃƈŠƈ
ƓƈƆŸƅ§ƑƊŸƈƅŕǼřǽƆƁ£ ÁÃƄś-Áƈ©±ŮŷȈȞÁƈřǽƊŕƈŝ ÁÃſƅ¤ƔÁƔ°ƅ§ŕǽƂȄ±ž¥¨ÃƊŠƓž Ã¯Ŭƅ§ÁƄƅÆŕŸƈƓƈƄƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§
řǽƈƆŷřǽƆƁ£ÁŕȞŬƅ§-řǽŷŕƈśŠ§.ƓƆŬ±ÃÃ±śƔŗŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŗśƚśƃ¦ȆƆ¦ÂŶƃ¦ :ƈřƃ¦Âŗżœƀśƃ¦ŗǻƆƃœŶƃ¦ ŗǻƆ
ƓƊŕŝƅ§¡²Šƅ§¯§¯żǼřÌƈŕŸƅ§řǽžŕƂŝƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§±§¯ǲ¯ŸŬ¯ÌƈţƈÁƔ¯ƅ§­ƜŰřƈŠ±ś1987µ :49. 
3 - ±ÃśȞ¯Ɔƅ ŢǽŲÃś ¯¯Űƅ§ §°ƍ Ɠž¾ŕƊƍ ȈŸƅÃ"  :À±Ɓ ¬±ÃŠ "¿ÃƂǽ ȑ°ƅ§Ã "  :řǽƈƍƗ§ ŕƊƊƔŷ£¨ŰƊ ŶŲƊ ƛ ÁţƊ
§ÁƔŸǼ°ŦōƊŕƈ±¯ƂǼřǽƊŸƈƅ§ªŕǽƆƁƘƅřǽž§±żƈǽ¯ƅ§ƓŬŕǽŬƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§ ŕƎƊ²Ã±ŕǼśŷƛ."À±Ɓ¬±ÃŠŶŠ§±
ƑƆÂƀƃ¦«œƆ®ƈƙ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻŽőœ¶ƃ¦±ƔŕƊƔªÃ±Ɣŗ¿ÃƗ§¯¯Ÿƅ§řǽȃ±ŷªŕŬ§±¯řƆŠƈ1975µ :16. 
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řǽ¯¯Ÿƅ§ ȆŰÃ ÁÃƂƆ·ǽÁƔŝţŕǼƅ§Áƈ¯Ɣ¯ŷȈŸŠŕƈ§°ƍ "řǽŠƔś§±śŬƙ§řǽƆƁƗ§ "ªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍȈŝƈƑƆŷ 
ŕƍ±ŕǼśŷŕǼ ƅ§ řǽƊƈƗ§ ŶƁ§Ãƈƅ§ȈśţśŶƈśŠƈƅ§Ɠž řƆŷŕſƅ§Ã řŬŕŬţ řǽƆŷŕſƅ§Ã ¯¯Ÿƅ§ řƆƁÁƔŗ ŶƈŠś«Ɣţ
řǽŬŕǽŬƅ§)1(.  
ÁƔŗÁƈÃřǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈ¯Ɣ¯ţśƓž Ȑ±Ŧ£±ƔƔŕŸƈƑƆŷ ÁÃ¯Ȟ¤ƔÁƔ°Ɔƅ§ÁƔŝţŕǼƅ§¶ŸǼ¾ŕƊƍ ÌÁ£ Ìƛ¥
±ƔƔŕŸƈƅ§¾Ɔś ±ŷŕŮƈƅ§±ŕǽŸƈ ±ÃŸŮƅ§ƑƊŸƈǼ¡ŕƈśƊƛŕǼ £řǽƆƁƗ§Ƒƅ¥Ã ±ÃŸŮƅ§§°ƍÁƈ±±ţśƅ§ ÁƈÃ
ªŕƈ²Ɨ§ªŕƁÃ£µŕŦȈȞŮǼÃ±Ǝ¸ǽ±ŕǽŸƈƅ§ §°ƍ ÌÁ£±Ȟ°ƅŕǼ±Ɣ¯Šƅ§ řǽƆƁƗ§±ŕŸŮśŬ§řƅŕţƓžȑ£
£ª§¯Ɣ¯Ǝś¿ÃŰţǼÃ £ŕƍ¯ÃŠÃ¶±Ÿś©±ŮŕǼƈȋÃżŲÃ ±·ŦƆƅŕƎţƅŕŰƈ)2( ¡ŕſśŦ§ƓƊŸǽƛ§°ƍÁƄƅÃ
řǽ¯ŕǽśŷƛ§¿§ÃţƗ§Ɠž±ŕǽŸƈƅ§§°ƍ ŕǼȑ¯ŕǽśŷ§±ÃŸŮȞřǽŸǽŗ·ƅ§Ƌ¯Ã¯ţƓžƑƂǼƔ«ƔţÁŷ¼ƜśŦƛ
ÁȄ±Ŧƕ§ ªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£±ÃŸŮƑƊŸƈǼřƅÃ¯ƅ§ÁŕȞŬƓƁŕǼÁŷÀƍ²Ɣƈśŗ £řżƆƅŕǼŕ Ìƈ¥Ã £ ½±Ÿƅ§Ã£ÁƔ¯ƅ§Ã 
řǽƈÃƂƅ§ £ ²Ɣƈśƅ§ ¾ƅ° ÀƎŬſƊōǼ ÁÃȞ±¯ȄÃÃ ¼ƜśŦƛ§ ÀƎŸƈśŠƈ Ɠž řǽ¯¯Ÿƅ§ řǽŗƆŻƗ§ Áŷ  ÌÁ£ ŕƈȞ
£¾±¯śŕƍ±Ã¯ŗřǽŗƆŻƗ§Ã §°Ǝŗ³ţś¼ƜśŦƛ§.  
¯ƁȆƁÃƈƅ§§°ƍ ÌÁ¥ªƛŕţƅ§¶ŸǼƓž¯ƂŸśƅ§¯ţȈŰǽ £¨ŰŸśƅ§±ÃŸŮǼřǽƆƁƗ§ƌŠ§Ãśŕƈ¯ƊŷÃ 
řǽŗƆŻƗ§ ȈŗƁ Áƈ ²Ɣţśƅ§ £Ã řǽŗƆŻƗ§ ƋŕŠś ±ÃŸŮƅ§ §°ƍ Ȉŝƈ řǽƆƁƗ§ ±Ã·ś Á£ °œ¯ƊŷƓƈƊś«Ɣţ
£ÀǽƈŰśŗÃ ¾ÃƆŬƆƅřƊƔŸƈŕżǽŰÀǽƈŰś ÁÃ¯ŗ ŶƈśŠƈƅ§½ŕǽŬÁŷ Æ§¯ƔŸǼȈśƄśƅ§Ƒƅ¥ŕƎœŕŲŷōǼȑ¯¤ś 
ƋÃ Ãŕţȑ£ƑƆŷ£ƓŷŕƈŠƓŷÃ¿Ã ƓŷŕƈŠƌǼŮ ŕƍ±ƔŻ ÁÃ¯řǽƆƁ£ƑƆŷ±ŰśƂǽƛƌÌƊ£ŕƈȞ ±Ǝ¸ǽ¯Ƃž
£Ɠſœŕ·ƓŷÃȈȞŮǼÃ £ řȄ±œŕŮŷřǽŗŰŷÃ řǽƁ±ŷ ©±ŸƊ £«§¯ţƗ§¾±ţǽ¼ÃŬ¾ƅ°¯ƊŷÃÃ ÀȞţśƔ
ŕƎƔž ƍÃÃ ƌƅ Æ§±ŕŸŮ¼ƜśŦƛ§Áƈ°ŦśƔƓŷÃ)3(.  
řǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§ƓžµŕŦȈȞŮǼ±ŕǽŸƈƅ§§°ƍ±Ǝ¸ǽÃ £Ã ±ƔŗƄƅ§ȑ¯¯Ÿƅ§ÀŠţƅ§ª§°ªŕǽƆƁƗ§
řƅÃ¯ƅ§Ɠž ÆŕǽŗŬƊ  ÌÁ£řŠ±¯Ƒƅ¥ ƙ§±ÃŸŮƅ§ ÌÁ£ Ȑ±ƔÁƔŝţŕǼƅ§¶ŸǼƍřƊƔŸƈřŷŕƈŠƅƓœŕƈśƊÃ ¨Űŷ
                                                             
1 - ȘȄ±ţŕǽƆƔ§ƜŝƈÀƎƊƈªƒ®šƃ¦ Ƒȁ°Ŷƃ¦ ŴƆřŞƆƃ¦ Ƒż ƑŵœƆřŞƙ¦Â ƑŪœǻŪƃ¦ ¾Âšřƃ¦Â ŗǻř¦°Ūƃ¦ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ
 ¯¯Ÿƅ§ řƊƈŕŝƅ§ řƊŬƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§80¿Ã£ÁȄ±Ůś /±ȃÃśƄ£1985µ :15. ¯ŸŬƈÀŸƊƈƅ§ ¯ŗŷÁƔſǽƊ ¾ƅ°ȞÃ©œǻƄſƕ¦
Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦ÂµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :5. 
2 - µȘŗŕŬŶŠ±ƈ  ¯ŸŬƈÀŸƊƈƅ§¯ŗŷÁƔſǽƊ :5. 
3 - ȑ±ŗŕŠƅ§¯ŗŕŷǳ§°źƆƃ¦ƑżƑȁ°Ŷƃ¦ƑŵÂƃ¦ŗ·ƀǻ :ŗȂ°œƆŶřŪƙ¦œǻŞÂƃÂƒŪÂŪƃ¦®ƀƈƑżŗƆƋœŪƆȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ
¯¯Ÿƅ§řŸŬŕśƅ§řƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§87±ŕǽ£/ƔŕƈÃ1986µ:5. 
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řÌǽƈÃƂƅ§řȞ±ţƅ§ )1( ƍřǽƈÃƁȈȞƓž±±ƄśȄÃřÌƈ£ȈȞÀ²Ɯǽȑ°ƅ§¯ƔţÃƅ§ȈƈŕŸƅ§ ÌÁ£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ«ƔţÃ 
£Ɠś§°ƅ§ȈƈŕŸƅ§ŶƁ§Ãƅ§ƓžÃ řǽÃƎŗ±ÃŸŮƅ§ řȞ±śŮƈ©¯ţ§Ã ¨ŕǼŬ£Ƒƅ¥¾Ů ÁÃ¯±ÃŸŮƅ§ §°ƍ ¯ÃŸǽÃ
řǽŷÃŲÃƈ Ƒƅ¥ÁŕȞƈÁƈȆƆśŦś ¯Ɓ¨ŕǼŬ£ƓƍÃ±Ŧ¢ ÃÁƄƅřƈŕŸƅ§řǽŬŕŬƗ§řƈŬƅ§ȈȞŮǽ Ƌ¯ÃŠÃ
řǽƈÃƁȈȞǼ¼±śŸśÃŕƎś§°¯ƔŸśƓśƅ§)2(.  
¾ƅ°ÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷÃ ¾ŕƊƍ ÁÃƄśÁ£ƓſƊƔÁƔŝţŕǼƅ§¶ŸǼÁŐžªŕǽƆƁ£ ¼±ŕŸśƈƅ§ƑƊŸƈƅŕǼřǽƈÃƁ
řǽƈÃƂƅ§ ÀÃƎſƈƅ ƌǽƆŷ À¯Ÿƅ ř Ìƈ£ Á ÌÃƄś ƛ Ɠśƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ŕƎƊōǼ ªŕǽƆƁƗ§ ¼±Ÿś «Ɣţ ŕƎƅŕƈƄśŬ§
řƈƗ§µœŕŰŦ µœŕŰŦƅ§Ƌ°ƍ¿ŕƈƄśŬ§ƋŕŠś§Ɠž±ƔŬśƛÃ)3( ŶƁ§Ãƅ§Áŷ¯ŸśŗƔȑ£±ƅ§§°ƍ ÌÁ£¯Ɣŗ
ªŕǽƆƁƗ§¶ŸǼƅƓƆŸſƅ§ ŕƎœŕƈśƊŕǼřžÃ±ŸƈřǽƈÃƁªŕǽƆƁ£ ŕƎſƊȞƓžÀŲśÀƅŕŸƅ§¿Ã¯Áƈ Æ§±ƔŝȞ ÌÁ£¾ƅ°
ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ ƑƆŷ ©±ÃƎŮƈ ªŕǽƈÃƁ Ƒƅ¥ ŕǽƊ§²ƊśÃ Á§±Ɣ ǔ§Ã ŕǽȞ±ś Áƈ ȈȞ Ɠž řǽȃ±Ÿƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ Ȉŝƈ
ŕǽȃÃƔŝ£Ã ŕȄ±ŕżƆȃÃµ±ŗƁƓžřǽȞ±śƅ§ªŕǽƆƁƗ§Ã §±ŬǽÃŬÃ§¯ƊȞƓžřǽŬƊ±ſƅ§ªŕǽƆƁƗ§Ã ŕƍ±ƔŻÃ)4(.  
ƍ¯ƂƊƅ§ Áƈ ÀƆŬǽ Àƅ ŕŲǽ£ ±ŕǽŸƈƅ§ §° £ ƓŷÃƅ§ řŠ±¯¶ŕſŦƊ§ ÁÃƄƅÃ ¶ŸǼ Ȑ¯ƅ ¾§±¯ƙ§
ŕƎś§°ŗªŕŷŕƈŠƅ§ ÁŷƓś§°ƅ§ŕƍ²Ɣƈśŗ±ÃŸŮƅ§ȑ£ÁȄ±Ŧƕ§ ÁƔŝţŕǼƅ§¶ŸǼ¯ŕƂśŷŕǼƓſƊƔƛ ŕƎŗŕŬśƊ§
¨ƊŕŠÁƈªŕŷŕƈŠƅ§¾Ɔśƅ £Ã ¨ƊŕŠÁƈŕƎƁŕ·ƊÁƈŕƍ¯ŕŸǼśŬ§Ƒƅ¥ȑ¯¤Ɣ±Ŧ¢)5( ¯ƂƊƅ§§°ƍÁŕȞÁ ǔ§Ã
 Æ§±ƔŝȞƌǽƆŷ¿ÃŸǽƛ ÆŕŲǽ£ £§ÃŲ±ŸśªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£Áƈ Æ§±ƔŝȞ ÌÁ£±ŕǼśŷŕǼÃ řǽŷ§Ã·ǼÃ ÁÃŲ±ŸśƔ ƓžÃ
Ƒƅ¥ªŕŸƈśŠƈƅ§Áƈ±ƔŝȞ¨ŕŸǽśŬƛ§ ±ŗƄƗ§ŶƈśŠƈƅ§řƂśÃŗƓžƓŠȄ±¯śƅ§±ŕƎŰƊƛ§Ã ȎţƜǽŕƈ§°ƍÃ
 ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž ­ÃŲÃŗƓȞȄ±ƈƗ§ ǽƊƔśƜƅ§ ŕȞȄ±ƈ£ Á§¯Ɔŗ ƓžÃř ȆƆśŦƈÁƈ řȄ±ŮǼªŕŷŕƈŠ ÀŲś Ɠśƅ§
ªƛƜŬƅ§ÃªŕǽƈÃƂƅ§ řǽƊƔśƜƅ§ÃřǽƅŕƈŮƅ§ ŕȞȄ±ƈ£ƓžřǽƊÃŬȞŬÃƆŠƊƛ§řžŕƂŝƅ§±ŕ·¥ƓžªŠƈ¯Ɗ§ ŕƎƊƄƅÃ
řǽȃÃƊŠƅ§ÃƑ·ŬÃƅ§ŕȞȄ±ƈ£ƓžÃ.  
±ŕǽŸƈ¾ŕƊƍ±Ŧ¢ ƍÃÁƔŝţŕǼƅ§¶ŸǼƋ¯ƈśŷ§Ã řȞ±śŮƈƅ§řţƆŰƈƅ§±ŕǽŸƈ ¡ŕƈśƊ§ ÌÁ£³ŕŬ£ƑƆŷ
 Æ§¯ƈŕŠ ÁÃȞǽÁ£ÁȞƈǽƛřǽƆƁƗ§ ƍŕƈÌƊ¥Ã řţƆŰƈƅ§ƌȞ±ţś±Ɣżśƈ¡ŕƈśƊ§ Áƈ Ìȑ£ȈŰžÁȞƈǽƛ«Ɣţ
                                                             
1 - Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬÂšƈ ŗǻȁ°Ŷƃ¦ ¨®šÂƄƃ ŗǻŞÂƃÂƒŪÂŪ ŗŪ¦°® :Ƒȁ°Ŷƃ¦ ¿ƃœŶƃ¦ Ƒż©œǻƄſƕ¦řǽȃ±ŷŕǽŕŲƁřƆŠƈ
řŝƅŕŝƅ§řƊŬƅ§Áƈ¯§¯ŷƗ§1 Ƒƅ¥6ÁŕŬǽƊ /ȈȄ±ŗ£-¿ÃƆƔ£ /±ŗƈśŗŬ1976µ :17. 
2 - ±ŕ·ǽŗƅ§Àǽ¯Ɗ¨®šÂƃ¦Əƃ¤ŗő±Şřƃ¦ÀƆ:ŗǻÂ®šÂƃ¦ţȂ°œřƃ¦§°œŞřƃŗǻŪœŪƕ¦Àƒƈ¦Âƀƃ¦řǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ
řŬƈŕŦƅ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ1986µ :172. 
3 -  ©±ŕƈŷǳ ÀÂŰƀǻřŪǻ §°Ŷƃ¦ :Â ŗǻȁ°Ŷƃ¦ ŗƆƕ¦¨®šÂƃ¦ ŗǻŰſ řŝƅŕŝƅ§ řŸǼ·ƅ§ ªÃ±Ɣŗ ©¯ţÃƅ§ ±§¯ 1981
¬3µ:162. 
4 - ȑ¯§¯żǼÀǽƍ§±ŗ§ÀƜŬƅ§¯ŗŷœǻƀȂ°ż¤Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻƈ¶Âƃ¦ ¨®šÂƃ¦Ƌ§±ÃśȞ¯ƅ§ªŕţÃ±·£řƆŬƆŬ23²Ȟ±ƈ
řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯2000µ:14. 
5 - ¯ŸŬƈÀŸƊƈƅ§¯ŗŷÁƔſǽƊƑȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦Â©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :14. 
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£řǽžŕƂŝƅ§ªŕžƜśŦƛ§±ŰŕƊŷÃ řǽŸǽŗ·ƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§ŶƁ§Ãƅ§řŸǽŗ·Áŷřǽŷ±ſƅ§řŷŕƈŠƆƅ– 
ƌǽž´ǽŸśȑ°ƅ§ȑ¯ŕŰśƁƛ§ )1(.  
¾ƅ°ƅŕƂžÃřǽƆƁƗŕž ŕƈǼŕƎœŕŲŷ£ÁƔŗŕƈȌȃ±śřȞ±śŮƈŢƅŕŰƈª§°řǽŷŕƈśŠ§řŷŕƈŠƓƍŕƈÌƊ¥
ŶƈśŠƈƅ§řǽƂǼÁŷÁȄ²ƔƈśƈÀƎƆŸŠƔ ƌŬŕŬ£ƑƆŷ ÀÃƂǽ Æ§±ŕǽŸƈȈŝƈśÁ°¥ ŕƊƍřţƆŰƈƅ§ƓžřȞ±ŕŮƈƅŕž
řƊƔŸƈřŷŕƈŠƑƅ¥¡ŕƈśƊƛ§.  
ƍ¶±Ÿś Ƌ±Ã¯ŗ ±ŕǽŸƈƅ§ §°ƍ ÌÁ£ Ìƛ¥Ã ±Ŧƕ§ ©¯Ɣ¯ŷª§¯ŕƂśƊƛ ©±ƔŝȞ¨ŕǼŬƗÃ Ɗƈ¯Ɣ§²ś ÌÁ£ ŕƎ
řǽŬŕǽŬƅ§¨§²ţƗ§ȈŝƈřŝƔ¯ţřǽƊ·ÃřǽŬŕǽŬÁƔȃÃ©¯ƔŮ±řǽ·§±ƁÃ±ƔŗřȄ±§¯¥³Ŭ£ƑƆŷŶƈśŠƈƅ§Àǽ¸Ɗś 
ªŕǼŕƂƊƅ§ ŕƍ±ƔŻÃřǽƊƎƈƅ§ªŕŸƈŠśƅ§ £¼ŕŸŲ¥Ƒƅ¥şȄ±¯śƅŕǼȑ¯¤Ɣ¼ÃŬÃ řǽŷ±ſƅ§řŷŕƈŠƅ§±Ã¯¡ŕżƅ¥
 "řǽƊŝƙ§ "±¯ſƅ§řţƆŰƈȘƔƂţśƓž ƜŦÁƈŕƎƂƂţǽÁ£ƌƅÁȞƈǽ°¥ Ȑ±Ŧ£¨ƔƅŕŬ£ÃȈœŕŬÃ¿)2(  ÁÃƄś
řǽƊ·Ãƅ§řŷŕƈŠƅ§¡ŕƊŗ£±œŕŬÁƈřƅÃŗƂƈ £ř·ŕŬÃ ÁÃ¯ÃÃ řǽƊŝƙ§ƌśŷŕƈŠȈŗƁÁƈȈ ÌŦ¯ś.  
¯ÌƂŸśÃŶƈśŠƈƅ§À¯Ƃś ÌȈƁŕƈƆȞ§°ȞƍÃ ƌśŷŕƈŠ¿ƜŦÁƈŕƎƂƂţśƅƛŕŠƈ¯ŠśÁƅ ±¯ſƅ§ŢƅŕŰƈ ÌÁŐž
£řǽƊŝƙ§Ã ŶƈśŠƈƅ§ȈŦ§¯řǽŗ§±Ƃƅ§ ©¯Ɣ¯Ÿƅ§řǽƊ·Ãƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ÃªŕŬŬ¤ƈƅ§¿ƜŦÁƈŕƈÌƊ ǔ§Ã ŕƍ¯ƅÃƔƓśƅ§
¨ƊŕŠÁƈÀ¯Ƃśƅ§¾ƅ°ȈŸſǼŶƈśŠƈƅ§ ±¯ſƆƅ ©¯Ɣ§²śƈƅ§ªŕŠŕţƅ§Ã ÁȞƈǽƛƓśƅ§ªŕŸƁÃśƅ§ƓƈŕƊśȈŸſǼ
ŕƎŷŕǼŮ¥ ƑƆŷªŕŬŬ¤ƈƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈ¿ƜŦÁƈƛ¥¯§¯śƈ§ ¨ƊŕŠÁƈřǽƊ·Ãƅ§řŷŕƈŠƆƅřǽž§±żŠƅ§řŸƁ±ƅ§
¢±Ŧ.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦  :ƑƃÂ®ƃ¦ƑƈÂƈœƀƃ¦®ƒŶŮƃ¦ƏƄŵ  
řǽƊÃƊŕƂƅ§ řǽţŕƊƅ§ Áƈ  řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƊƜŷƙ§Ãª§¯ƍŕŸƈƅ§ Áƈ ¯¯ŷƓž ±¯Ã řǽƆƁƗ§Ȏſƅ Á£ ¯ŠƊ 
řǽƆƁƗ§ŢƆ·Űƈ ŕƎŗƆŻ§¼±Ÿǽ ÀƅÁƄƅÃ ŕƊſƆŬ£ ŕƈƑƅ¥¿ŕţƅ§ řŸǽŗ·ǼŶŠ§± §°ƍÃ ŶŲÃřǼÃŸŰÁƈ
řǽƆƁƗ§ŢƆ·ŰƈƅŶƊŕƈŶƈŕŠȆȄ±Ÿś .  
                                                             
1 - µȘŗŕŬŶŠ±ƈ¯ŸŬƈÀŸƊƅ§¯ŗŷÁƔſǽƊ :5. 
2 - ¯ŸŬƈÀŸƊƈƅ§¯ŗŷÁƔſǽƊƑȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦Â©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :14. 
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 Á£ ƛ¥¿¯Ÿƅ§ řƈȞţƈ ±ƈƗ§ §°Ǝƅ ªŲ±Ÿś ŕƈƊƔţª²²Ÿś ÁōŮƅ§ §°ƍ Ɠž  řǽƅÃ¯ƅ§ ªƛÃŕţƈƅ§
řƈœ§¯ƅ§řǽƅÃ¯ƅ§)1( ŶŲÃƓžŕƎś§¯ÃƎŠƈªƅ°ŗªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§Áŕž¾ƅ°Ȟ
ŢƆ·ŰƈƆƅȆȄ±Ÿś                                                                          .                                                                                   
ƙÂ¢:                      ŗǻƄſƖƃŗǻƃÂ®ƃ¦¾®Ŷƃ¦ŗƆȜšƆȄȂ°Ŷř 
 řȄ±ŕżƆŗƅ§ řǽƊŕƊÃƔƅ§ ©¯ƍŕŸƈƅ§ªŰƊ)ªŕŷŕƈŠƆƅ řǽƅ¯ŕǼśƅ§ ©±ŠƎƅŕǼ řƂƆŸśƈƅ§(1919  ŕƎś¯ŕƈƓž
řƊƈŕŝƅ§ÃřŸŬŕśƅ§ řȞ±śŮƈřƊŠƅ¡ŕŮƊ¥ƑƆŷ  ÁƔśƅÃ¯ƅ§ÁƈÁƔƊƔŸƈ¡ŕŲŷ£Áƈ ÁÃƄśś Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼ
 Ȑ±Ŧ£ªŕǽŬƊŠÁƈ¡ŕŲŷ£  ÁƔśƅÃ¯ƅ§ÁƔŗ©±ŠƎƅ§±ƔƔŬśřƈƎƈřƊŠƆƅ§Ƌ°ƍƑƅ¥¯ƎŷÃ.  
©¯Ɣ¯ŷȈƄŕŮƈřǽ§¯ŗƅ§°ƊƈªƎŠ§ÃřƊŠƆƅ§Á£ƛ¥ Ɠž© ±¯§Ãƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§©±Ȟž±ƔŬſśŕƎśƈ¯ƂƈƓž
řŬ¯ŕŬƅ§ÁƔś¯ŕƈƅ§ÃŬƅ§©¯ƍŕŸƈƅ§ÁƈŶǼŕ Ɠž±¯ŕŰƅ§  Ƌ±§±ƂǼÀƈƗ§řǼŰŷ³ƆŠƈ¨Ɔ·¾ƅ°ƑƆŷ¡ŕƊȃÃ
16±ƔŕƊƔ1930  ¯ÃŰƂƈƅ§ ŕƈƌǽžŢŲÃś ŕȄ±ŕŮśŬ§ ŕǽ£±±¯ŰśÁ£řƈœ§¯ƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§¿¯Ÿƅ§řƈȞţƈÁƈ
řǽƁŕſśƛ§Ɠž© ±¯§Ãƅ§ªŕŷŕƈŠƅŕǼ  .  
  Ɠž ȑ±ŕŮśŬƛ§ ŕƎƔ£± řƈȞţƈƅ§ ª±¯Ű£ ¯ƁÃ31 ƔƅÃƔÃ1930 ¯ÃŰƂƈƅ§ Á£ ª±±ƁÃ řƈƆȞǼ
ŕƎƊ£řǽƁŕſśƛ§Ɠž© ±¯§Ãƅ§řŷŕƈŠƅ§ " :£řƅÃ¯Ɠž´ǽŸśµŕŦŮƗ§ÁƈřŷÃƈŠƈÃ řƊƔŸƈřƂ·Ɗƈ ŕƎƅÃ
ŕƎŗ řŰŕŦƅ§ ŕƍ¯ƔƅŕƂśÃ ŕƎśżƅÃ ŕƎƊƔ¯Ã ƓƁ±Ÿƅ§ ŕƎƆŰ£ řżƆƅ§Ã ÁƔ¯ƅ§Ã ±ŰƊŸƅ§ řǽÃƍ ¿ƜŦ Áƈ ©¯ţśƈÃ
¯ƔƅŕƂśƅ§ÃÀƍ¯ƔƅŕƂś ƑƆŷ ř¸žŕţƈƅ§ ¶±żǼ ÀƎƊƔŗ ŕƈǽž ÁƈŕŲśƅŕǼ ±ÃŸŮ Ȉ¸ ƓžȈȞŮ ƑƆŷÃ
ÀƎś¯ŕǼŷƓƁ±Ÿƅ§ ÀƎƆŰ£ ¯ƔƅŕƂśÃ ­Ã±ƅ řƂž§ÃƈƅŕǼ ÀƎœŕƊŗ£ řǽȃ±śÃ ÀǽƆŸś ÁŕƈŲÃµŕŦŮƗ§ ¡ƛ¤ƍ À¯ƂǽÃ




                                                             
-1 řǼŰŷȈ¸ƓžªŸŲÃƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ªŕƊƜŷǔ§Ãª§¯ƍŕŸƈÁ£¾ƅ°ÁƈÀƈƗ§)1919(ŢƆ·ŰƈŕƎƊƈȑ£¼±ŸǽÀƅ
"řǽƆƁƗ§"  řǽŬŕŬƗ§ ªŕȄ±ţƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řǽŕƈţƅ řǽȃÃ±ÃƗ§ řǽƁŕſśƜƅ řǼŬƊƅŕǼ ±ƈƗ§ ¾ƅ°Ȟ1950ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§Ã
řǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅ1966    ªŕǽƆƁƗÁƔƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§ ½ÃƂţÁƜŷǔ§Ã1992.¯ƈţ§Ȉœ§ÃŶŠ§±  
ÀƜŷ©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ƑżȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:9                                                                                                                            .
2 ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶŠ§± ȑÃ§¯Ɗƍ¯ƈţ£ÀŕŬţ ǻœƆšÂ¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀšŗřǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯
©±ƍŕƂƅ§2002µ:42.  
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ÁȄ±ŰƊŸǼª°Ŧ£¯ƁřǽƆƁƘƅŕƍ¯Ɣ¯ţśƓžřƈȞţƈƅ§Á£ȘŗŕŬƅ§ȆȄ±Ÿśƅ§ÁƈŢŲśƔ :  
 ¿ÃƗ§ ƍÃ řǽƂǼÁŷ ŕƍ²Ɣƈś řƊƔŸƈµœŕŰŦƅ řŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ¾Ɔƈś¿ƜŦÁƈ²ƔƔƈśƅ§ ±ŰƊŷ
ÁŕȞŬƅ§£ƓƁ±ŷȈŰ£ŕƎƅ ÁÃȞǽÁōȞÃ£ƓƊƔ¯Ã £řżƅÃ řƊƔŸƈ¯ƔƅŕƂś řǽƂǼƅƓƁ±Ÿƅ§ȈŰƗ§ÁŷȆƆśŦś
ÁŕȞŬƅ§ £Ã  ÀƎƊƔ¯Áŷ£Ã £ ÀƎśżƅÃ Àƍ¯ƔƅŕƂś ƓƊŕŝƅ§ ±ŰƊŸƅ§ÃƍÃ ÁƔŗȌȃ±ƔƓŰŦŮ±ŰƊŷ ¯ÃŠÃ
řŷŕƈŠƅ§¡ŕŲŷ£¡ŕƊŗƗ§řœŮƊśÃµœŕŰŦƅ§Ƌ°ƍƑƆŷř¸žŕţƈƅ§¶±żǼÀƎƊƈŕŲśÃÀƎƊÃŕŸś¿ƜŦÁƈ
ŕƎƔƆŷÀƎśƔȃ±śÃ.                                                         
œǻƈœś:ŴƈƆƃŗǻŵ°Žƃ¦ŗƈŞƄƃ¦ȄȂ°ŶřŗǻƄſƕ¦ŠƄ¶ŮƆƃ©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆšÂ±ƒƒƆřƃ¦.   
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƊŠƅ ƑƊŗśś ÁōǼ řŬƈŕŦƅ§Ã řŸǼ§±ƅ§Ã řŝƅŕŝƅ§ ŕƎś§±Ã¯ Ɠž řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ªŰÃ£
ªŕǽƆƁƗ§ȆȄ±Ÿśŗ ȘƆŸśƔ ±§±Ɓ ¹Ã±Ůƈ  řƊŬ řŝƅŕŝƅ§ ŕƎś±Ã¯ Ɠſž1950 ±§±Ɓ ¹Ã±Ůƈ řƊŠƆƅ§ ªŸŲÃ
Ã¯Ɗŷ±ŕǼśŷƛ§Ɠžŕƍ°Ŧ£¨ŠƔƓśƅ§±ŰŕƊŸƅ§ÁƈŲśªŕǽƆƁƘƅȆȄ±ŸśŶŲ ƓƍÃ :  
x ¿Ã¯ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ƓƊ·§ÃƈȈŦ§¯řƆŰſƊƈřǽƊŕȞŬªŕŷŕƈŠ¯ÃŠÃ £¯ƔƅŕƂśŕƎƅÃ řǽƊŝ£µœŕŰŦ
£Ã £řǽƊƔ¯Ã ÁŕȞŬƅ§řǽƂǼÁŷȆƆśŦśřǽÃżƅ . 
x řǽŕƈţƅ¬ŕśţśƛªŕǽƆƁƗ§ªŕŷŕƈŠ¶ŸǼ¯ÃŠÃ Áƈ §¯¯ŷȈƁ§ªŕŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ ÁÃƄś«Ɣţ
ƅ§±ŰƊŸƅ§ȈȞŮśŕƎƊƄƅÃÁŕȞŬƅ§řǽƂǼ±·ǽŬƈ . 
x ©¯Ɣ¯Šƅ§řœƔŗƆƅřŠƔśƊŶƈśŠƈƅ§Ɠž«¯ţśƓśƅ§řǽŸǽŗ·ƅ§ª§±Ã·śƅ§Ɠž¾§±śŮƛ§À¯ŷ . 
x ŕƎśƆƈŕŸƈ ¯Ɗŷ ©±ƔżŰªŕŷŕƈŠ¨ƊŕŠ ÁƈªŕǽƆƁƗ§ ŶŲÃŗ řǼƅŕ·ƈƅ§ÁŷřœŮŕƊƅ§ªŕǼÃŸŰƅ§
řƅÃ¯ƅ§±¯ŕŰƈƑƆŷŕœŗŷŶŲśřŰŕŦřƆƈŕŸƈ)1(. 




                                                             
1- ÀƜŷ¯ƈţ§Ȉœ§ÃŶŠ§±¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:19.  
2 - ƛ¥ ŕŲǽ£Șŗ·ǽÀƅ±§±Ƃƅ§§°ƍÁ£Àŕŷ©±ŮŕŸƅ§ŕƎś±Ã¯Ɠžƌś°Ŧś§ȑ°ƅ§ŶǼ§±ƅ§ŕƍ±§±ƁƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅÁ£°¥
1954 ŕƎśƈ±ŗªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈÁŷřŬ§±¯ƅ§Áƈ§¯Ȅ²ƈ ȑ±ŠśÁ£řǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ÁƈªŗƆ·řǽƆƁ£ŢƆ·Űƈ¾ƅ°ƓžŕƈǼ
řƂţƛ ©±Ã¯ Ɠž řƊŠƆƅ§ Ƒƅ¥ ¾ƅ° Áŷ §±Ȅ±Ƃś À¯Ƃś Á§Ã .­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ŶŠ§± ÀƜŷ ¯ƈţ§ Ȉœ§Ã  ¼Âƀš ŗǻœƆš
¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:15 .  
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ÁȄ±ŮŸƅ§ŕƎś±Ã¯Ɠžƛ¥ȆȄ±Ÿśƅ§řƆȞŮƈƅ¾ƅ°¯ŸǼřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§¯ŸśÀƅÃ1967 ª±¯Ű£ŕƈ¯Ɗŷ
ŶŬŕśƅ§ ŕƍ±§±Ɓ)¯-20( Ɠž© ±¯§Ãƅ§ȏ¯ŕǼƈƅ§ȘƔŗ·śÁŷřŬ§±¯ŗÁȞƈƈªƁÃ ±¨Ɓ§ƓžÀÃƂśÁ£ª±±ƁÃ
 ©¯ŕƈƅ§27 řǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƅŕǼµŕŦƅ§ ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ Áƈ ÀÃƎſƈ ȈƔƆţśŗ řŰŕŦ Àŕƈśƍƛ§Ã
řǽƆƁƗ§ řǽÃżƆƅ§Ã řǽƊƔ¯ƅ§Ã řǽƊŝƗ§Ȉƈ§ÃŸƅ§ ±ŕǼśŷƛ§ÁƔŸǼ °ŦƗ§Ŷƈ řƊŠƆƅ§ª±¯Ű£¾ƅ°ƑƆŷ §¡ŕƊȃÃ
 ÀƁ± ŕƍ±§±Ɓ řǽŷ±ſƅ§6  Àŕŷ Ɠž1971 ³ƆŠƈƅ§ řƂž§ÃƈÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƊŠƅ řǽŰÃś ¯ŸǼ ¾ƅ°Ã
ƓŷŕƈśŠƛ§Ã ȑ¯ŕŰśƁƛ§ ƈŕŷ §±±Ƃƈ ªƊƔŷ ƋŕŲśƂƈǼ ȑ°ƅ§ÃµŕŦŮƗ§ ½ÃƂţ ¿Ãţ řŬ§±¯ŗ ÀŕǽƂƆƅ ŕ
řǽÃżƅÃřǽƊƔ¯ÃřǽƊŝ£ªŕǽƆƁƗÁƔƈśƊƈƅ§ ŕƎƊōǼřǽƆƁƘƅƌſȄ±ŸśƓžµƆŦȑ°ƅ§Ã":řǽƂǼÁƈ§¯¯ŷȈƁ§řŷŕƈŠ
ŕƎƔƅ¥ ÁÃƈśƊƔƓśƅ§řƅÃ¯ƅ§ÁŕȞŬ £řǽžŕƂŝµœŕŰŦÀƎƔ¯ƅÃÃ £řǽŸǽŗ·Ã řǽŦȄ±ŕś £Ã£  ÁƔ¯ÀƎƅÃ řǽƂǼřżƅ
ÁŕȞŬƅ§.")1(  
ţƅ§ ±¯ ¡ŕŠ ©¯ŕŸƅŕȞÃ¯Ɣ¯ţśƆƅ Ƌ±ŕƂśžƛ ȘŗŕŬƅ§ ȆȄ±ŸśƆƅ §¯ƂśƊƈ řŰŰŦśƈƅ§ ªƛŕȞÃƅ§Ã ªŕƈÃȞ 
ţƊƑƆŷÀƍ²ƔƈśªŕǽƆƁƘƅ©²Ɣƈƈƅ§±ŰŕƊŸƅ§ ÁÃȞȋ±śŮǽÀƅƌƊ§«ƔţÃ ÁŕȞŬƅ§řǽƂǼÁŷŢŲ§Ã Á£ŕƈȞ
Ƒƅ¥ ©±ŠƎƅ§ ÀƎśŸž¯ ÁƔ°ƅ§ ¯§±žƗ§Ã¨ƊŕŠƗ§ ƑƆŷ ƌƅŕƈśŮ§ À¯ŷ Ɠž ŕţŲ§Ã ÁÃȞǽ Á£¨ŠƔȆȄ±Ÿśƅ§
¿Ã¯ƅ§¶ŸǼƓžřƈŕƁƙ§ ƓŰŦŮƅ§±ŰƊŸƅ§ƑƆŷƌƅŕƈśŮ§À¯ŷřǽţŕƊÁƈȆȄ±Ÿśƅ§¯ƂśƊ§¾ƅ°Ȟ ƍÃÃ 
ŕƎŰœŕŰŦƑƆŷȍŕſţƆƅƑŸŬśÃřǼŻ§±řǽƆƁƗ§ ÁÃȞ.)2(    
ś¯ŠÃƔƛƌƊ§  ÁƔŗśƔȘŗŬ ŕƈƈ¿ÃŗƂƈȆȄ±ŸÃªŕǽƆƁƘƅŢŲ§Ã £ÁƔŝţŕǼƅ§¼±·Áƈ¡§ÃŬÃÁƈ
ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ¼±· ȆȄ±Ÿś ŶŲÃ Ɠž ŕƎƔƆŷ ¯ŕƈśŷƛ§ ÁȞƈǽ ±ŰŕƊŸƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ ¯ŠÃś ÁƄƅÃ
řǽƆƁƗ§ŢƆ·Űƈƅ ƓśƕŕȞ±ŰŕƊŸƅ§Ƌ°ƍÃ :  
 Áŷ ­ÃŲÃŗ ȆƆśŦś ŕƎƅ ©±ƂśŬƈ µœŕŰŦ ¯ÃŠÃ ©±Ã±ŲƅŕǼ ¶±śſś řǽƆƁƗ§ ŢƆ·Űƈ
ÁŕȞŬƅ§řǽƂǼµœŕŰŦ ƅƌƊ§°¥Ã ÁŕśŷŕƈŠ¾ŕƊƍ ÁÃƄśÁƆžřǽŗƆŻƗ§ÃřǽƆƁƗ§ÁƈȈȞµœŕŰŦªƆŝŕƈś
řƅÃ¯ƅ§ƓžÁŕśſƆśŦƈ řǽŸǽŗ·ƅ§ ½Ã±ſƅ§¶ŸǼŕƍ¯§±ž£ÁƔŗ©¯ţ§ÃřŷŕƈŠŕƈƊ ǔ§Ã . 
 Ɠž Ȑ±Ŧ£řŷŕƈŠŶƈřƊ±ŕƂƈƅŕǼřŷŕƈŠƅȑ¯¯Ÿƅ§ÀŠţƅ§Ƒƅ¥­ÃŲÃŗ±ƔŮǽřǽƆƁƗ§ŢƆ·Űƈ
řƅÃ¯ƅ§ ŕƈŠ Ƒƅ¥ ŶƈśŠƈƅ§ ÀŬƂƊƔ ¾ƅ° ƑƆŷÃ Ȑ±Ŧ£ řŷŕƈŠ Áƈ §¯¯ŷ ȈƁ§ řŷ ¼±Ÿś řŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ
řǽƆƁƗŕǼ řǽŗƆŻƗŕǼ¼±Ÿśž§¯¯ŷ±ŝƄƗ§řŷŕƈŠƅ§ŕƈ£ . 
 ÀȞţƅ§Ãř·ƆŬƅ§Ƒƅ¥¯ƂśſśřǽƆƁƗ§ řǽƅÃ¯ÃřǽƆŦ§¯ªŕƊŕƈŲ¯ÃŠÃƑƅ¥ƑŸŬśŕƎƊŐžÀŝÁƈÃ
ŕƎƁÃƂţřǽŕƈţƅ . 
                                                             
1 - F.capotorti, study on the rights of person belonging to ethnic, religious and  
linguistic minorities, 1979,e/cn.4/sub.2/384/rev,1,un pup, sales no.e.78,xiv-1.  
2 - ȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶŠ§±ƓŗƆŮŶǽ¯ŗƅ§¯ŗŷ­ƜŰ©œǻƄſƕ¦ ŗǻœƆšÂ ¨®šřƆƃ¦ ¿Ɔƕ¦±ŮƊƅ§±§¯ ÁÃ¯ŗ©±ƍŕƂƅ§
1988µ :20 . 
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 řǽƆƁƗ§  ¯ƂśŸǽŕƎƊ£  řǽƊŝ§ ȌǼ§Ã± ¯ÃŠÃÁƈ ŕƎśÃƁ ¯ƈśŬś£Ã  řǽÃżƅ£Ã řȞ±śŮƈ řǽƊƔ¯ ¾ƅ°ƅ
ƑŸŬǽřǽƆƁƗ§¡ŕŲŷ£ Ƒƅ¥ ÀƎƊÃŕŸśÃÀƎƊƈŕŲś¿ƜŦÁƈȌǼ§Ã±ƅ§Ƌ°ƍƑƆŷȍŕſţƅ§ . 
řƅÃ¯ƓƊ·§ÃƈÁƈ©±·ǽŬƈ±ƔŻřŷŕƈŠ ŕƎƊōǼřǽƆƁƗ§ȆȄ±ŸśÁȞƈǽƌƊŕžƌǽƆŷÃ Áƈ ŕǽ¯¯ŷȈƁ§
ÁŕȞŬƅ§řǽƂǼ £řǽƁ±ŷȌǼ§Ã±ȘȄ±·ÁŷÀƎŲŸǼŗŕƍ¯§±ž£ȌǼś±ƔÃ £řǽƊƔ¯Ã £řǽÃżƅÃ řǽžŕƂŝ¡ƜŠŗÀƍ²Ɣƈś
ÁŕȞŬƅ§řǽƂǼÁŷ ŕƎśƔƈƊśÃµœŕŰŦƅ§Ƌ°ƍƑƆŷȍŕſţƆƅÀƎƊƔŗŕƈǽžřŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ¯§±ž£ÁƈŕŲśȄÃ .  
¶±ſśřǽƈƆŸƅ§ ©±Ã±Ųƅ§ÁƄƅÃªƛ¤ŕŬśƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§±ƔŝśªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈ¯Ɣ¯ţśřǽƅŕȞŮ¥ƑƂǼśÃ
ªŕſȄ±Ÿśƅ§Ƌ°ƍ¯ţōǼ°ŦƗ§ ƁƗ§ȆƔƊŰśřƅōŬƈƓž§±ƈśŬƈ¿§²ŕƈ¿ŕȞŮƙ§ ÁÃȞªŕǽƆ .  




 °¨ƀŽƃ¦ƏƃÂƕ¦ :©œǻƄſƕ¦ ŗǻƈƒ®ƃ¦ÂŗǻÂźƄƃ¦  
©ŕǽţƓž ŕǽƆŷřƈǽƁÁƈřżƆƅ ŕƈƅ řȄ±ŮǼƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ȆƔƊŰśƓž ȑÃżƆƅ§ȈƈŕŸƅ§řǽƈƍ£ƓśōśÃ
¡ŕƈśƊŕǼ±ÃŸŮƆƅ§²ŠÃƈȈŝƈśÃřȞ±śŮƈřǽŦȄ±ŕśřȃ±ŠśÁŷªƛŕţƅ§Áƈ±ƔŝȞƓž±ŗŸśřżƆƅŕžřŷŕƈŠƅ§
¯ţ§ÃƓžŕƂŝ«§±śÃ©¯ţ§ÃªŕȄ±Ȟ°ƓžřȞ±ŕŮƈƆƅ¯ţ§Ã.)1( ©ŕǽţƓž±ƍ§Ã¸ƅ§Àƍ£ÁƈřżƆƅ§±ŗśŸś¾ƅ°ƅ
ŶƈśŠƈƅ§ .  
ƙÂ¢ :©œǻƄſƕ¦ ŗǻÂźƄƃ¦)linguistic minority (  
řżƅÁŷȆƆśŦśƓśƅ§ÃřǽƆŰƗ§ŕƎśżƆƅŕƎƈ§¯ŦśŬ§³ŕŬ£ƑƆŷŕƎśȄÃƍ¯¯ţśśřǽƊŕȞŬřŷŕƈŠƓƍÃ
£řǽŗƆŻƗ§Ã řƅÃ¯ƅ§ƓžřǽƈŬ±ƅ§řżƆƅ§ÁŷȆƆśŦś2 ŕƈ©¯ŕŷÃ ƌŬſƊ¡±ƈƅ§¯ŠƔƓśƅ§ÃřżƆƅ§Ƌ°ƍƑƈŬś
©¯ƛÃƅ§°ƊƈƌśƆœŕŷ¯§±ž£ŶƈŕƎŗ«¯ţśƔ ÀƗ§řżƆƅŕǼ.3longue Mather ¡ŕƊŗ£Áƈ±ƔŝƄƅ§Á£ȎţƜƈƅ§Ã
                                                             
1- ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ±ŕ·ǽŗƅ§Àǽ¯Ɗ¨®šÂƃ¦Əƃ¤ŗő±Şřƃ¦ÀƆ :Ūƕ¦Àƒƈ¦Âƀƃ¦ŗǻÂ®šÂƃ¦ţȂ°œřƃ¦§°œŞřƃŗǻŪœ
ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :173 .řżƅ±ƔżǼ±ƔȞſśƅ§ȈƔţśŬǽ ©§¯£ ŕƎƊ£ ŕƈȞ ŕƈƊ¥ÁŕȞÁŕŬƊ¥ȑƗ ȑ±ŕŲţƅ§ ȐÃśŬƈƅ§Á£ ŕƈȞ
 ȑÃżƆƅ§ƌŬÃƈŕƁ ÀŠţǼŕƂǽŝÃŕ·ŕǼś±§ȌǼś±Ɣ³ÃƈŕƂƅ§ §°ƍřǽŷÃƊȃÃ .ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ¬±ž¯Ȅ±ſƅ§ƓžªƜƈōś
řžŕƂŝƅ§řȄ±ţƅ§±§¯ řŷŕǼ·Ɔƅ¯§¯żǼ1982µ :78 . 
2 ȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶŠ§±ÀƜŷ¯ƈţ§Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš ŗǻœƆšȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :
26 . 
3 Encyclopedia americana,international edition (new york: american corporation. 1980). 
Vol. 19,p208.  
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£ ÁƔśżƆŗ ÁÃŝ¯ţśƔ ªŕǽƆƁƗ§Ã ±ŝƄ£ Ɠśƅ§ řƅÃ¯ƅ§ řżƅ ÁÃŝ¯ţśƔ ÀƎƊŐž řǽƆŰƗ§ ÀƎśżƅ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼž
ŕƎƔƅ¥ ÁÃƈśƊƔ ƅ§ ±¯ſƅ§ÀƆŸśƔ¯ƁÃȈŗ©±ƈŸśŬƈƅ§řƅÃ¯ƅ§ ÁÃƄśŕƈŕǼƅŕŻÃřŝƅŕŝřżƅŕƈřǽƆƁƗƓƈśƊƈ ŕƈ§°ƍÃ 
Áƈ±ƔŗȞÀŬƁȐ¯ƅƌŬƈƆƊ¡ŕƊŗ£ ªŕǽƆƁƗ§ řǽżȄ²ŕƈƗ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§±ŕ·Ɓ£Ɠž .  
œǻƈœś :©œǻƄſƕ¦ ŗǻƈƒ®ƃ¦)religious minorty (  
 ÁƔ¯ ÁŷȆƆśŦś řǽƊƔ¯ª§¯ƂśŸƈ ƑƆŷ ŕŬŕŬ£ ŕƎśȄÃƍ ²Ƅś±ś řǽƊŕȞŬ řŷŕƈŠ ƓƍÃ£ řǽŗƆŻƗ§Ã 
ƓƈŬ±ƅ§řƅÃ¯ƅ§ÁƔ¯ÁŷȆƆśŦś řǽŠÃƅÃƔŬÃŬƅ§řǽţŕƊƅ§Áƈ©¯ŷŕƎŠÃ£ÁƔ¯ƆƅÁŕž¿ŕţȑ£ƑƆŷÃ ŕƎƊƈ
ŕƈ ƍÃ ƍŕƈŕƎƊƈÃȑ¯œŕƂŷÃ ƍŕƈŕƎƊƈÃƓŬÃƂ·Ã ƓƁƜŦ£ .  
ŕƈřƅÃ¯ȈŦ§¯ƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§řƅŕŬƈƓž©¯ŕŷÁƔ¯ƅ§±Ã¯ ÁÃȞǽÃ ŕŠÃ ²¯ƈ§±Ã¯ řǽţŕƊÁƈž
§±Ã¯ÁƔ¯ƅ§ŕǼŸƆƔŕƈřƅÃ¯ȈŦ§¯Áŕǽ¯Ɨ§¯¯ŸśřƅŕţƓž±§±ƂśŬƜƅƜƁ±Ÿƈ ŕƈ¯ƊŷŕǽƆƈŕƄś§±Ã¯¨ŸƆƔ¯ƁÃ
řƅÃ¯ƅ§¯§±ž£ŶǽƈŠÁƔŗ¯ţ§ÃÁƔ¯¯ÃŬǽ.)1(  
¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ £Áŕǽ¯Ɨ§¯¯ŸśÁ¥Ã ©¯ţ§Ãƅ§řǽƊ·Ãƅ§řŷŕƈŠƅ§±ŕ·¥ȈŦ§¯řǽƊƔ¯ªŕžƜśŦ§¯ÃŠÃ ¯Ɓ
£ƓƊƔ¯ƅ§¹§±Űƅ§Áƈřƅŕţ¡ÃŮƊƑƅ¥ÁŕǽţƗ§¶ŸǼƓžȑ¯¤ƔÃ Ɠſœŕ·ƅ§ ¶ŸǼƓžȎţƜǽŕƈ§°ƍÃ
řǽȃÃ±ÃƗ§Á§¯Ɔŗƅ§ řǽƊŕŝƅ§řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§°Ɗƈ¾ŕƊƍªſŦ¯Ɓªŕŷ§±Űƅ§Ƌ°ƍȈŝƈ©¯ţªƊŕȞÁ§Ã ¾ƅ°Ȟ
řƅÃ¯ƅ§¯§±ž£ÁƔŗ¯ţ§ÃÁƔ¯Áƈ±ŝƄ£¯ÃŠÃÁŕž ƔŸƈÁƔ¯Ƒƅ¥řǽŗƆŻƗ§¡ŕƈśƊ§ŶƈÁ ±ÃƎ¸Ƒƅ¥ȑ ¤¯Ɣ
řŷŕƈŠƅ§¾Ɔś¯§±ž£ÁƔŗřǽƊƔ¯řǽƆƁ£ řȄ±ŝƄƗ§ÁƔ¯ÁŷȆƆśŦƔÁƔ¯ƓžÀƎƄ§±śŮ§ƑƊŸƈǼȑ£.)2(   
¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽƌƊŕž¾ƅ°ÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷÃ ƓžŕžÃƅōƈ¯ŸǽÀƅÁƔ¯ƅ§±ŕǽŸƈȘžÃªŕǽƆƁƗ§ȆƔƊŰśÁ£





                                                             
1- ¹ÃŲÃƈƅ§§°ƍ  ¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶŠ§±ȑ¯§¯żǼÀǽƍ§±ŗ¥ÀƜŬƅ§¯ŗŷŗǻƈ¶Âƃ¦¨®šÂƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆ
œǻƀȂ°ż¤ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :144.  
2- ±¸Ɗ§ƓŗƔƆŰƅ§ÁŕƈǽƆŬ¿ŕƈȞƑȁ°Ŷƃ¦ ¼°ŬƆƃ¦Ƒżŗǻƈƒ®ƃ¦©œǻƄſƕ¦ŗŶǻŕ¶Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈªÃ±ƔŗřƊŬƅ§
řŬƈŕŦƅ§¯¯Ÿƅ§46 ¿ÃƗ§ ÁÃƊŕȞ/±ŗƈŬǽ¯1982µ :36 .  
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 ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻƄŕƀƃ¦ÂŗǻƆÂƀƃ¦Âŗǻſ°Ŷƃ¦©œǻƄſƕ¦  
ƙÂ¢ :¢ŗǻſ°Ŷƃ¦©œǻƄſƕ¦ÂŗǻƃƚŪƃ¦)racial minority.(  
řǽŠÃƅÃƔŗªŕſŰ³ŕŬ£ƑƆŷÁŕȞŬƅ§řǽƂǼÁŷȆƆśŦśřǽƊŕȞŬřŷÃƈŠƈƓƍÃ ©±ŮǼƅ§ ÁÃƆȞ£Ã ÁÃƅ
£±ŸŮƅ§ÃÁƔƊƔŸƅ§Ã řƈŕƂƅ§¿Ã· ÁƔŸƈƓƁ±ŷȈŰ£Áƈ±¯ţƊśŕƎƊōǼ±ŸŮśřŷŕƈŠƅ§Ƌ°Ǝž ŕƎƊŐžÀŝÁƈÃ
řŝÃ±ÃƈřǽŸǽŗ·µœŕŰŦÁƈƌƄƆśƈśŕƈǼ²Ɣƈśś.)1(  
Àŕŷ ½ŕſś§ ¯ŠÃƔ ƛ ƌƊ§ ŕƈǼÃ £Ã £ ¯¯ţƈȆȄ±ŸśÃ  ½±Ÿƅ§ ÀÃƎſƈƅ ȈƈŕŮ ÀƆŷ ÀŠŸƈ Á£ ƛ¥
ţƊƅ§ ƑƆŷ ƌž±Ÿǽ ¹ŕƈśŠƛ§Ã Ɠƅŕśƅ§": ²Ɣƈśś řǽƊŕȞŬ řŷÃƈŠƈƑƆŷ ȘƆ·ǽ ­Ɯ·Ű§řǽŠÃƅÃƔŗªŕſŰǼ
řǽŝ§±Ãƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§ŕƍ±±ƂśřȞ±śŮƈ Áŷ©¯ţ§Ãƅ§řȄ±ŰƊŸƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ȈŰſśřǽŝ§±ÃȈƈ§Ãŷ¯ŠÃśƛƌƊƄƅ
 Ȑ±ŦƗ§.")2(  
ÀŕŷƑśţƌƊ§ȎţƜǽÃ1950 ŢƆ·ŰƈÁŕȞ"řǽƁ±Ÿƅ§ªŕǽƆƁƗ§ "ƍÃ ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ƓžÀ¯ŦśŬƈƅ§ 
ƓžªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţÃ ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƅ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ Á£ ƛ¥řŝƅŕŝƅ§ ŕƎś±Ã¯ ŢƆ·Űƈ¿¯ŗśŬś Á£ª±±Ɓ
"řǽƁ±ŷ "ŢƆ·ŰƈǼ"řǽƊŝ§" ȈȞƑƅ¥©±ŕŮƙ§ƓžŶŬÃ£±ƔŦƗ§ŢƆ·Űƈƅ§Á£³ŕŬ£ƑƆŷ§°ƍÁŕȞ¯ƁÃ
řǽŦȄ±ŕśƅ§Ã řǽžŕƂŝƅ§Ã řǽŠÃƅÃƔŗƅ§µœŕŰŦƅ§ ¯ŗƔ¿ÃƗ§ŢƆ·Űƈƅ§ ŕƈƊƔŗÃ µœŕŰŦƅ§ƑƆŷ±ŰśƂǽ ƌƊ§
ÁƔŸƈ ½±ŷƓžřƆŰōśƈƅ§řǽŸǽŗ·ƅ§ .  
řǽƆƁƗ§ƓƊŸśÃ řǽƊŝƛ§" :©²ƔƈśƈřŷŕƈŠŕƎƊÃƄƅřȞ±¯ƈ ÁÃƄśÃµŕŦƅ§ŕƎŦȄ±ŕśÃŕƎśžŕƂŝŕƎƅřŷŕƈŠ





                                                             
1- ŶŠ§±ƓŗƆŮŶǽ¯ŗƅ§§¯ŗŷ­ƜŰ©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆšÂ¨®šřƆƃ¦¿Ɔƕ¦ ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :30  
2- ȈŮśƔƈÁȞƊƔ¯¸œƆřŞƙ¦¿Ƅŵ¿ŞŶƆřƈŠ±ś¯ƔŠƈƅ§¯ŗŷÁŕŬţ¥ªÃ±Ɣŗ1981µ :170 . 




©œǻƄſƕ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :23 .  
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œǻƈœś :ŗǻƆÂƀƃ¦©œǻƄſƕ¦)national minorty (  
řƅÃ¯ƅ§ȈŦ§¯ÁƔŸƈÀǽƆƁ¥ƓžÀǽƂśřǽśŝ§řŷŕƈŠƓƍÃ ±§±Ƃƅ§ŶƊŰřŬŕǽŬƓžřȞ±ŕŮƈƅ§Ɠž¨Ż±śÃ
ÀǽƆƁƙ§§°ƍƓž )1( řǽƁ±Ÿƅ§řŷŕƈŠƅ§¡ŕŲŷ£řǽÃƍ³ŕŬ£ȈȞŮś±ŰŕƊŷÁƈ ÁÃƄśśřǽƈÃƂƅŕž Á£ƑƊŸƈǼ
řǽƁ±Ÿƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ȆƆśŦƈƅřŬÃƈƆƈřǽŸŠ±ƈª§±ŕ·¥©¯ŷŕƎƔ¯ƅ Ȉŝƈ±ŰŕƊŷƑƆŷŕƊŕǽţ£ ȑÃśţśƓƎž
řǼ§±Ƃƅ§ªƛŕţ¾ƅ°ȞÃ¯ţ§Ãƅ§Ɠž§±żŠƅ§ÀǽƆƁƙ§Ã©¯ţ§Ãƅ§řƊŕǽ¯ƅ§ÃřȞ±śŮƈƅ§řżƆƅ§.)2(  
ŕǼÃ±Ã£Ƒƅ¥ řǽƈÃƂƅ§ řǽƆƁƗ§ ŢƆ·ŰƈȈŰ£ ŶŠ±ȄÃ ªŕŷŕƈŠƑƆŷ ŢƆ·Űƈƅ§ §°ƍȘƆ·£«Ɣţ
ÃƁŕƎŗŕƎśƈŕƁ¥¿Ã·¨ŗŬǼřƊƔŸƈÀǽƅŕƁōǼŕƎśȄÃƍª·Ǽś±§řǽƈ Ƌ°ƍƑƆŷ¯ŸǼŕƈǽžŕƎś¯ŕǽŬª¯ƂžŕƎƊƄƅÃ
ÀǽƅŕƁƗ§  Ȑ±Ŧ£řǽƈÃƁª§¯ţÃƑƅ¥ÀǽƅŕƁƗ§Ƌ°ƍ©¯ŕǽŬªƅ¢Ã .  
¿ŕţ ȑ£ ƑƆŷ £ řǽƈÃƂƅ§ ÀÃƎſƈ ¯ŕŸǼ£ ¯Ɣ¯ţś ƑƆŷ ȈƈŕŮ ½ŕſś§ ¯ŠÃƔ ƛ ƌƊŕžÃ ŶǽƈŠ ±Űţ
ƌśŕƈÃƂƈ ÁƔŝţŕǼƅ§ÁƔŗŕƈœŕƁ¼ƜśŦƛ§¿§²ŕƈ«Ɣţ Ɠž ȐÃŰƁřǽƈƍ£ ȑÃżƆƅ§ÀÃƂƈƆƅƑ·ŷ£Áƈ¾ŕƊƎž
řǽƈÃƂƅ§ÀÃƎſƈ¯Ɣ¯ţś)3(.  
 ƓŦȄ±ŕśƅ§¯ŸǼƆƅřǽƈƍƗ§¾ƆśƑ·ŷ£Áƈ¾ŕƊƍÃ)4(©±ƍŕ¸ƓƍŕƈƊ¥řǽƈÃƂƅ§Á£ Ȑ±ƔÁƈŕƊƍŕŲǽ£Ã
řǽƅŕƈŬ£±ƅ§řƆţ±ƈƅŕǼ Á±śƂś)5( ƑƆŷ²Ȟ±ÁƈÁƔŝţŕǼƅ§Áƈ¾ŕƊƍÃƓŬŕǽŬƅ§¯ŸǼƅ§)6(.  
À¯Ƃśŕƈ¿ƜŦÁƈÃřǽƈÃƂƅ§řŷŕƈŠƅ§ªŕƈÃƂƈřŸǽŗ·Ɠž¡§±ƕ§ÁƔŕǼśÁŷ±¸Ɗƅ§¶żǼƓž¡§ÃŬ
£řżƆƅ§Ã £ťȄ±ŕśƅ§Ã řžŕƂŝƅ§  ŕȞŬŕƈś±ŝƄ£ řǽƈÃƂƅ§řŷŕƈŠƅ§Á£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ ƌƊŕžÃřǽ£Áƈ ŕƈţƜś¯Ů§
 Ȑ±Ŧ£ řǽƊŝ§ řŷŕƈŠ Ãŕƍ±ƔżǼ řƊ±ŕƂƈ řǽƈÃƂƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ Á£ ŶƁ§Ãƅ§Áŷ ŕŷŕƊśƈ§ªŕǽƆƁƗ§ ±ŝƄ£ Áƈ ¯Ÿś
                                                             
1- ÀƜŷ¯ƈţ§Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :28    . 
2- řǽƈÃƂƅ§ÀÃƎſƈ¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅª±ŗƅ£ŶŠ§± ÁÃ±Ŧ¢Ã ÁÃśȄ±ŗŗǻƄƀŶƃ¦Â ŗǻƆÂƀƃ¦ ÁÃ±Ŧ¢Ã±ƈŕŷřƊƔƈ£řƈŠ±ś³ƆŠƈƅ§
řžŕƂŝƆƅƑƆŷƗ§©±ƍŕƂƅ§ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§2006µ :41-44 .  
3 -řǽƈÃƂƅ§ Á£ Ȑ£± ȑ°ƅ§Ã ƓƊ²ŕƈƅ§ Àǽƍ§±ŗ¥ ¾ŕƊƎž":ŕƍ§ÃŬ ƛ řżƆƅ§ Ɠƍ"ŶŠ§± ƓƊ²ŕƈƅ§ ±¯ŕƂƅ§ ¯ŗŷ Àǽƍ§±ŗ¥ ŗǻƆÂƀƃ¦
ŗǻȁ°Ŷƃ¦ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈƓȃ±Ÿƅ§řƊƈŕŝƅ§řƊŬƅ§¯¯Ÿƅ§78¨¢/³·ŬŻ£1985µ:145. 
4- ±ŗśŷ§ «Ɣţ"¯ƔŸŬƅ§ ¯ƔŬƅ§ ǳ"§²ƍŕŠ Ƒ·Ÿƈ ªŬǽƅÃ řǽŦȄ±ŕś ©±Ã±ƔŬ ƛ¥ Ɠƍŕƈ řǽƈÃƂƅ§¯ƔŬƅ§ ǳ ŶŠ§±
¯ƔŸŬƅ§ŗǻƆÂƀƃ¦ °¨Ƌœ·ƃ¦ ȆŕƀřŪƆÂ ŗǻƆÂƀƃ¦ °¨ŕœŵ ©œȜ°Ŭƃ¦řž±Ÿƈƅ§ÀƅŕŷřƆŬƆŬ107řžŕƂŝƆƅƓƊ·Ãƅ§³ƆŠƈƅ§Ã ÁÃƊſƅ§
ÃªȄÃƄƅ§¨§¯ƕ§1986µ:108.  
5 -ťȄ±ŕśƓžřƆţ±ƈƓƍŕƈƊ¥řǽƈÃƂƅ§©±ƍŕ¸ƅ§ŕƎƊƔţƓžª±ŗśŷ§Ɠśƅ§řȄ±¸Ɗƅ§ƓƍÃřǽŬȞ±ŕƈƅ§řȄ±¸Ɗƅ§ƌǼª°Ŧ£ŕƈ§°ƍ
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ŕƎśŕŸƈśŠƈƓžÁŕǼÃ°ƅ§ŕƎś§°ŗřƈœŕƁřƈ§ƌŬſƊ±ŗśŸǽ ŕƎŲŸǼÁƛªŕǽƆƁƗ§Áƈ¶ŸǼƅ§ §°ƍÁŕž¾ƅ°ƅ
±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±ƂśƓž ƌƂţǼ¨ƅŕ·ǽ ŕƈ §±ƔŝȞ ȈƄƅ ÁŕǼ ÀǽƆŬśƅ§ Àś §°¥ ƌƊƗ ©±Ã·Ŧƅ§ řżƅŕǼ ř·ƂƊƅ§ Ƌ°ƍÃ
±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§ ŕƎƅ ŕƍ²Ɣŕƈś¨ŠÃƈǼ řǽƈÃƁ řŷŕƈŠ ŕƍ±ƔŰƈƑŲÃſƅ§ Áƈ řƅŕţ¾ƅ° ÁŷşśƊƅÃÀ¯ŷ
±§±ƂśŬƛ§¨ŬţžřƅÃ¯ƅ§¯ƔŸŰƑƆŷ³ǽƅȈȞȞƓƅÃ¯ƅ§Àŕ¸Ɗƅ§¯ƔŸŰƑƆŷȈŗ.  
œśƃœś :ŗǻƄŕƀƃ¦©œǻƄſƕ¦)kinship minorty (  




řƂǼŕŬƅ§ ªŕƈÃƂƈƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ ¡ŕƈśƊƛŕǼ ±ÃŸŮƅ§ Ɠśōǽ" řǽŗŰŸƅ§"Ƌ°ƍ řƈ¯Ƃƈ Ɠž
ªŕƈÃƂƈƅ§ Ȑ±Ŧ£ȌǼ§Ã±ȋ§±śŮ§ƑƆŷ©ÃƜŷž§±żŠÀǽƆƁŐŗ  µŕŰśŦƛ§ȈŝƈÁƔŸƈƓÁƈ¹ÃƊ¯ÃŠÃŶƈ
ƓŷŕƈśŠƛ§Àǽ¸Ɗśƅ§–ƓŬŕǽŬƅ§ƓŠ±ŕŦ±·Ŧ¯ÃŠÃŗ³ŕŬţ ǔ§Ã.  
ŕƈŶƈśŠƈƓžřƆƔŗƂƅ§řǽƆƁƗ§±Ǝ¸ś¼±ŰƓƆŗƁÀŕ¸ƊŶƈśŠƈƅ§¾ƅ°¯ÃŬǽŕƈ¯ƊŷÃ¯ÃŠÃƓž¾ƅ°
£ řƆƔŗƁÃ ©±·ǽŬƈƅ§ ȈœŕǼƂƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ£ ŕƍ¯¯ŷ ©±ŝȞƓž Á¥Ã  řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ƑƆŷ ŕƍ°§ÃţśŬ§Ɠž




*ƑŮŤŬƃ¦ °œǻŶƆƃ¦: ƍÃÃ ÁƜŷ¥ƑƆŷ¯ƈśŸǽÃŕƈřǽƆƁƗƌœŕƈśƊŕǼµŦŮƅ§řǽƊ ÁÃȞǽÁ£ř·Ȅ±Ů
Ƌ§±Ƅ¥ ÁÃ¯ŗ§±¯ŕŰÁƜŷƙ§§°ƍÃµŦŮƅ§©¯§±¥¡ȈƈǼ §°¥ŕƈƑƆŷÀȞţƆƅƌǼ°ŦƗ§ƓżǼƊƔÁƜŷƙ§§°Ǝž
ƛÀ£řǽƆƁƗƓƈśƊƔµŦŮƅ§ÁŕȞ.  
*ƑŵÂŰÂƆƃ¦ °œǻŶƆƃ¦: ÃƍÃ ōśƅ§¿ƜŦÁƈŕƈřǽƆƁ£ƓžµŦŮƅ§řǽÃŲŷ¯Ɣ¯ţś¨Ɔ·śƔÁƈ¯Ƅ
 ªŕſŰ ¯ÃŠÃÃŕƎƊƈ ȘƂţśƅ§ ÁȞƈǽ řƊƔŸƈ µœŕŰŦ ŕƍ¯ÃŠÃ Áŷ ȆŮƄƅŕǼÃµŦŮƅ§ Ɠž ŕƎƂƂţś
ƌŬſƊ¾ƅ°řƆŝƈ£ÁƈÃ ƌƆŰ§ÃµŦŮƅ§ÀŬ§ŕƎŗ«¯ţśƔƓśƅ§řżƆƅ§Ã Ã¡ŕǼƕ§řżƅřƆœŕŸƅ§ÁƔ¯¾ƅ°Ȟ.  
                                                             
1 - ȈŮśƔƈÁȞƊƔ¯¸œƆřŞƙ¦¿Ƅŵ¿ŞŶƆµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:183.  
2-řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¯ƔƅŕƂƈƑƆŷřǽ¯Ÿƅ§ řǽƆƁƗ§ ŕƎƔž±·ǽŬśřǽœŕƊŝśŬ§ªƛŕţ¾ŕƊƍÁŕǼ ÀƆŸƅ§ŶƈÃřǽŷŕƈśŠƛ§řǼƔƎƅ§ 
ÃřȄ±ŰƊŸƅ§ ŕǽƂȄ±ž¥ Ã¨ƊŠ řȄ±ÃƎƈŠ Ɠž ¡ŕŲǽŗƅ§ řǽƆƁƗ§ ¾ƅ° ¿ŕŝƈ £Ã ȑ¯ƊÃ±Ãŗ řƅÃ¯ Ɠž řǽŬśÃśƅ§ řǽƆƁƗ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ
ȑ¯§¯żǼÀǽƍ§±ŗ¥ÀƜŬƅ§¯ŗŷŶŠ§±­ŕŲǽƙ§œǻƀȂ°ż¤Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻƈ¶Âƃ¦¨®šÂƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:203-223 . 
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řǽƆƁƗµŦŮƅ§ ¡ŕƈśƊ§ ¯Ɣ¯ţśƓž ¯ţ§Ã±ŕǽŸƈǼ °ŦƗ§ÁȞƈǽ ƛ ±ƈƗ§ řƂǽƂţƓž ƌƊ§ ƛ¥ŕƈƊ ǔ§Ã
řǽƆƁƗ§ ¹ÃƊ ƑƆŷ ¾ƅ°ȆƁÃśƔƛ À£ řǽƊƔ¯ řǽƆƁƗ ƓƈśƊƔµŦŮƅ§ ÁŕȞ §°¥ ŕƈ ¯Ɣ¯ţśƅ řǼŬƊƅŕǼž Áƈž
Ƌ¯ţÃƓŰŦŮƅ§±ŕǽŸƈƅŕǼ°ŦƗ§ÁȞƈƈƅ§ ÁƜŷƙ§ƑƆŷȆƁÃśƔřǽƊƔ¯řǽƆƁƗµŦŮƅ§¡ŕƈśƊ§Á£ƑƊŸƈǼ
£řƅÃ¯ƅ§¨ƊŕŠÁƈƋ§±Ƅ¥ȑ£ ÁÃ¯Ãƌś¯§±¥¡ȈƈǼƌƊƈ±¯Űǽȑ°ƅ§ÃǽƊƔ¯řŷŕƈŠřǽ£¨ƊŕŠÁƈř)1( 
£řǽÃżƅřǽƆƁƗƓƈśƊƔµŦŮƅ§ÁŕȞ§°¥ŕƈ¯Ɣ¯ţśƅřǼŬƊƅŕǼŕƈ£Ã £ƌǽƊŝ§Ã řǽƈÃƁ ÁȞƈǽȑ°ƅ§Áŕž
ƍƌǽƆŷ¯ŕƈśŷƛ§Ã ŕŸƈÁȄ±ŕǽŸƈƅ§ƆŦƔƛƋ¯ţÃƓŰŦŮƅ§±ŕǽŸƈƅ§ƑƆŷ¯ŕƈśŷƛŕžÃ ¯Ɓ«Ɣţ°ŦŋƈÁƈ
ªŕǽƆƁƗ§¶ŸǼƅ ÀƎœŕƈśƊ§ Áŷ ÁƜŷƙ§ Ɠž ¯§±žƘƅ řǽŰŦŮ řţƆŰƈ ¯ŠÃśÁŕž¾ƅ°Ȟ ƑƆŷ ¯ŕƈśŷƛ§
řƈǽƆŬşœŕśƊƑƅ¥ȑ¯¤ƔƛƋ¯ţÃƓŷÃŲÃƈƅ§±ŕǽŸƈƅ§ .  
   
                                                             
1 -ÀƜŷ¯ƈţ§Ȉœ§ÃŶŠ§±¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:31. 
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Ƒƈœśƃ¦ªšǺƆƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšƃŗǻƈÂƈœƀƃ¦ŗǻœƆšƃ¦©œǻƃ¡ :      
řǽţŕƊÁƈ ÀÃƎſƈƅ§ §°ƍ¿Ãţ±œ§¯ƅ§¿ŕȞŮƙ§ÃªŕǽƆƁƗ§ ÀÃƎſƈǼ řŰŕŦƅ§ªŕſȄ±Ÿśƅ§ ¯¯Ÿś­±·ǽ
řŸǽŗ·ǼȌǼś±Ɣ±Ŧ¢ƛŕȞŮ¥ÁƔŸƈȆȄ±ŸśƑƆŷ¯ŕƈśŷƛ§À¯ŷÃªŕǽƆƁƗ§ŕƎŗŶśƈśśƓśƅ§ ½ÃƂţƅ§ ÁÃƈŲƈ
ƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷÁŕȞÁ¥ řǽƅŕȞŮƙ§ ŕǽŕŲƂƅ§Áƈ ¯¯ŸǼ ŕƎ·ŕǼś±§Ã Ȑ±ŦƗ§Ɠƍ ŕƎŷÃƊśƅ §±¸Ɗ£ ȑ±¸ƊÃ 
ř·Ǽś±ƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ řǽƍŕƈ Ɠž ŶƁ§Ãƅ§ ȌƆŦƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ¾ƅ° ÁƔŗśƔ «Ɣţ Ɠœ§±Šƙ§ ȐÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ
¯§±žƗ§ŶǽƈŠŕƎŗŶśƈśƔŕƁÃƂţªƊŕȞ¡§ÃŬªŕǽƆƁƗŕǼ £Ã řǽƆƁƗ§řŷŕƈŠŗȌƂžř·Ǽś±ƈªƊŕȞ  .  
¯Ɣ¯ŷ¿ƜŦÁƈ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍ±§±ƁŐŗ řƆƔſƄƅ§ȈŗŬƅ§¿Ãţ«ţǼƅ§ ©±Ã±ŲÁƈ¾ƅ° ŶǼśśŬǽ ŕƈÃ
ŕƎŗř·Ǽś±ƈƅ§ ½ÃƂţƅ§¾ƆśÁƔŗřƁ±ſśƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƓž©±ŮŕǼƈÀƎŬśÁ£ÁȞƈǽƓśƅ§±ÃƈƗ§
£ řŰŕŦÃ ƓƊŕŸśƓśƅ§ƓŮǽƈƎśƅ§Ș·Ɗƈƅ§¨ƔƔżśƑƅ¥řžŕŲƙŕǼ ¯§±žƗ§ŶǽƈŠŗȌǼś±śƓśƅ§¾Ɔś ƌƊƈ
Áƈ¯¯ŷƓž© ±¯§Ãƅ§ª§±Ƃſƅ§¶ŸǼ¿ƜŦÁƈƌś¸ţƜƈÁȞƈǽȑ°ƅ§Ãŕƍ¯Ų³±ŕƈƈƅ§²ƔƔƈśƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§
£±ƔśŕŬ¯ƅ§Ã ƓśŷŕƈŠÁƈ±ƔŦƗ§§°ƍƌƊƈŲśƔŕƈǼŶƈśŠƈƅ§¯§±žƗřǽƈÃƔƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§¿ƜŦÁƈƑśţ
řǽŗƆŻƗ§ÃřǽƆƁƗ§ .  
¾Âƕ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :Ƒżœƌřœƀǻŕ¶řµŶǺÂ©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš ÀÂƆŰƆŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦  





ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ƓžŕƎŗ¼±śŸƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ŕƎȞƎśƊśƛ ǔ§Ã ƅ§ƓžÃÀ±śţśÁ£ªŕǽƆƁƗ§ƑƆŷƓżǼƊƔƌś§°ªƁÃ
 ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÀ§±śţ§Áƈ±ŝƄ£ŕƎŗƅŕ·ƈƓžȐ¯ŸśśƛÁ§ÃřǽƈǽƆƁƙ§ŕƎś¯ŕǽŬÃřƅÃ¯ƅ§©¯ţÃ.  
  ÀƒƆŪſƏƃ¤©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš¿ǻŪƀřÀȜƆǻÂ :  
¾Âƕ¦ ¿Ūƀƃ¦ :ƍÃÃ ŕƈ ƌǽƆŷȘƆ·ƊÁ£ÁȞƈǽ"řƈŕŸƅ§ ½ÃƂţƅ§ "ªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£ ȐÃŕŬśƔ ½ÃƂţƓƍÃ
Ŷśƈśƅ§ƓžřȄ±ţřŰŕŦƅ§©ŕǽţƅ§řǽŕƈţƓžȘţƅ§ÃřǽŬƊŠƅ§Ã©ŕǽţƅ§ƓžȘţƅŕȞ¯§±žƗ§řǽƂǼŶƈŕƎŗ
ƓƈƆŬƅ§ŶƈŠśƅ§ƓžȘţƅ§Ã±ƔŗŸśƅ§Ãȑ£±ƅ§   .......ťƅ§.        
Ƒƈœśƃ¦ ¿Ūƀƃ¦ :ƍÃÃ ŕƈ ƌǽƆŷȘƆ·ƊÁ£ÁȞƈǽ"řŰŕŦƅ§ ½ÃƂţƅ§ "µŕŦ Ȑ²żƈª§° ½ÃƂţƓƍÃ
ŠÃƑƆŷȍŕſţƅ§řǽƆƁƘƅÁƈŲś°¥ªŕǽƆƁƘƅŕƎśȄÃƍÃŕƍ¯Ã.  
ÁȄ±ƈ£ƓžřƈŕŸƅ§ ½ÃƂţƅ§ÁŷřŰŕŦƅ§ ½ÃƂţƅ§ȆƆśŦśÃ :  
x ŕƈ£ŕƎƔž ÁÃƊ·§ÃƈÀƍƓśƅ§řƅÃ¯ƅ§Ɠž§¯§±ž£ÀƎśſŰǼªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£ŕƎŗŶśƈśƔřƈŕŸƅ§ ½ÃƂţƅ§
řǽƆƁ£Ɠž¡ŕŲŷ£ÀƎſŰÃŗªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£ŕƎŗŶśƈśƔžřŰŕŦƅ§ ½ÃƂţƅ§. 
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x ǼªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£ ŕƎŗ±ŝōśƔřƈŕŸƅ§ ½ÃƂţƅ§řǽƆƁƗ§ ¯ÃŠÃƑƆŷ±ŝ¤śƛŕƎƊ£ƛ¥řǽ ±¯ſƅ§ÀƎśŕſŰ
Á ǔ§Ã©²ƔƈśƈřŷŕƈŠȞřǽƆƁƗ§¡ŕƊžƓƊŸǽŕƎƈ§¯ŸƊ§ÁŐžřŰŕŦƅ§ ½ÃƂţƅ§ ŕƈ£řƅÃ¯ƅ§Ɠž©²ƔƈśƈřŷŕƈŠȞ
ŕƈ¯ŷÃ§ Ã¯ŠÃ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƎŗřǽƆƁƗ§±ŝōśśžŶƈśŠƈƅ§ƓžÁƔ¯ÃŠÃƈŕƍ¯§±ž£Ȉ¸. 
ÃÃƅ§ Ɠž Șţƅ§ ªŕǽƆƁƗŕǼ řŰŕŦƅ§ ½ÃƂţƅ§ ÁƈŲśśƓž Șţƅ§Ã ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈ Ɠž Șţƅ§Ã ¯ÃŠ
±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§ÃřǽÃƎƅ§¯Ɣ¯ţś.  
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¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦: ®ÂŞÂƃ¦ƑżȖšƃ¦Â±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆ  
¯ÃŠÃƅ§ƓžȘţƅ§ÁƈȈȞȈȞŮǽÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈƓžȘţƅ§ŕƎŗŶśƈśśÁ£¨ŠƔƓśƅ§ ½ÃƂţƅ§Àƍ£ 
 řǽƊŕŬƊƙ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ ŕƎƊƈŲ ÁƈÃ ªŕŷŕƈŠƅ§ ¾Ɔś ¯ÃŠÃ ƑƆŷ ȍŕſţƅ§ ÀȞţǼ ¾ƅ°ÃřǽżǼ
ŕƎŗŕƎƅ¼±śŸƈƅ§ ½ÃƂţƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƅ§ȈƔŰţś.  




ƍÃȈţƈƅ§řƈ¯ŸƊƈ ÁÃƄśŬ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁ£°¥ŕƎƅ©ŕ·Ÿƈƅ§Ã "řǽƆƁƗ§¯ÃŠÃ.")1(  
§ƓžȘţƅ§ȘƆŸśȄÃƎž¯§±žƗŕǼ³ǽƅÃªŕŷŕƈŠƅŕǼ¯ÃŠÃƅÃ  ÁÃƊŕƂƅ§Ãŕǽ ±¯žŕƂţ³ǽƅÃƓŷŕƈŠȘţ
ƍ ŕƎœŕƊž¥ ŶƊƈÃ ¯ÃŠÃƅ§ Ɠž ªŕŷŕƈŠƅ§ Șţ řǽŕƈţǼ ƓƊŸƈƅ§Ã ªƆŝƈś «Ɣţ ƓƅÃ¯ƅ§ ƓœŕƊŠƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§
ȏ¯ŕǼƈƓžªŕŷŕƈŠƅ§řǽŕƈţǼƓƅÃ¯ƅ§ƓœŕƊŠƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ÀŕƈśƍŕǼƑƅÃƗ§ªŕǽ§¯ŗƅ§ "¬±ŗƈ±ÃƊ.")2( 
±Ƃſƅ§ ªŰƊ «Ɣţ ©)¬ (¯Ų Àœ§±Šƅ§ ±¸ţ ƑƆŷ ¬±ŗƈ ±ÃƊ ½ŕŝƔƈ Áƈ řŬ¯ŕŬƅ§ ©¯ŕƈƅ§ Áƈ
ŕƎƊōǼřǽƊŕŬƊƙ§¯ŲÀœ§±Šƅ§ªž±ŷÃřǽƊŕŬƊƙ§ "ȈśƂƅ§¿ŕƈŷ£ƓƊŸśÃȈȞÃƓſƊƅ§Ã½ŕƁ±śŬƛ§Ã©¯ŕǼƙ§
£ȈŗƁÁƔƔƊ¯ƈÁŕȞŬȑ£¯Ų¨Ƅś±ƔÁŕŬƊ¥±ƔŻ±Ŧ¢ȈƈŷÃ ¯ŕƎ·Ųƛ§řŬ±ŕƈƈ¾ƅ°ȞÃ ±¨ţƅ§¡ŕƊŝ£
řǽŬŕǽŬ³Ŭ£ ƑƆŷ £Ã £ řȄ±ŰƊŷÃ £ ¿ŕƈŷƗ§ Ƌ°ƍ ȈŝƈªŗƄś±§ ŕƈ §°¥ ¾ƅ°Ã řǽƊƔ¯Ã §°ƍ³±Ãƈ
£řƈȞţƈƅ§µŕŰśŦƛ§ÁƈŲŶƂśřƈȄ±Šřǽ£°ƔſƊś½ŕǽŬƓž¯ŕƎ·Ųƛ§Ã Ƌ°ƍªƊŕȞ¡§ÃŬÃ¯¯ŰǼ
£¶±ŕŸśś¿ŕƈŷƗ§Ã¿ŕƈŷƗ§Ƌ°ƍŕƎƔžªŸƁÃƓśƅ§řƅÃ¯ƆƅƓƊ·Ãƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§Ŷƈ¶±ŕŸśśƛ.)3(  
                                                             
1 - ƓŸžŕŮƅ§±ƔŮǼÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš ÀÂƈœſ©±ÃŰƊƈƅ§©¯Ɣ¯Šƅ§¡ƜŠƅ§řǼśȞƈ1992µ :125.  
2 -  ±¨ţƅ§¡ŕƊŝ£ªŸƁÃƓśƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ©¯Ɣ¯Ÿƅ§ªŕƄŕƎśƊƜƅřŠƔśƊȞÃřǽƊŕŝƅ§řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§řǽŕƎƊƓžÃƌƊ£«Ɣţ
 ¡ŕſƆţƅ§ Áƈ¿Ã¯ řŸȃ±£ªŸƈśŠ§ )ƓśƔžÃŬƅ§ ¯ŕţśƛ§ ŕǽƊŕ·Ȅ±ŗ ŕŬƊ±ž řǽȞȄ±ƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ (Ɠž8 ³·ŬŻ£
1945 ƅřǽƅÃ¯ƅ§řȄ±ȞŬŸƅ§řƈȞţƈƅ§½ŕŝƔƈ§ÃŻŕŰÃ½ŕŝƔƈƅ§±±Ɓ«Ɣţ ±¨ţÀœ§±Š§Ãž±śƁ§ÁƔ°ƅ§ÁŕƈƅƗ§¯§±žƗ§řƈƄŕţƈ
£ÀƆŬƅ§ ¯ŲÀœ§±Š¨ŕƄś±§Áŷřǽ ±¯ſƅ§řǽœŕƊŠƅ§řǽƅÃ¤Ŭƈƅ§ £¯ŗƈǼȘƆŸśśȏ¯ŕǼƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈÃ£ ±¨ţÀœ§±ŠÃÀœ§±Š ¯Ų
¬±Ɣŗƈ±ÃƊªŕƈƄŕţƈ¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƅ§Ƒƅ¥ȏ¯ŕǼƈƅ§ Ƌ°ƍƑƆŷ¯ŸǼ ŕƈǽž ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ªƁ¯ŕŰ¯ƁÃřǽƊŕŬƊƙ§
¾Ŭ±Ǝƅ§ÃřƊŬÃŗƅ§ÁƔ·ŬƆžƓž ±¨ţƅ§Àœ§±ŠřŦƔŮƅ§ƓƆŷÀŕŬţƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ :ŗǻƃÂ®ƃ¦ ŗǻƃÂ£ŪƆƃ¦ Ƒż ŗŪ¦°® 
§À§±ƍƗŕǼřǽŠƔś§±śŬƙ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§²Ȟ±ƈ©±ƍŕƂƅ2002µ :132-142 .³§±Ãŗ±¯ŕƂƅ§¯ŗŷŶŠ§±¾ƅ°ȞÃ
ŗǻƈ¶Âƃ¦ŗŪœǻŪƃ¦¢®ŕƆŴŞ¦°řÂƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦ ±œ§²Šƅ§©¯Ɣ¯Šƅ§řŸƈŕŠƅ§±§¯2009 µ :64.  
3-  ±ŕŰƊ¬±ÃŠ¨ƔŠƊ ÀǽƅÃ ±¸Ɗ§ řǽƊŕŬƊƙ§ ¯Ų Àœ§±Šƅ§ ÀÃƎſƈ¿Ãţ ¯Ȅ²ƈƆƅƑż ŗǻƈœŪƈƗ¦ ®Ű ¿ő¦°Şƃ¦ ¿ÂƌŽƆ
 ÀÂƈœƀƃ¦ ƑƃÂ®ƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :68- 72.   
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¡§±ÃƓŬŕŬƗ§Ŷž§¯ƅ§ÃÀȄ±Šś "řǽƊŕŬƊƙ§¯ŲÀœ§±Šƅ§ "ƍÃ ÀƎśŕƈÃȞţ´·ǼÁƈÁŕȞŬƅ§řǽŕƈţ– 
řǽŗƊŠƗ§ªŕƈÃȞţƅ§ªŬǽƅÃ-ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţ¹ÃŲÃƈǼřƆŰƅ§ȘƔŝÃÀœ§±Šƅ§Áƈ¹ÃƊƅ§§°ƍÁŕž¾ƅ°ƅÃ .  
Ɯŝƈ½§±Ÿƅ§ řƅŕţȞ řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§¶ŸǼªŕŬ±ŕƈƈƑƅ¥ ÁōŮƅ§ §°ƍƓž ±ƔŮƊ Á£ ÁȞƈǽ«Ɣţ










  œƌƈœȜ°¢ÂŗǻŵœƆŞƃ¦¨®œǺƗ¦ŗƆȂ°ŞŴƈƆŗǻſœŽř¦ƙÂ¢.  
¢  -  œƌƒƄŵŗǺſœŶƆƃ¦ÂŗǻŵœƆŞƃ¦¨®œǺƗ¦ŗƆȂ°ŞŴƈƆŗǻſœŽř¦: 
řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±ŠŶƊƈřǽƁŕſś§©¯ţśƈƅ§ÀƈƘƅřƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§ª±¯Ű£ÃƓžŕƎƔƆŷřǼƁŕŸƈƅ§
09  ±ŗƈŬǽ¯1948 ÁƜŷƙ§ ȈŗƁª±¯Ű ŕƎƊ£«Ɣţ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕǽƁŕſś§ ƑƅÃ£ Ɠƍ řǽƁŕſśƛ§Ã
ȈŗƁÁƈŕƍ±§±Ɓ¥ÀśÁ£Ƒƅ¥řſƆśŦƈȈţ§±ƈ©¯ŸǼřǽƁŕſśƛ§ª±ƈ¯ƁÃ¯ţ§ÃÀÃƔŗÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƈƅŕŸƅ§
 řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§±§±Ɓ±Ã¯ŰǼ Ȉţ§±ƈƅ§ Ƌ°ƍª£¯ŗ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§96  )¯ -1(řŝƜŝ¾ƅ°Ɯś Àŝ 
ŶȄ±ŕŮƈÁŕȞ¯ƁÃřŬ¯ŕŬƅ§řƊŠƆƅ§¹Ã±ŮƈÃřŰŕŦƅ§řƊŠƆƅ§¹Ã±ŮƈÃřȄ±ŕś±ȞŬƅ§¹Ã±ŮƈƓƍÃřǽƁŕſśƜƅ
řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±Š¿ÃţřŰŕŦÀǽƍŕſƈ¹Ã±ŮƈȈƄƅ)1(.   
©¯ŕƈ±ŮŷŶŬśÃřŠŕǼƔ¯ÁƈřǽœŕƎƊƅ§ ŕƎśżǽŰƓžřǽƁŕſśƛ§ªƆȞŮś¯ƁÃ)2(Ȑ¯ƈǼȘƆŸśƔ ŕƈǽſž 
¯ŠƊªŕǽƆƁƗ§ƑƆŷřǽƁŕſśƛ§½ŕǼ·Ɗ§ řǼƁŕŸƈƅ§ÃřǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±ŠŶƊƈřǽƁŕſś§ÁƈřǽƊŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§Ɠž
 ŕƎƊōǼ ©¯ŕǼƙ§ªž±ŷ ŕƎƔƆŷ "  :£ ŕǽƆȞ ¡ŕŲƂƅ§ ¯ŰƂǼ¨Ƅś±Ɣ ©¯ŕǼƙ§ ¿ŕŸž£ÁƈȈŸžȑ£Ã ƑƆŷ ŕǽœ²Š
                                                             
1 -  ÀƜŷ ¯ƈţ§ Ȉœ§Ã Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ Ȉţ§±ƈƅ§ Ƌ°ƍ ƑƆŷ ±ŝƄ£ ȈƔŰŕſśŗ ¹Ɯ·ƜƅƑż ©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš ŗǻœƆš
¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :98 – 103. 
2 - ƓƊÃƔŬǼȆȄ±Ů Ã¯ƈţƈ¯ƊŷřǽƁŕſśƛ§µƊ±¸Ɗ§ ¼ÂƀšǺŗǻƈŶƆƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ȖőœśÂƃ¦ÀœŪƈƗ¦¯ƆŠƈƅ§řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§
©±ƍŕƂƅ§ ½Ã±Ůƅ§±§¯¿ÃƗ§2005µ :1009 -1017 řƊŠƆƅŕǼµŕŦƅ§ƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§Ƒƅ¥¾ƅ°Ȟ¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽÃ
±ƈţƗ§¨ƔƆŰƆƅřǽƅÃ¯ƅ§.www.icrc.org/web/ara/citearao.nsf/htm1/62sgrn  
¯ƔŗŷŢƅŕŰÀǽƍ§±ŗ¥ÁƔƊŬţŶŠ§±ŗǻƃÂ®ƃ¦ŗƆȂ°Şƃ¦ƅ§±§¯ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊ1979µ :33. 
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£řǽƈÃƁřŷŕƈŠÃ £ řǽƊŝ£Ã £ řȄ±ŰƊŷÃ řǽƊƔ¯ "...ª±Ȟ°ȈŗªŕǽƆƁƗ§řţ§±ŰřǽƁŕſśƛ§±Ȟ°śÀƅ«Ɣţ
řƈƆȞ "řŷŕƈŠ "ªŕǽƆƁƘƅřǽƁŕſśƛ§¿ÃƈŮ¿Ãţ¿¤ŕŬśƅ§±ƔŝƔŕƈƈ .  
ŕƈªŕǽƆƁƗ§Á¥±ƈƗ§řƂǽƂţƓž µœŕŰŦƅŕƎƄƆƈś¿ƜŦÁƈŕƎśȄÃƍ¯¯ţśśªŕŷŕƈŠƛ¥Ɠƍ
£řǽƈÃƁÃ řǽƊŝ¥ £Ã £řȄ±ŰƊŷÃ ƆƈŮśřǽƁŕſśƛ§Áŕž¾ƅ°ƅÃřǽƊƔ¯řǽţŕƊÁƈÃřǽţŕƊÁƈ§°ƍÀƎƊƈŲśśÃÀƎ
řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±ŠƅÁƔƔŸǽŗ·ƅ§ŕǽŕţŲƅ§ÀƎƊÃȞÀȞţǼªŕǽƆƁƗ§ȈƈŮśřǽƁŕſśƛ§Áŕž Ȑ±Ŧ£.  
řǼƁŕŸƈƅ§Ã řǽŷŕƈŠƅ§ ©¯ŕǼƙ§ řƈȄ±Š ŶƊƈ řǽƁŕſś§ Ɠž řţ§±ŰªŕǽƆƁƗ§ ±Ȟ° À¯ŷÁ¥ ŶƁ§Ãƅ§ ƓžÃ
ƛ§ŶŲÃ¯Ɗŷ§¯œŕŬÁŕȞȑ°ƅ§ƋŕŠśƛ§Ƒƅ¥ŶŠ±ƔŕƎƔƆŷŷ¯ƔÁŕȞȑ°ƅ§řǽƁŕſśÃ ÁƈªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţƑƅ¥
ƓžřƆƂśŬƈƅ§¿Ã¯ƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§©ōŮƊ¨ŗŬǼƌƊŕž¾ƅ°ȞÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƓƍ±ŗƄ§řǽŕƈţ¿ƜŦ
¯ƔţÃśƅƑŸŬśªƊŕȞ Ɠśƅ§Ã řǽƊƔśƜƅ§ ŕȞȄ±ƈ£Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ŕƎƊƈ řŰŕŦÃ ŕǽŬ§Ã řǽƂȄ±ž§
ŷ¯řǽ£©±ŕŝ¥À¯ŷ¿ƜŦÁƈŕƎȃÃŸŮ£řǽƈÃƁ ȑÃŕÃ řǽƊŝ¥řƆţ±ƈƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§¨ƊŠśµƊƅ§¯ŠƊŕƊƊŐž
ªŕǽƆƁƗ§ƑƆŷřǽƁŕſśƛ§µƊśÀƅ¾ƅ°ƅÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ©¯Ɣ¯Šƅ§ŕǽ£Ã Ƒƅ¥ª¯£Ɠśƅ§¨ŕǼŬƗ§ªƊŕȞŕƈ
řŷŕƈŠÀƍ±ŕǼśŷŕǼÀƎśƆƈŮŕƎƊ£ƛ¥řǽƁŕſśƛ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ƑƆŷµƊƅ§À¯ŷřǽƊŝ¥ £Ã řȄ±ŰƊŷřǽƈÃƁ£Ã 
ªŰƊřǽƊƔ¯ ÀƎƍŕŠś©¯ŕǼƙ§řƈȄ±Š±¸ţƑƆŷřǽƁŕſśƛ§.)1( 
§ -  ŗǻŵœƆŞƃ¦¨®œǺƗ¦ŗƆȂ°ŞÀœȜ°¢ 
1-  ȏ®œƆƃ¦ÀȜ°ƃ¦ :ŗǻŵœƆŞ¨®œǺ¤ȆȜŬřƑřƃ¦¾œŶżƕ¦. 
řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±ŠŶƊƈřǽƁŕſś§ÁƈřǽƊŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§µƊś– ±Űţƅ§ȈƔŗŬƑƆŷ– řŬƈŦƑƆŷ
ƓƍÃ ȑÃƊŸƈƅ§ÁȞ±ƅ§±žÃśȋ±ŮǼřǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±ŠŕƎƊƈȈȞȈȞŮǽ¿ŕŸž£ :  
x řŷŕƈŠƅ§Áƈ¡ŕŲŷ£ȈśƁ :£¯ţ§Ã ±¯žȈśƁ¯ŰƂǽÃÃ řŷŕƈŠƅ§¡ŕŲŷ£Áƈ±ŝƄ£. 
x £ȑ¯ŬŠƅ§Ȑ°Ɨ§½ŕţƅ¥Ã řŷŕƈŠƅ§Áƈ¡ŕŲŷōǼƓŬſƊƅ§ :Ɠśƅ§±§±ŲƗ§ȆƆśŦƈ¾ƅ°ÁƈŲśȄÃ
¨Ɣ°Ÿśƅ§ȈŝƈÀƍ¯ŕŬŠōǼ ©±Ɣ·ŦªŕǼŕŰ¥«Ã¯ţƑƅ¥ȑ¯¤śÃřŷŕƈŠƅ§Áƈ¡ŕŲŷ£¨ƔŰśÁ£ÁȞƈǽ
£řǽƊŕŬƊƙ§±ƔŻřƆƈŕŸƈƅ§ÃÃ ¨ŕŰśŻƛ§ȈŝƈÀƎśŕǽŬſƊŗ. 
x ŕƍ±Ɣƈ¯śŕƎŗ¯§±Ɣ¼Ã±¸ƅ§¯ƈŷřŷŕƈŠƅ§¹ŕŲŦ¥ :¥Ƒƅ¥¼¯Ǝś±Ɣŗ§¯ś¶±ſś£©ŕžÃƅ§«§¯ţÃ 
řŷŕƈŠƅ§¡ŕŲŷ£Áƈ¯¯Ÿƅ±Ɣ·Ŧȑ¯ŬŠ±±ŲƑƅ¥ȑ¯¤śȈƁƗ§ƑƆŷ. 
x řŷŕƈŠƅ§ȈŦ§¯¿ŕſ·Ɨ§¨ŕŠƊ¥ ÁÃ¯¿Ãţƅ§¼¯ƎśŬś±Ɣŗ§¯ś¶±ž :ªŕŬ±ŕƈƈƅ§¾ƅ°ÁƈŲśȄÃ
£ŶƊƈƑƅ¥¼¯ƎśƓśƅ§Ã £ÀǽƂŸśƅ§Ȉŝƈ¯Ɣƅ§Ãƈƅ§Áƈ¯ţƅ§Ã £ȑ±ŕǼŠƙ§¶ŕƎŠƙ§Ã Áŷ¿ŕŠ±ƅ§ȈŰž
¡ŕŬƊƅ§. 
                                                             
1 - ¯ƔŗŷŢƅŕŰÀǽƍ§±ŗ¥ÁƔƊŬţŶŠ§±ŗǻƃÂ®ƃ¦ŗƆȂ°Şƃ¦µȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§ :33.  
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x  ¿ŕſ·£ ȈƂƊ Ȑ±Ŧ£ řŷŕƈŠ Ƒƅ¥ ©ÃƊŷ řŷŕƈŠƅ§ Áƈ : ȑ±ŕǼŠƙ§ ȈƂƊƅ§ Ƒƅ¥ ©±Ƃſƅ§ Ƌ°ƍ ±ƔŮśÃ
řſƆśŦƈřžŕƂŝŕƎƅřŷŕƈŠƑƅ¥ÀƎƊ·ÃÁŷ§¯ƔŸǼ¿ŕſ·Ƙƅ.)1( 
 




ŕƎŬſƊřŷŕƈŠƅ§¯ÃŠÃ¯ŲŕƎŠÃƈ ÁÃȞǽÁ£¨ŠƔ ȑÃƊŸƈƅ§.)2(  
      œǻƈœś :ƀƃ¦©œƆ¦±řƃƙ¦ŗǻſœŽřƚƃœƀǺ¶ŗǻƈÂƈœ  
 ±¨ţƅ§¡ŕƊŝ£ªŝ¯ţƓśƅŕȞ©¯ŕǼƚƅ©¯Ɣ¯ŠÀœ§±Š¹ÃƁÃŶƊƈƅŕƎƔƆŷ½ Ã¯ŰřǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řǽƁŕſś§
ÁƈŲśśƓƍÃªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţ¿ŕŠƈƓž©¯ţśƈƅ§ÀƈƘƅŕȄ±ƍÃŠƜƈŷȈȞŮśƓƍÃřǽƊŕŝƅ§řǽƈƅŕŸƅ§ :  
£ -  ŕƈřŷŕƈŠƑƆŷ¡ŕŲƂƆƅƓƅÃ¯ŶƊƈ. 
¨ - řǽƅŕśƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§ªŕƈ§²śƅƛ§¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ÁƈƓŲśƂś : 
1 -  řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§ŶƊƈ. 
2 -  řƈȄ±Šƅ§ ÁÃŗƄś±ƔÁƔ°ƅ§¾œƅÃ£¯ŲřǽƊÃƊŕƁª§¡§±Š¥ŶŲÃ. 
řƅōŬƈ ŕƎƔƆŷ ¨ŕƂŸƅ§ Á£Ã řǽƅÃ¯ řƈȄ±Š řǽŷŕƈŠƅ§ ©¯ŕǼƙ§ řƈȄ±Š řǽƁŕſśƛ§ ª±ŗśŷ§ ¯Ƃž §°ȞƍÃ
¿Ã¯ƅ§řǽƁŕſśƛ§À²Ɔś«Ɣţ¿Ã¯ƆƅƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§ƓžȈŦ¯śřƅōŬƈ³ǽƅÃƓƅÃ¯ƅ§ÀŕƈśƍƛŕǼȘƆŸśś
ƛ§ªŸŲÃ¶±żƅ§§°ƍȘƔƂţśƅÃŕƎƔƆŷřǼƁŕŸƈƅ§ÃřǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±ŠŶƊƈǼ¼§±·Ɨ§ȈœŕŬÃƅ§řǽƁŕſś
řǽƅŕśƅ§ :  
- µƊƅ§µÃŰŦƅ§ƌŠÃƑƆŷÃřǽƁŕſśƛ§ÀŕȞţ£°ŕſƊÁŕƈŲƅÀ²Ɯƅ§ŶȄ±Ůśƅ§±§¯ŰŐŗ¿Ã¯ƅ§¯ƎŸśś
řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§ƓŗƄś±ƈǼ§²ƊśřŸŠŕƊřǽœŕƊŠªŕǼÃƂŷƑƆŷ. 
- ŕƎƅ řƈȄ±Šƅ§ ŕƎƔƆŷªŸƁÃ Ɠśƅ§ řƅÃ¯ƅ§ Ɠž řǽƊ·Ãƅ§ ÀƄŕţƈƅ§ Á£ ƑƆŷ¼§±·Ɨ§ ¿Ã¯ƅ§ Șž§Ãś
ƑƆŷµŕŰśŦ§ÁƔƈƎśƈƅ§řƈƄŕţƈ. 
- ©²ƎŠ£Áƈ¨Ɔ·ƅ§ ƌƅÁȞƈǽ ©¯ƁŕŸśƈƅ§¼§±·Ɨ§Áƈȑ£Á£«Ɣţ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§Ƒƅ¥ ¡ÃŠƆƅ§
řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§¿ŕŸž£ŶƈƁÃŶƊƈƅ±Ɣŗ§¯śƅ§ÁƈŕǼŬŕƊƈƋ§±śŕƈ°ŕŦś§©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§. 
                                                             
1 - ±ŕŰƊ¬±ÃŠ¨ƔŠƊÀǽƅÃŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż ŗǻƈœŪƈƗ¦ ®Ű¿ő¦°Şƃ¦ ¿ÂƌŽƆ ŶŠ±ƈ
µȘŗŕŬ :77.  
2 - £¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅ ¯ƈţƓƆƅÃ¯ ŶŠ§±řǽŷŕƈŠƅ§ ©¯ŕǼƙ§ řƈȄ±ŠÁŕȞ± ŗǻŵœƆŞƃ¦ ¨®œǺƗ¦ ŗƆȂ°Ş :ÀœȜ°ƕ¦Â ¿ÂƌŽƆƃ¦
ªÃ±ƔŗřǽƁÃƂţƅ§ª§±ÃŮƊƈƅ§±§¯±¯ŕŰřǼśȞƈ2003µ:69.  





řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§Àœ§±Š¹ÃƁÃ ÁÃ¯Ȉţś.  
±ÃƎƈŠƓžÁƔƈƆŬƈƅ§¯Ųª§Ã±Ƅƅ§Ã ±¨Űƅ§ŕƎŗÀŕƁƓśƅ§řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§Àœ§±ŠªſŮȞ¯ƁÃřȄ
 řƊŬÃŗƅ§ÃȐ¯Ÿśśƛ řǽƁŕſśƛ§ȑ£Áŷ ÁƔƔƊƔ·ŬƆſƅ§ȘţǼ řǼƄś±ƈƅ§ řǽƆƔœ§±Ŭƙ§ Àœ§±Šƅ§¾ƅ°ȞÃ ¾Ŭ±Ǝƅ§
řǽƁƜŦ£řƊ§¯¥  ŕƎƊÃȞÁƈ±ŝƄ£.)2(  




ÁȞƈǽ¾Ŭ±Ǝƅ§ÃřƊŬÃŗƅ§řȄ±ÃƎƈŠƓž ÁÃƈƆŬƈƅ§ ŕƎƅ¶±ŸśƓśƅŕȞ Ȑ±Ŧ£ ©¯ŕǼ¥ Àœ§±Š«Ã¯ţŶƊƈƅÁ£
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼȘƆŸśƔŕƈǽž§±·ŦȈƁƗ§ªŕƄŕƎśƊƛ§ŶƊƈƓžŕƎśƔƅŕŸžÃ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řǽƁ§¯ŰƈÁƈȈƆƂǽ.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆƑżȖšƃ¦  
ÁȞƈǽ²ƔƔƈśƅ§§°ƍ ÁÃȞ§±¸ƊªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţǼŕƂǽŝÃŕ·ŕǼś±§²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈƓžȘţƅ§ȌǼś±Ɣ
řǽƆƁƗ§¯ÃŠÃȈŰƗ§ƓžƓżƆƔÁ£řſǽƊŷřǽœ§±Š¥ƛŕȞŮ£°Ŧ£Ã²ƔƔƈśƅ§§°ƍȐ¯ŕƈśŕƈ§°¥řŰŕŦ.  
ƙÂ¢ :ŗǻƃÂ®ƃ¦©œǻſœŽřƙ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆšÂ±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆÀƒŕŗſƚŶƃ¦ÂŗǻƆǻƄſƗ¦.  
£ ȈŸž ȑ£ ÁƈŲśƔ ²ƔƔƈśƅ§Ã Ŷƈ řƆƈŕŸƈƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅ§ Ɠž ÀƎƂţ ¯§±žƗ§¶ŸǼƅ ±ȞƊƔ ¾ÃƆŬ
ƓƎžªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţ ŕƈ£ ŶƈśŠƈƅ§ƓžřƊƔŸƈřŷŕƈŠƅ¯§±žƗ§¡ƛ¤ƍ¡ŕƈśƊ§¨ŗŬǼÁȄ±Ŧƕ§ÃªƊŕȞÁ ǔ§
ŕƎƊ£ƛ¥¨ŸŮƅ§¯§±ž£řǽƂǼŶƈÀƎś§ÃŕŬƈȘţǼªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£Ŷśƈś©±Ã±Ų«ƔţÁƈ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈŶƈ£¯ŗś
 ±ŝƄ£Ƒƅ¥ ¯śƈśȘţȈŝƈ řŷŕƈŠƅ§ ÁŕǽȞÃ řǽÃƍ řǽŕƈţƅ řŰŕŦ±Ɣŗ§¯ś ŶŲÃ¨Ɔ·śśƓƎž¾ƅ° Áƈ
řƅÃ¯ƅ§ řƈÃȞţ ŕƎŰŰŦś Ɠśƅ§ řǽƈÃȞţƅ§ ªŕƊŕŷƙ§ Áƈ řƅ¯ŕŷ řŰţ ŕƎƅµŰŦś Á£ Ɠž řǽƆƁƗ§
ÀǽƆŸśƅ§ Ɠž řŰŕŦƅ§ ŕƎśżƆŗ ŕƎƅŕſ·£ ÀǽƆŸś Ɠž řǽƆƁƗ§ ȘţÃ řǽƈǽƆŸśƅ§Ã řǽƊƔ¯ƅ§Ã řȄ±ƔŦƅ§ ¶§±ŻƘƅ
Ɨ§Ɠž¾ƅ°ÃƓŬŕŬƗ§ȘţÃÀǽƅŕƁƗ§ Ƌ°ƍÁŕȞŬÁƈřƅÃƂŸƈřǼŬƊřǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ ŕƎƔžȈȞŮśƓśƅ§ ÀǽƅŕƁ
řžŕţŰƅ§ƓžÃřŰŕŦƅ§ªŕŷŕƈśŠƛ§ƓžŕƎśżƅÀ§¯ŦśŬ§ƓžřǽƆƁƗ§ÃřǽƆƁƗ§ȘţÃªŕŷÃŗ·ƈƅ§±§¯Ű ǔ§
                                                             
1  - ¯ƈţƓƆƅÃ¯ŶŠ§±ȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƅŗǻŵœƆŞƃ¦¨®œǺƗ¦ŗƆȂ°Ş :ÀœȜ°ƕ¦Â¿ÂƌŽƆƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :112.  
2 - řŦƔŮƅ§ƓƆŷÀŕŬţƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽŕƎƔŗƄś±ƈƋŕŠśřǽƅÃ¯ƅ§ªŕȞ±ţśƅ§ÃÀœ§±Šƅ§Ƌ°ƍ¿Ãţ±ŝƄ£¹Ɯ·Ɯƅ¿ő¦°Ş 
½Ū°ƌƃ¦ÂŗƈŪÂŕƃ¦ÂÀƒ¶ŪƄżƑż§°šƃ¦ :ŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǻƃÂ£ŪƆƃ¦ƑżŗŪ¦°® ÁƈªŕţſŰƅ§ȘŗŕŬŶŠ±ƈ201 Ƒƅ¥250
±ŕŰƊ¬±ÃŠ¨ƔŠƊÀǽƅÃƑƅ§¹ÃŠ±ƅ§¾ƅ°ȞÃ®Ű¿ő¦°Şƃ¦ ¿ÂƌŽƆ ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż ŗǻƈœŪƈƗ¦ ȘŗŕŬŶŠ±ƈ µ :
100-102-110 Ƒƅ¥129.  
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ŕƎœ¯ŕǼƈƅ ŕƂžÃ ŕƎś±§¯ ǔ§Ã řȄ±ƔŦƅ§Ã řǽƊƔ¯ƅ§Ã řǽƈǽƆŸśƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¡ŕŮƊ¥ ƓžÃ řȄ±ţǼ ŕƎƊƔ¯ řŬ±ŕƈƈ Ɠž







§ À¯ŷƓśƔƁŕſś§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƈƅŕŸƅ§ÁƜŷƙ§Ɠž ƌŬſƊ £¯ŗƈƅ§ ƑƆŷµƊ Àŝ ½ŕŝƔƈƅ§Ɠž²ƔƔƈśƅ
¿ŕŝƈƅ§ȈƔŗŬƑƆŷ ŕƎƊƈÃÁōŮƅ§ §°Ǝŗ řŰŕŦƅ§řǽƈǽƆƁƙ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§ÃªŕǽƁŕſśƛ§¶ŸǼÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ
ƍÃÀƎŸƈŠƔȑ°ƅ§±ŕ·ƙ§½ŕŝƔƈƅ§ƓžřƆŝƈƈřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§řŸƈŕŠ½ŕŝƔƈ.  
£ -   ¨®šřƆƃ¦¿Ɔƕ¦¼œśƒƆƑż±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆƏƄŵ´ƈƃ¦ : 
řŠŕǼƔ¯ƅ§ÁƈřǽƊŕŝƅ§©±Ƃſƅ§Ɠſž©¯Ɣ¯ŷ¯§ÃƈƓž²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈ£¯ŗƈƑƆŷ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§½ŕŝƔƈµƊ
Á£ƑƆŷŕƎƈ²ŷÁŷ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§¨ÃŸŮ ±¨Ÿś " :ÁŕŬƊƚƅřǽŬŕŬƗ§ ½ÃƂţƅŕǼŕƎƊŕƈǽ¥¯Ɣ¯ŠÁƈ¯Ȟ¤ś
¿ŕŠ±ƆƅŕƈǼÃ ±¯ſƅ§řƈ§±ȞǼÃ řǽÃŕŬśƈ ½ÃƂţÁƈŕƍ±ƔżŰÃŕƍ±ƔŗȞÀƈƗ§Ã¡ŕŬƊƅ§Ã... ."  
©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§¯ŰŕƂƈ¯ţ§Á§ƑƆŷƑƅÃƗ§©¯ŕƈƅ§Áƈřŝƅŕŝƅ§©±Ƃſƅ§µƊśÃ " : ½ÃƂţÀ§±śţ§²Ȅ²Ÿś
£ ³ƊŠƅ§ ¨ŗŬǼ ²ƔƔƈś ƜǼ ¾ƅ° ƑƆŷ ŶǽŠŮśƅ§Ã ŕŸǽƈŠ ³ŕƊƆƅ řǽŬŕŬƗ§ ªŕȄ±ţƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§Ã řżƆƅ§
£ÃÁƔ¯ƅ§."...)3(   
 ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ã ŕǽƂȄ±ž¥ Ã¨ƊŠƓž řŰŕŦÃřţƆƈƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§Áƈ²ƔƔƈśƅ§ À¯ŷŢǼŰ£ ȈƔœ§±Ŭ ǔ§
ƌƅřǽƅÃ¯ƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§ÁƔƈŲśƑƆŷ¿Ã¯ƅ§µ±ţśƓśƅ§.  
 ÀŕŸƅ§ Ɠž Àś «Ɣţ1965 řŰŕŦƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řǽƁŕſśƛ§ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ªƊŗś Á£
ţªƆŦ¯Ɠśƅ§Ã ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§¿ŕȞŮ£ȈȞ±ŲţǼřƊŬƓž°ƔſƊśƅ§²Ɣ1969řƂž§Ãƈ¯ŸǼ27 řƅÃ¯
                                                             
1 - ȑÃŕƁ±Ůƅ§¯ŕŸŬ±¸Ɗ§ŗǻƆǻƄſƗ¦Â ŗǻƃÂ®ƃ¦ Ȗƒś¦ÂƆƃ¦ Ƒż©œǻƄſƕ¦ ŗǻœƆšÂ ±ƒƒƆřƃ¦ ŴƈƆÀƆŸƅ§±§¯ƓƊŕŝƅ§¯ƆŠƈƅ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ÁƔƔƜƈƆƅ1989µ :308.  
2 - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ƑżµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :126.  
3 - ŗ©¯ŸŬŶŠ§±¯Ȅ²ƈƆƅÃǲ¯ŗŷƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Â ȏ°ŮƈŶƃ¦ ±ƒƒƆřƃ¦ ©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯2008µ :
144.  
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ÀŕŷƓžÃ1990 ŕƎƔƆŷªƁ¯ŕŰ128 Áƈ±ŝƄ£ȑ£řƅÃ¯ ¾ªŕǽžŕƂś§À¯Ɓ£ƓƍÃ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§¡ŕŲŷ£
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁ§¯ƔƈƓžřƈ¸Ɗƈƅ§.)1(  
§ -   ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑƆƃœŶƃ¦ÀƚŵƗ¦Ƒż±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆƏƄŵ´ƈƃ¦ : 
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƈƅŕŸƅ§ÁƜŷƙ§µƊ )10 ±ŗƈŬǽ¯1948  (²ƔƔƈśƅ§À¯ŷÃ©§ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈƑƆŷ
¯§Ãƈ«ƜŝƓž :  
9 ƌƊ£ƑƆŷƑƅÃƗ§ ©¯ŕƈƅ§ƓžµƊ«Ɣţ "  :řƈ§±Ƅƅ§ƓžÁȄÃŕŬśƈ §±§±ţ£³ŕƊƅ§ ŶǽƈŠ¯ƅÃƔ
¡ŕŦƙ§­Ã±ŗŕŲŸǼÀƎŲŸǼ§ÃƆƈŕŸǽÁ£ÀƎƔƆŷÃÁ§¯ŠÃƅ§ÃȈƂŸƅ§§ÃŗƍÃ¯ƁÀƍÃ½ÃƂţƅ§Ã" 
9 řǽƊŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§ƓžµƊÃ " :Ɠž©±ÃȞ°ƈƅ§ªŕȄ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§ŶǽƈŠƓžŶśƈśƅ§ȘţÁŕŬƊ¥ȈƄƅ
£ ±ŰƊŸƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśƅ§ ŕƈǽŬƛÃ¹ÃƊȑ£Áƈ²ƔƔƈś ŕƈƊÃ¯ ÁƜŷƙ§ §°ƍÃ £ ÁÃƆƅ§Ã £ ³ƊŠƅ§Ã 
£ řżƆƅ§Ã£ ÁƔ¯ƅ§Ã £ ƓŬŕǽŬƅ§±ƔŻÃƓŬŕǽŬƅ§ȑ£±ƅ§Ã £ƓƊ·Ãƅ§ ȈŰƗ§Ã £ ƓŷŕƈśŠƛ§Ã Ã±ŝƅ§£ ©Ã 
£¯ƅÃƈƅ§Ã ±Ŧ¢ŶŲÃȑ£. 
9 Ã řŸǼŕŬƅ§ ©¯ŕƈƅ§µƊś :Ŷśƈśƅ§ ȘţƓž ÁÃÃŕŬśƈ ÀƍÃ ÁÃƊŕƂƅ§ Àŕƈ£ ¡§ÃŬ ŕŸǽƈŠ³ŕƊƅ§
ÁƜŷƙ§§°ƍ¾ƎśƊƔ²ƔƔƈśȑ£ÁƈřǽŕƈţƅŕǼŶśƈśƅ§ȘţƓž ÁÃÃŕŬśƔŕƈȞ²ƔƔƈśŕƈƊÃ¯ ÁÃƊŕƂƅ§řǽŕƈţǼ
²ƔƔƈśƅ§§°ƍȈŝƈƑƆŷ¶Ȅ±ţśȑ£ÁƈÃ.")2 ( 
 ŕǽƂȄ±ž¥ Ã¨ƊŠƓž řŰŕŦÃřţƆƈƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§Áƈ²ƔƔƈśƅ§ À¯ŷŢǼŰ£ ȈƔœ§±Ŭ ǔ§Ã ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§
ƌƅřǽƅÃ¯ƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§ÁƔƈŲśƑƆŷ¿Ã¯ƅ§µ±ţśƓśƅ§.  
 ÀŕŸƅ§ Ɠž Àś «Ɣţ1965 řŰŕŦƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řǽƁŕſśƙ§ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ªƊŗś Á£
 ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§¿ŕȞŮ£ȈȞ±¸ţǼÃţªƆŦ¯Ɠśƅ§řƊŬƓž°ƔſƊśƅ§²Ɣ1969řƂž§Ãƈ¯ŸǼ27 řƅÃ¯
ÀŕŷƓžÃ1990 ŕƎƔƆŷªƁ¯ŕŰ128 Áƈ±ŝƄ£ȑ£řƅÃ¯ ¾ªŕǽƁŕſś§À¯Ɓ£ƓƍÃ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§¡ŕŲŷ£
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁ§¯ƔƈƓžřƈ¸Ɗƈƅ§. )3(  
« - ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƑřƒſœŽř¦Ƒż±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆƏƄŵ´ƈƃ¦:  
 řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅ ÁŕǽƅÃ¯ƅ§ Á§¯ƎŸƅ§ ¯Ƅ£Ã řǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽ¯ŕŰśƁƛ§ ½ÃƂţƅ§Ã řǽŷŕƈśŠƛ§ÃřǽžŕƂŝƅ§
1966 ²ƔƔƈśƅ§À¯ŷÃ©§ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈƑƆŷ:  
                                                             
1 -  ǲ¯ŗŷÃŗ ©¯ŸŬ ȈƈŕƄƅŕǼ řǽƁŕſśƛ§µƊŶŠ§±ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Â ȏ°ŮƈŶƃ¦ ±ƒƒƆřƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :179 .
ÀƁ±ȘţƆƈƅ§¾ƅ°Ȟ)4.(  
2 - ÀƁ±ȘţƆƈƅ§±¸Ɗ§)1.(  
3 - ǲ¯ŗŷÃŗ©¯ŸŬȈƈŕƄƅŕǼřǽƁŕſśƛ§µƊŶŠ§±ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Â ȏ°ŮƈŶƃ¦ ±ƒƒƆřƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:179 .¾ƅ°Ȟ
ÀƁ±ȘţƆƈƅ§)4.(  




£½±Ÿƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśȑ£ÁƈřœȄ±ŗ¯ƎŸƅ§§°ƍÃ £³ƊŠƅ§Ã £řżƆƅ§Ã £ÁƔ¯ƅ§Ã £ŕǽŬŕǽŬȑ£±ƅ§Ã ±ƔŻ
£ƓŬŕǽŬÃ ȈŰƗ§ £ƓƈÃƂƅ§Ã ƓŷŕƈśŠƛ§£Ã £©Ã±ŝƅ§Ã £¨ŬƊƅ§Ã ¨ŕǼŬƗ§Áƈ¾ƅ°±ƔŻ.")1( 
- řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƅ§Áƈ ¯ƎŸƅ§ÁƈƑƅÃƗ§ ©±Ƃſƅ§µƊśÃÃƓƆƔ ŕƈƑƆŷřǽŬŕǽŬƅ§"  :řƅÃ¯ȈȞ¯ƎŸśś
¯ƎŸƅ§§°ƍƓž¼±·À§±śţŕǼ ÁƔ¯ÃŠÃƈƅ§¯§±žƗ§ŶǽƈŠƅ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍřƅŕſȞǼÃƌǽžŕƎŗ¼±śŸƈƅ§ ½ÃƂţƅ§
ŕƎƈǽƆƁ¥ƓžÃ£½±Ÿƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśȑ£ ÁÃ¯ŕƎśƔƛÃƓžÁƔƆŦ§¯ƅ§Ã £ÁÃƆƅ§Ã £³ƊŠƅ§Ã £řżƆƅ§ÃÁƔ¯ƅ§
£Ã £ŕǽŬŕǽŬȑ£±ƅ§Ã £ƓŬŕǽŬ±ƔŻÃ £ƓƈÃƂƅ§ȈŰƗ§Ã £ƓŷŕƈśŠƛ§Ã £©Ã±ŝƅ§Ã £¨ŬƊƅ§Ã ¾ƅ°±ƔŻ
¨ŕǼŬƗ§Áƈ.")2( 
ƍȈŗ¨ŬţžŕǽƁƜŦ£Ãŕǽŗ¯£ŕƈ§²śƅ§³ǽƅ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈž¾ƅ°ŶƈÃÃ ƑƆŷƓżǼƊƔƓƊÃƊŕƁÀ§²śƅ§ŕŲǽ£
½ŕŝƔƈƆƅ ŕƂǼ·řǽƅÃ¯ƅ§ ŕƎśŕƈ§²śƅŕǼřƆŦƈªƊŕȞƛ ǔ§Ãƌƈ±śţśÁ£¿Ã¯ƅ§ÃřǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅÁƔƔƅÃ¯ƅ§ÁƔ¯ƎŸƅ§
ÃřǽŬŕǽŬƅ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ ½ÃƂţƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ÃřǽžŕƂŝƅ§.  
 ²±ŗś ¯¯Űƅ§ §°ƍƓžřǽƁŕſś§ ÃȞŬƊÃƔƅ§)3(  ÀǽƆŸśƅ§ ¿ŕŠƈƓž ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƅ14  ±ŗƈŬǽ¯1960 
ÃƓž°ƔſƊśƅ§²ƔţªƆŦ¯Ɠśƅ§22 ƔŕƈÃ1962ÃȈƈŕŸśśŕƎƊÃȞ«ƔţÁƈªŕǽƆƁƘƅřǽƈƍ£ª§°řǽƁŕſśƛ§
                                                             
1 -ÀƁ±ȘţƆƈƅ§±¸Ɗ£)3.(  
2 -ÁƔŬţǳȈƔŗƊŶŠ§±¿ǻƋœŽƆƃ¦ Âƈœƀƃ¦ÂÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃŗǻŪœŪƕ¦œƆƌƈƒŕŗſƚŶƃ¦ÂƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀřȄ±Űƈƅ§
řŷŕǼ·ƆƅÃ©±ƍŕƂƅ§¯ƔƆŠśƅ§2008µ:35-36 .ÀƁ±ȘţƆƈƅ§¾ƅ°Ȟ±¸Ɗ£)2.(  





ÀÃƆŸƅ§ÁƔ¯ŕǽƈƓžƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃŕŸśƅ§ŶǽŠŮśÃƓƈƆŸƅ§«ţǼƅ§ŶǽŠŮśÃÃ ÁÃƊſƅ§ÃřŰŕŦƅ§ªŕŷÃ±Ůƈƅ§¶ŸǼ°ƔſƊśÃ¨§¯ƕ§ 
ƓžŕƂŝƅ§«§±śƅ§řǽŕƈţǼÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ±ŮƊƅªƜƈţÀǽ¸ƊśÃ±ŕŝƕŕȞ ȑ±ŕŲţƅ§Ã¾ƅ°ȞÃ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řœƔƎŗȆȄ±Ÿśƅ§
ȞŬƊÃƔƅ§ ÀśƎƔÃ ½±Ÿƅ§ řƅōŬƈǼ ¾ƅ°ȞÃ ½±Ÿƅ§ řƅōŬƈ Ɠž řǽƅŕŝƅ§ řŸȃ±Ɨ§ ªŕƊŕǽŗƅ§ ƑƆŷ ½¯Ű ¯Ƃž ƓƁ±Ÿƅ§ ²ƔƔƈśƅ§ :Áŕǽŗ
1950 ÁŕǽȃÃ½±Ÿƅ§Ɠſž1951  ½±Ÿƅ§řŸǽŗ·ƓžÃÁŕǽȃÃřǽƁ±Ÿƅ§ªŕžƜśŦƛ§1964 ƍÃÃ Àǽƍŕſƈƅ§¿Ãţªŕţ§±śƁ§
 ÁŕǽȃÃ ½±ŸƆƅ řǽŠÃƅÃƔŗƅ§1967  ±ŰƊŸƅ§ ¿ÃţÃ ȑ±ŰƊŸƅ§ ²ƔƔƈśƅ§ .ŶƁÃƈƅ§ Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ
ȞŬƊÃƔƆƅƓƊÃ±śƄƅƙ§Ã ªƊ±śƊƛ§řȞǼŮƑƆŷ : www.unesco.org/new/ar/unesco    
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Ɠžřǽƈƍ£řƈŕŸƅ§ȈœŕŬÃƅ§±ŝƄ£ŶƈȈƈŕŸśś ŕƎƊÃȞ«ƔţÁƈªŕǽƆƁƘƅřǽƈƍ£řƈŕŸƅ§ȈœŕŬÃƅ§±ŝƄ£Ŷƈ
ª§°ƅ§Ȏſţƅ ȑ±Ã±Ų±ƈ£řǽƈǽƆŸśƅ§ŕƎśŕŬŬ¤ƈƑƆŷȍŕſţƅ§. )1(  






 ŕƎŗªŝŸǼ ©±Ȟ°ƈƅřǼŕŠśŬ§¾ƅ°ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřƈœ§¯řǽƈǽƆƁ¥řƊŠƅȈƔȞŮśŗƓŲƂǽřŸƈŕŠƅ§řƊŕƈƗ§ 
ŷ©¯ţśƈƅ§ÀƈƘƅřƈŕŸƅ§Àŕ1967 ¾ƅ°ŗŕţ§±śƁ§ÁƈŲśś .  
©¯ŕƈƅ§ Ɠž ŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§ řƈœ§¯ƅ§ ÁŕŠƆƅ§ ½ŕ·Ɗ Ɠž řƊŠƆƅ§ ōŮƊś Á£ ƑƆŷ ±§±Ƃƅ§µƊ ¯ƁÃ
Áƈ řŸǼ§±ƅ§½ŕŝƔƈ ³ƆŠƈƑƆŷ¶±ŸśªŕǽŰÃś ±§¯Ű¥ƑƆŷ ±ŰśƁ§ ŕƍ±Ã¯ÁŐž Àŝ ÁƈÃ řŸƈŕŠƅ§




ŕǽƊ¯ƅ§ŕƍ¯Ã¯ţƓžƑśţřƈƎƈƅ§Ƌ°ƎŗªƈŕƁ¯ƁřƊŠƆƅ§Á£±Ǝ¸ǽƛŕƎƆƈŷ. )2(  
 ŕƎŠ±ŕŦ Áƈ ©±¯ŕǼƈǼ ¡ŕŠ ¯Ɓ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ řǽȃ±Ÿƅ§ řŸƈŕŠƅ§ Àŕƈśƍ§ ¡¯ŗ ÁŕȞ §° ǔ§Ã– ÀƈƗ§
©¯ţśƈƅ§-  ½ÃƂţƅƓƈǽƆƁ¥½ŕŝƔƈ¹Ã±ŮƈřŻŕǽŰƓžŕƍ¯ÃƎŠÁŐžÁŕŬƊƙ§ ŕƈǼŕƍ±Ã¯ŗª¡ŕŠ Áƈª§±¯
ŕŲǽ£ ŕƎŠ±ŕŦ. )3( ª§±¯ŕǼƈƅ§ À¸ŸƈÁōǼ ¿ÃƂƅ§ ÁȞƈǽ ƌƊŐž ƌǽƆŷÃÃÁŷªŝ¯ţśƓśƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ ȘƔŝ§Ãƈƅ§
                                                             
1 -ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :133.  
2 -ÁŬţȈƔƆŦŶŠ§±ŗǻƈ¶Âƃ¦ÂŗǻƃÂ®ƃ¦Ŵő¦°Ŭƃ¦ÂÀƒƈ¦Âƀƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšřǽŗŕǽƊƅ§©ŕǽţƅ§©¯Ȅ±ŠƓž±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ
¿ÃƗ§ ÁÃƊŕȞřǽƊŕƊŗƆƅ§2001.  
3 - Ã ½ÃƂţƅ řƈœ§¯ƅ§ řƊŠƆƅ§ Ƒƅ¥ ­§±śƁŕǼ ªƈ¯Ƃś Ɠśƅ§ ½§±ŸƅŕǼ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řǽŸƈŠ Áƈ ƑƅÃƗ§ ©±¯ŕǼƈƅ§ ª¡ŕŠ ¯Ɓ
ÀŕŷƓžÁŕŬƊƙ§1970 ÁōŮƅ§ §°ƍƓžřǽȃ±ŷřǽƁŕſś§±§±Ɓƙ§¯ƔƎƈśÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±ŷÁƜŷ¥±§¯Ű¥ƑƆŷȈƈŸƅŕǼ
§±śƁƛ§ §°Ǝƅ řƊŠƆƅ§ªŗŕŠśŬ§ ¯ƁÃ řǽȃ±ŷ¿¯ŷ řƈȞţƈȈƔȞŮśÃÀŕŸƅ§Ɠž ±¯ŰÃ Ƌ¯§¯ŷƙ ¡§±ŗŦƅ§ Áƈ ŕƂȄ±žªƆȞŮÃ­
Șž§ÃśƓśƅ§řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƑƆŷªŕƈ§²śƅ§řǽ£¨ś±śÀƅƋ¯§ÃƈÁƄƅÃřǽȃ±Ÿƅ§¯ƜǼƅ§ƓžÁ·§Ãƈƅ§ ½ÃƂţÁƜŷ¥ÀŬŐŗƓƅŕśƅ§
Ɗśƅ§ƓžȘţÁƈªŕƈÃȞţƆƅƋ²ƔŠśŕƈǼ ½ÃƂţÁƈÁƜŷƙ§ƌƊƈŲśƔŕƈȈȞ¶ÃƂśƌƊƈ©±ƔŦƗ§©¯ŕƈƅ§Á£ŕƈȞƌǽƆŷȈŰ
¡ŕƊŝśŬ§ ÁÃ¯ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁƈ–©ŕǽţƅ§ƓžȘţƅ§¾ƅ°ƓžŕƈǼ - ŕƈŕƈśƍ§ÁƜŷƙ§§°ƍȘƆƔÀƅÃřƈŕŸƅ§ ȏ±§Ã·ƅ§ªƛŕţƓž
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 ½ÃƂţ řƅōŬƈ ¿ÃŕƊśś Àƅ Àŕŷ ȈȞŮǼ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕǽƆƁƗ§ ȑ°ƅ§ ȈȞŮƅŕǼ řŻŕǽŰ ©¯ŕŷ Áƈ ÁȞƈǽ
 ȘƔŝ§Ãƈƅ§ À¸Ÿƈ Ɠž ƌǽƆŷµÃŰƊƈƅ§ ²ƔƔƈśƅ§ À¯ŷ ÀÃƎſƈƅ ©¯Ɣ¯ŠÃ§Ɠśƅ§ řŠ±¯ƅŕǼ řǽƅÃ¯ƅ§ ª§¯ƍŕŸƈƅ
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƘƅřǽƊÃƊŕƂƅ§řǽŕƈţƅ§ÀÃƎſƈťƔŬ±śÁƈ¶ŸǼŕƈǽžÁȞƈś.  
œǻƈœś :±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆƑżȖšƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ :  
ªƜƍ¤ƈ³ŕŬ£ƑƆŷ³ǽƅÃřŷŕƈŠƅ§řǽÃŲŷ³ŕŬ£ƑƆŷ©¯ŕŷÀÃƂǽ²ƔƔƈśƅ§Á£ȘŗŬŕƈƈÁƔŗśƔ
£Ã  ōŮƊȄÃ  ±¯ſƅŕǼ řŰŕŦ¨ÃƔŷ£ ²Ɣţśƅ§ Áŷ²ƔƔƈśƅ§Ã £ ¶żǼƅ§Ã £ ©Ã§¯Ÿƅ§ÃƋŕŠś ŕƈµŦŮ Ƌ±Ȟ
řƊƔŸƈřŷŕƈŠƅƓƈśƊƔ±ƔŦƗ§Á£¨ŗŬǼ±Ŧ¢µŦŮ.  
£¯ŗƈȞÃ²Ɣƈśƅ§ À¯ŷµÃŰƊÁƈ ÁÃ¯ƔſśŬǽ ÀƎž ŕƍ¯Ų²ƔƈǽƛÁ£ƓžȈƔŰ£ȘţªŕǽƆƁƘƅÃ
 ½ÃƂţƅ§¿ŕŠƈƓžřȄ²ƔƔƈśřƆƈŕŸƈ ÁÃƆƈŕŸǽªŕǽƆƁƗ§¡ŕŲŷ£ÁŐžƓŬŕŬ£ÃÀŕŷÃªŕȄ±ţƅ§ ŕƎŗ¼±śŸƈƅ§
ȘƔƂţśƑƅ¥²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈȘȄ±·ÁŷƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§¼¯ƎȄÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřǽƁŕſśƛřǽƅÃ¯ƅ§ȈœŕŬÃƅ§Ɠž
 řǽŗƆŻƗ§ ÁƔŗ ȈƈŕƄśƅ§ÃÁƔŗ řƁ±ſśƅ§ Ƒƅ¥ Ɠƈ±ś ²ƔƔƈśƅ§ řŬŕǽŬ ªƊŕȞ §°Őž ©¯ţ§Ãƅ§ řƅÃ¯ƅ§  řǽƆƁƗ§
§¡ŕƊŗƅ§ƓžƓƆſŬŶŲÃƓžřǽƆƁƗ§¯§±ž£ȈŸŠȘȄ±·ÁŷÁƔƊ·§Ãƈƅ§ƓŷŕƈśŠƛÃȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃƓžŕƂŝƅ§
Ã řſƆśŦƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ¯ƔţÃśƑƅ¥¼¯ƎśȈƈŕƄśƅ§ řŬŕǽŬÁŐž řƅÃ¯ƆƅƓŬŕǽŬƅ§ÃŕƎśȄÃƍƑƆŷ ř¸žŕţƈƅ§
£ ±§±Ű¥ ¯ŠÃƔ Ɯž ©¯ţ§Ã ©¯ţÃ Ɠž řŰŕŦƅ§Ã £ Ȉŝŕƈśƅ§ ƑƆŷ ­ŕţƅ¥Ã ŶǽƈŠ ƑƆŷ ¡ŕŲƂƅ§ ƑƆŷ
ŶƊƈ¿ƜŦÁƈȈƈŕƄśƅ§řŬŕǽŬ¼¯ƎśÃªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗªŕžƜśŦƛ§ÁȄ±ƈ£ȘƔƂţśƑƅ¥²ƔƔƈśƅ§ :  
£ -  řţŲ§Ãƅ§řǽƁ±Ÿƅ§ªŕžƜśŦƛ§¿ŕȞŮ£ȈȞÀ§±śţ§. 
 ¨ -  ½ÃƂţƅ§³ſƊ ÁŕƈŲÃµ±ſƅ§Ã ÁÃƈśƊƔ Ɠśƅ§ ÀƎśŕŷŕƈŠªƊŕȞ ŕǽ£ Á·§Ãƈ ȈƄƅª§²ŕǽśƈƛ§
ŕƎƔƅ¥. 
                                                                                                                                                                                         
¹Ã±Ůƈƅ§ƓžŕƎƔ£±¡§¯ŗŐŗ ŕƈŕƈśƍ§ȌƂž¿Ã¯ŶŬśª¯ŗ£ÁƔţƓž  řǽȃ±Ÿƅ§ªŕƈÃȞţƅ§ȆŰƊÁƈ±ŝƄ£Áƈ±Ȟ°ƔÃȑ°ƅ§
Ȏſţś ÁÃ¯¯ƔƔōśƅ§ÁƔŗŕƈ­Ã§±śÃŦ¯ŐŗřǼƅŕ·ƈƅ§ƌǽƆŷªƜǽ¯Ÿśƅ§¿ŕÃ¹Ã±Ůƈƅ§ƑƎśƊ§ÃŕŷÃŲÃƈÃƜȞŮȈƈŕƄƅ§¶ž±ƅ§
řŸƈŕŠƅ§ȆƔŮ±ōǼȎſţƅ§Ƒƅ¥ .Àŕŷ¯§¯żǼƓž©Ã¯Ɗ¯Ƃŷȑ°ƅ§ ±¨Ÿƅ§ÁƔƔƁÃƂţƅ§ ¯ŕţś¥Áƈª¡ŕŠ¯ƂžřǽƊŕŝƅ§©±¯ŕǼƈƅ§ ŕƈ£
1979 ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±ŷřǽƁŕſś§¹Ã±Ůƈ±§¯Ű¥ÁŷªŲŦƈśƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¿Ãţ Áƈ¯¯ŷÃ
řŸƈŕŠƆƅřƈŕŸƅ§řƊŕƈƗ§¾ƅ°Ŷž¯¯ƁÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřƈœ§¯ƅ§ŕƎśƊŠƅ±Ã¯ȌǽŮƊśƑƅ¥řǽȃ±Ÿƅ§řŸƈŕŠƅ§ªŷ¯Ɠśƅ§ª§±§±Ƃƅ§
 ±§°¢ƓžÁƆŷ£ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±ŷ½ŕŝƔƈ ŶŲÃŗ ±¨Ÿƅ§ ¡§±ŗŦƅ§¶ŸǼȆƔƆƄśƑƅ¥1983ªŕƈÃȞţƅ§Ƒƅ¥ ȈƔţ£Ã 
ōśÃȈƔ¯ŸśƆƅƜţƈȈ Ã¸ƌǽžȑ£±ƅ§¡§¯ŗƙ¿ÃƆƔ£Ɠž¯ƈśŷ§Ƒśţ±§±Ɓƙ§ȈƔŠ1994 řǽȃ±Ÿƅ§řŷŕƈŠƅ§³ƆŠƈÁƈ.¯Ȅ²ƈƆƅ
ÁŬţȈƔƆŦŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈŗǻƈ¶Âƃ¦ÂŗǻƃÂ®ƃ¦Ŵő¦°Ŭƃ¦ÂÀƒƈ¦Âƀƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ    .  
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ŷ¯śřŬŕǽŬřǽ£¶ž±ƓżǼƊȄÃÃ £řǽŗƆŻƗ§Áƈ¡§ÃŬƓƁ±Ÿƅ§ ½ÃſśƆƅÃÁ£řƅÃ¯ƅ§ƑƆŷÃřǽƆƁƗ§Áƈ
 řǽŕŷ¯ƅ§ ŶƊƈśÃśƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ Ȉţś Á£ ŕŲǽ£ ŕƎƔƆŷÃ řǽƆƁƗ§ řŷŕƈŠÃ ¯§±ž£ ¯Ų ²ƔƔƈśƅ§ ƑƆŷ¶Ȅ±ţ
¾ƅ°Ƒƅ¥řǽŷ§¯ƅ§   .  
 řȄ±ŰƊŸƅŕžÃ²ƔƔƈśƅŕǼƑƊŸƈƅ§ řƂǽŝÃƓƍƓśƅ§ÃÁŷ±¸Ɗƅ§¶żǼ řƈǽ¯Ƃƅ§ ŕƎƅŕȞŮōǼªŸŠ§±śÁ ǔ§
 řǽƁŕǼ ŕƎśŕſƆŦƈ ÁŐž ƌŠÃƈƅ§ ³ƊŠƅ§Ã±ŰŸƅ§ ÁŕŬƊ¥ ŕƎƊƈ ƓƊŕŸǽ Ɠśƅ§ ©±ƔŗƄƅ§ ªŕžƕ§ Ȑ¯ţ¥ ƑƂǼś
±Ųŕţƅ§ÃřǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§ƓžřƈŕƎƅ§±ŰŕƊŸƅ§¯Ŧ£ŕƎƊŷřŠśŕƊƅ§ªŕŷ§²Ɗƅ§ªţǼŰ£)1(ÃÁȞƈǽ¾ƅ°Ŷƈ
ªŕǽƆƁƗŕǼƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƅ§Àŕƈśƍ§Á£¿ÃƂƅ§ÃȘœŕŝÃƅ§ªƅ§²ŕƈ«Ɣţ¯Ɣ§²śƓž¿§²ŕƈŕƎƁÃƂţÃª§¯ƍŕŸƈƅ§
 ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ ȈŠƗ ŕŷŕǼś ±¯ŰśÃ ȑ±ŰƊŸƅ§ ²ƔƔƈśƅ§ řţžŕȞƈǼ ŕƎƊƈ ȘƆŸś ŕƈ řŰŕŦȃÃřǽŕƈţƅ§
ªŕǽƆƁƘƅŕƎƈǽ¯Ƃś¨Š§Ãƅ§)2(.  
    °ŗƊŗřƂƆŸśƈƅ§  Àǽƍŕſƈƅ§À¸ŸƈƜŸžÁƈŲǽÁ£ÁȞƈǽŕƈ¯ŠƊƛƓȃ±Ÿƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷŕƊƊ£ƛ¥
ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§¿ŕȞŮ£řžŕȞÃ¿Ã¯ƅ§À¸ŸƈƓśƅ§¹ÃƊśÁƈƌǼ²ƔƈśśŕƈǼřǽȃ±Ÿƅ§ƓƊŝ¥ ÃƓƁ±ŷÃ ȑÃżƅ
±ƔŠƎśÁƈřǽƁ§±Ÿƅ§ªŕ·ƆŬƅ§ƌǽƆŷªƈ¯Ɓ£ ŕƈ±ŕ·ƙ§§°ƍƓž²±ŗƔ«ƔţřǽŸƈśŠƈƅ§ ŕƎśƜǽȞŮśƓž
ÃƓſŬŸś ±¯·Ã£řǽ ±¯ȞªƊŕȞ¡§ÃŬ½§±Ÿƅ§Ɠž©¯Š§Ãśƈƅ§řǽƁ±Ÿƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ȘţǼ ȑ²ƔƔƈśÃ řǽƊŕƈȞ±ś)3(.  
                                                             
1 - ŗ©¯ŸŬŶŠ§±ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§ÀÃƎſƈ¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅÃǲ¯ŗŷ ÀÂƈœƀƃ¦Â ȏ°ŮƈŶƃ¦ ±ƒƒƆřƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈ
µ:31 -38 .  
2 - ½¯Ɗŗ±ÃƊ£Ȉœ§ÃƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽȘœŕŝÃƅ§¿ÃţȈƔŰŕſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšÂ©œǻƄſƕ¦ªŕŷÃŗ·ƈƅ§±§¯
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§řȄ±¯ƊȞŬƙ§řǽŸƈŕŠƅ§2005µ:7.  
3 - ſŸƅ§řƈ¸ƊƈªŗśȞ«ƔţÃ ƓžřǽƁ§±Ÿƅ§řƈÃȞţƅ§Ƒƅ¥řƅŕŬ±řǽƅÃ¯ƅ§30/04/1999ŕƎƂƆƁ«ŷ§ÃŗÁŷŕƎƔž ±¨Ÿś
ƓŷŕƈŠƅ§ ±¯·ƅ§ªŕǽƆƈŷÁōŮǼÃ  ȑ±ŬƂƅ§ řǽ ±¯Ƅƅ§Ȉœ§ÃŸƆƅÃřǽƁ±Ÿƅ§ŕƎƅÃŰ£ƑƆŷ§¡ŕƊŗřǽȃ±Ÿƅ§±ƔŻÃřƈ¸Ɗƈƅ§ªƅŕƁ " :Á¥
ȑ£±ƅ§řȄ±ţƅŕƄŕƎśƊ§¯ŸśřǽƁ§±Ÿƅ§ªŕ·ƆŬƅ§ŕƎś°Ŧś§Ɠśƅ§ª§¡§±Šƙ§ÃȘţƅ§²ƔƔƈśƅ§Áƈ±±ţśƅ§ƓžÃřƈƜŬƅ§ƓžȘţƅ§
řǽƊ¯ŗƅ§Ã řǽƆƂŸƅ§ÃſŸƅ§řƈ¸ƊƈªŝţÃ  ±¯·ƅ§ªŕǽƆƈŷȆƁÃśÁ£ƑƆŷřƈÃȞţƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ÃƓśƅ§±ŬƗ§¾ƆśŶǽƈŠƅŢƈŬśÁ£
 ¾ÃȞ±Ȟ řƂ·Ɗƈ Ɠž ŕƍ±ŕǽ¯ Ƒƅ¥ Ã¯Ÿś ÁōǼ ȈŸſƅŕǼ ª ±¯·ÃƓž ®±¤ƈ Áŕǽŗ Ɠž ŕƎƂƆƁ Áŷ řƈ¸Ɗƈƅ§ ªȃ±ŷ£ ¯Ɓ
29/04/1998 )1(Ãśţ¨¢Ƒ1999 ©±ÃȞ°ƈƅ§ ±¯·ƅ§ªŕǽƆƈŷÁōŮǼřǽƁ§±Ÿƅ§řƈÃȞţƅ§Áƈ ±¯ȑ£řƈ¸Ɗƈƅ§ȘƆśśÀƅ
ÃřǽƁŕſśƛ§¨ŠÃƈǼ½§±Ÿƅ§ªŕƈ§²śƅƛ§¾ŕƎśƊ§ ƓƁ±Ÿƅ§ ŕƎƆŰ£ƑƆŷ §¡ŕƊŗ±ŬƗ§¼ÃƅƗ ȑ±ŬƂƅ§ ±¯·ƅ§ªŕǽƆƈŷªƊŕȞ ¯Ɓ
Ɠž ŕƎƅ ÀŲƊ§ Ɠśƅ§ ȑ±ŰƊŸƅ§ ²ƔƔƈśƅ§ ¿ŕȞŮ£ ŶǽƈŠ ƑƆŷ ¡ŕŲƂƅŕǼ řŰŕŦƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§  Àŕŷ1970 .ÃƓśƅ§ řǽƁŕſśƛ§ Ɠƍ
ÀƁ±ŕƎś¯ŕƈªŰƊ2 )1/1 ) :(£Ȉƈŷȑ£Áŕǽś¥À¯ŸǼ¼±·řƅÃ¯ȈȞ¯ƎŸśśÃ £¿ŕƈŷ£ÁƈřŬ±ŕƈƈÃ ²ƔƔƈśƅ§ªŕŬ±ŕƈƈ
£µŕŦŮƗ§¯Ų ȑ±ŰƊŸƅ§Ã £µŕŦŮƗ§ªŕŷŕƈŠÃ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ÃřƈŕŸƅ§ªŕ·ƆŬƅ§ŶǽƈŠ¼±ŰśÁŕƈŲǼÃªŕŬŬ¤ƈƅ§
řǽƈÃƂƅ§řƈŕŸƅ§ÃƎƅŕƂǼ·řǽƆţƈƅ§À§²śƅƛ§§° .(ÃƑƅ¥À¯Ƃƈƅ§±ŮŷŶǼ§±ƅ§ ȑ±Ã¯ƅ§ŕƍ±Ȅ±ƂśƓžřǽƁ§±Ÿƅ§ªŕ·ƆŬƅ§ª±ȞƊ£¯Ɓ
ȋŕǼŮƓž ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§ƑƆŷ¡ŕŲƂƅ§řƊŠƅ1999řǽȃ±ŷ±ƔŻřǽƁ±ŷªŕŷŕƈŠřǽ£§±ŬƁª ±¯·¯ƁŕƎƊ£ÃÁƈªŗƆ·
Àŷ§²ƈƅ§¾Ɔś¯Ȅ¤śřǽŸƁ§Ãřƅ¯ōǼŕƎƔž§ÃśÁ£řƊŠƆƅ§ .©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řƂǽŝÃŶŠ§±UN ÀƁ±Add.C320/CERD/3 ±Ȅ±Ƃśƅ§
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Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :¦®ƒ®šřƑżȖšƃ¦ŗǻÂƌƃÂ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀř  
     ¯Ɣ¯ţśƓžȘţƅ§ÁƈƜȞÁ£¯ŠƊ řǽƅÃ¯ƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§ƓžªŕǽƆƁƘƅ ©±±Ƃƈƅ§ ½ÃƂţƅŕǼ ŕ·ŕǼś±§




ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻÂƌƃ¦®ƒ®šřƑżȖšƃ¦  
©²Ɣƈƈƅ§ŕƎŰœŕŰŦ¿ƜŦÁƈŕƎśƔś§°¯¯ţśÁ£ƓžřǽƆƁƗ§ȘţřǽÃƎƅ§¯Ɣ¯ţśƓžȘţƅŕǼ¯ŰƂǽ
 ŕƎƅÃ řǽƈƊśƓž ŕƎƂţÁƈŲśƔ §°ƍµœŕŰŦƅ§ Ƌ°ƍÃ£ řǽÃƍ řǽ£ řǽƆƁƘƅ ÁÃȞǽƛ ŕƎƊÃ¯ŗƓśƅ§Ã řǽś§°
ŶƈśŠƈƅ§řǽƂǼÁŷŕƍ²Ɣƈś.  
Ã řŸǼŕŬƅ§ ©¯ŕƈƅ§ƓžȘţƅ§ §°ƍƑƆŷµƊƅ§ Àś ¯ƂƅÃřǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ ÁƈÁȄ±ŮŸƅ§
Ã řǽŬŕǽŬƅ§ÃƓƆƔ ŕƈƑƆŷµƊśƓśƅ§ "  :£ řǽƊŝ¥ªŕǽƆƁ£ ŕƎŗ ¯ŠÃƔƓśƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ƓžÃ £ řǽƊƔ¯Ã řǽÃżƅ 
ÀƎśŷŕƈŠƓžÁȄ±Ŧƕ§¡ŕŲŷƗ§Ŷƈ¾§±śŮƛŕǼȘţƅ§ÀƎƅ±ȞƊƔÁƅªŕǽƆƁƗ§Ƌ°Ǝƅ ÁÃƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§
£ÀƎśžŕƂŝŗ§ÃŸśƈśƔÁ£ƓžÃÀƎƊƔ¯Áŷ§ÃƊƆŸǽÁ£ƓžÃ£ƋÃŬ±ŕƈǽÃÀƎśżƅ§Ãƈ¯ŦśŬǽÁ£Ɠž")1( .  
ƙÂ¢ :¨®œƆƄƃŗȂ°ƒŰšřƃ¦¾œƆŵƖƃœƀǺ¶©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš27  
     § řǽŸƈŠƅ§ª±¯Ű£ ŕƈ¯Ɗŷ ŕƍ±§±Ɓ řƈŕŸƅ217¬)¯-3 (Ɠž ±¯ŕŰƅ§10  ±ŗƈŬǽ¯1948 




ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƑƅ¥Áŕž¯ƎƔ¯¯Űƅ§ :  
                                                                                                                                                                                         
µ½§±ŸƅŕǼµŕŦƅ§ ȑ±Ã¯ƅ§:09Àœ§±ŠřǼȞÀǽƍ§±ŗ¥ÀƜŬÁƈŲÁ¯ƈśƈƅ§±§Ãţƅ§řƆŠƈƅƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ±ÃŮƊƈ
řǽƊŕŬƊƙ§¯Ų«ŸǼƅ§- ƓŬƊƈ¡§±Š¥  ¯§±ƄƗ§±ƔŠƎś : 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32294     
1 - ÀƁ±ȘţƆƈƅ§ŶŠ§±)2.(  
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     ¼¯ƎƔ­§±śƁƛ§ Ƒƅ¥¿ÃƗ§ :¯ƔƅŕƂśřǽŕƈţƅřǽƁŕſś§Ȉƈŷ¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃµœŕŰŦ
£ªŕǽƆƁƗ§ÃŕƎŸŲÃŶƈ²ƈƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƅÃ¯ƅ§řǽƁŕſśƛŕǼȘţƆƔ¿ÃȞÃśÃ±ŗȈƈŷ¿ƜŦÁƈ.  
      ÃƑƅ¥ƓƊŕŝƅ§­§±śƁƛ§¼¯ƎȄ : ½ÃƂţƅ řǽƅÃ¯ƅ§ řǽƁŕſśƛ§ÁƔƈŲś¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ
Ÿśś¯§ÃƈƅÁŕŬƊƙ§ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţǼȘƆ.  
    Ã řƈƆȞ ¿§¯ŗśŬŕǼ ªƆŝƈś ªŕţ§±śƁ§ ©¯ŷ ªţ±· ªŕŮƁŕƊƈƅ§ ¡ŕƊŝ£ Ɠž "ªŕǽƆƁƗ§ " ©±ŕǼŸǼ "
ªŕǽƆƁƗ ÁÃƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§ "ÃÀÃƎſƈ "řŷŕƈŠƅ§ "©±ŕǼŸǼ "ÀƎśŷŕƈŠŗÁȄ±Ŧƕ§¡ŕŲŷƗ§Ŷƈ¾§±śŮƛ§."  
    Ã ªŕţ§±śƁƛ§ Ƌ°ƍ ƑƆŷ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ªƂž§Ã ¯ƂƅÃ£ª£±ÁŕƈŲƅ řǽƅŕŸž ȈœŕŬÃƅ§ ±ŝƄ£ Á
ƍªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ Ɠƅŕśƅ§µƊƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƅÃ¯ƅ§řǽƁŕſśƛ§ÁƔƈŲś " :řǽƆƁƗ ÁÃƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§
£řǽƊŝ¥Ã £řǽƊƔ¯Ã Ŷśƈśƅ§ƓžÀƎśŷŕƈŠƓžÁȄ±Ŧƕ§¡ŕŲŷƗ§Ŷƈ¾§±śŮƛŕǼȘţƅ§ÀƎƅ±ȞƊƔÁƅřǽÃżƅ
£ÀƎśžŕƂŝŗÃÀƎƊƔ¯ÁŷÁƜŷƙ§ƓžÃƌśŬ±ŕƈƈ £ÃÀƎśżƅÀ§¯ŦśŬ§Ɠž")1(.  
  ¨®œƆƃ¦©ƈƆŰřªƒš27 ƑƋ ¼Âƀšƃ¦Ɖ¯ƋŗǻƄſƖƃ ¼Âƀšŗśƚś :  
£- ŕƎśžŕƂŝŗŶśƈśƅ§ƓžřǽƆƁƗ§Șţ :  
   ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ«Ɣţ27 řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§ÁƈÃÁ£ƓžřǽƆƁƗ§ȘţƑƆŷřǽŬŕǽŬƅ§
 ŕƎśžŕƂŝŗ ŶśƈśśÃÁƜŷƙ§Ɠž  ŕŲǽ£ ƌǽƆŷµƊȘţƅ§ §°ƍÁ£ƑƆŷÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƈƅŕŸƅ§ "  :ȈƄƅ 
 řǽžŕƂŝƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ©ŕǽţƓž ©±ţƅ§ řȞ±ŕŮƈƅ§ȘţµŦŮÃ ÁÃƊſƅŕǼ ¹ŕśƈśŬƛ§ƓžÃÀ¯Ƃśƅ§ Ɠž ÀŕƎŬƙ§
ƓƈƆŸƅ§ÃƌƊŷÀŠƊśƓśƅ§¯œ§Ãſƅ§Ɠž"... )2( .  
§- œƌƈƒ®ÀŵÀƚŵƗ¦ƑżŗǻƄſƕ¦ȖšÂƊřŪ°œƆƆ :  
    ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ27 ƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§ÁƈřǽƊ¯ƈÃÁƜŷƙ§ƓžřǽƆƁƗ§ȘţƑƆŷřǽŬŕǽŬƅ§
ŕƎƊƔ¯ÁŷÃƌśŬ±ŕƈƈÃƍÃ ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ«ƔţÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§µÃŰƊŕŲǽ£Ƌ¯Ȟ¤śŕƈ
18/1 Á£ƑƆŷÁƜŷƙ§³ſƊÁƈ " :±Ȟſƅ§řȄ±ţȘţÁŕŬƊ¥ȈƄƅÃÁ§¯ŠÃƅ§ÃÁƔ¯ƅ§ .ÃƌśȄ±ţ¾ƅ°ȈƈŮǽ
                                                             
1 - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :152 -153.  
2 - ƓŠ±ŷƗ§ȆśŕƍŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅœƈřżœƀśŕ ŴřƆřƃ¦ Ƒż ŗǻƄſƕ¦ ȖšǺ ŗ¶Ǻř°Ɔƃ¦ Ȏ°Ťƕ¦ ¼Âƀšƃ¦¿ŕƂƈ
ªƊ±śƊƛ§řȞǼŮƑƆŷ±ÃŮƊƈ :www.taakhinews.org/tasearch/wmview.php?Ar+ID=12728 
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ŕƈÁƔ¯ŗÁƔ¯ƔÁ£ƓžÃȑ£½ŕƊśŷ§ƓžƌśȄ±ţ £ÁƔ¯Ã Ƌ±ŕśŦƔ¯ƂśŸƈÃ£ƌƊƔ¯±ŕƎ¸¥ƓžƌśȄ±ţÃ Ƌ¯ƂśŸƈ
¯ŗŸśƅŕǼÃ±œŕŸŮƅ§řƈŕƁ ǔ§ÃřŬ±ŕƈƈƅ§Ã£Ƌ ±¯ſƈǼÀǽƆŸśƅ§Ã řŷŕƈŠŶƈÃ£Ƙƈƅ§Àŕƈ£Ã ©¯ţƑƆŷ")1(.  
« - œƌřźƃ¿¦®ŤřŪ¦ƑżŗǻƄſƕ¦Ȗš: )2(   
   ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ27 řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§ÁƈÃÀ§¯ŦśŬ§ƓžřǽƆƁƗ§ȘţƑƆŷřǽŬŕǽŬƅ§




řŰŕŦƅ§ ÀƎśŷŕƊƂƅ ŕƂžÃ" ÃřŬ§±¯Ɔƅ Àƍ¯ƛÃ£ §ÃƎŠÃƔÁ£ Ɠž ¡ŕǼƕ§ȘţǼ ÀǽƆŬśƑƆŷ ȑÃ·Ɗś ©¯ŕƈƅ§ Ƌ°ƍ
żƆƅŕǼ ÁÃŝ¯ţśƔƓśƅ§ř. 
©¯ŕƈƅ§ŕƈ£27 Ƒƅ¥ŕƎśƔŗƆŬ¯ŠƊžřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§¯§ÃƈȐ¯ţ¥ŕƍ±ŕǼśŷŕǼ
ƍÃ À¯Ƃśƈƅ§µƊƅ§ ¿ƜŦÁƈ °ƔſƊśƅ§Ã Ɠśƅ§ȏ¯ŕǼƈƅ§ŶŲśÁōǼ řǽƁŕſśƙ§Ɠž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ À²ƆƔ ŕƈ
©¯ŕƈƅ§ ŕƎƔƆŷªŰƊ27 Á£ƑƊŸƈǼ¿ŕţÀ§²śƅƛ§ §°ƍÃ°ƔſƊśƅ§ŶŲÃƈ ª§Ã·Ŧƅ§°ŦśśÁōǼÀ²śƆś¿Ã¯ƅ§
ŕƎƅřǼŬƊƅŕǼ©°žŕƊřǽƁŕſśƛ§ŕƎƔžŢǼŰśƓśƅ§ř¸ţƆƅ§Áƈ¯§±žƗ§ ½ÃƂţÁŕƈŲƅřȄ±Ã±Ųƅ§.  
œǻƈœś :¨®œƆƄƃŗǻƈÂƈœƀƃ¦©œƆ¦±řƃƙ¦27 ÂœƌƈƆ ÀÂ®ƒŽřŪƆƃ¦.  
©¯ŕƈƆƅŕƂǼ·¿Ã¯ƅ§ƑƆŷ¶Ã±ſƈƅ§À§²śƅƛ§řŸǽŗ·¿Ãţ±¸Ɗƅ§ÁƈÁŕśƎŠÃ¯ŠÃś27:  
¾Âƕ¦ȏ¢°ƃ¦ :¨®œƆƄƃœƀǺ¶¾Â®ƃ¦¿¦±řƃ¦27 ƋÂƑŕƄŪ¿¦±řƃ¦ :  
    ©¯ŕƈƅŕǼ ¯ÃŰƂƈƅ§ ÁŐž ±¸Ɗƅ§ Áƈ řƎŠÃƅ§ Ƌ°Ǝƅ ŕƂǼ·27 ƍÃ řǽƈƍ£ ƑƆŷ ¯Ƅōśƅ§ Áƈ ƛ¯ŗ
řǽƆƁƗ§řŷŕƈŠ ½ÃƂţřǽƈƍ£ƑƆŷª¯Ƅ£ ©¯ŕƈƅ§ Ƌ°ƍÁŐž ŢƈŕŬśƅ§Ã²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈ £¯ŗƈƑƆŷÃ¼ÁƄƅ
ƅ§ȑ£©¯ŕƈƅ§ŶŲśÀƅƌŬſƊªƁÃƅ§¯ƔţÃƅ§À§²śƅƛ§ȈŗŕƎŗ©¯ÃŠÃƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§řƎŠ§ÃƈƓž¿Ã¯ƅ§ƑƆŷÀ§²ś
                                                             
1 - ÁƔŝţŕǼƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈŶŠ§±ƑƆƚŪƗ¦ ¿ƃœŶƃ¦ œǻœŰſ ŗǻƃÂš ¿ƃœŶƃ¦ Ƒż ƑřƆ¢³ƈŕŦƅ§¨ŕśƄƅ§ : Á±ƁƓžřƈƗ§
À§ÃƁƗ§Ã¼§±ŷƗ§Ã©±ƍŕƂƅ§½Ã±Ůƅ§řǼśȞƈȈŦ§¯śƈÀƅŕŷƓžȈƆƈƅ§2002µ:39  
2 - ƓŠ±ŷƗ§Ȇśŕƍœƌŕ»°řŶƆƃ¦ ¼Âƀšƃ¦Â©œǻƄſƕ¦º ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż¯ŕţśƜƅřȄ²Ȟ±ƈƅ§řſǽţŰƅ§¯ŕţśƛ§řſǽţŰ
ƑƆŷ ŕƎŸƁÃƈ Ɠž ƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§ ƓƊ·Ãƅ§
ªƊ±śƊƛ§:www.alitthad.com/paper.php?name=news,tile=article/sid=52672  
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ƍ©¯ŕƈƅ§Ƌ°Ǝŗ ±¯§Ãƅ§Ã Ɠžŕƍ±Ȟ° ±¯ÃƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţǼ¿ƜŦƙ§ƌƊōŮÁƈŕƈȈȞÁŷ¹ŕƊśƈƛŕǼÀ§²śƅ§
©¯ŕƈƅ§27)1(.  
©¯ŕƈƅ§ȈȞŮśƛȑ£±ƅ§§°ƎƅŕƂǼ·ž27 ƓƄƅ±Ɣŗ§¯ś°ŦśśÁōǼ¿Ã¯ƅ§À§²śƅƛŕŬŕŬ£µŕŦŮƗ§ȈŸŠś
£³±§¯ƈ ÀǽƂśÁŕȞ ÀƎƁÃƂţǼ řǽƆŷŕſǼ §ÃŸśƈśƔ Á£ƑƆŷÁȄ±¯ŕƁªŕǽƆƁƗÁƔƈśƊƈƅ§Ã ȑ¯ŕƈƅ§ ÁÃŸƅ§ À¯Ƃś
£řŰŕŦƅ§³±§¯ƈƆƅÃ Áƈ ŕƈȈȞÁŷŶƊśƈśÁ£ȌƂž¿Ã¯ƅ§ƑƆŷ¨ŠƔž ªŕǽƆƁƘƅřǽžŕƂŝƅ§ªŕŬŬ¤ƈƆƅ
řǽƊŝƙ§ªŕǽƆƁƗ§řȄ±ţµǽƆƂśƌƊōŮÃřǽƊƔ¯ƅ§ÃÃƂţǼŶśƈśƅ§ƓžřǽÃżƆƅ§ŕƎƁ.  
Ƒƈœśƃ¦ȏ¢°ƃ¦ :¨®œƆƄƃœƀǺ¶¾Â®ƃ¦¿¦±řƃ¦27 ƋÂ ƑŕœŞƒ¦¿¦±řƃ¦ :  
ÁƈŲśƓƄƅ řǽŗŕŠƔ¥±Ɣŗ§¯ś °ŦśśÁ£ªŕǽƆƁ£ ŕƎŗƓśƅ§ ¿Ã¯ƅ§ƑƆŷƓżǼƊƔ ƌƊŐžȑ£±ƅ§ §°Ǝƅ ŕƂǼ·
©¯ŕƈƅ§Ɠž© ±¯§Ãƅ§ŕƎƁÃƂţǼŶśƈśƅ§ªŕǽƆƁƘƅ27 ÃƌƊƗƑƊŸƈȑ£ÁƈřǽƅŕŦ©¯ŕƈƅ§Ƌ°ƍŢǼŰś¾ƅ° ÁÃ¯ȃ
ƅ§ªƊŕȞ§°¥©¯ŕƈ27 ÁƈŕƎŠŕśƊśŬ§ÁȞƈǽªŕȄ±ţƅ§Ƌ°ƍÁŐžřǽƆƁƘƅªŕȄ±ţƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈȌƂžȈſƄś
¯§±žƗ§ŶǽƈŠŢƅŕŰƅ¼±śŸƈƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƓśƔƁŕſś§µÃŰƊ)2(.  
    ©¯ŕƈƆƅŕƂǼ·ªŕǽƆƁƗ§Șţž27 ŕƎśžŕƂŝŗŶśƈśśÁōǼÃ£ŕƎƊƔ¯³±ŕƈśÁ£Ã ƛŕƎśżƅÀ¯ŦśŬśÁ£
ţƊƑƆŷŕƎŷŕǼŮ¥ÁȞƈǽÃ  ÁÃ¯ŗȈƈŕȞ£řǽƅŕƈƅ§©¯ŷŕŬƈƅŕǼµƊȘȄ±·Áŷ¡§ÃŬřƅÃ¯ƅ§©¯ŷŕŬƈÃ °ŕŦśŕǼ
£řǽŸȄ±Ůś±Ɣŗ§¯śÃ řŰŕŦřȄ±§¯¥.  
   Ã©¯ŕƈƅ§³ŕŬ£ƑƆŷřƈ²Ɔƈ ÁÃƄśřƅÃ¯ƅ§ÁŐžƌǽƆŷ27 Ƒƅ¥¼¯ƎśřƊƔŸƈª§¡§±Š¥ƑƊŗśśÁōǼ
řžŕƂŝƑƆŷȍŕſţƅ§ÃřżƅÃªŕǽƆƁƗ§ÁƔ¯Ãªƛŕţƅ§ŶǽƈŠƓžŕǽƆŸžȈŦ¯śśÁ£řƅÃ¯ƅ§ƑƆŷ¨ŠȄ Ɠśƅ§
©¯ŷŕŬƈǼƛ¥ŕƎƔƆŷȍŕſţƅ§ÁȞƈǽƛřǽƆƁƗ§řŷŕƈŠřǽÃƍŕƎƔž ÁÃƄśÃřƅÃ¯ƅ§¯ƔƔōś.  
     ©¯ŕƈƅ§ Áƈ ÁƔ¯ƔſśŬƈƅŕǼ ȘƆŸśƔ ŕƈǽž ŕƈ£27 ½ÃƂţ ŢƆ·Űƈ À§¯ŦśŬ§ Áƈ ÀŻ±ƅ§ ƑƆŸž 
ţƊƑƆŷªŕǽƆƁƗ§Ã ©¯ŕƈƅ§Ɠž© ±¯§Ãƅ§ ½ÃƂţƅ§Áƈ©¯ŕſśŬƛ§ÀƎƅÁƔ°ƅ§Á£ƛ¥ŶœŕŮ27 µŕŦŮƗ§Àƍ
Ɗƈƅ§ªŕǽƆƁƗ ÁÃƈśÃŕƎŬſƊªŕǽƆƁƗ§³ǽƅÃřǽƅŕśƅ§¨ŕǼŬƘƅřŠƔśƊƅ§Ƌ°ƍŶŠ±ś:  
£- ƍ ƓŦȄ±ŕś ¨ŗŬÃ ŢƊƈ ¯Ɓ ƑƅÃƗ§ řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§ ¯ŸǼ ōŮƊƈƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ Àŕ¸Ɗ Á£
řţ§±Ű řƊƔŸƈªƊŕȞªŕǽƆƁƗŕǼ řƂƆŸśƈƅ§ Ȑ±ŦƗ§ řǽƅÃ¯ƅ§ª§¯ƍŕŸƈƅ§ ÁŐž¾ƅ°Ȟ ¯§±žƘƅ ȌƂž ½ÃƂţƅ§
ȑ£řǽ ±¯ž ½ÃƂţǼªŕǽƆƁƗÁƔƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§ ½ÃƂţǼ.  
                                                             
1 - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:174.  
2 - ƈţ£Ȉœ§ÃÀƜŷ¯¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:176.  
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¨ -  řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅ ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ Á£ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ ½ÃƂţƆƅ ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ Ȉŝƈ řǽŬŕǽŬƅ§
ÃƑƅÃƗ§©¯ŕƈƅ§Ɠž ±¯§Ãƅ§±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§¡ŕƊŝśŬŕǼȌƂžřǽ ±¯ž ½ÃƂţƑƆŷµƊ¯Ɓřǽ¯ŕŰśƁƛ§
ƌƊƈ.  
¬- ƓŬŕǽŬ¨ŗŬÃƍÃ ªŕǽƆƁƘƅ ½ÃƂţŢƊƈÁ£ÃÁƈ¯Ȅ²ƔÁ£ÁȞƈǽŕǽƊÃƊŕƁŕŸŲÃŕƎţƊƈÀŝÁƈ
řǽƆƁƗ§ÁƔŗ¾ŕƄśţƛ§±·ŦÃřƎŠ§ÃƈƓžřŷŕƈŠŢƅŕŰƈȈŝƈǽÁ£ÁȞƈǽÁŕǽȞȞřǽƆƁƗ§Á£«ƔţřƅÃ¯ƅ§
Ųŷ ±¯žȈȞřȄ±ţÁŐž ¾ƅ°ƑƆŷ©ÃƜŷƌƆȞ¨ŸŮƅ§ŢƅŕŰƈȈŝƈśƓśƅ§řƅÃ¯ƅ§Ã Á£ƓžřǽƆƁ£Ɠž
 ±ţƅ§ ¨ŕŸǽśŬƛ§ ÁƔŗ ±ŕśŦƔ) ȑ±ŕǽśŦƛ§ (§ Ŷƈ řǽŗƆŻƗÃÁ£ ÁȞƈǽ ©²Ɣƈƈƅ§ ƌŰœŕŰŦƑƆŷ ř¸žŕţƈƅ§
řǽƆƁƗ§ƓžȈŝƈƈƅ§ÁŕǽƄƅ§ȘȄ±·ÁŷȌǼţǽ.  
   ©¯ŕƈƅ§ƌś¯¯ţȑ°ƅ§ÀŕŸƅ§±ŕ·ƙ§ÁŷŕŠ±ŕŦ¯ŠÃƔƛƌƊŐžřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¯ƔŸŰƑƆŷ27 Áƈ
řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§Ã ȑ±¸Ɗƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷřǽŬŕǽŬƅ§ÃŕƈÁ£ƛ¥ ¿ÃŗƂƅŕǼƌƊŷ±ŗŸƈƅ§ ÁȞƈǽ
ƍ¿Ã¯ƅ§ƑƆŷƋ°Ŧ£Ã ¶±Ɨ§ƑƆŷřŬ±ŕƈƈƅ§řŸǽŗ·Ã©¯ŕƈƅ§Ƌ°ƍ­Ã±¾ƎśƊśŕƈŕǼƅŕŻƓśƅ§Ã Ȑ±Ŧ£¯§Ãƈ
 řŸǽŗ·ƅ§³ſƊ ƑƆŷÃÁƈ §ÃƊŕȞ ¡§ÃŬµŕŦŮƗ§ ½ÃƂţƅ ©¯ƔƂƈƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ ¯Ɣ¯ŷ¿ƜŦÁƈ řſŰƅ§
£ řǽƆƁƗ§ řŷŕƈŠ ÁƈŲÃ ƗŕǼ ȌǼś±Ɣ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ À¸Ÿƈ Ɠž ÀŕŸƅ§ £¯ŗƈƅ§ ÁÃȞ ŕƍ±ƔŻ­Ã±ŗ ³ŕŬ
řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ÃŕǼƅŕŻ©¯ÃƂſƈƅ§řǽŷ±Ůƅ§ÃřƈŕŷÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¾ƎśƊśŕƎƔƆŷ§¡ŕƊŗƓśƅ§ÃƌŠÃƑƆŷªŕǽƆƁƗ§
¯Ɣ¯ţśƅ§.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřƑżȖšƃ¦  
    ƌśƔƍŕƈÁŷ«Ɣ¯ţƅ§ƛÃ£¨ŠƔ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§Áŷ«Ɣ¯ţƆƅÃƌ·ŕǼś±§ÀŝƌƊÃƈŲƈ
ÀÃƎſƈƅ§§°ƍƓžŶƁ§Ãƅ§±ƔŗƄƅ§ȌƆŦƆƅ§±¸ƊªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţǼÃÀÃƎſƈƅ§§°ƎƅŕƊŕǽţ£¶±żƈƅ§À§¯ŦśŬƛ§
Ã¼±Űƅ§ƓƊÃƊŕƂƅ§Ƌ§ÃśţƈÁƈȆŸŲśÁŕǽţƗ§¨ƅŕŻƓžřœ·ŕŦªŕƂǽŗ·śÃªŕƈ§¯ŦśŬŕǼ¾ƅ°.  
ƙÂ¢ :°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀř  :ƊƈÂƆŰƆÂƊřƒƋœƆ  
¢ - ƃ¦°Ȃ°ƀřƑżȖšƃ¦ŗǻƋœƆ°ƒŮƆ:    
±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±Ƃś Șţ ƓƊŸǽ ƌśƔƈƊś ȈŰ§ÃƔ Á£ ƓžÃ ƌŬſƊŗ ƌŬſƊ ÀȞţǽ Á£ Ɠž ¨ŸŮƅ§ Șţ
ºÃƆŗ Ɠž ªſƆśŦ§Ã ªŕſȄ±Ÿśƅ§ ª¯¯Ÿś ¯ƁÃ ƓŗƊŠ£ ȈŦ¯ś ȑ£ ÁÃ¯ŗ řǽžŕƂŝƅ§Ã řǽŷŕƈśŠƛ§Ã řǽ¯ŕŰśƁƛ§
¡ÃŮƊ°ƊƈŕƎŗ±ƈƓśƅ§řǽƊƈ²ƅ§řƆţ±ƈƅ§Ȑ¯ƈƑƆŷ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓž¨ÃŸŮƅ§Șţ ÁÃƈŲƈÃȆŰÃ
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¾ƅ°¼ƜśŦƛ¾ƅ°ÃřǼƁŕŸśƈƅ§ŕƎś§±§±ƁÃ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§½ŕŝƔƈƓžƌǽƆŷµƊƅ§ƑśţƌǼŢȄ±Űśƅ§ÃȘţƅ§
¿Ã¯ƆƅřǽŬŕǽŬƅ§ŢƅŕŰƈƅ§ÃřǽŠÃƅÃƔ¯Ɣƙ§ªŕƂƆ·Ɗƈƅ§ )1(.  
 ÃƌƊōǼ ¿ÃƂƅŕǼ¶ŸǼƅ§¨ƍ° "  :Àŕ¸Ɗƅ§ ±ŕǽśŦ§ ƓžƓś§°ƅ§ ÀȞţƅŕǼ řŸśƈśƈƅ§ ±ƔŻ¨ÃŸŮƅ§ Șţ
Ɠśƅ§řƈÃȞţƅ§¹ÃƊÃŕƎƅƓŬŕǽŬƅ§ƓŠ±ŕŦȈŦ¯ś ÁÃ¯ Ã¨ŸŮƅ§Ƌ°ƍŕƎƔŲś±ś.")2(  
řƊŬ©¯ţśƈƅ§ÀƈƘƅřƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§Áŷřŷ±ſśƈƅ§řŝƅŕŝƅ§řƊŠƆƅ§ª¯Űś¯ƁÃ§°ƍ1955 ȆȄ±Ÿśƅ
ƌƊōǼ ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±Ƃś Șţ"  :řǽ¯ŕŰśƁƛ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ŕƎŷŕŲÃ£ ŕƎśȄ±ţǼ ±±Ƃś Á£ Ɠž Ã¨ŸŮƅ§ ȈȞ Șţ
ƅ§Ɠž¨ÃŸŮƅ§Șţ¾ƅ°ƓžŕƈǼřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ÃřǽŸǽŗ·ƅ§ŕƎś§Ã±ŝÃŕƍ ±¯§ÃƈƓžřȄ±ţǼ¼±Űś")3(.  
Á§±Ǝ¸ƈ ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±Ƃś ȘţƅÃ   ƓŠ±ŕŦ ±Ŧ¢Ã ƓƆŦ§¯ ±Ǝ¸ƈ Șţ ƓƆŦ§¯ƅ§ ±Ǝ¸ƈƅ§ ƓƊŸǽ
ÀȞţǽÁ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ ƌśƔƈƊśȈŰ§ÃƔÁ§Ãƌƈŕ¸ƊřȄ±ţǼ±ŕśŦƔÁ£Ɠž¨ŸŮƅ§
ŕŦȈŦ¯ś ÁÃ¯ȃÃƌƅřǼŬŕƊƈŕƍ§±ƔƓśƅ§řƂȄ±·ƅŕǼƌŬſƊƓŠ± ¨ŸŮƅ§¿ƜƂśŬ§ƓŠ±ŕŦƅ§±Ǝ¸ƈƅ§ƓƊŸǽÃ
ƌś¯ŕǽŬÃƋƜƂśŬƛ Ȑ±ŦƗ§¿Ã¯ƅ§À§±śţ§ Ã¨ŠÃÃƌś§Ã±ŝÃƋ ±¯§ÃƈŶǽƈŠƑƆŷƌś¯ŕǽŬÃ)4(.  
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƓž řǽŬŕŬƗ§ ½ÃƂţƅ§ ¯ţ§ ƌƊ£ ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśȘţµœŕŰŦÁƈÁŐž¾ƅ°Ȟ
©¯ŷŕƁƌƊÃƄƅřžŕŲƙŕǼŕǽ ±¯žŕƂţ³ǽƅÃŕǽŷŕƈŠŕƂţ±ŗśŸǽ¾ƅ°ȞÃƓžŕƎƔƆŷµƊƅ§±ś§Ãśřƈ²ƆƈřǽƊÃƊŕƁ
©¯Ɣ¯ŷªŕǼŬŕƊƈƓžƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƅ§ŕƎƂǼ·ÃřǽƅÃ¯ƅ§ÃřǽƈƅŕŸƅ§ȘœŕŝÃƅ§.  
§- °ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřƑżȖšƃ¦ ÀÂƆŰƆ:  
ŢƊƈ ÁƜŷǔ§Ã ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ½ŕŝƔƈ Áƈ ȈȞ Ɠž ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±Ƃś Ɠž Șţƅ§ ƑƆŷµƊƅ§ ¡ŕŠ
 ½ÃƂţƓśƔƁŕſś§Ã©±ƈŸśŬƈƅ§¨ÃŸŮƅ§ÃÁ§¯ƆŗƆƅ¿ƜƂśŬƛ§ ÁŕŬƊƙ§.  
±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśȘţƑƆŷµƊƅ§Ã©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§½ŕŝƔƈ: 
                                                             
1 -ÁƔŬţ¯ƔŬƅ§ÁŕƊ¯ŷ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřÂŗŰœŽřƈƙ¦ ªÃ±Ɣŗ³œŕſƊƅ§±§¯1992µ:22.  
2 - Áƈţ±ƅ§¯ŗŷƑſ·ŰƈŗǻƃÂ®ƃ¦®Â®šƃ¦©œŵ¦±ƈŗǻÂŪřƃŗǻƈÂƈœƀƃ¦§ƈ¦ÂŞƃ¦©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯2001
µ:220.  
3 - ±ƈŷƓſƊţÁƔŬţŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŗǻƈƒ¶ŪƄŽƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦ ¿œǻſÂ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřƑż§ÂŶŬƃ¦Ȗš :ƏƄŵ
À¦®ÂŪƃ¦Â ¼¦°Ŷƃ¦ Ƒż ©œǻƄſƕ¦ §ƃœ¶ƆÂ ±¨Ź ÀƆ ƑƄƒő¦°ŪƗ¦ §œšŪƈƙ¦  ÂŰřŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ řŲƎƊƅ§ ±§¯ 
ƑƅÃƗ§2005µ:28.  
4 - ¥±ŝƄ£ȈƔŰſśƆƅ¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽƑƅ:±ÃȞ²³ƊÃƔ°ƒŮƆƃ¦ °Ȃ°ŽřȖšřƆŠƈƅƓƊÃ±śƄƅƙ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ
ªƊ±śƊƛ§ řȞǼŮ ƑƆŷ Á¯ƈśƈƅ§ ±§Ãţƅ§
ťȄ±ŕśŗ:16/12/2016http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83494  





ÁƔŗ ½ÃƂţƅ§Ɠž řǽÃŬśƅŕǼƓŲƂǽȑ°ƅ§ £¯ŗƈƅ§ À§±śţ§  ³ŕŬ£ƑƆŷ ÀƈƗ§ ÁƔŗ řǽ¯Ãƅ§ªŕƁƜŸƅ§ řǽƈƊś
ŕƍ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśŕƎƊƈȈƄƅ ÁÃȞǽÁ§Ã Ã¨ŸŮƅ§")1(.  
°¨ƆŶřŪƆƃ¦§ÂŶŬƃ¦ÂÀ¦®ƄŕƄƃ¾ƚƀřŪƙ¦ŠƈƆÀƚŵ¤: 
 ±ŗśŸǽƍ ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±Ƃś ÀÃƎſƈ ±ȄÃ·ś Ɠž ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ÀŕƎƅ§Ã ¿ÃƗ§ ÀŕƎŬƙ§Ã ŢƊƈ ÁƜŷ¥
ŕƍ±§±ƂǼřƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§ƌǽƆŷªƁ¯Űȑ°ƅ§©±ƈŸśŬƈƅ§¨ÃŸŮƅ§ÃÁ§¯ƆŗƆƅ¿ƜƂśŬƛ§1514 )¯-15 (Ɠž
14±ŗƈŬǽ¯1960řŲ±ŕŸƈª§ÃŰ£ ÁÃ¯ŗ ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśȘţ¨ÃŸŮƅ§ŶǽƈŠƅÁ£ÁƜŷƙ§±±Ɓ¯ƁÃ
ƆŬƅ§ƑƆŷÃ±ƔŻ ÀǽƅŕƁƗ§ Ã¨ŸŮƑƅ¥ªŕ·ƆŬƅ§ ŶǽƈŠȈƂƊƓž řŸȄ±Ŭª§Ã·Ŧ °ŦśśÁ£ řȄ±§¯ƙ§ªŕ·
Ɠś§°ƅ§ ÀȞţƅŕǼ řŸśƈśƈƅ§ ƑƆŷ ¯ŸǼ ȈŰţś Àƅ Ɠśƅ§ ÀǽƅŕƁƗ§ ŶǽƈŠÃ řǽŕŰÃƅŕǼ řƅÃƈŮƈƅ§ ÀǽƅŕƁƗ§Ã
řȄ±ţǼŕƎƊŷ±ŗŸƈƅ§ŕƎśŗŻ±ƅŕƂžÃ¿ƜƂśŬƛ§ÃŕƎś¯§±¥¡ȈƈǼ)2(.  
ƏƄŵ´ƈƃ¦ÂÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšœřƒſœŽř¦°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀř 
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅÁƔƔƅÃ¯ƅ§ÁƔ¯ƎŸƅ§ÁƈƑƅÃƗ§ ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ«Ɣţ)řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§
ŕƍ±§±Ɓ Ɠž ȘƔ¯Űśƅ§Ã ŶǽƁÃśƆƅ ŕƈƎśŲ±ŷÃ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ řƈŕŸƅ§ ½ÃƂţƆƅ ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§Ã
ÀƁ±2200/¯-211 Ɠž±¯ŕŰƅ§16 ±ŗƈŬǽ¯1966ƓƆƔŕƈƑƆŷ:  
9 Ã¨ŸŮƅ§ŶǽƈŠƅ²ÃŠƔ řǽŸǽŗ·ƅ§ŕƍ ±¯§ÃƈÃŕƎś§Ã±ŝƓž±ţƅ§¼±Űśƅ§ŕƎśƔŕżƅŕƂǽƂţś. 
9 ŕƍ²Ȟ±ƈ±Ȅ±ƂśƓž©±ţȘţƅ§§°ƍƑŲśƂƈǼƓƍÃŕƎŬſƊŗŕƍ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśȘţ Ã¨ŸŮƅ§ŶǽƈŠƅ
ƓŬŕǽŬƅ§ ƓžŕƂŝƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§ŕƎœŕƈƊȘƔƂţśƅƓŸŬƅ§Ɠž©±ţÃ)3(. 
œǻƈœś :©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšÂ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřȖš.  
                                                             
1  -  ǳ ±ƍŕ·ƅ§ ǳ ŶŠ§± ¯Ȅ²ƈƆƅ°ƒŮƆƃ¦ °Ȃ°ƀř ȖšÂ ŗǻ®°Ƃƃ¦ ŗǻŰƀƃ¦ƓƅÃŗ¯ƈ řǼśȞƈ řŸǼ·ƅ§ ©±ƍŕƂƅ§ 
ƑƅÃƗ§2008µ:70.  
2 - ǳ±ƍŕ·ƅ§ǳŶŠ§±°ƒŮƆƃ¦ °Ȃ°ƀř ȖšÂ ŗǻ®°Ƃƃ¦ ŗǻŰƀƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:71.ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƅ
ÁƔŝţŕǼƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈƑƆƚŪƗ¦¿ƃœŶƃ¦œǻœŰſ¾Âš¿ƃœŶƃ¦ƑżƑřƆ¢ȘŗŕŬŶŠ±ƈ µ:41.  
3 - ±ƈŷƓſƊţÁƔŬţŶŠ§±Ȃ°ƀřƑż§ÂŶŬƃ¦Ȗšŗǻƈƒ¶ŪƄŽƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦¿œǻſÂ°ƒŮƆƃ¦°µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:180.  





ƍ ¿ÃƗ§ ÁƔ£¯ŗƈǼ À¯·Űǽ ¿¤ŕŬśƅ§ §°ƍ ƑƆŷ řǼŕŠƙ§ ȈŸƅÃ ¯ƅ§ ©¯ţÃ ƑƆŷ ȍŕſţƅ§À¯ŷÃ ¿Ã






 ÀƁ± ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§Áŷ±¯ŕŰƅ§±§±Ƃƅ§Ɯŝƈž1514 Ɠž14 ±ŗƈŬǽ¯1960 
řƂž§ÃƈǼ89  ÁÃ¯řƅÃ¯¶§±śŷ§ ÁƔ£¯ŗƈƅ§ÁƔŗ¶ƁŕƊśƅ§§°ƍŶƈŠ¯ƁªȄÃŰśƅ§Áŷ¿Ã¯ŶŬś¹ŕƊśƈ§Ã 
ŕƈƎƊƔŗȘƔžÃśƅ§Ã´ǽŕŸśƅ§¼¯ƎśŬ§ÁŕȞÁ§Ã ±§±Ƃƅ§řƈ¯ƂƈÁƈŶǼ§±ƅ§ª§±Ƃſƅ§¿ƜŦÁƈÁƔŗśƔ ŕƈ §°ƍÃ
ƓƆƔŕƈȞ¾ƅ°ÁŕǽȃÃřŬƈŕŦƅ§ƌś±ƂžÃ:  
- £ƓŗƊŠƗ§¯ŕǼŸśŬƜƅ Ã¨ŸŮƅ§¹ÃŲŦÁ¥Ã £ƌś±·ǽŬÃ ƌƅƜżśŬ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ§±ŕȞƊ¥±ŗśŸǽ
ÀƅŕŸƅ§Ɠž ÁÃŕŸśƅ§ÃÀƜŬƅ§řǽŲƁ¯¯ƎȄÃ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§½ŕŝƔƈŶƈ¶ƁŕƊśȄÃřǽŬŕŬƗ§.  
- ƓŬŕǽŬƅ§ŕƎƈŕ¸Ɗ¯¯ţś  Á£Șţƅ§§°ƍƑŲśƂƈǼŕƎƅÃŕƍ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§ Ã¨ŸŮƅ§ŶǽƈŠƅ
řȄ±ţǼ ƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§ŕƍÃƈƊȘƔƂţśƑƅ¥řȄ±ţƅ§Ƌ°ƍȈ¸ƓžƑŸŬśÁ§Ã ƓžŕƂŝƅ§Ã.  
- £ƓŬŕǽŬƅ§Á§¯Ɣƈƅ§ƓžÀǽƆƁƙ§ȆƆŦś°ŦśƔƛÁ£¨ŠƔÃ £ȑ¯ŕŰśƁƛ§Ã £ƓŷŕƈśŠƛ§Ã ƓžŕƂŝƅ§
¿ƜƂśŬƛ§±ƔŦōśƅřŸȄ±°.  
- £ƓƆƄƅ§¶ǽÃƂśƅ§¼¯ƎśŬśřƅÃŕţƈȈȞÃ £řǽƈÃƂƅ§©¯ţÃƆƅƓœ²Šƅ§Ã řǽžŕƊƈ±ŗśŸś¯Ɔŗȑ£řƈƜŬ
©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§½ŕŝƔƈ¼§¯ƍƗ.  
                                                             
1 - ±ƈŷƓſƊţÁƔŬţŗǻƈƒ¶ŪƄŽƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦¿œǻſÂ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřƑż§ÂŶŬƃ¦ȖšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:56.  
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£řǽƁ±Ÿƅ§ÀƎś§¡ŕƈśƊ§ÁŕȞ ŕǽ£ŶǽƈŠƆƅÃ £  řǽƊƔ¯ƅ§Ã řȄ±Ȟſƅ§ ÀƎƈŰś ©¯ţ§Ãř·Ǽ§±ƑƆŷŶǽƈŠƅ§ ¯ţÃśƔž
Ƌ°ƍ¨ŠÃƈǼÀƎƊŷŶž§¯śÃƓŠ±ŕŦÁ§Ã¯ŸƅªŲ±Ÿśŕƈ§°¥ŕƎƊŷ ÁÃŸž§¯ƔžŕƎƅ¡ƛÃƅŕǼ ÁÃƊȞǽÃŕŸǽƈŠ
 ř·Ǽ§±ƅ§"řǽŬƊŠƅ§"řǽŕƈţƅ§ ª§¡§±Š¥ ¨ŠÃƈǼ ±±ŲƆƅ ¬±ŕŦƅ§ Ɠž ÀƎţƅŕŰƈ ªŲ±Ÿś ŕƈ §°¥ 
řǽŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§)2(.  
 řǽƆƁƗ§ ¡ŕŲŷƗ§Á£Ƒƅ¥ȘŗŬ ŕƈƈµƆŦƊřƅÃ¯ƅ§¨ŸŮ řǽƂǼ Ŷƈ¾§±śŮƛŕǼ ±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§
±ƔŰƈƅ§ řǽƆƁƗ§¯§±ž£ŕƊƈŲśƈ¨ŸŮƆƆžÃřǽ¯ŕŰśƁƛ§ƌśƔƈƊśȈŰ§ÃƔÁ§ÃƌŬſƊŗƌŬſƊÀȞţǽÁ£řǽŗƆŻƗ§
ƓŠ±ŕŦȈŦ¯śȑ£ ÁÃ¯ŗřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§Ã ŶśƈśƆƅřǽƆƁƗ§¡ŕŲŷƗ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§ȈſȞǽÃ
ƎžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřǽƂǼŗÃ ȋ±Ů řǽŬŕŬƗ§ªŕȄ±ţƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţŶǽƈŠŗŶśƈśƆƅ ȑ±Ã±ŲÃƓŬŕŬś.  
±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśȘţžªŕǽƆƁƗ§¡ŕŲŷ£Ã±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśÁƔŗřƁƜŸƅ§­ÃŲÃƑƆŷ¯ƔƄōśƅ§¨ŠȄÃ
±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓžȘţƅŕǼŶśƈśƅ§ƓžřƅÃ¯ƅ§¨ŸŮřǽƂǼŶƈ§ÃȞ±śŮǽÁ£řǽƆƁƗ§¡ŕŲŷƗřǼŬƊƅŕǼƓƊŸǽ 




¯ŸǼřǽƆƁƗ§¿ÃţśśÁ£Áƈŕƍ²Ȅ²ŸśÃªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƑƆŷµƊƅ§ÁƈƑŮŦś¿Ã¯ƅ§Áƛ   ¾ƅ°ÃřƅÃ¯ƅ§
                                                             
1 - ±ƈŷƓſƊţÁƔŬţŗǻƈƒ¶ŪƄŽƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦¿œǻſÂ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřƑż§ÂŶŬƃ¦ȖšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:57.  
2 -  ȐÃŷ¯±ƈŷƓſƊţÁƔŬţŗǻœƆšƃ¦«°œŤƃ¦ƑżŗƃÂ®ƃ¦ œǻœŵ°ƃŗǻŪœƆÂƄŕ®ƃ¦ :ŗǺŞ¦Âƃ¦ŗǻŪœƆÂƄŕ®ƃ¦ŗǻœƆšƃ¦ŗȂ°·ƈ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯1999µ:112.  
3 - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§ÃŶŠ§±¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:204.  
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Ƒƅ¥¾ƅ° "³ƈŕŦ±Ãŗŕ·" £Ã £©±ÃŕŠƈ¿Ã¯ȈŦ¯śƅřŠţŢǼŰśÁ£Ã řǽƆŦ§¯ƅ§ŕƎƊÃ¤ŮƓž Ȑ±Ŧ£¿Ã¯
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƅŶŲÃƔƓƅÃ¯Àŕ¸Ɗȑ£Á£¾ŮƛÃ ȈŗřǽƆƁƘƅřǽƅŕŰſƊ§řȞ±ţřǽ£Àŷ¯Ɣƛ£¨ŠƔ
řǽƊÃƊŕƂƅ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ŕƎśŕŬŬ¤ƈƅÃřƅÃ¯ƆƅřŰƆŦƈƑƂǼśÁ£ƑƆŷřǽƆƁƗ§ŶŠŮǽÀƊ£¨ŠƔ³ȞŸƅ§ƑƆŷ.  
řǽƆŗƂƅ§ řǽŗŰŸƅ§ Ƒƅ¥ ©¯ÃŸƅ§ ƌƊōŮÁƈ ¿ŕŰſƊƛ§Ã ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±ƂśŗªŕǽƆƁƘƅ ­ŕƈŬƅ§ Á£«Ɣţ
 ¡ŕƂǼ ¯¯ƎƔ ŕƈƈƑƅÃƗ§ řǽœ§¯ŗƅ§ ©ŕǽţƅ§Ã¿Ã¯ƅ§)1(¾ƅ°ƅÃ ƓƅÃ¯ƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Ã řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ƓƅŕśƅŕǼÃ 
řƅÃ¯ƅ§¨ŸŮƓƁŕǼȞÀƎśŕȄ±ţÃÀƎƁÃƂţƑƆŷȎžŕţǽȑ°ƅ§±¯ƅ§ ¯ƊŷªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ±ŰśƂśÁ£ƓżǼƊƔ














        
                                                             
1 - ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ  ȑ±§¯ƊŠ³Ȅ±¯¥ƑŪœǻŪƃ¦Ȅƒ·Âřƃ¦ÂƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦¬Â°Àƒŕ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀř ¢®ŕƆ 
¯¯Ÿƅ§řǽȃ±żƈƅ§¡ŕŬƈƅ§©¯Ȅ±Š1355ÁƔƊŝƛ§31/01/2011µ:8.  
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Ƒƈœśƃ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :©œǻƄſƖƃ©ƚȜŬƆƃŗȂ°·ƈƃ¦ŗȁ°œƀƆƃ¦  
ƜƂţªŕǽƆƁƗ§¹ÃŲÃƈ±ŗśŸǽ ¾ǽƍŕƊƌŬſƊÀÃƎſƈƅŕǼŕŬŕŬ£ªŕǽƅŕȞŮƙ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ƌȄ±śŸśŕȞœŕŮ
ŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷªŕǽƆƁƘƅƓƆŸſƅ§¯ÃŠÃƅŕǼř·Ǽś±ƈƅ§řǽŬŕŬƗ§ªƜȞŮƈƅ§Áŷ.  
ŕƈÃ ŕƎŸƈśŠƈǼ ªŕǽƆƁƗ§ Ȍȃ±ś Ɠśƅ§ řƁƜŸƅ§ řŸǽŗ· Ɠž řƆŝƈśƈ ªŕǽƅŕȞŮƙ§ ƑƅÃ£ ±ŗśŸś «Ɣţ
ŗŕŠƔƛ§ŕƎƔƂŮǼȌǼ§Ã±ÁƈřƁƜŸƅ§Ƌ°ƍ ȑ±śŸǽƓŗƆŬƅ§ÃƓ ƓžªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍ¬ŕƈ¯Ɗ§Ȑ¯ƈ¿ƜŦÁƈ¾ƅ°Ã
řǽŗƆŻƗ§¼±·Áƈŕƍ¯Ų³±ŕƈƈƅ§²Ɣƈśƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼŕƎŸƈśŠƈ řǽŬŕǽŬƅ§ř·ƆŬƅ§ªƊŕȞ¡§ÃŬ £Ã 






¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :©œǻƄſƕ¦œƌƈƆƑƈœŶřƑřƃ¦ŗǻŵÂŰÂƆƃ¦©œǻƃœȜŬƗ¦  
Ůƙ§Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ƑƆŷƌœ§ÃśţŕǼ±Ȟ°ƅ§ȘŗŬ ŕƈȞªŕǽƆƁƗ§¹ÃŲÃƈ²ƔƈśƔȘƆŸś ŕƈ¡§ÃŬªŕǽƅŕȞ
£ƌŬſƊÀÃƎſƈƅŕǼŕƎƊƈÃ §°ƍÀȞţśƓśƅ§ȌǼ§ÃŲƅ§Ƒƅ¥ŕŲǽ£¯śƈǽÃªŕǽƆƁƘƅ´ŕŸƈƅ§ŶƁ§Ãƅ§ ȐÃśŬƈƑƆŷ
ŶƁ§Ãƅ§.  
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ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :±ƒƒƆřƃ¦Â«œƆ®ƈƙ¦Àƒŕ©œǻƄſƕ¦  
ŶƈśŠƈ Ɠž ¬ŕƈ¯Ɗƛ§ ÁƔŗ řśÃŕſśƈ ªŕŠ±¯ŗ ±ŕǽśŦƛ§ Ɠž řǽƆƁ£ řǽƗ řǽŬŕŬƗ§ řƆȞŮƈƅ§ Ȉŝƈśś
řŰŕŦƅ§ŕƎśȄÃƎŗ²Ɣƈśƅ§ÃřȄ±ŝƄƗ§ řȄ±ŝƄƗ§ŶƈśŠƈµ±ţǽ«Ɣţ řǽƆƁƗ§¬ŕƈ¯Ɗ§ƑƆŷ£¯ŗƈƅ§«ƔţÁƈ
ŕƎśȄÃƍ ŕƎŸƈ¨Ã°śřƆƈŕȞ ©±ÃŰǼ ŕƈ¥¬ŕƈ¯ƊƜƅřǽƆŗŕƂƅ§ řǽƆƁƗ§Ȑ¯ƅÁŕȞ §°¥¾ƅ°ƓžŢŠƊƔ¯ƁÃƌǽž
£ÁƔŦȄ±ŕśƅ§Áƈ§¡²ŠŢǼŰśƅÃ řǽƆƁƗ§ÁƔŗ½ŕžÃƅ§ŕƎƔƅ¥ƓƎśƊƔƓśƅ§řżǽŰƆƅŕƂžÃ¯¯ţśśřǽœ²Š©±ÃŰǼ
ÃřȄ±ŝƄƗ§  řƊÃ±ƈȐ¯ƈƑƆŷȆƁÃśśƓśƅ§ÃŕƎŰœŕŰŦ¶ŸǼÁŷ¿²ŕƊśƆƅ ŕƍ¯§¯ŸśŬ§Ã řǽƆƁƗ§ ƑƆŷÃ
řǽ¯¯Ÿśƅ§±ŕ·¥ƓžƌŰœŕŰŦ¶ŸǼȈƂƊÁƈ¾ƅ°ƌǼƆ·śƔŕƈÃřǽ¯¯Ÿśƅ§¿ÃŗƂƅřȄ±ŝƄƗ§¯§¯ŸśŬ§)1(.  
řȄ±ŝƄƗ§ÃřǽƆƁƗ§ÁƈȈȞ ŕƎƔƅ¥ªƅ²ŕƊśƓśƅ§ªŕŠ±¯Ɔƅ ŕƂžÃ řǽƆƈŸƅ§ řǽţŕƊƅ§Áƈ¬°ŕƈƊƅ§ ¯¯ŸśśÃ
 Ȑ±ŦƘƅřœžȈȞřƆƈŕŸƈÃ.  
ƙÂ¢ :ŗǻŕƄŹƖƃ  ŗǻƄſƕ¦ŗƄƆœŶƆ:  
ƓƍÃřǽŗƆŻƗ§ŶƈŕƎƆƈŕŸśƓžřǽƆƁƗ§ŕƍŕƊŗśś¬°ŕƈƊ©¯ŷÁƔŗřƆƈŕŸƈƅ§Ƌ°ƍȆƆśŦśÃ­Ã§±śś:  
¢ /¢ƑŶƆŞƃ¦«¯ÂƆƈƃ¦Â ®®ŶřƆƃ¦  
ªŕǽƆƁƗ§ ŶƈÃ řȄ±ŝƄƗ§ Ŷƈ ¨ƊŠ Ƒƅ¥ ŕǼƊŠ ÀƅŕŬƈ ¯ÃŠÃ Ɠž řǽƆƁƗ§ ¨Ż±ś ÁƔţ ¾ƅ° ÁÃȞǽÃ
ª¯ŠÃ Á¥ Ȑ±ŦƗ§ Ŭƅ§ ¯Ǝƈś řƅŕţ ¯¯Ÿśƅ§Ã±ƔŝōśÃ ¿ŕŰśŕǼ ŢƈŬś ŕƎƊƗ ©±ŕŲţƅ§ řǽȞǽƈŕƊƔ¯ Ƒƅ¥ ȈƔŗ
£ƓžŕƂŝŢƈŕŬś¯ÃŠÃŶƈřǽ¯ŕŰśƁ§ÃřǽŬŕǽŬ©¯ţÃȘƔƂţśƓžřǼŻ±ƅ§ȈȞŮ°Ŧōśŕƈ©¯ŕŷÃÁƔƅ¯ŕǼśƈÃ 
£ ȑÃżƅÃ¹ÃƊśƈƓƊƔ¯)2(.  
§ /ƑŮœŮřƆƙ¦«¯ÂƆƈƃ¦:  
µŕŰśƈƛ§«¯ţǽƛÃ©±·ǽŬƈƅ§řŷŕƈŠƅ§ȈŦ§¯Ȉŝƈśƅ§ƓžřǽƆƁƗ§¨Ż±ś¯Ɓ«Ɣţ§°¥ƛ¥ŕƊƍ
řŲ±ŕŸƈŶƈƑśţƓŬŕŬ£¼¯ƎȞřǽƆƁƗ§ƑƆŷȌƆŬśś ¯Ɓ ©±Ȟſƅ§ Ƌ°ƍÁƄƅÃ£¯ŗƈƅ§ §°ƍřȄ±ŝƄƗ§ªƆŗƁ
±ŗƄƗ§ŶƈśŠƈƅ§©ŕǽţƓžȈƈŕƄƅ§¾§±śŮƛ§ȘƔƂţśÁƈřǽƆƁƗ§  ÁȞƈśśƅ¾ƅ°ÃŕƎƅřȄ±ŝƄƗ§)3(.  
                                                             
1 - ÁƔŝţŕǼƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈŶŠ§±ƑƆƚŪƗ¦¿ƃœŶƃ¦œǻœŰſŗǻƃÂš¿ƃœŶƃ¦ƑżƑřƆ¢µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:21.  
2 -  Ȑ±ŦƗřȃ±ŠśÁƈřǽ¯¯Ÿśƅ§ÀÃƎſƈȆƆśŦƔ¯Ɓ ƎžÃ ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗȈƔƆƁŶƈŢƈŕŬśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§¶ŸǼƓžÁƈŲśƔ
µȘŗŕŬŶŠ±ƈřǽžŕƂŝƅ§:46.  
3 - ±ţǼ©±ƔƈŬŗŪ¦°®ƃȆŤ®Ɔƃ¦¦ƕ©œǻƄſ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:47.  
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ŕŠÃ ²¯ƈřŷŕƈŠƅ§¼¯ƍŢǼŰǽ§°ƎƅŕƂǼ·Ã ÁŕȞƈƙ§±¯ƁƓƆŦśƆƅƛÃ£ƑŸŬś«ƔţªŕſŰƅ§Áŷ
ŕƎƅ©²Ɣƈƈƅ§ )£ŕƎśžŕƂŝȈŝƈÃ £ŕƎśżƅÃ řǽƆŰƗ§ŕƎśƊŕǽ¯(µœŕŰŦƅ§ȈȞÁŕȞƈƙ§±¯ƂǼƑƊŗśśÁ£ŕǽƊŕŝÃ
£řǽŗƆŻƘƅřǽƆȞǽƎƅ§Ã £ŕ¸ţ±ŝƄ£ŕƍ±ŗśŸś Ȑ±Ŧ£řǽƊŝ£řŷŕƈŠƅÃ ŶƈśŠƈƅ§ƓžřƊŕȞƈƑƆŷ£)1(.   
« /¢ƑƃœŮŽƈƙ¦«¯ÂƆƈƃ¦Â Ƒƃ¦±Ŷƈƙ¦:  
Á£Ƒƅ¥µƆŦś¯ƁªŕǽƆƁƗ§¶ŸǼƛƓŬŕǽŬƅ§ŶƈśŠƈƅ§³ſƊƓž ŕƍ±ƔŻŶƈ ŕƎŮǽŕŸś±§±ƈśŬ§
£ ŕƎśŕţÃƈ·Ã ŕƎŗƅŕ·ƈƓŗƆƔÃ ÁƔśƅŕţƅ§ ŕśƆȞƓžÃ řǼŬśȞƈƅ§ ŕƎś§²ŕǽśƈ§Ã ŕƎţƅŕŰƈǼ±§±Ų¥ ƌǽƆŷ¨ś±śƔ
£  ŕƎƈǽƆƁ¥ƓžƓś§°ƅ§¿ƜƂśŬƛ§Ã±ŗƄƗ§ŶƈśŠƈƅ§Áŷ¿ŕŰſƊƛ§Ƒƅ¥©Ãŷ¯ƅ§ŕƎœŕƊŗ£¼ÃſŰÁƔŗ²±ŗśÃ 
ƓžȈƈŕƄƅ§¿ƜƂśŬƛ§ŶƈśŠƈƑƅ¥ÀŕƈŲƊƛ§Ƒƅ¥ªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍ  Ɠƈ±ś Ȑ±Ŧ£Áŕǽţ£ƓžÃřŰŕŦƅ§ŕƎśƅÃ¯
±ÃŕŠƈ±Ŧ¢ƓŬŕǽŬ řǽƊŝƙ§řǽſƆŦƅ§³ſƊƑƅ¥ƓƈśƊśřǽƊŝ£řȄ±ŮǼřǽŗƆŻ£ÀŲǽ)2(.  
  





œǻƈœś :ŗǻƄſƖƃŗǻŕƄŹƕ¦ŗƄƆœŶƆ:  
 řǽƆƁƗ§¼§¯ƍ£ řƎŠ§ÃƈƓž ©±·ǽŬƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ŕƎśŸǼś§ Ɠśƅ§ªŕŬŕǽŬƅ§ Áƈ ¹§ÃƊ£ ©¯ŷ¾ŕƊƍ
ƓƍÃ Ȑ±Ŧ£Áŕǽţ£ƓžŕƎŸƈªŲ±ŕŸśÃŕƊŕǽţ£¼§¯ƍƗ§Ƌ°ƍŶƈªŮƈśÃ:  
¢ /¢ Â¨ƀƃœǺ ¦ÂŪ´œŮřƆƙ¦Â °œǻřŤƙ¦:  
 ÁÃƄś Á£ ÁȞƈƈƅ§ Áƈ ƌƊ£«ƔţƍªŕǽƆƁƗ§ řƆȞŮƈ ¿ÃƆţ ¯ţ£Ã řǽƆƁōȞ řǽƆƁƗ§ ÁƈµƆŦśƅ§
ŕƎś§°ªŕǽƆƁƗ§Ȑ¯ƅ ŕž¯ƍȈţƅ§ §°ƍ±ŗśŸǽÃ Ɠž ŕƊƔŗ ŕžƜśŦ§ȆƆśŦƔƌƂǽƂţśƑƅ¥ řǽƆƁƗ§ȈƔŗŬÁ£ƛ¥
řȄ±ŝƄƗ§ Ȑ¯ƅ ƌƂǽƂţś řƆƔŬÃ Áŷ ÁŕǽţƗ§ ¨ƆŻ£ řǽŠÃƅÃƔ¯Ɣ£ ¨ƅŕżƅ§ Ɠž ƑƊŗśś ©±·ǽŬƈƅ§ ªŕŷŕƈŠƅŕž
                                                             
1 - ƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬÀǽ©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřÀƆµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:45.  
2 - ±ţǼ©±ƔƈŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗŪ¦°®ƃȆŤ®Ɔƃ¦ŶŠ±ƈµȘŗŕŬ:52.  
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řž±·śƈ řȄ±Űŷ Ɗ£ Ƒśţ£ řŰŕŦƅ§ ŕƎśƊŕǽ¯ řŬ±ŕƈƈ ȘţªŕǽƆƁƗ§ ŢƊƈ¶ž±ś ŕƎÃ ŕƎśżƆŗ «¯ţśƅ§
řŰŕŦƅ§ £Ã řŰŕŦƅ§ŕƎś§¯ŕŷ¹ŕǼś¥.  
£ Ȉŝƈśƅ§ §°ƍ ȈŗŕƂƈ ƓžÃÃ  ȑ±ŕǼŠƙ§µŕŰśƈƛ§ ƓŗƆŬ Ȉŝƈś ¾ŕƊƍ ƍÃÃ řŬŕǽŬ Áŷ ©±ŕǼŷ
ȈŠƗ§řƆȄÃ· řȄ±ŰƊŸƅ§©¯ţÃƅ§ŕƊŕǽţ£ÃřǽžŕƂŝƅ§©¯ţÃƅ§ȘƔƂţśƅƑŸŬśÃ ƘƅŢƈŬǽƌƊ§ƛ¥ÁŕǼÃ°ƅŕǼªŕǽƆƁ
řŰŕŦƅ§ŕƎžÃ±¸¨ŬŕƊƔřŷ±Ŭ¿¯ŸƈǼŕƎśŕǽţ¨ÃƆŬ£¹ŕǼś ǔ§Ã©±·ǽŬƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ȈŦ§¯. )1(   
§- ¢®®Ŷřƃ¦Â ŗǻŶƆŞƃ¦ :  
ȘŗŬ ŕƈƈ ÀŻ±ƅ§ƑƆŷ ŕƎƅµŕŰśƈ§ ¹ÃƁÃƓž¨Ż±śƛªŕǽƆƁƗ§¶ŸǼ ¯ŠƊ ¯Ƃſś ƛƑśţ
řƆƂśŬƈƅ§ ŕƎśƔŰŦŮ £ ¯ţ§Ã ¨ƊŕŠ Áƈ řǼŻ±ƅ§ Ƌ°ƍ ÁÃƄś ¯ƁÃÃ ÁÃƄś ¯Ɓ ÁƔŗƊŕŠƅ§ ƜȞ Áƈ)řȄ±ŝƄƗ§
řǽƆƁƗ§Ã( ©±·ǽŬƈƅ§řŷŕƈŠƅ§Áƈ¡²Š¯§¯ŸśŬ§  ªŕǽƆƁƗ§Ȑ¯ƅƓžŕƂŝƅ§¯¯Ÿśƅ§¼§¯ƍ£ŶƈƑŮƈśƔ«ƔţǼ
ÁƔƔƈÃƂƅ§ÁƈƗ§Ã©¯ţÃƅ§Ŷƈ¨ŬŕƊśƔ¯Ã¯ţƓžÁƄƅÃƓžŕƂŝƅ§¹ÃƊśƅ§§°ƍȈŝƈǼ­ŕƈŬƅ§ Ȉŝƈ ÁÃȞǽ«Ɣţ
ÃƆŬƗ ȑ±ÃžȈŸž ±¯ÀŷƗ§¨ƆŻƗ§Ɠž¯§¯ŸśŬƛ§§°ƍȈƈŕƄƅ§µŕŰśƈƛ§¨. )2(   
« - ©œǻƄſƖƃŗǻƈÂƈœƀƃ¦ŗǻœƆšƃ¦ :  
¨ƔƅŕŬƗ§Ã ÁÃƊŕƂƅ§Ã±ÃśŬ¯ƅ§ř·Ŭ§ÃŗªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţřŬŕǽŬƌŸǼśƔÁ£ƓŸƈŠƅ§¬°ÃƈƊƅ§Áƈ ±¨śƂǽ
řǽŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§ ƓƊŸǽřǽƊÃƊŕƂƅ§řŷŕƈŠƅ§ƑƆŷ¯ƔƄōśƅ§ÁƄƅÃŕǽƈŬ±ŕǽžŕƂŝ§¯¯Ÿś¨ƅŕżƅ§Ɠž¹ÃƊƅ§§°ƍ±ŗśŸǽÃ
ŷŕƈŠ¾ŕƊƍ Á£ƓŸƈŠƅ§ ¬°ÃƈƊƅ§ ŕƊƈŲ ȈŗƂś ƛ ŕƎśƔƈƍ£Ã  ŕƎƊ²Ã ŕƎƅªŕ)3(řǽŕƈţƅ§ Ã¨ƆŬ£ ¹ÃƊȄÃ 
¿Ã¯ƅ§¹ÃƊśŗřǽƊÃƊŕƂƅ§ ªŕǽƆƁƘƅřǽÃŕŬśƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ £¯ŗƈǼȈŗƂśƛ©±ƔŝȞ¿Ã¯¾ŕƊƍÁ£«Ɣţ řžŕŲƙŕǼ
ŗȑ¯ŕƊś ŕƎƊƄƅÃŕƎƊÃƈŲƈƓžřǽƊÃƊŕƁ ŕƎƊƈ±ŝƄ£řǽÃƊŸƈ ÁÃƄś¯Ɓ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ÀŕȞţ£Á£Ƒƅ¥řƈŕƁŐ
Ã¨ŸŮƆƅřǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§¹§ÃƊ£ÁƔ¯ƔÀŬŕţƓƅÃ¯ ÁÃƊŕƁ.  
  ©¯ƍŕŸƈªƈśƍ§¾ƅ°Ȟ"ȑŕŬ±ž "řǽÃŕŬƈƊƅ§řȄ±Ã·§±ŗƈƙ§ƓžřŰŕŦȃÃªŕǽƆƁƗŕǼ–řƈǽ¯Ƃƅ§řȄ±Šƈƅ§ 
ªŕŷ§±Űƅ§Áƈ±ƔŝȞŕƎƊƈªŸǼƊƓśƅ§ ŕƎśƊƈŲśƓśƅ§ȏ¯ŕǼƈƅ§¯ţ£¨ÃŸŮƆƅ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśȘţ¯ŸǽÃ
                                                             
1 - ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ ±ţǼ©±ƔƈŬ©œǻƄſƕ¦ŗŪ¦°®ƃȆŤ®Ɔƃ¦ ȘŗŕŬŶŠ±ƈ µ54-55. 
2 -  ÁƈƜǽÃ·ªƊŕŷƓśƅ§ řǽƈÃƂƅ§Ã řǽžŕƂŝƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ¯ƔƔōśƑƆŷ¿ÃŰţƆƅ ŕƂǼŕŬƓśƔžÃŬƅ§ ¯ŕţśƛ§ƓŸŬ¾ƅ°¿ŕŝƈÃ
Àŕŷ ÁÃƔŷÃƔŮƅ§¹ŕ·śŬ§«ƔţǼřȄ±ŰǽƂƅ§řŬŕǽŬƅ§¯ŕƎ·Ų§1917 řſƆśŦƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§¨§°śŠ§ Áŷ¹ŕž¯ƅ§ȘȄ±·Áŷ
³ŕŬ£ƑƆŷƓžŕƂŝƅ§ ¿ƜƂśŬƛ§Ɠž ŕƎƂţ"ƛ ©±ţ ¯ŸǼ ŕƈǽž ÁÃƄś řǽƈÃƂƅ§ ÀƎśžŕƂŝÃ ÀƎśŕŬŬ¤ƈÃ Àƍ¯ƔƅŕƂśÃ ÀƎś§¯ƂśŸƈ Á£
£ŕƎƄŕƎśƊ§²ÃŠƔÃ ŕƎƔƆŷȑ¯Ÿśƅ§"±ţǼ©±ƔƈŬŶŠ§± ©œǻƄſƕ¦ŗŪ¦°®ƃȆŤ®Ɔƃ¦ ȘŗŕŬŶŠ±ƈ µ58. 
3 - ªƊŕȞƜŝƈžÁƈ¯Ȅ²ƈƆƅªŕǽƆƁƘƅƓś§°ƅ§¿ƜƂśŬƛ§ȘţÁƈŲśƑƅÃƗ§řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§¯ŸǼ ŕǽȞ±śÃ ŕȄ±ŕżƆŗ±ƔśŕŬ¯
ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§ ±ţǼ©±ƔƈŬ©œǻƄſƕ¦ŗŪ¦°®ƃȆŤ®Ɔƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:64. 
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ǽœ±Ɔƅ ±Ůŷ řŸȃ±Ɨ§ ȋŕƂƊƅ§ ƓȞȄ±ƈƗ§ ³" ÁÃŬƆȄÃ ± Ã¯" ÁƈµƆŦśƅ§ ÁȞƈǽ ƌƊŕž ƌƂǽƂţś ÁȞƈ£ §°Őž
Á£¶§±śž§ƑƆŷȈţƅ§ §°ƍÀŕƁ«Ɣţ¾ƅ°ƓžªŗŻ±§°¥řǽƆƁ£ȈȞÁƈřƅÃ¯ ÁÃƄśŗřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§
řǽ¯ŕŰśƁƛ§Ȉƈ§ÃŸƅ§řǽƈƍ£ÁƈȈƆƁƌƊ£ƛ¥­ŕŠƊƆƅřǽƆŗŕƁ±ŝƄ£©¯ţ§Ãƅ§řżƆƅ§Ã©¯ţ§Ãƅ§řžŕƂŝƅ§ª§°řƅÃ¯ƅ§
ƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ©¯ţÃŗ¨ƅŕ·śƓśƅ§©¯¯Ÿśƈ ÁōŮƅ§řƆƔƆƁ řŷŕƈŠƅ§řžŕƂŝŗƓś§°ƅ§ƓŷÃƅ§ŶǽŠŮśƑƅ¥ƌŠś§Ã
řǽƈƍ£±ŝƄƗ§řſƆśŦƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗ ÁÃŕŸśƅ§ƌŸǽŠŮśÁƈ±ŝƄōǼ. )1(    
®- ¢¨®œǺƗ¦Â  œƈżƗ¦ :  
±Ɣƈ¯śƌǽžŢǼŰǽ ¯ţƑƅ¥ ŕž±·śƈ ŕǽŬŕƁÁŕǽţƗ§¶ŸǼƓžªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗ¹§±Űƅ§ŢǼŰǽ¯Ɓ
 ŕƍ§¯ţƙȑ¯ŕƈƅ§ÁŕǽƄƅ§řǽƆŗƂƅ§ªŕƁƜŸƅ§¶ŸǼƅ řǼŬƊƅŕǼ §°ƍ«¯ţ ¯ƁÃ ƛÃƂŸƈ ŕž¯ƍ Ȑ±ŦƗ§ ř·Ŭ§Ãŗ
řƈǽ¯Ƃƅ§ «Ɣ¯ţƅ§ťȄ±ŕśƅ§ƓžŕŲǽ£«¯ţŕƈȞ ±ƈţƅ§ Ã¯ƊƎƅ§ƓŝƆŝƜŝƈ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ªƊž£«Ɣţ. )2(     
ȈƔŗŬƑƆŷªŬǽƅ ©±·ǽŬƈƅ§ªŕŷŕƈŠƆƅ¨ƔƅŕŬƗ§ Ƌ°ƍÁ¥±Űţƅ§ ŕŷ§ÃƊ£ řǽŗƆŻƗ§³±ŕƈś ¯Ƃž
řƊƔŸƈřŰŕŦªƛŕŠƈǼŕƎŲŸǼȈŝƈǽ©±ƔŝȞ Ȑ±Ŧ£  Ȑ±Ŧ£ªŕŬŕǽŬƅŕŠŕśƊ¯Ÿǽ±Ŧƕ§ŕƎŲŸǼÁ£ŕƈȞ 
 ÁÃƄś Ȑ±Ŧ£ªŕŷŕƈŠƓžŕƎƊƄƅÃřȄ±ŝƄƗ§řŷŕƈŠ¨ƊŕŠÁƈŕǽƈŬ±ƜȞŮ°Ŧōśªƛŕţƅ§¶ŸǼƓžÃ
©±·ǽŬƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§¯§±ž£Ȑ¯ƅřǽƈÃƔȈŸž¯Ã ±¯ ±¯Šƈ ž¾ƅ°ƅ¯Ɗŷ­Ã§±śś¨ƔƅŕŬƗ§Ƌ°ƍÁƈ§±ƔŝȞÁŕ
řǽƆƁƗ§ Ã¯ŠÃƅÀŕśƅ§¿ÃŗƂƅ§ÁƔŗŕƈȘƔŗ·śƅ§ ¼Ã±¸ƅ§  ¨Ŭţ©¯ŕǼƙ§Ƒƅ¥ŢƈŕŬśƅ§Ƒƅ¥.  
ŕƈƅŕ·ƅ §¯Ɣ¯ţś řǽȃ±Ÿƅ§Ã řƈŕŷ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž řǽƆƁƗ§Ã řǽŗƆŻƗ§ ƓśŕŷŕƈŠ ÁƔŗ ªŕƁƜŸƅ§ Ƌ°ƍ
±Ŧƕ§ƋŕŠś¼±·ȈȞªŕƎŠÃśÀȞţǽȑ°ƅ§ÀŕŸƅ§±ŕ·ƙ§ªƆȞŮÁƈŕƍ±ƔżȞřǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§À¸Ÿƈž
řſƆśŦƈƅ§řǽŷŕƈśŠƛ§ŕƎśƜǽȞŮśÁƔŗřŠƊŮśƈƅ§ªŕƁƜŸƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ŕƎś±śŷ§ Ȑ±ŦƗ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ ¯Ÿǽ¯ƁÃ
ŕƎƊōǼ ŕƎƊŷ ±ŗŸǽ ŕƈ ŕǼƅŕŻ Ɠśƅ§Ã řǽŗƔȞ±śƅ§ ŕƎśŸǽŗ· ÀȞţǼ řǽȃ±Ÿƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ɠž §¯Š ŕǽŸǽŗ· ±ƈƗ§
Ƅƅ§ŕƎƔžȈŦ§¯śśřǽœŕŬſǽŬžªŕŸƈśŠƈřſƆśŦƈƅ§±ŰŕƊŸƅ§Áƈ±Ɣŝ ŕǽžŕƂŝÃŕǽÃżƅÃŕǽƊƔ¯ÃŕǽƊŝ£.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :±ƒƒƆřƄƃŗȂ°ÂřŪ®ƃ¦°ƒƒœŶƆƃ¦  
ŕƎƔƊ·§ÃƈÁƔŗ²Ɣƈśƅ§±ƔƔŕŸƈÁŷ©¯ŕŷ±ƔśŕŬ¯ƅ§±ŗŸś řżƆƅ§ÃřǽƈÃƂƅ§ÃÁƔ¯ƅŕǼȘƆŸśƔŕƈǽžřŰŕŦ
¶ŸǼř¸ţƜƈÁȞƈǽ«Ɣţ Ȑ±ŦƗřƅŕţÁƈŕƎƊŷ±ƔŗŸśƅ§±ÃŰªÃŕſśśŕƈȞ²ƔƔƈśƅ§±ƔƔŕŸƈªÃŕſśÃ
                                                             
1 - ±ţǼ ©±ƔƈŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ ŗŪ¦°®ƃ ȆŤ®Ɔƃ¦  µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :65 .Áƈ±ƔŝƄƅ§ ÀŕǽƁ ¯¯Űƅ§ §°ƍƓž ¯ŠƊ«Ɣţ
§±ŦƕÀǽƆƁ¥Áƈ±ƈţƅ§ Ã¯ƊƎƅ§řǽȞȄ±ƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ª ±¯ŕ·ŕƈȞƑ·ŬÃƅ§ ÁÃ±Ƃƅ§Ɠž Ã¯ƎƔƅ§ ±¯·ǼÁ¯ƈƅ§Ã¿Ã¯ƅ
©±ƔŝȞªŕǽƆƁ£Áƈ©±ƔŗȞ¯§¯ŷ£¡ŕŰƁ¥ȘȄ±·ÁŷřŬƊŕŠśƈřƅÃ¯Ƒƅ¥¿ÃŰÃƆƅřǽŬŕƁ¨ƔƅŕŬ£ŕǽƊŕƈƅ£Ɠž ȑ²ŕƊƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ŶǼś§Ã
©ÃƂƅŕǼ. 
2 - ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ ±ţǼ©±ƔƈŬŶŠ§± ©œǻƄſƕ¦ŗŪ¦°®ƃȆŤ®Ɔƃ¦ ȘŗŕŬŶŠ±ƈ µ73. 
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±ŕ·ƙ§ §°ƍƓžřǽȃ±Ÿƅ§±ƔśŕŬ¯ƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ ŕƎƊƔƈŕŲƈ¶ŸǼ¿Ãţ±ŕŝƔŢǼŰ£ȑ°ƅ§Ã 
ƈŠƅ ¡§ÃŬ řǽŗŸŮƅ§ªŕǼƅŕ·ƈƅ§ ©¯ţƓƈŕƊś Ŷƈ řŰŕŦřǽŗƆŻƗ§Ã řǽƆƁƗ§ řŷŕ ȘƔŗ·śÃ ±ƔƔżśƅ§ ©±Ã±ŲǼ
±ÃśŬ¯ƅ§¯§Ãƈ¶ŸǼƓžřǽŷ±Ůƅ§³ŬƗ§Ãřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§Ƌ°ƍÁŕǽŗƓƆƔŕƈǽž¿ÃŕƊśƊÃ:  
ƙÂ¢ :Àƒ®ƃœǺȖƄŶřƒœƆǻż:  
1. řƅÃ¯ƆƅƓƈŬ±ƅ§ÁƔ¯ƅ§ƑƆŷŕƍ±ƔśŕŬ¯µƊś¿Ã¯¾ŕƊƍ :½§±ŸƅŕȞ)À3 (Á ±¯Ɨ§Ã)À2 (ªȄÃƄƅ§Ã)À2 (





3. ©¯ţśƈƅ§řƄƆƈƈƅ§Ã¾±ŕƈƊ¯ƅŕȞřǽƈŬ±³œŕƊȞ Ã¯ŠÃƑƆŷµƊƔ¯ƁÃ º±ÃŗƈŬȞÃƅÃ)3(. 
4.  ÁÃȞǽÁ£ƑƆŷ řŝƅŕŝƅ§ ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ«Ɣţ ŕȄ±ÃŬȞřƅÃ¯ƅ§³ǽœ±ÁƔ¯ƑƆŷµƊƅ§ ÁÃȞǽ¯ƁÃ




6. ÃƓƊŕƊŗƆƅ§±ÃśŬ¯ƅ§Ɠž ŕƈȞÁƔ¯śƅ§ƑƆŷ ŕƈƊ¥ƌƊƔŸǼÁƔ¯ƑƆŷµƊƅ§ ÁÃȞǽƛ¯Ɓ)À9(«Ɣţ
¿Ã¯ƅ§Á£ƑƆŷµƊƔ:  "ƑƅŕŸśĺ¿ƜŠƙ§¶Ã±žȑ¯¤śÃÁŕǽ¯Ɨ§ŶǽƈŠÀ±śţś")6(. 
7. ÃȈƔœ§±Ŭ¥ƓžŕƈȞřǽƊƔ¯ƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§Áƈ¯¯ŸǼ¼±śŸǽȑ°ƅ§ȈƆƈƅ§Àŕ¸ƊƑƆŷµƊƔ¯Ɓ)7( . 
                                                             
1 - ƓƎƔŗŮƅ£ÁƔƈ£ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŗǻȁ°Ŷƃ¦ °ƒřœŪ®ƃ¦Ƒż ¿ƚŪƗ¦³Ȅ±ŗŬƍ©¯Ȅ±ŠƅƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ
řǽƊÃ±śƄƅƛ§ :and egyxpid=20327www.hesdpress.com/?browser=view   
2 - ȑ²§±ƔŮ±żŰ§ŶŠ§±ŗǻƆƚŪƗ¦ŗȂ°ÂƌƆŞƃ¦ƑżŗƃÂ®ƃ¦ÂŗŪœǻŪƃ¦:±§¯ƓŗŸƄƅ£ÁŕƈǽƆŬ¯ƔƈţřƈŠ±śÁ§±Ɣ¥±ÃśŬ¯
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ȘŮƈ¯ŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƅ§ÃřŷŕǼ·ƆƅȐ¯ƈƅ§2002 µ:36.  
3 - ȑ Ã¯ŸŬƓƊżƅ§¯ŗŷǳœǻż¦°źŞƃ¦ ǻŪƃ¦°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻŪœ :ŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦©œſƚŶƃ¦Âœǻż¦°źŞƃ¦ŗŪ¦°®ƆŠƊƗ§řǼśȞƈÃ 
řȄ±Űƈ2007µ:63.  
4 - ƓƎƔŗŮƅ£ÁƔƈ£ŗǻȁ°Ŷƃ¦°ƒřœŪ®ƃ¦Ƒż¿ƚŪƗ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈ.  
5 - ÁƔŝţŕǼƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈ¿ƃœŶƃ¦ƑżƑřƆ¢µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:22.  
6- ƓƎƔŗŮƅ§ÁƔƈ£ŗǻȁ°Ŷƃ¦°ƒřœŪ®ƃ¦Ƒż¿ƚŪƗ¦ŶŠ±ƈȘŗŕŬ. 
7-  řž±ŷ ¿ŕƈŠǳƑƄƒő¦°ŪƗ¦ ŴƆřŞƆƃ¦ Ƒż ŗǻ®®Ŷřƃ¦ ¯¯Ÿƅ§ řƊƈŕŝƅ§ řƊŬƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ 82 ) ÁÃƊŕȞ
¿ÃƗ§/±ŗƈŬǽ¯1985(µ:49. 
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8. Ã ©¯ƔƂŸƅ§ řȄ±ţ À§±śţ§ƑƆŷµƊƅ§ ÁÃȞǽ ¯ƁÃ¯§ÃƈÁƈ §¡²ŠřǽƊƔ¯ƅ§ řǽȃ±śƅ§ȈȞŮśÁ£¾ƅ°Ȟ
řƈŕŸƅ§³±§¯ƈƅ§ƓžÀŕŸƅ§ÀǽƆŸśƅ§Ã±Ů¥Ŷƈřǽ¯ŕţśƛ§ ŕǽƊŕƈƅ£ ±ÃśŬ¯Ɠž ŕƈȞÀǽƆŸśƅ§ƑƆŷřƅÃ¯ƅ§¼§
)À4( )1(. 
9. ÃƔƂŸƅ§řȄ±ţÀ§±śţ§ƑƆŷµƊƅŕǼƓſśȞǽ¯Ɓ¯£řƅÃ¯ƅÁƔ¯ƑƆŷµƊ ÁÃ¯©Ã řǽƊƔ¯ƅ§řǽȃ±śƅ§ƑƆŷ
Ã řǽȞȄ±ƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§ ªŕǽƛÃƅ§ ±ÃśŬ¯ Ɠž ŕƈȞ ¾ƅ° )¿ÃƗ§ ȈƔ¯Ÿśƅ§( Ã ŕǽƊŕǼŬ§ Ɠž ŕƈȞÃ¿ŕżś±ŗƅ§
ÃŕŬ ŕǽƄŕžÃƆŬÃȞǽŮś ŕƂǼ)À32( Ã ŕƂǼŕŬ řǽƁ±Ůƅ§ ŕǽƊŕƈƅ£)1920( ÃÁƔŰƅ§)À88( Ã §¯ƊƅÃȃ)À70(
Ã¯ƊƎƅ§ ±¯ſƊś)À25(Áŕǽ¯Ɨ§½ŕƊśŷ§řȄ±ţƓž©§ÃŕŬƈƅ§ƑƆŷµƊƅŕǼÃŕƍ±œŕŸŮřŬ±ŕƈƈÃŕƎƅ©Ãŷ¯ƅ§)2(. 
10. ÃƑƆŷµƊƅŕǼƓſśƄśȈŗÁƔ¯ƅ§¯Ų²Ɣţśƅ§Áƈ¯ţƅ§§°ƍƑƅ¥©¯ŕŷřǽƊŕƈƆŸƅ§řƅÃ¯ƅ§ȈŰśƛ
řǽƊŕƈƆŷ£řƅÃ¯Ã §¯ƊƅÃƎȞřƅÃ¯ƅ§ÁŷřŬǽƊƄƅ§ȈŰžƑƆŷÃŕŬƊ±ž)À2 (ÃƑ·ŬÃƅ§ŕǽƂȄ±ž ǔ§)À1 (Ã¿ŕżƊŬƅ§
)À1 (Ã ÁÃ±ƔƈŕƄƅ§)À1 (Ã±ŠƔƊƅ§)À2 (Ã ÁÃŗŕŠƅ§)À2 (Ã¬ŕŸƅ§ȈţŕŬ)À2 (ÃŕǽƊƔŻ)À1 (ÃŕǽƆŸƅ§ ŕśƅÃž
)À2 (ÃƓƅŕƈ)À1 (Ã±ƂŮŻ¯ƈ)À2( )3(. 
11. ÃÁƔ¯ƅ§¯Ų²Ɣţśƅ§Áƈ°ŕŮȆƁÃƈǼŕǽȞ±ś ±¯ſƊś)À15319(ÁƔƊ§ÃƂƅ§¶ŸǼªƆŸŠ°¥
ªŕŸǼƂƅ§³ǼƅŕƎƊƔŗÁƈÃ±ÃśŬ¯ƅ§ ½ÃžÃřǽȞ±śƅ§¼Ã±ţƅ§ ÁÃƊŕƁÃ³ǼƜƈƅ§¶ŸǼ¡§¯ś±§ÀȄ±ţś ÁÃƊŕƁ 
)4(.  
 ÃƓƈŬ±ÁƜŷƙŕǽÃŕŬƈ ÁÃȞǽ¯ƁřƅÃ¯ȑ£ƓžƓƈŬ±ÁƔ¯¯ÃŠÃÁ£±ŕ·ƙ§§°ƍƓž¶ŸǼƅ§ Ȑ±Ȅ
řǽ°Ãŗƅ§ȈŝƈřƊƔŸƈ¯œŕƂŷ¾ŕƊƍÁ£ ÁÃ±Ŧ¢ Ȑ±ƔŕƈƊƔŗ¨ŰŸśƅ§§°ƎŗÃÁƈȈȞŮȑ£Á£±ŗśŸśÀƜŬƙ§
ŕƎŗřŰŕŦƅ§řǽŬŕŬƗ§ŕƍ¯œŕƂŷŶƈ¶±ŕŸśƈ¨ŰŸśƅ§¿ŕȞŮ£ )5(.  








4- ƓȞ±śƅ§±ÃśŬ¯ƅ§¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅÃŗ£¯ƅŕŦŶŠ§±Ƌ¯§Ãƈ¶ŸǼÃ ±ȞǼ..¨ŕŠţ800  ÁÃƍ±ƈřǽŸƈŕŠȆƅ£
ªƊ±śƊƛ§ƑƆŷÁƔƜƊÃ£ÀƜŬ¥ŶƁÃƈƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈřȄ±ÃśŬ¯ƅŕǼ:  
 www.islamonline.net/servlet/satellite?c=articleA   
5- ǲ¯ŗŷ¯ƔŬ²śŸƈÁōŮƅ§ §°ƍµÃŰŦŗŶŠ§±ŗǻŕŮŶřƃ¦ ©œƋœŞřƙ¦řžŕƂŝƆƅƓƊ·Ãƅ§³ƆŠƈƅ§Ã ÁÃƊſƅ§Ã¨§¯ƕ§
ªȄÃƄƅ§1989µ :49. 
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œǻƈœś :ŗǻƆÂƀƃœǺȖƄŶřƒœƆǻżÂŗźƄƃ¦:  
¢ - ŗǻƆÂƀƃ¦ :  
1 - £ ¨ŸŮƅ§ ŕƎƔƅ¥ ƓƈśƊƔ Ɠśƅ§ řǽƈÃƂƅ§ ƑƆŷ ¿Ã¯ƅ§¶ŸǼ ±ƔśŕŬ¯µƊśÃ Ɠž ŕƈȞ ƌśƔŗƅŕŻ
£řǽȃ±ŷřƅÃ¯ƅ§Á£ƑƆŷµƊś«Ɣţřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§±ƔśŕŬ¯Ã ªȄÃƄƅŕȞƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Áƈ¡²Š)À1(
ÃÁ ±¯Ɨ§)À1(ÃŕȄ±ÃŬ)À2(ÃŕǽŗƔƅ)À3.(  
2 - Ã©ŕŷ§±ƈřǽƈÃƂƅ§Ƒƅ¥©±ŕŮƙ§Áŷ±ƔśŕŬ¯ƅ§¶ŸǼªȞŬś ±¨żƈƅŕȞřǽƁ±Ÿƅ§řǽ¯¯ŸśƆƅÃ³ƊÃś
)±ƔŗƄƅ§ ±¨żƈƅ§Ƒƅ¥ƌœŕƈśƊ§ƑƆŷƓƊŕŝƅ§ȈŰſƅ§µƊ«ƔţÃƌś¯ţÃƑƅ¥ƌǽŸŬÃƑƅ¥ƌœŕƈśƊ§ÁŷªȞŬ
řǽȃ±Ÿƅ§řǽƈÃƂƅ§( )1(ÃÁŕƊŗƅÃřƊŬŕŬƊ±ž1958Ã¯ƊƎƅ§ÃŕȄ±ŕżƆȃ )2(.  
3 -  ªŕǽƈÃƂƅ§ ¯¯Ÿśŗ ±ƔśŕŬ¯ƅ§ ¶ŸǼ ­±Űś ŕƈȞÃ¿ŕŰſƊ§ Șţǽ ŕƊŕǽţ£ Ȉŗ ŕƎƈǽ¸Ɗśŗ ÀÃƂś
řƊŬȘŗŕŬƅ§ƓśƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§±ÃśŬ¯Ɠž¿ŕţƅ§ÁŕȞŕƈȞÀƗ§Á·Ãƅ§ÁŷªŕǽƈÃƂƅ§1936 )À17 (ÃƓž
řƊŬÁƔŰƅ§1954  )řƈ¯Ƃƈƅ§67-72 (ÃŕǽƄŕžÃƆŬÃȞǽŮśƓž)À1( )3(.  
§- ŗźƄƃ¦:  
1 - ƅ§Ɠžřǽȃ±ŸƅŕȞřǽƈŬ±ƅ§ ŕƎśżƅƑƆŷ¿Ã¯ƅ§¶ŸǼ±ƔśŕŬ¯ƓžµƊƔ½§±Ÿ)À3 (Ã ±¨żƈƅ§ )
řƈ¯Ƃƈƅ§ (Ã±Űƈ)À2 (ÃªȄÃƄƅ§)À3 (ÃÁ ±¯Ɨ§)À2 (Ã³ƊÃś )¿ÃƗ§ȈŰſƅ§ (ÃŕȄ±ÃŬ)À4 (ÃřǽŬǽƊÃ¯Ɗƙ§
ŕǽŬǽƊÃ¯Ɗ¥Ɠž)À4 (ÃƑ·ŬÃƅ§ŕǽƂȄ±ž¥ƓžřǽŬƊ±ſƅ§)À1 (Ã¿ŕżƊŬƅ§)À1 (Ã ÁÃ±ƔƈŕƄƅ§)À1 (Ã±ŠƔƊƅ§)À1 (
Ã ÁÃŗŕŠƅ§)À1 (Ã¬ŕŸƅ§ȈţŕŬ)À1 (ÃŕǽȞ±śƓžřǽȞ±śƅ§)À3.(  
2 - ÃªŰƊ«ƔţÁŕƊŗƅƓžŕƈȞ¾ƅ°ƑƆŷ¾ƅ°ȞµƊŗªŕżƆƅ§¯¯ŸśřƅŕţƓž)À11 (Á£ƑƆŷ
¨ŠÃƈǼŕƎŗȈƈŸśŬśƓśƅ§¿§ÃţƗ§¯¯ţśžřǽŬƊ±ſƅ§řżƅ§ ŕƈ£řǽƈŬ±ƅ§řǽƊ·Ãƅ§řżƆƅ§Ɠƍřǽȃ±Ÿƅ§řżƆƅ§
ÁÃƊŕƁÃřƊŬ¯ƊƎƅ§1949 ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ«Ɣţ29 ŕƎśżƆŗřſœŕ·ȈȞȍŕſśţ§ƑƆŷÃªŰƊ)À344-
351 ( řȄ±ŕŠƊŕž§¯ƅ§ řǼŕśƄƅŕǼ řǽ¯ƊƎƅ§ Ɠƍ ¯ŕţśƜƅ řǽƈŬ±ƅ§ řżƆƅ§ Á£ ƑƆŷÃřżƆƅ§ ¿ŕƈŸśŬ§ ±ƈśŬǽ
 ©¯ƈƅ řȄ²ƔƆŠƊƙ§15 ªŰƊ ŕƈȞ ŶŲÃƅ§ Áŕƈƅ±ŗƅ§ ŕƍ¯ŸǼ ±±Ƃǽ řƊŬ) À345-351 (řŰŕŦ ŕƈŕȞţ£
 řǽƈǽƆƁƙ§ ªŕżƆƅŕǼÃ ÀƄŕţƈƅ§ ªŕżƅÃ ±ƂŮŻ¯ƈ Ɠž1960řȄ±ƂŮŻ¯ƈƅ§ ƑƆŷ řǽƊŕŝƅ§ ©¯ŕƈƅ§ ªŰƊ 
                                                             
1- ǲ±ƔŦ Ã¯Ã§¯řǽƅ§±¯Ɣſƅ§ :ŗƆ °¯Ŭ¨¦®¢¿¢¨®šÂŗźǻŮÀƆȆƋªƊ±śƊƛ§řȞǼŮƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ :  
 federation.html-of-khairallah*question-www.alhewar.org/david 
2-  Ã¨ƄŕǽȆȄ²ÃŠ©œǻƄſƕ¦ ®ŶǺ œƆ  :¾Â®ƃ¦ °śœƂř Àŵ Ȇƒ®ŕ±§¯ƅ§ Ɠȃ±ŷ§ƓžŕƂŝƅ§²Ȟ±ƈƅ§ ±ƈŷÁƔŬţřƈŠ±ś
¡ŕŲǽŗƅ§ ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§2004124 . 
3- ȑ Ã¯ŸŬƓƊżƅ§¯ŗŷǳŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦œǻż¦°źŞƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :54. 
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ÃřǽŬƊ±ſƅ§Ã©¯ŕƈƅ§ªŰƊŕƂǼŕŬƓśƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§Ɠž40 ªŕȄ±ÃƎƈŠƅ§ªŕżƅƑƆŷÃªŰƊÁƔŰƅ§Ɠž
)À71-77 (Ș·ŕƊƈƅ§ªŕżƅƑƆŷÃªŕǽƛÃƅ§ )1(.  
  Ã ªŰƊ ÁŕśŬƊŕżž£ Ɠž)À3 (śŮǼƅ§ řżƅ ÁŕśŬƊŕżž£ ªŕżƅ ÁƔŗ Áƈ Á£ ƑƆŷÃÁƔśżƆƅ§ ȑ±¯ƅ§Ã
ÁƔśƔƈŬ±ƅ§ÃÁƈÁƔƊ·§ÃƈƆƅ řǼŬƊƅŕǼ ŕǽƄŕžÃƆŬÃȞǽŮśƓž  ȑ±ŠƈȈŰ£ÃƓƊ§±ȞÃ£ÃÀƎśŕżƆŗȎſśţǽȑ¯ƊƅÃȃ
)À25( Ã řƊŬ ŕǽƅŕ·ǽ¥Ɠž1947 )À6 (ȈœŕŬÃƅŕǼ řſƆśŦƈƅ§ªŕżƆƅ§ª§°ªŕǽƆƁƗ§ªŕȄ±ÃƎƈŠƅ§Ɠƈţś
řƈœƜƈƅ§ )2(.  
3 - ÃřƊŬ±ŰƈȞřżƆƅ§Ƒƅ¥©±ŕŮƙ§Áŷ±ƔśŕŬ¯ƅ§¶ŸǼªȞŬś¯Ɓ1923ÃřƊŬŕǽŗƔƅ1963
ÃřƊŬŕŬƊ±ž1985ÃřƊŬ¿ŕƈÃŰƅ§1960 ÃřƊŬŕǽƊƔŻ1985.  
Ãŕƈƈ ÀŻ±ƅŕǼ ¨ƅŕżƅ§ƓžȘƆŸśśƓƍ ªŕǽƆƁƗ§ ŕƎƊƈƓƊŕŸś řǽŷÃŲÃƈªŕǽƅŕȞŮ¥Áƈ Ƌ±Ȟ°ȘŗŬ
 řǽƅÃ¯ƅ§ ȘƔŝ§Ãƈƅ§ Áƈ ©±±Ƃƈ ŕƁÃƂţ ±ÃƈōǼÃ£ ŕƎƔƆŷµƊśÃ  ±ƔśŕŬ¯ ȈƁƗ§ƑƆŷ ŕƎƈ¸ŸƈƑƆŷÃÁƔƊ§ÃƁ
Ɠž© ±¯§Ãƅ§µÃŰƊƅŕǼªŬǽƅ©±ŗŸƅ§Á£ÁƔŗƔŕƈƈřƈœŕƁ ȐÃȞŮƅ§ƑƂǼś¾ƅ°ÁƈÀŻ±ƅŕǼřſƆśŦƈƅ§¿Ã¯ƅ§
 ȘƔŝ§Ãƈƅ§Ã ±ƔśŕŬ¯ƅ§Ã ŕƈƊ ǔ§řŬ±ŕƈƈƅŕǼ  řǽƆŸſƅ§Ã±ƔśŕŬ¯ƅ§¶ŸǼƓž ŕȄ²ƔƔƈśƜȞŮ °Ŧōś ŕƈ ŕǼƅŕŻƓśƅ§
 řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅŕǼ řŰŕŦƅ§ÃŷµǽŰƊśƅ§ ©±Ã±ŲÀ¯ŷ¿Ãţ±ŕŝƔÁ£ÁȞƈǽ ŕƈ£řƅÃ¯ƅ§ÁƔ¯ƑƆÃ řżƆƅ§
řǽƈŬ±ƅ§ )3(.  
Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :©œǻƄſƕ¦œƌƈƆƑƈœŶřƑřƃ¦ŗǻő¦°ŞƗ¦©œǻƃœȜŬƗ¦  
Áƈ¯ţśƓśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§Áƈřǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§ŕƈǽŬƛÃȈȞȞÀƅŕŸƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ƓƊŕŸś
 ƓŷŕƈśŠƛ§ ŕƍ±ÃŲţªŕǼŝ¥ Ɠž ŕƍ±Ã¯Ã ƓŬŕǽŬƅ§Ã ƓžŕƂŝƅ§Ãţ¶ŸǼ Áƈ ŕžÃŦś ¾ƅ°ªŕŷ§²Ɗƅ§ ªƛŕ
§°ƍ řƅÃ¯Ɔƅ ƓŷŕƈśŠƛ§ şƔŬƊƅ§ ¾Ȟſś Ƒƅ¥ Ƌ±Ã¯ŗ ȑ¯¤Ɣ ŕƈƈ ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ ŕƎȄÃśţś Ɠśƅ§ řǽƅŕŰſƊƛ§
ř·ƆŬƅŕǼ ±¯ſśƅ§ȈƔŗƁÁƈ Ȑ±Ŧ£ªƛŕţƑƅ¥řžŕŲƙŕǼÃ¯ŕƎ·Ųƛ§ÃŶƈƂƅ§.  
                                                             
1- ȑ Ã¯ŸŬƓƊżƅ§¯ŗŷǳ°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦œǻż¦°źŞƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:75. 
2- ÁƔŝţŕǼƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈ¿ƃœŶƃ¦ƑżƑřƆ¢ŬŶŠ±ƈȘŗŕµ:24. 
3- ÁȞƈǽ ŕǽ¯ŠƜȞŮ°ŦōśªţǼŰ£Ɠśƅ§ªŕǼƅŕ·ƈƅ§¶ŸǼ±ŕ·ƙ§§°ƍƓž±Ȟ°ƊÁ£Ã¿ÃţȐ±Ŧ£Áŕǽţ£ƓžŕǽÃŲÃž
©±Ãŝ¯ŸǼřŰŕŦÁƔȄ±Űƈƅ§ȋŕǼƁƗ§ȈŗƁÁƈƜŝƈ ȑ±Űƈƅ§±ÃśŬ¯ƅ§ƓžřǽƊŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§¡ŕżƅ¥©±Ã±Ų25 ±ƔŕƊƔ2011 Ɠž
ŮśƆƅƓŬŕŬƗ§±¯Űƈƅ§ƓƍřǽƈƜŬƙ§řŸȄ±Ůƅ§Á£ƑƆŷµƊś«Ɣţ±ŰƈŶȄ±Ãřǽ·ǼƂƅ§ªŕǼƅŕ·ƈƅ§ªƆŰÃ¯ƂžƌǽƆŷ
©¯ŕƈƅ§¡ŕżƅ¥¯ţƑƅ¥ÃřǽƊƔ¯ƅ§ÀƎśŕƎŠÃśƑƅ¥±ƔŮǽƓƊÃƊŕƁµƊŗŕƎƊƔƈŲśƑƅ¥ªƛŕţƅ§¶ŸǼƓžÃÁƈȈƔŰ£¡²ŠÀƎƊ£
 ŶƈśŠƈƅ§ÃřƅÃ¯Ɔƅ řƈƆŬƈƅ§ řŸǽŗ·ƅ§ƑƆŷȍŕſţƅ§ƓžȈŝƈśƔƓŬǽœ±ƅ§¿ŕȞŮƙ§Á£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ ŕƊƍÃŕŷ§±ƈ© řǽŰÃŰŦƅ§
 ȑ±Űƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžŕǽŬǽœ±ŕƈŬŠ ÁÃƆȞŮǽÁƔ°ƅ§ȋŕǼƁƘƅřǽƊƔ¯ƅ§  . 
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 ƌƊ£ ¯ŠƊ ¾ƅ°ȞÃªŕǽƆƁƗ§ ±Ã¯ ÀǽŠţś ƑƆŷ řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ȈƈŸś řǽȃ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ À¸Ÿƈ Ɠž





Ã ÀŕŸƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷ ŕƍ±ÃŲţªŕǼŝ¥ Ȑ±Ŧ£ řƎŠÁƈÃ ©ŕǽţƅ§Ɠž ŕƎśȞ±ŕŮƈřŷŕƊŰ ŕƈǽŬƛ řƈŕŸƅ§
±§±Ƃƅ§.  
 ŕƎƔƆŷ¼±ŕŸśƈƅ§ ª§¡§±Šƙ§ Àƍ£¶±ŷ ¿ƜŦ Áƈ´ǽƈƎśƅ§ řǽƅŕȞŮ¥ Ɠž «ţǼƅ§ ÀśƔÃřŸǼśƈƅ§
 ªŕǽƆƁƘƅ±Ɣŝōśȑ£ ¯ŕŸǼƙÃ¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍşƈ¯ŗ řƆƔſƄƅ§ȈŗŬƅ§Ɠž«ţǼƅ§ Ȑ±Ŧ£ řƎŠÁƈ




ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :³ǻƆƌřƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤  
Àƍ£ ªŕǽƆƁƗ§ ƋŕŠś řƅÃ¯ƅ§ Ɠž řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ŕƎśŬ±ŕƈƈǼ ÀÃƂś Ɠśƅ§ ´ǽƈƎśƅ§ řƅŕţ ȈȞŮś
©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍ ŕƎƊƈƓƊŕŸśƓśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§Ãƍ´ǽƈƎśƅŕǼ ŕƊƍ¯ÃŰƂƈƅ§Ã ƓžřǽŬŕǽŬƅ§ř·ƆŬƅ§řƅÃŕţƈ
²Ƅ§±ƈƅ§¶ŸǼÁŷªŕǽƆƁƗ§¯ŕŸǼ¥řƅÃ¯ƅ§ÃřƅÃ¯ƅ§ƓžȆœŕ¸Ãƅ§ÃŕƎƅ²ŷÃƓŬŕǽŬƅ§Àŕƈśƍƛ§ÁƈŕƎƊŕƈ±ţ
ÃƓŷŕƈśŠƛ§Ã ȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃÀƅŕŸƅ§ ¿Ã¯ À¸ŸƈƓž řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ŕƍ§±śȈƈ§Ãŷ ©¯ŷƑƅ¥ ŶŠ§± §°ƍ
 ř·ƆŬƅ§ Ɠž ŕƎśŕǼŬśȞƈ ƑƆŷ ȍŕſţƆƅ řǽŬŕŬ£ Ȉƈ§ÃŷÃ ÀȞţƅ§ÃřǽŗŕǼŲ Áƈ ªƁÃƅ§ ³ſƊ Ɠž ŕžÃŦś
ªŕǽƆƁƗ§ªŕƎŠÃś  .ƈƈƅ§ÁŐžƌǽƆŷÁƔśƔŲ±ſǼřƊÃƍ±ƈªŕǽƆƁƗ§ƋŕŠśřƅÃ¯ƅ§Ɠžř·ƆŬƆƅřǽŬŕǽŬƅ§řŬ±ŕ :  
ƏƃÂƕ¦: řȄ±ţƅ§ȈƈŕȞƌƅřƅÃ¯ƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§  Àŕ¸Ɗƅ§Á£Ã©¯ÃŠÃƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§ŶƈȈƈŕŸśƅ§ƓžȘţƅ§
ƌś·ƆŬ±ŕ·¥ȈŦ§¯Ã©¯ţÃƑƆŷȍŕſţƆƅŕǼŬŕƊƈƋ§±ƔŕƈǼƌś¯ŕǽŬÃřƅÃ¯ƅ§řƈƜŬ.  
ŗǻƈœśƃ¦: ȈŦ§¯ řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ Á£ ªŕǽƆƁƗ§ªŕƎŠÃśƓŷ§±ś Á£ ŕƎƔƆŷ řƅÃ¯ƅ§ÃƓž ÀƎśŕŸƆ·ś
 ÀƎśžŕƂŝ ƑƆŷ ȍŕſţƅ§ÃƆƁƗ§ ÀƎśƔŰÃŰŦ řǽÃƓž ¯§±žƗ§ ƓƁŕǼȞ řƅÃ¯ƅ§ ȈŦ§¯ ¹Ã±Ůƈƅ§ ÀƎţÃƈ·
ŕǽƆŸƅ§¨ŰŕƊƈƅ§Ƒƅ¥¿ÃŰÃƅ§ÃªŕœžŶǽƈŠƅ ÁÃƊŕƂƅ§Àŕƈ£©§ÃŕŬƈƅ§£¯ŗƈÁƈŕƁƜ·Ɗ§řŬŕŬţƅ§Ȇœŕ Ã¸ƅ§
ÃŶƈśŠƈƅ§¯§±ž£.  
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 ªŕǽƆƁƗ§ ±Ã¯ ÀǽŠţś ƑƆŷ řŬŕǽŬƅ§ ȈƈŸś ÁƔśƔŲ±ſƅ§ ŕśƆȞ ƓžÃ¯Ɣ¯Ǝś ¹ÃŲÃƈ Ɠž ƌƅ§²śŦ§













                                                             
1- şƎƊƅ§ §°ƍ³ſƊŗȈƈŕŸśśªŕǽƆƁ£ƑƆŷ ŕƎśŕŸƈśŠƈ ȑÃśţśƓśƅ§  řǽŬŕǽŬƅ§ řƈ¸ƊƗ§ȈȞ³ǽƅƌƊ£ƑƆŷ ƌǽÃƊśƅ§¨ŠƔ
ÃÀǽŠţś«ƔţÁƈȘ·Ɗƈƅ§Ãƛ«ƔţǼ±Ŧ¢Ƒƅ¥Àŕ¸ƊÁƈȈƈŕŸśƅ§ȈśŦƔ«ƔţªŕǽƆƁƗ§±Ã¯´ǽƈƎśȈƈŕŸśƌǽŗŮśŕƊƊȞƈǽ 






 řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƆƅ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řŸǽŗ·ƅ§Ã Ŷƈ řƈ¸ƊƗ§ ȈƈŕŸś ÁŐž ƌǽ·Ÿǽ ƛ ¡ƓŮƅ§ ¯Ɓŕž Á£ ŕƈǼ"¹ÃƊśƅ§ "£ ƓƁ±Ÿƅ§Ã 
Ɠŗƍ°ƈƅ§£Ã £ƓƊƔ¯ƅ§Ã £ÁŕǽƄƅ§ȈŦ§¯ ȑ±œŕŮŸƅ§Ã ¾ÃƆŬƅŕǼŕƈ¥ȈƈŕŸśƅ§ÁŕȞžŕǽ·§±Ƃƈǽ¯ÁȞǽÀƅ©±ŰŕŸƈƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řƅÃ¯ƅ§
 »ƅřŲž§±ªƊŕȞÁ¥Ɠ·ƆŬśƅ§ "ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řǽŷ±Ů "£Ã  ȐÃƂƅřŸž§± "¹ÃƊśƅ§ "£Ã "řǽƆƁƗ§"Ã©±ŰŕƊƈªƊŕȞÁ ǔ§Ã©¯Ȅ¤ƈ
ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸ƊƆƅ .Ã£ ÁƔśƅŕţƅ§ ƜȞÃ ś ÁƔŸŲÃƅ§ řǽƆŦ§¯ƅ§ ªŕŷ§±Űƅ§ Ɠž ŕǼŗŬÃÁƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ƓŬŕǽŬƅ§ ±§±ƂśŬƛ§ À¯ŷ
±§¯Ɗ²Ŧƅ§ƓƈŕŬŶŠ§±­ŕŲǽƙ§ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻƄŤ¦®ƃ¦©œŵ¦°Ůƃ¦©œȜ°šƆÂ§œǺŪ¢ƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ
ťȄ±ŕśŗ ªƊ±śƊƛ§ řȞǼŮ ƑƆŷ ªŕŬ§±¯Ɔƅ ©±Ȅ²Šƅ§ ²Ȟ±ƈƅ:03/10/2004
09f22www.aljazira.net/nr/exeres/91d   
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 ¾ƅ° ¹ÃƁÃ ¨ƊŠś řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ƑƆŷ ¾ƅ°ƅ Áƈ²ƅ§ Áƈ ©¯¯ţƈ ±ƔŻ ©±śſƅ řǽƊŕŝƅ§ÃƓž °Ŧōś Á£
¡ŕǽśŬ§±ŕǼśŷƛ§ÃřǽƆƁƗ§ȘƆƁ )1(   






ÃÁŕȞ §° ǔ§řǽœ§¯ŷ ©±ÃŰǼ³±ŕƈǽ ŕƈ ŕǼƅŕŻ ƌƊ£ƛ¥ řǼƔ· ŕǽ§ÃƊ ÁŕǽţƗ§¶ŸǼƓžÁŕȞŬƆƅ ȈƂƊƅ
ÃřȄ±ŝƄƗ§¨ƊŕŠÁƈ©²ƔţśƈÃÁƔȃÃƆŬ£¯ţ£ȈƂƊƅ§°Ŧōǽ¯Ɓ :±ŮŕǼƈ¨ÃƆŬ£ÃƓſž±ŮŕǼƈ±ƔŻ Ã¨ƆŬ£
£ȈƔţ±ƅŕǼ řǽƆƁƗ§±ƈ¤ś±ŮŕǼƈƅ§ Ã¨ƆŬƗ§Ã řƊƔŸƈ řƂȄ±·Ǽ ƌǽƆŷ±ŗŠś )2(©±ŮŕǼƈƅ§±ƔŻ řŬŕǽŬƅ§ ŕƈ£  





 ¯ŕŰśƁƛ§ řǽƈƅŕŷ £¯ŗƈƓžŕƊś Ȑ±Ŧ£ řǽ¯ŕŰśƁ§ª§±ƔżśÃ§°¥Ƒśţ Ã¨ƆŬƗ§ §°ƍ ÁŐž ±ŕŰśŦŕǼ ÁȞƈ£




                                                             
1-  Ȏžŕţƅ§ ¯ŗŷ ¯ƈţ§ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅŗǻſ°Ŷƃ¦ ©œŵœƆŞƃ¦Â ŗƃÂ®ƃ¦: ƋŕŠś řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƆƅ řƊ±ŕƂƈ řŬ§±¯
ÁŕŮǽŮƅ§ÃÁŕśŬ±ŕśś)1991-2000 (řǽŬŕǽŬƅ§ªŕŬ§±¯ƆƅÀ§±ƍƗ§²Ȟ±ƈÃ©±ƍŕƂƅ§řǽŠƔś§±śŬƙ§2005µ :45. 
2- ¿Ã¯ƅ§ Áƈ±ƔŝȞ ÀŕǽƁ ¯¯Űƅ§ §°ƍƓž ¯ŠƊ«ƔţÃªŕǽƛÃƅ§ª ±¯ŕ· ŕƈȞ Ƒ·ŬÃƅ§ ÁÃ±Ƃƅ§Ɠž Ã¯ƎƔƅ§ ±¯·ǼÁ¯ƈƅ§
±ŦƕÀǽƆƁ¥Áƈ±ƈţƅ§ Ã¯ƊƎƅ§©¯ţśƈƅ§Ã£ȈƔţ±śŗƓśƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§ÀŕƁÃ ªŕǽƆƁ£Ƒƅ¥ÁƔƈśƊƈƅ§ƌǽƊ·§ÃƈÁƈÁƔƔƜƈȈƂƊ
řǽƊƔ¯ÃřǽƊŕŝƅ§řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§¿ƜŦřǽƈÃƁÃÃŰÃƆƅřǽŬŕƁ¨ƔƅŕŬ£ŕǽƊŕƈƅ£Ɠž ȑ²ŕƊƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ŶǼś§ÁŷřŬƊŕŠśƈřƅÃ¯Ƒƅ¥¿
©ÃƂƅŕǼ©±ƔŝȞªŕǽƆƁ£Áƈ©±ƔŗȞ¯§¯ŷ£¡ŕŰƁ¥ȘȄ±·  . 
3- ±ţǼ©±ƔƈŬŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ©œǻƄſƕ¦ŗŪ¦°®ƃȆŤ®Ɔƃ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:7. 
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£ ©¯ţ§ÃŗȆŰśśÁŕȞŬƅ§ÁƈÃ ȈŝƈµœŕŰŦÁƈ±ŝƄ£ : ½±Ÿƅ§Ã řƊŕǽ¯ƅ§ÃřƂǼ·ƅ§ .ÃȈŮſś ŕƈ ŕǼƅŕŻ
ţƊƑƆŷŕƎž§¯ƍ£ȘƔƂţśƓžƓƊŝƙ§±ƔƎ·śƅ§řŬŕǽŬÃ ¯ŕƂţƗ§Áƈ¯Ȅ²ƔÃ¡ŕƊŗ£³ÃſƊƓžřǽƍ§±Ƅƅ§Ã¯ŕſţ£
ÁƈªŕŬŕǽŬƅ§Ƌ°ƍÀƎśƆƈŮ )1(.  
řƅÃ¯ƅ§ÁƔŗ¿¯ŕǼśƈƅ§ȆƊŸƅ§¿ŕƈśţ§¯§ ²¯ƔƋ°ƎȞ¹ŕŲÃ£Ȉ¸ƓžÃřǽƁ±Ÿƅ§ŕƎśŕŷŕƈŠÃÁƈŢǼŰǽ
ŕƈƎƅÃ£ ÁŕǽƅÃ£Á§±Ɣŝōś ŕƊƍ ƓŠ±ŕŦƅ§ȈŦ¯śƆƅ ÁÃȞǽ«Ɣţ ȆƊŸƅ§ řƂƆţ±ŬƄƅ §±ŬƁȈŦ¯śƅ§ ȑ±Ã±Ųƅ§
 řǽƁ±Ÿƅ§ ©ÃƂƆƅƓƆŦ§¯ƅ§ Á²§Ãśƅ§ ±ƔƔżś řǽƊŕȞƈ¥ÃŕƈŠƅ§ ¯ÃƂǽ ŕƈǼ±Ɣŝōśƅ§ ÀƎŗƅŕ·ƈƓž¿§¯śŷƛ§Ƒƅ¥ªŕŷ
ƍȈŦ¯śƆƅƓƊŕŝƅ§Ã ƅƑśţřȃ±ŕţśƈƅ§¼§±·Ɨ§ÁƔŗ©¯Ɣ¯ŠřǽƊŝ¥ªƛŕŰś§ÁŕƈŲÃ řśƁ¤ƈ©±śžƓžÁŕȞ.  
  
  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŝƆ®ŕŗƄƒŽƂƃ¦ȆŕŪƃ¦  
ªŕǽƆƁƗ§¯ŲřƅÃ¯ƅ§ƓžřǽŬŕǽŬƅ§ř·ƆŬƅ§ȈŗƁÁƈ³±ŕƈƈƅ§´ǽƈƎśřƅōŬƈ±ŗśŸśÃ¾ƅ°ƓƆƔŕƈ
ƌƆȞŮś Á£ ÁȞƈǽ ŕƈ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ ÁƔž±·ƅ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ ƑƆŷ ŕƎƅƜ¸Ǽ ƓƂƆś ©¯Ɣ¯ŷ ªŕǽƅŕȞŮ¥ Áƈ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕŷŕƈŠÃȑ¯¤Ɣ¾ƅ°ȈȞªŕƈÃȞţƅ§ Ƌ°ƍƑƆŷȌżŲÁƈřǽƊŸƈƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§
 Ƌ°ƍ´ǽƈƎśƅ§ řƅŕţ¨ƔƔżśƅ ȈŗŬƅ§ ŶŠƊ£ Áŷ«ţǼƅ§ Ƒƅ¥ ÁƔž±·ƅŕǼÃƗ§ şƈ¯ ƑƆŷ ȈƈŸƅ§ƓžªŕǽƆƁ
ƓžřȞ±ŕŮƈƅŕǼªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°Ǝƅ­ŕƈŬƅ§ ȐÃŬ¿ŕŠƈÁƈ ŕƎƈŕƈ£řŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¯Šśƛ¾ƅ°ƅ ŶƈśŠƈƅ§
ř·ƆŬƅ§.  
ÃƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ªŕŬŬ¤ƈ Ɠž ȋ§±ŦƊƛ§ Ƒƅ¥ Ƌ°ƍ řȄ±ţƅ§ řţŕŬƈ ¿ƜŦ ÁƈªŕǽƆƁƗ§ ƑŸŬś
ŕƎœ§±¢Áŷ±ƔŗŸśƆƅȆŝȞƈȈȞŮǼÃƓƈƆŬƅ§ȈȞŮƅŕǼŕƎŗƅŕ·ƈ¿ŕŰǽ ǔ§ÃƓ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§.  
Â¢ƙ :ŗ¶ƄŪƃ¦ƑżŗȜ°œŬƆƃ¦  
 ȑÃśţś  řŲȄ±ŷ©¯ŷŕƁȑ°ÀƄŕţ¼Ɯśœ§ƑƆŷÀÃƂśÀȞţřżǽŰř·ƆŬƅ§ƓžřȞ±ŕŮƈƅŕǼ¯ŰƂǽ
£¨ƊŕŠŗ¼±·ȈȞƑ¸ţǽ«ƔţǼřǽƁ±Ÿƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ŕƎƆŦ§¯Ã ƑƆŷÀȞţƅ§ƓžřȞ±ŕŮƈƅ§Áƈ¨ƔŰƊ
ţƊƅ§Ã§¯ŕŸǼśŬƛ§±·ŦÁƈřǽ¯¯Ÿśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§¼ÃŕŦƈÁƈȆſŦƔȑ°ƅ§ƓžÀȞţÁƈÀœ§¯ƅ
řǽŗƆŻƗ§ÀȞţÀŕ¸ƊƅƓž±ţƅ§ȘƔŗ·śƅ§řƅŕţ )2(.  
                                                             
1- ±ÃŮŕŷǳŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅœǻƀȂ°ż¤§ÂƈŞŗȂ°ÂƌƆŞƑż ®ƒ®Şƃ¦ƑŪœǻŪƃ¦ ¿œ·ƈƃ¦Âŗǻſ°Ŷƃ¦ ŗǻ®®Ŷřƃ¦
ŕŬ±«ÃţǼƅ§¯ƎŸƈřǽƂȄ±žƙ§ªŕŬ§±¯ƅ§ƓžƋ§±ÃśȞ¯řƅÃ©±ƍŕƂƅ§řǽƂȄ±žƙ§ªŕŬ§±¯ƅ§2001µ :100. 
2- ±ÃŮŕŷǳŶŠ§±œǻƀȂ°ż¤§ÂƈŞŗȂ°ÂƌƆŞƑż®ƒ®Şƃ¦ƑŪœǻŪƃ¦¿œ·ƈƃ¦Âŗǻſ°Ŷƃ¦ŗǻ®®Ŷřƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:94. 
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ªƜǽŲſśƅÁƔŲ±ŸƈÀƎȞ±śśŬ±§±Ƃƅ§ŶƊŰřǽƆƈŷÁƈÀƍ¯ŕŸǼśŬ§Á£ÁƈªŕǽƆƁƗ§ƑŮŦśŕƈ¯ƊŸž
 řƈƄŕţ řǽƆƔŝƈśªŕſƅŕţś ¡ŕƊŗƅ řƅÃ¯ƅ§ Áƈ §¯ƎŠ °œƊƔţ¨Ɔ·śś ¹§±Űƅ§ ©±§¯¥ ÁŐž řǽŗƆŻƗ§ÃÀǽƆŬśƅŕǼ
Ɗ¨ƔŰƊŗřǽƆƁƗ§¡ŕŲŷƗŕǽƆŸƅ§řǽȃ²ţƅ§¨ŰŕƊƈƅ§řǽƊ¯ƈƅ§řƈ¯Ŧƅ§řƈÃȞţƅ§ƓžƓŗŬÃřƅÃ¯ƅ§ȈŰś
³ȞŸƊƔȑ°ƅ§±ƈƗ§ÁÃŕŸśƆƅÀƎƅ ȑÃƁŶž§¯Àǽ¯Ƃś¿ƜŦÁƈřƈŕŸƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ƓžřǽƆƁƗ§ƓƆŝƈƈ¬ŕƈ¯¥Ƒƅ¥
 ±§±ƂśŬ§ ƑƆŷÃƓśƅ§ řǽƊƔžÃŮƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ Áƈ ¯¯ŸǼ À¯·ŰǽÁ£ ÁȞƈǽ ±ƈƗ§ §°ƍ Á£ ƛ¥ ¯ƜǼƅ§ ©¯ţÃ
ƈŕŸśś±ƈ£§°ȞƍȈŝƈŶƈȈ.  
Ȇœ§Ã·ƅ§ À¸Ÿƈ ªƊŕŷ «Ɣţ ½§±Ÿƅ§ Ɠž ŶŲÃƅ§ řŸǽŗ· Ƒƅ¥ ±¸Ɗƅ§ ÁȞƈǽ ±ŕ·ƙ§ §°ƍ Ɠž
ÃřǽƁ±Ÿƅ§ªŕǼƔȞ±śƅ§ÃÀƄŕţƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ȌƆŬśÁƈ½§±Ÿƅ§ƓžřǽƊƔ¯ƅ§ÃªŕƂǼ·ƅ§¾Ɔś´ǽƈƎśÃ§°ƍ¡ŕƎśƊ§¯ŸǼ






řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ¿ƜŦÁƈ řǽƁ±Ÿƅ§ªŕœſƅ§ Ã ©§ÃŕŬƈƅ§ÃÁŕǽƊŗƅ§¨ƆŰƓž řǽŬŕǽŬªŕţƜŰ¥ ŕŷŕǼś ȑ±Šś
ÀƁŕſśśřƆȞŮƈƅ§¾±śś Ȑ±Ŧ£¿Ã¯ƓŬŕǽŬƅ§ÃµœŕŰŦƅ§ª§°řǽƂž§Ãśƅ§řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§Ɠśōś¿ÃƆţƅ§ÁƔŗÁƈ
řǽƅŕśƅ§ :  
- ŶƈśŠƈƆƅ řǽŬŕŬƗ§ ªŕŷŕ·Ƃƅ§ Ȉŝƈś Ɠśƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ ¨§²ţƗ§ ȑÃţś ±ƔŗȞ ¼Ɯśœ§ řƈÃȞţ
ÀŬƂƊƈƅ§. 
- ƓŗŬƊȈƔŝƈśÃƁȆƔ Ã¸śƆƅ¯ŷ§ÃÃÀŕŸƅ§¹ŕ·Ƃƅ§±ŗŷ½ŕſƊƙ§. 
¿ƜŦ Áƈ Ɠś§°ƅ§ ÀƄƅŕǼ řǽƁ±Ÿƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ƒ¸ţś ƌƊ£ ƑƆŷ ŶƈśŠƈƅ§ ¿ƜƂśŬ§ ±ƔƔŕŸƈ ȈƈŸś
¯§±žƘƅ ȐÃŰƂƅ§řǽƈƍƗ§ª§°±Ãƈ£ƑƆŷ¼§±Ůƙ§ )1( .  
ÃƓƍ ±ƔŗƄƅ§ ¼ƜśœƜƅ řǽŬǽœ±ƅ§ řƈƎƈƅ§ ŕƈ ©²Ɣƈ řƂǼŕŬƅ§µœŕŰŦƅ§ Áƈ řǽŰŕŦ ȈȞ ȘƂţś
Š¥ ȈƔȞŮśŲŷȈƄƅ ŕǽƊ¯ƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ řǽŕƈţÁƈŲǽ¹ŕƈÃ  ¼Ɯśœƛ§ƓžÃȈȞȈƔŝƈś řǽŗŬƊƅ§ ÁƈŲś
řƈÃȞţƅ§ƓžªŕŷÃƈŠƈƅ§ÃÁ£ŕƈȞŶƈśŠƈƅ§Ɠžȑ¯¯Ÿƅ§ŕƎƊ²ÃƅŕƂžÃřƈÃȞţƆƅřǽ·§±ƁÃ±Ɣŗƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§
ŶƈȈƈŕŸśƅ§ÀśƔÁ£ÁƈŲǽřǽƆŦ§¯ƅ§ƌƊÃ¤Ů±Ɣ¯ƔƓȞ¹ŕ·ƁȈƄƅƓś§°ƅ§¿ƜƂśŬƛ§ÁƈřǽƅŕŷřŠ±¯¯ÃŠÃ
£řǽžŕƂŝƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§Ã  ŕǽƆţƈřǽƊƔ¯ƅ§Ã¹§±ŰƆƅ ©±ŕŝ¥±ŝƄƗ§ řǽƈÃƂƅ§ řŬŕǽŬƅ§ȈœŕŬƈÁŷ ŕƎƆŰſśƓƅŕśƅŕǼ
                                                             
1- ±ÃŮŕŷǳŶŠ§±Ƒż®ƒ®Şƃ¦ƑŪœǻŪƃ¦¿œ·ƈƃ¦Âŗǻſ°Ŷƃ¦ŗǻ®®Ŷřƃ¦ œǻƀȂ°ż¤§ÂƈŞŗȂ°ÂƌƆŞµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:53. 
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řǽţŕƊƅ§ÁƈÀŕ¸Ɗƅ§ƑƆŷƓżǼƊƔž¶§±śŷƜƅ¶±ŸśśÁ£ÁȞƈǽŕƎśŬŕǽŬÁ£řŷŕƈŠȈȞřž±ŸƈŶƈ§±ƔŦ£
řǽÃŬśƅ§ƑƆŷŶŠŮǽÁ£řȄ±¸Ɗƅ§ÃȌŬÃƅ§¿ÃƆţƅ§ )1(.  
œǻƈœś :Ƒƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦  
ǽƌƊōǼ řǽŷŕƈśŠƛ§ ÀÃƆŸƅ§ªŕǽŗ¯£Ɠž ±¯Ɣ ŕƈȞƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§¼±Ÿ "  :±ƔŻªŕƈǽ¸Ɗśƅ§ȈƈŠƈ
řǽŝ±ƙ§Ã£ŢƅŕŰƈƅ§řƈ¯ŦƅōŮƊśƓśƅ§řǽƈÃȞţƅ§±ƔŻÃ ŕƎœŕŲŷƗřȞ±śŮƈƅ§ȏ¯ŕǼƈƅ§" )2(.  
 ªŕǼŕƂƊƅ§ Áƈ ȈȞ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ÁƈŲśƔ «ƔţÃ ª§¯ŕţśƛ§Ã ȌǼ§Ã±ƅ§Ã řǽ¯ƊƗ§ÃªŕǽŸƈŠƅ§
 ±ţ ±ŕǽśŦŕǼ ÀśƔ ªŕŸƈŠśƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž ȋ§±ŦƊƛ§ Á£ ȑ£ Ȑ±ŦƗ§ řǽŷÃ·śƅ§ÃŕǽƆŷ řţƆŰƈ ȈŠ£ Áƈ
řȞ±śŮƈÃřƆœŕŸƅŕȞ Ȑ±Ŧ£ªŕƊȄÃƄśÁŷŕǽŷÃƊȆƆśŦś¾ƅ°ŗƓƍÃ©±ƔŮŸƅ§ÃřƆƔŗƂƅ§ÃȆƆśŦś¾ƅ°Ȟřſœŕ·ƅ§
řƅÃ¯ƅ§ÁŷƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕƈǽ¸ƊśÃœŕŬÃÁƈƌƄƆśƈśŕƈǼřǽƈÃȞţƅ§ŕƎśŕŬŬ¤ƈȈÃ©¯ŷªŕǽƅ¢.  
Ã ŕƈŕƍ §±Ã¯ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ ÁŐž ŕŰÃŰŦªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈƅ řǼŬƊƅŕǼÃřƅŕţ ¡ŕƎƊ¥ Ɠž ŕƈŬŕţ
 ÀƎśƜƈŕŸś ƓžªŕǽƆƁƗ§ ¡ŕƊŗ£¶ŸǼ ŕƎƊƈƓƊŕŸǽƓśƅ§ řǽśŕǽÃƎƅ§ řǽ¯¯Ÿśƅ§Ã±Ãƈ£ƓžƓƈÃƔƅ§ ÀƎ·§±ŦƊ§
řǽŗƆŻƗ§¡ŕƊŗ£ŶƈÀƎƅřŸƈŕŠƅ§řƅÃ¯ƅ§±ŕ·¥ȈŦ§¯©ŕǽţƅ§Ãƛ§ÁŐžƌǽƆŷªŕƊȄÃƄśƑƅ¥ÀŕƈŲƊÃªƜǽȞŮś
řǽŠ§Ã ²¯ƛ§řƅŕţƅ§¾Ɔś¡ŕƎƊ¥ŕƎƊōŮÁƈƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ã¯§±ž£ÁƔŗȈŷŕſśƅ§Áƈ¯Ɣ¯Š¹ÃƊ¬ŕśƊ¥ƓƅŕśƅŕǼ
 ÀƎƎŠ§Ãś Á£ ÁȞƈǽ Ɠśƅ§ řƁ±ſśƅ§ řƅōŬƈ ÀƎƆƍŕȞ Áŷ ŢȄ²Ɣ řƅÃ¯ƅ§ÃřŬ±ŕƈƈƅ§ Áƈ ƓƅŕśƅŕǼ ȆƔſŦśƅ§
ȈȞȞŶƈśŠƈƅŕǼÀƎśƁƜŷ ȑ±śŸś¯ƁƓśƅ§řȄ±ŰƊŸƅ§ ±ŕŮśƊ§Á£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽÃŶƈśŠƈƅ§ªŕƈǽ¸ƊśřǽƅŕŸž
£řŬžŕƊśƈªŕǽÃƍȘƆŦśƊ£ŕƎƊōŮÁƈƓƊ¯ƈƅ§Ã řǽŝ±ƙ§ªŕǽÃƎƆƅřƆƔ¯ŗÃřǽƊŝƙ§řǽÃƎƅ§ŕƎƊƈ )3(.  
                                                             
1-  º±ŗƈÃ±ŗ ¿ŕǽƊ§¯ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦Â ŗǻſ°Ŷƃ¦Â ŗƆƃÂŶƃ¦±§¯ ƓȃÃƔƗ§ ¯ƔŸŬ ±ƈŷ řƈŠ±ś 
ªÃ±ƔŗƓƁŕŬƅ§1997µ :16 -17 . 
2- Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :242 .ÃƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƆƅ±Ŧ¢ȆȄ±ŸśƓž
ÁƈȈȞŮśƔƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§±ŕǼśŷ§Ƒƅ¥±ƔŮǽ "ř·ƆŬƅ§³±ŕƈśƛƓśƅ§ řǽƊ¯ƈƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§Áƈ řŷÃƈŠƈÃ¼¯ƎśŬśƛ
 řǽŬŕǽŬƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¬±ŕŦ Áƈ ª§±§±Ƃƅ§ řŻŕǽŰ Ɠž ÀƍŕŬś Ȉŗ řǽ¯ŕŰśƁ§ ŕţŕȃ±£ÃÁŷ ¹ŕž¯ƅŕȞ řǽŗŕƂƊ ªŕǽŕŻ ŕƎƅ
 řǽ¯ŕŰśƁƛ§ ŕƎţƅŕŰƈÃſś±ƛ§ řƊƎƈƅ§ ȐÃśŬƈǼ ¹ŕÃƓž ŕƈȞ řǽžŕƂŝ¶§±Ż£ ŕƎƊ£ ŕƈȞ ŕƎœŕŲŷ£ ŢƅŕŰƈ Áŷ ±ƔŗŸśƅ§
 ¨ŕśƄƅ§ª§¯ŕţś§Ã ÁƔſƂŝƈƅ§Ã řǽžŕƂŝƅ§ ªŕǽŸƈŠƅ§ÃƓŷÃƅ§ ±ŮƊ Ƒƅ¥ ¼¯Ǝś Ɠśƅ§ řǽŷŕƈśŠƛ§ řǽ¯ƊƗ§ ."řƆƔƅ ƓƆŷ ŶŠ§±
Ɠȃ±Ÿƅ§ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ :ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšÂŗƈ¶¦ÂƆƃ¦œǻœŰſƆŠƊƗ§řǼśȞƈÃ řȄ±Űƈƅ§©±ƍŕƂƅ§2007µ:18. 
3- Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:244. 
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Ã ÁÃƆŗƂǽřƊƔŸƈřǽƊŝ¥řŷŕƈŠ¡ŕƊŗ£Á£ȎţƜǽ«ƔţřǽŬŕǽŬƅ§¨§²ţƗ§ƑƆŷƌŬſƊ¡ƓŮƅ§Șŗ·ƊȄ





 )řƆœŕŸƅ§ȈŝƈÃřƆƔŗƂƅ§Ãſœŕ·ƅ§ř.(  
À¸ŸƈÁ£¾ƅ°ªŕǽƆƁ£ŕƎƆŦ§¯ŗ ȑÃśţśƓśƅ§řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§À¸ŸƈƓžȎţƜǽÁ£ÁȞƈǽȑ°ƅ§±ƈƗ§
řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ÀǽƍŕſƈȘƔŗ·śÁŷŕƈŕŷÃƊ©¯ƔŸǼřǽȃ±Ÿƅ§ÀȞţƅ§řƈ¸Ɗ£ÃªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£¯ŠÃ¾ƅ°ƅřǽžŕſŮƅ§
 ©¡ŕſȞ ±ŝƄƗ§ řƆƔŬÃƅ§ řǽƊ¯ƈƅ§ ªŕƈǽ¸Ɗśƅ§ ¾Ɔś ƓžÃ¯ƍ£ ȘƔƂţś Ɠž řǽƆŷŕž ÀƎž§ÃÀƎśŕŸƆ·ś ¿ŕŰǽ ǔ§
ÀƎƁÃƂţǼ¼§±śŷƛ§ƓžřŷÃ±Ůƈƅ§ÃŕƎƊƈÁȞƈ£ŕƈřǽŗƆś. 
                                                             
1- £¯žÃƅ§ ²¨ţřǽÃŲŷƑƆŷ±ŰƈƓžȋŕǼƁƗ§À¸Ÿƈ¿ŕǼƁ¥Ɠž¿ŕţƅ§ÁŕȞŕƈƆŝƈÃ ŕȄ±ÃŬƓžÁƔȄÃƆŸƅ§À¸Ÿƈ¿ŕǼƁ¥
£«ŸǼƅ§ ²¨ţƑƆŷÃ řȄ±ŕŬǽƅ§¨§²ţƗ§ƑƆŷ½§±Ÿƅ§Ɠž¯§±ƄƗ§À¸Ÿƈ£Ã ƓžÁƔƔŬȞ°Ãŝ±Ɨ§ÀÃ±ƅ§ÁƔƔţǽŬƈƅ§À¸Ÿƈ
 ȑ±ÃŬƅ§ƓƈÃƂƅ§ ²¨ţƅ§ƑƆŷÁŕƊŗƅ. 
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Ƒƈœśƃ¦ȆŮŽƃ¦ :²Ūƕ¦ ŗǻƈÂƈœƀƃ¦ ŗǻœƆšƃ ¦©œǻƄſƕ ƏƄŵƃ¦ ȎÂřŪƆ
Ƒȁ°Ŷƃ¦ÂƑƃÂ®ƃ¦  
ƌǽž¾Ůƛŕƈƈ Á£¹ÃŲÃƈǼřŰŕŦƅ§ªŕſȄ±Ÿśƅ§Ãŕǽ§Ã²ƅ§¯¯ŸśªŕǽƆƁƗ§ȘƆŦƓžÀƎŬ£řǽƅŕȞŮ¥ 
Ɠœ§±Šƙ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ ªŕŷŕƈŠƅ§¾ƆśŗřŰŕŦƅ§©±±Ƃƈƅ§řǽŕƈţƅ§řŸǽŗ·ƓžªƆŝƈś- ªŕǽƆƁƗ§- ƛ¥
¾ƆśŗřŰŕŦƅ§ ½ÃƂţƅ§Áƈ¯¯ŷÁƔƈŲśÁƈÁƔƔƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ÃƌƂſƅ§ŶƊƈǽÀƅ¾ƅ°Á£ªŕǽƆƁƗ§ Áŷ¿Ãŕţ
ªŕǽƁŕſśƛ§ ¯ƔŸŰƑƆŷ ŕƍ±§±Ɓ¥ Àś Ɠśƅ§ ½ÃƂţƅ§¾Ɔś¿ƜŦÁƈ ÀÃƎſƈƅ§ řǽƅŕȞŮ¥ƑƆŷ¨Ɔżśƅ§ ŕƎƂȄ±·
¯ÃŠÃƅ§ƓžȘţƅŕȞřǽƅÃ¯ƅ§µÃŰƊƅ§Ã ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓžȘţƅ§Ã ŶƊƈƓžȘţƅ§Ã²ƔƔƈśƅ§ ƓžȘţƅ§Ã
řǽÃƎƅ§¯Ɣ¯ţś ƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷŕƈ²ƛÁŕȞƌƊŕžƌǽƆŷÃ ªŕǽƅŋǼŕƎƊƔƈŲś ½ÃƂţƅ§¾ƆśƑƆŷŕ¸ŕſţÃ
řſƆśŦƈ ¼¯ƎśƑƅ¥ ŕƎŬƈǽ¯Ɓ¾ŕƎśƊ§ȑ£ÁƈŕƎśƔŕƈţ.  
¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽÁ£  §°ƍÀŕƎŬƙ§ ƓƅÃ¯ƅ§  ½ÃƂţƅ řǽƊÃƊŕƂƅ§ řǽŕƈţƅ§ťƔŬ±śƓž ŕƈ ŕŷÃƊ ¯ŷŕŬ ¯Ɓ
ªŕǽƆƁƗ§  §°ƍŶƈƓƈǽƆƁƙ§Ɠ·ŕŸśƅ§Ɠž ŕŷÃƊś ŕƊ¯ƍŕŮ«ƔţÀŕƎŬƙ§  ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ ¡§ÃŬƓȃÃ±ÃƗ§ 
ƓȞȄ±ƈƗ§Ã ƓƂȄ±žƙ§Ã ȘƆŦƓžÀƍŕŬś¯ƁƓśƅ§¬°ŕƈƊƅ§ÁƈŕŲŸǼŕƊƔ·ŸǽÁ£ÁȞƈǽŕƈŕƍ±Ȟ°ƓžƓśƅ§Ã
Ƃţ řǽŕƈţƅ řƆƈŕŮ řǽƅÃ¯ řƈÃ¸ƊƈªŕǽƆƁƗ§ ½Ã Ǽ·ƅŕǼ ŕƎƊƈ ¯ƔſśŬśřǽȃ±Ÿƅ§ řƅÃ¯ƅ§ Ŷ ŸǼ ¿ƜŦÁƈ¶
ȘƔŝ§Ãƈƅ§ Ã ƑƆŷµǽŰƊśƅ§ÀśƓśƅ§ÃÁōŮƅ§§°ƎŗřŰŕŦƅ§ª§±±Ƃƈƅ§ƅ§ŕƎƊƈ¶ŸǼ.  
řǽƅÃ¯ƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§ªŕǽƅƕ§¿ÃţȈƈŕȞ«ţǼƈ¿ƜŦÁƈ«Ɣ¯ţƅ§Áŕž¾ƅ°ƅřǽƈǽƆƁƙ§Ã Ƌ±±ŗƔŕƈƌƅ
¯ƔŸŰƑƆŷÀŕƈƅƙ§ °ƍȘƔŗ·śƅřǽƊÃƊŕƂƅ§¨Ɗ§ÃŠƅ§řžŕȞǼřǽŕƈţƅ§Ƌ ťƔŬ±śÁƈÁȞƈǽŕƈǼřǽŕƈţƅ§ÀÃƎſƈ
§ÀƅŕŸƅ§ ¿Ã¯ ȈȞ ¯ƔŸŰ ƑƆŷ ªŕǽƆƁƘƅ řǽƊÃƊŕƂƅ § ÀƍƗ§Ã ŕƎƔž ŕƈǼŕƎśŸǽŗ·Ǽ ©²Ɣƈśƈ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ
ƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§ÃřǽƊŝƙ§ªŕǽƆƁƗ§¯Ɣ¯ŷÀŲśƓśƅ§řǽœŕŬſǽŬſƅ§ƆřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽÃż.  
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¾Âƕ¦ªšǺƆƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš±Ȃ±ŶřƃŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǻƈÂƈœƀƃ¦ȆőœŪÂƃ¦  
 řǼŬśȞƈƅ§ ½ÃƂţƅŕǼ ȍŕſśţƛ§ ȈŝƈǽƑƆŷªŕǽƆƁƘƅ ƅ§  ŕƎƅ ŕƈƎƈ ŕǼŬȞƈƓœ§±Šƙ§Ã ȑ±¸Ɗƅ§ ¯ƔŸŰ
«ƔţÁ£ ±§±Ɓƙ§ ¯ÃŠÃƅ§ƓžȘţƅ§Ã±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓžřƆŝƈśƈƅ§ ½ÃƂţƅ§¾ƆśŗªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍŶśƈśŗƓƅÃ¯ƅ§
¾ŕƎśƊƛ§Ã´ǽƈƎśƆƅřŲ±ŷŕƎƆŸŠÀ¯ŷÃ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍťƔŬ±śƑƆŷȈƈŸƅ§ŕŲǽ£¨ŠÃƋ±ƔŻÃ ¿ƜŦÁƈ
ƑƆŷȈƈŸƅ§³ŬƗ§ řƈŕŸƅ§ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍƑƆŷřǼŕƁ±Ɔƅ ŕȄ±¸Ɗ ÀŕƎŬƙ§Ã  ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍªƔŗŝśƓžƓƆŸſƅ§
ƅ§ÃȘƔŝ§Ãƈƅ§¯Ɣ¯ŷ¿ƜŦÁƈƆÁōŮƅ§§°ƎŗřŰŕŦƅ§ÁŕŠ.  
 §°ƍƓžŕƎŲŸǼ±Ȟ°¿ƜŦÁƈÁȞƈǽ«Ɣţ±ŕ·ƙ§ ¾ƆśƌŠÃ£ÃřŸǽŗ·ƑƆŷ±ŝƄ£¼±Ÿśƅ§
řǽŕƈţƅ§ °ŦƗ§ÃƌƂǽŗ·śÁȞƈǽŕƈǼ ƑƆŷȈœŕŬÃƅ§¾ƆśÁŷ«Ɣ¯ţƅ§¯ƊŷƌǼ   Ɠȃ±Ÿƅ§¯ƔŸŰƅ§ƓƈƜŬƙ§Ã 
 Ɠž ȈœŕŬÃƅ§ ¾Ɔś ƌǼŕŮśś «ƔţŕƎƈ¸Ÿƈ  ƓžÃ¼§¯ƍƗ§ ŕƎƊƈ ©ŕŦÃśƈƅ§  ½ÃƂţ řǽŕƈţ ¯ƔŸŰ ƑƆŷ
ªŕǽƆƁƗ§.  
¾Âƕ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš¿¦°řš¦ƏƄŵŗǻƆƃœŶƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǺœſ°ƃ¦  
 řǽƈƅŕŸƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řǼŕƁ±ƅŕǼ ¯ŰƂƊ řǼŕƁ±ƅ§ ŕƎŬ±ŕƈś Ɠśƅ§ÀƈƗ§  ½ÃƂţƅ§ À§±śţ§ ƑƆŷ ©¯ţśƈƅ§
ªŕǽƆƁƗ§  ¿ƜŦ Áƈ©²ƎŠƗ§  Ɠśƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ŕƎśōŮƊ£ ÀƈƗ§  ½ÃƂţƅ ŕƎƈ§±śţ§ Ɠž ¿Ã¯ƅ§ řǼƁ§±ƈƅ ©¯ţśƈƅ§
ÁŕŬƊƙ§.  
ÁƔŷÃƊ Ɠž řǼŕƁ±ƅ§ Ƌ°ƍ Ȉŝƈśś «Ɣţ ¯ƔƁÃ ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ řǽŕƈţ ÁƈŲśśÃ řŰŕŦƅ§ řǼŕƁ±ƅ§
ƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§ ţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅ§řǽŕƈ řǼŕƁ±ƅ§ÃƍƓƊŕŝƅ§¹ÃƊƅ§Ã




¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :ŗŮœŤƃ¦ŗǺœſ°ƃ¦  
ǽƊŸƈƅ§řŰŕŦƅ§  řǼŕƁ±ƅ§ªƆŝƈś ½ÃƂţǼřªŕǽƆƁƗ§ ¯ţ§ŕƎƊÃȞǼÀƍ£ ȈœŕŬÃƅ§Ɠśƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§
 ½ÃƂţ  řǽŕƈţÃȍŕſţƆƅŕƎƆƔȞŮśÀśªŕǽƆƁƗ§ ¯¯Űƅ§Ƌ°ƍƓžÁŕŠƅ©¯ŷªƆȞŮś«Ɣţ  ȈŸƅ ÁƈŕƎƈƍ£  
 ½ÃƂţ  řǽŕƈţÃ²Ɣƈśƅ§  ŶƊƈƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ªŕǽƆƁƗ§řžŕŲƙŕǼ Ƒƅ¥ ©±Ȟž  ȋŕǼś±§ řǽŕƈţªŕǽƆƁƗ§  ¯ƔƂǼ
ƅÃ¯ƆƅƓƆŦ§¯ƅ§  µŕŰśŦƛ§ř.  
 °¨ƀŽƃ¦ƏƃÂƕ¦ :ŗǻœƆš  ¼Âƀš ©œǻƄſƕ¦ ƑƄŤ¦®ƃ¦´œŮřŤƙ¦®ƒſÂ  
ƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§ ©±Ȟž ¯ÃŸśƑƅ¥ ©¯ŕǽŬƅ§śƂƈǼ ƌƊ§«ƔţŲŬÁƈ řƅÃ¯Ɔƅ ŕƈ  ƑƑƆŷ ©¯ŕǽ
ŕƎƊŐžŕƎƔƊ·§ÃƈƓžÃŕƎƔŲ§±£ ƛ ȈŗƂśřǽ£ȈŦ¯śśÁ£řƅÃ¯Ã£ řǽƆŦ§¯ƅ§ŕƎƊÃ¤ŮƓžřƈ¸Ɗƈ )1(   ¯ƁÃ  ±¯Ã
řǽƊŕŝƅ§©±Ƃſƅ§ƓžƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§ƑƆŷµƊƅ§ §Áƈƅ½ŕŝƔƈÁƈřŸǼŕŬƅ§©¯ŕƈÀƈƗ§  Ɠśƅ§Ã   ©¯ţśƈƅ§
ŕƈ   ƑƆŷµƊś ƓƆƔ : " ÀƈƘƅºÃŬǽŕƈ½ŕŝƔƈƅ§§°ƍƓž³ǽƅ ©¯ţśƈƅ§Á£  ÁÃƄśƓśƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ƓžȈŦ¯śś
ÀǽƈŰÁƈ  ŕƈƌǽž³ǽƅÃŕƈřƅÃ¯ƅƓƆŦ§¯ƅ§Áŕ·ƆŬƅ§ ƓŲśƂǽ¡ŕŲŷƗ§   ȈœŕŬƈ Ƌ°ƍȈŝƈ §ÃŲ±ŸǽÁ£




řƅŕŬƈ±ƔŝƔÃţƊƑƅ¥  ÁÃƄśȐ¯ƈªŕ·ƆŬřŬ±ŕƈƈǼřŰśŦƈ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ ½ÃƂţƑƆŷřǽž±ŮÁŕŬƊƙ§   
                                         
1  - řƈ¸ƊƈªŕœƔƍÃÀǽƆƁ ǔ§Ã¯§±ž£¹ÃƈŠƈÁƈřǽ¯ŕƈªŕƈÃƂƈÁŷ ŕƍ±žÃś¯ƊŷřƅÃ¯ƅ§Ƒƅ¥¨ŬƊƔƓƊÃƊŕƁŶŲÃ©¯ŕǽŬƅŕž
ÁƈÃ¬±ŕŦƅ§Ɠž Ȑ±ŦƗ§¿Ã¯ƅ§ƌǼƌŠ§ÃśÃŕƎƈǽƆƁ¥ȈŦ§¯¯§±žƗ§ƌǼƌŠ§ÃśƌŠÃƅ§Áŕ·ƆŬÁƈřƅÃ¯ƆƅŕƈȈŝƈśƓƍÃřƈƄŕţÃ
řƅÃ¯ƅ§ªŕž±ŰśŶŠ±ƈ ÁÃȞǽÁ£Áŕ·ƆŬƅ§ §°ƍªŕǽŲśƂƈ ŕƍ¯ţÃŕƎś¯§±¥ ŕƎƊÃ¤ŮȆƆśŦƈƓž Ãŗ£  ½¯ŕŰƓƆŷŶŠ§±
ȆƔƍ¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦řȄ±¯ƊȞŬƅ§¼±ŕŸƈƅ§ ©ŕŮƊƈ1995µ :103 .ȈŦ§¯ƅ§ƓžřƅÃ¯ƅ§ř·ƆŬÁ£¾ƅ§°ƓƊŸǽÃ
ř·ƆŬƅ§ŕƎƊōǼÁ§ Ã¯ŗŕƎž±ŷÁ£¯ŸǼžř·ƆŬřǽ£ÃƆŸśƛ  ¬±ŕŦƅ§Ã  ǽŕŷ±ƅ§Ã  ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ƑƆŷŕǽƆŸƅ§ŶŲŦśƓśƅ§Ã  ŕÁƔƊ§ÃƂƆƅ
 "  ŕƎžŕŰÃ£ ƑƆŷ §ÃƂſś§ ¡ŕƎƂſƅ§ Áƈ ±ƔŗȞ ¯¯ŷ Á£ ¯ŠƊ :  À¯ŕƂśƆƅ  řŸŲŕŦ±ƔŻÃ¼±Űśƅ§ ȈŗƂś ƛÃ £²Šśś ƛ ©¯ţ§Ã
¯§¯ţ ÁÃƈȄ±ŶŠ§±ȌƂŬƈƅ§  À¯ŕƂśƆƅÃ£¨ŬśȞƈƅ§  ŗǻƃÂ®ƃ¦   ©œſƚŶƃ¦ řƂǽƂţƅ§±§¯ªÃ±Ɣŗ2000µ273  .  
2 - ƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§ ¯ƔƁƑƆŷ ŕŲǽ£µƊƅ§ ±¯Ã ¯ƁÃ ÀƈƗ§řǼŰŷ¯ƎŷƓž ©¯ŕƈƅ§ªŰƊ«Ɣţ15/8 ¯ƎŷÁƈ
ƓƆƔ ŕƈƑƆŷ ÀƈƗ§ řǼŰŷ":¹§²Ɗƅ§¼§±·£ ¯ţ§ Ƒŷ¯ §°¥ ÁÃƊŕƂƆƅ ŕƂžÃ ȈŦ¯ś řƅōŬƈǼȘƆŸśƔ¹§²Ɗƅ§ Á£³ƆŠƈƆƅªŗŝÃ
¾ƅ° řǽÃŬś ÁōŮǼ ªŕǽŰÃś řǽ£ À¯Ƃǽ Á£³ƆŠƈƆƅ ³ǽƆž ¹§²Ɗƅ§ Ɠž±· ¯ţƗ ªţǼƅ§ ƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§ Ɠž ƓƅÃ¯ƅ§
¹§²Ɗƅ§."Š§±ŶÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦  ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈ:214.  
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řƈŕŸƅ§  řſŰǼ  ½ÃƂţƑƆŷÃªŕǽƆƁƗ§  ½ÃƂţƅ©±±ƄśƈªŕƄŕƎśƊ§  ŕƎƔžŶƂśƓśƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžřŰŕŦřſŰǼ
ÁŕŬƊƙ§ ªŕǽƆƁƗ§Ã.)1(  
  
ƙÂ¢:œŮœŮřŤ¦ ¼ÂƀšǺȖƄŶřƒœƆǻżŗƆœŶƃ¦ŗǻŶƆŞƃ¦  ©ÀœŪƈƗ¦  
 ©¯ŕƈƅ§µƊś55 ½ŕŝƔƈ ÁƈÀƈƗ§ ƓƆƔ ŕƈƑƆŷ  ©¯ţśƈƅ§":±§±ƂśŬƛ§ Ɠŷ§Ã¯ řœƔƎś Ɠž řǼŻ±
ƓŲƂǽȑ°ƅ§ £¯ŗƈƅ§À§±śţ§ƑƆŷřŬŬ¤ƈÀƈƗ§ÁƔŗřǽ¯ÃÃřƈǽƆŬªŕƁƜŷÀŕǽƂƅ  ÁƔȄ±Ã±Ųƅ§řǽƍŕž±ƅ§Ã
ƓžřǽÃŬśƅŕǼ ƅ§ŕƍ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśŕƎƊƈȈƄƅ ÁÃȞǽÁōǼÃ Ã¨ŸŮƅ§ÁƔŗ ½ÃƂţ ȈƈŸśÀƈƗ§ ƑƆŷ©¯ţśƈƅ§ :Á£
 ½ÃƂţÀƅŕŸƅ§ƓžŶǽŮǽÁŕŬƊƙ§ Ŭƅ§ªŕȄ±ţƅ§ÃǽÁƔ¯ƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśƜǼ  ŶǽƈŠƆƅřǽŬŕ
"  ½ÃƂţÀ§±śţƛ§řŷŕŮ¥ȘƔƂţś  řǽƅÃ¤Ŭƈ¡¨ŷŶƂǽÃÁŕŬƊƙ§ ÀŕƂƈƅ§ƓžřǽŬŕŬƗ§ªŕȄ±ţƅ§Ã¿ÃƗ§ 
řƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§ȘśŕŷƑƆŷ.)2(  
ŕƊ±¸Ɗ§° ǔ§ÃƑƅ¥ řǽŸƈŠƅ§µŕŰśŦ§ ¯ŠƊŬřƈŕŸƅ§Á£ ¿ÃŦƈ²ŕƎŠƅ§§°ƍÁ£   řƅŕŬƈȈȞ´ƁŕƊśƔ
½ŕŝƔƈƅ§½ŕ·ƊÁƈŲ  ŶƂś ƆŬřƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƆƆž·ř "řŮƁŕƊƈÃ£řƅōŬƈřǽ£ ±ƈ£ §°ƍ½ŕ·ƊƓžȈŦ¯Ɣ
½ŕŝƔƈƅ§Ã£ ªŕ·ƆŬǼȈŰśƔÃ£ ƈƅ§ƓžŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§  ¹Ã±ſƅ§Áƈ¹±žȆœŕ¸Ã½ŕŝƔŕƈȞÁ£    ŕƈǽžŕƎƅ
ŕƈ§¯ŷƌǽƆŷµƊ ©¯ŕƈƅ§Ɠž 12 Á£ ƓŰÃś¡ŕŲŷ£ řœƔƎƅ§ƈÃ£³ƆŠÁƈƗ§ Ã£ ¾ƆśƓžƋ§±śŕƈǼŕƈƎƔƆȞ
ȈœŕŬƈƅ§±ÃƈƗ§Ã. ")3(.  
 Áŕž¾ƅ°ȞřƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƆƅ  ř·ƆŬ ¡§±Š¥Àǽ¯ƂśÃªŕŬ§±¯  ½ÃƂţȘƔƂţś ƑƆŷ ¯ŰƂǼªŕǽŰÃś
ÁŕŬƊƙ§ ªŕǽ±ţƅ§ÃřǽŬŕŬƗ§ śƜǼřžŕȞ³ŕƊƆƅ²Ɣƈ¨ŬǼÀƎƊƔŗ ±ŰƊŸƅ§Ã£ £³ƊŠƅ§řżƆƅ§ÃÃ£ ÁƔ¯ƅ§)4(  
řſƆȞƈƅ§ ÀŕƎƈƅ§ Ȑ¯ţŐž  ŕƎŗƓƍ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§  ½ÃƂţǼ Àŕƈśƍƛ§ÁŕŬƊƙ§ řŮƁŕƊƈ ¿ƜŦ Áƈ
 ½ÃƂţȈœŕŬƈÁŕŬƊƙ§ řſƆśŦƈƅ§ ªŕŬ§±¯ƅŕǼÀŕǽƂƅ§Ã  ½ÃƂţ¹ÃŲÃƈ¿ÃţªŕǽŰÃśƅ§±§¯Ű¥ÃÁŕŬƊƙ§.  
                                         
1  -  ÀƜŬƅ§ ¯ŗŷ±ſŸŠŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœſ°œ¶¤ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑƈÂƈœƀƃ¦°Â¶ř
¯¯Ÿƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƆƅřȄ±Űƈƅ§řƆŠƈƅ§43 ©±ƍŕƂƅ§  1987µ :48-49.  
2 - ©¯ŕƈƅ§55  ŶŠ§± ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§½ŕŝƔƈÁƈŗǻƃÂ®ƃ¦¾®Ŷƃ¦ŗƆȜšƆƃƑŪœŪƕ¦¿œ·ƈƃ¦Â ¨®šřƆƃ¦ ¿Ɔƕ¦¼œśƒƆ©±§¯¥ 
©¯ţśƈƅ§ÀƈƗŕǼÀƜŷƙ§ ÁÃ¤ŮªƊ±śƊƛ§ƑƆŷƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽwww.un.org/ar. 
3 -©¯ŕƈƅ§10 Áƈ¨®šřƆƃ¦  ¿Ɔƕ¦¼œśƒƆȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ.  




ÁŕŬƊƙ§ řƊƔŸƈ¿Ã¯Ɠž Ƒƅ¥řŮƁŕƊƈƅ§Ƌ°ƍ¶ŸǼªƎśƊ§ÃřƊ§¯¥ Ƌ°ƍŕƎƔžªŸƁÃƓśƅ§¿Ã¯ƅ§ ªŕƄŕƎśƊƛ§
Ã řƈŕŸƅ§ ªŕǽŸƈŠƅ§ ÁƔŗ Ȉţǽ ÀƅÃ řŮƁŕƊƈ ÁƔȃ ŕŠśţ§ ªŕƄŕƎśƊƛ§ Ƌ°ƍƋ°ƍ ÁōǼ ¿Ã¯ƅ§¶ŸǼ ªŕŠ
ªŕ·ŕŮƊƅ§řǽƆŦ§¯ƅ§ŕƎƊÃ¤ŮƓžȈŦ¯ś ¨ƅŕżƅ§Áƈž¾ƅ°ƅÁ£ Ÿƅ§řǽŸƈŠƅ§¿ŕƈŷ£¿Ã¯ŠÁƈŲśƔ§¯ÃƊŗřƈŕ
 ½ÃƂţǼȘƆŸśśÁŕŬƊƙ§ řǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƊŕŬƊƙ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ ÁÃ¤Ůƅ§řƊŠƅƑƅ¥¯ÃƊŗƅ§Ƌ°ƍ©¯ŕŷ¿ŕţśÃ.  
Ã ½ÃƂţÁōŮǼřƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§ ŕƍ±¯ŰśƓśƅ§ª§±§±Ƃƅ§Á£¾ŮƛÁŕŬƊƙ§ ƓžȈŦ¯śȈȞŮśƛ
řƅÃ¯Ɔƅ řǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ ŕƎƊƗ śƅƛ§ Ɠž řȄ±ţƅ§ řƅÃ¯Ɔƅ ¾±śƔ ªŕƎƔŠÃś ȐÃŬ ªŬǽƅƛÃ£ ŕƎŗ À§² Ɯž
±§±Ƃƅ§Ƌ°ƍ¿ŕƈśŮŕǼÀ²ŠƔÁ£¯ţ£Ŷǽ·śŬǽ§±ŰƊŷƑƆŷªÀ§²ƅƙ§ Ɠśƅ§ª§±§±Ƃƅ§řſœŕ·ÁƈŕƎŠ±ŦƔ§°ƍÃ
řǽƆŦ§¯ƅ§¿Ã¯ƅ§ ÁÃ¤ŮƓžȈŦ¯ś¯Ÿś.)1(  
œǻƈœś : ¼ÂƀšǺȖƄŶřƒœƆǻżƑŵœƆřŞƙ¦Âȏ®œŮřſƙ¦²ƄŞƆƃ¦©œŮœŮřŤ¦ÀœŪƈƗ¦  
 ¿ŕŠƈƓžƓŷŕƈśŠƛ§Ã  ȑ¯ŕŰśƁƛ §³ƆŠƈƅ§ ȈƂǽ ƛªƜŦ¯śƅ§řǽƊŕŬƊƙ§  ¡ÃŠƆƅ§ ±ŗŷƑƅ¥ 
ƅ§Ã  ±Ɣŗ§¯śª§¡§±Šƙ§ ƓƁŕǼÁŷřȄ±ȞŬŸƅ§±ƔŻ©²ƎŠƗ§  Ȑ±ŦƗ§ ÀƈƘƅ ©¯ţśƈƅ§  
 ¾ƅ°ÃŕƄ§±¯¥  ƌƊƈ ÁÃŕŸśƅ ŕƈƅ ¡ŕŲŷƗ§  ƓžÀƈƗ§ řǽŷŕƈśŠƛ§ ªƛŕŠƈƅ§ Ɠž ©¯ţśƈƅ§ Ã
Áƈřǽ¯ŕŰśƁƛ§řǽƈƍ£ žřżƅŕǼƓ¾§±¯¥ §°ƍ¯ŰŕƂƈƌƈŕƎƈÃƌŷƜ·Ų§ÃÀ¸śƊƈƅ§ řǽŬŕŬƗ§)2(.  
½ŕŝƔƈ¯¯ţǽ«ƔţÀƈƗ§ Ȇœŕ Ã¸©¯ţśƈƅ§ ³ƆŠƈƅ§ ƓƅŕśƅŕǼ:  
 Á£ ŗ ÀÃƂǽ ŶŲÃÃªŕŬ±§¯Áŷ±Ȅ±ŕƂśƅ§Ɠž řǽƅÃ¯ƅ§ȈœŕŬƈ±Ãƈ£ ¹ŕƈśŠƛ§Ã ¯ŕŰśƁƛ§
Űƅ§ÃÀǽƆŸśƅ§ÃřžŕƂŝƅ§Ãřţ ōŬƈ řǽ£Ɠž  ªŕǽŰÃśÀ¯ƂǽÁ§ÃȈœŕŬƈƅ§¾ƆśÁƈřƅƑƅ¥ řƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§ 
¡ŕŲŷ£Ƒƅ§Ã ÀƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§.  
 Á£ ¶±żǼªŕǽŰÃśÀ¯ƂǽřŷŕŮ¥  ½ÃƂţÀ§±śţ§ÃÁŕŬƊƙ§ ªŕȄ±ţƅ§řǽŬŕŬƗ§ ŕƎśŕŷ§±ƈÃ
ŶǽƈŠƆƅřǼŬƊƅŕǼ.  
 ¯§¯ŷ¥  ªŕǽƁŕſś§ ŶȄ±ŕŮƈƆŷ¶±ŸśƅȈŦ¯ś ȈœŕŬƈ Áŷ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ Ƒ ©±œ§¯ Ɠž
ƌŰŕŰśŦ§. 
                                         
1 - ¿ŕƈȞƑſ·ŰƈƓƁÃŮ­Ã¯ƈƈŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑƃÂ®ƃ¦ƑŵœƆŞƃ¦ÀƆƕ¦ÂƑƆÂƀƃ¦ÀƆƕ¦řŲƎƊƅ§±§¯
©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§1985µ :515.  
2 -  ÁŬţ řƈƜŬ Ƒſ·Űƈ ½ŕƁ±ƅ§ ¯ƔŸŬǳ ŶŠ§±°ŮœŶƆƃ¢ ŗǻƃÂ®ƃ¦ ©œƆ·ƈƆƃ¦¨ řȄ±¯ƊȞŬƙ§ ¼±ŕŸƈƅ§ ōŮƊƈƅ§




 ŕƎŸŲśÀƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§)1( ªţśƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§ȘśŕŷƑƆŷŶƂǽÃ¼§±Ů¥ řǽŸƈŠƅ§
 ½ÃƂţřŷŕŮ¥ƑƆŷȈƈŸƅ§řǽƅÃ¤ŬƈřƈŕŸƅ§ÁŕŬƊƙ§ ªŕȄ±ţƅ§ÃřǽŬŕŬƗ§. 
 ½ÃƂţ¿ŕŠƈƓžŕŸŬ§Ãŕ·ŕŮƊ³ƆŠƈƅ§±ŮŕǼƔřǽƆƈŸƅ§řŬ±ŕƈƈƓžÃÁŕŬƊƙ§ ±Ã¯ƅŕǼÀÃƂś±ŗƄƗ§ 
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅƌǽž ȑ°ƅ§ŕƍŕŮƊ£ ÀŕŷƓž³ƆŠƈƅ§1946 ©¯ŕƈƅ§¨ŠÃƈǼ68  Ɠśƅ§½ŕŝƔƈƅ§Áƈ
Á£ƓžȘţƅ§ƌƅƓ·Ÿś" ½ÃƂţ²Ȅ²ŸśƅÃřǽŷŕƈśŠƛ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ ÁÃ¤ŮƅŕƊŕŠƅŒŮƊƔÁŕŬƊƙ§")2(  
śœśƃœ :²ƄŞƆ©œŮœŮřŤ¦ÀƆƕ¦  ¼ÂƀšǺȖƄŶřƒœƆǻżÀœŪƈƗ¦  
ÀƆŬƅ§¯Ɣ¯ƎśřƅŕţƓžŕƍ°ŕŦś§¨Š§Ãƅ§±Ɣŗ¯śƅ§½ŕŝƔƈÁƈŶǼŕŬƅ§ȈŰſƅ§¯¯ţÃ£ ¿ƜŦƙ§ ƌǼÃ£
¿ŕƈŷ£ÁƈȈƈŷ¹ÃƁÃ Á§Ã¯Ÿƅ§ ©¯ŕƈƅ§µƊśž39   ƑƆŷƓśƗ§ " :³ƆŠƈ±±ƂǽÁƈƗ§ ¯ƁÁŕȞ§°¥ŕƈ
ÀƆŬƆƅ¯Ɣ¯ƎśŶƁÃÃ£ ¿ƜŦƙ§ ƌǼÃ£ ÁƈȈƈŷ¹ÃƁÃ¿ŕƈŷ£ Á§Ã¯Ÿƅ§ ƌśƔŰÃś¾ƅ§°ƓžÀ¯ƂǽÃÃ£ ŕƈ±±Ƃǽ
 ŕƂǼ·±Ɣŗ§¯śÁƈ °ŕŦś§¨ŠƔÀŕȞţƗ ÁƔś¯ŕƈƅ§41  Ã42  ÀƆŬƅ§ȎſţƅÁƈƗ§Ã  Ã£ƓƅÃ¯ƅ§Ƒƅ¥ ƌś¯ŕŷ¥ 
ƌǼŕŰƊ."  
Ã ȎţƜǽÁ£  řţ§±Ű ±ƔŮǽ ƛ ½ŕŝƔƈƅ§Ƒƅ¥ ³ƆŠƈƅ řǼŬƊƅŕǼ ¯¯ţƈƅ§µŕŰśŦƛ§ÁƈƗ§ ŕƈǽž
 ½ÃƂţȈœŕŬƈǼȘƆŸśƔƙ§ÁŕŬƊ ƛ¥ ƅ°ÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷƌƊ§Áŕž¾³ƆŠƈÁƈƗ§ ©¯ŕƈƅ§ƑŲśƂƈǼ¨ƅŕ·ƈ 
24/2 Á£ ¯ŰƂƈƅŕƂžÃƌśŕǼŠ§Ãȑ ¤¯ƔÀƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§ƅ§ŕƎƔƆŷµÃŰƊƈ ©¯ŕƈƅ§ƓžƑƅÃƗ§ ŕŝƔƈƅ§Áƈ½ 
²Ȅ²ŸśƑƆŷȈƈŸƅ§ÁƈŲśśƓśƅ§Ãƙ§ ½ÃƂţƊªŕȄ±ţƅ§ÃÁŕŬřǽŬŕŬƗ§ ŕŸǽƈŠ³ŕƊƆƅ ¾ƅ°ƑƆŷŶǽŠŮśƅ§Ã
ŕƁƜ·¥ ³ƊŠƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśƜǼÃ£ řżƆƅ§Ã£ ÁƔ¯ƅ§ .ÁȞƈƈƅ§Áƈž¾ƅ°ƅÁ£ ³ƆŠƈ°ŦśƔÁƈƗ§ ȑ£ Áƈ
ÁƔś¯ŕƈƅ§Ɠž ŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§±Ɣŗ§¯śƅ§ 41 Ã42  ½ÃƂţƑƆŷȑ¯Ÿśƅ§¨ŗŬǼÁŕŬƊƙ§ ȈŦ§¯Ȑ¯ţ¥ 
¿Ã¯ƅ§ ȑ¯¤Ɣŕƈ±§¯ƂƈƑƆŷ¾ƅ°ȆƁÃśȄÃŕƎƔƅ¥ ÀƆŬƆƅ¯Ɣ¯ƎśÁƈ¾ŕƎśƊƛ§ §°ƍÃ£ ŕƎŗ¿ƜŦƙ§ ¾ƅ°Ȟ
                                         
1  -  Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ¨®šřƆƃ¢ ¿Ɔƕ¦ ¼œśƒƆƃ¦  ©¯ŕƈƅ§62řƈ¸ƊƈƆƅ ƓƊÃ±śƄƅƛ§ ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ  .
www.un.org  
2 - Áƈ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƊŠƅ ÁÃƄśśÃ43 ¿¯ŕŸƅ§Ɠž§±żŠƅ§ ŶȄ²Ãśƅ§³ŕŬ£ƑƆŷª§ÃƊŬ«Ɯŝ ©¯ƈƅ ÁÃŗŦśƊƔ §ÃŲŷ
Ƌ°Ǝƅ ¯ŕƂŸƊ§¿Ã£ƓžÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¿ŕŠƈǼ řŰŕŦƅ§ ƌśƔţƜŰǼȈŰśƔ ŕƈȈȞƓž³ƆŠƈƅ§ ©¯ŷŕŬƈǼ řƊŠƅ§µśŦśÃ




µ :250-251.  
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řǽƆƁ£ ½ÃƂţ¾ŕƎśƊ§Áŕž ÁȞƈǽ±Ɣ·ŦÃţƊƑƆŷŕƈÁ£ ȑ¯¤ƔƑƅ¥ ȈŦ¯ś Áƈ³ƆŠƈÁƈƗ§ ¾ƅ°ȈŷÃ
³ƆŠƈƅȘţǽ½ŕŝƔƈƆƅŕƂǼ·žÁƈƗ§ Á£ ±±Ƃǽ¯Ɣ¯Ǝś¯ÃŠÃ³ŕŬ£ƑƆŷ±Ɣŗ§¯śÁƈƑƆŷƋ°ŕŦś§  ¨ŠƔŕƈ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¾ŕƎśƊ§ÁŷŒŮŕƊŕƎŗ¿ƜŦƙ§Ã£ÀƆŬƆƅ.)1(  
ÁōǼ¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽƌƊŕž¾ƅ°ƑƆŷÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕƄŕƎśƊ§«ţǼŗřŰśŦƈ ÁÃƄś©¯ţśƈƅ§  ÀƈƗ§
¿Ã¯ƅ§ȈŦ§¯ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţŕƎƊƈŲÁƈÃ ƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§¯ƔƁřƈƎƈƅ§Ƌ°ƎŗÀŕǽƂƅ§ÁƈŕƎŸƊƈǽƛÃ
©¯ŕƈƅ§ƌǽƆŷªŰƊȑ°ƅ§7/2 ½ŕŝƔƈƅ§Áƈ ƑƆŷ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řŬ±ŕƈƈ¡ÃŲƓž±Ŭž¯ƔƂƅ§§°ƍÁ£°¥
ŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁƈŲśƔƛƌƊ£Á  řǽƅÃ¯ƅ§ řţƆŰƈƅŕǼȘƆŸśƔ  ŕƈŕƈśƍ§ŢǼŰ£ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ Àŕƈśƍƛŕž
Ƌ±ŬōǼƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƆƅƌƈǽ¸Ɗśŗ  ©¯ŕǽŬÁƈŕƎƅŕƈǼ©¯ţƑƆŷřƅÃ¯ȈȞȈƂśŬśŕǽƆŦ§¯  §±ƈ£³ǽƅÃ.)2(  
ȘŗŬ ŕƈƈµƆŦƊ Ƒƅ¥  ½ÃƂţ Á£ ªŕǽƆƁƗ§  Ɠž ƓƍȈŰƗ§ řƅÃ¯ƅ§ Șśŕŷ ƑƆŷ ŶƂǽ À§²śƅ§
ƓƆŦ§¯ƅ§ ŕƎƊÃƊŕƁƑŲśƂƈǼ Ɔŷ ŕƎƂǽ¯Űś¨ŠÃƈǼƑ  ½ÃƂţřǽŕƈţƅřǽƅÃ¯řǽƁŕſś§ÁŕŬƊƙ§ Ɠž ŕƎŗƁ§±ȄÃ
¾ƅ°ƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ƓƅÃ¯ §°Őž ƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƆƅÁŕž ŕƎśŕƈ§²śƅ§ °ƔſƊśƓžřƅÃ¯ƅ§ª±ŰƁÁ£ À§±śţŕǼ ƌǼƅŕ·ǽ
 ½ÃƂţªŕǽƆƁƗ§ ŕƎŗ©¯ÃŠÃƈƅ§.  
  
                                         
1 - Ɠƈ§¯Ɗƍǳ¯ƈţ§ÀŕŬţŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦ ÁÃ¯©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯
µťȄ±ŕśƅ§Ã řŸǼ· :158 . ³§±Ãŗ±¯ŕƂƅ§ ¯ŗŷ¾ƅ°ȞÃŗǻƈ¶Âƃ¦ ¨®œǻŪƃ¦ ¢®ŕƆƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈ 
µ :246ˬ147  
2 - ©²ƎŠ£¨Š§ÃÃȘţÁƈ ÁÃȞǽÃřǽƅÃ¯ƅ§ƌśŕƈ¸ƊƈÃƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ã¿Ã¯ƅ§ÁƔŗřȞ±Ů±ŗśŸśÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ  ȈœŕŬƈž
řƈ¸Ɗƈƅ§¯ŰƂƈ¯¯ţǽȑ°ƅ§½ŕŝƔƈÁƈŕƈŕƈśŢŲÃ¾ƅ°ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ³ƈśřƅÃ¯ȑ£ ÁÃ¤ŮƓžȈŦ¯śƅ§©¯ţśƈƅ§ÀƈƘƅ
ǽŬǽœ±ƅ§¼§¯ƍ£ Áƈ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ȈœŕŬƈ ±ŗśŸś °¥ŕƎœ¯ŕǼƈÃȋÃ±Ůƅ§ Áƈ ƓƊŕŝƅ§ ȈŰſƅ§ ±ŗśŸǽ ŕƈȞ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ ř
¯ŰƂƈƅ§§°ƍ¾ŕƎśƊƛ§¨ŗŬǼřƈ¸Ɗƈƅ§ÁƈŕƎƆŰžÁȞƈǽ«ƔţǼ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗŕǼřƅÃ¯ƅ§řǽÃŲŷ±§±ƈśŬƛ§Ã¿ÃŗƂƅřǽŬǽœ±ƅ§
 ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ©²ƎŠ£ªƈŠ±ś ¯ƁÃ Ã¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÀ§±śţ§Ã²Ȅ²ŸśƓžřƆŝŕƈśƈƅ§ Àƈƅ§ ¯ŰƂƈÁƈƓŬǽœ±ƅ§ŕƎƂţ
ªŦŬ± řǽƅÃ¯ƅ§ ªŕǼÃƂŷÃ ©¯Ɣ¯Ÿƅ§ ÁŠƅ ¿ŕƈŷ£Ã ª§±§±ƁÃ ªŕǽŰÃśŗ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕƄŕƎśƊ§¶ǽÃŸś Ɠž ŕƎśŕǽƅÃ¤ŬƈÃ
Ƌ°ƎžřƅÃ¯ƆƅřǽƆŦ§¯ƅ§©¯ŕǽŬƆƅřƈŠ±śȞƌǼ ±¯ſƊśŕƎƅ±±Ƃƈ±ƈ£³ŕƊƅ§ŶƈȈƈŕŸśƅ§ÁŕǼřƈÃȞţȑ£ ȐÃŷ¯ÁƜ·ǼÀÃƎſƈƅ§
 ½ÃƂţƆƅªŕƄŕƎśƊ§Ƒśţ¯śƈśÃ£ȆŰśƊśƛ©¯ŕǽŬƅ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ©±±Ƃƈƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§ÀŕȞţōǼ¯ƔƂśśȈŗřǽƊŕŬƊƙ§
ŶŠ§±©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řƈ¸Ɗƈƌśƈ¯ƂƈƓžÃƌśŕŬŬ¤ƈÃƓƅÃ¯ƅ§ŶƈśŠƈƅ§ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍªŕƄŕƎśƊ§ÁŷřƅŕŬƈƅřƅÃ¯ƅ§ŶŲŦśÃ
ƓŸžŕŮƅ§±ƔŮǼÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš ÀÂƈœſµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :48.  
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ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆšÂ±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆƃŗǻŵ°Žƃ¦ŗƈŞƄƃ¦)1(.  
řƊŠƅÁƈȈȞŶǼśƔ¡§±ŗŦƅ§ÁƈƓŷ±ž²ŕƎŠƓƍªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§
řƊŠƆƅ§©¯ŷŕŬƈƅƓŷ±ſƅ§²ŕƎŠƅ§§°ƍȈƔȞŮśÀś¯ƁÃƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřƂƆŸśƈƅ§ŕƈƎſœŕ¸ÃƓž³ƆŠƈƅ§Ã)2(.  
ƙÂ¢ :ŗǻŵ°Žƃ¦ŗƈŞƄƃ¦¨ŋŬƈ.  
¿ÃŦś©¯ŕƈƅ§68 ÁŕŠƅ¡ŕŮƊ¥ȘţƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§ ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§½ŕŝƔƈÁƈ
ƑƅÃƗ§ƌś±Ã¯ƓžƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§ōŮƊ£ř·ƆŬƅ§Ƌ°ƍƑŲśƂƈǼÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ²Ȅ²Ÿśƅ
­§±śƁ§ƑƆŷ¡ŕƊȃÃƌś¯ŷŕŬƈƅ řƈ²Ɯƅ§ řǽŷ±ſƅ§ ©²ƎŠƗ§¡ŕŮƊ¥ƓžȘţƅ§ ŕƍŕ·ŷ£ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅ
ƈÀƜŷƙ§řȄ±ţƓžřǽŷ±žřƊŠƅ¡ŕŮƊŐŗÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅªŰÃ£řǽȞȄ±ƈƗ§©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ÁƈÀ¯Ƃ
¨Ã¯Ɗƈ ¯Ƅ£ ƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§ƑƆŷřǽŰÃśƅ§ Ƌ°ƍªŲ±ŷŕƈ¯ƊŷƌƊ£ƛ¥ řžŕţŰƅ§Ã
ƌƊ£ƑƆŷ³ƆŠƈƅ§ƓžƓśƔžÃŬƅ§¯ŕţśƛ§" :ƈƌƊŐžÀŕƍ±ƈ£ƓƍÀƜŷƙ§řȄ±ţ²Ȅ²ŸśÁ£ŕƈȞÀƎƈƅ§Á
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţÀ±śţśƛŕƈ¯Ƃś¿Ã¯ƅ§±ŝƄ£ƌƊ£°¥ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈŕŲǽ£")3(.  
ÁƔś±¯ŕǼƈƅ§ ÁƔśŕƍ Àŕƈ£Ã :©±¯ŕǼƈƅ§Ã řžŕţŰƅ§Ã ÀƜŷƙ§ řǽŕƈţǼ řƂƆŸśƈƅ§ řǽȞȄ±ƈƗ§ ©±¯ŕǼƈƅ§
³ƆŠƈƅ§ƑŰÃ£²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈÃªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţǼřƂƆŸśƈƅ§řǽśƔžÃŬƅ§ȑ¯ŕŰśƁƛ§ ƛ§Ã ½ÃƂţřƊŠƅƓŷŕƈśŠ
ŶƊƈƓž řǽƊŕŝƅ§Ã řžŕţŰƅ§Ã ÀƜŷƙ§ řȄ±ţƓžƑƅÃƗ§ ŕƎƅ řŸǼŕś řǽŷ±žÁŕŠƅ«Ɯŝ¡ŕŮƊŐŗÁŕŬƊƙ§
ƑƅÃƗ§ŕƎś±Ã¯Ɠžª±±ƁÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅÁ£ƛ¥ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţƓžřŝƅŕŝƅ§Ã²ƔƔƈśƅ§)27 ±ƔŕƊƔ- 




                                         
1 - ſƅ§řƊŠƆƅ§Ƒƅ¥ ŕƎƈŬ§±Ɣżś¯ƁÃȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§Áƈ±§±ƂǼÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřǽŕƈţÃ²Ȅ²Ÿśƅ©¯ţśƈƅ§ÀƈƘƅřǽŷ±
ƓžƓŷŕƈśŠƛ§Ã27 ÃƔƅÃƔ1999řȞǼŮ±ŗŷÁƔƅŕśƅ§ȌǼ§±ƅ§ƑƆŷ ±¨Ÿƅ§ÁƔƈŕţƈƅ§Ȑ¯śƊƈƅƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ ŶŠ§±
ªƊ±śƊƛ§:   mohamoon.com/montada/default.aspxhttp://www.   
2 - ¯ƔŬƅ§¯ŸŬª²ŷƑƆǻƄſƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦¿ǻ·ƈřƃ¦Ȇ·ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš©±ƍŕƂƅ§1985µ :41 -51.  
3 - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:222.  
4 - ÀŕŷřƊŠƆƅ§Ƌ°ƍƓžȈƈŸƅ§ȆƁÃś1952.  
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œǻƈœś :ŗǻŵ°Žƃ¦ŗƈŞƄƃ¦ÀȂÂƂř  
  Áƈ ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ Ã ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƅ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ÁÃƄśś26  ½ÃƂţ řƊŠƅ ÀƎŗŦśƊś §±ƔŗŦ









œśƃœś :ŗǻŵ°Žƃ¦ŗƈŞƄƃ¦Ȅőœ·Â  
Ɠŷ±ž²ŕƎŠƓƍªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţÃ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƅ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƊŠƆƅ ŶǼŕś
Ɠśƅ§ŕƎśŕǽŰÃśÃŕƍ±Ȅ±ŕƂśřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§Ŷž±śÃƜƂśŬƈƜƈŷ°ŦśśÁ£Ɠžř·ƆŬřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ³ǽƆž
ŕƎƊōŮǼª§±§±ƁÁƈƋ§±śŕƈ°ŕŦś§ÃŕƎƔž±¸ƊƆƅÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅƑƅ¥ŕƎƔƅ¥ƓƎśƊś.  
  śƕŕǼřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§Ȇœŕ Ã¸ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅª¯¯ţ¯ƁÃƓ :  
                                         
1 - ÀŕŷŕƎśōŮƊ¯Ɗŷřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§¡ŕŲŷ£¯¯ŷÁŕȞ194712 ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗŕǼ¡ŕŲŷƗ§¿Ã¯ƅ§©¯ŕȄ²ŶƈÀŝ§ÃŲŷ
ŢǼŰōžřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§¡ŕŲŷ£¯Ɣ§²ś13 ÀŕŷƓž§ÃŲŷ1949Àŝ14 Àŕŷ§ÃŲŷ1959Àŝ18 Àŕŷ§ÃŲŷ1965
Ƒƅ¥Àŝ26 Àŕŷ°Ɗƈ§ÃŲŷ1969 ªŬƅ§¡ŕŲŷƗ§¹²ÃśƔÃÁƕ§ƑśţÃ Ɠƅŕśƅ§ÃţƊƅ§ƑƆŷřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅŕǼÁȄ±ŮŸƅ§Ã
7 ±ž¥Áƈ¡ŕŲŷ£ȄÃŕǽƂ5 ÃŕǽŬ¢Áƈ¡ŕŲŷ£3 ÃřǽƁ±Ůƅ§ŕȃ±Ã£Áƈ¡ŕŲŷ£5 ¿Ã¯ƅ§Ãřǽȃ±żƅ§ŕȃ±Ã£Áƈ¡ŕŲŷ£
ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§ÃŶŠ§±Ȑ±ŦƗ§¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:223.  
2  - ƓžÁŕȞÁ¥Ã Á£¨ŠƔřƈŕŷřſŰǼƌƊ£ƛ¥ªƜƍ¤ƈƅ§Ƌ°ƍ¯Ɣ¯ţśƅƌǽƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ¯¯ţƈ±ŕǽŸƈ¯ŠÃƔƛŶƁ§Ãƅ§
ŕƎśŕƎŠÃśÃƌśƅÃ¯řƈÃȞţ¡§±ŋǼ¯ƔƂśƔÁ£ ÁÃ¯ŕƎŗřǽŰŦŮƅ§ƌśŷŕƊƂƅ Ƌ¡§±¢±¯Űǽž¿ƜƂśŬƛ§řǽŰŕŦŗÃŲŸƅ§ŶśƈśƔ





1 - ªŕŬ§±¯ƅŕǼ ÀŕǽƂƅ§– ƓƈƅŕŸƅ§ÁƜŷƙ§ ¡ÃŲƓž řŰŕŦřſŰǼÃ– ŶƊƈǼȘƆŸśƔ ŕƈǽž
ÁƔ°ƍµÃŰŦŗÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅƑƅ¥ªŕǽŰÃśŶž±ÃªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃƌŷÃƊÁŕȞŕǽ£²ƔƔƈśƅ§
ÁƔƅŕŠƈƅ§. 
2 -  ½ÃƂţřƊŠƅÃ£ƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§ŕƎŗŕƎſƆȞǽ¯Ɓ Ȑ±Ŧ£řſǽ¸Ãřǽ£¡§¯£
ÁŕŬƊƙ§)1( . 
œŶǺ¦° :©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆš¾œŞƆƑżŗǻŵ°Žƃ¦ŗƈŞƄƃ¦ȉœŬƈ  
 ½ÃƂţřǽŕƈţ¿ŕŠƈƓž řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ Ȉƈŷ ŕƎŗ ±ƈ řǽƊƈ²ª§±śž«Ɯŝ ¯Ű±ƊÁ£Ŷǽ·śŬƊ
Ɠśƕ§ÃţƊƅ§ƑƆŷª§±śſƅ§Ƌ°ƍªŕǽƆƁƗ§ :  
¢ - ƏƃÂƕ¦ °¨řŽƃ¦: ŶƊƈǼȘƆŸśƔ ŕƈǽž±ƔŗȞȋŕŮƊŗª£¯ŗ«Ɣţřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ ©ōŮƊŶƈ £¯ŗś Ã
ƓƈƅŕŸƅ§ ÁƜŷƙ§ ¯§¯ŷ¥ Ɠž řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ªȞ±ŕŮ ƑƅÃƗ§ ŕƎś±Ã¯ Ɠſž ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţ Ã ²ƔƔƈśƅ§
Ɠž²ƔƔƈśƅŕǼřƂƆŸśƈƅ§¯§Ãƈƅ§ŶǽƈŠ¯§¯ŷ¥Áŷ¿ÃƗ§ÀŕƂƈƅ§ƓžřƅÃœŬƈƅ§Ɠƍ±ŗśŸśÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ
ŷƙ§ŢƆ·Űƈ Ã ²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈ ŢƆ·Űƈƅ ŕſȄ±ŸśªŸŲÃ¾ƅ°Ȟ Ã řǽƊŕŝƅ§ ©¯ŕƈƅ§ řŰŕŦ ƓƈƅŕŸƅ§ ÁƜ
řǽƊŕŝƅ§ŕƎś±Ã¯ƓſžªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţ )ÃƔƊÃƔ1949(řƊŠƆƅ§ªŰÃ£ ȈƈŸƅřǽƊ·ÃÁŕŠƅřƈŕƁŐŗřǽŷ±ſƅ§
Ãŷ¯ś ÁōǼ ¾ƅ°Ȟ ªŰÃ£ Ã ƓƈƅŕŸƅ§ ÁƜŷƙ§ Ɠž © ±¯§Ãƅ§ ½ÃƂţƅ§ Ã ȏ¯ŕǼƈƅ§ ȘƔŗ·ś řŷ±Ŭ ƑƆŷ
ƅ§ªŕŷŕƈŠ ¾ŕƊƍ ªƊŕȞ §°¥ ŕƈ ¯Ɣ¯ţśƅ ªŕƈÃƆŸƈƅŕǼ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ¯ȄÃ²śƅ řǽƈÃȞţƅ§ ±ƔŻ ªŕƈ¸Ɗƈ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƈƅŕŸƅ§ÁƜŷƙ§ÁƈřǽƊŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§¡ÃŲƓž²ƔƔƈśƆƅ¶±Ÿśś)2( .  
§- ŗǻƈœśƃ¦ °¨řŽƃ¦Ƒż :ŕƎƈŕƈśƍ§ÃƍȌŦŬƆƅřǽŬǽœ±ƅ§¨ŕǼŬƗ§¯ţ£Á£řǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ªȞ±¯£





                                         
1   - ȑÃŕƁ±Ůƅ§¯ŕŸŬŶŠ§±ŗǻƆǻƄſƗ¦ÂŗǻƃÂ®ƃ¦Ȗƒś¦ÂƆƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆšÂ±ƒƒƆřƃ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :62.  





« - ŗśƃœśƃ¦ °¨řŽƃ¦ƑżÂ :ÀŕŷÁƈ £¯ŗśƓśƅ§Ã1970řƅŕŸž±ƔŻřǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ªţǼŰ£
řǽŬŕŬƗ§ŕƎƈŕƎƈǼȘƆŸśƔŕǽŗŬƊ - ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈ - ŢƅŕŰƅÀŕƎƈǼªƈŕƁ¾ƅ°Áƈƛ¯ŗÃ
ŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŠƅƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§±§±Ɓ¿ƓžřŰŕŦřſŰǼÃÁŕ1503 )¯.48( 
)2(.  
Ɠſž6 ÃƔƊÃƔ1969  Ƌ±§±ƁƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§±¯Ű£1418 )¯-46(ȑ°ƅ§Ã
řƊŠƆƅ³ƆŠƈƅ§ŢƈŬÃªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÁŷřŬ§±¯ŗÀÃƂśÁōǼřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§±§±ƁƑƆŷƋŕŲśƂƈǼȘž§Ã
¯ţ£ÁƔŸśÁ£řǽŷ±ſƅ§řŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƎŗÀŕǽƂƆƅŕŰŕŦ§±±ƂƈŕƎœŕŲŷ£)3(.  
   
                                         
1   - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :231.  
2  - ±§±Ƃƅ§Ɠžřǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ªŰÃ£«Ɣţ9  )¯-31 (Ɠž±¯ŕŰƅ§5 ±ŗƈśŗŬ1979 řƊŠƅƑƅ¥ ŕƎƈŬ§±ƔżǽÁōǼ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽŷ±ſƅ§ ¡§±ŗŦƅ§3  ȑÃŕƁ±Ůƅ§ ¯ŕŸŬ ¯¯Űƅ§ §°Ǝŗ ŶŠ§±Ȗƒś¦ÂƆƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ŗǻœƆšÂ ±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆ
ŗǻƆǻƄſƗ¦ÂŗǻƃÂ®ƃ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :63 .  
3  - ƅ§ªƈŕƁ¯ƁÃÁȄ±ŮŸƅ§ÃřŸǼ§±ƅ§ŕƎś±Ã¯Ɠžřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆ)1971 (ŷƗ§Áƈŕƈŕŷ±ŮŷřŬƈŦ¯ŸǼȑ£ŕƈ¿ ¿ŕŠƈƓž
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ - Ɠƅŕ·ǽƙ§°ŕśŬƗ§ÃƍÃ ŕƎœŕŲŷ£¯ţ£ÁƔƔŸśŗ"Ɠś±ÃśÃŗŕȞÃȞŬǽŮƊ§±ž " ½ÃƂţ¿ÃţřŬ§±¯ƅ ŕŰŕŦ§±±Ƃƈ
Ŭ§±¯ƅ§ÁƈƑƎśƊ§«ƔţřǽÃżƅÃřǽƊƔ Ã¯řǽƊŝ¥ªŕǽƆƁƗÁƔƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§ÀŕŷƓžř1977řƊŠƆƅƜƈŕŮ§±Ȅ±ƂśÀ¯Ɓ«Ɣţ
ªŕǽŰÃśƅ§Ƌ°ƍÁƔŗÁƈÃÀƅŕŸƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ȈƄŕŮƈ¿Ãţřǽŷ±ſƅ§:  




- ©¯ŕƈƅ§Ɠž© ±¯§Ãƅ§ȏ¯ŕǼƈƅ§±ŕ·¥ƓžªŕǽƆƁƗ§ªŕœž¡ŕŲŷ£ ½ÃƂţÁŷµŕŦÁƜŷ¥¹Ã±Ůƈ¯§¯ŷ¥27.  
ƅƑƆŷř¸žŕţƈƅŕǼŕƎƅŢƈŬǽÁ£¨ŠȄÃ©ÃƂƅŕǼ¨ŷÃśŬśƛ£¨ŠƔªŕǽƆƁƗ§Á£ƑƆŷřŬ§±¯ƅ§ª¯Ƅ£Ãŕƍ¯ƔƅŕƂśÃŕƎƊƔ¯ÃŕƎśż
ƓƊÃ±śƄƅƛ§ ȌǼ§±ƅ§ Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ :-droits-http://www.khatahmar.ma/biblio
dhommes.html   
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£ -  řǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅƓŬŕŬƗ§ȋŕŮƊƅ§Ãƍ§°ƍÃªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţ¿ÃţªŕŬ§±¯ƅŕǼÀŕǽƂƅ§. 
 ¨ -  ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřƊƈŲśƈƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕƄŕƎśƊ§ƑƆŷƓŗŕƁ±ƅ§±Ã¯ƅ§. 
ÀƈƗ§ƓžƓŷ±ſƅ§ŕƎŸŲÃŶƈƑŮŕƈśƔƛ±Ã¯ÃÀŕƈśƍ§ŕƎƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§Á£±ƈƗ§řƂǽƂţƓžÃ
±ŝƄ£ƓžȈƈŸśŕƎƊ£«ƔţƌǼŸƆśȑ°ƅ§ ȑ±ƍÃŠƅ§ŕƍ±Ã¯Áŷ±¸Ɗƅ§¼±ŰǼž©¯ţśƈƅ§ řǽŬŕŬţ±ÃƈƗ§
ŗ·¨ŗŬǼÃŕŲǽ£ŕƎƊŐžŕƎƊȄÃƄśřŸǽ -¡§±ŗŦÁƈřƊÃȞƈŕƎƊ£«Ɣţ - Áŷŕƍ²ƔƈǽŕƈµœŕŰŦƅ§Áƈ¾Ɔƈś
řǽŬǽœ±řƊŠƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ŢǼŰśÁ£ ȑ±Ã±Ųƅ§ÁƈƌƊŐž¾ƅ°ƅÃȐ±ŦƗ§©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§©²ƎŠ£À¸Ÿƈ




¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍƓžřǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ¿ÃţřǽŬ§±¯ƅ§ªŕƂƆţƅ§Àǽ¸ƊśÃ.  








ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšǺŗǻƈŶƆƃ¦ŗƈŞƄƃ¦)1(  
ÃƂţƆƅ ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ ª¯ƈśŷ§ ȑ±ŕǽśŦƛ§ ¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§ Ã řǽŬŕǽŬƅ§ Ã řǽƊ¯ƈƅ§ ½
 ±§±Ƃƅ§ ¨ŠÃƈǼ ƌǼ ȘţƆƈƅ§2200 Ȇƅ£)¯-21 ( Ɠž ±¯ŕŰƅ§16  ±ŗƈŬǽ¯1966ªţśž Ã  ¨ŕǼ
Ɠž ȑ±ŕǽśŦƛ§¿ÃȞÃś±ŗƅ§Ã¯ƎŸƅ§ °ŕſƊ £¯ŗ ¯ƁÃŕƈƎƔƅ¥ ÀŕƈŲƊƛ§ÃȘƔ¯Űśƅ§ÃŶǽƁÃśƅ§23 ³±ŕƈ
1976.  
ȈƔȞŮśƑƆŷ¿ÃȞÃś±ŗƅ§¯ƎŸƅ§ÁƈȈȞµƊ¯ƁÃŕƎƔƅ¥  §¯ŷÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřǽƊŸƈƅ§řƊŠƆƅ§
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ ŕƎƊƈŲ Áƈ Ɠśƅ§ Ã ¯ƎŸƅ§ Ɠž ŕƎƔƆŷ µÃŰƊƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ À§±śţ§ ƑƆŷ řǼŕƁ±ƅŕǼ
©¯ŕƈƅ§ƓžŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§27 ¯ƎŸƅ§Áƈ)2(.  





ªŕǼŕŦśƊƛ§ Ɠž ²Ãſǽ ¼§±·Ɨ§ ¿Ã¯ƅ§«Ɔŝ ƓƆŝƈƈ ±ÃŲţǼ ƌǽž¨ŕŰƊƅ§ ȈƈśȞǽ ȑ°ƅ§ ¹ŕƈśŠƛ§ §°ƍ
řƂƆ·ƈƅ§řǽŗƆŻƗ§ƑƆŷÃª§ÃŰƗ§Áƈ¯¯ŷ±ŗƄ£ƑƆŷ§ÃƆŰţÁƔ°ƅ§ ÁÃţŮ±ƈƅ§¾œƅÃ£řƊŠƆƅ§řǽÃŲŸƅ
¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ƓƆŝƈƈª§ÃŰƗ)3(.  
                                         
1  -  ÀŕŸƅ§Ɠžª±Ɣżś ¯Ɓ Ã2006 ŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ řǽƊŸƈƅ§ řƊŠƆƅ§ řǽƈŬś³Ŭōś«Ɣţ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ³ƆŠƈƑƅ¥Á
řƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§±§±Ɓ¯ŕƈśŷƛŕŸǼś¼§±·Ɨ§©¯¯ŸśƈřœƔƎȞÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ³ƆŠƈ60/251 ťȄ±ŕśŗ15 ³±ŕƈ2006Ã
Áƈ³ƆŠƈƅ§ ÁÃƄśƔ47 ŶǼśƔÃ¿¯ŕŸƅ§Ɠž§±żŠƅ§ŶȄ²Ãśƅ§³ŕŬ£ƑƆŷřƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§Ɠž¡ŕŲŷƗ§¿Ã¯ƅ§ ÁÃƆŝƈǽÃŲŷ
ś§¡§±Š¥Ɠž³ƆŠƈƅ§ ½ÃƂţ řƊŠƅȈţƈȈţǽ³ƆŠƈƅ§³ǽŬōś Àś ¯Ƃƅ řǽŬǽœ±ƅ§ ŕƎś²ƎŠ£ ¯ţ£ ¯Ÿǽ Ã řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ ƌ
ÀŕŷŕƎśƔƛÃřǽƎśƊƈƅ§ÁŕŬƊƙ§2005ƌƂǼŕŬÁŷȆƆśŦƔÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÀ§±śţ§ŶǽŠŮśŗřƂƆŸśƈƅ§ÀŕƎƈƅ§ª§°ƑƅÃśƔÃ
ÃřƈŕŸƅ§ ŕƎśŬŕǽŬřŸŠ§±ƈÃª§°ƅ§ ÀǽƔƂśƅ ±ŗƄ£¿ŕŠƈ¿Ã¯ƆƅƓ·Ÿǽ«ţǼřƈŕƎƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§ řŠƅŕŸƈƓž ŕƎśŕǽÃƅÃ£ ¯Ɣ¯ţś
řǽƅ¢ȈŝƈÁȄÃƄśƅ§«ƔţƓƈƈƗ£²ŕƎŠƅ§§°ƍƑƅ¥§±Ŧ¤ƈŕƎśžŕŲ¥ªƈśƓśƅ§ªŕǽƅƕ§¿ƜŦÁƈ¾ƅ°ÃŕƎȃÃŸŮƅřǼŬƊƅŕǼ
ªƊ±śƊƛ§ƑƆŷÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ³ƆŠƈŶƁÃƈŶŠ§±řƆƈŕŮƅ§ ȑ±Ã¯ƅ§¶§±ŸśŬƛ§www.hur.org  
2   - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã±¸Ɗ§œƆš¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:244 .  
3   - řǽÃŲŸƅ¨ŕŦśƊƛ§ƓžƓŷ§±ƔÃ©¯ţ§ÃřƅÃ¯ƓƊ·§ÃƈÁƈ¯ţ§ÃÃŲŷÁƈ±ŝƄ£řƊŠƆƅ§ÀŲśÁ£²ÃŠƔƛƌƊ£«Ɣţ
¨ŕŦśƊ§ ÁÃȞǽÃřǽŬǽœ±ƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§À¸Ɗƅ§Ãª§±ŕŲţƅ§ȆƆśŦƈȈŝƈśÃƓž§±żŠƅ§ŶȄ²Ãśƅ§řƅ§¯ŷřƊŠƆƅ§řƊŠƆƅ§¡ŕŲŷ£
ȑ£ řǽŰŦŮƅ§ ÀƎśſŰǼřƊŠƆƅ§¡ŕŲŷ£ȈƈŸǽÃ ÀƎţǽŮ±ś¯Ɣŷ£ §°¥ ÀƎŗŕŦśƊ§ ¯ŕŸǽÁ£²ÃŠƔª§ÃƊŬŶȃ±£ ŕƎś¯ƈ řǽƛÃƅ
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œǻƈœś :ŗǺœſ°ƃ¦ȆőœŪÂ  
§ ȈŝƈśÃ řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ °ƔſƊśƅ ƓŬǽœ±ƅ§ ²ŕƎŠƅ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ řǽƊŸƈƅ§ řƊŠƆƅ
ȈœŕŬÃ«ƜŝƑƅ¥¯ƎŸƅ§Ɠž ŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§ ½ÃƂţƅ§À§±śţ§ƑƆŷřǼŕƁ±ƅ§ȈœŕŬÃÀŬƂƊśÃřǽŬŕǽŬƅ§
©¯ŕƈƅ§ƓžµƊ¯ƎŸƅ§Á£°¥¾ƅ°ÁƈªŕǽƆƁƗ§©¯ŕſśŬ§Ȑ¯ƈÁƔŗś27 ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƑƆŷ.  
¢ - ƀřƃ¦»¦°¶ƕ¦¾Â®ƃ¦ÀƆŗƆ®ƀƆƃ¦°Ȃ°œ :  
Áŷ±Ȅ±ŕƂś Àǽ¯Ƃśŗ řǽŬŕǽŬƅ§ Ã řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§Ɠž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ ¯ƎŸśś«Ɣţ
Ã½ÃƂţƅ§Ƌ°ƎŗŶśƈśƅ§Ɠž²±ţƈƅ§À¯Ƃśƅ§ÁŷÃƌǽžŕƎŗ¼±śŸƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƛŕƈŷ¥ŕƎś°Ŧś§Ɠśƅ§±Ɣŗ§¯śƅ§
¾ƅ° :  
- Ɨ§¡§²¥¯ƎŸƅ§§°ƍ°ŕſƊ¡¯ŗÁƈřƊŬ¿ƜŦřǽƊŸƈƅ§¼§±·. 
- ¾ƅ°ŕƎƔƅ¥řƊŠƆƅ§ªŗƆ·ŕƈƆȞÀŝ)1(. 
 ½ÃƂţǼ řǽƊŸƈƅ§ řƊŠƆƅ§ Ƒƅ¥ ŕƎƆƔţǽ ȑ°ƅ§ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ ÀŕŸƅ§ ÁƔƈƗ§ Ƒƅ¥ ±Ȅ±ŕƂśƅ§ À¯Ƃś Ã
Ã±Ȅ±ŕƂśƅ§Ƌ°ƍŕƎƔž³±¯śƓśƅ§©±Ã¯ƅ§­ŕśśž§ťȄ±ŕśŗ¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§±·ŦśÁ£řƊŠƆƅ§ƑƆŷÃÁŕŬƊƙ§
ŕƍ¯ŕƂŸƊ§ÁŕȞƈÃ©±Ã¯ƅ§¡¯ŗ¯ƊŷřƊŠƆƅ§ªŕŬƆŠ§Ã±ŲţǽÁ£  ¿Ã¯ƅ§ƓƆŝƈƈƅ²ÃŠƔÃ ±Ȅ±ŕƂśƓž±¸Ɗƅ§
¿Ã¯ƅ§¾Ɔś .  
 ©¯ŕƈƅŕǼȘƆŸśƔ ŕƈǽžÃ27 Ã řǽŸȄ±Ůśƅ§ª§¡§±Šƚƅ¿Ã¯ƅ§±Ȅ±ƂśÁƈŲśƔÁ£ƓżǼƊƔ ¯ƎŸƅ§Áƈ
¾ƅ°Ȟ°ƔſƊśƅ§ŶŲÃ©¯ŕƈƅ§Ƌ°ƍŕƎƔƆŷªŰƊƓśƅ§±Ɣŗ§¯śƅ§ŶŲśƓƄƅŕƎś°Ŧś§Ɠśƅ§řȄ±§¯ƙ§Ãřǽ°ƔſƊśƅ§
ǼƊƔ¯§±žƗ§ŶśƈśƓž²±ţƈƅ§À¯Ƃśƅ§ÁŷŕƊŕǽŗ±Ȅ±Ƃśƅ§ÁƈŲśƔÁ£Ɠż ƓżǼƊƔÃÀƎƁÃƂţǼªŕǽƆƁƗÁƔƈśƊƈƅ§
ªŕƈÃƆŸƈ À¯ƂśÁ£ ±Ȅ±Ƃśƅ§ řƈ¯Ƃƈ řƅÃ¯ƅ§Áƈ řƊŠƆƅ§ªŗ·ƛ¥ Ã řǽžŕȞªŕƈÃƆŸƈ±Ȅ±Ƃśƅ§ÁƈŲśƔÁ£
 Ȑ±Ŧ£řǽžŕŲ¥)2(.  
                                                                                                                            
řǽŰŕŦ řƊŠƆƅ§ Ɠ·Ÿś ƓŰŦŮƅ§ ȈƔŝƈśƅ§ řſŰ Á£ ¾Ůƛ Ã ÀƎśţŮ± Ɠśƅ§ ÀƎƅÃ¯ƅ ÁƔƆŝƈƈ ÀƎſŰÃŗ³ǽƅ Ã ¡§±ŗŦȞ
¡§±¢ ÁÃ±¯Űǽ ¡ŕŲŷƗ§Á£ °¥ řƊÃ±ƈƅ§ Ã ¿ƜƂśŬƛ§¾ƅ°ƓžÁƔ¯ƔƂśƈ ±ƔŻ řſƆśŦƈƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§ ÃªŕŷÃŲÃƈƅ§Ɠž Àƍ
ŕǽŕŲƂƅ§ÃªŕŷÃŲÃƈƅ§Ƌ°ƍƋŕŠśÀƎśŕƈÃȞţȆƁÃƈǼ . Ɠŷ±ŗƅ§¯ƔŬ¯ŸŬª²ŷŶŠ§±Ȇ·ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš
ƑƆǻƄſƗ¦ÂƑƃÂ®ƃ¦¿ǻ·ƈřƃ¦©±ƍŕƂƅ§±ŮƊƅ§±§¯±Ȟ° ÁÃ¯1985µ :116  .  
1   - ªž£±¯ƔţÃ±¸Ɗ§ ÀÂƈœƀƃ¦ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑƃÂ®ƃ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :50 -51.  




 Ȑ±Ŧ£ªŕ¸ţƜƈřǽōǼÃ±Ȅ±ŕƂśÁƈƌśŸŲÃŕƈǼºƜǼŐŗÀŕŸƅ§ÁƔƈƗ§ȘȄ±·ÁŷÀÃƂś)1(.  
§- ¾Â®ƃ¦ÀƆŗƆ®ƀƆƃ¦©œŹƚǺƃ¦ :  











Ƌ°ƍ Áƈ řƂǼŬƈƅ§ řƂž§Ãƈƅ§ ƑƆŷ ¿Ã¯ƅ§-  řŰŕŦ ȘƔžÃ řœƔƍ ÁƔŸś Á£ªţś ©¯Ɣƈţƅ§ ŕƎƔŷŕŬƈ ŶŲś
¯ƎŸƅ§§°ƍÀŕȞţ£À§±śţ§³ŕŬ£ƑƆŷřƅōŬƈƆƅȑ¯ÃȈţƑƅ¥ȈŰÃśƅ§řǽżǼÁƔśƔƊŸƈƅ§ÁƔśƅÃ¯ƅ§¼±Űś)4(.  
Ã Ÿƅ§Ɠž¼±·řƅÃ¯Ɠŷ¯śÁ£²ÃŠƔžřƆƔŬÃƅ§Ƌ°ƍƓžŕŲǽ£řǽŕƈţªŕǽƆƁƗ§¯ŠśřƅÃ¯Á£¯Ǝ
 ©¯ŕƈƅ§Ɠž © ±¯§Ãƅ§ ŕƎśŕƈ§²śƅŕǼ¼ÃśÀƅřǽƁŕſśƛ§Ɠž¼±· Ȑ±Ŧ£27 ÁƈȈȞ ÁÃƄśÁ£ ř·±Ů¾ƅ°Ã
řƆƔŬÃƅ§Ƌ°ƎƅÁ£¾ŮƛÃ¿Ã¯ƅ§Áƈřƈ¯Ƃƈƅ§ªŕŻƜǼƅ§ƓƂƆśŗřƊŠƆƅ§µŕŰśŦ§ƑƆŷŕśƂž§Ã¯ƁÁƔśƅÃ¯ƅ§
                                         
1   - µȘŗŕŬŶŠ±ƈÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ªž£±¯ƔţÃ±¸Ɗ§:51.  
2   - ÀƁ±ȘţƆƈƅ§±¸Ɗ§)2.(  
3   - ÀƁ±ȘţƆƈƅ§ŶŠ§±)2.(  
4  - ŦÁƈ©ōǽƎƅ§Ȇƅōśś¿ƜŦÁƔśƔƊŸƈƅ§ÁƔśƅÃ¯ƅ§¿ÃŰÃ±°Ÿś §°ŐžÁŕśƔƊŸƈƅ§Áŕž±·ƅ§ÁŕśƅÃ¯ƅ§ÀƎƆŗƂśµŕŦŮ£³ƈ
řȄ±ŝƄōǼÃ ȑ±Ŭƅ§¹§±śƁƛŕǼŕƎœŕŲŷ£ÁƔŗÁƈřƊŠƆƅ§¨ŦśƊśŕƎŲŸǼÃ£ŕƎƆȞřœƔƎƅ§ÁȄÃƄśƑƆŷ½ŕſś§Ƒƅ¥±ƎŮ£řŝƜŝ
ŰǼřœƔƎƅ§¡ŕŲŷ£ȈƈŸǽÃÀƎƔƆŷȘſśśÀƅÁƔ°Ɔƅ§řœƔƎƅ§¡ŕŲŷ£ÁƔŝƆŝƅ§ƓƊ·§ÃƈÁƈ§ÃƊÃȞǽƛ£¨ŠƔÃƓŰŦŮƅ§ÀƎśſ
ÁƜŷƙ§±¯ŰśÀƅ ŕƎƊƄƅÃƌǽž ŕž±· ÁÃƄśÃ£ ¯ƎŸƅ§ §°ƍƓž ŕž±· ÁÃƄśƛřƅÃ¯řǽ£ ƓƊ·§ÃƈÃ£ÁƔśƔƊŸƈƅ§ÁƔśƅÃ¯ƅ§
 ©¯ŕƈƅ§Ɠž ƌǽƆŷµÃŰƊƈƅ§41 )À42 ¯ƎŸƅ§Áƈ( Ɠŷ±ŗƅ§ ¯ƔŬ ¯ŸŬª²ŷ ŶŠ§± Ȇ·ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš ŗǻœƆš
Ɨ¦ÂƑƃÂ®ƃ¦¿ǻ·ƈřƃ¦ƑƆǻƄſµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:117 .  
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©±ÃŕŠśƈƅ§¿Ã¯ƅ§Á£ȎţƜǽƓƆƈŸƅ§ŶƁ§Ãƅ§Ɠſž řǽƆƈŷřǽƈƍ£řǼŕƁ±ƅ§Áƈ ŕƎƊƈȈȞƓž ÁÃƄś ŕƈ ŕǼƅŕŻ
¿Ã¯ƅ§Ŷǽ·śŬśřǽƈƆŬƅ§řƆƔŬÃƅ§Ƌ°ƍ¿ƜŦÁƈƌƊŐžÀŝÁƈÃ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍƓžřǽŗƆŻƗ§ŶƈȈŝŕƈśśªŕǽƆƁ£
ªŕǽƆƁƗŕǼřƂƆŸśƈƅ§ȈƄŕŮƈŕƎƊƔŗŕƈǽžȈţśÁ£.  
« - ®¦°żƕ¦ÀƆŗƆ®ƀƆƃ¦ ȎÂœȜŬƃ¦ :  
řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅŕǼȘţƆƈƅ§ ȑ±ŕǽśŦƛ§¿ÃȞÃś±ŗƅ§ŢǽśƔ Á£řǽƊŸƈƅ§řƊŠƆƅřǽŬŕǽŬƅ§Ã
Ɠž ŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ ÁƈȘţȑƗ¾ŕƎśƊ§ ŕǽŕţŲ ÀƎƊ£ ÁÃŷ¯Ɣ ¯§±žƗ§ ÁƈªŕŻƜǼƑƂƆśś
ªŕżǽƆŗśƅ§Ƌ°ƍƓž±¸ƊśÁ£Ã¯ƎŸƅ§.  
µŕŰśŦŕǼ¼±śŸś¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§Ɠž ŕž±·ŢǼŰśřƅÃ¯ȈȞÁŐž ȑ±ŕǽśŦƛ§¿ÃȞÃśÃ±ŗƆƅ ŕƂžÃÃ
ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřǽƊŸƈƅ§ řƊŠƆƅ§¾ƆśřǽƛÃƓžÁƔƆŦ§¯ƅ§ ¯§±žƗ§Áƈřƈ¯Ƃƈƅ§ȈœŕŬ±ƅ§±¸ƊÃÀƜśŬ§
Ɠž ©±±Ƃƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ Áƈ ŕƈ Șţƅ ŕƎŗƊŕŠ Áƈ ¾ŕƎśƊ§ ŕǽŕţŲ ÀƎƊ£ ÁÃŷ¯Ɣ ÁƔ°Ɔƅ§ Ã ¼±·ƅ§ řƅÃ¯ƅ§
¯ƎŸƅ§)1( .  
 ½ÃƂţǼřǽƊŸƈƅ§řƊŠƆƅ ȑÃŕȞŮ¿ŕŬ±¥ÀƎƆžȘţƅ§§°Ǝŗ ÁÃŸśƈśƔ§¯§±ž£ÀƎƊÃȞªŕǽƆƁƗ§¡ŕŲŷ£Ã
¾ƅ°ÃÁŕŬƊƙ§ ©±±Ƃƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ÁƈȘţȑƗ¿Ã¯ƅ§Ȑ¯ţ¥¨ƊŕŠÁƈ¾ŕƎśƊ§ȑƗŕǽŕţŲ§ÃƊÃȞǽŕƈ¯Ɗŷ
¯ƎŸƅ§§°ƍƓž.  
    řǽśƕ§ȋÃ±Ůƅ§±ž§ÃśśÁ£¨ŠƔřƅÃŗƂƈ ȐÃȞŮƅ§ ÁÃƄśƑśţÃ :  
1 - ¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§Ɠž¼±·řƅÃ¯řǽƛÃƅ ÁÃŸŲŦƔ¯§±ž£Ã£ ±¯žÁƈ©±¯ŕŰ ȐÃȞŮƅ§ ÁÃƄśÁ£. 
2 - ŕƎśƊ§ƑƆŷřǽÃ·Ɗƈ ȐÃȞŮƅ§ ÁÃƄśÁ£¯ƎŸƅ§ƓžŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ÁƈȘţƅ¾. 
3 -řǽƆŦ§¯ƅ§ÀƆ¸śƅ§ ½±·ŶǽƈŠ¯ŕſśŬ§. 
4 -ŶǽƁÃśƅ§ÁƈřǽƅŕŦ ȐÃȞŮƅ§ ÁÃƄśƛ£ . 
5 - řǽÃŬśƅ§Ã£ƓƅÃ¯ƅ§ȘƔƂţśƅ§ªŕœƔƍÁƈ Ȑ±Ŧ£řœƔƍȈŗƁÁƈřŬ§±¯ƅ§Ȉţƈ ȐÃȞŮƅ§ ÁÃƄśƛ£
řǽƅÃ¯ƅ§)2(. 
¡ÃŲƓž Ã řƂƆżƈªŕŷŕƈśŠ§Ɠž ŕƍŕƂƆśśƓśƅ§ řƅÃŗƂƈƅ§ ȈœŕŬ±ƅ§Ɠž řǽƊŸƈƅ§ řƊŠƆƅ§ ±¸ƊśÃ
ÀÃƂśÃřǽƊŸƈƅ§¼±·ƅ§řƅÃ¯ƅ§ȈŗƁÁƈÃƓƊŸƈƅ§ ±¯ſƅ§ȈŗƁÁƈŕƎƅřţŕśƈƅ§řǽŗŕśƄƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§ŶǽƈŠ
                                         
1   - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :252.  
2   - P. Ghandhi, The Human Rights committec and The Right of Individual 






ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦:  ȏ°ŮƈŶƃ¦±ƒƒƆřƃ¦ƏƄŵ œŰƀƃ¦ŗƈŞƃ 
±§±Ƃƅ§¨ŠÃƈǼ2106Ȇƅ§)¯-20 (Ɠž±¯ŕŰƅ§21 ±ŗƈŬǽ¯1965 řƈŕŸƅ§řǽŸƈŠƅ§ª±Ɓ£ 
řǽƅÃ¯ƅ§řǽƁŕſśƛ§  ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§¿ŕȞŮ£ŶǽƈŠƑƆŷ¡ŕŲƂƆƅȘƔ¯Űśƅ§ÃŶǽƁÃśƅ§¨ŕǼªţśžÃ
ŕƎƔƆŷƓžřǽƁŕſśƛ§°ŕſƊ£¯ȃÃ4 ±ƔŕƊƔ1969.  




ǽƈŠŗ ÁÃŸśƈśƔ ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ ŶǽƈŠ Á£ ÁŕƈŲƅ ȑ±ŰƊŸƅ§ ÁÃ¯ŗ řǽŬŕŬƗ§ ªŕȄ±ţƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ Ŷ
²ƔƔƈś)1(. 
ƙÂ¢:ȆƒȜŬřƃ¦ÂŗǻÂŰŶƃ¦  
¯ÃƎŮƈƅ§¿ŕŰŦƅ§ ȑÃ°Áƈ§ÃŲŷ±ŮŷřǽƊŕƈŝÁƈ ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§ƑƆŷ¡ŕŲƂƅ§řƊŠƅ ÁÃƄśś
 řƍ§²Ɗƅ§Ã ±¯ŠśƅŕǼ ÀƎƅÁƔ°ƅ§µŕŦŮƗ§ ¡ŕƈŬōǼ řƈœŕƁ Áƈ ȑ±Ŭƅ§ ¹§±śƁƛŕǼ ¼§±·Ɨ§ ¿Ã¯ƅ§ ÀƎŗŦśƊśÃ
¿Ã¯ƅ§ÀƎśţŮ±¼§±·Ɨ§ŕƎƔƊ·§ÃƈÁƈ§¯ţ§ÃŕŰŦŮŢŮ±śÁ£řǽƁŕſśƛ§Ɠž¼±·řƅÃ¯ȈƄƅÁ£«Ɣţ
¿¯ŕŸƅ§Ɠž§±żŠƅ§ŶȄ²Ãśƅ§řƊŠƆƅ§ȈƔȞŮśƓžƑŷ§±ȄÃ řǽƊÃƊŕƂƅ§À¸Ɗƅ§ÃřſƆśŦƈƅ§řȄ±ŕŲţƅ§Á§ÃƅƗ§ȈƔŝƈśÃ
 řǽŬǽœ±ƅ§ śſŰǼ řƊŠƆƅ§ ¡ŕŲŷ£ȈƈŸǽÃ  ª§ÃƊŬŶȃ±£ ŕƎś¯ƈ řǽƛÃƅ řƊŠƆƅ§ ¡ŕŲŷ£¨ŕŦśƊ§ ÁÃȞǽÃÀƎ
řǽŰŦŮƅ§)2( §¯Ȅ²ƈřƊŠƆƅ§¡ŕŲŷ£ŢƊƈś©¯ŕƈƅ§ŕƎƔƆŷªŰƊƓśƅ§ƓŰŦŮƅ§ȈƔŝƈśƅ§řſŰÁ£¾ŮƛÃ
ÀƎśŕƈÃȞţƅÁƔƆŝƈƈȞ³ǽƅÃ¡§±ŗŦȞ ÁÃƆƈŸǽÀƎƊ£«ƔţÀƎś§±§±Ɓ°ŕŦś§Ɠž¿ƜƂśŬƛ§Áƈ.  
  
  








ȈœŕŬÃ                                      : 
1 - ¿Ã¯ƅ§Áƈřƈ¯Ƃƈƅ§±Ȅ±ŕƂśƅ§ ©¯ŕƈƆƅŕƂǼ·¼§±·Ɨ§)9 (řǽƁŕſśƛ§Áƈ  .  
2 - ©¯ŕƈƆƅŕƂǼ·  ¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§Áƈřƈ¯Ƃƈƅ§ªŕŻƜǼƅ§)11 (řǽƁŕſśƛ§Áƈ                         .  
3 -ªŕŷŕƈŠƅ§Ã¯§±žƗ§Áƈřƈ¯Ƃƈƅ§ ȑÃŕȞŮƅ§                                                                                 .
ÁŕśȄ±ŕǼŠ¥ÁŕśƔƅÃƗ§ÁŕśƆƔŬÃƅ§Ã  ƑƆŷ¡ŕŲƂƆƅřǽƅÃ¯ƅ§řǽƁŕſśƛ§Ɠž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ŶǽƈŠŕƈƎŗÀ²śƆśž
 ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§¿ŕȞŮ£ŶǽƈŠƅ§ƛ¥À²ƆśƛřȄ±ŕǽśŦ§ƓƎžřŝƅŕŝƅ§řƆƔŬÃƅ§ŕƈ£ŕƎž§±śŷ§ÁƆŸśƓśƅ§¿Ã¯
ªŕŷŕƈŠƅ§Ã£¯§±žƗ§Áƈřƈ¯Ƃƈƅ§ȈœŕŬ±ƅ§ÀƜśŬ§ƓžřƊŠƆƅ§µŕŰśŦŕǼ                    . 
  řſƆśŦƈȈœŕŬÃ©¯ŷ¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅ¿Ã¯ƅ§ À§±śţ§¨Ɓ§±ś ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§Á£ȎţƜƊ
ƓƍȈœŕŬÃƅ§Ƌ°ƍÃ: 
¦ - ŗǻƃÂ®ƃ¦°Ȃ°œƀřƃ¦:    
ƅ§Ɠž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§À²śƆśřǽƊŸƈƅ§řƊŠƆƅ§Ƒƅ¥À¯ƂśÁŕǼřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸ
ªŕȄ±ţƅ§ ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ ¯§±žƗ§ŶǽƈŠŶśƈśƓž²±ţƈƅ§ À¯Ƃśƅ§ÁŷřȄ±Ã¯±Ȅ±ŕƂśÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ
řǽŬŕŬƗ§    ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ŶǽƈŠÁƔŗ©§ÃŕŬƈƅ§ȘţǼȈŦƔªŕŷŕƈŠƅ§Ã£¯§±žƗ§¯Ų²ƔƔƈśȑ£¯ŠÃƔƛƌƊ§Ã
À²śƆś¾ƅ°ƅ À¯ƂśÁŕǼ ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§¿ŕȞŮ£ŶǽƈŠƑƆŷ¡ŕŲƂƆƅřǽƅÃ¯ƅ§řǽƁŕſśƛ§Ɠž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§
 ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§ƑƆŷ¡ŕŲƂƅ§řƊŠƅƑƅ¥řǽƅÃ¯±Ȅ±ŕƂś.   
§- ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀšƃ½œƌřƈ¦®ÂŞÂÀŵ¾Â®ƃ¦©œŹƚǺ:   
§²ƔƔƈśƅ§¿ŕȞŮ£ŶǽƈŠƑƆŷ¡ŕŲƂƆƅřǽƅÃ¯ƅ§řǽƁŕſśƛ§Ɠž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§Ŷǽ·śŬśÁ£ ȑ±ŰƊŸƅ
¯ŲřȄ²ƔƔƈśřƆƔŬÃ³±ŕƈś Ȑ±Ŧ£ŕž±·řƅÃ¯Á£Ƒƅ¥ ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§ƑƆŷ¡ŕŲƂƅ§řƊŠƅ±¸ƊªſƆś
řƊƔŸƈ řŷŕƈŠ ¾ƅ° ¿Ãţ řƂǽƂţƅ§ ȑ±ţśƅ řƊŠƆƅ§ ȈŦ¯śś °œ¯ƊŷÃ ÁƔŗƓƈƆŬ ÃţƊƑƆŷ ±ƈƗ§ ȈţƅÃ
ÁƔśƅÃ¯ƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅ ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ Ɠž ¼§±·Ɨ§ ¿Ã¯ƅ§ Ŷǽ·śŬś ¾ƅ°Ȟ ȈŗƂś Ɠśƅ§Ã
¿Ã¯ƅ§ÁƈªŕŻƜǼƅ§ƓƂƆśƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřǽƊŸƈƅ§řƊŠƆƅ§µŕŰśŦ§¯ƊŷřƆƔŬÃƅ§Ƌ°ƍƑƅ¥ŕŠƆśÁ£
 Ȑ±Ŧ£¼±·řƅÃ¯ƓžªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅ¾ŕƎśƊ§ Ã¯ŠÃ. 
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« - ®¦°żƖƃ ȎÂȜŬƃ¦Ȗš: 
ƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§³ƆŠƈƅ§±§±ƂƅŕƂǼ·řǽƆƁƗ§¯§±žƗ²ÃŠƔž1503 )¯ -48 (§ÃƎŠÃƔÁ£
ƅ¥ÁƈªŗŕŝȌƈƊ¯ÃŠÃÁƈÀƍ§ÃȞŮÁƈŲśśřƅŕŬ±  ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§Ƒ
řǽƆƁƗ§ ¯§±ž£ ƌƅ¶±ŸśƔ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕƄŕƎśƊ§  ȑ±ŕǽśŦƛ§¿ÃȞÃśÃ±ŗƆƅ ŕƂǼ· řǽƆƁƗ§ ¯§±žƗ¾ƅ°Ȟ- 
¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§ƑƆŷªƁ¯ŰƓśƅ§¿Ã¯ƆƅřǼŬƊƅŕǼ- Ɗƙ§ ½ÃƂţǼřǽƊŸƈƅ§řƊŠƆƅ§Ƒƅ¥À¯Ƃśƅ§¿Ãţ ȐÃȞŮǼÁŕŬ
ÀƎśżƅÃ£ÀƎƊƔ¯Ã£ÀƎśžŕƂŝ§ÃŬ±ŕƈǽÁ£ƓžÀƎƂţƅÀƎśŬ±ŕƈƈÁƈÀƎƅÁŕƈ±ţ¯ÃŠÃ)1(řƅŕţƓžÀƎƅ¾ƅ°Ȟ
¿Ã¯ƅ§Ƒƅ¥řǼŬƊƅŕǼ¾ƅ°Ã ȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§ƑƆŷ¡ŕŲƂƅ§řƊŠƅƑƅ¥ ȐÃȞŮ§ÃŸž±ƔÁ£ÀƎƔƆŷ²ƔƔƈś¹ÃƁÃ
¯§±žƗ§Áƈ ȐÃŕȞŮÀƜśŬ§ƓžřƊŠƆƅ§µŕŰśŦŕǼ¼±śŸśƓśƅ§.  
®- ŗǻƄſƕ¦ŗŵœƆŞƃ ȎÂȜŬƃ¦Ȗš : 
²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƅ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ Ƒƅ¥ ȐÃȞŮǼ À¯Ƃśś Á£ řǽƆƁƗ§ ÁÃ¤ŮǼ řǽƊŸƈƅ§ ªŕǽŸƈŠƆƅ ²ÃŠƔ
ŕƂǼ·řǽƆƁƗ§řŷŕƈŠƌƅ¶±ŸśśÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕƄŕƎśƊ§ÁƈªŗŕŝȌƈƊ¯ÃŠÃ¿ÃţªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ







                                         
1 - ±§±ƂƆƅ ŕƂǼ· ȐÃȞŮƅ§ Șţ ÁƔŗ ƓŬŕŬ£¼ƜśŦ§ ¯ŠÃƔ1503)¯-48 ( ȑ±ŕǽśŦƛ§ ¿ÃȞÃśÃ±ŗƆƅ ŕƂǼ· ȐÃȞŮƅ§ Șţ Ã
 ½ÃƂţƅ ÀǽŬŠƅ§¾ŕƎśƊƛ§ÁƈªŗŕŝȌƈƊ Ã¯ŠÃ ÁŷȆŮƄś Ɠśƅ§ªƛŕţƅ§ řŬ§±¯ŗƑƊŸǽ ±§±ƂƅŕžÁŕŬƊƙ§ŕƈ£ řƅŕţƓž
ȌƂžȋ±śŮǽž¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§Á£  ½ÃƂţƅ¾ŕƎśƊ§¾ŕƊƍ ÁÃȞǽƙ§ÁŕŬƊ  ȌƂž¯ţ§Ã ±¯ſƅ¾§°ŶƁÃÃƅƑśţƑƆŷȘŗ·ƊƔ±§±Ƃƅ§Ã
¿Ã¯ƅ§ŶǽƈŠ ȑ±Ŭǽƛȑ°ƅ§¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§³ȞŸǼƛ¥ ƌǽƆŷªƁ¯ŕŰƓśƅ§¿Ã¯ƅ§ȘţƓžªŕƄŕƎśƊ§ŶǽƈŠŗ±§±Ƃƅ§ȘƆŸśƔÃ
 ½ÃƂţÁŕŬƊƙ§ ¾ŕƎśƊ§ƑƆŷ±ŰśƂǽȑ°ƅ§¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§³ȞŸǼȑ£ ƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§ƓžŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§ ½ÃƂţƅ§Áƈ ½Ã
 řǽŬŕǽŬƅ§ Ã řǽƊ¯ƈƅ§ © ±¯§Ãƅ§ ȑÃŕȞŮƅ§ Ã ȈœŕŬ±ƅ§ ŶǽƈŠ ƑƆŷ Șŗ·ƊƔ ±§±Ƃƅ§ Áŕž §±ƔŦ£Ãƌǽƅ¥  ŕƍ±¯Űƈ ÁŕȞ ŕǽ£ŕƈ£ 
Șŗ·ƊƔƜž ȑ±ŕǽśŦƛ§¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§ƛ¥ Ɠśƅ§ ƌƁÃƂţ¯ţƗ¾ŕƎśƊ§ řǽţŲƌƊ§Ɠŷ¯ƔµŦŮÁŷ©±¯ŕŰƅ§ ȑÃŕȞŮƅ§ƑƆŷ
ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ ŕƎƔƆŷµƊÃ£ ȞǽÁōȞ řǽţŲƅ§ȈŝƈǽµŦŮÁƈƌǽƈŕţƈ ÁÃÃ£ ƌǽƆŷƓƊÃƊŕƂƅ§ƓƅÃƅ§±¸Ɗ§®Ɔš¦Ȇő¦Â
¿ƚŵ ¼ÂƀšŗǻœƆš©œǻƄſƕ¦ ¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ƑżȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:265.  
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Ƅ§ŕǽŸƊƈ§±Ã¯  řǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§¼±Ÿǽŕƈ¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅªŕƄŕƎśƊ§¹ÃƁÃ ÁÃ¯řƅÃƆƔţƅ§Ɠž±ŗ
řǽœŕƁÃƅ§řǽŬŕƈÃƆŗ¯ƅŕǼ.  







ŕƎśŕŷÃƊś Ã ŕƎȃ±ŕŮƈ¼ƜśŦ§ ƑƆŷªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅ ±ŗƄ§¯§±žƘƅ ±ŗƄ§ řǽŕƈţ ŕŲǽ£ ÁƈŲǽ ŕƈǼÃ Ɠž
 ÁÃƊŕƂƅ§ÃȘţƅ§řƅÃ¯Àœŕŷ¯ªƔŗŝś±ŕ·¥.   
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Ƒƈœśƃ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšƑżƑƃÂ®ƃ¦¿œƌŪƗ¦Ȏ®Ɔ 
¡ŕŮƊ¥  ÁƔƊŬ  Ȑ¯ƈ  ƑƆŷȈȞŮªŕǽƆƁƗ§  řǽŕƈţƅ  řǽƅÃ¯ƅ§  řǼŕƁ±ƅ§  ¹ÃŲÃƈÁ£ƌǽž¾Ůƛŕƈƈ
§±ƔŗȞ  ŕǽ¯ţś  ©¯ţśƈƅ§  ÀƈƗ§  řƈ¸Ɗƈ§  řƈ¸ƊƈƆƅÃ£¡ŕŲŷƗ§  ¿Ã¯Ɔƅ¡§ÃŬŕƎŬſƊřǽƅÃ¯ƅ  Áŕž¾ƅ°ƅ
À¯Ÿƅ§  ÃřǽƅŕŸſƅ§ÁƔŗŕƈ­Ã§±śśªƆ¸  ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƅ  ©±±Ƅśƈƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ªƛÃŕţƈƅ§ÁŕȞ  ¡§ÃŬ
řǽƆŸſƅ§  řŬ±ŕƈƈƅ§  ȐÃśŬƈƑƆŷÃ£   řǽƊÃƊŕƂƅ§µÃŰƊƅ§  ȐÃśŬƈ  ƑƆŷ  ¾ƅ°.  
¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦: ȏ°·ƈƃ¦ ȎÂřŪƆƃ¦ƏƄŵ 
řǽƊŕŝƅ§  řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§¡ŕƎśƊ§¯ŸǼÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ  ƑƆŷȑ¯Ÿś  Ã  ¿§Ãƍ£Áƈ  ƌś¯ƎŮŕƈÃ  
©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řƆŲƈªţś  ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ  ±ƔƔŕŸƈ  ŶŲÃ  Ɠž±Ȟſǽ  ƓƅÃ¯ƅ§   ŶƈśŠƈƅ§  £¯ŗƑƆŷ
¡ŕŲŷƗ§¿Ã¯ƅ§ȈŗƁÁƈŕƎƈ§±śţ§ÃŕƎśƔŕƈţ¨ŠƔ  řǽƊÃƊŕƁªŕƈ§²śƅ§ŕƎƆŸŠƔÃţƊ  ¾ÃȞŰ¯ŕƈśŷ§§°ȞÃ
 ¿Ã¯ƆƅªŕƎƔŠÃś À¯Ƃś  ©¯Ɣ¯Š   ÁŕŬƊƙ§  ½ÃƂţǼ  ȈŰśś  ŕƎƊƔŸǼ  ŕǽŕŲƁÁōŮǼȈţƑƆŷȈƈŸśÃ
řǽƊŕŬƊƙ§Ã  řǽžŕƂŝƅ§Ã  řǽŷŕƈśŠƛ§Ã  řǽ¯ŕŰśƁƛ§ řſŰƅ§ª§° řǽƅÃ¯ƅ§ ȈœŕŬƈƅ§  À§±śţ§  ²Ȅ²ŸśƑƆŷÃ
řǽŬŕŬƗ§ªŕȄ±ţƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃ£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§Ã£ ½±Ÿƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśƜǼ¾ƅ°ƑƆŷŶǽŠŮśƅ§Ã
ÁƔ¯ƅ§      .               
ÁōŮƅ§§°ƍ  Ɠž  řǽƈƍƗ§źƅŕǼ§±Ã¯©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řƈ¸ƊƈªŗŸƅ¯ƁÃ±Ã¯ƅ§§°ƍ²ƔƈǽŕƈÀƍ§Ã
ÁōŮƅ§  §°ƍƓž  ª±¯Ű  Ɠśƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§ÁƈřƆœŕƎƅ§řŷÃƈŠƈƅ§¾ƆśÃƍ    ¯Ɣ¯Ÿƅ§Ƒƅ¥ŕƊ±Ů§Ɠśƅ§Ã
ŕƎƊƈ ƓƅÃ¯ƓƊÃƊŕƁ  Àŕ¸Ɗ ŶŲÃŗªƈŕƁ ŕƎƊ£¾ƅ° Áƈ ±ŝƄƗ§Ã¾Ɔśŗ  ƓƅÃ¯ƅ§  À§²śƅƛ§ƑƆŷ řǼŕƁ±Ɔƅ
§¯ƎƅřƊƔŸƈªŕǽƅ¢ȆƔ¸Ãś  ȘȄ±·Áŷ ½ÃƂţƅ§ ¶±żƅ§  .  
ƓƊÃƊŕƂƅ§ ŕƍ±ŕ·¥ Ɠž ±ÃƆŗśś Àƅ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ Á£ ¾Ů ƛ Ã ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ¯Ǝŷ Ɠž ƛ¥
ŕƎśōŮƊªŗƄ§ÃƓśƅ§ª§ÃƊŬƅ§Ã şƎƊƅ§ §°Ǝŗ ±ŝōśś Ȑ±ŦƗ§ řǽƈǽƆƁƙ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ȈŸŠȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ ¯Ƃž
śƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃÃ±ÃƗ§řǽƁŕſśƛ§ªƈ²1950 şƎƊƅ§³ſƊŗ ÁŷȈƂśƛřǼƁ§±ƈƆƅªŕǽƅ¢ªŸŲÃÃ
ÀƗ§řƈ¸Ɗƈƅ§ ŕƎśŸŲÃƓśƅ§¾ƆśřǽȞȄ±ƈƗ§řƊŠƆƅ§ ŕƎƊŷªƂŝŗƊ§Ɠśƅ§ÃřǽȞȄ±ƈƗ§¿Ã¯ƅ§řƈ¸Ɗƈ¾ƅ°ȞÃ
¾ƅ°ȞÃřǽƂȄ±žƙ§řƈ¸Ɗƈƅ§ª¡ŕŠÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȞȄ±ƈƗ§řƈȞţƈƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽȃ±Ÿƅ§řŸƈŕŠƅ§
ŕǼȄ±ƂśȌƈƊƅ§ª§°ƑƆŷ. 
řȄ±Ã±Ųƅ§±ÃƈƗ§Áŷ¯ŸśřǼƁ§±ƈƅ§ªŕǽƅ¢Ã§°ƍ°ƔſƊśȐ¯ƈƓžȈŝƈśś±§±Ɓȑ£řǽƆŷŕžÁƗ§±¸Ɗ
Ƌ±§¯Ű¥ȆƆŦÁƈ ¯§±ƈƅ§¼¯ƎƆƅ ŕƂǼ· ±§±Ƃƅ§ ȑ° ±ƔŻª§±§±Ƃƅ§¾Ɔś ŢǼŰśªŕǽƅƕ§ Ƌ°ƍ ÁÃ¯ÁƈÃ
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 ȐÃ¯Š¯ƔŠƅ§ƓŸŬƅ§ƓƊŸś°ƔſƊśƅ§řǽſǽȞřǼƁ§±ƈž°ƔſƊśƆƅ )1(Áƈ ȑÃƔţƅ§±Ã¯ƅ§§°Ǝŗ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ÀÃƂśÃ
ÁƔƔŬǽœ±  ÁȄ±Ãţƈ¿ƜŦ:   
ƓžŕƎƊƈ¿ÃƗ§ȈŝƈśƔ:                   
*©±¯ŕŰƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƈƅŕŸƅ§ÁƜŷƙ§Ã  ½ŕŝƔƈƅ§Ɠž© ±¯§Ãƅ§  µÃŰƊƅ§1948ÀƓžÀŝ
ÀŕŷÁƔƔƅÃ¯ƅ§ÁƔ¯ƎŸƅ§1966ȈŝƈśªţǼŰ£Ɠśƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƅÃ¯ƅ§  řǽŷ±Ůƅ§řŠŕǼƔ¯ŗ ±¯Ã¯Ƃž
½ŕŝƔƈƅ§"¿ŕŠ±ƆƅŕƈǼÃƋ±¯ƁÃ ±¯ſƅ§řƈ§±ȞǼÃ  řǽŬŕŬƗ§ ½ÃƂţƅŕǼŕƎƊŕƈǽ¥¯Ȟ¤ś©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ Ã¨ŸŮÁ£
řǽÃŕŬśƈ ½ÃƂţÁƈ¡ŕŬƊƅ§Ã")2(.  
 ©¯ŕƈƅ§Ɠž¡ŕŠ¯ƁÃ55Ã56 ½ŕŝƔƈƅ§Áƈª§¡§±Šƙ§ °ŕŦś§ÀƎƔƆŷ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§¡ŕŲŷ£Á£
 řƈ¸Ɗƈƅ§ Ŷƈ ÁÃŕŸśƅŕǼ © ±¯ſƊƈƅ§ Ã£ řȞ±śŮƈƅ§řǽƊŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ§ ©ŕŷ§±ƈÃƓƈƅŕŸƅ§ À§±śţƛ§Ƒƅ¥ ©Ãŷ¯Ɔƅ
ÁƔ¯ƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈś ÁÃ¯¯§±žƗ§ŶǽƈŠƅřǽŬŕŬƗ§ªŕȄ±ţƅ§Ã.  
©¯ŕƈƅ§µƊƓž¡ŕŠ ŕƈȞ55 ":ªŕƁƜŷ ÀŕǽƂƅÁƔȄ±Ã±Ųƅ§ řǽƍŕž±ƅ§Ã±§±ƂśŬƛ§ řœƔƎśƓž řǼŻ±
řǽƈƆŬÁŕǼÃ Ã¨ŸŮƅ§ÁƔŗ ½ÃƂţƅ§ƓžřǽÃŬśƅŕǼƓŲƂǽȑ°ƅ§£¯ŗƈƅ§À§±śţ§ƑƆŷřŬŬ¤ƈÀƈƗ§ÁƔŗřǽ¯ÃÃ
Ƌ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśȘţŕƎƊƈȈƄƅ ÁÃȞǽƑƆŷ©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ȈƈŸś:   
§- Ȉƈ§ÃŸǼ¶ÃƎƊƅ§Ã ±¯žȈƄƅȈŝƈƗ§À§¯ŦśŬƛ§¨ŕǼŬ£±ƔžÃśÃřŮǽŸƈƆƅƑƆŷ£ ȐÃśŬƈȘƔƂţś
ƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§À¯Ƃśƅ§Ã±ȄÃ·śƅ§Ɠŷŕ.  
¨ - ŕƎŗȈŰśƔ ŕƈÃřǽţŰƅ§Ã řǽŷŕƈśŠƛ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ȈƄŕŮƈƆƅ¿ÃƆţƅ§±ƔŬǽś ²Ȅ²ŸśÃ
ÀǽƆŸśƅ§ÃřžŕƂŝƅ§±Ãƈ£ƓžƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃŕŸśƅ§  .  
¬- ¨ŗŬǼ ²ƔƔƈś ÁÃ¯ ŶǽƈŠƆƅ řǽŬŕŬƗ§ªŕȄ±ţƅ§ ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ À§±śţ§ ÀƅŕŸƅ§Ɠž ŶǽŮǽ
ÁƔ¯ƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§Ã£ ½±Ÿƅ§.  
©¯ŕƈƅŕǼ¡ŕŠŕƈȞ59 ":ÀƎƔƆŷ¨ŠƔŕƈǼÁƔȞ±śŮƈÃ£ÁƔ ±¯ſƊƈ§ÃƈÃƂǽÁōǼ¡ŕŲŷƗ§ŶǽƈŠ¯ƎŸśƔ
©¯ŕƈƅ§ƓžŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§¼§¯ƍƗ§¾§±¯ƙřœƔƎƅ§Ŷƈ ÁÃŕŸśƅŕǼȈƈŷÁƈ55                        .  
                                         
-1 j.l holzgrefe and robert keohane,the press syndicate at the university 
cambridge,humanitarian ,interention,ethical,legal,and political dielemmas,2003,p.18. 





¡ŕŲŷƗ§¿Ã¯ƅ§ȈƈţśªŕƎƔŠÃś ±¯Šƈ ŕƎƊ£ À£¾ŕƎśƊƛ§řƅŕţƓž¿Ã¯ƅ§ƑƆŷªŕǼÃƂŷŶǽƁÃśƅȑ¯¤śÃ
ȌƂžƓŗ¯Ɨ§À§²śƅƛ§řſŰÀ²ƆƈƓƊÃƊŕƁ³ŕŬ£ŕƎƆŸŠÀ¯ŷ¯ţƑƅ¥řǽƅÃ¯ƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§ªŗƍ°«Ɣţ§±¸Ɗ
ƅ§©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§ƑƆŷÀ±ţśřŸǼŕŬƅ§ŕƎś±ƂžƓž½ŕŝƔƈƅ§ÁƈřǽƊŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§Áƛ¯ŸśƓśƅ§ȈœŕŬƈƅ§ƓžȈŦ¯ś
 ¿Ã¯ƅ§ȆƆśŦƈ Ɠž ÀȞţƅ§ řƈ¸Ɗ£ Ã ±ƔśŕŬ¯ƅ§ ŕƎƅÃŕƊśś Ɠśƅ§ ƓƆŦ§¯ƅ§µŕŰśŦƛ§ ÀǽƈŰ  ÁƈƋ°ƍÃ
řƈ²Ɔƈª§¯ƍŕŸƈƓžřţ§±Ű¾ƅ°ƑƆŷµƊƅ§Ɠŷ¯śŬǽŕƈƈŕǽƆŦ§¯ŕƊōŮŕƈœ§¯ȈȞŮś±ÃƈƗ§.  
  *ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ ƓŗŕƁ±ƅ§ ±Ã¯ƅ§ Ɠž ȈŝƈśƔ ƓƊŕŝƅ§ ±Ãţƈƅ§ řǽŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§




ÀŕȞţƗ§¾ƆśȘƔŗ·śÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ)1(.  
ƌǼ ÀÃƂśƓśƅ§±Ã¯ƅ§¨ƊŕŠƑƅ§Ã ȘœŕŝÃƅ§¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƓž ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§
ŕƎƊŷ±¯ŰśƓśƅ§©¯¯Ÿśƈƅ§ŕƎœŮƊśƓśƅ§ÁŕŠƆƅ§¿ƜŦÁƈ¾ƅ°ȞÃřǽƈƍ£ȈƂśƛ Ȑ±Ŧ£§±§Ã¯£¾ŕƊƍ¯ŠƊ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƈǽƆƁƙ§ªŕǽƁŕſśƛ§Ɠž¯ŬŠśśÀƈƗ§řƈ¸ƊƈȈƈŸƅřǽƆƔƈƄś¨ƅŕżƅ§Ɠž ÁÃƄś±§Ã¯£ƓƍÃ
 ©¯ţśƈƅ§°ƍ Áƈ ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽȃÃ±ÃƗ§ řǽƁŕſśƛ§ ¯ŠƊ ªŕǽƁŕſśƛ§ Ƌ ½ÃƂţƅ řǽȞȄ±ƈƗ§ řǽƁŕſśƛ§Ã
ÁŕŬƊƙ§Ã¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƂȄ±žƙ§½ŕŝƔƈƅ§Ã.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦:ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃŗǻȁÂ°Âƕ¦ŗǻſœŽřƙ¦ 
©¯ŕƈƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§Ƒƅ¥řǽƁŕſśƛ§ª±ŕŮ£14ƑƆŷµƊś«ƔţŕƎƊƈ":ÃƂţƅŕǼŶśƈśƅ§ȈſȞǽÃ ½
ƌŬŕŬ£ÁŕȞŕǽ£²ƔƔƈś ÁÃ¯řǽƁŕſśƛ§Ƌ°ƍƓž©±±Ƃƈƅ§ªŕȄ±ţƅ§Ã£©¯ƔƂŸƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£ ½±Ÿƅ§Ã£¹ÃƊƅŕȞ
Ã£ ©Ã±ŝƅ§Ã£ řǽƈÃƁ řǽƆƁ£ Ƒƅ¥ ¡ŕƈśƊƛ§ Ã£ƓŷŕƈśŠƛ§ Ã£ƓƈÃƂƅ§ ȈŰƗ§Ã£ Ƌ±ƔŻÃ£ƓŬŕǽŬƅ§ȑ£±ƅ§
±Ŧ£ŶŲÃȑ£Ã£¯Ɯǽƈƅ§".řǽƁŕſśƛ§Ɠž¯ƔţÃƅ§µƊƅ§ÃƍȘŗŕŬƅ§µƊƅ§Ã ƓžȘţƅ§ƑƆŷµƊƔȑ°ƅ§
²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈȑƗ řǽƁŕſśƛ§Ɠž ©±±Ƃƈƅ§ªŕȄ±ţƅ§ Ã ½ÃƂţƅŕǼ Ŷśƈśƅ§Ɠž²ƔƔƈśƅ§ ŶƊƈƑƆŷµƊƔ«Ɣţ
                                         





²ƔƔƈśȑƗŕǼŗŬ ÁÃƄś)1(.  
¾ƅ° Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼÃ ǽƁŕſśƛ§µƊś ½ÃƂţƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ ƑƆŷ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽȃÃ±ÃƗ§ ř
¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§Ȑ¯ţ¥µŕŰśŦƛÁƔŸŲŕŦŕŰŕŦŮ£ÀƎſŰÃŗªŕǽƆƁƗ ÁÃƈśƊƈƅ§¯§±žƗ§ŕƎƊƈ¯ƔſśŬǽ




řǽƁŕſśƛ§µƊÀ¯ŷ řǽƁŕſśƛ§Ɠž§±ÃŰƁÃŕſŸŲȈŝƈǽ  ªŕǽƆƁƘƅřŰŕŦƅ§ ½ÃƂţƅ§ƑƆŷ)2(.  
ÁƈȈȞƑƅ¥ŕƎƈŕȞţ£°ƔſƊśƑƆŷřǼŕƁ±ƅŕǼřǽȃÃ±ÃƗ§řǽƁŕſśƛ§ª¯Ǝŷ¯ƁÃ:  
 ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃÃ±ÃƗ§řƊŠƆƅ§.- 





                                         
1  -  ¯§±žƗřǽƁŕſśƜƅ ŕƂǼ·²ÃŠƔ«ƔţªŕǽƆƁƗ§ ŕƎśŕƈŕƈśƍ§ ÁÃƄśƓśƅ§ªŕǽŸƈŠƅ§ÁȄÃƄśřȄ±ţÃƓƈƆŬƅ§ŶƈŠśƅ§ řȄ±ţ
 řǽƆƁƗ§ ÁÃ¤ŮǼ řƂƆŸśƈ ƑƆŷ ±Ůŷ řǽ¯ŕţƅ§ ©¯ŕƈƅ§ Áƈ ƑƅÃƗ§ ©±Ƃſƅ§µƊś «ƔţÁ£  ":řȄ±ţ Ɠž Șţƅ§ ÁŕŬƊ¥ ȈƄƅ
 řǽƈƆŬƅ§ªŕŷŕƈśŠƛ§ªŕǽŸƈŠƅ§ ÁȄÃƄś řȄ±ţÃ ÁȄ±Ŧ¢ Ŷƈŕƈ£ Ɠž řǽƁŕſśƛ§ ŕƎƅ¶±Ÿśś ÀƆž řǽÃżƆƅ§ ½ÃƂţƆƅ řǼŬƊƅŕǼ
řƆƂśŬƈµÃŰƊŕƎƊŕǽŗ¡ŕƊŝ£ƓžřǽƁŕſśƛ§ŕƎƅªŲ±ŷŕƈƊ¥Ã "řǽœŕƊŠƅ§řƅ§¯Ÿƅ§"­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶŠ§±¯ƈţ§Ȉœ§Ã
ÀƜŷ ½ÃƂţřǽŕƈţªŕǽƆƁƗ§ ÀŕŸƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ƓžȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:270-2710.ȄÃƍ¾§°ȞÃÀŸƊƈƅ§¯ŗŷǳ§¯
 ¼ÂƀšÂƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ÀœŪƈƗ¦ ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:61  . 
2 -ŶŠ§± Áŕţ±Ŭ ²Ȅ²Ÿƅ§ ¯ŗŷ ¼Âƀš ŗǻœƆšƃ ŗǻȁÂ°Âƕ¦ ŗǻſœŽřƙ¦ÀœŪƈƗ¦  ©œȂ°šƃ¦ ÂŗǻŪœŪƕ¦ȘŗŕŬ ŶŠ±ƈ
µ:141.  
3  - ½ÃƂţƅřǽȃÃ±ÃƗ§řƈȞţƈƅ§ÃřǽȃÃ±ÃƗ§řƊŠƆƅ§¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅÁŕŬƊƙ§ §ÁȞƈǽ¹ÃŠ±ƅƑƅ¥ ¯ŗŷǳ§¯ȄÃƍ




ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :  ¼ÂƀšƃŗǻȜȂ°Ɔƕ¦ŗǻſœŽřƙ¦ÀœŪƈƗ¦  






ƛÃƅ ÁƔŸŲŕŦƅ§µŕŦŮƗ§ ȈƄƅ ÁƈŲś ÁōǼÃ ½ÃƂţƅ§ ¾Ɔśƅ řƆƈŕƄƅ§ Ã ©±ţƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ řǽƊÃƊŕƂƅ§ ŕƎśŕǽ
ÃřǽŬŕǽŬƅ§¡§±ƕ§Ã£ÁƔ¯ƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§Ã£ ÁÃƆƅ§Ã£ ½±Ÿƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśȑ£ ÁÃ¯ªŕȄ±ţƅ§Ã
±Ŧ¢ƓŷŕƈśŠ§ŶŲÃȑ£Ã£ȑ¯ŕŰśƁƛ§ŶŲÃƅ§Ã£ƓŷŕƈśŠƛ§Ã£ƓƈÃƂƅ§ȈŰƗ§Ã£řǽŬŕǽŬƅ§±Ɣżƅ§."  
ţ ƑƆŷ ¾ƅ°Ȟ řǽƁŕſśƛ§ ªŰƊÃȘţ ƑƆŷÃ  ±ƔŗŸśƅ§Ã ±Ȟſƅ§ ƑƆŷÃ ÁƔ¯ƅ§Ã ±ƔƈŲƅ§ řȄ±
 ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁƈªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£¯ƔſśŬǽÃÀȞţƅ§ƓžřȞ±ŕŮƈƅ§ȘţÃªŕǽŸƈŠƅ§ÁȄÃƄśȘţÃ¹ŕƈśŠƛ§
řǽŷŕƈŠƅ§ƛřǽ ±¯ſƅ§ÀƎśſŰǼ :ªŕŷŕƈŠƆƅ³ǽƅÃ¯§±žƘƅŕƁÃƂţÁƈŲśśřǽƁŕſśƛ§ŕž.  




- řƊŠƆƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȞȄ±ƈƗ§.                       
                                         
1 - ÀŕŸƅřǽȞȄ±ƈƗ§¿Ã¯ƅ§řƈ¸ƊƈÁƈŲś1948 ªƊŕȞřǽƈƍ£ª§±Ƃſƅ§Ƌ°ƍ±ŝƄ£ÃřƈŕŸƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţª§±ƂžÁƈ§¯¯ŷ
:)À/5/¬(Á£ƑƆŷµƊśƓśƅ§Ã"  ¯ŸǼÃřǽŬƊŠƅ§½±Ÿƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈś ÁÃ¯ŗ ±¯ſƆƅřǽŬŕŬƗ§ ½ÃƂţƅ§ȈſƄśřǽȞȄ±ƈƗ§¿Ã¯ƅ§
¿ÃȞÃśÃ±ŗ¨ŠÃƈǼŕƎƆƔ¯Ÿś "³±Ɣ§³ƊȄÃŗ "©¯ŕƈƅ§ªţǼŰ£)3/¬ (ƑƆŷµƊśƓśƅ§Ã:   
- Article 3(J) The American States Proclain the fundamental Rights of the individual 




- ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȞȄ±ƈƗ§řƈȞţƈƅ§)1(.  




ȑ£Ã£ƓŬŕǽŬƅ§ȑ£±ƅ§Ã£ÁƔ¯ƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§Ã£  ÁÃƆƅ§Ã£ ½±Ÿƅ§Ã£±ŰƊŸƅ§ƑƆŷŕƈœŕƁÁŕȞ§°¥
±Ŧ£ŶŲÃȑ£Ã£¯ƅÃƈƅ§Ã£©Ã±ŝƅ§Ã£ƓŷŕƈśŠƛ§Ã£ƓƊ·Ãƅ§ōŮƊƈƅ§Ã£±Ŧ¢ȑ£±. )2(  
§řȄ±ţÃřǽƊƔ¯ƅ§±œŕŸŮƅ§řŬ±ŕƈƈÃ©¯ƔƂŸƅ§řȄ±ţÃ©§ÃŕŬƈƅ§Ƒƅ¥½ŕŝƔƈƅ§±ƔŮǽÃªŕǽŸƈŠƅ§ÁȄÃƄśƅ
©ŕǽţƅ§ƓžȘţƅ§Ã řǽƊƔ¯ Ã£ řǽƁ±ŷÃ£ řȄ±ŰƊŷªŕŷŕƈŠƅƓŷŕƈŠƅ§ ±¯·ƅ§ ÀȄ±ţśÃ ¹ŕƈśŠƛ§ řȄ±ţÃ
řǽžŕƂŝƅ§ .ƛ¥¯§±žƗ§ÀƍřƂǼŕŬƅ§ ½ÃƂţƅŕǼŶśƈśƅ§ƓžȘţƅ§¨ŕţŰ£Á£ƑƆŷµƊ¯Ɓ½ŕŝƔƈƅ§ÁŕȞÁ ǔ§Ã
ƓƍÃřǽ ±¯ſƅ§ ÀƎśſŰǼ ½ÃƂţƅ§ Ƌ°ƍÁƈ ÁÃ¯ƔſśŬǽªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£Á£ ±œŕŬÁŷŶſƊƅŕǼ ¯ÃŸśªƊŕȞÁ¥
ÀƎƅ ÆŕŸſƊ±ŝƄ£ªŕǽƆƁƗ§  ¯§±ž£řƅŕţƓžŕƎƊ£ƛ¥¯§±žƗ§.  
ƑƆŷřŲÃ±ſƈƅ§ªŕǼŠ§ÃƆƅƌǼ§Ãŗ£¯ţƗƋ¯§±žŐŗ¨ÃŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƂȄ±žƙ§½ŕŝƔƈƅ§²ƔƈśȄÃ
ƍÁƈŲÁƈÃƌǽž© ±¯§Ãƅ§ªŕǼŠ§Ãƅ§Ã ½ÃƂţƅ§ÁƔŗ Á²§Ãśƅ§Áƈ ÆŕŷÃƊŶŲÃ¾ƅ°ȃÃ¯§±žƗ§ªŕǼŠ§Ãƅ§Ƌ°
ƌƊ£"²ƔƔƈśȑ£ ÁÃ¯ƌƊ§±Ɓ£©ŕŷ§±ƈÃÀ§±śţ§¨Š§ÃµŦŮȈȞȘśŕŷƑƆŷŶƂǽ" .)3(  
¡ŕŮƊ¥ƑƆŷ¨ÃŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƂȄ±žƙ§½ŕŝƔƈƅ§µƊ¯ƂžřǼŕƁ±ƅ§¹ÃŲÃƈǼȘƆŸśƔŕƈǽžÃ
 ½ÃƂţƅřǽƂȄ±ž¥řƈȞţƈ¡ŕŮƊ¥ƑƆŷµƊƔÀƅ½ŕŝƔƈƅ§ÁŕȞÁ ǔ§Ã Ã¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƂȄ±ž¥řƊŠƅ
§ÁŕŬƊƙ)4(.  
ƓƍÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅªŕǽƁŕſś§«ƜŝƓƈǽƆƁƙ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷ¯ŠÃśƌƊ£Ƒƅ¥ȘŗŬŕƈƈµƆŦƊ
 ½ÃƂţƅ ƓƂȄ±žƙ§ ½ŕŝƔƈƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽȞȄ±ƈƗ§ řǽƁŕſśƛ§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ  řǽȃ±ÃƗ§ řǽƁŕſśƛ§
                                         
1 -  ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§Ã ±¸Ɗ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȞȄ±ƈƗ§řƈȞţƅ§ÃřǽȞȄ±ƈƗ§ řƊŠƆƅ§¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅŗǻœƆš
¿œŶƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšȘŗŕŬŶŠ±ƈµ :286.  
2 - ȑ§Ã¯Ɗƍ¯ƈţ£ÀŕŬţŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšÂ¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:230  
3 - ÀƜŷ¯ƈţ£Ȉœ§ÃŶŠ§±¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :290.  




Ã¨ŸŮƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§ . řǼŕƁ±Ɔƅ řǽƅÃ¯ ©²ƎŠ£ ¡ŕŮƊ¥ ƑƆŷ ªŕǽƁŕſśƛ§ Ƌ°ƍ ªŰƊ ¯ƁÃ ½ÃƂţ À§±śţ§ ƑƆŷ
 ½ÃƂţƅřǽȞȄ±ƈƗ§řǽƁŕſśƛ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±ÃƗ§řǽƁŕſśƛ§ÁƈȈȞªŰƊ¯Ƃž¯§±žƗ§ŶǽƈŠƅÁŕŬƊƙ§
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ ƓƂȄ±žƙ§ ½ŕŝƔƈƅ§µƊ ŕƈƊƔŗ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řƈȞţƈ Ã řƊŠƅ ¡ŕŮƊ¥ ƑƆŷ ÁŕŬƊƙ§
ȌƂžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřƊŠƅ¡ŕŮƊ¥ƑƆŷ Ã¨ŸŮƅ§Ã.  
śƛ§ȋ±śŮśÀƅÃ ȑÃŕȞŮƅ§ƓƂƆśŗřǽȞȄ±ƈƗ§řƊŠƆƅ§µŕŰśŦƛ¼§±·Ɨ§¿Ã¯¿ÃŗƁřǽȞȄ±ƈƗ§řǽƁŕſ
ȋ±śŮśƓśƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃÃ±ÃƗ§řǽƁŕſśƛ§¼ƜŦŗƓƂȄ±žƙ§½ŕŝƔƈƅ§ÁƈƌŬſƊ±ƈƗ§ÃƍÃřǽ ±¯ſƅ§
¯§±žƗ§Áƈ ȑÃŕȞŮÀƜśŬ§ƓžřƊŠƆƅ§µŕŰśŦ§¿ÃŗƁƑƆŷřƂž§Ãƈƅ§Ȉŗ¿Ã¯ƅ§¨ƊŕŠÁƈÁƜŷ¥±¯Ű.  
Ã ÁÃ¯ŗ ÁÃƄśÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ  ƓƆŸžÀ§±śţ§ÁŕƈŲƓž Æŕƈ¯ƂśȈœŕŬÃƅ§±ŝƄ£Á¥±ƈƗ§řƂǽƂţƓž
ÁƈŲś Ɠśƅ§Ã ŕƎŗ ȘţƆƈƅ§ ŶŬŕśƅ§ ¿ÃȞÃś±ŗƅ§Ã řǽȃÃ±ÃƗ§ řǽƁŕſśƛ§ ŕƎŗ ŕƊ¯ƈś Ɠśƅ§ ȈœŕŬÃƅ§ ¾Ɔś ¾Ů
¯Ƃƈƅ§ ȑÃŕȞŮƆƅ§¯¯ţƈ Æŕƈŕ¸ƊřƈȞţƈƅ§ÃřƊŠƆƅ¯§±žƗ§Áƈřƈ  
Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :ŗǻƄŶŽƃ¦ŗŪ°œƆƆƃ¦ ȎÂřŪƆƏƄŵ:  ƑƈœŪƈƗ¦ȆŤ®řƃ¦ 
Ƌ°ƍÃřǽƆŸſƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§ ȐÃśŬƈƑƅ¥ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƓžƓƅÃ¯ƅ§ ÀŕƎŬƙ§ řƅōŬƈª¯śƈ§
řžŕȞ ÁƔƈōś  Ƒƅ¥ƓƅÃ¯ƅ§ À¸śƊƈƅ§ ƑŸŬǽ ŕƎƅƜŦÁƈƓśƅ§ªŕǽƅƕ§Ȑ¯ţ¥ ȈȞŮś ŶƁ§Ãƅ§Ɠž řŬ±ŕƈƈƅ§
§řǽŕƈţǼřƂƆŸśƈƅ§¨Ɗ§ÃŠƅ§ȘƆ·ǽŕƈŕƎƈƍ£ȈŸƅ©¯ŷ¿ŕȞŮ£řŬ±ŕƈƈƅ§Ƌ°ƍ°Ŧśś«ƔţªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅ
ƌǽƆŷ"ƓƊŕŬƊƙ§ ƓƅÃ¯ƅ§ ȈŦ¯śƅ§ "ƌśƔŠţ Ȑ¯ƈ «Ɣţ Áƈ ƌƊōŮǼ ¡§±ƕ§ ÁƔŕǼśś ¯Ɓ ȑ°ƅ§Ã ±ƔŦƗ§ §°ƍÃ
řǽƊÃƊŕƂƅ§.  
řǽƊŕŬƊ ǔ§Ã řǽƊÃƊŕƁª§±ŕǼśŷƛ ÀśƔ ÁŕȞ Á ǔ§Ã ȈŦ¯śƅ§ §°ƍ Á£ ÁōŮƅ§ §°Ǝŗ řŬ±ŕƈƈƅ§ ŕƊś¯Ãŷ«Ɣţ
śřž±ŰÁŕǽţ£ƓžƌƊ£ƛ¥ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţŕƎƊƈŲÁƈƓśƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ  ªŕƄŕƎśƊƛ¯ţŶŲÃÀÃ±
Ȑ±ŗƄƅ§ ¿Ã¯Ɔƅ řǽ¯ŕŰśƁƛ§ Ã£ řǽŬŕǽŬƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ ŕƎȞ±ţśřŲţƈ řǽŬŕǽŬ ª§±ŕǼśŷ§ ȘžÃ ÀśƔ Ȑ±Ŧ£
ƂǼƓžřƊƔŸƈřǽƆƁ£ ½ÃƂţřǽŕƈţ³ŕŬƗŕǼƓŷ§±ƔƓƊŕŬƊƙ§ƓƅÃ¯ƅ§ȈŦ¯śƅ§ ÁÃȞǽ ŕƈ±¯ƂǼƌƊŐžƌǽƆŷÃřŸ
 ÁÃƊŕƂƅ§­Ã±ƅ řſƆŦƈªŕŬ±ŕƈƈ Ƌ¡§±Ã Ȑ±§Ãśś Æ§±ŕśŬȈŦ¯śƅ§ §°ƍÁƈ ÁÃȞǽ ŕƈ ±¯ƂǼ ÀƅŕŸƅ§ Áƈ řƊƔŸƈ
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅ Ȑ±Ŧ£  ªŕƄŕƎśƊ§ Ã¯ŠÃŕƊ¸ţƛ§°¥řŰŕŦƓƅÃ¯ƅ§.  
Ɠśƅ§±§Ã¯Ɨ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ƓžřǽƅÃ¯ƅ§¯ÃƎŠƅ§řǽƁ§¯ŰƈÀ¯ŷÃƍŕƊƍȎţƜƈƅ§±ƈƗ§ÁŐž¾ƅ°ƅ
±ŕ·ƙ§§°ƍƓžªƈś ÁƈƗ§³ƆŠƈƅ§Ɠžřƈœ§¯ƅ§řǽÃŲŸƅ§řǼţŕŰ¿Ã¯ƅ§ŢƅŕŰƈ ÆŕǽƆŠªŬȞŷƓśƅ§Ã





ƅÃ¯ƅ§ȈŦ¯śƅ§Ɠ ŕƈřƅÃ¯ƓžřǽƆƁƗ§řŷŕƈŠƅŕƎƈǽ¯Ƃś¶±śſƈƅ§řǽŕƈţƅŕǼ³ŕŬƗŕǼȌǼś±ƔŕƈǼÃ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ƑƈœŪƈƗ¦ȆŤ®řƄƃƑŤȂ°œřƃ¦°Â¶řƃ¦ 
ƓƍÃ ŕƎŗ±ƈƓśƅ§řǽŦȄ±ŕśƅ§Ȉţ§±ƈƅ§¶§±ŸśŬ§¿ƜŦÁƈƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§ ©±Ȟž²§±ŗ¥ÁȞƈǽ
řƆţ±ƈÃƑƅÃƗ§řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§ȈŗƁ ŕƈřƆţ±ƈȈţ§±ƈ«Ɯŝ  ±¨ţƅ§ÁƔŗŕƈřƆţ±ƈÀŝÁƔȃ±ţƅ§ÁƔŗŕƈ
řƊƍ§±ƅ§řƆţ±ƈƅ§Ã£řǽƊŕŝƅ§řǽƈƅŕŸƅ§.  
 ÅƙÂ¢ :  ƏƃÂƕ¦ŗǻƆƃœŶƃ¦§°šƃ¦ȆŕſœƆŗƄš°Ɔ 
ŕƎƅÃŰ£ƓžƓƈśƊśƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţȈŠ£ÁƈƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§¿ŕƈŷŐŗ©±śſƅ§Ƌ°ƍª²Ɣƈś
§Ã řƆŦ¯śƈƅ§ ¿Ã¯Ɔƅ řǽÃżƆƅ§Ã řǽƊƔ¯ƅ§ ŕƎś§¯ƂśŸƈ Ã£ řǽƁ±Ÿƅ§Ƌ°ƍ ȌŬǼ ÁÃ¯ ŕƍ¯ţÃ ŕƎśƔŕƈţƅ ƑŸŬś Ɠśƅ
¾ƅ°ƓžřŰŕŦřţƆŰƈÁƈƋ§±śŕƈƅ Ȑ±ŦƗ§řǽƊŕȞŬƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§řžŕȞƑƆŷřǽŕƈţƅ§)1(řŠŕţƅ§ªŷ¯¯ƁÃ






Ɠŷ¯śŬǽ ŕƈ ŕƎƊƈ ©¯Ɣ¯ŷ §±ÃŰ ȈŦ¯śƅ§ §°ƍ °Ŧś£Ã ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ ±ƔŰƈ ŕƎƔƅ¥ ¿¢ Ɠśƅ§ ¯ŕƎ·Ųƛ§Ã
¾ƅ°Ɠŷ¯śŬǽƛŕƈŕƎƊƈÃ©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬ§)2(   .  
§Áƈ±ƔŝƄƅ§À§±ŗ¥ƓžȈŝƈś¯ƂžƓƊŕŝƅ§ƌŠÃƅ§Áŷŕƈ£¼§±·Ɨ§©¯¯Ÿśƈƅ§ÃřǽœŕƊŝƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ
ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţ¨ƊŕŠƑƅ¥ȈƈŮǽƅřǽŕƈţƅ§Ƌ°ƍ½ŕ·ƊŶŬś§¯ƁÃªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţȈŗŬ«ţǼȈŠ£Áƈ
řǽŕƈţ¾ƅ°ȞÃřǽÃżƆƅ§ÃřǽƁ±Ÿƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţřǽƊƔ¯ƅ§řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§Ã)3(.  
                                         
1 -  ȑÃ§¯Ɗƍ¯ƈţ£ÀŕŬţƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:16. 1  
2  - ŶŠ§± ÁŕǼŲŻ ¾Ã±ŗƈŴƆřŞƆƃ¦ ƑƃÂ®ƃ¦¾ÂŮƕ¦ Â °Â¶řƃ¦ Â ´œŤŬƕ¦ ¡²Šƅ§ ¿ÃƗ§ Á§ÃƔ¯ ªŕŷÃŗ·ƈƅ§ řǽŸƈŕŠƅ§ 
řȄ±œ§²Šƅ§ řŸǼ·ƅ§ ƑƅÃƗ§ 1994µ:63  





Á§¯Ɔŗƅ§Ƌ°ƎƅřǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ƓžȈŦ¯śƆƅřŸȄ±°  .  
ƆƅŕǼ ƓƈƆŬƅ§ ȈŦ¯śƅ§¨ƊŕŠƑƅ ǔ§ÃƓžªƆŝƈś Ȑ±Ŧ£ ±ÃŰ¾ŕƊƍ řǽƅÃ¯ƅ§ªŕǽƁŕſśƛ§ Ƒƅ¥ ¡ÃŠ
¯ŕƎ·Ųƛ§Ã±ƎƂƅ§ ±ÃŰƑśŮ ŕƍ¯Ų³±ŕƈśƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţȈŠ£ Áƈ řţƆŬƈƅ§ ©ÃƂƅ§¿ŕƈŸśŬ§
řǽţǽŬƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţȈŠ£ÁƈȌƂž©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬ§±ŕŰśƁ§¯ Ì±ŕƈȈŸƅÃřǽţǽŬƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§řŰŕŦÃ
¡ƜŸśŬƛ§­Ã±©¯ŕǽŬƑƅ¥¯ÃŸǽřǽţǽŬƈƅ§±ƔŻÁ§¯Ɔŗƅ§Áƈŕƍ±ƔŻƋŕŠś§řǽȃÃ±ÃƗ§¿Ã¯ƅ§Ȑ¯ƅ)1(. 
  œǻƈœś :Àƒȁ°šƃ¦ÀƒŕœƆŗƄš°Ɔ  
řƈŕŷ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ©±ȞſǼ ȈŗƂǽƅ ÀŕŸƅ§ ȑ£±ƅ§ Ã ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±Ȟſƅ§ ÁȞǽ Àƅ řǽƊƈ²ƅ§ ©±śſƅ§ Ɠž
ƑƆŷ§±Ȟţ¯ŸǽÀƅ³ŕƊƅ§Áƈřſœŕ·ƅ§Ƌ°Ǝƅřǽŕƈţƅ§±§±Ɓ¥Á£Ƒƅ¥ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţ¶ŸǼřǽŕƈţ¡ŕƊŝśŬŕǼ
ŕƈŠƅ§ªȞ±¯£«ƔţƓƅÃ¯Àǽ¸Ɗś¿ÃōȞÀƈƗ§řǼŰŸƅƌǼ¯ƎŷȈŗřǽȃÃ±ÃƗ§¿Ã¯ƅ§Ã©ÃƂƅ§ÁƈřǽƅÃ¯ƅ§řŷ
                                                                                                                            
 _ ŕƊƔƔžřǽƁŕſś§ :Àŕŷ ŕǽƊŕſƆŬƊ§±śÃ±Šƈƅ§ÁƔŗ1606 ©±ƔŦƗ§¿Ã¯ƅ§ƓžřƈǽƂƈƅ§řǽƊŕśŬśÃ±ŗƅ§ªŕǽƆƁƘƅªž±śŷ§  Ɠśƅ§Ã
řǽƊƔ¯ƅ§ŕƍ±œŕŸŮřŬ±ŕƈƈřȄ±ţǼ.  
 _řǽƊƔ·Ɗ·ŬƂƅ§©¯ƍŕŸƈ :ŕŬƊ±žÃ±Šƈƅ§ÃŕŬƈƊƅ§ÃŕǽƊŕƈƅ£ÁƈȈȞŕƎśŸƁÃƓśƅ§řƊŬŕǽŬÃ±Ãŕǽƅŕ·ǽ ǔ§ÃŕǽƊŕ·Ȅ±ȃÃ1881 Ɠśƅ§Ã
ƈŲśƊŕǽȞ±śŕƎƊŷªƅ²ŕƊśƓśƅ§ÀǽƅŕƁƗ§ƓžřǽƊƔ¯ƅ§Àƍ±œŕŸŮřŬ±ŕƈƈřȄ±ţÃ©§ÃŕŬƈƅ§ƓžÁƔƈƆŬƈƅ§Șţ±¯ƂśŕŰÃŰƊª
ÁŕƊÃƔƆƅ.  
 _ ŕǽſǽƅÃ£ řǽƁŕſś§ : Àŕŷ §¯ƊƅÃȃÃ¯ȄÃŬƅ§ÁƔŗ1660 řǽƊƔ¯ƅ§ Àƍ±œŕŸŮřŬ±ŕƈƈƓžȘţƅ§¾ǽƅÃŝŕƄƆƅª±Ɓ£Ɠśƅ§ÃÀǽƆƁ¥Ɠž
¯ȄÃŬƆƅ§¯ƊƅÃŗŕƎƊŷªƅ²ŕƊśȑ°ƅ§ƓƊÃſǽƅ.  
 _Á¯Ɗƅ¿ÃȞÃśÃ±ŗ :ƓžŕǽŬÃ±ÃŕǽƊŕ·Ȅ±ȃÃŕŬƊ±žÁƈȈȞƌśŸƁÃȑ°ƅ§1930 řŬ±ŕƈƈřȄ±ţÁŕƈŲÁŷÁƜŷƙ§Àś«Ɣţ
ÁŕƊÃƔƅ§¿ƜƂśŬŕǼ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍ¼§±śŷƛȋ±ŮȞřǽƈƜŬƙ§řŸȄ±Ůƅ§ .±Ãŗ±¯ŕƂƅ§¯ŗŷŶŠ§±ªŕǽƁŕſśƛ§Ƌ°ƍ¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅ³§
µȘŗŕŬŶŠ±ƈƓƊŕŬƊƙ§ƓƅÃ¯ƅ§ȈŦ¯śƅ§ :166-165  
1 - ÁƈÃřƆŝƈ£ ªƜŦ¯śƅ§Ƌ°ƍ :  
 _ƓƈŕŷŕǽȞ±ś¯ŲŕǽŬÃ±ȈŦ¯ś1877-1878 ÁƔƔţǽŬƈƅ§ÁƈŕȄ±ŕżƆȃÃŕǽƊŬÃƅÁŕȞŬřǽŕƈţƅ. 







ÀƅŕŸƅ§ƓžÀƆŬƅ§ÃÁƈƗ§                                                                                                                 .
Á£ȎţƜǽ ŕƈÃ Áƈ řƊƔŸƈ řſœŕ·ƑƆŷȌƂž±ŰśƁ§ ©±śſƅ§ Ƌ°ƍƓžªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţǼ Àŕƈśƍƛ§
Ȇœ§Ã·  ȈƈŮśƅŕƎś¯ŕǽŬª¯śƈ§Ɠśƅ§¿Ã¯ƅ§ƑƆŷŕƎŲ±žÀśřǽƅÃ¯µÃŰƊ¯ÃŠÃ³ŕŬ£ƑƆŷªŕǽƆƁƗ§
¿Ã¯ƅ§ ¼§±śŷ§ ƑƆŷ ¿ÃŰţƆƅ ƑŸŬś Ɠśƅ§ ©¯Ɣ¯Šƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ¾Ɔś řŰŕŦ ÆŕǽÃżƅÃ ÆŕǽƊƔ¯Ã ÆŕǽƁ±ŷȆƆśŦś
 Ȑ±ŗƄƅ§)1(     .                                                                       
ȌƂž ŕƈƊ ǔ§ÃřƈŕŷřǽƅÃ¯ ©¯ŷŕƁ¨ŠÃƈǼ±±ƂśÀƅ ©±śſƅ§ Ƌ°ƍ¿ƜŦªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÁŐžƓƅŕśƅŕǼÃ
ªŕǽƁŕſśƛ§Ƌ°ƍÀƍ£ÁƔŗÁƈÃŕǼÃ±Ã£ȌŬÃÃ ½±ŮǼ¶±żƅ§§°ƎŗŕƎƈ§±ŗ¥ÀśƓśƅ§řǽƅÃ¯ªŕǽƁŕſś§¨ŠÃƈǼ         :    
*ȑŕŬ±ž±ƈś¤ƈ¯ŕƂŸƊ§¨ŕƂŷ£ƑƆŷřƈ±ŗƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽƁŕſś§1919¿Ã¯ƅ§řƎŠÁƈ¡ŕſƆţƅ§ÁƔŗ
ŕǽƄŕžÃƆŬÃȞǽŮśÃŕǽžƜŬŻÃƔ§¯ƊƅÃŗŕƎƊƈŲÁƈÃȐ±Ŧ£řƎŠÁƈřǽƈǽƆƁƙ§ŕƍ¯Ã¯ţª±ƔżśƓśƅ§©¯Ɣ¯Šƅ§                                                  .
 *Ǽ ŕƎś±¯Ű£ Ɠśƅ§ ªŕƊƜŷƙ§¾ƅ°Ã ªŕǽƆƁ£ Áƈ ŕƎƔž ŕƈ řǽŕƈţǼ ŕƎƔž ª¯ƎŸśÃ ¿Ã¯ƅ§¶Ÿ
řȄ±ţƅ§Ã©ŕǽţƅ§ƓžȘţƅ§řǽŬƊŠƅ§ƓžȘţƅ§ªŕǽƆƁƘƅ©±±Ƃƈƅ§ ½ÃƂţƅ§Àƍ£ÁƔŗÁƈÃÀŕƈŲƊ§ȋ±ŮȞ
Ɠž Șţƅ§Ã řƈŕŸƅ§ Ȇœŕ Ã¸ƅ§Ã ÁÃƊŕƂƅ§ Àŕƈ£ ©§ÃŕŬƈƅ§  řǽƊƔ¯ƅ§ ª§¯ƂśŸƈƅ§ Ã ±œŕŸŮƅ§ řŬ±ŕƈƈ Șţ 
Ã  řŰŕŦƅ§ ŕƎśżƅÀ§¯ŦśŬ§Ɠž Ɠś§°ƅ§ ÀȞţƅ§ƓžȘţƅ§ÃřǽŷÃŗŬƗ§Ȉ·ŸƅŕȞřŰŕŦƅ§Ȉ·Ÿƅ§¶ŸǼ
 ÆŕŷÃŲÃƈ ŕƎƊōǼ ŕƎƊƈ ŕƄ§±¯¥ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţǼřǼŰŸƅ§ Àŕƈśƍ§ ©±śſƅ§ Ƌ°ƍƓžȎţƜƈƅ§ řǽÃżƆƅ§ȈœŕŬƈƅ§
  řǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§Ã©¯ŕǽŬƅŕǼ ÆŕŬŕŬƈ±ŗśŸǽȈŦ¯śȑ£ƌŸƈŢǼŰ£ȑ°ƅ§ŶŲÃƅ§řǽȃÃ±ÃƗ§ŢƅŕŰƈƅ§³ȞŸǽ
§¿Ã¯ƆƅřǽȃÃ±ÃƗ§ ȐÃƂƅ§¼±·Áƈ Ȑ±ŦƗ)2(                                                                               .
Àś«ƔţřǽƅÃ¯ƅ§řſŰƅ§řœſƅ§ Ƌ°ƍªŗŬśƄ§řœſƅ§ Ƌ°ƍřǽŕƈţƑƆŷÀƈƗ§řǼŰŷ¼§±Ů¥ŶƈÃ
±Ɣŗ§¯śÁƈŕǼŬŕƊƈƋ§±Ɣŕƈ±±ƂǽƅřǼŰŸƅ§³ƆŠƈƑƅ¥řƈƎƈƅ§Ƌ°ƍ¯ŕƊŬ¥ ȐÃȞŮƅ§ƓƂƆśƓžȘţƅ§ƌƆž
ƛÀ£ŕƎƅƌƅÃŗƁ¯ŸǼŕƈǽž±±ƂǽƅªŕǽƆƁƗ§¯§±ž£ÁƈªŕŻƜǼƅ§Ã)3(.    
 ƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§±Ã·śƓžřƈŬŕţř·ƂƊªƆȞŮ¿ŕŠƈƅ§§°ƍƓžřǼŰŸƅ§řƈƎƈÁŕž§±ƔŦ£Ã
°Ŧōƈƅ§Ã Ã¨ƔŸƅ§Áƈ ÀƆŬś Àƅ řǼŰŸƅ§Á£ƛ¥ ƌǽƆŷƓƅÃ¯ƅ§ ŶǼŕ·ƅ§ ŕƎœŕſŲŐŗ  ŕƎśƈƎƈ±ŕŰśƁƛƑƆŷ
                                         
1 -  ȑÃ§¯Ɗƍ¯ƈţ£ÀŕŬţƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:221.  
2 - ³§±Ãŗ±¯ŕƂƅ§¯ŗŷŶŠ§±ƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :170  
3 - řƅ§²ŻÃŗ±ŰŕƊǳȑ±¯ƊȞŬ§ ¯ƈţ§¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©¦°ŰœšƆ±œ§²Šƅ§ ŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƆƅ  ±Šſƅ§±§¯





ÀŕŷŕǽœŕƎƊ¿§²ÃÀŕ¸Ɗƅ§1943 .  
œśƃœś :ŗǻƈœśƃ¦ŗǻƆƃœŶƃ¦§°šƃ¦®ŶǺœƆŗƄš°Ɔ  
ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţƅ¯Ɣ¯ŠƓƅÃ¯Àǽ¸Ɗś¯ŕŠƔ¥ƑƆŷƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§¡ŕƎƂžȆȞŷřƆţ±ƈƅ§Ƌ°ƍƓž
ª±Ɓ£Ɠśƅ§Ã©¯ţśƈƅ§ÀƈƗ§řƈ¸Ɗƈ¯ƜǽƈǼÀŕƈśƍƛ§§°ƍ¬ÃśÃÁƔƔƅÃ¯ƅ§ÁƈƗ§ÃÀƆŬƅ§ȎſţƑƆŷ¯ŷŕŬǽÃ
řƊŬŕƎƁŕŝƔƈƓž1945 ţƅ§ÁƈÁƔŸƈ¹ÃƊƑƆŷ±ŕŰśƁƛ§ ÁÃ¯ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřƈŕŷřǽŕƈţÃ£½ÃƂ
ƑƆŷȍŕſţƅŕǼ¿Ã¯ƅ§ ¯ƎŸśŗ½ŕŝƔƈƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřǽŕƈţƑƆŷ¯ƔƄōśƅ§ Àś °¥ ©¯¯ţƈřǽƊŕȞŬřœž
©¯ŕƈƅ§ƌś¯Ƅ£ŕƈ§°ƍÃÁƔ¯ƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśƜǼŕŸǽƈŠƌƁÃƂţÃÁŕŬƊƙ§řƈ§±Ȟ55 Áƈ
ŷŕŮ¥ƑƆŷ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ řœƔƍ ȈƈŸśÁ£¨ÃŠÃƑƆŷªŰƊƓśƅ§Ã ½ŕŝƔƈƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ À§±śţ§ ř
 ƌś¯ŕƈ Ɠž ½ŕŝƔƈƅ§ µƊÃ ²ƔƔƈś ƜǼ ŶǽƈŠƆƅ řǽŬŕŬƗ§ ªŕȄ±ţƅ§Ã62/2 ³ƆŠƈƅ§ ȈƈŸǽ Á£ ƑƆŷ
ÁŷŕƎśŕŷ§±ƈÃřǽŬŕŬƗ§ªŕȄ±ţƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÀ§±śţ§řŷŕŮ¥µŦƔŕƈǽžƓŷŕƈśŠƛ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§
¿ŕŠƈƅ§§°ƍƓžřǽƅÃ¯ƅ§ª§±ƈś¤ƈƅ§¯ƂŷÃªŕŷÃ±Ůƈƅ§¯§¯ŷ¥ȘȄ±·)1( . 






ÁŕŬƊƙ§ .  
   
                                         
1 - ½ŕƁ¯ƅ§¯ƔŸŬǳ°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦©œƆ·ƈƆƃ¦ƙ§¼±ŕŸƈƅ§©ŕŮƊƈřȄ±¯ƊȞŬ2000µ :164.  
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ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ƑƃÂ®ƃ¦ƑƈœŪƈƗ¦ȆŤ®řƃ¦©ƙœšµŶǺ )¼¦°Ŷƃ¦ŗƃœš(  
ƓžřŰŕŦřŲţƈřǽƊŕŬƊ¥¨ŕǼŬƗÀśƔ ŕƈřƅÃ¯ƓžƓƊŕŬƊƙ§ƓƅÃ¯ƅ§ȈŦ¯śƅ§ ÁÃȞǽ ŕƈ©¯ŕŷ
¿ŕŠƈƅ§ §°ƍƓž řǽƅÃ¯ƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ Á£ ƛ¥ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ ±ŮŕǼƈƅ§ ¾ŕƎśƊƛ§ řƅŕţ ȈŦ¯śƅ§ Á£ªśŗŝ£
řǽÃŲŸƅ§řƈœ§¯¿Ã¯ƅ§řŰŕŦȐ±ŗƄƅ§¿Ã¯Ɔƅřǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ŢƅŕŰƈƅ§ȘžÃÀśƔŢǼŰ£ƓƊŕŬƊƙ§
½§±Ÿƅ§¯§±Ƅ£řƅŕţ²±ŗś¯¯Űƅ§§°ƍƓžÃÁƈƗ§³ƆŠƈƓž                   .  
ªȄÃƄƅ§ Ɠž ƓƁ§±Ÿƅ§ ¾±ţśƅ§ ¡ŕƎśƊ§ ¯ŸǼÃ ƌƊ§ «Ɣţ)1(ª§ÃƂƅ§ ¯Ɣ ƑƆŷ ½§±Ÿƅ§ řƈȄ²Ǝŗ  
řſƅŕţśƈƅ§)2(³ǽœ±ƅ§Àŕ¸ƊƅřŲƍŕƊƈřǽȃ±Ż ȐÃƁÁƈÀŷ¯ȃÃ½§±Ÿƅ§ƓžřǽƁ±Ÿƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§ª°Ŧ£  "À§¯Ű
ÁƔŬţ "¾±ŕŸƈƅ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ Ã¨ŮƊ Ƒƅ¥ Ȑ¯£ ȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ řǽƁ§±Ÿƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¯Ų ÁŕǽŰŸƅ§Ã ±¯ƈśƅŕǼ
Áƈřǽƈŕ¸Ɗƅ§řǽƁ§±Ÿƅ§ª§ÃƂƅ§ÁƔȃÃ© ±¯ƈśƈƅ§řǽ ±¯Ƅƅ§řǽŗŸŮƅ§ª§ÃƂƅ§ÁƔŗřȄ±ŕŲƅ§řŰŕŦȐ±Ŧ£řƎŠ
řǽƅŕƈŮƅ§ÁŕśŬ ±¯ȞÃ©±ŰǼƅ§Ɠž )3(  .  
ŶŲÃƅ§©ŕŷ§±ƈǼȘƆŸśƔÁƈƗ§³ƆŠƈƑƅ¥±§±Ɓ¹Ã±ŮƈÀǽ¯ƂśŗŕŬƊ±žªŷ±ŕŬŶŲÃƅ§À²ōś¯ŸǼÃ
Ƌ±§¯ŰŐŗ ÀŕƁ ƌƆƔ¯Ÿś Àś Á£ ¯ŸǼÃ ³ƆŠƈƅ§ Áƈ ŕǼƔţ±śƓƂƅȑ°ƅ§ ¹Ã±Ůƈƅ§ §°ƍ ½§±Ÿƅ§ ƓžƓƊŕŬƊƙ§
ťȄ±ŕśŗ15 ȈȄ±ŗ£1991 ÀƁ±ªţś688 Ɣţƌǽž¡ŕŠ«"řǽŸƈƂƅ§¿ŕƈŷƗ§ȆƁÃŗřǽƁ§±Ÿƅ§řƈÃȞţƅ§À§²ƅ¥




±Ȅ±ţś Ɠž řȞ±ŕŮƈƆƅ řǽȞȄ±ƈƗ§ ©±§¯ƙ§ ÀƎś¯ŷÃ ¯Ƃž  ±¨ţƅ§ ¾Ɔś §ÃƅÃƈÃ Ȉŗ ŕŲŸǼ ÀƎŲŸǼ ±¨Ÿƅ§ ±¨ŕţ ÁŕǼ ¾ƅ°Ã
Ɓ ǔ§ÃÁƛÃŠƅ§±Ȅ±ţśȈŠƗ¯Ȅ±¯ƈ±ƈś¤ƈ¯ƂŷÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§řƆȞŮƈřǽÃŬśŗªȄÃƄƅ§¡ŕƎśƊ§ÁƈÀŻ±ƅŕǼÃÁƔ·ŬƆžřƅÃ¯řƈŕ
ÁƔŬţŶŠ§±©±ƈ§¤ƈƅ§ȋÃƔŦ¿ŕƈƄśŬƛřǽŗƊŠƗ§ª§ÃƂƅ§ªƔƂǼÃřǽȃ±Ÿƅ§ Ã´ƔŠƅ§ªŗţŬƊ§ ¯ƂžªȄÃƄƅ§±Ȅ±ţśÃ ±¨ţƅ§
µȘŗŕŬŶŠ±ƈ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓž Ã¨ŸŮƅ§Șţ±ƈŷƓſƊţ :233  
2 - ȑÃ§¯Ɗƍ¯ƈţ§ÀŕŬţŶŠ§± ±¨ţƅ§Ƌ°ƍ¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦ ƑƈœŪƈƗ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :216.  
3  - řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž ŶŲÃƅ§ƑƆŷ±·ǽŬśÁ£ªŷŕ·śŬ§ ŕƎÌƊ£ ƛ¥ ©±Ɣ·Ŧ±œŕŬŦÁƈ řǽƁ§±Ÿƅ§ª§ÃƂƅŕǼ Șţƅ ŕƈƈ ÀŻ±ƅŕǼÃ
Áƈ±ƔŝƄƅ§¼§±śƁ§ƑƆŷ řǽƁ§±Ÿƅ§ª§ÃƂƅ§ªƈ¯Ɓ£¾ƅ°¨ŕƂŷ£Ɠž ÁƔƂǼŕŬƅ§ ÁƔƈǽƆƁƙ§Ƒƅ¥ƓƁ§±Ÿƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ řǼƔƍ  ©¯ŕŷǔ§Ã
ƅ§řŸŮǼƅ§Àœ§±Šƅ§Áƈŕȃ±ƍ©±§±ſƆƅ©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍȈƈţȑ°ƅ§±ƈƗ§ŕƎƊƈŕƈŕƂśƊ§© ±¯ƈśƈƅ§ȈœŕŰſƅ§ȘţƓž©±±Ƅśƈƅ§ÃřƈǽŬŠ
Ƒƅ¥ řŸǽŮƅ§Ã ¯§±ƄƗ§ Áƈ ÁƔƔƊ¯ƈƅ§ ÁŕȞŬƅ§ ōŠƆƈ ÁŕȞÃ ½§±Ÿƅ§Ɠž ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªƅŕ·Ɠśƅ§ řǽƊŕŬƊƙ§¿ŕƈŷƗ§ Ƌ°ƍ
Ãś ©±ŝȞ ¯ŸǼ řŰŕŦÀƎœ§ÃƔ¥Áŷª²ŠŷƓśƅ§Ã ©±ÃŕŠƈƅ§Á§¯Ɔŗƅ§ȈŗƁÁƈÀƍ¯ŲřǽŠƈƎƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§¨ŗŬǼ ŕƎƔƆŷ Àƍ¯ž§
řǽƁ§±Ÿƅ§ª§ÃƂƅ§ . ŕśŮƓŬǽƊÃ£ ¯Ɣŗŷ ¯ƈţ£ ŶŠ§±ȈƔŰſśƅ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ©ȂÂƂƄƃƊƃƚřš¦Àŵ¼¦°Ŷƃ¦ŗǻƃÂ£ŪƆřƆŠƈƅ§ 
¯¯Ÿƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƆƅřȄ±Űƈƅ§46řƊŬ1990µ :24.  
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ƓžřǽŬŕǽŬƅ§ ½ÃƂţƅŕǼřƂƆŸśƈƅ§¾Ɔś řŰŕŦÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÀ§±śţ§ÁŕƈŲ řƅŕſƄƅ­Ãśſƈ±§ÃţřƈŕƁ ǔ§Ã
¿ŕƈŮƅŕǼÁŕśŬ ±¯ȞµŦƗŕǼÃ½§±Ÿƅ§Áƈ©±ƔŝȞ¡§²Š£")1( .  
±§±Ƃƅ§Á£ÀŻ±Ã688 Ã£ȘţǼ¼§±śŷƛŕǼ¯Ɣ¯ŠƓƊŕŬƊ¥ƓƅÃ¯Àŕ¸Ɗ¡ŕŬ±¥ÃţƊ©Ã·Ŧ±ŗśŸǽ
řǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§ƓžȈŦ¯śƅ§ À¯ŷ©±Ã±ŲǼƓŲŕƂƅ§ȑ¯ƔƆƂśƅ§ £¯ŗƈƅ§µǽƆƂśÃƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§¨Š§Ã
ŕŷÃƊ¶±ſśÁ£ŕƎƊŕŮÁƈƓśƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ©±ȞſǼºÃŬƈƅ§ȈŦ¯śƆƅřŸȄ±°ȈŝƈǽƌƊ§ƛ¥¿Ã¯Ɔƅ Áƈ
ƓƆŦ§¯ƅ§ŕƎƊƈ£Ã¿Ã¯ƅ§©¯ŕǽŬƑƆŷřŮÃŮƈƅ§řǼŕƁ±ƅ§                                                       .  
 ÀƅƌƊƗŕƎţƅŕŰƅƌƆȄÃōśÀśƓśƅ§  «§¯ţƗ§ŶƈÁƈ§²śƔƛ±§±Ƃƅ§ ȐÃśţƈÁŕž¾ƅ°Ƒƅ¥řžŕŲ¥
Ÿƅ§ÁƔƔƊ¯ƈƅ§¯ŲªŕŬ±ŕƈƈÁƈřǽƁ§±Ÿƅ§ª§ÃƂƅ§ƌśž±śƁ§ ŕƈ¨ŗŬǼ±¯ŰǽƑƅ¥±¸Ɗƅ§Àś ŕƈ§°ŐžÁƔƔƁ§±
¼¯ŕŰȑ°ƅ§ÃƋ±§¯Ű¥ťȄ±ŕś15 ȈȄ±ŗ§1991¾Ɔś±ƔŻªƊŕȞ©±śſƅ§Ƌ°ƍƓžƌǽƊŗśƓŷ§Ã¯Á£¾ƅ°
ÁŕǼÁƈƗ§³ƆŠƈ±Ȅ±Ƃś Ãƍ Ƌ±§¯Ű¥ƓžƓƂǽƂţƅ§¨ŗŬƅ§Áƛ ŕƍ±Ȅ±ŗśƅ ¯ƊŬȞȈƈŸśŬ§Ɠśƅ§¨ŕǼŬƗ§
ƈ Á§±Ɣ¥ Ã¨Ű řŸǽŮƅ§Ã ŕǽȞ±ś Ã¨Ű ¯§±ƄƘƅ  ƓŷŕƈŠƅ§ ­Ã²Ɗƅ§Ɠž ±§±ƂśŬƛ§ řŷ²ŷ² ƌƊŷ ÀŠƊ ŕƈ




§°ƍÃ³¯ŕŬƅ§ȈŰſƅ§ªŕǽŲśƂƈƑƅ¥ ¯ƊśŬǽ ŕƈƊ¥±§±Ƃƅ§ §°ƍÁōǼ¡ŕƎƂſƅ§¶ŸǼȐ¯ƅ¯ŕƂśŷ§ ¯ŕŬÁƄƅ
                                         





ŗǳ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ȑ¯Ɣ¯Š ÁœƌřƒƃœŶżȎ®ƆÂ ŗǻƃÂ®ƃ¦ ©œƆ·ƈƆƃ¦©¦°¦°ſ ÁÃƊŕƂƅ§ Ɠž ±ƔśŬŠŕƈƅ§ ȈƔƊƅ řƅŕŬ± 
ÃƔƊÃƔ±œ§²Šƅ§řŸƈŕŠřǽƊÃƊŕƂƅ§ÀÃƆŸƅ§¯ƎŸƈƓƅÃ¯ƅ§1993µ :272.  




³§±ÃōǼƑƈœŪƈƗ¦ƑƃÂ®ƃ¦ȆŤ®řƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :279.  
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Ƃśŷ§ ±¯ś ŕƈ §±ƔŝȞª§±ŕǼŷ±ŗśŸśƓśƅ§Ã ±ƈƗ§Ã À§²ƅƙ§ª§±ŕǼŷ ƌǽžªƈ¯ŦśŬ§ ƌƊ§ ÁÃȞƑƆŷƓƊŗƈ ¯ŕ
³¯ŕŬƅ§ȈŰſƆƅŕƂžÃ©±¯ŕŰƅ§ª§±§±Ƃƅ§ÁƈŲ)1(                                                                                                              .
ŕǼƅ§¶ŸǼ Ȑ±Ɣ¯ƁÃƓśƅ§řǽƊŕŬƊƙ§ªƜŦ¯śƅ§¶ŸǼřǽŷ±ŮƓž¾ǽȞŮśƅ§¨ŸŰƅ§ÁƈƌƊ§ÁƔŝţ
ÁƈƗ§Ã  ÀƆŬƅ§ƑƆŷȍŕſţƅ§Ƒƅ¥řǽƈ§±ƅ§ ŕƎœ¯ŕǼƈÃªƂž§Ãś §°¥ řŰŕŦ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ©²ƎŠ£ ŕƎŗÀÃƂś
ÁƔƔƅÃ¯ƅ§. )2 (řǽſŰśȈŠ£ÁƈŶǼŕŬƅ§ȈŰſƆƅ ŕƂžÃřȄ±ȞŬŸƅ§±Ɣŗ§¯śƅ§ °ŕŦśŕǼÁƈƗ§³ƆŠƈƅŢƈŬǽ ŕƈƈ
§²Ɗƅ§¶ŸǼÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ©±ŮŕǼƈȈŰśśƓśƅ§ÃƓƊŕŬƊƙ§±Ɣŝōśƅ§ª§°ªŕŷ. )3(  








°ƍ Àƍ£ ŕƈ£ªŕƄŕƎśƊ§ ±ŕǼśŷ§ ƓƎž ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ Á§¯Ɣƈ ƓžªŕƍŕŠśƛ§ Ƌ
ÁƔƔƅÃ¯ƅ§ÁƈƗ§ÃÀƆŬƆƅ§¯Ɣ¯ƎśÃřǽƊŕŬƊƙ§ÁƈōǼřƆŦƈřƈȄ±ŠªŕǽƆƁƗ§¯ŕƎ·Ų§Ã  ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ.  
Áƈ ŶǼŕŬƅ§ ȈŰſƅ§¨ŠÃƈǼ ƌśƔţƜŰ³±ŕƈǽ Á£ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁƈƗ§³ƆŠƈ ƑƆŷ Á£ ƓƊŸǽ ŕƈƈ
¨ŦƊƅ§ ¯Ɣ ƑƆŷ ²ƔƔƈśƅ§ ¯ŕƎ·ŲƜƅ řǽƊƈƗ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ Ȑ¯ţ¥¶±Ÿśŗ ±ƈƗ§ ȘƆŸśƔ ŕƈ¯Ɗŷ ½ŕŝƔƈƅ§
ȈŦ¯śƅ§À¯ŷ£¯ŗƈÁƈ¿ŕƂśƊƛ§ÀŝÁƈÃřǽŗƆŻƗ§řŷŕƈŠÃ£řƈƄŕţƅ§¯ŕƈśŷŕǼȈŦ¯śƅ§ƓžȘţƅ§Ƒƅ¥
£¯ŗƈ )ƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§ (ŕƎƔƅ¥±ŕŮƈƅ§²Ɣƈśƅ§Ã¯ŕƎ·Ųƛ§ªƛŕţŶƁÃ¯Ɗŷ°ƔſƊśƅ§ÁȞƈƈ§±ƈ£ƌƆŸŠÃ
                                         
1-  ƓŗƆŠƅ§ ƓƊŬţ ¨®šřƆƃ¦ ¿Ɔƕ¦ ¥®œǺƆŗǻƆǻ·ƈřƃ¦ œƌŮőœŮŤÂ©±ƍŕƂƅ§ řǽƊÃƊŕƂƅ§ ªŕŬ§±¯ƅ§Ã «ÃţǼƅ§ ÀŬƁ 
1990µ:154.1   
2- ȈŸŮƗ§ǲ¯ŗŷ ©œǻƄƆŵ ¨®šřƆƃ¦¿Ɔƕ¦Ƒż¿ƚŪƃ¦ȌŽš řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈ ¯¯Ÿƅ§117 ÃƔƅÃƔ1994 µ:  
1522   
3 - ŕžÃŗ£¯ƈţ£ ¿Ɔƕ¦ŗƆ·ƈƆ°œ¶¤ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǻœƆšŗŮŮŤřƆƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦©ƙœȜÂƃ¦Â¨®šřƆƃ¦ ±§¯





Ɨ§ ȐÃŷ¯ƅ§ ȐÃţſƅ ȈƆţƈƅ§ Á£ ŶƁ§Ãƅ§Ã Á§¯Ɣƈ Ɠž řǼȄ±żƅ§Ã řǽȞȄ±ƈ )ƓƊŕŬƊƙ§ ȈŦ¯śƅ§(řǽŕƈţƅ
řǽƈƍ£¡ŕ·ŷ¥ƓžƓƆŦ§¯ƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷÁƈƄśŕƎś±Ã·ŦžŕƎƔƆŷřǼś±śƈƅ§©±Ɣ·Ŧƅ§±ŕŝƕ§¾±¯ƔªŕǽƆƁƗ§
řƆŲŕſƈƅ§Ã²ƔƔƈśƅ§ªƛŕţÁƈ ŕƎƊ§¯ƆŗƓžƓƊŕŸśƓśƅ§ ªŕǽƆƁƗ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ ±ŷŕŮƈÃ¿ŕƈƕ© Ã¯¯ţƈ
ŶȄ²Ãśƅ§µ±ž¿¤ŕŲśÁƈÃ ±ŕŠſƊƛ§Ƒƅ¥ȑ¯¤Ɣ ŕƈƈ řƊ²§Ãśƈƅ§±ƔŻÃ řƍÃŮƈƅ§ řǽƈƊśƅ§şś§ÃƊƅ¿¯ŕŸƅ§
§ƙ­±·ƅ§ Áƈ ȈŸŠƔ ȑ°ƅ§  ±ƈƗ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž ŕǽŷŕƈśŠ§Ã ŕǽ¯ŕŰśƁ§ řƈÃ±ţƈƅ§ ªŕœſƅ§ ÁƔŗ ƓƊŝ
ȑ°ƅ§ƓƊ¯śƈƅ§ŶƁ§Ãƅ§ÁƈµƆŦśƆƅªŕǽƆƁƗ§Ƌ°Ǝƅ©ŕŠƊ°ſƊƈřǼŕŝƈǼÁ§¯Ɣƈƅ§ §°ƍƓžƓȃ±żƅ§ÃƓȞȄ±ƈƗ§
ǽƊŕŸśŕƎƁÃƂţ ŕƎśŬ±ŕƈƈ Áƈ ŕƎƊƔȞƈś řŠţǼ¨ÃŸŮƅ§ƑƆŷ řǽȞȄ±ƈ£ řƊƈǽƎƅ ¿ŕŠƈƅ§ ŢŬſǽ ƓƅŕśƅŕǼ Ã ƌ





Ɗśƅ§Ã ª§±ŸƊƅ§ ©±ŕŝ ǔ§Ã ªŕƁŕƂŮƅ§ ȘƆŦŗ Ȉŝƈśƈƅ§Ã ¯ÃŮƊƈƅ§©¯ţÃƅ§ řƆŦƆŦÃ řǽś§°ƅ§ ©ÃƂƅ§ ±Ɣƈ¯śƅ ªŕŰƁŕ
«ƅŕŝƅ§ÀƅŕŸƅ§¿Ã¯Áƈ±ƔŝƄƅřǽƊ·Ãƅ§ .  
ŕƎţ±·ś Ɠśƅ§ ¾ƆśȞ řŲƍŕǼ ȆƆȞ ÁÃ¯ ƓȞȄ±ƈƗ§ ¯§±ſƊƛ§ Ș·Ɗƈƅ řŲž§±ƅ§ ¾Ɔś ŕƈǽŬ ƛ
½§±ŸƅŕȞ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ ©¯ŷ ªƛŕţ ±ŕ·ƙ§ §°ƍ ¼ ²±ŗś «Ɣţ ©±ŮŕǼƈƅ§ řȄ±ȞŬŸƅ§ ªƜŦ¯śƅ§
ÁŕƊŗƅÃÁ§¯ÃŬƅ§Ã. )3(  
                                         
1-  ȑÃ§²Ÿƅ§ǳ Àŕƍ¯ ƑƈœŪƈƗ¦ ȆŤ®řƃ¦Â ¨®šřƆƃ¦ ¿Ɔƕ¦ ±ŰŕŸƈƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ŶƁ§Ãƅ§ Ȉ¸Ɠž řǽ¯ƂƊ řǽ¤± ¨§¯ƕ§ řƆŠƈ
řǽƊŕŬƊƙ§ÀÃƆŸƅ§Ã ¿ÃƗ§¯¯Ÿƅ§ ±ŰŕƊřŸƈŕŠ ŕǽŗƔƅ ÃƔƅÃƔ2001 µ: 288. Ɠ·ÃƔŸƅ§ÁƔŬŕǽ¾ƅ°ȞÃ ¾Â®ƃ¦½°šřƃ¦
ƑƈœŪƈƗ¦ȆŤ®řƃ¦§Ƌ¯Ɔ ¦±¤ řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈ ¯¯Ÿƅ§129 ²Ãƈś»1997 µ: 59  
2 - ȈƈŕȞƑſ·Űƈ³Ɗ£ ®ƒ®Şƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦¿œ·ƈƃ¦ÂȆƒƈƃ¦µÂšƑżŗǻƈśƙ¦©œŵ¦°Ůƃ¦ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ ¯¯Ÿƅ§
107 ²Ãƈś1992 µ: 31  
3  - ÁƈÁ£¾ŮƛÃƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§±ŕ·Ɓ£ŕƎƊƈÃ«ƅŕŝƅ§ÀƅŕŸƅ§Ƒƅ¥±¸ƊƔ ªţŠƊ¯Ɓřǽȃ±żƅ§ÃřǽȞȄ±ƈƗ§řŬŕǽŬƅ§Á£¾±¯Ɣ
¯ƔŸǼ¯ţƑƅ¥±ƈƗ§ §°ƍƓž ƓƊŕȞŬƅ§ÀŦŲśƅ§Ã±Ƃſƅ§Ɠž¿Ã¯ƅ§ Ƌ°ƍªƜȞŮƈª¯§ ²¯§řǽŲŕƈƅ§řƆƔƆƂƅ§ª§ÃƊŬƅ§°Ɗƈž 
§Ã ±¯§Ãƈƅ§ŢŮÃřƁŕ·ƅ§ªƜȞŮƈÃƋŕǽƈƅ§©±¯ƊÃřǽœƔŗƅ§ȈƄŕŮƈƅ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§řǽŸǼśƅ §°ƍÁ£©±Ã·Ŧ±ŝƄƗ§Ȉŗ
±ŕǽƎƊƛ§±·ŦƅŕƎŲ±ŸśÃřǽƊ·Ãƅ§ ŕƎŷ¯ŰśÁƈƓƊŕŸśª£¯ŗ¿Ã¯ƅ§ ©¯ţ¹ŕſś±§ÃřǽƆƍƗ§ Ã¨±ţƅ§řŠÃƈ¯ŷŕŰś±ŝ§
ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗª±ŠſƊ§Ɠśƅ§ªŕŷ²ŕƊƈƅ§...ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶǽ¯ŗƅ§¯ŗŷ³ŕǼŷ¯ƈţ§±¢ÂŗǻƆÂƀƃ¦©œǻƄſƕ¦ŗƆ




ƓžªŕŬŕǽŬƅ§¶±žÃȈŦ¯śƆƅ§¯ƔƎƈśřǽŰÃŰŦƅ§Ã :  
ƙÂ¢ :ȏ®œŮřſƙ¦ȆŤ®řƃ¦  
ƓžªƊŕȞȑ°ƅ§±ŕ·ƙ§Ȇƅŕţśƅ§Ã ÁÃŕŸśƅ§Ã řƁ§¯Űƅ§ª§±ŕŸŮªƆȞŮřǽŲŕƈƅ§ª§ÃƊŬƅ§¿§Ã·
ŢƊƈśƌƆ¸­ƜŬȞÀ¯ŦśŬśª§¯ŷŕŬƈƅ§¾ƆśªţǼŰ£¯ƂžÀÃƔƅ§ŕƈ£řǽ¯ŕŰśƁƛ§ª§¯ŷŕŬƈƅ§Ã¶Ã±Ƃƅ§
ŕƎŸž¯¼¯Ǝŗ řǽƂƆśƈƅ§ ¿Ã¯ƅ§¨ƊŕŠ Áƈ řţŲ§Ã řǽŠƔś§±śŬ ǔ§Ã řǽŬŕǽŬªƛ²ŕƊś ƑƆŷ ȑÃ·ƊƔ ƓŬŕǽŬ
řţƊŕƈƅ§¿Ã¯ƅ§ªŕƎŠÃśŶƈÀ¡ƜśśƓśƅ§ªŕƎŠÃśƅ§ÃªŕŬŕǽŬƅ§ÁƈřƊƔŸƈȋŕƈƊ£ƓƊŗśƅ. )1(  
ƛ§ª§¯ŷŕŬƈƅŕžƓžşƈ¯ƊśƓśƅ§¿Ã¯ƅ§ƑƆŷ±ŰśƂśªţǼŰ£ ¯Ɣ¯Šƅ§ ±Ã¸ƊƈƆƅ ŕƂžÃ řǽ¯ŕŰśƁ
ƓƅÃ¯ƅ§ ¾Ɗŗƅ§Ã ƓƅÃ¯ƅ§ ¯ƂƊƅ§ ½Ã¯ƊŰ ªŕǽŰÃśŗ À§²śƅƛŕǼ ¯ƂŸśś řǽȃ±żƅ§ řǽ¯ŕŰśƁƛ§ ªŕƁƜŸƅ§ řȞǼŮ
řƅÃ¯ƅ§±Ã¯µǽƆƂśÃµŕŦƅ§¹ŕ·ƂƆƅ¿ŕŠƈƅ§ŢŬž©±ŕŠśƅ§±Ȅ±ţśŗřƂƆŸśƈƅ§řǽƈƅŕŸƅ§©±ŕŠśƅ§řƈ¸ƊƈÃ
¹ŕ·Ƃƅ§Ã řǽȞ±ƈŠƅ§²Š§Ãţƅ§Ŷž±ÃřǽŠŕśƊƙ§ªŕǽƆƈŸƅ§Ɠž ÀŕŸƅ§ªŕŠśƊƈƆƅƓƈÃȞţƅ§ Àŷ¯ƅ§¼ŕŸŲ ǔ§Ã
řǽƊ·Ãƅ§)2(ªŕǽƛÃƅ§ŕƎƈ¯ŦśŬśƓśƅ§ȑ¯ŕŰśƁƛ§ȈŦ¯śƅ§ª§Ã¯£²±ŗ£ÁƈřǽƈÃƂƅ§©±ŗŕŸƅ§ªŕȞ±Ůƅ§¯ŸśÃ
ƅ§ª§ÃƊƂƅ§ ¿ƜŦÁƈ ¯ŬŠśƔªŕȞ±Ůƅ§ Ƌ°Ǝƅ ƓŬŕǽŬƅ§ ±Ɣŝōśƅ§Ã řǽȃ±żƅ§ ¿Ã¯ƅ§Ã ©¯ţśƈƅ§ŕƎƈŕƈ£ řţÃśſƈ
 ±¨ŲƓžȈŝƈśƔªŕȞ±Ůƅ§Ƌ°Ǝƅȑ¯ŕŰśƁƛ§±Ã¯ƅŕžŕƎţƅŕŰƈŕƍ¯ƜǼƅřǽƈƅŕŸƅ§řǽŬŕǽŬƅ§©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬƛ
Áƈ Ŷž±Ɣ ȑ°ƅ§ ȈȞŮƅŕǼ řǽƊ·Ãƅ§ ©¯ŕǽŬƅ§ ¯ÃƔƁ Áƈ ȆſŦś ªŕŬŕǽŬ °ŕŦś§ ÃţƊ ŕƎŸž¯Ã řƅÃ¯ƅ§ ±Ã¯
 ±ŮŕǼƈƅ§ ȑ¯ŕŰśƁƛ§ ±ŕƈŝśŬƛ§ Àŕƈ£ ¿ŕŠƈƅ§ ŢŬſǽÃ řǽȞ±ƈŠƅ§ ²Š§Ãţƅ§¿Ã¯ƅ§ Ȍȃ±Ã ªŕȞ±Ůƅ§ Ƌ°Ǝƅ
ƓƊ·Ãƅ§¯ŕŰśƁƛ§řƆȞǽƍÀŬ±ƅªŕȞ±Ůƅ§¾ƆśȈŦ¯śȈƎŬśƓśƅ§řǽƅÃ¯ƅ§  ªŕǽƁŕſśƛ§Áƈ¯Ɣ¯ŸƅŕǼřǽƊŸƈƅ§
ƓƅŕƈŬ£±ƅ§¯ŕŰśƁƛ§ªŕǼƆ·śƈÀ¡ƜśƔŕƈǼ. )3(  
œǻƈœś :ƑŞÂƃÂƒ®ƒƕ¦ȆŤ®řƃ¦  
¶±ſƅ ŕǽŸŬ¾ŕƊƍ Á£ ƛ¥ ªŕǽŠÃƅÃƔ¯ƔƗ§ ±Űŷ ƌƊōǼȆŰÃƔ ±ŰŸƅ§ §°ƍ  Á£ ÀŻ±¯œŕƂŷ
řǽŷŕƊŰƅ§¿Ã¯ƅ§¾Ɯśƈ§Ãƍ¾ƅ°ƑƆŷ¯ŷŕŬǽŕƈƈřƊƈǽƎƈřžŕƂŝƅřǽŬŕǽŬÃřǽ¯ŕŰśƁ§ª§±ÃŰśÃ Ȑ¤±Ã
±ŕƈƁƗ§±ŗŷřŝƔ¯ţƅ§¿ŕŰśƛ§ȈœŕŬÃÁŷƜŲžƓŠÃƅÃƊƄśƅ§ÃƓƈƆŸƅ§À¯Ƃśƅ§ȈœŕŬÃƅ Ȑ±ŗƄƅ§řǽƅŕƈŬ£±ƅ§
                                         
1 - ŶŠ§± řƁÃƊ±²ÀƅŕŬ­ƜŰ ªƃœśƃ¦¿ƃœŶƃ¦ƑżŗƃÂ®ƃ¦ŗŪŪ£ƆƏƄŵŗǻƆƃœŶƃ¦©ƙÂšřƃ¦°ś¢ řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈ 
¯Ÿƅ§122 ±ȃÃśƄ£1995 µ: 71  
2  -  ŶŠ§±±§¯ȄÃ¯ ÁŕƊţ  ŗŪŪ£Ɔƃ¦Â ¨®šřƆƃ¦ ©œǻƙÂƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ ŗǻƃœƆƃ¦ ŗǻƃÂ®ƃ¦ ŗŪœǻŪƃ¦ ŗƄŞƆ ¯¯Ÿƅ§127 ±ƔŕƊƔ
1997 µ119  
3 - ÁƔƈ£¿ƜŠřƅÃ¯ƅ§ÃřƈƅÃŸƅ§ Ƒȁ°Ŷƃ¦ȆŕƀřŪƆƃ¦ŗƄŞƆ ¯¯Ÿƅ§228 ȋŕǼŮ1998 µ: 23  
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±ƔŗȞ ¯ţƑƅ¥ ŕ·Ǽ§±śƈ ÀƅŕŸƅ§ªƆŸŠƓśƅ§ªƊ±śƊƛ§ªŕȞǼŮÃřǽŷŕƊŰƅ§)1(Ɣţ ¿Ã¯ƅ§ Ƌ°Ǝƅ ŢǼŰ£  «
ŕƎ·ƈƊÃŕƎśžŕƂŝ±Ȅ±ţśƑƆŷŕƍ¯ŷŕŬȑ°ƅ§±ƈƗ§řǽƊ·Ãƅ§ª§¯ŕǽŬƅ§²ÃŕŠśÃ¯Ã¯ţƅ§½§±śŦ§ƑƆŷ©±¯Ƃƅ§
 ȑ±ŕŲţƅ§.  
Àǽƍŕſƈƅ§ÃÀǽƂƅ§±ŮƊƑƅ¥Ȑ±ŗƄƅ§řǽŷŕƊŰƅ§¿Ã¯ƅ§ ȐÃƁ£Áƈŕƍ±ŕǼśŷŕǼ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ƑŸŬśÃ
řǽȞȄ±ƈƗ§(The American Way of Life ) ŷ½ŕ·ƊƑƆŷÃţƊ¿Ãţśƅ§±ŕŬƈȘƈŸǽŕƈǼÃƓƈƅŕ
 Ȑ±ŦƗ§řǽƈƅŕŸƅ§ªŕžŕƂŝƅ§¨ŕŬţƑƆŷřǽȞȄ±ƈƗ§řžŕƂŝƅ§Ɠƍ©¯ţ§ÃřǽƈƅŕŷřžŕƂŝ. )2(  
ƓƈǽƂƅ§«Ã±Ãƈƅ§±ŕ·¥ƓžȈŦ¯śřžŕƂŝÃřǽƈǽƁ ŕǽŕŲƁ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ƌƅ¬Ã±ś ŕƈÁƔŗÁƈÃ
ƈƅ§ª§° ½ÃŬƅ§¯ŕŰśƁ§Ãřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřǽŲƂȞƓȃ±żƅ§ÁƈªţǼŰ£Ɠśƅ§ÃƓȃ±żƅ§±Ã¸Ɗ
ƌś±¯ƁÃ řǽ¯ŕŰśƁƛ§ ƌśÃƁÃ řǽƈƜŷƙ§ ƌśƊƄŕƈ ŕƈ¯ŦśŬƈ ±¨żƅ§ °Ŧ£ «Ɣţ Ɠƅŕţƅ§ ±ŰŸƅ§ ªŕƈŬ
Ɠž¯ƔţÃƅ§ƓŠÃƅÃƔ¯ƔƗ§±ŕ·ƙ§ŕƍ±ŕǼśŷŕǼ Ã¨ŸŮƅ§ÃÀƈƗ§ƑƆŷŕƎŲ±ſǼ  řǽŬŕǽŬƅ§ƌś±·ǽŬÃřȄ±ȞŬŸƅ§
řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƁƜŸƅ§.  
œśƃœś :ƑƈœŪƈƗ¦ȆŤ®řƃ¦ :  
ƑƆŷ ©±Ã·Ŧ ±ŝƄƗ§ Á£ ¯ŠƊ ŕƊƊŐž ƓƊŕŬƊƙ§ ȈŦ¯śƅ§ ¹ÃŲÃƈ Ɠž ȘŗŕŬƅ§ ­±·Ɔƅ ƛŕƈƄśŬ§
«ÃţǼÃ ¡§±¢ Áƈ ƌƈ¯Ƃǽ ŕƈÃ ±ŰŕŸƈƅ§ ƓƅÃ¯ƅ§ ƌƂſƅ§ ƌǽƅ¥ ƑŸŬǽ ŕƈ Ãƍ ƓƅÃ¯ƅ§ ƓŬŕǽŬƅ§ ­±Ŭƈƅ§





 ƓȃÃ±ÃƗ§ ÁÃŕŸśƅ§Ã ÁƈƘƅ³Ȅ±ŕǼ ±ƈś¤ƈ Ɠž «¯ţ ŕƈƆŝƈ)1990( Àŕŷ ÁƔƅ±ŗ ±ƈś¤ƈÃ )1991(
ȈŦ¯śƅ§ƓžȘţƆƅ¬Ã±śƓśƅ§©¯ţśƈƅ§ÀƈƘƅÀŕŸƅ§ÁƔƈƗ§±Ȅ±ŕƂś.  
  
                                         
1  - ŶŠ§±:  ȑ±ŗŕŠƅ§ȑ¯ŗŕŷǳ Ƒżœƀśƃ¦  ¾ƚƀřŪƙ¦ŗƃŋŪƆÂ¿Âƒƃ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗżœƀśƃ¦ Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ ¯¯Ÿƅ§174 
¨¢1993 µ: 7  
2 - ±ƔŮǽ ¯¯Űƅ§ §°ƍƓžÃ "ƓȞŬƊŠȄ±ŗ "ƑƆŷ ©±·ǽŬƅ§Áƈ ©±ƔŗƄƅ§ řǼŬƊƅ§ Ƌ°ƍ¾ƆƈśƓƍÃ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Á£Ƒƅ¥
ƓƅÃ¯ƅ§ÀƜŷƙ§ řŝ§¯ţƆƅŕǽƊÃȞŕŠ°ÃƈƊŶƈŠ£ÀƅŕŸƆƅÀ¯ƂśÁ£ řǽȞȄ±ƈƗ§ȏ¯ŕǼƈƅ§ÃÀǽƂƅ§±ŮƊƑƊŸƈǼƓȞȄ±ƈƗ§³ǽœ±ƅ§ŕƈ£
ȘŗŬƗ§"ŕŮśȄ± ÁÃŬȞǽƊ ±¯"ƌǼŕśȞƓžŕŷ¯¯Ƃž)±¨ţƜǼ±ŰƊ(ÀƅŕŸƆƅřƈǽŷ² ÁÃƄśÁ£ ŕȞȄ±ƈ£ª¯§±£ŕƈ §°¥....ƓžŶŠ§±
¯¯Űƅ§§°ƍ ¯ƔŗŷƓƆŷȆƔŕƊ§°Ŷƃ¦ÂŗƆƃÂŶƃ¦Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ¯¯Ÿƅ§221²Ãƈś1997µ:31.  
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řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ ŕƎś±¯Ű£ Ɠśƅ§ ª§±§±Ƃƅ§ Ɠž ƜŸž ³±Ãƈ ¯ƁȆƁ§Ãƈƅ§ Áƈ ¹ÃƊƅ§ §°ƍ Á£ Ȉŗ
śÁƈƗ§³ƆŠƈÃƋŕŠ ƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§ȘţªţŕǼ£Ɠśƅ§ÃřǽƅÃ¯ƅ§ŕǽŕŲƂƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§)1(ƓžȈŰţŕƈƆŝƈ
±§±ƂƆƅ ŕƂǼ·½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮƓžƓȞȄ±ƈƗ§Ɠȃ±żƅ§ȈŦ¯śƅ§)688/ÁŕŬǽƊ1991 (ƓžƓȞȄ±ƈƗ§ȈŦ¯śƅ§Ã
ƓśƔƔŕƍÃ¿ŕƈÃŰƅ§)2(©¯Ɗ§Ã±ƓžƓŬƊ±ſƅ§ȈŦ¯śƅ§Ã. )3(  
śƅŕǼřƂƆŸśƈƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ª§±§±Ƃƅ§©±Ã·ŦÁ¥řǽŬŕǽŬƅ§ªŕƂƆ·ƊƈƆƅŕƎŷÃŲŦƓžÁƈƄśƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯
Ã£ řǽƊŕŬƊƙ§ ±ƔƔŕŸƈƆƅ ŕƎŷÃŲŦ Áƈ ±ŝƄ£ ©¯ţśƈƅ§ ªŕǽƛÃƅ§ ŕƈǽŬ ƛÃ řǽȃ±żƅ§ ¿Ã¯Ɔƅ řǽţƆŰƈƅ§












±ŕǽƎƊƛ§Ã ½²ƈśƅ§±·Ŧƅ¿Ã¯ƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§.  
   
                                         
1 - řǽƈƅŕŸƅ§ řŸǽ·ƅ§ª§° řǽŬŕǽŬƅ§ªŕƎƔŠÃśƅ§ Ŷƈ ŕǽŮŕƈś řǽŕƈţƅ§ª§¡§±Š¥ƓžƛÃţśªŕǽƊƔŸŬśƅ§ řǼƂţª¯ƎŮ ¯Ƃž
ÁōŮƅ§ §°ƍ Ɠž ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ŕƎȄ±Šś ª°Ŧ£ Ɠśƅ§ ªŕſǽƆƄśƅ§ ±ŗŷ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽƅÃ¯ƅ§.ŶŠ§±  ȑÃ§²Ÿƅ§ ǳ Àŕƍ¯ 
ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš ŗƆƃÂŵ Â ŗǻȜȂ°Ɔƕ¦ ¨®šřƆƃ¦ ©œǻƙÂƃ¦řǽȞȄ±ƈ£ ½§±Ã£ řƆŬƆŬ řǽƅÃ¯ƅ§ ªŕŬ§±¯ƅ§ ²Ȟ±ƈ ¯§¯żǼ 
ŮȋŕǼ2001 µ:130 ³Ã±ţƈ ½¯ŕŰ ¾ƅ°ȞÃŗǻƃÂ®ƃ¦ ©œƆ·ƈƆƃ¦ ƑƃÂ®ƃ¦ ¿œ·ƈƃ¦ Ƒż ŗƈƋ¦°ƃ¦ ©¦°Â¶řƃ¦Â řƆŠƈ
řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§¯¯Ÿƅ§122±ȃÃśƄ£1995µ:18.  
2 - ŶŠ§± ȑ¯§¯żǼÀǽƍ§±ŗ¥ÀƜŬƅ§¯ŗŷ ¾œƆÂŮƃ¦ȆŤ®řƃ¦ řǽŬŕǽŬƅ§ÀÃƆŸƅ§řƆŠƈ ¯¯Ÿƅ§13 ¯§¯żǼ 1995 µ: 100  




Ƒƈœśƃ¦ªšǺƆƃ¦ :ŗǻƈÂƈœƀƃ¦ŗȁ°œƀƆƃ¦©œǻƄſƕ¦ŗǻœƆšƃŗǻȁ°Ŷƃ¦  
ªŕƎŠÃśƅŕǼ ŕƂǽŝÃ ŕ·ŕǼś±§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ ƑƆŷ ŕƎƅ ©±±Ƃƈƅ§ řǽŕƈţƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈ ȌǼś±§
řǽƈŬŠƅ§ªŕƄŕƎśƊƛ§ řŠƔśƊ řǽŲŕƈƅ§ ¯ÃƂŸƅ§Ɠž ŕ Ã¸ţƆƈ ŕǽƈŕƊśª¯ƎŮƓśƅ§ÃÁōŮƅ§ §°ƍƓžřǽƅÃ¯ƅ§
¿Ã¯©¯ŷƓžªŕǽƆƁƗ§ȘţǼ©±±Ƅśƈƅ§Ã.  
ƅÃ¯ƅ§ŶǽŲ§Ãƈƅ§Á£ŕƈǼÃ¯ƎŮƊÁ£ŕȄ±ţÁŕȞ©¯œŕŬƅ§À¸Ɗƅ§ÃřƂ·Ɗƈƅ§řǽŰÃŰŦŗŕǽȃ±ŷ²Ɣƈśśřǽ
ªŕǽƅŕȞŮƙ§Ã ÀÃƎſƈƆƅ ȑ±¸Ɗƅ§ ȈƔŰōśƅ§ řǽţŕƊ Áƈ ¡§ÃŬ ±ŕ·ƙ§ §°ƍƓž řſƆśŦƈƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§¶ŸǼ
 ½ÃƂţƅ©¯ƈśŸƈƅ§řǼŕƁ±ƅ§¯ƔŸŰƑƆŷƓœ§±Šƙ§ȈŸſƅ§řǽţŕƊÁƈÃ£řƎŠÁƈŕǽƈƜŬ ǔ§Ãŕǽȃ±ŷƌǼř·Ǽś±ƈƅ§
ƓžªŕǽƆƁƗ§ řǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§.  
ƓƅŕśƅŕǼÃ±Ȟ°śřǽƅŕȞŮ¥ȑ£ȈȞŮǽÁȞǽÀƅªŕǽƆƁƗ§¯ÃŠÃÁ£řǽŦȄ±ŕśƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§ÁƈÁƔŗśƔ«Ɣţ
©±±Ƅśƈƅ§řǽŠ±ŕŦƅ§ªƜŦ¯śƅ§Ƒƅ¥ƌśƔŗƅŕŻƓžŶŠ±Ɣ±ŕ·ƙ§§°ƍƓž«¯ţǽÁ£ÁȞƈǽ¿ŕȞŮ¥ȑ£ÁŐž
 ŕƈŸ·ƈªƅ§² ŕƈÃřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ªƊŕȞ«Ɣţ©±ƈśŬƈƅ§ÃŕƎƊƈ±ƔŝȞƓžªƊŕǼ£Ɠśƅ§ ªƜŦ¯śƅ§¾Ɔśƅ
řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřƈœŕƂƅ§À¸Ɗƅ§řƆŦƆŦƓžřǼŻ±.  
§Ƅ¶Ɔƃ¦¾Âƕ¦ :ŗǻƆƚŪƗ¦Âŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǻƄſƖƃ³œŶƆƃ¦Ŵſ¦Âƃ¦  
ÁƔŸǼ ŕƊ°Ŧ£ ŕƈ §°¥ ÀƅŕŸƅ§ ¿Ã¯ À¸ŸƈƓž ŕƎƊŷ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ƓžªŕǽƆƁƗ§ ¿ŕţȆƆśŦƔ ƛ
³ſƊŗªŕǽƆƁƗ§¾§±śŮ§±ŕǼśŷƛ§ ƌŬſƊÀÃƎſƈƅ§ƓžřƆŝƈśƈƅ§řǽƅŕȞŮƙ§– ªŕǽƆƁ£– ªŕǽƆƁƗ§ŶƁ§ÃÁ£ƛ¥
Ɠž ªŕǽƆƁƗ§ ¯ÃŠÃ ȋŕǼś±§ «Ɣţ Áŕƈ²ƅ§Ã ÁŕȞƈƅ§ řǽŰÃŰŦŗ ²ƔƈśƔ řǽƈƜŬƙ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž
Áŕƈ²ƅ§À¯Ɓřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§.  
řǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ƓžŕƎśŕŸƈśŠƈÃªŕǽƆƁƗ§ÁƔŗŕƈřƁƜŸƅ§ÁŐžƌǽƆŷÃŕŬŕŬ£ªŸǼƊ¯Ɓ
±ƈ ƑƆŷ řǽȃ±Ÿƅ§ řǽƈƜŬƙ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ ƌśŬ±ȞÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ ÀƜŬƙ§ ƌ·ŕţ£ ȑ°ƅ§ ±ÃŰśƅ§ Áƈ
¨ŗŬǼÀƎƊƔŗ²ƔƔƈś ÁÃ¯ªŕǼŠ§Ãƅ§Ã ½ÃƂţƅ§Ɠž±ŮǼƅ§ÁƔŗřƈŕśƅ§©§ÃŕŬƈƅ§ÁƈŕŬŕŬ£řƂ·Ɗƈƅ§Ã±ÃŰŸƅ§
ÁƔ¯ƅ§Ã£ ÁÃƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§.  
ƔŝƄƅ§ƓžřǽŗŰŸśƅ§ªŕƍŕŠśƛ§²Ã±ŗÁ£ƛ¥Ȉƈ§ÃŷřŠƔśƊřǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§Áƈ±
ª§¯ţÃ ÁƔŗ ÀŕŠŬƊƛ§Ã Șž§Ãśƅ§ À¯ŷ řƆȞŮƈ Ƒƅ¥ ª¯£ řǽŠ±ŕŦƅ§ ªƜŦ¯śƅ§ ŕƎƈƍ£Ã ©¯Ɣ¯Ÿƅ§ ªśſśƅ§
©¯ţÃ¶ǽÃſś Ƒƅ¥ ȑ ¤¯Ɣ Á£ ÁȞƈǽ ŕƈƈ ¯Ƃţƅ§Ã řǽƍ§±Ƅƅ§Ã řƁ±ſƅ§ řƅŕţ³±Ȟ ȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ ŶƈśŠƈƅ§
ƌƊŕǽȞ¯Ɣ¯ƎśÃŶƈśŠƈƅ§ .  
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¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :¦Ƒȁ°Ŷƃ¦ªÂ°ÂƆƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ-ƑƆƚŪƗ¦)1(  





ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :Ɔƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ƑƆƚŪƗ¦ţȂ°œřƃ¦ƑżŗŪœǻŪƃ¦ŗŪ°œƆ  
ÀŕŸƅ§±ÃŰśƅ§ÁƈƓŬŕŬ£ȈȞŮǼªŸǼƊ ¯ƁÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻŶƈÀƜŬƙ§řţŕƈŬÁ£ŶƁ§Ãƅ§¿¯Ɣ
ªŕǼŠ§Ãƅ§Ã ½ÃƂţƅ§Ɠž±ŮǼƅ§ÁƔŗřƈŕśƅ§©§ÃŕŬƈƅ§ÁƈȘƆ·Ɗƈƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼÀƜŬƙ§ƌ·ŕţ£ȑ°ƅ§




                                         
1- ÃŬ±ƅ§¯ƔƑƆŷ ±¨Ÿƅ§©±Ȅ²ŠƓžÀƜŬƙ§±Ǝ¸Á£ŕƈ¿ )µ (Ȉœ§ÃƗ§ ÁÃƈƆŬƈƅ§ ±¨Ÿƅ§°Ŧ£ƑśţƌśÃŷ¯ª±ŮśƊ§Ã
Ã¯Ɣ¯Šƅ§ÁƔ¯ƆƅřǽƈƅŕŸƅ§řƅŕŬ±ƅ§ȘƔƂţś £¯ŗƈÁƈ ŕƁƜ·Ɗ§ Ȑ±ŦƗ§À§ÃƁƗ§Ƒƅ¥řǽƈƜŬƙ§©Ãŷ¯ƅ§±ŮƊÀƎƂśŕŷƑƆŷ Àƅ
ÀƜŬƙ§°Ŧ£ƑśţřƆȄÃ·řǼƂţ¶ƈś §¹ÃƈŠª¯ž§Ãś«ƔţŕƎƅ©±ÃŕŠƈƅ§ÀǽƅŕƁƗ§Ã©±Ȅ²Šƅ§¹Ãȃ±Ɠž±ŮśƊƔÁƔƊƆŸƈ³ŕƊƅ
ÀƎƊƔŗȘȄ±ſś ÁÃ¯±ŮǼƅ§ÁƔŗ©§ÃŕŬƈƅ§Ã¿¯Ÿƅ§ƑƆŷřƈœŕƂƅ§ƌœ¯ŕǼƈřţŕƈŬ ÁÃŬƈśƆƔ§Ã°Ŧ£Á£¯ŸǼ¯Ɣ¯Šƅ§ÁƔ¯ƆƅÀƎœƛÃ
Ȉƈ§ÃŸƅ§ Áƈ řǽǳƅ§ ȐÃŷ¯ƅ§ ƌǽžª±Ǝ¸ȑ°ƅ§ ±ŰŸƅ§ªŕƈŬªƊŕȞ«Ɣţ ¯ƂśŸƈƅ§ Ã£ ÁÃƆƅ§ Ã£³ƊŠƅ§³ŕŬ£ ƑƆŷ
Ŭƅ§ÁŕȞ¯ƂžŕƎŷÃƔ°ÃŕƎƈ¯Ƃśƅ©¯Ǝƈƈƅ§ÁƔ¯Ƒƅ¥ÃȈŝƈ£ÃƑƁ±£řǽŷŕƈśŠ§À¸ƊřƈŕƁ¥Ƒƅ¥Ţƈ·ǽ±ŮǼƅ§ÁƈÀ¸ŷƗ§¯§Ã
À¯Ƃśƅ§±ŕǽś ŕƍ²ſţǽŕƍ±ŬōǼřƈ£¯ŠÃƓȃ±Ÿƅ§ƓŗƊƅ§±Ǝ¸ ŕƈƆžřƆţƊƈƅ§ řȃ±·Ųƈƅ§řǽƊŝÃƅ§ÁƈƌƈǽƅŕŸśƓžƑƂƊ£ÃÁśƈ£
Ǝŗ±ŮśƊ§Ɠśƅ§©±ƔŗƄƅ§řŷ±Ŭƅ§ŕƊƅ±Ŭſǽ²ſţśƅ§¾ƅ°ȈŸƅÃ¯Ɣ¯Šƅ§ÁƔ¯ƅ§¿ŕǼƂśŬƛƓȃ±Ÿƅ§Ţśſƅ§Á£ŕƊ¯ŠÃ¾ƅ°ƅÀƜŬƙ§ŕ
ŗƆƅ ƓƈƜŬƙ§ƆŶƈ ±ȃ±ŗƅ§ ȈśŕƁ ȆƔȞ ŕƊ¯ŠÃ «Ɣţ ŕƎƎŠ§Ã Ɠśƅ§ Ã¨ŸŮƅ§ řžŕȞ Ȇ·ŕŸś Ã ¨Ɣţ±ś ƓƂƅ řſƆśŦƈƅ§ Á§¯
±ÃśȞ¯ƅ§¿ÃƁ¯ŠƊ¯¯Űƅ§§°ƍƓžÃÀÃ±ƅ§řƈȄ²ƎƅÁƔƈƆŬƈƅ§¨ƊŕŠƑƅ¥±ŰƈȋŕǼƁ£ȆƁÃȆƔȞÃŕǽƂȄ±ž¥ŢśſƅÁƔƈƆŬƈƅ§
 "ȋŕȃ± ÁÃƈ¯£:"  "ƛ£ŕƎž¯ƍƓžřǽƊƔ¯Ãŕƍ Ã¯ŠÃ¨ŗŬƓžřǽƊƔ¯ÃŕƎœ¯ŗƈƓžřǽƊƔ¯řƅÃ¯ªƂƆ·Ɗ§ťȄ±ŕśƅ§Ɠž©±ƈ¿ÃƗ
ȘţÁƈÁōǼƌś§°ªƁÃƅ§Ɠž±§±Ɓƙ§Ƒƅ¥řȄ±ƔŮǼśÃřȄ±ȞŬŷÁƈřſƆśŦƈƅ§ƌƅŕȞŮōǼ¯ŕƎŠƅ§ȘȄ±·ÁŷÀƜŬƙ§±ŮƊÃƍÃ
ƍ¯ƔƅŕƂśÃŕƎś§¯ƂśŸƈƑƆŷȎžŕţśÁ£ ŕƎś·ƆŬƅřŸŲŕŦƅ§ Ã¨ŸŮƅ§ŕȞÁƈ²Ɠž¾ƅ°ÃŕƎśŕǽţ²§±·Ãŕ£¯ŗƈƅ§ƓŲƂǽÁ
±ƅ§ Ƌ§±ƄŐŗ ¯œŕŬƅ§Ã řǽȞȄ±ƈƗ§ ÁƔś±Ãŝƅ§ ¯ŸǼ ƛ¥  ±¨żƅ§ Ɠž ±ŮƊś Àƅ ©¯ŷŕƂƅ§ Ƌ°ƍ Ã ÀƎȞÃƆƈ ÁƔ¯ ½ŕƊśŷ§ ƑƆŷ ŕǽŕŷ















¹ŕž¯ƅ§ƓžƌƂţȈŗřƈŕśª§¯ƂśŸƈƅ§Áƈŕƍ±ƔŻ¯ƂƊƓžÃŕƎƔƅ¥©Ãŷ¯ƅ§ƓžÃŕƎƊŷ)3( .  
Ã¨ŕśƄƅ§Ȉƍ£ÁƈÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔżƅÀƜŬƙ§ȈŸŠ¯Ƃž©§ÃŕŬƈƅ§Ãřƅ§¯Ÿƅ§ȘţǼȘƆŸśƔŕƈǽžŕƈ£
Ɠž²ƔƈǽƛÀƜŬƙŕžŕƎśƈŰŷȈſȞÃÀƎƅ§Ãƈ£ÃÀƎŲ§±ŷ£ÃÀƎţ§Ã±£Ɠžƌƈ±ţȐ±ŦƗ§ªŕƊŕǽ¯ƅ§
ÁŕŬƊ¥ÁƔŗ ½ÃƂţƅ§Ãřƈ§±Ƅƅ§ ƋŕŠƅ§Ã£¨ŬƊƅ§Ã£³ƊŠƅ§Ã£ ½±Ÿƅ§Ɠž¡§ÃŬ±Ŧ¢.  
ƌŠ±ŕŦÃƓƈƜŬƙ§ÀƅŕŸƅ§ȈŦ§¯ŕŲǽſśŬƈƛ¯Šªƅ§²ŕƈÃª±ŕŝ£©§ÃŕŬƈƅ§řǽŲƁÁ£ŶƁ§Ãƅ§Ã
£¯ŗƈǼȈŦśŕƎƊ£ƌǽŲŕƈÃÀƜŬƙ§ÀÃŰŦŕƎƔž Ȑ±ƔƓśƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§Áƈ¯¯ŷ¿Ãţ¿¯Šƅ§²Ȟ±ś¯ƁÃ
 ½ÃƂţ ŶǼ·ƅŕǼ ŕƎƈƍ£ Áƈ Ɠśƅ§ Ã ©§ÃŕŬƈƅ§ Ƒ¸ţǽ Ȉƍ řǽƈƜŬƙ§ řƅÃ¯ƅ§ Ɠž ÀƆŬƈƅ§ ±ƔŻ ÁŕŬƊƙ§
ȈƍÃ ¨ŕśƄƅ§Ȉƍ£Ã£řƈ°ƅ§Ȉƍ£ŢƆ·ŰƈǼƋ²ƔƈśřǽƊŕŝƅ§řŠ±¯ƅ§ÁƈÁ·§ÃƈƌƊ£À£ řǽÃŕŬśƈƅ§řƊ·§ÃƈƅŕǼ
 řǽÃŕŬśƈƅ§řƊ·§Ãƈƅ§ȘţŶƈ¨ŬŕƊśƔřȄ²Šƅ§Àŕ¸ƊÁ£ȈƍÃ ÁƔƈƆŬƈƅ§ÁƈƋ±ƔżƅŕƈȞřǽƛÃƅ§Șţƌƅ  
                                         
1- řǽƕ§ÀȄ±ƈ©±ÃŬÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§ :13. 
2- ±¨żƅ§ Ã ÀƜŬƙ§ ȑÃŕ·Ɗ· ÀǽȞţƅ§ ¯ŗŷ ±Ŭŕǽ :ȆŕƀřŪƆƃ¦ Â °Űœšƃ¦ ÂƑŰœƆƃ¦¯¯Ÿƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ 
130¿ÃƗ§ÁȄ±Ůś1997µ :201 . 
3- řǽȞȄ±ƈƗ§ȈŗƈśřŸƈŕŠƓžÁŕǽ¯Ɨ§ÀƆŷ°ŕśŬ£ƓƁÃ±ŕſƅ§ȈƔŷŕƈŬ¥¯Ȟ¤Ɣ¯¯Űƅ§§°ƍƓžÃ : "ÀƆŬƈƅ§±ƔŻÁ·§ÃƈƆƅÁ£
ÁƈȈŗȘţÁƈÁŕȞ§°¥ÃŶǽƈŠƅ§ƌƅŶŲŦƔȑ°ƅ§ƓƊÃƊŕƂƅ§±ŕ·ƙ§ƓžƌśȄÃƍÀǽƁřŷ§°¥ƓžȘţƅ§řǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§Ɠž
Áŕƈǽ¥ƑƆŷřǽŮŦÁƈ¾ŕƊƍÁŕȞ§°¥ÃƌŬſƊȘţƅ§§°ƎƅÁŐžÀƆŬƈƅ§±ƔŻƌƊ·§ÃƈƑƆŷƌśÃŷ¯¶±ŸǽÁ£ÀƆŬƈƅ§¨Š§Ã




ťƔŮƅ§¨ƔŠƔ "ƓŮÃƊżƅ§" ½±ŮśŬƈƆƅƋ¯ŕƂśƊ§¶±ŸƈƓžªƛ¤ŕŬśƅ§Ƌ°ƍƑƆŷ "¯ƅŕƊÃ¯Ƅŕƈ "ȑ°ƅ§




śŠƈƅ§ ±Ã·ś Á£ «ƔţƈÃ ƓŬŕǽŬƅ§ Ã ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ÀÃƎſƈ ÀŕǽƁ Ã řǽƈƜŬƙ§ ªŕŸ
ǼŰ£ÃƓŷŕƈśŠƛ§ ÁÃ¯ƌś¡ŕſȞŶƈ¨ŬŕƊśƔȑ°ƅ§¨ŰƊƈƅ§ȈżŮǽ£ÀƆŬƈƅ§±ƔŻÁ·§Ãƈƅ§ȘţÁƈŢ
ȑ¯ƔƂŷÃ£ƓƊƔ¯¯ƔƁ)2( .  
ªŕţƆ·ŰƈÁƈƓƈƜŬƙ§Ɠȃ±Ÿƅ§ťȄ±ŕśƅ§ÁƈřƊƔŕǼśƈªŕƁÃ£Ɠž­±·ŕƈÁ£ŢŲśƔÀ¯Ƃśŕƈƈ )




ȞÃ ŕƎƈǽƈŸśō·Ŧƅ§Áƈ¯Ÿǽ ȈƈŕƄśƈƓƈƜŬ¥ƓŸȄ±ŮśÀŕ¸Ɗ ŕƎƊō .Áƈ±ÃŰŸƅ§¶ŸǼƓž«¯ţ ŕƈž
ȈƈţśƔ ƛªŕŷŕƈŠƅ§¶ŸǼ ¡ŕƊŗ£ Ŷƈ ŢƈŕŬśƅ§ À¯ŷ Ã ¯ŕƎ·Ųƛ§ ÃţƊ ÀƜŬƙ§ řƅ§¯ŷ Áŷ¼§±ţƊ§
ÀƜŬƙ§ƌśƔƅÃ¤Ŭƈ)3(ÁƔƈƆŬƈƅ§ťȄ±ŕś©±Ã±ŲƅŕǼ³ǽƅÀƜŬƙ§ťȄ±ŕśžƌǽƅ¥¨ŬƊƔÁ£Șţƅ§Áƈ³ǽƅÃ







¡ŕŲƂƅ§±ŮŕǼƔÁƈǽžÀƜŬƙ§ ." ȑÃ§²Ÿƅ§ǳÀŕƍ¯ŶŠ§±Âƀƃ¦ÀƆƕ¦Â©œǻƄſƕ¦Ƒȁ°Ŷƃ¦ƑƆ :ÂƑƄŤ¦®ƃ¦®ŶǺƃ¦ƑżŗŪ¦°®
ƑƃÂ®ƃ¦ÂƑƆǻƄſƗ¦ ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§Áŕƈŷ±ŮƊƆƅȈœ§Ã±§¯2003µ :µ59  . 










ŷ ±ŮŕǼƈ ±ƔŻ Ã£ ÃžÃŬÃȞ Ã řƊŬÃŗƅ§ Ã ÁŕŮǽŮƅ§řǽƅ§Ãƈƅ§ řȄ±ŰƊŸƅ§ À¸ƊƆƅ ÀƎƈŷ¯ ȘȄ±· Á
ÀƎśŕŬŕǽŬƅ)2(.  






řǽƅŕśƅ§ȘœŕƂţƅ§Ƒƅ¥ :  
1 - ƓžªŮŕŷƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°Ǝž ƓƈƜŬƙ§ÁƔ¯Ɔƅ ȑ±Ȟſƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§şƔŬƊƅŕǼ ŕƎ·ŕǼś±§
Ƒƅ¥ Ƌ±ŮƊƓž  řƈƍŕŬƈƅ§ ÀŝÁƈÃ ÀƜŬƙŕǼÁŕƈǽƙ§Ƒƅ¥ řƂǼŕŬªƊŕȞťȄ±ŕśƅ§±ŗŷ řǽȃ±Ÿƅ§¶±Ɨ§
                                         
1- ƓŮÃƊżƅ§¯Ů§±ŶŠ§±œŶƃ¦©œȂ°šƃ¦ŗǻƆƚŪƗ¦ŗƃÂ®ƃ¦ƑżŗƆµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:308. 
2- µȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊƓŮÃƊżƅ§¯Ů§±ŶŠ§± :308. 
3- «ţŕǼƆƅ ŕƂǼ· ±¨Ÿƅ§ řƅŕŰōž "ťŬ±žƓƊÃŷ "±ŕƎŰƊ§¨ŗŬǼ ŕƈƊ¥ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ©±Ȅ²Šƅ§Ƒƅ¥ ÀƎŗŕŬƊ§ ÀȞţǼªōś Àƅ
řǽȃ±Ÿƅ§řƈƗ§řƂśÃŗƓž Ȑ±ŦƗ§ Ã¨ŸŮƅ§¡ŕƊŗ£ÁƈřƂƆ·ƈƅ§řǽŗƅŕżƅ§ ªŕǽƆƁƗ§¾ƆśƌŬŕŬ£ƑƆŷ ±¯ſśƅŕǼ¿ÃƂśȑ°ƅ§ À¯ƅŕž
Ã řǽȃ±Ÿƅ§ řƈƗ§ «Ã±Ãƈ Áƈ ±ƔŗȞ ¡²Š Ãƍ ŕƈƊ¥ ƌǼ ²śŸś ȑ°ƅ§ «±ƙ§ Ã ±§¯ƂƈǼ Ãƅ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ½Ã±Ÿƅ§ Ɠž ȑ±ŠƔ
řǽƈƜŬƙ§ . ťŬ±ž ƓƊÃŷ ŶŠ§±Ƒȁ°Ŷƃ¦ À¶Âƃ¦ Ƒż ©œǻƄſƕ¦ :°Űœšƃ¦ ©œǻ®šř Â ƑŰœƆƃ¦ ©œƆƂ¦°ř ©ƙœƆřš¦ Â
ȆŕƀřŪƆƃ¦ ƈƅ§¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬ119ƓƊŕŝƅ§ ÁÃƊŕȞ1989µ:38. 
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Ŧƈ  řſƆśŦƈ À§ÃƁƗ ŕƍ¯ƔţÃśƓžªƆŝƈś Á§¯Ɣƈƅ§ §°ƍƓž řǽƈƜŬƙ§ řȃ±Šśƅ§ řƈ¸Ÿž ¶±Ɨ§¹ŕƂǼȆƆś
ŕǽƈÃƁ)1(.  










 řǽŷŕƈśŠ§ řƂǽƂţ Ã ªŗŕŝƓŦȄ±ŕś ¯ÃŠÃ /ȘţŬƊś Àƅ ŕƎśŕǽÃƎž řţŲ§Ã řȄ±ŕŲţ ƑƆŷªƆŷŕſśȈŗ
 ȑ±ŕŲţƅ§ŕƎƊŕǽȞÁŷÀŰſƊƔƛ§¡²ŠªţǼŰ£Ãřǽȃ±Ÿƅ§řǽÃƎƅ§Ŷƈ ÁÃ±Ɓ¯§¯śƈ§ /ŕƈÃƍÃƓƊŕŬƊƙ§




                                         
1- ÁŕƈǽƆŬ Ã ƓƈÃ±ƅ§¨ƔƎŰ ŶƈƓŮǼţƅ§ ¿ƜǼ ƌǽž ±Ǝ¸ ŶƈśŠƈ ©¯ƔƂŸƅ§ £¯ŗƈ ƑƆŷ ¯ţÃƈ ŶƈśŠƈ ÀŕǽƁ Á£«Ɣţ
ÀƜŬƙ§Ãƍ¯ţ§Ã ÁÃƊŕƁÃ¯ţ§Ã¡§Ãƅªţś³ŕƊŠƗ§ÃªŕǽƈÃƂƅ§±ŕƎŰƊ§ƑƆŷªŗŕŝȈƔƅ¯ƅƓŬ±ŕſƅ§.ÁŬţƅ§ ȑ²ŕŻŶŠ§±
§ ½ÃƂţ řţƅÃ¯ƅ§ ¯ƎŸƅ§ ŶǼŕ·ƈ řȄ±·Ƃƅ§ ªŕŸȄ±ŮśƆƅ¶±Ÿśƅ§ Ŷƈ ƓƈƜŬƙ§ Ã ƓŸŲÃƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ Ɠž ÁŕŬƊƙ1983
µ:226 .ÃŮ ±¯ŕƊ±ŗ¬±ÃŠ¿ÃƂǽ«ƔţřƂǽƂţƅ§Ƌ°ƍÀƜŬƙ§§ÃſŰƊ§ÁƈƈÁƔƔȃ±żƅ§ÁƔŝţŕǼƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§¾±¯£¯ƁÃ " :
ƎƊƔŗ ½±žȑ£ȈŸŠƔÁ£ ÁÃ¯řȞ±śŮƈƅ§©¯ƔƂŸƅ§Ȉƍ£ÁƔŗ¯ţÃƔÀƜŬƙ§±±Ɓ¯ƁÃÀƎśŕǽŬƊŠÃÀƎƊ§Ãƅ£ÃÀƎƊŕ·Ã£¨ŗŬǼÀ
řƊŬÁƔŬƈŦÃřœŕƈƊŕƈŝÃȆƅ¢°ƊƈÀƜŬƙ§©ÃŦ£ ."µȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊÁŬţƅ§ ȑ²ŕŻŶŠ§±:226. 
2- ťŬ±žƓƊÃŷŶŠ§±Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:40. 
3- ÃƓȃÃƔƗ§ÁƔ¯ƅ§­ƜŰÃ¯ŕȄ²Áŗ ½±ŕ·ȈŝƈªŕǽŰŦŮªƔƂǼ«Ɣţ Ɠŗŕ·Ŧƅ§ÀȄ±Ƅƅ§¯ŗŷÃ³ǽ¯ŕǼÁŗ¯Ɣƈţƅ§¯ŗŷ




Á£ ¯ŸǼ ŕƈǽŬƛ řŰŕŦƅ§ ŕƎȄ±§Ãƈ Ã  Àŕ¸Ɗ ȘžÃ ȈƈŸƅ§ ŢǼŰ£ )ȈƆƈƅ§ (ÀȞţƅ§ ȈƈŕŸś ±ƍÃŠ ȈȞŮǽ
ÀƍŕŬřǽƊŕƈŝŸƅ§řƅÃ¯ƅ§ƌśŸǼś§ȑ°ƅ§ ȑ²Ȟ±ƈƜƅ§ÀȞţƅ§Àŕ¸ƊÁ£ÁŷƜŲžřǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ŶƈƓƊŕƈŝŸƅ§
ŕƎƊÃ¤Ů ©±§¯¥ ƓžƓś§°ƅ§ ¿ƜƂśŬƛŕǼ Ŷśƈśś Á£ řſƆśŦƈƅ§ªŕǽƈÃƂƆƅ ¿ŕŠƈƅ§ ­ŕŬž¥ Ɠž ƌś§°ªƁÃƅ§Ɠž
řŰŕŦƅ§.  





ŶŬÃśª°Ŧ£ ŕƈƊ¥ Ã¨Ŭţž §°ƍ³ǽƅ řǽƊŕƈŝŸƅ§ řƅÃ¯ƅ§ Ɠž ÁƔ¯Š§Ãśƈƅ§ ÁƔƔȃÃ±ÃƗ§ ÁƔƈƆŬƈƅ§ řǽŕƈţ
ƓžřƊ²§Ãƈƅ§Ŷƈ ŕŬƊ±žƌśƆŸž ŕƈÃƍÃÁƔƔƁ±Ůƅ§ ±¨Ÿƅ§ÁƔƔţǽŬƈƅ§řŬ±ŕƈƈƅŕǼȈƈŮǽƅ ŕƎśƔŕƈţ½ŕ·Ɗ
 Àŕŷ ÁŕƊŗƅ1806ÀÃ±ƅ§ řǽŕƈţƅ ŕǽƅŕ·ǽ¥ Ã ³Ȟ°Ãŝ±Ɨ§ ÁƔƔţǽŬƈƅ§ řǽŕƈţƅ ŕƎƆŦ¯śŗ ŕǽŬÃ± Ã 
¾ǽƅÃŝŕƄƅ§)1(.  
ƑƆŷ ƌƆƔȞŮś ©¯ŕŷ¥ Ã Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ©¯ţÃ¾ǽȞſś Ãƍ ¯ƔŸǼƅ§ řǽȃ±żƅ§ ȐÃƂƅ§¼¯ƍÁŕȞ ¯Ƃƅ
Ŭ£ÃƓžřǼŻ±ªŕǽƆƁƗ§ÃȆœ§Ã·ƅ§³ŕ£¯ ©¯ţÃƈƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řƅÃ¯ƅ§¹Ã±Ůƈ¶ŕƎƊśŬ§ÀƆţ ªŗ£¯ŕƊƍÁƈ
ŶȄ±ŕŮƈ ÁŐž řƂǽƂţƅ§Ɠž Ã Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž ±ţŕƊśƅ§ Ã řƁ±ſƅ§ Ȉƈ§Ãŷ ȈȞ«ŗƑƆŷ ȐÃƂƅ§ Ƌ°ƍ
ŸǼŕƈǽŬƛŕ Ã¸ţƆƈŕţŕŠƊª¯ŠÃ¯ƁřȄ±ŕƈŸśŬƛ§ªƔśſśƅ§¯ Á£ª£¯ŗ ªŕŬŕǽŬǼ Á±śƂś "¾Ȅ±śśƅ§ "ƓƈÃƂƅ§
°Ŧ£Ɠśƅ§¡ŕŲŷ£ ƓƁ±śƅ§Ã¯ŕţśƛ§ ²¨ţ - ¨ƜƂƊ§±ŝ¥ř·ƆŬƅ§ÀƆŬśȑ°ƅ§ 1908 ¯ŗŷÁŕ·ƆŬƅ§¯Ų
ƓƊŕŝƅ§¯Ɣƈţƅ§ -  Ȑ±ŦƗ§ªŕǽƈÃƂƅ§¯ŲŕƎƊÃŬ±ŕƈǽ)2(.  
ȈŦ¯śƅ§ªŕŬŕǽŬÁ§±śƁ§ŶƈÃƓƊŕƈŝŸƅ§ÀȞţƆƅřǽƅŕŝƈƅ§řǼƂţƅŕǼƌśƔƈŬśÁȞƈǽŕƈ¡ŕƎśƊ§±Ů£ŕƈƈ
Ɠśƅ§ řŸǼŮśƈƅ§ řǽƁ±Ÿƅ§ Ã řǽƊƔ¯ƅ§ ªŕŷ§±Űƅ§ ¡§Ãśţ§ ÁŕȞƈƙŕǼ ¯Ÿǽ Àƅ ¾Ȅ±śśƅ§ ªŕŬŕǽŬǼ ȑ±ŕƈŸśŬƛ§
Ǽª°Ŧ£řǽŬŕŬ£řŝƜŝƛŕȞŮ£ŕƎśƆƈŠƓžª°Ŧś§Ɠśƅ§Ã±ÃƎ¸ƅŕ :  
                                         





1 - ÁƈƌǼŶśƈśś ŕƈřƈŠ±śƓž ŕƎƊƈȈȞ řǼŻ±±Ɣŝōśŗ¶ŸǼƅ§ ŕƎŲŸǼªŕǽƆƁƗ§ÁƔŗ¹§±Űƅ§
Ã řƊ±§Ãƈƅ§ ÁƔŗ ÁŕƊŗƅƓž ¯śŮ§ȑ°ƅ§ ¹§±Űƅ§ ¾ƅ° Áƈ Ã ª§²ŕǽśƈƛ§ Ã °ÃſƊƅ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƑƅ¥ řǽŕƈţ
ŷŢǼ§°ƈƓžƌśÃ±°źƆŗƔȑ°ƅ§Ã²Ã±¯ƅ§Àŕ1860ȈƔśƁȆƅ£ÁȄ±Ůŷ ±¨ŕƂǽŕƈŕƎśƔţŲ­§±Ɠśƅ§Ã.  
2 - śƅ§¶ŸǼƅÃ£¿ƜƂśŬƜƅ ŕǼƆ·řǽƊŕƈŝŸƅ§ ř·ƆŬƅ§ÁƔŗ ÃªŕǽƆƁƗ§ÁƔŗ¹§±Űƅ§ƊƑƆŷªƛ²ŕ
ÀŕŷƓžÁƔƔƊŕƈŝŸƅ§¯ŲŕǽŬÃ±ÃÁƈ±Ɨ§ÁƔŗȈŰţȑ°ƅ§Ȇƅŕţśƅ§ƌŠ°ŕƈƊÁƈÃȈƁƗ§1894ŕǼƆ·
ƈ ÁŕȞ ŕƈȞ řǽŮǽŸƈƅ§ ÀƎŷŕŲÃ£ ÁƔŬţśƅŶƈ ÁƔȄ±ÃŮƕ§ Ã ¯§±ƄƗ§ Áƈ ȈƈȆƅŕţś ŕŲǽ£ ƌŠ°ŕƈƊ Á
ÀŕŷřǽƊŕƈŝŸƅ§řƅÃ¯ƅ§¯ŲŕǽƊŕ·Ȅ±ŗ1830)1(.  
3 - ƅ§ ÁƔŗ Ã ªŕǽƆƁƗ§ ÁƔŗ ¹§±Űƅ§Ŭ¯Ŭś ½±ž řŬŕǽŬƅ ŕƎƂǽŗ·ś Ɠž řȄ±ŕƈŸśŬƛ§ ªŕ·Ɔ
)DIVIDE AND RULE(§ ÁÃ±ƈŸśŬƈƅ§ ¿Ãŕţ ¯Ƃž ƅ±Ȅ±ƈś ±ŗŷ ªŕǽƆƁƗ§ ¿ƜżśŬ§ ÁÃƔŬƊ±ſ





¿ƜżśŬ§ ¿ƜŦ Áƈ řǽŸǼśƅ§ Ã řœ²Šśƅ§ ȘƔƈŸśƅ ŕŸŬ§Ã ŕƎƈŕƈ£ ¿ŕŠƈƅ§ ŢŬž Ã Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ ƑƆŷ




ª±ƈśŬ§ ȑ°ƅ§ ªƁÃƅ§ Ɠž řȄ±ŰƊŷ Ã řǽƊƔ¯ ȑÃŕŷ¯ ªţś ƌƅŕƈŮ Áŷ Á§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠ ȈŰž Ƒƅ¥




                                         








ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ƑƆƚŪƗ¦ƑŪœǻŪƃ¦°ȜŽƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆǺŗ¶Ǻř°Ɔƃ¦œǻœŰƀƃ¦  
 ȈŗƁ Ȉŗ ©¯ƔƂŸƅ§ Ɠž ƌƅȆƅŕŦƈƅ§ ¯ÃŠÃȆƊƔ Àƅ ÀśŕŦƅ§ ÁƔ¯ƅ§ Ƌ±ŕǼśŷŕǼ ƓƈƜŬƙ§ ÁƔ¯ƅ§ Á¥
ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻÁƈªŕſƅŕŦƈƆƅ ±¯ſǽÀƅŕǽƎƂžŕǼŕśȞ¯ŠƊƜžƌǽƆŷÃƌƈ¸ƊÃŕŷÃ±ŮƈƌƆŸŠÃƋ¯ÃŠÃ




 ÃřƅÃ¯ƅŕǼÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ řƁƜŸǼ řƆŰśƈƅ§ řȄ±ƍÃŠƅ§ȈƄŕŮƈƅ§Áƈ §¯¯ŷªŕǽƆƁƗ§ řǽŲƁ±Ɣŝś
ŕƎƈƍ£ÀƆŬƈƅ§ŶƈśŠƈƅŕǼÃřǽƈƜŬƙ§:  
   
                                         
1- Ŭśƅ§ŶǼŕ·ǼƌśŸǼ·ÀƜŬƙ§ ŕƍ±Ɓ£Ɠśƅ§ řǽƊÃƄƅ§ÁƊŬƅ§ ¯ţōȞ¼ƜśŦƛŕžƈŕ ¯Š§Ãś¿ÃŗƁ Ã Ţ±Ŧƕ£ ¼ƜśŦƛŕž ÁƔŗ
Ɠž³ŕƊƅ§ÁŕŬƆƅ§ ¢ ÁÃƆƅ§Ãǽ¢ÁƈřǽƑƅŕŸśƌƅÃƁƓžŕƈȞǲªŕ ":ƈÃÁ ¼ƜśŦ§Ã¶±Ɨ§Ãª§ÃŕƈŬƅ§ȘƆŦÁ£ƌśŕǽ¢
£ÃÀƄśƊŬƅ£ƅÀȞƊ§Ã)"řǽƕ§ÀÃ±ƅ§©±ÃŬ:22(řƊŬƅ§řƂǽƂţ¯ƔƄōśƅȘƆŦƅ§ƓžřƊŬÃ ÁÃƄƅ§ƓžřƊŬÁƔŗȋŕǼś±§řǽƕ§ƓžÃ
śƌƅÃƁŕƈȞÁÃƆƅ§ÃÁŕŬƆƅ§¼ƜśŦ§ƓƍÃřǽŷŕƈśŠƛ§ŸƑƅŕ ":§²ƔƛÃÀƎśƂƆŦ¾ƅ°ƅÃ¾ȃ±Àţ±Áƈƛ¥ÁƔſƆśŦƈ ÁÃƅ ) "
řǽƕ§ Ã¯ƍ©±ÃŬ119(¨Ɣŗţ¯ƔŸŬƅ§¿ŕƈȞŶŠ§±ŗǻƆƚŪƗ¦ °¨ŕŤƃ¦ƑżŗŪœǻŪƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ :ŗǻÂŕƈƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦ŗǻ¦®ŕÀƆ
ŗǻƈœƆśŶƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦ŗǻœƌƈƏřšÂ)621¿-1908¿( řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§ƓƅÃŗ¯ƈřǼśȞƈƑƅÃƗ§ 2002µ:67. 
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ƙÂ¢ :ŗǻƆÂȜšƃ¦§ŮœƈƆƃ¦®ƄƀřƑżŗȜ°œŬƆƃ¦ŗǻŰſ  
 ¯ƔƆƂś Ɠž ÁƔƈƆŬƈƅ§ Ȉŝƈ ÁÃţǼŰǽ ¯ƂŸƅ§ ¾ƅ°ŗ ÀƎƊŐž řƈ°ƅ§ ¯Ƃŷ Ɠž ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ ¿ÃŦ¯ŗ










£ -  řǽţƜŰ ƓƊŸǽ ȑ°ƅ§ řǽƛÃƅ§ ÀÃƎſƈ Ƒƅ¥ ÀƜŬƙ§ Ɠž ř·ƆŬƅ§ ©±ƍŕ¸ ¯ƊśŬś
¾ƅ°ƅ ©±ŗśŸƈƅ§ ȋÃ±Ůƅ§ ±ž§Ãśƅ ±Ɣŗ¯śƅ§ Ã ¼±ŰśƅŕǼ ¿ƜƂśŬƜƅřŸǽŗ· ªÃŕſśŗ ªÃŕſśś Ɠśƅ§Ã
řǽƛÃƅ§ªŕǽƛÃƅ§ŶǽƈŠŕƎƈ²ƆśŬś©±ŗŦƅ§Ãřƅ§¯Ÿƅ§ŕƈƍÁȄ±Ŧ¢ÁƔ·±Ů¾ŕƊƍÁ£±ƔŻ. 
 ¨ -   řƈƗ§ÁƈŶǼƊśř·ƆŬƅ§Á¥ÀƎƔžª±ž§Ãś§°¥ŕƎśƛÃŕƎƊŷ¨ƔƊśƓśƅ§řǽƈƜŬƙ§
¾ƅ°ƅřǽƆƍƗ§ŕƎƊŷ¨§ÃƊȞŕƎƊÃŬ±ŕƈǽÀƎƊ£ƑƊŸƈǼ©ƛÃƅ§ÃřſǽƆŦƅ§ř·ƆŬƅ±¯ŰƈřƈƗŕž.  
¬- Ã¼±ŰśƅŕǼ ¿ƜƂśŬƜƅ řǽţƜŰƅ§ƑƊŸƈǼ řǽŬŕǽŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ Áŷ±ƔŗŸśȞ řǽƛÃƅ§ ÀÃƎſƈ
ƙ§ÃƍřǽƛÃƅ§Ƌ°ƍȋÃ±Ů¯ţ§Á£Ƒƅ¥±ƔŮǽ±Ɣŗ¯śƅ§ÀƜŬřƎŠÃÁƈªŕǽƛÃƅ§ÁƛŕƊƍÀƜŬƙ§ȋ±ŮÃ
řǽƊƔ¯ƓƈƜŬƙ§ƌƂſƅ§±¸Ɗ)1(.  




                                         







ÀƎœ¯ŕǼƈǼ ÁÃƊƈ¤ƔÁƔ°ƅ§¾œƅÃ£ ÀƍřƅÃ¯ƅ ÁÃƎŠÃƈƅ§ ÁÃȞǽÁ£ÀŕŷȈȞŮǼƓŲśƂǽ¿¯Ÿƅŕž §°Őž
Ůƅ§ȏ¯ŕǼƈƅŕǼ ÁƔƊƈ¤ƈƅ§Áŕž řǽŷÃƔŮ řƅÃ¯ªƊŕȞÃ ŕƎƎƔŠÃśÃ ŕƎśŕŬŕǽŬ ÀŬ±ŗ ÁÃƈÃƂǽŬÁƔ°ƅ§ Àƍ řǽŷ±
řƅÃ¯ƅ§ȏ¯ŕǼƈȘƂţǽŕƈǼŕƍ°ƔſƊśƑƆŷ¼§±Ůƙ§)1( .  
Ãƍřǽȃ±żƅ§ªŕǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ÀȞţǽȑ°ƅ§£¯ŗƈƅ§ÁŕžŕƈÃƈŷÃ"©¯ŷŕƂǼȈŦƔƛÀȞţƅ§ƓžřǽŗƆŻƗ§Șţ
¿ŕţȑōǼ ©§ÃŕŬƈƅ§" ǽŗƆŻƗ§ÀȞţŶœŕŮƅ§±ƔŗŸśƅ§ƓžřǽŲƂƅ§ ÁÃŻÃŰǽ ÁÃƔȞȄ±ƈƗ§ÃřǽƆƁƗ§ ½ÃƂţÃř
)majority  rule- minority right  ()2(. 




Áƈ ÀƍÁƔ°ƅ§ ¯§±žƗ§¶ŸǼƅ ŕƎţƊƈ¨ŬŕƊƈƅ§ Áƈ ƌƊ§ řƅÃ¯ƅ§ Ȑ±śƓśƅ§ ½ÃƂţƅ§Ƒƅ¥  řƊ·§Ãƈƅ§±ƔŮś
ŕƎƔƅŕƍ£)3(.  
ÁŕǼ ¡ŕƎƂſƅ§­±Ű¯ƁÃřǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§Ŷƈ ÁÃ·Ǽś±ƈƅ§ ÃÀƜŬƙ§±§¯Ȉƍ£±ƔŻŶƈ²ƔƔƈśƅ§
řǽŬƊŠƅ§ř·Ǽ§±ŗÀƆŬƈƅ§Á·§ÃƈƆƅřƈŕŸƅ§ªŕǼŠ§Ãƅ§Ã ½ÃƂţƅŕǼ ÁÃŸśƈśƔřƅÃ¯ƅ§ƌśƊŝśŬ§ŕƈƛ¥±ž§Ãśƅ
                                         
1 - ÀŬŕǼ¼±Ÿś©¯¯ţƈªŕſŰ§Ãƈª§°řœžÁƈ³ǽœ±ƅ§ ÁÃȞǽÁ£ƓȞȄ±ƈƗ§¼±Ÿƅ§ƓŲśƂǽƜŝƈŕȞȄ±ƈ£Ɠſžw.a.s.p Ã
Ɨ§ȘƔƂţśÃţƊŶƈśŠƈƅ§ƌǽŠÃśŗÀÃƂśƓśƅ§Ɠƍřœſƅ§Ƌ°ƍŕƎţƅŕŰƈȘƂţśƓśƅ§¼§¯ƍŶŠ§±±ţǼ©±ƔƈŬřŬ§±¯ƅȈŦ¯ƈƅ§
ªŕǽƆƁƗ§ȘŗŕŬ ŶŠ±ƈµ"131      ƓȞȄ±ƈƗ§¼±Ÿƅ§ Áŕž Ɠ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ Ƒƅ¥ Ɯŝƈ ȑ±ÃƎƈŠƅ§ ²¨ţƅ§ Áƈ řŬŕœ±ƅ§ªƆƂśƊ§ §°§Ã
Ƒśţ¯Ɣ¯Šƅ§³ǽœ±ƅ§Ƒƅ¥ÀƎśƅŕƂśŬ§řƂǼŕŬƅ§©±§¯ƙ§Ɠž±ŕǼƄƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ÁƈÁƔſƅ¥Ɠƅ§ÃţÀ¯ƂǽÁŕǼƓŲƂǽÁ£ƌƅƑƊŬśƔ
ÀŕŠŬƊƛ§ÃȘž§Ãśƅ§Áƈ±¯Ɓ±ŗƄōǼ©¯Ɣ¯Šƅ§ƌś±§¯¥¡ŕƊŗ¯ƔŸǽµÃŰŦƅ§§°ƎŗŶŠ§±¯ȄÃƎśƓƈƎžȑŶƁÃƈ ÁÃƔƈ°ƅ ÁÃƊ·§Ãƈ
ÁƔƈƆŬƈƅ§ŶƈśŠƈƓžÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻ ½Ã±Ůƅ§±§¯©±ƍŕƂƅ§ 1990 µ"155.  
2 - ¯ȄÃƎśƓƈƎžȑ ȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ 'µ"154  
3 - ŶŠ§± ¨Ɣŗţ ȘƔž± Â ©œǻƄſƕ¦ ¨®šÂƃ¦ ©œǻ®šř œǻƄŶƃ¦ ¿ǻƀƃ¦ ®šÂř « Â¯Ɔƈ Â Ƒȁ°źƃ¦ ŗƃÂ®ƃ¦ ÀœŽǻ¶ « Â¯Ɔƈ
ŗǻƆƚŪƗ¦ ±ÃƊƅ§řƆŠƈ¯¯Ÿƅ§45'±Ɣ§±ŗž1995µ"66.  
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µŦŮƅ§ƓžřǽƈƜŬƙ§©¯ƔƂŸƅ§ȋ±Ů)1( .ŕƈƊ¥ ½ÃƂţƅ§¶ŸǼƓžÁƔƊ·§Ãƈƅ§ÁƔŗ ½±ſś ŕƈ¯ƊŷřƅÃ¯ƅ§Ã
Ƌ°ƍÀǽƂś řƁ±ſśƅ§Ƌ°ƍ±Ȅ±ŗśƅřǽžŕȞ  ŕƍ§±śƓśƅ§¼ŕŰÃƗ§¶ŸǼƓžÀƎžƜśŦ§³ŕŬ£ƑƆŷřƁ±ſśƅ§řƅÃ¯ƅ§Ã
Ã ½ÃƂţƅ§¶ŸǼƓžÁƔƊ·§Ãƈƅ§ÁƔŗ²ƔƔƈśƆƅ¿ÃŗƂƈƅ§³ŕŬƗ§ÃƍƓƊƔ¯ƅ§ȆŰÃƅ§ÁƈȈŸŠśřǽƈƜŬƙ§
ªŕǼŠ§Ãƅ§ 'Ɠƈ°ƅ§ŕƎŗÀ²śƆƔřȄ²Šƅ§ÃÀƆŬƈƅ§ŕƎŗÀ²śƆƔ©ŕȞ²ƅŕžŬƈƅ§ƌǼÀ²śƆƔ¯ŕƎŠƅ§ÃÀƆ.  




ŕƎƔƅ¥ƌś¯ÃŷÃ ŕƎƊƈƌŠÃ±ŦÃÁȞŬƈƅ§řƈ±ţÀŝ±Ŧ£ƓŮƌǽƆŷ Ƌ§±Ƅƙ§Ã ©¯ƔƂŸƅ§řȄ±ţÃ¹Ã±Ůƈ¿ÃƗŕž
ƑƅŕŸśƌƅÃƂƅ"řƈȞţƅŕǼ¾ȃ±ȈƔŗŬƑƅ¥¹¯§ ƓƍƓśƅŕǼ ÀƎƅ¯ŕŠÃřƊŬţƅ§ř¸ŷÃƈƅ§ÃÁŬţ£")2(ƓƊŕŝƅ§Ã
ƑƅŕŸśƌƅÃƂƅ "ÁƔ¯ƅ§ƓžƋ§±Ƅ¥ƛ")3(.  
ƌśƊŕǽ¯¨ŗŬǼƓƈ°Ɔƅ¶±Ÿśƅ§À¯ŷÃ ÁÃƊƔ¯ƔŕƈÃÀƎȞ±śřƈ°ƅ§¯ÃƂŷªƊƈŲś¯ƁÃ . 









                                         
1 - ŶŠ§±¨Ɣŗţ¯ƔŸŬƅ§¿ŕƈȞŗǻƆƚŪƗ¦ °¨ŕŤƃ¦ƑżŗŪœǻŪƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ"79.  
2 - ÀȄ±Ƅƅ§Á§±Ƃƅ§ȈţƊƅ§©±ÃŬřǽƕ§.125  
3 - ÀȄ±Ƅƅ§Á§±Ƃƅ§©±ƂǼƅ§©±ÃŬřǽƛ§256.  
4 -  ȑÃŕŲ±Ƃƅ§ ȆŬÃƔ ƑƆƚŪƗ¦ ŴƆřŞƆƃ¦ Ƒż ÀƒƆƄŪƆƃ¦ °ƒŹ  ©±ƍŕƂƅ§ řǼƍÃ řǼśȞƈ řǽƊŕŝƅ§ řŸǼ·ƅ§1984  
µ:30¾ƅ°ȞÃ§ÃŸƅ§ÀǽƆŬǳŗǻƆƚŪƗ¦ŗƃÂ®ƄƃƑŪœǻŪƃ¦¿œ·ƈƃ¦Ƒż ½Ã±Ůƅ§±§¯©±ƍŕƂƅ§1989µ:26.  
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řǽƊŕŬƊƙ§ªŕŸƈśŠƈƅ§±œŕŬƓžřǽŬŕǽŬƅ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§³ŕȞŸƊ§  ÁŐž  ƌǽƆŷÃ ŕţŲ§ÃÃ¯ŗƔ±ƈƗ§¾ƅ°
řǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§  ¿ƜŦ  ÁƈÀƎƊŷ«Ɣ¯ţƅ§¯Ɗŷ§¯Ɣ¯ţśÃřǽŗƆŻƗŕǼřǽƆƁƗ§řƁƜŷƑƆŷ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻŕƄŹƕ¦ÂŗǻƄſƕ¦ÀƒŕŗǻŕŮŶřƃ¦©œƋœŞřƙ¦  
ÁƔŗ ÀŕŠŬƊƛ§ Ã Șž§Ãśƅ§ À¯ŷ řƆȞŮƈ Áƈ ¿§²ś ÃªƊŕŷ Ɠśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ ¾ŕƊƍ
ŷŕƈśŠƛ§ ŕƎś§¯ţÃřǽ ªŕŷŕƈŠƅ§ ¾Ɔś ÁƔŗ řǽŗŰŸśƅ§ ªŕƍŕŠśƛ§ ²Ã±ŗ ¨ŗŬǼ Áƈ ŕƎƔƆŷ¨ś±śƔ ŕƈÃ
řȄ²ƔƔƈś řŸǽŗ·ª§° řǽȞÃƆŬ¿ŕŸž£ řƆȞŮƈƅ§ Ƌ°ƍ řƎŠ§ÃƈƑƆŷ¿Ã¯ƅ§¶ŸǼ ©±¯ƁȈŮǽȑ°ƅ§±ƈƗ§
±Ŧ¢ƑƊŸƈǼ ¡§± ²¯§ Áƈ ƌƊƈŲśś ŕƈȃ± ÃªŕŷŕƈŠƅ§ ÁƔŗ ƓŗƆŬƅ§¨ŰŸśƅ§ řƅŕţªƆŰÃ §°¥ ¯Ƃţ
řǽƍ§±ȞřȄ±ŦŬŠ±¯ƌƊŕǽȞ¯¯ƎśÃ  ÃŶƈśŠƈƅ§©¯ţÃ¶ǽÃƂśȈƈ§ÃŷÁƈƜƈŕŷŢǼŰś©¯ţƅ§Áƈř.  
ŕƈŕƈśƍ§ªƅŕƊƓśƅ§¨ŰŸśƅ§¿ŕȞŮ£±ŝƄ£ÁƈªŕǽƆƁƗ§¯ŲřǽŗƆŬƅ§¨ŰŸśƅ§ªŕƍŕŠśƛ§¯ŸśÃ
řǽȃ±żƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžŕǽŸƁ§ÃÃŕȄ±¸ƊªŕŸƈśŠƈƅ§ƌŠ§Ãś©±ƔŗȞřǽƈƍ£ª§°řƆȞŮƈȈŝƈśŕƎƊ£±ŕǼśŷ§ƑƆŷ








                                         
1 - ŶŠ§±'ǲ¯ŗŷ¯ƔŬ²śŸƈ 'ŮŶřƃ¦©œƋœŞřƙ¦ŗǻŕ  'ȘŗŕŬŶŠ±ƈ 'µ "15  .±ŝƄ£ȈƔŰſśƆƅÃ 'Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ '
 ¯Ɣ§² ¯ƈţ§ '©œŵœƆŞƃ¦Àƒŕ©œſƚŶƃ¦ƑŞÂƃÂȜǻŪ "©¦¯ƃ¦ȄƒƈŮřÂ  ŗǻŵœƆřŞƙ¦ ŗǻÂƌƃ¦Ƒż œǻœŰſ  'Àƅŕŷ řƆŬƆŬ
řž±Ÿƈƅ§ ' ÁÃƊſƅ§ÃřžŕƂŝƆƅƓƊ·Ãƅ§³ƆŠƈƅ§ 'ȈȄ±ŗ§ªȄÃƄƅ§2006  'µ "75.  




¯ŕƎ·Ųƛ§ÃÁŕƈ±ţƆƅřŠƔśƊƓŷŕž¯ȈŸž)1( ƓŬſƊ ŕŬŕŬ£ÃƍřƅōŬƈƅ§±ƔŬſśÃ)ƓŠÃƅÃȞǽŬ (³ǽƅÃ
ŕǽƁ±ŷÃ£ŕǽƊƔ¯§±ƔŬſś)2(.  
ŰŕŦƅ§ȋŕƈƊƗ§ȈƔƆţśƓžÃ ȑ±ŰƊŸƅ§¨ŰŸśƅŕǼř ³ŕŬ£¯ŕŠƔ¥  řƅÃŕţƈƑƅ¥¶ŸǼƅ§¨ƍ°
©±ƍŕ¸ƅ§Ƌ°ƎƅƓƈƆŷ řǽƅŕśƅ§ªŕƍŕŠśƛ§ƑƆŷ²ƔȞ±śƅ§¿ƜŦÁƈ :  
¾Âƕ¦ƉœŞřƙ¦:  
ř·ƆŬƅ§ Ã£ ©ÃƂƅ§ªŕƁƜŷÁƈ ŶǼŕƊ¿ƜżśŬ§Ƒƅ¥ ©±·ǽŬƈƅ§ řŷŕƈŠƅ§ Ã£ řǽŗƆŻƗ§ƑŸŬś«Ɣţ
ƗƑśţÃ£řǽŬŕǽŬÃřǽ¯ŕŰśƁ§¶§±ŻƗ Ȑ±ŦƗ§ªŕǽƆƁƗ§řǼƔƎƅ§¶§±Żƌǽž¿Ãŕţś    ȑ°ƅ§ªƁÃƅ§Ɠž
ŶŲÃƅ§§°ƍÁƈµƆŦśƅ§řǽƆƁƗ§ .  
Ƒƈœśƃ¦ƉœŞřƙ¦ :  
řǽžŕƂŝřŸǽŗ·Ã°řƂǽƂţƆƅ±Ƅśţƈƅ§Ã£¾ƅŕƈƅ§ŕƎƊōǼřǽŗƆŻƗ§¯ŕƂśŷ§ÁƈŶǼƊƔ¯ŕƂśŷƛ§§°ƍÁ£ŶƈÃ
ŕŲǽ£ řǽƆƁƗ§ ±ÃŕŬǽř·ƆŬƅ§ Ã ©ÃƂƆƅ řǽŗƆŻƗ§¾Ɯśƈ§ Á£ ƛ¥ǽţƗ§¨ƅŕŻƓž ŕƎŸž¯ƔřŬ±ŕƈƈƑƅ¥ Áŕ
řſǽƊŷ¯ÃƎŠ¹ŕǼś ǔ§ÃƓžŕƂŝƅ§ȘȄÃ·śƅ§¨ƔƅŕŬ£±ŗŷřžŕƂŝƅ§Ƒƅ¥řǽƆƁƗ§¡§¯ƍ¥ȈƔŗŬƓžřž±·śƈÃȈŗŶƈÃ
                                         
1 - ªŕǽƆƁƗ§ȈȞƑƆŷřƈŕŸƅ§řǽŠÃƅÃȞǽŬƅ§ řǽţŕƊƅ§Áƈ¾ƅ°Șŗ·ƊƔ«ƔţřƂǼŕŬƅ§ ŕǽžƜŬŻÃƔƓžřƈƆŬƈƅ§řǽƆƁƗ§Ɯŝƈž
)ŕǽƅŕţřƊŬÃŗƅ§řȄ±ÃƎƈŠ (¯ƔŠȈȞŮǼÀƜŬƙ§ƓžřƂƈŸśƈ±ƔŻÃřǽȃ±Ÿƅ§řżƆƅ§¼±ŸśƛŕƎƊ£ÀŻ±řǼŰŸśƈ¯ŸśŕƎƊ£ƛ¥
ƎŬſƊ ÀƜŬƚƅ¨ŰŸśƅ§ řǽŕŻƓž Ã řƆƂśŬƈ ŕ ŶŠ§±ǲ ¯ŗŷ ȑ±ŗŰȈƔŷŕƈŬ¥ ŗǻȁ°Ŷƃ¦ ŗǻƆÂƀƃ¦ÂȉœǺſƕ¦  'řƆŠƈ
Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§ '¯¯Ÿƅ§33  'ƓƊŕŝƅ§ÁȄ±Ůś1981 µ :194.  
2 - ½ŕŬƊƗ§±Ã¯Ƒƅ¥¶ŸǼƅ§±ƔŮǽƓŰŦŮƅ§¾ÃƆŬƅ§Ɠž²ƔƔƈśÃ¯ƂţÁƈƌƊŷÀŠƊƔŕƈÃ¨ŰŸƅ§±Ã°ŠŶǼśśƓžÃ
Ƃƅ§Ã ÁÃƈŲƈƅ§ŕƎƔ·ŸśÃªŕƍŕŠśƛ§Ƌ°ƍÀ¸ƊśÃÀŬŠśƓśƅ§ƓƎžµ¾ÃƆŬƅ§°ŕƎƅřǽŬŕŬƗ§ª§¯¯ţƈƅ§ŕƍ±ŕǼśŷŕǼřƈǽ
ƎœŕƂś±§§ÃŕƎśōŮƊƓžÀŬŕţ±Ã¯ŗ  ÀÃƂśŕ  "±ÃŰśƓž ȑ±ŗƊƔ ±¯ſƅ§Ȑ¯ƅÀǽƂƅ§ȘŬƊž "Ã¡ŕǽŮƗ§ÃţƊƌśŕƍŕŠś§ÁƈÁƔſƆȞ
ȈŸſƅ§ÃȈƈŸƅ§ª§±ŕŬƈÃ±ŕȞžƗ§ÃµŕŦŮƗ§ 'Á°¥ Áŷ©±ŕǼŷřǽŗŕŠƔƛ§Ã£řǽŗƆŬƅ§¡§ÃŬřǽŗŰŸśƅ§ªŕƍŕŠśƛ§ȈȞž
 ±¯ſƅŕǼřŰŕŦƅ§ÀǽƂƅ§ȘŬƊƅ³ŕȞŸƊ§ 'Ɠśƅ§ÀǽƂƅ§řŸǽŗ·ƅŕƂǼ·ƌƊƈ¡²ŠƓž«¯ţǽ¿ŕŝƈƅ§ȈƔŗŬƑƆŷ ȑ±ŰƊŸƅ§¨ŰŸśƅŕž
ƌśŷŕƈŠ±ŕ·¥Ɠž ±¯ſƅ§ ŕƎƂƊśŸǽ 'ƌǽž ÁÃŮǽŸǽȑ°ƅ§Á£ ¯ŠƊŶƈśŠƈƅ§ÀǽƂƅÀƎƁŕƊśŷ§ÃµŕŦŮƗ§Ȉŝƈśžŕƈǽž±Ã¯  ƌƅ
řȄ±ŰƊŷ±ƔŻÃ£řȄ±ŰƊŷ¡§ÃŬªŕƍŕŠś§ÁƈƌƊÃƊŗśƔ 'µŕŦŮƗ§Á¥¯ŠƊŶƈśŠƈƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§řƈǽƁª±ŮśƊ§ŕƈ§°Őž
řƈǽƂƅ§Ƌ°ƍƑƆŷ ÁÃƈƆŸśƔŕƈƊƔţ 'ǼŬƊƅŕǼ§°ȞƍÃÁȄ±Ŧƕ§ƋŕŠś§ÀƎś±¸ƊÀƎśŕž±ŰśÃÀƎȞÃƆŬƅŕǽƆƈŷŕŠƎƊƈŢǼŰśř řǽƂǼƅ
±ŰƊŸƅ§ ÀǽƂƅ§ řŸǽŗ·Ǽ ŕƎƊƈÃ ÀǽƂƅ§²Ɣţśƅ§ Ã ¯ƂţƅŕȞřȄ 'ȈƔŰſśƅ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ 'ǲ¯ŗŷ¯ƔŬ²śŸƈŶŠ§± '©œƋœŞřƙ¦




¿¯ŕǼśƈƅ§  ȑ±ŰƊŸƅ§¨ŰŸśƅ§)1(.  
 ªƃœśƃ¦ƉœŞřƙ¦:  
 Ãƍ ƓƁ±ŷ ƋŕŠś§) ȑ±ŰƊŷ ( řƁÃſśƈ ŕƎƊōǼ ©±·ǽŬƈƅ§ řŷŕƈŠƅ§ Ã£ řǽŗƆŻƗ§ ¯ŕƂśŷ§ Áƈ ŶǼŕƊ
řǽƆƁƗ§řŷŕƈŠƑƆŷ ŕǽŠÃƅÃƔŗ řǽŗƆŬ±§±ƈśŬŕǼƓƍřǽƆƁƗ§  ÀǽƁÁ¥Ã ³ŕŬţƙ§ §°ƍÁŷÀŠƊƔ ¯ƁÃ
řǽƆƁƗ§ƋŕŠśřǽŗƆŻƗ§ŕƍŕƊŗśśřȄ±ŰƊŷřǽŸǽŗ·ª§°řǽȞÃƆŬ¿ŕŸž£¿ŕŸžƗ§¾Ɔś­Ã§±śśŕƈ©¯ŕŷÃřƎŠÃƈƅ§
ŕǼŷ±ÃŕǼŕƍ±¥±ŝƄƗ§ȈȞŮƅ§ƓƍÃřȄ±ŮǼƅ§©¯ŕǼƙ§¿ŕƈŸśŬ§ÁƔŗªŕǽƆƁƗ§¯Ų)2( řƈ¸Ɗƈƅ§©¯ŕǼƙ§ÁƔȃÃ
±¯Ƃƅ§ Áƈ Ȍţƅ§ Ã´ǽƈƎśƅ§ Ã£ Ƌ§±Ƅƙ§ ÃȆȄÃŦśƅ§ ȈœŕŬÃ ¿ŕƈŸśŬ§ ±ŗŷ ¯ƈśŸƈƅ§ ±ŕƍ ²¯ƛ§ Ã Ã
±¯Ɗśƅ§ÃƌȞſśƅ§Ã²§²œƈŮƛ§±Ɣŝś¨ŕƂƅ£řžŕŲ¥.  
ªƁÃƅ§ ƌƊ§ ŢŲ§Ãƅ§ ÁƈÃ řǽÃƊŸƈƅ§ řƈǽƂƅ§ ÁƈµŕƂśƊƛ§ ªŕǽȞÃƆŬƅ§ Ȉŝƈ ƌǽž ¼¯ƎśŬś ȑ°ƅ§
ŕƎśƔŰŦŮÃřƆŗŕƂƈƅ§řŷŕƈŠƆƅ±ŦŕŬƅ§¼±·ƅ§Ȑ¯ƅ±Ã±Ŭƅ§±ƔŝśÃŕƈƛ£ƌƊƔŷªƁÃƅ§Ɠž¨ŗŬśŕƎƊŐž
©¯ŕŲƈ¨ƔƅŕŬ£¹ŕǼś¥Ƒƅ¥ÀƎŸž¯ś Ȑ±ŦƗ§řŷŕƈŠƅ§¡ŕƊŗ£Ȑ¯ƅřǽŬſƊÃ¨ŰŸśƅ§ÁƈȈŸŠƔȑ°ƅ§±ƈƗ§
ŕ¸ §±Ãƈ£ řǽƍ§±Ƅƅ§¶ŸǼƅ§ ŕƎŲŸǼ ¡§²¥ ªŕŷŕƈŠƅ§ ¾Ɔśƅ ÀŕŸƅ§ ¾ÃƆŬƅ§ Ɠž ©±ƍ À²ōś Áƈ Ŷž±Ɣ ŕƈƈÃ




                                         
1 - ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽťŬ±žƓƊÃŷƑȁ°Ŷƃ¦ţȂ°œřƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦±ƍŕ·ƅ§ Ã¯ŸŬƈ¶±ŷřƆŠƈ
Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§¯¯Ÿƅ§196Á§±Ȅ²ţ1995µ:160.  
2 - řǽÃŬōƈƅ§ŕƎŠœŕśƊÃřǽŷŕƈŠƅ§řȄ±ŮǼƅ§©¯ŕǼƚƅ©¯¯Ÿśƈ¬°ŕƈƊťȄ±ŕśƅ§ŕƊƅÀ¯Ɓ«Ɣţ 'ƜŝƈŕƎƊƈ 'ƌƅ¶±ŸśƓśƅ§©¯ŕǼƙ§
ÁȄ±ŮŸƅ§Ã±ŮŷŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§ÁƈřƊƔŕǼśƈȈţ§±ƈƓžřǽƊŕƈŝŸƅ§řƅÃ¯ƅ§¯ƔƑƆŷÁƈ±Ɨ§ 'ŕǽŬÃ±Ŷƈ ÁÃŕŸśƅŕǼÀƎƈŕƎś§¨ŗŬǼ
řǽƊŕƈŝŸƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ¯Ų 'ƙ§ Áŷ ƜŲžƓž ŕǽƊŕƈƅ£ Ɠž řȄ²ŕƊƅ§ řƈÃȞţƅ§ ŕƎƔƆŷ ªƈ¯Ɓ£ Ɠśƅ§ řǽƊŕŬƊ§Ɯƅ§ řǽŸƈƂƅ§ ª§¡§±Š
ªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈȈţƅ Á±Ƃƅ§ §°ƍªŕƊƔŝƜŝ 'ƓŷŕƈŠƅ§±ƔŠƎśƅ§Ã ±¯·ƅ§ªŕŬŕǽŬǼªƊ±śƁ§Ɠśƅ§Ã 'Ɠśƅ§Ș·ŕƊƈƅ§¡ƜŦƙ
řǽƊŕƈƅƗ§¿ÃŰƗ§ª§°ªŕǽƆƁƗŕǼŕƎƊƔ·Ãś©¯ŕŷǔ§ÃřǽƊŕƈƅƗ§±ƔŻªŕǽƆƁƗ§ŕƎƊ·Ƃś ©±ÃŕŠƈƅ§řƅÃ¯ƅ§ÁƈŕƎś Ã¯ŷȈƔƎŬś¯ŸǼ '
ª§Ã±Ƅƅ§Ã ±¨Űƅ§¯ƔƑƆŷřƂǼŕŬƅ§ŕǽžƜŬŻÃƔƓž ÁÃƈƆŬƈƅ§ŕƎƅ¶±ŸśƓśƅ§ŢǼ§°ƈƅ§¿ŕţƅ§řŸǽŗ·ǼƑŬƊƊÁ¥ÁȞƈǽƛÃ '
¯œ§±ÃƓžÃśÃƎƅ§ ŕƎƅ¶±ŸśƓśƅ§ ŢǼ§°ƈƅ§Ã 'ŶŠ§±řſƆśŦƈªŕƁÃ£ƓžƓŬśÃśƅ§ ¯ƔƑƆŷȑ¯ƊÃ±ÃȃÃ ' ȑÃ§²ƅ§ǳÀƍ§¯ '
ǻƄſƕ¦Ƒȁ°Ŷƃ¦ƑƆÂƀƃ¦ÀƆƕ¦Â©œ' ȘŗŕŬŶŠ±ƈ'µ"82-38.  
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ŕƎƊƈ ÁÃƄśƔ Ɠśƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ÁƔŕǼś Ã£ ¼ƜśŦ§ ¾ŕƊƍ ÁŕȞ ŕƈƆȞ ¯Ƃţƅ§ Ã£ ¨ŰŸśƅ§ ōŮƊƔ
ŶƈśŠƈƅ§řſƆśŦƈ±ŰŕƊŷƑƅ¥ƓƈśƊśªŕŷŕƈŠ¯ÃŠÃžřſƆśŦƈÁŕǽ¯£Ã£řſƆśŦƈřǽŷ±žªŕžŕƂŝÃ£¯Ÿǽ
ƛ§Ã¯Ƃţƅ§Ã¢¨ŰŸśƅ§©ōŮƊƅřǼŰŦŕŲ±£ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗ¡§± ²¯.  




ȈŲž£¼Ã±¸ƅ§ ŕƎƔž řƅŕ·ǼÁƈ ŕƎƂž§±Ɣ ŕƈÃřǽŬŕǽŬƅ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ªŕƈ²Ɨ§ªŕƁÃ£Á¢±Ŧ£ƑƊŸƈǼ
ȈƈŸƅ§µ±žƓƊ¯śÃÃ¡ŕŦ±ƅŕǼÀŬśśƓśƅ§ªŕƁÃƗ§Áƈ¨ŰŸśƅ§Ã²Ɣţśƅ§²Ã±ŗƅŕŬŕȞŸƊ§±ŝƄ£ ÁÃƄś
řǽ¯ŕŰśƁƛ§©±žÃƅ§.  
ƅ¥ƓŲſǽÀǽƆŸśƅ§ ȐÃśŬƈƓž¹ŕſś±ƛ§ÁȄ±Ŧƕ§¯Ų¨ŰŸśƅ§Ã£¯Ƃţƅ§ ȐÃśŬƈ¶ŕſŦƊ§Ƒ.  










ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗ řǽƍ§±ȞÃ¡§± ²¯§Ã ¯Ƃţ Áƈ ƌǽƆŷ¨ś±śƔ ŕƈÃ ȑ±ŰƊŸƅ§¨ŰŸśƅ§ ¯ŷŕŰś ŶƈÃ
ƑƆŷ©±ƔŦƗ§©±·ǽŬ¨ŗŬǼřǽŗƆŻƗ§ÃřǽƆƁƗ§ÁƔŗřƎŠ§Ãƈƅ§¨ƔƅŕŬ£Ɠž¤žŕƄśƅ§Ã£řƊ²§Ãƈƅ§řƅŕţ¿¤ŕŲśÃ
                                         
1 - ŶŠ§±řƈƜŬ¯ƔŬ²śŸƈŗǻŕŮŶřƃ¦©œƋœŞřƙ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:109-110.  
2 - ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶŠ§±¯Ɣ§²¯ƈţ£©œŵœƆŞƃ¦ÀƒŕŗſƚŶƃ¦ŗǻŞÂƃÂȜǻŪȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:81 -84.  
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 ř·ƆŬƅ§ªŕƈÃƂƈŦƗ§ ÃƓŷŕƈśŠƛ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ÁŷÁƔƅÃ²ŸƈÃÁƔ¯ŸǼƈ ÀƎŬſƊ£ªŕǽƆƁƗ§ ¡ŕƊŗ£ ¯ŠƔƓƁƜ
¯œŕŬƅ§¡ŕǽÃƁƗ§ƌƄƆƈǽȑ°ƅ§­ƜŬƅ§©ÃƂǼřǼÃśȞƈÃ©±ÃƎƂƈÀƎśȄ±ţž©±·ǽŬȈŸſǼřƈÃŲƎƈÀƎƁÃƂţÃ
±¯Ɓ§Ã ȐÃƁ£ Ȑ±Ŧ£½§±ŷ£Ã£ªŕŷŕƈŠ¡ŕƊŗ£ȑ°ƅ§ÀǽŮƎśƅ§Ã¡§± ²¯ƛ§Ã¯ŕŸǼƙ§§°ƍÁ£¾ƅ°Ƒƅ¥ȆŲ£
ªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£Áƈ±ƔŝƄƅ§ƌƆƈţśƔſśƓƊÃƊŕƁÀŕ¸Ɗ±§±ƈśŬŕǼÃƌƈŷ¯ƔŕƈƊ¥řŬŕǽŬ©¯ŷŕƂȞřǽŸƈƁ©ÃƁƌŲ±
ŕƎśſƅŕŦƈ ²ÃŠś ƛ řƂƆ·ƈ řǽƁƜŦ£ Ã řǽƊÃƊŕƁ Ã'ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ƑƆŷ ¬Ã±Ŧƅ§ řƆœŕ·ªţś±§±ƈśŬ§ ŶƈÃ
ŶƁÃƂśƅ§Ƒƅ¥řǽƆƁƗ§ƌŠśśÁ£ƓŸǽŗ·ƅ§ÁƈŢǼŰǽřǽƆƁƗ§ÃřǽŗƆŻƗ§ÁƔŗřȄ±ŰƊŸƅ§řǽŗŰŸśƅ§ªŕƎƔŠÃśƅ§
ŕƎś§°ƑƆŷ½ƜżƊƛ§ÃÃ±·Ɨ  řǼŕŠśŬ§±ŝƄ£ŢǼŰśÃřŰŕŦƅ§řǽƊƔƄƅŕǼ  ŕƎœŕƊŗ£ÁƈÁƔƅŕżƈƅ§ªŕţ .  









Ȑ¯ƅªŕǽƆƁƗ§ Áŷ ŕƎŬſƊ ²ƔƔƈśƑƅ¥Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Ɠž řǽŗƆŻƗ§ Ȉŷŕſśƅ§ªŕǽÃśŬƈȆƆśŦƈƓžÃ
ƓŷŕƈśŠƛ§ řǽś§°ƅ§ ŕƎśŕƈÃƂƈ¶ŸǼ Áŷ ±ƔŗŸśƆƅ ŕƎƈŕƈ£ řȄ±ţƅ§ ¾ƅŕŬƈ ȘƔƔŲśƅ řƅÃŕţƈÃ Ȉŗ Áƈž
ƅ§ŶƈśŠƈƆƅȑ¯¯Ÿśƅ§ŶǼŕ·ƅŕǼ±§±Ƃƅ§Ã  řǽƊ·Ãƅ§©¯ţÃƅ§ª§±ŕŸŮÁƔŗŕŲƁŕƊś¯ŠƊÁ£ŕƂţȆŬ¤ƈƅ§ƓƊ·Ã
řǽŗƆŻƗ§ŕƎŬ±ŕƈśƓśƅ§řǽƆŸſƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ÁƔȃÃřǽŬŕŬƗ§ƌśƔŕŻ¡ŕ·ŻƑƅ¥ª§±ŕŸŮƅ§¾ƆśªƅÃţś«Ɣţ




                                         
1 - ŶŠ§±ťŬ±žƓƊÃŷƑȁ°Ŷƃ¦ţȂ°œřƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ŶŠ±ƈȘŗŕŬµ:55  
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ȆŸŲƗ§Ƒƅ¥ ȐÃƁƗ§Áƈ ¡ƛ¤ƍ ©£±ƈƅ§Ƒƅ¥ȈŠ±ƅ§ÁƈÃ ¿ŕſ·Ɨ§Ƒƅ¥±ŕǼƄƅ§Áƈ Áƈ ©ÃŦƙ§ÁƔȃÃ
ƌƊÃƆśƔÁƔ°ƅ§Ƒƅ¥ŕƊŬ±ŗƄƗ§)2(.  
ªƛŕŠƈƅ§ Ɠž ƓŷŕƈśŠƛ§ ¨ś±śƅ§ Ɠž ±ŝ¤Ɣ ÁƔŸƈ ¿ŕŠƈ Ɠž ƓŷŕƈśŠƛ§ ¨ś±śƅ§ Á¥ «Ɣţ
 Ȑ±ŦƗ§ ÁÃƈŲƈƅ§Ã ȐÃśţƈƅ§ȆƆśŦ§Á§ÃªŕǽƆƁƗ§ƋŕŠś©±¸Ɗƅ§ƑƆŷ±ƈƗ§ §°ƍ³ȞŸƊ§ ¯ƁÃÁŗŕž
řǽŷŕƈśŠƛ§¨ś§±ƈƅ§ÀƆŬƓžŒžŕƄśƈƜƅ§ŶǼŕśƅ§ŶƁÃƈƓžÃƍřǽƄƆƈƅ§Ã£řǽƁÃƂţƅ§řǽţŕƊƅ§ÁƈªŕǽƆƁƗ§
ÁŕœƔŮ±ƈƗ§§°ƍƑƆŷ¨ś±ś¯ƁÃ:  
¾Âƕ¦ :řǽȃ±Ÿƅ§řǽŗƆŻƗ§ŶƈŒžŕƄśƈƜƅ§Ȉŷŕſśƅ§řǽŸǼśŗŕǽƄƆŬƈÃŕǽžŕƂŝªŕǽƆƁƗ§À²ƜśÃƍ.  
Ƒƈœśƃ¦:¬ŕśƊƙ§ ¹Ã±ž¶ŸǼ ƓžµŰŦśƅ§ ¬±¯ƈ ªŕǽƆƁƗ§  ªŠ±¯ řǽŸǼśƅ§ Ƌ°ƍ ¨ŗŬǼ ƌƊ§
ȈƈŕƄśƅ§Ã¿ÃƈŮƅ§Áƈƛ¯ŗřŷŕƊŰƅ§Ã)3(.  
§ƓžªŕǽƆƁƗ§  ±ÃŸŮÁ¥ŕƍ¯ŲƌŠÃƈƅ§´ǽƈƎśƅ§Ã¡§± ²¯ƛ§Áƈřƅŕţ¯ÃŠÃŗřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅȈȞŮ
 ȑ¯ŕŰśƁƛ§Ã ƓŬŕǽŬƅ§ ȈƈŸƅ§ ÁƔ¯ŕǽƈ Áƈ ±ƔŝƄƆƅ ŕƎƅÃŦ¯ Àŕƈ£ ŕƂœŕŷ«ţǼƅ§ Ƒƅ¥ ƓƅŕśƅŕǼ ŕƎŸž¯ ŕƈƈ
řǽŗƆŻƗ§řŬžŕƊƈǼŶśƈśśƛÁƎƈƑƆŷ²ƔȞ±śƅ§ÃÀƆŬƓžřŷŕŲÃƅ§ÃřǽŸǼśƅŕǼ²ƔƈśśÁƎƈ¨ƅŕżƅ§ƓžƓƍÃ
                                         
1 - ŶŠ§± ȑ±ÃŦƅ£½ŕţŬ¥¯§¤žȆ¶Ǻƃ¦ŗƆœƆ¤Â®ƒƌŬƃ¦ŗƆœƆ¤ "¿ƃœŶƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ÂȄő¦Â¶ƃ¦Ȏ®ƃƑƈƒ®ƃ¦¿ǻ·ƈřƃ¦
Ƒȁ°Ŷƃ¦  'řŷŕǼ·ƆƅřŸƈŕŠƅ§±§¯²Ȟ±ƈ 'ªÃ±Ɣŗ'1988'µ"114.  
2 - ¬±ŕŦƅ§ŶƈřƈƄŕţƅ§řǽȃ±Ÿƅ§¨ŦƊƅ§Ȍȃ±śƓśƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ªŕƁƜŸƅ§±ŕ·¥ƓžƑśţƋ¯ŠƊ±ƈƗ§§°ƍÃ 'ȌƈƊƅťŲ±śƓƎž
¬±ŕŦƅ§Áƈ¶±ſǽ©±·ǽŬƅ§ÁƈŶƊƂƈ '²ŕǽśƈƛ§ª§°řǽŬŕǽŬƅ§¨ŦƊƅ§ÁƔŗȆƅŕţśƅ§řƁƜŷÁ£°¥ 'řǽƅŕƈƅ§řǽŠ±ŕŦƅ§ ȐÃƂƅ§Ã
ŕƎƈŷ¯śƓśƅ§řȄ±ȞŬŸƅ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§Ã 'Ɯŷ³ǽƅ©§ÃŕŬƈÃ¤žŕƄśřƁ '©¯ŕǽŬÃřǽŸǼśřƁƜŷȈŗ .ŶŠ§± ' ȑÃ§²ƅ§ǳÀŕƍ¯ '
Ƒȁ°Ŷƃ¦ƑƆÂƀƃ¦ÀƆƕ¦Â©œǻƄſƕ¦' ȘŗŕŬŶŠ±ƈ 'µ"87.  








 řǽŰÃŰŦƅŕǼ«ŗŮśƅ§ÃƌƅŕŰſƊ§ ¯Ȅ²śªŕƍŕŠś§Ãª§±ƔŦƓƊŗśŗ ²ƔƈśƅŕǼ ȘƔƈŸƅ§ ±ÃŸŮƅ§ §°ƍ ƌŸž¯ƔŬÃ
ÀŕŸƅ§Ȍǽţƈƅ§ÁŷƓƆƈŸƅ§Ã ȑ±ÃŸŮƅ§.    
ƈ£ŕƎƅŕƈŷ£ÃŕƎŬŠ§ÃƍÃŕƎśŬ±ŕƈƈÃřǽƊƈƗ§řǽƆƂŸƅ§Áŷ§¯ƔŸǼÃŕǽŬŕǽŬÃŕƊ±ƈȈƈŕŸśƅ§ÁŕȞ§°¥ŕÁŐž
ªŕŷŕƈŠÁŷŕƎƊƔŕǼśÃřƊƔŸƈřǽŷŕƈŠ¯§±ž£ƓžřȞ±śŮƈƅ§ªŕſŰƅ§Ã£řſŰƅ§Ɠž²ƔƈśƅŕǼ±ÃŸŮƅ§řŠ±¯
 Ȑ±Ŧ£ řȄ±ŮǼ ƓŷÃŲÃƈ ±ŰƊŷ ƑƆŷ ȑÃ·ƊƔÁƔŕǼśƅ§ Ã£ ¼ƜśŦƛ§ ¯ÃŠÃ Ãƍ ƓŷÃŲÃƈƅ§ ±ŰƊŸƅ§
 řǽŬŕŬƗ§ª§±Ɣżśƅ§ Áƈ ȑ£ Ɠž ȈŸſƅŕǼ)Ã£ ƓƊŕȞƈƅ§Ã ƓƈÃƂƅ§ ȈŰƗ§ Ã£ řžŕƂŝƅ§ Ã£ ÁƔ¯ƅ§ Ã£ řżƆƅŕȞ
řǽƂȄ²Ɣſƅ§ ªŕƈŬƅ§ .(ÁƔŕǼśƅ§ §°Ǝƅ ŕƎƊƈ řǼȄ±Ƃƅ§ Ȑ±ŦƗ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ¾§±¯¥ ÃƎž Ɠś§°ƅ§ ±ŰƊŸƅ§ ŕƈ£
¼ƜśŦƛ§ÃªŕŷŕƈŠƅ§ řƎŠ§ÃƈƓž řƊƔŸƈ řŷŕƈŠƑƅ¥ ¡ŕƈśƊƛŕǼ ±ÃŸŮƅ§ Ƒƅ¥ȑ ¤¯Ɣ ÃƍÃ Ȑ±ŦƗ§)2(
řƂȄ±·ǼƓŬŕŬ£ȈȞŮǼȌǼś±ƔřǽƅŕŰſƊ§ªŕƍŕŠś§ÃªŕŬŕǽŬƓƊŗśƑƅ¥ȑ¯¤Ɣȑ°ƅ§²ƔƈśƅŕǼ±ÃŸŮƅ§řŠ±¯ž
ªŕǽƆƁƗ§  Ƌ°ƍŶƈƓƊÃƊŕƂƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§ȈƈŕŸśƅ§.  
²Ɣƈśƅ§¨ƔƔżśÃ¬ŕƈ¯Ɗƛ§¶±ſƅřƈŮŕżƅ§řǽ¯ŕƈƅ§©ÃƂƅ§¹§ÃƊ£ȈƄƅřƈ¯ŦśŬƈƅ§Ã©°ŗŕƊƅ§ř·ƆŬƅŕž
ƓŸǽŗ·ƅ§Ȅ²śřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ŕƍ¯ƂŷÃªŕǽƆƁƗ§  řƆȞŮƈ±Ã°ŗµ±žÁƈ±Ŧ¢Ã£ȈȞŮǼ¯ŕƈ£
                                         




řƈŕŸƅ§ řţŰƅŕǼ řƂƆŸśƈƅ§ ¿ŕƈŷƗ§Ã ¡ŕƊŗƅ§Ã řŻŕǼ¯ƅ§ÃƓƈƜŬƙ§ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž §ÃŮŕŷÁƔ°ƅ§ ŕŲǽ£ ÁÃƔţǽŬƈƅ§ ŕƎƊƎśƈ§ ¯Ƃž
¨ƔŰŦƅ§¿ƜƎƅ§¯ƜǼÃ±ŰƈƓžȑ¯ƔƆƂśƅ§ÀÃƔƅ§ȈŸſǽ§°ȞƍÃ)řȄ±ŮŷŕƊŝƙ§řŸǽŮƅ§ (¿Ã Ã¯ÁȄ±ţǼƅ§Ɠž ÁÃŮǽŸǽÁƔ°ƅ§
 Ȑ±ŦƗ§şƔƆŦƅ§  ŕŲǽ£¿ŕƂǽ¡ƛ¤ƍÁŷ¿ŕƂǽ ŕƈÃ)řƊŬƅ§ Ã´Ɔŗƅ§ ( ÁÃƆţśƊƔ«ƔţÁŕƈŷÁƈ řƊ·ŕǼƅ§Ɠž ÁÃŮǽŸǽÁƔ°ƅ§
¼ÃƔŬƅ§Ã±ŠŕƊŦƅ§řŷŕƊŰŕƎƊÃƂŮśƈǽƛÃ±ŠŕƊŦƅ§ ÁÃŸƊŰǽÀƎž¿ŕŠ±ƅ§Áƈ±§±ţƗ§Ƒƅ¥²ƈ±śŕƎƊ£°¥ŕƈƊƔŗÀƍ
řƅ²Ɗƈƅ§Ƌ°Ǝŗ ÁÃŸśƈśƔƛřǽŸǼśȈƍ£ ȑ±ÃŦƅ§½ŕţŬ¥ŶŠ§±Ȇ¶Ǻƃ¦ŗƆœƆ ǒ¦Â®ƒƌŬƃ¦ŗƆœƆ¤ ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ117.  
2  -ŶŠ§±Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬ©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋř ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ23.. 
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ªŕǽƆƁƗ§  Ƌ°ƍŶƈ ȑ±ŕŲţƅ§ÃÁŬţƅ§ȈƈŕŸśƅ§Ã  ÁƈŕŲśƆƅÀŕ¸ƊÁŷ«ţǼśƓśƅ§ř·ƆŬƅ§ƓŗƆƔÀŕ¸Ɗ
řǽŷŕƈśŠƛ§ÃřǽƈǽƆŸśƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§  ªŕǼƆ·śƈ±ƂśŬƛ§Ã©¯ţÃƅ§ªŕǼƆ·śƈƓŗƆƔŕƈȞƓƎž±§
ªŕǽƆƁƗ§  řƆȞŮƈƅ¯ÃŠÃȑ£³ŕŬƗ§ÁƈƓƎƊśř·ƆŬ)1(.  
 ȑÃƔţƅ§Ã Á±ƈƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ §°ƍÁŐž³ŕŬƗ§ §°ƍ  ƑƆŷÃª§±śÃśƅ§ȈȞȈȄ²Ɣȑ°ƅ§ÃƍÁƈ¯ţǽÃ
  ²Ɣƈśƅ§Ã´ǽƈƎśƅ§ªŕŷ²ƊŢƈŕŬśƅ§Ã Á±ƈƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Á£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ«ƔţÁȞƈśƔ
Ȑ¯ƅ²ƔŕƈśƅŕǼ±ÃŸŮƅ§ȆƔ Ã¸śÁƈ ±śÃśƅ§±ŰŕƊŷȈȞřƅ§² ǔ§ÃÁ·Ãƅ§¡ŕƊŗƓžřȄ±ŮǼƅ§ªŕŷÃƈŠƈƅ§.Á£ȑ£
  ŕǽŠŕƈ¯Ɗ§Ã  ŕǽ¯Ã¯ţ Ã §±Ã¯ ²Ɣƈśƅ§ ±Ã¯ ȈŸŠś řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ±œ§Ã¯ƅ§Ã ŶƁÃƂśƅ§ ¿ŕȞŮ£ ȈȞ Áŷ ¯ƔŸǼ
řƂƆżƈƅ§   řǽƊ¯ƈƅ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ½ÃƂţƅ§ Ɠž ©§ÃŕŬƈƅŕž ŕƍ±Ã¯ ±ŮŕǼś řȄ±ŮǼƅ§ ªŕŷÃƈŠƈƅ§ ȈȞ ȈŸŠƔ
ſţƅ§ƓžƓŗŕŠƔƙ§  řȄ±ŕŲţƅ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ƌśŕǼŬśȞƈÃÁ·Ãƅ§Áƈ£ƑƆŷȍŕƛ©§ÃŕŬƈƅ§Ƌ°ƍÃ
¯ţ§Ãƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¯¯Ÿśƅ§Ã¹ÃƊśƅ§Ã¼ƜśŦƜƅřǽŬŬ¤ƈƅ§ÃřȄ±ÃśŬ¯ƅ§řǽŷÃ±Ůƈƅ§ȘƂţśŗƛ¥Ƒśōśś.  
  ¬ŕƈ¯Ɗƛ§ªŕǽÃśŬƈªƅ¡ŕŲśÃªƆƁ ŕƈƆȞƌƊ£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ  řƅŕŬƈŶƈśŠƈƅ§Ɠžª²±ŗ ŕƈƆȞ
śÃªŕǽƆƁƗ§řǽžŕƂŝƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ŕƎśŕǽŷ§¯.  
  ƓŷŕƈśŠ§¡ŕŲžȑ£ƓžªŕǽƆƁƗ§  ¯ÃŠÃÁ£ƑƊŸƈǼ  řƆȞŮƈƑƅ¥¿ÃţśƔ§°ƍȈŮſǽŕƈƊƔţ
±Ŧƕ§ À§±śţ§ÃŢƈŕŬśƅ§ ÀǽƁ³Ȅ±ƄśƓž ©¯Ɣ¯ŷřǽžŕƂŝÃřǽŷŕƈśŠ§ÃřǽŬŕǽŬȈƈ§ÃŸƅÃ¡ŕŲſƅ§ řƊŕǽŰÃ
ƅ§±ŕƎŰƊƛ§Ã¬ŕƈ¯Ɗƛ§Áƈ¯Ȅ²ƈƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƓƊ·Ã)2(.  
řǽƊŕŬƊƙ§ªŕŸƈśŠƈƅ§¨ƆŻ£ƓžřǽŸǽŗ·ƅ§±ÃƈƗ§Áƈ¯ŸśřœžŕƄśƈƜƅ§řƁƜŸƅ§Ƌ°ƍÁ£ŶƈÃŕƈǼ
  řǽȃ±żƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ ŕƎƔž  ªŕǽƆƁƗ§ÃªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗřǽƍ§±ȞÃ§¯ƂţÃřǽƊ¯śƈ©±¸Ɗ¾ŕƊƍ¯ŠƊ«Ɣţ
źƊƔƈǽƆſƅ§Ã ÁÃƅ§Ãƅ§ÁƔŗŕȞǽŠƆŗƓžŕƈȞ±ŗƅ§Ã¾ǽƅÃŝŕƄƅ§ÁƔŗ§¯Ɗƅ±Ɣ§ƓžÃ  ªƊŕśŬśÃÁƈȆſŦƔŕƈÁ£ƛ¥
  ÁÃƊŕƂƆƅƓƂǽƂţƅ§ȘƔŗ·śƅ§¯ÃŠÃÃƍªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗ±śÃśƅ§©¯ţȑ°ƅ§ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ Ã¯ŠÃÁŷƜŲž
ªŕƁƜŸƅ§¾ƆśƅÀ¸Ɗƈƅ§Ã£ÁƈŕŲƅ§řǼŕŝƈǼ¯Ÿǽ  ÀƅŕŸƅ§¿Ã¯À¸ŸƈƓžȈŰŕţÃƍŕƈƈ³ȞŸƅ§  ƑƆŷ
«ƅŕŝƅ§řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§À¸ŸƈŕƎƊƈÃśÁƈÀŻ±ƅ§  ƑƆŸž¡ŕƊŗƗ±Ƃś¯§ÃƈÃª§±Ƃžřǽȃ±Ÿƅ§±ƔśŕŬ¯ƅ§ÁƔƈŲ
©§ÃŕŬƈƅ§¿ŕŠƈƓžÀƍ±ƔŻŕƎŗŶśƈśƔƓśƅ§ ½ÃƂţƅ§ª§°ŗ©§ÃŕŬƈƅ§À¯ƁƑƆŷŶśƈśƅ§ƓžÀƎƂţǼªŕǽƆƁƗ§
Àƍ¯Ų ƌŠÃƈƅ§²Ɣƈśƅ§ ŶƊƈÃ ÁÃƊŕƂƅ§ Àŕƈ£ ¯ƂśŸƈƅ§Ã±Ȟſƅ§Ɠž ÀƎśȄ±ţÃ ŶƈśŠƈƅ§ ©ŕǽţƓž řȞ±ŕŮƈƅ§Ã
                                         
1  -­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅȍÃſţƈǳŶŠ§±řǽſœŕ·ƅ§¯ŲƑȁ°Ŷƃ¦Ƒżœƀśƃ¦±Ȝ°Ɔƃ¦ ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ2009 µ  :
30 .  
2 - ȍÃſţƈǳŗŽőœ¶ƃ¦®Ű  µȘŗŕŬŶŠ±ƈ31 
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řƈŕŸƅ§Ɗƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§Á£ƛ¥Ȑ¯ƈ  ƑƆŷ  řƅƛ¯ƆƅřƎŠ§Ã ±¯ŠƈŕƎƅřǼŬƊƅŕǼ±ÃśŬ¯ƅ§ŢǼŰ£¯Ɓřǽȃ±Ÿƅ§À¸
ȈŦ§¯ƅ§ƓžŕƎœŕƊŗ£ƋŕŠśƌƊƈ±ŝƄ£ Ȑ±ŦƗ§¿Ã¯ƅ§ƋŕŠśÀŕ¸Ɗƅ§řǽŷ±Ů. 
  řǽȞÃƆŬ ¿ŕŸž£ƓƊŗś ÃţƊ ƌŠśś řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§ À¸Ÿƈª°Ŧ£«Ɣţ¯Ų řȄ²ƔƔƈśªŕŬ±ŕƈƈÃ
ªŕǽƆƁƗ§ǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ÀƎŗƅŕ·ƈ¯ƔƔƂś±ŗŷ  řǽŷŕƈśŠƛ§Ãř¿ŕŠƈƅ§ŢŬž¯Ɓ¾ƅ°Á£¾ŮƛÃ
  ³±ŕƈśÁ£řǽŗƆŻƘƅªŕǽƆƁƗ§  ƋŕŠśřǽœ§± ²¯ƛ§ŕƎś§±¸ƊƌŬſƊ±¯ƂƅŕǼ³±ƄśÃȈŗ. 
ƓƊÃƊŕƂƅ§±±ŗƈƅ§ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ Á£ ŕƈƅŕ·ž şƎƊƓž±§±ƈśŬƛ§ÁŷƓƊ§Ãśśƛ řǽŗƆŻƗ§Áŕž
 ȑ±ŰƊŸƅ§¨ŰŸśƅ§Ã²Ɣţśƅ§ƈ±Ɣŝōś±ƈƗ§§°ƎƅÁŕȞ¯ƁÃÁƔŗª¯ŕŬƓśƅ§ªŕƁƜŸƅ§ȈȞŮ  ƑƆŷ±ŮŕǼ
Ɠȃ±Ÿƅ§ŶƈśŠƈƅ§±ŕ·¥ƓžªŕŷŕƈŠƅ§ ±ŕ·ƁƗ§¶ŸǼƓžªŕŷ§±Űƅ§±ŠſśřǽƊŕȞƈ¥ÁƈȈŸŠŕƈÃƍÃ
§ ±¯§Ã§±ƈ£řǽȃ±Ÿƅ§.  
řƎŠ§Ãƈƅřƈ²Ɯƅ§Ȉœ§¯ŗƅ§ ¯ţōȞ ¯ŕŲƈƅ§ȆƊŸƅ§řŬ±ŕƈƈƑƅ¥ Ȑ±Ŧ£Áŕǽţ£ƓžřǽƆƁƗ§ ŕŠƆś ¯Ƃž
ŕŰśƁƛ§ÃƓžŕƂŝƅ§ȘȄÃ·śƅ§¨ƔƅŕŬ£©¯ţÃƅ§ ÀŬŕǼƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÃřǽŗƆŻƗ§ ŕƎŬ±ŕƈśƓśƅ§ƓŬŕǽŬƅ§Ãȑ¯
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Ƒƈœśƃ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :ŗǻƆƚŪƗ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦Ȗƒś¦ÂƆƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦  ¼Âƀš¿¦°řš¦  ƏƄŵ  ŗǺœſ°ƃ¦  
  řǽƅÃ¯ƅ§ ªŕŸƈŠśƅ§Ã Á§¯Ɔŗƅ§ Áƈ ŕƍ±ƔżȞ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ªƆƈŷȈƔŸſś  ƑƆŷ  řǽƈƜŬƙ§Ã
  řƈŕŷÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţȏ¯ŕǼƈÁƔƈŲśÃȘƔŝ§ÃƈÃªŕǽƁŕſś§ÁƈŲ¯Ɣ¯ţśƅ§ƌŠÃ  ƑƆŷ  ªŕǽƆƁƗ§  ½ÃƂţÃ
ŕƎƔƆŷªƁ¯ŕŰÃŕƎś±Ɓ£ .řǽȃ±Ÿƅ§řƂ·ƊƈƅŕǼřŰŕŦȘƔŝ§Ãƈƅ§ƌƈȞţśÀƅŕŷƓžŕǽŬŕŬ£ŕǼƆ·ƈ¯Ÿǽ¾ƅ° ÁÃȞ
řǽƈƜŬƙ§ Ã  ±ŕǼśŷ§ ƑƆŷȘ·ŕƊƈƅ§ Ƌ°Ǝƅ řǽŰÃŰŦƅ§ ©ŕŷ§±ƈƅƛƓśƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ ȘƔŝ§Ãƈƅ§¶ŸǼ ¯ÃŠÃ
řǽŰÃŰŦƓŷ§±ś  řǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§.  
½ŕŝƔƈ¹Ã±ŮƈÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§½ŕŝƔƈƅ§ƓžŕśƆŝƈśÁŕśƅÃŕţƈª²±ŗƓȃ±Ÿƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŸž
Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƓžŕśƆŝƈśÁŕśƅÃŕţƈª²±ŗ¯ƂžƓƈƜŬƙ§¯ƔŰƅ§  ƑƆŷ  ŕƈ£
ƂǽŝÃ  ÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŷƓƈƅŕŸƅ§Áŕǽŗƅ§Ã.  
¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦:ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀšƃŗǻȁ°Ŷƃ¦ŴȂ°œŬƆƃ¦  
  ƌƈǽ¯Ƃś¨ÃƆ·ƈƅ§ ȈȞŮƅ§¾ƅ°ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ řǽƊŸƈƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ȘƔŝ§Ãƈƅ§ À¯Ƃś ÀƅÁ£Ã řŰŕŦ
ȘƔŝ§Ãƈƅ§ƓžµƂƊƅ§ §°ƍ¨ŕǽŻÁƈªƅ§²ŕƈÃªƊŕŷřƂ·Ɗƈƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřǽƊŸƈƅ§ª§±±Ƃƈƅ§Ã ÁƈÃ
ªŕǽƆƁƗ§  ½ÃƂţŕƎƊƈŲÁƈ¹ÃƊƓſŲśÁ£ÁȞƈǽ¿ŕŠƈƅ§§°ƍƓžřǽȃ±Ÿƅ§ªƛÃŕţƈƅ§Á£¾ŮÁƈŕƈÃ
 ½ÃƂţƅřƆŷŕžřǽŕƈţ  ƑƆŷ  ƛÃ£µǽŰƊśƅ§  ¿ƜŦÁƈ¾ƅ°řƊƈŲśƈªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţƅřǼÃƆ·ƈƅ§řǽŕƈţƅ§
ŕŠśƛŕǼ©Ã·ŦƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§řǼÃƆ·ƈƅ§řǽŕƈţƅ§¾ƆśȈŠ§ÁƈŢǽţŰƅ§Ƌ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑȁ°Ŷƃ¦¼œśƒƆƃ¦  
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¿ŕŠƈƓžřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¯ÃƎŠ©±ƈŝÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§ÁŕŝƔƈƅ§Ȉŝƈǽ¯ƁÃ
řǽȃ±Ÿƅ§řŸƈŕŠƅ§±ŕ·¥Ɠž¹Ã±ŮƈÁŷ©±ŕǼŷÁŕŝƔƈƅ§ §°ƍÁŕȞ±§±Ƃƅ §°ƔſƊś¹Ã±Ůƈƅ§¯§¯ŷ¥Àś«Ɣţ
Ɠžřǽȃ±Ÿƅ§řŸƈŕŠƅ§³ƆŠƈÁŷ±¯ŕŰ11 ³±ŕƈ1979 ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±Ÿƅ§řƊŠƆƅ§ř·Ŭ§Ãŗ ¯ƁÃ
Ɠž§±§±ƁřŸƈŕŠƅ§³ƆŠƈ±¯Ű£31³±ŕƈ1983řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§Ƒƅ¥¹Ã±Ůƈƅ§řƅŕţŐŗ)1(  
                                         
1  - ³ƊÃśŕƎśžŕŲśŬ§Ɠśƅ§Ã±Ůŷ³¯ŕŬƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řƈƂƅ§ȈŗƁÁƈƋ¯ŕƈśŷ§ÀśÁƛ§ƌƊŕȞƈ­Ã§±Ɣ¹Ã±Ůƈƅ§§°ƍƓƂǼ«Ɣţ
ťȄ±ŕśŗ23/ÃƔŕƈ -±ŕǽ£2004 ÀƁ± Ƌ±§±ƂǼ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ řŸƈŕŠ³ƆŠƈ ƌǽƆŷȘž§Ã ¯ƁÃ270¯.¹(16)  ŶŠ§±řŸƈŕŠŶƁÃƈ




řǽŕƈţǼȘƆŸśƔ ŕƈÃƍ¯¯Űƅ§ §°ƍƓž ŕƊƈƎƔ ŕƈÁŐž¿ŕţřǽ£ƑƆŷÃƌƂǽŗ·śŗ¿Ã¯ƅ§ À§²śƅ§Ȑ¯ƈ«Ɣţ
  ½ÃƂţªŕǽƆƁƗ§.  
ƅÁ£ƑƆŷƌƊƈřŝƅŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§Ɠž½ŕŝƔƈƅ§µƊ¯Ƃ" :ÁōǼ½ŕŝƔƈƅ§ §°ƍƓž¼±·řƅÃ¯ȈȞ¯ƎŸśś
© ±¯§Ãƅ§ªŕȄ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§řžŕȞǼŶśƈśƅ§ȘţŕƎś·ƆŬƅŶŲŕŦÃŕƎƔŲ§±£ƑƆŷ¯ÃŠÃƈÁŕŬƊ¥ȈƄƅȈſƄś
ƅ§ ȈŰƗ§ Ã£ƓŬŕǽŬƅ§ȑ£±ƅ§ Ã£³ƊŠƅ§ Ã£ ÁÃƆƅ§ Ã£ ±ŰƊŸƅ§¨ŗŬǼ ²ƔƔƈśȑ£ ÁÃ¯ ƌǽžÃ£ ƓƊ·Ã
¡ŕŬƊƅ§Ã¿ŕŠ±ƅ§ÁƔŗřƁ±ſśȑ£ ÁÃ¯±Ŧ¢ŶŲÃȑ£Ã£¯Ɯǽƈƅ§Ã£©Ã±ŝƅ§Ã£ƓŷŕƈśŠƛ§")1(  .§°ƍÀȞţǼÃ
²ƔƔƈśȑ£ ÁÃ¯ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁƈȑōǼŶǽƈŠƅ§ŶśƈśƔÁ£ƓżǼƊƔƌƊŐžµƊƅ§".  
ƙÂ¢:ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑȁ°Ŷƃ¦¼œśƒƆƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦  ¼Âƀš  
©¯ŕƈƅ§µƊŗªŕǽƆƁƗ§  ½ŕŝƔƈƅ§µŦ ¯Ƃƅ  25 ƓƆƔ ŕƈ ƑƆŷµƊś Ɠśƅ§:"Áŕƈ±ţ ²ÃŠƔ ƛ
À¸ƊƔ Ã ŕƎƊƔ¯ ÀǽƅŕŸś řŬ±ŕƈƈÃ  ÀƎśžŕƂŝŗ Ŷśƈśƅ§ Áƈ ªŕǽƆƁƗ§  Ƒƅ¥µŕŦŮƗ§ ÁƔƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§
 ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƎŗŶśƈśƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§")2(.  
©¯ŕƈƅ§řŻŕǽŰǼ©±ŝōśƈª¡ŕŠ©¯ŕƈƅ§Ƌ°ƍřŻŕǽŰÁ£¾ŮƛÃ 27  ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§Áƈ
řǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƊ¯ƈƅ§ ƌƊ£ƑƆŷµƊśƓśƅ§Ã" :řǽÃżƅÃ£řǽƊƔ¯Ã£řǽƊŝ¥ªŕǽƆƁ£ŕƎŗ¯ŠÃśƓśƅ§¿Ã¯ƅ§Ɠž
ÀƎśŷŕƈŠƓžÁȄ±Ŧƕ§¡ŕŲŷƗ§Ŷƈ¾§±śŮƛŕǼȘţƅ§ÀƎƅ±ȞƊƔÁƅªŕǽƆƁƗ§  Ƌ°Ǝƅ ÁÃƈśƊƈƅ§µŕŦŮƗ§
ÀƎśżƅ§Ãƈ¯ŦśŬǽÁ£ƓžÃ£ƋÃŬ±ŕƈǽÃÀƎƊƔ¯Áŷ§ÃƊƆŸǽÁ£ƓžÃ£ÀƎśžŕƂŝŗ§ÃŸśƈśƔÁ£Ɠž")3(  
 ©¯ŕƈƅ§µƊÁ£¾ŮƛÃ25řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ȘśŕŷƑƆŷ ŕǽŗƆŬ ŕƈ§²śƅ§ ŶŲǽ À¯Ƃśƈƅ§ ÃţƊƅ§ƑƆŷ
ƛÀŝÁƈÃřǽƊƔ¯ƅ§ÀǽƅŕŸśƅ§¹ŕǼś¥Ã£řžŕƂŝƅŕǼŶśƈśƅ§ÃţƊªŕǽƆƁƗ§  Àŕƈ£ȈƔƁ§±ŷŶŲÃÃ£řƁŕŷ¥À¯ŸǼ
                                         
1 -  Áƈřŝƅŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§µƊ±¸Ɗ£ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑȁ°Ŷƃ¦¼œśƒƆƃ¦ŝƔƈƅ§ ȐÃţžƑƆŷ±ŝƄ£¹Ɯ·ƜƅÃƈǽ½ŕ¹ÃŠ±ƅ§ÁȞ
 ¿Ã¯ƅ§ řŸƈŕŠ ŶƁÃƈ Ƒƅ¥ªƊ±śƊƛ§ ƑƆŷ řǽȃ±Ÿƅ§:-www.arableagueonline.org//lasimages/picture
2-gallery//arab.    
2  - ŶŠ§±ªƊ±śƊƛ§ ƑƆŷ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ řŸƈŕŠ ŶƁÃƈ:www.arabeleagueonline.org//lasimages/picture-
gallery//arab.  




ƎŬſƊ À²ƆśÁōǼ řǽƁŕſśƛ§ƑƆŷ řŸƁÃƈƅ§¿Ã¯ƅ§ȘśŕŷƑƆŷ ŕƈ§²śƅ§ŶŲǽƌƊ§¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽŶśƈś±ƔŬǽśŗ ŕ
ŕƍ±ƔŻÃ£Ȇţŕśƈƅ§Ã£³±§¯ƈƅ§¡ŕƊŗŗÀ§²śƅƛ§ȘȄ±·ÁŷŕƎśžŕƂŝŗřǽƆƁƗ§.  
¯ƎŸƅ§ƑƆŷ±ŝƄ£ ¯ƈśŸś ŕƎŬſƊªŕǽƆƁƗ§  ¯ŠśŬ¾ƅ°ƅ ªŕǽƆƁƘƅ §¯Ɣ¯ŠȆƔŲśƛ©¯ŕƈƅ§ Ƌ°ƍÃ
ƂţǼ řǽƊŸƈƅ§ řƊŠƆƅ ¡ÃŠƆƅ§ ŢǽśƔȑ°ƅ§ÃƌǼȘţƆƈƅ§ ¿ÃȞÃśÃ±ŗƅ§ Ã řǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅƓƅÃ¯ƅ§ ½Ã
ÁŕŬƊƙ§ .  
±Ã¯ŰǼªŦŬ±ś¯ƁªŕǽƆƁƗ§  řǽŕƈţ ƋŕŠśŕǼ  řǽȃ±Ÿƅ§ªŕȞ±ţśƅ§Á£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽƌƊŕž §°ƎŗÃ
ŕǽžŕȞ¯ŸǽƛŕƊ±¸Ɗŗ§°ƍÁ£ƛ¥Ƌ¯§ÃƈȐ¯ţ¥ƓžƌǽƆŷµǽŰƊśƅ§ÃȈŗÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§½ŕŝƔƈƅ§
ÁŕȞƈǼřǽƈƍƗ§ÁƈÃƍƓȃ±Ÿƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§  Áŷ«Ɣ¯ţƅ§Á¥ÃřŰŕŦŕƊƅÁƔŗśŕƈ§°¥¾ƅ°Ã
ÁƔŗ ŕƈ ŕƎŷÃƊśÃ ŕƎś±ŝƄƅ¾ƅ°ÃªŕǽƆƁƗ§  ¯ƔŸŰƑƆŷªŕǽƅŕȞŮƙ§Áƈ±ƔŝƄƅŕǼşŸǽŶƈśŠƈƅ§ §°ƍÁ£
řǼŕƁ±¨Ɔ·śƔ ŕƎƔƆŷµǽŰƊśƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼ¨Ɔ·śƔ¾ƅ°ÁŐžƌǽƆŷÃřǽƊƔ¯ÃřǽÃżƅÃřǽƊŝ¥ªŕǽƆƁ£
řǽȞƈŕƊƔ¯ÃřƆŷŕž.  
     œǻƈœś :śƒƆƃ¦Ȇ·ƑżŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǺœſ°ƃ¦ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑȁ°Ŷƃ¦¼œ  
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§½ŕŝƔƈƅ§µƊ¯Ƃƅ °ƔſƊśƑƆŷřǼŕƁ±ƅŕǼřƆƔſƄƅ§ȈœŕŬÃƅ§ƑƆŷ Ƌ°ƍÃƌƈŕȞţ£
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼµśŦśřƂǽŝÃȑ£Ɠž¯Ã±Ãƅ§řǼŠ§ÃƜŰ£ŕƎƊÃȞ½ŕŝƔƈƅ§Ɠž©ÃƂƅ§ȋŕƂƊÁƈŶǼ·ƅŕǼ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕǽƁŕſś§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ Ȑ±ŕŠ¯Ɓ¾ƅ°ŗƌƊŐžƌǽƆŷÃ   Ȑ±ŦƗ§)1(ƑƆŷŕƎŗƅŕŻƓžµƊśƓśƅ§Ã
ŕŲǽ£řƈȞţƈÃȈŗÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřƊŠƅ¡ŕŮƊ¥.  
 ©¯ŕƈƅ§Ƒƅ¥±¸ƊƅŕǼÃ ƌƊŐž ƌǽƆŷÃ45 ƑƈŬś řƊŠƅ½ŕŝƔƈƅ§Áƈ"řǽȃ±Ÿƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅ "
ÀŬŕǼ¯ŸǼŕƈǽžŕƎƔƅ¥±ŕŮǽ"řƊŠƆƅ§ "½ŕŝƔƈƅ§§°ƍƓž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ÀƎŗŦśƊś¡ŕŲŷ£řŸǼŬÁƈ ÁÃƄśśÃ
ŕǼ ȑ±Ŭƅ§¹§±śƁƛ")2(.  
                                         
1 - ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȞȄ±ƈƗ§řǽƁŕſśƛ§ƑƆŷŕƍ¯ÃŠÃƓžȘŗŬ£ªƊŕȞƓśƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȞȄ±ƈƗ§řƊŠƆƅŕȞ.  
2 - ©¯ŕƈƅ§ ÁÃƄśś«Ɣţ45 ƓƅŕśƅŕȞƓƍÃª§±ƂžÁŕƈŝÁƈÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§½ŕŝƔƈƅ§Áƈ:  
 £ -  ƑƈŬśřƊŠƅ½ŕŝƔƈƅ§§°ƍ¨ŠÃƈǼÁōŮƊś"řǽȃ±Ÿƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅ "ŕƎƔƅ¥±ŕŮǽ ÀŬŕǼ¯ŸǼŕƈǽž"řƊŠƆƅ§ " ÁÃƄśśÃ
 ȑ±Ŭƅ§¹§±śƁƛŕǼ½ŕŝƔƈƅ§§°ƍƓž¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ÀƎŗŦśƊś¡ŕŲŷ£řŸǼŬÁƈ.  






řǽȃ±ŷ¿¯ŷřƈȞţƈ¡ŕŮƊƙÃȘŝÃ£ÃÁśƈ£ŕƈƎƊƔŗȌǼ§Ã±ȈŸŠƅ"... )1(.  
ƅ§ Ƌ°ƍÃ°ƔſƊśƑƆŷřǼŕƁ±ƅŕǼȘƆŸśƔ ŕƈǽžªŕ·ƆŬ ŕƎţƊƈÁȞƈǽž ōŮƊśÁ£ ŕƎƅ±¯Ɓ ŕƈ §°Ì¥řƈȞţƈ
¡ŕŮƊ¥¾ƅ°ȞÃƓśƅ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƊŠƅȈƈŷȈƔŸſśƅřȄ±Ã±Ų  řŠŕţƅ§ƑƂǼśƌƊ£ƛ¥½ŕŝƔƈƅ§
ƅ§½ŕŝƔƈƅ§ ÀŕȞţ£ °ƔſƊśƑƆŷ řǼŕƁ±ƅ§ƑƅÃƗ§ ŕƎśƈƎƈ ÁÃƄśÁ£¨ŠƔƓśƅ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿¯Ÿƅ§ řƈȞţƈƓȃ±Ÿ
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ.  
  
                                                                                                                            
 ¬-  ©¯ţ§Ã©±ƈƌǼŕŦśƊ§©¯ŕŷ¥²ÃŠȄÃ¼±·ƅ§řƅÃ¯ƅ§ƓƊ·§ÃƈÁƈ¯ţ§ÃµŦŮÁƈ±ŝƄ£řƊŠƆƅ§ÀŲśÁ£²ÃŠƔƛ
¿Ã§¯śƅ§£¯ŗƈƑŷ§±ȄÃȌƂž.  
 ¯-  ¿ÃƗ§¨ŕŦśƊƛ§ƓžÁƔŗŦśƊƈƅ§¡ŕŲŷƗ§ÁƈřŝƅŕŝřǽƛÃƓƎśƊśÁ£ƑƆŷŶǽŗŕŬ£Ŷȃ±£©¯ƈƅřƊŠƆƅ§¡ŕŲŷ£¨ŦśƊƔ
±ƈřŷ±Ƃƅ§ȘȄ±·Áŷ ÁÃ¯¯ţǽÃÁƔƈŕŷ¯ŸǼ©.  
 Â-  ¯ŷÃƈ Áƈ ±ƎŮ£ řśŬ ȈŗƁ  ŕƎƔţŮ±ƈ Àǽ¯Ƃś¼§±·Ɨ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ řŸƈŕŠƅ ÀŕŸƅ§ ÁƔƈƗ§¨Ɔ·ǽ
¨ŦśƊȄÃřƊŠƆƅ§¨ŕŦśƊ§¯ŷÃƈÁƈÁȄ±ƎŮȈŗƁÁƔţŮ±ƈƅ§řƈœŕƂǼ¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ÀŕŸƅ§ÁƔƈƗ§źƆŗȄÃªŕǼŕŦśƊƛ§
ŷ£ƑƆŷȈŰţǽÁƈřƊŠƆƅ§řǽÃŲŸƅƑƆŷÁƔƆŰŕţƅ§¯¯ŷÁŕȞ§° ǔ§ÃÁȄ±Ųŕţƅ§ª§ÃŰ£ª§ÃŰƗ§ÁƈřǼŬƊƑƆ
 ȑ±ŠȄÃ řŷ±Ƃƅ§ ȘȄ±·ÁŷÁƔȃÃƆ·ƈƅ§ ¡ŕŲŷƗ§ Ã£ ÃŲŸƅ§ ±ŕśŦƔ Ã¨Ɔ·ƈƅ§ ¯¯Ÿƅ§ Áƈ ±ŝƄ£ª§ÃŰƗ§ƑƆŷ£
°ŕſƊƅ§²Ɣţ½ŕŝƔƈƅ§¿ÃŦ¯Áƈ±ƎŮ£řśŬÁŷȈƂǽƛ¯ŷÃƈƓžřƊŠƆƅ§řǽÃŲŸƅ©±ƈ¿ÃƗ¨ŕŦśƊƛ§.  





 ² -  řƆŗŕƁÁƔƈŕŷ©¯ƈƅ ŕƎœŕŲŷ£ÁƔŗÁƈŕƎƅ ŕŬǽœ±ƌƅƜŦ¨ŦśƊś¿ÃƗ§ŕƎŷŕƈśŠ§¯ƂŸƅřƊŠƆƅ§ÀŕŸƅ§ÁƔƈƗ§Ãŷ¯Ɣ
ţ§Ã©±ƈƅÃřƆŝŕƈƈ©¯ƈƅ¯Ɣ¯ŠśƆƅŕƎśŕŷŕƈśŠ§řȄ±Ã¯Ã¨ÃƆŬ£ÃŕƎƆƈŷȌǼ§ÃŲřƊŠƆƅ§ŶŲśÃ©¯.  
 ­-  §°ƍƓž¼±·¯Ɔŗȑ£Ɠž¯ƂŷŕƎƅ²ÃŠȄÃřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§řŸƈŕŠƅřƈŕŸƅ§řƊŕƈƗ§±ƂƈƓžŕƎśŕŷŕƈśŠ§řƊŠƆƅ§¯ƂŸś
ƌƊƈƌśÃŷ¯ƑƆŷ¡ŕƊŗ½ŕŝƔƈƅ§ . ¯§Ãƈƅ§±¸Ɗ§řƊŠƆƅ§ȈƔȞŮśÃȈƈŷ¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅ46 Ã47 Ã48 Ã49ÁȞƈǽ
 Ɠž ¹ÃŠ±ƅ§ƑƆŷ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ řŸƈŕŠ ŶƁÃƈ Ƒƅ¥ ½ŕŝƔƈƅ§ §°ƍ
ªƔƊ±śƊƛ§:D=224id=16 ..www.arabsummitsyria.org/index.php  




ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦Ƒż§ŶŬƃ¦ÂÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆ  
řƊƔ¯ƈƓž¯ƂŸƊ§ȑ°ƅ§ ±¨Ÿƅ§¡§±ŗŦƅ§±ƈś¤ƈȈƈŷ¬ŕśƊ¹Ã±Ůƈƅ§§°ƍÁŕȞ "§²ÃƄ§±ƔŬ "řǽƅŕ·ǽƙ§
 Áƈ ©±śſƅ§Ɠž5 Ƒƅ¥12  ±ŗƈŬǽ¯1986§ÃƈŕƁÃ ±¨Ÿƅ§ ¡§±ŗŦƅ§ Ã ©°śŕŬƗ§Áƈ ¯¯ŷ Ƌ±Ųţ«Ɣţ 
ŶŲÃŗ"Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ¹Ã±Ůƈ."  
¿Ã¯ƅ§ Àŕƈ£ÁŕŷÃŲÃƈÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§½ŕŝƔƈƅ§Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ¹Ã±Ůƈƅ§ §°ƍÁŕȞ ¯ƁÃ
řƁ¯ŕŰƈƅ§ªƈś ŕƈƊƔţÀś ŕƈ §°ƍÃ¯ţ§Ã¹Ã±ŮƈƓž ŕƈƎƊƔŗȘƔžÃśƅ§Ã£ ŕƈƍ¯ţ£ÁƔŗ±ŕǽśŦƜƅ řǽȃ±Ÿƅ§
³ƊÃśƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§½ŕŝƔƈƅ§ƑƆŷ23 ÃƔŕƈ2004.  
ŝƔƈ¹Ã±ŮƈƑƂǼƔ¾ƅ°ÁƈÀŻ±ƅŕǼÃŕƈƎƈŕŸŠ±ƈƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕ
ŕƎƔƆŷµÃŰƊƈƅ§¯§Ãƈƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ƌœ§Ãśţ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼřǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕǽƁŕſśƛ
¹Ã±Ůƈƅ§°ƔſƊśƑƆŷřǼŕƁ±ƆƅřǽƅÃ¯ƅ§ªŕǽƅƕ§ÃªŕǽƆƁƗ§  řǽŕƈţȞÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓȃ±Ÿƅ§½ŕŝƔƈƅ§Ɠž.  
ƙÂ¢ :ſƕ¦  ¼ÂƀšÂ¸°ŬƆƃ¦Ƒż©œǻƄ  
Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ  ¹Ã±ŮƈƓžªŕǽƆƁƗ§  ½ÃƂţǼȘƆŸśƔ ŕƈǽž
 řǽŕƈţ ƑƆŷµƊ ÁŕȞ Á¥ Ã ªŕǽƆƁƗ§  ƑƆŷ řţ§±ŰµƊƔ Àƅ ¹Ã±Ůƈƅ§ Á£ ¯ŠƊ ŕƊƊŐž"ªŕŷŕƈŠƅ§
řǽƊ·Ãƅ§"ƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ ©±ŕŝ¥ À¯ŷƓž¹Ã±Ůƈƅ§ƓŸŲ§ÃřǼŻ±Ãƍ¾ƅ°Ɠž¨ŗŬƅ§ȈŸƅÃ±ŸŮśƓś
ŕƎƔž©¯ÃŠÃƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§  ƋŕŠśřǽŬŕŬţǼ.  
©¯ŕƈƅ§«Ɣţ35 ƓƆƔŕƈƑƆŷƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ¹Ã±ŮƈÁƈ :
"ŕƎśžŕƂŝƑƆŷȍŕſţƅ§ƓžȘţƅ§ŕƍ¯§±ž£ŶƈŠśřǽžŕƂŝÃ£řǽƁ±ŷȌǼ§Ã±±ŸŮśŬśƓśƅ§řǽƊ·Ãƅ§ªŕŷŕƈŠƆƅ
ÁƔŗŕƎśżƅÀ§¯ŦśŬ§ÃŕƎŗŶśƈśƅ§ÃřŰŕŦƅ§ŕƍ¯§±ž£")1( .  
À¯Ƃƈƅ§µƊƅ§ƑƆŷŕƂǽƆŸś¹Ã±ŮƈƆƅřǽţŕŲǽƙ§©±Ȟ°ƈƅ§Ɠž¡ŕŠ¯ƁÃ"©¯ŕƈƅ§ªƔƊŷÃ)35 (ȘţǼ
ŕƎśžŕƂŝ ƑƆŷ ȍŕſţƅ§ Ɠž ŕƍ¯§±ž£ ÁƔŗ ŶƈŠś řǽžŕƂŝ Ã£ řǽƁ±ŷ ȌǼ§Ã±ŗ ±ŸŮś Ɠśƅ§ řǽƊ·Ãƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§
Šƅ§Ƌ°ƍȘţÁ£Ɠœ±°¥ŕƍ¯§±ž£ÁƔŗŕƎśżƅÀ§¯ŦśŬ§ÃŕƎŗŶśƈśƅ§ÃřŰŕŦƅ§ƑƆŷȍŕſţƅ§Ɠžªŕŷŕƈ
¹Ã±Ůƈƅ§ÃŸŲ§Ã±ƔÀƅÃƌǽƆŷ¯ƔƄōśƅ§ƓżǼƊƔ¹Ã±ŮƈÃƓŸǽŗ·Șţŕƍ¯§±ž£ÁƔŗŕƎśżƅÀ§¯ŦśŬ§ÃŕƎśžŕƂŝ
                                         
1  -  ©¯ŕƈƅ§35 ž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ¹Ã±ŮƈÁƈ¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ¹Ã±Ůƈƅ§ §°ƍµÃŰŦŗƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠ






Ɠŷ§±ƔÁ£¨ŠƔªŕǽƆƁƗ§  řƅōŬƈŶƈȈƈŕŸśƅ§Á£ƑƆŷ©¯ŕƈƅ§Ƌ°ƍµƊƅ§Áƈ¯ŕſśŬǽ«Ɣţ ¯Ɣ¯Ÿƅ§
ƑƆŷƑśţ  řǽŗƆŻƗ§řŷŕƈŠÃªŕǽƆƁƗ§  řŷŕƈŠÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§À¯ŷ©±Ã±ŲŕƎƈƍ£ȈŸƅÃª§±ŕǼśŷƛ§Áƈ
±Ã±Ųƅ§ řƊŕƈŲƅ§ Ãƍ ŕƍ±¸Ɗŗ¾ƅ° Ɠž ÁƗ ŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷ¾ǽƍŕƊ µÃŰƊƅ§ ȐÃśŬƈ©¯ŕŠƅ§Ã řȄ
Áŷ §¯ƔŸǼ ƌśƈƜŬÃ Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ©¯ţÃ ƑƆŷ ȍŕſţƆƅ ©¯ŕŠƅ§Ã řȄ±Ã±Ųƅ§ řƊŕƈŲƅ ƑƆŷ ȍŕſţƆƅ
řƅÃ¯Ɔƅ ƓŬŕǽŬƅ§ ±§±Ƃƅ§ řǽƅƜƂśŬ§ ƑƆŷ³ȞŸƊƔ ȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ ²ƔƔƈśƅ§ ¹ÃŲÃƈǼ ř·Ǽś±ƈƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§
±Ƃƅ§ƑƆŷ©±·ǽŬƅ§Ɠž¨Ż±ś ŕƈŕǼƅŕŻƓśƅ§ÃřǽŠ±ŕŦƅ§ªƜŦ¯śƅ§ÃȋÃżŲƅ§¨ƊŠśÃřƅÃ¯ƆƅƓŬŕǽŬƅ§±§
ŕƎƅŕƎŷŕŲŦ¥ÃřǽƊŸƈƅ§.  
œǻƈœś :À¶Âƃ¦Ƒż§ŶŬƃ¦ÂÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆȆ·ƑżŗǻƃÂ®ƃ¦ŗǺœſ°ƃ¦ Ƒȁ°Ŷƃ¦  
Ƒƅ¥ƌƈŕȞţ£°ƔſƊśƑƆŷřǼŕƁ±ƅ§řƈƎƈǼƓȃ±Ÿƅ§Á·ƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ¯Ǝŷ
 řǽȃ±Ÿƅ§ řƈȞţƈƅ§ Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽȃ±Ÿƅ§ řƊŠƆƅ§ Áƈ ȈȞŕƎƊƈ ȈȞ ¿ÃŕƊśƊŬÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ
ªŕǽƆƁƗ§  ½ÃƂţřǽŕƈţƓžŕƈƍ±Ã¯ÁƔţŲÃƈ:  
¢ -  ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀšƃŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗƈŞƄƃ¦  
řǽŕƈţÁŕƈŲª§¡§±Š¥«ƅŕŝƅ§ƌǼŕǼƓžÃƓȃ±Ÿƅ§¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ¹Ã±ŮƈÁƈŲś
©¯ŕƈƅ§ªŰƊ«ƔţÁŕŬƊƙ§50  ƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±Ÿƅ§řƊŠƆƅ§Á£ƑƆŷ¹Ã±Ůƈƅ§§°ƍÁƈÁƈ ÁÃƄśśÁŕŬƊ
 ½ÃƂţÁŷ¹ŕž¯ƅ§ Á§¯ƔƈƓž ©¡ŕſƄƅŕǼ ÀƎƅ ¯ÃƎŮƈÃ řǽƅŕŷ řǽƂƆŦªŕſŰǼ ÁÃŸśƈśƔ §±ƔŗŦ ±Ůŷ ¯ţ£
Ƌ°ƍřǽŬƊŠ±ƔŻÁƈŕƈƍ¯ţ£ ÁÃȞǽÁ£ƑƆŷÁƔŰŦŮŢŮ±śÁ£řǽƁŕſśƛ§Ɠž¼±·řƅÃ¯ȈƄƅÃÁŕŬƊƙ§
¡ŕŲŷ£¨ŕŦśƊ§ ȑ±ŠƔ Àŝ «ƅŕŝµŦŮŢǽŮ±śÁƔƈŕţƈƅ§ªŕǼŕƂƊƑƅÃśś ŕƈȞ řƅÃ¯ƅ§ ¹§±śƁƛŕǼ řƊŠƆƅ§
©¯ţ§ÃřƅÃ¯Áƈ¯ţ§ÃÃŲŷÁƈ±ŝƄ£řƊŠƆƅ§ÁƈŲśśƛ£ƑƆŷ  ÁƔţŮ±ƈƅ§ÁƔŗ ȑ±Ŭƅ§)2(.  
 ÁÃƄś©±ƈ¿ÃƗřƊŠƆƅ§¡ŕŲŷ£¨ŕŦśƊ§¯ƊŷÃ¯Ɣ¯ŠśƆƅřƆŗŕƁª§ÃƊŬŶȃ±£řǽÃŲŸƅ§©¯ƈ ÁÃƄśÃ
řŷ±Ƃƅ§ ȘȄ±· Áŷ Àƍ±ŕǽśŦ§ ÀśƔ ÀƎƊƈ řŬƈŦƅ ȌƂž ÁƔśƊŬ řǽÃŲŸƅ§ ©¯ƈ)3(  § ¡ŕŲŷ£ ȈƈŸǽÃřƊŠƆƅ
                                         
1 - ƓƊÃƔŬǼȆȄ±ŮǳÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšǺŗƈƒŶƆƃ¦ȖőœśÂƃ¦řţſŰȘŗŕŬŶŠ±ƈ:18.  
2 - ©¯ŕƈƅ§50 ÁȞƈǽ¹Ã±Ůƈƅ§§°ƍȈƔŰŕſśƅ§ƑƆŷ±ŝƄ£¹Ɯ·ƜƅƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ¹Ã±ŮƈÁƈ
ƓƊÃ±śƄƅƙ§ŶƁÃƈƅ§Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§:www.arablegalportal.org/associations/image/convention/H3.pdf  







ªŕǽƆƁƗ§  ¯Ų²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈŕƎƊƈŲÁƈƓśƅ§Ã½ŕŝƔƈƅ§ŕƎƔƆŷµƊƔƓśƅ§ªŕƈ§²śƅƛŕǼƓſǽƛ±Ŧ¢.  
řƊŠƆƅ ȐÃȞŮƅŕǼ Șţ ªŕǽƆƁƗ§  ÀŬŕǼ řŝ¯ţśƈƅ§ ªŕǽŸƈŠƅ§ ¾ƅ°ȞÃ ªŕǽƆƁƗ ÁƔƈśƊƈƅ§ ¯§±žƘƅÃ
Ɗ¯ŸǼřƊŠƆƅÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±Ÿƅ§ ȐÃȞŮƅ§Ɠžŕƍ±¸"ªŕǽŰÃśÃ  ªŕƂǽƆŸśÁƈŕǼŬŕƊƈƋ§±śŕƈ°ŕŦś§
ŕƍ±ŮƊŗ ÀÃƂśÃ řǽƊŸƈƅ§¼§±·Ɨ§ ŕƎŗ±·Ŧś")3(řǽȃ±Ÿƅ§ řƈȞţƈƅ§Ƒƅ¥ ȐÃȞŮƆƅȈƔţśÁ£  řƊŠƆƅ ŕƈȞ 
ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ)4(. 
ȆƁÃśƔƛªŕǽŸƈŠƅ§Ã¯§±žƗ§ ȑÃŕȞŮƓƂƆśŗřǽȃ±Ÿƅ§řƊŠƆƅ§µŕŰśŦ§  ¿ÃŗƁÁ£ȎţƜǽÃ ƓƆŷ
±Ã¯ŰƌŬſƊ½ŕŝƔƈƅ§ƑƆŷřƂž§Ãƈƅ§ ±¯Šƈƅ¾ƅ°ŗŕƎŰŕŰśŦ§¯ƂŸƊƔŕƈƊ ǔ§Ã¼§±·Ɨ§¿Ã¯ƅ§ÁƈřƂž§Ãƈ.  
 §- ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀšƃŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗƆȜšƆƃ¦  
řƈœŕƁ Áƈ ÀƎŗŕŦśƊ§ ȑ±ŠƔ ©ŕŲƂƅ§ Áƈ řŸǼŬ Áƈ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽȃ±Ÿƅ§ řƈȞţƈƅ§ ÁÃƄśś
ǼŕƂƊŢŮ±śÃÁƔŰŦŮ½ŕŝƔƈƅ§Ɠž¼±·řƅÃ¯ȈȞŢŮ±ś«ƔţÁƔţŮ±ƈƅ§ŕŝƅŕŝŕŰŦŮÁƔƈŕţƈƅ§ªŕ
ÁƔţŮ±ƈƅ§ ¡ƛ¤ƍÁƔŗ ȑ±Ŭƅ§¹§±śƁƛ§ȘȄ±·Ǽ ¡ŕŲŷƗ§¨ŕŦśƊ§ ȑ±ŠƔÃ5řƈȞţƈƅ§ ¡ŕŲŷ£ řǽƛÃÃ 
¯Ɣ¯ŠśƆƅřƆŗŕƁª§ÃƊŬªŬƓƍÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±Ÿƅ§6.  
Áƈ     ŕƎƊȞƈśÀ¯ŷ¨ŗŬǼřƊŠƆƅ§ŕƎƆƔţśƓśƅ§¯§±žƗ§ ȑÃŕȞŮƓž±¸ƊƅŕǼřƈȞţƈƅ§µśŦśÃ
ǼȈţƑƅ¥¿ÃŰÃƅ§ŕƎƊōŮ7ƑƆŷÃřǽƅÃ¯ƅ§ÀƄŕţƈƅ§ŕƈ£ƓŲŕƂśƆƅ¯§±žƗ§řǽƆƍ£À¯ŷ©±Ȟž°Ŧ£¹Ã±Ůƈƅŕž
Á£ƌǽƆŷ¨ŠƔȈŗ©±ŮŕǼƈÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±Ÿƅ§řƈȞţƈƅ§Àŕƈ£Ƌ§Ãŷ¯Ŷž±ƔÁ£ ±¯ſƅ§Ŷǽ·śŬǽƜž§°ƍ
                                         
1- ©¯ŕƈƅ§50/1 Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆÀƆȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ.   
2- ©¯ŕƈƅ§53 Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆÀƆȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ.  
3- ©¯ŕƈƅ§54 Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆÀƆ   ÁȞƈǽ¹Ã±Ůƈƅ§§°ƍȈƔŰŕſśƑƆŷ±ŝƄ£¹Ɯ·Ɯƅ
ƓƊÃ±śƄƅƙ§ŶƁÃƈƅ§Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§:www.arablegalportal.org/associations/image/convintion/H3.pdf 
4- ©¯ŕƈƅ§58/2 Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆÀƆȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ.  
5- ©¯ŕƈƅ§56 Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆÀƆ³ſƊ ȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§. 
6- ©¯ŕƈƅ§57 Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš¼œśƒƆ Â¸°ŬƆÀƆ³ſƊ ȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§. 




ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽȃ±Ÿƅ§řƈȞţƈƅ§Ƒƅ¥ ȐÃȞŮƅ§1.  
 ½ÃƂţƅ ÁƔŷÃ±Ůƈ ȐÃŬ ¯ŠƊ Àƅ Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ƌƊ£ Ƒƅ¥ ȘŗŬ ŕƈƈµƆŦƊ
Ɠžřǽȃ±Ÿƅ§řƈƂƅ§¿ƜŦÁƈƌǽƆŷřƁ¯ŕŰƈƅ§Àś¿ÃƗ§¹Ã±Ůƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţǼ§¯ÃƊŗŕƊƈŲśƔÁŕŬƊƙ§
³ƊÃś23 ÃƔŕƈ / ±ŕǽ£2004 ȈŦ¯¾ƅ°ŗ Ã  ȐÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ©¯ƔţÃƅ§ řǽƁŕſśƛ§ ŢǼŰ£ Ã °ƔſƊśƅ§ ²Ɣţ
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§±œŕŬÁƈȘƔŗ·śƅ§ÃÀŕƈśƍƛ§ȈȞ°ŦōśÁ£ȈƈōƊƓśƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼřǽƊŸƈƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§
²ƔƈśƔƓƈÃȞţ±ƔŻ¹Ã±ŮƈƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž¨ŸŮƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ½ŕŝƔƈ¹Ã±ŮƈƑƂǼƔƌǽƆŷÃ
§°ƔſƊśƅřƅŕŸžřǽƅ¢ƑƆŷƌŰƊŗƌǽž© ±¯§Ãƅ§ÀŕȞţƗ .  
Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš©œǻſœŽřƙŗǻƆƚŪƗ¦ŴȂ°œŬƆƃ¦  
ªŕžƜśŦƛ§Ƌ°ƍƑƅ¥ÀƜŬƙ§±¸ƊƔÃ±ŮǼƅ§ÁƔŗªŕžƜśŦ§Ã ½±§Ãž¯ÃŠÃŗÀƜŬƙ§¼±śŸǽ
ƌƅÃƁƓžřƂǽƂţƅ§Ƌ°ƍÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§±±Ɓ¯ƁÃřǽƈśţřǽƊÃȞřƊŬŕƎƊ£ƑƆŷ :@ ÊȘÍƆ ÉŦ ËƌËśŕÉǽ¢ ÍÁËƈ ÉÃ Ëª§ÉÃŕ Éƈ ČŬƅ§
 ÉÁƔËƈËƅŕ ÉŸÍƆËƅ ÈªŕÉǽƕ É¾ËƅÉ°ƓËž ČÁË¥ ÍÀ ÊȞËƊ§ÉÃÍƅÉ£ÉÃ ÍÀÊƄËśÉƊ ËŬÍƅÉ£ Ê¼ƜËś ÍŦ§ÉÃ Ë¶Í±Ɨ§ÉÃ>
2.  
 Ã Á§ÃƅƗ§ Ã ªŕżƆƅ§ řſƆśŦƈ ŕǼÃŸŮ ÀŲś ŕƍ¯ŠƔ ÀÃƔƅ§ ƓƈƜŬƙ§ ÀƅŕŸƅ§ ř·Ȅ±Ŧƅ ±¸ŕƊƅ§ Ã
ǲƌƆŬ±£ ŕǽƈƅŕŷ ŕƊƔ¯ÀƜŬƙ§ ÁÃȞƑƅ¥ŶŠ§± Ƌ°ƍÃª§¯ŕŸƅ§Ã¼§±ŷƗ§ƛÃƎž řžŕȞ³ŕƊƅ§Ƒƅ¥ 





                                         
1- ©¯ŕƈƅ§ŕƎŰŦƆśřƈŕƍřǽƈŕśŦŕƈŕȞţ£½ŕŝƔƈƅ§¹Ã±ŮƈÁƈŶǼ§±ƅ§¨ŕǼƅ§ÁƈŲśƔÃ§°ƍ62 ƓƆƔŕƈȞ :  
     1 - ƓžÁƔ Ã¯ŠÃƈƅ§¯§±žƗ§ŶǽƈŠƅ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍřƅŕſȞǼÃƌǽžŕƎŗ¼±śŸƈƅ§ ½ÃƂţƅ§À§±śţŕǼ½ŕŝƔƈƅ§§°ƍ¼§±·£¯ƎŸśś
§Ã£ ½±Ÿƅ§¨ŗŬǼ²ƔƔƈśȑ£ ÁÃ¯ŕƎśƔƛÃƓžƓƆŦ§¯ƅ§ŕƎƈǽƆƁ¥±ƔŻÃ£ŕǽŬŕǽŬȑ£±ƅ§Ã£ÁƔ¯ƅ§Ã£řżƆƅ§Ã£³ƊŠƅ§Ã£ ÁÃƆƅ
¨ŕǼŬƗ§Áƈ¾ƅ°±ƔŻÃ£¨ŬƊƅ§Ã£©Ã±ŝƅ§Ã£ƓŷŕƈśŠƛ§Ã£ƓƈÃƂƅ§ȈŰƗ§Ã£ƓŬŕǽŬ.  
     2 -  ½ÃƂţƅ§¿ŕƈŷ¥ƜŸžȈſƄśƛřƈœŕƂƅ§řǽŸȄ±Ůśƅ§±ƔŻÃ£řǽŸȄ±Ůśƅ§ŕƍ±Ɣŗ§¯śªƊŕȞ§°¥¼§±·Ɨ§¾Ɔś¯ƎŸśśŕƈȞ
žŕƎŗ¼±śŸƈƅ§Áƈ¿ŕƈŷƗ§§°ƎƅŕȄ±Ã±Ų ÁÃȞǽŕƈ½ŕŝƔƈƅ§§°ƍÀŕȞţƗÃřȄ±ÃśŬ¯ƅ§ŕƎś§¡§±ŠƙŕƂǼ·°ŦśśÁōǼ½ŕŝƔƈƅ§Ɠ
ŶŠ§±řǽŸȄ±Ůś±ƔŻÃ£  řǽŸȄ±Ůś±Ɣŗ§¯ś :www.arablegalportal.org/associations/image 
2- Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§ÀȄ±¿Â°ƃ¦ °¨ÂŪřǽƕ§22. 
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 §°ƍƑƆŷřǼŕŠƚƅÃÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻÀƍÃÀƜŬƙ§±ƔŻ©¯ƔƂŷƓžƓž¯¯ţƊŬ¿¤ŕŬśƅ§"ƑƅÃ£ ©±Ƃž "
ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻŶŲÃ )řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ (ŕƈřǽŕŻÃƍŶŲÃƅ§§°ƍÁ£±ŕǼśŷ§ƑƆŷřǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§Ɠž
ƓžÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻ¯Ɣ¯ţś¡ÃŲƓžƌƊŐž¾ƅ°ȞÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƈƜŬƙ§ªŕǽƁŕſśƛ§ƌƂǽƂţśƑƅ¥¼¯Ǝś
ƂƆŸśƈƅ§µÃŰƊƅ§ ÀǽƔƂś ÁȞƈǽ řǽƈƜŬƙ§ řƅÃ¯ƅ§ŶȄ±ŕŮƈ Ɠž ŕƎƔƆŷµƊ Ɠśƅ§ Ã ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţǼ ř
Ɠž¶±ŸƊÃÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕǽƁŕſś§ "řǽƊŕŝ ©±Ƃž " ½ÃƂţªŕǽƁŕſśƛřǽƈƜŬƙ§ŶȄ±ŕŮƈƆƅ
ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻ ½ÃƂţǼȘƆŸśśµÃŰƊÁƈŕƎƔž ±¯ÃŕƈÁƔƊƔŗƈÁŕŬƊƙ§ )řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§.(  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ƃÂ®ƃ¦ƑżÀƒƆƄŪƆƃ¦°ƒŹŴŰÂŗǻƆƚŪƗ¦ŗ  
 ÀƜŬƙ§±ƔŻƓž¯ƂśŸśªŕŷŕƈŠÃ§¯§±ž£řǽǳƅ§řƅŕŬ±ƅ§±Šž°ƊƈřǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§ªƊƈŲ
¯ŰƂǽÃÁƔ¯ƅ§ƓžÁƔſƅŕŦƈƅ§Ŷƈ´ǽŸƅ§¶ž±ÀƜŬƙŕǼÁŕƈǽƙ§ªŕǽŲśƂƈÁƈ³ǽƅƌƊ£°¥ŕƎƅŕƊƔ¯
ŷ ÁÃŮǽŸǽÃřǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯Ɔƅ ÁÃŸŲŦƔÁƔ°ƅ§ ÁÃƊ·§Ãƈƅ§¾œƅÃ£ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔżǼ ÁÃƊƔ¯ƔÃ ŕƎƈǽƆƁ¥ƑƆ
¨ŕśƄƅ§Ȉƍ£ÀƍÃÀƜŬƙ§ÁƔ¯±ƔżǼ ) Ȑ±ŕŰƊƅ§Ã¯ÃƎƔƅ§ (¼±Ÿƅ§ Ȑ±Š¯ƁÃ³ÃŠƈƅ§ÃřǼœŕŰƅ§Ã




ƙÂ¢ :ÀƒƆƄŪƆƃ¦°ƒŹ ¼Âƀš  
Ƒƅ¥ŶŠ§±§°ƍÃÁƔƈƆŬƈƅ§ƑƆŷŕƈÀƎƔƆŷÃÁƔƈƆŬƈƆƅŕƈÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔżƅÁ£řƈŕŸƅ§©¯ŷŕƂƅ§
ÃŸśƈśƔÁƔƊ·§ÃƈÀƎƊÃȞ ½ÃƂţŶǽƈŠŗ ÁÃŸśƈśƔÀƎž¾ƅ°ƑƆŷÃÁƔƈƆŬƈƅ§ȈŝƈřƆƈŕȞřƊ·§Ãƈƅ§ ½ÃƂţǼ Á
ÀƜŬƙ§ŕƎƆſȞƓśƅ§ÁŕŬƊƙ§.  
¢  -  ¨¦ÂœŪƆƃ¦Ȗš: 
ƑƅŕŸśÃƌƊŕţǼŬǲ¿ÃƂǽ:@ŕ ÉƎÍƊËƈ ÉȘÉƆ ÉŦÉÃ È© É¯ Ëţ§ÉÃ È³ ÍſÉƊ ÍÁËƈ ÍÀÊƄÉƂÉƆ ÉŦȑ Ë°Čƅ§ ÊÀ ÊȞČȃÉ± §ÃÊƂČś§ Ê³ŕČƊƅ§ ŕ ÉƎčƔÉ£ ŕÉǽ
 Æ¡ŕ ÉŬËƊ ÉÃ§Æ±ƔËŝ ÉȞƛŕ ÉŠË±ŕ ÉƈÊƎÍƊ Ëƈ Č«Éȃ ÉÃŕÉƎ ÉŠ ÍÃ É²>
2ƑƅŕŸśÃƌƊŕţǼŬ¿ÃƂǽÃ:@ È± ÉȞÉ° ÍÁ Ëƈ ÍÀÊƄŕÉƊ ÍƂÉƆ ÉŦŕČƊË¥ Ê³ŕČƊƅ§ŕ ÉƎčƔÉ£ŕÉǽ
 ÉƊÍƆ ÉŸ ÉŠÉÃƑÉŝÍƊÊ£ÉÃ Ç±ƔËŗ ÉŦ ÇÀǽËƆ Éŷ ÉČɳ ČÁË¥ ÍÀÊƄŕÉƂÍśÉ£ Ë Čɳ É¯ ÍƊ Ëŷ ÍÀ ÊȞÉƈÉ±ÍƄÉ£ ČÁË¥§ÃÊž É±ŕ ÉŸÉśËƅ ÉȈËœŕÉǼÉƁ ÉÃŕÆǼÃÊŸ ÊŮ ÍÀÊƄŕ>
3 .ÀƎƆȞ±ŮǼƅŕž
                                         
1- ȑÃŕŲ±Ƃƅ§ȆŬÃƔŶŠ§±ƑƆƚŪƗ¦ŴƆřŞƆƃ¦ƑżÀƒƆƄŪƆƃ¦°ƒŹµȘŗŕŬŶŠ±ƈ07. 
2- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§ œŪƈƃ¦ °¨ÂŪřǽƕ§01. 




 ȐÃƂśƅŕǼ.  
ȞÀ§±śţ§±±ƂǽÀƜŬƙ§ÁŐž¾ƅ°ȞƑƅŕŸś¿ŕƁƌśżƅÃ£ƌŬƊŠÃ£Ƌ¯ƂśŸƈÁŕȞŕǽ£ÁŕŬƊ¥ȈȞřƈ§± :
@ ÉÀ É¯¢ƓËƊÉŗŕÉƊ ÍƈČ± ÉȞ Í¯ ÉƂÉƅ ÉÃ
1>ƑƅŕŸś¿ŕƁŕŸǽƈŠ³ŕƊƅ§Ŷƈ¿¯Ÿƅ§¹ŕǼś¥Ƒƅ¥ÀƜŬƙ§Ãŷ¯ƔÃ :@ ÍÀ ÊȞČƊÉƈË± ÍŠÉƔƛÉÃ
 ȐÉÃÍƂČśƆËƅ Ê¨ É±ÍƁÉ£ ÉÃÊƍ§ÃÊƅ Ë¯ Íŷ§§ÃÊƅ Ë¯ ÍŸÉśƛÉ£ƑÉƆ Éŷ ÈÀ ÍÃÉƁ ÊÁŋÉƊ ÉŮ>
2.  
 ¨ -  ƃ¦ŗȂ°š¨®ƒƀŶ: 
Ɠśƅ§ǲřœƔŮƈŕƎƊ£ƑƆŷŕƎŸƈȈƈŕŸśƅ§ÃřǽƊÃƄƅ§řƊŬƅ§À§±śţ§ƑƆŷÁƔƈƆŬƈƅ§ÀƜŬƙ§Ɠȃ±Ɣ
§°ƍÁŐžřƅŕţƈƛ³ŕƊƅ§ÁƔŗŶƁ§Ã±ƈ£ƓƊƔ¯ƅ§¯ƂśŸƈƅ§Ɠž¼ƜśŦƛ§Á£ÁƊŬƅ§Ƌ°ƍÁƈÃŕƎƅ¯§±ƛ
ƑƅŕŸś¿ŕƁřǽƎƅƙ§řœƔŮƈƅ§ƌśŲśƁ§ŕƈƈ:@ ÉŸ ÉŠÉƅ É¾čȃ É± É¡ŕ ÉŮ ÍÃÉƅ ÉÃ ÉÁƔËſËƆÉś ÍŦÊƈ ÉÁÃÊƅ§É²ÉƔƛÉÃ Æ© É¯ Ëţ§ÉÃ ÆřČƈÊ£ É³ŕČƊƅ§ ÉȈ>
3 .






« - ¿ƌř¦®ƀřŶƆƃŗƀż¦ÂƆƃœǺŗǻŮŤŬƃ¦¾¦Âšƕ¦¿ǻ·ƈřȖš :  
řƂž§ÃƈƅŕǼ §±¯ŕŰ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±Ɣżƅ řǽŰŦŮƅ§ ¿§ÃţƘƅ À¸Ɗƈƅ§ ŶȄ±Ůśƅ§ ÁÃȞǽ ÁōǼ řƅÃ¯ƅ§ À²śƆś
ƅ§Áƈ¬§Ã²ƅ§ÁƔƈƆŬƈƅ§±Ɣżƅ²ÃŠƔ¾ƅ°ȞÁŐžÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻª§¯ƂśŸƈƅÁŕȞÁ¥Ã¾ƅ°ÀƎƅ²ŕŠÀ±ŕţƈ
¯ƁÁŕȞÁ¥ÃÀƎƊƔ¯ÀƎƅƌƆţ£ŕƈŷ§Ãƅ²ŕƊśƔÁ£řǽŰŦŮƅ§ÀƎƅ§Ãţ£ƓžÀƎƔƆŷ³ǽƆžÁƔƈƆŬƈƅ§Ȑ¯ƅŕƈ§±ţ
                                         
1- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§ ¦°ŪƗ¦ °¨ÂŪřǽƕ§70. 
2- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§ °¨ÂŪ¨®őœƆƃ¦řǽƕ§08. 




ƛÃ¿ŕ·ǼŐŗ¾ƅ°ƓžÀƎƅ¶±ŸśƔƛÃƌƆţ ÁÃ¯ƂśŸǽ¨ŕśŷ 1.  
®- ŗƆœŶƃ¦Ȅőœ·Âƃ¦ƑƃÂřȖš :  
 Ƌ°ƍȋÃ±Ůªƈ§¯ŕƈ Ã řƊŕƈƗ§ Ã ©¡ŕſƄƅ§ Áƈ³ŕŬ£ƑƆŷ řƈŕŸƅ§Ȇœŕ Ã¸ƅ§ ƓƅÃśȘţ ÀƎƅ




ƈ§ÃȞ±śŮǽÁ£ÁƔƔƈ°ƆƅÁŕȞÁ¥ÃƓƈ°ƅ§ ÁÃ¯ÀƜŬƙ§±§¯Áŷ¹ŕž¯ƅ§ƓžÁƔƈƆŬƈƅ§Ŷ2.  
ÀƒƆƄŪƆƃ¦°ƒŹ©œǺŞ¦Â :œǻƈœś 
ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻÀ²śƆƔ–  ©¯ŷŕƂȞ - ƓśƕŕǼ ÁÃƈ²śƆƔÀƎž¾ƅ°ƑƆŷÃÁÃƈƆŬƈƅ§ƌǼÀ²śƆƔŕƈǼ :  
¢ - ´ƚŤƗ¦Â ƙÂƃ¦§Ş¦Â:  
Ã Àƍ¤ƛÃ ÁÃȞǽ Á£ řǽƈƜŬƙ§ řƅÃ¯ƅ§ Ɠž ÁƔƊ·§Ãƈ ÀƎƊÃȞ ÀȞţǼ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ ƑƆŷ¨ŠƔž
ƑƆŷ §ÃƆƈŸǽÁ£ ÀƎƔƆŷ ŕƈȞřƅÃ¯ƅ§Áŕ·ƆŬ¶ǽÃƂśÃ£Áśſƅ§ ©±ŕŝ¥ƑƆŷ ÁÃƆƈŸǽƜžřƅÃ¯Ɔƅ ÀƎŰƜŦ¥
řǽŗƆŻƗ§ƌśŲś±§ȑ°ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ƌƊ§±ŕǼśŷ§ƑƆŷřǽƊÁŬţǼřƅÃ¯ƅ§ƓžȘŗ·ƈƅ§ƓƈƜŬƙ§ ÁÃƊŕƂƅ§°ƔſƊś
řƈƆŬƈƅ§.  




                                         
1- Ã±Ȅ²ƊŦƅ§ÀţƅȈƄōǽȑ°ƅ§ƓƊ§±ŰƊƅ§ÃƌǽŦ£ªƊŗ¬Ã²śƔȑ°ƅ§ȑ Ã¯ƎƔƅ§Ãƌƈ±ŕţƈȐ¯ţ¥¬Ã²śƔȑ°ƅ§ƓŬÃŠƈƅŕž






ǲ ÁÃ¯Áƈ ÁÃŷ¯ƔÁƔ°ƅ§ÀƆŷ±ƔżǼ§Ã¯ŷǲ§ÃŗŬǽž "1§Ãƈ±śţǽÁ£ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻƑƆŷÁŐžȈŝƈƅŕǼÃ
ÁƔƈƆŬƈƅ§ÀƎƊ§ÃŦ¥±ŷŕŮƈ2.  
« - ŗƆœŶƃ¦ œǺŵƕ¦ȆƆšřƑżŗȜ°œŬƆƃ¦:  
ŕƎƆŦ¯µŰŦƔ ©ŕȞ²Áƈ ƌƊÃŸž¯Ɣ ŕƈ ¿ƜŦÁƈ řƈŕŸƅ§ ¡ŕǼŷƗ§ȈƈţśƓž ÁÃƈƆŬƈƅ§¾±ŕŮǽ
ŠŕƎƊƈ¯ƔſśŬǽƓśƅ§řƈŕŸƅ§Șž§±ƈƅ§ƑƆŷ½ŕſƊƚƅ¹ŕž¯ƅ§¨Š§Ãŗ ÁÃƈƆŬƈƅ§À²śƆƔ¾ƅ°ȞÁƔƊ·§Ãƈƅ§Ŷǽƈ








                                         
1- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§¿œŶƈƕ¦ °¨ÂŪ řǽƕ§108. 
2- ȑÃŕŲ±Ƃƅ§ȆŬÃƔŶŠ§±ƑƆƚŪƗ¦ŴƆřŞƆƃ¦ÀƒƆƄŪƆƃ¦°ƒŹµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:43. 
3- ±§±Ƃƅ§Ɠſž1982/30 Ɠž±¯ŕŰƅ§10 ±ŗƈśŗŬ1982ÁƈªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţÃ²ƔƔƈśƅ§ŶƊƈƅřǽŷ±ſƅ§řƊŠƆƅ§ªŗƆ·
ȈŠ£ Áƈ ȑ±ƔƈŲƅ§ ¼ŕȞƊśŬƛ§ řƅōŬƈǼ ȈŰśś ȏ¯ŕǼƈ ŕŸŲǽ Á£ ŕƎœŕŲŷ£ Áƈ ÁƔƊŝ§)  :£ (śŷƛ§ŶǽƈŠ ȘţǼ ¼§±
ƓžÃ£ȑ±ŰƊŸƅ§ȈŰſƅ§°ƔſƊśƓžřƈ¯ŦśŬƈƅ§ř·±Ůƅ§ª§ÃƁÃ£řȄ±ȞŬŸƅ§ª§ÃƂƅ§Ɠžřƈ¯Ŧƅ§§ÃŲž±ƔÁ£ƓžµŕŦŮƗ§

















¨ - ƑƆŷŕƎƔžÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻȑ¯¤śÁ£řǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯Ɔƅ³ǽƅ řǽƈƜŬƙ§±ƔŻ¿Ã¯ƅ§Á£³ŕŬ£
řŸȄ±Ůƅ§Áƈ ŕƎƊÃ¯ƈśŬǽÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ ½ÃƂţ ÁÃȞƑƅ¥ŶŠ§±¾ƅ°ÃŕƎƔž řǽƈƜŬƙ§ªŕǽƆƁƗ§ȑ°¤ś
ŕƎŬſƊřǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§ŶŲÃÁƈÁƔƊ§ÃƁÁƈ³ǽƅÃřǽƈƜŬƙ§3.  









ƛ ÁÃƊ·§Ãƈȑ¯ȄÃƍƓƈƎžŶŠ§±ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻÁƈ µȘŗŕŬŶŠ±ƈÁÃƔƈ°:128.  
 ÁÃŸǽ·śŬǽÁƔ°ƅ§¿ŕŠ±ƅ§ƑƆŷƛ¥¨ŠśƛƓƎž¾ƅ°ƅÃÁ·Ãƅ§Áŷ¹ŕž¯ƅ§¿ŕƂƈÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻȘţƓžřȄ²Šƅ§¨ŠśÃ
Ŭƈƅ§ŶƈÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻ¾§±śŮ§řƅŕţƓžÃ­ƜŬƅ§Ȉƈţ ÁÃƈ²śƆƔƛÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻÁŐžÁ·Ãƅ§Áŷ¹ŕž¯ƅ§ƓžÁƔƈƆ








ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ řƆƈŕŸƈ Ƒƅ¥ Ãŷ¯Ɣ ŕƈ řǽƈƜŬƙ§ řŸȄ±Ůƅ§ Ɠž³ǽƅ ƌƊ£ Ƒƅ¥µƆŦƊ §°Ȟƍ Ã
řƁƜŷ ÁÃƄś Á£ Ƒƅ¥ §Ãŷ¯Ɣ Ã ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ ½ÃƂţ À§±śţŕǼ ±ƈōǽ ÀƜŬƙŕž řƈȄ±Ȟ ±ƔŻ řƆƈŕŸƈ
±ŗƅ§Ã¿¯Ÿƅ§ŕƎŬŕŬ£řƁƜŷÀƍ±ƔŻŶƈÁƔƈƆŬƈƅ§.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :Ƅſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆš ¼Âƀš©œǻſœŽřƙŗǻƆƚŪƗ¦ŴȂ°œŬƆƃ¦Ƒżŗǻƈƒ®ƃ¦©œǻ
ÀœŪƈƗ¦  
ƓśƕŕȞŕƈƍÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƈƜŬ¥řǽƁŕſś§ŶŲÃƅÁŕŷÃ±Ůƈ¯ŠÃƔ :  
1 - ƓƈƜŬƙ§±ƈś¤ƈƅ§řƈ¸ƊƈƅřƈŕŸƅ§řƊŕƈƗ§Ƒƅ¥řƈ¯Ƃƈƅ§ÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƂǽŝÃ.  
2 - ¯ŕŰƅ§ÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŷƓƈƅŕŸƅ§Áŕǽŗƅ§Ɠȃ±ÃƗ§³ƆŠƈƅ§Áŷ±.  
   ÁƔśȄ±ƍÃŠÁƔśƔŰŕŦƓžÁŕśƂǽŝÃƅ§Áŕśŕƍ¾±śŮśÃ :  
- ¯ŸǼ¿Ã¯ƅ§ŕƎƔƆŷ½¯ŰśÀƅ°¥řǽ°ƔſƊśřſŰȑōǼÁŕŸśƈśśƛŕƈƎƊ£. 
- ŕƈƎƈŕȞţ£°ƔſƊśƑƆŷřǼŕƁ±Ɔƅ±Ɣŗ§¯śÃ£©²ƎŠ£řǽ£ƑƆŷŕŰƊśÀƅŕƈƎƊ£. 
ƙÂ¢ :¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂ :  





 ±ƒƒƆřƃ¦ŴƈƆƑżȖšƃ¦ : 
ŶƊƈ Ã ©§ÃŕŬƈ Șţ ƑƆŷ ŕƎƊƈ ƑƅÃƗ§ ©¯ŕƈƅ§ Ɠž ÀƜŬƙ§ Ɠž ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řƂǽŝÃ ªŰƊ
Á£ª±±Ƃž ²ƔƔƈśƅ§ "ŕŸǽƈŠ±ŮǼƅ§ "ŸƈŠ ©¯ţ§Ã ©±Ŭ£ŶǽƈŠÃ À¯ƕ ©ÃŗƊƅ§ Ãĺřǽ¯ÃŗŸƅ§ ŕƈƎƊƔŗª
ÀƎƊƔŗ²ƔƔƈś ÁÃ¯řǽƅÃ¤Ŭƈƅ§ÃȆƔƆƄśƅ§ȈŰ£ƓžÃřǽƊŕŬƊƙ§řƈ§±Ƅƅ§řƈƆȞȈŰ£Ɠž ÁÃÃŕŬśƈ³ŕƊƅ§
                                         





£ ¯Ɓ Ã ŕƍ±Ȟ°ŗ ©§ÃŕŬƈƅ§ƓžȘţƅ§ƑƆŷ Ȑ±Ŧ£ ©±ƈ řƂǽŝÃƅ§ª¯Ƅ "¹±Ůƅ§ Àŕƈ£ řǽŬ§ÃŬ³ŕƊƅ§
ÀÃȞţƈƅ§ÃÀƄŕţƅ§¾ƅ°Ɠž ȑÃśŬǽ"2 .ÃȈƔŰƗ§ƓƈƜŬƙ§Șţƅ§ƑƆŷª¯Ƅ£¯ƁřƂǽŝÃƅ§ ÁÃƄś¾ƅ°ŗÃ
řƈƆŬƈƅ§±ƔŻªŕŷŕƈŠƅ§ŢƅŕŰƅřƊŕƈŲ¯Ÿǽŕƈƈ©§ÃŕŬƈƅ§ȘţÃƍ.  
 ŗǻŵœƆŞƃ¦¨®œǺƗ¦°·š: 
ƂţřƂǽŝÃµƊśƌƊ£ƑƆŷÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½Ã " :¡ŕƊž¥Ƒƅ¥ƓŲſśȈœŕŬÃƑƅ¥¡ÃŠƆƅ§À±ţǽ
ŕǽœ²ŠÃ£ŕǽƆȞ ȑ±ŮǼƅ§¹ÃƊƅ§"3ȑ¯¤ś¿ŕƈŷ£řǽ£řŬ±ŕƈƈÁƈřǽƈƜŬƙ§±ƔŻªŕŷŕƈŠƅ§ƓƈţśřƂǽŝÃƅŕž
řȄ±ŰƊŸƅ§ Ã řǽƈÃƂƅ§ řǽƍ§±Ƅƅ§ ©±ŕŝ¥ª±¸ţ ŕƈ¯Ɗŷ řƂǽŝÃƅ§ªƊŬţ£ ¯Ɓ Ã ŕƍ¯ÃŠÃƑƆŷ ¡ŕŲƂƅ§Ƒƅ¥
§ªŰƊƁƌƊ£ƑƆŷřƂǽŝÃƅ ":řǽƍ§±Ƅƅ§¨ŗŬśƓśƅ§řȄ±ŰƊŸƅ§Ã£řǽƈÃƂƅ§ªŕžƜŦƅ§Ã£Áśſƅ§©±ŕŝ¥²ÃŠƔƛ"4
řǽŷŕƈŠƅ§©¯ŕǼƙ§řƈȄ±Š¨ŕƄś±§ƑƆŷ¶Ȅ±ţśƅ§Ƒƅ¥řǽſœŕ·ƅ§ ȑÃŕŷ¯ƅ§Ƌ°ƍȑ¯¤śŕƈŕǼƅŕŻ°¥.  
Á£ƑƆŷÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƂǽŝÃªŰƊȑ£±ƅ§řȄ±ţǼȘƆŸśƔŕƈǽžÃ " :řȄ±ţƓžȘţƅ§ÁŕŬƊ¥ȈƄƅ 
řǽŷ±Ůƅ§ȏ¯ŕǼƈƅ§¯Ã¯ţƓžÃřƆƔŬÃȈȞǼȑ£±ƅ§Ã±ƔŗŸśƅ§"5ÁŕŬƊ¥ȈȞȘţƑƆŷřƂǽŝÃƅ§ªŰƊ¾ƅ°Ȟ
řƈŕŸƅ§Ȇœŕ Ã¸ƅ§¯ƆƂśƓžƌƂţÃƋ¯ƜǼƅřƈŕŸƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§©±§¯¥Ɠž¾§±śŮƛ§Ɠž6.  
 ŗƀǻśÂƃ¦¯ƒŽƈřȆőœŪÂ: 
¡ŕŲŷƗ§¿Ã¯ƅ§Ƒƅ¥ ŕƎƔž© ±¯§Ãƅ§ÀŕȞţƗ§°ƔſƊśřǽſǽȞÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřƂǽŝÃªȞ±ś
 ƑƆŷ ªŰƊ «Ɣţ ƓƈƜŬƙ§ ±ƈś¤ƈƅ§ řƈ¸Ɗƈ Ɠž ":±ƈś¤ƈƅ§ řƈ¸Ɗƈ Ɠž ¡ŕŲŷƗ§ ¿Ã¯ƅ§ ȈƈŸś
                                         
1- Áƈ£©±Ƃſƅ§ƑƅÃƗ§©¯ŕƈƅ§¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ : 
www.alghoraba.com/wthaeg/3-hogoog 
2- ©¯ŕƈƅ§24 Áƈ£©±Ƃſƅ§¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂ ȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ.  
3- Áƈ¨©±Ƃſƅ§řǽƊŕŝƅ§©¯ŕƈƅ§¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂ ȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ. 
4- Áƈ¨©±Ƃſƅ§řŸǼ§±ƅ§©¯ŕƈƅ§¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂ ƅ§³ſƊȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈ. 
5- ©¯ŕƈƅ§23 Áƈ£©±Ƃſƅ§¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ : 
www.alghoraba.com/wthaeg/3-hogoog 
 




řƂǽŝÃƅ§Ɠž© ±¯§Ãƅ§ÀŕȞţƘƅŕƍ°ƔſƊśƓžřǽƈƜŬƙ§¿Ã¯ƅ§řǼƁ§±ƈƅ©²ƎŠ£.  






±ƔżǼ ȘƆŸśƔ ŕƈǽž řţŲ§Ãƅ§ ÀƜŬƙ§ ÀǽƁ Ã ȏ¯ŕǼƈ Áŷ ±ŗŸś ƛ řƂǽŝÃƅ§ ÁŐž ¾ƅ°ƅ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔżǼ
ÁƔƈƆŬƈƅ§3.  
                                         
1- ©¯ŕƈƅ§28 Áƈ¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂ ȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ.  
2- ©¯ŕƈƅ§11 Áƈ¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšŗƀǻśÂ ȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ.  
3- Á£ƑƆŷ ŕƈœ§¯µƊś ŕƎƊƗƌśƊŕǽ¯Áŷ±¸Ɗƅ§¶żǼ ŕƊŕŬƊ¥ ƌſŰÃŗÁŕŬƊƚƅ ½ÃƂţƅ§±±Ƃś ŕƎƊ£ řƂǽŝÃƅ§±ƍŕ¸"ȈƄƅ
ÁŕŬƊ¥"ŢŰÁŐž ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁƊƂśÁ£řƂǽŝÃƅ§¯ŰƂƈÁŕȞÃÀƎſƅ§§°ƍ- ŕƊŕŬƊ¥ƌſŰÃŗ- ÁŐžřǽƈƜŬƙ§řȄ±¸Ɗƅ§Ɠž
Ȉƍ£ªƊŗŻ ¯Ɓ ©§ÃŕŬƈƅ§ Ƌ°ƎŗƓƍ Ã ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ ÃÁƔƈƆŬƈƅ§ ÁƔŗ řƆƈŕȞ ©§ÃŕŬƈ ½ÃƂţƅ§ªÃŬ ¯Ɓ ŕƎƊ£ ƓƊŸǽ¾ƅ°
¨ŕśƄƅ§- řǽƆƁƗ§ȑ£- ¸ƊÀƎƅ ÁÃƄśÁ£ƓžµŕŦƅ§ÀƎƂţƑƅ¥©±ŕŮƙ§¯ŸǼřǽŰŦŮƅ§¿§ÃţƗ§ƓžŕƈǽŬƛřǽƊÃƊŕƂƅ§ÀƎƈ
Ȉœ§ÃŶŠ§±Àƍ±œŕŸŮǼÀƎƈŕǽƁƓžÀƎƔƆŷƋ§±Ƅƙ§řŬ±ŕƈƈÀ¯ŷÁŕƈŲÃřżƅÀƎƅªƊŕȞÁ¥ÀƎśżƆŗřŬ§±¯ƅ§ÀƎƅ±žÃśśÁ£Ã
ÀƜŷ¯ƈţ£¿œŶƃ¦ƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼ÂƀšŗǻœƆšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:325.  
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(1981)¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšÀŵƑƆƃœŶƃ¦Àœǻŕƃ¦ :œǻƈœś 
ƓƈƜŬƙ§ÀƅŕŸƅ§ ȑ±ȞſƈÁƈřŷÃƈŠƈª±¯Ű£–  Á±Ƃƅ§¡¯ŗřǼŬŕƊƈǼ ȑ±ŠƎƅ§±Ůŷ³ƈŕŦƅ§ - 
³Ȅ±ŕǼƓž¾ƅ° Ã ÀƜŬƙ§Ɠž ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŷ  Ȑ±Ŧ£ řƂǽŝÃ )21  ©¯ŸƂƅ§ Ã°1401Â /19 
±ŗƈśŗŬ1981À( ÁÃƄśƔ Ã ÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŷƓƈƅŕŸƅ§ÁŕǽŗƅŕǼ řƂǽŝÃƅ§ Ƌ°ƍ¼±ŸśÃ 
©¯ŕƈÁȄ±ŮŷÃ«ƜŝÃřŠŕǼƔ¯ÁƈÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŷƓƈƅŕŸƅ§Áŕǽŗƅ§řǽ£ƌƅªŬǽƅÃƍÃ
řǽƈƜŬ¥řǽƈÃȞţřƈ¸Ɗƈřǽ£¯ŸǼƋŕƊŗśśÀƅ°¥řǽƈƜŬ¥řƅÃ¯ȑ£Ɠžřǽ°ƔſƊśřſŰ1.  
¿ƚŪƗ¦ƑżÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšÀŵƑƆƃœŶƃ¦Àœǻŕƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš. 
ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţÁŷ«Ɣ¯ţƆƅƋ¯§Ãƈ¯ţ£Áŕǽŗƅ§µŦ2Ɠśƕ§ƑƆŷµƊž :  
£- ŕƎƈȞţǽªŕǽƆƁƘƅřǽƊƔ¯ƅ§¹ŕŲÃƗ§ÀŕŸƅ§ƓƊ¢±Ƃƅ§£¯ŗƈƅ§ " :ÁƔ¯ƅ§ƓžƋ§±Ƅ¥ƛ"3.  
ª  -  Á¥ ÀƜŬƙ§ řŸȄ±Ů ŕƎƈȞţśªŕǽƆƁƘƅ řǽŰŦŮƅ§¿§ÃţƗ§ Ã řǽƊ¯ƈƅ§ ¹ŕŲÃƗ§
ŕƊƔƅ¥ §ÃƈƄŕţś Àƍ "  :ÁƆž ÀƎƊŷ¶±Ÿś Á¥ Ã ÀƎƊŷ¶±ŷ§ Ã£ ÀƎƊƔŗ ÀȞţōž ¾Ã¤ŕŠ ÁŐž
ȌŬƂƅŕǼ ÀƎƊƔŗ ÀȞţŕžªƈȞţ Á¥ Ã ŕœƔŮ ¾Ã±Ųǽ"4 .ŕȞ ŕƊƔƅ¥ §ÃƈƄŕţśƔ Àƅ ÁŕžÁ£ ÀƎƔƆŷ Á
ƓƈśƊśªƈ§¯ŕƈÀƎŸœ§±ŮƑƅ¥§ÃƈƄŕţśƔ– Àƍ¯Ɗŷ– ƓƎƅ¥ȈŰƗ " :Àƍ¯ƊŷÃ¾ƊÃƈȞţǽȆƔȞÃ
¾ƅ°¯ŸǼÁƈ ÁÃƅÃśƔÀŝǲÀȞţŕƎƔž©§±Ãśƅ§"5 .  
ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻȘţƑƆŷµƊś ©¯ŕƈƅ§ Ƌ°ƍÃ )řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ (ƛ£ÃřǽƊƔ¯ƅ§ řȄ±ţƅ§Ɠž
ƈƈ Ɠž ÀƎƔƆŷ ŶƁ§Ã Ƌ§±Ƅ¥ ȑ£ ¾ŕƊƍ ÁÃȞǽ±ƔŻ Șţ ƑƆŷ ŕƎŬſƊ ©¯ŕƈƅ§µƊś ¾ƅ°Ȟ ÀƎƊƔ¯ƅ ŕƎśŬ±ŕ
ƌƊ§ ƛ¥ ÀƎś§¯ƂśŸƈƅ řƂž§ÃƈƅŕǼ §±¯ŕŰ řǽŰŦŮƅ§ ÀƎƅ§ÃţƗ À¸Ɗƈƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ÁÃȞǽ Á£ Ɠž ÁƔƈƆŬƈƅ§
řǽƊŕŝƅ§©±Ƃſƅ§µÃŰŦŗ )¨ (ªŕ¸ţƜƈƅ§¶ŸǼŕƎƔƆŷ¨ś±śƔƌƊżž :  
                                         
1- Ɠž14 ±ƔŕƊƔ1993 ŬōśÁŷÁƆŷ£ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƈƅŕŸƅ§řǽƈƜŬƙ§řƈ¸Ɗƈƅ§³ǽ- řǽƈÃȞţ±ƔŻřƈ¸ƊƈȞ - ¯ƂƅÃ
ÀƜŬƙ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŷƓƈƅŕŸƅ§Áŕǽŗƅ§  řƈ¸Ɗƈƅ§ªƊŗś. 
2- ©±ŮŕŸƅ§©¯ŕƈƅ§ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšÀŵƑƆƃœŶƃ¦Àœǻŕƃ¦ÀƆƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§±¸Ɗ£: 
www.alghoraba.com/wthaeg/3-hogoog 
3- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§°¨ƀǺƃ¦ °¨ÂŪřǽƕ§256.  
4- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§¨®őœƆƃ¦ °¨ÂŪřǽƕ§42. 
5- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§¨®őœƆƃ¦ °¨ÂŪřǽƕ§43. 
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1 - ŢǽŲÃśƑƅ¥¬ŕśţśƓśƅ§řŲƈŕżƅ§ª§±ƔŗŸśƅ§¶ŸǼƑƆŷ ©¯ŕƈƅ§µƊśµƊś ©¯ŕƈƅŕž  "  :
ŕƊƔƅ¥§ÃƈƄŕţśÀƍÁ¥ÀƜŬƙ§řŸȄ±ŮŕƎƈȞţśªŕǽƆƁƘƅřǽŰŦŮƅ§¿§ÃţƗ§ÃřǽƊ¯ƈƅ§¹ŕŲÃƗ§ ..ÀƅÁŐž
ŕƊƔƅ¥ §ÃƈƄŕţśƔ"..ŕƎƊƈ řŷŕƈŠ ȈƄƅ ÁƔśŷŕƈŠ ¾ŕƊƍ ÁōǼ ƓţÃś ÃţƊƅ§ §°ƍ ƑƆŷ ©±Ƃſƅ§ řŻŕǽŰ Ã 
Ãƍ §°ƍÁŕȞÁ¥ ƌƊ£¾ŮƛÃ ŕƎŗµŕŦƅ§ƓœŕŲƂƅ§ ŕƎƈŕ¸ƊÃ ŕƎƈƄŕţƈ ÀƎƊŐž ©±Ƃſƅ§ƓŸŲ§Ã ¯ŰƁ
©¯ţÃ Ãƍ řǽƈƜŬƙ§ řƅÃ¯ƅ§ ÀȞţǽȑ°ƅ§ £¯ŗƈƅ§ ÁƗ¾ƅ° Ã §°ƍ Àƍ±ÃŰśƓž ÁƔŗƔŰƈ±ƔŻ ÁÃƊÃȞǽ
¿§ÃţƗ§ªŕŷ²ŕƊƈƓž ÁÃŰŰŦśƈ©ŕŲƁÀŕ¸Ɗƅ§§°ƍȈŦ§¯ ÁÃȞǽÁ£ÁƈŶƊŕƈƛÃƓœŕŲƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§
ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔżƅřǽŰŦŮƅ§.  






ŕƍ±§¯Ű¥ ƓŲśƂśŕƈƅřƂž§ÃƈƅŕǼ ÁÃƊŕƂƅ§§°ƍ ÁÃȞǽÁ£ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔżƅřǽŰŦŮƅ§¿§ÃţƘƅÀ¸Ɗƈƅ§ ÁÃƊŕƂƆƅ
ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻŶœ§±ŮƌǼ.  
3 - ©¯ŕƈƅ§µƊ "ƓƈśƊśªƈ§¯ŕƈÀƎŸœ§±ŮƑƅ¥§ÃƈƄŕţśƔÁ£ÀƎƔƆŷÁŕȞŕƊƔƅ¥§ÃƈƄŕţśƔÀƅÁŐž
ƓƎƅ¥ ȈŰƗ"ŰƗ Àƍ¯ƊŷƓƈśƊśªƈ§¯ ŕƈǼ ¯ÃŰƂƈƅ§ ŕƈ ©¯ŕƈƅ§ªƔƊŗ Àŝ ǲ ƌƅÃƁª±Ȟ°ž ƓƎƅ¥ Ȉ
ƑƅŕŸś Ã ƌƊŕţǼŬ "  :¾ƅ° ¯ŸǼÁƈ ÁÃƅÃśƔÁŝǲÀȞţ ŕƎƔž ©§±Ãśƅ§ Àƍ¯ƊŷÃ¾ƊÃƈȞţǽȆƔȞÃ"1Ã 
ƑƅŕŸś Ã ƌƊŕţǼŬǲ¿ÃƁª±Ȟ°¾ƅ°Ȟ ¯ÃƎƔƅ§ ŕƎŗ ¯ÃŰƂƈƅ§ "  :ǲ¿²Ɗ§ ŕƈǼȈƔŠƊƙ§Ȉƍ£ ÀȞţǽƅ Ã
ƌǽž"2ƗŕǼ Ã¯ŰƂƈƅ§ ÁÃȞǽ¾ƅ°ŗÃȐ±ŕŰƊƅ§ŕƎŗ Ã¯ŰƂƈƅ§ÃƓž Ȑ±ŕŰƊƅ§Ã¯ÃƎƔƅ§ÀƍÁŕǽŗƅ§ƓžªŕǽƆƁ
¨ŕśƄƅ§ Ȉƍ£ ȈƈŮǽ §°ƍ Ã ÀƜŬƙ§ ±ƔżǼ ÁƔ¯Ɣ Áƈ ȈȞ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔżǼ ¯ÃŰƂƈƅ§ ÁƔţ )Ã ¯ÃƎƔƅ§
 Ȑ±ŕŰƊƅ§ (Àƍ±ƔŻÃ.  
řſƆśŦƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţªƊƈŲś¯ƁřŸȄ±Ůƅ§ÀŕȞţ£Á£ÁƈÀŻ±ƅŕǼƌƊ£Ƒƅ¥À¯ƂśŕƈƈµƆŦƊ
 ±¯Űś Àƅ řǽƈƜŬƙ§ řƅÃ¯ƅ§ Á£ ƛ¥Ɠž Ã ÀƜŬƙ§ Ɠž ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ¿Ãţ řǽƁŕſś§ Ã£ ÁƜŷ¥ ȑ£
ƓžµƊśÁ£ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¿ÃţřǽƁŕſś§ŕƎƊƔŗŕƈǽž±¯ŰśÁ£řǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§ƑƆŷƓżǼƊƔŕƊ±ÃŰś
                                         
1- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§¨®őœƆƃ¦ °¨ÂŪřǽƕ§43. 
2- ÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§¨®őœƆƃ¦ °¨ÂŪřǽƕ§47. 
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¯§±žƘƅÁȞƈǽÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřǽƈƜŬ¥řƈȞţƈ  ¡ŕŮƊ¥ƑƆŷřǽƁŕſśƛ§Ƌ°ƍ– ÁƔƈƆŬƈƅ§±ƔŻÃÁƔƈƆŬƈƅ§




















Ǽśŷ§ÁȞƈǽªŕǽƆƁƗ§ ©±ƍŕ¸±ŕ ŶŠ±Ɣ«Ɣţ ƑƅÃƗ§řŠ±¯ƅŕǼ řǽƅŕȞŮ¥ ©±ƍŕ¸řǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§Ɠž
§Ƒƅ¥¾ƅ°Ã¯ƅ§ŶǽŲ§Ãƈƅ§ÃÀǽƍŕſƈƅ§Áƈ¯¯ŸƅÁŕǽţƗ§Áƈ±ƔŝȞƓžřœ·ŕŦƅ§ªŕƂǽŗ·śƅŕ¸ŕſţŕƈ¥řǽƅ




























ƑƆŷ řƊƈǽƎƅ§ ªƔŗŝś Ƒƅ¥ řǽŷŕŬƅ§ ªŕ··ŦƈƅŕǼ ŕƂǽŝÃ ŕ·ŕǼś±§ ªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈ ª·Ǽś±§ ŕǽƅÃ¯

















¾Âƕ¦ȆŮŽƃ¦  :¿·ƈƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦  
Ƒƈœśƃ¦ȆŮŽƃ¦ :ƃ¦ƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƚƃ¨®®ƌƆƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ÂŗǻƆǻƄſƗ¦ȆƆ¦ÂŶ  
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¾Âƕ¦ȆŮŽƃ¦ :¦¿·ƈƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ  











ȆƔȞž À§¯Űƅ§ÃÀ°±Ůśƅ§ÁƈªŕǽƆƁƗ§ ƋŕŠś řǽȃ±Ÿƅ§ À¸ƊƆƅřǽŬŕǽŬƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§řŸǽŗ·ȆƔƊŰśÁȞƈǽ
 ±ŕ·ƙ§§°ƍƓƍ  
ǽţÁƈÃ ±Ŧƕ Àŕ¸ƊÁƈȆƆśŦś řƁƜŸƅ§ Ƌ°ƍ ±ŕǼśŷ§ÁȞƈƂÁƈ¾ƅ°ȞÃ Ȑ±ŦƗřǽƊƈ² řǼ
řŬ±ŕƈƈƅ§ řŸǽŗ· ȆƔƊŰś ƌƅƜŦ Áƈ ÁȞƈǽ ȑ°ƅ§ ³ŕŬƗ§ ÁŐž ƌǽƆŷ Ã ªŕǽƆƁƗ§ ªŕƎŠÃś řŸǽŗ·
ȃ±Ÿƅ§ À¸ƊƆƅ řǽŬŕǽŬƅ§ÃÀ¸Ɗƅ§¾Ɔś ŕƎŗŶśƈśśƓśƅ§řǽŷ±Ůƅ§Ȑ¯ƈǼ¶ŸǼƅ§±¸ƊƓžªŕǽƆƁƗ§ ƋŕŠś řǽ
Ã ¿ƜƂśŬƛ§ ±Šž °Ɗƈ řǽȃ±Ÿƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ³ǽŬōś Ȉţ§±ƈ ŕƎŗ ª±ƈ Ɠśƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§ řƈŕŬŠŗ ¾ƅ°Ȟ
řŸǽŗ·ƑƆŷ¼±Ÿśƅ§ÁȞƈǽȈţ§±ƈƅ§Ƌ°ƍŶǼśś¿ƜŦÁƈřƆŰţƈƅŕǼ Ãřǽȃ±Ÿƅ§À¸ƊƆƅřǽŬŕǽŬƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§
śƈƍŕŬƈȐ¯ƈŕƎƅřƈœƜƈƅ§¿ÃƆţƅ§¯ŕŠƔ¥ÃţƊƓŸŬƅ§Ã£ªŕǽƆƁƗ§řǽŲƁşƔŠōśÁƈŕƎ.  
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¾Âƕ¦ªšǺƆƃ¦ : °¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦©œŶƆřŞƆƃ¦Â©œǻƄſƕ¦ÀƒŕŗſƚŶƃ¦  
ÁȄÃƄśÃ©ōŮƊ¼Ã±¸ŕƎśŲ±žƓśƅ§ª§¯¯ţƈƅ§Áƈ¯¯ŸǼŕƎśŕŸƈśŠƈǼªŕǽƆƁƗ§řƁƜŷª·Ǽś±§
§ȈƈŕŸƅ§±ŕǼśŷ§ÁȞƈǽřƎŠÁƈžªŕŸƈśŠƈƅ§¾Ɔś¶ŸǼ©±ŕŝ¥Ɠžŕž±·řǽŬŕŬţÁƈƌƄƆƈǽŕƈǼƓƊƔ¯ƅ
¶ŸǼ ¯ÃŠÃ ¨ƊŕŠ Ƒƅ¥ řǽȃ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Ɠž řƈƆŬƈƅ§ řǽŗƅŕżƅ§ ±ŕǼśŷ§ ƑƆŷ řǽŗŰŸśƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§
ªŕŷ²ƊÁƈƌś±ŕŝ¥ÁȞƈǽŕƈÃřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƘƅřǼŬƊƅŕǼ±ƈƗ§¾ƅ°ȞȐ±ŦƗ§řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§
¨ƊŕŠƅ§§°ƍƓžřȄ±ŰƊŷ.  
ȆƆśŦƈ Ȍȃ±ś Ɠśƅ§ ©¯¯Ÿśƈƅ§ řǽŸƈśŠƈƅ§ ªŕƁƜŸƅ§ řŸǽŗ· ƑƆŷ ±ƈƗ§ §°ƍ ³ȞŸƊ§ «Ɣţ
 §°ƍȈŝƈśÃªŕƊÃȞƈƅ§³ŕȞŸƊƛ§ ƈÃƎſƈªƜŲŸƈŕƎŲŸǼƓžª±ŕŝ£©¯Ɣ¯ŷ¨Ɗ§ÃŠ¿ƜŦÁƈÃřǽ
ƈśŠ§ªƜŲŸƈ±Ŧƕ§¶ŸǼƅ§ƓžŕŷřŲţƈřǽ.  
¾ƅ°Ȟ±ƈƗ§ ƈƆƅ řǼŬƊƅŕǼƈ¶ŸǼ ƋŕŠśƓƆŸſƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ řŸǼśƈƅ§ řŬ±ŕ Š§Ãśƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§¯©
Ƒƅ¥ªƛŕţƅ§¶ŸǼƓžƛÃŰÃ´ǽƈƎśƅ§Ã¯ŕƎ·Ųƛ§ÁƔŗŕƈªŷÃƊśƓśƅ§ÃřǽƈÃƂƅ§Ã£řǽƊƔ¯ƅ§¡§ÃŬ
¯ŕŸǼƙ§Ã ±¯·ƅ§Ã ȑ±ȞŬŸƅ§ÀŬţƅ§Ã©¯ŕǼƙ§¯ţ.  
¾Âƕ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :œǻƄſƕ¦ŗſƚŵ© ŗǻȁ°Ŷƃ¦©œŶƆřŞƆƃœǺ  
Áƈ±ƔŝƄƅŕǼřǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅŕǼªŕǽƆƁƗ§řƁƜŷª²Ɣƈś ȈŷŕſśƑƅ¥ª¯£Ɠśƅ§řǽƆŰſƈƅ§Ɠţ§ÃƊƅ§
³ȞŸśŕǽ§Ã²©¯ŷ¿ƜŦÁƈ¾ƅ°Ƒƅ¥±¸Ɗƅ§ÁȞƈǽ«Ɣţ³ȞŸƅ§ÃřǽŗƆŻƗ§ŶƈśŠƈŶƈªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍ
ȌǽƆŦ Áƈ ÁÃȞƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ȈŦ§¯ ¯§±žƗ§ ÁƔŗ řǽƈÃƔƅ§ªƜŷŕſśƅ§ ȐÃśŬƈ ƑƆŷ ¾ƅ° Ã řƁƜŸƅ§ Ƌ°ƍ
Ã£řǽƈÃƁÃ£řǽƊƔ¯ªƊŕȞ¡§ÃŬřŷÃƊśƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽžŕƂŝ.  
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ª·Ǽś±§ Ɠśƅ§ Ã ƌŬſƊƓƈƜŬƙ§ ÁƔ¯ƅ§ ȈŦ§¯Ȇœ§Ã·ƅ§ Ãª§±ŕǽśƅ§Áƈ ¯Ɣ¯ŷ ¯ÃŠÃŕȞŮ¥ŕƎśŕǽƅ §±ƔŝȞ
řǽƊƔ¯ƅ§ƛřǽŬŕǽŬƅ§ªŕƎŠÃśƅŕǼ.  




                              
1- ÁŕȞ ±¨ţƅ§Áƈ²ƓžŕƈȞÀƆŬƅ§Áƈ²ƓžÃŶƈśŠƈƆƅÀ¸Ɗƈƅ§ÃÀƎƆƈƅ§£¯ŗƈƅ§Ƒƈ§¯Ƃƅ§Ȑ¯ƅřǽƊƔ¯ƅ§©±Ȟſƅ§ªƊŕȞ«Ɣţ
¡ƓŮÁŕȞÃ¨ƊŕŠȈȞÁƈÁŕŬƊƙ§ ½Ã·ǽ±ÃŲţƅ§ƓƆȞÁŕȞŕŸǽƈŠ¿ŕƈŷƗ§ƌŠÃƔÁƔ¯ƅ§ :©ŕǽţƅ§¯ŬŠƅ§Ã­Ã±ƅ§
žŕţƈƅ§Ã ¯ŕǽŷƗ§ÃȈƄōƈƅ§ řƈŕŸƅ§ ©ŕǽţƅ§ÃřŰŕŦƅ§ÁŕȞ ©±Ųŕţƅ§ řƊŕǽ¯Áŕ·ƆŬƅŶŲŦƔ ¾±ŕŸƈƅ§Ã ÀƄŕţƈƅ§ÃȈ
±ŕǽŸƈÃƌśŕǽţªŕ¸ţƅÁƈř¸ţƅȈȞƓžƌǽśōǽ ŕƈȈƄƅ±ƔŦƗ§Ã¿ÃƗ§ŶŠ±ƈƅ§ÃÁŕŬƊƙ§¿ŕŸžƗÀ¸ŕƊƅ§ÃƍÁƔ¯ƅ§
Ƌ±ŕ·¥¬±ŕŦ¡ƓŮƅřƈœŕƁÀÃƂśªƊŕȞŕƈǽžÁŕ·ƆŬƅ§ȘƆ·ƈƓƊŕŬƊƙ§ÁœŕƄƅŕǼƌƈȞţśƓžÁŕȞÃƌž§±ŷ£Ãƌś§¯ŕŷ .ŶŠ§±






Ƒƅ¥řǼŬƊƅŕǼÁƔ¯ƅŕž ÁƔ¯ƅ§ ŕƊƅ¼±ŸǽÁ£¶ŸǼƅ§¿Ãŕţ ¯Ƃž¾ƅ°ŶƈÃ ¨Ƃś±ƈƅ§ȆȄ±Ÿśƅ§ ȏ±ŕƂƅ§"±ƆƔŕś "Ãƍ :¯ŕƂśŷƛ§
řǽţÃ±ƅ§ªŕƊœŕƄƅŕǼ"Ƒƅ¥řǼŬƊƅŕǼ" ÁÃ§±ŗȆƔƆȞ¯§± "Ãƍ"  :ƔŗŸś ȐÃƂƅřǽŸǼśƅ§Ã£¯ŕƈśŷƛŕǼ³ŕŬţ¥Áŷ±ŦŋǼÃ£ȈȞŮǼ±
 Ã£ řǽţÃ± ŕƎƊ£ ŕƎƔƅ¥ ±¸ƊƔ ¯Ɓ ȐÃƂƅ§ Ƌ°ƍ ŕƊŬſƊ£ ¬±ŕŦřǽƁƜŦ£  ŕƈ£"ÀǽŕȞ±Ã¯ "¾ƅ° ÁƔ¯ƅ§ Á£ Ȑ±Ɣž"  :¯ţÃƈƅ§ ȘŬƊƅ§
řŬ¯Ƃƈƅ§¡ŕǽŮƗŕǼȈŰśƈƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§Ãª§¯ŕƂśŷƜƅ"«ţŕǼƅ§ŕƈ£"¶ÃŷÃŗ£ ȑ±ȞŮȆ·ŕŷ "ŕŸƈŕƊƅ ȏ±ƂśŬǽƌƊŐžƓƊ
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¯ƁÁƔ¯ƅŕž řſƆśŦƈƅ§ řǽƊ·Ãƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ƌ°ƍ řŸǽŗ·ÁƔŗ ŕƈ ©¯ŕŷÁƔŕǼśƔ ŢŲ§Ãƅ§±Ã¯ƅ§ §°ƍ
ŕƊŗ£ÁƔŗ ÀŕŬƂƊƛ§Ã£ ©¯ţÃƆƅ ŕŬŕŬ£Ɯƈŕŷ ÁÃȞǽ¯ƁƌƊ£ ±Ŧ¢ƑƊŸƈǼ ƜƁ±ŸƈÃ£ ŕǽƆƈŕƄś §±Ã¯¨ŸƆƔ¡
©¯ţ§Ãƅ§řǽƊ·Ãƅ§řŷŕƈŠƅ§)1(.  









                                                                                         
ŕƎƊƈÀȄ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§ÁƈÁƔ¯řƈƆƄƅ©¯ŷ :řƈƆȞÁ£"ÁƔ¯ "ƑƊŸƈǼƓśōś¯Ɓ"ȘƆ·ƈƅ§Áŕ·ƆŬƅ§ÃÀȞţƅ§Ã©²Ÿƅ§ÃřǽȃÃȃ±ƅ§"
ƑƊŸƈǼÃ£"©¯ƔƂŷÁŷȘŝŗƊƈƅ§¾ÃƆŬƅ§Ã řŸǼśƈƅ§ řƂȄ±·ƅ§Ã¬ŕƎƊƈƅ§Ã řǽŷ±Ůƅ§"ƓƊŕŸƈƅ§Áƈ ŕƈƍ±ƔŻÃ  .Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ
¶ÃŷÃ£ ȑ±ȞŮȆ·ŕŷŶŠ§±ȈƔŰſśƅ§ƈ±ƃ¦ŗſ®œƈ±ƃ¦Âŗſ®µťȄ±ŕś ÁÃ¯Áŕƈŷ±Ȟſƅ§±§¯:1719 .  






Ã §¯ƊŻÃōȞ ŕǽƂȄ±ž¥ Ɠž¿Ã¯ ©¯ŷƓž ƌ¸ţƜƊ ŕƈ §°ƍ Ã řǽƊ·Ãƅ§ ©¯ţÃƅ§ ȘƔƂţś ¯ƔŸŰƑƆŷƓƆƈŕƄś ±ƔŻ §±Ã¯ ÁƔ¯ƅ§
¯ŕŮśÃŕȄ±ƔŠƔƊÃÁ§ Ã¯Ŭƅ§ . 
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ÀƎƊƔŗ Á£ ŕƈȞ ©±ƔżŰƅ§ řȄ²§ÃŠ±ŗƅ§¼ÃſŰƓž Àƍ¯Š§Ãś Ƒƅ¥ řžŕŲ¥ řǽƊſƅ§ Ã řǽŗ¯Ɨ§ Ã řǽƈƜŷƙ§
ƛŕƈŷÃÁƔţƜž)2(.  
śƅ§¾ƅ° Ã řǽŸǽŗ·ƅ§ řƁƜŸƅ§ Ƌ°ƍÁ£ ¯ƔŗȋŕǼƁƗ§ ÃÁƔƈƆŬƈƅ§ ÁƔŗ ƓƊƎƈƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§ȈŦ§¯
Áƈ¹ÃƊ«Ã¯ţƑƅ¥ȑ ¤¯Ɣ ŕƈƈŕŸƈÁƔƊŝƛ§Ã£řǽŠ±ŕŦÃ£řǽƆŦ§¯ ÁÃƄś ¯Ɓª§±ŝ¤ƈƅ ŕƊŕǽţ£¶±Ÿśś
¯ƂŷÁƈƓƊŕŝƅ§ȆŰƊƅ§Ɠž«¯ţŕƈ¾ƅ°ÃÁƔž±·ƅ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§¯ƔŸŰƑƆŷřǽƅŕȞŮƙ§Ã£řƈ²Ɨ§
ªŕƊƔŸǼŬƅ§.  
                              
1- ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ƓžřǽƊƔ¯ƅ§ÃřǽƊŝƙ§ªŕǽƆƁƗ§±ŗƄ£Ȑ¯ţ¥±ŰƈƓžÁƔƔţǽŬƈƅ§ȋŕǼƁƗ§¯Ÿǽ ª§¡ŕŰţ¥¯ŠÃƛÃ
¶ŦƔ řƂ·Ɗƈƅ§ ¿Ã¯Ɠž řƈƎƈƅ§ ŕǽŕŲƂƅ§ Áƈ ŕƍ±ƔżȞ ªŕǽƆƁƗ§ ÁŕȞŬ ¯¯ŷÁƗ ±ŰƈƓž ȋŕǼƁƗ§ ¯¯ŷ¿Ãţ řƂǽƁ¯
Ã řǽŬŕǽŬªŕǼŕŬţÃª§±ŕǼśŷƛ Áƈ±ŝƄōǼ Àƍ¯¯ŷ±¯Ɓª§¡ŕŰţƙ§±ŝƄ£ÁƄƅ řǽŠÃƅÃƔ¯Ɣ¥10 ÀƍÃ řƈŬƊ ÁÃƔƆƈ
ȌǼś±Ɣ§°ƎƅřǽţǽŬƈƅ§§ÃƂƊśŷ§ÁƔ°ƅ§ÁƔȄ±Űƈƅ§ÁƈƑƂǼśÁƈƈÃřƊŷ§±ſƅ§Àǽ¯Ƃƅ§ ȑ±Űƈƅ§¨ŸŮƅ§řƅƜŬƅȈŰ§ÃÃ¯§¯śƈ§
ȋŕǼƁƗ§ÀŬ§ÃÀƎƈŬ§ȈƈţśƓśƅ§±Űƈ Ã¯ŠÃŗÀƍ Ã¯ŠÃ–ȌǼƂƅ§- ƈƅ§¾œƅÃ£řǽȃ±ŸƅŕǼƓŸǽÃ±ŰƈƓžÁƔƔƆŰƗ§ÁƔƔţǽŬ
ƓƊŕƊÃƔƅ§±ŰƈÀŬ§ÁƈȘśŮƈÃƍEgypts ȆŬÃƔȆŬÃƔÁŕƈǽƆŬ ŶŠ§± °ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřȖšÂ©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš
 ¯¯Ÿƅ§ řǽƊÃ±śƄƅƙ§ Á¯ƈśƈƅ§ ±§Ãţƅ§ řƆŠƈƅ ƓƊÃ±śƄƅƛ§ ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ590ťȄ±ŕśŗ  :13/09/2013 :
.    www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=9925 





Ɠž Á¥ Ã řǽ·ǼƂƅ§ řǽţǽŬƈƅ§ řŷŕƈŠƅ§¨ŕŬţƑƆŷ ƌŠÃƈ ƌƊōȞ Ã ƓţÃƔ ŕƈǼÃ řƅÃ¯ƅ§ ƑƆŷ řǽƊƔ¯
Ƙƈśƅřž±·śƈƅ§řǽƊƔ¯ƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ªŕ·ŕŮƊÁŷƓŲŕżśƅ§ƓžÃ£±ÃśŬ¯ƅ§ȈƔ¯ŸśřƅÃŕţƈÃ£ª§±ŕŸŮƅ§
ÁŕȞ¯ƁÃřǽŬŕǽŬƅ§řţŕŬƅ§ÃƌƅřŲƍŕƊƈƅ§±ŰŕƊŸƅ§ ±¨ŲÃƍÀŕ¸Ɗƅ§Ƒƅ¥řǼŬƊƅŕǼ¾ƅ°Áƈ¼¯Ǝƅ§
ÁƔȄ±ŕŬƅ§ÃÁȄ±ŰŕƊƅ§ ±¨Ų.  
Ã¨ŸŮƅ§ªŕƊÃȞƈÁƔŗřƈœŕƂƅ§ řƁƜŸƅ§ƑƆŷ ŕƎƅƜ¸Ǽ ŕƎŸǼ§ÃśÃ řƈ²Ɨ§ Ƌ°ƍªƂƅ£ ¯ƁÃª£¯ŗ 
Ɨ§¯ŕƎ·Ų§¨ŕ·ŦŶƈŬǽÀƅŕŸƅ§£¯ŗÃÁƔƈƆŬƈƅ§ÃȋŕǼƁƗ§ÁƔŗřǽſœŕ·ƅ§řƊśſƅ§±ƍŕ¸ƈƑƅŕŸśśªŕǽƆƁ
¶ŕǼƂƊ§ řƅŕţǼª²ƔƈśƓśƅ§ ÃªƁÃƅ§¾ƅ°ƓžřǽŸƈśŠƈƅ§ řƅŕţƅ§řƅōŬƈƅ§ Ƌ°ƍƓƈŕƊśƓž ¯ŷŕŬ¯ƁÃ
±ƍŕ¸ ²ŠŸǼ řƊÃ±Ƃƈ řǽŷŕƈśŠƛ§ ÀǽƂƅ§ Ã ƓŷŕƈśŠƛ§ ÁŕǽƊŗƅ§ ¾Ȟſś ¹±ŕŬś Ɠž ªƆŝƈś ƓŷŕƈśŠ§
ŕƍ±Ã¯¡§¯£¯Ɗŷř·ƆŬƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ªŕŬŬ¤ƈƆƅ.  
ŮƊƅŕǼ ȋŕǼƁƗ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ȋ±ŦƊ ¯ƂžƓƈÃƂƅ§ ¯žÃƅ§ ²¨ţ¼ÃſŰ Ɠž ­ŕſƄƅ§ Ã ƓŬŕǽŬƅ§ ȋŕ
±ŕŸŮªţś ƓƊŕ·Ȅ±ŗƅ§Ȉśţƈƅ§ ¯Ų ȑ±Űƈƅ§ )ŶǽƈŠƆƅÁ·Ãƅ§ ÃĺÁƔ¯ƅ§(ÁŕȞÃ "¿ÃƆŻ²¯ŸŬ "
±§±ƈśŬŕǼ¯Ȟ¤Ɣ¯žÃƅ§ ²¨ţƅ³Ŭ¤ƈƅ§³ǽœ±ƅ§ "  :ÁƔƈƆŬƈƅ§µŦś ŕƈ±¯ƂǼȋŕǼƁƗ§µŦś±ŰƈÁōǼ
¡§ÃŬǼ¡§ÃŬ" ŕǼŕǼƅ§ ¯Ɣ£ ¯ƁÃ"³ÃƆƆȄ±ƔȞ "Ŧƅ§ ©±Ãŝ ŕǽƈŬ±³ƈŕ"Ɠŗ§±ŷ¯ƈţ£ "Ŷž¯ȑ°ƅ§±ƈƗ§řǽƈÃƂƅ§
Ɠž řȄ±ŗŠƅ§ řƈŕƁƙ§ªţś ƌŸŲÃÃ ƌǽſƊ Ã ƌŸƆŦƅ ¿Ɯśţƛ§ª§ÃƁ" ÁÃ±·Ɗƅ§ȑ¯§Ã±Ɣ¯"ȘƂţ ¯Ɓ Ã 
±ÃśŬ¯1922 Ƒżƅ£ Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¬±¯£ȑ°ƅ§Ãȑ±Űƈƅ§¨ŸŮƅ§ªŕœžÁƔŗřǽƊÃƊŕƂƅ§ ©§ÃŕŬƈƅ§
¯ƅ§³ŕŬ£ƑƆŷÁƔȄ±Űƈƅ§ÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§ǽÃ¨ƍ°ƈƅ§ÃÁƔŸ±ŗś"¯ƔŗŷÀ±Ȟƈ "¯žÃƅ§ ²¨ţƅÀŕŸƅ§±Ɣś±ȞŬƅ§
Áƈ§¯ţ§Ã ȑ±Űƈƅ§Àƍ£ ǼƁƗ§ÁƔƔŬŕǽŬƅ§¡ŕƈŷ²ƅ§Ɠśƅ§ƑƅÃƗ§©±§²Ãƅ§ªƈŲ¯ƁÃȋŕ ÁȄ±Ȅ²Ã¯žÃƅ§ŕƎƆȞŮ
ŶǽƈŠ Áŷ ŕƈƊ¥ Ã ¨Ŭţž ȋŕǼƁƗ§ Áŷ ÁƔƆŝƈƈ ÀƎŬſƊ£ ȋŕǼƁƗ§ ÁƔƔŬŕǽŬƅ§ ±ŗśŸǽ Àƅ Ã ÁƔƔ·ǼƁ
Ȅ±ŕśƑƅ¥ÃÁƔȄ±Űƈƅ§¶ž±ƔÀÃƔƅ§ť"©¯ÃƊŮȋŕǼƁƗ§ŕǼŕǼřŬ§¯Ɓ "ȋŕǼƁƗ§ÁƔſƂŝƈƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ƌŸƈÃ




Ɗ·Ãƅ§şƔŬƊƅ§řǽƆƁōǼ§ÃŬǽƅÃ ȑ±Űƈƅ§Ɠ)1(.  
ÁƔŗřǽſœŕ·ƅ§řƊśſƅ§¿ŕŸŮ¥ªƛÃŕţƈÁƈ±ƔŝƄƅ§Áŷ±¸Ɗƅ§¶żǼÃ³ŕŬƗ§§°ƍƑƆŷÃřǽƆƁƗ§ 
¯Ãƅ§³ŕŬ£ƑƆŷ řƈœŕƁ ŕƈœ§¯ƑƂǼś ÁƔž±·ƅ§ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ÁŐž ±ŰƈƓž řƈƆŬƈƅ§ řǽŗƅŕżƅ§ Ã řǽ·ǼƂƅ§
 ŕƊȞÁ¥ Ã ¿¯ŕǼśƈƅ§ À§±śţƛ§Ã¾±śŮƈƅ§ƓśōƊŬ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ª±śŷ§Ɠśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§¾Ɔś±Ȟ°ƑƆŷ
ŕƂţƛÁƔž±·ƅ§.  
  œǻƈœś :À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞƑƈƒ®ƃ¦Ŵſ¦Âƃ¦  
ÀŕŷÁ§¯ÃŬƅ§Ã²żǼƓŗƊŠƗ§ ±ƈŸśŬƈƅ§ £¯ŗ ŕƈ¯ƊŷƌƊ£Ƒƅ¥řǽŦȄ±ŕśƅ§±¯ŕŰƈƅ§±ƔŮś1899




Áƈŕ·ƈƊȈȞŮśÃÁŕȞŬƅ§¨ƆŻ£ȋŕƈƊ£ řǽƆŗƂƅ§řǽ¤±ƆƅÀ²Ɯƈƅ§Ɠœ§¯ŗƅ§ÁƔ¯śƅ§)2(.  
Űśƛ§ £¯ŗ¯ƂžÀƜŬƙŕǼȘƆŸśƔ ŕƈǽžƌśƆţ±ƈƓžÀƜŬƙ§řƆƈţ ±¨Ÿƅ§ÁƔŗƓƂǽƂţƅ§ ȑ±Ȟſƅ§¿ŕ
ƓţÃ± ÁÃƈŲƈÀƎśžŕƂŝƅŢǼŰ£ÃřƅŕŬ± ±¨ŸƆƅŢǼŰ£ÁƔţřƁ±ŕžƗ§ÃƑƅÃƗ§ÁƈźƆŗ¯ƁÃƓƈƅŕŷ
Ɠž §ÃƈƍŕŬž ŕƎƊƈ §¡²Š §Ã±ŕŰÃŕƍÃƆŗƂśÃ řƁ±ŕžƗ§ ŕƎƆŝƈśÁ£ řǽȃ±Ÿƅ§ řǽƈƜŬƙ§řžŕƂŝƅ§ Ƌ°ƍ±Ɣŝōś
śƊŕȞ Ã ŕƎƔƆŷ ř¸žŕţƈƅ§ Ã ŕƍ±ŮƊ §ÃƅÃś Àŝ ŕƎƆƔŰōśÃ ŕƊƔ·ÃśÃ ŕƎŗŕŸǽśŬ§ŶƈśŠƈƅ§Ɠž ŕƎƆƔŰōś řŠ±¯
ŬÃ±žÃśÀ¯ŷÃªŕžŕŬƈƅ§ªÃŕſś¨ŗŬǼřśÃŕſśƈƓƂȄ±žƙ§řǽœŕƊƅ§ªŕƎŠƅ§¶ŸǼÁŐž¾ƅ°ƅ¿ŕŰśƛ§Ȉœŕ
                              
1- ±ŗŷ¯ƁÃ–© Ã¯ƊŮŕǼŕǼƅ§- ƌƅÃƂǼ¾ƅ°Áŷ :ƌǽŗŮ¿ÃƂƅ§§°ƍÃŕƊƔžÁȞŬǽÁ·ÃƓƍȈŗƌǽžÁȞŬƊŕǽƊ·ÃªŬǽƅ±Űƈ
řǽţǽŬƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽŕƈţǼ §ÃƆſƄśÁƔţ±ŰƈƅÁƔƆśţƈƅ§ÁƔƔƊŕ·Ȅ±ŗƅ§ƑƆŷƋ ±¯Ɠž³ÃƔŠ±Ŭ³Ƃƅ§ ƌƅŕƁ ŕƈǼ :ȈȞªƈǽƆž
±ŰƈŕǽţśƅÁƄƅÃ¯Ɔŗƅ§ §°ƍƓžƓ·ǼƁ .ŬŶŠ§±ȈƔŰŕſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅȆŬÃƔȆŬÃƔÁŕƈǽƆȖšÂ©œǻƄſƕ¦ ¼Âƀš
°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřȘŗŕŬŶŠ±ƈ. 
2- ³ŕǼŷ±ſŸŠ¿ŕƈȞŶŠ§±Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠƓžřǽƊŝÃƅ§¿ÃţȈƔŰŕſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ©ƚȜŬƆƃ¦ȖƄŤ :À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞ
œŞ Â¯Ɔƈ¢ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±ƔŗƓƈƜŬƙ§¨śȞƈƅ§2004µ :130-133 . 
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ŕƎŗ±ŝōśś Àƅ)1(ȘƂţśƓśƅ§¬°ŕƈƊƅ§ȈŲž£Áƈ ŕŠ°ÃƈƊ£±ŗśŸǽÁ£ÁȞƈǽ řŰŕŦŗÁ§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠÃ
ŕǽžŕƂŝÃŕȄ±ȞžřƁ±ŕžƗŕǼ ±¨Ÿƅ§¿ŕŰś§ŕƎŲ±£ƑƆŷ.  
 ¯ƄōśśÃřǽƈƍ£ ±ŕžƗ§ÁƔŗ ÀƜŬƙ§±ŕŮśƊ§ řŷ±ŬƓžªƈƍŕŬƓśƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§Ã¨ŕǼŬƗ§ řž±ŸƈřƁ





ƓƂȄ±žƙ§ÁŕŬƊƙ§ÃŶƈśŠƈƅ§¿ŕţǼ ±¨Ÿƅ§ÁƔƈƆŬƈƅ§ř·ŕţ¥ÃřƆƈŕŸƈƅ§.  
ªƊŕȞƓśƅ§ ƓƊƔ¯ƅ§ ¯ŕƂśŷƛ§ȋŕƈƊ£ Ƒƅ¥ ¯ŕƂśŷƛ§ §°ƍ řžŕŲ¥ÁŐž řǽţǽŬƈƅŕǼ ȘƆŸśƔ ŕƈǽž ŕƈ£
±ƔŝȞǼƓśōśƌƊƈǽƍ±ƈŸśŬƈƅ§ŕƎƔž¶±žƓśƅ§ťȄ±ŕśƅ§Áƈř¸ţƆƅ§¾ƆśƓžÁ§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠƓž©¯œŕŬ
ǼƂƅ§ÁƔŗ©¯œŕŬÃ£ÁŕȞŬƅ§ÁƔŗ©±ŮśƊƈ±ƈƗ§řƂǽƂţƓžřǽţǽŬƈƅ§ÁƄśÀƅ«ƔţȎſţśƅ§ÁƈÁ ǔ§ÃȈœŕ
ƅ§ªŸƁÃÁƔţž ¯Ã¯ţƈ ¯ÃŠÃ ŕƎƅ ÁŕȞƙ§ƓœŕƊŝƅ§ ÀȞţƅ§ ©±·ǽŬªţś ¯ƜǼƛƜŸž ȑ±Űƈƅ§ ȑ²ƔƆŠƊ
ŕƈƊƔŗŢǽŬƈƅ§¹ŕǼś£Áƈ§Ã±ŕŰ¡ƛ¤ƍÁƈȈƁ£ÃÀƜŬƙ§§ÃƂƊśŷ§¯Ɓ¨ÃƊŠƅ§ÁŕȞŬÁƈřƆƁªƊŕȞŕƈŬ§
řǽƂȄ±žƙ§ª§¯ƂśŸƈƆƅřŰƆŦƈřǽŗƆŻƗ§ªƆ¸)2(.  
 ªƈŕƁ ŕƈ¯ƊŸž©±§¯ƙ§ śŬƛ§ªŕŝŸǼƆƅ ƌśţśž ¨ÃƊŠƅ§ ƑƆŷ ŕƎś±·ǽŬ¶±ſǼ řǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§ řȄ±ŕƈŸ
ÃÁƔƔƅŕƈŮƅ§ȘƔƁ±ƅ§±ŕŠśÁƈƌśƔŕƈţ ȐÃŷ¯ŗ¨ƊŕŠÁƈřǽȃ±żƅ§řǽţǽŬƈƅ§řȄ±ƔŮǼśƅ§ª£¯ȃ «ŕŝśŠ§Ɠž
ÃřǼÃ±Ÿƅ§±Ã°Š Á±Ƃƅ§ÁƈƓƊŕŝƅ§ȆŰƊƅ§¿§Ã· Ã¨ƊŠƅŕŲ±£Ɠž ŕƍ±Ã°Š ±¨Ųśª£¯ŗƓśƅ§ ÀƜŬƙ§
Ã±Ŧ¢¨ƊŕŠÁƈ±ŮŷŶŬŕśƅ§Ȅ±ƔŮǼśƅ§řǽţǽŬƈƅ§ÁƔŗƓſŦ ȑ±ŕŲţ¹§±ŰÀŕƁ§°ȞƍřƈÃŷ¯ƈƅ§řǽȃ±żƅ§ř









ƓȃÃƊŠƓž ÀœŕƂƅ§¹§±Űƅ§Á£ŶƈÃřǽƅÃ¯ ŕž§±·£Á£ƛ¥ ŕŲţƈ ŕǽƊƔ¯ ŕŷ§±Ű³ǽƅ Á§¯ÃŬƅ§
Á£ƑƆŷřƈœŕƁ©±ƔŗȞřŠ±¯Ƒƅ¥ř·ŬǼƈÃřƍÃŮƈÀŷ§²ƈƑƆŷ§¡ŕƊŗřǽƊƔ¯řżǼŰƋ¡ŕ·ŷ¥¿Ãŕţś©±ŝ¤ƈ
¿ŕƈŮƅ§ ±¨ţƓƍŕƈƊ¥ Ã¨ƊŠƅ§Ɠž ±¨ţƅ§)ÀƆŬƈƅ§ ( Ã¨ƊŠƅ§¯Ų)ƓţǽŬƈƅ§(Á£ŶǽƈŠƅ§¾§±¯¥ÀŻ±
ƅŕŸś²±ŗ£ÁƈÃƍƓƊƔ¯ƅ§ŢƈŕŬśƅ§ƓƈƜŬƙ§ÁƔ¯ƅ§Àǽ.  
ÃřǽȞǽƅÃŝŕƄƅ§řŬǽƊƄƅ§¨ŸƆś«ƔţƓƈƅŕŸƅ§³œŕƊƄƅ§³ƆŠƈ)2(ÃřǽƊƔ¯ƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§¶ŸǼ Ȑ±ŦƗ§ 
řǽŷ±Ů¡ŕſŲ ǔ§ÃŕƎœ§±ŋǼƓȃ±żƅ§ÀŕŸƅ§ȑ£±ƅ§¹ŕƊƁ¥¼¯Ǝŗ±ÃŰśƅ§ §°ƍřǽ°żśƓž§±ƔŗȞ§±Ã¯ ±¨żƅ§Ɠž
Á§¯ÃŬƅ§ƓȃÃƊŠƓžŕƎśƜŦ¯śƑƆŷ)3(.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :¦©œǻƄſƕ¦ŗǻƆƚŪƗ¦ŗǻƈƒ®ƃ )ŗǻƈŪƃ¦°ƒŹŗǻƆƚŪƗ¦Ȅő¦Â¶ƃ¦(  
Ɠȃ±Ÿƅ§ŶƁ§ÃƆƅ¡§±ŝ¥ÃƑƊŻ±¯ŰƈȈȞŮǽÁ£ÁȞƈǽřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¯Ã¯ţȈŦ§¯ƓƊŝƙ§¯¯Ÿśƅ§Á¥
¹ÃƊśƅ§ÁżžƌǽƆŷÃřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ À¸ŸƈƓž±§±ƂśŬƛ§řƅŕţƅ §¯Ɣ¯ƎśªƁÃƅ§  ª§°ƓžȈȞŮǽƌƊ£±ƔŻ
ƙ§§°ƍÁŷ§±ƔŝȞ¯ŸśŗƔƛƓƊƔ¯ƅ§À£řǽƈƜŬ¥ªƊŕȞ¡§ÃŬřǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§±ŗśŸśÁ£ÁȞƈǽ«Ɣţ±ŕ·
řƅŕţƅ¯Ɣ¯Ǝśƅ§±¯ŕŰƈÁƈ§±¯ŰƈřǽƈƜŬ¥±ƔŻ±§±ƂśŬƛ§ řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ȈŦ§¯ƓŬŕǽŬƅ§.  
ƌśƔƈŬśÁȞƈǽŕƈÃ£řǽƈƜŬƙ§řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§Áŷ«Ɣ¯ţƅŕǼÃ"řǽƊŬƅ§±ƔŻřǽƈƜŬƙ§Ȇœ§Ã·ƅ§ "
§ÁȞƈǽƛ¾ƅ°Á£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽƓž¯œŕŬƅ§ƓƊƔ¯ƅ§Ã£ƓŬŕǽŬƅ§¡§ÃŬ±§±ƂśŬƛ§řƅŕţƅ§¯Ɣ¯ƎśȈȞŮǽƋ±ŕǼśŷ
                              




 ȑ±ŕƈŸśŬƛ§ȈȞŮƅŕǼȘţƆƔÃ řƈƗ§±ƔƈŲÁŷřǽţǽŬƈƅ§ . ȑ±ŕǽŦÁƔŗÁ§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠ ¿ŕǽƊƈȑ¯¿Ãŗ³ŕƊÃƔ ŶŠ§±
¯¯Ÿƅ§Áŕǽŗƅ§řƆŠƈ¿ŕŰſƊƛ§Ã©¯ţÃƅ§138Á¯Ɗƅ :ÃƔƊÃƔƓƈƜŬƙ§Ȑ¯śƊƈƅ§1999µ :81. 
2- Àŕŷ§¯ƊƅÃƍƓžŕǽƈŬ±³Ŭōś1948ÀƅŕŸƅ§ƓžřǽȞǽƅÃŝŕƄƅ§±ƔŻ³œŕƊƄƅ§ŶǽƈŠÀŲǽȆƔƊŠƓſžƓƅŕţƅ§Ƌ²Ȟ±ƈŕƈ£. 





ƓŸǽŮƅ§ ¹§±Űƅ§ řƅōŬƈ ©±ƔŦƗ§ řƊÃƕ§ Ɠž ªƈŕƊś «Ɣţ řǽƈƜŬƙ§ Ȇœ§Ã·ƅ§-§°ƍ ÁŕȞ Á ǔ§Ã ƓƊŬƅ§
¿Ã¯ƅ§ ¯Ã¯ţ ¬±ŕŦ Áƈ ²ŕŸǽŐŗ Ɠśōś ŕƈ ŕƈœ§¯ ƌś§±ÃžÃ ƌś§±Ãŝ Á£ ƛ¥ ¿²Ɨ§ °Ɗƈ ƜŰ£ ÀœŕƁ ¹§±Űƅ§
řǽȃ±Ÿƅ§.  
ƙ§Ȇœ§Ã·ƅ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§řŸǽŗ·§¯ŬŠƔÁƔŠ°ÃƈƊÁŷ©±Ƃſƅ§Ƌ°ƍƓž«¯ţśƊ¼ÃŬ±ƔŻřǽƈƜŬ
řȄ±ƔŰƊƅ§Ã£ ÁÃȄÃƆŸƅ§ÃřǽŸǽŮƅ§řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ȈŦ§¯řǽƊŬƅ§.  
ƙÂ¢ :ŗŶǻŬƃ¦  
»ƅ ÁÃŸǽŕŮƈƅ§ƑƊƈ"ƌƎŠÃǲÀ±Ȟ¨ƅŕ·Ɠŗ£ÁŗƓƆŷ "¯ŸǼžÁƔȄÃƈƗ§ȑ¯Ɣ£ƑƆŷ©±±ƄśƈÀœ§²Ǝŗ
ȈśƂƈ"ƓƆŷ"ÁƆŷ£ "řǽÃŕŸƈ " ÀŕŷƓžÁƔƈƆŬƈƆƅ řſǽƆŦ661 ©ƛÃ À¸Ÿƈ řŸǽŕǼƈƑƆŷȈŰţÃřǽ¯Ɯǽƈ 
ƌƈÃƎſƈƓž ±¨Ɓ£ÁŕȞȑ°ƅ§ÁƔ¯Ů§±ƅ§¡ŕſƆŦƅ§±Űŷ¾ƅ°ŗƑƎśƊ§ÃřŷŕƈŠƅ§ÀŕŸǼƑƈŬǽŕƈǽž±ŕ·ƁƗ§
ÀȞţƅ§Ɠž ȑ±ÃƎƈŠƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Ƒƅ¥)1(.  
 ª°Ŧś§ ¯ƂƅřŸǽŮƅ§ ±Ãţƈ ŢǼŰ£Ã ȑÃƈƗ§ ±ŰŸƅ§ Ɠž ƓœŕƎƊƅ§ ŕƎƆȞŮ řŲ±ŕŸƈ řȞ±ţȞ
řƅōŬƈÃƍřƊŬƅ§ŶƈƓŬŕŬƗ§ ŕƎžƜśŦ§ "řƈŕƈƙ§"řŷŕƈŠƅ§³£±ÃƍřŸǽŮƅ§±ƔŬſś¨ŠÃƈǼÀŕƈƙŕž 
                              
1- ƓƆŷ»ƅ ÁÃŸǽŕŮƈƅ§ÁƄƅÃřǽƈ£¿¢ƓžŕƊ²§ÃśƈŕǽƄƆƈŕȞţ±ƔŦƗ§§°ƍŢǼŰ£ÀȞţƅ§řǽÃŕŸƈƑƅÃśÁ£¯ŸǼÃƌƊ£«Ɣţ
§ÃƆŠŷÀƎƊ£ÀŻ±Ãřǽƈ£ƓƊŗ ÁÃ¯ţśƔ§ÃƆ¸ÃÀƎŬÃſƊ©±§±ƁƓž¾ƅ°§ÃƆŗƂǽÀƅƑƆŷ§Ã¯ŷŕŬÃřǽÃƈƗ§©±ŬƗ§¶ǽÃƂśƓž
 ÀŕŷřǽŬŕǼŸƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ÀŕǽƁ750 ±ŰŸƅ§Ɠž ƌƊƈ §±ƔŝȞȈŲž£ÁȞǽ Àƅ³ŕǼŸƅ§ƓƊŗȑ¯Ɣ£ƑƆŷ ÀƎ¸ţÁ£ƛ¥ řǽ¯Ɯǽƈ
Ãřǽƈ£ƓƊŗ§Ã·ƂŬ£ÁƔ°ƅ§ÀƍƋ¯ŕſţ£Ã¿ÃŬ±ƅ§Àŕƈŷ£¯ţ£ŕŲǽ£Ã¨ƅŕ·Ɠŗ£ÁŗƑƆŷÀŕƈŷ£¯ţ£Ãƍ³ŕǼŸƅ§ȑÃƈƗ§
ƈÀƄƅ§§ÃƅÃśřǽ§¯ŗƅ§ƓžƓƆŷ±ŕŰƊ£ÀƎŗ¨ţ±¯ƁÃ¯§¯żǼƑƅ¥ȘŮƈ¯ÁƈřǽƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§řƈŰŕŷ§ÃƆƂƊÃÀƍ¯ŸǼÁ
¡ŕſƆŦƅ§Ȇ·ŷƑƎśƊ§¯ƂžƜǽÃ·À¯ƔÀƅÁƔž±·ƅ§ÁƔŗ ÁÃŕŸśƅ§Ã Ã¯ƅ§ÁƄƅÃ¨ƅŕ·Ɠŗ£ÁŗƓƆŷÀƎƈŕƈ¥Ƒƅ¥ ±¨Ɓ£ÀƎƊƗ
ƆŦƅ§ ¯ƎŷƓž §ÃŲ±ŸśÃ ÁÃƈōƈƅ§ªÃƈǼřŸǽŮƅ§ƑƆŷÁƔƔŬŕǼŸƅ§ƓžƓƆŷ±ŗƁ À¯ƍƌƊ£Ƒśţ¯ŕƎ·ŲƜƅȈȞÃśƈƅ§ řſǽ
Àŕŷ¡Ɯȃ±ȞƓžÁƔŬţƅ§±ŗƁ«±ţÃȆŠƊƅ§850 řŲ±ŕŸƈřȞ±ţřǼŕŝƈǼÀƎŦȄ±ŕśÀ¸ŸƈřŸǽŮƅ§Ȉ¸¾ƅ°ƅřǽ¯Ɯǽƈ
ŕƎƔž ÀȞţƅ§ £ÃŗśśƓśƅ§ řȄ±ŮǼƅ§±ŰŕƊŸƅ§ƑƆŷ±¸Ɗƅ§¼±ŰǼřǽƊŬƅ§ řƈƄŕţƅ§ řŬŬ¤ƈƆƅ řƈœ§¯ ƌǼŮ .¾ƅ°¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅ





řƈŕƈƙ§řƅōŬƈƓž§°ƍÀƍ±ƔŬſśŗÁƔȞŬƈśƈ ÁÃ±Ƃƅ§Ƌ°ƍřƆƔ·řŸǽŮƅ§±ƈśŬ§¯ƁÃ - »ŗŕƎ·ȃ±ȑ£
"ªƔŗƅ§Ȉƍ£"řȄ±°Ã£"¨ƅŕ·Ɠŗ£ÁŗƓƆŷ"-Áƈ±ƔŝƄƅ§§Ã±Ã·¯ƁªƁÃƅ§³ſƊƓžÀƎƊ£±ƔŻÀŕȞţƗ§ 
Ŭ±ŕƈƈ¶ŸǼªſƆśŦ§ÃřǽƎƂſƅ§ª§±ƔŬſśƅ§Ãª§¯ŕǼŸƅ§ƓžÀƎśŕ )řŸƈŠƅ§¨·ŦÃÁ§°ƕ§Ȉŝƈ (¾ƅ°ȞÃ
 ³ÃƂ·ƅ§ Ɠž )¡§±ÃŮŕŸǼ ¿ŕſśţƛ§ Ȉŝƈ (řǽŗƆŻƗ§ ªŕŬ±ŕƈƈ ÁŷÀƍ¯ŠŕŬƈ §ÃōŮƊ£ ¾ƅ°ȞÃ řǽƊŬƅ§
ÀŬŕǼ¼±ŸśƓśƅ§ÁƔ¯ƅ§ªÃƔȃÃřŰŕŦƅ§"řǽƊƔŬţƅ§ "řŰŕŦÃŕƎƔž ÁÃŸƈśŠƔřȄ±ƔŦÃřǽŷŕƈśŠ§²Ƅ§±ƈȞ
Ƒƅ¥ ¹ŕƈśŬƜƅ À±ţƈÃ ÁŕŲƈ± ȑ±ƎŮ ¿ƜŦ  ©±ƔŬ "ÁƔŬţƅ§Ã ÁŬţƅ§Ã ƓƆŷ"¡§¯ƎŮƅ§ ťȄ±ŕś Ƒƅ ǔ§Ã 
řȞ±ŸƈřŰŕŦÃ¡Ɯȃ±Ȟ  )ÁƔŬţƅ§ŕƎƔžȈśƁƓśƅ§.(  
Ɠƅ§ÃţƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžřŸǽŮƅ§ ±¨Ÿƅ§ ¯¯ŷȈŰǽÃ)19 («Ɣţ½§±Ÿƅ§ƓžÀƍ±ŝƄ£ŕƊÃƔƆƈ
řŬ¯Ƃƈƅ§ªŕǼśŸƅ§ ¯ŠÃś )¡Ɯȃ±ȞÃȆŠƊƅ§ÃřžÃƄƅ§(Ɗƈ¯ŠÃƔÁƈÃşƔƆŦƅ§¿Ã¯ÃÁƈǽƅ§ÃÁŕƊŗƅ ƓžÀƎ
ÀŬŕǼ ÁÃž±ŸǽÁƈǽƅ§"ÁƔƔ¯Ȅ²ƅ§řŸǽŮƅ§"ŕƊŕǽţ£Ã"ÁƔƔ¯Ȅ²ƅ§ "Ã£"¯ÃȄ²ƅ§.")2(  
ÁƄƅÃ ±ŕƈŸśŬƛ§ ¯Ų Ɠȃ±Ÿƅ§ ¿ŕŲƊƅ§ Ɠž «Ɣ¯ţƅ§ ťȄ±ŕśƅ§ Ɠž řŸǽŮƅ§ ±¨Ÿƅ§ ÀƎŬ£ ¯ƁÃ
¯ƁřƁƜŸƅ§Ƌ°ƍ±ŕŝ¢Á£Ã¯ŗȄÃ±śÃśƅ§Ã¾Ůƅ§ÁƔŗ­Ã§±śśřƁƜŷªƊŕȞřǽƊŕƈŝŸƅ§řȄ±Ã·§±ŗƈƙŕǼÀƎśŕƁƜŷ
ƂśƊ§ÀȞţ¡ŕƎśƊ§°ƊƈřƊŬƅ§ŕƎƔƆŷ±·ǽŬǽƓśƅ§řƈƄŕţƅ§řȄ±·Ƃƅ§řƈ¸ƊƗ§ÁƈÀƎſƁÃƈƑƅ¥ŕƈ¯ţƑƅ¥ªƆ





712Ƒƅ¥±ƁŕǼƅ§ǳÃÀ731Ƒƅ¥±ſŸŠÃ À868Ƒƅ¥ ȑ±ȞŬŸƅ§ÁŬţƅ§Ã À874ȑ°ƅ§±¸śƊƈƅ§ǳ §±ƔŦ£Ã À
ÀŕŷƑſśŦ§878ÀÃƍřŸǽŮƆƅřǼŬƊƅŕǼŢǼŰ£Ƌ¯ŸǼÁƈƌśȄ±°¾±śƔÁ£ ÁÃ¯ƌœŕſśŦ§°ƊƈÃ±ŮŷƓƊŕŝƅ§Àŕƈƙ§ÃƍÃ
§°ƍŢǼŰ£Ã řśƁ¤ƈřǼƔŻřƅŕţƓžȌƂžÃƍȈŗ ªÃƈǽƛƓţÃƎž ¯Ɣ¯ŠÁƈ±Ǝ¸ǽÁ£ ¯ŗƛȑ°ƅ§±śśŬƈƅ§ Àŕƈƙ§
¸śƊƈƅ§ȑ¯Ǝƈƅ§ÃƍÀƎƊƈƜȞÁōǼ¡ŕǽŷ¯Ɨ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§±ÃƎ¸ƅ©ŕŷ¯ƈÀŕƈƙ§± .©±ţƅ§řŷÃŬÃƈƅ§ŕǽ¯ƔŗƔȞǽÃ§°ƍ¿ÃţŶŠ§±
ªƊ±śƊƛ§ƑƆŷ :www.wikipedia.org 
2- Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆ¾Âš©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :117. 
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  œǻƈœś : ÀÂȂÂƄŶƃ¦ )ŗȂ°ƒŮƈƃ¦:(  
ÁƔȄÃƆŸƅŕǼƑƈŬśřŷŕƈŠƓƈƜŬƙ§ťȄ±ŕśƅ§Ɠžª±Ǝ¸Ɠśƅ§řǽŸǽŮƅ§ ½±ſƅ§±Ŧ¢Áƈ )Ƒƅ¥řǼŬƊ
ƓƆŷ¨ƅŕ·Ɠŗ£ Áŗ(Ƒƅ¥ řǼŬƊ ÁȄ±ƔŰƊƅ§ Ã£  "±ƔŰƊÁŗǳ"©¯Ɣ¯Š řǽƎƂž řŸǽÃƊśƅ ¬Ã±ȑ°ƅ§ 
ªŕŸſś±ƈƅ§ Ɠž ŕƎƅ §±ŕŰƊ£ª¯ŠÃÃ ȑ¯Ɯǽƈƅ§ ŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§ Ɠž řŸǽŮƆƅ ƓŬǽœ±ƅ§ ÀŬŠƅ§ ÁŷªƂŮƊ§
±¨ƁřȄ±ÃŬƅ§ ŬŕǼ¼±ŸǽƓśƅ§ÃřǽƁ°Ɯƅ§řƊƔ¯ƈƈÁōŮřŸǽŮƅ§řƁ±ſƅ§Ƌ°ƍÁōŮÃÁƔȄÃƆŸƅ§ȈŗŠÀÀ¸Ÿ
řƂǼŕŬƅ§ řǽƆţƈƅ§ª§¯ƂśŸƈƅ§ÁƈȌǽƆŦƓƎž ÀƜŬƚƅƓŬǽœ±ƅ§ ÀŬŠƅ§ÁŷªƂŮƊ§Ɠśƅ§ Ȑ±ŦƗ§ ½±ſƅ§
ř·ƆŬƅ§ƌŠÃƓžƓƆţƈƅ§¿ƜƂśŬƛ§¯ƔƄōśÁƈ¹ÃƊȞȈƁƗ§ƑƆŷŕǽœ²Šªƈ¯ŦśŬ§Ɠśƅ§ÃÀƜŬƚƅřƂţƜƅ§Ã
                              
1- ±ÃśȞ¯ƅ§ Ȑ±Ɣ«Ɣţ)§ÃŸƅ§ÀǽƆŬǳ (ƈȘȄ±ſśƅŕǼřƈƎśƈƅ§ƓƍřŬŕǽŬƅ§Á£ŕƎś¯ƎŮ§¯ŠřƊŦŕŬřǽŬŕǽŬ«§¯ţ£¿ƜŦÁ
ŕƎŲŕƎŠ¥Ƒƅ¥ ±¨żƅ§ƓŸŬÃÁ§±Ɣ¥ƓžřǽƈƜŬƙ§©±ÃŝƅŕȞƓȃ±Ÿƅ§şƔƆŦƅ§ÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ȑřǽƈƜŬƙ§řǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§
ª§ÃƊŬƓƊŕƈŝªƈ§¯ ±¨ţ Ɠž ŕƍ¯ŲƓƁ§±Ÿƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§¶Ȅ±ţśŗ ÀŕƂž ŕƎŸƈªƊŕȞ ÁƔƈƆŬƈƅ§ Ã¨ƆƁ Á£ Ȏţƛ ŕƈ¯Ɗŷ
Ãŝƅ§¾ƅ°ŗ ŕŸŠŮƈª¡ŕŠÀŝ½§±ŸƆƅ ¯Ȅ¤ƈÃÁ§±Ɣƙ¯Ȅ¤ƈÁƔŗƓȃ±Ÿƅ§¨ŸŮƅ§ ½±śž§ƑśţřǽŬ±ŕſƅ§ ©±Ãŝƅ§ ¯Ųřǽȃ±Ÿƅ§ ©±
ÀŕŷÁŕƊŗƅ¨ÃƊŠƅƓƊÃƔƎŰƅ§¿Ɯśţƛ§¯ŸǼřǽƊŕŝƅ§řƁ±ſƅ§1982 ÀŕŷƋ±ŕŰśƊ§Ãǲ ²¨ţ±ÃƎ Ã¸2000 řƊƔŕƎŰƅ§ƑƆŷ
ÀŕŷƓžÀŝ2006Ɨ§±ŕƈŸśŬƛ§ÃřǽƊÃƔƎŰƅ§ªŲ±ţŶŲÃƅ§§°ƍÀŕƈ£Ã©±ŕŝŐŗřƈÃŕƂƈƅ§¯Ųřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¶ŸǼƓȞȄ±ƈ
ŕƎśŸǽŮÃ ŕƎśƊŬÁƔŗ©ÃƎƅ§ŶǽŬÃśÃřƈƗ§ȘȄ±ſśƅǲ ²¨ţƅƓŗƍ°ƈƅ§¡ŕƈśƊƛ§ .ǳȈƔŰſśƅŕǼ¹ÃŲÃƈƅ§ §°ƍ¿ÃţŶŠ§±
§ÃŸƅ§ÀǽƆŬŗŶǻŬƃ¦ÂŗƈŪƃ¦ÀƒŕŗſƚŶƃ¦ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ȋŕȃ±ƅ§Áƈ²ƅ§±§¯2007µ:56    . 
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ȘŮƈ¯Ɠžř·ƆŬƅ§ Ƌ°ƍªƊŕȞ¡§ÃŬřǽƊŬƅ§řȄ²Ȟ±ƈƅ§) ÁÃȄÃƈƗ§ (ǼÃ£¯§¯ż )Ÿƅ§ ÁÃƔŬŕǼ (¿ÃŗƊ·Ŭ§Ã£
) ÁÃƔƊŕƈŝŸƅ§( )1(.  
řǽƈƜŬƙ§ ½±ſƅ§Ȑ¯ţŐȞÁƔȄÃƆŸƅŕǼ¼§±śŷƛ§ ÁÃ±ȞƊƔ¨Ȅ±ƁªƁÃƑƅ¥řŸǽŮƅ§ À¸ŸƈȈ¸¯ƁÃ
řǽŬŕǽŬ¨ŕǼŬƗ¾ƅ°ÃřŷÃ±Ůƈƅ§řǽŸǽŮƅ§ÃřǽƎƂž§±ƔŝȞÁƔȄÃƆŸƅ§ª§¯ƂśŸƈÁƈŲśśřǽƎƂſƅ§řǽţŕƊƅ§Áƈž




¯§¯ŸśȈŰǽ ÁƔȄÃƆŸƅ§ ÁŷȆƔƊƔŕƈřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§Ɠž)4 (²Ȟ±śƔÁƔƔƜƈÀƎƈ¸Ÿƈ ±·Ƃƅ§Ɠž
řƊƔŸƈřǽž§±żŠȘ·ŕƊƈƓž²Ȟ±śƅ§Ƒƅ¥ȈƔƈśŕȄ±ÃŬƓžřǽŬǽœ±ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ÁŐž¾ƅ°¨ƊŕŠƑƅ¥ȑ±ÃŬƅ§
¨ÃƊŠŗ²Ã±¯ƅ§ȈŗŠƓž²Ã±¯ƅ§Ã řǽƁ°Ɯƅ§ ř¸žŕţƈǼÁƔȄÃƆŸƅ§ȈŗŠƓž ÁÃ²Ȟ±ƈśƔ ÁÃȄÃƆŸƅ§Á£«Ɣţ
Ɨ§ª§±ſƅ§Ã©±Ȅ²Šƅ§ř¸žŕţƈƓž¯§±ƄƗ§Ã¨Ɔţř¸žŕţƈƓžÁƈ±Ɨ§ÃŕȄ±ÃŬƓž§±żŠƅ§²Ȟ±śƅ§§°ƍƑƆŷ
 ȑ±ŕƈŸśŬƛ§£¯ŗƈƅ§¨ƊŕŠƑƅ¥ªŕǽƆƁƗ§À¸Ÿƈƅ"¯Ŭś ½±ž "ÁƔŗŕƈ©±śžƓžÁƔƔŬƊ±ſƅ§ªƛÃŕţƈ¡§±ÃÁŕȞ
ŕȄ±ÃŬƓžřǽſœŕ·¿Ã¯ȘƆŦƅÁƔȃ±ţƅ§)3(.  
                              
1- ž ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽªƊ±śƊƛ§ ƑƆŷ ƓƈƜŬƙ§ ¹ŕŸŮƙ§ ²Ȟ±ƈƅ ƓƊÃ±śƄƅƛ§ ŶƁÃƈƅ§ Ƒƅ¥ ÁōŮƅ§ §°ƍ Ɠ :
www.islam4u.com/almojib-show.php. 
2- Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:124.  
3- ǽƈřȞ±Ÿƈ¨ŕƂŷ£ƓžȘŮƈ¯ƓžȈŰǽž±ƔƈƗ§ÀȞţƓŬƊ±ſƅ§¿Ɯśţƛ§ª§ÃƁªƎƊ£Á£ ¯ŸǼž ÁÃƆŬ1920¯ŸǼÃ 
Àŕŷ ±´·Ɨ§ŕŮŕǼÁŕ·ƆŬ ȑ²±¯ƅ§Àǽŷ²ƅ§©¯ŕǽƂǼřǽƊ·Ãƅ§řŲŕſśƊƛ§1925ŕȄ±ÃŬÀǽŬƂśŗřǽŬƊ±ſƅ§řǽŕƈţƅ§ªŕ·ƆŬªƈŕƁ
ªƜǽÃ¯³ƈŦƑƅ¥ :Ã ȘŮƈ¯Ɠž řǽƊŬ ŕŲǽ£ řŸǼ§±ƅ§ Ã ¨ƆţƓž řǽƊŬ řŝƅŕŝƅ§ Ã řȄ²±¯ řǽƊŕŝƅ§ Ã řǽÃƆŷ ŕƍ§¯ţ¥
ƅ ÁƄƅÃ ÁŕƊŗƅƓž řǽţǽŬƈ řŬƈŕŦƅ§ÁŕśƅÃ¯ƅ§ řǽƊŕƊŗƆƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ¯ŸǼ ŕƈǽžªţǼŰ£Ɠśƅ§ ©±ƔŦƗ§ Ƌ°Ǝƅƛ¥ À§Ã¯ƅ§¨śȞǽ À
řŲŕſśƊ§¯ŸǼŕȄ±ÃŬřƅÃ¯ŗƑƈŬǽŕƈǽžŕśŠƈ¯Ɗ§ȘŮƈ Ã¯¨ƆţƓžÁŕśƔƊŬƅ§1925ªƈŲƊ§Ã‘ÀŕŷƓžŕƎƔƅ1937 ŕśƆȄÃ¯
ÁƈÁƔ¯Ȅ¤ƈƅ§¶ŸǼŕƎƅÁŕȞřǽŬƊ±ſƅ§ªŕŷÃ±Ůƈƅ§Ƌ°ƍÁ£¾ŮƛÃ²Ã±¯ƅ§ÃÁƔȄÃƆŸƅ§ªƊŕȞÁ ǔ§ÃªŕǽƆƁƗ§¾Ɔś¡ŕƊŗ£
Ɠž řȄ±ÃŬƅ§ řǽƊ·Ãƅ§ řȞ±ţƅ§ Ã řǽƊŬƅ§ řǽŗƆŻƗ§¨ƊŕŠƑƅ¥ªſƁÃÃ ŕƎśƈÃŕƁ ¯Ɓ ŕƎŬſƊªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ ¯§±ž£Áƈ řǽŗƆŻƗ§
ÁƈƌǼţŰŕƈÃƓſœŕ·ƅ§ÀǽŬƂśƅ§§°ƍ±ŕŝ¢ÁƄƅÃƓŬƊ±ſƅ§±ŕƈŸśŬƛ§¯ŲŕƎƅŕŲƊƓžÃ Ȑ±ŗƄƅ§ŕȄ±ÃŬ©¯ţÃÃţƊŕƎƔŸŬ










řǽŬŕǽŬƅ§ řžŕƂŝƅ§ Á¥ Ȉŗ Ȑ¯ţ¥ ¡ŕƊŗƗªţŕś£«ƔţǼ ŢƈŕŬśƅ§Ã ­ŕśſƊƛ§ ÁƈªƊŕȞ ŕȄ±ÃŬ Ɠž
řǽƆƁƗ§ƓƍÃřǽ¯ŕǽƂƅ§řǽŬŕǽŬƅ§¨ŰŕƊƈƅ§À¸ŸƈÃ£ȈȞƑƅ¥ƓŠȄ±¯śƅ§¯ÃŸŰƅ§ªŕƊƔśŬƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§
řǽŲŕƈ¯ÃƂŷ©¯ŷƑƅ¥§¯ŕƎ·Ų§ÃŕƊŕƈ±ţřǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§±ŝƄ£Áƈ§ÃƊŕȞ ÁÃȄÃƆŸƅŕžřǽÃƆŸƅ§. )2(  
Áƈ§¯Ȅ²ƈÁƄƅÃƛŕŠƈƓƄ§±śŮƛ§«ŸǼƅ§ ²¨ţƓžÃ ȑ±ÃŬƅ§´ǽŠƅ§Ɠž§Ã¯ŠÃřſœŕ·ƅ§Ƌ°ƍ¡ŕƊŗ£
ÀƍȈŸſƅŕǼ §ÃţǼŰ£ªŕƊƔŸǼŬƅ§Ȉœ§Ã£ÃªŕƊƔśŬƅ§±Ŧ§Ã£ŶƈÃ ƑƆŷ£Ƒƅ¥ƓŬŕǽŬƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§¾§±ţƆƅ




                                                                                         
řǽŠ±ŕŦÃ řǽƆŦ§¯ª§±ŝ¤ƈȈŸſǼ ±Ŧƕ§ Ã ÁƔţƅ§ÁƔŗ ©±ŕŮśŬƜƅ .ƓƊ£ ŶŠ§± ¹ÃŲÃƈƅ§ §°ƍ¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ
 ȑ±ŗŕŮśƊ§±ÃƅÃȄ±ŗŕŮƏƈ®ƕ¦ ¼°Ŭƃ¦ Ƒż ©œǻƄſ¢Â ŗŪœǻŪ :ƃ ŗǻ®£Ɔƃ¦ §œǺŪƕ¦°œŞŽƈƚřǼśȞƈ ȋÃƁ±Ɓ ÁŕƁÃ° řƈŠ±ś 
©±ƍŕƂƅ§ƓƅÃŗ¯ƈ2008µ :203 ŕƍ¯ŸǼŕƈÃ . 
1-  ȑ±ÃŦƅ§¾Ǽ³±ŕžÃƍÃÁƔƈƆŬƈƅ§¡ŕŲ±ŗřǽţǽŬƈƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§¡ŕƊŗ£¯ţ£Ɯŝƈ¿ƜƂśŬƛ§řǽ§¯ŗƓž©±§²Ãƅ§³£±¯Ƃž. 
2- ȘţǼřſţŠƈªƛŕţƅ§À¸ŸƈƓžÁƔȄÃƆŸƅ§±ƔŻÃÁƔȄÃƆŸƅ§ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§ªƊŕȞŕƎƅƜƂśŬ§ƑƆŷŕȄ±ÃŬ¿ÃŰţƑśţ
Ɠŗƍ°ƈƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ §ÃƊŕȞ ŕƈƊƔŗ ȑ¯ŕŰśƁƛ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷÁƔƆżśŬƈ §ÃƊŕȞÁƔȄÃƆŸƅ§¡ƛ¤ƍÁ£Ƒƅ¥±¸ƊƅŕǼ ÁƔȄÃƆŸƅ§
ƔŻÀƎƊÃ±ŗśŸǽÁƔ°ƅ§řƊŬƅ§ȈŗƁÁƈÁƔ¯ŸǼśŬƈÀƎŬſƊ£ ÁÃ±ƔȈŗƓŷŕƈśŠƛ§ÀƆŬƅ§ƑƊ¯£ƓžÀƎƊŕȞƈÁ£ ÁÃ±ȄÃÁƔƈƆŬƈ±
¨ŕśƄƅ§Ȉƍ£ÁƈřƊŕȞƈƑƊ¯£ .­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ ȑ±ŗŕŮƓƊ£ŶŠ§±Əƈ®ƕ¦ ¼°Ŭƃ¦Ƒż©œǻƄſ¢ŗŪœǻŪȘŗŕŬŶŠ±ƈ




ªŕƊƔƊŕƈŝƅ§ Ȉœ§Ã£ Ɠž ©ŕƈţ řǽƊ¯ƈ «¯§Ãţ Ɠž ƌśƈƁ Ƒƅ¥ À§¯·Űƛ§)1( ½§±Ÿƅ§ Ɠž ŕƈȞ ŕƊƍ ÁƄƅÃ
Ã±œ§²Šƅ§¯ţ§Ãƅ§ ²¨ţƅ§ȌƆŬśƑƆŷÀŕŸƅ§ȌŦŬƅŕǼƓžŕƂŝƅ§Ã£Ɠſœŕ·ƅ§À±ŗśƅ§ȌƆśŦƔƌś¯ŕǽƁ ÁÃƄśȑ°ƅ§
ŶƈśŠƈƅ§ƓžřƈƎƈ Ȑ±Ŧ£ªŕŷŕƈŠ ÁÃ¯ªŕŷŕƈŠƅ§Ȑ¯ţ¥ÁƈŕƎśƔŗƅŕŻƓž.  
řǽƈƜŬƙ§ řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ÁÃȞ ±ŰţƆƅƛ¿ŕŝƈƅ§ȈƔŗŬƑƆŷÃƎƅªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°Ǝƅ ŕƊ±Ȟ°Á¥





 ȐÃƂƅ§ Ã¼§±·Ɨ§¿ƜŦÁƈ Ƌ±ȄÃŰśÀśƔ ŕƈȞ řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ȈŦ§¯ ¯ÃŠÃƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§¯ŕƎ·Ų§ÀÃƎſƈ
ƆŗȈŦ§¯śŕǽƅŕȞŮƙ§ÃÁśſƅ§©±ŕŝ¥ƑƆŷŕƈœ§¯ȈƈŸśƔśƅ§řǽŠ±ŕŦƅ§řǽȃ±Ÿƅ§ŕƊƊ§¯.  
řǽŷŕƈśŠƛ§ŕǽŕŲƂƅ§řǽƈƍ£³ſƊŗ±ŗśŸśřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ȈŦ§¯ªŕǽƆƁƗ§řǽƅŕȞŮ¥Á£ Ȑ±ƊŕƊƊŐž¾ƅ°ƅ
 řƈ¸ƊƗ§ȈŗƁÁƈ²ƔȞ±śƅ§ÁŐž ƌǽƆŷÃ řǼ·ŕƁ řǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ ŕƎƊƈƓƊŕŸśƓśƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ Á£¨ŠƔ
ŶǽƈŠƓž±§±ƂśŬƛ§řƅŕţ¯ƔŗōśÃţƊŕƈœ§¯ƑƂǼƔƌśŕǽƆŠś řǽŷŕƈśŠƛ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§.  
  
                              




ÁŕȞŕǽŕţŲƅ§  ¯¯ŷÁ£©±ƔŰƁ©±śſǼ©±²Šƈƅ§¯ŸǼ©ŕƈţƓž10 řǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§ªƊ¯Ɗŗ¯Ɗƛ§©¯Ȅ±ŠÁ£ÁƔţƓžŕǼȄ±Ƃś¼ƛ¢
Ƒƅ¥ȈŰǽŕǽŕţŲƅ§¯¯ŷÁōǼªƅŕƁ20  »ƅŕƂžÃȆƅ£"Áŕƈǽ ±¯ž³ŕƈÃś "Ɨ§ªŸž±ÀŕƁƓȞȄ±ƈƗ§¨śŕƄƅ§ƌƊōǼƓƍŕǼśƅŕǼ¯Ŭ
ȈśƁ38 ÁƔŗƑƆśƂƅ§¯¯ŷÁōǼªƅŕƁÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅřȄ±ÃŬƅ§řƊŠƅ§Ã©ŕƈţƓžȆƅ£3 Ã4 Ȇƅ£ .­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ
ŶŠ§±©ƈ°řƈƙ¦ƏƄŵ °¨šƃ¦ŗŵÂŪÂƆƃ¦œǻ®ŕƒȜǻÂ :WWW.WIKIPEDIA.ORG  
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Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :œƆƌƈƒŕŗſƚŶƃ¦Âŗǻȁ°Ŷƃ¦©œŶƆřŞƆƃ¦Ƒżŗǻżœƀśƃ¦ÂŗǻƆÂƀƃ¦©œǻƄſƕ¦  
 ŕƍ Ã¯¯ţǼ řǽȃ±Ÿƅ§ ¯ƜǼƅ§ ÀŲśřǽŬŕǽŬƅ§  řǽƅŕţƅ§ )Ƒƅ¥ ŕȄ±ÃŬ ÁƈÃ ±¨żƈƅ§ Ƒƅ¥ ½§±Ÿƅ§ Áƈ
¿ŕƈÃŰƅ§ (Á ǔ§ÃƑƅÃ£řƆƔŰ£řżƆȞřǽȃ±Ÿƅ§«¯ţśśƛªŕŷŕƈŠ©¯ŷřǽȃ±Ÿƅ§ ÁÃŝ¯ţśƔŕƍ¯§±ž£À¸ŸƈÁŕȞ
řǽŬŕǽŬƅ§ÃřȄ±ŕŲţƅ§Ãřǽ¯¯Ÿƅ§ŕƎśƔƈƍƗÁƔśƔƅŕśƅ§ÁƔś±Ƃſƅ§ŕƎƅ ±¯ſśŬªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ¶ŸǼřǽƊŕŝřżƆȞ
Ɠž¯§±ƄƗŕȞ"ƑƅÃ£©±Ƃž"ƓžźȄ²ŕƈƗ§Ã"ƓƊŕŝ©±Ƃž."  
ƈǽ ÀƎƊ£ ȑ£  ŕƊÃƔƆƈ ÁƔŝƜŝƑƅ¥ ȈŰǽ řǽȃ±Ÿƅ§ ±ƔŻ řǽÃżƆƅ§ªŕŷŕƈŠƆƅ ƓƆƄƅ§ ÀŠţƅ§ Á¥ ÁÃƆŝ
Ɠƅ§Ãţ13 ©¯ŷƓž ¡ƛ¤ƍ À¸Ÿƈ²Ȟ±śȄÃ Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ÁŕȞŬ¹ÃƈŠƈƊƈ řœŕƈƅŕǼȘ·ŕƊƈ :ƓžƑƅÃƗ§
 ŕȄ±ÃŬ ½±Ů¿ŕƈŮÃ½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮ)¯§±ƄƗ§( ŕǽƂȄ±ž¥¿ŕƈŮƓžřǽƊŕŝƅ§Ã )źȄ²ŕƈƗ§(¨ÃƊŠƓžřŝƅŕŝƅ§Ã 
Á§¯ÃŬƅ§ ±¨ŻÃ)řǽŠƊ²ƅ§ȈœŕǼƂƅ§(ƈśÃŕƈŠţ±żŰ£ªŕŷŕƈŠ¯ŠÃś¡ƛ¤ƍ¨ƊŕŠƑƅ¥řǽƊŝ¥ ŕǼÃƔŠȈŝ
³Ȟ±Ůƅ§ÃÁŕƈȞ±śƅ§ÃÁƈ±Ɨ§ÃÁŕȄ±ƔŬƅ§ÃÁÃȄ±ÃŮƕ§ŕƎƈƍ£řƁ±ſśƈ. )1(  
                              
1- Ɠƍřǽȃ±Ÿƅ§±ƔŻªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ¶ŸǼȈŗƁŕƈ°Ɗƈ§±ƈśŬƈ§ Ã¯ŠÃřƂ·Ɗƈƅ§Ɠžª¯ŠÃŕƎƊ£ƑƊŸƈǼřǽƆŰ£ªŕŷŕƈŠ
řǽƈƜŬƙ§­Ãśſƅ§ -řǽŠƊ²ƅ§ȈœŕǼƂƅ§ÃźȄ²ŕƈƛ§ÃÁŕȄ±Ŭƅ§ÃÁƔȄ±ÃŮƛ§Ã¯§±ƄƗ§Ȉŝƈȑ¯Ɯǽƈƅ§ŶǼŕŬƅ§ Á±Ƃƅ§Ɠžřǽȃ±Ÿƅ§
 ÀśƔ ÀƅÃ řǽƆŰƗ§ ŕƎśŕżƆŗª¸ſśţ§řǽƆŰƗ§ªŕŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍÃ Á§ Ã¯Ŭƅ§ ±¨ŻÃ Ã¨ƊŠƓžřǽŗƆŻƗ«¯ţ ŕƈƆŝƈ ŕƎŗȄ±Ÿś
Á·Ãƅ§Ɠž¯ŠÃśƓśƅ§ Ȑ±ŦƗ§řǽȃ±Ÿƅ§±ƔŻªŕŷŕƈŠƅ§¶ŸǼÃřǽŷŕƈśŠ§Ãřǽž§±żŠ¨ŕǼŬƗ¾ƅ°ÃÀƎƅÃţÁƈÁŕȞŬƅ§
Ɠȃ±Ÿƅ§Ţśſƅ§¯ŸǼřǽƅŕśśƈª§±śžƓžƌǽƅ¥ª¯žÃÀÃƔƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ -ÁȄ±ŮŸƅ§Ã±ŮŷŶŬŕśƅ§ÁƔƊ±Ƃƅ§ƓžřŰŕŦÃƓƈƜŬƙ§
Ã³Ȟ±Ůƅ§ÃÁŕƈȞ±śƅ§Ȉŝƈ řǼŲśƂƈřƂȄ±·ǼªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ¶ŸǼ±Ȟ°ƑƆŷƓśōƊŬÃ ±¨Ÿƅ§±ƔŻ Ã¯ƎƔƅ§ÃÁƈ±Ɨ§ :  
 *Áƈ±Ɨ§ :ªŕżƆƅ§©±Ŭ£Ƒƅ¥ÀƎśżƅƓƈśƊśÃƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ƒƅ¥©¯ž§Ãƅ§řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ÁƈÀƍÃ)Ã¯ƊƎƅ§ -řǽȃÃ±Ã£(ƓƍÃ




ƓƊÃ±śƄƅƙ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷªƊ±śƊƛ§řȞǼŮ±ŗŷ§ÃŕȞƊŷªŕǽ¯śƊƈ :  
.php?topic=465787.0www.ankawa.com/forums/index  
 * ÁÃƔƈ§±ƕ§ÃÁŕȄ±ƔŬƅ§ :ƓƍřǽƊŕȄ±ƔŬƅ§ řżƆƅŕž Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžřǽƆŰƗ§ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƈƓƍřǽÃżƆƅ§ řŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ
¯ţ£řǽƈ§±ƕ§řżƆƅ§±ŗśŸśÃÁÃ±Ɓ©¯ŸǼ¯Ɯǽƈƅ§ȈŗƁŕƈ°Ɗƈ¨ƔŰŦƅ§¿ƜƎƅ§ƋƜǼƓžª±ƍ ²¯§Ɠśƅ§řǽƈŕŬƅ§ªŕżƆƅ§Ȑ¯ţ¥
Żª±ŮśƊ§Ɠśƅ§ŕƎƅŕȞŮ£ªŕţÃśſƅ§©±śžƑƅ¥Ș·ŕƊƈƅ§¾ƆśƓžřǼŕśȞÃȈƈŕŸśřżƅřǽƊŕȄ±ƔŬƅ§ªƆ Ã¸¨ƔŰŦƅ§¿ƜƎƅ§ ±¨
řǽȃ±Ÿƅ§-ƓśƔƆƈŷ À¯Ƃś ŶƈÃ řǽƈƜŬƙ§"řƈƆŬƛ§ "Ã"¨Ȅ±Ÿśƅ§ "§¯ȄÃ± §¯ȄÃ± ±ŬţƊś řǽƊŕȄ±Ŭƅ§ª£¯ŗ¨ƔŰŦƅ§ ¿ƜƎƅ§Ɠž
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ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż®¦°Ƃƕ¦- ŗǻƆÂſŗǻƄſ¢-  
Ƒƈ¸Ÿƅ§ řǽŗƅŕżƅ§ª²Ȟ±ƈś řƈŬƊÁƔƔƜƈ řŬƈŦƓƅ§ÃţǼ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§Ɠž ¯§±ƄƗ§ ¯¯ŷ±¯ƂǼ
ƌƅŕƈŮ §¯Ɣ¯ţśÃ½§±Ÿƅ§ÁƈȈȞƓž ÀƎƊƈ )ÁŕśŬ ±¯ȞªŕŸſś±ƈ( ŕȄ±ÃŬ ½±ŮƅŕƈŮƑƅ¥ řžŕŲƙŕǼ  )Ɠž
ƑƆŷƗ§ª§±ſƅ§(ŕǽȞ±śÃ½§±Ÿƅ§ÁƈȈȞƓžÀƍ¯ÃŠÃȘ·ŕƊƈƅŕǽž§±żŠȘŰƜƈƅ§.  
¯§±ƄƗ§Ã  ÁÃȞƑƆŷ¹ŕƈŠƙ§Á£ƛ¥ȑ±¢¨ŸŮÀƍªŕǼŕśƄƅ§¨ƆŻ£¯Ȟ¤śŕƈȞ¯§±ƄƗ§ ŕŸǽƈŠÀƍ
¶ŸǼƅ§ÁƈřƂŝÃƈƅ§ªŕŲ§±śŷƛ§¶ŸǼƌǼÃŮśÁƔȄ±¢ƈŲÁƈÃ¶ŸǼÀƎƊ¯§±ƄƗ§¡ƛ¤ƍ¯Ȟ¤Ɣ«Ɣţ
ƑƆŷÁ£ ȈœŕǼƂƅ§¶ŸǼÁ£řȄ±¸Ɗƅ§Ƌ°ƍ¯Ȟ¤ƔŕƈƈÃřǽȃ±ŷȈœŕǼƁȈŰƗ§ƓžƓƍřǽ ±¯Ƅƅ§ȈœŕǼƂƅ§¶ŸǼ
ǳƓŗƊƅ§ Ƒƅ¥ ŕƎŗŬƊŗ ŶŠ±ś řǽ ±¯Ƅƅ§)ÀƆŬ Ã ƌǽƆŷǲƑƆŰ( řǼŬƊƅŕǼ¼Ã±Ÿƈ Ãƍ ŕƈȞ "řǽŠƊ²±ŗƆƅ
řǽ¯Ã§¯ƅ§Ã "Ɯŝƈ½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮƓž. )1(  
ŬſśÁȞƈǽÃřƂǽƂţƓž©±ƍŕ¸ƅ§Ƌ°ƍ±Ɣ±ƈƗ§ §ÃŸƅ§¨ƆŻ£Á£Ƒƅ¥ƈ¯ƁÁŕȞřǽÃƆŸƅ§ªŕǽŰŦŮƅ§ÃȈ
ÁŕśŬ ±¯ȞƑƅ¥¡ÃŠƆƅ§Ƒƅ¥ŕƎŲŸǼ±·Ų§ȑ°ƅ§±ƈƗ§¯Ɣ¯Ů¯ŕƎ·Ų§ÃřǽŬŕǽŬªŕ·ÃżŲƑƅ¥ªŲ±Ÿś
±ÃŸŮƅ§¾ƅ° ŕƎƊƈŲÁƈÃ ¯§±ƄƗ§ ŕƎŗȆŰśƔƓśƅ§ªŕſŰƅ§ȈȞ¨ŕŬśƄ§Ã ¾ŕƊƍ ±§±ƂśŬƛ§Ã řǽœŕƊƅ§
ƓƈÃƂƅ§.  
                                                                                         
Ɓ±Ůƅ§³œŕƊƄƅ§¶ŸǼƅƓśÃƍƜƅ§«§±śƅ§řǼŕśȞƑƆŷŕŬŕŬ£±ŰśƂśªţǼŰ£ƑśţªŕŷÃƈŠƈƅ§¶ŸǼÁƔŗřǽţřżƆȞÃ£řǽ
ȘŮƈ¯Áƈ řǼȄ±Ƃƅ§ Ȑ±Ƃƅ§¶ŸǼÃ ½§±Ÿƅ§Ã ŕȄ±ÃŬ¿ŕƈŮƓž ©±ƔżŰƅ§ . Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§ ¯ŸŬŶŠ§± ¯Ȅ²ƈƆƅƑż©ƚƆŋř
©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :77   .  
 *³Ȟ±Ůƅ§ :ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƈƓƍÃřȄ²ŕƁÃƂƅ§ªŕŠƎƆƅ§Áƈŕ·ǽƆŦ«¯ţśśřǽƊŝƙ§řŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƑƆŷ©¯ž§Ãƅ§
řǽȞ±śƅ§ Ã¯¯ţƅ§Ș·ŕƊƈÃŕǽŬÃ± Ã¨ƊŠƓžřǽƆŰƗ§ŕƎƊ·§ÃƈÁƈ- ±ŮŷŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§ Ã¨±ţƓœŠƛÁƈÀƍÃřǽŬÃ±ƅ§
 ½±ŮÃÀŕŮƅ§¯ƜǼƅřǽÃ§±ţŰƅ§¼§±·Ɨ§ƓžÀƎƊƔ·ÃśŗřǽƊŕƈŝŸƅ§řƅÃ¯ƅ§ªƈŕƁ¯ƁÃřǽƊŕƈŝŸƅ§ÃřǽŬÃ±ƅ§ÁƔś±Ã·§±ŗƈƙ§ÁƔŗ
±Ɨ§ƓžÀƍÃÁ ±¯Ɨ§ƓŷŕƈśŠƛ§ÀŬŠƅ§ƓžřŠƈ¯ƊƈÃ©±ƍ ²¯ƈřŷŕƈŠÁ¯-řƁÃƈ±ƈřǽŷŕƈśŠ§řƊŕȞƈǼ ÁÃ¸ţǽÃƓŬŕǽŬƅ§
řǽƊŕŝřżƆȞřƁƜ·Ǽřǽȃ±Ÿƅ§ ÁÃŝ¯ţśƔ ÁÃƔƊŬ ÁÃƈƆŬƈÀƍÃ .ŶƁÃƈƅ§Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ³Ȟ±Ůƅ§¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ
ªƊ±śƊƛ§řȞǼŮƑƆŷ¾ǽŗŕǼŮƓƊÃ±śƄƅƙ§: 
www.janubnews.com/iraqiraq/modules/news/article.php?storyid  
1- ¯§¯żǼ±ŮƊ±§¯±Ȟ° ÁÃ¯ŗÀƅŕŸƅ§±¸ƊƓž¯§±ƄƗ§ȈƔſƅ§¯ƔŮ±ǳ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍƓž±¸Ɗ£1999.¯ŸŬ¾ƅ°ȞÃ
 ¯§ÃŠƓŠŕƊŗǻ®°Ƃƃ¦ ŗǻƆÂƀƃ¦ ŗƃŋŪƆƃ¦Ƒż©œŪ¦°® ƑŬǽŷƑŬÃƈ ¯ƈŕţ ¾ƅ°ȞÃ ȘŗŕŬ ŶŠ±ƈ ǻ®°Ƃƃ¦ ŗǻŰƀƃ¦Ƒż ŗ




Ż±ÃÁƔŗ ½±ſǽŕƈÁ£À¯§±ƄƗ§ Á£ƛ¥řżƆƅ§ȈƈŕŷÃƍřǽȃ±Ÿƅ§řǽŗƆŻƗ§Ã"řǽ ±¯Ƅƅ§ "ªŬǽƅŕƎŬſƊ
ªŕŠƎƆƅ§ Áƈ řƁ±ſśƈ řŷÃƈŠƈ ŕƎƊƄƅÃ ©¯ţ§Ã řżƅ)1( ¯§±ƄƗ§¶ŸǼ ƑƆŷ ƓŰŸśŬǽÃ£ ŕƎƈƎž ÀƎŬſƊ£
ȞÁ ǔ§Ã řǽȞ±śƅ§ Ã£ řǽȃ±Ÿƅ§ ŕƎƊƈ řǽŬ±ŕſƅ§ řżƆƅ§Ƒƅ¥ ±¨Ɓ£ªŕŠƎƆƅ§ Ƌ°ƍÃ ŕŸǽƈŠ ŕƎŗ«Ɣ¯ţƅ§¯ƁªƊŕ
ŶǼ·ƅŕǼŕƎśƆŦ¯ťȄ±ŕśƅ§±ƈƑƆŷÁƔśżƆƅ§ŕśƆȞÁƈ©¯Ɣ¯ŷª§ ±¯ſƈ. )2(  
¿ŕǼŠ ÁŕȞŬ ÀƍÃ řŸǽŮ ÁÃƈƆƈ ÀƎƈ řǽƆƁ£Ã ÁÃƔƊŬ ÁÃƈƆŬƈ Ƒƈ¸Ÿƅ§ ÀƎśƔŗƅŕŻ Ɠž ¯§±ƄƗ§Ã
ȑ£ÁŕśŬ ±¯Ȟ ÀŬŕǼ¼±Ÿǽ ŕƈÃ£ ¿ÃŲŕƊƗ§ řǼŲƍ ½±ŮªŕŸſś±ƈÃ"¯§±ƄƗ§¶±£"Àƍ±Ã°Š ¯ÃŸśÃ
ƈƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž řǽŦȄ±ŕśƅ§Ɗ§ ¼ƛ¢ Ƒƅ¥ řƂ·ƅÀƎƈǽ¸Ɗśŗ ȈȄÃ·ƅ§ ťȄ±ŕśƅ§ §°ƍ ¿§Ã· §Ã¸ſśţ§ ¯ƁÃ ÁƔƊŬ
řžŕƂŝȃÃřǽŷ§±²ƅ§ÃřǽÃŷ±ƅ§řǽ¯ŕŰśƁƛ§ÀƎś·ŮƊōǼÃ©±ƔŮŸƅ§ÃřƆƔŗƂƅ§¿Ãţ±ÃţƈśƔȑ°ƅ§ ƓŷŕƈśŠƛ§
ÁƄƅÃřǽ ±¯Ƅƅ§řǽƈÃƂƅ§řȞ±ţƅ§ÃƈƊȈŸſǼ©±ƔŦƗ§řƊÃƕ§ƓžȈƔƆƂƅ§ƛ¥ŕƎƊŷ¨śȞǽÀƅÁ ǔ§ÃřǽƊŻřǽŗŸŮ 
                              
1- řŠƎƆƅ§ÃřżƆƅ§ÁƔŗřƁ±ſśƅŕǼřƂƆŸśƈƅ§ƓƍÃřǽÃżƆƅ§ªŕǽƆƁƗ§ÀÃƎſƈřŬ§±¯ÁŷřŬ§±¯Áŷ±ŕŝś Ȑ±Ŧ£řǼÃŸŰřƈŝ
)DIALECT(±śŸǽ ƛ ©±ƔŦƗ§ Ƌ°Ǝž ªŕżƆƅŕǼµŕŦƅ§ ƓȃÃ±ÃƗ§ ½ŕŝƔƈƅŕž řǽÃżƅ ªŕǽƆƁ£ ¯ÃŠÃƅ ³ŕŬōȞ řśŗƅ§ ŕƎŗ ¼
ťȄ±ŕśŗŕȃ±Ã£³ƆŠƈƋŕƊŗśȑ°ƅ§řǽƆƁƗ§ªŕżƆŗÃ£řǽƈǽƆƁƙ§05/11/1992řǽŕƈţƅ§½ŕ·ƊƓžřƆŦ§¯ªŕŠƎƆƅ§ȈŸŠƔÀƅ
ƌƊ£ƑƆŷƌƊƈƑƅÃƗ§©¯ŕƈƅ§ªŰƊ¯ƂžƋŕŲśƂƈǼ©±Ƃƈƅ§"żƆƅ§ȎſƅƓƊŸǽ½ŕŝƔƈƅ§¶§±ŻƗªŕǽƆƁƗ§ªŕżƅÃ£řǽƈǽƆƁƙ§ªŕ :  
1 (řŷÃƈŠƈŕǽ¯¯ŷ ÁÃƆȞŮǽÁƔ°ƅ§ řƅÃ¯ƅ§ƓƊ·§ÃƈȈŗƁÁƈřƅÃ¯ƅ§ ÀǽƆƁ¥ÁƈÁƔŸƈÀǽƆƁ¥ȈŦ§¯ŕǽ¯ƔƆƂśřƆƈŸśŬƈƅ§ªŕżƆƅ§
řƅÃ¯ƅ§ƓƊ·§ÃƈƓƁŕǼÁƈ±żŰ£.  
2(řżƆƅ§ÁŷřſƆśŦƈƅ§ªŕżƆƅ§ /řƅÃ¯ƆƅřǽƈŬ±ƅ§ªŕżƆƅ§ ."ÃƆŷȆŬÃƔǳŶŠ§±ȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƅ§ƑŬÃƈƅ§ȈƔƆŦǳÃÁ§
ÀœŪƈƗ¦ ¼ÂƀšƃƑƃÂ®ƃ¦ ÀÂƈœƀƃ¦ :ŗǻƆšƆƃ¦ ¼Âƀšƃ¦ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ÁŕƈŷŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƆƅřžŕƂŝƅ§±§¯ƓƊŕŝƅ§¡²Šƅ§
2007µ :467   .  
2- Ã¯ƊƎƅ§ řŷÃƈŠƈƅ§Ƒƅ¥ ŕƎƆŰ£Ɠž ŶŠ±ś řżƅ ¯§±ƄƗ§ ÀƆƄśƔ-Ɠžƛ¥ řǼŕśƄƅ§Ɠž řǽȃ±Ÿƅ§¼Ã±ţƅ§ ȈƈŸśŬśÃ řǽȃÃ±Ã£
ŕƊƈ¿ŕƈŸśŬƛŕȄ±ÃŬÃŕǽȞ±śƓžªƛÃŕţƈª±ŠŕƈȞřǽžƜŬƅ§¼Ã±ţƅ§ȈƈŸśŬś«ƔţÁŕŠƔȃ±°£ÃŕǽŠ±ÃŠÃŕǽƊƔƈ±£Ș·
½§±Ÿƅ§ÁŕśƔ ±¯ȞȘ·ŕƊƈ¶ŸǼÃŕǽȞ±śƓžÁƔśŠƎƅƑƆŷřǽ ±¯Ƅƅ§řżƆƅ§ ȑÃśţśÃřǽƊƔśƜƅ§¼Ã±ţƅ§)ÁŕƊƔ¯ƎŗřƂ·Ɗƈ (ƑƈŬś
řǽƊ§±Ã±Ŭƅ§ÃřǽŠƊŕƈ±Ƅƅ§)řǽƊ§±ÃŰƅ§ (ǽţ£ƑƈŬśƓśƅ§ÃŕƊŕ)řȄ±Ȟƈƅ§(ȈƈŸśŬśŕƎƊƄƅÃƑƅÃƛ§ÁƈȈƁ£¯¯ŷŕƎŗ«¯ţśȄÃ
¯ŕǼŕƎƈÃřǽƊŕƈǽƆŬƅ§Ȉŝƈřǽ ±¯Ƅƅ§řǽƈÃƂƅ§řȞ±ţƅ§²Ƅ§±ƈª±ŗśŷ§Ș·ŕƊƈƓžƋ°ƍřŠƎƆƅ§±ŮśƊśÃřǼŕśƄƅ§Ã¨¯Ɨ§Ɠž±ŝƄ£
 ²§²ƅ§Ɠƍ řŝƅŕŝ řŠƎƅ¾ŕƊƍÃ)§²Ã²ƅ§ (§¯ŠȆƔŸŲ ŕƎƅŕƈŸśŬ§Ã .ƓžªŕŬ§±¯ ¯§ÃŠƓŠŕƊ ¯ŸŬ ŶŠ§± řǽƈÃƂƅ§ řƅōŬƈƅ§
µȘŗŕŬŶŠ±ƈřǽ ±¯Ƅƅ§ :12.  
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řǽ ±¯Ƅƅ§ ÀƎśƅÃ¯ §ÃŬŬ¤Ɣ Á£ ¯§±ƄƗ§ ƑƆŷ ±ƔŬŸƅ§ Áƈ ȈŸŠ ¿Ã¯ ©¯ŷ ÁƔŗ ÀƎŷ²ÃśÃ ƓƆŗƂƅ§ ÀƎƈǽ¸Ɗś
řƆƂśŬƈƅ§. )1(  
Ȉŷŕſśƅ§Ã¯§±žƗ§ ȐÃśŬƈƑƆŷƓȃ±Ÿƅ§ÀƎ·ǽţƈÃ¯§±ƄƗ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§¯ŠƊŕƊƊŐž³ŕŬƗ§§°ƍƑƆŷ





ƈ¯ŠśƛŕƎŗƅŕŻƓžƓśƅ§ŕƎŗƅŕ·ƈ¯Ã¯ţÃÁ ƅ§ƊÃ¨ŕŠśÃ£¿ÃŗƁȑ£ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸.  
řǽƈƜŬƙ§řžƜŦƅ§ȋÃƂŬǼ Á±śƁ§¯Ƃƅ ƜŬƙ§řżǽŰƅ§ŶŠ§±ś±§¯ƓžªŕǽƈÃƂƅ§ÁƔŗ´ǽŕŸśƆƅřǽƈ






řżǽŰ¶ŕƂƊ£ ÀƂś ÀƆž ªŕǽƛÃƅ§Ã ÀǽƅŕƁƗ§ ²Ɣŕƈś ÀŻ± ÀƜŬƙ§ ±§¯ ª¯ţÃ Ɠśƅ§ řǽƈƜŬƙ§ řžƜŦƅ§
¡ŕƊŗ£Àŕƈ£ªŕǽŬƊŠƅ§Ã¯Ã¯Ŭƅ§Ã¯Ã¯ţƅ§řƈƗ§ ©¯¯Ÿśƈƅ§ŕƎśŕǽƈÃƂǼ©¯ţ§Ãƅ§ .ª¯ŬŠś¿ƜƂśŬƛ§řǼƂţƓžÃ
 Ɠž ªŬ±Ȟ Ã řȄ±ŕƈŸśŬƛ§ řœ²Šśƅ§ Ƌ°ƍ"řȄ±·Ƃƅ§ ¿Ã¯ƅ§ "ǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅŕƊƔŗ ȈŰſƅ§ ª¯ŬŠ Ɠśƅ§ř
řǽƈƜŬƙ§Ã. )2(  
                              
1- Àǽƍ§±ŗ¥¯ŸŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :75.  
2- ǳ±ƍŕ·ƅ§ǳŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ°ƒŮƆƃ¦°Ȃ°ƀřȖšÂŗǻ®°Ƃƃ¦ŗǻŰƀƃ¦řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§ƓƅÃŗ¯ƈřǼśȞƈ
ƑƅÃƗ§2008µ :119 ŕƍ¯ŸǼŕƈÃ.  
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ŕƎƔž ´ǽŸś Ɠśƅ§ řƂ·Ɗƈƅ§ ȈŰ§Ãś Áƈ ÀŻ±ƅ§ ƑƆŷ °¥ řœ²Šśƅ§ Ƌ°Ǝƅ řǽţŲ ¯§±ƄƗ§ ÁŕȞÃ
ƑȞ°£ ȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ řȄ±·Ɓ ¿Ã¯ ©¯ŷ ƑƆŷ §Ãŷ²Ãś«Ɣţ řȄ±·Ƃƅ§ Ã řǽƈǽƆƁƙ§ Ƌ°ƍ ÀƎś£²Š ÀƎśƔŗƆŻ£
Ǽŕ·ƅ§ª§°©¯ž§Ãƅ§řǽƈÃƂƅ§ÀǽƍŕſƈƆƅ¨ŕǼƅ§ŢśžÃÀƎžÃſŰƓžřǽƈÃƂƅ§±ŷŕŮƈƅ§ ȑ±ŰƊŸƅ§ÃƓƁ±Ÿƅ§Ŷ.  
©±ƔŦƗ§ ¯ÃƂŸƅ§ Ƌ°ƍ Ȉ¸Ɠž  ±¨ŸƅŕǼ ¯§±ƄƗ§ªŕƁƜŷ ŕƎŗª±ƈƓśƅ§ ©±Ȅ±ƈƅ§ ±¨ŕŠśƅ§ ÁƄƅ
ÀƎƊ£ ±¨ŕŠśƅ§Ƌ°ƍ§ÃŲŕŦÁƔ°ƅŕƊƈÁȄ±ƔŝƄƆƅÁƔŗśÃŶŠ§±śśřǽśƔśſśƅ§ªŕŷ§²Ɗƅ§ÃřǽƅŕŰſƊƛ§¿ÃƆţƅ§ªƆŸŠ
ŷ¯Ȟ¤śȆƁ§ÃƈÀƎƊƈ±ƔŝƄƅ§ƑƊŗś«Ɣţ½§±śŦƛ§ÃȈŦ¯śƆƅŕǽŕţŲ¶ž±ȈŗŕƂƈƓž©¯ţÃƅ§ÃȌǼ§±śƅ§ƑƆ
¿ŕŰſƊƛ§Ã¨ŰŸśƅ§ªŕŷ§²Ɗ. )1(  
                              
1- ƍƓž¯ƔŬƆƅŢȄ±Űś²±ŗ±ŕ·ƙ§§°"ƓƊ§²±ŗƅ§ Ã¯ŸŬƈ "ƌǽž¿ÃƂǽƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§ ²¨ţƅ§Àǽŷ²" :¿ŕŰſƊ§©ŕŷ¯ŕƊŬƅÁţƊ
řǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƆƅÁƔŲƍŕƊƈŕƊŬƅÃřǽȃ±Ÿƅ§řƈƗ§¡§¯ŷ£ ŕƊŬƅÃ½§±Ÿƅ§Áŷ..ȑ£Ɠž½§±Ÿƅ§¿ÃŦ¯Ɠž§¯ŗ£¶±ŕŸƊÀƅŕƊƊ¥
řǽȃ±ŷřǽÃ¯ţÃªŕŷÃ±Ůƈ ...Ɣŗ řǽŝƜŝƅ§ªŕŝ¯ŕţƈ¡ŕƊŝ£ÃřƊŬ ŕȄ±ÃŬÃ½§±Ÿƅ§Ã±ŰƈÁ1964 Àǽŷ²ƆƅƜŬ± ŕƊƆŬ±£ À
Ȉţ§±ƅ§"±ŰŕƊƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠ "řǽ ±¯Ƅƅ§¨ƅŕ·ƈƅ§ÁōǼŕƊƊŕƈǽ ǔ§Ãƌśƍ§²ƊÃƌśƅ§¯ŸǼřƂƆ·ƈƅ§ŕƊśƂŝÃ©¯ţÃƅ§¹Ã±ŮƈƅŕƊ¯ƔƔōś¯Ȟ¤ś
ŗŷÁōǼÁƈ¤Ɣȑ ±¯ȞȈȞÁŕȞ¯ƂƅȘœƜƅ§ŕƎƊŕȞƈ ȑÃ¯ţÃƓȃ±ŷ¹Ã±Ůƈȑ£Ɠž¯ŠśŬÃƌǽ¯ƅ¯ŠśŬřŷÃ±Ůƈƅ§±ŰŕƊƅ§¯
řǽ¯ŕŸƈřǽƊƔžÃŮřȄ±ŰƊŷªŕƍŕŠś§ ¯§±ƄƗ§¶ŸǼ¯ŠÃśƌƊ£ƓſƊ£Á£ÁȞƈǽƛřƊŕƈƘƅÃ řŷÃ±Ůƈƅ§ƌƅŕƈ¢ŶƈȆ·ŕŸśƈ
±ƔƍŕƈŠƅ§Á¥ƓŬŕǽŬÃ£ ȑÃƊŸƈ°ÃſƊŕƎƅ³ǽƅÃřǽ¯¯Ÿƅ§řǽţŕƊƅ§Áƈ§¯Š© Ã¯¯ţƈ±ŰŕƊŸƅ§Ƌ°ƍÁƄƅřǼÃ±Ÿƅ§Ã ±¨ŸƆƅ
¯ŕƎ·Ųƛ§Ã±ƎƂƅ§³ſƊƅªŲ±Ÿśřǽȃ±Ÿƅ§ ...Á£ ŕŦŬ§± ŕƊŕƈǽ¥Áƈ¤Ɗ ƓƊ·Ã±±ţś řȞ±ţȞ ŕƊƊ¥ řŠ±¯ƅ§ªſƆśŦ§Á ǔ§Ã
řǽȃ±Ÿƅ§řƈƗ§ŶƈÃƍƓŦȄ±ŕśƅ§ÃƓŸǽŗ·ƅ§ŕƊſƁÃƈ"...  
±ÃśȞ¯ƅ§«¯ţśƔž ȑ ±¯Ƅƅ§±ŕŬǽƅ§¹ŕ·ƁƓžƋ¯ŠƊƓƊ§²±ŗƅ§ƌŠÃś³ſƊÃ"Áƈţ±ƅ§ ¯ŗŷ Ã¯ƈţƈǳ"ƌś±ƔŬƈª±ƈȑ°ƅ§
ƈǽ¯ƅ§¨ŸŮƅ§ ²¨ţžƓŷÃƔŮƅ§ ²¨ţƅŕǼřǽŬŕǽŬƅ§¿ÃƂǽžƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§Ɠ·§±Ƃ" :řƁƜŷƓƍ ±¨Ÿƅ§Ã¯§±ƄƗ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§Á¥
Áƈ±ŝƄ£Ƒƅ¥ŕƍ±Ã°Š ±¨ŲśřŰŕŦřǽŦȄ±ŕś1300 ŕƈƍřǽ ±¯Ƅƅ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§ÁƔśƔƈÃƂƅ§Á ǔ§Ã¾±śŮƈƅ§ťȄ±ŕśƅ§ÁƈřƊŬ
ƔţÃśƑƅ¥Áŕž¯ƎśÃřǽƅŕȄ±ŗƈƛ§©§¯ŕŸƈƓžÁŕȞ±śŮśřǽƈ¯Ƃśƅ§ŕƈƎŸœƜ·Á ǔ§ÃÁŕśƔŦŋśƈÁŕśƔƈÃƁÁŕſƂśÃ©±ŝŕƊśƈƅ§ŕƎœ§²Š£¯
ÃȆƆŦśƅ§ Ã¿ƜżśŬƛ§ Ã ÀƆ¸ƅ§ Áƈ±±ţśƈƅ§ ȈŗƂśŬƈƆƅ ŶƆ·śƅ§ ŕƊŸƈŠƔ ¯ţ§Ã½¯ƊŦƓž řǽƈƅŕŸƅ§ ±±ţśƅ§ªŕȞ±ţŶƈ
Ŷƈ ŕŲƁŕƊś ŕƎƔž±ƔÀƅƓśƅ§ řŷÃ±Ůƈƅ§ ŕƊƈÃƈƎȃÃ ŕƊŗ±ŸŮǽÁŕȞ ¯Ƃž ±ŰŕƊƅ§¯ŗŷŶƈ ŕƊ¯ţÃśÁŕȞ ŕƊƍÁƈÃ řǽŸǼśƅ§
řǽȃ±Ÿƅ§řǽƈÃƂƅ§¿ŕƈƕ§Ƒƅ¥ÁƔ·ŬƆžÁƈÀƍŕǽŕŲƁȈȞŶƈřſ·ŕŸśƈÃ ±¨ŸƆƅ©¯Ȅ¤ƈřŲȄ±Ÿƅ§řǽ ±¯Ƅƅ§řǽŗŸŮƅ§řǽŲ±Ɨ§Á¥
řƂǽƈŸƅ§řǽţÃ±ƅ§ÃřǽŦȄ±ŕśƅ§ȌǼ§Ã±ƅ§¨ŗŬǼ¾ƅ°Ãřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§" ...  
±ÃśȞ¯ƅ§ŕƈ£"ÁŕƈŝŷÁŕƈŝŷ "¿ÃƂǽƌƊŐžƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§ƓƄ§±śŮƛ§ ²¨ţƅ§Ɠžȑ¯ŕǽƁÃŲŷÃȑ ±¯ȞȆƂŝƈÃƍÃ" :±ƄƗ§ÁţƊ¯§
Ƒƅ¥ƌŦȄ±ŕśŶŠ±ƔȈƔŰ£¨ŸŮ2700 řȄ±ƕ§¿ÃŰƅ§ª§°řǽƆŗŠƅ§²ŕƁÃƂƅ§ Ã¨ƊŠƑƅ¥ƌƆŰ£ŶŠ±Ɣ¡§±Ãƅ§Ƒƅ¥řƊŬ
Ã¯Ɗƍ ƌśżƅÃ-ŕƊ±Ɓ±ŮŷŶȃ±£ °Ɗƈ ÁƔ¯ž§±ƅ§ȑ Ã¯Ƒƅ¥ ÁÃƈƆŬƈƅ§ ±¨Ÿƅ§Ƒś£ °Ɗƈ řǽŬ±ŕſƅ§ªŕżƆƅ§ řƆœŕŷÁƈ  řǽȃÃ±Ã£
ÃÀƎś±ŕŲţÃÀƎŦȄ±ŕśŗŕƊś±ŕŲţÃŕƊŦȄ±ŕśȌƆśŦ§ªƜȞŮƈƅ§Ŷƈª£¯ŗŕƊśƆȞŮƈžƓƈƜŬƙ§ÁƔ¯ƅ§Àƍŕǽ¥ÃŕƊƊƔŗȌȃ±







Ɠž Șţƅ§ ÁÃƄƆƈǽ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž ©¯Š§Ãśƈƅ§ªŕǽƈÃƂƅ§ Áƈ ŕƍ±ƔŻ Áŷ ©²Ɣƈśƈ řƈōȞ ¯§±ƄƗ§ Á¥
§±§±ƈśŬ§±ŝƄ£řǽ ±¯Ƅƅ§řǽƈÃƂƅ§řȞ±ţƅ§ªƊŕȞ½§±Ÿƅ§ƓžÃƓƈÃƂƅ§Àƍ²ƔƈśƑƆŷȍŕſţƅ§ƓžŕƎƊƈŕţŕŠƊÃ
ªƆŮž ŕƈ¯ƊŷřŰŕŦŕǽžŕȞ ÁÃȞǽÁƅÃÀƅƓƈÃƂƅ§±ÃŸŮƅ§ÁƄƅÃȐ±ŦƗ§Ș·ŕƊƈƅ§ ªŕȞ±ţƅ§ª§¯ŕǽƁ
ŕƎŗÁƔƊƈ¤ƈƅ§ªŕţÃƈ·ȘƔƂţśƓžřǽ ±¯Ƅƅ§řǽƈÃƂƅ§.  
Ƌ°Ǝƅ¾±ţƈƅ§Ŷž§¯ƅ§¿§²ƔƛÃÁŕȞ ȑ±ŮǼƅ§ȈƈŕŸƅ§Á£Ƒƅ¥ŶŠ§±¾ƅ°ƓžƓŬǽœ±ƅ§¨ŗŬƅ§ȈŸƅÃ





ƊÃȞƈȑ ±¯Ƅƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕ.  
¾±¯śřǽ ±¯Ƅƅ§ª§¯ŕǽƂƅ§ȈŸŠśÁ£¨ŠƔřǽ ±¯Ƅƅ§řǽŲƂƅ§ŕƎŗª±ƈƓśƅ§«¯§Ãţƅ§ȈȞÁŐž§±ƔŦ£
ªŕǽƈÃƂƅ§ŢƅŕŰƈǼř·Ǽś±ƈƑƂǼśřǽŬǽœ±ƅ§ÀƎţƅŕŰƈÁŐžÀÃƔƅ§ÀƅŕŷƓžƌƊ¥¿ÃƂśƓśƅ§řţŲ§Ãƅ§řƂǽƂţƅ§
                                                                                         
©¯ţÃ±ŕ·¥ƓžȈŲž£ȈȞŮǼÀśƔÁ£ÁȞƈǽƓžŕƂŝƅ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§ŕƊ±Ã·śÁōǼ­§±ŰǼÁƈ¤śřǽ ±¯Ƅƅ§řǽƊ·Ã
¥ƓžÃ řǽƁ§±ŷřǽȃ±Ÿƅ§řƈƗ§ ©¯ţÃÃ±ŕ· "ŶŠ§± ÃªƔśſś À£ ©¯ţÃÃ¹ÃƊś řǽƈÃƂƅ§ Ã řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ©±ŕƈŷǳ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§ŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƅ§ÃřŷŕǼ·Ɔƅ±ŰƈřŲƎƊƅ§±§¯ ½§±śŦ§1998µ:59 -60-61  .  
1-ƈţśƑƆŷ±¯ŕƂƅŕǼŶƈśŠƈƅ§§°ƍÁȞǽÀƅ¨ŗŬƅ§§°ƎƅÃ ÁÃȄ±œŕŮŸƅ§©¯ŕƂƅ§ŢŠƊƔŕƈ¯ƊŸžȑ±°Š±ƔƔżśȑ£Ã£©±Ãŝ¡¨ŷȈ
Ɠŷ§±²ƅ§­ƜŰƙ§ ÁÃƊŕƁȈŝƈÀƎśţƆŰƈȈŠ£ÁƈŶŲÃ ÁÃƊŕƁ°ƔſƊś¯Ų¿ŕśƂƅ§ƑƆŷÁƔţƜſƅ§ÁƈÀƎŷŕǼś£ȈƈţƓž
ƈƅ§ řŰŕŦřǽ ±¯Ƅƅ§ª§¯ŕǽƂƅ§ ƌǽƆŷÀƜśÁ£ÁȞƈǽ¨ŗŬƅ§ §°ƍÃ½¯£ ©±ÃŰǼȈƈŕŸƅ§ §°ƍŢŲÃƔÁ£ÁȞƈ¾ƅ°ÁŐžřſƂŝ
ŕƎƊƈ .¯§ÃŠƓŠŕƊ¯ŸŬŶŠ§±ŗŪ¦°® ŗǻ®°Ƃƃ¦ŗǻƆÂƀƃ¦ŗƃŋŪƆƑżµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :157. 
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§ ÀƎśŕţÃƈ·ȘƔƂţś ÁÃŠ±Ɣ ŕƂţ §ÃƊŕȞÁŐž §°ƎƅÃ ŕƎŸƈ ÁÃŮǽŸǽƓśƅ§Á£ ÀƎƔƆŷÁŐž řǽƈÃƂƅ§Ã řǽƊ·Ãƅ
Á£ÃŕƎŸƈ ÁÃŮǽŕŸśƔƓśƅ§ Ȑ±ŦƗ§ªŕǽƈÃƂƆƅřǽƊ·Ãƅ§±ŰŕƊŸƅ§¿ŕŲƊŶƈÀƎƅŕŲƊÃÀƎŷ§±Ű§Ã·ȃ±Ɣ
±ŰŕƊŸƅ§Ƌ°ƍŶƈ ÁÃŕŸśƅŕǼÃřƈǽƆŬƅ§ ½±·ƅŕǼª§²ŕŠƊ¥Áƈƌǽƅ¥ ÁÃƆŰǽŕƈÁƔŬţśÃ±ȄÃ·śƑƆŷ§ÃƆƈŸǽ
·Ɗƈƅ§Áŷřǽȃ±ŻÃ£řǽŗƊŠ£±ŰŕƊŷƑƆŷ¯ŕƈśŷƛŕǼ³ǽƅÃřƂ.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :Ƒȁ°Ŷƃ¦§°źƆƃ¦ƑżŸȂ±œƆƕ¦– ŗǻÂźƃŗǻżœƀśŗǻƄſ¢-  
Àƍřǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§Ɠž´ǽŸśƓśƅ§ řǽÃżƆƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§±ŗƄ§ªƊŕȞ ŕƈȃ±"źȄ²ŕƈƗ§")1( ¿Ã¯Ɠž
Ɠȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§ :řŬƈŦƅ§ ±ŕ·ƁƗ§ Ƌ°ƍƓž Àƍ¯¯ŷȈŰǽÃŕǽƊŕśȄ±ÃƈÃ ŕǽŗƔƅÃ³ƊÃśÃ±œ§²Šƅ§Ã ±¨żƈƅ§
ŬƈŦÁƈ±ŝƄ£ Ƒƅ¥ÀƎƊƈƑƈ¸Ÿƅ§ řǽŗƆŻƗ§Ã ÁŕȞŬƅ§³ƈŦƑƆŷ ¯Ȅ²Ɣ ŕƈȑ£ řƈŬƊ ÁÃƔƆƈ±Ůŷř
                              
1-ƓƍźȄ²ŕƈƘƅ Ȑ±Ŧ£řǽƈŬśÀ¯Ƃƅ§Ɠžª²±ŗ¯ƁÃ"±ȃ±ŗƅ§ "ŢƆ·ŰƈÃ£řƈƆȞȈƔŰōśƓž ÁÃŝţŕǼƅ§ȆƆśŦ§«Ɣţ"±ȃ±ŗ"
 Ã¨ŸŮƅ§ŶǽƈŠƑƆŷÁŕƊÃƔƅ§Àƍ¯ŸǼÁƈÃÁŕƈÃ±ƅ§ ŕƎƂƆ·£ ŕƈƊ¥řǽƈŬśƅ§Ƌ°ƍÁōǼȐ£±¯ƁÁŕȞÁƔŝţŕǼƅ§Áƈ±ſƊ¾ŕƊƎž
Ż Áƈ ŕǽƂȄ±ž¥ ¿ŕƈŮÃ ƑƊ¯Ɨ§ ½±Ůƅ§ Ɠž ŕƍÃ±ƈŸśŬ§ Ɠśƅ§½ŕ·Ɗ Áŷ ŕŠ±ŕŦ ÁŕȞ Áƈ ȈȞ Á£ ±ŕǼśŷŕǼ ÁŕƈÃ±ƅ§ ±Ɣ
ȆŰÃƅ§ §°ƍȘţśŬǽÀƎś±ŕŲţ .řƈƍŕŬƈ ±¨żƈƅ§ƓžƓȃ±Ÿƅ§ƓŷÃƅ§ř¸Ƃǽȑ±ŗŕŠƅ§¯ŗŕŷǳ±ŕ·ƙ§§°ƍƓž±¸Ɗ£
¯¯Ÿƅ§řŸŬŕśƅ§řƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈřȄ±ŕƈŸśŬƛ§ŕǽŠÃƅÃƔŬÃŬƅ§¯ƂƊƓž87±ŕǽ£/ÃƔŕƈ1986µ19 .Ɠž
ƔÁƔţř¸ſƅÁ£ȈƔŰōśƅ§ÁƈƌŬſƊ½ŕǽŬƅ§§°ƍÁƈŲÃÁÃ±Ŧ¢ ÁÃŝţŕǼ Ȑ±"³Ã±ȃ±ŗ "« Barbares » ŕƎŗƑƊŷƓśƅ§
ř¸ſƅ±ƔŻƓƍřǽŮţÃÃ£řŮţÃśƈŕƍÃ±ŗśŷ§Ɠśƅ§ Ã¨ŸŮƅ§ÁƈÀƍ±ƔŻÁŕƈÃ±ƅ§« Berbers » řƅƛ¯Ɔƅ ŕǽƅŕţřƆƈŸśŬƈƅ§
ƑƆŷ"±ȃ±ŗ "Ɠȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§ . ƓƆƔƈƅ§ǳ±¸Ɗ£ ±ŕ·ƙ§ §°ƍƓž¦ŗǻżœƀśƃ¦ŗƃŋŪƆƃ¦Â°ő¦±Şƃ :ƑŤȂ°œřȆŤ®ƆřƆŠƈ
¯¯Ÿƅ§řŬƈŕŦƅ§řƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§41²Ãƈś/ÃƔƅÃƔ1982µ :62 .ƓžȈƁƗ§ƑƆŷÃŕǽƅŕţřǼÃŸŰƅ§Á£ŕƈǼÃ
Áƈ§±ƔŝȞÁ£ȎţƜƊŕƊƊŐžÁƔƅÃƅ¯ƈƅ§ƜȞÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§ƓƈÃƔƅ§ȎſƆƅ§"±ȃ±ŗƅ§"°ƍȈŸƅÃȐ±Ŧ£řǽƈŬśÀ§¯ŦśŬ§ ÁÃ°ŗţǽ§
řǽƊ·Ãƅ§ řǽŰŦŮƅ§ªŕƊÃȞƈƅ ŕƎƔž¶±ŸśƓśƅ§ ƌśƛŕƂƈƓžȈƈŸśŬǽÁ£Ƒƅ¥³ǽ¯ŕǼÁŗ§ ¯Ɣƈţƅ§¯ŗŷťƔŮƅ§ Ŷž¯ ŕƈÃƍ
 ©±ŕǼŷ řȄ±œ§²Šƅ§" ¡ŕƊŗ££źȄ²ŕƈ  " ¿¯ŗ"±ȃ±ŗƅ§" řƈƆȞ Á£ ř¸ţƜƈ Ŷƈ "±ȃ±ŗƅ§ "Ɠž ŶŬ§Ã ½ŕ·Ɗ ƑƆŷ řƆƈŸśŬƈ ªƊŕȞ
ŝƜŝƅ§ÃªŕƊȄ±ŮŸƅ§¿ƜŦ±œ§²ŠƅŕǼřǽȃ±Ÿƅ§ªŕǼŕśƄƅ§ƓƊƔ¯ƅ§­ƜŰƙ§©ŕŷ¯ÁƈÁƔȃ±Ÿƈƅ§¶ŸǼ¯ƊŷƑśţ¯ŠƊ°¥ªŕƊƔ
 ȑ±œ§²Šƅ§«ţŕǼƅ§¨ƍ°¯ƁÃ"ȑ¯ŸŬÁŕƈŝŷ "Á£Ƒƅ¥"±ȃ±ŗƅ§ "ÀŬ§ÀƎƔƆŷȘƆ·£ ¯ƁÀƍ±ƔŻÁ£ §Ãž±ŸǽÀƅ"±ȃ±ŗƅ§ "¯ŸǼƛ¥
Ɓ ŕƈƊ¥řǽƈŬśƅ§ Ƌ°ƍȈŰ£Á£Ƒƅ¥±ƔŮśřǽȃ±Ÿƅ§řǽƈÃƂƅ§±¯ŕŰƈƅ§ÁŐž¾ƅ°ƅƓŬƊ±ſƅ§±ŕƈŸśŬƛ§¿ÃƆţ¯Ǝŷ°Ɗƈ¡ŕŠ¯
Àŕŷ±œ§²ŠƆƅƓŬƊ±ſƅ§¿Ɯśţƛ§1830ŶƈśŠƈƅ§ƓžƓſœŕ·Ã£ƓƊƔ¯®±Ů«§¯ţ¥Áŷ ÁÃƔŬƊ±ſƅ§²ŠŷÁ£¯ŸǼ¾ƅ°Ã
ƌƈŬ§ȈƂśŬƈƓƈÃƁ Ã¯ŠÃÁŷ«Ɣ¯ţƅ§¿ƜŦÁƈ ȑ±ŰƊŷ®±Ů ÁÃŝ¯ţǽ §Ãţ§±ÀƎƊŐž ±œ§²ŠƅŕǼƓȃ±Ÿƅ§"±ȃ±ŗƅ§ ."ŶŠ§±
ƅ§±ŗŷ±œ§²Šƅ§řǼÃ±ŷȑ¯ŸŬÁŕƈŝŷ§°ƍµÃŰŦŗřƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈťȄ±ŕś6¯¯Ÿƅ§61±§°¢/³±ŕƈ





Ɠž Ȑ±Ɓ ©¯ŷ ƓžÃ ±œ§²Šƅ§ Ã¨ƊŠ Ã ȌŬÃ ƓžÃ řǽȃ±żƈƅ§ ȆȄ±ƅ§ řƂ·Ɗƈ Ɠž ÀƎƊƈ řƁ±ſśƈ Ã¨ƔŠ
§ƓžÃƓŬƊÃśƅ§¨ÃƊŠƅ§ƓŗƔƆƅ§±·ƂƆƅƓȃ±żƅ§ƓȃÃƊŠƅ§ÁȞ±ƅ. )1(  
ÁƔƔƆŰƗ§ÁŕȞŬƅ§ řǽŗƆŻ£ ÁÃƆŝƈǽ §ÃƊŕȞÃ ŕǽƂȄ±ž¥¿ŕƈŮƓž řǽƆŰ£ řǽƊŝ¥ řŷŕƈŠ Àƍ źȄ²ŕƈƗ§Ã
Ƒƅ¥ ÁÃƈśƊƔ ŕǽƅƜŬ ÀƎƊƗÃ ȑ¯Ɯǽƈƅ§ ŶǼŕŬƅ§ Á±Ƃƅ§ Ɠž ÁƔƈƆŬƈƅ§Ã ±¨Ÿƅ§´ÃƔŠ ÀƎƔƅ¥ ª¯žÃ ŕƈƊƔţ
 ©±ŬƗ§ "řǽƈŕţƅ§-řǽƈŕŬƅ§ "řǽ·ŬÃśƈƅ§ ±ţǼƅ§ Ã£ ÁŷªŕȄ±¸Ɗƅ§ À¸ŸƈÁƗÃ  ±¨Ÿƅ§ ŕƎƔƅ¥ƓƈśƊƔ Ɠśƅ§
©±ƍŕŰƈƅ§ÃȈŷŕſśƅ§ªŕǽƆƈŷÁŷ¾ƅ°ȈƎŬ¯ƂžÁƔƔƂǽƊƔſƅ§Ã£řǽȃ±Ÿƅ§©±Ȅ²Šƅ§Ƒƅ¥ÀƎŗŶŠ±śÀƎƅÃŰ£
ȈœŕǼƂƅ§ÁƄƅÃřƈƆŬƗ§Ã¨Ȅ±Ÿśƅ§Ã"řǽżȄ²ŕƈƗ§ "¿ŕǼŠƓž¿ÃƎŬƅ§ÃȈţ§ÃŬƅ§Áŷ§¯ƔŸǼÁ·ƂśªƊŕȞƓśƅ§
                              
1-ŕ·Ɓ£ƓžÀŕŷȈȞŮǼ ÁÃ¯Š§ÃśƔźȄ²ŕƈƗ§Á£ÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷ¡§±ţŰƅ§ƓžřŸƁ§Ãƅ§řǽȃ±żƅ§ŕǽƂȄ±ž¥¿Ã Ã¯Ɠȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§±
Áƈ±ŝƄ£ ÁÃƆȞŮǽ¯ŕȞǽƛ°¥ŕǽƊŕŝ±œ§²Šƅ§ÃƛÃ£ ±¨żƈƅ§ÁƈȈȞƓžµŕŦȈȞŮǼ ÁÃ²Ȟ±śƔÀƎƊ£ƛ¥ Ȑ±ŗƄƅ§1 řœŕƈƅŕǼ
Ɓ¯Š§ÃśƔŕƈȞřŬǼŕǽƅ§Ɠž Ȑ±ƁŶǼŬÃřȃ±Š©±Ȅ²ŠƓž Ȑ±ƁªŬƓž ÁÃ¯Š§ÃśƔ«Ɣţ³ƊÃśŗÁŕȞŬƅ§¹ÃƈŠƈÁƈÀƎƊƈÀŬ
±¯ƂǽÃ ƓƊŕȞŬƅ§ ŕƎƆȞǽƍ±ŕ·¥Ɠž ŕƈƎƈ ŕǽŷŕƈśŠ§ Ã£ ŕȄ±ŮǼƜƂŝ³ƊÃśƓž ÁÃƆȞŮǽƛ ÀƎž¾ƅ°ȃÃ ¯ƜǼƅ§ƓȃÃƊŠƓž
 Ã¯¯ţǼŕǽŗƔƅƓžÀƍ¯¯ŷ55 ¼ƜśŦŕǼª§±Ɣ¯Ƃśƅ§ȆƆśŦśÃ¯ƜǼƆƅƓȃ±żƅ§ Ã¨ƊŠƅ§ƓžƓŬŕŬ£ȈȞŮǼ ÁÃ²Ȟ±śȄÃřƈŬƊȆƅ£
ÁŕȞŬƅ§¹ÃƈŠƈƑƅ¥ÀƎśŗŬƊ¯Ɣ¯ţśƓž±¯ŕŰƈƅ§ÁƔŗŕƈřǼŬƊƅ§ªÃŕſśś±œ§²Šƅ§Ɠſž ±¨żƈƅ§Ã±œ§²Šƅ§ÁƈȈȞƓž10 
Ƒƅ¥35 ÁƔŗŕƈ­Ã§±śśÀƎśŗŬƊÁŐž ±¨żƈƅ§Ɠžŕƈ£ÁŕȞŬƅ§¹ÃƈŠƈÁƈřœŕƈƅŕǼ20 Ƒƅ¥45 ÁŕȞŬƅ§¹ÃƈŠƈÁƈřœŕƈƅŕǼ
¾ŕƊƍ¯Š§ÃśƔ«Ɣţ±œ§²Šƅ§ ½±Ů¿ŕƈŮȈœŕǼƂƅ§řƂ·ƊƈƓžµŕŦȈȞŮǼ±œ§²Šƅ§ƓžźȄ²ŕƈƗ§²Ȟ±ƈśȄÃ ȑ£ŕǼȄ±ƂśÀƎŰƊ
¿¯ŕŸǽŕƈ2.5  ÁÃƈŬǽÃřƈŬƊ ÁÃƔƆƈ"ȈœŕǼƂƅ§±ȃ±ŗ"¾ŕƊƍÃřǽÃŕŮƅ§ȈœŕǼƁÁ·Ƃś«Ɣţ³§±ÃƗ§¿ŕǼŠƓž ÁÃ±ŮśƊƔŕƈȞ
 řǽȃ±Ÿƅ§ ÁÃ¯ƔŠƔ ÁƔ°ƅ§ Ã Ã¨ƊŠƅ§ Ɠž¨§²ƈƅ§ ȈœŕǼƁ100 ­Ã§±śśÃ ¡§±ţŰƅ§ Ɠž ÁÃ¯Š§ÃśƔ ÁƔ°ƅ§ ½±§Ã·ƅ§ Ã řœŕƈƅŕǼ




µȘŗŕŬŶŠ±ƈ Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ÃªŕǽƆƁƗ§ ¯ŸŬƈÁƔſǽƊƑƅ¥±ŕ·ƙ§ §°ƍ¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ:84
©¯ţÃƅ§ȑ¯§¯żǼÀƜŬƅ§¯ŗŷ¾ƅ°ȞÃȘŗŕŬŶŠ±ƈŕǽƂȄ±ž¥ƓžªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈÃřǽƊ·Ãƅ§. µ :135 .ƓƆŷƓȞ±ś¾ƅ°ȞÃ
ƓŸǽȃ±ƅ§ ©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆ ŗƌŞ¦ÂƆƑż°ŮœŶƆƃ¦Ƒȁ°Ŷƃ¦ °ȜŽƃ¦ :ŗƆ±¢ Àŵ°ŕŶř Ȏ£°Ŵȁ°¢řǽŷŕƈśŠƛ§ ÀÃƆŸƅ§ řƆŠƈ 




ŕƎśžŕƂŝÃŕƎśżƆŗª¸ſśţ§"řǽżȄ²ŕƈƗ§ "ƓƆŗƂƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§ŕƎƈǽ¸ƊśȃÃ. )1( 
ŕƎŗŕţŰ£ŕƎƔƈŬǽŕƈȞÃ£řȄ±ȃ±ŗƅ§řżƆƅ§Ã"řǽżȄ²ŕƈƗ§ "©¯ŷÁƈ ÁÃƄśśŕƎƊƄƅÃ©¯ţ§ÃřżƅªŬǽƅ
ÁōŮ¾ƅ°Ɠž ŕƎƊōŮÃ©¯¯ŸśƈªŕŠƎƅ"řǽ ±¯Ƅƅ§"¶ŸǼƑƆŷƌƈƎžƑŰŸśŬǽªŕŠƎƆƅ§ Ƌ°ƍ¶ŸǼÃ
ȈœŕǼƁ"źȄ²ŕƈƗ§ "řǽȃÃƊŠƅ§řžŕţƅ§Ƒƅ¥¶ǽŗƗ§±ţǼƅ§Ȉţ§ÃŬÁƈ¯śƈśřŸŬ§Ãřǽž§±żŠřŸƂǼƓžÁȄ±ŮśƊƈƅ§
Ȑ±ŗƄƅ§ ¡§±ţŰƆƅ)2( ¶ŸǼƛ¥ȈƈŮś ÀƅÃ řƆƔƆƁ ¯§¯ŷ£ƑƆŷª±ŰśƁ§¨Ȅ±Ÿśƅ§ řǽƆƈŷÁ£Áƈ ÀŻ±ƅŕǼÃ
"źȄ²ŕƈƗ§ "¯ŠƊŕƊƊ£ƛ¥ £ŕŸǽƈŠÀƎśƆƈŮ¯ƁřƈƆŬƗ§řǽƆƈŷÁ. )1(  
                              
1- řƈƆȞ ȈƔŰōś Ɠž ÁÃŝţŕǼƅ§ ȆƆśŦ§ ŕƈƆŝƈ"±ȃ±ŗ" Ɠśƅ§ ÁƔŝţŕǼƅ§ Áƈ ©±ƈ² ¾ŕƊƎž ÀƎƆŰ£ Ɠž ŕŲǽ£ §ÃſƆśŦ§ ÀƎƊŐž
ŶŠ±śÁ£ªƅÃŕţřǽŬƊ±ſƅ§řȄ±ŕƈŸśŬƛ§řƆţ±ƈƅŕǼª·Ǽś±§"±ȃ±ŗƅ§"řţŲ§ÃřȄ±ŕƈŸśŬ§Ŷž§Ã¯ŗ¾ƅ°ÃřǽȃÃ±Ã£¿ÃŰ£Ƒƅ¥
ƅ§ ¡ŕƊŗ£ ÁƔŗ řǽŦȄ±ŕśƅ§ řǽƊ·Ãƅ§ ©¯ţÃƅ§ ¼ÃſŰ Ɠž ®±Ů«§¯ţ¥ Ã£ ¨ƊŕŠ Áƈ ŕŬƊ±ſǼ ±¨żƈƅ§ Ȍȃ± ȈŠ£ Áƈ ±¨żƈ
¿ÃŰ£ŶŠ±ś¡§±ƕ§ÃªŕŬ§±¯ƅ§¨ƆŻ£Á£ ¯Ɣŗ Ɠȃ±Ÿƅ§"źȄ²ŕƈƗ§ "Áƈ¯¯ŷ¾ŕƊƎž řǽƈŕţřǽƈŕŬÃ£řǽƈŕŬ±Ã°ŠƑƅ¥
ÁōǼ¯Ƅ£ÁƔŝţŕǼƅ§"źȄ²ŕƈƗ§ "¯Ɣ¯Ÿƅ§ÀƎŗŬƊ¯ƁÃŕǽƂȄ±ž¥¿ŕƈŮƑƅ¥řǽȃ±Ÿƅ§©±Ȅ²Šƅ§ Ã¨ƊŠÁƈ§Ã±ŠŕƍƓƈŕŬȈŰ£ÁƈÀƍ
ŕƈ¥ §¯Ɣ¯ţś±¯ŕŰƈƅ§¾ƆśÁƈ"ŕŬȈŰ£Ƒƅ¥Ɠƈ–ƓƈŕŬÃ£ƓƊŕŸƊȞ-  ȑ±Ɣƈţ"ÁŕŸƊȞ¯ƜǼÁƈŕƈ¥ §Ãƈ¯ƁÀƎƊ£ƑƊŸƈǼ
)ÁƔ·ŬƆž (Ɠȃ±Ÿƅ§®±¤ƈƅ§ȈŝƈÁŕŸƊȞ¶±£Áƈ §Ã¤ŕŠÀƎƊōǼ §Ã£±ÁƔ°ƅŕž Áƈǽƅ§ÁƈÃ£"ÀǽȞţƅ§ ¯ŗŷÁŗ§"Á£ ÁÃƅÃƂǽ 
"źȄ²ŕƈƗ§ "żƈƅ§ƋŕŠś§ÁƈªÃƅŕŠƑƆŷ Ã¯§¯±ŕŰśƊ§¯ŸǼ§Ã±ŠŕƍÀƎƊ£Ã£ÁƔ·ŬƆžƓž ÁÃƈǽƂǽ§ÃƊŕȞŕƎŬſƊřǽ§Ã±ƅ§Ã ±¨




°ŕśŬƗŕž Ɠȃ±Ÿƅ§" ȑÃ±Ÿƅ§ǲ¯ŗŷ "ŸƈÁ£ Ȑ±Ɣ ±¨żƈƅ§ťȄ±ŕś¨śȞȑ°ƅ§Áƈ ÁÃ±¯ţƊƔ ŕƈƊ¥Ɠȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§ÁŕȞŬÀ¸
½±Ů¿ŕƈŮŕƈƍ¯ţ£ÁƔſƆśŦƈÁƔ°ſƊƈÁƈ ±¨żƈƅ§ŕśƆŦ¯ŕƎƊƄƅřǽȃ±żƅ§ŕǽŬ¢ÁƈŕƈƍŕśƆȞª¡ŕŠÁƔś·ŬÃśƈÁƔśŷÃƈŠƈ
ƌƊōǼ¯Ȟ¤ƔÃƎž§°ȞƍÃ¬ÃƊ²ƅŕǼªƊ±śƁ§řŷÃƈŠƈƓƍÃ ½±Ů Ã¨ƊŠÁƈª°ſƊ Ȑ±ŦƗ§Ã¶ŕǽŗƅ§Ƒƅ¥ȈƔƈśřŷÃƈŠƈƓƍÃ
ƕ§ª¯¯Ÿś ŕƈƎƈ¡ŕƈ¯ƁřżƅÁŷªŕŬ§±¯ƅ§ ÁŐž¡§±"±ȃ±ŗƅ§ " ½±Ůƅ§ÃţƊřſƄƅ§ŢŠ±ś ÀƎśžŕƂŝÃ .µÃŰŦƅ§ §°ƎŗŶŠ§±
¯ŸŬƈÁƔſǽƊƑȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦Â©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :70 .ƓƆƔƈƅ§ǳ¾ƅ°ȞÃÂ°ő¦±Şƃ¦
ŗǻżœƀśƃ¦ŗƃŋŪƆƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :56 .ȑ¯§¯żǼÀƜŬƅ§¯ŗŷ¾ƅ°ȞÃœǻƀȂ°ż¤Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻƈ¶Âƃ¦¨®šÂƃ¦
µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :128  . 
2-ÁŐž řǽȃ±Ÿƅ§¼Ã±ţƅŕǼ¨śƄśƓśƅ§řǽ ±¯Ƅƅ§³ȞŸǼÃ Ã¨śȞƈ±ƔŻ ŕƎŝ§±śÀ¸ŸƈÁ£ƛ¥řǽżȄ²ŕƈƗ§řžŕƂŝƅ§¡§±ŝÀŻ±Ã




ƛ¯ÃŠÃ­±·ǽ "źȄ²ŕƈƗ§ "¾ƅ°ÃÀƍ±ƔŻÃ£ ŕǽƊŕśȄ±ÃƈÃŕǽŗƔƅÃ³ƊśÁƈȈȞƓž±Ȟ°śřƆȞŮƈ
 řǽƊ·Ãƅ§ řŷŕƈŠƅ§ řǽƂǼŗ ŕŬŕǽƁ řǽ¯¯Ÿƅ§ řǽŗŬƊƅ§ řƅŋŲƅ)ÁŕȞŬƅ§ (±ŕ·¥ ȈŦ§¯ ÀƎŗŕŸǽśŬƛÃ ¨ƊŕŠ Áƈ
©¯Ɣ¯Ÿƅ§ řŸƈŕŠƅ§ ±·Ɨ§Áƈ ÀŻ±ƅ§ƑƆŷƌƊŐž ±¨żƈƅ§Ã±œ§²Šƅ§Ɠž ŕƈ£ ±Ŧ¢¨ƊŕŠÁƈřǽŗƆŻƗ§ÁƔŗ
Ã ±¨Ÿƅ§"źȄ²ŕƈƗ§ :"ƓƅŕŲƊƓŦȄ±ŕś«±ŐŗȋŕǼś±ƛ§řǽƈƜŬƙ§řȄ±Ÿƅ§©±ŕŲţƅ§ÀŕƎƆśŬ§Ã¯ţ§Ãƅ§ÁƔ¯ƅ§
­±·ś ŕƈ­±·ś ŕƈřǽƅŕȞŮ¥Á£ȎţƜǽƌƊ£ƛ¥ ¯ţ§ÃƓŗŸŮ«§±śÃ¯ƔƅŕƂśÃª§¯ŕŸǼ¾§±śŮƛ§¾±śŮƈ
£řȄ±ŕƈŸśŬƛ§řƆţ±ƈƅ§Ɠž¡§ÃŬȐ±Ŧ£Ã©±śžÁƔŗřǽŬŕǽŬƅ§řţŕŬƅ§ƑƆŷÃ¿ƜƂśŬƛ§řƆţ±ƈƓžÃ
ŕƎƊƈ©¯Ɣ¯ŷŕǼŕǼŬ£¾ƅ°ƅÁ£Ã¯ŗƔ :  
1 - řžŕƂŝƆƅ ÁƔƂǽƈŸƅ§ ÀƎŗŕŸǽśŬ§ Ã ÀƎƈŕƎƆśŬ§ ÀŻ± ÁȄ±·Ƃƅ§ ÁƔ°ƍ Ɠž Àƍ¯¯Ÿƅ ƓŗŬƊƅ§ ȈƂŝƅ§
ƓƈÃƔ«Ɣ¯ţÃÁƔ¯ÃÀƆŷÃ©ŕſƂŝÃřżƆȞÀƎśƔŗƆŻ£ȈŗƁÁƈřǽȃ±Ÿƅ§ÁŕƂś¥Ãřǽȃ±Ÿƅ§.  
2 -  ªŕœž ¯ÃŠÃ"řǽżȄ²ŕƈ£"žŕƂŝŗ řſƂŝƈřżƆƅ§ ƑƆŷ ȍŕſţƅ§ ŕƎśţƆŰƈ Áƈ Á£ Ȑ±ś řǽŬƊ±ž ř
řžŕƂŝƅ§Ã řżƆƅ§ ¨ŕŬţ ƑƆŷ µŕŦ ±ŕ·ŐȞ řǽżȄ²ŕƈƗ§ řǽŰÃŰŦƅ§Ã Àŕŷ ±ŕ·ŐȞ řǽŬƊ±ſƅ§ řžŕƂŝƅ§
¬±ŕŦƅ§Áƈ§±ŮŕǼƈŕƈŷ¯ªŕœſƅ§Ƌ°ƍ¯ŠśÃÁƔśƔȃ±Ÿƅ§)2(.  
                                                                                         
ȆȄ±ƅ§–  ȌŬÃśƈƅ§ ±ţǼƆƅ řǽ°ŕţƈƅ§ řǽƆŗŠƅ§ řƆŬƆŬƅ§–  ƑƈŬś řŰŕŦ řŠƎƅ ÁÃ¯ţśȄÃ"ªƔſȄ±ŕś"¿ŕǼŠ ÁŕȞŬ¾ŕƊƍÃ 
ƑƈŬśŕŲǽ£řŰŕŦřŠƎƅ ÁÃŝ¯ţśȄÃ±ƔŗƄƅ§³Ɔ·Ɨ§Áƈ¡²ŠÃȌŬÃśƈƅ§³Ɔ·Ɨ§"ªżȄ²ŕƈś"ŕƈ Ã¨ƊŠƅ§ÁŕȞŬ¾ŕƊƍÃ
¯ƈÁƔŗ¡§±ţŰƅ§Ã´Ƅ§±ƈřƊƔ)µŕŦƅ§³ÃŬÀǽƆƁ¥ (ƑƈŬśřŠƎƅ ÁÃŝ¯ţśȄÃ"ªƔţƆŮś"Ƌ°ƍÁƔŗÀƍŕſśƅ§Á£ÁŷƜŲžÃ
ª§° ŕƎƊƈ ©¯ţ§ÃȈȞÁŐž ªÃŰÃ¨ƔƄ§±śÃª§ ±¯ſƈ ŕƎŬſƊŗ řƈœŕƁ ŕƎƊƈ ©¯ţ§ÃȈȞ °¥ ÁȞƈƈ±ƔŻ řŝƜŝƅ§ªŕŠƎƆƅ§
Ǝŗ ÁÃƈƆƄśƔ Áƈ ÁƔŗ Àƍŕſśƅ§ ÁŕǽţƗ§ Áƈ ±ƔŝȞ Ɠž¨ŸŰǽ řǽŷ±žªŕŠƎƅŕ .ƓŷÃƅ§ ř¸Ƃǽ ȑ±ŗŕŠƅ§ ¯ŗŕŷǳ ŶŠ§±
µȘŗŕŬŶŠ±ƈ ±¨żƈƅ§ƓžƓȃÃ±Ÿƅ§ :20   . 
1-©¯ŕƁÃ§ Ã¯ƊŠ§ÃţǼŰ£ÃƌśÃŷ¯¡§Ãƅ§ÃƆƈţÃƌƅ§ÃŬƈţś©±ŮŕǼƈƓȃ±Ÿƅ§Ţśſƅ§¨ŕƂŷ£ƓžÀƎƊƈÀƜŬƙ§§ÃƂƊśŷ§ÁƔ°ƅ§Ã
 ÀƎƊƈÃ řǽƈƜŬƙ§ Ã´ƔŠƆƅ ȈŬ§Ãŗ"¯ŕȄ²Áŗ§ ½±ŕ· "ŗŷÁƔƈƆŬƈƅ§ ¯ŕƁȑ°ƅ§ŢǼŰ£Ã ŕȄ±ŗƔ¥ ©±Ȅ²Š ƌǼŮƑƅ¥ȘƔŲƈƅ§ ±
ƌƈŬŐŗ¼±Ÿǽ) ½±ŕ·ȈŗŠȘƔŲƈ.( 
2-ŕƎƈŷ²śƔƓśƅ§řǽƄ§±śŮƛ§ ȐÃƂƅ§řƎŗŠŗƑƈŬǽŕƈ¾ƅ°řƆŝƈ£ÁƈÃ"¯ƈţ£ªƔ¢ÁƔŬţ"¡§ÃŬŕŸŬ§Ãŕ·ŕŮƊ¿°ŗśƓśƅ§










¾Âƕ¦ ȎÂřŪƆƃ¦: ƛ ŕƎƊ£ƑƆŷ¨ƅŕ·ƈƅ§ Ƌ°ƍ±ŕŰƊ£Ŷž§¯ȄÃȑÃżƅƓžŕƂŝŶǼŕ·ª§°¨ƅŕ·ƈ
ȍŕſśţƛ§ƓžřǽƆƁƗ§ȘţǼƓƈŬ±ƅ§¼§±śŷƛŕǼ¨ƅŕ·śŕƈ±¯ƂǼ¨Ȅ±Ÿśƅ§řŬŕǽŬřŲ±ŕŸƈ¯ţƑƅ¥ȈŰś
ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Ã£řƅÃ¯ƅ§¨ÃŕŠśŕƈÃ¯ ÁÃ±Ɣ ȐÃśŬƈƅ§ §°ƍ¨ŕţŰ£ÃÁƔśŰŕŦƅ§ ŕƎśžŕƂŝÃŕƎśżƆŗ Ŷƈ
Ã¨Ɔ·ƈƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ ÁÃ¯ ÁÃȞǽŕƈ©¯ŕŷ¨ƅŕ·ƈƅ§Ƌ°ƍ.)2(  
Ƒƈœśƃ¦ ȎÂřŪƆƃ¦: ©±Ã±Ų¿Ãţ¨ƅŕżƅ§Ɠž ÁÃƄś¨ƅŕ·ƈƅ§Ƌ°ƍÃřǽŬŕǽŬřŸǽŗ·ª§°¨ƅŕ·ƈ
ªŕŬŕǽŬƓžƓƆƈŸƅ§ȘƔŗ·śƅ§ŶŲÃƈŕƎŸŲÃÃřǽŬŕǽŬƅ§řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ÀÃƎſƈƓƊŗś
řǽƈÃƔƅ§ŕƎśŬ±ŕƈƈÃ¿Ã¯ƅ§. )3(  
ǽÃ ±¨Ÿƅ§ Ȍȃ±ś Ɠśƅ§ řƁƜŸƅ§ Á£ ƛŕƈŠ¥ ¿ÃƂƅ§ ÁȞƈ"źȄ²ŕƈƗ§ "Ɠȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§ ±ŕ·Ɓ£ ȈŦ§¯
 ª²ƔƈśřǽŗŕŠƔƙŕǼ±ŕ·¥ Ɠž ¿ŕŠŬÃ řǽŸǽŗ· řƁƜŷ ƑƂǼś ŕƎƊ£ ƛ¥ řƂƅŕŸƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§¶ŸǼ ÀŻ± 
©±Ã±ŲƑƆŷ²ƔȞ±śƅ§ŶƈřƁƜŸƅ§řŸǽŗ·ÃŶƁ§ÃƅƌśȄ¤±ƌƅƜŦÁƈ¼±·ȈȞ­±·ǽȑ¯¯ŸśƓ·§±Ƃƈǽ¯
±ŗ¥£ÁȞƈǽřǽƅŕȞŮ¥řǽ£³ŕŬ£ȈŰƗ§Ɠžȑ°ƅ§ÃƓžŕƂŝƅ§¨ƊŕŠƅ§²§Á ȑ°ƅ§ȌǼ§±śƅ§Ɠž±ŝ¤śÃ«¯ţś
ȑ¯Ɯǽƈƅ§ŶǼŕŬƅ§ Á±Ƃƅ§°Ɗƈ¯śƈ§.  













řǽżȄ²ŕƈƗ§řǼŦƊƅ§¯ƊŷÃ£ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§. )2(  
¿Ã¯ƅ§Ɠž ©¯Š§Ãśƈƅ§ řǽȃ±ŷ±Ɣżƅ§ řǽÃżƆƅ§ªŕǽƆƁƗ§ řŸǽŗ·Ƒƅ¥±¸Ɗƅ§ÁȞƈǽ ƌƊŐž ÀŕŷȈȞŮǼ
Ƒƅ¥ŕƎśžŕƂŝÃŕƎśżƆŗ¼§±śŷƛ§řƆţ±ƈȐ¯ŸśśřǽƈÃƁ¨ƅŕ·ƈÁŕǽţƗ§¨ƅŕŻƓžƑƊŗśśŕƎƊ£ƑƆŷřǽȃ±Ÿƅ§
ŕƎŗřŰŕŦřƅÃ¯ÁȄÃƄśÃ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśȘţƅ§Ƒƅ¥ƌŸƈȈŰś¯ţ.  
                              
1-řǽŸŲÃƅ§ Ƌ°ƍ ²§±ŗƙÃ ȑ±ƎŮƓžªŝ¯ţƓśƅ§ ±œ§²Šƅ§ ƓžªŸƁÃ Ɠśƅ§«§¯ţƗ§ Áƈ ©¯ţ§Ã Ƒƅ¥ ±ƔŮƊ Á£ ÁȞƈǽ 
±§°¢/ÁŕŬǽƊÃ³±ŕƈ/ÀŕŷÁƈȈȄ±ŗ£1980 .řƂǽƁ¯ ÁÃŸȃ±£ƌś¯ƈŕȄ±ŕǼŦ¥ŕ·Ȅ±Ů«ŗÁƈ¿Ã£ ȑ±œ§²Šƅ§ ÁÃȄ²ſƆśƅ§ÁŕȞ¯ƁÃ
§§ÃƅÃŕţÁȄ±ƍŕ¸śƈƅ§¶ŸǼÀ¯Ɓ£«ƔţÃ²Ã ȑ²ƔśřǽƛÃƓž¨Ȅ±ŦśÁƈȈŰţŕƈȐ¯ƈ¿ÃţªŋŮƊƈ¶ŸǼ¨Ȅ±ŦśŗÀŕǽƂƅ
řǽ¯ŕŸƈřǽŠ±ŕŦ ȐÃƁÁƈŢŲ§ÃŶž¯ŗřƆƆŲƈª§±ŕŸŮÁȄ±ƍŕ¸śƈƅ§¡ƛ¤ƍ¶ŸǼŶž±ŕƈȞ©±ÃȞ°ƈƅ§řǽƛÃƅ§ƓžřƅÃ¯ƅ§
 řǽƊ§Ã¯Ÿƅ§ª§±ŕŸŮƅ§ ¾Ɔś ÁƈÃ ƓƈƜŬ ǔ§Ã Ɠȃ±ŷÃƓƊ·Ã Ãƍ ŕƈ ȈƄƅ"řǽȃ±Ÿƅ§ ȌƂŬś ...ÀƜŬƙ§ ȌƂŬǽ ...±œ§²Šƅ§ ŕǽţś
ŶǼŕ·ƅ§řǽŬƊ±ž"ƍÁƈȆŮśŬǽÃÁ·Ãƅ§¡ŕƊŗ£ÁƔŗřƊśſƅ§­Ã±¡ŕȞ°ƙƓŬƊ±ſƅ§ƓŠ±ŕŦƅ§ȈŦ¯śƅ§Ȑ¯ƈŕƍ±ƔŻÃřŝ¯ŕţƅ§Ƌ°
řȄ±ȃ±ŗƅ§řǽƈǽ¯ŕƄƗ§Ã±œ§²Šƅ§ƓžřǽžŕƂŝƅ§ ½ÃƂţƅ§Áŷ¹ŕž¯ƅ§řƊŠƅȈŝƈřǽŬƊ±ſƅ§²Ƅ§±ƈƅ§¶ŸǼȈŦ¯śªŗŝ«Ɣţ¯ţ§Ãƅ§
³Ƅ¥ řŸƈŕŠÃ ³Ȅ±ŕǼ řŸƈŕŠƓž-  Á¢–ŕƍ±ƔŻÃ³ƊŕžÃ±ŗ .ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ȑ¯§¯żǼ ÀƜŬƅ§ ¯ŗŷ ŶŠ§± ­¨®šÂƃ¦
œǻƀȂ°ż¤Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻƈ¶Âƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:139. 
2-³¯ŕŬƅ§ǳ¾Ɔƈƅ§±¯Ű£«Ɣţ"Ɠž±Ɣ¯Š£±ƔƎ¸17 ±ȃÃśƄ£2001 "ƓƄƆƈƅ§¯ƎŸƈƅ§³ǽŬōśƑƅ¥ƌǽžŕŷ¯ȑ°ƅ§Ã
řǽÃȃ±śƅ§ řƈÃ¸Ɗƈƅ§ƓžřǽżȄ²ŕƈƗ§¬§±¯¥ƑƆŷµƊȑ°ƅ§ řǽżȄ²ŕƈƗ§ řžŕƂŝƆƅȌ·Ŧ¯§¯ŷǔ§Ã ÀŠŕŸƈƅ§Ãª§Ã¯Ɨ§¬ŕśƊ ǔ§Ã 
ŗȈƈŷƔƓƊſƅ§¹§¯ŗƙŕǼ¶ÃƎƊƅ§Ã ŕƍ±ŮƊÃ řǽżȄ²ŕƈƗ§ řžŕƂŝƅ§ƓžªŕŬ§± Ã¯«ÃţǼŗ ÀŕǽƂƅ§ Ã ÀŕŸƅ§ ÀǽƆŸśƅ§ƓžřǽŠÃŻ§¯ .
µȘŗŕŬŶŠ±ƈř·ƆŬƅ§ÃřǽżȄ²ŕƈƗ§ Ɠţŕţƅ§¯ƔŮ±ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ :23 ³±ŕƈ±ƔŦƗ§ƌǼŕ·ŦƓžÃ
2011¾Ɔŷ£ ¹ÃƊśŗřǽƊżƅ§©¯ţÃƈƅ§řǽȃ±żƈƅ§řǽÃƎƆƅȑ¯¯Ÿśƅ§ŶǼŕ·Ɔƅ ȑ±ÃśŬ¯ƅ§³Ȅ±Ƅśƅ§©±Ã±ŲƑƆŷ³¯ŕŬƅ§ǳ¾Ɔƈƅ§
¡ŕƊŝśŬ§ ÁÃ¯ řȃ±ŕżƈƅ§ŶǽƈŠƅ ¯ƔŰ±ȞřǽżȄ²ŕƈƗ§ ŕƎŗƆŰƓžÃŕƍ¯ž§Ã± .µŦƆƈƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ ¾ƅ°¿Ãţ ¯Ȅ²ƈƆƅ
³Ȅ±ŗřǼƍƓƊÃ±śƄƅƙ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷƓƄƆƈƅ§¨ŕ·Ŧƅ§9 ³±ŕƈ2011 :press.com-http://hiba  
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ÃƓžřżƆƅ§±ŗśŸś«ƔţȈŗ ƓƆŰ§ÃśÃƓƊŕŬƅ Àŕ¸Ɗ ±¯ŠƈªŬǽƅřǽÃżƆƅ§ªŕǽƆƁƗ§¶ŸǼřƎŠ
ŶŲÃƅ§ ȑ²ƈ±ƅ§Ã Ɠſǽ Ã¸ƅ§Ã ƓŬŕǽŬƅ§ ŕƎŸŲÃ ¿ƜŦ Áƈ³ȞŸś ƓśŕǽÃƍÃ ƓžŕƂŝ ȈƈŕţÃ ÁÃȞƈ Ɠƍ
ŕƎŗřŝ¯ţśƈƅ§ÃŕƎƔƅ¥řǽƈśƊƈƅ§Ţœ§±ŮƆƅƓŷŕƈśŠƛ§. )1(  
 řǼƅŕ·ƈƅ§ ÁŐž ƌǽƆŷÃ¿ŕŰſƊƛŕǼ ¨ŠȄÃ ¿ÃŗƂƈÃ ƓƆƈŷ Àƍ±¸Ɗ Ɠž Șţ Ãƍ ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±ƂśÃ
ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ȈŗƁÁƈ«Ã¯ţƅ§¨Š§Ã±ƈ£řžŕƂŝƅ§ÃřżƆƅŕǼ¼§±śŷƛŕžÁȞǽÀƅÁ ǔ§ÃƌƍŕŠśƓŸŬƅ§
řǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽŷŕƈśŠƛ§ ±ÃƈƗŕǒ±ŠƈƑƆŷªŕǽŷ§¯ś ƌƅ ƌƆȞ¾ƅ° Á£ ƛ¥ Àŕŷ ȈȞŮǼ řƅÃ¯ƅ§ªŕŬŬ¤ƈÃ
ƑƆŷ ȑÃśţś Ɠśƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ÀǽƆƁ¥ ȈŦ§¯ ÁƔŗ ¯ƔƄōśƅŕǼ ­Ã§±śś ¯Ɓ ªŕǽŷ§¯śƅ§ Ƌ°ƍ ŕƎƆŦ§¯ řǽÃżƅ ªŕǽƆƁ£
řǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽŗŕŠƔƙ§.  
Ƒƈœśƃ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦©œŶƆřŞƆƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŴŰÂƏƄŵŗſƚŶƃ¦©œǻŵ¦®ř  
řǽȃ±Ÿƅ§ ¯ƜǼƅ§ ȈŦ§¯ řǽŗƆŻƗ§ ŶƈśŠƈÃ řǽƆƁƗ§ ŶƈśŠƈ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ Á£ ƛŕƈŠ¥ ¿ÃƂƅ§ ÁȞƈǽ
ƙ§ÃřǽŗƆŬƅ§ÁƔŗªţÃ§±śŕƎƊƔŗÁƈÃřƁƜŸƅ§Ƌ°ƍƓžª±ŝ£Ɠśƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§Áƈ¯Ɣ¯ŸƆƅ§±¸Ɗ¾ƅ°ÃřǽŗŕŠƔ
řǼÃ±Ÿƅ§Ã řǽƈÃƂƅŕȞ ÁƔž±·ƅ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ Ɠž §±ŮŕǼƈ ƜŦ§¯ś řƆŦ§¯śƈƅ§ Àǽƍŕſƈƅ§ ÁƔŗ ŶƁ§Ãƅ§ ȌƆŦƅ§
řǽŷŕƈśŠƛ§řƅ§¯Ÿƅ§ÃÀƜŬƙ§Ã...ťƅ§.  
řƁƜŸƅ§ȌƂž³ǽƅȈƈŮǽƅ ¯śƈ§ Àǽƍŕſƈƅ§ Ƌ°ƍ±ŝ£ÁŐž ƌǽƆŷÃ ŶƈśŠƈȈŦ§¯Ȉŗ ÁƔž±·ƅ§ÁƔŗ
řŲ±ŕŸƈÃřƂǼŕŬƅ§Àǽƍŕſƈƅ§Áƈ¯¯ŸƅřǽƆƁƗ§ŶƈśŠƈȈŦ§¯ª§¯ŕǽƂƅ§¶ŸǼƓƊŗś«ƔţÁƈƌŬſƊřǽƆƁƗ§
ŕƎƅ±Ŧƕ§¶ŸǼƅ§.  
řǽŬŕǽŬÃřǽƈÃƎſƈ ªƜŲŸƈ ƌŠ§Ã Ɠȃ±Ÿƅ§ ȑÃ¯ţÃƅ§ ȈƈŸƅ§Ã ƓƈÃƂƅ§ ±Ȟſƅ§ ÁŐž Àŕŷ ȈȞŮǼ
Ÿśƅ§řƆȞŮƈŶƈȈƈŕŸśƅ§ƓžřǽŠ±ŕŦÃřǽŷŕƈśŠ§ÃƓžřǽƊƔ¯ƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§ÃřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈŶƈȈƈŕ
řǽŗƆŻƗ§ŶƈśŠƈÃřǽƆƁƗ§ŶƈśŠƈÁƈȈȞÁƔŗřƁƜŸƅ§ªŕǽŷ§¯ś¿ÃŕƊśƊ¼ÃŬŕƊƊŐžƌǽƆŷÃřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§








Ů ŕƈÃ řƁƜŸƅ§ Ƌ°Ǝƅ ȐÃśŬƈ ƑƆŷªŕǽŷ§¯śƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ Ɠƈǽƍŕſƈƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ³Ǽƅ Áƈ ƌǼŕ
řǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžřǽƆŸſƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§.  
¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :ƏƄŵ©œǻŵ¦®řƃ¦  ȏ°ȜŽƃ¦ ȎÂřŪƆ  




§Ã ÀƜŬƙ§Ã řǽƈÃƂƅŕȞ řǽƈÃƎſƈƅ§ªƜŲŸƈƅ§Áŷ«Ɣ¯ţƅ§ÁȞƈǽ ƑƅÃ£ ©±ƂžƓſžŕƍ±ŝ£Ã řǼÃ±Ÿƅ
řǽƆƁƗ§ ƓŸƈśŠƈ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ řŸǽŗ·Ǽ ȘƆŸśƔ ŕƈǽž řǽȃ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Ɠž ¯œŕŬƅ§ ȑ±Ȟſƅ§ ®ŕƊƈƅ§ ƑƆŷ
ÃřǽŗƆŻƗ§ ȑ±Ȟſƅ§ ®ŕƊƈƅ§ §°ƍ ƌŠ§Ãś Ɠśƅ§ Ȑ±ŦƗ§ ªƜŲŸƈƅ§ Áŷ «Ɣ¯ţƅ§ ÁȞƈǽ řǽƊŕŝ ©±Ƃž ƓžÃ 
řǽŷŕƈśŠƛ§ªƜŲŸƈƅŕȞ.  
 °¨ƀŽƃ¦ƏƃÂƕ¦ :ŗǻƆÂƌŽƆƃ¦©ƚŰŶƆƃ¦ :Âƀƃ¦ÀƒŕŗǺÂ°Ŷƃ¦Â¿ƚŪƗ¦ÂŗǻƆ  
ªƁÃƅ§ Ƒƅ¥ ±Ůŷ ŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§ ±Ŧ§Ã£ °Ɗƈ Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƈÃƂƅ§ ±Ȟſƅ§ Á£ ƛŕƈŠ¥ ¿ÃƂƅ§ ÁȞƈǽ
ƓƊŝƙ§¹ÃƊśƅ§řƅōŬƈƅŕǽžŕȞŕƈŕƈśƍ§ƌŠÃƔÀƅ±Ųŕţƅ§– ƓƅƜŬƅ§ÃƓſœŕ·ƅ§ÃƓƊƔ¯ƅ§ÃƓžŕƂŝƅ§ÃƓƈÃƂƅ§ - 
ŶƈśŠƈƅ§ƓžƓȃ±Ÿƅ§ .ŕŠśƓƍ±Ȟſƅ§§°ƍƑƆŷªŗƆŻƓśƅ§řŷ²ƊƅŕžŶƈƌǼ¼§±śŷƛ§Ã£ƓƊŝƙ§¹ÃƊśƅ§Ȉƍ
Ƌ°ƍƌŠ§ÃƔ¿§²ƔƛÃÁŕȞƓƈÃƂƅ§±Ȟſƅ§ÁŐžřǽŗƆŬªŕǽŷ§¯ś¹ÃƊśƅ§ §°Ǝƅª±Ǝ¸§° ǔ§ÃƌƊōŮÁƈȈƔƆƂśƅ§








ÃƍƓžŕŰƅ§ ƓƊŕƈƆŸƅ§ ÀÃƎſƈƅ§ §°Ǝƅ"ŶƆ·ś Ã£ řǽȃ±Ÿƅ§¶±Ɨ§Ɠž´ŷÃ řǽȃ±Ÿƅ§ Ɠƍ ƌśżƅªƊŕȞ Áƈ
řƈƗ§Ƒƅ¥ƌǼŕŬśƊŕǼÁƈ¢ÃŕƎƔž©ŕǽţƆƅřǽȃ±Ÿƅ§.")1(  
 ±¨Ÿƅ§ ÁƔŗ řƊ·§Ãƈƅ§ ½ÃƂţ ȈȞ Ɠž ȈƈŕƄƅ§ ȑÃŕŬśƅ§ ŕȄ±¸Ɗ ÁƈŲś řǽƈÃƎſƈƅ§ řŻŕǽŰƅ§ Ƌ°ƍ
ªŕƈÃƂƈƅ§ ¯ŕŠƔ¥ Áŷ ŕƈœ§¯ ª²Šŷ ¯Ɓ ŕƍ¯ŠƊ řǽƊƔ¯ƅ§ ř·Ǽ§±ƅŕž ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ ±¨Ÿƅ§Ã ÁƔƈƆŬƈƅ§
řǽŬŕǽŬƅ§ ©¯ţÃƆƅ řǽŬŕŬƗ§)2( ¶ŸǼƅ řǽŬŕǽŬƅ§ şƈ§±ŗƅ§ ÃªŕŬ§±¯ƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ŕŲǽ£ Ƌ¯Ȟ¤ś ŕƈ §°ƍÃ
řǽȃ±Ÿƅ§ ¨§²ţƗ§)3 ( ±¨Ÿƅ§ ©¯ŕƂƅ§ ¶ŸǼƅ řǽƈÃƂƅ§ ±ŕȞžƗ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ)4( §°ƍ ƑƆŷÃ
                              
1-±§¯«ŸǼƅ§ȈƔŗŬƓžȘƆſŸƆŮǽƈ¯Ɗŷª ±¯ÃŕƈȞ«ŸǼƅ§ ²¨ţƅƓŬǽŬōśƅ§±ƈś¤ƈƅ§¿ŕƈŷ£ ±ŕ·ƙ§ §°ƍƓž±¸Ɗ£
¿ÃƗ§¡²Šƅ§ªÃ±ƔŗřŸǽƆ·ƅ§1978µ :121 .²ƈƆƅÃ±¸Ɗ£ªŕǽƆƁƗ§Áƈ«ŸǼƅ§ȆƁÃƈ¿Ãţ¯Ȅ ƓƆŮ¯Ɗ¯Ƒſ·Űƈ





§ ²Ȅ²Ÿƅ§ ¯ŗŷ µÃŰŦƅ§ §°Ǝŗ ȑ±Ã¯ƅŗǻȁ°Ŷƃ¦ ŗǻƆÂƀƃ¦ ŗǻŤȂ°œřƃ¦ °Â¯Şƃ¦řŸǼ·ƅ§ ªÃ±Ɣŗ ©¯ţÃƅ§ ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ 
ƑƅÃƗ§2008µ:13 .¨ƍ°ȄÃ" ȑ±Űţƅ§Ŷ·ŕŬ "¿ÃƂǽ«ƔţŕǼȄ±Ƃś¨ƍ°ƈƅ§³ſƊ"  :ÁȄÃƄśƓž³ŕŬƗ§³£Á¥
¤śƓśƅ§ƓƍÁƔƊ§¯Ɣƈƅ§ÁƔ°ƍƓž©¯ţÃƅ§ÁƗťȄ±ŕśƅ§©¯ţÃÃřżƆƅ§©¯ţÃÃƍřǽƈÃƂƅ§¡ŕƊȃÃřƈƗ§Ã±ŷŕŮƈƅ§©¯ţÃƑƅ¥ȑ¯
ÀƈƗ§Áŷ ©²Ɣƈśƈ ©¯ţ§Ã řƈ£ ÀƎƊōǼ ÁÃ±ŸŮǽ³ŕƊƅ§ ȈŸŠś ¾ƅ°ȈȞǼÃ řžŕƂŝƅ§ ©¯ţÃÃ¿ŕƈƕ§ Ã Àƛƕ§ ©¯ţÃÃ¹²ŕƊƈƅ§
ȈƈŷÁƔŗƊÁ£ŕƊ ±¯£§° ǔ§ÃřǽŬŕŬƗ§řƈƗ§ªŕƈÃƂƈÁƔŗȈŦ¯śřǽ¯ŕŰśƁƛ§©ŕǽţƅ§ƛÃřƅÃ¯ƅ§ƛÃÁƔ¯ƅ§ƛÁƄƅÃȐ±ŦƗ§
ƅ§ÃřżƆƅ§ÁƈȈȞŕƊƆƁ řƈƗ§ÁȄÃƄśƓžťȄ±ŕś "  :ŕƍ±ÃŸŮÃřƈƗ§ ©±Ƅ§° ÁÃȞǽťȄ±ŕśƅ§Ã ŕƎśŕǽţÃ ŕƎţÃ± ÁÃƄśřżƆƅ§ ."
ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ řǽƈÃƂƅ§Ɠƍŕƈȑ±Űţƅ§Ŷ·ŕŬŶŠ§±1985µ :175 . 
3-Űƅ§ÀÃƎſƈƅ§ řǽƈÃƂƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§¨§²ţƗ§±ŗƄ£Ã À¯Ɓ£ ¯ţ£«ŸǼƅ§ ²¨ţªŕǽŗ¯£ ¯Ȟ¤ś«Ɣţ©¯ţÃƅ§ÃřǽƈÃƂƆƅ ƌŬſƊƓžŕ
ªŕǽŗ¯Ɨ§Ȑ¯ţ¥ Ɠž¿ÃƂǽž ƓƊƔ¯ƅ§ ÃƓƅƜŬƅ§ ±ŰƊŸƅ§ ²ÃŕŠśƔȑ°ƅ§ Ã řǽȃ±Ÿƅ§"  :ȘȄ±·±ƔŻ ÀÃƔƅ§ ©¯ţÃƅ§ȘȄ±·Á¥
Á¥©±Šŕśƈƅ§¡ŕŮÁƈƅƛ¥řǽŬŕǽŬřȃ±ŷ³ǽƅÁƔ¯ƅ§ÃƜǽŗŬÀ¯Ƃśƅ§±ŕśŦ§ÁƈƅŕţƜŬ¯ŸǽÀƅ±ŰƊŸƅŕž³ƈƗŕǼ©¯ţÃƅ§
±ƔŻřǽƈÃƂƅ§ ©¯ţÃƅ§Ã±ŰŕƊŸƅ§ȆƆśŦƈÁƔŗŶƈŠś ©¯ţÃ ŕƎƊ¥ ťȄ±ŕśƅ§ Ƌ²ÃŕŠśȑ°ƅ§±ŰƊŸƅ§ ©¯ţÃ±ƔŻÃÁƔ¯ƅ§ ©¯ţÃ




řŝţŕǼƅ§ªƆƅ¯ ¯ƁÃ řǽŬŕǽŬƅ§ ŕƎś¯ţÃȈŠ£"±ŰƊÁƔƅ±ŕƈ "ƎƆƔƆţśƓžÀƅ ƌƊ¥ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŸƅƓŬŕǽŬƅ§¨ŕ·Ŧƅ§ª§ ±¯ſƈƅ ŕ





"ÁƔƔƆƔœ§±Ŭƙ§ "řǽŲƂƅ§°Ŧōǽ ŕƈ§°ƍÃřǽƈÃƁȈŗ¨Ŭţž©¯ƔƂŸȞƛřǽ¯ÃƎƔƅ§Ƒƅ¥ ÁÃ±¸ƊƔÁƔ°ƅ§ÃƜŝƈ
§¯ƔƂŸśřƅōŬƈƅ§¯Ȅ²Ɣ¯ƁŕƈƈŕƎśƊŕǽ¯³ŕŬ£ƑƆŷřƅÃ¯ȈȞÀŕǽƁ±ŕǼśŷ§ƑƆŷ¯ƔƂŸśƅ§¯ţƑƅ¥ȑ°ƅ§±ƈƗ§








                                                                                         
ƓƈƜŬƙ§ .(±ŰƊÁƔƅ±ŕƈƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽřǽƈÃƂƅ§ª§±ÃŰśƅ§¿Ãţ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑżƑȁ°Ŷƃ¦ƑƆÂƀƃ¦°ÂŮřƃ¦
Ƃż°Ůœƈƃ¦®ŕŵ¾œƆŞ°)1952-1970 :(ŗƃƙ®ƃ¦Â©¦®°ŽƆƃ¦¿ƄŵƑżŗŪ¦°®ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ
1981µ :334-371 . 
1-Áƈ±ŝƄ£ªƆŰÃřŠ±¯Ƒƅ¥ ŕȄ±²ƈƑƅ¥ ŕȄ±²ƈ ŕŸƁ§ÃȈƔœ§±Ŭ¥ȈŦ§¯ řǽȃ±Ÿƅ§ řǽƆƁƗ§ŶƁ§ÃÁ£ ¯ŠƊ³ŕŬƗ§ §°ƍƑƆŷÃ
±·ƅ§ÃţƊ©°Ŧ¢Ȉţ§±ƈƓžƓƍÃ¯ŕƎ·Ųƛ§řŬŕǽŬǼƑƈŬǽŕƈÃ£ƓſŬŸśƅ§¯"±ƔſŬƊ§±śƅ§ "ȘƆ·ǽŕƈÃ£ ±¨Ÿƅ§ÁŕȞŬƅ§řžŕƄƅ
 ƓƆƔœ§±Ŭƙ§ ±ƔŗŸśƅŕǼ ÀƎƔƆŷ"řǽƆƔœ§±Ŭ¥ řƈ£ ÁÃƆȞŮǽ ȈƔœ§±Ŭ¥ Ɠž ÁÃŮǽŸǽ ÁƔ°ƅ§ ±¨Ÿƅ§ ±ŗśŷ§ «Ɣţ  Ã¯ƎƔƅ§ ±ƔŻ ŕƈ
»ž ©¯ţ§Ã řǽ·§±Ƃƈǽ¯"ȈƔœ§±Ŭ¥ ¨ŸŮ " řȄ±ŗŸƅ§ řżƆƅŕǼ"ȈƔœ§±Ŭ¥ Àŕŷ " řǽ Ã¯ƎƔƅ§ řƈƗ§ ƓƊŸǽªŕƈÃȞţƅ§ ªŬ±Ȟ ¯Ƃž ȌƂž
ȘȄ±·ÁŷřǽƊŕȞŬƅ§řŷÃƈŠƈƅ§Ƌ°ƍƑƆŷŕƎśŗŕƁ±ÃŕƎś±·ǽŬÃřǽȃ±Ÿƅ§řǽƆƁƗ§¯Ųŕƍ²ƔƔƈśÁƕ§ƑśţřǼƁŕŸśƈƅ§řǽƆƔœ§±Ŭƙ§
ȈƔœ§±Ŭ¥¿Ãŕţś¬°ÃƈƊƅ§§°ƍŶǼ·ƅŕǼƓƍƌž±ŸśŕƈȞŕƎţƅŕŰƓžÃřǽ Ã¯ƎƔƅ§řȄ±ŝƄƗ§řƈ¯ŦƓžřƅÃ¯ƅ§²ŕƎŠÀ§¯ŦśŬ§
§ ŕƎś²ƎŠ£ ¿ƜŦ ÁƈƌǼ ¡§¯śƁƙ§ ÁȞƈǽ ¬°ÃƈƊȞ³ǽƅ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ȐÃśŬƈ ƑƆŷ Ƌ±ŮƊ Ɠƈǽ¯ŕƄƗ§ ŕƍ±Ã·śÃ řǽƈƜŷƙ
¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍªƔśŮśÃřƁ±ſƅŕŬŕŬ£Ȉŗ¨Ŭţž .ȈƔœ§±Ŭ¥ȈŦ§¯řǽȃ±Ÿƅ§řǽƆƁƗ§ŶŲÃÃřŬŕǽŬƅ§Ƌ°ƍµÃŰŦŗ¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ
 ©±ŕŮǼ Ɠƈ²ŷ Ƒƅ¥Ȇƒő¦°Ū¤ Ƒż §°Ŷƃ¦ :ȆŤ¦®ƃ¦ ÀƆ ŗǻ£°©¯ţÃƅ§ ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ  řǽƊŕŝƅ§ řŸǼ·ƅ§ ªÃ±Ɣŗ řǽȃ±Ÿƅ§




©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍ¯Ɗŷ±ƔŝƔřƈƆŬƈƅ§±ƔŻ ƅōƈƅ§Ƌ°ƍÁŷ±ŗŸǽÃ¼ÃŕŦƈƅ§¶ŸǼȌƂž ÁÃƔţǽŬƈƅŕŬǽƅ¼Ã ƛ




¯Ã¯ţǼȌǼś±ƔƛÁ°¥řƊ·§Ãƈƅ§ ¯Ã¯ţÁƈ¯ŕŸǼśŬƛŕž ±ŗƄƗ§ ÀƜŬƙ§±§¯Áƈ¡²ŠƓƍª§±ŕǽśƅ§ Ƌ°ƍ
©¯ƔƂŸƅ§ Ã¯¯ţǼÁƄƅÃÁ·Ãƅ§.  
ƈŕŸś¯¯ŰǼÀƎŬſƊ£ ÁÃ±ŰŕŸƈƅ§ ±¨Ÿƅ§¯ŠƔ§°ȞƍÃÁƈÀƎƆƈŕŸśžřƆŲŸƈƓžªŕǽƆƁƗ§ŶƈÀƎƆ
řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§¡ŕſśŦ§Ƒƅ¥ÁȞǽÀƅÁ¥µǽƆƂśƑƅ¥ȑ¯¤ƔƓƊŕƈƆŸƅ§Ã£ƓƊ·Ãƅ§Ã£ƓƈÃƂƅ§±ŕ·ƙ§¿ƜŦ
řǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈ²Ã±ȃÃ)¯§±ƄƗ§Ȉŝƈ (řǽÃżƆƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§Ã )źȄ²ŕƈƗ§Ȉŝƈ (°¥ ŢǽţŰ³ȞŸƅ§Ã
ÃřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§Ŷƈ§ÃƆƈŕŸśřǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈ²±ŗśÁƄƅÃřǽžŕƂŝƅ§.  
Ã±Ÿƅ§ řǽƈÃƂƆƅƓŬǽœ±ƅ§±ŕǽśƅ§ ŕƈƊƔŗ ƌƊ£ Ȑ±Ɗ řǽƈÃƎſƈƅ§ řƆŲŸƈƅ§ Ƌ°ƍƓž Ȑ±Ŧ£ řƎŠÁƈȃřǽ
řǼŬƊƅŕǼȈŝƈǽƓƅŕśƅŕǼƌƊ£ÃřǽŬŕǽŬƅ§ř·Ǽ§±ƅ§Ɠž³ŕŬƗ§ÃƍÁƔ¯ƅ§±ŗśŸǽƛ«Ɣ¯ţƅ§ƓƊŕƈƆŸƅ§ŕƎƈÃƎſƈǼ
řǽŷ±ſƅ§¯ž§Ã±ƅ§¶ŸǼƌƊŐžřƆƈŕƄƅ§řƊ·§ÃƈƆƅƓƊÃƊŕƁÃ ȑ±¸ƊȈƔ¯ŗȈŲž£řƈƆŬƈƅ§±ƔŻřǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƘƅ
±ŕǽśƅ§Ɠž ƓƈÃƂƅ§Ȉŝƈƈ¯Ƃś ƛ řǽƈƜŬƙ§ řǽƊƔ¯ƅ§ª§±ŕǽśƅ§ ȈȞÃ ȑÃ·ƊƔ ŕƎŲŸǼÃ řţ§±ŰȈƔ¯ŗƅ§ §°ƍ
                              




 Àŕ¸ƊȈ¸Ɠž ©¯ŕŸƅ§ª±Š ŕƈȞ ½ÃƂţƅ§µƂƊśžřǼƁŕŸśƈƅ§řǽƈƜŬƙ§ªŕȄ±Ã·§±ŗƈƙŕǼȈƆƈƅ§ .Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§ ¯ŸŬ ŶŠ§±
µȘŗŕŬŶŠ±ƈªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈƓžªƜƈōś:182 . ÁÃƔţǽŬƈƅ§Ã ÁÃƈƆŬƈƅ§Á£Ƒƅ¥±ŕ·ƙ§ §°ƍƓž©±ŕŮƙ§ÁȞƈǽÃ
Ɨ§ řƈƍŕŬƈªƊŕȞ řǽŬŕŬƗ§ řƈƍŕŬƈƅ§ Á£ ±ƔŻ Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƈÃƂƅ§ ¹Ã±Ůƈƅ§ ¡ŕƊŗ řǽƆƈŷƓž ŕǽÃŬ §ÃƈƍŕŬřŸǽŗ·Ǽ řȄ±ŝƄ
¿ŕţƅ§ .©±ŕŮǼƓƈ²ŷŶŠ§± Ȇƒő¦°Ū¤Ƒż§°Ŷƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :138 . 
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Ã ÀǽƍŕſƈƅŕǼ ¾Ŭƈś ƑƆŷƓśƅ§ ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ ƓƍÃ řǼƁŕŸśƈƅ§ řǽƈƜŬƙ§ ªŕȄ±Ã·§±ŗƈƙ§ ťȄ±ŕś Ɠž ª¯ŕŬ
řƆƈŕƄƅ§řƊ·§Ãƈƅ§ ½ÃƂţŕƎœŕ·ŷ¥ ÁÃ¯ÁƄƅÃřǽŕƈţƅ§Ã©¯Ãƈƅ§ÃŢƈŕŬśƅŕǼªŕǽƆƁƗ§Ƌ°ƍřƆƈŕŸƈ.  
ȈŦ§¯ªŕǽƆƁƗ§řǽƅŕȞŮ¥Á£ȘŗŬŕƈ¿ƜŦÁƈŢŲ§Ãƅ§Áƈ §¯ŗ£Ãŕƈœ§¯ª·Ǽś±§řǽȃ±Ÿƅ§¯ƜǼƅ§
§°ƍřǽŗƆŻƗ§ŶƈśŠƈǼřǽƆƁƗ§ŶƈśŠƈÁƔŗŶƈŠśƓśƅ§řƁƜŸƅ§řŸǽŗ·Ǽ±ƔŦƗ§ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ƑƆŷ ȑÃśţǽȑ°ƅ§Ã




řǽƆŦ§¯ƅ§Ã£ - ǽŠ±ŕŦƅ§ř.  
Á¥ƅ§©±¸Ɗƛ§©¯ţȐ¯ƈǼŕǽƅÃ§ŕŷŕǼ·Ɗ§ŕƊƔ·Ÿśřǽȃ±Ÿƅ§¯ƜǼƅ§Ɠž¯œŕŬƅ§ ȑ±Ȟſƅ§ŶƁ§ÃƆƅřǽž§±ŮśŬ
ƋŕŠśƛ§ §°Ǝŗ ±ƔŬśƓƎž ȆƊŸƅ§ ŶǼŕ· ¯ŸǼ °Ŧśś ÀƅªƊŕȞÁ ǔ§Ã ƓƊƔ¯ƅ§ ÃƓžŕƂŝƅ§ÃƓƊŝƙ§¨ŰŸśƅ§
ŕƎƊƈ ©¯ŷ Ȉƈ§Ãŷ ƑƆŷȐ°żśƔ ȑ°ƅ§Ã :°ƅ§ řƂǼŕŬƅ§ Àǽƍŕſƈƅ§ ÁƔŗ ÀœŕƂƅ§ ȌƆŦƅ§±ȞƜŦ§¯ś řƆŦ§¯śƈƅ§Ã 
ƓžŕƂŝÃƍŕƈÃƓƊŕŬƊ¥ Ãƍ ŕƈ ŕƎƊƈ ©¯ŷŶž§Ã¯ŗ řǽŠ±ŕŦƅ§ªƜŦ¯śƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼ ¹ÃŲÃƈƅŕǼ §±ŮŕǼƈ
řǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§řǽŗś§±śƅ§¾ƅ°ȞÃÁƔƊ·§Ãƈƅ§ÀÃƈŷÁƔŗŕƎƊƔŕǼśÃƓžŕƂŝƅ§ƓŷÃƅ§řŠ±¯¾ƅ°ȞÃ.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻŵœƆřŞƙ¦©ƚŰŶƆƃ¦  
½§±śŦƛ§Á¥±§ÃŬ£±ŕǽƎƊ§ÁƈȌƂžȈŠŸǽÀƅřǽƊŕƈŝŸƅ§řȄ±Ã·§±ŗƈƙ§Ɠžřǽȃ±Ÿƅ§ÀǽƅŕƁƘƅƓȃ±żƅ§
ȋŕƈƊƗ§ Áƈ ±ƔŝȞ ȈƄŋśƑƅ¥ ŕŲǽ£Ȑ¯£ ƌƊƄƅÃ ƓƈƅŕŸƅ§ ƓƅŕƈŬ£±ƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§Ã ȑ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ ÁƔŗ řƅ²Ÿƅ§
śśªƊŕȞȑ°ƅ§ƓŗŬƊƅ§¿ƜƂśŬƛŕžřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƘƅƓŷŕƈśŠƛ§Àǽ¸ƊśƆƅřǽ¯ƔƆƂśƅ§Ƌ°ƍƌǼŶśƈ
 Àŕ¸Ɗ Ȉ¸ Ɠž řǽƊŝƙ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ Ã£ ªŕǽƆƁƗ§"ƓƊŕƈŝŸƅ§ ȈƆƈƅ§ "À£ řǽž§±żŠƅ§ ŕƎśƅ²ŷ Ɠž ¡§ÃŬ
ƓŷŕƈśŠƛ§ȈƈŸƅ§ÀǽŬƂśřžÃſŰƈƓžÃ£řǽƆŦ§¯ƅ§ŕƎƊÃ¤Ů±ƔƔŬś- ±ŕǽƎƊƛ§Ɠž£¯ŗȑ¯ƔƆƂśƅ§ȑ¯ŕŰśƁƛ§
ƑſśŦ§Ã±ŮŷŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§Ɠž¹±ŕŬśÃ±ŮŷÁƈŕŝƅ§ Á±Ƃƅ§ °ƊƈƓŠȄ±¯śƅ§ Ɠž ŕƈŕƈśƓſśŦƔ¯ŕȞÃ£
ƅ§±ƂÁȄ±ŮŸƅ§ Á.  
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 ±ŕǽƎƊ§ÃȋŕƈƊƗ§ ÀÃƆŸƅ§ ªŕǽŗ¯£ ƓžŕƊŕǽţ£ ƌǽƅ¥ ±ŕŮǽ ŕƈ Ãƍ ƓŷŕƈśŠƛ§ Àǽ¸ƊśƆƅ řǽ¯ƔƆƂśƅ§
řǽƆƈŸǼřǽŷŕƈśŠƛ§"řǽŷŕƈśŠƛ§řœŗŸśƅ§ "social mobilization ŕƎƊƈ©¯Ɣ¯ŷ±ƍŕ¸ƈ°ŦōśƓƍÃ :©±ŠƎƅ§
ǽœ§¯ŗƅ§±ƍŕ¸ƈÁƈ¬ŕśƊƙ§¿ÃţśÃÁ¯ƈƅ§Ƒƅ¥řǽžŕſƄƅ§ř ¬ŕśƊ¥Ã½ÃŬƅ§ªŕǽ¯ŕŰśƁ§Ƒƅ¥řǽŲǽŕƂśƅ§
ÃŕǽƂž£ƓŷŕƈśŠƛ§¾§±ţƅ§ÃƓƈƅŕŸƅ§ÃƓƊ·Ãƅ§¯ŕŰśƁƛ§Ɠž¬ŕƈ¯Ɗƛ§Ãřǽ¯ƂƊƅ§ȈƔŰŕţƈƅ§ÃŶƆŬƅ§
 řȄ±ƔƍŕƈŠ ÀƜŷ¥ ȈœŕŬÃƅ¶±Ÿśƅ§ Ã ŕǽŬ£±Mass Media ªŕŷŕƈŠ Ŷƈ Ȉŷŕſśƅ§ Ã ȋƜśŦƛ§ Ã




§ ȋŕƈƊƗ§ř·ƆŬƅ§ Ŷƈ Ȉŷŕſś Ɠž ¯§±žƗ§ ŶŲś ŕƈȞ řǽž±ţƅ§ Ã řǽƆŗƂƅ§ Ã ±œŕŮŸƅ§ Ã řǽƊŝƙ§ řǽ¯ƔƆƂśƅ
©±ŮŕǼƈřǽŬŕǽŬƅ§Ã£ ©¯Ɣ¯Šƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ¿ƜŦÁƈ.  
Ɠž¿ÃŦ¯Ɔƅ řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ¯§±ž£ÁƔŗ ¤ƔƎśƅ§ Ã řƅÃƔŬƅ§ƑƆŷ řƂǼŕŬƅ§ ©±Ƃſƅ§Ɠž²ƔȞ±śƅ§ Ã
ƅ§ Ƌ°ƍÁƄśÀƅ ŕƈž ©¯Ɣ¯ŠȋŕƈƊ£ªŕƁƜŷÃªŕƁƜŸȋŕƈƊƗ§ ȈƄŋśÁŷƛÃ£¶ÃŸǽȑ°ƅ§¹ÃƊƅ§Áƈ
ÃªŕŠŕǽśţƛ§ŕǽƊŕŝŶǼŮś©¯Ɣ¯Šƅ§ȋŕƈƊƗ§ÃªŕƁƜŸƅ§Ƌ°ƍÁƄśÀƅŕƈÃřƈǽ¯Ƃƅ§ȋŕƈƊƗ§ÃªŕƁƜŸƅ§
ÁŕœƔŮƅ§«¯ţǽÀƅŕƈřǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§¡ŕƊŗ£¨ÃƆƁÃ¿ÃƂŷƓžşƆśŦśƓśƅ§ªŕţÃƈ·ƅ§ÃªŕŸƁÃśƅ§
ƑƆŷŕƈƎƊƈ¯ţ§ÃÃ£ȋŕǼţƙ§ÃŕŲ±ƅ§À¯ŸǼ ÁÃŗŕŰǽªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍ¡ŕƊŗ£ÁŐžȈƁƗ§.  
Ã£řǽŗƆŻƗ§¡ŕƊŗ£ŶƈřƊȞƈƈƅ§Ã©±ƈśŬƈƅ§ªŕƊ±ŕƂƈƅ§¡ÃŲƓžȋŕǼţƙ§ÃŕŲ±ƅ§À¯ŷȘƈŸśƔÃ
ÃřƂǽƂţřƅ²Ÿƅ§±§ÃŬ£±ŕǽƎƊ§Ãƍ©±ƈśŬƈÃřƊȞƈƈªŕƊ±ŕƂƈƅ§ȈŸŠƔȑ°ƅ§ÃȐ±ŦƗ§řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§
ƜŦ Áƈ řƂǽƂţ §²ŕŠƈŕŠƈ Ã ©±ŠƎƅ§ Ȉŝƈ ƓƂžƗ§ ¾§±ţƅ§ ¿²ÀƜŷƙ§ ȈœŕŬÃƅ¶±Ÿśƅ§ ¿ƜŦ Áƈ §
ř¸ţƜƈƅ§ ¿ÃŕƊśƈ Ɠž ŢǼŰś řŷŕƈŠ ȈȞ ¡ŕƊŗ£ ª§²ŕŠƊ¥ Ã ªŕŸƆ·ś Ã ©ŕǽţ ¨ÃƆŬōž řȄ±ƔƍŕƈŠƅ§
 Ȑ±ŦƗ§ªŕŷŕƈŠƆƅ©±ŮŕǼƈƅ§±ƔŻÃ£©±ŮŕǼƈƅ§.ÃªŕŸƁÃśƅ§¡ÃŲƓžȋŕǼţƙ§ÃŕŲ±ƅ§À¯ŷȘƆŸśƔ ŕƈȞ
§řǽƅŕŸƅ§ªŕţÃƈ·ƅ§ªŕƈÃȞţƅ§Ã¿ƜƂśŬƛ§§°ƍȈƔŗƁ¿ƜƂśŬƛ§ȈŠ£Áƈ¿ŕŲƊƅ§ªŕȞ±ţŕƎƔ°żśƓśƅ
                              





§ȈŲž£ ȈŗƂśŬƈƑƅ¥ ŶƆ·śƅ§ Ã ©§ÃŕŬƈƅ§ Ã ±ƔŰƈƅ§ ©¯ţÃƑƆŷ ÃƍƓŷŕƈśŠƛ§ ÃƓŬŕǽŬƅ§¨ŕ·Ŧƅ
¿ŕŲƊƅ§Ɠž §ÃƄŕŮÃ­ŕſƄƅ§Ɠŷ§Ã¯ƅ §ÃŗŕŠśŬ§¯ƁřŰŕŦŗ řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§¡ŕƊŗ£ÁŕȞÁŐž ŶǽƈŠƆƅ
ÀƎ·ŕǼţ¥ÀŠţ¯§ ²¯ƔÀŝÁƈÃřȞ±ŕŮƈƅ§Ƌ°ƍÀŠţŶƈŕǽ ±¯·¯§ ²¯ƔÀƎśŕŸƁÃśÀŠţÁŐžƓƊ·Ãƅ§Àƅ°¥
ȘƂţśśÀƅ§°¥¾ƅ°Áƈ£ÃŬ£Ã¿ƜƂśŬƛ§¯ŸǼřƊŕȞƈƅ§Ãř·ƆŬƅ§Ã©Ã±ŝƅ§ƓžřœžŕƄśƈřȞ±ŕŮƈȘƂţśś
řƆƈŕƄƅ§řƊ·§Ãƈƅ§ȋÃ±ŮÀƎƅ.  







ŗ±ÃŸŮƅ§ Ã ¾§±¯ƙ§Ɠž řǽś§°ƅ§ª§±ŕǼśŷƛ§Á¥ȑ°ƅ§ Ãƍ ƌƈ¯ŷÁƈ řǽŸȄ²Ãśƅ§ řƅ§¯Ÿƅ§ ¯ÃŠÃ
¾ŕƊƍ řǽţŕƊ Áƈž Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ Ɠž řǽƊŝƙ§ ªŕŷŕƈŠƆƅ řŲƁŕƊśƈ Ã¯ŗś Ɠśƅ§ ȆƁ§Ãƈƅ§¶ŸǼ ±Ŭſǽ
Ȉŝƈ¯Ɣŕţƈƅ§ƓŠ±ŕŦƅ§¨Ɓ§±ƈƅ§Ȇ·ŕŸśÃ½ŕſś§ȈţƈÁŕƈ±ţƅ§ÃÀƆ¸ƅŕǼŕƎŬŕŬţ¥Ã¯ŗƔřǽƊŝ¥ªŕŷŕƈŠ
ÃÁ§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠȈœŕǼƁ¯§±Ƅ£ řŸǽŮÃ½§±Ÿƅ§ ÃȆƆŦśƅ§ª§±Ů¤ƈ±Ǝ¸śªƛŕţƅ§ Ƌ°ƍƓſž ÁŕƊŗƅ
Ã¯ŗƔ Àŝ Áƈ Ã ÁƔŸƅ§ ƌœ·Ŧś ƛ ­ÃŲÃŗ ř·ƆŬƅ§ Áƈ ŕƎŗƔŰƊ Ã ȈŦ¯ƅ§ Ã řŮǽŸƈƅ§ ȐÃśŬƈ ƓƊ¯ś
©±±ŗƈ§±Ãƈ£­ƜŬƆƅŕƍ¤ÃŠƅÁȞǽÀƅÁ¥ŕƎŠŕŠśţ§ÃŕƎ·ŦŬ. )1(  
                              




 Ã ŕƎƔžȑ£±ƅ§ ÀŬţǽ Á£ƓŠ±ŕŦƅ§¨Ɓ§±ƈƆƅ ÁȞƈǽ ƛ Ȑ±Ŧ£ řǽ¯ŕƈ±ªƛŕţ¾ŕƊƍ ÃÁŕȞÁ¥
ª§°řǽƊŝƙ§řŷŕƈŠƅ§Ã¯ŗśŕƊž±ŰƈƓžȋŕǼƁƗ§Ã±œ§²Šƅ§řƆƔŗƁřƂ·Ɗƈ±ȃ±ŗřƅŕţ¾ƅ°ÁƈŕƎƈƎſśƔ
ȌŬÃśƈƅ§ƓžÀƍªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°ƍȈŝƈ¯§±žōžřǽƆŸžª§²ŕŠƊ¥ª§°ŕŲǽ£ÃřŸſś±ƈªŕţÃƈ·ÃªŕŸƁÃś
řǽŗƆŻƗ§¯§±ž£ÁƈƛŕţÁŬţ£- ŕǽƊƎƈÃƜŦ¯ÃŕƈǽƆŸś- ŗśƈÀƎž¾ƅ°ŶƈÃ ÁÃ±śÃśƈÃ£ÁÃƂƆƁ ÁÃƈ±
ÀÃƎſƈǼ©±ƍŕ¸ƅ§Ƌ°ƍ¹ŕƈśŠƛ¡ŕƈƆŷ±ŬſǽÃřǽŗƆŻƗŕǼÀƎśƁƜŷƓž ÁÃ·ŦŕŬ "řƊŕȞƈƅ§½ŕŬś§À¯ŷ ) "
Statusincongruency( ȈŦ¯ƅ§ ȐÃśŬƈŕƎƊƈ©¯¯ŸśƈřƊŕȞƈƅ§ª§±Ů¤ƈÁ£ř·ŕŬǼŗƓƊŸǽÀÃƎſƈƅ§Ã
ƛŕţƅ§Ɠžª§±Ů¤ƈƅ§Ƌ°ƍÃř·ƆŬƅ§ÃřƊƎƈƅ§ÃÀǽƆŸśƅ§ÃŶſś±śžŕƎƊƔŗŕƈǽžřƂŬśƈ ÁÃƄśřǽÃŬƅ§ª
ª§±Ů¤ƈƅ§ ŕƎŗƄ§ÃśÁ£ ÁÃ¯ª§±Ů¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ¶ŸǼŶſś±śÁ£«¯ţǽÁƔţÁƄƅ ÃŕŸƈ¶ſŦƊś Ã£ ŕŸƈ 
Ãŕ·ÃżŲ«¯ţǽ¾ƅ°ÁŐžȐ±ŦƗ§¥§°¥±Ŧ¢±ƔŗŸśŗřǽƊŝƙ§řœſƅ§¡ŕƊŗƗřǽŷŕƈŠÃřǽ ±¯žªŕ·ŕǼţ
¯Ã£ŕƈǽƆŸś±ŝƄ£řƆƔŗƁ±ȃ±ŗÃ£±ŰƈȋŕǼƁ£ÁŕȞÃƜŦƑƆŷ£ ÀƎƅ ÁÃȞǽÁ£ƓżǼƊƔžřǽŗƆŻƗ§ÁƈŕǽƊƎƈ
ªŕŷŕƈŠƅ§¡ŕƊŗ£ ŕƎƅ±¸Ɗśƛ ŕƊƍřƅ§¯Ÿƅŕž ŕŲǽ£ȌŬÃśƈƅ§ÁƈƑƆŷ£¨ƔŰƊ ƜŝƈřǽŬŕǽŬƅ§ř·ƆŬƅ§




 Ȑ±ŦƗ§ªŕŷŕƈŠƅ§ƋŕŠś¿ƜżśŬƛ§Ã£¡ƜŸśŬƛ§ƓžřǽŷŕƈŠƅ§řǼŻ±ƅ§ƑƆŷŕƎŗƅŕ·ƈ ȑÃ·ƊśÃřśŗƅ§.  
³ŕŬţƙ§ ÀƁŕſśƔ ¯Ɓ Ã¨ŕǽżƅ Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ Ɠž řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ¯Ɗŷ Áŕƈ±ţƅ§ Ã ÀƆ¸ƅŕǼ
Ƌ°ƍ±ŷŕŮƈÃªŕǼŕŬţÁƆƂŸǽÁ£ȈƔƆƂƅ§ȈƁ£ƓžÁȞƈǽȑ°ƅ§Ã±ÃƈƗ§Ƌ°ƍ¿Ãţ­Ãśſƈƅ§±ţƅ§±§Ãţƅ§
ŢǽţŰƅ§ŕƎƈŠţ ±¨ƁŕŸŲǽÃªŕŷŕƈŠƅ§.  
ǽŬƅ§ řŷŕƊŰƓž ±ŝ¤ś Á£ ÁȞƈǽ Ɠśƅ§ řǽƆŸſƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ řȞ±ŕƈƅ§¨ŕǽŻ Áŷ¾ǽƍŕƊÃªŕŬŕ
±Ŧ¢±ƔŗŸśŗȈŸſƅŕǼŶƈśŠƈƅ§Ɠž© Ã¯ŠÃƈƅ§řǽƆȞǽƎƅ§ªŕƍÃŮśƅ§ŢţŰśÁ£ŕƎƊōŮÁƈƓśƅ§Ãª§±§±Ƃƅ§
                              
1-  Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬƑȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ƑżŗǻƈśƗ¦ŗǻ®®Ŷřƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:16-17. 
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ǽÃª§ÃƊƁƓž ŕƎƈǽŬŠśÃ řǽŬŕǽŬƅ§řǽ¯¯Ÿśƅ§¨ŕǽŻřǽƊŝƙ§řƅōŬƈƆƅřǽŷŕƈśŠƛ§ªƜŲŸƈƅ§Áƈ ÀƁŕſ
Ƅ§±¯ƙ§ÃřǽŬſƊƅ§ªŕƍÃŮśƅ§şƅŕŸśŕƈȞřǽƆȞǽƎƅ§ªŕƍÃŮśƅ§şƅŕŸśªŕŬŬ¤ƈřǽ.  
Àǽ¸Ɗśƅ§ȋŕƈƊ£¼ŕŸŲ£ÁƈƌǽƆŷ ȑÃ·ƊśŕƈȈȞǼřǽŷŕƈśŠƛ§řœŗŸśƅ§Á£ƓƍŕƊƍ¿ÃƂƅ§řŰƜŦ
Á£ ¯ŗƛ řž±ţƅ§ Ã£ řſœŕ·ƅ§ Ã£ řƆƔŗƂƅ§ Ã£ ©±ƔŮŸƅ§ ȈŗƁ řǽ¯ƔƆƂśƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§ ±ÃƆŗś Ã ±ÃƎ¸ ŕƎŗƄ§ÃƔ
Ã±ƅ§ Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ¨§²ţƗ§ Ã řǽƅŕƈŸƅ§ ªŕǼŕƂƊƅ§ Ȉŝƈ řŝƔ¯ţ ƓŷŕƈśŠ§ Àǽ¸Ɗś ȋŕƈƊ£Ã řǽƊƎƈƅ§ ȌǼ§
Áŷ Ŷž§¯ś Ã Ƌ°Ɯƈ ÁÃƄś Ã ±¯ſƅ§ ƓƈţśƓśƅ§ Ɠƍ řŝƔ¯ţƅ§ řǽƈǽ¸Ɗśƅ§ ȋŕƈƊƗ§ Ƌ°ƍ Ȉŝƈž řǽÃƎŠƅ§
Ãŕƍ¯§±ž£ƑƆŷ ȑÃƊŸƈƅ§Ã£ȑ¯ŕƈƅ§ȌƆŬśƆƅŕƎśŷ²ƊÃřƅÃ¯ƅ§ƓžÃȐ±ŦƗ§ªŕŷŕƈŠƅ§ƋŕŠśƌţƅŕŰƈ
ƛ§ ÀÃƆŸƅ§ªŕǽŗ¯£¶ŸǼ Ɠž¼±Ÿǽ ŕƈ Ɠƍ řŝƔ¯ţƅ§ řǽƈǽ¸Ɗśƅ§ ȋŕƈƊƗ§ Ƌ°ƍªŕŬŬ¤ƈ ÀŬŕǼ řǽŷŕƈśŠ
"ƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§) "civil society(řǽţŕƊÁƈřƅÃ¯ƅ§ÃřǽţŕƊÁƈ ±¯ſƅ§ÁƔŗř·ǽŬÃªŕŬŬ¤ƈƓƍÃ
 Ȑ±Ŧ£.  
Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :ƃ¦ŗǻƄŶŽƃ¦ŗŪ°œƆƆƃ¦ ȎÂřŪƆƏƄŵ©œǻŵ¦®ř  
¾ŕƄśţƛ§ řŠƔśƊ ªŸƁÃ Ɠśƅ§ «§¯ţƗ§ ȈȞ Ɠƍ řǽƆŸſƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ ƑƆŷ ªŕǽŷ§¯śƅŕǼ ¯ŰƂƊ
ÁƔŗ±ŮŕǼƈƅ§¼Ã±¸řŠƔśƊŕƈ¥řœŮŕƊƅ§ªŕƈ¯ŕŰƈƅ§Ãª§±śÃśƅ§¿ƜŦÁƈřǽŗƆŻƗ§ÃřǽƆƁƗ§ƓŸƈśŠƈ
¨ƅŕŻ ƓžªƆƈŮÃ Ȉŗ ȈƈŮś Á£ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ Ƌ°Ǝƅ ÁȞƈǽ«Ɣţ řǽŠ±ŕŦªƜŦ¯ś Ã£ řǽƊƔŷ řǽƆţƈ




ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻƈƒ®ƃ¦©œǻƄſƕ¦ƉœŞř  
Ƅś Àƅ¿ŕţƅ§ řŸǽŗ·ǼřǽŗƆŻƗ§ȈŗƁÁƈ ƌŠÃƈ řǽƆŸſƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ ȐÃśŬƈƑƆŷªŕǽŷ§¯ś¾ŕƊƍÁ
ÁŕȞ§°ŐžřƁƜŸƅ§Ɠž±śÃśƅ§ȈƔśž¿ŕŸŮ¥ÃȘƆŦƓžÁŕž±·ƅ§¾±śŮǽ¯Ɓ«ƔţªŕǽƆƁƗ§ŶƈśŠƈƋŕŠś





řǽƈƜŬƙ§ Ȇœ§Ã·ƅŕǼ ƌǽƆŷ ȘƆ·Ɗ Á£ ÁȞƈǽ ŕƈ Ã£ ƓƈƜŬƙ§ ÁƔ¯ƅ§ ȈŦ§¯-Ã řŸǽŮƅ§ Ã řƊŬƅ§ 
²Ã±¯ƅ§..ťƅ§.  
  





                              
1- «Ɣ¯ţƅ§ÁƄƅÃ Ã¯ƎƔƅ§¾ƅ°Ȟ¯ŠÃƔřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžÁƔƔţǽŬƈƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼ¾ƅ°ƅ±Ŧ¢ƑţƊƈ°ŦśƔ¯Ɓ¾ƅ°Áŷ
ȌƂžÁƔƔţǽŬƈƅ§¬°ÃƈƊŗ°ŦƗ§ŕƊƆŲž. 
2- «ţŕǼƅ§¿ÃƂǽ"À±Ɓ¬±ÃŠ" : "Ɠžřǽ·ǼƂƅ§řǽƆƁƗ§À§¯ŦśŬ§Áŷ²ƔƆŠƊƙ§ÀƎƔžÁƈǼ¨ƊŕŠƗ§ÀŕȞţƅ§ÀŠţƅÁƅȈŸſƅŕǼ
£«ƔţŕŲǽ£ŕȄ±ÃŬƓžŕƎ¸ţƜƊ©±ƍŕ¸Ƌ°ƍÃ¨œ§±ŲƅŕǼƋÃž²ƊśŬǽÃ¨ŸŮƅ§§ÃƈȞţǽƅÁŕǽţƗ§¨ƆŻ£«ŕţǼ£ª±Ǝ¸)¨Š
¾ŕǽƅÃŗ¾ƅÃȃÃ (Ã Ȑ±ŕŰƊƅ§ÁƔŗ©±Ɣ·ŦřǽƊƔ¯ȈƁƜƁ©±ŕŝ¥Ƒƅ¥ª¯£ȑ¯ŕŰśƁƛ§¿ŕŠƈƓžªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£řƊƈǽƍÁ£ȆƔȞ
 řƊŬ ȘŮƈ¯ Ɠž ÁƔƈƆŬƈƅ§1860 Ɠž ÁŕƊŗƅ ȈŗŠ Ɠž ²Ã±¯ƅ§ Ã řƊ±§Ãƈƅ§ ÁƔȃÃ 1840 Ã1860ªƜƈţƅ§ řǽŕƎƊÃ 
¿ŕƈŷ£©¯Ɣ¯ŷÁƄŕƈ£ƓžŕƎśŗƂŷ£¯ƂžřǽŗƔƆŰƅ§ řǽţǽŬƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§¯ŲÀŕƂśƊ§Ã±ōŝ– ŶƈªƊÃŕŸśƓśƅ§Áƈ±Ɨ§ ŕƈǽŬƛÃ
 ȑ²ŕżƅ§ ."¨ƍ°ȄÃȈŗ"À±Ɓ¬±ÃŠ" :"ŕƈ¯ƊŷƑśţƓƈƜŬƙ§ÀȞţƅ§ŶƈÀƎŬſƊ£ªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£ȆƁÃƈÁŕȞŕƈ§±ƔŝȞƌƊ£Ƒƅ¥
²§²śŗƛ§ƓžÁƔƔƈ°ƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ÃƆŻƑƆŷ©ÃƜŸžřǽſœŕ·ȈƁƜƁ Ã¨ŮƊƓž ŕǼŗŬŢƈŕŬśƅ§Áƈ±¯Ɓ±ŗƄōǼÀƎƆƈŕŸǽÁŕȞ
ÀƎśŕŷ§±ƈƓžÃƑƊŸƈȈȞǼřǽſœŕ·ª§²§²ſśŬ§ÀƎƊƈ±¯ŰśÁ£±¯ƊƔÁŕȞŕƈÀƎƊƔ¯¡ŕƊŗƗŕƊŕǽţ£řƁŕſŰƅ§¯ţƑƅ¥Àƍ²ƔţśÃ
řƈƆƄƅ§ ." ƓŷŕƈśŠƛ§ťȄ±ŕśƅ§ ȈƔƆţśÁƈ«ţŕǼƅ§ƓƎśƊȄÃ– ȑ²ƔƆȞƊƙ§ ½±ŮśŬƈƅŕǼ §¯ƎŮśŬƈÃ řǽƈƜŬƙ§ řƅÃ¯ƆƅƓŬŕǽŬƅ§
"¯ƅÃƊ±£" Áƈ ƌƊ£ Ƒƅ¥ "§ÃƈŸƊ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ±ƔŻ Á¥ ¿ÃƂƊ Á£ Șţƅ§ Áƈ řŠ±¯ŗ ƓƈƜŬƙ§ ÀȞţƅ§ Ȉ¸Ɠž ¿ŕƈŠƙ§ ƌŠÃŗ
Á£ƑƆŷ¿¯ƔƓƈƜŬ¥ȌŬÃƓžřǽţǽŬƈƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§À§Ã¯Á ǔ§ÃřŝƔ¯ţƅ§řƊƈ²Ɨ§ȈŗƁŕǼÃ±Ã£Ɠžƛ¯ŕŸƈŕƎƅ¯ŠƊƛŢƈŕŬśƅ§
¼Ã±¸ƅ§ ŶƊŰ ÁƈªƊŕȞ ÁƔŗŰŸśƈƅ§ Ã ÁƔśƈ²śƈƅ§ ȑ¯Ɣ£ ƑƆŷ ±Ŧƕ§ Ã ÁƔţƅ§ ÁƔŗ ŕƎƊƈ ªŬŕƁ Ɠśƅ§ ª§¯ŕƎ·Ųƛ§
ƅ§řǽƆţƈƅ§ŢƈŕŬśƅ§À¯ŷÃ¨ŰŸƅ§ȏ¯ŕǼƈřǼƁŕŷªƊŕȞŕƈƈ±ŝƄ£řǽƊƔŸ ."ÃµÃŰƊƅ§Ƌ°ƍƓžÁƔƔţǽŬƈƅ§ƑƆŷȘŗ·ƊƔŕƈÃ
řǽƈƜŬƙ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžÀƍ±ƔŻÃ Ã¯ƎƔƅ§ƑƆŷŕŲǽ£Șŗ·ƊƔÁŕȞªŕŬŕǼśƁƛ§ .À±Ɓ¬±ÃŠŶŠ§±ŗƆ·ƈ¢ÂÀœǻ®ƕ¦®®Ŷř




ƛ ©¯ŕŷ ÁƔŗƊŕŠƅ§ ÁȞƈǽ ƛ ¨ŰŸśƅ§řƅōŬƈž ŕƎƔƆŷ ¼±ŕŸśƈƅ§ Ã řţƈŕŬśƈƅ§ ©±ƔśÃƅ§ ³ſƊ Ɠž ŕƊÃȞǽ
¨ŰŸś¾ŕƊƍ¯ŠÃƔƓƈƜŬƙ§ÁƔ¯ƅ§ȈŦ§¯¨ŰŸś¾ŕƊƍÁ£ŕƈȞž±Ŧ¢¨ŕŬţƑƆŷÁƔ¯ŗŕƎƁŕŰƅ¥
ÁƈÀŻ±ƅŕǼřǽ¯ÃƎƔƅ§ÃřǽţǽŬƈƅŕȞ Ȑ±ŦƗ§Áŕǽ¯Ɨ§ȈŦ§¯Á£ ȌƂž¨ŰŸśƅ§½ŕŰƅ¥ ÁÃƅÃŕţǽÁȄ±ƔŝƄƅ§
ƓƈƜŬƙ§ÁƔ¯ƅŕǼ. )1(  
ƜȞŮ¨ƅŕżƅ§ Ɠžª°Ŧś§ ©¯ŷ ŕŝ§¯ţ£ ©±ƔŦƗ§ řŝƜŝƅ§ ¯ÃƂŸƅ§ Ɠž ¯ƜǼƅ§ª¯ƎŮ ¯Ƃž ƌǽƆŷ Ã
±Űƈ ŕƊƍ ±¯ÃƊÃřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¶ŸǼȈŦ§¯řſƆśŦƈƅ§Áŕǽ¯Ɨ§ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ƓžªƆŠś ŕƎƊÃȞ ŕǽſœŕ·





±ŰƈƓžƓſœŕ·ƅ§ŶŲÃƅ§Ã£řƊŕǽ¯ƅŕǼŕƎƅřƁƜŷƛřǽ ±¯ž. )2(  
                              
1- ª°Ŧś§ ŕƍ±ƔŻÃ ŕǼÃ±Ã£Ɠžªŝ¯ţƓśƅ§ řǽƈÃƂƅ§ Ã¨±ţƅ§ À¸Ÿƈž Ƌ¯ţÃ ÀƜŬƙ§ƑƆŷ±ŰśƂśƛřǽƊƔ¯ƅ§ řǽƅÃŰƗŕž
ÃªŕǽƈÃƂƆƅřǽƊƔ¯ƅ§ª§¡ŕƈśƊƛ§Áŷ¿²ŸƈǼ«¯ţǽÁ£ÁȞƈǽƛřǽƈÃƂƅ§ªŕƈ²Ɨ§±ŕŠſƊ§Á£ƑƆŷ¯Ȟ¤ƔŕƈřǽƊƔ¯ §¯ŕŸǼ£
ƅ° ¿ŕŝƈÃ ½§±ŷƗ§Ã ÁƔƈƆŬƈƅ§ ÁƔƔƊŕŠƔȃ±°Ɨ§ ÁƔŗ ¾ǽƅÃŝŕƄƅ§ª§Ã±Ƅƅ§ Ã³Ȟ°Ãŝ±Ɨ§ ±¨Űƅ§ ÁƔŗ ȑÃƈ¯ƅ§ ¹§±Űƅ§ ¾
řǽÃƈ¯±ƍŕ¸ƈƛ¥Ɠƍŕƈŕƈ±ÃȃÃ¯ƊƎƅ§ÃÁƔ·ŬƆžƓžřǽŮţÃ±²ŕŠƈÃ©¯ŕǼ¥ÁƈƌǽƊŕŷŕƈÁ¥ȈŗÁƔƔţǽŬƈƅ§Áƈ±Ɨ§
ƔƈƆŬƈƅ§ Ã ÀƜŬƙ§ ¯Ų řǽ°Ãŗƅ§ Ã řǽȞÃ¯ƊƎƅ§ Ã řǽ¯ÃƎƔƅ§ªŕǽƅÃŰƗ§¹§±Űƅ±ÃśȞ¯ƅ§ Ȑ±Ɣ¾ƅ°Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ Á"¯ŗŷ
±ŰŕƊƅ§ ¯ţ§Ãƅ§" :"±¯Űƈ Ƌ¯ţÃ ³ǽƅ ©¯ţ§Ãƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ȈŦ§¯ ½§±ŷƗ§ ȐÃśŬƈ ƑƆŷÃ ¿Ã¯ƅ§ ÁƔŗ ªŕǽƈÃƂƅ§ ¹§±Ű Á£
ÁȞƈǽƌƊ£řŠ±¯ƅƓƅÃ¯ƅ§ÀŕŬƂƊƜƅ§¯Ɣ§²śƈÃ§¯Ɣ¯Š§±¯ŰƈȈȞŮśřǽ¯œŕƂŸƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§řǽÃƎƅ§Á£°¥ÀÃƔƅ§ÀƅŕŷƓžÀŕŬƂƊƛ§
¿ÃƂƅ§řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƅÃŰƗ§ÁƔŗÃ£Áŕǽ¯Ɨ§ÁƔŗƓƈƅŕŷ¹§±Űƅ±¯§Ãŗ¾ŕƊƍÁōǼ ."Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ
±ŰŕƊƅ§¯ţ§Ãƅ§¯ŗŷ Ȏ°ŕƂƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦©¦°ƒźřƆƃ¦ :ÀȂ°ŬŶƃ¦Âȏ®œšƃ¦ À°ƀƃ¦©œǻ¦®ŕƑżŗǻƃÂ®ƃ¦ŗŪœǻŪƃ¦©¦°ƒźřƆřŸǼ·ƈ
ÃƔŕƈ¡ŕŲǽŗƅ§±§¯ƅ§©¯Ɣ¯Šƅ§­ŕŠƊƅ§2004µ :80-81 -82. 
2- ř¸žŕţƈƓžªŸƁÃřŝ¯ŕţƓſž"ŕƊƁ "ȘƆ·£«ƔţÁƔƈƆŬƈƅ§ÃÁƔƔţǽŬƈƅ§Áƈ¯¯ŷȈśƂƈƑƅ¥ª¯£±Űƈ Ã¨ƊŠƓž
ƌŠÃś Àŝ ÁƔƔţǽŬƈƅ§ÁƈÁƔƊŝ§ ȈśƂƈƑƅ¥Ȑ¯£ ŕƈƈȑ¯ŕƈţŢŠƊřƊƔ¯ƈƓž½§ÃŬ£řƂ·ƊƈƓž¯ŮţƑƆŷ±ŕƊƅ§ŢƆŬƈ
řŬǽƊȞƑƅ¥ŢƆŬƈƅ§"³Š±Š±ŕƈ "Ƒƅ¥Ȑ¯£ŕƈ±ŕƊƅ§ȘƆ·£Ã řŬǽƊƄƆƅÀƆŬƈƅ§³±ŕţƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼÁȄ±Ŧ¢řŬƈŦȈśƂƈ









ÁȄ±ƔŝƄƅ§ȈŗƁÁƈƓŬŕǽŬƅ§ÃƓƊƔ¯ƅ§ŕƍ±§±ƂśŬ§Ɠžřž¯ƎśŬƈřǽȃ±Ÿƅ§. )1(  
Áƈ ¾ƅ° Ã řǽţǽŬƈƅ§ řǽƆƁƗ§ ƋŕŠś ½§±Ÿƅ§ Ɠž «§¯ţƗ§ ³ſƊ ŶƂś ŕǼȄ±Ƃś řƎŗŕŮśƈ ©±ÃŰǼ
Ƌ°ƍ ȈŝƈǼ ÀŕǽƂƅŕǼ ŢƈŬǽ ½§±Ÿƅ§ Ɠž Ɠƅŕţƅ§ ŶŲÃƅŕž ÀƎśŕƄƆśƈƈ Ã ÀƎŰŕŦŮ£ Ã ÀƎŬœŕƊƄƅ¼§¯ƎśŬ§
ŶƈśŠƈƆƅ řƈȞţƈƅ§ řǽƂǼ·ƅ§ řǼƔȞ±śƅ§ ÃƓŷŕƈśŠƛ§ şƔŬƊƅ§¾ȞſśƑƅ¥³ŕŬƗŕǼ ŶŠ§± §°ƍ Ã ¿ŕŸžƗ§
                                                                                         
±ƔŰƁªƁÃŗ«¯ŕţƅ§ §°ƍ ȈŗƁ ƓţǽŬƈ¨ŕŮ ŕƎŗŰśŻ§ Ɠśƅ§ řƈƆŬƈƅ§ řƆſ·ƅ§ Ŷƈ ŕſ·ŕŸśƈ¨Ɨ§ §°ƍ ÁŕȞÃ ƓţǽŬƈ
ŕž¯ŕƎ·Ų§Ãřǽſœŕ·řƊśžÁŷ±Ã¯Ɣ«Ɣ¯ţƅ§ŢǼŰ£Ã©±œ§¯ƅ§ªŸŬś§¾ƅ°ȃÃÀŕƂśƊƛ§§Ã±±ƁÃřƆſ·ƅ§ ±¨ŕƁƗ§Ŷƈ¨Ɨ§ŶƈśŠ
ÁƔƔţǽŬƈƆƅ..ťƅ§ .­±Ű¯ƁÃ"ª±ƔŦ "ŕǽƈ§±Š¥Ɯƈŷ±ŗśŸǽ«¯ŕţƅ§Á£ŕƊƁř¸žŕţƈƓžÀƄŕţƅ§ƓƊ·Ãƅ§ ²¨ţƆƅÀŕŸƅ§ÁƔƈƗ§
ŠÁ£¼ŕŲ£ÃřƆŰǼÀƜŬƚƅ³ƈǽƛÃƓŠ·ƆŗƋ°ſƊ©¯Ɣ·ÃªŕƁƜŷ¯ŠÃśƌƊ£ÃřǼţƈƅ§ÃÀƜŬƅ§ƑƆŷ«ţśªŕƊŕǽ¯ƅ§Ŷǽƈ
ÁƔƈƆŬƈƅ§ÃȋŕǼƁƗ§ÁƔŗ .ƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ±ŰƈƓžřǽſœŕ·ªŕǼ§±·Ų§řǽ§¯ŗ ÁÃƄś¯Ɓȑ¯ŕƈţŢŠƊ«§¯ţ£ŶŠ§±
ƓžřǽƊÃ±śƄƅƙ§¼Ɯǽ¥©¯Ȅ±ŠŶƁÃƈ09/01/2010 www.elaph.com  
ŠÁƈ¨Ɨ§ȑ¯ŗ£ƌǼƊŕ"³ƅ±ƔȞ "řǽƆŗƂƅ§ªŕǽŗŰŸƅ§Ƒƅ¥ŶŠ§±±ƈƗ§Á£±ŗśŷ§Ã«§¯ţƗ§Ƌ°ƍ¡§²¥ƌƂƆƁȑ¯ŕƈţŢŠƊȆƂŬ£
řƂ·Ɗƈƅ§ÁȞŬśƓśƅ§řǽȃ±Ÿƅ§ȈœŕǼƂƅ§Ã©±§ÃƎƅ§ȈœŕǼƁÁƔŗřŰŕŦÃřƂ·Ɗƈƅ§Ɠž©¯œŕŬƅ§ .ƓžÀÃƔƅ§ ±¨Ÿƅ§řſǽţŰŶŠ§±
ťȄ±ŕśŗªƊ±śƊƛ§ƑƆŷŕƎŸƁÃƈ18/11/2010 www.arabstody.net  
1-  ÁƔŬǽ¯Ƃƅ§řŬǽƊȞ Àŕƈ£ řŦŦſƈ ©±ŕǽŬª±ŠſƊ§«Ɣţ"³±·Ǽ ŕǼƊƗ§Ã³Š±Š±ŕƈ "řƊƔ¯ƈƓž±ŮǼȑ¯ƔŬřƂ·ƊƈǼ
 ȈśƂƈ Áŷ «¯ŕţƅ§ ±ſŬ£Ã ¯Ɣ¯Šƅ§ ÀŕŸƅ§ Àŕǽ£ ¿Ã£ řǽŮŷ řȄ±¯ƊȞŬƙ§24  řǼŕŰ ǔ§Ã ŕŰŦŮ80 Áƈ ÀƎŗƆŻ£ ÁȄ±Ŧ¢
ŕŷ Ã¯ÁƔƔţǽŬƈƅ§ ÁƔŰȃ±śƈƅ§Ã¨ŕƍ±ƙ§ ȐÃƁřƎŠ§ÃƈƓž§¯ţ§ÃŕſŰ¼ÃƁÃƆƅÁƔƔţǽŬƈƅ§ÃÁƔƈƆŬƈƅ§ ȑ±Űƈƅ§³ǽœ±ƅ§
¨Ɨ§­±ŰƌǼƊŕŠÁƈÃƌœŕƊŗ£ ©¯ţÃÃƋ±§±ƂśŬ§ÃÁ·Ãƅ§ÁƈōǼ"«ƅŕŝƅ§ © Ã¯ƊŮ "Á£±ŰƈƓž³Ȟ°Ãŝ±Ɨ§ÁƔƔţǽŬƈƅ§ ŕǼŕǼ
ž¯ƎśŬǽÁƔ°ƅ§Á£ÃŕƎƊƈ£Ã±Űƈ±§±ƂśŬ§řŷ²ŷ²³ŕŬƗŕǼ¼¯ƎśŬ§«¯ŕţƅ§ÁƔƔţǽŬƈƅ§ÃÁƔƈƆŬƈƆƅ¡§¯ŷ£Àƍ±Űƈ ÁÃ





řǽŠ±ŕŦÃ£řǽƆŦ§¯ Ȑ±Ŧ£ªŕƎŠ¼±·ÁƈÃ£¿Ɯśţƛ§ª§ÃƁ¼±·ÁƈÁƈōƈǼÀƆŬƈƅ§ƑśţƛÃ. )1(  
À£ÁƔƈƆŬƈƅ§ªž¯ƎśŬ§¡§ÃŬřǽȃ±Ÿƅ§¯ƜǼƅ§ȈŦ§¯ŶƂśƓśƅ§«§¯ţƗ§À¸Ÿƈƅ¾ƅ°ȞƌǼŕŮƈ±ƈƗ§
ƅ§ţǽŬƈƔ¼§±·£ ¯ƔƄōśƅŕǼ ƓƎž řǽƆŗƁªŕǼŰŸś¨ŗŬƅ§ ÁȞǽ Àƅ ÁŐž Ȑ±Ŧ£ řƊŕǽ¯ȑ£ Ã£ ¯ÃƎƔƅ§ À£ ÁƔ
řƅŕţ¯Ɣ¯ƎśƑƅ¥ªƅ§²ŕƈÃƑŸŬśřǽŠ±ŕŦ±§±ƂśŬƛ§ À¸ŸƈÁ£Ƒƅ¥±ƔŮƊÁ£ƓſȞǽÃ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍȈŦ§¯
ǽƈŠƅ§Á£ȑ£©¯ŷ ÁÃ±Ɓ°ƊƈřŮǽŕŸśƈÃřƆƔŰ£ªŕƊŕǽ¯Ɠƍřǽȃ±Ÿƅ§±ŕ·ƁƗ§ȈŦ§¯ªŕƊŕǽ¯ƅ§ ÁÃƊ·§ÃƈŶ
Ƌ°ƍȐ¯ţ¥¨ƔŰǽ«¯ţÃ£³ŕŬƈȑ£Á£ ¯Ȟ¤Ɣ ŕƈ §°ƍÃ ±ŕ·ƁƗ§ Ƌ°ƍȈŦ§¯ƑƅÃƗ§ řŠ±¯ƅ§Áƈ
śƅ§Ã©¯ţÃƅ§³ƈǽ³ŕŬƗŕǼŕƈƊ¥ªŕƊŕǽ¯ƅ§ƜƓƊƔ¯ƅ§ÃƓţÃ±ƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ¯ƜǼƅ§Ƌ°ƍ²Ɣƈȑ°ƅ§Àţ.  




ƌƄƆŬśȑ°ƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§ ŕƎƔž řƆŷŕſƅ§ ȐÃƂƅ§Ã ŕƎś§¡ƛÃÃ ŕƎśȄÃƍ¯¯ţǽ ŕƈƈřǽƊƔ¯řŷŕƈŠƋ¯ƈśŸśÃ£
řǽſœŕ·ªŕŷŕƈŠŶƈřƊ±ŕƂƈƅŕǼřȄ²Ȟ±ƈƅ§ř·ƆŬƅ§Ãřſœŕ·ƅ§ÁƔŗȌǽŬÃƅ§±Ã¯ §ÃŗŸƅÁƔ°ƅ§ÁƔ¯ƅ§¿ŕŠ±Ȟ
ƌŬſƊ  ŶƈśŠƈƅ§Ɠž©¯ÃŠÃƈ Ȑ±Ŧ£.  
«ţŕǼƅ§¯¯ţ¯ƁÃ"±ŕŰƊȆƔŰŕƊ "žřǽſœŕ·ƅ§Ɠ ŕƎƊōǼƓƊŕƊŗƆƅ§ŶƈśŠƈƆƅƌśŬ§±¯½ŕǽŬ":řŷŕƈŠ
Ɠž ƓƊƔ¯ŸƈŠś Á°¥ ŕƎƊ¥ řƊƔŸƈ ÁÃƊž Ã¼±· Ã ȈœŕŬÃŗ ŕǽƊƔ¯ §¯ƂśŸƈ ÁÃŬ±ŕƈǽ³ŕƊƅ§ Áƈ řƈ¸Ɗƈ
                              
1-  ÀŕŸƅ§ Áƈ ÃƔƅÃƔ Ɠſž2009 Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ­±ŠÃ ȈśƂƈ Ƒƅ¥ Ȑ¯£ ŕƈƈ ȈŰÃƈƅ§ Ã ¯§¯żǼ Ɠž³œŕƊȞ ©¯ŷªž¯ƎśŬ§ 
±ÃśȞ¯ƅ§½§±Ÿƅ§ƓžÁ§¯ƆƄƅ§řſƁŕŬ£³ǽœ±±ŗŷ¯ƁÃÁƔƔţǽŬƈƅ§"ÃƄŕŬ³ǽÃƅ "ƑƆŷȌżŲřƅŕŬ±ȈȞŮś«§¯ţƗ§Ƌ°ƍÁ¥
řƆƔ·ÁƔƔƁ§±Ÿƅ§ÁƔŗª¯ŕŬƓśƅ§ÀŕœÃƅ§řƅŕţƅ§¯Ɣ¯ƎśȈȞŮśƓƍÃƌǽƅ¥© Ã¯Ÿƅ§À¯ŷÃ£½§±Ÿƅ§Áƈ©±ŠƎƆƅÀƎŸž¯ƅÁƔƔţǽŬƈƅ§






Ã ŕƎŗ§²ţ£ ƌǼŠÃƈǼ Ȇœ§Ã·ƅ§ ³Ŭ¤ś ŕǽŬŕǽŬ ŕŸǼŕ· °ŦśƔž Ɠſœŕ·ƅ§ ƌŠÃśƅ§ ¨Ɔżǽ ¯Ɓ «Ɣţ
řƅÃ¯ƅ§ȆŸŲ ŕƎƆŗŕƂǽ řǽ·ŬÃƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ©ÃƁ ®ÃŬ± ŕƎƊƈ ©¯ŷªƛŕţƓž ŕƎŗ řŰŕŦƅ§ ŕƎśŕƈǽ¸Ɗś




řœ²Šśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƑƆŷ¯ƔŸǼƅ§Ȑ¯ƈƅ§Ɠž. )3(  
Àŕ¸ƊƅŕžƓſœŕ·ƅ§¯ƆŗƆƅŢȄ±ŰÃŢŲ§Ã¿ŕŝƈȞƓƊŕƊŗƆƅ§ŶƈśŠƈƅ§ȈŦ§¯«¯ţǽŕƈ¯Ɣ¯ţśƅŕǼ§°ƍÃ
řǽÃƍ³Ŭ¤ƔÁ£ÁȞƈǽƛ¾ƅ°ÁŐžƌǽƆŷƓ·§±Ƃƈǽ¯ ȑ±ŕŲţŶǼŕ·¡ŕſŲƙƓŸŬƅ§ÀśÁ¥ÃƓſœŕ·ƅ§
                              
1- Ɠƍ řſœŕ·ƅ§ Á£ ŕƈƎƅÃ£ ¿ÃƂǽ ÁȄ±Ŧ¢ ÁƔſȄ±Ÿś Ŷƈ řƊ±ŕƂƈƅŕǼ¾ƅ°Ã "  :ƌśƔƊŗ£Ã ƌśŕŬŬ¤ƈÃ Ƌ¯¯ŷ ƌƅƓŷŕƈśŠ§ÁŕǽȞ
ƌś§¯ŕŷÃƌś§±ŕŸŮÃƌśŕƁÃ£Ã"ŕƎƊ¥ƓƊŕŝƅ§¿ÃƂǽÃ" :ƓƆœŕŸƅ§ŕƎƊŕǽȞÀǽ¸ƊśÃŕƍ±ŕŸŮÃŕƍ¯œŕƂŷřŬ±ŕƈƈǼřǽƊƔ¯řŷÃƈŠƈÀŕƈśƍ§
ƓŷŕƈśŠƛ§ ."ŕƊ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ±ŕŰƊȆƔŰŴƆřŞƆƃ¦ ®ƀƈ Ƒż ŗǻŪœŪ¢ ©œƆ®ƀƆ ®ƒ®Ş ŴƆřŞƆ Âšƈ
ƑŽőœ¶ƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :135 . 
2- ÁŕƂśţƛ§©¯ţÁƈ¯Ȅ²Ɣȑ°ƅ§±ƈƗ§řƅÃ¯ƅ§ƓžƓ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§±ŕŬƈƅ§Ȉ·Ÿǽ¯Ɓřǽſœŕ·ƅ§ªŕƂž§Ãśƅ§Ƒƅ¥ÀŕƄśţƛ§Á£«Ɣţ
ŶƈśŠƈƅŕȞŶƈśŠƈƓžřŰŕŦ¶ŸǼƅ§ŕƎƆƔŦśƔƛ¯ƁřŠ±¯Ƒƅ¥ƓŬŕǽŬƅ§ƓƊŕƊŗƆƅ§ .ƓţÃƆŰƈƅ§Àǽţ±ƅ§¯ŗŷŶŠ§± Ȗż¦Âřƃ¦









ŕƎƅ .Á§¯ƈţ¿ŕƈŠŶŠ§±ƚŪƗ¦¿ƃœŶƃ¦°ŮœŶƆƃ¦ƑƆ ©±ƍŕƂƅ§¨śƄƅ§Àƅŕŷ1971µ :89-90 . 
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©²Ɣƈśƈřǽƅ¢ ±¯ŠƈÃƍȈŗȐ±ŗƄƅƛÃ¯ƅ§ ©ō·Ãśţśª§ÃƊŬ°ƊƈƓȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§ ŕƎŮǽŸǽƓśƅ§¼Ã±¸ƅ§ȘžÃ
řǽſœŕ·ƅ§ªŕƊ²§Ãśƅ§Á£ƓƍŕƎśƎŗŕŠƈÁƈ¯ŗƛƓśƅ§řƂǽƂţƅ§ÃřǽƆţƈƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§Ɠž¿Ã¯ƅ§ȈŦ¯śŶǽŠŮśƅ
ŷŕſƅ§řǽŠ±ŕŦƅ§ ȐÃƂƅ§ Á²§ÃśƅřŠƔśƊƓƍȈŗÁƔƔƊŕƊŗƆƅ§©¯§±¥ŶƊŰÁƈªŬǽƅÁŕƊŗƅƓžřţŕŬƅ§ƑƆŷřƆ
řǽƊŕƊŗƆƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§ŕƎś§Ã¯£ÃřǽƊŕƊŗƆƅ§. )1(  
řǽƈƜŬƙ§řſƆśŦƈƅ§ ŕƎſœ§Ã·ÁƔŗÁŕƊŗƅ ŕƎś¯ƎŮ©¯ŷ«§¯ţ£¿ƜŦÁƈ ŕǽƆŠÁƔŗś ŕƈ §°ƍÃ - 
řǽƈƜŬƙ§ Ã řǽƈƜŬƙ§-  ±¨ţƅŕǼ §¡¯ŗ řǽţǽŬƈƅ§řǽƆƍƗ§  Àŕŷ řǽƊŕƊŗƆƅ§1975«¯§Ãţ ©¯ŸǼ §±Ã±ƈ 




±ÃƈƗ§ª°Ŧś§ƓŗŸŮƅ§Ɠƈǽ¸Ɗśƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷƌƊ£ ŕƊƔ£±ŕƈƊƔŗƓŬŕǽŬƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷ §°ƍƓƁ§±Ÿƅ§
ÀƎƈ¸ŸƈÃȘŗŕŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§Á§Ãŷ£Ã²Ãƈ±ƅªƛŕǽśŻƛ§«Ɣţ±Ɣƈ¯śƅ§ÃȆƊŸƅ§¯ţȈŰÃ±Ŧ¢ ŕţƊƈ
Áƈ¿ŕţƅ§řŸǽŗ·Ǽ½§±Ÿƅ§ƓžřƊŬƅ§µŦśƓśƅ§²Ƅ§±ƈƅ§Ã¯ŠŕŬƈƅ§±ƔŠſśŗÃ£řƊŬƅ§.  
Ɠžª£¯ŗřǽſœŕ·  ŕȃ±ţŕƎƊ£ƑƆŷřƊŬƅ§¨ƊŕŠÁƈřţŲ§ÃȈŸžª§ ±¯ƓžÀƎŬ£ŶŲÃƅ§§°ƍ
¶±£ƑƆŷŕǽśŬǽŠÃƅŕŸǼŕ·°ŦōśřǽŠ±ŕŦƅ§ªƜŦ¯śƅ§řƅōŬƈª£¯ŗ¯Ɣ¯ţśƅŕǼŕƊƍřŸǽŮƅ§ȈŗƁÁƈ½§±Ÿƅ§
ŶƁ§Ãƅ§. )2(  
                              





řǽȃ±Ÿƅ§ ÀȞţƅ§ řƈ¸Ɗ£ Ɠž řȞ±ŕŮƈƅ§ Ã ©§ÃŕŬƈƅ§ řƆŲŸƈ ©±Ŭƈ ȑ±ŰƊ Á§Ã·Ɗ£ Ƒƅ¥ :ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ řǽƊŕƊŗƆƅ§ řƅŕţƅ§
¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§119ƓƊŕŝƅ§ ÁÃƊŕȞ1989     . 





Ã řƊŬƅ§ ÁƔŗ řǽſœŕ·ƅ§ řƅŕţƅ§ ±ŗśŸś ½§±Ÿƅ§ Ɠſž řǽȃ±Ÿƅ§ªŕŬŕǽŬƅ§ ȈŠ ȈŮž¨ŗŬǼ ¾ƅ° Ã ŕƎžŕƂǽ¥
řǽƈƍ£±ŝƄ£ŢǼŰ£ƓŸǽŮƅ§ƓƊŬƅ§¹§±ŰƅŕžÁŕƊŗƅƓž ŕƈ£ ©±ƍŕ¸ƅ§ Ƌ°Ǝƅ řǽśƔśſśƅ§ ©±¯Ƃƈƅ§ÁŷřŸǽŮƅ§
ƂƈŷÃÁƈǽƅ§ƓžÃřǽƊŬƅ§řǽƆƁƗ§ÃřǽŸǽŮƅ§řǽŗƅŕżƅ§ÁƔśſœŕ·ƅ§ÁƔŗ§¯ƔƂŸś¯§ ²¯ƔŶŲÃƅŕžÁȄ±ţǼƅ§ŕƈ£ŕ





ţ ¯§ ²¯§ ŕƈƆȞž ŶƈśŠƈƅ§Ɠž ¯œŕŬƅ§Ɠƈ±Ǝƅ§ƓƂǼ·ƅ§¨Ɣś±śƅ§ªŸſś±§ Ã ŕƎś§²ŕǽśƈ§ª±ŝȞÃ řſœŕ·ƅ§Ȏ
ř¸žŕţƈƅ§ÃÀœŕƂƅ§ŶŲÃƅŕǼ¾Ŭƈśƅ§Ƒƅ¥ŕƎƆƔƈ¯§ ²¯§Ɠƈ±Ǝƅ§ƓƂǼ·ƅ§Àǽ¸Ɗśƅ§řǽƊŗƓžřǽŷŕƈśŠƛ§ŕƎśƊŕȞƈ
řƊŕȞƈªƊ¯ś ŕƈƆȞ ŕƈŕƈś¾ƅ°Áƈ³ȞŸƅ§ƑƆŷÃ ŕƊōŮ ŕƎƊÃ¯ ÀƍÁƈ ¯Ų ŕƎśƔŗŰŷªƂƈŸś Ã ƌǽƆŷ
±ƔƔżśƓžřǼŻ±ÃŕǼ§±śŻ§ª¯§ ²¯§řſœŕ·ƅ§ ¬ŕƈ¯Ɗƛ§ªƛŕƈśţ§ȈƂśřƅŕţƅ§Ƌ°ƍȈŝƈƓžÃÀœŕƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§
ŶƈśŠƈƅ§ȈŦ§¯ťŬſśƅ§ªŕǽƆƈŷ¾ƅ°ŗ±ŝƄśÃƓŷŕƈśŠƛ§. )1(  
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžƓſœŕ·ƅ§ªśſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈǼ±ŮǼƔřƊŬƅ§ÃřŸǽŮƅ§ÁƔŗ±ƈśŬƈƅ§¹§±Űƅ§§°ƍ
ȑ£±ƅ§ À§±śţ§ Ã řȞ±ŕŮƈƅ§ Ã ÁÃƊŕƂƅ§ řƅÃ¯ƅ řţ§±Ű³Ŭ¤ś Àƅ Ɠśƅ§¿ƜƂśŬƛ§ Áƈ ¯ÃƂŷ ¯ŸǼ ±Ŧƕ§
                                                                                         
ȑ¯Ǝƈƅ§ "Ŧś§¯ƂžřƆŰţƈƅŕǼÃřƊŬƅ§ÃţƊƓŗƊŠƗ§ ȑ²ŕżƅ§řƆśŕƂƈÁƈƛ¯ŗƌŠś§Ƌ±Ã¯ŗȑ°ƅ§ÃŕǽÃſŷŕŸǼŕ·«§¯ţƗ§ª°
²Ƅ§±ƈƅ§ ±¨Ų ¨ƊŕŠ Ƒƅ¥ řǽŸǽŮƅ§ ªŕǽƊŬţƅ§ ±ƔŠſś ȈŗŕƂƈƅŕǼÃ řƊŬƅ§ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ¯ŠŕŬƈ ±ƔŠſś Ɠž Ȉŝƈś ŕȄ±²ƈ
ÁƔśſœŕ·ƅ§²Ãƈ±ƅřƅ¯ŕǼśƈƅ§¿ŕǽśŻƛ§ªŕǽƆƈŷÁŷ¾ǽƍŕƊřſœŕ·ȈȞǼřŰŕŦƅ§řǽžŕƂŝƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ .«§¯ţƗ§¾ƆśÁƈÃ
Ɯŝƈ :ÁƔƈŕƈƙ§ŢȄ±Ų±ƔŠſś"ŷ ȑ±ȞŬŸƅ§ÁƔŬţƅ§Ãȑ¯ŕƎƅ§ƑƆ "Ɠž22 ȋŕǼŮ /±Ɣ§±ŗž2006ŕƎƊŷÁƆŷ£ȑ°ƅ§Ã 
ªŕǽŮǽƆƔƈªƊŗś«Ɣţ¯§¯żǼƓžƓŬǽŗƄƅ§ŶƈŕŠ±ƔŠſśÃ½§±Ÿƅ§Ɠž©¯ŷŕƂƅ§Àǽ¸Ɗś"ȑ¯Ÿƈƅ§´ǽŠ "§°ƍřŸǽŮƆƅřŸǼŕśƅ§
ÁƔƈŕƈƙ§ŢȄ±ŲƑƆŷ¡§¯śŷƛ§ƑƆŷ ±¯Ȟ±ƔŠſśƅ§ .ǼÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗ«§¯ţƗ§Ƌ°ƍ¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽȈƔŰſśƅŕ :
 Ɠƈǽƅ¯ƅ§ ÁŕƊ¯ŷŗƈŪƃ¦ ®ŞœŪƆ ƏƄŵ ŗŶǻŬƃ¦ ©¦ ¦®řŵ¦ťȄ±ŕśŗ řǽȃ±Ÿƅ§ ªƊ¯Ɣ§±ś řŷÃƈŠƈƅ ƓƊÃ±śƄƅƙ§ ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ 
24/02/2006 www.traidnt.net/ub 
1-  ªŕȞ±ŗ ÀǽƆţ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅœŶƆƃ¦§°Ŷƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦°Ů :©œſƚŶƃ¦Â¾¦Âšƕ¦°ƒźřƑżªšǺ²Ȟ±ƈ 









ƙÂ¢ :ŗǻƆÂƀƃ¦©œǻƄſƕ¦ƉœŞř  
À¸ŸƈÁ£¯ŠƊŕƊƊŐžřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§¯ƔŸŰƑƆŸžřǽŗƆŻƗŕǼŕƎśƁƜŷª±śŷ§Ɠśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§
Ƒƅ¥řǽŷ§¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍª§¯ŕǽƁ¶ŸǼƅřȄ±Ȟſƅ§ª§±ÃŰśƅ§Áƈ³ŕŬƗŕǼřŸǼŕƊ řǽȃ±Ÿƅ§ ¯ƜǼƅ§ȈŦ§¯
¿ÃŗƁÀ¯ŷƓžřǽƅŕŰſƊƛ§ª§Ãŷ¯ƅ§Ƌ°ƍªŕǼŗŬƈÀƍ£ƑƆŠśśÃÀƎŗřƆƂśŬƈřƅÃ¯ÁȄÃƄśÃ¿ŕŰſƊƛ§
ƅ§ Ã ÁÃŗŻ±ƔƓśƅ§ řŠ±¯ƅŕǼ ÀƎƅ řƅÃ¯ƅ§©¯ŕǽŬǼ³ƈś Á£ ÁȞƈǽªŕǼƅŕ·ƈ ŕƎƊ£ ȈŗŕƂƈƅŕǼ řƅÃ¯ƅ§ Ȑ±śƓś
ƌƊ£ƛ¥¨ƊŕŠÁƈ¨§ÃŰƅ§ ȑ±ŕŠƔÁƔž±·ƅ§ƜȞÁ£ Ȑ±Ɗ«ƔţƓƈǽ¸Ɗśƅ§Ã ȑ±ÃśŬ¯ƅ§ŕƎƆȞŮǼÃ£řƅÃ¯ƅ§
Ã½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮ¯§±ƄƘƅřǼŬƊƅŕǼ«¯ŕţÃƍŕƈȞƜŸžŕƍ¯ÃŠÃÃřǽƅŕȞŮƙ§Ƌ°ƍ¹ÃƁÃŗ¼§±śŷƛ§¨ŠƔ
ÃƊŠřǽŠƊ²ƅ§ȈœŕǼƂƅ§Á§¯ÃŬƅ§¨. )1(  










řǽ ±¯Ƅƅ§ ÀƎśƅÃ¯ ÀƆţ ȘƔƂţśŗ ÀƎŬſƊ£ ¯§±ƄƗ§ ¿ŕƈ¢)1( Ã ¿ƜƂśŬƛ§ ©±Ã±ŲǼ ¯§±ƄƗ§ ȈȞ ±ƔȞſś ƑƆŷ
ƂśƓžřƈōȞÀƎƂţ¿ƜŦÁƈÀƎŗřƆƂśŬƈřƅÃ¯ÁȄÃƄśÃ½§±Ÿƅ§Áŷ¿ŕŰſƊƛ§Àƍ±ƔŰƈ±Ȅ±.  
ȑ ±¯Ƅƅ§Àǽŷ²ƅ§ƌƊƆŷ£ȑ°ƅ§±§±Ƃƅ§ ŕǽţ£¯Ƃž"ƓƊ§²§±ŕǼ¯ÃŸŬƈ "ȘţªƔŗŝśŗÁŕśŬ ±¯ȞÀǽƆƁ¥³ǽœ±
±Ůŷ«ƅŕŝƅ§±ƈś¤ƈƅ§¿ƜŦƌȃ²ţ¬ŕƎƊƈƓž±ƔŰƈƅ§±Ȅ±Ƃś§±ŗƈŬǽ¯Ɠž¯ƂŸƊƈƅ2010Áƈ±ƔŝȞ¿ŕƈ¢




¨ƂŷÁƔŠŠ¯ƈ ȈśŕƂƈ ÁÃƔƆƈ ȆŰƊ Áƈ ±ŝƄ£ ¯ÃŠÃ Ã řƂţƜśƈƅ§ ÀƎś§±Ãŝŗ ¯§±ƄƗ§ Á£ ŕŰÃŰŦ 
řŰŕŦřƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽŬŕǽŬƅ§ªƛ¯ŕŸƈƅ§ƑƆŷ±Ɣŝōśƅ§ƑƆŷŕƈ¯ţƑƅ¥ÃƅÃ ÁÃ±¯ŕƁřƆƔƂŝƅ§řţƆŬƗŕǼ
ÁŕśŬ ±¯Ƅƅ řſǽƆţ ±ŗśŸś ©±ÃŕŠƈƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ÀȞţ řƈ¸ƊƗ řŲ±ŕŸƈƅ§řǽ ±¯Ƅƅ§¨§²ţƗ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ ¾ŕƊƍÁ£ 
řƂ·Ɗƈƅ§±§±ƂśŬ§ÃÁƈ£ƑƆŷ±Ɣŝōśƅ§ƓžÀƎśŕǽƊŕȞƈ¥ÃŕƎśŕƁŕ·¿ƜżśŬ§ÁȞƈǽÃ½§±Ÿƅ§. )3(  
§°ƎȞřǽƁ§±Ÿƅ§řǽ ±¯Ƅƅ§ª§¯ŕǽƂƅ§ȆƁ§ÃƈÁ£Ɠƍŕƍ±ŕȞƊ¥ÁȞƈǽƛřƂǽƂţ¾ŕƊƍ±ŕ·ƙ§§°ƍƓž
ŸŮÃ ŕŲ±£ řǽƁ§±Ÿƅ§ ©¯ţÃƅŕǼ À§²śƅƛ§¹Ã±ŮƈÃ £¯ŗƈŶƈ±ƔŗȞȈȞŮǼ¶±ŕŸśś ȘŗŕŬƅ§ȆƁÃƈƅ§Ã ŕǼ
                              
1- řȄ±ÃƎƈŠ"¯ŕǼŕƎƈ "ŕŸƅ§ƓžªƊƆŷ£Ɠśƅ§¯§±ƄƗ§řƅÃ¯ƓƍÀ1946 ¯§±ƄƘƅÁƆŸśřƅÃ¯¿Ã£ªƊŕȞ«ƔţƓśƔžÃŬÀŷ¯ŗ
ŕƎśƁÃŕƎŬŬ£¯ƁÃƓƅÃ¯¼§±śŷŕǼȎţśÀƅŕƎƊ£ÀŻ±řǽƊ§±Ɣƙ§¯ŕǼŕƎƈřƊƔ¯ƈƓž"ǳƓŲŕƁ"±Ȅ²Ã¨Ɨ§ƓƊ§²§±ŕǼÁŕȞÃ
²ÃŕŠśƔÀƅȑ°ƅ§řƅÃ¯ƅ§Ƌ°ƍ±ƈŷ±ŰƁÀŻ±ÃŕƎŷŕž¯11 ƜśƈŕǼȑ ±¯Ƅƅ§Ɠƅ²Ɨ§ÀƆţƅ§Áŷª±ŗŷŕƎƊŐž§±ƎŮÀƎśƅÃ¯ƅÀƎƄ
řƆƂśŬƈƅ§ .Á£ ÀŻ±ž ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ ÃƓśŕǽžÃŬƅ§ ¯ŕţśƛ§ÁƔŗ řœŮŕƊƅ§ řǽƊ§±Ɣƙ§ řƈ²Ƙƅ řŠƔśƊȞȑ ±¯Ƅƅ§ÁŕǽƄƅ§ ±Ǝ Ã¸
řǽƊ§±Ɣżƅ§ƓŲ§±Ɨ§Áƈ¡²ŠƓžªƆŻÃśƓśƔžÃŬƅ§ ¯ŕţśƛ§ª§ÃƁÁŐž řǽƊŕŝƅ§ řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§ ¡ŕƊŝ£ ¯ŕţƅ§ªƈ²śƅ§Á§±Ɣ¥
±±ŗƈÁŕȞÃ"ÁƔƅŕśŬȆȄ²ÃŠ "Á§±Ɣ¥ƋŕŮÁ£ÃŷȈŻÃśƅ§§°Ǝƅ" ȑÃƆƎŗŕŲ± "ȈŻÃśƅ§§°ƎƅřŠƔśƊÃ±ƆśƍŶƈŕſ·ŕŸśƈÁŕȞ
 ±¨ƍ" ȑÃƆƎŗŕŲ± "ƌƊŗ§¨ƔŰƊśÀśÃƑſƊƈƅ§Ƒƅ¥" ȑÃƆƎŗŕŲ±ǳ "©±ŮŕǼƈ±ƔŻ©±ÃŰǼƓśƔžÃŬƅ§´ǽŠƅ§ÁƄƅƌƊŕȞƈƓž
ÃřŰ±ſƅ§Ƌ°ƍÁ§±Ɣ¥Ɠž¯§±ƄƗ§ȈżśŬ§Ãƌƅřǽƅ§ÃƈªŕƊŕǽȞřƈŕƁ¥ȘȄ±·ÁŷÁƆŷ£"ƓƊ§²±ŕǼƑſ·ŰƈÃǳƓŲŕƂƅ§) "¯ƅ§Ã
ƓƊ§²§±ŕǼ Ã¯ŸŬƈƓƅŕţƅ§ÀǽƆƁƙ§³ǽœ± (Ɠž¯ŕǼŕƎƈřȄ±ÃƎƈŠ³ǽŬōśÁŷ22 ±ƔŕƊƔ1946µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:11       . 
2- ¯¯Ÿƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§řſǽţŰ11707µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:11    . 













ÁƔŗ Ã řǽžŕƂŝƅ§ ÀƎśƔŰÃŰŦ ÃÁƔƔȃÃƊŠƅ§ ¿ŕƈ¢ ÃªŕŸƆ·ś Ɠŷ§±ś Àƅ řȄ²Ȟ±ƈ řƈÃȞţ Ã ¿ŕƈŮ ÁƔŗ
ƌŸȄ±ŕŮƈƓž±ƈśŬǽŒśžŕƈȑ°ƅ§ÃƓƊÃƔƎŰƅ§ÃƓȞȄ±ƈƗ§¬±ŕŦƅŕǼŕƂǽŝÃŕ·ŕǼś±§ř·Ǽś±ƈ©¯ŕǽƂǼ Ã¨ƊŠ
řƂ·ƊƈƆƅřǽƈǽŬƂśƅ§ƌ··ŦÃ.  
œǻƈœś :ŗǻÂźƄƃ¦©œǻƄſƕ¦ƉœŞř  
ƆƁƗ§řƁƜŷƑƆŷ¨ƆŻ¯ƂƅȈŠ ÁÃȞƓžŕƂŝƅ§¨°ŕŠśƅ§ŶǼŕ·řǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅŕǼřǽÃżƆƅ§ªŕǽ
Ã£řǽƈŬ±řżƆȞŕƈ¥ÀƎśżƅÃÀƎśžŕƂŝŗ¼§±śŷƛ§ƓžȈŝƈśśřƅÃ¯ƅ§ƋŕŠśªŕǽƆƁƗ§Áƈ©±¯ŕŰƅ§ªŕǼƅŕ·ƈƅ§












Áƈ  ±¨żƈƅ§ ȈŦ§¯ řǽżȄ²ŕƈƗ§ªŕȞ±ţƅ§ Ã£ªŕŷŕƈŠƅ§¶ŸǼ ƌśƊŗś ŕƈȞ ƓƈƜŬƙ§Ɠȃ±Ÿƅ§«Ã±ÃƈƆƅ
ƈªŕƁƜŷȌȃ±¿ƜŦ¾ÁƔƈƆŬƈƅ§Ã ±¨ŸƆƅřǽ¯ŕŸƈřǽŠ±ŕŦ ȐÃƁŶ"ȈƔœ§±Ŭ¥ "¾ŕƊƍªƊŕȞ«ƔţƜŝƈ
 řƊŬřǽżȄ²ŕƈƗ§ªŕȞ±ţƅ§¶ŸǼȈŗƁÁƈ©¯ŷªƛÃŕţƈ2006  »ŗƓƈŬ ŕƈ³ǽŬōśƅ"řƁ§¯Űƅ§ řǽŸƈŠ
řǽƆƔœ§±Ŭƙ§ řǽżȄ²ŕƈƗ§")2( řǽžŕƂŝƅ§ řȞ±ţƅ§ Áƈ ¡ŕ·ŮƊƅ§ ¶ŸǼƅ ©±±Ƅśƈƅŕś§±ŕȄ²ƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ §°ƍ
řǽżȄ²ŕƈƗ§ Ƒƅ¥"ȈƔœ§±Ŭ¥"±ƔŝƄƅ§řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ȈŦ§¯ȈƔœ§±Ŭ¥ŶƈŶǽŗ·śƅ§řƅōŬƈȈȞŮśȆƔȞŕƊƍÀƆŸƊÃ
ŕƈǽž°Ŧōś¯Ɓ¾±ţśƅ§§°ƎƅřœÃŕƊƈȈŸžª§ ±¯ŗÀŕǽƂƅ§Ƒƅ¥ȑ¯¤ś¯ƁƓśƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§ÃªŕǽŬŕŬţƅ§Áƈ
śƊ ŕƊȞ ŕƈ §°¥ řŰŕŦÃ řƅÃ¯ƅ§ȈŦ§¯±§±ƂśŬƛ§ řŷ²ŷ²Ƒƅ¥ȑ¯¤Ɣ ŕƈƈȆƊŸƅ§ ŶǼŕ·¶ŸǼÁŷ«¯ţ
ƓƈƜŬƙ§Ã ȑ±Ÿƅ§¯Ɔŗƅ§ ±¨żƈƅ§.  





                              
1- řǽžŕƂŝƅ§ ¨ƅŕ·ƈƆƅ řƅÃ¯ƅ§ ȈƍŕŠś ŕƎŗŕǼŬ£ Àƍ£ Áƈ ÁŕȞ řƅÃ¯ƅ§ Ã źȄ²ŕƈƗ§ ÁƔŗ ©¯ŷ ŕŝ§¯ţ£ ±œ§²Šƅ§ ª¯ƎŮ «Ɣţ
ȈȄ±ŗ£ƓžȈœŕǼƂƅ§řǽƛÃřƈŰŕŷÃ²Ã ȑ²ƔśřƊƔ¯ƈƓžȆƊŸƅ§ÁƈƌŠÃƈ¿ŕŸśŮ§Ƒƅ¥Ȑ¯£ȑ°ƅ§±ƈƗ§źȄ²ŕƈƘƅ1980 .
ŷ Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ ȈƔŰſśƅŕǼ«§¯ţƗ§ Ƌ°ƍ ¿Ãţ ¯Ȅ²ƈƆƅ ȑ¯§¯żǼ ÀƜŬƅ§ ¯ŗƑż©œǻƄſƕ¦ ŗƄȜŬƆÂ ŗǻƈ¶Âƃ¦ ¨®šÂƃ¦
œǻƀȂ°ż¤µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:139    . 
2- ¿²ŸƊÁ£ŕƊŗŠ§ÃÁƈÁŰŻÃŗÀǽƍ§±ŗ¥ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅÃȈƔŗƂƅ§ §°ƍÁƈ Ȑ±Ŧ£ªƛÃŕţƈƑƅ¥řžŕŲƙŕǼ
§řǽȃ±żƈřǽŷÃŗŬ£Áƕ§Á·Ãƅ§©¯Ȅ±ŠŶƈśŠƈƅ§ÁŷźȄ²ŕƈƗ§ÁƈÁƔƊƔƎŰśƈƅ§¯¯Ÿƅ400³ǽƈŦƅ§14 ±ȃÃśƄ£2010
µ:11  . 
3- ÀŕŸƅ§ ÁƔƈƜƅȘŗŬ«Ɣţ źȄ²ŕƈƗ§ƓƊŸǽ ƓƆƔœ§±Ŭƙ§Ɠȃ±Ÿƅ§ ¹§±Űƅ§ ÁÃ±ŗśŸǽƛª§±ŕȄ²ƅ§ Ƌ°ƍ¨ŕţŰ£ Á£«Ɣţ











Ã ƓŷŕƈśŠƛ§ ȐÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ªŕǽƅŕȞŮƙ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ ƌȄ±śŸś ŶƈśŠƈ Áŷ ŕǽŠÃƅÃƔŬÃŬ «¯ţśƊ ŕƈƊ¥
À¸Ɗƅ§ªŕƎŠÃśªƊŕȞȆƔȞžƓžŕƂŝƅ§ÃƓƊƔ¯ƅ§ÃƓƊŝƙ§ÀƎŷÃƊśƑƆŷ ÁÃƊ·§Ãƈƅ§ŕƎƔž¾±śŮǽȑ¯ŕŰśƁƛ§
        ªŕǽƆƁƗ§ƋŕŠśřǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§  
   
                                                                                         
œ§±Ŭ¥Ŷƈ ½ÃƂţƅ§²²ŸǽŬÁŕǽƄƅ§§°ƍŶƈȆƅŕţśƅ§ÁōǼÀŷ²ƅ§ÃŕƎƊŷªÃȞŬƅ§¨ŠƔƛ Ȑ±ŗȞřƈȄ±ŠÃƍÃƌƅ±±ŗƈƛȈƔ
řǽƊŕ·±Ŭƅ§ÃřǽƊ§Ã¯Ÿƅ§ȈƔœ§±Ŭ¥řŸǽŗ·ǼŶǽ¸žȈƎŠÁŷÀƊƔŕǽƂȄ±ž¥¿ŕƈŮƓžźȄ²ŕƈƘƅřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ ȈƔœ§±Ŭ¥¼¯ƍ
řŻŕǽŰ©¯ŕŷ¥ȈŠ£ÁƈƓȃ±żƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ȘƈŷƑƅ¥ °ŕſƊƅ§ Ãƍ ŕƎž¯ƍÁƄƅ ÁƔŸǼ·ƈƅ§ ÀƍÃśƔ ŕƈȞźȄ²ŕƈƗ§ ½ÃƂţ³ǽƅ
ÀƅŕŸƅ§¹ŕƂǼřǽ£ƓžřƊśſƅ§¹±² ȐÃŬŕƎƈƎƔƛȈƔœ§±Ŭ¥ƌś¯ƔƂŷÃƌś±Ƅ§°ÃƌƈǽƁÃťȄ±ŕśÁƈƋ¯Ȅ±Šś¯ŰƁƓŸƈŠƅ§ȈƂŸƅ§
ƓƈƜŬƙ§ÃƓȃ±Ÿƅ§řŰŕŦÃ .Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ µȘŗŕŬŶŠ±ƈÁŰŻÃŗÀǽƍ§±ŗ¥ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§:11.  
řǽżȄ²ŕƈƗ§řǽžŕƂŝƅ§řȞ±ţƅ§ƓžȌŮŕƊƅ§Ã«ţŕǼƅ§­±Ű Ȑ±Ŧ£řƎŠÁƈ"¯ƔŰŷ¯ƈţ£"źȄ²ŕƈƗ§¯§±žƗ§¶ŸǼª§±ŕȄ²Á£
Á£¯Ƅ£ÃȈƔœ§±Ŭ ǔ§ÃřǽżȄ²ŕƈƗ§řǽžŕƂŝƅ§řȞ±ţƅ§ÁƔŗŶǽŗ·ś Ã¯ŠÃŗ¿ÃƂƆƅ§±±ŗƈ ÁÃƄśÁ£ÁȞƈǽƛȈƔœ§±Ŭ¥Ƒƅ¥řȞ±ţƅ§¶ž±
řȞ±ţƅ§ȆƁÃƈ ƑƆŷÃ řǽŗƊŠ£ řƎŠȑ£ Ŷƈ ȈƈŕŸśƅ§ Áƈ Ɠœ¯ŗƈƅ§ ŕƎŲž±ƑƆŷƓƊŗƊŬ ȈƔœ§±Ŭ¥ Ŷƈ ȈƈŕŸśƅ§ řǽżȄ²ŕƈƗ§












ǽƅŕȞŮƙ§ ¾Ɔśªŕ ŕƎŸƈŠś Ɠśƅ§ řƁƜŸƅ§ ¨Ɣś±ś ŕƎƅƜŦ Áƈ ÁȞƈǽ ȌŬÃ ¿ÃƆţ Ƒƅ¥ ƓƅŕśƅŕǼ ¿ÃŰÃƅ§Ã
řǽƆƁƗ§ŶƈśŠƈǼŶƈśŠƈÃţƊ¿ŕƂśƊƛŕǼřŰŕŦƅ§ªŕţ±śƂƈƅ§Áƈ¯¯ŷÀǽ¯ƂśƑƆŷȈƈŸƅ§¿ƜŦÁƈ¾ƅ°Ã
Ɠ·§±Ƃƈǽ¯ȑ¯¯Ÿś . 
¾Âƕ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦ :ŗǻŵ°Ŭƃ¦Â¿ÂƌŽƆƃ¦¾Âš 
ƈ¸ƊƗ§¼ƜśŦ§ÀŻ±ƓŠ±ŕŦƅ§ƓŬŕǽŬƅ§ȈȞŮƅ§«ƔţÁƈřǽȃ±Ÿƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ř ¼ƜśŦƛ§ƑƂǼƔ
řǽŬŕŬ£řƂǽƂţÁŷ±ŗŸǽ ŕƈƈ±ŝƄ£ Æŕǽ¸ſƅ  ŕƎƊƈƑƊŕŷ ŕƈƅŕ·ƅªŕƈ²£ªƆȞŮřȞ±śŮƈÀŬ§ÃƁ ŕƎŸƈŠśƅ
ÀŕŷȈȞŮǼƓȃ±Ÿƅ§ƓŬŕǽŬƅ§  Àŕ¸Ɗƅ§. 
ƎŸƈśŠƈřƈ¯ŦÃţƊ ŕƎœ§±ÃÁƈƓŬŕŬƗ§¼¯Ǝƅ§ƑƆŠśƔ ŕƎŷÃƊśƑƆŷřǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅŕžŕ «Ɣţ
±§±ƂśŬƛ§ ŕƍ¯ÃŬǽ řƊƈ¢ řœƔŗƓž´ǽŸƆƅ ÀƎśŕŸƆ·śÃ ÀƎśŕŠŕǽśţ§Ã ¯§±žƗ§ ȈƍŕȞ ÁŷŢȄ²Ɣȑ°ƅ§ ±ƈƗ§
ÀƜŬÃ±§±ƂśŬŕǼ´ǽŸƆƅřƊƈ¢Ȉœ§¯ŗÁŷ«ţǼƅ§ªŕǽŲ±ž¯§±žƗ§¡ƛ¤ƍÀŕ¸Ɗƅ§§°ƍřǼƔȞ±śřŸǽŗ·Á£ƛ¥
Ɗƅ§ §°ƍ ŕƎŮǽŸǽ ªŕƈ²ōǼ ŕƎƊŷ ±ŗŸƈƅ§ ªŕǽƅŕȞŮƙ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ ŕƎȃÃŮś ¯Ɓřǽŷ±Ůƅ§ řƈ²ōȞ Àŕ¸ řƈ²£Ã
ªŕȄ±ţƅ§Ã±ƔśŕŬ¯ƅ§Ã řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ...ťƅ§ ´ǽŕŸśƅ§ řŸǽŗ·ƑƆŷ ÆŕǼƆŬ ŕƍ±Ã¯ŗ³ȞŸƊś ¯Ɓ  ªŕƈ²Ɨ§ Ƌ°ƍ





¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦ 
¯Ɣ¯ţśƅ§ƌŠÃƑƆŷƓȃ±Ÿƅ§Ã ÆŕƈÃƈŷƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řŬ§±¯ȌǼś±ś¹ÃŲÃƈǼřƆŰƅ§ȘƔŝÃ Æŕ·ŕǼś±§
ªŕǽƆƁƗ§ ƓžªŕǽƅŕȞŮƙ§¨ŕǼŬ£ Àƍ£ Áƈ ƓŸƈśŠƈƅ§ ŕƎƔ·ŕŸśÃ řƈ¸ƊƗ§ ȈȞŮś řŸǽŗ·ª±ŗśŷ§«Ɣţ
À¸ƊƅŕǼŕƎśƁƜŷÃªŕǽƆƁƗ§¹ÃŲÃƈƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řŰŕŦƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řǽƍŕƈřž±Ÿƈ¨ŠƔƌƊ£ƛ¥ƓŬŕǽŬ
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§Ɠž . 
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ƑŪœǻŪƃ¦¿œ·ƈƃ¦¿ÂƌŽƆ¾Âš 
ř·ƆŬƅ§řŬ±ŕƈƈÃŶȄ²Ãś©±ƍŕ¸ƓƊŸśřǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§ªƊŕȞŕƈƅ)1(ȆȄ±ŸśƅÁŕŠƎƊƈ±Ǝ¸¯Ƃž
À¸Ɗƅ§Ƌ°ƍ: 





ªŕƈǽ¸Ɗśƅ§ Áƈ ŕƍ±ƔŻ ÁÃ¯ řƅÃ¯ƅ§ ȈŦ§¯ ř·ƆŬƅ§ řŬ±ŕƈƈÃ ŶȄ²Ãś ƑƆŷ ÀÃƂǽ Àŕ¸Ɗƅ§ §°ƍ Á£ Æ§±ŗśŸƈ
řȄ±ŮǼƅ§ªŕŸƈŠśƅ§ÃªŕȞ±ŮƅŕȞªŕǼŕƂƊƅ§Ã¨§²ţƗ§Ã©¯ţ§Ã©±ÃŰǼƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§±ŰţƌƊ£ÃŕƈȞ
§ř·ƆŬƅ§ƓƍÃř·ƆŬƅ§±ÃŰÁƈřǽƈŬ±ƅ§ȘœŕŝÃƅ§Ã£±ÃśŬ¯ƅ§ ŕƎŬŕŬ£Ɠśƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ ř·ƆŬƅ§ ÆƜƈƎƈ
©ÃƂƅ§ÃƓŬŕǽŬƅ§°ÃſƊƅ§ŕƎƔžŕƈǼŶŬ§Ãƅ§ƋŕƊŸƈǼ.  
                              
1 - ­ŕŲǽƙ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ŶŠ§± Á§±¯ŗǳ°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦ ¿·ƈƃ¦  ±ƈ±ŮƊƅ§ÃřƈŠ±śƆƅ À§±ƍƗ§²Ȟ ©±ƍŕƂƅ§
1993µ:3.¨ƅŕ·Ãŗȑ¯ŕƎƅ§ ¯ŗŷ¾ƅ°ȞÃ °¨ŮœŶƆƃ¦ ŗǻƆƃœŶƃ¦ ŗǻŪœǻŪƃ¦ ¿·ƈƃ¦  ¨ŕśƄƅ§ ±§¯  ¡ŕŲǽŗƅ§ ±§¯ƅ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§1981.¯ŸŬƈÁƔſǽƊÃ¿ƜƍÁƔ¯ƅ§ƑƆŷ¾ƅ°ȞÃŗǻȁ°Ŷƃ¦  ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦ :°ƒƒźřƃ¦Â°¦°ƆřŪƙ¦œǻœŰſ 
Ãƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţªÃ±ƔŗƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§2000. 
2- Á§±¯ŗǳ°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦ ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:11. 
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ŶŬ§Ãƅ§ ŕƍŕƊŸƈǼřǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅ§¿ÃŕƊśÁŷ ŕƈ£ ƑƆŷ±ŰśƂǽƛƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§Á£Ȑ£± ¯Ƃž
řƈÃȞţƅ§ ©±ƔżŰƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅ§ ȈƈŮǽƅ ŶŬśƔ ŕƈƊ ǔ§Ã ©±ŬƗŕȞ Ɗƅ§Ãȑ¯ŕ řǼŕƂƊƅ§Ã Áƈ ŕƍ±ƔŻÃ
±Ŧ¢ƑƆŷ ±¯žř·ƆŬŕƎƔž³±ŕƈǽƓśƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§. 
 řȄ±§±ƈśŬƛ§ řſŰ ŕƎƅ řǽƊŕŬƊ¥ řƁƜŷ ŶƈŠƔ ŕƊƍ ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ Á¥   ªŕƁƜŷƑƆŷ ÀÃƂśÃ
řƅÃ¯ƅ§ ©±Ȟž ƑƆŷ ŕƍ±ŕŰśƁ§ ÁÃ¯ ř·ƆŬƅ§Ã ©ÃƂƅ§Ã °ÃſƊƅ§ Á£ ¹ŕƈśŠƛ§Ã ŕǽŠÃƅÃȃÃ±ŝƊƛ§ ¡ŕƈƆŷ ¯Ȟ¤ȄÃ
Ȟ©¯Ɣ¯ŷªŕŸƈśŠƈřƅÃ¯ƅ§¯ÃŠÃƅřƂǼŕŬªƊŕªƊŕȞŕƈƊ ǔ§ÃřƅÃ¯ƅ§©±ȞžƑƆŷƓƊŗƈÁȞǽÀƅŕƎƈŕǽƁ³ŕŬ£Ã




©±ƔżŰƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§Ã ¯§±žƗ§ ƌŬ±ŕƈǽ ȑ°ƅ§ ƓƈÃƔƅ§ Àŕ¸ƊƅŕǼ ƌǼŮ£ ŕƎśŬ±ŕƈƈÃ řŬŕǽŬƅ§ ŢǼŰśÃ
ƍÁƈŕƍ±ƔŻÃřǼŕƂƊƅ§Ã£řŬ±¯ƈƅ§Ã£řƅÃ¯ƅ§±Ãƈ£±ƔƔŬśŗřƂƆŸśƈƅ§ÃŕƎƊƈ©±ƔŗƄƅ§ÃªŕŷŕƈŠƅ§Ƌ°)1(.  
Á§±Ȟſƈƅ§ Ƌ±Ȟ°ȘŗŬ ŕƈƑƆŷ¯Ȟ¤ȄÃ "Ã ±¯ÃŗÃƌǽŠ±žÃ¯ "¯Ÿś Àƅ řƅÃ¯ƅ§Á£Ƒƅ¥ §±ŕŮ£ ŕƈ¯Ɗŷ
ř·ƆŬƅ§řŬ±ŕƈƈŕƍ¯ţÃ±Ƅśţś¯Ɗŷ±ƈƗ§Ãƍ¾ƅ°Ȟ "ÃȞÃžȈƔŮǽƈ "Foucault)(ƌǼŕśȞƓž "©¯§±¥
řž±Ÿƈƅ§ "ř·ƆŬƅŕžƓƅŕśƅŕǼÃÁŕȞƈȈȞƓž© Ã¯ŠÃƈř·ƆŬƅ§Á£Ƒƅ¥±ŕŮ£«Ɣţ ¡ƓŮȈȞÁƈƓśōś)2(.   
Ã£±ÃśŬ¯ƅ§¯§ÃƈǼȌƂž©¯ƔƂƈÃř·Ǽś±ƈŶŬ§Ãƅ§ŕƍŕƊŸƈǼřǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§řŬ§±¯ƑƂǼśÁ£ÁȞƈǽƛ
ÁƔƊ§ÃƂƅ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§Ƌ°ƍÁŬƓž©±ŝ¤ƈƅ§ ȐÃƂƅ§±ŕǼśŷƛ§ÁƔŸǼ°ŦōśÁ£¯ŗƛŕƈƊ ǔ§ÃƓž Ȑ±ƔȆȄ±Ÿś¾ŕƊƎž
ŕƎƊ£ řǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅ§ "  : ȐÃƂƅ§ÃªŕŬŬ¤ƈƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈřŬ±ŕƈƈǼ ÀÃƂś Ɠśƅ§Ã řǽƈŬ±ƅ§ ±ƔŻÃ řǽƈŬ±ƅ§
ƓŬŕǽŬƅ§±§±Ƃƅ§řǽƅ¢ŕƎƊƔŗ¹²Ãśś«ƔţřƅÃ¯ƅ§ȈŦ§¯ř·ƆŬƅ§."  
  
                              




ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦ 
ÁƔƈŬƁƑƅ¥řƈŬƂƊƈŕƎśŸǽŗ·ƓžƓƍřǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§Á¥řǽƄƆƈƅ§řƈ¸ƊƗ§ "řȄ±ƔƈƗ§Ã"
řȄ±ÃƎƈŠƅ§řƈ¸ƊƗ§ÃŕƎśƆȞǽƍÃŕƎƆȞŮś³ŕŬ£ÃÀ¸Ɗƅ§Ƌ°ƍřŬ§±¯ƓśōśÃřǽŕŻƓž±ŗśŸśřƅōŬƈ­±·ǽƅ
ªŕǽƆƁƗ§ ¹ÃŲÃƈǼ ȘƆŸśƔ ŕƈǽž řǽƈƍƗ§ śƅ§ Ƒƅ¥ ©±·Ųƈ ŕƎŬſƊ řƈ¸ƊƗ§¶ŸǼ ¯Šś «ƔţŶƈ ȈƈŕŸ
´ǽƈƎśƅ§Ã ¡ŕŰƁƙ§ Ș·ƊƈǼ ŕƎƆŦ§¯ řſƆśŦƈƅ§ řǽŸƈśŠƈƅ§ ªƜǽȞŮśƅ§  Ƌ°ƍ ȈȞŮś¼Ã±¸ řŠƔśƊ ŕƈ¥
ŕƎƔž±ƈśŬśÃÁŕǽţƗ§¶ŸǼƓž řǽŷ±Ů±ƔŻ ½±·Ǽ ř·ƆŬƆƅȈŰś ¯ƁƓśƅ§Ã řƈ¸ƊƗ§ Áƈ ÆŕžÃŦś Ã£
ªŕŷŕƈŠƅ řǽŠ±ŕŦƅ§ªŕ·ŕǼś±ƛ§¶ŸǼřǽƆƁ£ řƅÃ¯ƅ§ ȈŦ§¯ řƊƔŸƈ Ųƅ§¶ŸǼ řŬ±ŕƈƈƓž ÀƎŬśȋÃż
ŕƍ¯ÃŠÃ¼¯ƎśŬǽȑ°ƅ§±ƈƗ§řƈ¸ƊƗ§¾ƆśƑƆŷřǽŠ±ŕŦƅ§. 
řǽŷ±Ů±ƔŻªŕǽȞÃƆŬÃªŕŬ±ŕƈƈªƁÃƅ§³ſƊƓž­±·ǽƓŷ±Ů±Ɣżƅ§ ¯ÃŠÃƅ§ÁŐžƓƅŕśƅŕǼÃ
ŶƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£À¸Ÿƈ¿ŕ·ś ªŕǽƆƁƗ§µÃŰŦƅ§ƌŠÃƑƆŷÃÀƎƔž ŕƈǼ §°ƍÁƈÀ±ŗśś ŕƈ ÆŕǼƅŕŻƓśƅ§Ã
ŶŲÃƅ§.  
¸Ɗƅ§řŬ§±¯řǽŸŲÃƅ§Ƌ°ƍ¶±śſśƓƄƆƈƅ§Ã ȑ±ÃƎƈŠƅ§ŕƎƔƂŮǼřǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ÀȐ¯ƈÁƔŗƔŕƈǼ
řǽƆƁƗ§řŷŕƈŠƓžřƆŝƈśƈƅ§ÃŕƎƊƈŲśśƓśƅ§řǽŸƈśŠƈƅ§ªƜǽȞŮśƆƅřǽśŕǽţƅ§řǽŸŲÃƅ§ŶƈŕƈƎƔƆȞÀ¡§Ãś .  
• řǽƄƆƈƅ§řƈ¸ƊƗ§ :¾Ɔƈƅ§ÃƍÃ ±¯ž¯Ɣŗ²Ȟ±śśř·ƆŬƅ§Á£ŕƍ²ƔƈǽŕƈÀƍ£Ãȑ°ƅ§
¯ȑ¯§±ſƊ§ȈȞŮǼř·ƆŬƅ§Ƌ°ƍ³±ŕƈǽ¨ŸŮƅ§ÁƈřȞ±ŕŮƈȑ£ ÁÃÀśśž¾Ɔƈƅ§ƓƅÃśřƂȄ±·ŕƈ£
řŝ§±Ãƅ§ȘȄ±·Áŷ©¯Ã¯ţƈ±ƔŻ©±śſƅÃ©ŕǽţƅ§¯ƔƁƑƆŷ¾Ɔƈƅ§À§¯ŕƈ±ƈśŬśƅƑƅ¥¯ÃŸǽ¾ƅ°Ã
¼±Ůƅ§ §°ƍ ƌǽ·ŸśřƆœŕŷƑƅ¥ƌœŕƈśƊ§ řƈ¸ƊƗ§¹§ÃƊ£ À¯Ɓ£Áƈ±ŗśŸśřǽƄƆƈƅ§ řƈ¸ƊƗ§Ã¯ƁÃ
řǽŬƊ±ſƅ§©±Ãŝƅ§ȈŗƁŕƍ±ÃƎ¸¹ŕŮƄƅÃ§°ƍ¿ŕȞŮ£ª£¯ŗřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ȏ¯ŕǼƈƅ§±ÃƎ¸řǽ§¯ŗŶƈÁ
ŶŠ§±śƅŕǼÀŕ¸Ɗƅ§±ÃśŬ¯ŕƎƅÀÃƔƅ§ÃȘƆ·ƈÀȞţÀŕ¸Ɗ ÆŕƂǼŕŬ¿ŕţƅ§ƌǽƆŷÁŕȞŕƈȞ³ǽƅÃÀŻ±
¾ƅ° ƑƆŷ ¿¯ś ŕƈȞ ŶƁ§Ãƅ§¶±£ ƑƆŷ ŕƎƂǽŗ·ś ©±Ã±ŲƅŕǼ ƓƊŸǽ ƛ ±ƔśŕŬ¯ Áŷ«Ɣ¯ţƅ§ Á£










ȈƈŠƈƅ§Ɠž¾ƅ°¼ƜŦƑƆŷ)2( .  
ƓƊƜƂŷÃ£Ɠſœŕ·Ã£ƓƊƔ¯ŕƍ±¯Űƈ³ǽƅřǽŷ±ŮƑƆŷŕƍ¯ŕƈśŷ§Ɠžřƈ¸ƊƗ§Ƌ°ƍ²ŕśƈś«Ɣţ
ƓƊÃƊŕƁ ƈƎƆƈ ŕƈ²Ȅ±ŕȞ Ã£ řȄ±Ãŝ řǽŠÃƅÃƔ¯Ɣ£ ŕƈƊ ǔ§Ã ŕŸƈ ÁŕŷÃƊƅ§ Ã£ ř ) ȑ±ŰŕƊƅ§ ȑ±Űƈƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ (
ÁƔƂǼŕŬƅ§ ÁȄ±¯Űƈƅ§ Áƈ ©¯ƈśŬƈ řƈ¸ƊƗ§ Ƌ°ƍ řǽŷ±Ů ªƊŕȞ ÁŕƊŗƅ ¡ŕƊŝśŬŕǼž)3( Ƌ°ƍ ªƊŕȞ ¯ƁÃ





řƈ¸ƊƗ§ ȑ±Űƈƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ƓŬƊÃśƅ§Ã ȑ±ÃŬƅ§Ã)4(. 
                              
1- ¯ŸŬƈÁƔſǽƊÃ¿ƜƍÁƔ¯ƅ§ƓƆŷŶŠ§±ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦:°ƒƒźřƃ¦Â°¦°ƆřŪƙ¦œǻœŰſµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:58»60. 
2- ±ŗśŸśÃ¿ŕǽśŻƛ§Ã£¶±ƈƅ§Ã£¨ƜƂƊƛŕǼÃ£©ŕžÃƅŕǼƛ¥ÀȞţƅ§¯ŷŕƂƈ ÁÃȞ±śƔƛřǽȃ±Ÿƅ§řȄ±ÃƎƈŠƅ§řƈ¸ƊƗ§ÀŕȞţž








 Æ§¯ţ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§řƈ¸ƊƗ§ Ƌ°ƍŶƁ§ÃƑƂǼȄÃƓŠ±ŕŦƅ§ƓŬŕǽŬƅ§ȈȞŮƅ§«ƔţÁƈȆƆśŦ§Á ǔ§Ã
řǽŬŕŬ£řƂǽƂţÁŷ±ŗŸǽŕƈƈ±ŝƄ£ Æŕǽ¸ſƅ¼ƜśŦƛ§ƑƂǼƔƅřƈ¸Ɗ£ƓƍÀŕŷȈȞŮǼÃřȄ±ÃƎƈŠƅ§řƈ¸ƊƗŕž
řǽ ±¯ž  řƆȄÃ·©±śžÀȞţƅ§Ɠž±§±ƈśŬƜƅƌśƛÃŕţƈƓž§¯ŕŠ³ǽœ±ƅ§Ȉ¸ǽŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷ ÆŕƊŕǽţ£ÃȈŗ
ªŕƈŬƅ§ ƑƂǼś §°Ǝƅ řǽŬŕǽŬ Ã řȄ±ÃśŬ¯ ªŕǽţƜŰ Áƈ ƌƄƆśƈǽÃ ƌǼ ²ŕśƈǽ ŕƈ ¨ŗŬǼ ƌśſǽƆŦ ±ŕśŦƔ
ŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷ ©¯œŕŬƅ§Ɠƍ řǽȃ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§Ɠž řƈƄŕţƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ řƈ¸ƊƗ§ÁƔŗ řȞ±śŮƈƅ§ªŕƈ²Ɨ§
řǽƅŕśƅ§:  
1 řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§řƈ²£» .  
2 řǽŷ±Ůƅ§řƈ²£».  
3 ŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷřǽƈƆŸƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§Ŷƈřǽȃ±Ÿƅ§±ƔśŕŬ¯ƅ§µÃŰƊ¶±ŕŸś».  
4 řǽƊ§²ƔƈǼ řƅÃ¯ƅ§ řǽƊ§²ƔƈȋŕǼś±§¨ƊŕŠƑƅ¥¾Ɔƈƅ§ Ã£ ÀƄŕţƅ§µŦŮÃř·ƆŬƅ§ÁƔŗ ¬Ã§²śƅ§ »
ÀƄŕţƅ§.  
5  ©±ƔŮŸƆƅ ¡ƛÃƅ§Ɠž řǽÃƅÃƗ§ »řƅÃ¯ƅ§ ÀÃƎſƈŶŠ§±śƑƅ¥Ȑ¯£ȑ°ƅ§ řƅÃ¯Ɔƅ ŕƍ¯ŸǼ Àŝ řǽƆŗƂƅ§Ã
řǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§řǽŗƆŻ£¯ƊŷřŝƔ¯ţƅ§.  
6 řǽŬŕǽŬƅ§řǽ¯¯Ÿśƅ§¨ŕǽŻ».  
7 řǽŬŕǽŬƅ§©¯§±ƙ§¯ƔƔƂś»)1(.  
ƑƆŷ Ƌ¯ŕƈśŷ§Ã řǽŷ±Ůƅ§ ƑƆŷ ÀœŕƂƅ§ Ɠ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ÀȞţƅ§ Àŕ¸Ɗ Ŷƈ ±žŕŬ ȈȞŮǼÃªŕƈŬƅ§ Ƌ°ƍ
¸Ɗƅ§Ã řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ƑƊŗƅ§ƓƈƆŬƅ§ ¿Ã§¯śƅŕǼ ­ŕƈŬƅ§Ã ƌśŕȄ±ţÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ Áŷ ƌŷŕž¯ÃƓŬŬ¤ƈƅ§ Àŕ
ƌŸƈ ±Ãŕţśƅ§ÃȆƆśŦƈƅ§ ±Ŧƕ§ ȈŗƂś ƌǼŠÃƈǼ ÀśƔ ȈȞŮǼ řǽŬŕǽŬƅ§ řǽ¯¯Ÿśƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ř·ƆŬƆƅ Ƌ°ƍÃ
Àŕ¸Ɗƅ§§°ƍřŸǽŗ·³ȞŸśÁ£ŕƎƊōŮÁƈªŕƈŬƅ§ªŕȄ±ţƅ§ƌƈ§ÃƁ±ƔƊśŬƈÃŢśſƊƈƓž±Ÿƈ¡ŕƊŗ¿ƜŦÁƈ
                              
1- À¸Ɗƅ§Àǽƍ§±ŗ¥ ȘƔžÃś ÁƔŬţ ŶŠ§±řǽȃ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Ɠž řƈ¸ƊƗ§ ŕƎŮǽŸś Ɠśƅ§ ªŕƈ²Ɨ§ ¿Ãţ ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ




§Ã řǽ¯¯Ÿśƅ§ÃřŷÃƊśƈƅ§ ŕƍ±¯ŕŰƈ ÁƈÃ řſƆśŦƈƅ§¼±ŕŸƈƅ§ ƑƆŷ ­ŕśſƊƛ Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ƑƂǼƔƅ
ȈƈŕƄśƈŶƈśŠƈ¡ŕƊŗřƈŕƁ¥ƓžŕƎƅƜŦÁƈÀƎŬǽřǽƊŕȞƈ¥ƑƊ¯£Áŷ¯ŸǼƅ§ȈȞ Æ§¯ƔŸǼŕƎƔƅ¥±ŕŮƈƅ§ƌśŕƈŬÃ
ȞžƗ§Ƌ°ƍ ȑ±ŝƔȑ°ƅ§±ƈƗ§řǽƊŝƙ§ª§¡ŕƈśƊƛŕǼŕƊƍřƁƜŷƛÃ±Ŧƕ§ ±¯ſƅ§ƌǽžȈŗƂśƔ¯§±žƗ§ȈŸŠȄÃ±ŕ







řǽŷ±Ů À¯ŷÃ řƈ¸ƊƗ§ Ƌ°ƍ řŸǽŗ· řŠƔśƊ řƅÃ¯ƅ§ Ɠž řŮƈƎƈ ŕƎŬſƊ ±ŗśŸś Ɠśƅ§ řǽƆƁƗ§ ªŕŷŕƈŠƅ§
ŕƎŲŸǼ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :œƋ°®œŮƆÂŗǻŵ°Ŭƃ¦¿ÂƌŽƆƑż  
«Ɣ¯ţƅ§ ŕƊ±Űŷ Ɠž ¹ŕƈśŠƛ§Ã řŬŕǽŬƅ§ ¡ŕƈƆŷ ªŕǼŕśȞ ¿ƜŦ Áƈ řǽŷ±Ůƅ§ ÀÃƎſƈ ±Ǝ¸
ÀȞţƅ§±¯ŕŰƈ¯Ɣ¯ţśƅÀƎśƛÃŕţƈÃƈşœŕśƊÃřŸǽŗ·ÃřǽŬŕǽŬƅ§ÀƎśŕŬŬ¤ƈÃÀƎśŕƈÃȞţƋŕŠś³ŕƊƅ§ȆƁ§Ã
řǽŷ±Ůƅ§ÀÃƎſƈ±§ÃŻ£ÁȄ±¸Ɗƈƅ§Áƈ¯¯ŷ±ŗŬ¯ƁÃÀƎƆƔƆţśƋŕŠś§Ɠž ÁÃſƆśŦƔÀƎƊ£ÁƈÀŻ±ƅ§ƑƆŷÃƛ¥
ƓœŕƎƊƅ§ȈƔƆţśƅ§Ɠž ÁÃƂſśƔ ÆŕŸǽƈŠ ȑ±ŬƂƅ§±ƔŻŕƈřƅÃ¯ƓƊ·§Ãƈ¿ÃŗƁÁ£ƑƆŷ)ƓŷÃ·ƅ§ (řƈÃȞţƅŕǼ
řǽŷ±ŮřƈÃȞţƅ§ȈŸŠƔȑ°ƅ§Ãƍ)1(.  
                              
1- ¿ÃƂǽŕƈȞřŸǽŗƅŕžƓƈƜŬƙ§«§±śƅ§ƓžřŸǽŗƅ§ÀÃƎſƈŶƈȈŗŕƂśƔřǽŷ±ŮƆƅÀÃƎſƈƅ§§°ƍ" ÁÃ¯ƆŦÁŗ§ "ƑƆŷ¯ƎŸƅ§Ɠƍ
ÃƌŬſƊ±ƈ£Ɠž±¸Ɗƅ§ƌƅÀƆŬǽƌƊ£ƑƆŷƋ±Ɣƈ£¯ƍŕŸǽŶǽŕǼƈƅ§ÁōȞřŷŕ·ƅ§¾ƅ°Áƈ¡ƓŮƓžƌŷ²ŕƊƔƛÁƔƈƆŬƈƅ§±ÃƈōǼ
§¯ƔƄōśƋ¯ƔƓžÀƎƔ¯Ɣ£ §ÃƆŸŠƋ¯Ǝŷ§Ã¯ƂŷÃ±ƔƈƗ§ §ÃŸǽŕǼ §°¥ §ÃƊŕȞÃƋ±Ƅƅ§ÃȌŮƊƈƅ§ƑƆŷ±ƈƗ§ÁƈƌǼƌſƆȞǽ ŕƈǽžƌŸǽ·ǽÃ
¯ƎŸƆƅ. Ɠƅ§Ã À§²ţ ³ǽƈŦŶŠ§±ŗǻȁ°Ŷƃ¦ ŗǻŪœǻŪƃ¦ ŗƆ·ƈƕ¦ Ƒż ŗǻŵ°Ŭƃ¦ ŗǻƃœȜŬ¤©¯ţÃƅ§ ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ 
ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§  ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§2003µ:11. 
228 
 
 ÅƙÂ¢ :ÀȂ°ȜŽƆƃ¦°œǺȜ ¦°¡§Ūšŗǻŵ°Ŭƃ¦¿ÂƌŽƆ 
 Ȑ±Ɣ «Ɣţ"±ŗƔž ³Ƅŕƈ "max weber § ¯§Ã±ƅ§ Áƈ ¯Ÿǽ ȑ°ƅ§ÃƋ°Ǝŗ §Ã°Ŧ£ ÁƔ°ƅ§ Ȉœ§ÃƗ
řǽƈŬśƅ§ ½±·©¯ŷ¿ƜŦÁƈƌƅÁƔŸŲŕŦƅ§¾œƅÃ£ȈŗƁÁƈŕƈÀŕ¸Ɗƅ¨ŬƊśřſŰŕƎſŰÃŗřǽŷ±Ůƅ§Á£
Ã£řǽſ·ŕŸƅ§ȆƁ§Ãƈƅ§¶ŸǼÃ£¯ƔƅŕƂśƅ§ƓžȈŝƈśś¨ŗŬǼÃ£řƂƆ·ƈřƈǽƂǼƓƊƜƂŸƅ§¯ŕƂśŷƛ§ȘȄ±·Áŷ
řǽŷ±Ůƅ§Áƈ¹§ÃƊ£ řŝƜŝ¼±Ÿǽ ƌƊ§ƓƊŸǽ §°ƍ řƅÃŗƂƈ řǽŷ±ŮÃ£ řǽƊÃƊŕƁ ¯Ÿś¨ƔƅŕŬ£Ã ½±·Ǽ ƌƈŕǽƁ :
µŦŮƑƅ¥ƓƊŕŝƅ§Ã¿ÃƗ§ÁƔŷÃƊƓžÀ§²śƅƛ§Ã¡ƛÃƅ§ ÁÃȞǽÃřǽƊƜƂŸƅ§řǽŷ±Ůƅ§Ãřǽƈ²Ȅ±ŕƄƅ§Ãřǽ¯ƔƆƂśƅ§ )






 ²ŠÃȄÃ"ÁŕƈƆƔƄś±ȃÃƍ "H.k.kelman ƌƅÃƂǼ řǽŷ±Ůƅ§ řƈÃȞţƅ§ ƌſȄ±Ÿś"  :ŕƎŗ ȈŗƂǽ ŕƈ¯Ɗŷ
ǼţŕŰȞ©¯¯ţƈ¯Ã¯ţÁƈŲÃÁƔŸƈȈƂţƓžŕƎśŕ·ƆŬřŬ±ŕƈƈƓžȘţƅ§ř©±§¯¥À¯Ƃśśŕƈ¯Ɗŷ§°ȞƍÃ
ŕƈ¨ƅŕ·ƈǼƓŷ±ŮƓŬŕǽŬÀŕ¸ƊƛÀ£¾ƅ°§Ãŗţ£¡§ÃŬÁƔƊ·§Ãƈƅ§ŕƎŗȈŗƂǽÃ£ ±¯žÁ·§ÃƈŶƊśƂǽ¯ƁÃ
ƌǼÀŕǽƂƅ§ƌƊƈ¨Ɔ·ǽŕƈřƈǽƂǼŶƊśƂǽƛƋ°ƔſƊśƅ³ƈţśƈ±ƔŻÃ£ ÆŕŬƈţśƈ ÁÃȞǽ¯ƁÃ ÁÃȞǽ¯ƁÃ ŶƁ§Ãƅ§Ɠž
                              
1- ¨ƍ°Ɣ §°ȞƍÃ"±ŗƔž³Ƅŕƈ "Àŕ¸Ɗƅ§¾ƅ°Á£ ƋÃƊ·§Ãƈƌǽž±ŸŮǽȑ°ƅ§¯ţƅ§¯Ɗŷ Æŕǽŷ±Ů ÁÃȞǽ ÀƄŕţƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§Á£Ƒƅ¥






ƌƊƈ¡ŕǽśŬƛ§¯Ɣ¯Ů¾ƅ°ƑƆŷ Ƌ±Ƅ£ ƌƊ£±ŸŮǽÁ£ ÁÃ¯¨Ɔ·ƈƅ§ŶƈƑŲ±ŗ¨ƔŠśŬǽƌƊŐž¾ƅ°ŶƈÃ
¾ƅ°ŗÀÃƂǽÁ£ƌǼŠ§ÃÁ£±ŗśŸǽÃ")1(.  
ª±Ȟ°Ɠśƅ§±ƔŻ Ȑ±Ŧ£±ŰŕƊŷƑƆŷ ÁÃ±Ŧ¢ ÁÃŝţŕǼ²Ȟ±¯ƁÃÀƎŲŸǼȆȄ±ŸśƓžřǽŷ±Ůƅŕž
Áƍ§±ƅ§¼±¸ƅ§ À¯Ŧś řǽƁƜŦ£ řƅŕţ Ɠƍ ¾ƅ° Áŷ ÆƜŲž ÁŐž řǽŷŕž¯ řƅŕţ řǽŷ±Ůƅ§ řƅÃŕţƈ ¯ƊŸž
řǽŷ±ŮřſŰƌƈȞţÃƋ¯ÃŠÃƅƓ·ŸǽÁ£ř·ƆŬ¨ţŕŰř·Ǽś±ƈªƊŕȞŕƈƎƈ¾ÃȞŮƅ§řƅ§²¥¿ÃŕţǽÃƎž
Ƌ Ã¯ŠÃ±ƍÃŠƓžřǽŠ±ŕŦÃ£řǽƆŦ§¯ ÆŕȞÃȞŮ¾ÃȞŮƅ§Ƌ°ƍ ÁÃƄś¯ƁÃÁ£ƓžÁƈƄśřǽŬǽœ±ƅ§řƆȞŮƈƅ§Á¥
¾ÃȞŮƅ§¾Ɔś¯ŕŸǼśŬƛ ÆŕţƆƈ ÆŕǼƆ·ƈ¾ŕƊƍ)2(.  
                              





ÀŕŸƅ§ŢƅŕŰȘƂţśÃ řȄ±ÃśŬ¯řǽŷ±Ůªŕ·ƆŬª§°ŕƎƊÃ¯ŸǽÁƔƈÃȞţƈƅ§ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ ÁÃȞȌƂžƓƊŸǽȈŗ.ŕƈ£" ÁÃŬ¯ƍ " ȑ±Ɣž
ÁƅřƈÃƈǽ¯ ȐÃƁƗ§Àŷ¯ƅ§Á£±ƔŻřſƆśŦƈ¨ŕǼŬƗÀœŕƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§¨ƅŕ·ƈŶǼśƔÁōǼÃÁŕ·ƆŬƅ§Ŷǽ·ǽÁōǼȈŗƂǽ¯Ɓ ±¯ſƅ§Á£
ōśƔś§¾ƅ°¹ŕƊśƁ§Áŷƛ¥ƑřŸƊƂƈÃřƂţƈ±Ãƈ£ŕƎśŕǼƆ·śƈƅƋ°ƔſƊśÃŕƎƅƌśŷŕ·Ãř·ƆŬƅŕǼƌƅÃŗƁÁōǼ ±¯ſƅ.À§²ţ³ǽƈŦŶŠ§±
Ɠƅ§Ãŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦ŗƆ·ƈƕ¦Ƒżŗǻŵ°Ŭƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤ ŶŠ±ƈ µȘŗŕŬ :16. 
2- À¯Ɓ¯Ƃž"²ƊŬ±ŕǼśÃƄƅŕś "talcottparsons ƓƈǽƔƂśƅ§¨ƊŕŠƅ§±ŕƎ¸¥ƑƆŷ¯ƈśŸǽřŸȄ±ŮƆƅ Æ§±Ŧ£ ÆŕſȄ±Ÿś ƌǽ¯ƅřŸȄ±Ůƅŕž
řǽŬŕŬƗ§řƂƆţƅ§ƓƍÃƓŷŕƈśŠƛ§Àŕ¸Ɗƅ§ƓžřǽƆŸſƅ§řȞ±ŕŮƈƅ§½ŕǽŬÁƈŲřȞ±śŮƈƅ§ÃřƈŕŸƅ§ÀǽƂƅ§ȘžÃȈŸſƆƅÀǽƔƂśƓƍ
°ŦśśƑƊŸƈƅ§ §°ƎȃÃřǽŷŕƈśŠƛ§ªŕƁƜŸƅ§¨Ȅ±ś¯¯ţśƓśƅ§řǽŬǽŬōśƅ§¬°ŕƈƊƅ§Ã ±¯ſƅ§ řǽŰŦŮƅƓƆŦ§¯ ÁÃȞƈȞÀǽƂƅ§ÁƔŗ
ŗƔȞ±ś¡ŕƊŗȈȞŮ¬°ŕƈƊƅ§Ƌ°ƍƓž±ŝ¤śÃÀ¸ƊśÃ¯¯ţśƅřȞ±śŮƈƅ§±ŕȞžƗ§Ãª§¯ƂśŸƈƅ§ÃÀǽƂƅ§ƌǽž¯ŬŠśś  §±ŕ·¥Ã£ƓƈǽƁƓ
 Ȑ±Ɣƌś§°½ŕǽŬƅ§ƓžÃ©ÃƂƅ§řŬ±ŕƈƈƓžȑ£ȈŸſƅ§ƓžƌŬſƊªƁÃƅ§"ªŬǼƔƅ "lipset Àŕ¸Ɗƅ§©±¯ƁƓžÁȞƈśřǽŷ±Ůƅ§Á£
Ɠƍ řƈœŕƂƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ÁōǼ ¯ŕƂśŷƛ§ Àǽŷ¯śÃ ¯ƔƅÃśƑƆŷƓŬŕǽŬƅ§ ¯§±žƗ§±¯ƂǼÃŶƈśŠƈƅ§¾ƅ°ƅ řƈœƜƈ±ŝƄƗ§
řǽŷ±ŮƅŕžÀƎƈǽƁŶƈÀŕ¸Ɗƅ§§°ƍÀǽƁŕƎŗƓƂśƆśƓśƅ§ ½±·ƆƅŕƂǼ·ƌśƔŷ±ŮÀ¯ŷÃ£ƓŬŕǽŬƅ§ÀƎƈŕ¸Ɗřǽŷ±ŮªŕŷŕƈŠƅ§Ã
ȆȄ±ŸśŶƈ¡±ƈƅ§Șſś§ŕƈ§° ǔ§ÃÀǽƂƅ§ƓžȘŗŕ·ś¾ŕƊƍ ÁÃȞǽŕƈ±¯ƂǼȘƂţśśƓƍȈŗřǽƈǽƔƂśřƅōŬƈªŬǽƅŕƊƍ"ªŬǼƔƅ "
ƆƅÃ£ ±¯žȑ£ƑƆŷŕŲǽ£Șŗ·ƊȄÃŕǼȄ±ƂśƓŬŕǽŬÀŕ¸ƊȈȞƑƆŷȘŗ·ƊƔȆȄ±Ÿśƅ§§°ƍÁ£ƑƆŷȘſśƔÁ£Áƈ¯ŗƜžřǽŷ±Ů
Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ŕƎśŕŠŕǽśţ§ ŶǼŮǽ ƛ Àŕ¸Ɗƅ§ §°ƍ Á£ řŠţǼ Ƌ±ƔƔżś Ã£ ÀœŕƂƅ§ ÀȞţƅ§ Àŕ¸Ɗ ¨ƆƁ ¿Ãŕţś řŷÃƈŠƈ
À§²ţ³ǽƈŦŶŠ§±ȈƔŰſśƅ§ œǻŪƃ¦ŗƆ·ƈƕ¦Ƒżŗǻŵ°Ŭƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤Ƒƃ¦Âŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :25. 
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Á¥řǽŗŬƊ ©±ƍŕ¸ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ řǽŷ±Ůřǽŷ±ŮƑƆŷ¹ŕƈŠ¥¾ŕƊƍ ÁÃȞǽÁ£ÁȞƈǽƛƌƊƗ
ÀœŕƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řſŰŕƎƔƆŷ±ȞƊƔȑ°ƅ§¡²Šƅ§Ƒƅ¥řǼŬƊƅŕǼ©ÃƂƅ§ƑƆŷÀÃƂśř·ƆŬƅ§Á£ƓƊŸǽƛ§°ƍÁ£ƛ¥






ř·ƆŬƅ§ÃÁƔƊ·§Ãƈƅ§ÁƔŗ±ƈ£¶±śſǽ¾ƅ°ȘƔƂţśÃŕƈƍ  ÁƔƆƈŕƄśƈÁȄ:  
*ƌśƔŗƆŻōǼ ŶƈśŠƈƅ§¼§¯ƍ£Ã ř·ƆŬƅ§¼§¯ƍ£ ÁƔŗ řǽƆŸſƅ§ ©¯ţÃƅ§ Ȉŝƈś ř·ƆŬƅ§ ªƊŕȞ §°¥ ŕƈ£
řƂǽŲŢƅŕŰƈÁŷ §±ƔŗŸś ªƊŕȞ¡§ÃŬřƊƔŸƈřœžÃ£řǽƊŝ¥ řǽÃżƅÃ£řǽƊƔ¯Ã£ ƌǽƆŷ¨ś±śƔ¾ƅ°Áŕž
řǽÃŗŦƊÃ£řǽÃœž©¯ŷŕƁŢǼŰśƅřǽŷ±Ůƅ§©¯ŷŕƁƓž±ŕ·ŮƊ§.  





ƛ§±ŗŷř·ƆŬƅ§ Ƌ°ƍ¿ÃŗƂǼ řǽŸƈśŠƈ řŷŕƊƁ ƌţǼŰśÀƅŕƎƅ řȄ±Ȟž³Ŭ£ Ã¯ŠÃȃÃř·ƆŬƅ§ Ƌ°ƍ ȐÃ¯ŠŗƓŷŕƈśŠƛ§¹ŕƊśƁ
ªƊŕȞ ÀŕŻ±ƙ§Ã ©ÃƂƅ§ ¨ŕŬţ ƑƆŷ ŕƎŗŬƊ ª¯Ɣ§²ś ŕƈƆȞ Ɠśƅ§ řǽŷ±ŮƅŕǼ ƌſŰÃ ÁȞƈǽŕƈ §°ƍÃ ŕśȄ±§±ƈśŬ§Ã ŕƍ Ã¯ŠÃ ±±ŗś
§ŕƎŸƁÃśś±ÃƈōǼÁ·§Ãƈƅ§ÀŕǽƁƑƆŷª§°ƅŕǼÀÃƂśřǽŷ±ŮƅŕžřǽƅŕŸžÃ ȐÃ¯ŠÃ§±§±ƂśŬ§±ŝƄ£řǽƊŸƈƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ÁƈƌƊƈř·ƆŬƅ
ƑƆŷƓƍřǽŷ±Ůƅŕž řǼƍ±ŗ ŕƈÃȞţƈ ÁÃȞǽÁ£ ÁÃ¯ÁƈÃ±§±·ŲƛŕǼ±ŸŮǽÁ£ ÁÃ¯ÁƈÃ ŕŠ±ţ¾ƅ°Ɠž¯ŠƔÁ£ ÁÃ¯
ƑƊŸƈǼƓŸǽŗ·¾ƆƆƈ ÃƍÃ ŕƎœŕƂǼȋÃ±ŮÃ ŕƎśȄ±§±ƈśŬ§¨ŕǼŬ£ ŶƈÃ řƅÃ¯ƅ§ Ã¯ŠÃŶƈȘž§Ãśƈƅ§ƓŸǽŗ·ƅ§¾ƆŬƈƅ§ ŢŠ±Ɨ§
¯ś ÁÃ¯ÁƈÁ·§Ãƈƅ§Áƍ°Ɠž±Ȅ±ŗśƆƅȈŗŕƁƌƊ§ƑƊŸƈǼÃ£ƓŬŕǽŬƅ§Ã£ƓƁƜŦƗ§Ã£ ȑ±Ȟſƅ§±Ȅ±ŗśƅ§ƓƊŸśƓƎž±Ɣżƅ§ȈŦ
Ã£ řǽŬŕǽŬƅ§ ȘœŕƂţƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ Ƒƅ¥ ŕƍ¯ŕƊśŬŕǼ ŕƎśƔŷ±Ů ©±ƍŕ¸ƅ§ ¯Šś «ƔţǼ «ţǼƅ§ Ȉţƈ ©±ƍŕ¸Ɔƅ ƓŷŕƈśŠƛ§
ŕŬƗ§Ƒƅ¥±ƔŮǽÃƍÃřǽŷ±ŮƅŕǼƌƊŷ±ŗŸǽƑƊŸƈƅ§§°ƍÃŕǽƁƜŦ£Ã£ŕǽŷŕƈśŠ§©²ŕŠƈƅ§řǽƁƜŦƗ§Ã£řǽŷŕƈśŠƛ§±±ŗƈƅ§Ã³
ŶŠ§±řǽƁƜŦ£À£ řǽŷŕƈśŠ§Ã£řǽŬŕǽŬÀ£ªƊŕȞřǽƊÃƊŕƁ ŕƎŗÀƆŬƈȘœŕƂţÁƈ¯ƈśŬƈƅ§ Ã¯ŠÃƅ§²§ÃŠÃ£¨ŗŬƅ§Ƒƅ¥Ã£
Ɠƅ§ÃÀ§²ţ³ǽƈŦ ŗǻŪœǻŪƃ¦ŗƆ·ƈƕ¦Ƒżŗǻŵ°Ŭƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤ŶŠ±ƈ ȘŗŕŬ.µ*30-31. 
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 *§ řŬ±ŕƈƈƅ§ŷ±Ůƅŕž¼§¯ƍƗ§ Ɠž ©¯ţÃƅ§ Ƌ°ƍÁŷ ©±ŗŸƈƅ§ řǽƆŸſƅ³ǽƅÃ řŬ±ŕƈƈƅ§ ŕƎś¯ŷŕƁ řǽ
 ±¯ŠƈřǽŬŕƈţ¨·Ŧƅ Ã¯ŷÃȑ£±ƅ§ȋŕŬÃ£Ɠž±œ§¯ƅ§«Ɣ¯ţƅ§¾ƅ° Ãƍ řǽƆŸſƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ Áŷ«Ɣ¯ţƅ§Ã
řǽſŦƅ§řȞ±ţƅ§Ȉŝƈǽȑ°ƅ§ÃƍÃŕƊƆŷÃ£§±Ŭŕƈœ§¯ÀŕŸƅ§)1(. 
ȈȞȘţ ȑÃŕŬś ©±ȞſǼ ŕŲ±ƅ§ ©±ȞžȌȃ±ÁŕžȈŸſƅŕǼÃ řŬŕǽŬƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§ƓžřȞ±ŕŮƈƅ§Ɠž ±¯ž
_řŝƔ¯ţƅ§ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řȄ±¸Ɗƅ§ °ŕŦśŕǼ µÃŰŦƅŕǼ ŢƈŬ ȑ°ƅ§ Ãƍ ř·ƆŬƅ§ řŬ±ŕƈƈ ŕţŲ§Ã ƜȞŮ
ƌǽž±·ŦƛÃƛÃŗƂƈŕǽƎƔ¯ŗ§±ƈ£ ÁÃ±Ɓ©¯ŸƅÁŕȞŕƈžŕǽƅÃƈŮÃ£¯ŗƈƅ§«ƔţÁƈ ÁÃÃŕŬśƈ³ŕƊƅ§Á£ÃƍÃ
ÀƎś§¡ŕƈśƊ§Ã ÀƎȃ±ŕŮƈ¼ƜśŦ§ ƑƆŷÃ ƍ ŕŲ±ƅ§ Á§ÃƑƆŷ řǽŷ±Ůƅ§ ºŕǼŬƙ ©¯Ȟ¤ƈƅ§ ©¯ƔţÃƅ§ řƁ±·ƅ§ Ã
ÃÀŕ¸Ɗƅ§ř·ƆŬƅ§©¯Ɣ¯ŠřȄ±¸ƊƑƅ¥¿Ãţś¯ƁřƅÃ¯ƅ§Ã ÁÃƊŕƂƆƅÃƍŕŲ±ƅ§Ƒƅ¥¯ƊśŬƈƅ§ÀȞţƅ§±ŕŰ«ƔţǼ







 Ȑ±Ŧ£řǽƊŕŬƊ¥©¯§±¥ƑƆŷÃƈŬśÃ£ÃƆŸśÁ£ÁȞƈǽ)2( . 
                              
1- Àǽƍ§±ŗ¥ ÁƔ¯ƅ§ ¯ŸŬ ŶŠ§±  Ƒż ŗǻȁ°Ŷƃ¦ ¿Ȝšƃ¦ ŗƆ·ƈ¢ Ƒż ŗǻŵ°Ŭƃ¦ °®œŮƆƑŵœƆŞ Ȅƃ£Ɔ Á§ÃƊŷ ªţś £ŗƆ±
Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦Ƒżŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦ ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ.1994.µ:210 
2- ŕƎƔž ÁÃŬƈśƆȄÃÀƎś·ƆŬ²ƔƈśƓžř·ƆŬƅ§ƑƆŷ ÁÃŲǼŕƂƅ§Ã£ÀŕȞţƅ§ŕƎƊƈ¯ƈśŬǽƓśƅ§±¯ŕŰƈƅ§ƓžŕžƜśŦ§¾ŕƊƍÁ£
řǽƎƅ¥±ƈ§Ã£Ã£řŸǽŗ·ƅ§ ÁÃƊŕƁ ÁÃƄś¯ƂžÀƎśÃƂƅ§±Ȅ±ŗśÃ£¯ƔƅŕƂśƅ§Áƈ§²Ãƈ±Ã£ŕŬÃƂ·Ã£řƈǽ¯Ɓª§¯ŕŷÃ£řǽƅŕŝƈ§±ŕȞž£Ã£
¯ƈśŬśřǽŷ±Ůƅ§Áƛªƛŕţƅ§Ƌ°ƍŶǽƈŠƓžƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ƌǽƆŷÀÃƂǽ³ǽŬōśƅ§§°ƍȈŝƈÃƓŲŕƈƅ§Ɠžřƈǽ¸ŷřŝ¯ŕţ




±¯Űƈƅ§ƓžÁƈƄś řǽŷ±Ůƅ§Á¥ ŕǽŷ±Ů¯Ÿǽ±¯Űƈƅ§Ã Ɠž řǽŷ±ŮƆƅ¿ÃŗƂƈƅ§ ±¯Űƈƅ§±ƔżśÃ
±¸Ɗ ȈȞřžŕƂŝž řſŬƆžÃřƈǽƁÃřǽ¯ŕŰśƁ§ÃřǽŷŕƈśŠ§ÃřǽƊƔ¯ ©±ƔŝȞ¨ŕǼŬ£ÃȈƈ§ÃŸǼȌǼś±ƔŶƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£
ÀŕǽƁ±¯ŕŰƈÃ³Ŭ£ƓžÁƔŕǼśƅ§ŕŷŕǼśÀśţǽªŕŸƈśŠƈƅ§Ƒƅ¥řǼŬƊƅŕǼ¾ƅ°ƓžÁƔŕǼśƅ§Ã£ŶƈśŠƈÃ£±·Ɓ
řǽŬŕǽŬƅ§ řžŕƂŝƅ§ Áŕž §°¥ ŕƎſœŕ¸Ãƅ řŷŕƈŠƅ§ ÀƎž řǽſǽȞÃ ř·ƆŬƅ§ _ Ɠƍ řǽŷŕƈśŠƛ§  ÀÃƎſƈƅ ³ŕŬƗ§
ŕƍ±¯Űƈƅ³ŕŬ£Ãř·ƆŬƅ§.  
ȌǽƈƊśƓžÃ*±ŗƔž³Ƅŕƈ *Ã£¯ţ§ÃÁƈ¯ƈśŬśÁ£ÁȞƈǽƌǽƅ¥řǼŬƊƅŕǼŕƍ¯ŠƊřǽŷ±Ůƅ§±¯ŕŰƈƅ
řŝƜŝ ±¯ŕŰƈ Áƈ ±ŝȞ :Ɠƍ  ¯ƔƅŕƂśƅ§Ã «§±śƅ§"řǽ¯ƔƆƂśƅ§ ř·ƆŬƅ§" _ řƈƎƆƈƅ§ řƈŕŷ²ƅ§"ř·ƆŬƅ§
řǽƈ²Ȅ±ŕƄƅ§"_řǽƊÃƊŕƂƅ§řǽƊƜƂŸƅ§"řǽƊÃƊŕƂƅ§ř·ƆŬƅ§ ")1( 
Áƈ²Ɣƈƈ³ŕŬ£ƑƆŷ řǽ¯ƔƆƂśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§Ɠž ŕƎśƔŷ±Ů¯ƈśŬśÃ ƌǽ¯ƅ ÀÃƂś řǽ¯ƔƆƂśƅ§ řſŬƆſƅŕž
 ©¯œŕŬƅ§¼§±ŷƗ§ª§¯ŕŸƅ§řǽŬ¯ƁÃ©ÃƁźƆŗƈƓž¯ŕƂśŷƛ§ªŕŸƈśŠƈƅŕǼř·ƆŬƅ§  ÁƈȌƈƊƅ§ §°ƍȌǼś±ȄÃ
 řǽƁ±Ůƅ§  Ɠ·ŬÃƅ§ ±ÃŰŸƅ§ Ɠž ŕǼÃ±Ã£ ŕŲǽ£ ƌśž±ŷÃ ȄÃ· Áƈ² °Ɗƈ ª¯ŠÃ Ɠśƅ§ ª§¯ƂśŸƈƅŕžȈ
ÀƎśƊŕȞƈ²ƔƈśÃÀƎśƊƈǽƍ¯Ȟ¤śÃÁƔƔ¯ƔƆƂśƅ§ÀŕȞţƅ§ƑƆŷřǽŷ±Ůƅ§ƓſŲśƓśƅ§Ɠƍ©¯œŕŬ¯ŷ§ÃƁªƆȞŮÃ
¯§¯ŗśŬƛ§¯ţ  Ƒƅ¥ȈŰśřƂƆ·ƈřǽŰŦŮř·ƆŬƅ§ÁƈȌƈƊƅ§§°ƍȈ¸ƓžÀǽŷ²ƅ§Ã¯œŕƂƆƅ ÁÃȞǽÃÁƔ¯ȄÃ
¡ƛÃƅ§Ãřŷŕ·ƅŕǼ  ŶƈśŠƈƅ§¡ŕŲŷ£ƌƅÃ  ÀŕȞţƅ§ÁƈȈȞªŕȄ±ţÃ ½ÃƂţ ŕŲǽ£¯¯ţś ŕƈȞÁƔƈÃȞţƈƅ§
řǽ¯ƔƆƂśƅ§ř·ƆŬƆƅřƆŝƈƈƅ§řǽŷŕƈśŠƛ§²Ƅ§±ƈƅ§ ÁÃƆżŮǽÁƔ°ƅ§¾œƅÃ£  ŕƎƆśţǽƓśƅ§  řƊŕȞƈƅŕǼřǽŷ±Ůƅ§ Á±ƂśÃ
řǽŝ§±Ãƅ§řƊŕȞƈƅ§ƑƆŷ  ±ƈ§ÃƗ§±§¯Ű¥Ɠž¯ƈśŸǽÃřǽŰŦŮƅ§ªŕǼŻ±ƅ§Áŷ±ƈ§ÃƗ§Ƌ°ƍ±ŗŸśŕƈŕǼƅŕŻÃ
Àǽŷ²ƅ§Ã£¯œŕƂƆƅƑƈȞţśƅ§ŶǼŕ·ƅŕǼÀŬśś¾ƅ°ƅÃŕȞÁ ǔ§Ã¡ƛÃŕƈ£řƅÃŗƂƈƅ§ª§¯ŕŸƅ§Ã¯ƔƅŕƂśƅ§¯Ã¯ţƓž  Á
ÀƎśŷŕ·Ã ¯§±žƗ§. řǽ¯ƔƆƂśƅ§ řƊŕȞƈƆƅ  ÀƎƈ§±śţ§Ƒƅ¥ ŶŠ±Ɣž .ÁƔ°ƅ§ ¾œƅÃ£ řǽŷ±ŮǼ ÀƎśŷŕƊƁÃ ÀƎƅÃŗƁȑ£
řǽ¯ƔƆƂśƅ§ř·ƆŬƅ§ ÁÃŬ±ŕƈǽ)2(  
                              
1- ¯Ɣ§²¯ƈţ£ŶŠ§±ŗǻŶǺřƃ¦Âªƒ®šřƃ¦©œȂ°·ƈÀƒŕŗƃÂ®ƃ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ244. 
2- řǽŷ±žȋŕƈƊ£řŝƜŝȌƈƊƅ§§°ƍ±ŕ·¥Ɠž¬±¯ƊȄÃƓƍ : 







Àǽŷ²Ɔƅ©±ƍŕǼƅ§ÁŐžƛ¥ÃƌƁŕſŦ¥ ƌǼŶƈśŠƈƅ§  řƂŝřŷ²ŷ²Ƒƅ¥  ȑ¯¤ƔŦÃ±§±ƂśŬƛ§À¯ŷ  ÁƈřƅŕţȘƆ
ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§¯ƔŸŰƑƆŷƓŬŕǽŬƅ§  ¹§±Űƅ§ÀŝÁƈÃ.  
řǽƊƜƂŸƅ§ř·ƆŬƅ§ÀÃƂśÃ–řǽƊÃƊŕƂƅ§±ƔƔŕŸƈÃ£¯ŷ§ÃƁƓž¯ŕƂśŷƛ§ Ƌ±¯ŰƈƓƆƂŷ³ŕŬ£ƑƆŷ
řǽŰŦŮ±ƔŻřǽŷÃŲÃƈřǽƊÃƊŕƂƅ±ƔƔŕŸƈƅ§ÁƈřƊƔŸƈ¡ŕƊŗ ½ÃſśƓžŕǽƈŬ±§¯ŕƂśŷ§¾ŕƊƍÁ£ȑ£ŕǽ£




                                                                                         
  À§²śƅƛ§Ã¡ŕǽƈŸƅ§ řŷŕ·ƅ§Ã ¡ŕƊŗƗ§¨ƊŕŠÁƈřŮƁŕƊƈ ÁÃ¯Áƈ§ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ ÁÃƄśÃřǽŰŦŮřƁƜŷŶƈśŠƈƅ§Ã ¯œŕƂƅ
řǽ°ƔſƊśÃ£řǽ·§±ƁÃ±Ɣŗ©²ƎŠ£ȑ£ŕƎƆƆŦśśƛ©±ŮŕǼƈ  
- ȑ±œŕŮŸƅ§ ƓƆŗƂƅ§ ȑÃŷ¯ƅ§ ȌƈƊƅ§ :ŕƎƈǽŷ²Ã£ řƆƔŗƂƅ§ ťƔŮ ř·ƆŬŶǼŕ· ŶƈśŠƈƅ§ ¯§±žōǼ Àǽŷ²ƅ§ Ã£ ¯œŕƂƅ§ řƁƜŷȆƆżǽÃ
ƅÁƔŸŲŕŦƅ§ÃÁƔƅ§Ãƈƅ§ÁƔƔ·§±ƁÃ±Ɣŗƅ§Áƈ©¯ƂŸƈřȞǼŮ±ŗŷřƁƜŸƅ§Ƌ°ƍ¨ŕŬƊśÃƑƆŷƌƈȞţÀǽ¯ƂśƓž¯ƈśŸǽȑ°ƅ§¯œŕƂƆ
ÁƔƅ§Ãƈƅ§ƑƆŷÀœŕƊżƅ§ŶȄ²Ãś¨ÃƆŬ£ś±§¯ ǔ§ÃƋ±ŕƄśţƛ¾ƅ°Ãƌ ŶƈśŠƈƅ§Ɠž©Ã±ŝƅ§.  
-Ɠŷŕ·Ɓƙ§ ȌƈƊƅ§ :ŕǼÃ±Ã£ Ɠž ¯ŕŬȑ°ƅ§ ř·ƆŬƆƅ ȑ¯ƔƆƂśƅ§ ȌƈƊƅ§ ÃƍÃ. Ɠƅ§Ã À§²ţ³ǽƈŦ ŶŠ§±Ɠž řǽŷ±Ůƅ§ řǽƅŕȞŮ¥








ȈȄ±ŗ£1984 µ : 102 
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*œƌƈ¦®ƀżÂ¢ŗǻŵ°Ŭƃ¦ȄŶŰ§œǺŪ¢ :  
¾Ůƅ§ŶŲÃƈŕƎŸŲÃÃ£řǽŷ±Ůƅ§Á§¯ƂžÃ£ȆŸŲƑƅ¥  ȑ¯¤śƓśƅ§¨ŕǼŬƗ§¯Ɣ¯ţśȈŠ£Áƈ
ŶƈśŠƈƅ§ȈŗƁÁƈ¿¤ŕŬśƅ§Ã¾ƅ°Ƒƅ¥řǽ¯¤ƈƅ§  ¨ŕǼŬƗ§ÃȈƈ§ÃŸƅ§ȈƈŠƈ¯Ɣ¯ţśÁƈ¯ŗƛƓƍÃ : 
1 - řǽśŕŬŬ¤ƈÃ řȄ±ÃśŬ¯ řƆȞŮƈ ŕƎŬŕŬ£ Ɠž řǽŷ±Ůƅ§ řƈ²£ ÁÃƄś ¯Ɓ řƈ²Ɨ ÁȞƈǽ Àŝ ÁƈÃ
ªŕŬŬ¤ƈƅ§  Ƌ°ƍƓž±§Ã¯Ɨ§ƓƆŻŕŮǼÃ£řǽŬŕǽŬƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅŕǼŕƈ¥ȘţƆśÁ£řǽŷ±Ůƅ§ªŕŬŕǽŬƅ§Ã£
ŕƎƊÃŸŲǽƓśƅ§źƆŗś  ŕƎƊ£±ƔŻřǽƈŬ±ƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ȈŗƂś³ŕƊƅ§  ¶ž±Ɣŕƈ¯ƊŷŕƎśÃ±°.    
2 - ±ƔƔżśřƈ²£Ɠƍ±ŦƗ§¶ŸǼƅ§Ȑ¯ƅřǽŷ±Ůƅ§řǽƅŕȞŮ¥Á¥«ţǼƅ§  ƓžÀśƔ  ŕƎƊŷȆŮƄƅ§Ã
ŶƈśŠƈƅ§Ɠž±ƔƔżśƅ§  řŸǽŗ·Áŷƌśƈ±ŗ  ƓŷŕƈśŠƛ§ÁŕǽƊŗƅ§Ɠž¿Ãţśƅ§ª§±śžƓž  «¯ţśƈŕǼƅŕŻƓƎž
±ƅ§  řǽ¯ƔƆƂśƅ§ƓƊŗƅ§řƊŕȞƈ¶±ŸśÃ±ƔƔżśƅ§©±śžÁŕǼ¥¯Ɣ¯ƎśƆƅřǽŬǽœ.  
3 - řƆȄÃ·©¯ƈƅƌśƔƆŷŕžª±ŕƎƊ§ŕƈ§°¥±·ŦƓž ÁÃȞǽŬƓŷ±Ůƅ§ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§±§±ƂśŬ§Á¥
 ©±ƈÁƈ ±ŝƄ£ ŕƍ±ŕǽƎƊ§ ±±Ƅś Ã£  řſƆśŦƈƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Ɠž ¿ŕţƅ§ Ãƍ ŕƈȞ řƈ²£Ɠśōś ŕƈ §±ƔŝȞ«Ɣţ
ŕƎƔžřǽŷ±Ůƅ§ª§²ŕŠƊƙ§  ȘƔƂţśÁŷŕƎśŕ·ƆŬ²ŠŷÁƈ±ȄÃ·śƅ§ÃřǽƈƊśƅ§Ɠž Ȑ±ŗƄƅ§.  
4 - ŕƎſŸŲƅŕƎśŗƔƍÃř·ƆŬƅ§řƊŕȞƈ±ŕŬţƊ§Àŕ¸Ɗƅ§řǽŷ±ŮȆŸŲÃ£Á§¯ƂžƓśōǽŕƈ§±ƔŝȞ§°¥
 ř·ƆŬƅ§Ã  ŶƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£ ±¸Ɗ Ɠž ¨ŗŬƅ§ §°Ǝƅ řŠƔśƊ ř·ƆŬƅ§ ©±¯Ɓ À¯ŸǼ ¾ƅ° Á±Ƃǽ ŕƈ ŕǼƅŕŻÃ
Ůſƅ§ §°ƍÃ Àŕ¸Ɗƅ§Ȇœŕ¸Ã ȘƔƂţśÃ  ©±§¯¥ ƑƆŷ ƓŬŕǽŬƅ§ ŕƎƈŕ¸ƊÃÁ·§Ãƈƅ§ řƂŝ ¯Ƃſǽ Á£ ƌƊōŮ Áƈ Ȉ
 ř·ƆŬƅŕǼřǽŬſƊ  řƁƜŷÁŷÃ ¯Ȅ¤ƈȘžÃƈÁŷ±ŗŸś ŕƎŗƊ§ÃŠ¶ŸǼ  Ɠž  řǽŷ±Ůƅ§ Á£ ±ŕǼśŷ§ƑƆŷ
ř·ƆŬƅ§ ÁÃŬ±ŕƈǽÁƈƋŕŠś³ŕƊƅ§ŕƎƆƈţǽřǽœŕŲ±¼§¯ƍ£ȘƔƂţśƓžÀŕ¸Ɗƅ§řǽƆŷŕžÃ©±¯ƂǼÀƍ±ÃŸŮÁŷÃ
ŶƈśŠƈƅ§)1(.  
                              
1- ¾ŕƊƎžƎŸž¯śÃ£ř·ƆŬƅ§ƑƆŷŕƎŬſƊ¶±ſśƓśƅ§řǽś§°ƅ§ÃřǽŷÃŲÃƈƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ŕ ©±¯Ƃƅ§ŕƎƅ³ǽƅÃ£¾ƅ°ÃţƊ
 ŕƎŸž¯ƑƆŷ ŕƎś±ŕŬŦÃ ±¨ţƅ§¿ÃŦ¯řǽŷÃŲÃƈƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§ řƆŝƈ£ÁƈÃ¾ƅ°ª§±Ȅ±ŗśÁƄś ŕƈƎƈÃƑƅ¥ ÁÃ±¸ƊƔ³ŕƊƅŕž





5 - ŢƅŕŰƈÃÀǽƂƅƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ȈƔŝƈśÀ¯ŷŶƈśŠƈƅ§. §°£  ©§ÃŕŬƈƜƅ§ÃªÃŕſśƅ§ ÁÃȞǽŕƊƍÃ
©¯Ůƅ§ÁƈřŠ±¯źƆŗŕƈÀŕ¸Ɗƅ§Ãř·ƆŬƆƅ  řǽŷ±Ůƅ§řƈ²£«Ã¯ţƓž±ŮŕǼƈƅ§¨ŗŬƅ§³±ŕƈśŕƈ«Ɣţž
Àƍ¯Ų³±ŕƈǽÁƈƋŕŠśřǽŷ±Ůƅ§Ƌ²²ŸśÀŕ¸Ɗƅ§ÁōǼ¿ÃƂƅ§ÁȞƈ£ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§řǽŬŕǽŬƅ§řƈ¸ƊƗ§
²ƔƔƈśƅ§ ±Ůƅ§ ÁÃƄś ŕƈ ±¯ƂǼžÀŕ¸Ɗƅ§Ã ř·ƆŬƅ§ ƋŕŠś³ŕƊƅ§ ¡ƛÃ řƅōŬƈ Ɠƍ řǽŷ ÀƄŕţƅ§ À§²śƅ§ ȈŗŕƂƈ
řƊƔŸƈřǽſǽȞȘžÃȈƈŸƅŕǼ ƌƍŕŠś  ƌƈ§²śƅ§ÁƈÀÃȞţƈƅ§Ȉţǽ¼ÃŬÀƄŕţƅ§ȈŗƁÁƈ¿ƜŦ¥ȑ£ÁŐž





¿ŕǽŠ£©¯ŸƅŕƎŗŕŲ±ƅ§ÃŕƎƔƆŷřƂž§Ãƈƅ§Áƈ±¯ƂǼ  řŸśƈśƈ©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍ.  
řƈ¸ƊƗ§ řŸǽŗ·ǼȘƔŝÃƅ§ ƌ·ŕǼś±§Ƒƅ¥ƓƆŰſƅŕǼÃřǽŷ±Ůƅ§ ÀÃƎſƈ­±·¡§±ÃÁƈ¼¯Ǝƅ§Ɠśōǽ
ƋŕŠśřƅÃ¯ƅ§±ŕ·£ȈŦ§¯řǽŬŕǽŬƅ§ŕƎśŬ±ŕƈƈřŸǽŗ·ǼȘƆŸśƔŕƈǽž§±ƔŝȞŕƎƊŷ«Ɣ¯ţƅ§±Ã¯ƔƓśƅ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ 
řŰŕŦ řſŰǼ ªŕǽƆƁƗ§ ŶƈśŠƈÃ řƈŕŷ ¯§±žƗ§ŕƎśŬ±ŕƈƈ ÁÃƄś Á£ řƅÃ¯ƅ§ Áƈ ƓŲśƂǽ ÀŕŸƅ§ £¯ŗƈƅŕž
ƌƆƔŲſśȘŗŬŕƈȞřǽŷ±Ůƅ§ÃřƈǽƆŬƅ§řƂȄ±·ƅŕǼÃ¨ŸŮƅ§¯§±ž£ŶǽƈŠƋŕŠśřǽÃŕŬśƈ.  
řœÃŕƊƈƅ§¼§±·Ɨ§ªŕž±Űś©¯ţÁƈ¯Ȅ²Ɣ¯ƁřŬ±ŕƈƈƅ§Ƌ°ƍÁŷ¼§±ţƊ§Ã£ȈƔƈȑ£Á£«Ɣţ
ƂśƊ§Ã Àŕ¸Ɗƅ§ §°Ǝƅƌƅ Àƍ¯ŕ  ÁÃ¤Ůƅ§ Ɠž ±ŮŕǼƈƅ§ ȈŦ¯śƅ§ řŠ±¯ƅ ȈŰǽ ȑ°ƅ§ÃƓŠ±ŕŦƅ§ ȌżŲƅ§¨ƆŠÃ
řǽƆŦ§¯ƅ§ ȑ±ȞŬŸƅ§¾±ţśƅŕǼÃ£±ŕŰţƅŕǼŕƈ¥.  
                                                                                         
ǼƔƍŕƎŸƈȈŷŕſśƅ§À¯ŷÃ±ÃſƊƅ§Áƈřƅŕţ±ƔŝȄÃÀŕ¸Ɗƅ§Ãªŕ·ƆŬƅ§řřǽś§°ƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§ŕƈ£©±¯ƁÃ£©¡ŕſȞÀ¯ŷ¨ŗŬǼƓśōśž
Àŕ¸Ɗƅ§Ãř·ƆŬƅ§řſƆśŦƈƅ§ŕƎś²ƎŠ£Ã£řţƆƈȈƄŕŮƈÁƈŕƈƎŲ±ŸśƔ¯ƁŕƈřƎŠ§ÃƈƑƆŷȈƄŕŮƈƅ§¶ŸǼŗȘƆŸśƔŕƈ¡§ÃŬ
Ã£ řǽƁ±Ÿƅ§ªŕƁŕƂŮƊƛ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽŷŕƈśŠƛ§  řǽƊƔ¯ƅ§ Ã£ řǽÃżƆƅ§¯¯Ÿśƅ§ª§°  ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžȈŰţś ŕƈ §±ƔŝȞ Ƌ°ƍÃ
Ɠſœŕ·ƅ§Ã£ƓƁ±Ÿƅ§Ã£ƓƈÃƂƅ§ŕƈƎœŕƂǼ ȐÃ¯ŠÃÀŕ¸Ɗƅ§Ãř·ƆŬƅ§¿Ãţ¿¤ŕŬśƅ§Ã¾Ůƅ§±ƔŝƔȑ°ƅ§±ƈƗ§.ŶŠ§±À§²ţ³ǽƈŦ




 ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ȈŗƁ Áƈ´ǽƈƎśƅ§ Áƈ ¹ÃƊŗ ±ŸŮśž ÁÃƄś ŕƈ ŕǽƅŕŻ ƓƍÃŕƎŷÃƊś ƑƆŷªŕǽƆƁƗ§ řœ




ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ : ȈŝƈśÃ«ƆŝƈōŮƊƈƅ§«ƔţÁƈřǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ÀȞţƅ§řƈ¸ƊƗřǽŷ±Ůƅ§±¯ŕŰƈ
řǽȃ±Ÿƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ ÀȞţƅ§ řƈ¸Ɗ£ řǽȃ±Ÿƅ§ řǽÃƎƆƅ ŕƎƆƔŝƈś Àŷ²ś ŕƎƊÃȞ ÁƔſƁÃƈ ÁƔŗµƁŕƊśƅ§ Áƈ řƅŕţ
ƎŠ Áƈ ŕƎŗ řƆŰśƈƅ§ ªŕţÃƈ·ƅ§Ã řǽƈƜŬƙ§ř řǽŬŕǽŬƅ§ ȘœŕƂţƆƅ ŕƎśŮǽŕŸƈ ©±Ã±Ų řǽƊŕŝ řƎŠ ÁƈÃ
Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƁ§Ãƅ§ ŕƎŗ ±Ŧ²Ɣ Ɠśƅ§ řǽŸƁ§Ãƅ§ ÁƔ°ƍ ¯ţ£ Áŷ ¿²ŕƊśƅ§ Ɠž ŕƎśŗŻ± Áŷ ­ŕŰžƙ§ ÁÃ¯ Áƈ
±Ŧƕ§ řţƆŰƈƅ ÁƔſƁÃƈƅ§ řǽ¯ƔƆƂśƅ§ řžŕƂŝƅ§ Ŷƈ řŝ§¯ţƅ§ ±ƍŕ¸ƈƅ ŕǽœ§ÃŮŷ ŕ·ƆŦ Ȉŝƈś ŕƎƊÃȞ §¯ŷ §°ƍ
řǽȃ±Ÿƅ§ _řǽƈƜŬƙ§.  
±Ů Áŷ ŕƈ£ŕƎƊŷ ¿ÃƂǽ ŕƈȞ ƓƎž řƈ¸ƊƗ§ Ƌ°ƍ řǽŷ" ÁÃŬ¯ƍ" ƌśƔŲ±ž Ɠž)ÀȞţƅ§ řƅōŬƈ Á¥
Ɠȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§Ɠž ȑ²Ȟ±ƈƅ§řǽŬŕǽŬƅ§řǽŷ±Ůƅ§řƅōŬƈƓƍ...  
¥ƌƊŷƑƊŻƛȑ°ƅ§ƓŬŕǽŬƅ§±ŰƊŸƅ§§°ƍƓžȈŰŕţƅ§µƂƊƅ§ÁřŸǽŗ·Ɔƅ±ŗƄƗ§¨ŗŬƅ§Ãƍ
řǽȃ±Ÿƅ§řŬŕǽŬƆƅřƆŗƂśƈƅ§±ƂśŬƈƅ§±ƔŻÃřǽ¯§¯ŗśŬƛ§řƈŬƆƅÃřƈœŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§ªŕƈÃȞţƆƅ©(.  
 ŕƍ¯¯ţ ŕƈȞ řǽŷ±Ůƅ§ ±¯ŕŰƈƑƅ¥ ¿§ÃţƗ§ À¸ŸƈƓž ¯ƊśŬś ƛ¿ŕţƅ§ ŶƁ§ÃƓžƓƎž"³Ƅŕƈ
±ŗƔž" řǽƊƜƂŸƅ§Ã řƈƎƆƈƅ§ řƈŕŷ²ƅ§Ã ¯ƔƅŕƂśƅŕȞ řǽƅŕŸſƅ§Ã ©¡ŕſƄƅ§Ã ŕŸǽƈŠ ŕƎƔŷ¯ś ŕƎƊƄƅÃ Á£ ¿ŕţƅ§Ã
řǽŬŕǽŬƅ§řžŕƂŝƅ§Áƈ¹ÃƊƑƆŷÀÃƂśÁ£¨ŠƔřǽŷ±Ůƅ§Ãƅ§ÃƓƊ·Ãƅ§ƓŸƈŠƅ§ƓŷřŷŕƊƁƓžȈŦ¯Ɣȑ°ƅ§
 ±¯ſƅ§ÀȞţƆƅŕǽƆŸƅ§ř·ƆŬƆƅƌƅÃŗƁȌƂž³ǽƅƓŬŕǽŬƅ§ƌȞÃƆŬÁŷƋŕŲ±ƑśţƛÃ§¯ƔŬŠśƌǽž Ȑ±ƔŕƈƊ ǔ§Ã
řŰŕŦƅ§ƌœ¯ŕǼƈƅÃƌśȄÃƎƅ)1(.  
                              
1- ŶŠ§±Ɠƅ§ÃÀ§²ţ³ǽƈŦŗǻŪœǻŪƃ¦ŗƆ·ƈƕ¦Ƒżŗǻŵ°Ŭƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤ ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ : 61. 
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 řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž řǽŬŕǽŬƅ§ řƈ¸ƊƗ§ řŸǽŗ· Ƒƅ¥ ±¸Ɗƅ§ Á£ ƛ¥  řƈ¸ƊƗ§ Ƌ°ƍ ÁŕǼ ƓţÃƔ
ŕƎśƔŷ±Ůª¯ƈśŬ§řƂǼŕŬƅ§±¯ŕŰƈƅ§¾Ɔś¶ŸǼÁƈŕƈŕŷÃƊƓƅŕśƅŕȞƓƍÃ:  
ƙÂ¢/ȏ®ƒƄƀřƃ¦°®ŮƆƃ¦  
řǽŷ±Ůƅ§ ř·ƆŬƅ§ªƆƈƍ£ ŕƎƅƜƂśŬ§ƑƆŷ řǽȃ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ ¿ÃŰţ ¯ŸǼž ±¯Űƈƅ§ƑƆŷ ©¯ƊśŬƈ





ŕǽƊŕŝ ¨ŦƊƅ§ ŢƅŕŰƈÃ ƓƊƔ¯ƅ§ ¯ŸǼƅ§ ƑƆŷ ŕƈ£ ŕƎśƔŷ±Ů Ɠž řǽȃ±Ÿƅ§ řǽƄƆƈƅ§ řƈ¸ƊƗ§ ¯ƈśŸś ÀÃƔƅ§Ã
ƓƈƜŬƙ§ řƅōŬƈ ²±ŗś ÁƔ¯ŸǼƅ§ƜȞƓž Á£«Ɣţ ŕŸƈ ÁƔ¯ŸǼƅ§ ƑƆŷ Ã£ ȑ±œŕŮŸƅ§ ƓƆœŕǼƂƅ§ ¯ŸǼƅ§ Ã£
ƓƊƔ¯ƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ Ȑ±ŦƗ§ªŕŷŕƈŠƆƅ¯ŕƎ·Ųƛ§Ã´ǽƈƎśƅ§ƓƁ±Ÿƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷÃ£)1(.  
œǻƈœś:œƆ±Ȃ°œƂƃ¦ Charisma 
řǽŷ±ŮƆƅƓƊŕŝƅ§ ±¯Űƈƅ§ ±ŗśŸǽ  řǽŦȄ±ŕśƅ§  řǽŰŦŮƅ§ Ã£  řǽƈ²Ȅ±ŕƄƅ§ řǽŰŦŮƅ§ ÁŕȞ ¯Ƃž





                              
1- ¿ÃŬ±ƅ§ªƊŗȈŰ£Ƒƅ¥ ŕƈƎŗŬƊ řſŰÁƈŕƈƎśƔŷ±ŮÁ§¯ƈśŬǽƓȃ±żƈƅ§ÃƓƊ ±¯Ɨ§ÁƔƈŕ¸Ɗƅŕž"Ã ©ƜŰƅ§ƌǽƆŷǳ
ÀƜŬƅ§"ƓŲŕǼƛ§ƓŠ±ŕŦƅ§¨ƍ°ƈƅ§ÃƓŗŕƍÃƅ§ÃƓƆŗƊţƅ§¨ƍ°ƈƅ§Ƒƅ¥¯ƊśŬśÁŕƈŷÃřǽ Ã¯ŸŬƅ§Ã §řǽƂǼ ŕƈ£řƈ¸ƊƗ






řǽŬŕǽŬƅ§ řǽƆƈŸƅ§ ±ƔŬ ȌǼŲśÃ Ȉƈŷ À¸Ɗś Ɠśƅ§ řǽœ§±Šƙ§  ½ÃƂţ ¯Ɣ¯ţś ƑƆŷ ÀÃƂǽ ±¯Űƈƅ§ §°ƍÃ
±ŦƗ§ƋŕŠśÁƔƈÃȞţƈƅ§ÃÀƄŕţƅ§ÁƈȈȞªŕǼŠ§ÃÃřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅŕǼ¼±ŸǽŕƈÀÃƔƅ§řǽŷ±Ůƅ§Ƌ°ƍÁŷ±ŗŸǽÃ






©¯ƈśŸƈƅ§ÃªŕǽƊƂśƅ§ÀÃ²Ɔƅ§¯Ɗŷ¯ŷŕŬƈƅ§Ã¯ƊŬƅ§ ÁÃƄśƅªŕƁ§¯ŰřƈŕƁ¥¿ƜŦÁƈƓŠ±ŕŦƅ§ ÁÃŸƅ§ƑƆŷ)2(.  
   ¹ŕ·Ɓ ƑƆŷ Ɠȃ±Ÿƅ§ ½ŕſƊƙ§ Á£ Ƒƅ¥ ÃȞŬƊÃƔƅ§ řƈ¸Ɗƈ Áƈ ©¯ƈśŸƈƅ§ ªŕƊŕǽŗƅ§ ª±ŕŮ£ ¯Ƃž
ª§±ƛÃ¯ƅ§ª§±ŕǽƆƈźƆŗ´ǽŠƅ§Ã±ȞŬŸƅ§ƓƈƆŸƅ§«ţǼƅ§ÃÀǽƆŸśƅ§ªƛŕŠƈƑƆŷŶŲ§Ãśƈƅ§½ŕſƊƙ§ȈŗŕƂƈ
                              





2- ŶŠ§±ÁƔŬţǳÀŕŬǼřǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§Ɠžřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§¿ŕţȘŗŕŬƓȃ±ŷ¿ÃœŬƈ±¸ƊřƎŠÃƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ  








§¯ƔŸǼ  ŕƎƔž ±ŕƈŝśŬƛ§Ãªŕŷŕ·Ƃƅ§ Ƌ°Ǝŗ Àŕƈśƍƛ§ ƛ¥ Àŕ¸Ɗƅ§ ÁƈÁŕȞ ŕƈž ƌśȄ±§±ƈśŬ§Ã ªƛŕŠƈÁŷ
ÁƈªŕǽƆƁƗ§ÀƎƈ¸ŸƈƓžÃŕƎƊŕȞŬƓƊŕŸǽŕƈŕǼƅŕŻƓśƅ§Ã  řŮƈƎƈƅ§Ș·ŕƊƈƅŕǼÀŕƈśƍƛ§Ã«Ɣ¯ţƅ§ÃřǽƈƊśƅ§
¨ŕǼŬƗ§Áƈ¨ŗŬȑƗÀŕ¸Ɗƅ§řǽŷ±ŮƑƆŷ¨ŸŮƅ§½¯ŕŰǽ¯Ƃž©ŕǽţƅ§ªŕƈÃƂƈȌŬǼ§Ɠž±ƔŗȞµƂƊ
ŕƎƔƅ¥±ŕŮƈƅ§ řǽŷ±Ůƅ§±¯ŕŰƈƓž © ±¯§Ãƅ§ ƔżǽŬÀŕǽƗ§±Ã±ƈŶƈÃƌƊ§ƛ¥ƌſƁÃƈÃƌǽ£±±±ƈƗ§ §°ƍÃ
ƌƅÃţ ȑ±ŠƔŕƈřƂǽƂţƅƌƄ§±¯ ǔ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžÁ·§Ãƈƅ§ƓŷÃƋ¯Ȟ¤Ɣ¿ŕŰśƛ§©±ÃŝªƈƍŕŬÁ£¯ŸǼ






ƌśƔŷ±Ů¿ÃţȆƆśŦƈƅ§ §°¼§±·Ɨ§ ¿Ã¯ƅ§ řŰŕŦȃÃªƛŕţƅ§¶ŸǼ Ɠž ±°Ɗś řƈ²Ɨ§ Ƌ°ƍ¹ÃƊśƅ§ª





                              
1- ÃȞŬƊÃƔƅ§ ŶŠ§±Ƒȁ°Ŷƃ¦ ¿ƃœŶƃ¦ Ƒż ¸œż®ƃ¦Â ¿ÂƄŶƃ¦ ƏƄŵ ¼œŽƈƗ¦ Ƒż ŴŪœŬ ¼°œż ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ




¡ƛÃƅ§ÁƔŗ ±¯ſƅ§ȈŦ§¯řţƅŕŰƈƅ§ȘƔƂţśƅƓŠ±ŕŦȌǽŬÃ ±¯ŠƈªƊŕȞ ŕƈƊ ǔ§ÃƌŬſƊªƁÃƅ§ƓžƌŬǽŬōśÃ
µŦŮƈƅ§ƓƆţƈƅ§řƈƘƅƓŷŕƈŠƅ§¡ƛÃƅ§Ã)1(.  
řǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§řƈ¸ƊƗ§řŸǽŗ·ƅȈŰſƈƅ§­±Ůƅ§ §°ƍ¿ƜŦÁƈ¯Ɣ¯ţśƅŕǼƌƊŕǽŗś ŕƊ ±¯£ ŕƈÁ¥
ƈÃŕƎŲŸǼřǽŷ±ŮȐ¯ȈȞŮǼŶƈśŠƈƅ§ÃƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§řŸǽŗ·ƑƆŷ¾ƅ°³ŕȞŸƊ§Ȑ¯ƈÃƍ
Àŕŷ¨ƅŕ·ƈƋŕŠśŕƎƈ¯ŷÁƈřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§ÁƔŗ­Ã§±śśÀŕ¸Ɗƅ§ªŕŬ±ŕƈƈ ÁÃȞ§¯Ɣ¯ţśªŕǽƆƁƗ§Ã
 řǽƆƁƗ§ŶƈśŠƈ ŕƎśžŕƂŝÃ ŕƎśżƆŗ¼§±śŷƛ§¿Ãţ±Ã¯ś ŕƈ ŕǼƅŕŻƓśƅ§Ã²ƔƔƈśƅ§ À¯ŷÃřƈŕŷÁƔȃÃ ŕƎƊƔŗ
¨ŸŮƅ§ŕƎƆŦ§¯ªŕǽƆƁƗ§ŶƈȈƈŕŸśƆƅŕƎśȄ¤±ƓžȘƆ·Ɗśřǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§řƈ¸ƊƗ§À¸ŸƈÁ£±ŕǼśŷ§ƑƆŷ
ŕǽƆŸƅ§řƅÃ¯ƅ§ŢƅŕŰƈƅÃ©¯ŕǽŬƆƅ§¯Ɣ¯ƎśȈȞŮśÁ£ÁȞƈǽŕƍ±ŕǼśŷ§ƑƆŷ¬±ŕŦƅŕǼ¿ŕŰśƛ§Ȍȃ±¿ƜŦÁƈ
ƈƍŕŬƈƆƅªŕǽƆƁƗ§ȈŗƁÁƈ ƌǽƅ¥ ¡ÃŠƆƅ§ ÀśƔ ŕƈ ŕǼƅŕŻȑ°ƅ§ÃřǽŗƆśƅƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ƑƆŷȌżŲƅ§Ɠž ř
ªŕǽƆƁƗ§¨ƅŕ·ƈ¶ŸǼ.  
Ɠž řǽŬŕǽŬƅ§ řƈ¸ƊƗ§ŶǽƈŠƓž±žÃśś Á£¨ŠƔȈƈŕŮƅ§Ã ÀŕŸƅ§ ŕƎƈÃƎſƈǼ řǽŷ±Ůƅ§Áŕž¾ƅ°ƅ
řǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§ÀƎś§¡ŕƈśƊ§¼ƜśŦ§ƑƆŷÁƔƊ·§ÃƈƆƅ  řƆƈŕƄƅ§ ½ÃƂţƅ§ÁƈƑƊ¯Ɨ§¯ţƅ§ÁƈŲǽ¾ƅ° ÁÃȞ
řǽƊŝƙ§ ¾§°Ã£Àŕ¸Ɗƅ§§°ƍ ÁÃƄƅµƅŕŦ¬ŕśƊƓƍÀȞţƆƅřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§řŬ±ŕƈƈƅŕžřǽŷŕƈśŠƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§Ã
¿ƜŦ Áƈ ÀȞţƅ§ Ɠž řȄ±§±ƈśŬƛ§ ¿ŕţƅ§ řŸǽŗ·Ǽ ƌƅÃŦś Ɠśƅ§ řǽŷ±Ůƅ§ ȏ¯ŕǼƈ ƑƆŷ ƌƈȞţ Ɠž ¯ƊśŬǽ
ƌƅÃţƓŗŸŮƅ§¼ŕſśƅƛ§ªŕǽƆƁƗ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§Ɠž©¯ŷªŕǽƅŕȞŮ¥ȘƆŦƌƊōŮÁƈ¾ƅ°¼ƜŦÁ¥À¸Ɗƅ§Ã
řǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§.  
Ƒƈœśƃ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃœǺ©œǻƄſƕ¦ŗſƚŵƑż©œǻƃœȜŬƗ¦  





                              
1- ŶŠ§±³ǽƈŦ Ɠƅ§ÃÀ§²ţ  ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦ŗƆ·ƈƕ¦Ƒżŗǻŵ°Ŭƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤ȘŗŕŬŶŠ±ƈµ:70.  
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ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦ :ŗǻŵ°Ŭƃ¦Â œƈŕƃ¦ŗƆ±¢  
ŕƊŷƑƆŷřŝƔ¯ţƅ§řƅÃ¯ƅ§¡ŕƊŗřƅōŬƈ ȑÃ·Ɗś¹ŕƈŠ¥ÃřǽŬŕǽŬřžŕƂŝřŻŕǽŰŕƎƊƈ©¯Ɣ¯ŷ±Ű
řǽƈŕ¸Ɗƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§¯ƔŮśÃªŕǽŬŕŬƗ§ƑƆŷƓƊ·Ã )¡ŕŲƂƅ§Ãř·±Ůƅ§ÃřƈÃȞţƅ§Ȉŝƈ(ȈƄŕǽƎƅ§Ã
±ŕ·¥Ɠž řǽŬ£±ƅ§ Ã řǽƂžƗ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ȈƄƅƓŬŕǽŬƅ§ ÃƓŷŕƈśŠƛ§ şƈ¯ƅ§ Ã řǽƊÃƊŕƂƅ§ Ã řȄ±ÃśŬ¯ƅ§
ƎƊŕǽȞǼ ¯§±žƗ§ ¡ƛÃȘƔƈŸś Ã řƅÃ¯ƅ§ťŬ±śś Ã ŢŠƊś Ã ŕƎƆƄŕǽƍÃ ŕƎśŕŬŬ¤ƈÃ ŕƍ²Ãƈ±ƅ ÀƎƈ§±śţ§ Ã ŕ
ÁŕȞŬƅ§ řǽŗƆŻ£ ŕŲ±ŗ řŸśƈśƈ řƈƄŕţƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ řǼŦƊƅ§ ªƊŕȞ ŕƈƆȞ řŝƔ¯ţƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ¡ŕƊŗ řǽƆƈŷ Ã 
ÀȞţśÁ£řǼŦƊƅ§ȘţÁƈÁōǼÀƍ±ÃŸŮ řǽŷ±Ůƅ§ÀŬŕǼřǽŷŕƈśŠƛ§ÀÃƆŸƅ§ªŕǽŗ¯£Ɠž¼±ŸǽŕƈÃƍÃ
)Legitimacy(  .)1(  
                              
1- §ƓžÃ£ ±ÃśŬ¯ƅ§Ɠž ©¯¯ţƈƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§Ƒƅ¥ ŕƍ¯ÃŠÃƓž¯ƊśŬśƓśƅ§ řƈÃȞţƅ§ Ã£ ř·ƆŬƅ§ ŕƎŗ ¯ŰƂǽřǽŷ±ŮƅŕžÀŕ¸Ɗƅ
řƈÃȞţÃ£ř·ƆŬƑƈŬśŕƎƊŐžƓƊÃƊŕƂƅ§Ã£ ȑ±ÃśŬ¯ƅ§¯ƊŬƅ§ƑƆŷ¯ƈśŸśÁ£ ÁÃ¯řƈÃȞţÃ£ř·ƆŬª¯ŠÃ§°ŐžƓƊÃƊŕƂƅ§
řǽƆŸſƅ§Ã£ řǽŸƁ§Ãƅ§ Ã řǽŷ±Ůƅ§ řſŰÁƔŗȌǼ§±ś¾ŕƊƍ³ǽƅÃ řǽŷ±Ůƅ§ řſŰǼŶśƈśśƛƓƎžƓƅŕśƅŕǼÃ řǽŸƁ§ÃÃ£ řǽƆŸž
Ɠśƅ§ŕƎž§¯ƍ£ÃŕƎ·ŕŮƊ ÁÃƈŲƈÁƔȃÃřƈÃȞţƆƅƓƊÃƊŕƁ¯ƊŬƑƅ¥ŕƍ Ã¯ŠÃƓžŕƍ¯ŕƊśŬ§Áƈ©±ŗŸƅ§ŕƈƊ ǔ§ÃŕƎƂǽƂţśƑƅ¥ƑŸŬś
ƓƊÃƊŕƂƅ§¯ƊŬƅ§À¯ŸƊ§ §°¥ŕƈ£řǽƊÃƊŕƁÃ£řǽŷ±Ůř·ƆŬÃ£řƈÃȞţªƊŕȞƓƊÃƊŕƂƅ§¯ƊŬƅ§§°ƍ¯ŠÃ§°Őžř·ƆŬƅ§řŬ±ŕƈƈƅ
ƍÁ£ Ȑ±Ɣ«Ɣţ řǽŷÃ±Ůƈƅ§ Ã řǽŷ±Ůƅ§ ÁƔŗ ©¯ŕŷ ƌƂſƅ§ ²ƔƈǽÃ řǽƆŸž řƈÃȞţ ÁÃƄś ŕƎƊŐžÁ£ ŕƎŗ ¯ŰƂǽ ©±ƔŦƗ§ Ƌ°
řƅ§¯Ÿƅ§ȘƔƂţśªŕǽŲśƂƈŶƈ ŕƎśŕ·ŕŮƊÃ ŕƎśŕž±ŰśȘſśśƓśƅ§ ř·ƆŬƅ§¾ƆśƓƍ řǽŷÃ±Ůƈƅ§ řſŰǼŶśƈśśƓśƅ§ ř·ƆŬƅ§
Á ǔ§Ã řǽŷÃ±Ůƈ±ƔŻȘƆ·ƈƅ§ ÀƄŕţƅ§ ř·ƆŬÁ£¿ÃƂƅ§ ÁȞƈǽ«Ɣţ ¨ŸŮƅ§ ŕŲ±Ƒƅ¥ ¯ƊśŬśƓśƅ§ ř·ƆŬƅ§ ŕƎŗ ¯ŰƂǽÃ
£ÀœŕƂƅ§±ÃśŬ¯ƅ§ÀŕȞţ£Ƒƅ¥ª¯ƊśŬ§řǽƊÃƊŕƁř·ƆŬªƊŕȞÃƅƑśţȑ .Ãřǽŷ±Ůƅ§ÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ





±§¯śƁƛ§Ã£řǽƅŕŸſƅ§ÀŬŕǼƌǽƆŷŢƆ·ŰǽŕƈÃƍÃ)Effectivess.( )1(  
Ÿƈ¡ŕŮƊ¥ƑƆŷƑŲƈ¯ƂƅÁƔŗ­Ã§±śƔŕƈřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžřƆƂśŬƈƅ§řŝƔ¯ţƅ§řȄ±·Ƃƅ§¿Ã¯ƅ§À¸
Á£¾ƅ°ƓƊŸǽƛÃ¿ƜƂśŬƜƅƓƈŬ±ƅ§ ÀÃƎſƈƅŕǼ ŕƊ°Ŧ£ ŕƈ §°¥ §°ƍÁŕƈ²ƅ§Áƈ¯ÃƂŷřŸǼŬÃřŝƜŝ
¯Ɓřǽȃ±Ÿƅ§±ŕ·ƁƗ§¶ŸǼžȈŗƁÁƈ¿Ã¯ŕƎƔžÀƂśÀƅƌƊ£ƓƊŸǽƛŕƈȞřŝ§¯ţƅ§Ƌ°ƎŗřƂ·Ɗƈƅ§ªŕŸƈśŠƈ
Ǝŗª¯ŠÃÁƔƊŬƅ§¼ƛ¢ °Ɗƈ řƅÃ¯ƅ§ řŬŬ¤ƈ ŕ)±ŰƈȈŝƈ(ÁƔƊŬƅ§ªŕœƈ °ƊƈÃ£ )±¨żƈƅ§ Ȉŝƈ(Ã 
řƅÃ¯ƅ§řŬŬ¤ƈŕƎƔžªƈŕƁÀŝª±ŕƎƊ§ÃªƈŕƁŕƎŲŸǼ)řǽȃ±Ÿƅ§ ©±Ȅ²Šƅ§Ɠžřǽ¯ÃŸŬƅ§ řƅÃ¯ƅ§Ȉŝƈ(Ã





ŕƎƊƈřǽŬǽœ±ƅ§řŰŕŦŗÃªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈǼ±ŝōś. )2(  
řǽƊƔ¯řǽÃƎŗƛÃřǽžŕŰřǽƊŕƈƆŷřǽÃƎŗƛ°ŦōśÀƅřȄ±·Ƃƅ§¿Ã¯ƅ§À¸ŸƈÁ£řǽ§¯ŗ¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ
§°ŐžřǽžŕŰ ȋŕƂƊƑƆŷŶƂśřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ÁŐžřȄ±¸Ɗƅ§řǽţŕƊƅ§Áƈ¶ǽƂƊƓž±·ÁƜŝƈśÁŕśȄÃƎƅ§ªƊŕȞ
                              
1-řƅÃ¯ƅ§¯Ɣ§²¯ƈţ£Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ©œȂ°·ƈÀƒŕŗǻŶǺřƃ¦Âªƒ®šřƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :39.  
2- Ƒƅ¥ Ɠȃ±Ÿƅ§ ÀƅŕŸƅ§ ÀǽŬƂśŗ řǽŬƊ±ſƅ§ Ã řǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§ ¿Ɯśţƛ§ ȐÃƁªƈŕƁ Ɠȃ±Ÿƅ§ ÀƅŕŸƆƅƓƊŕƈŝŸƅ§ ÀȞţƅ§ ±ŕǽƎƊ§ ¯ŸǼž
¿Ã¯ƆƅřǽŬŕǽŬƅ§ Ã¯¯ţƅ§ȈŸŠÀśƔÀƅÃȑ±ŬƁȈȞŮǼªƈśřǽȃ±Ÿƅ§řȄ±·Ƃƅ§ªŕƊŕǽƄƅ§Ƌ°ƍ¡ÃŮƊřǽƆƈŸž§°ƅřȄ±·ƁªŕƊŕǽȞ
řƅÃ¯ƅ§ªŗ·ƂśŬ§±Ŧ¢ƑƊŸƈǼ řȄ±œŕŮŸƅ§ Ã£ řǽƆŗƂƅ§ Ã£ řǽƁ±Ÿƅ§ Ã£ řǽŷŕƈśŠƛ§ Ã řǽžŕƂŝƅ§ Ã¯¯ţƅ§ Ŷƈ řŬƊŕŠśƈ řȄ±·Ƃƅ§
¡ÃŮƊƅ§Ã£ÁȄÃƄśƅ§§°ƍÃŕǽŗƍ°ƈÃ£ŕȄ±œŕŮŷÃ£ŕǽſœŕ·Ã£ŕǽƁ±ŷŕƊŕǽţ£řŷ±ŕŰśƈȈŗřŬƊŕŠśƈ±ƔŻªŕŸƈśŠƈřȄ±·Ƃƅ§
 řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ȈŸŠ řȄ±·ƁªŕƊŕǽƄƅ ȑ±ŬƂƅ§Ã řǽŬŕǽŬ ¡§ÃŠ£ ±žÃś ¯Ɗŷªŕŷ§±ŰƆƅ ŕŸś±ƈÁŕǽţƗ§¶ŸǼƓž řȄ±·Ƃƅ§
řǽŷŕƈśŠ§ - ªŕŷ§±Űƅ§Ƌ°ƍÀŕǽƁƑƆŷ¯ŷŕŬśřǽ¯ŕŰśƁ§ .¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽȈƔŰŕſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑƅ¥ ±§¯Ɗ²Ŧƅ§ƓƈŕŬ§œǺŪ¢
ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻƄŤ¦®ƃ¦©œŵ¦°Ůƃ¦©œȜ°šƆÂœŕŲſƅ§ ©±Ȅ²Šƅ§ ©ŕƊƂƅƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ ªƊ±śƊƛ§ƑƆŷřǽ




ƎƅƓƈŬ±ƅ§ ÁƔ¯ƅ§ ÀŬ§ ±Ȟ°ś ŕŲǽ£ ŕƎƊƄƅ Ãřǽȃ±Ÿƅ§ řƈƗ§ Áƈ ¡²ŠȞ Ã£ řǽȃ±ŷ±ŕ·ƁōȞ řǽƈŬ±ƅ§Ãƍ ŕ
Á£ªƅÃŕţŕƎƊ£¯ŠƊ±ƔśŕŬ¯ƅ§Ƌ°ƍ¶§±ŸśŬŕǼÃŶȄ±ŮśƆƅƓŬǽœ±ƅ§±¯Űƈƅ§ÃƍÀƜŬƙ§Á£Ã£ÀƜŬƙ§





Ɠž)±œ§²Šƅ§Ã ±¨żƈƅ§.(  
£řž¯ŕŰƈ³ǽƅÃÁƕ§řǽŕŻƑƅ¥ ŕƎƅƜƂśŬ§¯ŸǼ ŕƈÁ§¯ÃŬƅ§Ã½§±Ÿƅ§ÃÁŕƊŗƆȞƛÃ¯¯ƎŮśÁ
ƓƊƔ¯ƅ§ȈȞŮƅ§řƅōŬƈƅ§Ƌ°ƍª°Ŧ£¡§ÃŬřǽƊŝƙ§řƅōŬƈƅ§¿ÃţŕţƆŬƈŕŷ§±ŰÀŝ±śÃśª§±śžŕǼȄ±Ƃś– 
Ɠſœŕ·ƅ§)ÁŕƊŗƅ( )1( ƓžŕƂŝƅ§ƓƈÃƂƅ§ȈȞŮƅ§Ã£ )Á§¯ÃŬƅ§Ã½§±Ÿƅ§.( )2(  
Ƅŕţƅ§řǼŦƊƅ§ȈŰśŕƈ©¯ŕŷÃŕǽŝ§±Ãŕƈ¥ř·ƆŬƅ§Ƒƅ¥řǽȃ±Ÿƅ§±ŕ·ƁƗ§À¸ŸƈƓžřƈ)řƈ¸ƊƗ§
řǽƄƆƈƅ§(řȄ±ȞŬŸƅ§ ªŕǼƜƂƊƛ§ ¿ƜŦÁƈ Ã£  )řȄ±ÃƎƈŠƅ§ řƈ¸ƊƗ§( )1( ±śÃś Á£ ŕƈÃƈŷȎţƜƈƅ§ Ã
                              
1- Àŕŷ¯śƈ§¹§±ŰÃřǽÃƈ¯ ±¨ţƓžřƎŠ§Ãƈƅ§Ƌ°ƍȈŝƈśśÃ1975 ÀŕŷƑśţÃ1990Ãªŕŷ§±Űƅ§Ƒƅ¥ŕƍ±Ã°Š Ã¯ŸśÃ
§¿ŕƈŸśŬƛ§ ©±śžƓžªƛ²ŕƊśƅ§ƓƊŕȞŬƅ§±Ɣżśƅ§¨ŗŬǼ±Ãŝśƅª¯ŕŷÃ ÁŕƊŗƅÃ ŕȄ±ÃŬƅƓŬƊ±ſƅ)Ɠž§±żƈǽ¯ƅ§ (ÁƔŗÁŕƊŗƅƓž
řǽţǽŬƈƅ§ÃřǽƈƜŬƙ§ÁƔśƊŕǽ¯ƅ§ÁƔŗřŰŕŦÃřǽƊŕƊŗƆƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§ .©±ţƅ§řŷÃŬÃƈƅ§Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ
ªƊ±śƊƛ§řȞǼŮƑƆŷřž±Ÿƈƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ ȐÃśţƈƅ§ŶƈŠÃȘƆŦƅ :www.marefa.org   
2- ¯§±ƄƗ§ƑƆŷ¡ŕŲƂƆƅŕǽƅÃ¯řƈ±ţƈƅ§řţƆŬƗ§À§¯ŦśŬŕǼȘŗŕŬƅ§ƓƁ§±Ÿƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÀŕǽƁřŠ±¯ƅ½§±Ÿƅ§Ɠž±ƈƗ§ȈŰÃ¯ƁÃ
 řƊŬ Àƍ ±¯ƈśÃ½§±Ÿƅ§ ¿ŕƈŮƓž1991 Àŕŷ řŰŕŦÁƔŗƊŕŠƅ§ ÁƔŗ řţƆŬƈªŕŷ§²Ɗ ©¯ŷƑƅ¥ řžŕŲƙŕǼ 1974ÀŕŷÃ 
1975 .Ŭƈƅ§ªŕŷ§±Űƅ§¿ÃţȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŶŠ§±ƑŬǽŷ Ã¯ƈţƈ¯ƈŕţÁƔƔƁ§±Ÿƅ§ ±¨Ÿƅ§Ã ±¯Ƅƅ§ÁƔŗřţƆŗǻŰƀƃ¦
¼¦°Ŷƃ¦Ƒżŗǻ®°Ƃƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ370µÃ:379. ÃƆŠÃ±ŗ±Ɣŗ ±´Ɣŗ ¾ƅ°ȞÃȊŪÂƕ¦ ¼°Ŭƃ¦Ƒż§¦°¶Ű¦ :
ƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦¿®ŵÂ§°šƃ¦ÂŗǻƃœȂ°ŕƆƗ¦ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§řžŕƂŝƆƅƑƆŷƗ§³ƆŠƈƅ§¨Ɣŗƅ ȑ±ŦžřƈŠ±ś 
2002µ :120 .ƓţǽŬƈ Ã¨ƊŠÃÀƆŬƈ¿ŕƈŮÁƔŗřţƆŬƈƅ§ªŕƈ§¯Űƅ§ªƆŰÃ¯ƂžÁ§ Ã¯Ŭƅ§ƓžŶŲÃƆƅřǼŬƊƅŕǼŕƈ£
Á§ Ã¯Ŭƅ§ƓžŕȄ±ŕŠȈƈŸƅ§¿§²ŕƈ±Ã·Ŭƅ§Ƌ°ƍřǼŕśȞƑśţž¯ţÃƈÁ§ Ã¯ŬƑƆŷ¡ŕƂǼƙ§ƌŸƈÁȞƈǽƛ¯ţƑƅ¥Ɠţ§Ã±£




 řȄ±ÃƎƈŠƅ§ )Á§¯ÃŬƅ§ -½§±Ÿƅ§ -ÁŕƊŗƅ- ŕȄ±ÃŬ(řƈ¸ƊƗ§ Áƈ ÁƔŷÃƊƅ§ Ɠž řǽŷ±Ůƅ§ ȐÃśŬƈ Á£ ÀŻ±ž 
)řȄ±ÃƎƈŠƅ§ÃřǽƄƆƈƅ§ (ÀȞţǼŕƈȃ±řǽƄƆƈƅ§řƈ¸ƊƗ§Á£Ã¯ŗƔƌƊ£ƛ¥řǽſǽƄƅ§řǽţŕƊƅ§Áƈ§±ƔŝȞȆƆśŦƔƛ




 Ȑ±Ŧ£ªŕŷŕƈŠ¡ŕƊŗ£¯ŕŸǼśŬ§ªƛŕƈśţ§ŕǽƆƈŷÃŕǽƂ·ƊƈƓƊŸǽ§°ƍÃƓƊŝƙ§. )2(  







                                                                                         
1- ÁÃ±Ŧ¢ÃÀǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬƓžƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠžřǽŷ±Ůƅ§±¯ŕŰƈÀǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±Ƒżŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦ŗƆ±¢
Ƒȁ°Ŷƃ¦À¶Âƃ¦ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ1984µ:403.  
2- ƓžƓŗƜƂƊƛ§ȘȄ±·ƅ§¿ƜŦÁƈř·ƆŬƅ§ƑƆŷ¡ƜǽśŬƛŕǼ§ÃƈŕƁÁƔ°ƅ§Á£Ɯŝƈ¯ŠƊ«ƔţƓƈŕŷÁƔŗÁ§ Ã¯Ŭƅ§1958 -
1969 ¯ţ§ÃƓȃÃƊŠȌǼŕŲÀƎƊƔŗ¯ŠÃƔÀƅÃÁƔƈƆŬƈƅ§ ±¨Ÿƅ§ÁƔƔƅŕƈŮƅ§ȋŕǼŲƅ§ÁƈŕŸǽƈŠ§ÃƊŕȞ)řǽŠƊ²ƅ§řǽƆƁƗ§«Ɣţ
řǽȃ±Ÿƅ§±ƔŻÃřƈƆŬƈƅ§±ƔŻ(½§±Ÿƅ§ªŕǼƜƂƊ§Ɠž±ƈƗ§¾ƅ°ȞÃ)¯§±ƄƗ§ÁƈÀƍÁƈ ŕƎƔžȋŕǼŲƅ§ÁƔŗÁȞǽÀƅƓśƅ§(




ȈƔƆŦ °¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǺƚƀƈƙ¦ȄƄƆ ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ±ŮƊƆƅƓŗ§±ŕſƅ§±§¯2008µ:103.  
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ƂƊƛ§řŷŕƈŠƅ§ ¯ƊśŬś ½§±Ÿƅ§Ã ŕȄ±ÃŬƓž ŕƈȞªƛŕţƅ§¶ŸǼƓžÃƑƅ¥ ŕƎƅÃŰÃƓžřǽŗƜ
Ƌ°ƍ¯ŬŠƔ ²¨ţ¿ƜŦÁƈÃ£řǽƊŕƈƆŷřǽƈÃƁřǽŠÃƅÃƔ¯Ɣ¥Ƒƅ¥ř·ƆŬƅ§řǽŠÃƅÃƔ¯ƔƗ§ )Ɠȃ±Ÿƅ§«ŸǼƅ§ ²¨ţ
ƓƄ§±śŮƛ§(  řƊƔŸƈ řǽƊŝ¥ řŷŕƈŠ Áƈ řǽŗƜƂƊƛ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ řǽŗƆŻ£ ªƈ§¯ŕƈ ÁƄƅÃ)Ɠž řƊŬƅ§ ±¨Ÿƅ§
ªŕƊƔśŬƅ§±Ŧ§Ã£°ƊƈŕȄ±ÃŬƓžÁƔȄÃƆŸƅ§Ã½§±Ÿƅ§(Ƌ°ƍÁŐž¨ƆŠśƛÃŶſŮśƛřǽƊŕƈƆŸƅ§řƎŠ§Ãƈƅ§
 Ȑ±ŦƗ§řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§¡ŕƊŗ£ÁƈÀƎƅŕǽƂǽƂţ§¡ƛÃÃ£§¯ƔƔōś.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ ƙÂÂŗǻŶŰÂƏƄŵŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦ȆȜŬř²œȜŶƈ¦  






ƋŕŠśÁ§¯ÃŬƅ§¨ÃƊŠȈœŕǼƁ ÁƔŗ Ã řǽƁ§±Ÿƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ƋŕŠś ¯§±ƄƗ§ÁƔŗÁƔŗś ŕƈȞ ƓƊŕƊŗƆƅ§ řƅÃ¯ƅ§ÁŕǽȞ
Ɗ§¯ÃŬƅ§řƅÃ¯ƅ§¾ŕƊƍÃŕƎŬſƊřƅÃ¯ƅ§řǽŷ±Ů¾ŕƊƎž řǽŷ±ŮƆƅ ©¯¯ŸśƈªŕǽÃśŬƈ¾ŕƊƍ±Ŧ¢±ƔŗŸśŗ řǽ
ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řǽŷ±Ů ) ȑ±Ã·§±ŗƈ¥ȑ±ÃƎƈŠƓƄƆƈ(řƈƄŕţƅ§řǼŦƊƅ§Ã£řƈÃȞţƅ§řǽŷ±ŮȞŕƊƍÃ
Àŕ¸Ɗƅ§ ȈȞŮÃţƊÁƔƈÃȞţƈƅ§ ¡ƛÃÁƈ¾ƅ°µƂśƊƔÁ£ ÁÃ¯ řǽŷ±ŮȑōǼ ©±ƔŦƗ§ Ƌ°ƍ Ŷśƈśśƛ ¯Ƃž




řƆƂśŬƈƅ§ ÀƎśƅÃ¯ÁȄÃƄśÃ¿ŕŰſƊƛ§Ƒƅ¥ªŕǽƆƁƗ§ Ƌ°ƍ¶ŸǼřŷ²ƊƓž©¯ŕŷ¾ƅ°ÀŬŠśƔÃ - 
Á§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠ ȈœŕǼƁ Ã ¯§±ƄƗ§ řƅŕţ Áƈ ÁƔŗśƔ ŕƈȞ- řŷ²Ɗƅ§ Ƌ°ƍ Ɯŝƈ ±ÃŰś ÁȞƈǽ ƛ ÁƄƅ Ã
ŷ Ã£ ŕƎƈ±ŗś źƆŗ ŕƈƎƈ ŕȄ±ÃŬ Ɠž řǽƊŬƅ§ řǽŗƆŻƗ§ Ȑ¯ƅ řǽƅŕŰſƊƛ§řǼŦƊ ƑƆŷ řǽŷ±ŮƆƅ ŕƎœŕſŲ¥ À¯




ÁŕǽƄƅ¡ƛÃƅ§ƓƅŕśƅŕǼÃřǽŷ±Ůƅ§¨ţŬȑ£řǽƅŕŰſƊ§ ƌŬſƊřƅÃ¯ƅ§. )1(  
řǼŦƊƅ§ƑƆŷŕƎ·ŦŬ¨ŗŬǼřƅÃ¯ƅ§ÁƈŕƎœƛÃ¨ţŬƑƅ¥ªŕǽƆƁƗ§Ȑ¯ţ¥řŷ²ƊƑƅ¥©±ŕŮƙ§±¯Šś
¿ŕţÃƍ §°ƍ Ã řŝƔ¯ţƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ¡ŕƊŗªŕǽƆƈŷÁƈ ©±ȞǼƈƅ§ Ȉţ§±ƈƅ§Ɠžƛ¥ ©¯ŕŷ«¯ţǽƛ řƈƄŕţƅ§




ƓŠÃƅÃƔŬÃŬƅ§ƓŦȄ±ŕśƅ§. )2(  
¡§±ŠÁƈřŝƔ¯ţƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řƅÃ¯ƅ§¡ŕƊŗřǽƆƈŷƓž±ŝōśśřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řǽŸŲÃÁ¥
ªŕƂƆ·Ɗƈ©¯ŷ :  
1 - řǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§ŕƈ¥¯ŸǼśŬǽȑ°ƅ§±ƈƗ§ÃƍÃřǽŬŕǽŬƅ§ř·Ǽ§±ƅ§³ŕŬ£Ã£řǽÃƎƅ§řƆȞŮƈ )
°¥ÀƜŬƙ§ÃƍřǽŬŕǽŬƅ§ř·Ǽ§±ƅ§³ŕŬ£ÁŕȞ§ (řǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§Ã£)ř·Ǽ§±ƅ§³ŕŬ£ÁŕȞ §°¥
řǼÃ±Ÿƅ§ÃƍřǽŬŕǽŬƅ§.(  
2 -  ř·ƆŬƅ§ řǽ·§±ƁÃśÃ£ řƆȞŮƈ )řǽƄƆƈ À£ řȄ±ÃƎƈŠªƊŕȞ ¡§ÃŬ (ȈŸŠƔȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ Ãƍ Ã
řȄ²ƈ±ƅ§Ã£ȘƆƂƅ§Ã£řž¯ŕŰƈƆƅŕǼƎƊŕƎƔžªŕǽƆƁƗ§řȞ±ŕŮƈ±ŕǽŸƈ.  
                              
1-  ƈ§°ƍÃÀ¸Ÿƈ¯ƂſśÁ£¾ŮÃƑƆŷŕƎƊ£ÃřǽƆƍƗ§ ±¨ţƅ§¡ŕƊŝ£řƊƈǽƎƈƅ§řǽƊÃ±ŕƈƅ§řǽƆƁƗ§«ƔţÁŕƊŗƅƓžŕǼȄ±ƂśÁƔŗśƔŕ
¿ƜƂśŬƛ§Ã¿ŕŰſƊƛŕǼŢǽÃƆśƅ§Ã£řǼƅŕ·ƈƅ§Ƒƅ¥ŕƎŗȐ¯£±ƔŗƄƅ§ƓƊŕƊŗƆƅ§ÁŕǽƄƅ§Ɠžř·ƆŬÁƈƌǼŶśƈśśŕƈ¶ŸǼÃ£
 ÁŕƊŗƅ ȈŗŠŗ)ŗƁ ŕƈ Ƒƅ¥ ±ƔżŰƅ§ ƓƊŕƊŗƆƅ§ ÁŕǽƄƅ§ řƊŬ Ȉ1920 (ÀŬŕǼ ŕƊŕǽţ£ ƓƈŬ ȑ°ƅ§ ¯Ɣ¯Ǝśƅ§ Ã£ ¨Ɔ·ƈƅ§ ÃƍÃ
"ªŕƊÃśƊŕƄƅ§ " ÀŬŕǼ Ȑ±Ŧ£ ŕƊŕǽţ£Ã"řǽƅ§±¯ſƊÃƄƅ§ " Ã£"řǽƅ§±¯ſƅ§ " Ã£"řǽŬŕǽŬƅ§ řȄ²Ȟ±ƈƜƅ§ ." ȈƔƆŦ ȈƔƆŦ ȈƔŗƊ ŶŠ§±ȄƄƆ
ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǺƚƀƈƙ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:81 .  
2-  ŕȄ±ƔŠƔƊ Ɠž ªŝ¯ţ ¯Ɓ řƈƄŕţƅ§ řǼŦƊƅ§ ƑƆŷ ř·ŦŕŬ ªŕǽƆƁƗ řǽƅŕŰſƊƛ§ ªƛÃŕţƈƅŕž)§±žŕǽŗ ÀǽƆƁ¥ (ÁŕśŬƄŕǼÃ
)´¯ƜżƊŗ (ŕǽȃÃƔŝ ǔ§Ã)ŕȄ±Ɣś±¥ (©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ƓžŕƎŬſƊřƅÃŕţƈƅ§ªŝ¯ţŕƈȞ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍ³ǽŬōśÁƈƑƅÃƗ§ Ã¯ƂŸƅ§¿ƜŦ
ŕƎƅƜƂśŬ§Áƈ¿ÃƗ§ Á±Ƃƅ§¿ƜŦřǽȞȄ±ƈƗ§ .§±ȈƔƆŦȈƔƆŦȈƔŗƊŶŠŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǺƚƀƈƙ¦ȄƄƆȘŗŕŬŶŠ±ƈ
µ28 .  
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3 - Ƒƅ¥ ƌśŸǽŗ·Ǽ ¹²ƊƔ ŕǽŗƜƂƊ§ ŕƂȄ±· ÁÃȞǽ ŕƈ ŕǼƅŕŻ ȑ°ƅ§ Ã ř·ƆŬƅ§ Ƒƅ¥ ¿ÃŰÃƅ§ ȘȄ±·










©¯śƈƈƅ§ªŕŷ§±Űƅ§¹ÃÁƈ¨ŰǽŕƈŕǼƅŕŻƌƊŐžprotractedconflict. )2(  
ÀÃƎſƈƅŕǼ¿Ã¯ƅ§ Ƌ°ƍªŬŬōś°Ɗƈřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ ŕƎś¯ƎŮƓśƅ§ řţƆŬƈƅ§řǽƊŝƙ§ªŕŷ§±Űƅ§Ɠſž
ŷ Áŷ ŕƎƊƈ ȑ£ ȈƂǽ Àƅ ȑ±·Ƃƅ§ ª§ÃƊŬ ±Ů )ÁŕƊŗƅ ½§±Ÿƅ§ Á§¯ÃŬƅ§(Áƈ ȈœŕƎƅ§ ÀŠţƅ§ «Ɣţ 
ȈȞǼª§Ã§¯Ÿƅ§Ã¾ÃȞŮƅ§ȘƔƈŸśÁŷ¾ǽƍŕƊªŕŷ§±Űƅ§Ƌ°ƍŕƎśž²ƊśŬ§Ɠśƅ§řǽ¯ŕƈƅ§ÃřȄ±ŮǼƅ§ªŕƁŕ·ƅ§
řǽŬſƊƅ§ŕƎśŕǽŷ§¯ś.  
                              
1- ȑÃ§²Ÿƅ§ǳÀŕƍ¯ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑȁ°Ŷƃ¦ƑƆÂƀƃ¦ÀƆƕ¦Â©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:30 .  
2- ƈǽƛÃŕƈǽ¯śŬƈÃŕȄ±·Ɓ ÁÃȞǽōŮƊÁ¥ÃƎž±Ŧ¢¹§±Űȑ£ÁŷƓƊŝƙ§Ã£Ɠſœŕ·ƅ§¹§±Űƅ§ȆƆśŦƔ«Ɣţ©±·ǽŬƅ§ÁȞ
řǽſœŕ·ƅ§±·ŦřƎŠ§ÃƈƓžȈŗŬƅ§ȈŲž£ÁŐž¾ƅ°ƅ±Ŧ¢¹§²Ɗȑ£ŶƈȈƈŕŸśƆƅ©ōǽƎƈƅ§řǽ¯ƔƆƂśƅ§řǽŷŕƈśŠƛ§ª§Ã¯ƗŕǼƌǽƆŷ
©±ƍŕŠƈƅ§ÁƈŕǽŷŕƈśŠ¥ ±¯ſƅ§ŶƊƈƑƆŷȈƈŸƅ§¿ƜŦÁƈ¾ƅ°ƑƆŠśȄÃƌœÃŮƊȈŗƁ¹ ±¯ƅ§ÃřǽŕƁÃƅ§ÃƍřǽƊŝƙ§ Ã¨±ţƅ§Ã
ƑƆŷƋ±ŕǼŠ ǔ§Ãřǽſœŕ·ƅ§ƌœ§±ŋǼ ¶±ſǽ«ƔţŕȄ±Ã±ŲƑƂǼƔƌƊ£ƛ¥Ɠ·§±Ƃƈǽ¯±ƔŻŕǼÃƆŬ£ƌƊÃȞƑśţŕƎƊŷ­ŕŰžƙ§À¯ŷ




±œŕŬŦƅ§Áƈ¿ÃƗ§¹ÃƊƅŕž )řǽ¯ŕƈƅ§ÃřȄ±ŮǼƅ§ (ÁƈŝÁƔƔ¯ŕŰśƁƛ§řżƆŗƓƊŸǽ )řŸœŕŲƅ§µ±ſƅ§
Opportunitycost (ªŕŠŕţƅ§¹ŕǼŮ¥ Ã řƅÃ¯ƅ§ªŕŬŬ¤ƈ¡ŕƊŗƓž ŕƍ±ŕƈŝśŬ§ÁȞƈƈƅ§ÁƈÁŕȞƓśƅ§
ƜǼŕƁÃŕſǽŸŲřƅÃ¯ƅ§ÁŕǽȞƑƂǼƔȑ°ƅ§±ƈƗ§ÃƍÃÁƔƊ·§Ãƈƅ§řǽŗƆŻƗřǽŬŕŬƗ§±ƔŻÃřǽŬŕŬƗ§
 ȈŦ§¯ƅ§ Ɠž Ȑ±Ŧ£ªŕŷŕƈŠ ř·Ŭ§Ãŗȑ¯ţśƆƅ )řǽƊŝ¥ ±ƔŻ Ã£ řǽƊŝ¥(ƅ§ Ã£ ½§±śŦƜƅ ƜǼŕƁ Ã Á§Ã¯Ÿ
¬±ŕŦƅ§Áƈ ȐÃƁř·Ŭ§Ãŗ )řǽƅÃ¯Ã£řǽƈǽƆƁ¥.( )1(  





řŝƔ¯ţƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ¡ŕƊŗ řǽƆƈŷÃ §±§±ƈřƈƄŕţƅ§řǽȃ±Ÿƅ§¨ŦƊƅ§ªśŗŝ£ ¯ƁÃřśÃƁÃƈ±ƔŻÀŕżƅƗřŲ±Ÿƈ
Ã£řǽ¯ŕƈƅ§©ÃƂƅ§ȈœŕŬÃŕƎś±Ż£ÃŕŷÃƊś¯ŮƗ§¿Ã¯ƅ§ƓžÀƎƈƅ§ƓŬſƊƅ§¯ŸǼƅ§§°ƎƅŕƎƄ§±¯¥À¯ŷ§±§±Ƅś
¹§±Űƅ§¡¯ŗÁŕȞƈǼřƅÃƎŬƅ§ÁƈžŢƆŬƈ¹§±Ű¿ƜŦÁƈřǽƊŝƙ§ª§±śÃśƅ§ÀŬţřƅÃŕţƈƑƅ¥ªŠ±¯śŬ§
Ŭƈƅ§§°¥ Ƒśţ Ã ªŕǽƆƁƗ§ ¨Ã±ţ Ɠž řŷ±ŬǼ ƌƈŬţ Ã£ Ƌ¡§Ãśţ§ ÁŕȞƈǼ řǼÃŸŰƅ§ Áƈ ÁƄƅ Ã ŢƆ
řƆȄÃ·ª§ÃƊŬƅřǽŬſƊƅ§Ƌ±ŕŝ¢ƑƆŷ¨Ɔżśƅ§¨ŸŰƅ§ÁƈƌƊŐžÀŬţ. )2(  
řȄ±·Ƃƅ§ȈŮžÃ£±ŝŸśƑƆŷÁ°¥řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈƅřǽŬŕǽŬƅ§ªƜȞŮƈƅ§ ȑÃ·Ɗś
§Ɠž°ŦōśřǽÃƎƆƅřƅÃŗƂƈřŻŕǽŰƓžƑƆŷ ȑÃ·ƊśÃ¯ŠÃśŕƈŝƔţřǽžŕƂŝƅ§Ã£řǽƊƔ¯ƅ§řǽ¯¯Ÿśƅ§ÁŕǼŬţƅ
řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§¾§±Ů¥ Ã ŕƎƈŠţ Ã ř·ƆŬƅ§Ƒƅ¥ ¿ÃŰÃƅ§¾ƅŕŬƈƅ řƅÃŗƂƈ řŻŕǽŰȈŮž Ã£ ±ŝŸś
ƓŬŕǽŬƅ§şƈ¯ƅ§řǽƆƈŷȈŮžÃ£±ŝŸśƅ ÀǽŬŠś ŕƈƍřǽŕƎƊƅ§ƓžÁȄ±ƈƗ§řœžŕƄśƈ ©±ÃŰǼ ŕƎƔž Ȑ±ŦƗ§
ŕŷŕƈŠƆƅŕǽ¯ÃƈŷÃŕǽƂž£řƅÃ¯ƅ§ÃŶƈśŠƈƆƅƓŬǽœ±ƅ§ Ȑ±Šƈƅ§ƓžřǽƊŝƙ§ª.  
  
                              
1- ¯Ɣ§²¯ƈţ£ŶŠ§±ǻŶǺřƃ¦Âªƒ®šřƃ¦©œȂ°·ƈÀƒŕŗƃÂ®ƄƃŗµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:78.  
2- ±¨ţƅ§ŕȄ±ƔśŬƍƌǽ¯Ȅ±Ȟ©Ã±ƈŶŠ§± :§Â°šƄƃŗǻŪŽƈƃ¦°œśƓ¦ªƊ±śƊƛ§ƑƆŷ ±¨Ÿƅ§Á§ÃƔ¯ŶƁÃƈƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ
ťȄ±ŕśŗ20/05/2007 ƓƊÃ±śƄƅƙ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ :www.diwanalarab.com  
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ŕƎƊŷ±ŗŸśƛŕƎƊ£ªȞ±¯£Ɠśƅ§. )1(  






Ƌ°ƍ Áƈ ±ƔŝȞ Ɠž ŕſƆŦśƈ «Ɣ¯ţƅ§ ŕƎƊÃƈŲƈ Ã řƅÃ¯ƅ§ ÀÃƎſƈǼ ƓŷÃƅ§ ªŕǼ «Ɣţ ŶƈśŠƈƅ§ Àǽ¸Ɗśƅ
ŕƎƔ¯ƅ¯ƄōśƔÀƅŕƎƔƊ·§ÃƈřƎŠ§ÃƈƓžÃŕƎƆŦ§¯ƓžŕƎƊ£ƛ¥ƓŠ±ŕŦƅ§ŕƎƆȞŮƓžƛÃ¯Á¥ÃƓśƅ§Á§¯Ɔŗƅ§
ŕǽƂǽƂţ§¯ƔƄōś ÁÃƈŲƈƅ§¾ƅ°. )2(  
                              
1- ÁÃƔƆŻÁŕƍ±ŗœ¶ƃ¦ŗƃŋŪƆƃ¦©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻŽőµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:76.  







ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :œ·ƆŗƆ±ƕ¦°Ƌ  
ŕƎŰ±ţÃƓƊŝƙ§ŕƎœŕƈśƊ§³ŕŬ£ƑƆŷŕƎƈȞţ²œŕȞ±ªƔŗŝśƑƅ¥řǽȃ±Ÿƅ§À¸Ɗƅ§À¸Ÿƈªž±ŰƊ§
ÁƔŗ ¯ţÃƈƓƊ·Ã±ÃŸŮřǽƈƊśŗ ŕƎŝ§±śƄ§ À¯ŷ Ã řǽŷ±ſƅ§ªŕƁƜŸƅ§Áƈ±ŕ·¥Ɠž řǽŬŕǽŬƅ§ řȞ±ŕŮƈƆƅ






§ Ƌ°ƍ À¸Ÿƈ ±Ƃś ƛ «Ɣţ ƓƊŕƊŗƆƅ§ ŶƈśŠƈƅ§¶ŸǼ Ɠž Àŕ¸Ɗƅ§ §°Ǝƅ řǽŬŕǽŬƅ§ řǽŷ±ŮƅŕǼ ªŕŷŕƈŠƅ
ŕƎƔƆŷÁŕ·ƆŬƅ§ÃřǽƛÃƅŕǼƌƅ¼±śŸśƛÃªƛŕţƅ§. )1(  
řǽŬŕǽŬƅ§¯ŕŸǼƗ§Àƍ£Áƈ¯Ÿǽ ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§ÁƔŗƓžŕƂŝƅ§Ã£ƓƈǽƂƅ§¯ŷŕǼśƅ§Á¥
 Ƌ°ƍ ÁŐž ƌǽƆŷ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ƓžƓƊ·Ãƅ§ ȈƈŕƄśƅ§ Ã£ ¬ŕƈ¯Ɗƛ§ À¯ŷ řƈ²Ɨ¯ŕŸǼ£ °Ŧōś ¯Ɓ řƈ²Ɨ§
ƅ ƓŬŕǽŬƅ§ ȈƔŝƈśƅ§ Ã£ řȞ±ŕŮƈƅ§ řǽŲƂǼ Ȉŝƈśƈƅ§ ƓŬŕǽŬƅ§ ¯ŸǼƅŕȞ Ȑ±Ŧ£ƘªţǼŰ£ ¯Ƃž ªŕǽƆƁ
                              
1- ȘŗŬƗ§ƓƊŕƊŗƆƅ§³ǽœ±ƅ§ȈȄÃ·Áƈ²°ƊƈÃ±ŗŷ¯Ƃž"ȈƔƈŠƅ§ÁƔƈ£ "Ů£ŕƈƊƔţřƅŕţƅ§Ƌ°ƍÁŷ±ȃÃśƄ£Ɠž±ŕ1983 
 ƌƊ£Ƒƅ¥)řǽƊŕƊŗƆƅ§ƓŲ§±Ɨ§Áƈ řŸȃ±ƈª§±śƈÃƆƔȞ ©±ŮŷÁƈ±ŝƄ£Ɠž ÀȞţśƔƛ(ÁŷŢȄ±Űśƅ§ §°ƍŢŰſǽƛ«Ɣţ 
ªŕŷŕƈŠƅ§ À¸Ÿƈ řƂŝÃ ¡ƛÃ À§¯ŸƊ§ƑƆŷ¾ƅ°Ȟ ŕƈƊ ǔ§Ã ¨ŬţžƌǽŲ§±£ƑƆŷ ©±·ǽŬƅ§ƓžƓƊŕƊŗƆƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§²ŠŷÃȆŸŲ
ŕǼÃ ƓƊŕƊŗƆƅ§ ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸ƊƅŕǼ řǽƊŕƊŗƆƅ§ŕƍ¯ƔƔōś ƑƆŷ ȈŰţǽ Á£Ã ÀȞţǽ Á£ Ɠž ƌƂţÃ ƌśƔŷ±ŮǼ ŕƎž§±śŷ§ À¯ŷ Ɠƅŕśƅ
ƓƈǽƂƅ§¯ŷŕǼśƅ§řƅŕţÁ£Ƒƅ¥ Ȑ±ŦƗ§ÃřƊƔſƅ§ÁƔŗřǽƊŕƊŗƆƅ§řţŕŬƅ§ŕƎŮǽŸśƓśƅ§ƓŗŬƊƅ§±§±ƂśŬƛ§řƆţ±ƈÀŻ±ÃŕƎś¯ŕƊŬƈÃ
¸ƊÃřƅÃ¯ƅ§ƑƆŷ±·ǽŬśªƅ§²ŕƈªŕǽŮǽƆƔƈƅ§řǽƊƍ°Á£°¥řƈœŕƁªƅ§²ŕƈƓžŕƂŝƅ§Ã£Ƌ°ƍ¶ŸǼşƈ¯ÀŻ±ƓŬŕǽŬƅ§ŕƎƈŕ
řƅÃ¯ƅ§ Ɠž±ŕǼȞÁƔſ Ã¸ƈÃ ¡§±²ÃÃ¨§ÃƊƑƅ¥ ŕƎœŕƈŷ² À¸Ÿƈ ¿ÃţśÃ řǽƊŕƊŗƆƅ§ řǽƊƈƗ§ ȐÃƂƅŕǼªŕǽŮǽƆƔƈƅ§ .ƓƊÃŷ ŶŠ§±
ťŬ±śƑȁ°Ŷƃ¦ţȂ°œřƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :159.  
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řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ÀȞţƅ§řƈ¸Ɗ£ƓƊŗśÃţƊƌŠÃśƅ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§ªŕȄ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§¯ŲřǽŸƈƂƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§
§Àŕ¸ƊƑƆŷřǽƊŗƈƅ§ÃƓƅ§²ŸƊƛ§ȑ ±¯ſƅ§ƌŠÃśƅ§ª§°řǽ·§±ƁÃśÃƗ§À¸ŸƈƅřǽŬŕŬƗ§řƈŬƅ§¯ţ§Ãƅ§ ²¨ţƅ
 ŕƈȞ řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§œśŬƛ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§¶±žÁ£ ŕţŲ§ÃªŕǼř¸žŕţƈƅ§ ȐÃŷ¯ŗ ȏ±§Ã·ƅ§ªƛŕţÃ řǽƊŕƈ
ªƛŕţ¯ŷŕŰśȈ¸ƓžřǽŸǽŗ·ƅ§±ÃƈƗ§ÁƈŢǼŰ£¯ƁřǽƊ·Ãƅ§©¯ţÃƅ§Ã±§±ƂśŬƛ§ÃÁƈƗ§ƑƆŷ
ƛ§¶ž± Ã řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§¶ŸǼ ȈŗƁ  ÁƈȆƔƊŸƅ§ řƈƂƅ§¶ŸǼ ŕƎŗ ȑ¯ŕƊś Ɠśƅ§ ¨ƅŕ·ƈƆƅ řǼŕŠśŬ
ƓŗŬƊƅ§ŕƎƊ²ÃŶƈÀ¡ƜśƔŕƈǼÃřǽŬŕǽŬƅ§ŕƎśȞ±ŕŮƈÁƔŬţśƅªŕǽƆƁƗ§. )1(  
Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ©ŕǽţƅ Ɠž řȞ±ŕŮƈƆƅ ŕƎƊƈ Ã ªŕǽƆƁƗ§ ¯Ų ŕǽŬŕǽŬ §²ƔƔƈś¾ŕƊƍ Á£ ¯ŠƊ«Ɣţ
ŕƈŕǼƅŕŻƓśƅ§ÃƓŬŕǽŬƅ§ȈƈŸƅ§ªƛŕŠƈ¶ŸǼƓž¿ÃŦ¯ƅ§Áƈ  ŕƎœŕƊŗƗŕƎƊŕƈ±ţ¡ŕƊŗƗ§±Ȟţ ÁÃƄś
©²ƎŠ£Ã£řţƆŬƈƅ§ª§ÃƂƅ§Ã£ ƓŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§¾ƆŬƅ§Ɠž¿ŕţƅ§Ãƍ ŕƈȞ©±·ǽŬƈƅ§ řŷŕƈŠƅ§Ã£řǽŗƆŻƗ§




ȌŬǼ Ɠž řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§¶ŸǼ ©±¯Ɓ À¯ŷ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ ƓžªƜŰ§Ãƈƅ§ Ã ¿ŕŰśƛ§
ƁƗ§řƆȞŮƈ²±ŗśřƅÃ¯ƅ§ÀǽƅŕƁ£řžŕȞƑƆŷŕƎƊŕ·ƆŬªŕǽƆ.  
©±ƔŝȞÁŕǽţ£ƓžƑƊŗśƓƈǽƆƁƙ§ªÃŕſśƅ§Ã£ȈƈŕƄśƅ§řƆȞŮƈÁ£ ¯ŠƊ ŕƈƊƔţ §¯ƔƂŸś±ƈƗ§¯§ ²¯Ɣ
Ã ¯ŕŰśƁƛ§Ã řŬŕǽŬƅ§ ²Ȟ±ƈ«Ɣţ řƈŰŕŸƅ§ Ã£²Ȟ±ƈƅ§Ɠž řƈƄŕţƅ§ À¸Ɗƅŕž řǽƊŝ¥ªŕžƜśŦ§ƑƆŷ
řǽƈ¯Ŧƅ§ŶȄ±ŕŮƈƅ§ £Ã£ªŕŷŕƈŠÁŷŕǽƊŝ¥ȆƆśŦśªŕŸƈŕŠƑƅ¥ƓƈśƊś ŕƈŕǼƅŕŻȐ±ŦƗ§ Ȑ±Ŧ£ªŕǽƆƁ
ÁƈƓƊŕŸśřƅ²ŸƊƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§¯ŠƊ«Ɣţ±śÃśƅ§Ã¡§¯ŸƅŕǼŕƈƎƊƔŗřƁƜŸƅ§²ƔƈśśÃ©¯ƔŸǼÀǽƅŕƁ£Ɠž¿²ŸƊś
                              
1-  Ã´ƊţƓȞ°ŶŠ§±Ƒȁ°Ŷƃ¦ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš ŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦ŗǻƄƆŶƃ¦ţƒŪ°řÂŗǻŪœǻŪƃ¦ŗȂ°šƃ¦Âřǽȃ±ŷªŕŬ§±¯řƆŠƈ 





ƅÃ¯ƅ§ ÀǽƆƁ¥ Ƒƅ¥ ƓŬŕǽŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¿ÃŰÃȆŸŲÁ£ ŢŲ§Ãƅ§ Áƈ ÃÀ§¯ŸƊ§ ¨ŗŬǼ řſƆśŦƈƅ§ ř






§°ƍ ©±Ã·Ŧ ¯§ ²¯ś Ã À§¯ŸƊ§ Áŷ ÀŠŕƊƅ§ ƓŷŕƈśŠƛ§ Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§ ¯ŸǼƅŕǼ ȌǼś±Ɣ ŕƈƊƔţ ¯ŸǼƅ§
ÁŗżƅŕǼ  ŕŬŕŬţ¥ÀƎƔ¯ƅ¯ƅÃƔŕƈƈªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗƗÀǽƂƅ§Ãªŕƈ¯Ŧƅ§Ãª§Ã±ŝƅ§ÃŶžŕƊƈƆƅřǽŸȄ²Ãśƅ§řƅ§¯Ÿƅ§
ƜŲžřǽƈƊśƅ§şƈ§±ŗÃȌ·ŦÁƈÁ¯śƈ¨ƔŰƊƑƆŷ¿¯ś©±ƔŝȞª§±Ů¤ƈřƈŝÃƓŷŕƈśŠƛ§ÀƆ¸ƅ§Ã
                              
1- řƅŕţƅ§Ƌ°ƍƑƆŷŢƆ·Űǽ«Ɣţ"´ǽƈƎśƅ§"ªŕţÃ±·ōǼȌǼś±ƈƓƈƆŷÀÃƎſƈÃƍřŮƈƎƈƅ§ÀǽƅŕƁƗ§Ã´ǽƈƎśƅ§ÀÃƎſƈž
řǽŬŕǽŬÃ řǽ¯ŕŰśƁ§Ã řǽŷŕƈśŠ§ªŕȄ±¸ƊÃ ´ƈŕƎƅ§Ã ²Ȟ±ƈƅ§ řȄ±¸Ɗ ŕƎƈƍ£periphery gore  ŕƍ¯§Ã± Àƍ£ ÁƈÃ" ÁÃŠ
ÁŕƈŮ±ƔƍÃ¿§ ±¯Ɣƈ±ŕƊÃƁÃÁŕƈ¯Ȅ±ž"Á£ÃÀ¸śƊƈ±ƔŻŕŸȄ²Ãśřŷ²ÃƈÀƅŕŸƅ§ƓžřǽŸǽŗ·ƅ§ ±¯§Ãƈƅ§Á£řȄ±¸Ɗƅ§Ƌ°ƍ²Ȟ±śśÃ
±¯ƊƅŕǼ ²Ɣƈśś ±¯§Ãƈ Ɠƍ ŕƍ±Ã·ś Ȉţ§±ƈ Áƈ řƆţ±ƈ řǽ£ Ɠž ŕƈœ§¯ ŶƈśŠƈ ȑƗ řţŕśƈƅ§ ±¯§Ãƈƅ§ªŕŠŕǽśţƛŕǼ řƊ±ŕƂƈ ©
ªŕţÃƈ·ƅ§Ã ȈŗřƅÃ¯ƅ§ȈŦ§¯ÁŕȞŬƅŕǼřƅÃƍōƈřţŕŬƈȈȞƓž£¯ŗśÁ£ÁȞƈǽƛřǽƈƊśƅ§ÁÈŕžŶƁ§Ãƅ§ §°ƎƅřǽƈśţřŠƔśƊȞÃ
Ɠŷ§±ƔƓŷ§ÃƓŷŕƈśŠ§Ãȑ¯ŕŰśƁ§Ȍǽ·ŦśÃřƈȞţƈřǽŬŕǽŬ©¯§±¥ƑƆŷ§¡ŕƊŗƛÃ£©¯¯ţƈȘ·ŕƊƈƓžřǽƈƊśƅ§£¯ŗśÁ£¯ŗƛ
Ƅƅ§ ȘƔƂţś ÁƔŗ řƈ¡§Ãƈƅ§ÁƔȃÃ řſƆśŦƈƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ÀǽƅŕƁ£ ÁƔŗ ¿¯Ÿƅ§Ã ©§ÃŕŬƈƅ§ ȘƔƂţśÃ ±¯§Ãƈƅ§ À§¯ŦśŬƛ řǽ¯ŕŰśƁƛ§ ©¡ŕſ
ŶƈśŠƈȑ£Ɠžřǽƈśţ ©±ƍŕ¸ ŕƎƊ£ ±ŕǼśŷŕǼ´ƈŕƎƅ§Ã²Ȟ±ƈƅ§ Ã¯ŠÃƓžªŬǽƅ řƆȞŮƈƅ§Á¥ řſƆśŦƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ªŕŷŕ·Ɓ




©¯ţ§Ãƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ÀǽƅŕƁ£ ÁƔŗ řƊ²§Ãśƈƅ§ řǽƈƊśƅ§ ȘƔƂţś .Ș·ŕƊƈƅ§ ŶŲÃ ƓƈÃȞ ©¯ƊȞ řŸƈŠ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ
§Á§ Ã¯Ŭƅ§ȈŗƂśŬƈƑƆŷŕƍ±ŝ£ÃřŮƈƎƈƅ§ÀƁ±ŕƍ¯¯ŷƓžřǽƊÃ±śƄƅƙ§řžŕţŰƅ§©¯Ȅ±ŠŶƁÃƈƑƆŷƓŬŕǽŬƅ5297ťȄ±ŕśŗ




řƈƄŕţƅ§řŷŕƈŠƅ§Ã£. )1(  
ƓƊ¯ś Áƈ Áƈǽƅ§ ¿ŕƈŮªŕ¸žŕţƈƓž řǽ¯Ȅ²ƅ§ řŸǽŮƅ§ƓƊŕŸǽ ¿ŕŝƈƅ§ ȈƔŗŬƑƆŷÁƈǽƅ§ Ɠſž
ŦÁ¯ƈÃ Ȑ±Ɓ±ž ÁÃŮǽŸǽÀƎžª§²ŕǽśƈƛ§Ã ½ÃƂţƅ§Ɠž©§ÃŕŬƈƅ§µ±žŕƎƔžřǽŗƆŻ£ ÁÃƆȞŮǽÀƎŗřŰŕ
ªŕƈ¯Ŧƅ§ ȐÃśŬƈƓƊ¯ś Ã±ƂſƅŕǼ ÀƎƂ·ŕƊƈ ÀŬśś ŕƈ ©¯ŕŷÃ řǽŗƆŻ£ ÀƎžȈȞȞ řƅÃ¯ƅ§ ¯ƔŸŰƑƆŷ ŕƈ£
ÁƈřǼŦƊƅ§řƂǼ·řƊŬƅ§Ȉŝƈǽȑ°ƅ§ªƁÃƅ§ƓžŕǽƊ¯ƅ§ªŕƂǼ·ƅ§Áƈ ÁÃ±ŗśŸǽžƓƂǼ·ƅ§ÀƎŸŲÃŕƈ£řƈŕŸƅ§
ƛ§ŶƁ§Ãƅ§§°ƍÁ¥ř·ƆŬƅ§¿ŕŠ±Ã±ŕŠśƅ§ÃÁŕǽŷƗ§¯ŸǽƓƂǼ·ƅ§ÃƓŬŕǽŬƅ§Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃƓŷŕƈśŠ
ÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗřţƆŬƈƅ§ªŕƈ§¯Űƅ§¯ţªƆŰÃřǽŬŕǽŬªŕǼ§±·Ų§ÁƈÁƈǽƅ§ƌǽƊŕŸśŕƈǽž¨ŗŬƅ§. )2(  
ƓƊŕȞŬƅ§ÃƈƊƅ§ÃŶƈƂƅ§ÃřǽÃ·ƆŬƅ§Ã©§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷÃřƅŕ·Ǽƅ§Ã±Ƃſƅ§Á£¼Ã±Ÿƈƅ§Áƈž
řǽŷÃŲÃƈÃřǽŬǽœ±řǽŲ±£ȈȞŮś±¯ŕŰƈƅ§ŢŮȌŬÃ §°¥ŕƈǽŬƛřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ªŕŷ§±ŰƆƅ
řǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƁ±Ÿƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§ ½Ã±ſƅ§ŶƈªŸ·ŕƂśÃ£ªŠ²śƈ§.  
 ȐÃƂƆƅ ƓƂǽƂţ ȈŝƈƈȞ ŕƎŸǼŕ· řƅÃ¯ƅ§ ª¯Ƃž Ȉţ ÁÃ¯ ±°ŠśƆƅ ªŕƁÃ±ſƅ§ ¾Ɔś ªȞ±ś ŕƈƆȞ Ã
ţřƈ¸Ɗ£ȌŬÃªŕǽƆƁƗ§±·Ųśŕƈ¯ƊŷŕǽƊŝ¥ŕŸǼŕ·ŕƍ¯Ɗŷ¹§±Űƅ§°Ŧōǽ«ƔţřǽŷŕƈśŠƛ§řǽÃ·ƆŬÀȞ
                              
1- Àǽƍ§±ŗ¥ȘƔžÃśÁƔƊŬţŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅŗǻȁ°Ŷƃ¦¿·ƈƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦ȄƈŶƃ¦ °¨Ƌœ·§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ©¯ţÃƅ
ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§1992µ :229 .  
2-  ÀŕŸƅ§Áƈ³·ŬŻ£Ɠſž2009  ±¨ţƅ§ ¯ŸśƓƍÃřǽƊŬƅ§ řƈÃȞţƅ§ ÃƓŸǽŮ¿ŕƈŮÁƔŗÁƈǽƅ§Ɠž ±¨ţƅ§ªŸƅ¯Ɗ§
ƓžÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗ řţƆŬƈƅ§ªŕƈ§¯Űƅ§ª£¯ŗ«Ɣţª§ÃƊŬ³ƈŦ ÁÃŲŻƓžřŬ¯ŕŬƅ§19 ÃƔƊÃƔ2004ªƊŕȞ §°Őž 
ŕƈśŠ§¹§±ŰřŠƔśƊªŗŗŬś¯Ɓ ±¨ţƅ§ÀƎśś«Ɣţŕǽſœŕ·ŕŸǼŕ·ª°Ŧś§ ŕƎƊ£ƛ¥ŕǽÃƈƊś¿ŕƈŮƅ§Ș·ŕƊƈȈƔƍōśÃţƊƓŷ
Àŷ¯ŗřǽ Ã¯ŸŬƅ§řƈÃȞţƅ§¡ƛ¤ƍÀƎśȄÃÁƈǽƅ§ƓžÁƔƔ¯Ȅ²ƅ§ÁƔŝÃţƅ§Àŷ¯śÃ¯ŷŕŬśÁƈŕƎƊōǼřǽŸǽŮƅ§Á§±Ɣ¥řǽƊƈǽƅ§řƈÃȞţƅ§
¯ƅ§¨ƊŠś ÁƔž±·ƅ§ƑƆŷ ŕȄ±ţÁŕȞ ¯ƁÃ Àƍ¯Ų ±¨ţƅ§ƑƆŷ řǽƊƈǽƅ§ řƈÃȞţƅ§¶Ȅ±ţśÃřŰŕŦ ±¨ţƅ§¾ƆśƓž¿ÃŦ
¿§ÃƈƗ§¼±ŰśÁ£Ȑ¯ŠƗ§ÁŕȞÃÁƈǽƅ§¿ŕƈŮƓžřŮƈƎƈƅ§Ș·ŕƊƈƅŕǼ±ŝƄ£Àŕƈśƍƛ§ŕƎƔƆŷÁŕȞƓśƅ§řǽƊƈǽƅ§řƈÃȞţƅ§
Ɠž řǽžŕƂŝƅ§ Ã řǽŬŕǽŬƅ§ Ã řǽŷŕƈśŠƛ§ Ã řǽ¯ŕŰśƁƛ§ řǽƈƊśƅ§ƑƆŷƓȃ±ţƅ§ ¯ŕśŸƅ§ Ã ­ƜŬƅ§ƑƆŷª±¯ƍƓśƅ§ řƆœŕ·ƅ§
ÁŕȞŕŲǽ£Ã¹§±Űƅ§Ș·ŕƊƈ ÃřƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¯ŦƓžřƈÃ±ţƈƅ§ÃřŮƈƎƈƅ§¼§±·Ɨ§¾§±Ů¥ȈŠ£Áƈ Ã¯ƎŠƅ§¿°ŗśÁ£ŕȄ±ţ
ÃȆƊŸƅ§Ã ±¯ƈśƅ§Ã¾±ţśƅ§Ƒƅ¥řŸž§¯ƅ§¨ŕǼŬƗ§řƈ¯ƂƈƓžŶƂśÁŕƈ±ţƅ§Ã¿²Ÿƅ§Ã´ǽƈƎśƅ§ÁƗ§±¸ƊřǽƆƍƗ§©Ã±ŝƅ§
řǽƅŕŰſƊƛ§ªŕŷ²Ɗƅ§ .ŶŠ§±ŗǻƈƆǻƃ¦¨®ŶŮ§°š :§°š¿¢Ȅő¦Â¶§°šƑƋȆƋ ±ƒƒƆřƃ¦Â³ǻƆƌřƃ¦®ŰřſǽţŰ
ťȄ±ŕśŗªƊ±śƊƛ§řȞǼŮƑƆŷŕǽ¤± :19/10/2009 page-www.oelibya.com/front  
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ÁƔŗ ¹§±ŰÁƈƓŷŕƈśŠƛ§ ¹§±Űƅ§¾ƅ°ŗ ¿ÃţśƔž ŕƎśƔŰÃŰŦÁŷ±ƔŗŸśƅ§ Ã ŕƎś§° ƑƆŷ ½ƜżƊƜƅ
ŗŰŷ¹§±ŰƑƅ¥řǽŷŕƈśŠƛ§ªŕƂǼ·ƅ§řſƆśŦƈªŕǽƆƁ£ÃªŕŷŕƈŠÁƔŗƓ. )1(  
ÃÁȄ±ţǼƅ§ÃÁƈǽƅ§Ã ŕȄ±ÃŬÃÁŕƊŗƆȞřǽȃ±Ÿƅ§±ŕ·ƁƗ§¯Ɣ¯ŷƓž¯Ɣ¯ţśƅŕǼȈŰţǽ ŕƈ §°ƍÃ





ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆȆšƃŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗǻŪœǻŪƃ¦¿·ƈƃ¦©œŪ°œƆƆ  




ȈȞŮƅŕǼÃƓƊŕȞŬƅ§²Ȟ±śƆƅ  ŕŸƊƈ Ȑ±Ŧ£Ș·ŕƊƈƓžÀƎƊƔ·ÃśÃªŕǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£Áƈ¼ƛƕ§ª§±Ůŷ
Àŕ¸Ɗƅ§©²ƎŠ£řǼƁ§±ƈªţśÀƎŸŲÃÁƈŲǽȑ°ƅ§ .¡ŕƊŗ£ÁƔŗ±ţŕƊśƅ§Ã¹§±Űƅ§ȘƆŦŗÀŕǽƂƅ§ÁŷƜŲž
¼ŕŸŲ¥ Ã ªŕǽƆƁƗ§ řȞ±ţƅ řǽƆŦ§¯ƅ§ řƎŗŠƅ§ ªƔśſś Ã¼ÃſŰƅ§ ȘŮ¼¯Ǝŗ ªŕǽƆƁƗ§ ƑƆŷ ŕƎś±¯Ɓ
řǽƆƁƘƅ¯ƔţÃÃƓŷ±ŮȈŝƈƈȞŕƎŗ±ÃƎ¸ÃŶžŕƊƈƅ§Ãª§²ŕǽśƈƛŕǼ ŕƎŰŦÃÀŕ¸Ɗƅ§řƎŗŕŠƈ– ÀŻ±
řǽƆƁƗ§¡ŕƊŗ£ȈŗƁÁƈřǽŬŕǽŬƅ§řǽŷ±ŮƅŕǼŕƎŸśƈśÀ¯ŷ- řœÃŕƊƈƅ§ Ȑ±ŦƗ§±ŰŕƊŸƅ§ ±¨ŲÃŶƈƁȈŗŕƂƈ
Àŕ¸Ɗƅ§ªŕŬŕǽŬƅ.  
¶ŸǼ ªōŠƅ ªŕǽƆƁƗ§ ¯Ų řƈ¯ŦśŬƈƅ§ ŶƈƂƅ§ ªŕŬŕǽŬ Ŷƈ Ã ªŕŬŕǽŬ Ƒƅ¥ řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§
ȈȞŮǼ ŕƎśƔś§°Áŷ­ŕŰžƙ§Ã¯ƔƅŕƂś řŬ±ŕƈƈƅªŕǽƆƁƗ§Àŕƈ£²Š§Ãţƅ§ŶŲÃ±ŗŷ  ƓžŕƂŝƅ§´ǽƈƎśƅ§
                              
1- ÁÃƔƆŻÁŕƍ±ŗ±¸Ɗ£¯Ȅ²ƈƆƅ©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻŽőœ¶ƃ¦ŗƃŋŪƆƃ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:90.  
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Ã£ ©±·ǽŬƈƅ§ řŷŕƈŠƅ§ Áƈ ŕƎśƔŗƅŕŻ Ɠž ŶǼśś řţÃ±·ƈƅ§ª§±ŕŸŮƅ§ Ã ©¯œŕŬƅ§ řžŕƂŝƅ§ ªƔƂǼ Ã ƓƊƆŷ




ƓƊƈƗ§Ã£ ȑ±ȞŬŸƅ§Ã£ƓŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§¾ƆŬƅ§Ɠž¡§ÃŬřƅÃ¯ƅ§. )1(  
Ƌ°ƍ ȈŝƈǼ ÀŕǽƂƆƅ řǽŷ±Ůƅ§ª§±Ȅ±ŗśƅ§ ŕƎŬſƊƅª·ŷ£ÃşŠţƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§ªƈ¯Ɓ ŕƈ §±ƔŝȞÃ
ƘƅÀŕƎśƛ§ƌǽŠÃś ŕƎśƈ¯ƂƈƓžÁŕȞªŕǽƆƁƗ§ ¯ŲřǽŸƈƂƅ§¿ŕƈŷƗ§ÃřǽŠ±ŕŦƅ§ ȐÃƂƆƅřƅŕƈŸƅŕǼªŕǽƆƁ
±ƈƗ§ řǽƅÃ¯ƅ§ Ã řǽƈǽƆƁƙ§ ȐÃƂƆƅ řǽƆŦ¯śƅ§ªƛÃŕţƈƅ§ ȈȞ±§±ƈśŬŕǼ ƌƊƈ±ŗŸśȑ°ƅ§ °ſƊƈƅ§ªƊŕȞ ŕƎƊ£




ŸŬƅ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§±ŕŬƈÁŷŕƎƂǽƂţśÀŕƈ£ªŕǼƂŸƆƅŕŷ±²Ã©¯ţ§Ãƅ§řǽƈÃƂƅ§řƅÃ¯ƅ§ÃţƊƓ. )2(  
ŕƎŬ±ŕƈśƓśƅ§ ¯ŕŸǼƙ§ÃŶƈƂƅ§¨ƔƅŕŬ£ÁŐž řƈ¯Ƃƈƅ§ª§±Ȅ±ŗśƅ§ªƊŕȞ ŕƈƎƈÃ¿ŕţřǽ£ƑƆŷ
ƈ±ƔŝȞÁ ÃȈŷŕſśƅ§Áŷŕƍ¯ŕŸśŗ§Ɠž±ƔŗȞ¯ţƑƅ¥ªƈƍŕŬ¯ƁªŕǽƆƁƗ§¶ŸǼ¯Ųřǽȃ±Ÿƅ§±¸Ɗƅ§
ƑƊȃÃªŕŬŬ¤ƈ Ŷƈ¨ÃŕŠśƅ§ƓƊ·Ãƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž ¬ŕƈ¯Ɗƛ§ ÁŷƓƅŕśƅŕǼ ŕƍ¯ŕŸśŗ§ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§
ȌżŲƅ§ȈœŕŬÃÁƈřƆƔŬÃȞƌǼªŗŝśƆƅƓŠ±ŕŦƅ§Àŷ¯ƅ§Ƒƅ¥¡ÃŠƆƅ§Ƒƅ¥ŕƎś§¯ŕǽƁ¶ŸǼŗŶž¯ȑ°ƅ§±ƈƗ§
řǽ¯ŕŰśƁ§¡§ÃŬ¨ƅŕ·ƈƅ§¶ŸǼƑƆŷ¿ÃŰţƅ§¼¯ƎŗÃƓŬŕǽŬƅ§– řǽžŕƂŝÃ£řǽŬŕǽŬÃ£řǽŷŕƈśŠ§
Ɨ§Ɠƍ řƆƔƆƁ ÃƓśƅŕţ §¯ŷ řƅÃ¯ƅ§ ¯ŬŠÁŷ¿ŕŰſƊƛ§ Ã£Ɠś§°ƅ§ ÀȞţƅ§ ȈŠ£ÁƈªŸŬƓśƅ§ªŕǽƆƁ
Á§¯ÃŬƅ§Ã½§±Ÿƅ§.  
                              
1- Àǽƍ§±ŗ¥ȘƔžÃśÁƔƊŬţ°¨Ƌœ· ŗǻȁ°Ŷƃ¦¿·ƈƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦ȄƈŶƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:229.  
2- ±ÃŮǼÁŸƈŶŠ§±ŗǻȁ°Ŷƃ¦°œ¶ſƕ¦Ƒżŗǻƈ¶Âƃ¦¨®šÂƃ¦ÀƒŮšř¾Âš°œƂż¢¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ202




 Ã řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řȞ±ŕŮƈƅ§ ¨ƔƔżś «Ɣţ Áƈ ŕƎśŕœž ȈȞǼ řǽȃ±Ÿƅ§ ±ƔƍŕƈŠƅ§ Ŷƈ ȈƈŕŸśƅ§ Ɠž¶ž±
ř·ƆŬƆƅȘƆ·ƈƅ§±ŕƄśţ§ÁŷƜŲžřƈŕŸƅ§ƌśŕȄ±ţÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ±ƈśŬƈƅ§¾ŕƎśƊƛ§ÃřŲ±ŕŸƈƅ§
Ã£ ©±ŕŮśŬ§ ÁÃ¯ ¨ŸŮƅ§ ƑƆŷ ŕƎŲ±ž Ã ª§±§±Ƃƅ§ °ŕŦś§ Ɠž řǽ ±¯ž Ã ȌƆŬś Áƈ ƌŸƈ Șž§±śƔ ŕƈ Ã
řȞ±ŕŮƈ. )1(  
Ɠž©²ƔƈƈřǽŰÃŰŦƌƅŢǼŰ£¯ƁªŕǽƆƁƗ§ŶƈȈƈŕŸśƅ§¨ÃƆŬ£Á¥¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽ Ɠȃ±Ÿƅ§ŶƁ§Ãƅ§
Ã ÁƈƗ§ ƑƆŷ ŕƎƔ¯ţś¶±ſś Ɠśƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ ªƜȞŮƈƅ§ ²±ŗ£ Áƈ ªŕǽƆƁƗ§ řƆȞŮƈ ªţǼŰ£ «ƔţǼ
Áƈ ŕƍ§ÃŬ ŕƈƑƆŷªŕǽƆƁƗ§ řƆȞŮƈ ŕƎŗ²Ɣƈśś Ɠśƅ§ řǽŗŬƊƅ§ řǽƈƍƗŕž řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ȈŦ§¯±§±ƂśŬƛ§
řǽƅŕśƅ§ȘœŕƂţƅ§Ƒƅ¥ŕƎŷŕŠ±¥ÁȞƈǽÁƍ§±ƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ŶƁ§Ãƅ§ªƜȞŮƈ :  





řǽŬŕŬƗ§ƌśŕȄ±ţÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅȈŰ§Ãśƈƅ§¾ŕƎśƊƛŕǼřƂƆŸśƈƅ§.  
4 - ª§¯ŕǽƁ¶ŸǼƅ±ƈśŬƈƅ§ ŕƎſǽ Ã¸ś Ã řǽƅÃ¯ƅ§ Ã řǽƈǽƆƁƙ§ ȐÃƂƆƅ řǽŠ±ŕŦƅ§ªƜŦ¯śƅ§ ©±ŝȞ
Ɠž ȈŦ¯śª§ÃƊƂȞªŕǽƆƁƗ§ Ɠž řƆŦƆŦƅ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƅ§ «§¯ţ¥¼¯Ǝŗ řǽȃ±Ÿƅ§ ±ŕ·ƁƘƅ řǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§
Ɠȃ±Ÿƅ§ŶƁ§Ãƅ§.  
±ŕŬƈÁŷȈŰſƊśÁ£ÁȞƈǽƛªŕǽƆƁƗ§ ƋŕŠś řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§ À¸ŸƈªŕŬ±ŕƈƈÁ£  ŶƁ§Ãƅ§Ã
ªŕǽƆƁƗ§ ƋŕŠś řǽƊ¯śƈƅ§ ŕƎś±¸ƊÃ Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Ɠž řǽŗƆŻƗ§ ¡ŕƊŗ£ Áƈ±ƔŝƄƅ§¾ÃƆŬÃ£¼±Űś
ŕŻ«ƔţȈȞŮǽ¾Ǽ°ŗÃ²ƔƔƈśƅ§Ã¨ŰŸśƅ§ÀŝÁƈÃ´ǽƈƎśƅ§Ã¡§± ²¯ƛ§ƑƆŷ©±¸Ɗƅ§Ƌ°ƍÀÃƂśŕƈŕǼƅ
                              
1- ©¯ƜƁÀǽƆŬÀǽƅÃŶŠ§±©œǻƄſƕ¦¾ÂšƑƆƄŵ°¦ÂšµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :279.  
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ªŕƈ§²śƅƜƅ §±¸Ɗ ƓƅÃ¯ƅ§ Ã£ ƓƈǽƆƁƙ§ ŕƎ·ǽţƈ Áŷ ¡§ÃŬ ¿²ŸƈǼ´ǽŸƅ§ řƅÃ¯ ȑƗ ÁȞƈǽ ƛ
¼§±śŷƛ§ÁƈŕŬŕŬ£©¯ƈśŬƈƅ§ÃŕƎŬſƊřƅÃ¯ƅ§řǽŷ±ŮǼȘƆŸśƔ ŕƈŕƎƊƈÁōŮƅ§ §°ƎŗřŲÃ±ſƈƅ§řǽƅÃ¯ƅ§
ÃŕƎŗƓƅÃ¯ƅ§©¯Ɣ¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ƒƅ¥ƓƅŕśƅŕǼŕƎƈŕƈŲƊ§.  
Ã¶ŸǼƅ§ ŕƎŲŸǼŶƈ řǽ¯ŕŰśƁ§ Ã řǽŬŕǽŬªŕƁƜŸǼȌǼś±śÁ£¿Ã¯ƅ§ƑƆŷ ŕƈ§²ƅÁŕȞ ŕƈƅ Ã
À§±śţ§ ŕƎƊƈ ȈŸƅ ÁōŮƅ§ §°ƍƓžªŕǽƅÃœŬƈƅ§ ¯Ɣ¯ŷ ŕƎƔƆŷ ŶƂś ƌƊŐž řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ Ɠžȋ§±ŦƊƛ§
 ŕ Ã¸ſţƈƛŕŠƈ¯ŸśÀƅƓśƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃ Ɠƈƈ£ŶǼŕ·ª§°ŢǼŰśƅ¾ƅ°ª¯Ÿś«Ɣţ¿Ã¯Ɔƅ










ªŕǽƅŕȞŮ¥ řţƆŬƈƅ§ªŕŷ§±Űƅ§Ã Ã¨±ţƅ§¯ţȈŰś¯Ɓ±·Ŧ£ÃȘƈŷ£ ƓžÁȞƈǽƓśƅ§Ãřƈœ§¯ƅ§Ã






¾Âƕ¦ªšǺƆƃ¦ :ǻƄſƗ¦®ŶǺƃ¦ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆƃƑƆ  
řƂ·Ɗƈƅ§¯ƔŸŰƑƆŷªŕǽƅŕȞŮ¥Áƈ±Ɣŝś ŕƈȈȞǼřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈ±ŰśƂśÀƅ
řƂ·ƊƈƆƅ±ÃŕŠƈƅ§ƓƈǽƆƁƙ§ŕƈǽŬƛÃƓŠ±ŕŦƅ§ȌǽţƈƅŕǼ ŕƎśŕǽƅŕȞŮ¥ÃŕƎśŕ·ŕǼś±§ª¯śƈ§«Ɣţ¨Ŭţž
















ƑƆŷªŕǽƅŕȞŮƙ§Áƈ±ƔŝƄƅ§±ƔŝƔ ŕƈƈřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¶ŸǼ ŕŲǽ£ Ƌ±ŕƈŻȈŦ¯śȑ°ƅ§³žŕƊśƅ§ §°ƍÃ
řſƆśŦƈªŕǽƅŋǼ¾ƅ° Ã ȈŦ§¯ƅ§ Áƈ Ã£¼§±·Ɨ§ Áƈ ¡§ÃŬ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ÁÃ¤ŮƓžȈŦ¯śƅ§ ¯ƔŸŰ
řƅōŬƈ¾Ȅ±ţśƑƅ¥ƑŸŬś ȐÃƂƅ řƈŕŷ²ƅ§Ã ±¯ſśƅ§ƑƆŷ ¯ŷŕŬś ¯Ɓ řƆƔŬÃȞ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§
 Ȑ±Ŧ£.  
  
                              
1-  ÀŬƂǽ"Áŗƙ§ȑŕƊƓŬȆȄ²ÃŠ "¹§±Űƅ§ÁƈªŕǽÃśŬƈ«ƜŝƑƅ¥řǽƅÃ¯ƅ§ªŕŷ§±Űƅ§ :  
¿ÃƗ§ ȐÃśŬƈƅ§ :ÀƅŕŸƅ§Ɠž¨·Ƃƅ§řƅÃ¯ƅ§ :¨ŕ·Ɓ£ÁƔŗ±Ã¯Ɣ¹§±Űƅ§Áƈ ȐÃśŬƈÃƍÃ"¿Ã¯ "ƑƊŸƈǼřǽƊÃƄƅ§řƊƈǽƎƆƅƑŸŬś
ÀƅŕŸƅ§Ɠž ȐÃƁƗ§řƅÃ¯ƅ§.  
ƓƊŕŝƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ :ÀƅŕŸƅ§Ɠž¨·Ƃƅ§ÀǽƆƁƙ§ :ÀǽƆƁ¥±ŕǼśŷƛ¹§±Űƅ§Ã³žŕƊśƅ§ƑƊŸƈǼƓśƜśƄśƅ§¹§±Űƅ§Áƈ ȐÃśŬƈÃƍÃ
¾ƅ°ȞÃ ±¨żƅ§Ã ½±Ůƅ§ÁƔŗ© ±¯ŕǼƅ§ ±¨ţƅ§©±śžƓž¹§±Űƅ§Áƈ ȐÃśŬƈƅ§§°ƍ²±ȃÃÀƅŕŸƅ§Ɠž ȐÃƁƗ§ÀǽƆƁƙ§ÃƍÁƔŸƈ
ƜśƄśƅ§©±ƍŕ¸¬ÃƅÃŶƈªŕƊƔŸŬśƅ§ŶƆ·ƈƓžªƜśƄś«ƜŝƌƊŷª±ŗŷȑ°ƅ§ÃªŕƊƔŸŬśƅ§řǽ§¯ŗ°Ɗƈ Ȑ±ŗƄƅ§řǽƈǽƆƁƙ§ª
řǽƈƅŕŷ)ÁŕǽŬƕ§-ŕśžŕƊƅ§ - ƓȃÃ±ÃƗ§¯ŕţśƙ§.(  
«ƅŕŝƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ :ÀǽƆƁƙ§Ɠž¨·Ƃƅ§řƅÃ¯ƅ§ :¯ţ§Ãƅ§ÀǽƆƁƙ§ȈŦ§¯¨ŕ·ƁƗ§¿Ã¯ƅ§ÁƔŗ³žŕƊśƅ§¿Ãţ±Ã¯Ɣ¹§±Űƅ§§°ƍÃ.  
³žŕƊśśÀǽƆƁƙ§§°ƍƓž¨ŕ·Ɓ£¿Ã¯ Ã¯ŠÃÁƈƓƈǽƆƁƙ§ŕƎ·ǽţƈÃřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ƓžƓƈǽƆƁƙ§¹§±ŰƅŕǼƋ¯ŰƂƊŕƈ§°ƍÃ
¨ŕ·Ɓ£ Ã¯ŠÃřƂ·Ɗƈƅ§ƌŸƈª¯ƎŮÃÀǽƆƁƙ§Ɠž©ÃƂƅ§±ŰŕƊŷƑƆŷ¿ÃŰţƆƅ ŕƊƔţȆƅŕţśƅŕǼÃ ŕƊƔţ¹§±ŰƅŕǼ ŕƎƊƔŗ ŕƈǽž
Ɓƙ§Ɠž ȐÃƁƗ§řƅÃ¯ƅ§ŕƎŬſƊ¨ƔŰƊśƅƑŸŬś©¯¯ŸśƈÀǽƆ .ȆȄ²ÃŠƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽ¹§±Űƅ§ªŕǽÃśŬƈÀǽŬƂś¿Ãţ¯Ȅ²ƈƆƅ
Áŗżƅ§ȑŕƊƓŬŗǻƃÂ®ƃ¦©œŵ±œƈƆƃ¦ :ţȂ°œřƃ¦ÂŗȂ°·ƈƃ¦ŗƆ®ƀƆřȄ±Űƈƅ§řǽŸƈŠƅ§ȈƈŕȞȑ¯ŠƈÃȈƈŠƅ§ÁƔƈ£řƈŠ±ś





¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗǻƃœȜŬ¤ƏƄŵƉ°ƒśŋřÂŗǻƆǻƄſƗ¦ ȎÂƀƃ¦¸¦°Ů  








śƅ§©¯ƔƂŸƅ§¨ƆŰƓž¨Űś řǽŠÃƅÃƔ¯Ɣ£ Ã řǽŦȄ±ŕśª§±ŕǼśŷ§ Áƈ ŕƁƜ·Ɗ§ ƓƈǽƆƁƙ§ ¡ŕŲſƅ§ Ƒƅ¥ ¯¯ƈ
řŠ±¯ƌśƂǽƂţƓžÃƍ³žŕƊśƅ§Áƈ¹ÃƊƌƊŷ¯ƅÃśȑ°ƅ§±ƈƗ§řǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§§°ƎƅřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƊƈƗ§
©²ƔƈƈřŰŕŦřŸǽŗ·Ã°ƌ·ŕƈƊ£ÁƈȌƈƊÃ£¹§±Űƅ§ªŕŠ±¯Áƈ.  
ÃƂƅ§ ªŕŷ§±Ű ²Ɣƈǽ ŕƈ Ã§°ƍ řţŕŬƈ ȘƔŲ Ɠž Ãƍ řǽƅÃ¯ƅ§ ªŕŷ§±Űƅ§ Áŷ řǽƈǽƆƁƙ§ Ȑ
řƆƂƅ ŕŲǽ£ ŕƈƊ ǔ§Ã ÁÃŷ±ŕŰśƈƅ§ ƌǽž ¯ŠÃƔȑ°ƅ§ ÀǽƆƁƙ§Ȑ¯Ÿśśƛ ¯Ã¯ţǼ ŕƈÃȞţƈ ƌƊÃƄƅ³ǽƅ ¹§±Űƅ§
ÁƈÁƔŸƈ²ƔţƓžƓŬŕǽŬ°ÃſƊÃ£¯Ã¯ţřǽŲƁƑƆŷ¹§±Ű ÁÃȞǽÁ£Ȑ¯ŸśƔƛÃƎžƌž§¯ƍ£ÃƋ±ŰŕƊŷ
ȌǼś±ƔƌƊ£ŕƈȞÀǽƆƁƙ§řţŕŬƈ ƓƊ·Ãƅ§ÁƈƗ§Ã£ƌś§°ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸ƊƅŕƊƈ£¡§ÃŬÁƈƗŕǼŕǼƅŕŻ)ƓƈÃƂƅ§ (
±ŮŕǼƈȈȞŮǼŕƎƈŬǽÃřŷ±ŕŰśƈƅ§¼§±·Ƙƅ. )1(  
                              











ª±ƈ«ƔţŕƎƔžřǽŬŕǽŬƅ§ªŕƊŕǽƄƅ§ȈȞŮś¡¯ŗ řǽȃ±Ÿƅ§ªŕƁƜŸƅ§– ªƎśƊ§ © ±¯ŕǼ ±¨ţřƆţ±ƈǼřǽȃ±Ÿƅ§
Áƈǽƅ§ ±¨ţ ŕƎś¯ŬŠ řƊŦŕŬ ªŕŷ§±Ű Ƒƅ¥)1( řƈȄ²Ǝƅ§ ¯ŸǼ řſƆśŦƈ ƛŕȞŮ£ ©±ƍŕ¸ƅ§ Ƌ°ƍ ª°Ŧś§ Ã
1967 ½§±Ÿƅ§±ŰƈŕƈǽŬƛřƂ·Ɗƈƅ§Ɠž Ȑ±ŗƄƅ§řƈ¸ƊƗ§ƑƆŷřǽÃ¯ƈƅ§ŕƎś§±ƔŝōśÃ.  
ȃ±Ÿƅ§ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž¨ŕ·ƁƗ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ ±Űƈª±ŗśŷ§«Ɣţřǽ¯ŕǽƁ řƅÃƈţ Áƈ ƌƅ²śŦś ŕƈƅ řǽ
 ³ǽœ±ƅ§ řǼƂţ ŕƎśƆŝƈ"±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ"řǽƈÃƂƅ§ ©±·ŕƂƅ ©¯œŕƁ ±Űƈ Áƈ ȈŸŠ ȑ°ƅ§ Ã 
ŕƍ±ŕǼśŷŕǼ ƓŸœƜ·ƅ§ ŕƍ±Ã¯³±ŕƈś ª°Ŧ£ Ã řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž řǽƅŕȞǽ¯§±ƅ§ řƈ¸ƊƘƅ Àŷ¯ řǽŸŠ±ƈÃřǽȃ±Ÿƅ§
Ŭ¥ªƎŠ§ÃƓśƅ§¿Ã¯ƅ§ řƈ¯ƂƈƓžÃřǽȃ±Ÿƅ§ ©¯ţÃƅ§ªŕŸƆ·śƅřƆƈŕţ§°ƍ ŕƎŗŬƄ£ ŕƈÃ ±¨żƅ§ÃȈƔœ§±
ª°Ŧ£ÃÀǽƆƁƙ§Ɠž¨·Ƃƅ§řƅÃ¯ƅ§±Űƈ¯ŲŢŲ§Ãƅ§Ɠȃ±żƅ§Ȇƅŕţśƅ§Ã³ǽÃŬƅ§ ±¨ţ«§¯ţ£ȈƂŝƅ§
¯ŸǼ ŕŰÃŰŦřǽƊƔ·ŬƆſƅ§ řƈÃŕƂƈƅ§ Àŷ¯Ã ¼§²ƊśŬƛ§ ±¨ţÃşœŕśƊ Ã¼Ã±¸Ȉƈţś ŕƎƂśŕŷƑƆŷ
řƈȄ²ƍ1967  ±¨ţªƊŕȞŕƈȞƓȃ±Ÿƅ§¼±·ƅ§©±¯Ɓ¯Ã¯ţªſŮȞƓśƅ§1973 ƑƆŷȈƈţǽŕȄ±Űƈ§±§±Ɓ
±ȃÃśƄ£ ±¨ţƓžŕȄ±ÃŬÃ±Űƈ±ŕŰśƊ§ŶƁÃƅÁŕȞžÀƜŬƅ§Ã£ ±¨ţƅŕȞřȄ±ƔŰƈª§±§±Ɓ°ŕŦś§ƌƂśŕŷ
1973 řƂ·Ɗƈƅ§ƓžŕƎśƔƈƍ£©±Űƈ©¯ŕȄ±¯ƔƄōśƓž§±Ã¯      . 
Ƒƅ¥ řƎŠ§Ãƈƅ§ ±ȞŬŸƈ Áƈ ±Űƈ ȈƂŝ ȈƂƊ ȈƔœ§±Ŭ¥ Ŷƈ ÀƜŬƅ§ ½ŕſśƛ ±Űƈ ŶǽƁÃś Á£ ŕƈȞ
ƜŬƅ§±ȞŬŸƈřȄ±ȞŬŸƅ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƈǽƆƁƙ§±ŰƈªŕǽÃƅÃ£Áƈƛ¯ŗ§¯Ɣ¯ŠŕŠƎƊŢǼŰ£ȑ°ƅ§  À
                              
1- řǽȃ±Ÿƅ§ řȄ±ÃƎƈŠƆƅ řǽƅ§Ãƈƅ§ ȈœŕŰſƅ§ Ã řǽƊƈǽƅ§ řǽƆȞÃśƈƅ§ řƄƆƈƈƆƅ ÁƔƅ§Ãƈƅ§ ÁƔŗ Áƈǽƅ§ ¿ŕƈŮƓž ±¨ţƅ§ Ƌ°ƍª±§¯
ƊŬÁƈřǽƊƈǽƅ§ř1962 řƊŬƑƅ¥1970 «ƔţŕƎƊƔŗŕƈǽž¹§±ŰƆƅřţŕŬ ±¨ţƅ§Ƌ°ƍÁƈª°Ŧś§řǽȃ±ŷ¼§±·£ȈŦ¯śȃÃ





Ŷƈ řƎŠ§Ãƈƅ§ řţŕŬ±ŰƈªȞ±ś ¯ƂƆž ƓƈǽƆƁƙ§¹§±Űƅ§±Ãŕţƈ±ƔżśÁƈ¿ÃŦ¯ƅ§ §°ƍÁŷşśƊ ŕƈÃ





řƈŕŷ²ƅ§ ¯ƔƄōśƅ Ã ±Űƈ¬§±Ŧ¥Ɠž §Ã±¯¾§°Ɗ¢ ½§±Ÿƅ§ªŗŸƅ«Ɣţ ³ƊÃśƑƅ¥ ©±ƍŕƂƅ§ Áƈ řǽȃ±Ÿƅ§




ŸƆ·śƅ§ Áƈ ƓŠƔƆŦƅ§ ŕŰÃŰŦ ±§ÃŠƅ§ ¿Ã¯ Ȑ¯ƅ ȘƆƁª£¯ŗ Ɠśƅ§ řǽƁ§±Ÿƅ§ ªŕ - ¿ƜŦ Áƈ ÁŕȞ Á ǔ§Ã
ƓŬŕǽŬƅ§¨ŕ·Ŧƅ§- Ŷƈ Ã řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž řǽŬŕǽŬƅ§ªƛ¯ŕŸƈƅ§¨Ɣś±śƓž ²±ŗƗ§ ©ÃƂƅ§ ȈƔȞŮśƅƑŸŬś
ÁƔŗ²±ŗȑ°ƅ§³žŕƊśƅ§¿ƜŦÁƈƓƁ§±Ÿƅ§ŶƆ·śƅ§Ɠž¹¯Űś¿Ã£Ƒƅ¥¾ƅ°Ȑ¯£řǽƁ§±Ÿƅ§řǼŻ±ƅ§­ÃƈŠ
 ŕȄ±ÃŬ¶ž± Ã ŕȄ±ÃŬ¶ž± Ã ŕȄ±ÃŬÃ½§±Ÿƅ§ƛªţǼŰ£ªŕžÃŦś¾ƅ°Ȟ Ã řǽƁ§±Ÿƅ§ªŕŸƆ·śƆƅ
ƓƅÃ¯ƅ§Ȇƅŕţśƅ§¿ÃŦ¯ŕƎśŠƔśƊªƊŕȞƓśƅ§ÃřǽƁ§±Ÿƅ§©ÃƂƅ§Áƈřǽ¯ÃŸŬƅ§ŕŰÃŰŦşƔƆŦƅ§¿Ã¯ŕƎƔſŦś
°Ɗƈ½§±Ÿƅ§ƑƆŷ±ŕŰţƅ§¶±žÃ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž řǽƁ§±Ÿƅ§ ©ÃƂƅ§ ±·Ŧ¡ŕƎƊƙ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ ©¯ŕǽƂǼ
1990.  
±ŝ¥½§±Ÿƅ§řƈȄ²ƍªƆȞŮ¯ƁÃÀŕŸƅ§ƓžƌǽƆŷƓȞȄ±ƈ£ÃƆŠƊƗ§Ã²żƅ§2003 ªŕŸƆ·śƆƅřŰ±ſƅ§









ŕƎƄƆśƈśªţǼŰ£Ɠśƅ§řƈŦŲƅ§Ã©±ƔŗƄƅ§řȄ±ȞŬŸƅ§¹ ±¯ƅ§©ÃƁŕŲǽ£¿ƜŦÁƈÃ½Ãſśƅ§. )1( řžŕŲƙŕǼ
ƓŸǽŮƅ§¨ƍ°ƈƅ§±ŮƊ±ŗŷ¾ƅ°ÃƓȃ±Ÿƅ§Ȍǽţƈƅ§ȈŦ§¯ƌś§¯§¯śƈ§ÃƓƈŕƊśƈƅ§ƓŠÃƅÃƔ¯ƔƗ§ŕƍ°ÃſƊƑƅ¥
ŕƎƅÁȞƈǽƓśƅ§ řǽƊŬƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ŷƈ À§¯ŰȆƁÃƈƓž ƌƆŸŠ Ã - řǽƊ§±Ɣƙ§±¸Ɗƅ§ řƎŠÃÁƈ - ȘƔŸśÁ£
                              
1- ±ȞŬŷ¹ ±¯©±¯ƁÃŕǽÃÃƊŕţƜŬÁ§±Ɣ¥¾Ɯśƈ§Á£ ÁÃŗƁ§±ƈƅ§ Ȑ±Ɣ«Ɣţřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ƑƆŷ±Ɣŝōśƅ§ƌƊōŮÁƈřƁÃſśƈřȄ
ÁƔśƔţŕƊÁƈ :  
ƑƅÃƗ§ :řǽƅŕţƅ§řǽƊ§±Ɣƙ§©ÃƂƅ§Á£Ƒƅ¥±ƔŮśřǽŬŕǽŬƅ§ŕǽž§±żŠƅ§ȘœŕƂţÁ£«ƔţȐÃƂƅ§ÁȄ²§ÃƈƓžÀœŕƂƅ§ȈƆŦƅ§³Ȅ±Ƅś
řǽÃÃƊƅ§ ȐÃƂƅ§ ½±Ůƅ§Ɠž«Ɣţ ½±Ůƅ§Ã£¿ŕƈŮƅ§Ɠž ÁÃȞǽÁƅŕƍ±ŕŬƈÁŐž¾±ţśƅ§ª¯§±£ŕƈ§°¥ ¯ƊƎƅŕȞ Ȑ±ŗƄƅ§řǽÃƔŬƕ§
ȑ£  ±¨żƅ§Ɠƍ ±¨Ÿƅ§Á§±Ɣƙřţŕśƈƅ§ ¯¯ƈśƅ§ řǽƊŕȞƈ¥ÁŐžƓƅŕśƅŕǼÃ ŕǽŬÃ±«Ɣţ¿ŕƈŮƅ§ƓžÃ ÁƔŰƅ§ÃÁŕśŬƄŕǼÃ
µƂƊÁƈŕƎŮÃƔŠƓƊŕŸśŕƈŕǼƅŕŻƓśƅ§ÃşƔƆŦƅ§¿Ã¯ƓžȈŝƈśƈƅ§ÃŕƎƅƓž§±żŠƅ§ ±¨Ƃƅ§¯Ɣ¯ţśƅŕǼÃřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§
¯ŦƆƅÁƔ¯ŸśŬƈƅ§¯§±žƗ§řǽƅŕśƂƅ§©±ŗŦƆƅ©¯ŕŷ ÁÃ±ƂśſǽÀƎƊ£ŕƈȞřȄ±ȞŬŸƅ§©ŕǽţƅŕǼÀ§²śƅƛ§Ã£řţƆŬƈƅ§ª§ÃƂƅ§Ɠžřƈ.  
řǽƊŕŝƅ§ :řƂ·Ɗƈƅ§ƑƆŷŕǼƆŬƋ±ŕŝ¢³ȞŸƊś řǽÃÃƊƅ§ řǽŲƂƅŕǼřǽƊŸƈƅ§¼§±·Ɨ§ÃÁ§±Ɣ¥ÁƔŗ ȑ±ȞŬŷ¹§±Ű Ã¨ŮƊřǽƊŕȞƈ¥
ƛ§ÃƑŲÃſƅ§řƅŕţ±ŕŮśƊ§ÃřǽƊƈƗ§Ã£řǽœƔŗƅ§řǽţŕƊƅ§Áƈ¡§ÃŬª§±śÃśƅŕǼƜŰ£řœƔƆƈƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ƓžªŕǼ§±·Ų .ŶŠ§±
Ƒȁ°Ŷƃ¦ŝƒƄŤƃ¦ŗƀ¶ƈƆƏƄŵƑƈ¦°ƒƗ¦ ȏÂÂƈƃ¦ŝƆœƈ°ŕƃ¦°ś¢ƑƆŷÀƜŬƙ§©±ȞſƈƅƓƊÃ±śƄƅƙ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ




§Ãřƈŕŷ²ƅ§řſŰ¡ÃŗśÃţƊ ŕƎśŕŸƆ·ś¾ƅ°ȞÃ řƂ·Ɗƈƅ§ƓžƓƊ§±Ɣƙ§ ½Ãſśƅ§řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž ©¯ŕȄ±ƅ)1( Ã
 ½Ãſśƅ§§°ƎŗÀƍ±ÃŸŮÃŕƎś¯ŕƁ¶ŸǼªŕţȄ±Űś¿ƜŦÁƈ¾ƅ°ÁƔŗśƔŕŲǽ£. )2(  
±ŸŮś řƅÃ¯ȑƗ ÀÃƈŸƅŕǼ Ã Á§±Ɣƙ¹Ã±ŮƈȘţÃƍ ŕƊ±¸ƊƓž ƌǼ³ŕŬţƙ§Ã£ ½Ãſśƅ§ §°ƍ
řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ƌśƔŗƅŕŻ ȈȞŮś ȑ°ƅ§ Ȍǽţƈƅ§ §°ƍ řŰŕŦ ŕƎ·ǽţƈ Áŷ ªƛŕŠƈƅ§ ¯Ɣ¯ŷ Ɠž ŕƎƁÃſśŗ
ȈŦ¯śƅ§Ƒƅ¥¾ƅ°Ȑ¯ŸśƔ¯ƁÃƓƈǽƆƁƙ§³žŕƊśƅ§§°ƎƅřǼŰŦřœƔŗƓȃ±Ÿƅ§ŶƁ§Ãƅ§Ȉŝƈǽ«ƔţřǽƈƜŬƙ§Ã





À¯Ƃśƈ ȑ±ȞŬŷ±śŕŬȞȈƈŸƅ§Ȑ¯Ÿśś© ±¯ŕǼƅ§ ±¨ţƅ§ÃŬ±§ÃȆƆţřƎŠ§ÃƈƓžÃśŕƊƅ§ȆƆţƅ.  
Ã¡§¯śŗ§ ÀŕŸƅ§Áƈ1991 ¯ŕţśƛ§¾ȞſśÃřǽœŕƊŝƅ§řǽŗ·Ƃƅ§±ŕǽƎƊŕǼřƆŰŕţƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ª§±Ɣżśƅ§Ã
«ƔţÀǽƆƁƙ§Ɠž²Ȟ±ƈƅ§±Ã¯¨ŸƅƑƅ¥±śŕŬƅ§řſǽ¸Ã±Ã¯Áƈ¿ŕƂśƊƛ§řŰ±žŕǽȞ±śƅªōǽƎśƓśƔžÃŬƅ§
                              
1- § §°ƍŢŠƊ¯ƁÃǽƆƔœ§±Ŭƙ§ ±¨ţƅ§¯ŸǼřŰŕŦřƂ·Ɗƈƅ§ƓžƓŸǽŮƅ§ ¯§¯śƈƛř řǽŸǽŮƅ§řǽƊŕƊŗƆƅ§ǲ ²¨ţřƈ¸ƊƈƑƆŷ
ȆƔŰƓž ŕǽƊ§±Ɣ¥ řƈÃŷ¯ƈƅ§2006ŕƎŗƍ§°ƈ¼ƜśŦ§ƑƆŷ řǽƈƜŬƙ§ Ãřǽȃ±Ÿƅ§ Ã¨ŸŮƅ§Ȇ·ŕŸśÁƈª¯§²Ɠśƅ§ Ã 
ţƑƆŷ¡ŕŲƂƅ§Ãƌž§¯ƍ£ȘƔƂţśřǽƆƔœ§±Ŭƙ§ª§ÃƂƅ§©±¯ƁÀ¯ŷ¯ŸǼÃƌƊ£«ƔţřǽŸǽŮƅ§ŕƎśƔŠÃƅÃƔ¯Ɣ§ÃÁ§±Ɣ¥ªţǼŰ£ǲ ²¨
ÀȈŗƁȑ°Áƈ±ŝƄ£řƊŬƅ§ ±¨Ÿƅ§Ȑ¯ƅǲ ²¨ţÃÁ§±Ɣ¥±ŕǼśŷ§¯§ ²¯§¯ƁÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§Ɠž§±ƔŝōśÁƔŗŷƜƅ§±ŝƄ£ÃÀƍ£
Ɠȃ±ŷƓƊ«ƆŝƈȈƔȞŮśƅřǽ¯ÃŸŬƅ§Ã±ŰƈÃÁ ±¯ƗŕȞƓȃ±Ÿƅ§ÃƓƈƜŬƙ§ ÀƅŕŸƅ§Ɠž ŕƎƊ²Ã ŕƎƅ©±ƔŗȞřǽƊŬ¿Ã¯±·Ų§
ƆŷŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ ƑƓ řǽŗƅŕżƅ§ ȑ° řǽȃ±Ÿƅ§ Ã¨ŸŮƅ§ªŕƎŠÃś Ɠž Ƌ±ƔŝōśÃ ƓŸǽŮƅ§ Ȇţ²ƅŕǼ ƓƈŬ ŕƈ Àŕƈ£¼ÃƁÃƆƅ
řǽƊŬƅ§ .ÁƔŝţŕǼřŷÃƈŠƈÁŸŠ§±ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗƆƕ¦ŗƃœš2007/2008 :¼¦°řŤƙ¦Â©ƒřŽřƃ¦ŗǻőœƈś©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ
ȈȄ±ŗ£ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§2008µ :40  .  








¯ƎŸƈ±ŬŠȞ ŕǽȞ±śƅ ŶƆ·śś Ã řǽƁ±ŷÃ řǽŦȄ±ŕśªŕƁƜŸǼ ŕƎŸƈȌǼś±ś Ã ÀƜŬƙ§ȘƊśŸś Ã řǽȞ±śƅŕǼ




řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽƈǽƆƁƙ§ ȐÃƂƅ§ȈȞÁŷ§²ƔƈśƈŕǽƈǽƆƁ¥§±Ã¯ŕǽȞ±śƅÁƈŲǽ.  
ƋŕŠśƛ§§°ƍƓžÃ¾ƅ°²Ȅ²ŸśƑƆŷ³ŕŬƗŕǼ²Ƅś±śřǽŠ±ŕŦƅ§ŕƎśŬŕǽŬȈŸŠƑƅ¥ŕǽȞ±śªŸŬ¯Ƃž
Ã Ȑ¤±­±·Ƒƅ¥¾ƅ°ȑ¯Ÿś Ã Ȉŗ řƂ·Ɗƈƅ§ ŕǽŕŲƁƓž ±ŝƄ£³ŕƈżƊƛ§ ¿ƜŦÁƈ ȑ¯ŕȄ±ƅ§ ±Ã¯ƅ§
ŕƈǼřƂ·ƊƈƅŕǼ±§±ƂśŬƛ§¶±žƑƅ¥řǽƈ§±ƅ§©¯Ɣ¯Šƅ§ªŕƎŠÃśÁƈŕƁƜ·Ɗ§ŕǽŕŲƂƅ§Ƌ°ƍÀ¸Ÿƈƅª§±ÃŰś
ŷ ŕǼŕŠƔ¥ ³ȞŸƊƔřǽŲƂƅ§ ª±ŝōśŬ§ «Ɣţ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž ȑ¯ŕȄ±ƅ§ ŕƍ±Ã¯ ²Ȅ²Ÿś Ã ƓƈÃƂƅ§ ŕƎƊƈ£ ƑƆ
Ɠȃ±Ÿƅ§¹§±Űƅ§ÃřǽƊƔ·ŬƆſƅ§- ŕǽȞ±ś¨ƊŕŠÁƈƓœŕƊŝśŬ§ÀŕƈśƍŕǼƓƆƔœ§±Ŭƙ§. )2(  
řŰŕŦƓƊŕƊŗƆƅ§ ȑ±ÃŬƅ§¨ƊŕŠƅ§ƑƆŷƓȃ±Ÿƅ§Ȍǽţƈƅ§ƓžªŕƁƜŸƅ§²Ȅ²ŸśƑƅ¥řžŕŲƙŕǼ)3( ¯Ɣŗ
ƅ§ȘƈŸƅ§ÃţƊƌŠÃśƅ§ §°ƍÁ£«Ɣŝţƅ§ŕƎƔŸŬÁŷƜǽ¯ŗ ÁÃȞǽÁ£ŕǽȞ±ś±¸ƊƓž§¯Ɣ¯ţśƓƊŸǽƛƓȃ±Ÿ
                              
1- ƔŸƈƅ§¯ƅŕŦƓƊƏƄŵƉ®œŶǺ¢Â®ƒ®Şƃ¦ƑȜ°řƃ¦ À°ƀƃ¦¦ŗƀ¶ƈƆƃřȞǼŮƑƆŷƓƊÃ±śƄƅƙ§«ÃţǼŶƁÃƈƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ
ťȄ±ŕśŗªƊ±śƊƛ§4/5/2010www.ohothe.blogspot.com  
2- ÁƔŝţŕǼ řŷÃƈŠƈ ŶŠ§± řǽƊƔ·ŬƆſƅ§ řǽŲƂƅ§ÁƈƓȞ±śƅ§ȆƁÃƈƅ§ ¿Ãţ ¯Ȅ²ƈƆƅšŗǻȁ°Ŷƃ¦ ŗƆƕ¦ ¾œ2007/2008 
µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :64-65-66.  




ƓȃÃ±ÃƗ§ ¯ŕţśƛ§Ƒƅ¥ ÀŕƈŲƊƛŕǼ)1( Ƒƅ¥ řǽƈ§±ƅ§ ©±ƔŦƗ§ řǽȞ±śƅ§ªŕƎŠÃśƅ§Ƒƅ¥ ©±ŕŮƙ§±¯Šś ŕƊƍÃ
ŕƎƔ·ŦśÁȞƈǽƛřǽƅÃ¯ÃřǽƈǽƆƁ¥©ÃƁŕƍ±ŕǼśŷŕǼřǽƅÃ¯ƅ§řţŕŬƑƆŷŕƎŸƁÃƈªƔŗŝś. )2(  






ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƏƄŵƑƆǻƄſƗ¦¸¦°Ůƃ¦²œȜŶƈ¦  
³žŕƊśƅ§ Áŷ řƈŠŕƊƅ§ Ã ±§ÃŠƅ§ ¿Ã¯ Ã ±¨Ÿƅ§ ÁƔŗ ªŕƁƜŸƆƅ řǽƈ¯ŕŰśƅ§ řŸǽŗ·ƅ§ ªƈƍŕŬ
ÃřǽŠ±ŕŦƅ§ªŕ·ŕǼś±ƛ§ÀȞţǼřǽŬŕǽŬƅ§ªŕƎŠÃśƅ§¼ƜśŦ§ÁŷƜŲžƓƈǽƆƁƙ§­Ãƈ·ƅ§ÃƓƈÃƂƅ§
ƙ±§ÃŠƅ§¿Ã¯Ã ±¨Ÿƅ§ÁƔŗƓžƜśƅ§řǽƊŕȞƈ¥±°ŸśƓžÁƔž±·ƅ§±Ã¯ÃřǽƈƍƗ Ȑ±ŗƄƅ§ ȐÃƂƅ§©±¸Ɗ¯ŕŠƔ
­±·śÀƆž řǽƈǽƆƁ¥ª§±ƈś¤ƈÃ£řǽœŕƊŝªŕƈƍŕſś±ŗŷ¡§ÃŬŕƈƎƊƔŗřƂƅŕŸƅ§ªŕǽƆƁƗ§ªƜȞŮƈƅ¿ÃƆţƅ§




2- ƓȞ±śƅ§řǽŠ±ŕŦƅ§±Ȅ²ÃŢȄ±Űś²±ŗƔ±ŕ·ƙ§§°ƍƓžÃ)ÃƆŻ£ Ã¯§¯¯ƈţ£ (ƌǽž¿ŕƁȑ°ƅ§Ã) :ªƅÃªȞŬśªƅƋ¯ƜǼÁ£
 ±¨ţƅ§¿ƜŦ¼±Űśƅ§ §°ƍȈŗŕƂƈ±ƔŝƄƅ§ªŸž¯ Ƌ¯ƜǼÁ£ §±ŗśŸƈ ¯Ɣ¯ŠƓƈƅŕŷ Àŕ¸ƊȈƔȞŮś¡§²¥¬±ſśƈƅ§ȆƁÃƈȆƂś
ƑƅÃƗ§řǽƈƅŕŸƅ§(¼ŕŲ£Ã)ſśƈƅ§ȆƁÃƈȆƂśÁƅŕǽȞ±śÁ£¯ŸǼ ŕƎſƁÃƈÁŷÁƆŸśÀŝ¯Ɣ¯ŠƓƈƅŕŷÀŕ¸ƊȈƔȞŮś¡§²¥¬±
ÁŕȞ§° ǔ§Ã¾ƅ°ÁŷřƅÃ¤Ŭƈƅ§¿Ã¯ƅ§řƈ¯ƂƈƓžŕǽȞ±śÁŐžÀŕ¸ƊƜƅ§řƅŕţÁƕ§´ǽŸǽÀƅŕŸƅ§ÁŕȞŕƈ§°Őž¹ŕŲÃƗ§±§±ƂśŬ§
















¾Ȅ±ţśƅ ƓƊÃƔƎŰƅ§ ÁŕǽƄƅ§ Ã ©¯ţśƈƅ§ ªŕǽƛÃƅ§¨ƊŕŠ Áƈ ƋŕŮƅ§ ¯Ǝŷ Ɠž Á§±Ɣ¥  ƌśƂƆśȑ°ƅ§ Àŷ¯ƅ§
 «Ɣţ ½§±Ÿƅ§ Ɠž řǽ ±¯Ƅƅ§ řƆȞŮƈƅ§ȋŕƂƊƅ§ Áƈ §¯¯ŷ ƓƊÃƔƎŰƅ§ ƓƊ§±Ɣƙ§ ƓȞȄ±ƈƗ§ ½ŕſśƛ§ ÁƈŲś
ŕƎƊƈřƈƎƈƅ§:  
1 - ŕƈǼ řţƆŬƈƅ§ řǽ ±¯Ƅƅ§ řȞ±ţƅ§ Ƒƅ¥ Àŷ¯ƅ§ ¿ŕŰǽƙ řžŕȞ ªƜǽƎŬś Àǽ¯Ƃśŗ Á§±Ɣ¥ ÀŕǽƁ
ƓƆƔœ§±Ŭƙ§ÁƈƗ§©²ƎŠ£±ŰŕƊŸƅŢƈŬśÁ£ÃřȄ±ȞŬŷª§²ƔƎŠśÃřţƆŬ£ÁƈªƜǽƎŬśƅ§¾ƆśƌƊƈŲśś
 ¯Ã¯ţƅ§Ș·ŕƊƈÁƈ±ÃŗŸƅŕǼřƂţƜƈřƅŕţƓž ÀƎśƔŕƈţÃ ¯§±ƄƘƅ ¯ŕƊŬƙ§ Àǽ¯Ƃśƅ½§±Ÿƅ§Ŷƈ řȞ±śŮƈƅ§
ÀƎƅřǽƁ§±Ÿƅ§ª§ÃƂƅ§. )1( 
2 - ÁƈŝŶž¯ÃªŕǽƆƈŸƅ§ Ƌ°ƍƑƆŷ½ŕſƊƚƅ řǼÃƆ·ƈƅ§¿§ÃƈƗ§ Àǽ¯Ƃśŗ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ ÀŕǽƁ
řǽȞȄ±ƈƗ§řȄ²Ȟ±ƈƅ§ª§±ŗŕŦƈƅ§řƅŕȞÃ¿ƜŦÁƈ¨Ȅ±¯śƅ§ȆƔƅŕƄśÃª§¯Ÿƈƅ§ÃřţƆŬƗ§. )2( 
3 - £ ƑƅÃśś Á"ȈƔœ§±Ŭ¥ "¨Ȅ±¯ś ÁÃ¤Ů ¾ƅ°Ȟ Ã řȄ±ȞŬŸƅ§ ª§¯Ÿƈƅ§ Ã řţƆŬƗ§ ¿ŕŰǽ¥
ÁƔ ±¯ƈśƈƅ§Ƒƅ¥ÁȄ±ŕŮśŬƈƅ§Ã¡§±ŗŦƅ§¿ŕŬ±¥ÃÀƎś§±ŕǼŦśŬ§²ŕƎŠÃ¯§±ƄƗ§. 
                              
1- ±ŕśŦƈƅ§­ƜŰŶŠ§±Ŷƃ¦À¶Âƃ¦Ƒż©œǻƄſƕœǺƑƈÂƒƌŮƃ¦ÀœǻƂƃ¦©œſƚŵƑȁ°¬Ã ²¯ƈƅ§¯¯Ÿƅ§řǽŬŕǽŬ ÁÃ¤ŮřƆŠƈ













řǽƊŗƅ§ řƆŦƆŦŗ řƂƆŸśƈƅ§ ŕƎž§¯ƍ£ ȘƔƂţśƅ řǽŠƔƆŦƅ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ƒƅ¥ ƓƊ§±Ɣƙ§ ȈŦ§¯śƅ§ řǽƆƈŷ ȈƎŬś
ƑƆŷƓŷŕƈśŠƛ§Ƌ¯ŸǼƓžƓƊ§±Ɣƙ§¼¯Ǝƅ§²Ȟ±ś«ƔţªŕŸƈśŠƈƅ§¾ƆśƅřǽŷŕƈśŠƛ§ :  
1 - ¯ŕŠƔ¥¼¯ƎŗƓȃ±Ÿƅ§şƔƆŦƅ§¿Ã¯Ƒƅ¥řţÃśſƈ©±ŠƎƅ§¨§Ãŗ£±§±ƈśŬ§©±Ã±ŲƑƆŷ²ƔȞ±śƅ§
ŗƆŻ£±¨Ÿƅ§ŕƎƊŕȞŬƑƆŷř·ŻŕŲ©ÃƁȈȞŮśřǽƊ§±Ɣ¥řǽ.  








Àŷ¯ƅ§ Ã ¨Ȅ±¯śƅ§ «Ɣţ Áƈ ¾ƅ° Ɠž Á§±Ɣ¥ ŕƎśƈ¯ŦśŬ§ Ɠśƅ§ ȈœŕŬÃƅ§ Ã ªŕǽƅƕ§ ³ſƊ ȘȄ±· Áŷ






Ɓ§±Ÿƅ§ ª§ÃƂƅ§ ¨ŕţŬƊ§ ¯ŸǼ ±ƈƗ§ §°ƍ ²²Ÿś ¯Ɓ Ã ƓśŬǽŠÃƆƅ§ŢŬž«Ɣţ řǽƅŕƈŮƅ§ řƂ·Ɗƈƅ§ Áƈ řǽ
ƓȞ±ś ÁÃŕŸśƅ¿ŕŠƈƅ§ -ƓžƓƅŕŰſƊƛ§ŶŲÃƅ§řƈ§¯ƙřǽȞȄ±ƈƗ§©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Áƈ¯ƔƔōśŗÃƓƆƔœ§±Ŭ¥
½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮ.  
Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƈǽƆƁƙ§ ¹§±Űƅ§ ¿ŕſŻ¥ ÁȞƈǽ ƛ ±ŕ·ƙ§ §°ƍ Ɠž Ã -ƑƆŷ ƌśŕŬŕȞŸƊ§ Ã Ɠȃ±Ÿƅ§
ǽȃ±Ÿƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ À¸ƊƅŕǼªŕǽƆƁƗ§ªŕǽƅŕȞŮ¥ƓžƓŬŕǽŬƅ§ ±§±ƂśŬƛ§ řǽŲƁƑƆŷƓƅŕśƅŕǼ ŕƎŬŕȞŸƊ§ Ã ř
 Ȑ±ŦƗ§ÃřƊƔſƅ§ÁƔŗȈŰţśªƊŕȞƓśƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ªŕǼ°ŕŠśƅ§±ŕ·ƙ§§°ƍƓž²±ŗƔ«Ɣţřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§
ªƊŕȞȑ°ƅ§Àŷ¯ƅ§Ƒƅ¥ŕƊƍ©±ŕŮƙ§ÁȞƈǽÃřƂ·Ɗƈƅ§Ɠžřƈŕŷ²ƅ§±Ã¯¨ŸƆƅƑŸŬśřǽȃ±ŷ¨ŕ·Ɓ£ÁƔŗ
žřǽ ±¯Ƅƅ§řȞ±ţƅ§ƋŕƂƆśśÀȞţÁŕǼ¥ ȑ±Űƈƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ȈŗƁÁƈ½§±Ÿƅ§Ɠ"±ŰŕƊƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠ.")1( 
ȈƆŦƅ§«§¯ţ¥ƋŕŠśŕǼř·ŻŕŲřƁ±ÃȞªŕǽƆƁƗ§À§¯ŦśŬ§řǽƊŕȞƈ¥ƑƆŷ¯ŷŕŬŕƈÁ¥řƂǽƂţƅ§Ɠž
ÁƔŗřǽ¯Ã¯ţƅ§Ș·ŕƊƈƅ§ƓžȈŰŕţƅ§ƓƊƔ¯ƅ§ÃƓƁ±Ÿƅ§ȈŦ§¯śƅ§¾ƅ°ÃƍƓȃ±Ÿƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§şƔŬƊƅ§Ɠž
ƅŕž ±§ÃŠƅ§±Ã¯Ã ±¨Ÿƅ§Àŝ ¯Ã¯ţƅ§ƓŗƊŕŠƑƆŷ ŕƎśȞ±ţǼªŕŷŕƈŠƅ§ȈŸŠƓŦȄ±ŕśƅ§ Ƌ¯ŸǼƓž±§ÃŠ
Ã řǽƁ±Ÿƅ§ Ã řǽÃżƆƅ§ªŕƈŬƅ§ ÃªŕſŰƅ§«ƔţÁƈ řǽž§±żƈǽ¯ª§¯§¯śƈ§ Ȉŝƈś ŕƎƈŬ± ¯ŸǼ ŕƍ±§±ƂśŬ§
±Ŧƕ§¨ƊŕŠƅ§ƑƆŷ¼±·ȈƄƅřȄ±ŕŲţƅ§. )2(  
¯Ɓ Ã ŕǽȞ±ś Ã Á§±Ɣ¥ Ã ½§±Ÿƅ§ Ã ŕȄ±ÃŬ Áƈ ȈƄƅ řǽ¯Ã¯ţƅ§ Ș·ŕƊƈƅ§ Ɠž ÁÃ±ŮśƊƔ ¯§±ƄƗŕž
¾ƅ°ȞÀƎƅřƆƂśŬƈÃ©¯ţÃƈřƅÃ¯¡ŕŮƊ¥Ƒƅ¥ ÁÃŸƆ·śƔÃ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍÁƈȈȞƓžªŕǽƆƁ£ ÁÃƆŝƈǽ§ÃţǼŰ£
ÁŕśŬȄ±ŷ ÀǽƆƁ¥Ɠž ÁÃƊȞŬǽÁƔ°ƅ§ ±¨Ÿƅ§ Ŷƈ¿ŕţƅ§)ÁŕśŬ²ÃŦ( Àƍ¯§¯ŸśȈŰǽÁƔ°ƅ§ Ã ƓƊ§±Ɣƙ§Ƒƅ¥
řƊÃ±ƊȞŬƛ§¡§ÃƅƓž ÁÃŮǽŸǽÁƔ°ƅ§ ±¨Ÿƅ§Áƈ©±ƔŗƄƅ§řǼŬƊƅ§ÁŷƜŲžřƈŬƊÁƔƜƈřŝƜŝÁƈ±ŝƄ£
ÀŲǽ ŕǽȃÃƔŝ£ȈŗƁÁƈƌǽƆŷ±·ǽŬƈƅ§ƓƅŕƈÃŰƅ§ÁƔ¯ŕŻÃ£ÀǽƆƁ¥¿§²ŕƈÃřǽȞ±śƅ§ ©±·ǽŬƅ§ªţśŶƁ§Ãƅ§
±ƔŻªŕǽƆƁ£¾ŕƊƍÁŐž ȈŗŕƂƈƅŕǼ Ã Ɠȃ±Ÿƅ§ ±§¯ţƊƛ§ª§°ȈœŕǼƂƅ§ Áƈ±ƔŝƄƅ§±ŗŷªƊ·ÃśŬ§ řǽȃ±ŷ
©²Ɣƈƈƅ§ŕƎśŕſŰÃŕƎŰœŕŰŦÁƈ±ƔŝƄƅŕǼ  ȎſśţśÀÃƔƅ§Ƒƅ¥ªƅ§²ŕƈƓƍÃřǽȃ±Ÿƅ§¯ƜǼƅ§ƓžťȄ±ŕśƅ§
řǽƂȄ±žƙ§¿Ã¯ƅ§ƓžÃ±ŕ·ƁƗ§¾ƆśÁŕȞŬÁƈ©±ƔŗȞřǼŬƊ ÁÃƔƊ§±Ɣƙ§ȈȞŮǽƓȃ±Ÿƅ§şƔƆŦƅ§±ŕ·Ɓ£Ɠſž
                              





¯ŕŸǼ£ ¯ţ£ ȈȞŮś ¯Ã¯ţƅ§ ±ŗŷ řǽƆŗƂƅ§ª§¯§¯śƈƛ§ªƅ§²ŕƈ ¿Ã¯Ã ±¨Ÿƅ§ÁƔŗƓƁ±Ÿƅ§  ȈŦ§¯śƅ§ ©±ƍŕ¸
ƌǽžȈȞŮśȑ°ƅ§ªƁÃƅ§ƓžŕȄ±śȄ±Ɣ¥Ã ŕǽȃÃƔŝ¥ȈŦ§¯ ŕǽƊŝ¥ §¯§¯śƈ§ ÁÃƆȞŮǽƓśÃŗƔŠƓž±ſŸƅŕž±§ÃŠƅ§






©¯¯Ÿśƈƅ§ª§¡§±Šƙ§ ÀŻ±ÃřƆƂśŬƈřƅÃ¯ÁȄÃƄśÃ¿ŕŰſƊƛ§ ŕƊŕǽţ£ÃƓś§°ƅ§¿ƜƂśŬƛŕǼ ŕƎśŗƅŕ·ƈÃ
§Ɠśƅ§ªŕǽƆƁƗ§ªƜȞŮƈřǽÃŬśÃ£¡ŕƎƊƙ±§ÃŠƅ§¿Ã¯Ãřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ŕƎś°Ŧś– ŕƎśƔŗƅŕŻƓžƓśƅ§Ã
řǽŸƈƁª§¡§±Š¥- ƑƆŷřƅ§¯ƅ§Ȉƈ§ÃŸƅ§Áƈ ÀƗ§Á·Ãƅ§ÃţƊ¨§°ŠƊƛ§Ã ©¯ţ§Ãƅ§řǽÃƎƅŕǼ±ÃŸŮƅ§ƓƂǼ
±§ÃŠƅ§¿Ã¯Ã ±¨Ÿƅ§ƌŠ§ÃśƓśƅ§ªƜȞŮƈƅ§Ȑ¯ţŐȞªŕǽƆƁƗ§řȞ±ţ¯ŷŕŰśÃ²Ã±ŗ.  





 Ȑ±Ŧ£řƎŠÁƈřǽ¯ŕŰśƁ§ÃřǽžŕƂŝÃ£řƎŠ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗȂ°ȜŪŶƃ¦ÂŗǻŪœǻŪƃ¦ȆőœŪÂƃ¦  
                              
1-   ȑ¯§¯żǼ ÀƜŬƅ§ ¯ŗŷ Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽƑƀȂ°żƗ¦ À°ƀƃ¦ Ƒż ©œǻƄſƕ¦ ŗƄȜŬƆ :œȂ°řȂ°¤ Ƒż °ƀŽƃ¦ ŗƃœš ŗŪ¦°®
œǻȁÂƒś¢ÂƑřÂŕƒŞÂ ¯¯Ÿƅ§řǽŷŕƈśŠ§ ÁÃ¤ŮřƆŠƈ59ȘȄ±·řƁ±ŕŮƅ§1998µ:31 ÀƜŬƅ§¯ŗŷ¾ƅ°ȞÃŕƍ¯ŸǼŕƈÃ
¯żǼȑ¯§œǻƀȂ°ż¤Ƒżŗǻȁ°Ŷƃ¦©œŵœƆŞƃ¦ :œǻƀȂ°ż¤Ƒżŗǻȁ°Ŷƃ¦©œǻƄſƕ¦Â©œǻƃœŞƃ¦¸œŰÂ¢ƑżŗŪ¦°®- ¦°šŮƃ¦§ÂƈŞ 











Ã ŕƎśƔŕƈţÁŕƈŲ ±ŕ·ƁƗ§¶ŸǼ ±§±ƂśŬ§ Ã Áƈ£ řŷ²ŷ²Ɠž ŕƈƎƈ ¡§¯£ Áƈ ŕƎƊƔȞƈśƅ ŕǽƅŕƈ ŕƎƈŷ¯
řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ȈŦ§¯ Ã£ ƓƆţƈƅ§ ÀŕŸƅ§ ȑ£±ƅ§ ȈƔśƄśƅ řƈ²Ɯƅ§ªƛŕŰśƛŕǼ ÀŕǽƂƅ§ ÁŷƜŲž řǽȃ±Ÿƅ§
ŕƎž¯ƍ© ±¯ƈśƈƅ§ªŕǽƆƁƗ§¨ƅŕ·ƈÃªŕƎƔŠÃśƅ ©¯Ȅ¤ƈřǽƈƜŷ¥ÃřǽŬŕǽŬřƆƈţÁŮÃřƆȞŮƈƅ§ řǼţŕŰ




¾Ɔśƅ­ŕśƔƑśţ řǽƅÃ¯ƅ§ ¯Ã¯ţƅ§ ȈƔ¯Ÿśŗ řŰŕŦƅ§±§ÃŠƅ§¿Ã¯¶ŸǼ¨ƅŕ·ƈǼªŕǽƆƁƗ§¨ƅŕ·ƈ ¯ţśś
ŕƎƊƔ¯Ã£ŕƎśƔƈÃƁŕƎȞ±ŕŮśƓśƅ§±§ÃŠƅ§řƅÃ¯Ƒƅ¥ÀŕƈŲƊƛ§řŰ±žªŕǽƆƁƗ§)1( ¹§±Űƅ§ƓžȈŰţŕƈƆŝƈ
Ɣƙ§ Àŷ¯ƅ§²±ŗƔ ŕƈȞƓƊŕśȄ±Ãƈƅ§ÃƓƅŕżƊŬƅ§ªƊŗś«Ɣţ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍƓž ŕţŲ§Ã½§±Ÿƅ§ ¯§±ƄƗƓƊ§±
ÀƎśƊȞƈÃª§¯ŕǽƂƅ§¾ƆśªƆŗƂśŬŕž½§±Ÿƅ§ƓƅŕƈŮƓžȑ ±¯Ƅƅ§ ±¯ƈśƅ§ª§¯ŕǽƁ¨ƅŕ·ƈřƆȄÃ·©¯ƈƅÁ§±Ɣ¥
řǽƁ§±Ÿƅ§řƈÃȞţƆƅřœÃŕƊƈƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ÀƎśŕ·ŕŮƊřŬ±ŕƈƈƅÁ§±Ǝ·ƓžřŲ±ŕŸƈƆƅ¨śŕȞƈŢśžÁƈ.  
                              





ŬſƊ±Ã¯ƅŕǼ ÀÃƂśÁ§±Ɣ¥¿§²śŕƈÃ±Ã¯ƅ§Ƒƅ¥řžŕŲ¥ȑ ±¯Ƅƅ§ ±¯ƈśƅ§ȈœŕŰž¶ŸǼÀŷ¯Ɠžƌ
¿Ã¯¶ŸǼƓžƓŸǽŮƅ§ªŕƎŠÃśƅ§ª§° řǽŬŕǽŬƅ§ªŕƈǽ¸Ɗśƅ§ Àŷ¯ƓžÁ§±Ɣ¥ ƌǼ ÀÃƂśȑ°ƅ§¼Ã±Ÿƈƅ§
ŕƎƅ§¯ŗśŬ§ÃřǽŠƔƆŦƅ§À¸Ɗƅ§ȋŕƂŬ¥ÃƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§À¯ŷÁƈřƅŕţȘƆŦ¼¯ƎŗƓȃ±Ÿƅ§şƔƆŦƅ§
ŕƎśŬŕǽŬƅřǽƅ§Ãƈřƈ¸ƊōǼ. )1(  
ŗśÃřǽŬŕǽŬƅ§¨ƅŕ·ƈƅ§ƓƊŗśƓž±§ÃŠƅ§¿Ã¯ƌǼÀÃƂśȑ°ƅ§±Ã¯ƅ§ƑƆŷ±Ŧ¢¿ŕŝƈȞ¿ŕżƊŬƅ§²±
řǽŬŕǽŬƅ§ ¨ƅŕ·ƈƅ§ Àŷ¯ŗ ¿ŕżƊŬƅ§ ÀÃƂś «Ɣţ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž ©¯Š§Ãśƈƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ Ã£ ªŕŷŕƈŠƆƅ
Àŕ¸ƊƆƅřŲ±ŕŸƈřǽŬŕǽŬřƎŗŠƅ¨śȞƈŢśſǼªƈŕƁ«ƔţŕǽƊŕśȄ±ÃƈƓžřǽŠƊ²ƅ§ªŕǽƆƁƗ§Ã£ªŕŷŕƈŠƆƅ 
ŕǽƊŕśȄ±Ãƈ ±Ȅ±ţśƅ řǽƂȄ±žƙ§ řƎŗŠƅ§ Ɠƍ ƓƊŕśȄ±Ãƈƅ§ ƓŬŕǽŬƅ§FLAM)2( řŰŕŦƅ§ ŕƎŗƅŕ·ƈ ƓƊŗś Ã
§°Ǝŗ¿ŕżƊŬƅ§ȆśƄśÀƅÃ¿ŕżƊŬƅ§±ƎƊƅřǽƅŕƈŮƅ§řſŲƅ§ƑƆŷřƅÃ¯řƈŕƁ¥ÃŕǽƊŕśȄ±ÃƈÁŷ¿ŕŰſƊƛŕǼ
§±ƔŻÃƓƈŬ±ƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŷřǽƈƜŷ¥ÃřǽŬŕǽŬřƆƈţǼÀŕǽƂƆƅªƎŠś§ŕƈƊ¥Ã±ƈƗ§±ƔƎŮśƆƅƓƈŬ±ƅ
ƓžřǽŠƊ²ƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ¯Ų²ƔƔƈśƅ§Ã řȄ±ŰƊŸƅ§řƁ±ſśƅ§ řǽŬŕǽŬ¹ŕǼśŐŗƌƈŕƎś§ÃƓƊŕśȄ±Ãƈƅ§ Àŕ¸ƊƅŕǼ
©ÃƂƅ§±ŰŕƊŸƅřƄƅŕƈƅ§řǽȃ±Ÿƅ§±ŰŕƊŸƅ§¨ŕŬţƅřǽŷŕƈśŠƛ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§řȞ±ŕŮƈƅ§Á§¯Ɣƈ
°ÃſƊƅ§Ã. )3(  
œǻƈœś : ȏ°ȜŪŶƃ¦¿ŵ®ƃ¦ȆőœŪÂ  
                              




Ůŕſƅ§¨ƜƂƊƛ§¨Ƃŷ ȑ±Š£ȑ°ƅ§ȘƔƂţśƅ§ªŗŝ£ ÀŕŷȈ1987Ɠž±·śƈÁƈªƊŕȞÁƔƔŗƜƂƊƛ§řǽŗƅŕŻÁ£  "±Ȅ±ŕƄśƅ§ "
řȄ±ŰƊŸƅ§ª§Ãŷ¯ƅ§ƑƅŕŸś©±ƈŻƓžª±Ǝ¸¯ƁªƊŕȞřƈ¸Ɗƈƅ§Ƌ°ƍÁ£¼Ã±Ÿƈƅ§ÁƈÃřƈ¸Ɗƈƅ§Ƌ°ƍƑƅ¥ ÁÃƈśƊƔÁƔ°ƅ§
ƊŬƅ§řƈŰŕŸƅ§Áƈřƈ¸Ɗƈƅ§Ƌ°ƍ°ŦśśÃŢŲ§ÃƓŠ±ŕŦƓƅÃ¯Àŷ¯ŗÃřǽȃ±Ÿƅ§řǽŗƆŻƗ§¯ŲŕǽƊŕśȄ±ÃƈƓž§²Ȟ±ƈřǽƅŕż
ÁƔśŕƍ Áƈ ŕƎśŕƊŕǽŗ ±¯Űś Ã ŕƎƆƈŷ À¸Ɗś ƓƎž ŕƊƍ Áƈ Ã ŕƎƅ ŕǽƈŬ± §±Ƃƈ řǽŬƊ±ſƅ§ řƈŰŕŸƅ§ Áƈ Ã ŕƎ·ŕŮƊƅ
ÁƔśƈŰŕŸƅ§.ȑ¯§¯żǼÀǽƍ§±ŗ¥ÀƜŬƅ§¯ŗŷŶŠ§±œǻƀȂ°ż¤Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻƈ¶Âƃ¦¨®šÂƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:195. 
3- ªž£± Ã¯ƈţƈ¿ƜŠŶŠ§±¦ƑƃœźƈŪƃ¦¸¦±ƈƃ¦ŗǻƃÂ®ƃ¦ÂŗǻƄšƆƃ¦©œǺŕŪƆƄƃŗǻƄƒƄšřŗŪ¦°®ƑƈœřȂ°ÂƆƃ«ÃţǼÁƈ
ŕǽƂȄ±ž¥ Ɠž řƈ²Ɨ§ ©Ã¯Ɗ :řǽŸƈŠƅ§ Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ÀÃƆŸƆƅ řǽȃ±Ÿƅ§ řǽŸƈŠƅ§ řǽŷŕƈśŠƛ§ Ã řǽ¯ŕŰśƁƛ§ Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ŕƍ¯ŕŸǼ£





ªŕȞ±ţƆƅ ±ŮŕǼƈƅ§ ±ƔŻ Ã ±ŮŕǼƈƅ§ ȑ±ȞŬŸƅ§ Àŷ¯ƅ§ Àǽ¯Ƃś Ƒƅ¥ ±§ÃŠƅ§ ¿Ã¯ ¶ŸǼ ōŠƆś ŕƈ ©¯ŕŸž
©±ÃŕŠƈƅ§řƅÃ¯ƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ƑƆŷȌżŲ§ƓžŕƎś¯ŷŕŬƈ¼¯ƎŗřǽƅŕŰſƊƛ§.  
 ©±ÃŕŠƈƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ŶƈŠś ŕƈ ©¯ŕŷ Ã±ŕǽś ȈƔȞŮś Ɠž řȞ±śŮƈƅ§ řǼŻ±ƅ§ řǽƅŕŰſƊƛ§ ªŕȞ±ţƅ§ Ã
ȑ°ƅ§ªƁÃƅ§ƓſžřƊƔŕǼśƈ ÁÃƄśŕƈ©¯ŕŷ¼§¯ƍƗ§Á£ƛ¥řƆȞŮƈƅŕǼřǽƊŸƈƅ§řƅÃ¯ƅ§¯ŲȌŻŕŲƓŬŕǽŬ
¶ŸǼƅřǼŕŠśŬƛ§ƑƆŷƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§±ŕǼŠƙřȄ±ȞŬŸƅ§©ÃƂƅ§À§¯ŦśŬ§Ƒƅ¥řǽƅŕŰſƊƛ§ªŕȞ±ţƅ§ƑŸŬś
ƅ§ ÁŐž řŰŕŦƅ§ ŕƎŗƅŕ·ƈŕƈƊ¥ªŕǽƆƁƗ§ ¾Ɔśƅ ±§ÃŠƅ§ ¿Ã¯¶ŸǼ ƌƈ¯Ƃś ȑ°ƅ§ ±ŮŕǼƈƅ§ ȑ±ȞŬŸƅ§ Àŷ¯
řǽŬŕǽŬƅ§¨ŬŕȞƈƅ§¶ŸǼ ȘƔƂţśƅ řǽƊŸƈƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ƑƆŷ ȌżŲƅ§ řŬ±ŕƈƈ Ƒƅ¥ ƑƅÃƗ§ řŠ±¯ƅŕǼ¼¯ƎƔ
ƓƆŦ§¯ƅ§¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ¡§ÃŬ )řȄ±ȞŬŸƅ§ª§±¯Ƃƅ§¾ŕƎƊ¥±§ÃŠƅ§řƅÃ¯ƅƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ȋŕƂŬ¥(ƑƆŷÃ£
ƓŠ±ŕŦƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ŕƎƊ§±ƔŠ¨ŕŬţƑƆŷ řǽƈǽƆƁ¥ řƊŕȞƈ £ÃŗśƑƅ¥±§ÃŠƅ§ ¿Ã¯ªŕŸƆ·śŗ¾ƅ°ȋŕǼś±§ Ã 
Á§¯ƔƈƓžřȄ±ȞŬŸƅ§©±ŗŦƅ§Ãª§¯Ÿƈƅ§ÃřţƆŬƗ§Àǽ¯Ƃśȑ±ȞŬŸƅ§Àŷ¯ƅ§ȈƈśŮǽŕƈŕǼƅŕŻÃÁƔƔ¯ƔƆƂśƅ§
±ŰŕƊŸƅ§¨Ȅ±¯śƅ ©±ÃŕŠƈƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžřŰŕŦª§±ȞŬŸƈŢśž¾ƅ°ȞÃ³ŬŠśƅ§ ÃřŸǼŕśƈƅ§ Ã¯Ű±ƅ§
ƈƅ§ ±¯ƈśƅ§ª§¯ŕǽƁŢƊƈÁŷƜŲžřǽƆƍƗ§ Ã¨±ţƅ§Ɠž ŕƎƄ§±Ůƙ §¯ƔƎƈśªŕǼŕŰŸƅ§ ±¨ţƑƆŷ© ±¯ƈś
±¯ƈśƅ§řƈ§¯¥ƑƆŷ©¯ŷŕŬƈƅ§©²ƎŠƗ§Ãª§¯Ÿƈƅ§ÃřţƆŬƗ§¡§±ŮÁƈŕƎƊȞƈśřǽƅŕƈª§¯ŷŕŬƈ.  
±ƔŻ Ã ±ŮŕǼƈƅ§ ȑ±ȞŬŸƅ§ Àŷ¯ƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ½§±Ÿƅ§ Ɠž ȑ ±¯Ƅƅ§ ±¯ƈśƅ§ Á§±Ɣ¥ ª¯ŷŕŬ ¯Ɓ Ã
ƗŕǼ±ŮŕǼƈƅ§ª§±ȞŬŸƈÁŷƜŲžřǽƊ§±Ɣƙ§¯Ã¯ţƅ§±ŗŷřƈ¯Ƃƈƅ§řǽŸž¯ƈƅ§±œŕŦ°Ãª§¯Ÿƈƅ§ÃřţƆŬ
řƈÃȞţƅ§ ¯Ų Àƍ ±¯ƈś řƈ§¯¥ ƑƆŷ ÀƎś¯ŷŕŬƈ ¼¯Ǝŗ ÁƔƔƁ±Ÿƅ§ ¯§±ƄƘƅ Á§±Ɣ¥ ŕƎśōŮƊ£ Ɠśƅ§ ¨Ȅ±¯śƅ§
řǽƁ§±Ÿƅ§)1(.  
 ±¯ƈśƅ§řȞ±ţƅŕǽȃÃƔŝ¥ƌśƈ¯Ɓȑ°ƅ§±ŮŕǼƈƅ§Àŷ¯ƅ§Ƒƅ¥©±ŕŮƙ§Áƈ¯ŗƜžŕǽƂȄ±ž¥Ƒƅ¥¿ŕƂśƊƛŕǼ
©±ŮŕǼƈƅ§ řƈƍŕŬƈƅ§ Ã¨Ȅ±¯śƅ§ª§±ȞŬŸƈÃ¡§±ŗŦƅ§ Ãª§¯Ÿƈƅ§ Ã řţƆŬƗ§±ŗŷÁ§¯ÃŬƅ§¨ÃƊŠƓž
Ȟƈǽ©±ƔŦƗ§řƊÃƕ§ƓžÃÁƔ ±¯ƈśƈƅ§¨ƊŕŠƑƅ¥¿ŕśƂƅ§ƓžƓȃÃƔŝƙ§´ǽŠƅ§ª§¯ţÃ¶ŸǼƅÁ£¿ÃƂƅ§Á











ŕƎś¯ţÃ ©¯ŕŸśŬ§ Áƈ ŕƎŸƊƈ Ã řǽƅŕƈÃŰƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ȘȄ²ƈś ±§±ƈśŬ§ Ɠž Ɯƈ£ ŕƎƊƔŗ ŕƈǽž ȈśŕƂśƅ§ řƈ§¯¥
¯¯ŠśƛƑśţřǽƊ·Ãƅ§ ƓƈǽƆƁŐŗřǽŦȄ±ŕśƅ§ ŕƎśŕǼƅŕ·ƈ"ȑ¯ſƊ¥ÃÁƔ¯ŕŻÃ£ "ŕǽƊƔȞÃ ŕǽȃÃƔŝ£ ŕƈƎƆţśÁƔ°Ɔƅ§
Ɠƅ§Ãśƅ§ƑƆŷ)2(.  
řƆȞŮƈ¾Ȅ±ţś ±ŕ·¥Ɠž±§ÃŠƅ§¿Ã¯ ŕƎŗ ÀÃƂśƓśƅ§±§Ã¯Ɨ§Á£ ȘŗŬ ŕƈ¿ƜŦÁƈŢŲśƔ
ƌƅƜŦ Áƈȑ°ƅ§ Ã ȑ±ȞŬŸƅ§ Àŷ¯ƅ§ Ƒƅ¥ ƛÃŰÃ ƓŬŕǽŬƅ§ Àŷ¯ƅ§ ª¯Ÿś řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ƓžªŕǽƆƁƗ§
¯ŷŕŰśśÃŕƊŕǽţ£±śſśřƈœ§¯řƅŕţƓȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§Ɠž±§±ƂśŬƛ§À¯ŷřǽŸŲÃ¡ŕƂǼ¥¿Ã¯ƅ§ Ƌ°ƍŶǽ·śŬś
Áŷ§¯ƔŸǼƋ Ã¯ŠÃ ±¯ŠƈƑƂǼƔȑ°ƅ§ ȑ±ȞŬŸƅ§¯ŕśŸƅ§¿ƜŦÁƈŕƎśƈ§¯¥Ȉƈ§Ãŷ±ž§ÃśȈŲſǼȐ±Ŧ£ŕƊŕǽţ£
¯śƅ§ªƛÃŕţƈÁ£±ƔŻ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍȈŦ§¯ƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƜƅ§¯Ɣ¯ƎśřƅÃ¯ƅ§ř·ƆŬȈŗƁÁƈÀŷ¯ƅ§ÃȈŦ
¯ţƅ§§°ƍ¯ƊŷȆƂśÀƅ±§ÃŠƅ§¿Ã¯.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻ®œŮřſƙ¦Âŗǻżœƀśƃ¦ȆőœŪÂƃ¦  
řƅōŬƈ ©±ŕŝ¥Ɠž±§ÃŠƅ§¿Ã¯ ŕƎś¯ƈśŷ§Ɠśƅ§ªŕǽƅƕ§¶±ŸƈƓž řǽÃƊŕŝ ȈœŕŬÃƅ§ Ƌ°ƍª±ŗśŷ§
ŕŸƆ·śƓžŕȄ±ÃţƈŕƈŕƎŬ¥ªƈƎŬ£ƌś§°ªƁÃƅ§ƓžŕƎƊ£ƛ¥řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§©±ÃŕŠƈƅ§¿Ã¯ƅ§ª
řǽŸŬÃśƅ§ŕƎŸƈŕ·ƈȘƔƂţśřǽżǼřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¼ŕŸŲ¥Ã¾ŕƎƊ¥Ɠž.  









ƙÂ¢ :ŗǻƆƚŵƗ¦Âŗǻżœƀśƃ¦ȆőœŪÂƃ¦  
±§ÃŠƅ§¿Ã¯Ȉſżś Àƅ«Ɣţªŕŷ§±Űƅ§Áƈ¹ÃƊƅ§ §°ƍƓžřżƅŕǼřǽƈƍ£ƓžŕƂŝƅ§  ±Ɣŝōśƅ§ƓŬśȞǽ
ƙ§ ȈœŕŬÃ À§¯ŦśŬ§ Ã řǽŕŷ¯ƅ§¨Ã±ţÁŮ¿ƜŦÁƈ ȈƈŕŸƅ§ §°ƍ řǽƈƍ£ƓŷÃȆƔȄ²śƅ ƌŠÃƈƅ§ ÀƜŷ
řǽƆŦ§¯ƅ§¼ÃſŰƅ§ ÀǽŬƂśƑƅ¥ řŠƔśƊƅŕǼȑ ¤¯Ɣȑ°ƅ§ȘƔŲƅ§±ƔȞſśƅ§ ÁƈȌƈƊƅ ÀƎŷŕŲŦ¥ÃÁƔƊ·§Ãƈƅ§
ÀǽŦŲśÃřǽƁ±Ÿƅ§Ãřǽſœŕ·ƅ§ª§±ŸƊƅ§©±ŕŝŐŗƓŬŕǽŬƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§ƌƊ²§ÃśƅƋ¯ŕƂž¥ÃƓȃ±Ÿƅ§ŶƈśŠƈƆƅ
¯ŕŷÃ ªŕŷŕƈŠƅ§¶ŸǼ ȘţǼ řǼƄś±ƈƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ ¡ŕ·ŦƗ§ƓžŕƂŝƅ§ Ã²żƅ§ Ã řǽŕŷ¯ƅ§ ȈœŕŬÃşśƊś ŕƈ ©
ƜŝƈřƈœƜƈƅ§¡§ÃŠƗ§¶ŸǼ±žÃśśŕƈƊƔţ±§ÃŠƅ§¿Ã¯ȈŗƁÁƈřƎŠÃƈƅ§ :  
1 - ÃªŕǽƆƁƗ§Ã£ªŕŸƈŕŠƅ§¶ŸǼŶƈŕƎƆƈŕŸśƓžřȄ±ŬƂƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƆƅřǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§¹ŕǼś¥
Ã ±ƈ°śƅ§ Áƈ řƅŕţȘƆŦƔȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ ŕƎƁÃƂţ ƌŠÃ£¶ŸǼ řŬ±ŕƈƈÁƈ ŕƎŸƊƈ ¯ŸǼ ŕƈǽž ÃȌŦŬƅ§
ƌœŕ·Ŧ£ÃÀŕ¸Ɗƅ§ Ã¨Ɣŷ²§±ŗ¥ƑƆŷ²Ȟ±śƓśƅ§©¯ŕŲƈƅ§řǽŕŷ¯ƆƅƓŷÃ·ƅ§®ÃŲ±ƅ§.  
2 - ÀƜŷƚƅ¿ŕŠƈƅ§ŢŬſǽŕƈƈ©¯ŕŲƈƅ§řǽƊ·Ãƅ§řǽŷÃśƅ§ÃƓƈƜŷƙ§ ±¯ƅ§ªŕǽƊŕȞƈ¥ȆŸŲ
¹²Ãś ©¯ŕŲƈƅ§ řǽŕŷ¯ƅ§ ­ŕŠƊƑƆŷ ©¯ŷŕŬƈƅ§ Ȉƈ§ÃŸƅ§ Áƈ Ã ŶƈśŠƈƅ§¼ÃſŰƓž ȈŻÃśƅŕǼ ¯ŕŲƈƅ§
§ƓžřǽŠƊ²ƅ§ȈœŕǼƂƅ§ÃÁ§¯ÃŬƅ§¨ÃƊŠȈœŕǼƁÃ¯§±ƄƗ§Ŷƈ¿ŕţƅ§ÃƍŕƈȞ±ŝƄ£Ã£ÁƔśƅÃ¯ÁƔŗªŕǽƆƁƗ
ȘȄ±· Áŷ ½§±Ÿƅ§ ¯Ų ¾Ɔś řǽŕŷ¯ƅ§ ±¨ţ Á§±Ɣ¥ ªƆżśŬ§ ¿ŕŝƈƅ§ ȈƔŗŬ ƑƆŸž ¿ŕżƊŬƅ§ Ã ŕǽƊŕśȄ±Ãƈ
¯§±ƄƗ§)1( .śƓžřŸǽŮƅ§Áƈŕƍŕǽŕŷ±ȘȄ±·ÁŷřƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽƊŬƅ§Ãƅ¯ƅ§¯ŲŕŲǽ£Ã¯ƜǼƅ§¾Ɔ)2(.  
                              
1- ƈ¯śƈƈƅ§ÃȈȄÃ·ƅ§ŕƎŷ§±ŰƓſžÁƈřǼƁŕŸśƈƅ§řǽƁ§±Ÿƅ§ªŕƈÃȞţƆƅȑ ±¯Ƅƅ§¿ŕśƂƅ§ŶǽŠŮśƑƆŷÁ§±Ɣ¥ªƆƈŷ½§±Ÿƅ§Ŷ
ƌŷÃƈŠƈŕƈŶǽ°śªƊŕȞƓśƅ§řǽƊ§±Ɣƙ§řǽƊ·Ãƅ§řŷ§°ƙ§±ŗŷřƎŠÃƈƅ§ªŕŷ§°ƙ§¿ƜŦ)26 (¯§Ãƈƅ§Áƈ¹ÃŗŬƗ§ƓžřŷŕŬ
ȞǼ²Ɣƈśś Ȑ±Ŧ£Á¯ƈÃřǽœŕŲ±ƅ§řƊƔ¯ƈÁƈřǽ ±¯Ƅƅ§řżƆƅŕǼ ¡ŕǼƊƗ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ȑ ±¯Ƅƅ§ ¯Š§Ãśƅ§ řžŕŝ .¯ƈţƅ§ƓȞ±śŶŠ§±
ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗƃœšƃ¦ƑżŗǻŞÂƃÂƒ®ƒ¤©œŪ¦°®ªÃ±ƔŗřŸǽƆ·ƅ§±§¯1992µ:183. 












§¶ŸǼ ¡§ÃƔƙ ¿ŕżƊŬƅ§ ŕƎś°Ŧś§ řǽƆƈŷª§¡§±Š¥ Ŷƈ řǽœŕŷ¯ƅ§řǽŠƊ²ƅ§ªŕŷŕƈŠƆƅ řǽŬŕǽŬƅ§ ªŕƈǽ¸Ɗśƅ
řǽƊŕśȄ±Ãƈƅ§řƈÃȞţƆƅřŲ±ŕŸƈƅ§)1(.  
Ã řǽƈÃƂƅ§ ªŕƎŠÃśƅ§ ±ȄÃŰś řǽƈǽƆƁƙ§ ¿Ã¯ƅ§ ¿Ãŕţś Á§¯ÃŬƅ§ ¯Ų ƌŠÃƈƅ§ ŕƎƈƜŷ¥ Ɠž Ã
Á§¯ÃŬƅ§ ¡ŕţƊ£ Ɠž řǽƈƜŬƙ§ řŸȄ±Ůƅ§ ªƔŗŝś Ƒƅ¥ řǽƈ§±ƅ§ ŕƎśƛÃŕţƈÃ řǽƊ§¯ÃŬƅ§ řƈÃȞţƆƅ řǽƈƜŬƙ§
ȞŮśŕƎƊ£řſƆśŦƈƅ§Ɠž©¯ÃŠÃƈƅ§­§Ã±Ɨ§ÃřǽţǽŬƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§¶ŸǼ ½ÃƂţƑƆŷ²ÃŕŠśÃªŕœśž§Ȉ
ƓžŕƂŝƅ§ŕƍ¯ÃŠÃ¯¯ƎƔȑ°ƅ§±ƈƗ§ Ã¨ƊŠƅ)2(.  
ƓƈŕŸśƓśƅ§¯ƜǼƅ§±ŠƔ¯ƔŸŰƅ§§°ƍƑƆŷÀƜŷƙ§ƌǼÀÃƂǽȑ°ƅ§±Ã¯ƅ§Á£¿ÃƂƅ§ÁȞƈǽŕƈÃƈŷ
Ǝƅ ŕƈƅ ƓƎśƊś ƛ ±¨ţƅ§Áƈ řƈ§Ã¯Ƒƅ¥ řǽſœŕ·Ã£ řǽƁ±ŷªŕǼ§±·Ų§ƑƆŷȈŷŕž±ƔŝōśÁƈ±Ã¯ƅ§ §°
ƑƆŷ Ã£ Ɠŗƍ°ƈƅ§ Ã Ɠſœŕ·ƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ ƑƆŷ ÁŕȞ ¡§ÃŬ ¨ŸŮƅ§ ªŕœž À¸Ÿƈ ¯Ɗŷ řǽƊ·Ãƅ§ ±ŷŕŮƈƅ§
ƓƈÃƂƅ§¯ƔŸŰƅ§.  
œǻƈœś :ŗǻ®œŮřſƙ¦ȆőœŪÂƃ¦  
¾ƆśŗřǽƊŸƈƅ§řƅÃ¯ƅ§¯ŕŰśƁ§¾ŕƎƊ¥Ɠž§±ŝ¤ƈ§±Ã¯řǽƆŦ§¯ƅ§ªŕŷ§±Űƅ§Ã Ã¨±ţƅ§¨ŸƆśŕƈ©¯ŕŷ
ÁƈřǽžŕŲ¥ ±¯§ÃƈµǽŰŦśŗřƅÃ¯ƅ§ÀŕǽƁƑƅ¥řǽ¯ŕŰśƁƛ§ŕƎśſƆƄśřƈŕŦŲÀȞţǼȑ ¤¯ś«Ɣţ¨Ã±ţƅ§
Ų řȄ±ȞŬŸƅ§ řǽƊƈƗ§ ªŕǽƆƈŸƅ§ řƈ§¯Őŗ řƆƔſƄƅ§ ª§¯Ÿƈƅ§ Ã řţƆŬƗ§ ¡§±Ůƅ řƈŕŸƅ§ řǽƊ§²Ɣƈƅ§ªŕȞ±ţ ¯
                              
1- ªž£±¯Ãƈţƈ¿ƜŠŶŠ§±ƑƈœřȂ°ÂƆƃ¦ƑƃœźƈŪƃ¦¸¦±ƈƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :14. 
2- ¸Ɗ§ ¯¯Ÿƅ§ ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ ©¯Ȅ±Š±11713³ǽƈŦƅ§ 23/12/2010µ:2 .ȑ¯§¯żǼƅ§ ÀƜŬƅ§ ¯ŗŷ¾ƅ°ȞÃ






ƑƆŷ ½ŕſƊƚƅ řŰŰŦƈƅ§ řǽƅŕƈƅ§ ªŕǽƊŕȞƈƙ§ ȆŸŲ ÀȞţǼ řſƆśŦƈƅ§ ¨ŸŮƅ§ ªŕŷŕ·Ƃƅ ƓŷŕƈśŠƛ§
 Ȑ±ŦƗ§řǽŷŕƈśŠƛ§ªƛŕŠƈƅ§ÃÀǽƆŸśƅ§ÃřţŰƅ§)1(.  





ª§° řƅÃ¯ƅ§ ¼ŕŸŲƙ ƑƅÃ£ ©Ã·ŦȞ Ƌ±Ɣƈ¯ś Ã ¯ŕŰśƁƛ§ ²ƔŠŸś ¼¯Ǝŗ ©±Ã²ƈƅ§ řƆƈŸƅŕǼ ½§ÃŬƗ§
řƆȞŮƈƅ§)2(.  
   








Ƒƈœśƃ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂƑż¦°źŞƃ¦°¦ÂŞƃ¦¾Â®  
řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž±œ§¯ƅ§ƓƈǽƆƁƙ§¹§±Űƅ§ªŕǽƆŠśÀƍ£Áƈřǽȃ±Ÿƅ ÁÃ¤Ůƅ§Ɠž©±ŮŕǼƈƅ§ªƜŦ¯śƅ§¯Ÿś
Ɠž±ŮŕǼƈƅ§ȈŦ¯śƅ§¿ƜŦÁƈƛ¥ÀÃ¯ƔÃÀśƔÁ£ÁȞƈǽƛƓƈǽƆƁƙ§ ŕƎƁÃſśÁ£ ©¯ŷ¿Ã¯ª£±«Ɣţ




Ɠž © ±¯ƈśƈƅ§ ªŕȞ±ţƆƅ ±ŮŕǼƈƅ§ Àŷ¯ƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ƌśœ²Šś Ã ƌƈǽŬƂśƅ ¼¯Ǝś ©±ÃŕŠƈƅ§ ¿Ã¯Ɔƅ ©±±Ƅśƈ
ƌǼÃƊŠ.  
¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆ°¨œś¤Âŗǻƈ¦°ƒƗ¦ÂŗǻȜ°řƃ¦©ƚŤ®řƃ¦  
±Ɣ¥Ã ŕǽȞ±śÁƈȈȞªƆȞŮ¿Ã¯Ɔƅ řǽƆŦ§¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§Ɠž±ƈśŬƈƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ƑƆŷ ŕƈŕƍ §±ÃţƈÁ§
¿ŕȞŮōǼřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§Ɠžřǽ ±¯Ƅƅ§řƅōŬƈƅ§¿ƜżśŬŕǼ¾ƅ°ÃŕƈƎƊƈȈƄƅřǽŸŬÃśƅ§ªŕŸƆ·śƆƅ§±¸Ɗřǽȃ±Ÿƅ§
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ȈŦ§¯Ƒƅ¥¯śƈƈƅ§ÃƓŸǽŮƅ§¨ƍ°ƈƆƅÁ§±Ɣ¥¿ƜżśŬ§Ƒƅ¥řžŕŲ¥ŕƈ¯ţƑƅ¥řƎŗŕŮśƈ
©±ŕŝ¥¼¯Ǝŗ řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽŸŬÃśƅ§ŕƎţƅŕŰƈřǽŕƎƊƅ§ƓžÀ¯Ŧś¯ƁƓśƅ§Ãřǽſœŕ·ƅ§ª§±ŸƊƅ§ÁƈŕŲŸǼ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻ®°Ƃƃ¦ŗƄȜŬƆƃ¦ °¨œś¤ƑżƑȜ°řƃ¦°Â®ƃ¦  
řǽȞ±śƅ§ªŕƈÃȞţƅ§řǽŗƅŕżƅ§¯ŷŕŰśƈŕǽŷŕƈśŠ§ÃŕǽŬŕǽŬÃŕǽƊƈ£ŕŬŠŕƍřǽ ±¯Ƅƅ§řƅōŬƈƅ§ªƆȞŮ
¯ŗƑƅ¥řƅōŬƈƅ§ Ƌ°ƍ¯ÃŸśÃřǼƁŕŸśƈƅ§ ¯ƔƑƆŷ ©±ŰŕŸƈƅ§ řǽȞ±śƅ§ řƅÃ¯ƅ§ÁȄÃƄśªŕǽ§"¿ŕƈȞƑſ·Űƈ
¾±Ãśŕś£ "ª¯¯ţƓśƅ§řȄ±ŬƂƅ§ª§¡§±Šƙ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§°ŕŦś§ÀśŕƈƊƔţÁ±Ƃƅ§§°ƍÁƈªŕǽƊȄ±ŮŸƅ§řǽ§¯ŗƓž
ȑ ±¯Ƅƅ§¨ŸŮƆƅřǽƈÃƂƅ§ ½ÃƂţƅŕǼ¼§±śŷƛ§řǽƆƈŷÁƈ)1(.  





Ŭ ±¯Ƅƅ§ ¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţ ¡¯ŗ¨ƂŷȆƔƊŷ ȈȞŮǼ řƁƜŸƅ§ª¯ŷŕŰś ¯Ɓ Ã Àŕŷ Ɠž ƓƊŕś1984 
¿ÃŲŕƊƗ§ ½±Ů¨ÃƊŠƓž ¯§±ƄƘƅ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±ƂśȘţƑƆŷ¿ÃŰţƆƅ ¿Ã¯ƅ§ ¯ŲŢƆŬƈƅ§ ƌŷ§±Ű













                              
1- ÁƔ¯ƅ§±ÃƊǳŶŠ§±¾ÂšřƆƃ¦ÀƆ±ƃ¦ƑżœǻȜ°ř :©¦°œǻŤƃ¦¸¦°ŮÂ©œǻÂƌƃ¦ȖƄſÁ¯Ɗƅ±ŮƊƆƅ³Ȅ±ƅ§¶ŕȄ±±§¯
1997µ:100. 
2-  ÁÃ¤ŮƓžř·ŻŕŲřƁ±ÃȞ ŕƎƈ§¯ŦśŬƛřǽƈǽƆƁƙ§ ȐÃƂƆƅ¡§±Ż¥ȈȞŮ½§±Ÿƅ§ƓžřǽƈÃƁřǽƆƁōȞ ¯§±ƄƗ§ Ã¯ŠÃÁ£ ÀŻ±
řƅōŬƈƅ§ řǼ§Ãŗ ±ŗŷ řǽƈǽƆƁƙ§ªƜŦ¯śƅ§ ÁōǼ ÁƔŗś ½§±ŸƆƅ ±ŰŕŸƈƅ§ ƓŬŕǽŬƅ§ ťȄ±ŕśƅ§ řŸŠ§±ƈ Á£ ƛ¥ řǽƆŦ§¯ƅ§ ½§±Ÿƅ§
ƕ§ƌǽƆŷƓƍȑ°ƅ§ȈȞŮƅŕǼřſŮȞƊƈÁƄśÀƅřǽ ±¯Ƅƅ§řƈ±ŰƊƈƅ§řǽƄƆƈƅ§řǼƂţƅ§Ɠž½§±Ÿƅ§±¸ƊªŕƎŠÃȘž§Ãś¨ŗŬǼÁ
ÁƔś±ÃŕŠƈƅ§ÁƔśƔƈǽƆƁƙ§ÁƔśƅÃ¯ƅ§Ŷƈ )ŕǽȞ±ś– Á§±Ɣ¥ («¯ţŕƈÃƍÃřƅōŬƈƅ§Ƌ°ƎƅřǽŗƆŬƅ§ª§±Ɣŝōśƅ§¡§Ãśţ§¨ƔƅŕŬ£¿Ãţ
 ¯ŕǼ¢ ¯ŸŬȆƆţƓž)1937( ¯§¯żǼȆƆţ Ã )1955(Ǽª¯ƂŷƓśƅ§ řǽœŕƊŝƅ§ªŕǽƁŕſśƛ§ ÁŷƜŲž Ɠśƅ§ Ã¾ƅ° ¯Ÿ
řȞ±śŮƈƅ§ Ã¯¯ţƅ§ƓŗƊŕŠƑƆŷ¯§±ƄƗ§ŕƎŗÀÃƂǽƓśƅ§řţƆŬƈƅ§ªŕǽƆƈŸƅ§řţžŕȞƈƅÁƔž±·ƅ ÁÃŕŸśƑƆŷÀţÁ§¯ƔƈªƆȞŮ .





ƑƆŷ ±¨ţƅ§¯ŸǼÃƌƊ£«ƔţřǽȞ±śƅ§řƅōŬƈƆƅřǽŗƆŬƅ§ªŕŬŕȞŸƊƛ§¡§ÃśţƛŕƈƎƊƔŗ ŕƈǽž ÁÃŕŸśƅ§¾ƅ°Ȟ
ª£¯ŗ ŕƈƊƔţ½§±Ÿƅ§ ¯§±Ƅ£ ƋŕŠś ©¯Ɣ¯ŠřǽȞ±śřŬŕǽŬÀƅŕŸƈª±Ǝ¸ŕƎƔžřǽȞ±śƅ§řȞ±ŕŮƈƅ§ Ã½§±Ÿƅ§
ȑ ±¯Ƅƅ§¾±ţśƆƅƓŬŕǽŬƅ§Ã ȑÃƊŸƈƅ§Àŷ¯ƅ§Ã¶Ȅ±ţśƅ§ƓžŢŲ§Ã±Ã¯¨ŸƆŗŕǽȞ±ś½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮƓž
Ɠȃ±Ÿƅ§şƔƆŦƅ§ƓžřȄ±ȞŬŸƅ§ªŕǽƆƈŸƅ§ȆƁÃś¨Ƃŷ)1(.  
ÀŕŷřǽƊŕŝƅ§şƔƆŦƅ§ ±¨ţªƆȞŮ¯Ƃƅ1991řǽƈǽƆƁƙ§ ŕƎśƅ²ŷÁƈ ŕǽȞ±ś¬Ã±Ŧƅ Ȑ±ŗȞřǼ§Ãŗ 
¯ŸǼ řŰŕŦŢŲ§ÃƓƈǽƆƁ¥ ±Ã¯¨ŸƆƅ ŕƎƊōŮǼ«Ɣ¯ţƅ§ Ȑ±ŠƓśƅ§¿Ã¯ƅ§ řƈ¯ƂƈƓž ŕǽȞ±śªƊŕȞ«Ɣţ







ǽȞ±ś¯§±Ƅ£ÀƎƊƈÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§¯§±ƄƗřǽƅƜƂśŬƛ§řŷ²Ɗƅ§ÀƁŕſǽȑ ±¯ȞÁŕǽȞ±ÃƆŗś ÁÃ²ƍŕƊƔÁƔ°Ɔƅ§ŕ12 
¼ƛ¢řŬƈŦƅ§ ±¨ŕƂśƓśƅ§ƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţƓţƆŬƈřǽŗƅŕŻÁƗȐ±Ŧ£řǽţŕƊÁƈÃŕƊÃƔƆƈ
                              
1- ÀŕŷƓȞȄ±ƈƗ§­§±śƁƛ§ŕǽȞ±śªƊŗśªƊŕȞ«Ɣţ1991 ǼƓƈŬŕƈ¡ŕŮƊŐŗȈŰ§ÃśÀŝ¯§±ƄƗ§řǽŕƈţƅřƊƈƕ§Ș·ŕƊƈƅŕ
Ã řǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§ Ã řǽȞȄ±ƈƗ§ª§±œŕ·ƅ§ Áƈ¨§±Ŭ£ ř·Ǽ§±ƈªŷ¯śŬ§Ɠśƅ§ řţ§±ƅ§ ±ƔžÃś řǽƆƈŸǼƓƈŬ ŕƈ¿ƜŦÁƈ ŕƍ±Ã¯
©¯ŷŕƁƓžřǽŬƊ±ſƅ§ "¾ǽƅ±ŠƊ£ "řƈƎƈƅ§¡§¯£řȄ±ŗƅ§ÃřǽÃŠƅ§ŕƎś§ÃƂǼƑƅÃśśÁ£©±ƈÁƈ±ŝƄ£ŕǽȞ±śªƅÃŕţ¯ƂƅÃřǽÃŠƅ§
 řǽƆƈŸƅ ©¯¯ţƈƅ§)řţ§±ƅ§ ±ƔžÃś (°ſƊś Á£ Ã řǽŬƊ±ſƅ§ Ã řǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§ Ã řǽȞȄ±ƈƗ§ ¨§±ŬƗ§ Ƒƅ¥ řŠŕţ ŕƈƊÃ¯ řƈÃŷ²ƈƅ§
Ȉƈśţƈ ÀÃŠƍȑ£ Áƈ ÁƔƔƁ§±Ÿƅ§ ¯§±ƄƗ§ řǽŕƈţ Ã ȘƂţśƅ§ Ã řǼƁ§±ƈƅ§ªŕŸƆ· ŕƍ ±¯ſƈǼ řǽȞ±śƅ§ª§±œŕ·ƅ§ .ÀŝƔƍ ŶŠ§±
ƓƊƜǽȞǻȁ°Ŷƃ¦©œſƚŶƃ¦ŗŪ¦°®§°Ŷƃ¦ÂœǻȜ°řŗ – ŗǻȜ°řƃ¦Ɠŗ¸Ãŗ£řǽŠƔś§±śŬƙ§ªŕŬ§±¯ƅ§²Ȟ±ƈ1996µ:54 . 




Ɠž²Ȟ±ƈśśŢƆŬƈ"ȈƔ¯ƊƁ¿ŕǼŠ "řȄ±ȞŬŷªŕǽƆƈŷÁŮƅ ŕƂƆ·Ɗƈ ŕƎƈ¯ŦśŬśÃ½§±Ÿƅ§ ½±Ů¿ŕƈŮƓž
¯Ã¯ţƅ§Áƈ±Ŧƕ§¨ƊŕŠƅ§ƑƆŷřǽȞ±śƅ§ª§ÃƂƅ§¯Ų)1(.  
±ƔŗƄƅ§ ¿Ãţśƅ§Á¥  ÀŕŸƅ§ °Ɗƈ±ÃƆŗś½§±Ÿƅ§ ƋŕŠś řǽȞ±śƅ§ řŬŕǽŬƅ§ ƌś¯ƎŮȑ°ƅ§2007«Ɣţ 
±§°¢ Áƈ¿ÃƗ§ƓžƓȞ±śƅ§ Áŕƈƅ±ŗƅ§¶ž± ¯ŸǼ řǽȞȄ±ƈƗ§ řǽȞ±śƅ§ªŕƁƜŸƅ§ªŷ²ŷ²ś /³±ŕƈ2003






½§±ŸƆƅřǽœŕƎƊƅ§ ř·Ȅ±Ŧƅ§ ÀŬ±¨§±śƁ§ ŕƈȃ±Ã ƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţªŕǽƆƈŷ¯ŷŕŰśÃ¾ÃȞ±Ȟ
ȑ ±¯Ƅƅ§ÁŕǽƄƅ§Ƒƅ¥ŕǽȞ±śª±¸Ɗ«ƔţÁƈƗ§ƑƆŷƑƅÃƗ§řŠ±¯ƅ§Áƈ±·ŦƌƊ£ƑƆŷ½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮƓž
ÁƈȈŸŠƔÃŕǽȞ±ś¯§±ƄƗ¨°Šř·ƂƊȈȞŮǽ¾§±śƗ§ÁƔȄ±ȞŬŸƅ§©¯ŕƂƅ§¯ţ£±ƔŗŸśŗƌƊƗŕǽȞ±śƅƓƈÃƂƅ§
ƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţ±·ŦƑƆŷ©±·ǽŬƅ§¨ŸŰƅ§.  
ÀŕŸƅ§¯ƎŮ¯ƁÃ2007 ¾§±śƗ§ÁƔƅÃœŬƈƆƅřœŠŕſƈÃ©±±ƄśƈªŕţȄ±ŰśÁƔƔƊƈƗ§ÃÁƔƔŬŕǽŬƅ§
ªŕƈŠƍª±ƈśŬ§¿ŕţƓžÃÀǽŬƂśƆƅ½§±Ÿƅ§¶±Ÿś¿ŕţƓžȑ¯ƔƗ§řžÃśȞƈȆƂśÁƅŕǽȞ±śÁ£¿Ãţ
§Ãŷ¯ŕƈȞ¾ÃȞ±ȞƓžÁŕƈȞ±śƅ§ ½ÃƂţ¿ŕƈƍ¥ÀśÃ£řǽȞ±śƅ§ƓŲ§±Ɨ§ƑƆŷƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţ
                              
1- ÁƔŝţŕǼřŷÃƈŠƈŶŠ§±ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗƆƕ¦¾œš2007-2008µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :61. 
2- ±ƈ£ÁƔƔŬŕƈÃƆŗ¯Á£Ƒƅ¥ª±ŕŮ£ Ȑ±Ŧ£±¯ŕŰƈÁ£ƛ¥ª§±ŮŸƅ­ŕƈŬƅŕǼƓŲƂśř·Ŧ¿Ãţ §ÃŲÃŕſś¾§±ś£ÃÁƔƔȞȄ
ÁƔƔŬŕǽŬƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼ¾§±śƗ§ÁƔȄ±ȞŬŸƅ§¶ŸǼȐ¯ŗ£¯Ƃž½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮÁƈ¡²Š¿ƜśţŕǼ¾§±śƗ§ Ã¯ƊŠƅ§Áƈ¼ƛƕ§
ŲÃƗ§ȌǼŲřǽƅÃ¤ŬƈÀƍ§ÃƅÃśƔÁ£Ɠž ÁÃŗŻ§±ÀƎƊ£Ãřǽ ±¯ȞřƅÃ¯ÀŕǽƁŶƊƈƅ½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮ¿ÃŦ¯ÀƎƂţÁƈƌƊōǼƓž¹ŕ
 ťȄ±ŕśŗ řȄ±Űƈƅ§ À§±ƍƗ§ řſǽţŰ ÁŸŠ§± ƓƁ§±Ÿƅ§ ¿ŕƈŮƅ§08/02/2003 . ƑŬǽŷ Ã¯ƈţƈ ¯ƈŕţ ¾ƅ°Ȟ ÃŗǻŰƀƃ¦
¼¦°Ŷƃ¦Ƒżŗǻ®°Ƃƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :587. 







Á£ Ã řǽƈǽƆƁƙ§ ƌśƈƜŬÃ ½§±Ÿƅ§ ©¯ţÃ Ŷƈ Àƍ¯ƜǼ ÁōǼ ¾§±śƗ§ ÁƔƔŬŕǽŬƅ§ ÁƜŷ¥ ÀŻ± Ã
ŬÃÁƈřƆƔŬÃ ÁÃƄśÁ£Ã¯ŸśƛÀƎśƜŦ¯śƛ¥ƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţƅřţƆŬƈƅ§ªŕǽƆƈŸƅ§řƎŠ§ÃƈȈœŕ
ŕƎƈƍ£ȋŕƂƊ©¯ŷÁƔŗƔÁ£ÁȞƈǽřƊƆŸƈƅ§±ƔŻřǽȞ±śƅ§ŕǽ§ÃƊƅ§řƂǽƂţƓž±¸Ɗƅ§Á£ :  
1 - ƓžÀœŕƂƅ§ƓƊƈƗ§ŶŲÃƅ§¡ŕƂǼƙƓŸŬƅ§ÃřſǽŸŲřǽƈǽƆƁ¥©ÃƁ½§±Ÿƅ§¡ŕƂǼƙȈƈŸƅ§±§±ƈśŬ§
ŶƈªŕƁƜŸƅ§²Ȅ²ŸśÃÀŷ¯±ŗŷÁŕśŬ ±¯Ȟ ¡ŕƂǼ¥¼¯Ǝŗ ½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮƓžřţƆŬƈƅ§ řǽ ±¯Ƅƅ§ȈœŕŰſƅ§
¯ƔƄōśƓƅŕśƅŕǼÃƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţȋŕŮƊřţžŕȞƈƅřǽȞ±śƅ§ªƜŦ¯śƅ§±§±ƈśŬ§Àŕƈ£­Ãśſƈ¿ŕŠƈƅ§
ŕƎŗÁŕƎśŬǽƛřǽƈǽƆƁ¥©ÃƁŕƎƊÃȞ±ŗŷřƂ·ƊƈƅƓžŕǽȞ±śƅ¯Ɣ¯Šƅ§±Ã¯ƅ§.  
2 - ŷ½§±Ÿƅ§ÁŕśŬ ±¯ȞƓžřǽƊƈ£řƂ·ƊƈřƈŕƁ¥ÁŕǽƄƅ§ ŕƎƈŕƁ£Ɠśƅ§ řǽƊƈƗ§řƂ·Ɗƈƅ§±§±ŻƑƆ
řǽƁ§±Ÿƅ§¯Ã¯ţƅ§±ŗŷŕǽȞ±śƑƅ¥¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţƓƆśŕƂƈȈŬƆŬśŶƊƈ¼¯ƎŗÁŕƊŗƅ¨ÃƊŠƓžƓƊÃƔƎŰƅ§)2(.  
                              
1- ±ƈƗ§ ©±§¯ƙ§ ŕǽȞ±śª¯ƂśƊ§ ¯Ƃž ¯¯Űƅ§ §°ƍƓžȘƔŬƊśƅ§ řƊŠƅªƆŮž«Ɣţ ½§±Ÿƅ§Ɠž¿Ɯśţƛ§ř·ƆŬ ŕƎƊÃȞřǽȞȄ
ªƆŰÃ ¯Ɓ Ã ƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§ ¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţ ȋŕŮƊ ÀŠƆƅ şœŕśƊ Ƒƅ¥ ¿ÃŰÃƅ§ Ɠž ¯§¯żǼ Ã Á·ƊŮ§Ã Ã ©±ƂƊ£ ÁƔŗ řǽŝƜŝƅ§
řƈÃȞţƅ§³ǽœ±Á£¯ţƑƅ¥řǽȞȄ±ƈƗ§©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƆƅřǽȞ±śƅ§ª§¯ŕƂśƊƛ§ "ÁŕŻÃ ±¯£¨Ɣ·¨Š± "¾±ÃȄÃƔƊÁƈ Ãª§°ƅŕǼ
¿ÃƆƔ£ Ɠž ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ªŕŷŕƈśŠ§´ƈŕƍƑƆŷ /Ƒśţ¾Ɔƈǽ ƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§ ¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţ Á£ ±ŗƈśŗŬ
ȈŦ¯śƅ§ŕǽȞ±śÁŕȞƈŐŗ ÁÃȞǽƛ¯ƁƌƊ¥¿ÃƂǽƓȞ±śƅ§´ǽŠƅ§©¯ŕƁ¯ţ£ÁŕȞÁƔţƓžƓȞȄ±ƈ£ŶƊŰÁƈťȄ±§ÃŰÃÃªŕǼŕǼ¯
ȞȈŸŠśÁ£ŕƎƊŕȞƈŐŗÁƄƅ½§±Ÿƅ§Ɠžŕƍ ±¯ſƈǼ±ŗŷƓȞ±śƅ§ƓśŬŠÃƆƅ§Àŷ¯ƅ§ª§¯§¯ƈ¥ȆƁÃ¿ƜŦÁƈ±ŗƄ£¿Ɯśţƛ§řſƆ
 ©¯ŷŕƁ ŕƈǽŬƛÃŕƎƔŲ§±£ "¾ǽƅ±ŠƊ£ "¡ŕƊƔƈÃ "ÁƔŬ±ƈ "řǽȞȄ±ƈƗ§ª§ÃƂƅ§Ƒƅ¥ . ÁƔŝţŕǼ řŷÃƈŠƈ ŶŠ§±ŗƆƕ¦¾œš
ŗǻȁ°Ŷƃ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:62 . 
2- ƌśƊƆŷ£ŕƈÃƍÃ )±ƆƔŮśÃŬƊŕś (Ŭƅ§řǽȞ±śƅ§¡§±²Ãƅ§řŬǽœ±¿ÃƆƔ£ƓžřƂǼŕ1996ÀÃƂśŬŕǽȞ±śÁ£Ƒƅ¥ª±ŕŮ£ŕƈƊƔţ
 Á·§Ãƈ Ȇƅ£ řœƈ ÁƔ·Ãśŗ ) ƓƊŕƈȞ±ś–  ƓƁ§±ŷ (¿ŕƈŸƅ§ ²¨ţ ªŕƈŠƎƅ ȑ¯Űśƅ§ řƈƎƈ §ÃƅÃśƔƅ řƂ·Ɗƈƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž






řǽƁ§±Ÿƅ§¯Ã¯ţƅ§ȈƔ¯Ÿśŗ-¯ŗ«ƔţřǽȞ±śƅ§ƑƈŬǽŕƈƑƅ¥ŢƈƆƔƓȞ±śƅ§¨ŕ·Ŧƅ§ £"řǽŦȄ±ŕś  ½ÃƂţ"řƂǼŕŬ
řǽƅŕƈŮƅ§½§±Ÿƅ§Ș·ŕƊƈ¶ŸǼƓž)1(.  
Ƒƅ¥ ŕƎŸǽƈŠ¼¯ƎśƓśƅ§ÃŕǽȞ±ś¨ƊŕŠÁƈřƊƆŸƈ±Ɣżƅ§ ŕǽ§ÃƊƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼ §°ƍ
ŲƂƅ§ ŕƈǽŬƛ ŕǽŕŲƂƅ§ ¯Ɣ¯ŷ¿ƜŦÁƈ  řƂ·Ɗƈƅ§±ƔŰƈƓž ÀȞţśśÁ£ÁȞƈǽ řǽƈǽƆƁ¥ ©ÃƂȞ ŕƎœŕƂǼ¥řǽ
¾ƅ°³ǽƅřƂ·Ɗƈƅ§Ɠž±§±ƂśŬƛ§À¯ŷ±ƍŕ¸ƈÁƈŶǼśƔŕƈÃƓƁ§±Ÿƅ§ÁōŮƅ§¾ƅ°ƓžřƆŦ§¯śƈřǽ ±¯Ƅƅ§
À¯ŦśŬśƓśƅ§Á§±ƔŐȞřſƆśŦƈª§Ã¯ōǼÁ¥Ã±Ã¯ƅ§³ſƊ¨ŸƆśÁ£ÁȞƈǽ Ȑ±Ŧ£řǽƈǽƆƁ¥ ȐÃƁÁ£Ȉŗ¨Ŭţž
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řǽŲƁ©±ŕŝ¥ƓžƓŸǽŮƅ§ŕƎŗƍ°ƈÃřǽ ±¯Ƅƅ§řǽŲƂƅ§.  





 ŕŰÃŰŦÃ½§±Ÿƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§ À¸ŕƊƅ§ ¯ŲÁ§±Ɣ¥¨ƊŕŠÁƈ ŕƈǽŬƛƓŬŕǽŬƅ§ȌżŲƅ§ȈœŕŬÃƓž
©±Ãŝ­ŕŠƊ±Ů£°¥ȑ±ÃƎƈŠƅ§¯ƎŸƅ§Ȉ¸1958 řƂ·ƊƈƆƅÃ½§±ŸƆƅřǼŬƊƅŕǼřƈƎƈÃ©¯Ɣ¯ŠřƆţ±ƈřǽ§¯ŗ
řǽ ±¯Ƅƅ§řƅōŬƈƅ§Ã.  
                                                                                         
©±ƈśŬƈƅ§ŕƎśƜŦ¯ś±ŗŷřƂ·Ɗƈƅ§ƓžƌśƈŕƁ¥ŕǽȞ±ś ȑÃƊśƓśƅ§řǽƆŗƂśŬƈƅ§ŶȄ±ŕŮƈƅ§²ƔţƓžƑƂǼƔƌƊ§ .ǲ¯ŗŷ¿ƜŠŶŠ§±
¶ÃŸƈƃ¦°¦ÂŞƃ¦¾Â®Â§°Ŷƃ¦Ƒſ°ŬƆµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :178  . 
1- ÀŕŸƅ§Ɠž²±ŗ«Ɣţ2007 řƈÃȞţƅ§³ǽœ±ƅ©±±ƄśƈªŕţȄ±Űś "ÁŕŻÃ ±¯£¨Ɣ·¨Š± "ȈŗƁ¾§°Ɗ¢řǽŠ±ŕŦƅ§±Ȅ²ÃÃ
řȄ±ÃƎƈŠƅŕŬǽœ±ŢǼŰǽÁ£ "¿ÃŻǲ¯ŗŷ "ȈŰÃƈƅ§řǽƛÃªƈƆŬŕǽȞ±śÁ£¿Ãţ– řǽƁŕſś§Ɠž¾ÃȞ±Ȟ1925 řƈ±ŗƈƅ§






¾§°Ɗ¢½§±Ÿƅ§Ɠžřǽ ±¯Ƅƅ§ řǽƈÃƂƅ§řȞ±ţƅ§ ŕƎŗªƔ¸ţƓśƅ§ řǽŗŬƊƅ§řȄ±ţƅ§ÃÀŷ¯ƅ§±ŕŝ£¯Ƃž
 ŕƈǽŬƛÃ ©±ÃŕŠƈƅ§ÁŕśŬ ±¯ȞȘ·ŕƊƈƓžȑ ±¯Ƅƅ§¨ŸŮƅ§¿ŕƈ¢Ƒƅ¥Á§±Ɣ¥ ƋŕŮŶž¯ȑ°ƅ§±ƈƗ§Á§±Ɣ¥
ÃÁƔƔŷÃƔŮƅ§ŶƈȆƅŕţśƈƓƊ·ÃÀȞţ¿ÃŰÃÃȆƔƆţƅ§Ã±ÃŕŠƈƅ§ƓƄƆƈƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ȋÃƂŬƓž±¸Ɗƅ§





ª§¯ŷŕŬƈƅ§ ȘȄ±· Áŷ ±§±ƈśŬƛ§ Ã řƈÃƈǽ¯ƅ§ Ȉƈ§ÃŸǼ ŕƍ¯ƈ£ Ã řţƆŬƈƅ§ řǽ ±¯Ƅƅ§ řȞ±ţƅ§ řǽŕŷ±
Ƌ±§±ƂśŬ§řŷ²ŷ²Ã¾ŕƎƊ¥Ɠž±§±ƈśŬƛ§¼¯ƎŗŕƎƈŕǽƁřƆƔ·řȞ±ţƆƅÀ¯ƂśªƊŕȞƓśƅ§řǽƅŕƈƅ§ÃřȄ±ȞŬŸƅ§
śƍƛ§ª§°ŕǽŕŲƂƅŕǼ¿ŕżŮƊƛ§ÁŷƋ¯ŰƓƅŕśƅŕǼÃƓƆŦ§¯ƅ§¾±śŮƈƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§Àŕƈ)2(.  
                              
1- ¯§ÃŠƓŠŕƊ¯ŸŬŶŠ§±ŗǻ®°Ƃƃ¦ŗǻƆÂƀƃ¦ŗƃŋŪƆƃ¦Ƒż©œŪ¦°®µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :61. 
2- ÀŕŸƅ§Ɠſž1961 řȞ±ţƅ§ª£¯ŗ ŕƈ¯Ɗŷ¾ƅ°Ã©±ƔŗȞřŠ±¯ŗ ŕƎƅƜżśŬ§ÁƈÁȞƈśÁ§±Ɣ¥ƋŕŮƅřǽŗƍ°řŰ±žªţƊŬ
«Ɣţ ½§±Ÿƅ§ ÁŕśŬ ±¯ȞƓž ŕƎ·ŕŮƊ řţƆŬƈƅ§ řǽ ±¯Ƅƅ§řȞ±ţƅ§ Àŷ¯ȘȄ±·Áŷ½§±Ÿƅ§¼ŕŸŲ¥ ƌƊŕȞƈŐŗ Á£ ƋŕŮƅ§ ¯ŠÃ
Ãƌś§¯ŷŕŬƈǼ½§±Ÿƅ§ƓžřţƆŬƈƅ§řǽ ±¯Ƅƅ§řȞ±ţƅ§ȘȄÃ·śȘȄ±·ÁŷÁ§±Ɣ¥¯§±Ƅ£ŕƎŗƓƈţǽƓśƅ§°žŕƊƈƅ§ȘƆŻÃřǽ ±¯Ƅƅ§
©¯ƈƅ½§±Ÿƅ§ƓžŢƆŬƈƅ§ȑ ±¯Ƅƅ§ȋŕŮƊƅ§řƈ§¯¥Ɠžŕƈ¯ţƑƅ¥řŬŕǽŬƅ§¾ƆśªţŠƊ¯ƁÃŕƎƔžƌƆżƆżś14 ƈŕŷªƊȞƈśŕ
²Ã±ŗ Ɠž §±Ã¯ ±ƈƗ§ §°Ǝƅ ÁŕȞ Ã řǽƊ·Ãƅ§ ƌś¯ţÃ½§±śŦ§ Ã ½§±Ÿƅ§ ¼ŕŸŲƙƓž ŕƎž§¯ƍ£ ȘƔƂţś Áƈ Á§±Ɣ¥ ŕƎƅƜŦ





ÁŕŬŻ Ƒƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞǽ ȈƔŰſśƅ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ȈƔœ§±Ŭ¥ Ã řǽ ±¯Ƅƅ§ řȞ±ţƅ§ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ ƌƊƈ ±§¯śȑ°ƅ§ ²Ȟ±ƈƅ§ řǼŕŝƈǼ
řƈƜŬ Ƒȁ°Ŷƃ¦ ¼°ŬƆƃ¦ƑżŗƃÂ®ƃ¦ Â ŴƆřŞƆƃ¦ ªÃ±Ɣŗ řǽȃ±Ÿƅ§ ©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ 1987µ:83 .¾ƅ°Ȟ Ã





 ±¨ţƅ§ÀŕǽƁ­ŕś£¯ƁÃ½§±Ÿƅ§ŶƈřƎŠ§Ãƈƅ§ȋŕƂƊȐ¯ţŐȞřǽ ±¯Ƅƅ§řƁ±Ãƅ§ȆƔ Ã¸śƑƆŷÀœŕƂƅ§ȘŗŕŬƅ§
 ¯§±ƄƗƌƈŷ¯ ¯ƔŸŰśƅƓƊ§±Ɣƙ§ Àŕ¸ƊƆƅřŰ±ſƅ§řǽƊ§±Ɣƙ§ řǽƁ§±Ÿƅ§ƑƆŷȌżŲƅ§¨ƔƅŕŬ£Ȑ¯ţŐȞ ½§±Ÿƅ§










řǽ ±¯Ƅƅ§ řƅōŬƈƅ§ ©±ŕŝ¥ƑƆŷ±ŰśƂǽ Àƅ řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž řǽƊ§±Ɣƙ§ªƜŦ¯śƅ§ÁŐž±Ŧ¢ ¯ƔŸŰƑƆŷ
ŶƆ·śƅ§ƓžªƈƍŕŬŕǽŠÃƅÃƔ¯Ɣ£±ŕȞž£ÃŕŸƆ·śÁƈřǽƈƜŬƙ§©±Ãŝƅ§ƌśƆƈţŕƈÁ£Ȉŗ¨Ŭţž ƓƊ§±Ɣƙ§











½§±Ÿƅ§Ɠž řǽŗƍ°ƈƅ§ªŕǼ§±·Ųƛ§ ©±ŕŝ¥ƓžƓƊ§±Ɣƙ§±Ã¯ƅ§ ȈŸƅ ƌƅŕƈŮÃƌǼÃƊŠƓžřŰŕŦ
řŬŕǽŬƆƅ §¯§¯śƈ§ªƜŦ¯śƅ§Ƌ°ƍ±ŗśŸśÃªȄÃƄƅ§Áƈ½§±Ÿƅ§¨ŕţŬƊ§ªŗƂŷ£Ɠśƅ§řƆţ±ƈƅ§ƓžªƆŠś





ƅ§ȈŸƅÃ¨ƍ°ƈƅ§¹ŕǼśƗ ȑÃƂƅ§ÃȈŰ§Ãśƈƅ§ Àŷ¯ƅ§ ÃƓƊŕƊŗƆƅ§ÁōŮƅ§Ɠž²±ŕǼƅ§ ƓƊ§±Ɣƙ§ ȈŦ¯ś
řŬŕǽŬƅ§ Ã ȈŦ¯śƅ§ ¾ƅ° ¬ŕśƊ Ɠƍ ÁŕƊŗƅ Ɠž ©±ƈśŬƈƅ§ Ã řƈŠŕƊƅ§ ªŕǼ§±·Ųƛ§ Ã ƓƊŕƊŗƆƅ§ ƓŸǽŮƅ§
řǽƊ§±Ɣƙ§.  
§±ŷƁÃřǽŸǽŮƅ§ªŕǽŮǽƆƔƈƅ§ÁƔŗÀœ§¯ƅ§ÃȈŰŕţƅ§À¯ŕŰśƅ§¯ƔŸŰƑƆŷŢŲÃ£ŶŲÃƅ§Ã¯ŗƔŕǽ 







ŕƎŠƎƊ Ɠž  ±§±ƈśŬƜƅ Á§±Ɣƙ ¡§±Ż¥ ȈƈŕŷȈȞŮś ¿§²ś ƛƓśƅ§ Ã ½§±Ÿƅ§ ƑƆŷ ©±ƔŦƗ§ ±¨ţƅ§ ±ŝ¥
¹ŕǽŰƊƛ§ ¡§±Š řƂ·ƊƈƆƅ řǽȞȄ±ƈƗ§ řǽŬŕǽŬƅ§ ªŕǼŕŬţƅ§ Ɠž ƓƈŕƊśƈƅ§ ŕƍ±Ã¯ Áŷ ƜŲž ƓƆŦ¯śƅ§
                              
1-  ÁƔŝţŕǼ řŷÃƈŠƈ Ƒƅ¥ÁōŮƅ§ §°ƍƓž¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽŗǻȁ°Ŷƃ¦ ŗƆƕ¦ ¾œš µȘŗŕŬ ŶŠ±ƈ :47 .Àŕƍ¯¾ƅ°Ȟ Ã







½§±Ÿƅ§ Áƈ §¯§¯śƈ§ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ±§±ƂśŬ§ Ã ©¯ţÃÁƈȈƔƊ¿Ãŕţśªœśž ŕƈƓśƅ§ Ã ±§ÃŠƅ§¿Ã¯Ã
§¯Ɣ¯ţśƌǼÃƊŠÃÁ§¯ÃŬƅ§Ƒƅ¥ƛÃŰÃ.  
  
Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :ŗő±Şřƃ¦Â¿ǻŪƀřƃ¦ŗǻƃœȜŬ¤ÂƑƈ¦®ÂŪƃ¦°¦ÂŞƃ¦  
ŕƈǽŬƛŕǽŕŲƂƅ§Áƈ¯¯ŷřŠƔśƊŕƎƅÃ¯ÁƔŗªŕƈ§¯Űƅ§Ãªŕŷ²ŕƊƈƅ§©±ŝȞǼřǽƂȄ±žƙ§©±ŕƂƅ§ª²Ɣƈś
ÃŬƅ§Ã ŕƎƅÃ¯Áƈ±ƔŝȞÁƔŗȈŰŕţƅ§ƓƆŗƂƅ§ ÃƓƁ±Ÿƅ§ȈŦ§¯śƅ§Ã¯Ã¯ţƅ§ȈƄŕŮƈřŠ±¯ŗ ©±ŝōśƈÁ§¯
±§ÃŠƅ§¿Ã¯ªŕǽƅŕȞŮ¥¯¯ŸśƑƅ¥řǽƊƈ²ƅ§¨Ƃţƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ƓžƑŲž£ȑ°ƅ§±ƈƗ§Ȉƈ§ÃŸƅ§Ƌ°Ǝŗ©±ƔŗȞ
Ɯƅ§řƅŕţřƈ§¯¥ƓžÀƎƅ²±ŕǼƅ§±Ã¯ƅ§ÃŕȄ±śȄ±¥Ã§¯ƊŻÃ£ÃŕǽȃÃƔŝ£ŕƈǽŬƛ§¿§²ŕƈÃŕƍ¯ƎŮƓśƅ§±§±ƂśŬ
±ţƅ±ŮŕǼƈƅ§±ƔŻÃ©±ŮŕǼƈƅ§Àŷ¯ƅ§řŠƔśƊÁ§¯ÃŬƅ§¿ŕƈŮƅ§Áŷ¨ÃƊŠƅ§¿ŕŰſƊŕǼřǼƅŕ·ƈƅ§ ±¯ƈśƅ§ªŕȞ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞŗƃŋŪƆƑżƑȁÂƒśƗ¦°Â®ƃ¦  
ŕǼŕǼ£ ³ǽ¯£ řǽƁŕſś§ ŶǽƁÃś ÁŕǼ¥ ŕǽȃÃƔŝōǼ Á§¯ÃŬƅ§ ŕƎś¯ƎŮ Ɠśƅ§ ÁŬţśƅ§ Ã ¡Ã¯Ǝƅ§ řƅŕţ ÀŻ±
1979)1(¿ƜƂśŬ§ÁƈÁƔţŲ§Ã±§±ƂśŬ§À¯ŷÃ§±śÃś¨ƅŕżƅ§Ɠž¨ƎŮÁƔśƅÃ¯ƅ§ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§ÁŐž
ȈŰ§Ãśƈƅ§ƓȃÃƔŝƗ§Àŷ¯ƅ§Ã¨ÃƊŠƅ§Ɠž ±¯ƈśƅ§řƅōŬƈªƆȞŮ¯ƁÃřƊƍ§±ƅ§řƆţ±ƈƅ§Ƒƅ¥ÃÁ§¯ÃŬƅ§
                              
1- § Ƌ°ƍªŸƁÃ Àŕŷ řǽƁŕſśƛ1972 Áƈ řƆŬƆŬªƊŕȞÃ  Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠ ƓžȐ ±¯ƈśƅ§ ©¯ŕƁÃ ÀÃ·±Ŧƅ§ řƈÃȞţ ÁƔŗ
ƑƅÃƗ§řǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§řǽƆƍƗ§ ±¨ţƅ§¯ŸǼÁ§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠƓž ±¯ƈśƅ§ ©¯ŕƁ¡ŕŲ±śŬƛ¼¯ƎśªƊŕȞƓśƅ§řƅ¯ŕǼśƈƅ§ªƛ²ŕƊśƅ§
Ɠś§°ƅ§¿ƜƂśŬƛ§ŢƊƈÀś¯ƂžřǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§řƈÃȞţƆƅř¸ƍŕǼªƊŕȞƓśƅ§ƓŗŬƊƅ§ÀƜŬƅ§Áƈ¯ƂŷŕƍƜśÃÁ§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠƅ
ÀŕŸƅ§ƓžÃ1983 ¯ƜǼƅ§ȈƈŕȞƑƆŷřŸȄ±Ůƅ§¶±žŕƈ¯Ɗŷ ȑ±ƔƈƊƅ§±ſŸŠ¾§°Ɗ¢Á§ Ã¯Ŭƅ§³ǽœ±ȈŗƁÁƈřǽƁŕſśƛ§ªƔżƅ£ .








¨ŕŬśƄ§Ƒƅ¥Ɠƈ±ś řǽȃÃƔŝ£ƓŠƔś§±śŬ¥ ±ŕ·¥Ɠž ƓƊ§ Ã¯Ŭƅ§ƓƊ·Ãƅ§ÁƈƗ§ ¯Ɣ¯ƎśƅªŕȞ±ţƅ§¾Ɔś Àŕƈ£
ÀŕǽƂƅ§ÁƈƌŸƊƈÀŝÁƈÃÁ§¯ÃŬƅ§¨ŕŬţƑƆŷ²ƔƈśƈƓƈǽƆƁ¥°ÃſƊŶƁÃƈ  
¿Ɯśţƛ§ Áƈ ƌƅƜƂśŬ§ƑƆŷ ¿ÃŰţƆƅ¾§°Ɗ¢ ƑŸŬǽ ÁŕȞȑ°ƅ§ ȑ±ś±ƙ§¨ŸŮƅ§ ¿ŕŲƊ Àŷ¯ŗ
ƓȃÃƔŝƗ§)1(.  
ªŕƎŠÃśƅ§ Ŷƈ Á§¯ÃŬƅ§ ¨ÃƊŠ Ɠž ±¯ƈśƅ§ řȞ±ţƅ ƓȃÃƔŝƗ§ Àŷ¯ƅ§ ƑƂśƅ§ ªƁÃƅ§ ¾§° Ɠž
ƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§¯ŠÃ«Ɣţřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƆƅřǽƆŦ§¯ƅ§řǽƊŗƅ§ªƔśſśÃřŷ²ŷ²Ƒƅ¥řǽƈ§±ƅ§řǽƊÃƔƎŰƅ§ Ɠž
ȘƔƂţśƅ ŕƈƎƈ §°ſƊƈ ŕǽȃÃƔŝ£řǽŠƔś§±śŬ§ ƓƊ§¯ÃŬƅ§ƓƊ·Ãƅ§ÁƈƗ§ÃŕƈÃƈŷƓȃ±Ÿƅ§ƓƈÃƂƅ§ÁƈƗ§ ƋŕŠś
 ƓŠƔś§±śŬƛ§ Ɠž§±żŠƅ§ ŶƁÃƈƅ§ ȈȞŮ «Ɣţ ŕŰÃŰŦ)ţƗ§ ±ţǼƅ§ƈȈƔƊƅ§ ±ƎƊ ŶǼŕƊƈ ± (±Ã¯ƅ§ Ã
²Ɣƈśƈƅ§ƓƈǽƆƁƙ§)ƓƂȄ±žƙ§¯ŕţśƛ§řƈ¸Ɗƈ±Ƃƈ (Ɣŝ£ƓžƓƊÃƔƎŰƅ§¯ÃŠÃƅ§ÁŷƜŲžŶȄ±ŕŮƈƅ§ÃŕǽȃÃ
ŕǽȃÃƔŝōǼƓƊÃƔƎŰƅ§Àŕƈśƍƛ§Ŷž§Ã¯²±ŗ£řȞ±śŮƈƅ§.  
Ɠȃ±Ÿƅ§ ȌżŲƅ§µǽƆƂś¼¯Ǝŗ ƓƊÃƔƎŰƅ§ ÁŕǽƄƅ§ Ŷƈ ±¨ŕƂśƅ§ Ƒƅ¥ ŕǽȃÃƔŝ£ªŸŬ ŕƎŗƊŕŠÁƈ
Áƈ©¯ŕſśŬƛ§Á£ŕƈȞ¿ÃƗ§ ±¨Ÿƅ§¿Ã¯ŗřƊŕŸśŬƛ§±ŗŷÁ§¯ÃŬƅ§¿ŕƈÃŰƅ§ŕȄ±ś±¥¨ƊŕŠÁƈŕƎƔƆŷ
                              
1- řǽ¯ŕŰśƁ§ÃřǽƊƈ£Ã  řǽŬŕǽŬªƜȞŮƈÁƈŕƎƈ¸ŸƈƓƊŕŸǽ¿Ã¯ŶŬśƌǼȌǽţśȑ°ƅ§Ɠž§±żŠƅ§ƌŸƁÃƈ  ÀȞţǼÁ§ Ã¯Ŭƅŕž
¼Ã±ŸƈÃȈŲž£©ŕǽţȈŗŬÁŷÃ ȐÃ£ ÀÁŷ ÆŕŝţǼƌǽƅ¥±ŠŕƎś©±ƔŗȞ¯§¯ŷƗ¨°Š±¯ŰƈȈȞŮǽřǽƆƍ£ Ã¨±ţÃ¼ŕſŠÃ
ƓƊŝƙ§ÃƓƆŗƂƅ§ȈŦ§¯śƅ§ÀŠţ řȄ±ȞŬŷřƈÃŕƂƈ ½±ž ÁÃƆȞŮǽÁƔœŠƜƅ§¡ƛ¤ƍÁƈ Æ§±ƔŝȞÁ¥Ȉŗ±§ÃŠƅ§¿Ã Ã¯ÁŕȞŬƅ§ÁƔŗ
ȆƆśŦƈ À¯Ɓ Á§ Ã¯Ŭƅ§ Á£¼Ã±Ÿƈƅ§ ƑƊƈÃ ÀƎśƈÃȞţ ¯Ų řȄ±ȞŬŷªŕǽƆƈŸƅ ÆŕƂƆ·Ɗƈ řǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§ ƓŲ§±Ɨ§ Áƈ ÁÃ°ŦśȄÃ
ŲŕƎśŕǽƆƈŷƓž½Ɯ·ƊƜƅƌǽŲ§±£ŕƎƅŢśžÃřȄ±śȄ±ƙ§±Ȅ±ţśƅ§řƎŗŠƅÀŷ¯ƅ§¿ŕȞŮ£ȈƈŸƅ§Áƈ¡²ŠȞřǽȃÃƔŝƗ§ª§ÃƂƅ§¯
¾±śŮƈƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ¿ŕŲƊƅ§ ŕǽŕŲƁ ÁƈŲ řȄ±śȄ±ƙ§ řǽŲƂƅ§ ŶŲÃ ȑ°ƅ§ ƓƈÃƂƅ§ . ÁƔŝţŕǼ řŷÃƈŠƈ ŶŠ§±ŗƆƕ¦ ¾œš




žÃƔƓƊÃƔƎŰƅ§±Ɣżśƈƅ§¿ƜżśŬ§±ŗŷ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ŷƈ ±¨ŕƂśƅ§ řǽƊŕȞƈ¥±Ŧ¢¨ƊŕŠÁƈ ŕǽȃÃƔŝƗ±
©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅŕǼƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§Ȍȃ±śƓśƅ§©¯Ɣ·Ãƅ§ªŕƁƜŸƅ§)1(.  
ƌƈ§ÃƁ ¾±śŮƈ¼¯ƍƓžƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§ªŕŸƆ·śŶƈ řǽȃÃƔŝƙ§ŢƅŕŰƈƅ§ª¯ţÃś §°ȞƍÃ





řǽŗŸŮƅ§ řȞ±ţƆƅ řƈŷ§¯ƅ§ ŕƎśŬŕǽŬƓž ŕǽȃÃƔŝ£ ±§±ƈśŬ§ ¡§±Š±Ãƍ¯śƅ§ Áƈ §¯Ȅ²ƈªŕƁƜŸƅ§ ¾Ɔśª¯ƎŮ
ŬśÃÁ§¯ÃŬƅ§±Ȅ±ţśƅřǽȃÃƔŝƗ§ƓŲ§±Ɨ§ÁƈŕƎƁƜ·Ɗ§ȈƔƎ)2(.  
Àŕ¸ƊȋÃƂŬŶƈÃ"ÀŕȄ±ƈƜǽƍÃśŬżƊƈ "³±ŕƈŕǽȃÃƔŝ£Ɠž1991řƆţ±ƈƓƂȄ±žƙ§ Á±Ƃƅ§¿ÃŦ¯Ã
řǽƈǽƆƁƙ§ Ã řǽƅÃ¯ƅ§ ª§±Ɣżśƈƅ§ ²Ã±ȃÃ řǽƆƍƗ§ Ã¨±ţƅ§ řŠÃƈ ¯ŷŕŰś ±ŝ¥ řǽŬŕǽŬƅ§ ƑŲÃſƅ§ Áƈ
Ɗ ¯ƎŮś řǽƊ§¯ÃŬƅ§ řǽȃÃƔŝƗ§ ªŕƁƜŸƅ§ ª°Ŧ£ ř·ŻŕŲƅ§¡ƓŠƈ Ŷƈ ŕƈǽŬƛ ÁŬţśƅ§ Áƈ ŕŷÃ
" ȑÃŕƊȄ²ŬǽƆƔƈ")3( Á§¯ÃŬƅ§ ƓȃÃƊŠȑ ±¯ƈśƈª§±ȞŬŸƈ½ƜŻŐŗ ¾§°Ɗ¢ ƌƈŕǽƁÃ ŕǽȃÃƔŝ£ Ɠž ř·ƆŬƅ§ Ƒƅ¥
ªŕƁŕſś§ŶǽƁÃśƑƅ¥ŕƎŠś§ÃŕƈƎƊƈȈȞƓž ±¯ƈśƅ§ªŕȞ±ţƅ¿¯ŕǼśƈƅ§Àŷ¯ƅ§ȆƁÃƑƅ¥Áŕž±·ƅ§ƑŸŬ«Ɣţ
ŕǽŬƅ§ÃřȄ±ȞŬŸƅ§ÃřǽƊƈƗ§ȈœŕŬƈƅ§¿ÃţřȞ±śŮƈÁƔœŠƜƅ§ ÁÃ¤ŮÃřǽŬ.  




2- ÁƜŬ±£ƓƊŕƍŶŠ§±®œŶǺƕ¦ À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞŗƄȜŬƆƃŗǻŞ°œŤƃ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :212.  
* - ±ƔƈƜǽƍÃśŬżƊƈřƊŬƓȃÃƔŝƗ§ƓŷÃƔŮƅ§ ²¨ţƅ§³Ŭ¤ƈÃƍÀŕȄ1967ÀŕŷƓŬƜǽŬƜǽƍƑƆŷ±ŕŝ¯ƁÃ1974. 
3-  ÀŕŸƅ§ °Ɗƈ ŕǽȃÃƔŝ£ ¡§±²Ã³ǽœ± ÃƍÃ ƓȃÃƔŝƗ§¨ŸŮƆƅ řȄ±Ãŝƅ§ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řƎŗŠƅ§ ÃŲŷ1995ȈżŮ ¯Ɓ ÁŕȞÃ 






řǽ¯œŕƂŸƅ§ ŕƍ±ŕȞž£ ±Ɣ¯ŰśÁŷȆƁÃśƅ§ ©±Ã±Ų¿Ãţª§±ŕŮ¥ řǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§ řƈÃȞţƅ§ ¡ŕ·ŷŐŗ ŕǽȃÃƔŝ£ª£¯ŗ
Ż§řƅÃŕţƈ¯ŸǼřŰŕŦŕǽȃÃƔŝ£ƓžƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§řŷ²ŷ²Ƒƅ¥řǽƈ§±ƅ§ ȑ±Űƈƅ§³ǽœ±ƅ§¿ŕǽś"ƓƊŬţ
¾±ŕǼƈ "²ÃƈśƓžŕǼŕǼ£³ǽ¯§ƓžřǽƂȄ±žƙ§řƈƂƅ§ƓžƌśȞ±ŕŮƈ¡ŕƊŝ£1995. )1(  
řƁƜŸƅ§ÁŐž±śÃśƅ§ÃÁŬţśƅ§ÁƔŗ­Ã§±śśŕƈŕƈœ§¯řǽƂȄ±žƙ§¿Ã¯ƅ§ÁƔŗ  ªŕƁƜŸƅ§řŸǽŗ·ÁƗÃ
 ÀŕŸƅ§ ȆŰśƊƈ Ɠž ÁŬţśƅ§ ÃţƊ ¯Ɣ¯Š Áƈ ª¯ŕŷ řǽƊ§¯ÃŬƅ§ řǽȃÃƔŝƙ§1985±ŝ¥   ±¨ţƅ§ ¹ƛ¯Ɗ§
ªŕȞ±ţƅƓȃÃƔŝƗ§ Àŷ¯ƅ§¡ŕƎƊ¥ÃÁƔ¯Ɔŗƅ§ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§ ©¯ÃŷƌƊŷ±ſŬ£ȑ°ƅ§ÃřǽȃÃƔŝƗ§řȄ±śȄ±ƙ§
ƓƊ§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠƅ§Ɠž ±¯ƈśƅ§.  
±Ȅ±Ƃś¿Ãţ¡ŕśſśŬ§Áƈ Ƌ¯ƎŮ ŕƈÃÁ§¯ÃŬƅ§Ɠž«§¯ţƗ§ª§±Ã·śƑƅ¥±¸Ɗƅ§ ¯ƊŷÃ ŕŝƔ¯ţ
ÁƔŷƗ§ÁŐžƓƅŕśƅŕǼƌƅŕŰſƊ§Ã Ã¨ƊŠƅ§±ƔŰƈŕƈƓžŕƍ±Ã¯ÃřŸǼśƈƅ§řǽȃÃƔŝƙ§řŬŕǽŬƅ§ÃţƊªƎŠś§
ÃŕǽȃÃƔŝ£ƌǽƅ¥ªŸŬƓŬŕǽŬ¨ŬȞƈÃƍŕƈ±¯ƂǼ¨ÃƊŠƅ§¿ŕŰſƊ§Á£ƛ¥Á§¯ÃŬƅ§ƓžŶŲÃƅ§ƌǽƅ¥¿¢
ȑ°ƅ§ÃřǽȃÃƔŝƗ§řƈÃȞţƅ§Ȑ¯ƅ řƆȞŮƈƌś§°ªƁÃƅ§ƓžȈŝƈǽ Ɠȃ±ŻÀŷ¯ŗřǽƂȄ±žƙ§¿Ã¯ƅ§Áƈ ŕƍ±ƔŻ
ŕǽŬªŕƊ²§ÃśªŕǼŕŬţƓžŕƎƆŦ¯ƔÃȘƔžÃśƆƅřƊƔŸƈřƂȄ±·¯ŕŠƔ¥ ŕǽȃÃƔŝ£Áƈ Ã¨Ɔ·ƈ«Ɣţ©¯Ɣ¯ŠřǽŬ
ȈŦ§¯śƅ§ÃȈƔƊƅ§ƋŕǽƈÃÁƔ¯ƅ§ªŕƊ²§ÃśŕƊƍȈŦ¯śÃ Ã¨ƊŠƅ§řƅÃ¯ÃÁ§¯ÃŬƅ§ŶƈŕƎśƁƜŷÁƔŗ Á²§Ãśƅ§
ªŕŷ§²Ɗƅ§Ã Ã¨±ţƅ§ÃƓƁ±Ÿƅ§.  
Ɗ§©±Ȟſƅ¶ž§±ƅ§ŕƎſƁÃƈ­ÃŲÃŗřǽ§¯ŗ°ƊƈřǽȃÃƔŝƗ§řŬŕǽŬƅ§ƌǼª²Ɣƈśŕƈ§°ƍÃ¨ÃƊŠƅ§¿ŕŰſ
ÁƈƓƊŕŸśƓśƅ§řǽƂȄ±žƙ§řƅÃ¯ƅ§±Ɣ°ŕţƈÃ¼ÃŕŦƈª§±ŕǼśŷƛŶŠ§±¾ƅ°ȈŸƅÃÁ§ Ã¯Ŭƅ§©¯ţÃ¯ƔƔōśÃ
                              
1- ²ÃƈśŕǼŕǼ£³ǽ¯£ƓžřǽƂȄ±žƙ§řƈƂƅ§Ɠž¾±ŕǼƈƓƊŬţ ȑ±Űƈƅ§³ǽœ±ƅ§¿ŕǽśŻ§řƅÃŕţƈª¡ŕŠ«Ɣţ1995 ȈȞŮśƅ
±ƙ§ Àŷ¯ŗÁ§ Ã¯ŬƆƅ ÆŕţȄ±Ű ŕƈŕƎś§ ŕƍ±ŝ¥ƑƆŷ ŕǽȃÃƔŝ£ªƎŠÃ °¥ ÁƔŗƊŕŠƅ§ ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§ ±Ãƍ¯śƓƁ řƈƎƈ ř·ƂƊ¨ŕƍ
Ƒƅ¥  řƎŠÃƈƅ§ªŕƈŕƎśƛ§­±·¿ƜŦƓȞȄ±ƈƗ§ƓȃÃƔŝƗ§ƓƁƜśƅ§ŢŲÃś«Ɣţřž±·śƈƅ§řǽƈƜŬƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§¯ŕƊŬ ǔ§Ã
ƓžŢŲÃśŕƈȞÁ§ Ã¯Ŭƅ§¯Ųřǽ¯ŕŰśƁ§ªŕǼÃƂŷ¶±ſǼƌś§±§±Ɓ  ±Ã¯ŰÃƓƅÃ¯ƅ§ÁƈƗ§³ƆŠƈƑƆŷřǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§řƈÃȞţƅ§
ªŕǽƛÃƅ§ÁƈŕǽȃÃƔŝ£ŕƎƔƆŷªƆŰţƓśƅ§ª§¯ŷŕŬƈƅ§ƓƊ§ Ã¯Ŭƅ§ƓƊ·Ãƅ§ÁƈƗ§ªŕƈÃƂƈ¶ǽÃƂś¼¯Ǝŗ©¯ţśƈƅ§ .ǳŶŠ§±
 ȈŲſƅ§ Ãŗ£°¦°ƀřŪƙ¦ Â¢ °Â¶řƄƃ °Ůƈŵ Ƒƈ¦®ÂŪƃ¦ ¿œ·ƈƃ¦ ¯¯Ÿƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ 128 ÁŕŬǽƊ 1997





Ɠśƕ§ƓžƓȃÃƔŝƙ§±Ã¯ƅ§řŸǽŗ·ÃŢƈƜƈª±Ǝ¸ :  
 ŕǽȃÃƔŝ¥¼ÃƁÃ¿ŕŰſƊ§±ŕŬƈƓž±ŝ¤śÁ£ÁȞƈǽƓśƅ§ªƜȞŮƈƅ§¶ŸǼƓžÁ§ Ã¯Ŭƅ§Ŷƈ
ªŕǼŕŦśƊƛ§ Ã Á§¯ÃŬƅ§ ©¯ƊŕŬƈ Ã řǽƅÃ¯ƅ§ řǽœŕƊŠƅ§ řƈȞţƈƅ§ ¯ƔƔōś À¯ŷ Ȉŝƈ Á§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠ
řǽƊ§¯ÃŬƅ§. 
 ŕǽȃÃƔŝ¥ÃÁ§¯ÃŬƅ§ÁƔŗ Ã¯¯ţƅ§ªƜȞŮƈȈţƅȈŰÃśƅ§. 
 ±śŬƛ§ŶƆŬƅ§ÃřǽƊƔŗƅ§řȄ±ŕŠśƅ§ªƛ¯ŕǼśƅ§ÀŠţ¯ŕǽ ²¯§řǽŠƔś§. 








ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞƑżŗȂ°ř°Ɨ¦Âŗǻ®ƈŹÂƕ¦©ƚŤ®řƃ¦  
                              
1-  ǳ ±ŲŦ ±ŕǼŠƅ§ ¯ŗŷ ŶŠ§±ŗǻȁÂƒśƕ¦ ŗǻƈ¦®ÂŪƃ¦ ©œſƚŶƃ¦ : ȆŕƀřŪƆƃ¦Â °Űœšƃ¦Â ƑŰœƆƃ¦ƈ ¯Ű§±ƅ§ ²Ȟ±
³±ŕƈÀÃ·±Ŧƅ§ªŕŬ§±¯Ɔƅ200µ :87. 
2- ŕǽȃÃƔŝ£±ƔŮǼ¨Ɣ·ƅ§¨ŕƍÃƅ§¯ŗŷŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ : À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞ°ƒŮƆ°Ȃ°ƀřÂ œřŽřŪ¦- °¦Â®ƕ¦







ÁƈȈȞǼřǽŠ±ŕŦƅ§ªŕ·ŕǼś±ƛ§řǽţŕƊÁƈ"ȈƔœ§±Ŭ¥ "řǽȞȄ±ƈƗ§©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ã.  
ƙÂ¢ :À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞŗƃŋŪƆƑżȏ®ƈŹÂƕ¦°Â®ƃ¦  
¯ƂžƓƊ§ Ã¯Ŭƅ§ÁōŮƅ§ƓžȈŦ¯śƆƅ¨ÃƊŠƅ§řƅōŬƈ¿ƜżśŬ§Áŷ Ȑ±ŦƗ§Ɠƍ©¯ƔŸǼ§¯ƊŻÃ£ÁƄśÀƅ
śŮƈƅ§¯Ã¯ţƅ§ƓŗƊŕŠƑƆŷƓƆŗƂƅ§ȈŦ¯śƅ§ȈȞŮªŕ·ŕǼś±ƛ§ÁŷƜŲžŢƅŕŰƈƅ§ÁƔŕǼśÃÁƔ¯ƆŗƆƅřȞ±
řǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§ ªŕƁƜŸƅ§ Ɠž ƓƊÃŕŸśƅ§ ±ŕ·ƙ§ Áŷ Ɠŷ§±Űƅ§ ŶǼŕ·ƅ§ ¨ƔƆżś Ɠž §±ŝ¤ƈ ŕŸž§¯ řǽŠ±ŕŦƅ§ - 
ȑ¯ŕŰśƁƛ§ƓƁƜśƅ§ƌŠÃ£ÀŻ±řǽ¯ƊŻÃƗ§ )©±ŕŠśƅ§Ã ƋŕǽƈƅŕȞ(ƓŬŕǽŬƅ§Ã )Ã řǽƈǽƆƁƙ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§
řǽƅÃ¯ƅ§(ÁƔž±·ƅ§ªŸƈŠƓśƅ§.  
Ƒƅ¥ §¯ƊŻÃ£ªŸŬ Á§¯ÃŬƆƅ řǽƈǽƆƁƙ§ řǽŬŕǽŬƅ§ řȞ±ţƅ§ȈƔ·Ÿśƅ  ŕƎƔŸŬ±ŕ·¥Ɠž Ã ŕƊƍÁƈ
ƓžÃÁ§¯ÃŬƆƅřǽ¯ŕŸƈƅ§ Ȑ±ŦƗ§řǽƈǽƆƁƙ§ ȐÃƂƅ§ŶƈȘž§ÃśƅŕǼ Ã¨ƊŠƅ§Ɠž ±¯ƈśƅ§řȞ±ţÀŷ¯Ãřǽ°żś
ƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§ÃŕǽȃÃƔŝ£ŕƎśƈ¯Ƃƈ)1(.  
Ŭƅ§ ƋŕŠśȑ¯ƊŻÃƗ§¾±ţśƅ§Șž§Ãś ¡¯ŗƅ§ °Ɗƈ Ã ŶƈÁ§¯ÃřǽŠƔś§±śŬƛ§ Ƒƅ¥ řǽƈ§±ƅ§ řǽƊÃƔƎŰƅ§
½Ɯ·Ɗ§ ©¯ŷŕƂȞ řǽƂȄ±žƙ§¿Ã¯ƅ§¶ŸǼƓŲ§±£ À§¯ŦśŬ§ Ã řǽƂȄ±žƙ§ ©±ŕƂƅ§Ɠž ŕƎƅ À¯ƁŒ·Ãƈ ¯ŕŠƔ¥
ÃţƊ¾±ţśƅ§±ŕ·¥ƓžÃ ŕƊƍÁƈ ƓƊ·Ãƅ§ ŕƎƊƈ£ªŕƈÃƂƈ¶ǽÃƂśÃ řǽȃ±Ÿƅ§±ŕ·ƁƗ§¶ŸǼȘȄÃ·śƅ
                              
1- ³ǽœ±ƅ§ ¯Ǝŷ °ƊƈÃ §¯ƊŻÃ£ªƈ¯Ɓ«Ɣţ) ƓśÃŗ£ ÁÃśƆƔƈ (Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ɠž ±¯ƈśƅ§ªŕȞ±ţƑƅ¥ªƜǽƎŬśƅ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§
 řȞ±ţ řŰŕŦÃ"ŕǽƅŕǽƊƗ§ " ÀŕŸƅ§ Ɠž ŕƍ±ÃƎ¸ °Ɗƈ řǽƅŕŰſƊƛ§1963ÁƔŗ ¯ŷŕŰśś ȑ¯ƊŻÃƗ§ Àŷ¯ƅ§ ©±ƔŝÃ ª°Ŧ£ ¯ƁÃ 
Ɠƈŕŷ1969-1970ª§ÃƂƅ§¯ƊŻÃ£ªţŬžŕƈƊƔţ "ŕǽƊŕǽƊƗ§ "ƓŲ§±Ɨ§¾ƆśÀ§¯ŦśŬ§ÃŕƎƔŲ§±£ȈŦ§¯ª§±ȞŬŸƈƅ§¡ŕŮƊŐŗ
ƓƊ§ Ã¯Ŭƅ§´ǽŠƅ§ª§¯ţÃ¯ŲŕƎśŕƈŠƍƓž½Ɯ·Ɗ§©¯ŷŕƂȞ .ƓžŕŰƅ§¯ƔŸŬŶŠ§±ő¦ÂřŪƙ¦Àƒ¶œǻŬƃ¦ªƄśƆƑ : Àŵ




 ÁƈƗ§Ɠž ±ƔŝōśƆƅ Ã¨ƊŠƅ§ řƅōŬƈ ¿ƜżśŬ§À§¯ŦśŬ§Ƒƅ¥ƓƊÃƔƎŰƅ§ ÁŕǽƄƅ§ ƑŸŬ ƓƊ§¯ÃŬƅ§ƓƊ·Ãƅ§
¿ŕȞŮƗ§ŶǽƈŠŗ¾Ɔśƌž§¯ƍ£ȘƔƂţśƅ½Ɯ·Ɗ§ř·ţƈȞ§¯ƊŻÃ£)1(.  
 ¿ÃŰÃ Ŷƈ řǽƊÃƔƎŰƅ§ řǽ¯ƊŻÃƗ§ ªŕƁƜŸƅ§ ª²²ŷ ¯Ɓ Ã "ÁƔƈ£ ȑ¯Ɣŷ "ÀŕŸƅ§ Ɠž ř·ƆŬƆƅ
1971ţ¯ȄÃ²śÁƈŕƎƅƜŦ±ƔŦƗ§§°ƍ¹ŕ·śŬ§ƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƆƅÁƔś±ŕȄ²ŗÀŕƁ«ƔţƓž ±¯ƈśƅ§ªŕȞ±
 °ƊƈÃ ƌƊ£ƛ¥ ȑ±ȞŬŸƅ§ Àŷ¯ƅ§ ¿ŕȞŮ£ȆƆśŦƈǼƓƊ§¯ÃŬƅ§¨ÃƊŠƅ§1972 ȘƆŸśś řǽƆŦ§¯¨ŕǼŬƗÃ
řǽ¯ƊŻÃƗ§ªŕƁƜŸƅ§ª°Ŧ£ŕƎƅƓȃ±Ÿƅ§Ɠƅŕƈƅ§Àŷ¯ƅ§¯ŷŕŰśŗȘƆŸśśřǽŠ±ŕŦÃŕƍ¯ŕŰśƁ§Ã§¯ƊŻÃōǼ
 ½ƜŻ¥ Ã řƊƔŕƎŰƅ§ ¡§±ŗŦƅ§ ±¯·Ǽ §¯ƊŻÃ£ ªƈŕƁ «Ɣţ ±Ãƍ¯śś řǽƊÃƔƎŰƅ§ŕƍÃƈŕƁ£ Ɠśƅ§ ²Ƅ§±ƈƅ§
Á§¯ÃŬƅ§ Ŷƈ ªŕƁƜŸƅ§ Ɠž ȍÃţƆƈ ÁŬţś ÃţƊ Ŷž¯ ŕƈƈ Á§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠ Ɠž ÁƔ ±¯ƈśƈƅ§ ©¯ŷŕŬƈƅ
ƜǽÃ·ÁŬţśƅ§§°ƍÀ¯ƔÀƅ©¯ŕŸƅŕȞÃ Ã¨ƊŠƅ§Ɠž ±¯ƈśƅ§Àŷ¯ƅȑ¯ƊŻÃƗ§¹ŕž¯Ɗƛ§ȆƔſŦśƑƆŷ³ȞŸƊ§
ŕŬƑƅ¥ƓƊÃƔƎŰƅ§ ÁŕǽƄƅ§ Ã §¯ƊŻÃ£ ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§ª¯ŕŷ ŕƈ Áŕŷ±Ŭ °¥ª§¯ŷŕŬƈƅ§ ±ŝ¥ ŕƍ¯ƎŷȘŗ
§¯ƊŻÃ£Ƒƅ¥ƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§ŕƎƈ¯ƁƓśƅ§©±ƔŗƄƅ§řȄ±ȞŬŸƅ§.  
³ǽœ±ƅ§¡ƓŠƈŶƈÃ "ƓƊƔſǽŬÃƈ ȑ±ÃƔ "ªŕƊƔƊŕƈŝƅ§ȆŰśƊƈƓž1985 ÁƔŗȋŕǼś±ƛ§ŢǼŰ£
 řŝƜŝƅ§¼§±·Ɨ§ )§¯ƊŻÃ£ -ƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§- Ã¨ƊŠƅ§Ɠž ±¯ƈśƅ§ªŕȞ±ţ (Ȉ¸Ɠž ŕƈǽŬƛ ŕţŲ§Ã




                              
1- ȘŗŬƗ§ȑ¯ƊŻÃƗ§³ǽœ±ƅ§Ƒƅ¥ƌś¯ƊŕŬƈÀǽ¯ƂśŗƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§ÀŕƁªŕƊƔśŬƅ§řǽ§¯ŗ°ƊƈÃƌƊ£«Ɣţ "ƓƊÃŗ£ ÁÃśƔƆƔƈ "
ªŕƁƜŸƅ§ ª²²Ÿś ¯ƁÃ Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠ Ɠž ÁƔ ±¯ƈśƈƅ§ ¨Ȅ±¯śƅ §¯ƊŻÃ£ Ɠž řȄ±Ŭ řȄ±ȞŬŷ ¯ŷ§ÃƁ ¡ŕƊŗŗ ƌƅ ŢƈŬ ȑ°ƅ§
¯ŸǼřǽ¯ƊŻÃƗ§řǽƊÃƔƎŰƅ§ ȑ¯ƊŻÃƗ§³ǽœ±ƅ§ŕƎŗÀŕƁƓśƅ§ª§±ŕȄ²ƅ§"ƓśÃŗ£ "±ŕ·ƁƗ§ȘȄÃ·śƅřǽƈ§±ƅ§ƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§Ƒƅ¥
řǽ¯ŕŸƈƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ À§²ţǼ řǽȃ±Ÿƅ§ .¿ŕƈȞ řǽƂȄ±žƙ§ ¿Ã¯ƅ§ Ŷƈ řǽƊÃƔƎŰƅ§ªŕƁƜŸƅ§ ¿Ãţ ȈƔŰſśƅ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅ ŶŠ§±







 ƌǼ ÀŕƁ ȑ°ƅ§ ȑ±ȞŬŸƅ§ ¨ƜƂƊƛ§ ¯ŸǼ Ã"±ƔŮǼƅ§ ±ƈŷ "§ Ɠž ÀŕŸƅ1989Ɠƅŕţƅ§ ³ǽœ±ƅ§ 
řǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§ ªŕƁƜŸƅ§ ªƎŠś§ Á§¯ÃŬƆƅ - Șž§Ãśƅ§ Ƒƅ¥ řƎŠ§Ãƈƅ§ řżǽŰ Áƈ ¿Ãţśƅ§ ÃţƊ řǽ¯ƊŻÃƗ§
ÀŕŸƅ§ÁƈÁŕŬǽƊƓžŶǽƁÃśƅ§±ŝ¥ŕƈǽŬƛ1990 ÁƔž±·ƅ§À§²śƅ§ÃÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗ¡§¯śŷ§À¯ŷ½ŕŝƔƈƑƆŷ
řǽœ§¯ŷ¿ŕƈŷ£Ɠž ŕƈƎƊƈȑ£ƓŲ§±£ À§¯ŦśŬŕǼ­ŕƈŬƅ§ ¯ŸǼ ª§±ŕȄ²ƅ§ÁŷƜŲžȐ±ŦƗ§řƅÃ¯ƅ§ ¯Ų
ÁƔŬǽœ±Ɔƅřƅ¯ŕǼśƈƅ§ "ƓƊƔſǽŬÃƈÃ±ƔŮǼƅ§"ŕƈƊƔţÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗª¯ŕŷŕƈÁŕŷ±ŬªŕǼ§±·Ųƛ§Á£ƛ¥
ÁŕǽƄƅ§ Ŷƈ½ŕſśƛŕǼřȄ±ȞŬŷª§¯ŸƈÃřţƆŬōǼ Ã¨ƊŠƅ§ƓžÁƔ ±¯ƈśƈƅ§ ¯ȄÃ²śŗ §¯ƊŻÃ£Á§¯ÃŬƅ§ªƈƎś§
±§°¢ƓžȆŮƄƅ§ Àŝ«Ɣţ ƓƊÃƔƎŰƅ§1994 Áŷ Ƒƅ¥řƎŠśƈªƊŕȞřǽƊÃƔƎŰƅ§řţƆŬƗ§ÁƈřƊţŮ
Á§¯ÃŬƅ§¨ÃƊŠƓžÁƔ ±¯ƈśƈƅ§Ƒƅ¥ȈŬ±śÁƗ©¯ŸƈªƊŕȞŕƎƊ£¯ŸǼŕƈǽžÁƔŗś§¯ƊŻÃ£)2(.  
ƓžŶƁÃÁ§¯ÃŬƅ§Á£ ÀŻ±Ã §¯ƊŻÃ£ ÃÁ§¯ÃŬƅ§ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§ƑƆŷ ŕǼƆŬ ±ƈƗ§ §°ƍ³ȞŸƊ§
¿ÃƆƔ£1996 śƅ§ƑƆŷµƊřǽƊ§±Ɣ¥řǽŕŷ±ŗ§¯ƊŻÃ£ŶƈŕƁŕſś§±ŰŕƊŸƆƅ©¯ŷŕŬƈƅ§Àǽ¯ƂśÀ¯ŸǼÁƔŗƊŕŠƅ§À§²
ȈȞ ¯Ȅ±Šś Ã ±Ŧƕ§¼±·ƅ§ ¯Ų¼±·ƓŲ§±£ ¿ƜżśŬŕǼ ±ŰƊŷȑƗ ­ŕƈŬƅ§ À¯ŷ Ã © ±¯ƈśƈƅ§
© ±¯ƈśƈƅ§  ±ŰŕƊŸƅ§ ŕƎƈ¯ŦśŬśƓśƅ§ ¯§¯ƈƙ§²Ƅ§±ƈÃ¯ŷ§ÃƂƅ§)3(ªƆ¸ÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§Á£ƛ¥ 
°Ŧ£ ŕƈƊƔţ ¯ƔŸŰśƅ§ ÃţƊªƎŠś§ ŕƎƊ¥Ȉŗ ©±śÃśƈ ȑ¯ƊŻÃƗ§³ǽœ±ƅ§"ƓƊƔſǽŬÃƈ "ƌƈÃŠƍÁƈ ¯ŸŰǽ
Á§¯ÃŬƅ§¯ŲƓŬŕǽŬƅ§)4(.  
                              
1- ÁƜŬ±£ƓƊŕƍƑƈ¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞƃ¦ŗƄȜŬƆƃŗǻŞ°œŤƃ¦®œŶǺƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :212. 
2- ȑÃ§²Ÿƅ§Àŕƍ¯Ƒȁ°Ŷƃ¦ƑƆÂƀƃ¦ÀƆƕ¦Â©œǻƄſƕ¦ȘŗŕŬŶŠ±ƈ µ :312. 
3- ¯§ÃŠƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠƑƆƚŪƗ¦ ȏ°ȜŪŶƃ¦¿œ·ƈƃ¦Ȇ·ƑżÀ¦®ÂŪƄƃŗǻŞ°œŤƃ¦ŗŪœǻŪƃ¦©¦®®šƆ ƈřǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠ
¯¯Ÿƅ§128ÁŕŬǽƊ1997µ:96. 
4- ¿ÃƆƔ£Ɠžȑ¯ƊŻÃƗ§³ǽœ±ƅ§¯¯ƍ«Ɣţ1996¨ÃƊŠƓž ÁÃƔ¯ƊŻÃ£²Ã¯ƊŕƈÃȞ¿ŕŠ±ŕƍ°ſƊƔªŕǼŕŰŷ ±¨ţÁŮǼ










ƑƆŷ ±¯ƈśƅ§ ªŕȞ±ţ ȋŕŮƊ ±§±ƈśŬ§ Ã ÁƔŗƊŕŠƅ§ ÁƔŗ řƂŝƅ§ À§¯ŸƊ§ řŠƔśƊ Ã ƌƊ£ ¿ÃƂƅ§ ÁȞƈǽ
ƓŗƊŕŠÃţƊª°Ŧ£ÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§ÁŐž ŕƎƅ¿¯ŕǼśƈƅ§Àŷ¯ƅ§ȆƁÃřǼÃŸŰÃřȞ±śŮƈƅ§ ¯Ã¯ţƅ§
Ɠž ±¯ƈśƅ§ řȞ±ţ Àŷ¯Ɠž ±ŮŕǼƈƅ§ȋ±ÃśƅŕǼ §¯ƊŻÃ£ ÀŕǽƁȆƁÃƈƅ§ ¯Ƃŷ ŕƈƈ Ã řƎŠ§Ãƈƅ§ Ɠž ¯ƔŸŰśƅ§
§ÀŕǽƁƑƅ¥Ȑ¯£ŕƈÃƍÃřǽƊ§¯ÃŬƅ§řƈÃȞţƅ§ȋŕƂŬ¥¼¯ƎŗřǽƅŕƈŮƅ§řŲ±ŕŸƈƅ§ª§ÃƁÃ¨ÃƊŠƅ§Á§¯ÃŬƅ
ƓŬŕǽŬƅ§ÁƈƗ§řŷ²ŷ²ƅ±ŮŕǼƈ ȑ±ȞŬŷÁ§Ã¯ŷÁŮǼ§¯ƊŻÃ£ÀŕƎśŕǼ)2(.  







±ƔŮǼƅ§±ƈŷ "ŕǽƅÃ¯Ã£ŕǽƈǽƆƁ¥¡§ÃŬ        . 
                              
1- ȈŲſƅ§Ãŗ£ǳÀ¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞƑż§°šƃ¦Â  ŗšƃœŮƆƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :246.  
2-¯§ÃŠƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠƑƆƚŪƗ¦ ȏ°ȜŪŶƃ¦¿œ·ƈƃ¦Ȇ·ƑżÀ¦®ÂŪƄƃŗǻŞ°œŤƃ¦ŗŪœǻŪƃ¦©¦®®šƆµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:96.  
3- Àǽ¸Ÿƅ§¯ŗŷ¯ƅŕŦŗǻŞƒř¦°řŪ¦¨ ¦°ſƑƀȂ°żƗ¦ À°ƀƃ¦Ƒż©¦°Â¶řƃ¦¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈ1422000




œÅǻƈœś :À¦®ÂŪƃ¦§ÂƈŞƑż ȏ°řȂ°Ɨ¦ȆŤ®řƃ¦  
 ŕƎŗª±ƈƓśƅ§ ŕÆǼȄ±Ƃśªŕſ·ŸƊƈƅ§³ſƊŗ ŕȄ±śȄ±ŐŗÁ§¯ÃŬƅ§ªŕƁƜŷª±ƈÁƈȈȞŶƈ ŕƎśŕƁƜŷ
Á§¯ÃŬƅ§ªŕƁƜŷÁ£ŕƎƈƍ£ÁƈƓśƅ§řǽŬǽœ±ƅ§ ½±§Ãſƅ§¶ŸǼ¯ÃŠÃŶƈ§¯ƊŻÃ£ÃŕǽȃÃƔŝ£- ÀȞţȈŗƁ¡§ÃŬ




³±ŕƈƓž ŕǽȃÃƔŝ£ ÁŷƓƈŬ±ƅ§1993ȑ¯ŕƈƅ§ Àŷ¯ƅ§ Ȉƈ§ÃŷÁƈ±ƔŝƄƅ§ ŕƎƅƜŦÁ§¯ÃŬƅ§ À¯Ɓ«Ɣţ 
řȄ±śȄ±ƙ§©±ÃŝƆƅ ȑÃƊŸƈƅ§Ã¡ŕŲſƅ§Ƒƅ¥ƓžŕƂŝƅ§Ã ȑ±ŕŲţƅ§ŕȄ±śȄ±¥¡ŕƈśƊŕǼƓƊ§¯ÃŬƅ§±ÃŸŮƅ§ÁƈŕƁƜ·Ɗ§
řƎŠÁƈ ȑ±śȄ±ƙ§¨ŸŮƅ§Ƒƅ¥ ÁÃŸƅ§Àǽ¯ƂśřǽƈǽƆƁƙ§ÃřǽƅÃ¯ƅ§¼§±·Ɨ§À¸Ÿƈ¶ž±ÃřƎŠÁƈƓȃ±Ÿƅ§
 Ȑ±Ŧ£.)1(  
ŕƎŗ¼§±śŷƛ§Ƒƅ¥řǽȃ±Ÿƅ§±ŕ·ƁƗ§ÁƈƋ±ƔżȞÁ§¯ÃŬƅ§¹±ŕŬŕȄ±śȄ±¥¿ƜƂśŬ§řǽ§¯ŗŶƈÃ .žŢśśžŕ
řȄ±śȄ±ƙ§řƈŰŕŸƅ§Ɠžƌƅ©±ŕſŬ"§±ƈŬ£ "řǽŗŸŮƅ§řƎŗŠƆƅřœÃŕƊƈƅ§řţƆŬƈƅ§ªŕȞ±ţƅ§¨ƆŻ£ȋŕŮƊȆƁÃ£Ã
ŕȄ±śȄ±¥ ±Ȅ±ţśƅ  ŕȄ±śȄ±¥ Ŷƈ ¯Ã¯ţƅ§ Áƈ řǼȄ±Ƃƅ§ řŰŕŦÃ Á§¯ÃŬƅ§ Ɠž ŕƎŗśŕȞƈ ȘƆŻ£Ã  ¶ŸǼ ¿ŕƂśŷ§Ã
ŕȄ±śȄ±¥ƓžÀȞţƅ§Àŕ¸ƊƅřœÃŕƊƈƅ§±ŰŕƊŸƅ§Ɨ§ÃƓŬŕǽŬƅ§ ÁÃŕŸśƅ§ŢǼŰ£ÃÁƔŗƊŕŠƅ§ÁƔŗȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃƓƊƈ
 ȐÃśŬƈƑƆŷ£ƑƆŷ .)2(  
ŕƎśƈÃȞţ³ǽœ±±ŗŷŕȄ±śȄ±¥ªƅÃŕţ"ƓƁ±Ãž£ "ŕǽȃÃ±ŷŕŸǼŕ·ŕȄ±śȄ±¥ªŕƎƔŠÃśƑƆŷƓſŲśÁ£
 Ȑ±ŦƗ§řǽȃ±Ÿƅ§ ±ŕ·ƁƗ§¶ŸǼ ÃÁ§¯ÃŬƅ§ŶƈªŕƁƜŸƅ§ÁƔŬţś±ŗŷ©±ŕȄ²¿ƜŦÁƈ¾ƅ°¯ƔŬŠśÃ
¿ÃƗ§ ÁÃƊŕȞƓž ȑ±śȄ±ƙ§řƈÃȞţƅ§³ǽœ±1991 ©±ƍŕƂƅ§Ƒƅ¥¿Ã¯ƅ§řŸƈŕŠƅÀŕŸƅ§ÁƔƈƗ§ŶƈƌŝţŕǼśÃ
řŸƈŕŠƅ§ Ƒƅ¥ ŕȄ±śȄ±¥ ÀŕƈŲƊ§ ÁōŮǼ řǽȃ±Ÿƅ§  řǽƈƍ£ ƑƆŷ ¯ƔƄōśƅ§ Ƒƅ¥ ƌśŕǼŕ·Ŧ Ɠž ƑŸŬ ¯Ƃž ¾ƅ§°ȞÃ
Ɠȃ±Ÿƅ§±§ÃŠƅ§¿Ã¯ŶƈƋ¯ƜǼªŕƁƜŷÁƔŬţś.)3(  
                              
1- Àǽ¸Ÿƅ§¯ŗŷ¯ƅŕŦƑƀȂ°żƗ¦ À°ƀƃ¦Ƒż©¦°Â¶řƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :165  
2-  ȑÃ§²Ÿƅ§Àŕƍ¯Ƒȁ°Ŷƃ¦ƑƆÂƀƃ¦ÀƆƕ¦Â©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :315  









­ƜŬƅ§Ã¿ŕƈƅŕǼřǽƊ§ Ã¯Ŭƅ§řŲ±ŕŸƈƆƅƌƈŷ¯ ȑ±śȄ±ƙ§³ǽœ±ƅ§¯ƔƄōś±ŗŷ.  
ÁƔśƂȄ±·Ȑ¯ţŐŗÀƎſǽÁ£ÁȞƈǽ¿Ãţśƅ§§°ƍřǽƂȄ±žƙ§ªŕƁƜŸƅ§řǽŸǽŗ·ŕƎƅÃ£řǼƆƂśƈƅ§¿Ã¯ƅ§ÁƔŗ
±śÃśƅ§ÃÁŬţśƅ§ÁƔŗ±ƔŗȞ¯ţƑƅ¥¿Ã¯ƅ§¾Ɔśª§¯ŕǽƂƅřǽƊ§ ±¯žªŕƎŠÃśřŠƔśƊŕǽƊŕŝÃªƜŦ¯ś¬ŕśƊ
ŕƎƅ À¯ƁŒ·ÃƈªƔŗŝśƅ řœ²Šśƅ§Ã řƁ±ſƅ§Ɠž ŕǽƂȄ±ž¥Ɠž ÀœŕƂƅ§ ŶŲÃƅ§³Ȅ±Ƅś Ƒƅ¥ƑŸŬś řǽŠ±ŕŦ ŕƈǼ
¯ƜǼƅ§¾Ɔśª§Ã±ŝ¨ƎƊ Áƈ ŕƎƊȞƈǽ  řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ř·ŕţ¥ Ã£řǽ¯ŕŸƈƅ§¿Ã¯ƅ§Áƈ À§²ţǼ ŕƊƍ ±Ȟ°ƊÃ
ŕǽƛÃƅ§ÃƓƊÃƔƎŰƅ§ÁŕǽƄƅ§¯Ɣ¯ţśƅŕǼª ©¯ţśƈƅ§.  
ªƈ¯Ɓ£ řǽƆƈŷ řŬ±ŕƈƈƑƅ¥ ¿ŕƂśƊƛŕǼÁ§¯ÃŬƅ§ ƋŕŠś ƌśŬŕǽŬƓž ȑ±śȄ±ƙ§  ¿Ãţśƅ§ §°ƍ ¯ŬŠś
Áƈ ƌǽŲ§±£ƑƆŷ½ŕ·Ɗƅ§ ŶŬ§Ã ÀÃŠƍÁƈÁ§¯ÃŬƅ§Ɠž ±¯ƈśƅ§ řȞ±ţÃřŲ±ŕŸƈƅ§ Àŷ¯ƅ ŕȄ±śȄ±¥ ŕƎƔƆŷ








                              
1-  ȑÃ§²Ÿƅ§Àŕƍ¯Ƒȁ°Ŷƃ¦ƑƆÂƀƃ¦ÀƆƕ¦Â©œǻƄſƕ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :315  
2 -  ȑ±śȄ±ƙ§ƓȃÃƔŝƗ§¹§²Ɗƅ§ƓžŕŮƅ§ÁŬţ±¯ŗ :ȆŕƀřŪƆƃ¦©ƙœƆřš¦¯¯Ÿƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈ1412000






ƅ§¨ÃƊŠ řǽŲƁƓž ŕȄ±śȄ±¥ ƌśŗŸƅȑ°ƅ§ ²Ɣƈśƈƅ§ ±Ã¯ƅ§ªŗŝƔ řȄ±ȞŬŸƅ§Ã řǽ¯ŕŰśƁƛ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§ Ɠţ§ÃƊ
řǼƅŕ·ƈƅŕǼ §±Ã±ƈřǽƊ§¯ÃŬƅ§řƈÃȞţƅ§ÃřǽȃÃƊŠƅ§ ±¯ƈśƅ§ªŕȞ±ţÁƔŗ©±ƈśŬƈƅ§ªŕŮÃŕƊƈƅŕǼ§ Æ¡¯ŗÁ§¯ÃŬƅ§












ƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦Ȗƒƀšř©œǻƈœȜƆ ǒ¦Â  
ȈȞŮȑ°ƅ§ÃƓƅÃ¯ƅ§ ¯ŸǼƅ§ ŕƎƈƍ£ȈŸƅ ©¯ŷ ¯ŕŸǼōǼ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ řǽŲƁª·Ǽś±§
¯ŸǼƅ§ §°ƍȈţ§±ƈª¯¯Ÿś¯ƁÃřƅōŬƈƅ§ Ƌ°ƍ ©±ŕŝ¥Ɠž Æ§²±ŕǼ §±ŰƊŷÁƈ²ƅ§Áƈ¯ÃƂŷřƆƔ·¿ƜŦÁƈ
ȈŦ¯śƅ§§°ƎƅřǽƆŸſƅ§ªŕƂǽŗ·śƅ§Ƒƅ¥ ÆƛÃŰÃřǽȃ±żƅ§řȄ±Ȟſƅ§ªŕȄ±¸Ɗƅ§Áƈ¯¯ŷ±ÃƆŗś.  
 ÆŕǼ°ŕŠÃ Æŕţ±ŬƈřǽƅŕȞŮƙ§ŕƎśŕǽƆŠśȈȞǼřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈªƆȞŮ Ȑ±Ŧ£řƎŠÁƈ
ªŕǽƊŕȞƈƙ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ȈŦ§¯ řţŲ§Ã řǽ¤± ¯ÃŠÃ À¯ŷ ±ŕǼśŷŕǼªƜŦ¯śƅ§ Ƌ°ƍ ¿ŕȞŮ£ ȈƄƅ Ȉţƅ§
Áƈ ÁȞƈś ©¯ŷªŕƍÃȄ±ŕƊƔŬªƁÃƅ§³ſƊ Ɠž ­±·Ã řƆȞŮƈƅ§ ¯Ƃŷ ŕƈƈ řƅōŬƈƅ§ Ƌ°ƍ ¿Ãţ Șž§Ãśƅ§Ã
Ɠȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§ȈŦ§¯ƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ÀÃƎſƈȘƔƂţśƅŕƎƔƆŷ¯ŕƈśŷƛ§ÁȞƈǽªŕǽƅ¢ȋŕǼƊśŬ§.  
¾Âƕ¦§Ƅ¶Ɔƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆ °¨œś¤ƑżŗǻƃÂ®ƃ¦©¦°ƒźřƆƃ¦°Â®  
ƅÃ¯ƅ§ ª§±Ɣżśƈƅ§ ªŗŸƅ¿Ã¯ƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ řǽŲƁ ÀȄ²ōś Ɠž ÆƜžŕţ Æ§±Ã¯ ª§±Ɣżƈƅ§ Áƈ ŕƍ±ƔżȞ řǽ
±ƔŻª§±ÃŰśƅªƁÃƅ§³ſƊƓžŕƎţ±·ƓƅŕśƅŕǼÃƓȃ±Ÿƅ§Ȍǽţƈƅ§±ŕ·¥¬±ŕŦªƆȞŮśŕƍ±ŕǼśŷŕǼřǽȃ±Ÿƅ§
ªŕȄ±¸Ɗƅ§¶ŸǼ ƑƆŷ ÆŕŬŕŬ£ ŕƍ¯ŕƈśŷŕǼ ª§±Ɣżśƈƅ§ Ƌ°ƍ ª¯¯Ÿś «Ɣţ řǽȃ±Ÿƅ§ řƂ·Ɗƈƅ§ Áŷ řǽƆŰ£
·śÀŝÁƈÃřǽȃ±żƅ§ŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷŕƎśŕƂǽŗ.  
¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :©œǻƄſƕ¦ŗǻƃœȜŬ¤ƏƄŵœƌŪœȜŶƈ¦ÂŗȂ°·ƈƃ¦©¦°ƒźřƆƃ¦  
řŷÃƈŠƈ ŕƎƊōǼ řǽƅÃ¯ƅ§ ªŕƁƜŸƅ§ řŬ§±¯ ȈƂţ ŕƍ¯ƎŮ Ɠśƅ§ řȄ±¸Ɗƅ§ ª§±Ɣżśƈƅ§ ±ŕǼśŷ§ ÁȞƈǽ
Ãƌś§²Ƅś±ƈǼÀœŕƂƅ§ƓƅÃ¯ƅ§Àŕ¸Ɗƅ§řŸǽŗ·ÃƓƅÃ¯ƅ§ŶƁ§ÃƆƅ±ƔŬſśª¡ŕŠƓśƅ§řȄ±¸Ɗƅ§ªŕţÃ±·ƅ§ƌśŕƊÃȞƈ
ƌž§±·£ÁƔŗȈŷŕſśƅ§¿ƜŦÁƈƓƅÃ¯ƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ŕƍ¯ƎŮǽƓśƅ§ªƜŷŕſśƅ§řŸǽŗ·ǼōǼƊśśƓśƅ§ªŕȄ±¸Ɗƅ§¾ƆśÃ.  
°Ɗƈ £¯ŗ ¯Ɣ¯Š Ɠƈƅŕŷ Àŕ¸Ɗ ±ÃƎ¸ ±¯§Ãŗ Áƈ ŕƎŸƈ Șž§±ś ŕƈÃ ªŕƊƔŸŬśƅ§ řǼƂţ ȈŸƅÃ
ªŕȄ±¸Ɗƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈŢ·Ŭƅ§ƑƆŷª²±ŗ«Ɣţřǽŗ·Ƃƅ§řǽœŕƊŝƅ§Ã© ±¯ŕǼƅ§ ±¨ţƅ§¡ŕƎśƊ§Á£ªƅÃŕţƓśƅ§
ȈŦ¯ řǽƄ§±śŮƛ§ řƈÃ¸Ɗƈƅ§ ¾ȞſśÃ řǽŷÃƔŮƅ§ řǽŠÃƅÃƔ¯ƔƗ§ȋÃƂŬ Ŷƈž řǽƅÃ¯ƅ§ª§±Ɣżśƅ§ řŸǽŗ· ±Ŭſś





 ƓƅÃ¯ƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ±ƔŬſś ªŕȄ±¸Ɗ ÁƔŗ ŢŲ§Ãƅ§ ȈŦ§¯śƆƅ řŠƔśƊ ÃŕǽŕŲƂƅ§ ȆƆśŦƈ ÁƔȃÃ ÀœŕƂƅ§







ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :©¦°œŰšƃ¦¿¦®ŮŗȂ°·ƈ  
 ©±Ȟž ª±ŗśŷ§" ÁÃśŠśƊƍ ȈƔœÃƈŰ " Ɠž ª§±ŕŲţƅ§ À§¯Ű Ɠž řƆŝƈśƈƅ§ "  :Ɠž ¹§±Űƅ§ Á£
ƓƍřǽŬǽœ±ª§±ŕŲţÁŕƈŝÃ£ŶǼŬÁƔŗ ÁÃȞǽŬȈŗƂśŬƈƅ§ :ǽȃ±żƅ§©±ŕŲţƅ§řǽƊŕǼŕǽƅ§ÃřǽŬÃƔŮÃſƊƄƅ§Ãř
 řǽžƜŬƅ§Ã řǽŬÃ¯ƊƎƅ§Ã řǽƈƜŬƙ§Ã– ªŕŷ§±Ű Àƍ£ «¯ţśŬÃ řǽƂȄ±žƙ§ ©±ŕŲţƅ§ ŕƈȃ±Ã řǽŬȞ°Ãŝ±Ɨ§
ª§±ŕŲţƅ§Ƌ°ƍÁƔŗȈŰſśƓśƅ§ƓžŕƂŝƅ§¹¯Űƅ§ȋÃ·Ŧƅ§¿Ã·ƑƆŷȈŗƂśŬƈƅ§.")1(  
 ȘƆ·Ɗ§ ¯ƁÃ " ÁÃśŠśƊƍ" ­±· Ƒƅ¥ řǽȃ±żƅ§ ©±ŕŲţƅ§ Ɠž ƓŷÃƔŮƅ§ ¨·Ƃƅ§ ¿§Ã² ŶƁ§Ã Áƈ
ªŕŲ§±śžƛ§ ¯ţ§Ãƅ§ȑ¯Ɯǽƈƅ§ Á±Ƃƅ§ Ɠž¿ÃŦ¯ƅ§ Ŷƈ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ Ƌ°Ŧōś¼ÃŬȑ°ƅ§±ŕŬƈƅ§ ¿Ãţ
¨Ȅ±Ƃƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§ƓžȈƈśţƈÃ¯ƔƊŷÀŰŦŗƌŠ§Ãś¼ÃŬřǽȃ±żƅ§ ©±ŕŲţƅ§Á£Ƒƅ¥ƑƎśƊ§ÃÁÃ±ŮŸƅ§Ã
žŕƂŝ řǽſƆŦ ƑƆŷ ƌǽ¯ţś ­±·ǽȈŗ řǽŷŕƈśŠƛ§Ã řǽ¯ŕŰśƁƛ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ª§±Ã·śƅ§ ŕƎƈŕƈ£ ¾±ţśś řǽ
řǽƁ±Ůƅ§ řǽÃƔŬƕ§ ©±ŕŲţƅ§ Àŝ řǽƈƜŬƙ§ ©±ŕŲţƅ§ ¿ÃƗ§ ÀŕƂƈƅŕǼ Ãƍ ÀŰŦƅ§ §°ƍÃ řȄ±ȞŬŸƅ§Ã
 ¨ƍ°Ã řǽŬÃƔŮÃſƊƄƅ§ " ÁÃśŠśƊƍ "ÁƔŗ  řƁƜŸƅ§ ŶǼŕ· ÁÃȞǽ ¼ÃŬ ¹§±Űƅ§Ã ³žŕƊśƅ§ Á£ Ƒƅ¥
                              
  
1  -  ÁÃśŠśƊƍ ȈƔœÃƈŰ ª§±ŕŲţƅ§ À§¯Ű :ƑƆƃœŶƃ¦ ¿œ·ƈƃ¦ ŴƈŮ ¨®œŵ¤ řƈŠ±ś ¨ƔŕŮƅ§ ªŸƆ· ±Ã·Ŭ±ŮŕƊƅ§ 




 °ÃſƊƅ§ ¿Ãţ ȌƂž ³ǽƅ ª§±ŕŲţƅ§ÀǽƂƅ§Ã řžŕƂŝƅ§ ¨ŗŬǼÃ ¿Ãţ ŕŲǽ£ Ȉŗ ȑ¯ŕŰśƁƛ§Ã ƓŬŕǽŬƅ§
řȄ±Ȟſƅ§¨ƍ§°ƈƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§¯œŕƂŸƅ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§řȄ±ŕŲţƅ§.)1(  
 Ȑ±ȄÃ " ÁÃśŠśƊƍ : "řǽȃ±żƅ§ª§±ŕŲţƅ§ÁƔŗ ÁÃ±Ɓ©¯ŷª±ƈśŬ§Ɠśƅ§řȄ±ȞŬŸƅ§ªŕŷ§±Űƅ§Á£
À§¯Űƅ§§°ƍ±ÃśžÁ£ÃȈŗƂśŬƈƅ§Ɠž±ƈśŬś¼ÃŬřǽƈƜŬƙ§ª§±ŕŲţƅ§Ã¿ŕƈśţƛ§¯ƔŸǼ±ƈ£ ȑ±ȞŬŸƅ§
¯Ɓ½§±Ÿƅ§ ÁÃƄƅ ±¨Ÿƅ§¶ŸǼÁƔŗ Æ§±ÃŸŮªȞ±ś¯ƁşƔƆŦƅ§ ±¨ţÁ£¾ƅ°řŬ§±Ů±ŝƄ£ŢǼŰǽ¯ƁƌƊ¥Ȉŗ






±¨Ÿƅ§ÁȄ±ŠŕƎƈƅ§¯ŲƓŬŕǽŬƅ§ȈŸſƅ§¯Ã ±¯ÃȆƊŸƅ§¿ŕƈŷ£©¯ŕȄ²Ƒƅ¥Ȑ¯£.)3(  
¹ŕƊŰƅ ƌŝţǼ řǽŕƎƊƓž«ţŕǼƅ§ ŕƍ±Ȟ°Ɠśƅ§ªŕǽŰÃśƅ§ řȄ±¸Ɗƅ§ Ƌ°ƍƓž ¡ŕŠ ŕƈ Àƍ£ ȈŸƅÃ
ŕƎƊƈÃřǽȞȄ±ƈƗ§řŬŕǽŬƅ§Ɠž±§±Ƃƅ§:  
x ţ ŶŲÃ ½Ãſśƅ§ ƑƆŷ ȍŕſţƅ§Ã řǽŬÃƔŮÃſƊƄƅ§Ã řǽƈƜŬƙ§ ¿Ã¯Ɔƅ řȄ±ȞŬŸƅ§ ©ÃƂƅ§ ¹ŕŬśƛ ¯
ŕǽŬ¢ ±¨Ż Ã¨ƊŠÃ ½±ŮƓž ȑ±ȞŬŸƅ§. 
x řǽŬÃƔŮÃſƊƄƅ§Ã řǽƈƜŬƙ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž ¨ŮƊś Ɠśƅ§ ªŕŷ§±Űƅ§Ã ªŕžƜŦƅ§ ¿ƜżśŬ§ Àŷ¯Ã
řǽȃ±żƅ§ŢƅŕŰƈƅ§ÃÀǽƂƅ§Ŷƈ Æŕſ·ŕŸśȑ¯ŗśƓśƅ§ Ȑ±ŦƗ§ª§±ŕŲţƅ§Ɠžªŕœſƅ§. 
x Ȅ²ŸśřŷÃ±Ůƈŕƍ±ŗśŸśÃ ±¨żƅ§ÀǽƁÃŢƅŕŰƈ³ȞŸśƓśƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§². 
                              
1 - ȑ±ŗŕŠƅ§¯ŗŕŷǳŗǻżœƀśƃ¦ŗǻÂƌƃ¦ÂŗƆƃÂŶƃ¦©¯ţÃƅ§  ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈŕƎƈ¸ƊƓśƅ§řȄ±Ȟſƅ§©Ã¯Ɗƅ§ªŕŮƁŕƊƈÃ«ÃţǼ
řǽȃ±Ÿƅ§ :¦Â§°Ŷƃ¦ŗƆƃÂŶƃÁ§±Ȅ²ţƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§1998µ :302.  
2 - ƑŬǽŸƅ§ǳ¯ƈţ£ŶŠ§±©¦°œŰšƃ¦¸¦°Ů¿ÂƌŽƆƃŗǻ®ƀƈ¨ ¦°ſ¯¯Ÿƅ§Áŕǽŗƅ§řƆŠƈ711993µ :75.  






x Ƌ±ŰŕƊŷÁƔŗřŰŕŦȃÃ¯ŮƗ§¾Ŭŕƈśƅ§Ã±ŗƄƗ§ ÁÃŕŸśƅ§²Ȅ²ŸśƑƅ¥ƑŸŬǽÁ£ ±¨żƅ§ƑƆŷ
řǽȞȄ±ƈƗ§Ã řǽȃÃ±ÃƗ§ Ɠśƅ§ řǽƊƔśƜƅ§ ŕȞȄ±ƈ£Ã řǽƁ±Ůƅ§ ŕǼÃ±Ã£Ɠž řǽȃ±żƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ ¡§Ãśţ§Ã řǽƅŕƈŮƅ§
ÁŕǼŕǽƅ§ÃŕǽŬÃ±Ŷƈ ÁÃŕŸśƅ§ªŕƁƜŷ²Ȅ²ŸśÃřǽȃ±żƅ§©±ŕŲţƅ§ÁƈřǼȄ±ƁŕƎś±ŕŲţ±ŗśŸś.)1( 
¨ŕǼŬ£ ƋŕŠśŕǼ ÀÃŕƂǽ ƛ Æ§±ƔŬſś ŕƎƔƅ¥ ªƆŰÃ Ɠśƅ§ ªŕŰƜŦƅ§ ¹ÃƈŠƈÃ řȄ±¸Ɗƅ§ Ƌ°ƍ ªţƊƈ
ªŕŷ§±Űƅ§ȋŕƂƊÁ£Ã¶ţƈƅ§ƓƊƔ¯ƅ§Ã ȑ±ŕŲţƅ§ȈƈŕŸƅ§Ƒƅ¥ ŕƎś²ŕŷ£«Ɣţ řƈœŕƂƅ§ řǽƈǽƆƁƙ§ÃřǽƅÃ¯ƅ§
ÀÃŕƂǽƛ Æ§¡§±Ż¥řȄ±¸Ɗƅ§Ƌ°ƍªƆŝƈÃ¹§±Űƅ§Ã±śÃśƅ§ȋŕƂƊŕƎŬſƊƓƍªŕžŕƂŝƅ§Ãª§±ŕŲţƅ§ÁƔŗ³ŕƈśƅ§
ƓƈƜŬƙ§ ÀƅŕŸƅ§Ɠž ŕƈǽŬƛřƈœŕƂƅ§ªŕŷ§±Űƅ§±ƔŬſśƓž .ƊƔŸŬśƅ§ ¯Ƃŷ Ƌ¯ƎŮ ŕƈƅ Æ§±¸ƊÀǽŬ±śÁƈªŕ
ƓƈƜŬƙ§ÀƅŕŸƅ§ÀÃŦśƑƆŷřǽÃƈ¯ƅ§¯Ã¯ţƅ§.  
±¸ƊƅŕǼÃª§±ŕŲţƅ§À§¯ŰřȄ±¸Ɗª±ŬžƓśƅ§řȄ±¸Ɗƅ§ªŕţÃ±·Ɨ§¹ÃƈŠƈƑƅ¥±¸ƊƅŕǼÃ¾ƅ°Ȟ
řǽž§±żŠƅ§ ŕƎś¯ţÃÃ ŕƎȞŬŕƈ ±·ŕŦƈÃ řǽƈƜŬƙ§ ©±ŕŲţƆƅ Æ§±ƔŗȞ Æŕƈŕƈśƍ§ ƓƅÃś ŕƍ¯ŠƊ ªŕǽŰÃśƅ§ Ƒƅ¥
±żƅ§ ½Ãſśƅ§ȈŗƂśŬƈƑƆŷřǽŬŕǽŬƅ§ÃÀƍ¯ÃŠÃÃřţÃ±·Ɨ§ Ƌ°ƍ ȑ±¸ƊƈŶǼ·śƓśƅ§řǽƈƍƘƅÃ¾ƅ°ȞƓȃ
řǽȞȄ±ƈƗ§ řŬŕǽŬƅ§ ªŕǼŕŬţ Ɠž ªƆŦ¯ ±ŦŋǼ Ã£ ȈȞŮǼ ŕƍ¯ŠƊ ƓȞȄ±ƈƗ§ ±§±Ƃƅ§ ŶƊŰ Áƈ ±¨ƂƅŕǼ
 ŕƍ±Ȟ° Ɠśƅ§ ±·ŕŦƈƅ§ Àƍ£ ȈŸƅÃ řǽȃ±Ÿƅ§ řƂ·ƊƈƆƅ ŕƎƎŠÃś Ɠž ÆŕƈÃƈŷ řǽȃ±żƅ§Ã" ÁÃśŠśƊƍ "Ɠž ÁƈƄś
ƈ řǽƈƜŬƙ§ ©¯ţÃƅ§ Áƈ¼ÃŦśƅ§À§¯Ű řȄ±¸Ɗ ŕƎś±žÃƓśƅ§ª§²ſţƈƅ§ ÁƔŗȌȃ±ƅ§ řǽƈƍ£Ɠśōś ŕƊƍ Á
řǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§¼¯ƎśŬśƓśƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ªŕ··Ŧƈƅ§ÁƔȃÃª§±ŕŲţƅ§.  
Ɠśƅ§ȆŸŲƅ§ȋŕƂƊƓž«ţǼƆƅƓȃ±żƅ§Ȍ·Ŧƈƅ§ Àŕƈ£ ÆŕŸŬ§Ã¨ŕǼƅ§ řȄ±¸Ɗƅ§ Ƌ°ƍªţśž«Ɣţ
ŕǽÃƍ¹§¯śŗ§ Áŷ«ţǼƅ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ řƂ·Ɗƈƅ§ ŕƎŗ ±Ŧ²śřƂ·Ɗƈƅ§ƓžƓƈƜŬƙ§ÁƔ¯ƅ§ ŶƈŕŠÁƈȈƁ£ª
ªŕ·ǼţƈÁŷ«ţǼƅ§ ȑ±ŠƔ«Ɣţ )ƓƈƜŬƙ§¼±·śƆƅ(řȄ±¸Ɗ¾ƅ° Ŷƈª¯ŻÃ řǽƈƜŬƙ§ ©¯ţÃƅ§Ã
ŕƎƊōŮÁƈ©¯¯ŸśƈȈœŕŬÃƑƆŷ²Ƅś±śŕƎŗȌǼś±śƓśƅ§řȄ±Ȟſƅ§ªŕţÃ±·ƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§Ãª§±ŕŲţƅ§À§¯Ű
¿Ã¯ƅ§ŶƈŠśƓžřǽƈƜŬ¥©¯ţÃÀŕǽƁ ÁÃ¯řƅÃƆƔţƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ŕƍ²Ȟ±ƈ ÁÃȞǽÃřǽȃ±Ÿƅ§ÃřƈƆŬƈƅ§.  
                              
1 - ÁŬţȈƈŕȞ±ƈŷ ŗǻŪœǻŪƃ¦ œǻż¦°źŞƃ¦ŗǻżœƀśƃ¦ŗƆƃÂŶƃ¦ ÂŰƑżƑȁ°Ŷƃ¦¿ƃœŶƄƃ¨®ƒ®Şƃ¦ ÁƜŬ±řŬŬ¤ƈÃ±§¯




¼ÃŦśƅ§ ¯ŕǽ ²¯§ÃÀǽŬƂśƅ§  řŬŕǽŬ±Ȅ±ŗśƅƛ¥ƓśōśÀƅ ŕƎƊōȞÃ ©¯Ɣ¯ŷ Æ§±§Ã·£řȄ±¸Ɗƅ§ªƆŦ¯¾ƅ°ƅ
¼±·śƅ§ªŕţÃ±·ªƊŕȞ¾ƅ°ƅÃŕƎȞŬŕƈśÃŕƎƔžŕŸś¿ŕţƓžřǽƈƜŬƙ§©±ŕŲţƅ§±·ŦÁƈ )¨ŕƍ±ƙ§Ã (
Ŭƅ§±œ§Ã¯Ɔƅ ÆŕǽŬǽœ± ÆŕŷÃŲÃƈƓƈƜŬƙ§ȈȞ¨ŕŸǽśŬƛÀŕś ¯§¯ŸśŬ§ÁŷªƊŕǼ£Ɠśƅ§Ã ±¨żƅ§ƓžřǽŬŕǽ
řǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§©¯ţÃ¶ǽÃƂśŕƎƊōŮÁƈƓśƅ§±ŕȞžƗ§Ãªŕ··Ŧƈƅ§.  
ƓȞȄ±ƈƗ§±Ȟſƈƅ§ƌţ±·ŕƈªŕţÃ±·ƅ§Ã±ŕȞžƗ§¾Ɔś²±ŗ£ÁƈȈŸƅÃ )³ǽÃƅ ±¯ŕƊ±ŗ (řǼŰƊƈƅ§
 ƑƆŷ)řƊƂƆŗ ( ¾ƆśřƂ·Ɗƈƅ§  ÆŕȄ²Ȟ±ƈ Æ§±Ãţƈ ªƆȞŮ Ɠśƅ§ Á·Ãƅ§ ªŕƈÃƂƈ ¨Ȅ±ŦÃ ªŕƈ²Ɨ§ ³ÃƁ Ɠž
ƑƆŷ©¯ţ§ÃřƈōȞ¯ÃŠÃƅ§Ɠžřǽȃ±Ÿƅ§řƈƗ§Șţƌś±¯ŕŰƈƓž¯ƊśŬǽÃƓȃ±Ÿƅ§)řǽȞǽśÃƅÃȃÃƔŠÀǽƍŕſƈ(Àŝ
řǽȃÃ±ÃƗ§¿Ã¯ƅ§Ã řǽȞȄ±ƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ɠž±§±Ƃƅ§ ŶƊŰªŕŬŬ¤ƈƓž řǽŬŕǽŬƅ§ ŕƎś·Ȅ±Ŧ ÀŬ±
ƈƅ§ ƑƆŷ řƊƔŸƈ ªŕǽƈÃƁ Àŷ¯Ã ŶǽŠŮśŗ ¾ƅ°Ã¯§±ƄƗ§ Ȉŝƈ Ɠś§°ƅ§ ÀȞţƅ§ ƑƆŷ ¿ÃŰţƅ§ ȈŠ£ Áƈ ±¯
Áƈ ¯Ȅ²ƈ Ƒƅ¥ Ɠȃ±Ÿƅ§ ÀƅŕŸƅ§ ȘȄ²ƈś ¼¯Ǝŗ řǽƊ§¯ÃŬƅ§ řǽȃÃƊŠƅ§ ȈœŕǼƂƅ§Ã ȋŕǼƁƗ§Ã ÁƔȄÃƆŸƅ§Ã ²Ã±¯ƅ§Ã
ŢǽƂƆś«¯ţ¾ƅ°ȃÃřǽƈƜŬƙ§Ãřǽȃ±Ÿƅ§řƈƗ§©¯ţÃƑƅ¥ȑ¯¤śřƅÃŕţƈȑ£ȋŕǼţ ǔ§ÃřŬžŕƊśƈƅ§ªƜǽÃ¯ƅ§
ŕţÃ±·ƅ§ÁƔŗ¿¯ŕǼśƈȈƔƈƄśÃȈŝƈřȄ±¸Ɗƅ§ª )ª§±ŕŲţƅ§À§¯Ű (Ã )ƓƈƜŬƙ§¼±·śƅ§ (Ã )řǽŕƎƊ
ťȄ±ŕśƅ§(ƓžƓśƅ§ÃřǽŸƁ§Ãƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ªŕ··Ŧƈƅ§ÁƔȃÃŕƎŗř·Ǽś±ƈƅ§řȄ±¸Ɗƅ§ª§±ƔŬſśƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§Ã
řǽƈÃƁÃřǽŗƍ°ƈÃřǽƁ±ŷ  řſƆśŦƈ³Ŭ£ƑƆŷřƂ·Ɗƈƅ§ªƔśſśƑƅ¥řž¯ŕƍ¶ŸǼƅ§ŕƎŲŸǼȈƈƄśŕƎƆƈŠƈ.  
ŢŲśƔ¾ƅ°ȃÃ ƌŠśƈȐ±Ŧ£řƎŠÁƈƓŬŕǽŬƅ§ŶƁ§Ãƅ§ÃřƎŠÁƈ±Ɣ¸Ɗśƅ§¿ƜŦÁƈ ±¨żƅ§Á£
řǽƈƅŕŷ ±¨ţƑƅ¥ȑ¯¤ś¯ƁřǽƈǽƆƁ¥ Ã¨±ţřżǽŰ¹§±Űƅ§§°ƍ°ŦśȄÃřǽƈƜŬƙ§©±ŕŲţƅ§Ŷƈ¹§±ŰƆƅ
¿ÃƂǽ ŕƈȞ " ÁÃśŠśƊƍ"ÁƈÃ©¯ţÃƅ§ÁƈřƆƔŬÃřǽōǼ řǽƈƜŬƙ§ ©±ŕŲţƅ§ŶƊƈǽÁ£ ±¨żƅ§ƑƆŷ¾ƅ°ƅ 
ƅ§řţƆŬ£ ©²ŕǽţŕƎƊƔŗÃ£ ŕƍ¯Ų ŕƍ±ƔŝƔÃ£ȈƄŕŮƈƅ§ȈżśŬǽÁ£Ãřƈ¯Ƃśƈƅ§ ŕǽŠÃƅÃƊƄśƅ§Ã£ȈƈŕŮƅ§±ŕƈ¯
řǽȃ±żƅ§©±·ǽŬƅ§ŕƈœ§¯ƑƂǼśƓƄƅÀ¯ŕƁřǽƈƜŬ¥©¯ţÃȑ£¹Ã±Ůƈ¼§²ƊśŬ§ȈŠƗŕƎƊ§±ƔŠÁƔȃÃ. )1 (  
ŕƈƅ ƓƆƈŸƅ§ ȘƔŗ·śƅ§ Ɠƍ řǽŬŕǽŬƅ§ ƌśƔž§±żŠ ȘȄ²ƈś ªƛÃŕţƈÃ ƌƅƜśţ§Ã ½§±Ÿƅ§ Ã²Ż ȈŸƅÃ
ƌǼƑŰÃ£ " ÁÃśŠśƊƍ "řȄ±ȞŬŸƅ§©ÃƂƅ§¹ŕŬśƛ¯ţŶŲÃƅřǽȞȄ±ƈƗ§©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ɠž±§±Ƃƅ§¹ŕƊŰ
ƓƈƆŸƅ§ŕƎƈ¯ƂśÃŕƎś¯ţÃŶƊƈÃřǽƈƜŬƙ§¿Ã¯Ɔƅ.  
                              




ÁƔȃÃ±ŕȞž£  Áƈ  ŕƎŗȌǼś±ƔŕƈÃª§±ŕŲţƅ§À§¯ŰřȄ±¸ƊÁƔŗȌȃ±ƅ§řŸǽŗ·±Ŭſǽ§°ƍȈŸƅÃ







śƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ŗǻƈœ :ƑȜȂ°Ɔƕ¦ ¼ÂŽřƃ¦ŗȂ°·ƈ  
¯ţ§ÃÁ¢ƓžªţǼŰ£¯ƂžÆ§¯Ȅ±ž Æ§²Ȟ±ƈ£ÃŗśśŕƎȞ±śŕƎŬžŕƊƈÃ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ÀŰŦ±ŕǽƎƊ§Á¥
¶ŸǼƓž±Ȟ°śÀƅŕŸƆƅřǽȞȄ±ƈƗ§©¯ŕǽŬƅ§ÁŐž¾ƅ°ŶƈÃÀƅŕŸƅ§Ɠž©¯ƔţÃƅ§ÃƑƅÃƗ§©ÃƂƅ§ƓƂǽƂţȈȞŮǼ
 ÀŻ± ťȄ±ŕśƅ§ Ɠž řƂǼŕŬƅ§ªŕȄ±Ã·§±ŗƈƙŕǼ ŕƎƎŠÃ£Ƌ°Ǝž ȘƔŲƗ§ƓƈǽƆƁƙ§ªŕȄ±Ã·§±ŗƈƙ§¾Ɔś½ŕ·Ɗ
¾œƅÃ£ ª§±ƈŸśŬƈƅ§Ã ªŕǽƈţƈƅ§Ã ÁƔŸŲŕŦƅ§Ã ÁƔŸǼŕśƅ§ Áƈ À±ƍ ƑƆŷ ŕƎś·ƆŬ ªƈŕƁ£ ªŕȄ±Ã·§±ŗƈƙ§
řƈŕŷÀƎƅ±¸ƊƔÁŕȞÁƔ°Ɔƅ§ŕƍ¯Ã¯ţ¬±ŕŦÁƔŸƁ§Ãƅ§¨ÃŸŮƅ§ƓȞŬƊŠȄ±ŗ¿ÃƂǽŕƈȞ©±ŗ§±ŗȞ)1(ȆƔŲǽÃ 
¿Ã¯ƅ§¶ŸǼƅřƈœƜƈ±ƔŻřǽŦȄ±ŕśřƁ±ŕſƈƑƆŷřǽÃ·Ɗƈƅ§ªŕţƜ·Űƛ§¾ƆśªŬǽƅ ŕƈ¯ţƑƅ§ÃƌƊ£
ƓȞȄ±ƈƗ§¾Ɔſƅ§ÁƈŲ ŕǽƅŕţ ©±œŕŬƅ§ řȄ±Ã·§±ŗƈƙ§ řǽȞȄ±ƈƗ§ ř·ƆŬƅ§ řŬ±ŕƈƈÁŕžƓŲŕƈƅ§Ɠž ŕƈȞÃ




                              
1- ƓȞŬƊŠȄ±ŗſǽƊƔżǽȃ²  ŝƈ°¶Ŭƃ¦ ŗŶſ°ƏƆ·Ŷƃ¦  ¼ÂŽřƃ¦ ƑȜȂ°Ɔƕ¦ ŗšƄƆƃ¦ ŗǻŞƒř¦°řŪÂƒŞƃ¦ Ɗř¦°Â°ŰÂ ÀǽƆŬ řƈŠ±ś
Àŕƍ§±ŗ§  ±§¯ÁƔ¯ƅ§¡Ɯŷ ±ŮƊƆƅ ȘŮƈ¯ řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§2003µ:16 




 Ȑ±ŗƄƅ§ ȐÃƂƅ§ÁƔŗřǽƅÃ¯ƅ§ªŕŷ§±Űƅ§±ƔŰƈÁ£¾ƅ°ƓƊŸǽ ŢƅŕŰƅ ÀŬţ«Ɣ¯ţƅ§ťȄ±ŕśƅ§Ɠž
ƓȞȄ±ƈ£ ±¯ſśƌƊŷşśƊÃ © ±¯ŕǼƅ§ ±¨ţƅ§Áƈ²ƓžƓŗ·ƁƓƅÃ¯¹§±Ű±Ŧ£¡ŕƎśƊ§ ¯ŸǼ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§
ªŕŬŕǽŬƅ§ ©±§¯Őŗ ŶƆ·ŲśƓśƅ§ ©¯ƔţÃƅ§ ©ÃƂƅ§ řǼŕŝƈǼ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ÁƈȈŸŠ±Ɣ¸Ɗƅ§ Ŷ·ƂƊƈ ½ÃſśÃ
ŕƎśŕǽÃśŬƈ ȈȞǼ řǽƈƅŕŸƅ§ Ɔƅ Ɠŗ·Ƃƅ§ ½Ãſśƅ§ Á£ «ƔţȆƆśŦƈ Ɠž ȈŦ¯śƅ§ Ƒƅ¥ ŕƎŸž¯Ɣ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃ
ŕƎƁÃſśÁƔƈŕśƅ řǽƈǽƆƁƙ§Ã  řǽƅÃ¯ƅ§ªŕŷ§²Ɗƅ§ ±ƈŷřƅŕ· ǔ§Ã"řȄ±Ã·§±ŗƈƙ§ "ª§Ã¯£ÃȈœŕŬÃ¾ƅ°ŗ řſ¸Ãƈ
řǽžŕƂŝÃřǽ¯ŕŰśƁ§ÃřǽŬŕǽŬ©¯¯ŸśƈŕƈƎƈřǽƅÃ¯ƅ§ªŕŷ§²ƊƅŕǼȈŦ¯śƅ§ƓžƓȞȄ±ƈƗ§±§±Űƙ§¾ƅ°ŢŲś§Ã
ƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§°ƊƈŕƎƈŠţÁŕȞřǽƊŕŝƅ§řǽ©¯ƔţÃƅ§©ÃƂƅ§ŕǽƆŸžŕƎŬſƊ±ŕǼśŷŕǼřǽȞȄ±ƈƗ§řŬ±ŕƈƈƅ§ª±ƂśŬ§Ã




Ɠȃ±Ÿƅ§ şƔƆŦƅ§ Ɠž ȑ±ȞŬŸƅ§ ŕƍ±ÃŲţ ²Ȅ²Ÿś ÃţƊ ¾§°Ɗ¢ řǽśƔžÃŬƅ§ ©ÃƂƆƅ ƓžŕŲ¥ À¯Ƃś ȑƗ ¹¯§±Ȟ
ÁŕśŬƊŕżžƗŕƎƅƜśţ§ªƁÃƓž¨ÃƊŠƅ§§řǽȞȄ±ƈƗ§©¯ŷŕŬƈƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƙŕǼřƈÃŕƂƈƆƅŕƎśƈ¯ƁƓśƅ§©±ŮŕǼƈƅ
ÁŕśŬƊŕżž£ Ɠž řǽƊ·Ãƅ§)1(Ɠžª§ÃƂƅ§  ¾Ɔś ¡ŕƂǼƅ ŶƁ§Ãƅ§¶±Ɨ§ƑƆŷ řǽžŕŲ¥ª§±Ȅ±ŗś ¯ÃŠÃƓƅŕśƅŕǼÃ
řƂ·Ɗƈƅ§.  
ƌǽƆŷÃ¿Ãţ²Ȟ±ƈśƔŕƊƍ¿§¤Ŭƅ§ÁŐž ½±Ůƅ§řƂ·ƊƈǼ  řǽȞȄ±ƈƗ§řǽŠ±ŕŦƅ§řŬŕǽŬƅ§Àŕƈśƍ§§°ŕƈƅ
 ȌŬÃƗ§ Ȅ±ś ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ªƊŕȞ §°ŐžÀƅŕŸƅ§ ƌǽž ¯ÃŬś Á±Ƃƅ³Ŭ¤śÁ£ ¯  ½±Ůƅ§Áƈ £¯ŗś §°ŕƈƆž
ȌŬÃƗ§ÀŕŸƅ§ƓžÁŕśŬƊŕżž£­ŕǽśŠ§2001ÀŕŸƅ§Ɠž½§±Ÿƅ§Àŝ2003ƓŬŕŬ£Ã±ƔŗȞ¡²Š³Ȅ±ƄśÃ
ȈŠƗƓŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§ÃƓŬŕǽŬƅ§ŕƎƈŕƈśƍ§Áƈ"¹Ã±Ůƈ "±ƔŗƄƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§"Ã "řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§±ŮƊ."  
śś¿¤ŕŬśƅ§§°ƍÁŷřǼŕŠƙ§Á¥ŕǽœŕƊŝ  §¯ŸǼ°ŦŕǽŬÃ±ŶƊƈȈƔŗƁÁƈ¼§¯ƍ£ȘƔƂţśÃƍ¿ÃƗ§
ÁƔŰƅ§¯ƊƎƅ§ ƜǼƂśŬƈ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§řŬžŕƊƈÁƈ ŕǼÃ±Ã£ÃƓƍřǽƆŰſƈř·ƂƊŗ¾ŕŬƈƙ§Ɠŷ¯śŬǽ
                              





ŢƅŕŰƅȌſƊƅ§ÁƈřǽŦŬ ŕƍ¯ŕŰśƁ§)1(.  
ŕǽƊŕŝ Ƌ°ƍÁ£«Ɣţ §¯ƔƂŸś ¯Ů§ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ ŕƍ§±śƓśƅ§ÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ªŕƈ²£  řŸǽŗ·
ř·ƆŬƅ§ƓžŕƎƅřǽ¯ŕŸƈřǽƈƜŬ¥©ÃƂǼƓśōśªŕǼƜƂƊ§¿ÃŰţÁƈȑ¯Š¯Ɣ¯ƎśƅŕƈÃ¯řŲ±ŸƈřƂ·Ɗƈƅ§)2(




¯Š§Ãśƅ§řƈÃƈǽ¯¿Ãţ³ŕŬƗŕǼǽƂţƅ§¯Š§Ãśƅ§Á£¯Ɣŗ  ÀśƔÁ£ÁȞƈǽƛ¨ƆƂśƈƅ§ŶƁ§Ãƅ§§°ƍȈ¸  ƓžƓƂ
ƌƆȞŮśÁ£¡ŕƎƊ ǔ§ÃřƂ·Ɗƈƅ§¼ŕŸŲ¥  ªƛÃŕţƈÁŷ¿²ŸƈǼ"řǽ¯ŕŸƈƅ§ ȐÃƂƅ§ "©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§±¸ƊƓž
ŕƎśŬŕǽŬƅ.  
ŕƎƅ ŢǽśƔ ŕƈƈ ŕǽŬŕǽŬ řƂ·Ɗƈƅ§  ÀǽŬƂś ȈƔŗŬƓžªŕǽƆƁƗ§ řƁ±ÃƑƆŷ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ªŗŸƅ
ŕƎž§¯ƍ£ȘƔƂţśŕśƑƅ¥řžŕŲ¥ƓƊŕǽƄƅ§Ȍǽţƈƅ§ÁƔƈ"ȈƔœ§±Ŭƙ "  ȈœŕŬƈǼ  ÀƎƄŕƎƊ ǔ§ÃÀÃŰŦƅ§¼ŕŸŲ¥±ŗŷ
                              
1- řǽŠƔś§±ƔśŬƛ§ řǽ¤±ƅ§ Ƌ°ƍÁŷ±ŗŸǽ"±ƔŕŝƓƅ¯§±ŗ"ÁƔżǽŗ ¯ƎŸƈÁƈ–ȘƔƂţśƅª§¯ŕŬƅ§¼§¯ƍƗ§ ¡ŕƎśƊ§ȈŗƁ řƆţ±ƈƅ§ 
řǽŗƍ°ƅ§±ÃƎ Ã¸ ƓƂǽƂţ³žŕƊƈ "řǽŠ±ŕŦƅ§řŬŕǽŬƅ§ƓŬǽŗƁȑ¯ŕƍŶŠ§±řǽȞȄ±ƈƗ§ žŕţƈƅ§ÁƔśŬ±¯ƈÁƔŗ¸řǽŸƁ§Ãƅ§Ã©¯Ɣ¯Šƅ§ř
ÀÃƆŸƆƅřǽȃ±Ÿƅ§±§¯ƅ§ řŸǼ·ƅ§ªÃ±ƔŗƑƅÃƗ§2008 µ:34 .   
2-  §°ƍƓž±ŕ·ƙ§ ª±¯ŰȐ¯ţ¥  řŬŬ¤ƈƅ§ ÁŷªŕŬ§±¯ƅ§"¯Ɗ§± " řǽȞȄ±ƈƗ§ ƓƆƔŰſś ȈȞŮǼªŲ±Ÿś Ɠśƅ§Ã¨ŕǼŬƗ 
ÁȄÃŕƊŷřŝƜŝÁƈŲ©ÃţŰƅŕƍ°ƎƅřǽŷÃŲÃƈƅ§:  
- ¼Ã±¸ƅ§ ±¨żśƆƅřǽ¯ŕŸƈƅ§řǽƊŗƅ§  řǽ¯ŕŰśƁƛÃřǽŬŕǽŬƅ§¬°ŕƈƊƅ§ȈŮžÀ¸ŕŸś ƓžřǽƊƔ¯ƅ§ř·ƆŬƅ§ÀƜŬƙ§ ƓƊŬƅ§  
-«ŕŸǼƊƛ§ª§±ŕŬƈƅ§ƓƈƜŬƙ§ Ã řǽƆŗƂƅ§ ±¨ŕƂś ƓƊƔ¯ƅ§ ¯¯ŮśƆƅƓŠ±ŕŦƅ§ ȈȄÃƈśƅ§ Ã řƈƆŬƛ§ªŕȞǼŮƓƈŕƊśÁƔƔƈƜŬƙ§ 
ÁƔƔƅŕȞǽ¯§±ƅ§ÃƓƊƔ·ŬƆſƅ§¹§±Űƅ§řƈ²Ɨ§Ã  řȄ±ƔƈŮƄƅ§.  
-«§¯ţƗ§  ©±Ãŝƅ§ ©²ſţƈƅ§řǽƊ§±Ɣƙ§  ±¨ţƅ§řǽƊŕżžƗ§ ¡§±ţŰƅ§ řſŰŕŷ11 ¯Ų řǽƈƅŕŸƅ§ ±¨ţƅ§Ã ¿ÃƆƔ§¨ŕƍ±ƙ§ Ã²Ż




řƂ·Ɗƈƅ§ ¿Ã¯ƅ řǽƁ±Ÿƅ§Ã řǽŗƍ°ƈƅ§ ±ŷŕŮƈƅ§ ³ŕŬƗŕǼ ±Ɣŝś řǽƆŦ§¯ ƌƊŷ ±ŗŸƈƅ§ ¨ŕ·Ŧƅ§ ÃƍÃ
ŕǽȞȄ±ƈ£"©¡ŕƊŗƅ§ƑŲÃſƅŕǼ."  
¯Ÿś«Ɣţ"ƑŲÃſƅ§ ©¡ŕƊŗƅ§"ŕƎƔŸŬƓžřǽȞȄ±ƈƗ§řǽŠ±ŕŦƅ§ŕƎśŸǼś§Ɠśƅ§ªŕŬŕǽŬƅ§Ȑ¯ţ¥©±·ǽŬƆƅ
řǽţƅ§ Ƌ§ÃƁ ŶǽÃ·śÃȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ƑƆŷ řƆƈŕƄƅ§ Ɠž řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§±ŮƊ řƅōŬƈ ŶƈȈŦ§¯śś¾ƅ°ŗƓƍÃ
Ã£ƜȞŮƓȞȄ±ƈƗ§ƑƊŸƈƅŕǼ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ¡§ÃŠ£ Áŷ §¯ƔŸǼ ŕƊŕǽţ£ ŕƎŗ ȈƈŸƅ§ ÀśƔ ŕƈǽžªƛŕţƅ§¶ŸǼ
ŕƊÃƈŲƈ)1(.  
ƅ§ƓŠ±ŕŦ¼±·ȑ£¯ŕƂśž§  Ƒƅ¥ŕƍ ±¯ƈ©¡ŕƊŗƅ§ƑŲÃſƅ§Ƒƅ¥řŠŕţƅ§řǽƊŗƓž±Ɣŝōśƅ§ƑƆŷ©±¯Ƃ
řž¯ƎśŬƈƅ§ řƅÃ¯ƅ§  ȈȞŮǼ Ã£ ¼§¯ƍƗ§ «Ɣţ Áƈ ƌǼ ř·Ǽś±ƈÃ ©¯ŷŕŬƈ řǽƆŦ§¯ Ȉƈ§Ãŷ ¯ÃŠÃ ÁÃ¯
 ȑÃŲŷȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ Ã¨ŸŮÁƔŗřǽƁ§¯Űƈřƈ²£ƓƊŕŸśƓśƅ§  ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƆƅřǼŬƊƅŕǼÃ³ƈōǼƓƎž
Ƃ·Ɗƈƅ§Á§¯ƆŗȈŦ§¯ŕƎŷÃ±Ůƈ°ƔſƊśƅ¨ŬŕƊƈ®ŕƊƈ±ƔžÃśƑƅ¥řŠŕţƅ§ř.  
±Ŧƕ§ ÁÃ¯ ȘȄ±ž ŢƅŕŰƅ ±ŮŕǼƈƅ§ ȈŦ¯śƅ§ ƑƆŷ ©¯ţśƈƅ§ ªŕǽƛÃƅ§ ©±¯Ɓ À¯ŷ Á¥ ȆŸŲǽŬ
Á§ÃƊŷªţś ŕƎœŕſƆţřǽƁ§¯Űƈ" ŕȞȄ±ƈƗřƅŕƈŸƅ§ "±Ɣżś«§¯ţ¥ƓƍřƁƜŦƅ§ƑŲÃſƅ§±Ã¯Áŕž¾ƅ°ƅÃ
ƓƆŦ§¯)2(.  
řƈœŕƂƅ§¼Ã±¸Ɔƅ ŕŸǼś·śśª£¯ŗřǽȞȄ±ƈƗ§  řŬŕǽŬƅ§Á£ŢŲ§Ãƅ§ÁƈƌƊŕžƋ±Ȟ°  ÀśŕƈÃƓžŶƆ
¯¯Šƅ§ÁƔ¸žŕţƈƅ§¯ƎŷřƂ·ƊƈƆƅřǽŬŕǽŬÃƔŠƅ§  ŕƊŕǽţ£Ã  řǽŬŕǽŬƅ§ř·Ȅ±Ŧƅ§ÀŬ±©¯ŕŷ¥Ƒƅ¥¨ŬŕƊśƔŕƈǼ
                              
1- ±ŗśŸǽ"ÁƔ¯ƔƅȈȞǽŕƈ"©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ɠž¯¯Šƅ§ÁƔ¸žŕţƈƅ§ªƛŕŠ±±ŕǼȞÁƈÃƍÃÁ£ ±ŗŷ±ƔƔżśƅ§ÃƑŲÃſƅ§©±Ȟž
Ɠƅ§±ŗƔƆƅ§Ɠȃ±żƅ§±Ȟſƅ§Ɠž±Ã°Šś§°ƑŲÃſƅ§"ÀƆŸƈƓƍřƁƜŦƅ§  ƑŲÃſƅŕžƓŬŕŬ£ ÁţƊƌŠ±ŕŦÃŕƊŸƈśŠƈȈŦ§¯ŕƊ±ȞžƓž
 ƓŮŦ ŕƈƅŕ·ƅÃ ÀÃƔƆȞ Àǽ¯Ƃƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ±ƈ¯ƊŕƊ¤§¯ŷ£ Ƌ°ƍ  ¿ÃƂǽž řƁƜŦƅ§ řƁŕ·ƅ§ Áƈ řſƅ¤ƈƅ§ řŸǼÃ²ƅ§"  ¿ƜżśŬ§ ÁƈŲśś
ÃţƊŶƆ·śśƔśƅ§ŶƈśŠƈƅ§±ŰŕƊŷŕƎƈŷ¯±ƔƔżśƅ§  ¾Ȅ±ţś±ŗŷÀƜŷƙ§  ¯ţÃśƅ§ ÀƎƊȞƈǽ²ƈ±  ¹§±śŦ§ƓƈƅŕŸƅ§ÃƓƆţƈƅ§
ŕƎƊÃŲ±ŕŸǽƓśƅ§ ȐÃƂƅŕƍŕŠśƓƅÃ¯ƅ§ȌżŲƅ§©¯ŕȄ²Ã  ƌƅÃţ"Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ­ŕŲǽƙ§ ƓŬǽŗƁƓƊŕƍ  ŶŠ§± ŗŪœǻŪƃ¦ ŗǻŞ°œŤƃ¦
ŗǻȜȂ°Ɔƕ¦ µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:58 





ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ƓžŕƎśŬŕǽŬƅ.  
ƓȞǽśŕƈ§±¯ƅ§  ¿Ãţśƅ§¡ŕŠÁ£Ƒƅ¥Ŭƅ§Ɠž¿ÃŰÃ¯ŸǼřƂ·Ɗƈƅ§ƋŕŠśřǽȞȄ±ƈƗ§řǽŠ±ŕŦƅ§řŬŕǽ
"Áŗƛ§´Ãŗ¬±ÃŠ "ȘƔƂţśÀŕƈ£řǼƂŷÃřƆȞŮƈ  ƌś§°¯ţǼÃƍ±§±ƂśŬƛ§§°ƍÁ£±ŗśŷ§«ƔţřŬŕœ±ƅ§Ƒƅ¥
řƂ·Ɗƈƅ§Ƌ°ƍƓžřǽȞȄ±ƈƗ§ŢƅŕŰƈƅ§  ±ƔƔżśƅ§¼¯ƍÀ¯ŦśřƁƜŦƅ§ƑŲÃſƅ§ÁōǼ¾ŮƛÃ.  
§Ã²żǼȘƔŗ·śƅ§ ÃţƊřŬŕǽŬƅ§ Ƌ°ƍª£¯ŗ ¯ƁÃřƅÃ¯řƈŕƁƙřƈ²Ɯƅ§ªŕƍÃȄ±ŕƊƔŬƅ§ŶŲÃÃ½§±Ÿƅ
ªŕǽƛÃ«ƜŝÁƈřǽƅ§±¯Ɣž  řǽ ±¯ȞřǽƅŕƈŮřǽƊŬřǽȃ±ŷƑ·ŬÃÃřǽŸǽŮřǽȃÃƊŠÃªƜŦ¯śƅŕǼ §±Ã±ƈ
ÁƔȄ±ÃŬƅ§ ÁƔȞƈś ±ŗŷ ƌžŕŸŲŐŗ ƓƈƜŬƙ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ±ƔƔżśƅ řǽƅŕśśƈƅ§ ªŕ·ÃżŲƅ§Ã Á§¯ÃŬƅ§ Ɠž řƂǽƈŸƅ§
¿ŕŰſƊƛ§ÁƈÁƔƔȃÃƊŠƅ§Ƒƅ¥ƛÃŰÃƓƅŕśƅŕǼÃŕȄ±ÃŬƓžřƊŬƆƅƓŗƍ°ƈƅ§¯ŕƎ·Ųƛ§řƁ±ÃƑƆŷ¨ŸƆƅ§
  ¶ŸǼ řžŕŲŐŗ ƓƊŕƊŗƆƅ§ ǲ ²¨ţƅ ª§¯§¯ƈƙ§ Ŷ·Ɓ ȘȄ±· Áŷ ȈƔœ§±Ŭƙ řœÃŕƊƈƅ§ řƎŗŠƅ§ ¼ŕŸŲ¥
 Ȑ±ŦƗ§řǽƊŕƊŗƆƅ§Ȇœ§Ã·ƆƅÀŷ¯ƅ§Ãª§¯ŷŕŬƈƅ§)1(                        . 
ŷŐŗ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž  řǽȞȄ±ƈƗ§ řǽ¤±ƅ§ ªƆƈŕƄśÃ ªƆŝƈśŕƎƅ řǽŬŕǽŬÃƔŠƅ§ ř·Ȅ±Ŧƅ§ ÀŬ± ©¯ŕ
À§¯ŦśŬ§Ã"ȈƔœ§±Ŭ¥ "ªƛŕţƅ§¶ŸǼƓžřŬŕǽŬƅ§Ƌ°ƍ°ƔſƊśƅřƈŠŕƊƅ§ªŕƈ²Ɨ§řžŕȞ¡§Ãśţ§ÀśƔÁ£ƑƆŷ
řţŲ§Ã  řǽȞȄ±ƈ£řŬŕǽŬÁƈŲřǽƊƔ¯ƅ§ÃřǽƁ±Ÿƅ§Ãřǽŗƍ°ƈƅ§  ªŕǽƆƁƗ§řǽŸŲÃÁŷƋ°ƍ¨ƅŕ·ƈƑƊŗśś




                              
1- Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ­ŕŲǽƙ§ řƂ·Ɗƈƅ§ªŕƍÃȄ±ŕƊƔŬ¿Ãţ ¯ŸŬƈÀŸƊƈƅ§¯ŗŷÁƔſǽƊŶŠ§± ŗǻŞ°œŤƃ¦ŗŪœǻŪƃ¦ŗǻȜȂ°Ɔƕ¦ ƉœŞř¦
 ®ŶǺ ŗǻȁ°Ŷƃ¦ ¾Â®ƃ¦ª¦®š¢  ÀƆ °Ŭŵ ȏ®œšƃ¦¾ÂƄƒ¢/ °ŕƆřŕŪ2001  Á§ÃƊŷ ªţś ƓŷŕƈŠ Ȇƅ¤ƈ ÁƈŲŗŵœƈŮ






Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦:Ƒȁ°Ŷƃ¦¿ƃœŶƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƉœŞřŗǻƃÂ®ƃ¦ŗŪœǻŪƃ¦  
©¯Ɣ¯ŷƛŕȞŮ£řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈƅƓƅÃ¯ƅ§¯§¯śƈƛ§°Ŧś§ȆƂƆśƓžŕƎƈƍ£Ȉŝƈś
ƈřƂ·Ɗƈƅ§ªƔśſśƑƆŷÁŕȞƈƙ§±¯ƁȈƈŸƅ§ƓƅŕśƅŕǼÃřƆŲŸƈƅ§Ƌ°ƎƅřǽŗƊŠƗ§ ȐÃƂƅ§¶ŸǼ  ©¯ŷ¿ƜŦÁ
 ªţ±· ŶȄ±ŕŮƈ"±ƔŗƄƅ§  ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ ¹Ã±ŮƈȞ "ŕŷŕǼś ȈƈŸƅ§ ŕƎŗ ȑ±ŠƔ řŬŕǽŬ ¿ƜŦ Áƈ Ã£
ƋŕƊŗśśȑ°ƅ§ÀǽŬƂśƅ§ÃªƔśſśƅ§¹Ã±ŮƈȞ"ȈƔœ§±Ŭ¥ "¯ÃƂŷ©¯ŷ°Ɗƈ.  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦:©œǻƄſƕ¦ŗǻƃœȜŬ¤ °¨œś¤ƑżƑƄƒő¦°ŪƗ¦°Â®ƃ¦  
ŬƆž Ɠž  ƌśōŮƊ řǽ§¯ŗ °Ɗƈ ƓƊÃƔƎŰƅ§ ¹Ã±Ůƈƅ§ ȌǼś±§ ÁƔ· Ã řǽžŕƂŝƅ§Ã řǽƊƔ¯ƅ§ ªŕǽſƆŦƅŕǼ
řǽŠƔś§±śŬƛ§  řǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§Ã řǽŬƊ±ſƅ§ ŕŰÃŰŦÃ řǽȃ±żƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§Ã  ©Ãŷ¯ŗ §¡¯ŗ" ÁÃƔƆŗŕƊª±ŗŕƊÃŗ"řƊŬ
1799 ÁƔ·ŬƆžƑƅ¥©¯ÃŸƅŕǼ  ¯ÃƎƔƆƅ)1(Ȍ·Ŧƈƅ§§°ƍ²ƔƆŠƊƛ§ƓƊŗśÀŝÁƈÃ 
Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž ȑ±ŕƈŸśŬƛ§Àƍ±Ã¯ƓƈŕƊśÁƈ©¯ŕſśŬƛŕǼ)2(±ÃſƆŗ¯ŷÃŗ  ƓƈŬŕƈǽž1917
 řƊŬ řǽƊÃƔƎŰƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ÀŕǽƁƓƅŕśƅŕǼÃ1948 Á·Ãƅ§¨ƆƁƓž řǽȃ±Ż ©¯ŷŕƂȞ řƅÃ¯ƅ§ Ƌ°ƎƅŢǼŰ£«Ɣţ
                              
1- ¯ŗřƂ·Ɗƈƅ§ƓžƓŬƊ±ſƅ§¹±Ůƈƅŕž £ ȑ±ŕƈŸśŬƛ§Ȍ·Ŧƈƅ§ °ƔſƊśƅª±ŗŕƊÃŗ ÁÃƔƆŗŕƊ Ã´ƔŠ ¯ž§Ãś Ŷƈ ±ŰƈÁƈ řǽ§¯ŗ
ÁƔŗ ȑ±Űƈƅ§ƓƊ·Ãƅ§ȆŰƅ§ȘŮƅ©¯Ɣ¯ŸƅŕśƛÃŕţƈƅ§ÃȋŕǼƁ£ ÁƔƈƆŬƈÃ©Ãŷ¯ŶƈřƅÃŕţƈƅ§Ƌ°ƍªƊƈ§²ś¯ƁÃ" ÁÃƔƆŗŕƊª±ŗŕƊÃŗ 
"řƊŬ1799©±ŕŲţƅ§ƓžªƈŸƊƓśƅ§řǽ¯ÃƎƔƅȆœ§Ã·ƆƅřǽƈƜŬƙ§ ©±ŕŲţƓžƌǼÀƆţśÀƅŕƈǼ  Ȑ±Ŧ£ ȆƅŕţśśƓȞŕƎƆƎśÃŷ¯
 ȑ±ŕƈŸśŬƛ§ƌŷÃ±ŮƈÃȄ²ŕżƅ§ƌŮǽŠŶƈÁƔ·ŬƆžÁƈÀƎƊƔȞƈś  ȈŗŕƂƈ  ¾ƅ°Ã½§±śŦƛ§©±żŝ±Ã¯ŗÀÃƂśž±¯Űŕž"ª±ŗŕƊÃŗ "
řǽ¯ÃƎƔƅ§ Ȇœ§Ã·ƅ§ Ƌ°Ǝƅ Ƌ¡§¯Ɗ ¡ŕƊŝ£  ŕȞŷ řƊƔ¯ƈƅ Ƌ±ŕŰţ ÁÃƔƆŗŕƊ Áƈ ¿ŕƂž±ŗŕƊÃŗª  ¯œŕƂƅ§ƑƆŷƗ§ řţƆŬƈƅ§ ª§ÃƂƆƅ
řǽŬƊ±ſƅ§řȄ±ÃƎƈŠƅ§ ƓžŕǽƂȄ±ž¥ ŕǽŬ§ÃƑƅ¥ ÁƔƔŷ±Ůƅ§ÁƔ·ŬƆžřŝ±Ãƅ§ŕƎƔ£ ÃƔƆƔœ§±Ŭƙ§ Á ŕƎƔ£ ¯Ȅ±ſƅ§¨ŸŮƅ§©ÃƂǼ§ÃŲƎƊ§ŕƎƔ£ 
ƌǽśƅ§Ɠž ÁÃ ±¯Ůƈƅ§ȑ°ƅ§±ŕŸƅ§¾ƅ°ÁŕǽŬƊÁƈ¯ŗƛÀȞŸƁÃ£ ƅ§¾ƅ°Ãřǽ Ã¯ŗŸƅ§±ƔƊªţśŦȈŮȑ°ƅ§ ȑ²ƓſƅƘƈƄś¯§±¥ řƊŬ
Á¥  ŕƍ¯Ɣ ÀƄƅ À¯Ƃś ŕŬƊ±žÁƕ§ «±§řƆƈŕţȈƔœ§±Ŭ¥Á¥ ȑ°ƅ§´ǽŠƅ§ƓƊśƆŬ±£ řǽŕƊŸƅ§řǽƎƅƙ§ §±Ƃƈ³¯Ƃƅ§±ŕśŦ§ ¯Ɓ ƌǼ
 řŸŲǼ ¿ƜŦÃ ŕƎś¯ŕǽƂƅÀŕǽ£  ȈƂśƊƔŬƑƅ¥  Ã¯Ã§¯ řƊƔ¯ƈǼ ƜǽÃ·ªƊŕƎśŬ§ Ɠśƅ§  ©±ÃŕŠƈƅ§ ȘŮƈ¯ŕƎśƅ°£Ã ÁƔ·ŬƆž řŝ±Ãŕǽ
ÁƔƔŷ±Ůƅ§řƈƗŕƊ¥ ÀȞÃŷ¯śřǽŬƊ±ſƅ§ÀƄŝ±Őǒƅ¥ ŕƈŲǼƊŕƎ 





Ɠȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž ©¯ÃŠÃƈƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ ªŕƊŕǽƄƅ§ řƈ°±ŮÃ ¾ǽȞſśƅ§Ã ªƔśſśƅ ŕƎ··Ŧƈřƈ§¯¥ ¼¯Ǝŗ
ŕƎƁÃſśÃŕƍ¯ÃŠÃ.  
ȈƈŸƅ§Ɠž ŕǽ¯ŠȈƔœ§±Ŭ¥ªŸŬ ŕƎƈŕǽƁ °ƊƈžÁŕƈŲ¼¯Ǝŗ řƂ·ƊƈƆƅ řǽśƔśſś řŬŕǽŬƓƊŗśƑƆŷ
 ŕƎœŕƂǼ řƂ·Ɗƈƅ§ Áŷ ¨Ȅ±Ż ÀŬŠ ŕƎƊÃȞǼ ±ÃŸŮƅ§ Ƒƅ¥ §¯ŕƊśŬ§ªŕŷ²Ɗƅ§ řǽÃƂś ƑƆŷ ȈƈŸƅ§ ƓƅŕśƅŕǼÃ
 řǽƁ±Ÿƅ§řǽƊŝƙ§ řƂ·Ɗƈƅ§ Ƌ°ƍ ƓžªŕǽƆƁƗ§ ¾Ɔś Ŷƈ ŕƎƅƜŦ Áƈ ȐÃŕŬśś ŕƈœ§¯ řƅ¯ŕŸƈƅ§ Ƒƅ¥ ƛÃŰÃ 
Ȅ±ƂśƓžŕƎƂţǼƌś§°ªƁÃƅ§ƓžřǼƅŕ·ƈƅ§ÃÁƔŸƈ±ŕ·¥ÁƈŲ´ǽŸƅ§Ãŕƍ±ƔŰƈ±.  
řƂ·Ɗƈƅ§ªƔśſśŶȄ±ŕŮƈƅ ȑ±Ȟſƅ§±Ɣ¸Ɗśƅ§ÁƔŗŕƈřŠÃ§²ƈƅ§Ɠž¾ƅ°ȞřǽƊÃƔƎŰƅ§řŬŕǽŬƅ§ªţÃ§±ś
ŕƎƅřǽƆŸſƅ§řŬ±ŕƈƈƅ§ÁƔȃÃ   řǽȃ±żƅ§ ȐÃƂƅ§ŕƎœ§±ÃÁƈÃȈƔœ§±Ŭ¥ªƆƈŷƓśƅ§ÃƓžřƈƍŕŬƈƅ§ƑƆŷ Ȑ±ŦƗ§
ŕƎƂǽƂţś  
 ȑ±Ɣ¸Ɗśƅ§ ȐÃśŬƈƅ§ƑƆŸžśƅ§ř·Ŧƅ§¾ŕƊƍƓśƅ§Ã³ǽÃƅ ±¯ŕƊ±ŗƓƊÃƔƎŰƅ§ ½±ŮśŬƈƅ§ ŕƎŻŕŰƓ
řƆŠƈŕƎś±ŮƊ  bernard lewisre search projectřǽȞȄ±ƈƗ§¹ŕž¯ƅ§©±§²Ãŕƍ±¯ŰśƓśƅ§ - ÁÃŠŕśƊŗƅ§-
řǽŗƍ°ƈÃřǽƊŝ§řƅÃ¯ÁƔŝƜŝÁƈ±ŝƄ£Ƒƅ¥ ½±Ůƅ§ÀǽŬƂśƅŕƎƔžȌ·ŦƓśƅ§Ã)1(řǽȞȄ±ƈƗ§ŢƅŕŰƈƅ§řǽŕƈţƅ
                                                                                         
ŕǽƊŕ·Ȅ±ŗƅƓƂǽƂţƅ§ Ã¯ŠÃƅ§ řǽ§¯ŗ řƂ·ƊƈƆƅ ȑ±ȞŬŸƅ§ ŕƎƅƜśţ§ ¿ƜŦÁƈřǽȃ±Ÿƅ§ řǽŕƎƊ Ɠž1918¿Ãţś ř·ƂƊ ȈȞŮȑ°ƅ§Ã
±ŕǽƎƊ§¯ŸǼřŰŕŦřǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§řȄ±ŕƈŸśŬƛ§řŬŕǽŬƅƓžřƈŕƍřȄ±Ã·§±ŗƈƙ§ řƈȄ²ƍÃřǽƊŕƈŝŸƅ§ŕǽƊŕƈƅ£  ŶȄ±ŕŮƈƅ§řǽ§¯ŗÀŝÁƈÃ
ÁȞƈǽÃ řƂ·Ɗƈƅ§ ÀǽŬƂśƅ řǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§©±ŕŮƙ§  ŕƊƍƑƅ¥ Ɠžªž±ŷ řƊŠƅÁȄ±ŮŸƅ§ Á±Ƃƅ§ ŶƆ·ƈƓž ƌśŻŕŰȑ°ƅ§ Ȍ·Ŧƈƅ§
±ŕśƅ§ťȄ ȈŗƈŕȞÀŬŕǼƓŬŕǽŬƅ§-ÀŕŸƊŕƈ±ƔƊ 1905Ã ªƈŲƓśƅ§©°śŕŬ£ ¯ŸǼž  řŬŕǽŬƅ§ÀƎśȃ±Šśŗ§Ãž±ŷƛŕŠ±ÃªŕŸƈŕŠÁ£ 
ƌ·ŕǼś±§±ţǼƅ§ ½±ŮÃ¨ÃƊŠƓžřŸƁ§Ãƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ŕǽ§²ƈřƊŠƆƅ§Ƌ°ƍªƆƆţ ȑōǼ Áƈ¹ÃƊ¹§ÃƊ£ řȄ±Ȟſƅ§ȌǼ§Ã±ƅ§Ã£ řǽţÃ±ƅ§Ã£ 
 řǽŦȄ±ŕśƅ§ƓŸŬƅ§Ã¯ŕŠƔƙ ȈŰſƅ řǽƆƈŸƅ§ ȈœŕŬÃƅ§ ¡²Šƅ§ƓƂȄ±žƙ§  ŕƎœ²ŠÁƈ řƂ·Ɗƈƅ§ Ƌ°ƍÁƈ ȑÃƔŬƗ§ «Ɣţª±ŕŮ£ 
 řƊŠƆƅ§řƈŕƁŐǒƅ¥  Ȍȃ±Ɣ ȑ°ƅ§ ȑ±ŗƅ§ ±ŬŠƅ§ ƑƆŷ ¨Ȅ±ŻÃ ȑÃƁ ȑ±ŮǼ ²ŠŕţŕǼÃ±Ã£ ±ţǼƅ§ ŕŸƈ ŕƈƎ·ȃ±ȄÃ Àǽ¯Ƃƅ§ ÀƅŕŸƅŕǼ
¿Ã¯ƆƅřƂǽ¯ŰÃřƂ·Ɗƈƅ§¨ŸŮƅ©Ã¯ŷ©ÃƁ³ǽÃŬƅ§©ŕƊƁÁƈřȃ±ƂƈƑƆŷÃřƂ·Ɗƈƅ§Ƌ°ƍƓžȈȞŮ«ƔţǼȌŬÃśƈƅ§Ɨ§řǽȃÃ±Ã 
¼¯ƎŗÁƔ·ŬƆžƑƆŷ©±·ǽŬƅ§ƓžŕǼŰƊƈƓƊŕ·Ȅ±ŗƅ§Àŕƈśƍƛ§ȈŠÁŕȞ¯ƂžȈŸſƅŕǼÃŕƎţƅŕŰƈÃřƈŕƁ¥ ȈŰſśřǽ Ã¯ƎƔřƅÃ¯
řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž ©¯Š§Ãśƈƅ§ ŕƍ¯ŷ§ÃƁřǽŕƈţƅ ŕǽƁ§Ã §²Šŕţ ÁÃȞǽÃƌȃ±ŻÃƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ ½±ŮÁƔŗ¯ŷÃ¿ƜŦÁƈ Àśŕƈ §°ƍÃ
 Ã¯ƎƔƆƅ ±ÃſƆŗ1917Ɔž Ɠž ÀƎƅƓƈÃƁÁ·Ã řƈŕƁŕǼƓž ÁƔ·ŬƆž ƑƆŷƓƊŕ·Ȅ±ŗƅ§¨§¯śƊƛ§¾ŰÀŝÁƈÃÁƔ·Ŭ2±ƔŕƊƔ
1920¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽřƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽƊŕ·Ȅ±ŗƅ§řȄ±ŕƈŸśŬƛ§řŬŕǽŬƅ§¿ÃţȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑƅ¥ ȑ¯ŕƈţ ÁÃ¯ŸŬ ¾ƅ°ȞÃ
Ƒſ·Űƈ Ã¯ƈţƈřǽ¯ŕƊŕǼÃ±Ã£ řǽƈÃƂƅ§řžŕƂŝƅ§řƆŬƆŬƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ 






¿ÃƂƅ§ ½±ŮśŬƈƅ§ §°ƍ ȆƔŲǽÃ ":řƂǽƂţ ³ȞŸś ƛ řƂ·ƊƈƆƅ řǽƅŕţƅ§ řǽž§±żŠƅ§ ©±ÃŰƅ§ Á£
¹§±Űƅ§ȘƈŸƅ§Ɠž Ãƍ ŕƈ Ŷƈ¶ƁŕƊśƔ Ţ·Ŭƅ§ƑƆŷ Ãƍ ŕƈ Á§Ã¿Ã¯ƅ řǽŬŕǽŬªŕƊŕǽȞ Ţ·Ŭƅ§ƑƆŸž
řƆƂśŬƈƅÃ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍƓžŕƎŬſƊ±ŗśŸśƛªŕǽƆƁ£¾ŕƊƍȘƈŸƅ§ƓžÁƄÁŷ±ŗŸś¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍÁ§±ŗśŸśƛÃȈŗ
řŰŕŦƅ§ŕƎśŕŸƆ·śÁƈƑƊ¯Ɨ§¯ţƅ§." 
 ªŕƊŕǽƄƅ§  Ƌ°ƍ ÁƔŗ ±ţŕƊśƅ§Ã ¹§±Űƅ§ ȐÃŬ Ȑ±Ɣ ƛ Ȍ·ŦƈƅŕžƑƅ¥ ªŕǽƆƁƗ§ ÀǽŬƂśŗ ¾ƅ°Ã
ªƜǽÃ¯ ŕƎƁ§±śŦ§ řǽƆƈŷ ȈƎŬǽ ŕƈǼ ¿Ã¯ƅ§ ªŕƈÃƂƈ ƑƊ¯£ ŕƎƅ³ǽƅŕƎśƔśſśÃƌŬſƊ ªƁÃƅ§ Ɠž ÁƈŲǽÃ
řƂ·Ɗƈƅ§¼ŕŸŲŐŗÀœŕƂƅ§Ȍ·Ŧƈƅ§ÃƓȃ±żƅ§Àŷ¯ƅ§ƌǽƅ¥¼ŕŲǽřƂ·Ɗƈƅ§ƓžŕţŲ§ÃŕƁÃſśȑ¯ÃƎƔƅ§ÁŕǽƄƆƅ
ŕƎś§Ã±ŝ¨ƎƊÃ. 
ȆƔŲǽ¯ŰƂƈƅ§ §°ƍƓž"³ǽÃƅ ±¯ŕƊ±ŗ "¿ÃƂǽž ":ÁƅªŕƊŕǽƄƅ§Ƌ°ƍŶǽƈŠÁ£ ÁÃƔƆƔœ§±Ŭƙ§ Ȑ±Ɣ
¯ţśśÁ£ƑƆŷ©±¯ŕƁ±ƔŻȌƂž ÁÃƄśś¼ÃŬȈŗªŕƁ±·Ã Ã¯¯ţȈœŕŬƈƑƆŷŕƎƅ¡ŕƎśƊ§ƛªŕžƜŦŕƎƆŮ
ȌſƊÃƋŕǽƈÃ ťƅ§ ÁƈȆŸŲ§ ÁÃȞǽŬªŕƊŕǽƄƅ§Ƌ°ƍÁƈÁŕǽȞȈȞÁƛ§±¸ƊÃȈƔœ§±Ŭ¥ŕžÁ ÁƈŲśŬƋ°ƍ
ȈƁƗ§ƑƆŷ Á±ƁȆŰƊ©¯ƈƅŕƎƁÃſś")1(.  
¿ŕţƅ§ řŸǽŗ·Ǽ Ȍǽ·Ŧśƅ§Ã ±Ɣ¸Ɗśƅ§ ±¯Šƈ ¯Ɗŷ ±ƈƗ§ ȆƂǽ Àƅ ÀŕǽƁ Áƈ řƆƔƆƁ ª§ÃƊŬ ¯ŸǼž
ȈƔœ§±Ŭ¥ Ŧ§°  ÃţƊ řƂȄ±· Ȍ·Ŧƈƅ§ §°ƍ°ƔſƊśƅ§ ŕŠśŕǼƋ řƈ¸ƊƗ§ řƆŦƆŦ řƅÃŕţƈÃ ¾ǽȞſś ÃţƊ Ɠƈ±Ɣ
                                                                                         
£ - ÀŲ ÀǽƆƁ¥ ƓƊŕśŬƄŕǼƅ§ÁŕśŬŮÃƆŗƑƅ¥ Ɠž©±ÃŕŠƈƅ§ Ã´Ɔŗƅ§Ș·ŕƊƈƅ§Á§±Ɣ¥ řƈŕƁ ǔ§Ã ÁŕśŬŮÃƆŗřƅÃ¯.  
¨- ƈŲÀǽƆƁƙŕ ÁŕśŬƄŕǼÁƈƓȃ±żƅ§ƓƅŕƈŮƅ§Ƒƅ¥ ƓžÁƔƔƊÃśŮÃŗƅ§Ș·Ɗƈƅ§ÁŕśŬƊŕżž£ řƈŕƁ ǔ§Ã ÁŕśŬƊÃśŮÃŗřƅÃ¯.  
¬- Ɠžȑ ±¯Ƅƅ§Ș·ŕƊƈƅ§ÀŲÁ§±Ɣ¥ ŕǽȞ±śÃ½§±Ÿƅ§ÃřƈŕƁ ǔ§Ã ÁŕśŬ ±¯ȞřƅÃ¯.  
¯- Á¥ ÁƈřǽŮÃƆŗƅ§Ãřǽ ±¯Ƅƅ§Ŷ·ŕƂƈƅ§¹ŕ·śƁ§Á§±Ɣ¥ ƓƆŦ§¯ƅ§ÀǽŬƂśƅ§ȆƆƈŢśſǽÁ§±ƔƙƓƊŝƛ§ŶƁ§Ãƅ§¡ÃŲƓžȘƂţǽŕƈƈ
řƈŕƁ¥ řǽƅŕśƅ§ªƜǽÃ¯ƅ§: 





řǽȃ±Ÿƅ§řŸƈŕŠƅ§ƓžÀŕŸƅ§ƓžÃƌƊ§¯ŠƊ±ŕ·ƙ§§°ƍƓžÃ1954À¯Ƃś " ÁÃȄ±ÃŠÁŗ¯Ɣſǽ¯ "¯ţ§ƓŬŬ¤ƈ
ŕƎœ§±²Ãƅ³ǽœ±¿Ã£ÃřǽƊÃƔƎŰƅ§řƅÃ¯ƅ§ ÁŕƊŗƅŶž¯ƅ ŕǼŬŕƊƈ±ŗśŸǽªƁÃƅ§Á£ÁƆŷōž )řƊ²§Ãƈƅ§ȑ£ (Ƒƅ¥





¯ŷ£Ɠśƅ§ř·Ŧƅ§³ǽÃƅ ±¯ŕƊ±ŗƓƊÃƔƎŰƅ§ ½±ŮśŬƈƅ§ŕƍ)1(.  
±ƔżśÀƅȈƔœ§±Ŭ ǔ§Ã ±¨Ÿƅ§ÁƔŗªŕǽÃŬśƆƅŶȄ±ŕŮƈÁƈƌśƆƈţŕƈǼªŕƊƔŸŬśƅ§řǼƂţÁ£¯ŠƊ¾ƅ°Ȟ
 ÁƔƈƆŬƈƅ§Ã ±¨Ÿƅ§ řƈ°±ŮÃªƔśſśƅ ƓƊÃƔƎŰƅ§ ƓŠƔś§±śŬƛ§ Ȍǽ·Ŧśƅ§ Áƈ ŕœƔŮÁƈ °ƔſƊś řŸǼŕśƈ ƛÃ
Ȍǽ·Ŧśƅ§  Ɠſž20  ÃƔŕƈ1992 ±ƈ ŕƎƔƅ¥ ŕŷ¯ ©Ã¯Ɗª¯ƂŷŶǼŕśƅ§ řǽŠƔś§±śŬƙ§«ŕţǼƘƅ ÁƜȄ±ŕǼ ²Ȟ
řǽƆƔœ§±Ŭƙ§ÁƜȄ±ŕǼ řŸƈŕŠƅ řŬŕǽŬƅ§«ŕţǼƗ§²Ȟ±ƈ ř·Ŭ§Ãŗ řǽƆƔœ§±Ŭƙ§ řǽŠ±ŕŦƅ§ ©±§²Ã ŕƎƔžªȞ±ŕŮ
ŕƎƅŶǼŕśƅ§©¯ŷ ÁÃƔƆƔœ§±Ŭ¥ ÁÃŝţŕǼŕƎƔžÀƎŬ§ÃªŕŸƈŕŠƅ§ÁƈƓƆƔœ§±Ŭƙ§ȆƁÃƈƅ§¿Ãţª±ÃţƈśřǽƊŝƙ§ 
ŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ řƂ·Ɗƈ Ɠž řǽſœŕ·ƅ§Ã řǽƅƜƂśŬƛ§ ŕƎśŕŸƆ·śÃ ŕƎśŕţÃƈ· Ã Ȍ¯§±Ƅ£ ƌƂƂţ ŕƈ ¡ÃŲ Ɠž
½§±Ÿƅ§ .  
                              
1- Ɠſž18 ±ŗƈŬǽ¯1981 ª±ŮƊ©¯Ȅ±Š" ȆȄ±ŕŸƈ"řǽƆƔœ§±Ŭƙ§¹ŕž¯ƅ§±Ȅ²Ãƅ©±ŲŕţƈµƊ¾§°ƊŋǽƆƔœ§±Ŭƙ§ Ȅ±§œ ÁÃ±ŕŮȈƔ
 Áŷ ŕƎƔž «¯ţś¿ŕƈ¢  ÁÃȄ±ÃŠ Áŗ ÁŕȞ Ɯŝƈ ±ŰƈȞ ªŕŸƈśŠƈƅ ªŕƊƔƊŕƈŝƅ§ Ɠž ªƔśſśƅ§ ¯ŸǼśŬǽ řǽƊŕȞƈ¥ ŕƎśƔśſś
ªŕǽƊƔŬƈŦƅŕǼȈƔœ§±Ŭ¥ Á£  ȑÃƔţƅ§ ŕƎƅŕŠƈǼ ȈŰśƑƅ¥ ¼§±·£ ƛŕƈŮƓśƔžÃŬƅ§ ¯ŕţśƛ§ÁƔŰƅ§Ã ŕƁ±Ů ŕǽƂȄ±ž ǔ§Ã Ƒ·ŬÃƅ§
ŕǼÃƊŠ  ŕȃ±ŻƓȃ±Ÿƅ§ ±¨żƈƅ§Ãȑ£ ÀƅŕŸƅ§ƓƈƜŬƙ§ ƌƆȞ©±ţŕƊśƈřǽŗƍ°ƈÃřǽƊŝ§ÃřǽƈÃƁªŕŷÃƈŠƈÁŷ©±ŕǼŷ¿ŕŠƈƅ§§°Ǝž
Ã´Ɔŗƅ§¨ŸŮÁŕśŬȞǼƅ§Ɠſž ƓžÃ ¹²ŕƊśƔƊ§±Ɣ¥ řŸǽŮƅ§ÁƈȈȞ ř·ƆŬƅ§ƑƆŷ¯§±ƄƗ§ÃŬƈƅ§Ãōřƅ řǽƊƔƈ±Ɨ§ ŕƈ£ ½§±Ÿƅ§Ɠž
řŸǽŮƅ§ÃřƊŬƅ§ÁƔŗ¹§±Űƅ§Ɠž¬±¯ƊśƌśƜȞŮƈž¯§±ƄƗ§Ã ȑÃƆŸƅ§ƓƊŬƅ§¹§±Űƅ§ªƜȞŮƈƌŠ§ÃśŕȄ±ÃŬÁ§ÁƔţƓžÁŕƊŗƅÃ
¯¯ŷƑƆŷ ÀÃŬƂƈ ©±ţŕƊśƈƅ§Ȇœ§Ã·ƅ§ÁƈÁ ±¯Ɨ§Ã  ƓƊƔ·ŬƆž¹ÃƊÁƈ¹§±Űƅ¨ŰŦ¿ŕŠƈ-Ɠž¾ƅ°Ȟ ȑÃ¯ŗª§±ŕƈƙ§ 
řǽȃ±Ÿƅ§§řǽ Ã¯ŸŬƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řƄƆƈƈƅ§Ȉţ§ÃŬÃřǽƁ±Ůƅ ȑÃ°ÁƈřŸǽŮƅ§±ŝȞǽ«Ɣţ¿ÃŰƗ§ řǽƊ§±Ɣƙ§ÁƈÃŠ±ŰƈƓžÃ











 ¿ƜżśŬ§ Á¥"ȈƔœ§±Ŭ¥ "řŬŕǽŬƅ§ Ŷƈ ƓƂśƆś ªƊŕȞ Á ǔ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž ªŕǽƆƁƗ§ řƅŕŬƈƅ
 ±¯ŠƈÃƍ©±ƔŦƗ§Ƌ°ƎƅřǼŬƊƅŕǼ±ƈƗ§Á£ƛ¥řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¼ŕŸŲ¥ƓžÀŕŷȈȞŮǼřǽȃ±żƅ§ÃřǽȞȄ±ƈƗ§
řƆƔŬÃ řǼŬƊƅŕǼŕƈ£řǽȞȄ±ƈƗ§řƊƈǽƎƆƅƛÃŗƁ±ŝƄ£Àŕ¸ƊŗƋ±ƔƔżśÃ£ÀƄŕţƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÁƔŠ¯śÀśƔÁ£Ƒƅ¥řśƁ¤ƈ
"ȈƔœ§±Ŭƙ "¨ƊŕŠƑƅŐž £¯ŗƈÃ řǽŕŻÃřƆƔŬÃÁŷ©±ŕǼŷřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈ¿ƜżśŬŕž
 ÁŐž řǽƊŸƈƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ ±ŕ·ƁƘƅªƔśſśƅ§ Ã¼§²ƊśŬƛ§ Ã¼ŕŸŲƙ§"ȈƔœ§±Ŭ¥" řƅŕŬƈƅ§ Ƌ°Ǝƅ ŕƎƅƜżśŬŕǼ
³ŕŬōȞ řǽƊŝƙ§ ©¯ŷŕƂƅ§ ¡ŕŬ±¥ Ãƍ £¯ŗƈƅ§ §°ƍÃ řǽƊÃƔƎŰƅ§ ŕƎś¯ƔƂŷ¨ƆŰƓž ŕǽŠÃƅÃƔ¯Ɣ£ £¯ŗƈ³±Ƅś
ÀŕǽƂƅ¹Ã±Ůƈ"řǽ·ŬÃ£ ½±Ůƅ§řƅÃ¯ƅ§."  
 Ɠž ƓŬŕŬƗ§ řƊ·§Ãƈƅ§ ±ŕǽŸƈ Ɠƍ řǽƊƔ¯ƅ§ řǽÃƎƅŕž"ȈƔœ§±Ŭ¥"řǽ¯ÃƎƔƅ§ ±ŠŕƎƈƅ§ Á£ «Ɣţ 
œ§±Ŭ¥ŕƊ·§ÃƈŢǼŰǽȈƔœ§±ŬƙÁƔƊ§ÃƁÃŕƎƔƅ¥¿ÃŰÃƅ§±ÃžŕǽƆƔ"ȈƔœ§±Ŭ¥ "řǽƈǽƆƁƙ§ŕƎśŬ±ŕƈƈÃřǽŸŲÃƅ§
 ¯ÃŠÃŗ¼±śŸś ƛ řǽ§¯ŗƓƎž ±Ã¸Ɗƈƅ§ §°ƍ ÁƈȘƆ·Ɗś ŕƎƆȞ"Ɠȃ±ŷÁ·Ã " Ã£"Ɠȃ±ŷ Àƅŕŷ " Ã£"řƈ£
                              
1- ŕŝţǼ ±Ůŷ ¯ţ§ ©Ã¯Ɗƅ§ Ƌ°ƍªŮƁŕƊ«Ɣţ ȐÃśţƈƅ§ Áŷ ŕƎƊȄÃŕƊŷ ŢŰſś ŕƎƊƈžȈƔœ§±Ŭ¥¯ƔƔōś § ªŕŷ²ƊƆƅřǽƅŕŰſƊƛ
ªŕŷŕƈŠƆƅÃ řǽƁ±Ÿƅ§řǽƊŝƙ§  Ƌ¡§±Ã řƊƈŕƄƅ§ª§±ŕǼśŷƛ§ÃȈƍşƔƆŦƅ§ ±¨ţÃªƎƊ£  Àŷ Ã¯ ÁŕƊŗƅ ÀǽŬƂśȈƔœ§±Ŭ¥ řȞ±ţƆƅ
řǽ ±¯Ƅƅ§şƔƆŦƅ§ ±¨ţ¯ŸǼÃȈŗƁ½§±Ÿƅ§ Ã¨ƊŠƓžřŸǽŮƅ§©Ã±ŝÃ¡ŕƊŝ£ ÃşƔƆŦƅ§ ±¨ţƓž©¯ţÃƈřƅÃ¯ƑƂǼśŬȈƍŕȄ±ÃŬ
Ɠž řǽƅŕŰſƊƛŕśŕƍŕŠśƛ§ ´ŕŸśƊ§ Ȉ¸  ÀƅŕŸƅ§Ã řƂ·Ɗƈƅ§ȈƔœ§±Ŭ ǔ§Ã ¿ƜƂśŬƛ§ ȈŠ§ Áƈ Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠ ¿ŕŲƊÃ
řȄ±ţƅ§ÃÁƔƈƆŬƈƅ§ ÁƔŗ¨ŕ·ƂśŬƛ§Ã ȋŕǼƁƗ§Ã  ±ŰƈƓžȈƔœ§±Ŭ ǔ§Ã  ¿ŕƈŮƓž ±ȃ±ŗƅ§ ¿ŕŲƊÃŕǽƂȄ±ž¥  Ɠž řŸǽŮƅ§Ã±ŕ·Ɓ£ 




řǽȃ±ŷ "řǽƈÃƁ Ã£"řǽƅÃ¯ƅ§ Ȉžŕţƈƅ§ƓžÃ ŕǽƆŦ§¯ ŕƎœŕƈŷ²ªŕţȄ±Űś Ã řǽŬŕǽŬƅ§ ŕƎśŕǽŗ¯£ Ã ŕƎ·œ§±Ŧž 
°ƍ±ȞƊśÁŷ¾ƅ°Áƈƛ¯ŗ«¯ţśśÃÀǽƍŕſƈƅ§Ƌ"ȌŬÃƗ§ ½±Ů "Ã£"ƑƊ¯Ɨ§ ½±Ůƅ§"ȈƈŕŸśƅ§¶ž±śÃ
ÃŕǽŠÃƅÃȃÃ±ŝƊ£ÃŕǽŠƅÃƔŬÃŬ±¸ƊśÃřȄ±·Ɓ¿Ã¯Ȟŕǽ¯§±ſƊ§ŕƈƊ¥Ãřǽȃ±ŷ±ŕ·ƁōȞŕǽŷŕƈŠŕƍ±ŕ·Ɓ£Ŷƈ
ś¨ÃŸŮřŷÃƈŠƈÃ£©¯ţ§ÃřƈōȞƛřƂ·Ɗƈƅ§ƓžřȄ±ŮǼƅ§ªŕƊȄÃƄśƅ§Ƒƅ¥ŕǽŬŕǽŬƓƅŕśƅŕǼ©¯ţ§Ãřƈ§ ÁÃƄ
řƆƂśŬƈřƈ£ŕƎƔž ÁÃȞǽ Ã¨ŸŮȞƑśţÃ£ )ƓƁ§±Ÿƅ§¨ŸŮƅ§Ãȑ±Űƈƅ§¨ŸŮƅ§Ãȑ±ÃŬƅ§¨ŸŮƅŕȞ(
¯ÃƎƔƅ§ ŕƍ±¸Ɗ Ɠž ¾ŕƊƎž řǽŗƍ°ƈ Ã řǽſœŕ·Ã řǽƊƔ¯ ªŕŷÃƈŠƈȞ ªŕƊȄÃƄśƅ§ Ƌ°ƍ Ƒƅ¥ ±¸Ɗś ÁƄƅ Ã
)ȈƔœ§±Ŭ¥Ɠž ÀƎƈ¸ŸƈÃ (ÁƔƔţǽŬƈ ÃÁƔƈƆŬƈ Ƒƅ¥ ÁÃƈŬƂƊƔ ¡ƛ¤ƍ Ã ¯ÃƎƔƅ§ ±ƔŻ Ã  ÁÃƈƆŬƈƅ§ Ã
Ƒƅ¥ Àƍ±Ã¯ŗ ÁÃƈŬƂƊƔ"řƊŬ " Ã"řŸǽŮ " Ã"²Ã±¯ " Ã"ÁƔȄÃƆŷ"Áƈ řŷÃƈŠƈƑƅ¥ ŕŲǽ£ ÁÃƔţǽŬƈƅ§ Ã 
Ȇœ§Ã·ƅ§. )1( 
řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽŷŕƈśŠƛ§ªŕƊȄÃƄśƅ§Ã ȑ±ŮǼƅ§¯ÃŠÃƅ§¯ŕŸǼ£Áƈ¯ŸǼƓƍŶǼ·ƅŕǼªŕƈǽŬƂśƅ§Ƌ°ƍ
¯ţ¥ Ɠƍ řǽƊƔ¯ƅ§ řǽÃƎƅŕž ÀƍƗ§ Ã£ ¯ƔţÃƅ§ ¯ŸǼƅ§ªŬǽƅ ŕƎƊƄƅ Ã°Ɗƈ ¯§±žƗ§ȘţƜśƓśƅ§ªŕǽÃƎƅ§Ȑ
řǽÃżƆƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§řǽÃƎƅ§¾ŕƊƍ¨ƍ°ƈƅ§ÃÁƔ¯ƅ§±ƔŻ Ȑ±Ŧ£ªŕǽÃƍŕƎŗƊŕŠƑƅ¥¾ŕƊƍÁƄƅÃÀƍ¯ƅÃƈ
ÁƄƅÃřǽƈÃƂƅ§řǽÃƎƅ§ÃřǽƊ·Ãƅ§řǽÃƎƅ§ÃřǽƆţƈƅ§řǽÃƎƅ§Ã"ȈƔœ§±Ŭ¥ "ªŕǽÃƎƅ§Ƌ°ƍÁƈ¼±śŸśƛ
řǽƊƔ¯ƅ§řǽÃƎƅŕǼƛ¥ŕŸǽƈŠ- řǽſœŕ·ƅ§ Ã ÁÃ±ȞſǽƑśţÁȄ±Ŧƕ§ƑƆŷ¼§±śŷƛ§§°ƍ¶±ſśÁ£¿ÃŕţśÃ
řǽÃƎƅ§Ƌ°ƎƅŕŸǼ·ȌƂž ÁÃž±ŰśƔ.  
 ªſƂƆś ¯ƁÃ"ȈƔœ§±Ŭ¥ " ¶ŸǼª§¯ŕƎśŠƛ§  řȄ±¸Ɗŗ ¼±Ÿǽ ŕƈ ŕƎƊƈ řǽȃ±żƅ§"ªŕŸƈśŠƈƅ§
řǽœŕŬſǽŬſƅ§ " Ã£"¾ǽƔ§²Ãƈƅ§ªŕŸƈśŠƈ"Áŷ ©±ŕǼŷ ÃƍȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§Á£Ƒƅ¥ řȄ±¸Ɗƅ§ Ƌ°ƍ¨ƍ°ś Ã 
ªŕŷÃƈŠƈ ŕƎƊƔŗȌȃ±ƔƛÁƄƅÃ©±Ã±Ųƅ§ÃťȄ±ŕśƅ§ÀȞţǼŕŸƈ´ǽŕŸśřǽÃżƅÃřǽƁ±ŷÃřǽſœŕ·ÃřǽƊƔ¯
Ã£řŷ¯ŗÃƍŕƎƔƆŷƓƈÃƂƅ§ƓƊ·Ãƅ§¬ŕǽŬƅ§ §°ƍȈŝƈ¡ŕſŲ¥Á ǔ§Ã ƓƈÃƁÃ£ƓƊ·Ãȋŕȃ±ȑ£ ŕŸǽƈŠ
¼ƜśŦ§ Ã¯ȘƆŦÃƍŕǽŬŕǽŬȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§Àǽ¸ƊśƅƓƂ·Ɗƈƅ§Ɠŷ§¯śƅ§ÁŐžƓƅŕśƅŕǼÃȏ±ŕ·«Ɣ¯ţ¿
                              





řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽƊŝ¥řŷŕƈŠȈƄƅ ÁÃȞǽÁ£ƓżǼƊƔ±Ŧ¢"ŕƎśƅÃ¯ "Ã£"ŕƎƊ·Ã "ȈŗƂśŬƈƅ§. )1(  
řŷÃƈŠƈƑƅ¥řƂ·Ɗƈƅ§ªƔśſśÃƍªŕţÃ±·ƅ§Ƌ°ƍȈŝƈşȄÃ±śÁƈȈƔœ§±Ŭƙ¯ƔŸǼƅ§¼¯Ǝƅ§Á¥
ŕƎśƊƈǽƍÁƈŲśÃřǽţŕƊÁƈřǽŷ±ŮŕƎŬſƊƑƆŷƓſŲś¾ƅ°ŗƓƍÃřǽƁ§±Ÿƅ§Ãřǽſœŕ·ƅ§ªƜǽÃ¯ƅ§Áƈ
µ±ţ ŕƊƍ ÁƈÃ řǽƊŕŝ řǽţŕƊ Áƈ ©±ţŕƊśƈ Ã řſǽŸŲ Ã ©±ƔżŰ ÁÃƄśŬ Ɠśƅ§ ªƜǽÃ¯ƅ§ Ƌ°ƍ ƑƆŷ
"ȈƔœ§±Ŭ¥ "Ƒƅ¥ ŕƎœŕȞ°¥ ¿Ãŕţƈ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž řƊȞƈƈƅ§ řǽƊŝƙ§ªŕžƜŦƅ§ ȈȞ Ɠž ȈŦ¯śƅ§ ƑƆŷ
ÁƔŗś¯ƁÃřƊȞƈƈ©¯ƈ¿Ã·ƗřƆŸśŮƈŕƎœŕƂǼ¥ƑƆŷȈƈŸƅ§ÀŝřţƆŬƈªŕŷ§±ŰƑƅ¥ŕƍ¯ƔŸŰśÀŝª§±śÃś
Ŭƅ§ªƂśƅ§ ¯ƁÃ Ȑ±ŦƗ§¿Ã¯ƅ§Áƈ ¯¯ŷ Ã ƓƊ§¯ÃŬƅ§ Àŝ ƓƊŕƊŗƆƅ§¬°ÃƈƊƅ§¿ƜŦÁƈ ŕǽƆŠ¾ƅ°řŬŕǽ
řǽƆƔœ§±Ŭƙ§ řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřǽȞȄ±ƈƗ§řŬŕǽŬƆƅªƛŕţƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§Ɠžřƈ¯ŕŦªƊŕȞȈŗ§±ƔŝȞ. 
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦ƉœŞřŗǻȜȂ°Ɔƕ¦ŗŪœǻŪƃ¦ :°ƒŕƂƃ¦ȊŪÂƕ¦ ¼°Ŭƃ¦ Â¸°ŬƆ  




ŕƍ¯ŕŰśƁ§řǽƈƊśÃ ȑ±ŕŲţƅ§ŕƎŲÃƎƊ.  
Ɠž¾ƅ°¯ŸǼÃ¯Ȅ±¯ƈƓžÀƜŬƅ§ªŕŲÃŕſƈƓž ±¨Ÿƅ§ȋ§±ŦƊ§Ã© ±¯ŕǼƅ§ ±¨ţƅ§¡ŕƎśƊ§ ¯ŸǼž
­±·ÃƆŬÃ£řǽƁŕſś§"³Ȅ±Ɣŗ ÁÃŸƈŮ "– ȈƔœ§±ŬƙƓƅŕţƅ§³ǽœ±ƅ§ÃȘŗŬƗ§¡§±²Ãƅ§³ǽœ±- ƌŷÃ±Ůƈ
 Ƌŕŷ¯ȑ°ƅ§"¯Ɣ¯Šƅ§ ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ ")2 (ȞȄ±ƈ£ řȞ±ŕǼƈǼ¿ŕƈŮƅ řǽ¯ŕŰśƁƛ§ řƈƂƅ§ª§±ƈś¤ƈª£¯ŗ Àŝ řǽ
©±ƔŗƄƅ§ªƛ²ŕƊśƅ§ÀŻ±ÃŕƎŦȄ±ŕśÁƈ¯Ɣ¯Š±Ã·ƓžřƂ·Ɗƈƅ§¿ÃŦ¯ŗƓţÃƔŕƈƈȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ÃŕǽƂȄ±ž¥
                              
1-  ªŕȞ±ŗ ÀǽƆţ ŶŠ§±Ƒȁ°Ŷƃ¦ ȆŕƀřŪƆƄƃ ŗƄƒ®ŕ Ȏ£°ªƊ±śƊƛ§ ƑƆŷ ºƜǼƅ§ ŶƁÃƈ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ  :
www.balagh.com/islam/x00110x8.html  







Ƒƅ¥ ±¨Ÿƅ§Áƈ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ã ±¨żƅ§ȆƁÃƈƓžÀȞţś¯Ƃƅřǽȃ±Ÿƅ§ ½ÃƂţƅ§Áŷ¹ŕž¯ƅ§Ŷ·śŬǽÀƅ
ÁŕǽŬŕŬ£Á§±ƈ£Áƈ²ƅ§Áƈ Á±Ƃƅ§¿ƜŦřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ƌǼ²Ɣƈśśȑ°ƅ§ƓŠƔś§±śŬƛ§ŶƁÃƈƅ§¨ƊŕŠ:  
¾Âƕ¦ /:ƈŕƁ¥ ¯ŸǼ ř"ȈƔœ§±Ŭ¥"şƔŬƊ Ɠž ŕƎƅÃŗƁ ÁƔƈōś Ã ŕƎśȄ±§±ƈśŬ§ Ã ŕƎƊƈ£ ƑƆŷ ȍŕſţƅ§ 
ŕƎśŕŬŕǽŬÀŬ±Ɠž³ǽœ±±Ã¯ŗŕƎŰǽŰŦśÃřƂ·Ɗƈƅ§.  
Ƒƈœśƃ¦ /:řƂ·Ɗƈƅ§ƓžřƈƎƈƅ§Ã©±ƔŗƄƅ§řǽ·ſƊƅ§ªŕ·ŕǽśţƛ§¯ÃŠÃ.  
ƊƈŕƈÃƈŷ ±¨żƅ§Ã©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ªŕŬŕǽŬÃȆƁ§Ãƈ¯ƔŸǼ¯ţƑƅ¥Á§±ŬſǽÁ§±ƈƗ§Á§°ƍ°
¿ÃƆƔ£«§¯ţ£ª¡ŕŠƑśţ¾ƅ°Áƈ¯ŸǼ£ÃƓŲŕƈƅ§ Á±Ƃƅ§ªŕǽƊƔŬƈŦ /±ŗƈśŗŬ2001 řŠţª°Ŧśŕž
ƓƈƜŬƙ§ÀƅŕŸƅ§ÃÀƜŬƙ§ÀŕƎś§ȈƈŮǽƅŶŬś§ȑ°ƅ§ ±¨ŸƆƅ¡§¯ŸƆƅ±ŗȞƈȞřǽŷÃƔŮƅ§Áƈƛ¯ŗ¨ŕƍ±ƙ§
ƌśƈ±ŗ.  
 ŕƎŷÃ±Ůƈƅ ©¯ţśƈƅ§ ªŕǽƛÃƅ§ ­±· ¡ŕŠ"±ƔŗƄƅ§ ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§")1(  ±ƔŬƆƅ §¯ƔƄōśƋŕŠś§ Ɠž
¼§¯ƍƗ§¿ƜŦÁƈ²±ŗƔÁŕȞÁ ǔ§Ãřƈ°±Ůƅ§Ã¾ǽȞſśƅ§ÃţƊřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·ƊƈƆƅÀœ§¯ƅ§ÃÀǽ¯Ƃƅ§Ȍ·Ŧƈƅ§
                              
1- Ɠžª¯ƂŸƊ§Ɠśƅ§±ŕǼƄƅ§řǽƊŕƈŝƅ§řŷÃƈŠƈřƈƁƑƆŷřǽ§¯ŗ±ƔŗƄƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§¹Ã±Ůƈ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ªţ±·
ÃƔƊÃƔÁƈŶŬŕśƅ§ÃÁƈŕŝƅ§/Á§±Ȅ²ţ2004 Ɠž)¯ƊƜǽ§ƓŬ (Ɨ§řǽȃÃ±ÃƗ§řƈƂƅ§ÀŝřǽȞȄ±ƈ-ÀŝƌŬſƊ±ƎŮƅ§ƓžřǽȞȄ±ƈƗ§
 ƓŬƆ·Ɨ§ ¿ŕƈŮȆƆţ řƈƁ Ƒƅ¥)ÃśŕƊƅ§ (¿ÃŗƊ·Ŭ§ Ɠžª¯ƂŸƊ§ Ɠśƅ§ -ÃƔƊÃƔ Áƈ ÁȄ±ŮŸƅ§ Ã Áƈŕŝƅ§ Ɠž ŕǽȞ±ś/Á§±Ȅ²ţ
2004ÃÁ§±Ɣ ǔ§ÃÁŕśŬƊŕżž£ÃÁŕśŬƄŕǼƑƅ¥řžŕŲƙŕǼ ȑ±ŷ§ÀƅŕŸƅ§Á§¯ƆŗƑƅ¥±ƔŗƄƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ŢƆ·Űƈ±ƔŮǽÃŕǽȞ±ś
ȈƔœ§±Ŭ ǔ§Ã .ŶƈśŠƈ¡ŕƊŗ ŢƅŕŰƅ§ ÀȞţƅÃ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ŶǽŠŮśȞřƊƆŸƈƅ§Ã řǽŬŕŬƗ§ȏ¯ŕǼƈƅ§Áƈ ¯¯ŸǼ¹Ã±Ůƈƅ§ȑ¯ŕƊȄÃ
řǽ¯ŕŰśƁƛ§µ±ſƅ§ ŶǽŬÃśÃ Ɠž±Ÿƈ .ƓƊƔŬţƅ§ Á²ŕƈÃ ¨ƎŮƗ§ ÀǽŸƊ Ƒƅ¥ ¹ÃŠ±ƅ§ ÁȞƈǽ ¹Ã±Ůƈƅ§ §°ƍ ¿Ãţ ¯Ȅ²ƈƆƅ
°ƒŕƂƃ¦ȊŪÂƕ¦ ¼°Ŭƃ¦ Â¸°ŬƆ :ŗǻŶǺřƃ¦Ȇš¦°ƆƏƄŵ¢ ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ ÁŕƈŷŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƆƅ ½Ã±Ůƅ§±§¯2005 .
¿ŕŮǽƈřƈŠ±ś©¯Ɣ¯Šřǽȃ±ŷ©±ÃŝȈŠ£ÁƈřŸž§±ƈ ÀƜŬÃ£ Ã¨±ţ±ƔŗƄƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ ƓžÃƆƆŗƓƊƔŬţƅ§¾ƅ°ȞÃ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ±ŮƊƆƅƓŗ§±ŕſƅ§±§¯À±Ȟ2008 .¿ÃţřȄ±§Ãţƅ§©Ã¯Ɗƅ§¿ŕƈŷ£¾ƅ°ȞÃ : ¼°Ŭƃ¦ Â¸°ŬƆȊŪÂƕ¦





¯ŕƂśƊ§Ȉţƈ±Ãƈ£ŶǼ·ƅŕǼƋ°ƍÃ. )1(  
Ɣ¯ŸǼ Ȉƈţǽ ¹Ã±Ůƈƅ§ ÁŐž ƌǽƆŷ ÃÁ :ƓȞȄ±ƈƗ§¼±·ƅ§ řŠŕţǼ ȘƆŸśƔ ƓŬŕǽŬ Ɠž§±żŠ ¯ŸǼ- 
 řǽƁŕſś§«Ɣ¯ţśƅ ƓƊÃƔƎŰƅ§"ÃȞǽŗ³ȞǽŕŬ"ȘƆŸśƔƓžŕƂŝ ¯ŸǼÃ ¯Ɣ¯ŠÁƈ řǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§¾ǽȞſśȑ£ 
Ɠȃ±Ÿƅ§ƓŬŕŬƗ§ ŕƎƊÃƅÁŷ §¯ƔŸǼ řƂ·Ɗƈƅ§ řǽÃƍȆȄ±Ÿś ©¯ŕŷŐŗ- ÁƜȞŮǽ ŕŸƈÁ§¯ŸǼƅ§ Ã ƓƈƜŬƙ§
 ȐÃţž"řǽ·ŬÃ£ ½±Ůƅ§ "¹Ã±ŮƈÃ£"±ƔŗƄƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§.")2(  
Ã ½±·ƅ§ƑśŮǼ¿ÃŕţśƑƈ¸ŷ©ÃƂȞřǽȞȄ±ƈƗ§©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§¯ŠƊ¿ÃƗ§¯ŸǼƅ§¯ƔŸŰƑƆŷ
§°ƍ Ã¯Ÿǽ ƛ«Ɣţ řŸƂǼƅ§ Ƌ°Ǝƅ ¹ÃŲÃƈƅ§ Ȍ·Ŧƈƅ§ À¯ŦƔ ŕƈǼ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž ŕƍ¯ÃŠÃªƔŗŝś ȈœŕŬÃƅ§
±·ǽŬƅ§ ÀŕȞţ£ Ƒƅ¥ řǽƈ§±ƅ§ řƂǼŕŬƅ§ ªŕ··ŦƈƆƅ ±§±ƈśŬ§ ȐÃŬ Ȍ·Ŧƈƅ§ ©ÀƍƗ§ ¯Ÿś řƂ·Ɗƈ ƑƆŷ
ÃƔŠÃřƂ·Ɗƈƅ§ƓžÀœ§¯ƅ§ ȑ±ȞŬŸƅ§¯Š§Ãśƅ§¿ƜŦÁƈƓȞȄ±ƈƗ§¯ÃŠÃƅ§ªƔŗŝśƓśōǽÃÀƅŕŸƅ§ƓžŕǽŠś§±śŬ
ÃřǽţŕƊÁƈ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƆƅƓœ§¯ŷƌŠÃśȑ£řƆƁ±ŷȈƔŗŬƓžƌȞȄ±ţśÁȞƈǽ«ƔţşƔƆŦƅ§Ɠž§¯Ɣ¯ţś
                              
1- ª§¯ŕƂśƊƛ§Ƌ°ƍřƆƈŠÁƈÃ :  
- Ãƍ¹Ã±Ůƈƅ§Á£řǽ§¯ŗƅ§ °Ɗƈ ¯¯ţǽ §°ƍÃŕƎƈŕȞţÃ řƂ·Ɗƈƅ§ Ã¨ŸŮÁŷ¿²ŸƈǼÃ ¬±ŕŦƅ§Áƈ¡ŕŠ¹Ã±Ůƈƅ§ §°ƍÁ£
ƆƅȈƈŷř·ŦřǼŕŝƈǼřƂ·Ɗƈƅ§Á§¯Ɔŗ©¯§±ƙ©ŕŷ§±ƈ ÁÃ¯¬±ŕŦƅ§Áƈ¶±ſ.  
řƈƁƑƅ¥ÀŝŕƎƅřŲ±ŕŸƈřƎŗŠȈȞŮśƓŮŕţś¶±żǼƓƊŕƈŝƅ§řŷÃƈŠƈřƈƁƑƅ¥¹Ã±Ůƈƅ§ ŕƎŲ±ŷƓžÁ·ƊŮ§Ã¡ÃŠƅ
řƂ·Ɗƈƅ§ƑƆŷ¹Ã±Ůƈƅ§¶±žªŕǽƅ¢Ȑ¯ţŐȞƋ¯ƔƊŠśÃ ȑ±ȞŬŸƅ§ȆƆţƅ§§°ƍ±Š¼¯ƎŗÃśŕƊƅ§.  
Ɠśƅ§©±Ȟſƅ§ƌśŕǽ·Ɠž¹Ã±Ůƈƅ§ȈƈţǽŕƎśŻŕŰ)³Ȅ±Ɣŗ ÁÃŸƈŮ (ŕƎƅƜŦÁƈ ÁÃƄśřǽ·ŬÃ£ ½±Ůƅ§¿Ãţ)ȈƔœ§±Ŭ¥ (ȈƔȞÃ
řƂ·Ɗƈƅ§ƑƆŷřǽŕŰÃƅ§ƓžÁ·ƊŮ§Ã.  
řǽŬŕŬ£řƁƜ·Ɗ§ř·ƂƊȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§Áƈ°Ŧśś ŕƈƊ¥ÀƅŕŸƅ§ƑƆŷŕƎśƊƈǽƍ¶±ſƅÁ·ƊŮ§ÃƓŷŕŬƈÁōǼ¹Ã±Ůƈƅ§ƓţÃƔ
ƍƑƆŷÁŕśƔ¯ƔƎƈśÁŕśÃ·Ŧ ŕśƊŕȞ½§±Ÿƅ§ÃÁŕśŬƊŕżž£Ã²ŻÁ£ÃȘȄ±·ƅ§ §° .¨ƎŮƗ§ ÀǽŸƊ ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ
 ƓƊƔŬţƅ§ Á²ŕƈÃ°ƒŕƂƃ¦ ȊŪÂƕ¦ ¼°Ŭƃ¦ Â¸°ŬƆ :ŗǻŶǺřƃ¦ Ȇš¦°ƆƏƄŵ¢µȘŗŕŬ ŶŠ±ƈ  :30-33 .¯ƈţ£ ¾ƅ°Ȟ
ÁÃ±Ŧ¢Ã ÁÃƈţ±ƅ§¶Ãŷ °¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻƈ¶Âƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦ :½ǻȜŽřƃ¦Â«œƆ®ƈƙ¦ŗƆ±¢ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ
§řŸǼ·ƅ§ƑƅÃƗ2008µ160     .  









Ã¯ ¿ŕŦ¯¥ Á£ ¯ŠƊ ŕƊƊŐžǼƅ§ Ã ŕǽȞ±ś Ã Á§±ƔŐȞ ¿ŕřŬŕǽŬƅ§ ƑƆŷ ȈƔƅ¯ ±ƔŦ Ãƍ ÁŕśŬƊŕżž£ Ã ÁŕśŬƄ
Ɠžřǽȃ±ŷ±Ɣżƅ§řǽƈÃƂƅ§ªŕŸƆ·śŶƈ©ŕƍŕƈƈ¯ŠƊƓƅŕśƅŕǼÃřǽȃ±Ÿƅ§řǽƈÃƂƅ§řƅōŬƈƆƅřŲž§±ƅ§řǽȞȄ±ƈƗ§
řǽƊŕƈȞ±śƅ§ Ã řǽ ±¯Ƅƅ§ªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţÁŷƓƅŕśƅŕǼ«Ɣ¯ţƅ§ Ã řǽȞȄ±ƈƗ§ řŬŕǽŬƅ§ Ƌ°ƍŶƈ řƂ·Ɗƈƅ§ ...
ƅ§ť.  
Ȉ¸Ɠž±ƈśŬǽÁ£ÁȞƈǽƛ řƂ·ƊƈƆƅ řǽƈƜŬƙ§ řǽÃƎƅ§Áŷ«Ɣ¯ţƅ§ ÁŐž ±Ŧ¢ ¯ƔŸŰƑƆŷ
©±ƔŦƗ§řƊÃƕ§ƓžƓƈŕƊśƈƅ§ÃÀœ§¯ƅ§­±·ƅ§±ŕǼśŷ§ƑƆŷƓ·ŬÃ£ ½±Ůƅ§¹Ã±Ůƈƅ§ÁƈŲȈƔœ§±Ŭ¥¯ÃŠÃ
řǽŕƈţǼ ±ƔŗƄƅ§ ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ ¹Ã±Ůƈƅ Á·Ǽƈƅ§ Ȑ²żƈƅ§ ȈƔŰōś Áƈ ¾ƅ° ƌǽƊŸǽ ŕƈÃ řƅÃ¯ƅ§ řǽ¯ÃƎƔƅ 
ÀƎŸƈŠśÀƎŗřŰŕŦªŕƊŕǽȞ¿ƜŦÁƈªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţǼ.  
řǽȃ±ŷřǽÃƍÁƈÀœŕƁÃƍŕƈÁŷ¿²ŸƈǼÀśśÁ£ÁȞƈǽřƂ·ƊƈƆƅřŸƈŕŠƅ§řǽÃƎƅ§ÁŐžƓƅŕśƅŕǼÃ-
Ɠž¾ƅ°¿§²śŦ§Ã¨ƍ§°ƈƅ§ÃªŕƊŕǽƄƅ§ŶǽƈŠ ½ÃƂţƓƅŕśƅŕǼȎžŕţǽÃÀÃƂǽÁ£ÁȞƈǽŕƈƑƅ¥řǽƈƜŬ¥





























ªŕǽƆƁƗ§Ã ©¯ƂŸƈƅ§ řƅōŬƈƅ§ Ƌ°Ǝƅ §¯ţÃƈ Ɯţ ¯ƈśŸś Á£ řƈŕŸƅ§ řǽŸƈŠƅ§ ƑƆŷ¨ŸŰƅ§ Áƈ ƌƊ£ ƛ¥ 
řǽŲƂƅ§Ƌ°ƍŕƎƔž­±·śřƅÃ¯ȈȞǼřŰŕŦ¹ŕŲÃ£ÁŷÀŠƊśƓśƅ§ÃřƂǽƁ¯ƅ§. )1(  
                              





¾Âƕ¦ °¸Žƃ¦ :ŗǻȁ°Ŷƃ¦¾Â®ƃ¦Ƒż©œǻƄſƕ¦ :ȆŕƀřŪƆƃ¦©œƋÂȂ°œƈƒŪ  
ÃƍªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈƅ řǽƆŗƂśŬƈªŕƍÃȄ±ŕƊƔŬ ŶŲÃ Á¥ Ȉƈ§ÃŸƅ§ ©±ŝƄƅ §±¸Ɗ ƌś§° ¯ţǼ řǽƅŕȞŮ¥
Á£ƛ¥řƈœƜƈƅ§¿ÃƆţƅ§­±·ƑƆŷÃ£ŕƎŬſƊřǽƅŕȞŮƙ§ÀƁŕſś¯ƔŸŰƑƆŷ¡§ÃŬ¹ÃŲÃƈƅ§ƓžřƆŦ§¯śƈƅ§
§°ƍřȄ±§±ƈśŬŕǼªƊŕȞ¡§ÃŬřţÃ±·ƈƅ§ªŕƂž§Ãśƅ§řŸǽŗ·±ŬſǽÁ£ÁȞƈǽªŕǽƆƁƗ§řǽƅŕȞŮƙÀŕŸƅ§¯ƎŮƈƅ§
ƛÃŰÃƌȞǽȞſśŗÃ£ƓƅŕȞŮƙ§¯ƎŮƈƅ§řǽƅŕȞŮƙ§Ƌ°ƍƓƎƊśª§±ÃŰśŶŲÃȘȄ±·ÁŷƌœŕƎƊ¥Ƒƅ¥ .  
ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ÀƋ¦°ƃ¦Ŵſ¦Âƃ¦°¦°ƆřŪ¦ÂȂ°œƈƒŪ  
ŕƈÃřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·ƊƈƆƅƓƅŕţƅ§¯ƎŮƈƅ§Á£ŕƎƈƍ£ȈŸƅ±ŰŕƊŷ©¯ŷÁƈƌśÃƁÃȄ±ŕƊƔŬƅ§§°ƍ¯ƈśŬǽ
řǽƆŦ§¯ƅ§ªŕŷ§±Űƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§řƅōŬƈ ȑ±śŸś ©¯Ɣ¯ŷªŕǽƅŕȞŮ¥Áƈ ŕƎƔž ÀœŕƁÃƍ Ã±§±ƈśŬƜƅřƆŗŕƁ
řţŕŬƅ§ƑƆŷřţÃ±·ƈƅ§ ŕǽŠÃƅÃƔ¯ƔƗ§ÃŢƅŕŰƈƅ§řŸǽŗ·Ɠž ȑ±°Š¿¯ŗś«Ã¯ţÀ¯Ÿƅ §±¸ƊȈŰ§Ãśƅ§




řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ ȈƔ·Ÿś ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţªŕƄŕƎśƊ§ ±§±ƈśŬ§ ŕƎśƈ¯ƂƈƓž řŬŕǽŬ řŬ±ŕƈƈ Ã




¯Ã¯ţ¬±ŕŦƑƅ¥ ±¨Ǝƅ§Ã£ŕƎśŬŕǽŬƅ®ÃŲ±ƅ§ƑƆŷŕƈ¥ŕƍ±ŕǼŠ¥ÃƓ·ƆŬśƅ§ ŕƎŠƎƊƅřŲ±ŕŸƈƅ§ ȐÃƂƆƅ




ŬŕǽŬƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Áŷ ¯ŕŸǼƗŕǼÃ¨ȄÃ°śƅ§ Ã´ǽƈƎśƅ§ Ɠž À¸Ɗƅ§¶ŸǼªŕŬ±ŕƈƈ ±§±ƈśŬƛ §±¸Ɗ Ɠ
¯ŕŸǼƙ§. )1(  
±Ã·ƓžÁŕȞÁ¥ Ã řǽŬŕǽŬƅ§ À¸ƊƆƅ ȑÃ·ƆŬƅ§ ±ŕŬƈƅ§ÁŐž Áƍ§±ƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƁ§Ãƅ§ ©¡§±ƁÁƈÃ
ƛ¥±ƔƔżśƅ§Ã­ƜŰƙŕǼřǼƅŕ·ƈƅ§Á§¯Ɔŗƅ§Áƈ¯¯ŷƓžřǽƅŕśśƈƅ§řǽŗŸŮƅ§ª§Ã±ŝƅ§¶ŸǼřŠƔśƊ±ƔƔżśƅ§
śƛƌƊ£řžŕŲ¥À¸Ɗƅ§Ƌ°ƍ±ŕŬƈÃřŬŕǽŬƅ ȑ±°Šƅ§±ƔƔżśƅ§řǽƊŕȞƈ¥ƑƆŷª§±Ů¤ƈȑ£ȘžƗ§Ɠž­ÃƆ






řƂ·ƊƈƅŕȞ řǽÃƔţ Ã řŬŕŬţ řƂ·ƊƈƓž řœ²Šśƅ§ Áƈ §¯Ȅ²ƈÁ£«Ɣţ řœ²Šśƅ§ Áƈ ¯Ȅ²ƈƑƅ¥ řƂ·Ɗƈƅ§
ŢƅŕŰƓž ÁÃȞǽƛ¯Ɓřǽȃ±Ÿƅ§ǽŠƔś§±śŬƛ§ř À¯Ŧśƛ©±ÃŰǼ±ÃƈƗ§±Ãƍ¯śřǽƊŕȞƈƙ§±¸ƊřǽȞȄ±ƈƗ§
ŕƎž§¯ƍ£ȘƔƂţśÀŕƈ£ŕƂœŕŷȈȞŮśÃřǽȞȄ±ƈƗ§řŬŕǽŬƅ§. )2(  
¯§±Ƅ£řƅōŬƈÁƈȈȞƓž±ŮŕǼƈƅ§ȈŦ¯śƅ§Ƒƅ¥ªŸŬ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Á£ȆƔȞŕƂǼŕŬÁƔŗś¯ƁÃ
ƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§ŕƎƊƈ©¯ŷ ȑÃŕŷ¯ªţśŕƍ±ƔŻÃÁ§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠÃ½§±Ÿƅ§ƛ¥±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśȘţÃƓ
                              
1- ÁȄÃ£±ŠÃ±ŶŠ§±ȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅȊŪÂƕ¦ ¼°Ŭƃ¦ƑżŗŪœǻŪƃ¦Âŗ¶ƄŪƃ¦ÂŗƃÂ®ƃ¦ƍÃƅ§¯ŗŷřƈŠ±ś¨ŕ
©±ƍŕƂƅ§řžŕƂŝƆƅƑƆŷƗ§³ƆŠƈƅ§řƈŠ±śƆƅƓƈÃƂƅ§¹Ã±Ůƈƅ§ Ã¨Ɔŷ2004µ :50 ŕƍ¯ŸǼŕƈÃ .  
2- ȆƊŸƅ§¿ƜŦÁƈ¡§ÃŬ©¯ŕŷ¾ǽȞſśƅ§¿¥řǽŷŕŬƅ§ ȐÃƂƅ§¼¯ƎśŬś«Ɣţ)½§±Ÿƅ§¿Ɯśţ§ (© ±¯ŕǼƅ§ ±¨ţƅ§Ã£)¯ŕţśƙ§
ŕƂǼŕŬƓśŕǽžÃŬƅ§ (śƈƅ§ÁƔƈŕ¸Ɗƅ§ řſŬƆžÁƔŗ ÀœŕƂƅ§¹§±Űƅ§ȈƂƊƑƆŻƓƈÃƂƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ȈŦ§¯¹§±ŰÃªŕŲƁŕƊśƑƅ¥ÁƔ¯ŕŲ
¼§¯ƍ£ƓƅŕśƅŕǼ À¯ŦƔ ŕƈÃ ř·ƆŬƅŕǼ±ŕŝœśŬƛ§ ƋŕŠśŕǼ ÁÃȞǽ ŕƈ±¯ƂǼ řŝƔ¯ţ Ȑ¤±Ã£ řȄ±ŕŲţªŕǽÃƎƅ§ ¡ŕǽţŐž ¯ţ§Ãƅ§
řƂ·Ɗƈƅ§řœ²ŠśÃ¾ǽȞſśƆƅ řǽŷŕŬƅ§ Ȑ±ŗƄƅ§ ȐÃƂƅ§řŬŕǽŬÃ .º±ŗƈÃ±ŗȈƔƊ§¯ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅ©œǻ®šřÂ®®Ŷřƃ¦





Ș·ƊƈƑƆŷř¸žŕţƈƅ§±ŕǽŦÁŐž ŕƊƍÁƈřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž ŕƎţƅŕŰƈƑƆŷªƔśſśƅ§ªŕǽŷ§¯ś ŕƎƊ£
ÀœŕƂƅ§ ±ŕǽŦƅ§ ¯Ÿǽ řǽƆŦ§¯ ªŕŷ§±Ű Ã ½±ſś Ã ªśŮś řƅŕţ Áƈ ŕƎƂž§±Ɣ ŕƈ Ŷƈ řȄ±·Ƃƅ§ řœ²Šśƅ§







§±ŕ·ƁƗ§Ŷƈ řȞ±śŮƈƅ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§ªŕœſƅ§ Ã ȐÃƂƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§Á£ȆŸŲ£ Ȑ±Ŧ£ řƎŠÁƈ řǽȃ±Ÿƅ
řǽŠ±ŕŦƅ§¼§±·Ɨ§¶ŸǼÁƈ À¯Ƃƈƅ§ ȑÃƊŸƈƅ§ ÃƓƅŕƈƅ§ Àŷ¯ƅ§ ±ŗŷ řǽƅŕŰſƊƛ§ªŕȞ±ţƆƅ řȄ±ȞŬŸƅ§
řƊƍ§±ƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řœ²Šśƅ§³Ȅ±ƄśƑƅ¥řǽŷŕŬƅ§. )1(  
ƁƗ§ŶƈśŠƈ ÃƍƓƅŕţƅ§ ¯ƎŮƈƅ§±§±ƈśŬ§řǽŲ±ž¯Ȅ²Ɣ±Ŧ¢±ŰƊŷƓž¯§ ²¯ś«ƔţƌŬſƊřǽƆ





                              
1- ¯Ã¯ţƅ§ ÁƔŗ ȈŰŕţƅ§ ȈŦ§¯śƅ§ Á£ȆƔȞÃ ½§±Ÿƅ§ ¯§±Ƅ£ řƅōŬƈ Ɠž §¯Ɣ¯ţśÃ ŕǽƆŸž ƌŷÃƁÃ ř¸ţƜƈ ÁȞƈǽ ŕƈ §°ƍÃ
ƅ§¾ƆśƓž¯§±ƄƗ§¯Š§ÃśÃřǽȞ±śƅ§ÃřƊ§±Ɣżƅ§ÃřǽƁ§±Ÿƅ§Ɠžřǽ ±¯Ƅƅ§řƅōŬƈƅ§ÀƁŕſśƓžÀƎŬ£ȈŦ§¯śƅ§§°ƍÁ£ȆƔȞřƂ·Ɗƈ
Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠřƅōŬƈǼȌǼś±ƈ±ƈƗ§¾ƅ°ȞÁōŮƅ§§°ƍƓžÁ§±Ɣ ǔ§ÃŕǽȞ±śÁƈȈƄƅ©±ƈśŬƈƅ§ªƜŦ¯śƅ§řŠƔśƊ½§±Ÿƅ§¿ŕƈŮ
ŮśƓśƅ§ÃřǽƂȄ±žƙ§¿Ã¯ƅ§ÁƔŗřǽŬŕǽŬƅ§ Ã¯¯ţƅ§ȈƔȞŮśřǽſǽȞ±ŕŬƈƅ§§°ƍƓž¯ţ£ƑƆŷƑſŦƔƛÃ ȑ±ŕƈŸśŬ§ŶǼŕ·ǼªƆȞ
ƓƁ±Ÿƅ§ ÃƓƆŗƂƅ§ ȈŦ§¯śƅ§ Ã ŕƍ Ã¯¯ţ ¿Ãţ¿Ã¯ƅ§ ¾Ɔś ÁƔŗªŕŷ§±Űƅ§ ÃªŕǽƅŕȞŮƙ§ ±§±ƈśŬ§Ƒƅ¥¼¯ƎƔÁŕȞ¶ţƈ



























ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :ÀƋ¦°ƃ¦ŴŰÂƃ¦½ȜŽř©œƋÂȂ°œƈƒŪ  
řƂ·ƊƈƅŕžŕǽƅŕǽŦÃ£ŕǽŠ±ŕŦŕŷÃ±ŮƈƋ±ŕǼśŷ§ÁȞƈǽƛÃȄ±ŕƊƔŬƅ§§°ƍ¶ŸǼ±ŗŷÃª±ƈřǽȃ±Ÿƅ§
ȈŦ¯śśÁ£ȈŗƁÀŕŬƂƊƛ§ÃÀ°±Ůśƅ§ÁƈªƛŕţÃřǽƆƍƗ§ªŕŷ§²Ɗƅ§ÁƈřƆȄÃ·řŬƆŬǼřǽŦȄ±ŕśƅ§ŕƎƆţ§±ƈ
ŕƎžƜśŦ§Ã£ŕƎƆƔŠōśƅřǽŠ±ŕŦƅ§ ȐÃƂƅ§. )1(  
řƅŕţ±¯ƂǼŕƎŦȄ±ŕśÃřƂ·Ɗƈƅ§ªŕƈŬÁƈµƁŕƊśƅ§Ã±žŕƊśƅ§řƅŕţÁ£±ŕǼśŷ§ÁȞƈǽƌǽƆŷÃ
ž±ŝƄ£ Ã£ ©¯ţÃƅ§Á£ Ã ŕƈǽŬƛ ÃȄ±ŕƊƔŬƅ§ §°ƍ¿ÃŰţ±±ƄśƔÁ£ §¯ŸǼśŬƈ³ǽƅ ŕƊƍ Áƈ ¨ƅŕżƅ§Ɠ
ªŕǽƁŕſś§±ŗŷ ŕǽƆƈŷªƂƂţś ¯ƁƑƅÃƗ§ ƌƆţ§±ƈ"ÃȞǽŗ³ȞǽŕŬ" Ã "±ÃſƆŗ ¯ŷÃ"řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƁŕſśƛ§ Ã 
©¯ŷŕǼśƈÃ ©£²ŠƈřǽŬŕǽŬª§¯ţÃƑƅ¥Ɠȃ±Ÿƅ§ ÀƅŕŸƅ§ªƈŬƁÃřȄ±·Ƃƅ§ řƅÃ¯ƅŕǼª¡ŕŠƓśƅ§řƂţƜƅ§
 ÁƈÃŶƁ§Ãƅ§ Ɠž řƆŰŕţƅ§ ŶŠ§±śƅ§ Ã À§²ƎƊƛ§ řƅŕţ Ȉ¸ Ɠž řƂţƜƅ§ ƌƆţ§±ƈȘƂţśś Á£ §¯Š ÁȞƈƈƅ§
¯ŷŕŰśÃřǽƊ·Ãƅ§ŕƎś¯ţÃƓžřȄ±·Ƃƅ§ªŕƊŕǽƄƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ŕƎƔƊŕŸśª°Ŧ£Ɠśƅ§¹¯ŰśřƅŕţÃƓȃ±Ÿƅ§
ś ©¯Ɣ¯Šªŕǽ·Ÿƈ ȘžÃ ŕƎƆȞǽƍ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ ř·Ȅ±Ŧƅ§ řŻŕǽŰ ©¯ŕŷ¥ ŶȄ±ŕŮƈ Áŷ«Ɣ¯ţƅ§Àŷ¯
ƛ©±ţŕƊśƈÃ©±ƔżŰªŕƊŕǽȞƑƅ¥Ɠȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§řœ²ŠśƑƅ¥řǽƈ§±ƅ§řǽȃ±żƅ§ÃřǽƆƔœ§±Ŭƙ§¼§¯ƍƗ§ȘƔƂţś
ƓƈÃƁÃ£ƓŬŕǽŬȌǼ§±ȑ£ŕƎƊƔŗŶƈŠƔ.  
Áƍ§±ƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƁ§Ãƅ§ ¿ƜżśŬ§ Ƒƅ¥ ƑŸŬśªƅ§² ŕƈ ŕƈÃƈŷ řǼȄ±żƅ§ Ã řǽƆƔœ§±Ŭƙ§ řŬŕǽŬƅŕž
Ɨ§ÁƔŗřǽÃ¯ţÃřƅÃŕţƈȑ£²ŕƎŠ¥¼¯ƎŗªŕǽŗŰŸƅ§¨ŕƎƅ¥ÃªŕƈŕŬƂƊƛ§³Ȅ±Ƅś±ŗŷřǽȃ±Ÿƅ§±ŕ·Ɓ
ÁƈƌƆȞ¾ƅ°ÁƔƈŲśÁȞƈǽ«ƔţƓȃ±Ÿƅ§ŶƁ§Ãƅ§ƓžřƈœŕƂƅ§řǽƁ±Ÿƅ§Ãřǽſœŕ·ƅ§ÃřȄ±œŕŮŸƅ§ÃřǽƆŗƂƅ§
ƌƂǽŗ·śƑƆŷȈƈŸśªƅ§²ŕƈÃ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ƌśţ±·ȑ°ƅ§±ƔŗƄƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§¹Ã±Ůƈ¿ƜŦ. )2(  
                              
1- §°ƍ¿ŕŝƈƛ¥řǽŗƔƆŰƅ§ªŕƈŠƎƅ§řƂ·Ɗƈƅ§¡ŕƊŗ£ŕƎŗƌŠ§ÃƓśƅ§řŸŬ§Ãƅ§řƁ±ſśƅ§±ŕƊśŬ§±ŕ·ƙ§§°ƍƓžÁȞƈǽ«Ɣţ
¾ÃƆƈ ±¨ŕŠś §¯ŷƑśţŕƎƈÃřǽŬŕǼŸƅ§řžƜŦƅ§ÁƈÀ¸ŷƗ§ÀŬƂƅ§¿ƜŦŕǽƆƈŷřƂ·ƊƈƅŕžřǽƆƍƗ§ Ã¨±ţƅÃȆœ§Ã·ƅ§
řƆƂśŬƈªƜǽÃ Ã¯ª§±ŕƈ¥Ƒƅ¥©£²ŠƈÁƔƔƊŕƈŝŸƅ§¿ÃŦ¯ .řƈƜŬÁŕŬŻŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑżŗƃÂ®ƃ¦ÂŴƆřŞƆƃ¦
Ƒȁ°Ŷƃ¦ ¼°ŬƆƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :282-283  .  





Áƍ§±ƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§¼±¸ƅ§ Á£ª¯ŠÃÁ£ ¯ŸǼ ªŕǽƊƔƊŕƈŝƅ§Ɠž ŕƎśţ±·Ɠśƅ§ Ã řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯Ɔƅ řǽƈǽŬƂśƅ§
ÀŕŸƅ§Ɠž½§±Ÿƅ§ ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§Ã²Ż¯ŸǼ řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžȈŰŕţƅ§ ÀŕŬƂƊƛ§¯ŸǼ ŕƎƂǽƂţśƅ ŕœƔƎƈ
2003.  
žŕŲƙŕǼžřƊŕŬ±śƆƅ ©¯Ȅ±ſƅ§ ©ÃƎƂƅ§ÃřƆŰŕţƅ§ Ȑ±ŗƄƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ªƛÃţśƅ§Ã½§±Ÿƅ§¿Ɯśţ§Ƒƅ¥ř
ƑƆŷÁƈǽƎƈƅ§ ±Ã¯ƅ ŶƆ·śś ©±ƔŦƗ§ Ƌ°ƍªţǼŰ£ ȈƔœ§±Ŭƙ řǽȞȄ±ƈƗ§ řǽŕŷ±ƅ§ Ã řǽȞȄ±ƈƗ§ řȄ±ȞŬŸƅ§
řƂ·Ɗƈƅ§- ƜŸž«¯ţǽ ŕƈ Ãƍ Ã- ª¯ŷŕŬ¼Ã±¸ƅ§ Ƌ°ƍ ȈȞž"ȈƔœ§±Ŭ¥ "ŕƎśŕ··Ŧƈ ÁÃƄś Á£ ƑƆŷ
ƊƈƆƅ±§±ƈśŬ§ÃřƊŬƅ§ÃřŸǽŮƅ§Ã¯§±ƄƗ§ÁƔŗÀŬƂƈƓƁ§±ŷÁŕǽȞ²Ã±ŗ¯ŸǼŕƈǽŬƛȘƔƂţśƆƅřƆŗŕƁřƂ·
¿Ã¯Áƈ ¯¯ŷ Ã ŕȄ±ÃŬƓž řǽſœŕ·ƅ§ªŕŷ§²Ɗƅ§ ©±ŕŝ¥ Ã ÁŕƊŗƅƓžƓſœŕ·ƅ§ ÃƓŬŕǽŬƅ§¨°ŕŠś řƅŕţ
ÃƊŠÁƔŗªŝ¯ţƓśƅ§ȈŰſƅ§řƅŕţÃÁƔƈƆŬƈƅ§ȋŕǼƁƗ§ÁƔŗ±ŰƈƓžřǽƊƔ¯ƅ§ÃşƔƆŦƅ§ÃÁ§¯ÃŬƅ§¨
ƌƅŕƈŮ. )1(  
 Ŷƈ´ǽŕŸśƅ§ ©±ȞſƅƓȃ±ŷ¿ÃŗƁ Áƈ §¯ŗ ŕƈ ÀŻ± Ã"ȈƔœ§±Ŭ¥ "ƑƆŷ ÀœŕƁ ¯Ɣ¯Š ±Ã¸Ɗƈ ½ÃžÃ
ƓžƓŬǽœ±ƅ§ ÀƄŕţƅ§ƓƍƑƂǼśªƔśſśƅ§ř·ŦÁ£ƛ¥ ƓŬŕǽŬƅ§ƓƊƈƗ§ ÁÃŕŸśƅ§Ãřǽ¯ŕŰśƁƛ§ řƄ§±Ůƅ§





řǽȃ±Ÿƅ§ řƂ·ƊƈƆƅ ƑƂǼś ƌƊ£ ƛ¥ řǽȞȄ±ƈƗ§ řŬŕǽŬƆƅ ŕƎśŕƎŠÃś Ɠž řǽ¯ŕŸƈƅ§ ¿Ã¯ ¶ŸǼƅ řǽƆŦ§¯ƅ§
²ƔƈśƈƓŠƔś§±śŬ§ÃƔŠŶƁÃƈǼŕƎŸśƈśŕƈǽŬƛ©²Ɣƈƈƅ§ŕƎśƔŰÃŰŦ.  
                              












µŕŦȈȞŮǼřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ÃŕƈÃƈŷÀƅŕŸƅ§ƓžřǽƁ±Ÿƅ§ªŕŷ§±Űƅ§ƋŕŠś©¯Ɣ¯Šƅ§řǽȞȄ±ƈƗ§. )1(  
Áƈ ƌƂƂţś řǽƊŕȞƈ¥ ƓżƆƔ ƛ ¯ƎŮƈƅ§ §°ƍ ȘƔƂţś Ɠž řǽŠ±ŕŦƅ§ ȐÃƂƅ§ ±Ã¯ Áŷ«Ɣ¯ţƅ§ Á¥
 ±ŗŷ Ɠȃ±Ÿƅ§ ȈŦ§¯ƅ§Ƒƅ¥ ŕƎƍŕŠś§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§¶ŸǼƅ řǽŸƈƂƅ§ Ã řǽ·ƆŬśƅ§ ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ ±§±ƈśŬ§
ŕƎƆƍŕŠśÁŷ¾ǽƍŕƊ ªŕǽƆƁƗ§ ¡ŕƊŗ£ ¯Ų²Ɣţśƅ§Ã´ǽƈƎśƅ§Ã ¯ŕŸǼśŬƛ§ªŕŬŕǽŬÁƈ ¯Ȅ²ƈƅ§³Ȅ±Ƅś
ŕƎƔƊŕŸśƓśƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ řǽƈƊśƅ§ªŕƈ²£¶ŸǼ±Ã°ŠŶ·Ƃś řǽƊŕŬƊ¥ Ã řǽ·§±Ƃƈǽ¯¿ÃƆţ¿ŕŬ±¥ řǽƊŕȞƈƙ
§ Ã¨ŸŮƅ§Ŷž±Ɣȑ°ƅ§ ȈȞŮƅŕǼ Ã ŕǽ¯ŕŰśƁ§ Ã ŕǽŬŕǽŬ řƈÃ±ţƈƅ§ ŕƎśŕœž Ã£ ŕƎśŕŷŕ·Ɓ¶ŸǼÃ řǽȃ±Ÿƅ
řǽŬŕǽŬƅ§ŕƎŗƅŕ·ƈ¿Ãţ¾Ůƅ§. )2(  
                              
1- ƓȞƈȆŬÃƔ­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑŵ¦®řƃ¦Â¨®šÂƃƑż :ŗǻȁ°Ŷƃ¦ŗŰƌƈƃ¦ŴȂ°œŬƆ°śŶř§œǺŪ¢ƑżŗŪ¦°®²Ȟ±ƈ















ŕƍ±§±ƈśŬ§ .  
Ƒƈœśƃ¦ °¸Žƃ¦ :ȖƒƀšřŕŗƄƒŽƂƃ¦ȆőœŪÂƃ¦ŗƀ¶ƈƆƃ¦ƑżƑŪœǻŪƃ¦°¦°ƀřŪƙ¦  
řŠ±¯ƅŕǼřƂ·Ɗƈƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ȘƔƂţśȈſƄśªŕǽƅ¢ÃȈœŕŬÃřŻŕǽŰȈƎŬƅ§Áƈ³ǽƅ
řŻŕǽŰƓƅŕśƅŕǼÃřǽŬŕǽŬƅ§ À¸ƊƅŕǼªŕǽƆƁƗ§ řƁƜŸǼřƂƆŸśƈƅ§ªŕǽƅŕȞŮƙ§ŶǽƈŠƜŸž ŕƎŸƈƓƎśƊśƓśƅ§
śŬƛ§ŕƍ¯ÃŬǽřǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§Ɠž©¯Ɣ¯ŠřƆţ±ƈƅÀŕŷ±ŕ·¥¡ŕŦ±ƅ§Ã±§±Ƃ.  
¾ǽȞſśƅ§ÁŷřǽŰŸśŬƈÃ Ȑ±ŗȞřǽƅŕȞŮ¥ƌś§°¯ţǼÃƍƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§Á£ÁŷƜŲž§°ƍ
Ãƍ À¸Ɗƅ§ Ã ªŕǽƆƁƗ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ Ɠž ƓŬǽœ±ƅ§ ¿ŕȞŮƙ§ Á£ ŕƈǼÃ ŕƎƅ§ÃƁ£Ã ¿Ã¯ƅ§ ¡ŕȄ±ŗȞ Ɠž Ƒśţ
ȘƔƂţśÀ¯Ÿƅ¿ÃƗ§¨ŗŬƈƅ§±§±ƂśŬƛ§ ŕǼƈƅŕǼȈƈŸƅ§ťƔŬ±śÃÀǽƈŸśÁŐžƓŬŕǽŬƅ§Áƈřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ȏ¯
±Ã¯ȈƔŸſśŕƎƊƈȐ±Ŧ£ªŕţ±śƂƈƑƅ¥řžŕŲ¥ÀÃƎſƈƅ§Ƌ°ƍȘƔƂţśÃ­ŕŠƊƓžƜǽƆƁÃƅÃÀŕƎŬƙ§ƌƊōŮ




                                                                                         
Ɠ·Ÿś řǽƈÃƂƅ§ Á£ ±ŕǼśŷŕǼ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ªŕƊȞƈƈƅ§ ƑƆŷ ŕƍ¯ŕƈśŷ§ Áƈ ±ŝƄ£ řǽƅŕȞǽ¯§±ƅ§ ƋŕŠśŕǼ ÃţƊś ¿ƜƂśŬƛ§ Áŷ
§řƅ§¯Ÿƅ§ªŕƈŬª§°ªƛÃţśƅ§Ã£ª§±Ɣżśƅ§Áƈ£ÀśśÀƅŕƊƍÁƈřǽ ±¯ſƅ§³ǽƅÃřǽŷŕƈŠƅ§¨ƅŕ·ƈƆƅřǽƆŲžƗ§řǽŷŕƈśŠƛ
¿ƜƂśŬƛ§ Ã ±±ţśƅ§ Ƒƅ¥ ¿ŕƂśƊƛ§ Áƈ ƑƅÃƗ§ Ȉţ§±ƈƅ§ Ɠž ŕƈǽŬ ƛÃ Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ Á§¯Ɔŗ Ɠž řǽ·§±Ƃƈǽ¯ Ȉœ§Ãƅ ŕƂžÃ
ƓƊ·Ãƅ§ .ÁÃƈţ±ƅ§¶Ãŷ¯ƈţ£ŶŠ§±°¨ŮœŶƆƃ¦ŗǻƈ¶Âƃ¦ŗƃÂ®ƃ¦ :½ǻȜŽřƃ¦Â«œƆ®ƈƙ¦ŗƆ±¢µȘŗŕŬŶŠ±ƈ :14 -




ƏƃÂƕ¦ °¨ƀŽƃ¦ :Â¿ǻƋœŽƆƃ¦±Ȃ±Ŷřŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦ŗŪ°œƆƆƃ¦  
ȈȞǼ řǽŷŕƈśŠƛ§ řǽ¯¯Ÿśƅ§ Ŷƈ ƓƈƆŬƅ§ ȈƈŕŸśƆƅ ƑƆŝƈƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ řżǽŰƅ§ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ ±ŗśŸś
Áƈ À¸ŷ£ §±¯ƁªŕŷŕƈŠƅ§ Ã ¯§±žƘƅŢǽśś«Ɣţ řǽƊƔ¯ƅ§ Ã řǽƁ±Ÿƅ§ Ã řǽƊŝƙ§ řǽ¯¯Ÿśƅ§ ŕƎƊƈÃ ŕƍ±ÃŰ
ÃÀƎţƅŕŰƈřǽŕƈţÃÀƎƆŗƂśŬƈȌǽ·ŦśÃÀƍ±ƔŰƈ±Ȅ±ƂśƓžřȞ±ŕŮƈƅ§řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ÃÀƎŸƈśŠƈ©±§¯¥






ƌŠŕśƊ¥ƓžÃÀƎŸƈśŠƈ©±§¯¥ ƌśŕƈ¯ŦƓžÃ. )1(  
řǽŬŕǽŬƅ§ şƈ§±ŗƅ§ Ɠž řǽ¯¯Ÿś ƓƍÃ řǽȃ²ţ řǽ¯¯Ÿś řżǽŰ ­±·ś řǽƅ§±ŗƔƆƅ§ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅŕž




ƅ§ ¿Ãŕţǽ Ɠśƅ§ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řǽ¯¯Ÿśƅ§ ÁŐž ƌǽƆŷÃªŕǽƛÃƅ§ řŰŕŦÃ řƂ·Ɗƈƅ§ ƑƆŷ ŕƎŲ±ž ±¨ż
řŰŕŦÃřƂ·ƊƈƆƅŕƎŸȄ±ŕŮƈÁƈŲ¾ƅ°ŕƎƊƔƈŲśŗ©¯ţśƈƅ§"±ƔŗƄƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§¹Ã±Ůƈ"řǽ¯¯ŸśƓƍ
                              




Ã ¨ƍ§°ƈƅ§ řǽ¯¯Ÿś řȄ±œŕŮŷ Ã řǽƆŗƁ řǽ¯¯Ÿś Ãƍ ƌŲ±ž ÀśƔ ŕƈ ÁŐž ƓƅŕśƅŕǼÃ řƂ·Ɗƈƅ§ ¨ŬŕƊś ƛ









                              
1- ¨Ɣ·Ŧƅ§¯ƈţ£ŶŠ§±­ŕŲǽƙ§Áƈ¯Ȅ²ƈƅ©œǻƄſƕœǺƊřſƚŵÂŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦ŗǻ®®Ŷřƃ¦¿ÂƌŽƆŶƁÃƈƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ
¯¯Ÿƅ§řǽƊÃ±śƄƅƙ§ƓŷÃƅ§řţǽſŰ200ƓƊŕŝƅ§ÁȄ±ŮśÁ2003  
c -0-3-0-?id=8 waire .org/issues/2007/article.php-www.al  
2- ªŕœſƅ§¿Ã£Ɠƍ©±ƔŗƄƅ§řȄ²§ÃŠ±ŗƅ§ªƊŕȞřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅŕǼªƊ±śƁ§ŕƈƊƔţƜŝƈřǽȃ±żƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžřǽƂǼ·ƅ§  řǽ¯¯Ÿśƅŕž
Ã ŕƈƍ¯§±ž£ ŕœŗŸśÁ£¿ŕƈŸƅ§Ã ©±ƔżŰƅ§ řȄ²§ÃŠ±ŗƅ§ ŕśœžªŷŕ·śŬ§ ŕƈÁŕŷ±ŬÁƄƅÃ ŕƎƊƈª¯ŕſśŬ§Ɠśƅ§ řǽŷŕƈśŠƛ§
ÃƆƅ ªŕǼŕƂƊ Ã ¨§²ţ£ ȈȞŮ Ɠž ŕǽŬŕǽŬ ÀƎƈǽ¸Ɗś  ³Ȅ±Ƅś Ɠž ŕƎ·ŕ·śŮ§ Áƈ §¯ţž ±ƔŗƄƅ§ řȄ²§ÃŠ±ŗƅ§ ƌŠÃ Ɠž ¼ÃƁ
ƓžřǽƊŝƙ§ªŕƊȄÃƄśƆƅřǼŬƊƅŕǼƌŬſƊ¡ƓŮƅ§«¯ţÃřƆƈŕŸƅ§řƂǼ·ƅ§Ã©±ƔżŰƅ§řȄ²§ÃŠ±ŗƅ§ŢƅŕŰƈ¨ŕŬţȈŷŕƎţƅŕŰƈ
ƈŷÀƎŬſƊ£Àǽ¸Ɗś §Ã±ŕśŦ§ÀƎƊ£Ã£ƌǽž §ÃŠƈ¯Ɗ§ÀƎƊ£ ŕƈ¥©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍ¡ŕƊŗōžřǽȃ±żƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§¾ƆśřŷŕƈŠȞȑ£ŕǽ Ã¯
řǼŸƆƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ³ŕŬƗ§ §°ƍ ƑƆŷ ŕǽƈƆŬ ÀƎŷ§±Ű §Ã±§¯£ Ã ƓƂǼ·ƅ§ ÀƎƊƈ ȈȞ ŶƁÃƈ Áŷ ±¸Ɗƅ§ ¼±ŰǼ řǽƊŝ¥
řǼŸƆƅ§ ¯ŷ§ÃƁ §ÃƆżśŬ§ Ã řǽƊŝ¥ ³Ŭ£ ƑƆŷ ÀƎŬſƊ£ Ã¯ƎƔƅ§ À¸Ɗ Ɯŝƈ řǽȞȄ±ƈƗ§ ©¯ţśƈƅ§ ªŕǽƛÃƅ§ Ɠſž řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§
Ŧƅ Ã£ ȈŦ§¯ƅ§ Ɠž ÀƎţƅŕŰƈ řƈ¯Ŧƅ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ƌŬſƊ ¡ƓŮƅ§ ȈŸž Ã  Ã¯¯ţƅ§ ƑŰƁ£ ¿¥ ¬±ŕŦƅ§ Ɠž ȈƔœ§±Ŭ¥ řƈ¯
ÁȞǽÁ¥ÃƓƊŝƙ§Àǽ¸Ɗśƅ§§°ƍÁƈÀƍ±Ã¯ŗ§Ã¯ŕſśŬ§ÃƓƊŕǼŬ¥Ã£Ɠƅŕ·ǽ¥Ã£ȑ¯ƊƅÃŗÃ£ȑ¯Ɗƅ±Ɣ£ȈŰ£Áƈ ÁÃƔȞȄ±ƈƗ§
ȃ±Ɨ§ Ã¯ƂŸƅ§ Ɠž ƌŬſƊ ¡ƓŮƅ§Ƒƅ¥¬ÃƊ²ƅ§ ōŠƅ §±ƔŦ£ Ã řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řżǽŰƅ§ ±ŕ·¥Ɠž Ã ªÃŕſśƈªŕŠ±¯ŗ©±ƔŦƗ§ Ŷ








³ǽƅ Ã ȈƈŕƄś Ã Á²§Ãś řƁƜŷ Ɠƍ ÁƔśȄÃƎƅ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ ÁÃƄś «Ɣţ řǽƈÃƂƅ§ Ã£ řǽƊ·Ãƅ§ řǽÃƎƅ§
³ȞŸƅ§)2(.  
ÁƔŗŕƈȌƆŦśªŕǽÃƍ©¯ŷÁƈřƅÃ¯ƅ§ȈȞŮśśŕƈƊƔţ¯ƅÃśƔ±ƈƗ§§°ƍƓž±·Ŧƅ§ÁƈȞƈÁ£ƛ¥
ŸƈśŠƈƓƅŕśƅŕǼ ÁÃƄś Ã Ɠŗƍ°ƈƅ§ Ã ƓƁ±Ÿƅ§ ÃƓƊƔ¯ƅ§ÁŷƜŲž ƓśŕǽÃƎƅ§ ƌƆȞŮś ¡§Ãśţ§¨ŸŰǽ ŕ
ƓŠ±ŕŦƅ§Ƌ§±Ƅƙ§ ƓžŕƎś§²Ƅś±ƈÃřƂ·Ɗƈƅ§řǽŸŲÃ±ŕǼśŷƛŕǼŕƊ°Ŧ£ŕƈ§°¥řŰŕŦ©±ƈśŬƈƅ§ŕƎśƜŦ¯śÃ
řǽśƔśſśƅ§řǽƅÃ¯ƅ§ŶȄ±ŕŮƈƅ§.  
ŕŷ§±ŰȘƆŦƔÁ£ÁȞƈǽ ¯¯Űƅ§ §°ƍƓžƌśŕǽƅ¢ÃƌǼƔƅŕŬ£ÃƓ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ £¯ŗƈƅŕǼ °ŦƗ§À¯ŷÁ¥
ƔŗƛŕǽƆŦ§¯ ÁÃţǼŰǽ°¥ŕƎŬſƊřǽƆƁƗ§řŷŕƈŠƅ§ȈŦ§¯ŕŲǽ£ÁƄƅÃřƊƔŸƈřƅÃ¯ƓžřǽŗƆŻƗ§¡ŕƊŗ£Á
řżǽŰƅ§ÀƎƅŢǽśśŕƈƊƔŗ±Ã°Šƅ§řƂǽƈŷ ÁÃƄś¯ƁŕƎƊƈȈȞÁƔśȄÃƎƅ§Ȑ¯ţ¥ÁƔŗ ȑ±ŬƁ±ŕǽśŦŕǼÁƔƎŠ§Ãƈ
                              
1-  ȑ±ŬǽÃŬƅŕž– ƓƊ·Ãƅ§ ±ŕ·ƙ§ Ɠž ƌƊƄƅ Ã §±ŬǽÃŬ ±Ɣżƅ ¡ƛÃ Ȉƈţǽ ƛ Ã řȄ±ŬǽÃŬƅ§ ƌśȄÃƎŗ ¾ŬƈśƔ ƓŬƊ±ſƅ§
 řǽƊŝƙ§ ƌśŷŕƈŠ řȞ±ŕŮƈ Ã ƌśȞ±ŕŮƈÁƈ À¸ŸǽÁ£¿Ãŕţǽ ȑ±ŬǽÃŬƅ§-řǽŬƊ±ſƅ§- ¥ƓžƓž Ã ȑ±ŬǽÃŬƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ©±§¯
ŶƈśŠƈƅ§ Ã ƓȞȄ±ƈƗ§ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž řſƆśŦƈƅ řǽƊŝƙ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ¡ŕƊŗ£ ȈŸſǽ ¾ƅ°Ȟ řŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ ŢƅŕŰƈ řǽŕƈţ
§ÃŮǽŕŸśƔÁ£ Ȑ±ŦƗ§řǽƈÃƂƅ§řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§ÃÁƔƔƊÃ¯Ƃƈƅ§  ª§Ã±Ƅƅ§Ã ±¨Űƅ§ƑŲś±§Ɯŝƈ±ƔŦƗ§ƓſžƓžƜŬŻÃƔƅ§
¯ţ§ÃƓƊ·ÃŶƈśŠƈ±ŕ·¥ƓžÁƄƅÃřŸƈŕŠřǽÃƎȞřǽžƜŬŻÃƔƅ§řǽƊ·Ãƅ§řǽÃƎƅŕǼ§ÃŲś±§ÃřƆȄÃ·©¯ƈƅŕǽžƜŬÃŻÃƔÃƍ
 řǽŷ±ſƅ§ ŕƎśȄÃƍ ƑƆŷ řŰȄ±ţ ¿§²ś ƛªŕŷŕƈŠƅ§ Ƌ°ƍ ÁƈƜȞ–  řǽƊŝƙ§) Ɠȃ±Űƅ§ - řǽś§Ã±Ƅƅ§- řǽƊÃ¯Ƃƈƅ§( ƑƆŷ Ã
ƅÃ¯ƅ§řŬŕœ±ƅřŝ¯ţśŬƈřżǽŰ¼ƜŬŻÃƔƅ§¹¯śŗ§¯ƁÃř·ƆŬƅ§ƓžŒžŕƄśƈƅ§ŕƎŗƔŰƊ±ƔŗȞ¯ţƑƅ¥řȄ±ŬǽÃŬƅ§ƓƄŕţśř
ŕƎƊƈ ÁÃƄśśƓśƅ§ řǽŬǽœ±ƅ§ řǽƊŝƙ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ¡ŕƊŗ£ ÁƔŗ ŕǽÃƊŬ Ƌ±ȄÃ¯ś Ã£ řƅÃ¯ƅ§ řŬŕœ±¨ŰƊƈ¿¯ŕǼś  ŕƎƅƜŦÁƈ ÀśƔ
ŕǽžƜŬŻÃƔ.Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:239.  
2-  ƌžÁŕśȄÃƍƌƅƓƁ§±Ÿƅ§ȑ ±¯Ƅƅ§ƜŝƈžƌƆŸŠśƓśƅ§řǼŬŕƊƈƅ§řżǽŰƅ§ª¯ŠÃŕƈ§°Őžȑ ±¯ȞªƁÃƅ§³ſƊƓžÃƓƁ§±ŷ
Șŗ·ƊƔ ŕƈÃ¯§±ƄƗ§ŢƅŕŰƈÃřžŕƂŝƑƆŷ±·ŦƛÃřœ²Šśƅ§ÁƈřƅÃ¯ƅ§řƈƜŬƑƆŷ±·ŦƜžÁƔśȄÃƎƅ§ ŕśƆȞǼ²śŸǽ




 řǽŷ±ž řǽÃƍ Ȑ±ŦƗ§ Ã řǽƊ·Ã řǽƈÃƁ ŕƈƍ§¯ţ¥ ÁƔśȄÃƎƅ§ ÁƔŗ řƈ¡§Ãƈƅ§ řǽƊŕȞƈ¥ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§)řǽƊƔ¯- 
řǽÃżƅ- řǽžŕƂŝ.(  
řǽÃƍ ÁƔŗ ƓƈƆŬƅ§ ´ǽŕŸśƆƅ řżǽŰ ȈŲž£ À¯Ƃś Á£ ¿Ãŕţś řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ Áżž ƑƊŸƈƅ§ §°Ǝŗ
§°ƍ³±ƄśÃȘƂţśŕƎƊ£ÁŷƜŲž§°ƍȐ±Ŧ£řǽţŕƊÁƈřǽƊ·Ãƅ§řǽÃƎƅ§ÃřǽţŕƊÁƈřǽƆƁƗ§řŷŕƈŠƅ§
řǽ¯¯Ÿśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ƓžřſƆśŦƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗƓƈƆŬƅ§´ǽŕŸśƅ§.  
ƍƓž±Ȟſƈƅ§±Ȟ°Ɣ±ŕ·ƙ§§°" ÁÃƔƆŻÁŕƍ±ŗ" :"řŷŕƈŠƅ§řǽÃƍȘƔƂţśÁ£)řǽÃƁÃ£řǽƊ·Ã (ƛ
řŬŕǽŬ¯ÃŠÃ¨Ɔ·śƔ §°ƍÃƓƆƂŷ¹ŕƈŠƙ©¯ŷŕƁ ÁÃƄśÁƗřƆŗŕƁřžŕƂŝª¯ŠÃ§°¥ƛ¥ŢŠƊƔÁ£ÁȞƈǽ
ƎƈŕǽƆŷřžŕƂŝ¶±ſǼȘƂţśƔÁ£ÁȞƈǽƛ¼¯ƍÃƍÃřǽÃƊŸƈƅ§Ãřǽ¯ŕƈƅ§ŕƎƂǽƂţśȈœŕŬÃ¾ƆƊśřǽžŕƂŝŕƈ





´ǽŕŸś Á£«Ɣţ ȑ¯¯Ÿśƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ÃªŕŷŕƈŠƅ§ȈȞ¨ƊŕŠÁƈ řȞ±ŕŮƈƅ§ Ãƍ ¯ƔţÃƅ§­ŕŠƊƅ§ȈƔŗŬ
řǽŷ±ſƅ§ªŕžŕƂŝƅ§)ªŕǽƆƁƗ§ (ǽƓƈƆŬ±ŕ·¥ƓžƓƈƊƔÁŕǼ±Ɣ¯ŠƋ±Ã¯ŗȈŷŕſśƅ§§°ƍÃŕƎƆŷŕſśȈƎŬ"řžŕƂŝ
ŕǽƆŷ "ƓžŕƂŝƅ§±ƎƂƅ§ƓƅŕśƅŕǼŶƊƈśƓŠ±¯śƓœŕƂƆśȈȞŮǼ©¯ţ§Ã)2(.  
±ŕǼśŷ§ƋŕŲśƂƈǼÀśƔƓŷŕƈśŠ§¯ƂŷƑƆŷƓŸƈśŠƈȘž§Ãś«§¯ţ¥ÁȞƈǽƌƊŐž±ŕ·ƙ§³ſƊƓž
ǽÁƈȈƄƅřǼŬƊƅŕǼªŕǼŠ§Ãƅ§ȋŕƊƈ ½ÃƂţƅ§±¯ŰƈÃƍřƊ·§Ãƈƅ§ÀÃƎſƈ²ƔƔƈś ÁÃ¯řƅÃ¯ƅ§ řǽŬƊŠȈƈţ
Ãƍ¨ŸŮƅ§ ÁÃȞǽÁ§³ŕŬƗŕǼƓŷ§±ƔƓ·§±Ƃƈǽ¯±ÃśŬ¯ƓžȘž§Ãśƅ§¾ƅ°¯ƔŬŠśÀśÁƈÃƓƁ±ŷÃ£ƓƊƔ¯
ŕȄ±ÃśŬ¯řƈŕŸƅ§ªŕȄ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§ÁŕƈŲÃƌƈŕƈ£©§ÃŕŬƈƅ§Ã ÁÃƊŕƂƅ§©±·ǽŬÀŕȞţ ǔ§Ãªŕ·ƆŬƅ§±¯Űƈ
                              
1-  ÁÃƔŻÁŕƍ±ŗ©œǻƄſƕ¦ŗƄȜŬƆÂŗǻŽőœ¶ƃ¦ŗƃŋŪƆƃ¦µȘŗŕŬŶŠ±ƈ:118 .  




ƅ§ ©±¯ƁřǽƈƊś¿ƜŦÁƈŕǽŸƈśŠƈÃ ŕǽœŕŲƁÃ ŕǽƊÃƊŕƁÃƑƆŷƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕƈ¸ƊƈÃÀŕŸƅ§ȑ£±
ƓƈƆŬȈȞŮǼř·ƆŬƅ§¿Ã§¯śÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃřƈŕŸƅ§ªŕȄ±ţÁŷ¹ŕž¯ƅ§)1(.  
¯ÃŠÃƓžȈŝƈśƔƌƈ¯ŷÁƈřƊ·§Ãƈƅ§£¯ŗƈƅřǽŷ§±ƈŕƈřƅÃ¯Ƌ±ŕǼśŷƛƑƊ¯Ɨ§¯ţƅ§ÁŐžŕƊƍÁƈÃ
ÁƔȄ±ƍÃŠÁƔ·±Ů :ÁƈřƅÃ¯ƅ§±Ȅ±ţśÃ³ŕƊƅ§ÁƈřƆƁÃ£ ±¯ſƅ§ÀȞţ±ƍŕ¸ƈ¯ÃŠÃ¿§Ã²ŕƈƎƅÃ£řǽ¯ŗŸśƅ§ 
ŕƈŲ ¿ƜŦÁƈÃ Ɠ·§±Ƃƈǽ¯ ±ÃśŬ¯ řǽŷ±ŮȘžÃªŕ·ƆŬƅ§ ±¯Űƈ¨ŸŮƅ§ ±ŕǼśŷŕǼ¾ƅ°Ã ÀŕȞţƆƅÁ
 ÁÃŸśƈśƔÁƔ°ƅ§ÁŕȞŬƅ§ŶǽƈŠ±ŕǼśŷ§ŕƈƎƔƊŕŝÃŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ƌśŕǽƅ¢ÃƌśŕŬŬ¤ƈÃƌœ¯ŕǼƈ
Ɠž ÀƎƅ³ǽƅÃřƅÃ¯ƅ§¶±£ƑƆŷÁƔƈǽƂƈƅ§ Ȑ±Ŧ£řƅÃ¯řǽŬƊŠƑƆŷ ÁÃ²ÃţǽÁƔ°ƅ§Ã£ řƅÃ¯ƅ§řǽŬƊŠŗ




©ŕŷ§±ƈÁŷ±ƔŗŸśƆƅ řǽžŕȞªŬǽƅ £¯ŗƈ ©ŕŷ§±ƈƅ řƈ²ƛ §¯ŕŸǼ£ ŕƎƊÃȞÁƈ ÀŻ±ƅ§ƑƆŷ ŕƊƍ řƊ·§Ãƈƅ§ £¯ŗƈ
řǽ¯ŕŰśƁƛ§ÃřǽŷŕƈśŠƛ§ ½ÃƂţƅ§ŕŲǽ£¾ŕƊƍřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƊÃƊŕƂƅ§¯ŕŸǼƗ§Ƌ°ƍ¨ƊŕŠƑƅŐžřƊ·§Ãƈƅ§.  
Á·§ÃƈƆƅ ½ÃƂţƅ§Ƌ°ƍÁƈƑƊ¯£¯ţ±ƔžÃś¨Ɔ·śƔŶƁ§Ãƅ§¶±£ƑƆŷřƊ·§Ãƈƅ§£¯ŗƈřŬ±ŕƈƈÁ¥
ÃƈƆƅ ÁÃȞǽƑśţŶƈƓŗŕŠƔƙ§ ƌƆŷŕſś Ã ƌƊ·Ãƅ ƌœƛÃÃÁ·§Ãƈƅ§ ¡ŕƈśƊ§ ŕƎŗŠÃƈǼ ȘƂţśƔ ÃƑƊŸƈ řƊ·§
©±œ§¯ƅ§ÁŷŕƈŕŷÃƊ¯ŕŸśŗƛ§ƓƅŕśƅŕǼÃ¼ŕŰƊƙŕǼ±ÃŸŮƅ§ÃřǽƆŸſƅ§řȞ±ŕŮƈƅ§ƑƆŷ©±¯Ƃƅ§řŠƔśƊƌǽƊ·§Ãƈ
ƊƔ¯ƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ ½ÃƂţřžŕȞƌƄƜśƈŕǼ±ÃŸŮƅ§ƌǽ¯ƅȘƈŸǽŕƈǼŕƎƔƅ¥ƓƈśƊƔƓśƅ§řǽÃƆƁƗ§ÃřǽƈÃƂƅ§Ãřǽ
                              
1-  ȑ±§ÃƄƅ ŕǽƆŷŶŠ§±Ƒȁ°Ŷƃ¦À¦®Ƅŕƃ¦Ƒżŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦©œŪ¦°® Â¸°ŬƆŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦ȆŞ¢ÀƆ°¦ÂšřŸǽƆ·ƅ§±§¯
ªÃ±Ɣŗ1999µ:146 .  
2-   ÁÃ±Ŧ¢ÃŶžŕƊ±ƔŮǼƑƅ¥¹ÃŠ±ƅ§ÁȞƈǽřƊ·§Ãƈƅ§ÀÃƎſƈ¿ÃţȈƔŰſśƅ§Áƈ¯Ȅ²ƈƆƅƑżŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦Âŗƈ¶¦ÂƆƃ¦
ŗǻȁ°Ŷƃ¦À¦®Ƅŕƃ¦řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ2004ÁƈƗ§ÃřƊ·§Ãƈƅ§¯§Ãŷ¯ŕƈŷ¾ƅ°ȞÃ





řǽƈÃƂƅ§ÃřǽžŕƂŝƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§Ãřǽŗƍ°ƈƅ§ªŕžƜśŦƛ§Ã ½Ã±ſƅ§ŶǽƈŠƓżƆśÁ£.  
ŗǻƈœśƃ¦ °¨ƀŽƃ¦ :Ƒƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦°Â®ȆƒŶŽř  
 Ɠƍ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ªŕƈǽ¸Ɗś ±ŕǼśŷ§ ÁȞƈǽŶśƈś Ã řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ§ ȈƔŸſśŗ řƆƔſƄƅ§
Ãƍ¶ŸǼƅ§ƌž±ŸǽŕƈȞƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅŕžŕƎƈ¸ŸƈÁȞǽÀƅÁ¥ŕƎƁÃƂţÁƈ¶ŸǼŗªŕǽƆƁƗ§" :řŷÃƈŠƈ




£ řţƆŰƈ ȈŠ£ Áƈ Ã Àƍ±ŕǽśŦŕǼ ¾ƅ°Áŷ ŕǽŷÃƊ ȆƆśŦś ƓƎž ƑƊŸƈƅ§ §°Ǝŗ Ã ƌǼ ÁÃƊƈ¤Ɣ £¯ŗƈ Ã




Àǽ¸Ÿś Ã ƌś§±ŕƎƈ řǽƈƊś Ã£ ¡ŕƈśƊƛ§Ƒƅ¥ řŠŕţƅŕȞ ƌśŕŠŕţ¶ŸǼ¹ŕǼŮ¥ Ã ±¯ſƅ§ řǽŕŷ±Ɠž řǽŝ±ƙ§




                              
1- Taylor Charles, Modes et civil society, public culture,vol.3.n°1( Fall 1990),p.107. 







 ½ÃƂţ řŬ±ŕƈƈ ƑƆŷ ŕƎœŕŲŷ£ ¨Ȅ±¯ś Ȑ±ŦƗ§ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ªŕƈǽ¸Ɗś Ȇœŕ Ã¸ ÁƈÃ
"řƊ·§Ãƈƅ§ "§ȈœŕŬÃƅ§Ȑ¯ţ¥ƓƎžƑƊŸƈƅ§§°ƎȃÃřǽŬŕǽŬƅ§ÃřǽƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ŕƎƊƈÃÃ£ȈƔŸſśƓžřƈƎƈƅ









ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅŕǼȌǽţǽȑ°ƅ§Ɠƈǽƍŕſƈƅ§¶Ãƈżƅ§Á¥Áŷ«ţǼƅ§ řǽŝŗŸǼ±Ƃǽ¶ŸǼƅ§ ȈŸŠ 
¯ţ§ÃȌƈƊÃ£řſǽ¸ÃȈȞŮƓžƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕƈ¸Ɗƈ¹ÃƊś±ŰţƑƆŷ±¯ŕƁ¯ţ§ÃÀÃƎſƈ)3(.  
                              
1-řƆƔƅƓƆŷƑƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦ Ƒȁ°Ŷƃ¦ :ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀšŗƈ¶¦ÂƆƃ¦œǻœŰſµȘŗŕŬŶŠ±ƈ:41  .  
2-  ¡ƛÃƅ³ǽƅ Ã ¨ŬśȞƈƅ§ ƓƊƎƈƅ§ ƌœƛÃƅ řǽƊƈƅ§ ƌśŗŕƂƊ Ƒƅ¥ ÀŲƊƔ ŕǽƈŕţƈ Ã£ ŕǼƔŗ· Ã£ ŕŬ¯ƊƎƈ Á£Ɯŝƈ ¾ƅ° Áƈ
ÁȄ±Ŧ¢Ŷƈƌśŕƈŕƈśƍ§ÃƌţƅŕŰƈƓžƓƂśƆƔ¨ƅŕżƅ§ƓžƌƊŐž¨Ȅ±¯śƅ§  ÀǽƆŸśƅ§ÀȞţǼřǼŬśȞƈřǽƊƎƈƅ§ƌśſŰÁƗ  «Ã±Ãƈ
řſŰƅ§³ſƊ §ÃŗŬśƄ§ Áƈƈ řǽƁ±Ÿƅ§ ƌśŷŕƈŠ ¡ŕƊŗ£ ±ƔŻ Áƈ řǽƊƎƈƅ§ ƌśſŰ ŢǼŰśªƛŕţƅ§ Áƈ ±ƔŝȞ Ɠž Ã řǽƊƎƈƅ§
Ã±ŕŮśƊ§ÁŐž§°ȞƍÃȐ±Ŧ£řǽŝ±¥řǽÃƍȑ£ÁƈªƁÃƅ§±Ã±ƈǼƋ¯ƊŷÀƍ£ƓƊƎƈƅ§Àǽ¸ƊśƅÃ£řǼŕƂƊƅ§ƓƅŕśƅŕǼÃřǼŬśȞƈƅ§
ƌśȄÃƍŕƎƊƈÃřǽŝ±ƙ§ªŕǽÃƎƆƅřƆƔ¯ŗÃ£řŬžŕƊśƈªŕǽÃƍȘƆŦśÁ£ŕƎƊōŮÁƈƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕƈǽ¸ƊśřǽƅŕŸž řǽƆƁƗ§
Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§¯ŸŬŶŠ§±©œǻƄſƕ¦ŗƃŋŪƆƑż©ƚƆŋřµȘŗŕŬŶŠ±ƈ :244  .  
3-   ¿ƜƍȈƔƈŠ ŶŠ§± ­ŕŲǽƙ§Áƈ ¯Ȅ²ƈƆƅǻƃœȜŬ¤ ¾ÂšœŴƆřŞƆƃ¦ Â¨®ƈȆš ŗƄŤ¦®Ɔ Ƒƈ®Ɔƃ¦ ŴƆřŞƆƃ¦ ¿ÂƌŽƆ©





Ǽ·ƅ§ ŕƎƆƈŸśŬś¹§±Ű©§¯£Ã řǽſŬŸśƅ§ ř·ƆŬƅ§ÃřŲ±ŕŸƈƅ§ ©ÃƁÁƔŗÁƈ ©¯Ǝ·Ųƈƅ§Ã řƆżśŬƈƅ§ªŕƂ
ŶƈśŠƈƅ§±ƔƔżśȈŠ£ÁƈřƊƈǽƎƅ§řŠƔśƊƅŕǼÃ©ÃƁȈȞŮƓžÀǽ¸Ɗśƅ§ÃřǽŸƈŠƅ§ŕƎś¯§±¥¯Ɣ¯ţśȈŠ£ .Ɠžŕƈ£
Ƒƅ¥řžŕŲ¥ř·ƆŬƅ§řǽ¯§¯ŗśŬ§ÁƈŶƈśŠƈƅ§řǽŕƈţƓžƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§řƈƎƈµƆŦśśžƓƊŕŝƅ§±Ã¸Ɗƈƅ§
ƈƅ§ řǽ¯¯Ÿśƅ ¯ƔŬŠśȞ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§³Ȅ±ƄśƅƓŸŬƅ§ ȐÃƂƅ§ Ã¨§²ţƗ§ȘţÃŶƈśŠƈƅ§Ɠž Ȑ¤±ƅ§ÃŢƅŕŰ
Ãȑ¯ŕŰśƁƛ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§±ƔƔżśƅ§ȈŠ£ÁƈÃř·ƆŬƅ§ƑƆŷƓƈƆŬƅ§³žŕƊśƅ§ƓžřſƆśŦƈƅ§
ƓžŕƂŝƅ§)1(¯ƔŸǽÃřǽŲŕƈƅ§ ŕƎśżǼŰŕƎƊŷ¹²ƊƔÁ£¯ŸǼƌſŰƑƅ¥ªŕǽƆƁƗ§¨ŬȞƓŷ¯śŬǽ ŕƈÃƍÃ
ÃřǽţƅŕŰƈÃřǽƂǼ· Ȑ¤±ȘžÃŕƎƆƔȞŮśřǽſŬŸśƅ§řƅÃ¯ƅ§¯ŲƌśȞ±ŸƈƓžŕƎśŕƁŕ·ƌǽŠÃś.  
Àǽƍŕſƈ Ɠž řǽƄ§±śŮƛ§ řƅÃ¯ƅ§ ¯Ų ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ÀÃƎſƈ ±ÃƎ¸ Ŷƈ řǽ¤±ƅ§ Ƌ°ƍ ÀŠŬƊś








                                                                                         
meo.org/ar/web/219.html-www.boell  
1- ¿ƜƍȈƔƈŠƑƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦¿ÂƌŽƆ©œǻƃœȜŬ¤¾ÂšȘŗŕŬƅ§ŶŠ±ƈƅ§³ſƊ  .  
2-  řǽƅŕƈŸƅ§ÁƈŕŲśƅ§řȞ±ţȑ¯ţś¯ŸǼřŰŕŦ) ÁƔſƂŝƈƅ§Ã¿ŕƈŸƅ§ÁƔƔƜƈªƈŲƓśƅ§( §¯ƊƅÃŗƓžƓƄ§±śŮƛ§Àŕ¸Ɗƅ§
ªŕƊƔŸǼŬƅ§řǽŕƎƊƓž .±¯Ȅ²ƈƆƅ©±ŕŮǼƓƈ²ŷŶŠƑƈ®ƆŴƆřŞƆȏ¢¿ÃƆƔ£ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ǲÀ§± 1995¾137 .  
3-  ªŕȞ±ŗ ÀǽƆţ ŶŠ§±ÀȂ°ŬŶƃ¦ À°ƀƃ¦ƑżƑƈ®Ɔƃ¦ŴƆřŞƆƃ¦ :©œſƚŶƃ¦Â¾¦Âšƕ°ƒźřªšǺ©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ











Ɣ ¯ƁÃ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ªŕƈǽ¸Ɗś Ƒƅ¥¯Ɗŷ řŰŕŦ Ãªŕƈǽ¸Ɗśƅ§ Ƌ°ƍ ȈŦ§¯ ȈśƄśƅ§ Ƒƅ¥ Ƒśţ ÁÃŷ²Ɗ
řƎŠ§Ãƈªŕǽƅ¢Ȑ¯ţŐȞƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕƈǽ¸Ɗśřǽƈƍ£Áƈ¾ƅ°ȈƆƂǽÁ£ƓżǼƊƔƛÃ  ŕƎś¯ŕǽƁ¨ŕŦśƊ§
ÀŕƈŲƊƛ§ƑƆŷÀƎŰ±ţÃƓƈÃƂƅ§ Ã£ƓƊ·Ãƅ§ ȐÃśŬƈƑƆŷªŕƈǽ¸Ɗśƅ§ Ƌ°ƍ řǽƈƍƗªŕǽƆƁƗ§ řƆȞŮƈ
Ƅ§±ƈƅ§¶ŸǼ£ÃŗśƅÀƎƔŸŬÃŕƎƔƅ¥řƅ²Ÿƅ§½§Ã·£±ŬȞƓƊŸǽƌƊƗŶǽŠŮśƅ§ȘţśŬǽŕƈÃƍŕƎƔžřǽ¯ŕǽƂƅ§²
ªŕǽƆƁƗ§ ¡ŕƊŗ£ ÁŕȞ Ɠśƅ§ Ã£ ÀƎƔƆŷ ŕƎŲ±ſǽ ŶƈśŠƈƅ§ ÁŕȞ Ɠśƅ§ řǽŬſƊƅ§ Ã řǽŬŕǽŬƅ§ Ã řǽŷŕƈśŠƛ§
ÀƎŬſƊ£ƑƆŷŕƎƊÃŲ±ſǽ    .  
  
 
                              
1- ¯¯Űƅ§§°ƍƓž©±ŮǼƓƈ²ŷ Ȑ±Ɣ«Ɣţ :ƛ¥ƓƊŸǽƛřƅÃ¯ƅ§ŶƈŕƎś§°ŗřƆŗŕƂƈƅ§ƓžµŦƆƔƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƆƅŕſȄ±ŸśÁ£
ªŕǽƈÃƂƅ§ ©¯¯ŸśƈřƅÃ¯ƅ§ȈŗŕƂƈřǽƊŝƙ§ řǽƈÃƂƅ§ řǼś±ƈƑƅ¥Ã£ ¯§±žƘƅřǽÃŲŸƅ§ª§¡ŕƈśƊƛ§řǼś±ƈƑƅ¥ŶƈśŠƈƅ§±Ãƍ¯ś

















ÁȞƈǽ À¯Ƃś ŕƈ¡ÃŲƓžªŕǽƆƁƘƅřǽƊÃƊŕƂƅ§řǽŕƈţƅ§ȘƔƂţśÁ£¿ÃƂƅ§ ¿Ã¯ƅ§Áƈ¿Ã¯řǽ£Ɠž









ƓžŕƂŝƅ§±ŕ·ƙ§Áƈ¹ÃƊ¾ŕƊƍ ÁÃȞǽŕƈƊ ǔ§ÃřƅÃ¯ƅ§ÁŕȞŬŶǽƈŠ- řƆƈŕŮřǽƊ·ÃřžŕƂŝ- ÁŕȞŬƅ§ŶǽƈŠƅ























*ªŕŸƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£ ÁƈƑƈ¸Ÿƅ§ řǽŗƅŕżƅ§Ȑ¯ƅ ƓžŕƂŝƅ§ Ã ȑ±Ȟſƅ§ ƓŷÃƅ§ Áƈ řǽƅŕŷ řŠ±¯ ¯ÃŠÃ
ÃţƊ¨ŸŮƅ§¯§±ž£À¸ŸƈŶƈŠś Ȑ±ŗƄƅ§ÀÃƈƎƅ§Á£ÃřŰŕŦȑ±ŰƊŸƅ§²ƔƔƈśƅ§°ŗƊµŦƔŕƈǽžřǽȃ±Ÿƅ§
ƓžŕŦ±ŮȈȞŮś¯ƁƓśƅ§řȄ±ŰƊŸƅ§ª§²Ɣŕƈśƅ§Ƒƅ¥±¸Ɗƅ§ ÁÃ¯ŕƎƅÃţ¼ŕſśƅƛ§ řǽƊ·Ãƅ§©¯ţÃƅ§±§¯Š
ÃřǽȞȄ±ƈƗ§řƊƈǽƎƅ§ƓžřƆŝƈśƈƅ§řǽŠ±ŕŦƅ§ªƜŦ¯śƅ§řƈÃŕƂƈƓžȈŝƈśś ÀÃƈƎƅ§ Ƌ°ƍªƊŕȞ §°¥řŰŕŦ
ƑƅÃƗ§řƈƗ§řǽŲƁȆƆŦ¯ţÃśƅ§ÃřƂ·Ɗƈƅ§Ɠž©¯Ɣ§²śƈƅ§řǽƆƔœ§±Ŭƙ§"řǽƊƔ·ŬƆſƅ§řǽŲƂƅ§."  
*ǽ¯ţśŗřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§řƊƄŕŬÀ¸ŸƈŶƈŠƔȑ°ƅ§¾±śŮƈƅ§³ŕŬţƙ§Ȉŝƈś©¯Ɣ¯ŷřǽŷŕƈśŠ§ªŕ
±Ƃſƅ§ řǼŬƊ¹ŕſś±ŕȞ ŶƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£ÁƔŗ ōŮƊƔÁ£ÁȞƈǽ ²ƔƔƈś Ã řƁ±ſśȑ£ȈŗŕƂƈƓž řǽÃƅÃƗ§ ŕƎƔ¯ƅ





*ǽŷŕŬƅ§ řǽŠ±ŕŦƅ§ ȐÃƂƅ§ Ƒƅ¥ ÁŕƎś±ƛ§řǽƊ·Ãƅ§ řŷŕƈŠƅ§ ¯§±ž£ ÁƔŗ řƁ±ſƅ§ Áƈ ¹ÃƊ «ŗ Ƒƅ¥ ř
©±·ǽŬƅ§Áƈ§¯Ȅ²ƈ ȐÃƂƅ§Ƌ°ƎƅÁƈŲǽŕƈǼ¿Ã¯ƅ§Ƌ°ƍ±§±ƂśŬ§¯Ɣ¯ƎśƅřƆƔŬÃȞªŕǽƆƁƗ§řƁ±ÃƑƆŷ¨ŸƆƅ§Ã
řƂ·Ɗƈƅ§ƑƆŷřƊƈǽƎƅ§Ã. 
ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ƑƆŷ §¡ŕƊŗ řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ȘƔƂţśÁ£¿ÃƂƅ§ ŕƊƊȞƈǽ ŕƊƍÁƈ
Ɨ§Ƌ°ƍŶƈ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯Ɔƅ řǽŬŕǽŬƅ§ řƈ¸ƊƗ§ ȈƈŕŸś Ȉ¸Ɠž řŰŕŦÃ ŶƈśŠƈƅ§ªŕƊÃȞƈƓƁŕǼÃªŕǽƆƁ
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ƓžřǽŬŕŬƗ§ª§²Ƅś±ƈƅ§ÁƈřƆƈŠ¨Ɔ·śƔŕƈƊ ǔ§Ã©¯Ɣ¯ŷªŕǽƅŕȞŮ¥ÁƈȈƈŕŸśƅ§ §°ƍ±ƔŝƔ ŕƈÃřǽŲƂƅ§
ŕǼƆ·ƈÃřǽŕŻ¯Ÿǽȑ°ƅ§ÃƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ȘƔƂţśÁŕƈŲÁȞƈǽ ŕƍ±ž§ÃśŗƓśƅ§Ã¯¯Űƅ§ §°ƍ ŕǽŬŕŬ£
±Űţƅ§ƛ¿ŕŝƈƅ§ȈƔŗŬƑƆŷŕƎƊƈřƂ·Ɗƈƅ§¨ÃŸŮřžŕƄƅ.  
*ÀƎƈţƜśƑƅ¥ȑ¯¤ƔŕƈǼřǽȃ±Ÿƅ§řƅÃ¯ƅ§±ŕ·¥ȈŦ§¯ŶƈśŠƈƅ§ªŕƊÃȞƈřžŕȞÁƔŗȌǼ§±śƅ§řǽƈƊś














ª·Ǽś±§ Ɠśƅ§Ã ªŕŠŕśƊśŬƛ§ Ã ªŕŰƜŦƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ Ƒƅ¥ řŬ§±¯ƅ§ ªƆŰÃś ¯Ƃž ƌǽƆŷÃ
ŗ³ŕŬƗŕǼƓƅŕśƅ§ȈȞŮƅ§ƑƆŷªƆŝƈś«Ɣţ¹ÃŲÃƈƆƅřǽŬǽœ±ƅ§řǽƅŕȞŮƙ§¾ǽȞſś:  
*¯Ȅ²ƈƑƅ¥¬ŕśţśªŕǽƆƁƗ§ ½ÃƂţřǽŕƈţÃÀǽ¸ƊśÁōŮƓžřŸǼśƈƅ§řƅÃ¯ƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§ª§¡§±Šƙ§Á£
©¯ţśƈƅ§ ÀƈƘƅ řŸǼŕśƅ§ řǽŗŕƁ±ƅ§ ©²ƎŠƗŕǼ Ɯŝƈƈ ƓƅÃ¯ƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ¨ƊŕŠ Áƈ ¯Ű±ƅ§ Ã řŸǼŕśƈƅ§ Áƈ






*¥Á  ȐÃśŬƈƑƆŷȈŰŕţƅ§Ɠƈǽƍŕſƈƅ§¿ŕȞŮƙ§"řǼÃ±Ÿƅ§ÀƜŬƙ§řǽƈÃƂƅ§ "¯Ȅ²ƈȘƆŦƌƊōŮÁƈ
¶ŸǼƓžȈŰś¯ƁÃ©²ƔŕƈśƈřȄ±ŮǼªŕŷŕƈŠÁƈƌǽÃśţśŕƈǼřǽȃ±Ÿƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ȈŦ§¯ª§¯ƔƂŸśƅ§Áƈ
©¯¯Ÿśƈ¿ŕȞŮōǼřǽƈ§¯ŰªŕǽÃśŬƈƑƅ¥ªƛŕţƅ§. 




Ɠž ÀƍŕŬȑ°ƅ§ ±ƈƗ§ ªŕŸƈśŠƈƅ§ Ƌ°ƍ ȈŦ§¯ ©²Ɣŕƈśƈƅ§ řȄ±ŮǼƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ ÁƔŗ ƓŷŕƈśŠƛ§ Ȉŷŕſśƅ§
řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯À¸ŸƈŕƎƊƈƓƊŕŸśƓśƅ§ªŕǽƆƁƗ§řǽƅŕȞŮ¥şƔŠōś. 
*ƔŝȞȌǼś±§ ŕƍ¯¯ŠśÃ řǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈ²Ã±ŗÁ¥řǽƅÃ¯ƅ§ řǽƈǽƆƁƙ§ ¯ŕŸǼƗŕǼ §±
¿ƜżśŬ§ ±ŗŷ řǽȃ±Ÿƅ§ řœ²Šś řƅŕţ ³Ȅ±Ƅś Ƒƅ¥ řǽƈ§±ƅ§ Ȑ±ŗƄƅ§ ȐÃƂƅ§ ¶ŸǼ ªŕŬŕǽŬǼ řƆŝƈśƈƅ§
©¯ŕŷƙ ȐÃƂƅ§¾ƆśÀŕƈ£¿ŕŠƈƅ§ŒƔƎƔȑ°ƅ§ȈȞŮƅŕǼŕƎśƔ°żśÃƓȃ±Ÿƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžřǽƆŦ§¯ƅ§ªŕŲƁŕƊśƈƅ§
ƈŲǽ¯Ɣ¯ŠÃţƊƑƆŷřǽȃ±Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ř·Ȅ±Ŧƅ§ÀŬ±řǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ª§±¯ƂƈƑƆŷ©±·ǽŬƅ§ŕǽƆƈŷÁ. 
      *ªŕǽƅŕȞŮ ǔ§Ã ŕǽŕŲƁ ¡ŕƎƊƙ řƆƈŕŮƅ§ řǽƊ·Ãƅ§ ªŕţ±śƂƈƅ§ Ã ¿ÃƆţƅ§ ȈƔŗŬ Ɠž ±ƔŬƅ§ Á¥
±·£Ã řśŗŕŝ³Ŭ£Áƈ ƌƊƈŲśś ŕƈǼ řȄ±·Ƃƅ§ řƅÃ¯ƅ§ ŶƁ§Ã²ÃŕŠśƔÁ£ÁȞƈǽƛ řƂ·Ɗƈƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§




 ŕƎƔž ªţǼŰ£ Ɠśƅ§ řƊƍ§±ƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řœƔŗƅ§ ƑƆŷ Șŗ·ƊƔ §°ƍÃ ŕſƆŦś Ã¨ŸŮƅ§ ±ŝƄƗȈŝƈ ŕǽŕŲƁ
 ½ÃƂţÃ ÀǽƁ Áƈª§ ±¯ſƈƅ§ Ƌ°ƍÃ ŕƎƔž řǽŬŕŬƗ§ ª§ ±¯ſƈƅ§ ÁƈªŕǽƆƁƗ§ÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§
ŕƈřƊƔŸƈ¨ÃŸŮÃ£ÀǽƆƁ¥Ã£©±ŕŲţÃ£¿Ã¯řŷÃƈŠƈÃ£řƅÃ¯ƅ ŕƄƆƈ ÁÃƄśÁ£ÁȞƈǽƛªŕƈŕƈśƍ§Ã
¨ŠƔ řƂǽƂţ¾Ɔś ŕƍ±ŬōǼ řȄ±ŮǼƆƅ ŕŝ± ǔ§Ã ƌƆȞƓƊŕŬƊƙ§ ¯ƎŠƅ§ řƆƔŰţƓƍªƈ§¯¶żǼÃ ŕƎŗ ±§±Ɓƙ§
řǽƊÃƄƅ§ªŕŬŕǽŬƅ§¶ŸǼřƈ¯ŦƓžřǽŬŕǽŬřţƆŬōȞª§ ±¯ſƈƅ§Ƌ°ƍÀ§¯ŦśŬ§Áŷ±¸Ɗƅ§.  
řǽƆƈŸƅ§ª§Ã·Ŧƅ§ƓƊŗśƅ«Ɣŝţƅ§ƓŸŬƅ§řǽȃ±Ÿƅ§À¸Ɗƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§ƑƆŷ¨ŠÃśƔȘƆ·Ɗƈƅ§§°ƍÁƈ







¡ŕƈśƊƛ§ řƈţƅ Àŷ¯ȄÃ řǽƊ·Ãƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§Ã ªŕœſƅ§ ȈȞ ÁƔŗ ŕƎƔżƆƔ ÁȞǽ Àƅ Á¥ ©ÃŠſƅ§ ȘƔŲǽ Á£








řǽƊŸƈƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ±Ã¯ Ã£ ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍƓž řǽȃ±Ÿƅ§ řŸƈŕŠƅ§ ¿Ã¯ ²Ȅ²Ÿśŗ ¡§ÃŬ ŕƎŗ °ŦƗ§
¯Ȟ¤ƈƅ§Áƈž ±¨Ÿƅ§ÁƔſƂŝƈƅ§Ã±Ȟſƅ§¿ŕŠ±ÃȐ±ŦƗ§Ɠȃ±Ÿƅ§ŶƈśŠƈƅ§ªŕŬŬ¤ƈřǽƂǼÃÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţǼ
¾±śŮƈƅ§ ³ŕŬţƙŕǼ ¹ŕǼ·Ɗƛ§ Ɠ·Ÿś  ±¨ŸƆƅ řǽŷŕƈŠƅ§ řȞ±ŕŮƈƅ§ Á£ ª°Ŧ£ Ɠśƅ§ ±·ŕŦƈƅ§ ÀŠţƅ
Áƈ ¯Ȅ²ƈ ÁÃ¯ řƅÃƆƔţƅ§Ã ȑ ±¯śƅ§ ŶƊƈƅ ¾±śŮƈƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ȈƈŸƅ§ ©±Ã±ŲǼÃ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ŕƎƅ¶±Ÿśś
ŕƈǼÃřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƅ§¶ŸǼƓžªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈȈţƓž©¯ŷŕŬƈƅ§ªŕǽƅƕ§¯ŕŠƔ¥±ŗŷȘƂŮśƅ§Ã¹¯Űśƅ§
ŕƎƅƜŦÁƈ¯¯ƎśƔƓśƅ§ª§±żŝƅ§¯ŬƓžřƂţƛřƆţ±ƈȞ¯ŷŕŬǽ ¯ŷŕŰś±ŗŷřǽȃ±Ÿƅ§¿Ã¯ƆƅƓƈÃƂƅ§ÁƈƗ§











 *§řƂƃ¦:  
ƙÂ¢ /ŗƆœŶƃ¦§řƂƃ¦:  
x ÀƆŸƅ§ ±§¯ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ řǽŕƈţƅ řǽȃ±ÃƗ§ řǽƁŕſśƛ§ ¿Ãţ řŬ§±¯ ƓƊŕƊŸƅ§ ǳ Àǽƍ§±ŗ¥
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ƓƊŕŝƅ§¯ƆŠƈƅ§ªÃ±ƔŗÁƔƔƜƈƆƅ1989.  




x ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ Ɠž ª§±Ųŕţƈ řƅ§²ŻÃŗ ±ŰŕƊǳÃ ȑ±¯ƊȞŬ§ ¯ƈţ£±Šſƅ§ ±§¯ ÀŕŸƅ§ ƓƅÃ¯
±œ§²Šƅ§ŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƆƅ1998.  
x řŸǼ·ƅ§ ©±ƍŕƂƅ§ ±ŰƈřŲƎƊ řǼśȞƈ řǽŸǼśƅ§Ã«Ɣ¯ţśƅ§ªŕȄ±¸ƊÁƔŗ řƅÃ¯ƅ§ ¯Ɣ§² ¯ƈţ£
ƑƅÃƗ§2006.  
x ªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗªŕƁƜŸƅ§řǽŠÃƅÃȞǽŬ¯Ɣ§²¯ƈţ£ :ȆƔƊŰśÃřǽŷŕƈśŠƛ§řǽÃƎƅ§ƓžŕǽŕŲƁ
³ƆŠƈƅ§řž±Ÿƈƅ§ÀƅŕŷřƆŬƆŬª§°ƅ§ ªȄÃƄƅ§ÁÃƊſƅ§ÃřžŕƂŝƆƅƓƊ·Ãƅ§2006.  
ªŕŬ§±¯Ɔƅ řƊÃśȄ²ƅ§ ²Ȟ±ƈ Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ ªƔśſś Ɠž ȈƔœ§±Ŭ¥ ±Ã¯ ȈžÃƊ ¯ƔŸŬ ¯ƈţ£
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗª§±ŕŮśŬƛ§Ã2007.  
x ²Ȟ±ƈ řǽƈÃƂƅ§ řžŕƂŝƅ§ řƆŬƆŬ  ŕƎŦȄ±ŕś ªƂƂţś ȆƔȞ řǽȃ±Ÿƅ§ řœ²Šśƅ§ ÁƔŗ§±· ¯ƈţ£
±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯ªÃ1987.  
x řŝƅŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯ƓŬŕǽŬƅ§³ÃƈŕƂƅ§ǲřǽ·ŷ¯ƈţ£1968.  




x  řŬ§±¯ƅ řƈ¯Ƃƈ ªŸž±ǳ ¯ƈţ£řǽȃ±Ÿƅ§ řŲƎƊƅ§ ±§¯ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§
©±ƍŕƂƅ§1985.  
x řǽƅÃ¯ƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽŠƔś§±śŬƙ§ ¯ƆƂƈ ȑ±ŗŰ ȈƔŷŕƈŬ¥ :řǽŬŕǽŬƅ§ ȘœŕƂţƅ§Ã Àǽƍŕſƈƅ§
řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§«ŕţǼƗ§řŬŬ¤ƈ1985.  
x ƓƄ§±śŮƛ§Ɠȃ±Ÿƅ§«ŸǼƅ§ ²¨ţ±ȞžƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţȆŬÃƔȈƔŬŕǼ :¯±§¯řƊ±ŕƂƈřŬ§±
¯§¯żǼřȄ±ţƅ§1981.  
x řǽŬŕǽŬƅ§Ã ÀƜŷƙ§ ȈœŕŬÃ ©¯ŕƈţ Àǽƍ§±ŗ¥ ƓƊÃƔŬǼ :řǼśȞƈ ªŕǽÃƅÃƗ§ ¨Ɣś±ś Ɠž řŬ§±¯
©±ƍŕƂƅ§±ŰƈřŲƎƊ1996.  
x ©±ÃŰƊƈƅ§©¯Ɣ¯Šƅ§¡ƜŠƅ§řǼśȞƈÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ÁÃƊŕƁƓŸžŕŮƅ§±ƔŮǼ1992.  
x Ɠž řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§Ã řƊ·§Ãƈƅ§ ÁÃ±Ŧ¢Ã ŶžŕƊ ±ƔŮǼ ©¯ţÃƅ§ ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ řǽȃ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§
řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§2004.  
x ¨ŕśƄƆƅ řǽƊ·Ãƅ§řŬŬ¤ƈƅ§ ±ŰŕŸƈƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ƓžȈŦ¯śƅ§ À¯ŷ £¯ŗƈ ³Ȅ±¯¥±ȞǼ
±œ§²Šƅ§1990.  
x ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯¯ƈţƅ§ƓȞ±ś1997.  
x Ůƈƅ§±§ÃŠƅ§¿Ã Ã¯ ±¨Ÿƅ§¶ÃŸƈǲ¯ŗŷ¿ƜŠŶǼŕŬƅ§ƓƈÃƂƅ§±ƈś¤ƈƅ§«ÃţǼÁƈƓƁ±
ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ1997.  
x  ±¨Ÿƅ§ ÁŕŬƅ ±Ã¸Ɗƈ Áŗ§ À±Ȟƈ Áŗ ǳ ȈŲſƅ§ Ãŗ£ ÁƔ¯ƅ§ ¿ŕƈŠ) ¡²Šƅ§41(±§¯ 
©±ƍŕƂƅ§¼±ŕŸƈƅ§1981.  
x  ©±ƍŕƂƅ§¨śȞƈƅ§Àƅŕŷ±ŰŕŸƈƅ§ƓƈƜŬƙ§ÀƅŕŸƅ§Á§¯ƈţ¿ŕƈŠ1971.  
x ¯¯ŸśÀ±Ɓ¬±ÃŠÀȞţƅ§řƈ¸Ɗ£ÃÁŕǽ¯Ɨ§ :±ŕƎƊƅ§±§¯řƊ±ŕƂƈřǽƊÃƊŕƁÃřǽŠÃƅÃƔŬÃŬřŬ§±¯
ªÃ±Ɣŗ±ŮƊƆƅ1997. 
x řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯ÀŕŸƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§řŸƈŠÁŬţÀ²ŕţ1993. 
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x  řŸǼ· ÁÃ¯©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯ƓƊŕŬƊƙ§ƓƅÃ¯ƅ§ȈŦ¯śƅ§ȑÃ§¯Ɗƍ¯ƈţ£ÀŕŬţ
ťȄ±ŕśÃ. 
x  řŦƔŮƅ§ƓƆŷ ÀŕŬţ¾Ŭ±Ǝƅ§ÃřƊŬÃŗƅ§ÃÁƔ·ŬƆžƓž ±¨ţƅ§ Àœ§±Š :řǽƅÃ¤Ŭƈƅ§ƓžřŬ§±¯
©±ƍŕƂƅ§À§±ƍƗŕǼřǽŠƔś§±śŬƙ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§²Ȟ±ƈřǽƅÃ¯ƅ§2002. 
x ªŕŬ§±¯ƅ§Ã «ÃţǼƅ§ ÀŬƁ řǽƈǽ¸Ɗśƅ§ ŕƎŰœŕŰŦÃ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ȏ¯ŕǼƈ ƓŗƆŠƅ§ ƓƊŬţ
©±ƍŕƂƅ§řǽƊÃƊŕƂƅ§1990. 
x § ¯Ɣŗŷ ŢƅŕŰ Àǽƍ§±ŗ¥ ÁƔƊŬţřŸǼ·ƅ§ ©±ƍŕƂƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ řŲƎƊƅ§ ±§¯ řǽƅÃ¯ƅ§ řƈȄ±Šƅ
ƑƅÃƗ§1979. 
x řǽȃ±Ÿƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅ§ Àǽƍ§±ŗ¥ ȘƔžÃś ÁƔƊŬţ :²Ȟ±ƈ ŕƎśŬ§±¯ Ɠž řŝƔ¯ţƅ§ ªŕƍŕŠśƛ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯2005. 
x ƈ řǽȃ±Ÿƅ§ À¸Ɗƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§ȆƊŸƅ§ ©±ƍŕ¸ Àǽƍ§±ŗ¥ȘƔžÃśÁƔƊŬţ©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±
ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§1992. 
x ¬±ŕŦƅ§ Ɠž řǽƅÃ¯ƅ§ řǽŕŷ±ƅ řǽŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§ řǽŕƈţƅ§ ±ƈŷ ƓſƊţ ÁƔŬţ :řǽŕƈţƅ§ řȄ±¸Ɗ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯řǼŠ§Ãƅ§řǽŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§1991. 
x ©±ƍŕƂƅ§©¯Ɣ¯Šƅ§řžŕƂŝƅ§±§¯ƌŠÃƅŕƎŠÃ ÁÃƔƂȄ±žƙ§Ã ±¨Ÿƅ§ȑÃ§±ŸŮƓƈƆţ 1984. 










x ƜŬƙ§ řǽƅÃ¯ƅ§ Ɠž řƈŕŸƅ§ ªŕȄ±ţƅ§ ƓŮÃƊżƅ§ ¯Ů§±řǽȃ±Ÿƅ§ ©¯ţÃƅ§ ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ řǽƈ
ªÃ±Ɣŗ1993. 
x ªÃ±ƔŗřƂǽƂţƅ§±§¯řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƁƜŸƅ§¯§¯ţ ÁÃƈȄ±2000. 
x řǽƊƔ·ŬƆſƅ§řŬŬ¤ƈƅ§ÁƔ·ŬƆžƓžƓ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§¿Ãţśƅ§ÃƓƊ¯ƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ Ã±ƈŷÃŗ£ ¯ŕȄ²
řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§řŬ§±¯ƅ "Á·§Ãƈ"ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ǲÀ§±1995. 
x ŕƈȑ±Űţƅ§Ŷ·ŕŬªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ řǽƈÃƂƅ§Ɠƍ1985. 
x ©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ Ɠȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ɠž řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řƈ²£ ÁÃ±Ŧ¢Ã Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§ ¯ŸŬ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§2000. 
x ©±ƍŕƂƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ řŲƎƊƅ§ ±§¯ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§Ã ȑ±ŰƊŸƅ§ ²ƔƔƈśƅ§ ǲ ¯ŗŷ Ãŗ ©¯ŸŬ
2008. 
x Ŭřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ÃřǽƈÃƂƅ§Áŷȑ¯ŕƈţ ÁÃ¯Ÿ :©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈªŗŠōžȈœŕŬƓƊƅōŬ
ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§1994. 
x řǽƅÃ¯ƅ§ ÁÃ¤Ůƅ§Ã řǽŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§ ÀŠŸƈ ©¯ŕŸƅ§ ½ÃžƓţÃƈŬ : ȑ²ƔƆȞƊ§– ƓŬƊ±ž– Ɠȃ±ŷ
ªÃ±Ɣŗ1968. 
x ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţřǽŕƈţǼƓƅÃ¯ƅ§À§²śƅƛ§ÁƔ¯ƅ§±¯ŗ Ã¯ƈţƈǳŢƅŕŰ :Ŭ§±¯ÀƈƗ§±ŕ·¥ř
©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯řǽƅÃ¯ƅ§ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ÃřŰŰŦśƈƅ§ÃřǽƈǽƆƁƙ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ã©¯ţśƈƅ§
1997. 
x ±ŮƊťȄ±ŕś ÁÃ¯Áŕƈŷ±Ȟſƅ§±§¯řƁ¯ŕƊ²ƅ§ÃřƁ¯Ɗ²ƅ§ȑ±ȞŮȆ·ŕŷ. 
x řǽƈÃƂƅ§řƅŕŬƈƅ§Ãřǽȃ±żƈƅ§řǽƊ·Ãƅ§řȞ±ţƅ§²Ȅ²ƂƆŗƌƅƙ§¯ŗŷ1947-1968 :ƓžřƅÃŕţƈ
ťȄ±ŕśƅ§ ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ1992. 














x  ¨ŕśƄƅ§ ±§¯ ©±ŰŕŸƈƅ§ řǽƈƅŕŸƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ À¸Ɗƅ§ ¨ƅŕ·Ãŗ ȑ¯ŕƎƅ§ ¯ŗŷ¡ŕŲǽŗƅ§ ±§¯ƅ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§1981. 













x Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ řƆƔƅ ƓƆŷ :§ řǼśȞƈ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃ řƊ·§Ãƈƅ§ ŕǽŕŲƁÃƆŠƊƗ
©±ƍŕƂƅ§řȄ±Űƈƅ§2007. 
x ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§±ŮƊƅ§±§¯±Ȟ° ÁÃ¯ÁƈƗ§ÃřƊ·§Ãƈƅ§¯§Ãŷ¯ŕƈŷ2009. 




x ªŕŸȄ±ŮśƆƅ¶±Ÿśƅ§ ŶƈƓƈƜŬƙ§ÃƓŸŲÃƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ ÁŬţƅ§ ȑ²ŕŻ
řţÃ¯ƅ§¯ƎŸƅ§ŶǼŕ·ƈřȄ±·Ƃƅ§1983. 
x  ©¯ţÃƅ§ ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ Ɠȃ±Ÿƅ§ ½±Ůƈƅ§ Ɠž řƅÃ¯ƅ§Ã ŶƈśŠƈƅ§ řƈƜŬ ÁŕŬŻřǽȃ±Ÿƅ§
ªÃ±Ɣŗ1987. 
x ƓƅÃ¯ƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ¾Ã±ŗƈ ÁŕǼŲŻ :Á§ÃƔ¯ ¿ÃƗ§ ¡²Šƅ§ µŕŦŮƗ§Ã ±Ã·śƅ§Ã ¿ÃŰƗ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§±œ§²Šƅ§řȄ±œ§²Šƅ§řǽŸƈŕŠƅ§ªŕŷÃŗ·ƈƅ§1994. 
x ¯§¯żǼřŷŕǼ·ƆƅřȄ±ţƅ§±§¯řžŕƂŝƅ§ƓžªƜƈōś¯Ȅ±ſƅ§¬±ž1982. 
x  ÁÃƔƈ° ƛ ÁÃƊ·§Ãƈ ȑ¯ȄÃƍ ƓƈƎž :±ƔŻ ŶƁÃƈ ±§¯ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ŶƈśŠƈ Ɠž ÁƔƈƆŬƈƅ§
©±ƍŕƂƅ§½Ã±Ůƅ§1990. 
x ªƜȞŮƈƅ§ȘƆŦ³ŕǼŷ±ſŸŠÁƔ¯ƅ§¿ŕƈȞ :ƓƈƜŬƙ§¨śȞƈƅ§ŕŠ°ÃƈƊ£Á§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ2004. 
x řŸǼ·ƅ§ ¶ŕȄ±ƅ§ ±ŮƊƆƅ řǽ¯ÃŸŬƅ§±§¯ƅ§ ŕǽƂȄ±ž¥ƓžřǽƆƔœ§±Ŭƙ§ ©±ƈŕżƈƅ§ ȆȄ±Ůƅ§¿ŕƈȞ
řǽƊŕŝƅ§1992. 




x řž±Ÿƈƅ§ ÀƅŕŷřƆŬƆŬ řǽƈÃƂƅ§ ©±ƍŕ¸ƅ§ȈŗƂśŬƈÃřǽƈÃƂƅ§ ©±ŗŕŷªŕȞ±Ůƅ§ ¯ƔŸŬ¯ƔŬƅ§ǳ
107ſƅ§ÃřžŕƂŝƆƅƓƊ·Ãƅ§³ƆŠƈƅ§ªȄÃƄƅ§¨§¯ƕ§Ã ÁÃƊ1986. 
x ©±ƍŕƂƅ§±ŮƊƅ§ÃřƈŠ±śƆƅÀ§±ƍƗ§²Ȟ±ƈ©±ŰŕŸƈƅ§řǽŬŕǽŬƅ§À¸Ɗƅ§Á§±¯ŗǳ1993. 









x ©±ŰŕŸƈƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ŕǽž§±żŠƅ§ȑ Ã¯ŸŬƓƊżƅ§¯ŗŷǳ :ƜŸƅ§Ãŕǽž§±żŠƅ§řŬ§±¯řǽŬŕǽŬƅ§ªŕƁ
©±ƍŕƂƅ§řȄ±Űƈƅ§ÃƆŠƊƗ§řǼśȞƈřǽƅÃ¯ƅ§2007. 
x  ÁÃ¸ƂǽśŬǽ ±¨Ÿƅ§©±ŕƈŷǳ :řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ©¯ţÃƅ§±§¯©¯ţÃƅ§řǽŲƁÃřǽȃ±Ÿƅ§řƈƗ§
řŝƅŕŝƅ§1981. 
x ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±ƔŗƓȃ±Ÿƅ§ƓžŕƂŝƅ§²Ȟ±ƈƅ§řǽſœŕ·ƅ§¯ŲȍÃſţƈǳ2009. 
x ƓžŕǽȞ±śÁƔ¯ƅ§±ÃƊǳ ¿Ãţśƈƅ§Áƈ² :³Ȅ±ƅ§¶ŕȄ±±§¯ª§±ŕǽŦƅ§¹§±ŰÃªŕǽÃƎƅ§ȘƆƁ
Á¯Ɗƅ±ŮƊƆƅ1997. 
x ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ƑŬÃƈƅ§ȈƔƆŦǳÃÁ§ÃƆŷȆŬÃƔǳ :řǽƈţƈƅ§ ½ÃƂţƅ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ÁŕƈŷŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƆƅřžŕƂŝƅ§±§¯ƓƊŕŝƅ§¡²Šƅ§2007. 
x ¯ƊŷƓƈƜŬƙ§ƌƂſƅ§¶ŕǽž¯ÃƈţƈťȄ±ŕś ÁÃ¯©±ƍŕƂƅ§±ŮƊƆƅƓƊſƅ§¨śȞƈƅ§ÁƔƈƆŬƈƅ§. 
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x ƓƄ§±śŮƛ§Ɠȃ±Ÿƅ§«ŸǼƅ§ ²¨ţƓƆŮ¯Ɗ¯Ƒſ·Űƈ :¡²Šƅ§ ƓŬŕǽŬƅ§ťȄ±ŕśƅ§Ã ŕǽŠƅÃƔ¯ƔƗ§
ªÃ±ƔŗřŸǽƆ·ƅ§±§¯ƓƊŕŝƅ§1997. 
x řŲƎƊƅ§ ±§¯ řȄ±ŗƅ§ Ã¯¯ţƅ§ ªŕŷ§²Ɗ řǽÃŬśƅ řǽƊÃƊŕƂƅ§ ¨Ɗ§ÃŠƅ§ Áƈţ±ƅ§ ¯ŗŷ Ƒſ·Űƈ
©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§2001. 
x ¨§¯ƕ§Ã ÁÃƊſƅ§Ã řžŕƂŝƆƅ ƓƊ·Ãƅ§ ³ƆŠƈƅ§ řǽŗŰŸśƅ§ ªŕƍŕŠśƛ§ ǲ ¯ŗŷ ¯ƔŬ ²śŸƈ
ªȄÃƄƅ§1989. 
x řŲƎƊƅ§ ±§¯ ƓƅÃ¯ƅ§ ƓŷŕƈŠƅ§ ÁƈƗ§Ã ƓƈÃƂƅ§ ÁƈƗ§ ȈƈŕȞ Ƒſ·ŰƈÃ ƓƁÃŮ ­Ã¯ƈƈ
©±ƍŕƂƅ§řǽȃ±Ÿƅ§1985. 
x ȃ±Ÿƅ§ řŲƎƊƅ§ ±§¯ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ Ƒſ·Űƈ Ã¯ƈţƈ ƑƊƈ©±ƍŕƂƅ§ řǽ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§1989. 
x «ŸǼƅ§ȈƔŗŬƓž ȘƆſŷȈƔŮǽƈ :řŸǽƆ·ƅ§±§¯ ¿ÃƗ§ ¡²Šƅ§ řƆƈŕƄƅ§ řǽŬŕǽŬƅ§ªŕǼŕśƄƅ§
ªÃ±Ɣŗ1986. 
x řǽƈÃƂƅ§řžŕƂŝƅ§řƆŬƆŬƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§Ãŕȃ±Ã£Ƒſ·Űƈ Ã¯ƈţƈřǽ¯ŕƊ ©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ
ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§1996. 
x ŶƈśŠƈÃţƊ ±ŕŰƊȆƔŰŕƊ¯Ɣ¯Š :řŸǼ·ƅ§ Ɠſœŕ·ƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ¯ƂƊƓž řǽŬŕŬ£ªŕƈ¯Ƃƈ
ªÃ±ƔŗřŸǽƆ·ƅ§±§¯řŸǼ§±ƅ§1981. 
x řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ÁÃƊŕƁ ÁÃ±Ŧ¢Ã ƓƈƆţ ¯ƈţ£ ȈƔŗƊ :řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸ƊƈƆƅ řƈŕŸƅ§ řȄ±¸Ɗƅ§
©±ƍŕƂƅ§řŷŕǼ·Ɔƅ³ŕƊřȞ±ŮřǽƈǽƆƁƙ§řǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ã2003. 
x ŕǼƜƂƊƛ§ ȆƆƈ ȈƔƆŦ ȈƔƆŦ ȈƔŗƊ±ŮƊƆƅ Ɠŗ§±ŕſƅ§ ±§¯ ©±ŰŕŸƈƅ§ řǽȃ±Ÿƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Ɠž ª
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ2008. 




x ©¯ţÃƅ§Ƒƅ¥řœ²Šśƅ§Áƈ±ŕ·ǽŗƅ§Àǽ¯Ɗ :Ɨ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§²Ȟ±ƈřǽÃ¯ţÃƅ§ťȄ±ŕśƅ§ ±¨ŕŠśƅřǽŬŕŬ
řŬƈŕŦƅ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗřǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯1986. 




x ÁƔśŬ±¯ƈ ÁƔŗ řǽȞȄ±ƈƗ§ řǽŠ±ŕŦƅ§ řŬŕǽŬƅ§ ƓŬǽŗƁȑ¯ŕƍ :řǽŸƁ§Ãƅ§Ã ©¯Ɣ¯Šƅ§ řǽ¸žŕţƈƅ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±ƔŗÀÃƆŸƆƅřǽȃ±Ÿƅ§±§¯ƅ§2008. 
x ƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ÀŸƊƈƅ§ ¯ŗŷ ǳ §¯ȄÃƍÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃ Ɠ :¶±ž řǽƅÃ¯ƅ§ řƈ¸Ɗƈƅ§ ±Ã¯
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§«Ɣ¯ţƅ§¨ŕśƄƅ§±§¯ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ¾ŕƎśƊ§ƑƆŷªŕǼÃƂŸƅ§2008. 














œǻƈœś /ŗŮŮŤřƆƃ¦§řƂƃ¦:  
x řǽƁ±Ÿƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§Ã řƅÃ¯ƅ§ Ȏžŕţƅ§ ¯ŗŷ ¯ƈţ£ :ƋŕŠś řǽŬÃ±ƅ§ řŬŕǽŬƆƅ řƊ±ŕƂƈ řŬ§±¯





x §±Ÿƅ§ Ɠž řǽ ±¯Ƅƅ§ řǽŲƂƅ§ ƑŬǽŷ Ã¯ƈţƈ ¯ƈŕţ½ :Ã²żƅ§ Ƒƅ¥ ƓƊŕ·Ȅ±ŗƅ§ ¿Ɯśţƛ§ Áƈ
ƓȞȄ±ƈƗ§)1914-2004(ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§±ŮƊƅ§ÃřŷŕǼ·Ɔƅřǽȃ±Ÿƅ§2005. 
x řǽȃ±Ÿƅ§ řŲƎƊƅ§ ±§¯ ªŕǽƆƁƗ§ řǽŕƈţÃ ÀŕŸƅ§ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ȑÃ§¯Ɗƍǳ ¯ƈţ£ ÀŕŬţ
©±ƍŕƂƅ§2002. 
x ¯ƅ§ÀŕǽƁÃ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±ƂśƓž Ã¨ŸŮƅ§Șţ±ƈŷƓſƊţÁƔŬţřǽƊƔ·ŬƆſƅ§řƅÃ :¡ÃŲƑƆŷ
řǽȃ±Ÿƅ§řŲƎƊƅ§±§¯Á§¯ÃŬƅ§Ã½§±Ÿƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§¨ƅŕ·ƈÃ©²ŻÁƈƓƆƔœ§±Ŭƙ§¨ŕţŬƊƙ§
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§2005. 
x ±ŮƊƅ§ ±§¯ řŸǼ·ƈ řǽȃ±żƈƅ§ «§¯ţƘƅ ª§±ÃŮƊƈ řǽżȄ²ŕƈƗ§ řƅōŬƈƅ§ ¿Ãţ ª§±§Ãţ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§řǽȃ±żƈƅ§2004. 
x  ƓƆŷ Àǽƍ§±ŗ¥ ±¯ƔţȘŮƈ¯ ±Ȟſƅ§ ±§¯ Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ ƓžªŕǽƆƁƗ§ řƈ²£ ŕƊţ ¯ƜǽƈÃ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§2002. 
x Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƈÃƂƅ§ ÁƈƗ§Ã ªŕǽƆƁƗ§ ȑÃ§²Ÿƅ§ Àŕƍ¯ ǳ Àŕƍ¯ :ƓƆŦ§¯ƅ§ ¯ŸǼƅ§ Ɠž řŬ§±¯
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§Áŕƈŷ±ŮƊƆƅȈœ§Ã±§¯ƓƅÃ¯ƅ§ÃƓƈǽƆƁƙ§Ã2003. 
















x żǼ ÀƜŬƅ§ ¯ŗŷ ȑ¯§¯ŕǽƂȄ±ž¥ Ɠž řǽȃ±Ÿƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ :ªŕǽƆƁƗ§Ã ªŕǽƅŕŠƅ§ ¹ŕŲÃ£ řŬ§±¯
 ŕǽƂȄ±ž¥Ɠžřǽȃ±Ÿƅ§ƑƅÃƗ§ řŸǼ·ƅ§ ªÃ±Ɣŗ řǽȃ±Ÿƅ§ ©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ ¡§±ţŰƅ§ Ã¨ƊŠ
2005. 
x ȈƔœ§±Ŭ¥ Ɠž ±¨Ÿƅ§ ©±ŕŮǼ Ɠƈ²ŷ :řǽȃ±Ÿƅ§ ©¯ţÃƅ§ ªŕŬ§±¯ ²Ȟ±ƈ ȈŦ§¯ƅ§ Áƈ řǽ¤±
řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§ªÃ±Ɣŗ2000. 
x řŸǼ·ƅ§ Á¯Ɗƅ ±ŮƊƅ§Ã¨śƄƆƅ³Ȅ±ƅ§¶ŕȄ± Ɠȃ±Ÿƅ§ ťȄ±ŕśƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§ ťŬ±žƓƊÃŷ
ƑƅÃƗ§1994. 




x  ¨Ɣŗţ ¯ƔŸŬƅ§ ¿ŕƈȞªŕǽƆƁƗ§ řǽƈƜŬƙ§ ©±ŗŦƅ§ Ɠž řŬŕǽŬƅ§Ã :řǽÃŗƊƅ§ řƅÃ¯ƅ§ řǽ§¯ŗ Áƈ
 řǽƊŕƈŝŸƅ§ řƅÃ¯ƅ§ řǽŕƎƊ ƑśţÃ)621À-1908(ƑƅÃƗ§ řŸǼ·ƅ§ ©±ƍŕƂƅ§ ƓƅÃŗ¯ƈ řǼśȞƈ 
2002. 




x řŸǼ·ƅ§ ©±ƍŕƂƅ§ ƓƅÃŗ¯ƈ řǼśȞƈ ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±Ƃś ȘţÃ řǽ ±¯Ƅƅ§ řǽŲƂƅ§ ǳ±ƍŕ·ƅ§ǳ
ƑƅÃƗ§2008. 
x ÀƅŕŸƅ§±¸ƊƓž¯§±ƄƗ§ȈƔſƅ§¯ƔŮ±ǳ¯§¯żǼ1999. 
x          ȋŕȃ±ƅ§Áƈ²ƅ§±§¯řŸǽŮƅ§ÃřƊŬƅ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§§ÃŸƅ§ÀǽƆŬǳ2007. 
x řǽƈÃƂƅ§ÃřǽƊƔ¯ƅ§ªŕǽƆƁƗ§©±ŕƈŷǳ :±ŰƈřŲƎƊ±§¯ ½§±śŦ§ÃªƔśſśÀ£ ©¯ţÃÃ¹ÃƊś
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§ŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƅ§ÃřŷŕǼ·Ɔƅ1998. 












 ŗǻŕƈŞ¢ŴŞ¦°Ɔ:  
ƙÂ¢ /ŗȂ±ƒƄŞƈƗ¦ŗźƄƃœǺŴŞ¦°Ɔ:  
x A.rose, minority in international encyclopedia of the social 
sionece, vol:10 new york, the Macmillan company and the free 
press, 1968. 
x Encyclopedia Americana, international, new york: American 
corporation, 1980. 
x J-L holzgrefe and Robert keohane, "the press syndicate of the 
university of Cambridge, humanitarian", intervention, ethical, 
legal, and political dilemmas, 2003. 
x F.capatovti, study on the right of person belonging to ethic, 
religious and linguistic minorities, 1979. 
x P. ghanhi, the human rights commetee and the right of 
individual communication, 1986. 
x Robert(F). Drinan(SJ) human right and peace. International and 
national demensions, American gornal of international law. 
October. Vol ; 88. N4.4 1994. 
x Taylor. Charles, "modes of civil society" public culture, vol.3.no.1 
(fall 1990). 
x The world face book, 1993-1994, cia brassays, Wachington, 
1993. 
x Websters third new international dictionary of the English 






œǻƈœś /ŗƆŞ°řƆ§řȜ:  








x ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ Ɠž ¨§±·Ų§ ÃƆŠÃ±ȃ±Ɣŗ ±´Ɣŗ :řǽƅŕȄ±ŗƈƛ§ ±§±ƂśŬƛ§ À¯ŷÃ ±¨ţƅ§Ã
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§řžŕƂŝƆƅƑƆŷƗ§³ƆŠƈƅ§¨Ɣŗƅ ȑ±ŦžřƈŠ±ś2002. 
x řǽƅÃ¯ƅ§ªŕŷ²ŕƊƈƅ§Áŗƛ§ȑŕƊƓŬȆȄ²ÃŠ :ȈƈŠƅ§ÁƔƈ£řƈŠ±śťȄ±ŕśƅ§ÃřȄ±¸Ɗƅ§řƈ¯Ƃƈ
ƅÃƗ§ řŸǼ·ƅ§ ©±ƍŕƂƅ§ řǽƈƅŕŸƅ§ řžŕƂŝƅ§Ã řž±Ÿƈƅ§ ±ŮƊƅ řȄ±Űƈƅ§ řǽŸƈŠƅ§ ȈƈŕȞ ȑ¯ŠƈÃƑ
1997. 
x ªŕǽƆƁƗ§ ¯ŸǼ ŕƈ  Ã¨ƄŕǽȆȄ²ÃŠ :²Ȟ±ƈƅ§ ±ƈŷÁƔŬţřƈŠ±ś ¿Ã¯ƅ§±ŝŕƄśÁŷȈƔ¯ŗ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§¡ŕŲǽŗƅ§±§¯ƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ƓžŕƂŝƅ§2004. 









x ©±ƍŕƂƅ§ ƓƅÃŗ¯ƈ řǼśȞƈ ¯ƈţ£ ¯ƔŬªŸž± řƈŠ±ś ±·Ŧ Ɠž ªŕǽƆƁ£ ±ŕŠ¯Ɣś ª±ȃÃ±
1995. 
x  Ã¨Ɔŷ¨ŕƍÃƅ§¯ŗŷřƈŠ±śȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ƓžřǽŬŕǽŬƅ§Ãř·ƆŬƅ§ÃřƅÃ¯ƅ§ ÁȄÃ£±ŠÃ±
ƂŝƆƅƑƆŷƗ§³ƆŠƈƅ§řƈŠ±śƆƅƓƈÃƂƅ§¹Ã±Ůƈƅ§©±ƍŕƂƅ§řžŕ2004. 
x řǽ·ŷ ±§¯ ÀǽƎŠƅ§ ­ŕǽŰ řƈŠ±ś ±ŰŸƅ§ ¿¯Š  řǽƊƔ¯ ±¨ţ ÃţƊ ȑ Ã¯±ŕŻ ƌǽŠÃ±
ªÃ±Ɣŗ1996. 
x Ƒƈ¸Ÿƅ§ şƊ±·Ůƅ§ řŸƁ± ƓȞŬƊƔŠȄ±ŗ ȆƔƊƔżǽȃ² :ƌś§±Ã±ŲÃ ƓȞȄ±ƈƗ§ ½Ãſśƅ§
řţƆƈƅ§řǽŠƔś§±śŬÃƔŠƅ§řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§ȘŮƈ¯±ŮƊƆƅÁƔ¯ƅ§¡Ɯŷ±§¯Àŕƍ§±ŗ£ÀǽƆŬřƈŠ±ś
2003. 
x ±ŮƊƆƅ řǽƆƍƗ§ Ȏžŕţƅ§ ¯ŗŷƓƈƆţǳ řƈŠ±ś ¯Ɣ¯Šƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ ³Ȅ±Ɣŗ ÁÃŸƈŮ
ƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§ÁŕƈŷŶȄ²Ãśƅ§Ã1994. 
x ª§±ŕŲţƅ§ À§¯Ű ÁÃśŠśƊƍ ȈƔœÃƈŰ :ªŸƆ· řƈŠ±ś ƓƈƅŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ŶƊŰ ©¯ŕŷ¥
řǽƊŕŝƅ§řŸǼ·ƅ§©±ƍŕƂƅ§ŶȄ²Ãśƅ§Ã±ŮƊƆƅ±Ã·Ŭ¨ƔŕŮƅ§1999. 
x ƍ¾Ȅ±¯Ȅ±žřǽȃ±Ÿƅ§řŬŬ¤ƈƅ§¯ƈţ£ÀȄ±Ƅƅ§¯ŗŷřƈŠ±śřǽŬŕǽŬƅ§ÃťȄ±ŕśƅ§ƓžřǽƈÃƂƅ§²ś±
ťȄ±ŕśÃřŸǼ· ÁÃ¯ŗ©±ƍŕƂƅ§±ŮƊƅ§ÃȆƔƅōśƆƅřƈŕŸƅ§.  
 ©œšÂ°¶¢ÂȆőœŪ°:  
ƙÂ¢ /ȆőœŪ°ƃ¦:  
x  Ɠž ±ƔśŬŠŕƈƅ§ ȈƔƊƅ řƅŕŬ± ŕƎśƔƅŕŸž Ȑ¯ƈÃ řǽƅÃ¯ƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ª§±§±Ɓ ȑ¯Ɣ¯Š Áŗǳ






œǻƈœś /©œšÂ°¶ƕ¦:  
x řƅŕŬ±ŕǽƂȄ±ž¥ Ã¨ƊŠřȄ±ÃƎƈŠƓž¯Ɣ¯Šƅ§ƓŬŕǽŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ÃřǽƁ±Ÿƅ§řǽ¯¯Ÿśƅ§±ÃŮŕŷǳ
ƅ§ȈƔƊƅ©±ƍŕƂƅ§řǽƂȄ±žƙ§ªŕŬ§±¯ƅ§Ã«ÃţǼƅ§¯ƎŸƈřǽƂȄ±žƙ§ªŕŬ§±¯ƅ§ƓžƋ§±ÃśȞ¯2001.  
 ©ƙœƀƆƃ¦:  
x ¯¯Ÿƅ§řƊƈŕŝƅ§řƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈřǽȃ±Ÿƅ§řǽƈÃƂƅ§ƓƊ²ŕƈƅ§±¯ŕƂƅ§¯ŗŷÀǽƍ§±ŗ¥
78¨¢ /³·ŬŻ£1985. 
x  Á§¯ÃŬƅ§ƓžÁƔ¯ƅ§Ã řŬŕǽŬƅ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§ ±ƔŮǼƅ§ÁƔƈƗ§ ¯ƈţ£Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ
¯¯Ÿƅ§77²Ãƈś /ÃƔƅÃƔ1985. 
x řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈƓƈƅŕŸƅ§ÀƜŬƅ§řƈ²£ÃřǽƈÃƂƅ§ªŕǽƆƁƗ§ Ŷǽ¯ŗƅ§ ¯ŗŷ³ŕǼŷ¯ƈţ£
¯¯Ÿƅ§114±ȃÃśƄ£1994. 
x  ÁÃƊŕƂƆƅ řȄ±Űƈƅ§řƆŠƈƅ§ ªȄÃƄƅ§¿Ɯśţ§Áŷ½§±Ÿƅ§ řǽƅÃ¤Ŭƈ ŕśŮ³ǽƊÃ£ ¯Ɣŗŷ ¯ƈţ£
¯¯Ÿƅ§ƓƅÃ¯ƅ§46řƊŬ 1990. 
x ¯¯Ÿƅ§Áŕǽŗƅ§řƆŠƈª§±ŕŲţƅ§¹§±ŰÀÃƎſƈƅřǽ¯ƂƊ©¡§±ƁƑŬǽŸƅ§ǳ¯ƈţ£711993.  
x řǽȃ±Ÿƅ§řǽƈÃƂƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§ǲ¯ŗŷ ȑ±ŗŰȈƔŷŕƈŬ¥¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ33
ƓƊŕŝƅ§ÁȄ±Ůś1981. 
x ¯Ɣ¯Šƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ÃȈƔƊƅ§¶ÃţƓž řǽƊŝƙ§ªŕŷ§±Űƅ§ ȈƈŕȞƑſ·Űƈ³Ɗ£řƆŠƈ 
¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§107²Ãƈś1992. 
x řǽȃ±Ÿƅ§ ÀȞţƅ§ řƈ¸Ɗ£ Ɠž řȞ±ŕŮƈƅ§Ã ©§ÃŕŬƈƅ§ řƆŲŸƈ ©±Ŭƈ ȑ±ŰƊ Á§Ã·Ɗ§ :řƅŕţƅ§
¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈřǽƊŕƊŗƆƅ§119ƓƊŕŝƅ§ ÁÃƊŕȞ1989. 
x «Ɣ¯ţƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ƓžƓŷŕƈśŠƛ§ÃƓŬŕǽŬƅ§¿Ãţśƅ§Ã řǽś§±Ŭƅ§ ȘȄ±ţ ŕǽƆƔ¥ řƆŠƈ
¯¯Ÿƅ§řƊƈŕŝƅ§řƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§80¿ÃƗ§ÁȄ±Ůś /±ȃÃśƄ£1985. 




x řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈƓƅÃ¯ƅ§ƌƂſƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃªŕǽƆƁƗ§ ƓƅŕŻ³±·Ǽ³±·Ǽ
¯¯Ÿƅ§ 1412000. 
x ªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈřƎŠ§ÃƈƓž±ŰŕŸƈƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§±Ȟſƅ§ÃŸǽȃ±ƅ§ƓƆŷƓȞ±ś :±ŗŸś Ȑ¤±Ŷȃ±£
řƊŬƅ§řǽŷŕƈśŠƛ§ÀÃƆŸƅ§řƆŠƈřƈ²£Áŷ14ȆƔŰƓƊŕŝƅ§¯¯Ÿƅ§1990. 
x ÀŕŸƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§±ŕ·¥ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅƓƊÃƊŕƂƅ§Àŕ¸Ɗƅ§±Ã·śÀƜŬƅ§¯ŗŷ±ſŸŠ
ƅřȄ±Űƈƅ§řƆŠƈƅ§¯¯Ÿƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƆ43©±ƍŕƂƅ§1987. 
x ¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈřƅÃ¯ƅ§ÃřƈƅÃŸƅ§ÁƔƈ£¿ƜŠ228ȋŕǼŮ1998. 








x ¯¯Ÿƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ řǽƅÃ¯ƅ§ řǽƅŕƈƅ§ řŬŬ¤ƈƅ§Ã ©¯ţśƈƅ§ªŕǽƛÃƅ§ ±§¯ȄÃ¯ ÁŕƊţ
127±ƔŕƊƔ1997. 
x ƓƂȄ±žƙ§ Á±Ƃƅ§Ɠžª§±Ã·śƅ§Àǽ¸Ÿƅ§¯ŗŷ¯ƅŕŦ :řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈřǽŠƔś§±śŬ¥©¡§±Ɓ
¯¯Ÿƅ§1422000. 
x ƅ§ ÀƈƗ§ ȑÃ§²Ÿƅ§ǳ Àŕƍ¯ƓƊŕŬƊƙ§ ȈŦ¯śƅ§Ã ©¯ţśƈ :ƓƅÃ¯ƅ§ ŶƁ§Ãƅ§ Ȉ¸Ɠž řǽ¯ƂƊ řǽ¤±
ÃƔƅÃƔŕǽŗƔƅ±ŰŕƊřŸƈŕŠ¿ÃƗ§¯¯Ÿƅ§řǽƊŕŬƊƙ§ÀÃƆŸƅ§Ã¨§¯ƕ§řƆŠƈ±ŰŕŸƈƅ§1994. 




x  ¯¯Ÿƅ§ řǽŠƔś§±śŬ¥ªŕŬ§±ȞřƆŬƆŬ ŕǽȞ±śÃ½§±Ÿƅ§Ɠž řǽ ±¯Ƅƅ§ řƅōŬƈƅ§ ¯ƔŕžƓƊŕŠ±75
©±ƍŕƂƅ§řǽŠƔś§±śŬƙ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§²Ȟ±ƈřŸŬŕśƅ§řƊŬƅ§1999. 




x ŷ±Ů ±¯ŕŰƈ Àǽƍ§±ŗ¥ ÁƔ¯ƅ§ ¯ŸŬƓȃ±Ÿƅ§ ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ řǽȃ±Ÿƅ§ ÀȞţƅ§ řƈ¸Ɗ£ Ɠž řǽ
¯¯Ÿƅ§62ȈȄ±ŗ£1984. 
x řǽȃ±Ÿƅ§ ©¯ţÃƆƅ řǽŠÃƅÃƔŬÃŬřŬ§±¯ÃţƊ Àǽƍ§±ŗ¥ÁƔ¯ƅ§ ¯ŸŬ :Ɠȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§
 Áƈ ¯§¯ŷƗ§ řŝƅŕŝƅ§ řƊŬƅ§ řǽȃ±ŷ ŕǽŕŲƁ řƆŠƈ1 Ƒƅ¥6ÁŕŬǽƊ  /ȈȄ±ŗ£- ¿ÃƆƔ£ /±ŗƈśŗŬ
1976. 
x  ¯§ÃŠƓŠŕƊ ¯ŸŬƓȃ±Ÿƅ§ ƓƈÃƂƅ§ ÁƈƗ§ Ɠž ŕƍ±ŝ£Ã Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ ƓžªŕǽƆƁƗ§ řƅōŬƈ
¯§¯żǼƓƊŕŝƅ§¯¯Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ÀÃƆŸƅ§řƆŠƈ1988. 
x Ɠœ§ÃśŬƛ§ÁƔ·ŕǽŮƅ§«Ɔŝƈ ƓžŕŰ¯ƔŸŬ :ŕǽƂȄ±ž¥ƓžřǽƊÃŬŕƈƅ§Ã ¯ŕŬÃƈƅ§ÃřƁ²ś±ƈƅ§Áŷ
¯¯Ÿƅ§ ±¨Ÿƅ§ȈȞřƆŠƈ189³Ȅ±ŕǼ1986. 




x Àŕ¸Ɗƅ§ƓžřƊƍ§±ƅ§ª§±Ã·śƅ§ÃřǽƅÃ¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ³Ã±ţƈ½¯ŕŰ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈƓƅÃ¯ƅ§
¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§122±ȃÃśƄ£1995. 




x ŬŬ¤ƈƑƆŷřǽƅÃ¯ƅ§ªƛÃţśƅ§±ŝ£ řƁÃƊ±²ÀƅŕŬ­ƜŰřƆŠƈ«ƅŕŝƅ§ ÀƅŕŸƅ§ƓžřƅÃ¯ƅ§ ř
¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§122±ȃÃśƄ£1995. 
x ¯¯Ÿƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ ÀÃƆŸƅ§řƆŠƈ¿ŕƈÃŰƅ§ƓžƓƅÃ¯ƅ§ȈŦ¯śƅ§ȑ¯§¯żǼ Àǽƍ§±ŗ¥ ÀƜŬƅ§ ¯ŗŷ
13¯§¯żǼ1995. 
x Á§ Ã¯Ŭƅ§ ƋŕŠś ©±ŰŕŸƈƅ§ řǽȞȄ±ƈƗ§ řŬŕǽŬƅ§ ȑ¯§¯żǼ ÀƜŬƅ§ ¯ŗŷ :1989-1995řƆŠƈ
ȈŗƂśŬƈƅ§¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§206ÁŕŬǽƊ1996. 
x ƓƂȄ±žƙ§ Á±Ƃƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈȑ¯§¯żǼÀƜŬƅ§¯ŗŷ :ƓśÃŗƔŠƓž±ſŸƅ§řƅŕţřŬ§±¯












¯¯Ÿƅ§±ŰŕŸƈƅ§17ƓƊŕŝƅ§ ÁÃƊŕȞ /±ƔŕƊƔ1982. 




x ȃ±Ÿƅ§ ťȄ±ŕśƅ§ Ɠž ªŕǽƆƁƗ§ ťŬ±ž ƓƊÃŷȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ ±ƍŕ¸ƅ§ Ã¯ŸŬƈ ¶±ŷ Ɠ
¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§196Á§±Ȅ²ţ1995. 
x Ɠȃ±Ÿƅ§ Á·Ãƅ§ Ɠž ªŕǽƆƁƗ§ ťŬ±ž ƓƊÃŷ :±Ųŕţƅ§ ªŕǽ¯ţśÃ ƓŲŕƈƅ§ ªŕƈƄ§±ś
¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈȈŗƂśŬƈƅ§ªƛŕƈśţ§Ã119ƓƊŕŝƅ§ ÁÃƊŕȞ1989. 




x ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ Ɠȃ±Ÿƅ§ ½±Ůƈƅ§ Ɠž řǽƊƔ¯ƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ řŸǽŗ· ƓŗƔƆŰƅ§ ÁŕƈǽƆŬ ¿ŕƈȞ
Ÿƅ§řŬƈŕŦƅ§řƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§¯¯46¿ÃƗ§ ÁÃƊŕȞ /±ŗƈŬǽ¯1982. 
x řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ ±§±ƂśŬƛ§Ã£±Ã·śƆƅ±ŰƊŷƓƊ§ Ã¯Ŭƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ȈŲſƅ§ Ãŗ£ǳ
¯¯Ÿƅ§128ÁŕŬǽƊ1997. 
x řǽžŕƂŝƅ§ řƅōŬƈƅ§Ã ±œ§²Šƅ§ ƓƆƔƈƅ§ ǳ :řƊŬƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ ƓŦȄ±ŕś ȈŦ¯ƈ
¯¯Ÿƅ§řŬƈŕŦƅ§41²Ãƈś /ÃƔƅÃƔ1982. 
x ǳ¯¯Ÿƅ§ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠƓž ±¨ţƅ§Ã řţƅŕŰƈƅ§ ȈŲſƅ§ Ãŗ£ 
123±ƔŕƊƔ1996. 
x řƊƈŕŝƅ§řƊŬƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈƓƆƔœ§±Ŭƙ§ŶƈśŠƈƅ§Ɠžřǽ¯¯Ÿśƅ§řž±ŷ¿ŕƈŠǳ
¯¯Ÿƅ§82¿ÃƗ§ ÁÃƊŕȞ /±ŗƈŬǽ¯1985. 
x ƈÃÀÃƔƅ§řǽȃ±Ÿƅ§řžŕƂŝƅ§ȑ±ŗŕŠƅ§¯ŗŕŷǳƓȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈƓžŕƂŝƅ§¿ƜƂśŬƛ§řƅōŬ
¯¯Ÿƅ§174¨¢1993. 




x  ½ÃƂţÃÀƜŬƙ§ȈȞÃśƈƅ§¾Ɔƈƅ§¯ŗŷǳ  ¯¯Ÿƅ§ Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈÁŕŬƊƙ§216
ȋŕǼŮ1997. 
x řƆŠƈ ÀƜŬƅ§ Ȏſţƅ ©¯ţśƈƅ§ ÀƈƗ§ ªŕǽƆƈŷ Ɠž ȑ±ȞŬŸƅ§ ¯ŸǼƅ§ ƓƁÃŬ¯ƅ§ Àǽƍ§±ŗ¥ ¯§±ƈ
¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§112±ȃÃśƄ£1995. 
x ȈŗƂśŬƈƅ§ řƆŠƈ řǽȃ±Ÿƅ§ ±ŕ·ƁƗ§ Ɠž řǽƊ·Ãƅ§ ©¯ţÃƅ§ ÁƔŰţś ¿Ãţ ±ŕȞž£ ±ÃŮǼ ÁŸƈ
 ±¨Ÿƅ§¯¯Ÿƅ§202¿ÃƗ§ ÁÃƊŕȞ1995. 
x řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ Ɠȃ±Ÿƅ§ ÁƈƘƅ ¯Ɣ¯Ǝś ±¯Űƈ À£ řžŕŲƈ ©ÃƁ Á§±Ɣ¥ Ɠţśž³ǽƊ£ ­Ã¯ƈƈ
¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§130¿ÃƗ§ÁȄ±Ůś1997. 
x ¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ȈŗƂśŬƈƅ§řƆŠƈ ±¨Ÿƅ§ÃřƈƅÃŸƅ§¯ƔŗŷƑƆŷȆƔŕƊ221²Ãƈś1997. 
x Šƅ§řƆȞŮƈƅřǽŠ±ŕŦƅ§¯ŕŸǼƗ§ÁƜŬ±£ƓƊŕƍ¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§řƆŠƈƓƊ§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨Ɗ
89²Ãƈś1987. 
x ¯¯Ÿƅ§ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƆƅřȄ±Űƈƅ§řƆŠƈƅ§ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÃƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ªž£±¯ƔţÃ33
©±ƍŕƂƅ§1977. 
x řƆŠƈƓȃ±Ÿƅ§Á·Ãƅ§ƓžƓŬŕǽŬƅ§±§±ƂśŬƛ§ÃªŕǽƆƁƗ§¿ÃţƓƈƆŷ±§Ãţ©¯ƜƁÀǽƆŬÀǽƅÃ
řƊŬƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§ 24¯¯Ÿƅ§92ÁŕŬǽƊ /ȈȄ±ŗ£1988. 
x ±¨żƅ§Ã ÀƜŬƙ§ ȑÃŕ·Ɗ· ÀǽȞţƅ§ ¯ŗŷ ±Ŭŕǽ :řƆŠƈ ȈŗƂśŬƈƅ§Ã ±Ųŕţƅ§Ã ƓŲŕƈƅ§
¯¯Ÿƅ§řǽƅÃ¯ƅ§řŬŕǽŬƅ§130¿Ã£ÁȄ±Ůś1997. 
x řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ řƆŠƈ ƓƊŕŬƊƙ§ ȈŦ¯śƅ§ ¨ƍ°ƈ ¡§²¥ ƓƅÃ¯ƅ§ ¾±ţśƅ§ Ɠ·ÃƔŸƅ§ ÁƔŬŕǽ
¯¯Ÿƅ§129²Ãƈś1997. 







x ƓƊŕśȄ±Ãƈƅ§ƓƅŕżƊŬƅ§¹§²Ɗƅ§ªž£± Ã¯ƈţƈ¿ƜŠ :řǽƅÃ¯ƅ§ÃřǽƆţƈƅ§ªŕǼŗŬƈƆƅřǽƆƔƆţśřŬ§±¯
 ©Ã¯Ɗ «ÃţǼ ÁƈŕǽƂȄ±ž¥ Ɠž řƈ²Ɨ§ : ŕƍ¯ŕŸǼ£řǽŸƈŠƅ§ řǽŷŕƈśŠƛ§Ã řǽ¯ŕŰśƁƛ§Ã řǽŬŕǽŬƅ§
Áƈ©±ƍŕƂƅ§řǽŬŕǽŬƅ§ÀÃƆŸƆƅřǽƂȄ±žƙ§řǽŸƈŠƅ§ÃřǽŬŕǽŬƅ§ÀÃƆŸƆƅřǽȃ±Ÿƅ§20 Ƒƅ¥22  ÁÃƊŕȞ
ƓƊŕŝƅ§1990. 
x ¿Ãţ řȄ±Ȟſƅ§ ©Ã¯Ɗƅ§ Ɠž řƆŦ§¯ƈ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ÀÃƎſƈ ªŕǽƅŕȞŮ¥ ¿Ãţ ¿Ɯƍ ȈƔƈŠ
¿ÃƗ§ ÁȄ±Ůś ªÃ±Ɣŗ ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§2004 řŬŬ¤ƈƅƓƊÃ±śƄƅƛ§ ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ "®²ƍ
Ȉŗ"ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§¨śȞƈmeo.org/ar/-www.boell 
x  ȑ±ŗŕŠƅ§ ¯ŗŕŷǳŕƎƈ¸ƊƓśƅ§ řȄ±Ȟſƅ§ ©Ã¯Ɗƅ§ªŕŮƁŕƊƈÃ«ÃţǼřǽžŕƂŝƅ§řǽÃƎƅ§ÃřƈƅÃŸƅ§
řǽȃ±Ÿƅ§©¯ţÃƅ§ªŕŬ§±¯²Ȟ±ƈ :Á§±Ȅ²ţƑƅÃƗ§řŸǼ·ƅ§řƈƅÃŸƅ§Ã ±¨Ÿƅ§1998. 
x  ±ƔŗƄƅ§ ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§¹Ã±Ůƈ12/4/2004 :řȄ±§Ãţƅ§ ©Ã¯Ɗƅ§ ¿ŕƈŷ£ řǽŠƔś§±śŬ¥ ŕǽŕŲƁ
Ɣś§±śŬƛ§ªŕŬ§±¯ƆƅƓȃ±Ÿƅ§²Ȟ±ƈƅ§¼§±ŮŐŗ±ŕǽ¢ȘŮƈ¯řǽŠ /ÃƔŕƈ2004. 
x řƈŠ±ś ©Ã¯Ɗ Ɠȃ±Ÿƅ§ ÀƅŕŸƅ§ Ɠž řǽſœŕ·ƅ§Ã řǽƊŝƙ§ ªŕŷŕƈŠƅ§ Áƈ ƓƆƔœ§±Ŭƙ§ ȆƁÃƈƅ§
©±ƍŕƂƅ§±ŮƊƅ§ÃªŕŬ§±¯Ɔƅřǽȃ±Ÿƅ§±§¯ƅ§řŷŕǼ·Ã1992. 
x řȄ±Ȟſƅ§ ©Ã¯Ɗƅ§ řƆŦ§¯ƈ ŕǽƂȄ±ž ǔ§Ã řǽȃ±Ÿƅ§ªŕƁƜŸƆƅ řǽŦȄ±ŕśƅ§±Ã°Šƅ§ ÁƔŬţȈŲžȆŬÃƔ













x ƓƈƜŬ¥ ¨Š§Ã ©¯ƔƂŸƅ§ ¨ŗŬǼ ©¯Ǝ·Ųƈƅ§ řƈƆŬƈƅ§ ªŕǽƆƁƗ§ ©±ŰƊ ÀŮŕƍ ±ƈŷ ¯ƈţ£
řǽśȄÃƄƅ§Á·Ãƅ§řǽſţŰ27/1/1989. 
x  ÁÃƊŕƂƅ§­Ã±ÁƔŗ±ƔŰƈƅ§±Ȅ±Ƃś£¯ŗƈ  ȑ±§¯ƊŠ³Ȅ±¯¥ ©¯Ȅ±ŠƓŬŕǽŬƅ§ȆƔ Ã¸śƅ§ÃƓƅÃ¯ƅ§
¯¯Ÿƅ§řǽȃ±żƈƅ§¡ŕŬƈƅ§1355ÁƔƊŝƛ§31/1/2011. 
x řǽŗŕǽƊƅ§ ©ŕǽţƅ§©¯Ȅ±ŠřǽƊ·Ãƅ§ÃřǽƅÃ¯ƅ§Ŷœ§±Ůƅ§ÃÁƔƊ§ÃƂƅ§ƓžÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţÁŬţȈƔƆŦ
¿ÃƗ§ ÁÃƊŕȞřǽƊŕƊŗƆƅ§2001. 
x ŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ řǽſţŰ ¿ŕŰſƊƛ§ ª§ÃƎŮÃ ©¯ţÃƅ§ ª§²§²śŗ§ ¯ƔŬƅ§ Á§ÃŲ±¯¯Ÿƅ§ Ȍ
11707ťȄ±ŕśŗ17/12/2010. 
x řȄ±Űƈƅ§À§±ƍƗ§řǽſţŰ8 ±Ɣ§±ŗž2010. 
x ¯¯Ÿƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§řǽſţŰ1171323 ±ŗƈŬǽ¯2010. 
x ¯¯Ÿƅ§ȌŬÃƗ§ ½±Ůƅ§řǽſţŰ117232 ±ƔŕƊƔ2011. 
x ¯¯Ÿƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§³¯Ƃƅ§řǽſţŰ6705ÁƔƊŝƛ§3 ±ƔŕƊƔ2011. 
x §řǽſţŰªŕǽƆƁƗ§ƌƂžȑ¯ȄÃƍƓƈƎž©±ƍŕƂƅ§À§±ƍƗ17/1/1989 
 ©ƈ°řƈƕ¦ÀƆŴŞ¦°Ɔ: 
x £ªŕǽƆƁ£ ½ÃƂţ Ã´ƆŷÀǽƍ§±ŗ¥ /Ɠȃ±Ÿƅ§ªÃŰƅ§ŶƁÃƈƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ¾ǽȞſś¹Ã±Ůƈ
ƓƊÃ±śƄƅƛ§ :www.freearabvoice.org/arabi/maqalat 




x ŶƁÃƈƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ ªŕǽƆƁƗŕǼ ƌśƁƜŷÃ řǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§ řǽ¯¯Ÿśƅ§ ÀÃƎſƈ ¨Ɣ·Ŧƅ§ ¯ƈţ£
 ¯¯Ÿƅ§ řǽƊÃ±śƄƅƛ§ ƓŷÃƅ§ řǽſţŰ200ŝƅ§ ÁȄ±Ůś ƓƊŕ / ±ŗƈžÃƊ2003 :-www.al
.waie.org/issues/207/article.php?id 
x ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ Ɠȃ±Ÿƅ§ şƔƆŦƅ§ řƂ·Ɗƈ ƑƆŷ ƓƊ§±Ɣƙ§ ȑÃÃƊƅ§ şƈŕƊ±ŗƅ§ ±ŝ£




x ÃƆŻÃ£ :ÀƅŕŸƅ§ ŶƁÃƈƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ ¯Ɣ¯ŠƓƈƅŕŷ Àŕ¸Ɗ ȈȞŮś ¡§²¥ªȞŬś Áƅ ŕǽȞ±ś
ťȄ±ŕśŗȑ±ŕǼŦƙ§4/1/2011.news.com-www.salam 
x řǽȃ±Ÿƅ§Á§¯Ɔŗƅ§Ɠžřǽ·§±Ƃƈǽ¯ƅ§¿ŕţÁƔŬţǳÀŕŬǼ :ȘŗŕŬƓȃ±ŷ¿ÃƊŬƈ±¸ƊřƎŠÃ
 ťȄ±ŕśŗ řǽśŕƈÃƆŸƈƅ§ ōǼƊƅ§ řȞǼŮ ŶƁÃƈ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ1/2/2004
.www.annabaa.org/nbaanews/32/036.htm 
x ƂţȑÃ§±ƅ§ Àǽƍ§±ŗ¥±ŗŕŠ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ƓžřǽŬŕŬƗ§ƌśŕȄ±ţÃÁŕŬƊƙ§ ½Ã
ŶƁÃƈƑƆŷ :.1/.html-book/book3-www.almktaba.com/new 
x ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈ © ±¯ŕǼƅ§ ±¨ţƅ§ ¯ŸǼ řǽƅÃ¯ƅ§ řŬŕǽŬƅ§ÃƓƊŕŬƊƙ§ȈŦ¯śƅ§ ¯ƈţ£ťƔŮƅ§¿ŕƈŠ
ÃƈƑƆŷŶƁ :.www.alsahafa.info/.index?type 
x ¿ŕƂƈƓŬŕǽŬƅ§Á§¯ÃŬƅ§ȈŗƂśŬƈƑƆŷŕƍ±ŝ£ÃřŮƈƎƈƅ§Ș·ŕƊƈƅ§ŶŲÃƓƈÃȞ©¯ƊȞřŸƈŠ
 ÀƁ± ŕƍ¯¯ŷ Ɠž řǽƊÃ±śƄƅƛ§ řžŕţŰƅ§ ŶƁÃƈ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ5297 ťȄ±ŕśŗ 18/3/2008 :
.www.alsahafa.info/.index?type 
x řǽƊƈǽƅ§ ©¯ŸŰ ±¨ţ :řǽſţŰ²ƔƔƈśƅ§Ã´ǽƈƎśƅ§ ¯Ų ±¨ţ À£  řǽſœŕ· ±¨ţƓƍȈƍ
 ťȄ±ŕśŗ ªƊ±śƊƗ§ řȞǼŮ ƑƆŷ ŕǽ¤±19/10/2009 :-www.oealibya.com/from
.page 




x ŕǽȞ±ś±ȞǼÃŗ£¯ƅŕŦ ...¨ŕŠţ800 ƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈřȄ±ÃśŬ¯ƅŕǼ ÁÃƍ±ƈřǽŸƈŕŠȆƅ£
ÁƔƜƊÃ£ÀƜŬ¥ŶƁÃƈ :.www.islamonline.net/servlet 
x  ťȄ±ŕśŗ řƂ·Ɗƈƅ§ ƑƆŷ Ƌ¯ŕŸǼ£Ã ¯Ɣ¯Šƅ§ ƓȞ±śƅ§ Á±Ƃƅ§ ƓƊƔŸƈƅ§ ¯ƅŕŦ4/5/2010 :
.www.bohothe.blogspot.com 
x řǽƅ§±¯ſƅ§ ǲ ±ƔŦ Ã¯§¯ :ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ ¿ŕƂƈ  řƈ°±Ů ©§¯£ À£ ©¯ţÃ řżǽŰ Ɠƍ Ȉƍ :
.www.alhewar.org 
x ŶƁÃƈƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈŕǽƂȄ±ž¥ƓžƓƊÃƔƎŰƅ§ȈżƆżśƅ§±ŕƈŝƓƊŠśŕǽȃÃƔŝ£ȑ¯ȄÃŬƅ§ŕŲ±
 ÁÃƈƆŬƈƅ§Á§ÃŦƙ§ :.www.ikhwanonline.com 
x ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈřǽȃ±Ÿƅ§řǽƆŦ§¯ƅ§ªŕŷ§±Űƅ§ªŕȞ±ţƈÃ¨ŕǼŬ£±§¯Ɗ²Ŧƅ§ƓƈŕŬ
 ťȄ±ŕśŗ ªƊ±śƊƗ§ ƑƆŷ ªŕŬ§±¯Ɔƅ ©±Ȅ²Šƅ§ ²Ȟ±ƈƅ ƓƊÃ±śƄƅƙ§3/10/2004 :
.r/exeres/91d09f22www.aljazeera.net/n 
x řǽƊŕŬƊƙ§¯Ų«ŸǼƅ§Àœ§±ŠřǼȞÀǽƍ§±ŗ¥ÀƜŬ :±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈƓŬƊƈ¡§±Š¥¯§±ƄƗ§±ƔŠƎś
ªƊ±śƊƙ§ řȞǼŮ ƑƆŷ Á¯ƈśƈƅ§ ±§Ãţƅ§ řƆŠƈƅ ƓƊÃ±śƄƅƙ§ ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ :
.t/show.art.asp?aid=32294http://www.alhewar.org/deba 




x ŕǽȃÃƔŝ£ ±ƔŮǼ ¨Ɣ·ƅ§ ¨ŕƍÃƅ§ ¯ŗŷ :Á§ Ã¯Ŭƅ§ Ã¨ƊŠ ±ƔŰƈ ±Ȅ±ƂśÃ ¡ŕśſśŬ§- ±§Ã¯Ɨ§
 ťȄ±ŕśŗ řǽƂȄ±ž§ ª§±ŕƊƈ ŶƁÃƈ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ ªŕƍÃȄ±ŕƊƔŬƅ§Ã27/10/2010 :
.www.manarates.net 




x ¡§¯Ɨ§ řǽƆŷŕžÃ ¡ŕƊŗƅ§ řǽŷ±Ů ÁƔŗ Ɠȃ±Ÿƅ§ ƓƈŬ±ƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ Ɠ·ǽƂƊŮƅ§ ±ŕśŦƈƅ§ Áŗ ǳ
 ťȄ±ŕśŗ ªŕŬ§±¯Ɔƅ ©±²Šƅ§ ²Ȟ±ƈƅ ƓƊÃ±śƄƅƛ§ ŶƁÃƈƅ§1/4/2009 :
.www.aljazeera.net/nr 
x ťȄ±ŕśŗƌǽ¯Ȅ±Ȟ©Ã±ƈ20/5/2007 :.www.diwanalarab.com 
x ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řǽƅÃ¯ƅ§ ¾ÃȞŰƅ§Ã ª§¯ƍŕŸƈƅ§
ƓƊÃ±śƄƅƛ§ .http://ar.wikisource.org/wiki 
x ƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ ƓƅÃ¯ƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§Ɠž ŕƎŗ¼±śŸƈƅ§ ½ÃƂţƅ§ÃªŕǽƆƁƗ§ ƓŠ±ŷƗ§Ȇśŕƍ 
¯ŕţśƛ§ řǽſţŰƅƓƊŕśŬ ±¯Ƅƅ§ ƓƊ·Ãƅ§ ¯ŕţśƜƅ řȄ²Ȟ±ƈƅ§ řǽſţŰƅ§ 
.www.alitthad.com/paper.php?name=news,file=article/sid 
x ƎśžŕƂŝŗŶśƈśƅ§ƓžřǽƁƗ§ȘţǼř·Ǽś±ƈƅ§ Ȑ±ŦƗ§ ½ÃƂţƅ§ƓŠ±ŷƗ§Ȇśŕƍ±ÃŮƊƈ¿ŕƂƈŕ
ƓƊÃ±śƄƅƛ§ŶƁÃƈƅ§ƑƆŷ :.www.taakhinews.org 
x ±§Ãţƅ§ řƆŠƈƅ ƓƊÃ±śƄƅƛ§ ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ ±ÃŮƊƈ ¿ŕƂƈ ±ƔŰƈƅ§ ±Ȅ±Ƃś Șţ ±ÃȞ²³ƊÃƔ
ťȄ±ŕśŗ ªƊ±śƊƛ§ řȞǼŮ ƑƆŷ Á¯ƈśƈƅ§ :16/12/2006 
http:www.alhewar.org/debat/show.art.sap?aid=83494. 
































řŰŕŦƅ§ ŕƎž§¯ƍƗ ŕƎƆżśŬśÃřǽŗƊŠ£ŶǼŕŰ£ ŕƎȞ±ţś© ±¯ÃśŬƈ .ŶŬ§Ã±§ÃţÃ£´ŕƂƊŢśž Æ§¯ŗ£ŢśƔ ÀƅÃ
ȑ¯ŠÃ)¯ţ§Ãƅ§Ɠȃ±Ÿƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ã£řƅÃ¯ƅ§ ȐÃśŬƈƑƆŷ (ªŕǽƆƁƗ§¹ÃŲÃƈ¿Ãţ.  
©±ÃŰǼŶǽƈŠƅ§ƑƆŷŕƎŬſƊªŕǽƆƁƗŕǼřƁƜŷŕƎƅȈƄŕŮƈŕƎƔžªţ±·Ɠśƅ§ªƛŕţƅ§ƓžƑśţÃ
¯ƈřǽŬŕǽŬƅ§Ã řǽƊƔ¯ƅ§¨ŦƊƅ§ Áƈ ƌǼ ÁŕƎśŬǽ ƛ ¯¯ŷ ƌŸƈÃ Ɠȃ±Ÿƅ§ƓƈŬ±ƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ÁŐž řſǽƊŷÃ řǽÃ
ǽŠ±ŕŦȈƈ§ÃŷÃ¨ŕǼŬ£Ƒƅ¥ŕƎƆƔţ±śƑƅ¥¹±ŕŬ©°ſƊśƈƅ§Ãř.  
Ș·ŕƊƈƓžƋ§±ƊŕƈƆŝƈ±œ§²Šƅ§ƓžźȄ²ŕƈƗ§Ã±ŰƈƓžȋŕǼƁƗ§řƆȞŮƈƓžÀÃƔƅ§¾ƅ° Ȑ±ƊÁţƊÃ
 ½§±Ÿƅ§ Ɠž ¯§±ƄƗ§ Ȑ±Ŧ£ řǽȃ±ŷªŕǽƆƁƗ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ Á§¯ÃŬƅ§ Ã¨ƊŠ Ɠž ÁƔƔţǽŬƈƅ§Ã ŕȄ±ÃŬÃ
řŸǽŗ·ƅ§ÃªŕŠ±¯ƅ§Ɠž¼ƜśŦ§ƑƆŷřǽſœŕ·ƅ§.  
Àŝ   Ɠȃ±Ÿƅ§ÀƅŕŸƅ§ƓžªŕǽƆƁƗ§řƆȞŮƈÀŠţŕƈž Ƌ°Ǝŗ¼§±śŷƛ§ÁŷƓȃ±Ÿƅ§Àŕ¸Ɗƅ§¶±Ÿǽ§°ŕƈƅ
 ƌǽžŕƎƔƆŷ©±·ǽŬƅ§Ŷǽ·śŬǽƛ½ŕ·ƊƑƅ¥ŶŬśśŕƎȞ±śÁƈ Æƛ¯ŗƌŬſƊŗŕƎƆţƑƅ¥±¯ŕǼƔƛÃřƆȞŮƈƅ§  
řƂ·Ɗƈƅ§ řŸƁ± ¹ŕŬś§ ¨ŗŬǼ ÆƛÃ£ řƈǽ¯Ɓ řƂǽƂţ Ãƍ řǽȃ±Ÿƅ§ řƂ·Ɗƈƅ§ Ɠž ªŕǽƆƁƗ§ ¯ÃŠÃ Á¥
 řſƆśŦƈ Àƅ§Ãŷ¼§ÃţǼ ŕƎƅŕŰś§Ã)ƂȄ±ž£Ã ŕǽŬ¢ŕǼÃ±Ã£ Áƈ ¡§²Š£Ã ŕǽ (À¯Ɓ Ȑ±Ŧ£ řƎŠ ÁƈÃ řƎŠ Áƈ
ÁƔƊŬƅ§±ƈƑƆŷřŷÃƊśƈª§±ŠƎƅŕƎŲ±ŸśÃřǽȃ±Ÿƅ§řƂ·Ɗƈƅ§ƓžƑƊȞŬƅ§ .Ƌ°ƍªƊȞŬťȄ±ŕśƅ§À¯Ɓ°Ɗƈž
©¯Ɣ¯Š Æŕƈ§ÃƁ£ Æ§¯ƅÃƈ Ƌ±ƔŻ Ŷƈ ±ƎŰƊ§Ã şƈ¯Ɗ§ ŕƎŲŸǼÃ ŕƎŲŸǼ ±ŝ¯Ɗ§ ©¯Ɣ¯ŷ À§ÃƁ£ řƂ·Ɗƈƅ§.  
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Le sujet de la présente recherche touche surtout à la protection des 
minorités dans le monde arabe. 
Il est aussi une sérieuse tentative qui vise a mettre le poids sur les plus 
importantessécurités et mécanismes qui aide a la protection de toutes sortes de 
minorités .je me suis basée dans la présente recherche beaucoup plus sur le 
cote juridique pour l'authentification des idéesqui sont fondées sur des réalités 
historiques qui prouve que les minorités  sont des Groupements de personnes 
liées entre elles par des affinités religieuses, linguistiques, ethniques, 
politiques, englobées dans une population plus importante d'un État, de 
langue, d'ethnie, de religion, de politique différentes. 
Ainsi, la problématique de cette recherche est issue de la diversité des 
minorités  et la protection de cette dernière dans le monde arabe. 
Le terme de « minorité » n’a pas de définition claire et précise au 
niveau du droit international public. sa définition est simplement sous-
entendue. Les répercussions de l’absence de définition officielle du terme « 
minorité  »  se  font  sentir  au  niveau  de  l’attitude  de  la  communauté  
internationale vis-à-vis des minorités. En effet, la crainte de voir leur 
souveraineté limitée et d’être confronté à des revendications de sécession 
décourage la plupart des États à prendre des engagements en faveur de 
minorités clairement définies. 
Pour aboutir aux réponses de la problématique, j'ai utilisé la méthode 
inductive dont l'objectif est de rassembler, et d'induire les idées ainsi que tous 
les éléments relatifs aux thèmes et ce, dans le domaine juridique sans ignorer 
les mécanismesd'autresméthodes aux quels j'ai eu recours notamment, les 
mécanismes de l'analyse et celui de la description, du coup, j'ai divise la 
recherche en : une introduction, deux parties et une conclusion. 
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J'aicité les points suivants dans l'introduction: le thème et son 
importance ,la problématique de la recherche ,les raisons qui mont pousséa 
choisir ce thème ,les objectifs ,les méthodes suivies dans la recherche ,la 
méthodologie de l'étude et celle des étudesprécédentes ,les difficultés que j'ai 
rencontre durant la recherche ,l'explication du plan et finalement ,j'ai citéles 
sources et les références aux quelles j'ai eu recours, quand a la conclusion, je 
lai consacre aux plus importantes déductions abouties de cette modeste 
recherche. 
Ma  réussite  dans  ce  plan  était  grâce  à  l'aide  du  bon  dieu  et  aux  
conseils de mon superviseur chère docteur CHARROUN HASSINA dont les 
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